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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ №3
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ #4
Нетные кн. пск. Печ. м. — Переписная книга Успенского Псково- 
Печерского монастыря 1682 г. Гос. архив Псковской области, ф. 499. он. 
1, К’452, л.л. 304-377 об.
ЛЕС, а, у, м. 1. Множество 
дикорастущих деревьев на большой 
территории. А тут лес. Дъ фсякъй 
падрят: и асйнкъ, и ракитнюжък, 
и бярёски. Пск. Соснбвый лес, бе- 
рёзово мёлъ, фсё сосьняк, а в 
оннбм мёсьте елбвый, вот Юшыно 
называю, там ёлбвый лес. Гд. 
Бывала лес был, а у нас кустарник. 
Аш. Баранафка — там и пакбс и 
лес. Остр. Вигор тбжэ, где лес 
згорёл. Стр. Фсякии ляса: бярё- 
за да сбсны, ясьняк, ель, хвая, ве- 
ресйнка называйтца. Пушк. Ляса 
фсё были: бярязняк, сасняк. Остр. 
Лесы [вм. леса) пали, горы ста­
ли (Сенокос). Евлентьев, Загадки. 
----  О множестве деревьев око­
ло дома. Бальшыи латыши жыли; 
фсякий лес у них рос: и яблаки, 
и грушы, и слйвы, и кляньё. Тор. 
Вон из-за лёсу мой дом видать. 
Гд. Нашы ляса распусьтйфшы, 
ничбва из акні ня вйдна. Слан, 
ср. лёсгіна, лесйнйна, лёсица, 
лесняк, лесь-лёсица; лесенйна, 
лесуга; лёсичек, леснюк, лесбк, 
лесбчек. > Зарбсший лес. Гу­
стой, труднопроходимый лес из мо­
лодых деревьев. Зарбшшый лес — бта 
гушшярі такія, ну маладняк на- 
зывіли. Палк. > Бог (и) лёса 
(у) не сровнйл (-ил) (не 
тблько людёй). Об индиви­
дуальной неповторимости каж­
дого человека, природной непохо­
жести на других. Боу лёсу ня 
сравнял, ня тблька людёй. Пушк. 
Боу лёса ни сравнйл: анна тбнинька 
берёска, крйвинька, а другія как 
ягатка; так ы люди. Гд. Ваабшы 
у нас ни прасмёивали людёй. Га- 
варят, Бох и лёса ни сравнял, ни 
тблька людёй. Беж. > Лес лёсом 
стойт. Очень высоко и густо рас­
тет (о ржи, пшенице и т. п.). 
СРНГ 16. > Караульный лёса. 
То же, что леснйк1 1. Умный 
малиц, караульный лёса был. Пыт. 
Д Выше лёсу. образно. Громко и 
далеко. Повыше заберутца и пають 
эту масленую пёсню. Штоб вышэ 
лёсу гблас падымілся. Вл. Песни 
Пск. земли 1, 19. > Дровяной 
(д р о я в б й) лес. Смешанный 
лес, используемый на дрова. Дра- 
вянэй лес —смесь такб, там растё 
и бярёза, и асйна, и сбсна, и ёл­
ка. Себ. Драявбй лес —там растут 
асйны, бярёзы, алыпыны, на дрбвы 
тбльки идёт. 7км же. Д Стоять 
лёсом. Зарасти высокими сорня­
ками. Картбшкъ пусьть бы стаялъ 
лёсъм. Пск. >Крісный лес см. 
крісный. >Свйслый лес см. 
свйслый. >Строевбй лес см. 
строевбй.
2. Большое пространство, поросшее
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деревьями. Бярёза, тапальё, асйна, 
алёшья — фсё растёт в лясу. Печ. 
А у нас в лясу брусницы растут, 
чярнйцы. Кр. В лясу нячйстая 
сйла брбдя. Остр. Я прибягбю с 
лёса дамбй, вйжу трбйка канёй 
падбгнана. Гд. Вайдёш в лес, и мёста 
такбе непрахадймае, зарбшее ку- 
старнягам, в заврбг зайдёт. Остр. 
Брёуна из лёсу вбзють. Себ. Дялб- 
та идуть пб миру, а ня пб лясу. 
Палк. ----  мн. Дроф ни даду в
лясях нарёзать. Слан. Два гбда он с 
ней сашбфшы. Вёрьба — янб в лясах 
растё, принясуть, кол забьютъ, и 
ён атрастбя. Остр. В лясах арлбф 
мнбга. Н-Рж. Где лясб непра- 
хадймые, где загнбли нас. Попов, 
Пск. Есь красный, чбрныи [змеи], 
фсякии разный, а сичбс мбла, лясбф 
нет, фсё чыста глбтка стбла. Остр, 
ср. лесанйна; лёсечек, лёсик, 
лесбк, лесбчек. > Сгблый лес. 
Светлый лес с высокими деревья­
ми. Лес згблый; задирёш гблаву, и 
шбпка вблицца. Остр. > Сблнце 
(сблнышко) за лес сёло 
(ушлб, катйлось и т.п.). О 
наступлении вечерних сумерек, ве­
чера. Зб лес сбнце сёло, значит 
закбт, а ни гъварят «закбт». Гд. 
Скбра сбнца зб лес закбтицца. 
Пск. Дблга я йишшб мучилась, 
асббинна кагдб сбнцэ зб лис катйлас; 
за лес ня абязбтильна, мбжа, и 
за бзира, и за пбли, а фсё га- 
варйли «Зб лис сбнцэ пашлб». Дед. 
Карбвы с пбля прихбдють, как 
сбнцэ зб лес закбчываецца, за аб- 
лачйну спрячицца. Вл. Сблнышка 
зб лес ушлб, кагдб празрбчна, то 
утрам србзу харбша пагбда, нет 
ясени— благбя. Гд. > Сблнце за 
лес. а) Вечернее время после за­
хода солнца, когда обычно заверша­
ется работа и начинается отдых. 
Сбнца зб лис, нбда спбть лажыцца. 
Пушк. б) После заката солнца, ве­
чером. Ужб сбнца зб лес мы вышли. 
Пск. в) До позднего вечера, до­
поздна. Пръраббтъли мы сбнце зб 
лис, шо, от типёрь мбжыти ёхъть. 
Гд. 4- Тор. Д Под лесбм. Дале­
ко от того места, где находишь­
ся. Не ишшй нивёсту под лисбм, а 
глядй под носбм |/7ословица|. Порх. 
Д Как пб лесу идёшь. Об ого­
родных растениях с высокой, мяси­
стой надземной частью. В агарбде 
у них растё тблька свекла сталбвая. 
а перья у лука такйе, как пб ле­
су идёш. Кр. Д Кто в лес. 
кто по дров б. Неодновремен­
но, неслаженно. Пакбс начали — кто 
в лес, кто по дравб. Пск. 4- Порх. 
ДВ лесу родйться и пню 
(пням, ббгу) молйться, уни­
чижит. Быть неграмотным, неве­
жественным. Мы в лясу родйфшы 
и пню ббгу молйфшы. Гд. В лясу 
родйлися, пнём молйлися, серый мы 
какйи. Ляд. Д Тёмный лес. 
Что-н. непонятное, недоступное 
сознанию. Тёмный лес — ничевб нс 
разабрать. Пск. Д (Ч ья - и.) жизнь 
идёт к-зб лесу. О преклон­
ном возрасте, старости человека. 
Шшас мая жызня к-зб лису идётъ. 
Пск. Д На пустбй (сухбй) 
лес (тьфу-тьфу)! Формула обе­
рега от чего-н. плохого (болезней, 
несчастий, сглаза и т. п.). Рбжа в 
минё былб, тьфу-тьфу на пустбй лес. 
Печ. На сухбй лес! И не дай бог, 
как заболя. Дед. 4- Остр. Д Семь 
вёрст до небёс да всё лёсом 
см. верстб.
3. собир. Растущие деревья. Езди ют 
лес сажают, лес примячбют. Пушк. 
А кадб купили мы дбм-та и лес 
рёзали, вот с-пад лёсу малйна-та 
была. Дед. Рёзать лес прихадйлась. 
Печ. Лйда — вблють лес, павблють. 
сажгуть, убяруть и пбшуть. Вл. 
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Лес тблстый спиливают, патбм 
тонкбй. Пл. Если между Рожэствё и 
Крешёнием иней на лесу, лёто буде 
урожайное. Пл. ср. лесбк.
4. собир. Поваленные или срублен­
ные деревья. А дорбги тут залбманы 
были лёсъм. Пл. А лёсам затбркали 
пушку. On. Мнбгъ лёсу упёлъ в 
рёку. Порх. // Спиленные, срублен­
ные деревья, идущие на дрова или на 
строительство. Кагдё длинный лес 
был, даг дёлали патсёнки. Н-Рж. 
Хамут выпросила, дугу выпросила, 
лес вывезла. Локн. Зёфтра будиш 
лес скаблйть. Соиі. Не ходи без 
голяшэк лес корйть! Локн. Надо 
отладить бкна, а лёс-та мы дёшэво 
купйли. Стр.
5. собир. Стволы срубленных дере­
вьев без ветвей и верхушки, брев­
на. Балыпбй акбп выкъпъли, лёсу 
нъкатали. Пск. У нас дом был 
бальшунный, лес такбй талстунный. 
Гд. Лес —эта брёвна страйтельные, 
лес павезлй. Аш. Гуунб — плбшшать 
здёлана цыста, с лёсу кругбм 
стёны, а где малбтют —з гнйлы, 
анё кряпкёя. Кр. Колбдиц выкопан 
лопётой, потбм обруб дёлают из 
лёсу. Ляд. Дялёхтар ваш давнб 
адёлся, сел на лясу и сидйть. Локн. 
Плбтили лес ф платы, сплбтка так 
и назывёлъсь. Гд. ср. древесина, 
лесина1, лесбк. 4- Беж., Вл., Дед., 
Нев., Палк., Порх., Пушк., Стр., 
Тор., Холм. II Кусок бревна, чур­
бан. Мёла тадё была ульёф, а тадё 
были далбённики с лёсу с сасён. 
Пуст. Лён мачйли в азёрках, крижы 
клёли, лёсу атрёжуть. Вл.
6. Древесный материал, древеси­
на. Станбк с лёсу здёлана, назы- 
вёлся стаф. Себ. Квашбнка с лё­
су, з дёрева. Кр. Кёдачка с лёсу, 
как вядрб. Тор. Тивйну и тяпёц 
дёлали с крёпкава лёсу, штоп ня 
паламёласи, кагдё бьёш. Дед. Цёш- 
ки бывёли дблбъныи, выдълбят из 
лёсу. Кр. 4- Нев., Пск. ср. древе- 
сйна, лесина1. // Древесина корня. 
Мялки с лёса с карёнья дёлали. Гд.
7. собир. Распиленные вдоль брев­
на; доски. Тапбр нътачйл, мбжнъ лес 
пашнурить. Вл. У нас сёни были 
балыпыйи, а там засёки, лёсам пи- 
ригарбжыны. Пуст. 4- Остр.
8. Тонкие, гибкие ветки деревьев. 
На Трбицу карбву венчёли. вянбк-та 
плялй, с лёса, с рябйны, с чарёмхи, 
и карбве на гблаву надевёю. Гд. Анб 
{помело] ззёлънъ с лёсъ. Печ.
9. Палки, сучья и другой древес­
ный материал для различных хо­
зяйственных нужд. Такйх вот с 
лёсу рагётиньких навёхают, штббы 
аны, сёмецки-тъ, высъхли. Попов, 
Пск. Адбнишшя здёлаеш, штоп сёна 
ни падунивёла, из лёсу, штоп сёна 
ни лижёла на зимлё, и жэрть 
пастёвить. Нев. Аглббли са фсявб 
лёсу здёланы, такбй кривняк, как 
вырублены бярёзы, тблька ашку- 
рёны и фсё. Кр. Кбрам тбжа ф 
карзйнах с луцыны сплятёна с лёсу. 
Нов. > М ё л к и й лес. Тон­
кие жерди, прутья для изгородей. 
Ну усёдьбы агарёжывались, тын на- 
зывёлся, стаймём, станавйли этат 
тын; з брёвен, с лёса; с мёл кава лёса 
тбжэ назывёецца тын. Кр.
10. Кора дерева (обычно ивы), ис­
пользуемая для плетения корзин; 
лыко. Сплетён он был с какбва- 
нибудь лёса, с лыка или з брёда, или 
с лйпы. Гд. ср. лыко.
11. метон. Работа, связанная с 
лесом, заготовкой дров, строи­
тельного материала и т. д. А в 
явб былъ две бёрышни, нъ лясу 
раббтали. Порх. Как мусскйе ру- 
кавйцы шьють, што в лес нбсють. 
Вл. Бёдна жыли з лёсу, унёли пёчки 
дяутявые, круулые, два кбжуха, 
латбк и ямка. Вл.
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12. бран. Черт, бес. Ну лес (бес) 
с вам, будя, смеется Перекати- 
Горошинка; а таперицка с законно 
браком дозвольте проздравить. Ко­
зырев, 301. + АМДК.
Вар. лес.
1. Бяше бо тогда лѣсъ и Ду­
бне велие, и внезапу преславно 
видѣние видѣ [Блаженная Оль­
га]. Надп. кр., 152, 1623 г. Се 
при смерти староста радѣючи и 
вси погощеня белицамъ и чер­
ницамъ святаго Вознесения... 
дали на Насержи... и лѣс и 
полѣсья и росчисти все то свя­
тому Вознесению во все. Нов. 
пск. гр., №10, ХІѴ-ХѴ вв., сп. 
80 г. XVII в. Да на той же 
горѣ над црьковию около црь- 
ковных верхов сад Яблоновой и 
вишневой и лѣс болшои и ря­
бина. Кн. пер. пск. Пен. м., Ц 
об., 1652 г. Что была деревня 
ЛѢзеницы, две обжи и лѣсомъ 
поросла, и всего пятдесятъ чети. 
Дан. на землю 107, 1620 г. А въ 
спискѣ Ивана Вельяминова... 
написано... Толвицкого мона­
стыря пустошь Калмека... паш­
ни перелогомъ... да отложие 
пашни на рѣчки на Каменке 
лѣсом поросло 30 чети въ полѣ. 
Вып. кн. писцовых 2, 281, 1670 г. 
Пустошь Мил цы Малые, паш­
ни перелогомъ и лѣсомъ порос­
ло добрые земли 15 четвертей 
съ осминою въ полѣ. Вып. на 
владения, 146, 1675 г. > Лес 
пашенный. Лес, образовав­
шийся на месте бывшей пашни; 
место, пригодное для расчист­
ки под пашню. Пустошь Щурово- 
Щенково: пашни перелогомъ и 
лѣсом поросло, добрыя земли 
пять четей съ осминою въ полѣ, 
а въ двухъ потомужъ, сѣна пят­
надцать копенъ, лѣсу пашенного 
двѣнадцать десятинъ. Док. Лю­
бят. м., 19, 1690 г. > Лес 
непашенный. Место, порос­
шее лесом, непригодное для рас­
чистки под пашню или не под­
лежащее такой расчистке. I Іу- 
стошь Мартыново на рѣчкѣ на 
Дубнѣ: пашни лѣсом поросло... 
лѣсу пашенного и непашенного 
десять десятинъ. Док. Любят, 
м., 48, 1677 г. Лѣсу пашеннаго 
десятина, а непашеннаго двѣ де­
сятины. Вып. кн. писцовых 2, 92. 
1696 г. + XVII в.: Вып. на владе­
ния. > Лес болотный. Лес. 
растущий на болотистом ме­
сте. Пустошь Милцы Малые... 
лѣсу болотнаго до всѣми Милца- 
ми и подъ Дворцовыми деревня­
ми вдоль на версту, а поперечъ 
на полверсты. Вып. на владения, 
Ц6, 1675 г.
2. И убиша Нѣмцы на томъ бою 
17 человека» пскович, а и ни и без- 
сониемъ издурѣли. и тако блу- 
дящи по лѣсу много их изгиб- 
ло. Лет. I, 1230 г., л. 20 об. 
А в то время островичи хо- 
диша тороном под Велиемъ. и 
егда возвратишася взад ко Ост­
рову. и обретоша в нощь на лесѣ 
при пути тотаръекую рать. Лет. 
I, 1426 г., л. 47 об. И внеза- 
апу удари на них рать немец­
кая, и ту убиша Селила и инѣх 
нѣколико мужь. а иных рани- 
ша, а инии разбѣгошяся по ле­
су. Лет. II, 1368 г., л. 176 об. 
А инии псковичи безсонномъ из­
дурѣли, и старыя и молодыа. и 
тако блудячи по лѣсу много ихъ 
погибло. Лет. Ill, Стр., 1343 г., 
л. 27. БѢ бо прежняго монасты­
ря мѣсто не равно, и ово горами, 
ово лѣсомъ и рвами окружен- 
но. Нов. пск. Печ. м., 8, 1531 г. 
А у чернеческий лѣсъ Жаворан- 
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ку с сябры не ходити у полѣсье. 
Гр. Новг. и Пск., №345, XV в. 
Петръ же Есюковъ... заѣха в 
темной лѣсъ далече и не обрѣте 
гонящаго звѣря. Ж. Ник., 540, 
1582 г. Волк у меня овцу уда­
вил / задавил, да топерь и с ов- 
цом (!) в лѣс потекл. Разговор­
ник Т.Ф., 248, 1607 г. Мѣсто ж 
сие бысть преже сего новага мо­
настыря неравно, ино горы и ино 
ж аки ров и лѣс велик; все ж 
сие помощию Богородица израв- 
няли. Пов. пск. Пен. м., (кр. р.) 
550, 1531 г. Да по заполью на 
лѣсу семь чети безъ полуосми­
ны въ полѣ. Вып. кн. менов- 
ных, 92, 1696 г. 4- XVI в.: Пов. 
прихож. Батория, Кн. писц. I; 
XVII в.: Кн. писц. II, Донесен. 
Шамшева 2; XVIII te.: Пск. рук. 
сб. > Солнце пошло за 
лес. О наступлении вечерних 
сумерек, вечера. Солнце пошло 
за лѣс [Раздел: Из четырех эле­
ментов]. Разговорник Т.Ф., 32, 
1607 г. II Лесное угодье. Се ку- 
пиша Скирмаило князь литов­
ский землю и лесъ и стариска и 
прикреми над Великою рѣкою за 
Кобиском логомъ. Нов. пск. гр., 
№ 1, XIV в. Потом же тую землю 
и лѣс взяли въ слободу не за ве­
лико время до създаниа церкви 
Богородичны люди земци град­
ский и селскии. Пов. пск. Печ. 
м., (кр. р.) 546-547, 1531 г. А 
те вышеписанные сельцы и де­
ревни и пустоши и полпустоши в 
всею четвертною пашнею, и с ле­
сы, и с сенными покосы, и со все­
ми угодьи... отписал на велико­
го государя до указу. Ист. хоз., 
№274, 343, Тор., 1719 г.
3. И нѣкогда пришедшу ему 
[Иоанну Дементьеву] на холмъ 
сея горы Печерския, и начен- 
шу лѣсъ сѣщи. Пов. пск. Печ. 
м., 2, 1531 г. А Тимофей ед­
инъ на горѣ у самоявленныя ико­
ны Пречистыя Богородицы Оди- 
гитрия стояніе плачющи; и услы- 
шавшу же ему звукъ велий на 
востокъ, аки громъ гремящь и 
дыхание бурное воста, лѣсу пре- 
клоняющуся; онъ же трепетеѣъ 
бывъ и во страсѣ велицѣ, и 
недоумѣ вашеся, что есть шумъ 
велий, и падъ на земли. Пов. 
явл. икон., 124, XVII в. Суть 
же скверные мольбища ихъ (фин­
ских языческих племен] лѣсъ, и 
камение, и рѣки, и блата, источ­
ники, и горы, и холми, солнце, и 
месяцъ, и звѣзды, и езера, и про­
ста рещи всей твари поклоняхуся 
яко богу. Лет. I, б. г., л. 144- Он 
же... нача искоренити прелести 
кумирские и скверные мольби­
ща, лѣсы сѣчи и огню предавати. 
Там же, б. г., л. 144 об. // Сруб­
ленные деревья как строитель­
ный материал. Велѣно... мнѣ 
дѣлати... мостъ... и колодезь 
обрубить и вычистить, и на осто­
рожное дѣло лѣсъ готовить. Кн. 
писц. II, 389, 1638 г. И по тво­
ей государев Ѣ грамотѣ мы, хо- 
лопи твои, тое прежние зелей­
ные полаты посылали смѣчать 
псковского каменого дѣла под­
мастерья Павлика Васильева съ 
каменщики... скол ко на кружа­
ла досокъ и на подвези вся­
кого лѣсу и гвоздья. Там же, 
81, 1636 г. II Срубленные дере­
вья как товар. Первой съѣздъ 
на Богоявление Господне, генва- 
ря отъ 6 числа тогожъ генваря по 
20 число, и къ тому съѣзду лѣсъ 
и снѣтки сухие готовы будутъ. А. 
земск. торг, д., 3, 1665 г.
ЛЁСА, ы, ж. То же, что 
лёска. Раньшы бывёла с каня 
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с хвастА выдярниш, а патбм из 
них и свивАиш; вбсимь валасйнак — 
и называицца лёса тадА. А лёсу 
привязывали к удавью. On. Удили, 
сучиш, лёса вить из вбласа, пб нну 
дёлали грузила. Вл.
ЛЕСА, мн. Временное соору­
жение у стен здания для ре­
монтных или строительных ра­
бот. Дёвир раббтъл на стрбйки и 
свалился с лисбф; ни питушший, 
закружылась галавА. Пыт. Бблька 
ня варахнуцца, я с лясбф свалился: 
спинё бблька тясАть. Пушк.
ЛЕСАИ, А я. м. Самец сви­
ньи, боров. ЛесАй —ббрава звали; а 
у мяня лесАй бальшбй, на стбка-та 
пудбф. On. ср. боров.
ЛЕСАНЙНА, ы, ж. То 
же, что лес 2. Окала Патрёш 
мАлинький лясбк, балбта, а дальшэ 
лисанйна, гриббф там мнбга. Кр.
ЛЕСАТКА, и, ж. То же, что 
лёска. К удъчки нада лесАтку или 
лёсъть, рАньшэ-та ис кбнских валбс 
сплетали. Пск.
ЛЕСЕНЙНА, ы, ж. Боль­
шой лес. Окала Патреш мАлинький 
лясбк, балбта, а дальшэ лисянйна, 
гриббф там мнбга. Кр. ср. лесу- 
га.
ЛЕСЕНКА1", и, ж. 1. То же. 
что лёстница 1. ----  Об эскала­
торе в метро. Я на метрё ёздить 
баюсь, спускАца страшна с лёсянки. 
Кр.
2. То же, что лёстница 3. А я 
по лёсинки зализАю на хлеф. Гд. И 
чардАк есть, мы туды ни лАзаим, 
тблька кагдА трубы чистить, па 
лёсинки палёзиш; паталбк есть — та 
и чардак есть. Холм.
3. Приспособление в виде деревянной 
палки с поперечно набитыми ко­
роткими палочками, которое кла­
дется на дно корыта с кормом для 
кур. Лёсенка, штоп не убАрывали 
хряпу, не разбрасывали; ф карыта 
кладёцца, кады курята едят. Остр.
ЛЁСЕНКА2, и, ж. То же, что 
лёстовка1. Были лёсинки каг бусы, 
как чбты. Сер. Лёсничка — такАя 
лёсенка, сто три зуба. Адну малйтву 
причытАют — адйн зуп, мбляцца с 
ней, ни малйтвы, а паклбны. адйн 
паклбн — адйн зуп. Дед. А ста- 
ровёры по лёсенки мблюцца; така с 
нйтки, и на их шарики, вот онй по 
ей и мблюцца. Дн.
ЛЕСЁТКА, и, ж. То же. что 
лёска. СРП Г 16.
ЛЕСЕТЬ, несов. Делаться 
нелюдимым, дичать. С РИГ 16.
ЛЕСЕЧЕК", чка. м. флк. То 
же, что лес 2. Ва тёмнам-та ва 
лёсечке вётра нет. а древа шумят. 
Печ.
ЛЕСИ, мн. Гряды в лесопи­
томнике с посеянными семенами 
ели (или сосны) для получения са­
женцев. Ялбвыи шьшіки сушуть. 
выкалАчивают симяна и сёють на 
урядах на питбмниках; уряды, леей 
завуца. Пев.
ЛЕСЙВЫИ, а я. ое. 1. Обиль­
но поросший лесом, лесистый. Гам 
мёста ляейвая. Вл. Те мястА леейвы 
бчень. Холм. ср. лесистый.
2. Применяемый в лесу. Ета тблька 
ляейвыи грабли таким бальшыи 
бывают. Вл.
ЛЁСИК", а. .«. То же. что 
лес 2. Я люблю на таму бальшаку: 
хажу. лёсик ясный. Себ. Снрось 
лёсик прайдёш. Печ. Во лесу, во ле- 
сике дорожка лежит. По эстой по 
дороженьки коляска бежит. Шейн. 
Нар. песни, с. 316.
ЛЕСИК, а. м Кто любит хо­
дить в лес за грибами и ягодами. 
Карпов.
ЛЁСЙНА1, ы. ж. 1. То же. 
что лес 1. Я в ляейну хадйла за 
грибАм. Остр. Лясйна, аейнина. лес 
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высбкий; мой сын в лясйну хадйл. 
Беж. Лясйны, мы фсё равнб завём, 
хош алёховые, хош лазбвые, и саснё. 
Нее. Па лясйнам пахадйте, в асйны, 
мбжа, гриббф найдёте. Остр. ср. 
лесйнйна; лёсйнка. / / Уча­
сток леса. Баравйна — ёта лёсина, 
кусбчик лёса. Себ.
2. Растущее дерево. Бёлку вякшбй
завём, па лясйнам так ы прыгая. 
Н-Рж. Зта лясйна, чарёмшына, ча- 
рёмха. H-Сок. Мёльцы эти пабёгли 
фпярёт, залёзли на лясйну, а мы 
с Таськой спрятались [от быка) за 
куст лазйны. Беж. Кагдё срёжут — 
назывёецца брявнб, кагдё стайт — 
лясйна; лясйна —и бярёза, и альхё, 
и фсякия другйя. Беж. Пайдём 
пад лесйну пасидйм, там зёсень, 
сбнцэ ня урёеть. Нев. ^та курчава 
лясйна-та красйва. Сл.----  в сравн.
О долго живущем на одном ме­
сте человеке. Я тут, шта лясйна, 
пасёжына, пиддисят лет пражыла 
у Прйпишах. Себ. ----  собир. У
нас бывёла, высекут лясйну и 
выдаблють кёпкай жылёзнай, и 
будет пакбс. Себ. + Вл., Гд., Ляд., 
On., Порх., Пск., Пуст., Пушк., 
Слан., Стр. ср. дёрево, лес, 
лесйнйна; лесйнинка, лёсйнка.
3.---Большое дерево. Ф Кйцкаве 
такйе лясйна ламёт вётрам. Себ. 
----  в сравн. Лйпина-та у магазйна 
вырасла, как лясйна, вйдела. Беж. 
У лазбвом кусту травё така растёть, 
высбкая, как лесйна, никагдё такбй 
ня видёла. H-Сок. ср. лесйнйна. / 
перен. О рослом, здоровом парне (?). 
Выръсла такёя лясйна и ничавб ни 
дёлаить. Холм.
4. Срубленное, поваленное в ле­
су дерево. Лясйна —люббе дёрева, 
катбрае упёла и астёлась, пакё згни- 
ёт. Сер. В балбти бывёют вывиртки, 
вывирнуфшы лясйна. Пуст. Аннавб 
сына убйла в Лёнйдови лясйной, 
пасылёли с калхбза в лес. On. 
Отёц попёл пъд лесйну да и по- 
мёр, я хоронйть прияжжёла. Н-Сок. 
+ Вл., Кр., Локн., Нев., Н-Рж., 
Остр., Пушк. ср. лес, лесйнйна; 
лесйнинка, лёсйнка.
5. Ствол дерева без верхушки и 
сучьев, бревно. Лясйна — бривнб, 
из нявб тёсу напилйть, байдаку. 
Аш. Лисйны увизлй, а мёкафки 
астёлись. Н-Рж. Вот кадё стрбять, 
лясйну на лясйну кладуть, дак 
вырубёють жэлаббк такбй на ля- 
сйне, штоп лучче ляжёли. Н-Сок. 
Скбльки ты лясйн-тъ влажьіл в 
избпку? Аш. На нйжнюю лесйну мох 
клёли, патбм ешшё, и харбмину так 
мшым. On. Лисйна — эта с аднбй 
стараны канавы на другую, лёвы, 
пирихбт с аднбй стараны рёчки, 
на другую. Остр. 4- Беж., Вл., 
Дн., Кун., Локн., Пуст., Пушк. ср. 
бревнб, дёрево, лес, лесйнйна; 
лесйнйнка, лёсйнка. / / собир. 
Бревна как строительный мате­
риал. На ётът сарёй мнбгъ лясйны 
ушлб. Беж. // Бревно, брус, на 
который настилается пол, пото­
лок; балка. Пастрбйку стрбили, 
мяня — лясйнай, срёзу нёсмерть. 
On. Шпёры —лясйны такйе, анй 
фею крышу дёржут. Н-Сок. ср. 
лещйна2. // Кусок толстого брев­
на, чурбан. Ступа диривянная с 
лисйны, нёда тблстую. Пушк.
6. Плоский кусок бревна, доска. Там 
будет лёва, лясйна палбжэна. Беж. 
ср. лес, лесйнйна.
7. Длинный тонкий ствол сруб­
ленного дерева, очищенный от ве­
ток; жердь. Адэнья — штоп сёна 
сушыть, бта фтыкёиш в зёмлю 
ряткбм ялбвыи леейны, а на йих 
сёна навёливаш. On. Варёуки —сёна 
увйзывать, лесйну стяуивать, так 
людёй мнбуа нёда. Нев. Лясйны 
палбжаны. On. ср. жердь. // 
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Стоика колодца-журавля, на ко­
торой укреплен шест с ведром. 
Ф Симёнкине з жбръвъм калбдиц; 
лясйнъ, паставлин столп. Н-Рж. ср. 
журавль3.
8. собир. Срубленные ветки дере­
вьев, кустарников. На пбжни будим 
адбнки укладывать, патстёлим 
лясйны, альхй, ёли, бярёзины, 
штббы сёна ня прамакйла. И-Сок. 
  мн. Внис пот сток рубйли ви- 
шйб. лесины, растут по рекё. Дн. ср. 
лес, лёсйнка.
9. Древесный материал, древесина. 
С лясйне. з дёрива. ручку здёлаиш 
и пярёт. Вл. Карзйны плятуть из 
лучйны, из лясйны. Нев. ср. дре­
весина, лес.
10. Деревянное приспособление для
мотания пряжи, вьюшка. ----  ме­
тон. Мера намотанных на это 
приспособление ниток. Тады ш 
ня бывала самапрях. так пряли, 
крутйли, вйушку напрядёт, ад- 
дярёцца такая лясйна. как палавйк, 
как карзйнку здёлаеш. тблька што 
без дбна. Вл. ср. вьюшка1.
ЛЕСИНА2, ы, ж. То же. что 
лёска. Карпов.
ЛЕСИНА3, и. ж. То же. что 
лета. Дялили узиньким паласам, с 
лясинѵ ширине и далгую. Кр.
ЛЕСЙНЙНА, ы, ж. То же, 
что лёсйна1. 1. Ф тый ле- 
сйнини. Кр. ----  в сравн. Клёвер
развйхрился ва усё стбраны. раз­
вал йлся. касбй ня збить никак, как 
лясйнина стойть. Нев.
2. Мидвёть-тъ выскъчил. и ну тря- 
пать явб, мидвёдя сабаки трёплють. 
а Фёдя на лисйнини сидйт. Гд. 
Слёзу, бывало, на лясйнины и ка­
раулю; лясйнины — эта ёлки, дя- 
рёвья какгіе. Сл. Как у человёка, так 
и от лесйнины постён. Стр. Санька 
был малёнька не тавб, как грех евб 
аб лясйнину вдйрил. Палк. Так там
ф пйрки-та |у бывшего помещика] ни 
аннбй лясйнины не трбнуфіпы. Дед. 
---- в сравн. Дёдѵшка был тблстый. 
как лисйнина ф саду, ни грбзный. 
а дёти явб баялись. Остр. . Ібшать 
была привязана кбваная. как эта 
лесйнина. Стр. + Вл.. Ляд.. П-Рж.. 
Печ., Порх., Пск., Сер.. Слан.: Чер­
нышев, Пушк.
3. А где наша дярёвня стайт. тут 
страевбй лес был и балбта: вб какйе 
лиейнины валйли. Вл. О высоком 
человеке. Карпов.
4. Лесинйнай пастянула мяня. нагѵ 
сламало. бок. вытянули мяня ис- 
пат лесйнины, сказ&ін сушить па- 
дарбжники и пить. Дед. Маевб мужа 
брата, Кирйлу. лиейнннай вбила. л<ч* 
валяли, казённик. Вл. А аннбуъ 
ляейнинъй убйлъ. Нев. Положил на 
распускй две леейнпне и еде как 
большій On.
5. Ну, думаю. нйла замышлять 
сибё изёпку: я кирпича надёлала 
сама, балыпыи лясйнины мне дал 
калхбе. Порх. А туда (для ікхтрой- 
ки веранды] яшіпб прапускали ли- 
сингіну. брявнйну. Bf ж ,'Іягйнин ьй 
атсалбмилъ нагѵ. On. Лясйнина 
тблстае дерева сваленнае. Н-Рж. 
А там (во дво|х*| лежат я войне 
лясйнины. Дед. — Гд.: Черныши». 
Сказ, и лег.
6. Лясйнины у крыльца дік'ки 
бакавйе. ступени, дяржалка. пат 
крылец. Пушк.
ЛЕСЙНИНКА’, и. ж. То же. 
что лёсйна* 2. Ни ляейнинки. 
ни карбфки. кошку и ту искали, 
искали (после войны] Кар Я секла 
лиейнинку. он сарвал деньги Вл. 
Тбльки кблышки дъ ляхйнинки 
анны стая. Аар.
4. Я сваю карбву на ляейнинке |си- 
дя| пасла, штоп пахадйла далбжэ. 
Н-Рж. Лясйнинка. Печ.
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5. По ветка — загарбдачка ёта, и тёс, 
и лесйнинки сложыл туда, дровё 
слажыл и салбмку мбжна. On. 4- Н- 
Рж.
Вар. лехйнинка.
ЛЁСЙНКА*, и, ж. То же, 
что лёсйна1. 1. Бальшая лядина 
завёцца, кустарник и лясйнка. On.
2. Нёту ни вятрйначки, лясйнка-та 
ни калыхницца, тяплб. Слан. Вот у 
уарбди у мене лёсйнка была. Вл. 
Пад ббкъм лес, да лясйнки срезать 
няльзя. Н-Рж. И как ёхали [по ле­
су], ни аннбй лясйнки не сламёли. 
Дед. Где лясйнки, клёдбишшэ, там 
была изёпка, часбвинка. Палк. // 
Небольшое деревце. Лясйнки такйе 
рубим ни талстыи. Нов. А палянка 
была такая, кой-где лясйнки тблька. 
Холм. ----  уничижит. Прошу, дай
ту лесйнку дом стрбить. Н-Рж. 4- 
Локн., On., Пуст.
4. Лес валйли, он пъд лясйнку и 
папёл. Н-Сок. II Небольшое сруб­
ленное дерево. Учирё ёду и вйжу, 
там лискбм умйльна дёржыт Ленку 
Абрам, как пёра любёница; анё яму 
и лясйнку памаглё паннять. Локн. 
Лён мбчят, мачйлы, ямы капают, 
хвёрасту наверёх, лесйнки, патбм 
камённе. Вл.
5. А там лисйнки-тъ, брёвнъ 
астёфшы. Н-Рж. Пайдём, пасидйм 
на лясйнки. Пуст. Вёлицца шалахё, 
у нас и лесйнки нет падлажыть. On. 
Крыльцб здёлан с лясйнок и дбски 
палбжын. On.
8. Ты и тут шол, а я и зббку 
салбминку кидала или лясйнку 
фтыкёла. Себ. Взяла три лесинки 
сломала. — Пускай барин сделает 
став с трех палочек... Барин го­
ворит: — А мне и с целого дерева не 
сделать! Богатырев И., Сказки, 224-
ЛЁСИНКА*, и, ж. То же, что 
лёска. Удавьё —эта пёлка, штоп 
привязывать лёсинку. Аш.
ЛЕСЙННИК, а, м. Лес, 
состоящий из высокоствольных 
строевых деревьев. Карпов, ср. 
строевбй лес (см. строевбй).
ЛЕСЙСТЫЙ, а я, ое. 
Обильно поросший лесом. Здесь 
лясйстае мёста была; лясё были 
кругбм, сбсны, бярезнюк. Остр. ср. 
лесйвый, леслйвый, лёсный.
ЛЕСЙТЬСЯ, йтся, несов. То 
же, что лестйться 1.---- около ко­
го. Лисйцца кол тябя Бёлачка [соба­
ка], как ана привыкла ужэ к тябё. 
Кр.
ЛЕСИЦА, ж. флк. То же, что 
лес 1. За лёсью —лёсица Вылитёли 
сбкали [Свадебная песня]. Палк.
ЛЕСИЦА, ж. 1. Поперечная 
перекладина, укрепляющая при­
способление для перевозки чего-н.: 
а) между большими и малыми 
санями. Пацанки — лясйну кагдё 
вязуть длинную; пад лясйну лисйца 
падлбжына, штоп не упала лясйна- 
та. Вл. б) на плотах. Даль II, 254- 
в) в телеге как отводы у задней оси. 
Опрокйнулся я с дровами — лисйца 
сломёлась в телёге. Кар. г) в других 
сооружениях. У даскёх выбирайиш 
пазик, и друуую даску фууёнам 
фууёниш, а з дёрива вырижыш 
лисйцу и сажмёш плбтна. Нев.
2. Специальные полозья для саней 
при перевозке дров зимой. Сани за- 
прягёли, патсёначки, лисйцу. Тор.
ЛЕСИЧЕК*, чка, м. флк. То 
же, что лес 1. Я бы рада перей­
ти — Переходу не найти, А мне ле- 
сицкомъ идти — Цветно платье разо­
рвать [Песни хороводные]. Копане- 
вич, Нар. песни 1.
ЛЕСКА, и, ж. Длинная 
прочная прикрепляемая к удили­
щу нить с рыболовным крюч­
ком на конце. Сбгнута такая пё- 
лачка, к ей привязана лёска, и 
кивёли. Гд. Крук — выризёют из 
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доски деревяшку, просвёрливают 
отверстия, фставлйют штырь, по 
кругу наматывают лёску. Вл. ср. 
жила1, жилка, лёса, лесётка, 
лесётка, лесйна2, лёсовка2, 
лёсоть, лёстка, лёсточка, лесть2; 
лёсйнка.
JIÉCKATb, несов. Издавать 
звенящие звуки, звенеть, брен­
чать. Плятёным пёясам рАньша 
апаяхавались: на сирядине пёяса 
привязывали ключы, ключы ззади 
лёскають; чым багачя нявёста, 
тим бёльша ключёу. Пушк. ср. 
бренчать, брякать, гремёть, 
звенёть.
JIECKOTÀTb, лес ко чу. 
лескёче. несов. 1. Производить 
характерный звук, подобный лег­
кому звону, от удара о твердую 
поверхность. УдАрють |зерно о 
стену] — ляскёче. брякають зёрны. 
тала яшшэ пяллы прибавляютъ. ёта 
пушница. On.
2. безл. Отдаваться в ушах, звенеть. 
Стряляють, так и ляскёца в ушах. 
Остр.
3. во что. Стучать, бить (в бара­
бан). Чиво там в барабан лискатАть. 
А’ахм. ср. барабанить.
4. Говорить громким, резким голо­
сом. Я фстАну с утра да ляскачю. 
ляскачю. Гд.
ЛЕСКОТУН, а. м. Болтун, 
пустозвон. СРНГ 16. ср. болтун1.
ЛЕСКОТУХА, и. ж. Женек. 
—♦ лескотун. СРНГ 16. ср. 
болтунья.
ЛЕСЛЙВЫЙ, ая. ое. То же. 
что лесйстый. Леслйвае место у 
нас. век вечный у нас тут леей. 
Холм.
ЛЁСНЙК1, а. А, м. 1. Кто сле­
дит за состоянием леса и охра­
няет его. Лиснйк смётрит, где 
парупка. и казённый лес есь. и 
калхёзный. Кр. ЛеснАя ахрАна. 
лесник смётрить, штоп пажАраф 
не была. Нев. Ляснйк сам знает, 
катёрую вырубить. Стр. Ляснйк 
дравА закляймйт. вязём дамёй. 
Остр. Не, разряшАют лёсники 
дрёвы брать. Печ. Зта стрялёк на- 
зывАецца аль ляснйк. хош стрялёк. 
хош ляснйк; лес охраняе. Гд. ср. 
леснйца, лесовйк, лесовнёй, ле- 
совёй, лесовщйк, караульный 
лёса (см. лес).
2. Охотник, зверолов. СРНГ 16.
3. Кто живет в лесу. Бывала, на­
тяну жэрепцА с ним, лесиикй жыли 
Локн. 4- Карпов.
4. Кто любит ходить в лес за 
грибами. Карпов. > Старый 
лесник, шутл. О человеке. знаю­
щем лес. хорошо в нем ориентиру­
ющемся. Ты-та стАрый ляснйк. баба 
Паня. Слан.
ЛЕСНЙК2, а. . собир. Пру­
тья, ветки, которыми укрепляется 
сено на возу. Штоп сена ня падала, 
гнёдень палажьіть нада, а мёжна 
ляснйк. Н-Рж.
ЛЕСНИК0В, а, о Пр инад.и - 
жащий леснику. Мнёга места не 
фстрётиш ничавё. там лесникбва 
хата. Беж.
ЛЕСНЙНА, ы. ж. Неболь­
шое количество деревьев. ]пстущи.г 
вместе. А пряма пайдетё у леснйны. 
Нев.
ЛЕСНЙТЬ, несов. Блестеть, 
отсвечивать. А вон леснючыг 
на валенках, леснючые галёшы. 
аны леснят. Беж. ср. блеснёть. 
блестёть.
ЛЁСНИТЬСЯ, и тс я. несов. 
Иметь блестящую шкуру, лос­
ниться (о животном). Карёва 
сытая, так и лёсницца. Пуст. ср. 
блеснёть.
ЛЕСНЙЦА, ы. м То же. что 
лёснйк1 1. Опыт. On.
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ЛЁСНИЧАТЬ, несов. Жить в 
лесу, заниматься сбором ягод, гри­
бов. Карпов.
ЛЕСНЙЧЕСКИЙ, а я, ое. 
Относящийся к лесничеству. Лес 
жы этат шшитаицца леснйчиский, 
урыбёл уде. Себ. А я драва купляю, 
дёти памагають, лиснйчискии 
драва. Пуст. А тут нядйвна 
леснйческая дёвушка прихадйла. 
Холм. > Леснйческая шкбла. 
Учебное заведение, где получают 
специальность лесничего. Мой сын 
учйлся в ляснйцыскай шкблы, так 
снёмшы. Печ.
ЛЕСНЙЧЕСТВО, а, с.
1. Управление, ведающее лес­
ным хозяйством. Леснйчества ат- 
велб дерёвне лес, вырубать евб. 
Палк. А с пакбсом нынеч плбхо, 
леснйчество билёт напгішэт, а кто 
дас са сваёва паю. Пл. У ну к есь, 
работает у лиснйчастве. Вл. А я у 
ляснйчистве раббтала, там кандбр 
тапёрь, выстраена дом, где ляснйк 
жывё. Беж.
2. Участок леса как хозяйственная 
единица. Шышки ялбвыи сабирають 
в ляснйчистви, уде лес растётъ. Нев. 
Из ляснйцаства два гектара. Пушк.
ЛЕСНЙЧИЙ, его, м. Заве­
дующий лесничеством. У Швядах 
два лясника, абйёшык над йим 
старший, ляснйчый яшшё стёршэ. 
Як парупка, так абйёшык найдетъ, 
спрашиваетъ лясника. Ляснйчый 
усё дасматриваеть, часта абй- 
ежжаеть и апсматриваеть, ат- 
пускають и предаютъ лес. Нев. 
Пришбл к нам ляснйцый, гаварйт, ф 
тваём хутаркё букшы мнбга. Пушк. 
ср. леснйчин, леснйчиный, 
леснйчный, лесовщик.
ЛЕСНЙЧИН, а, м. То же, 
что леснйчий. Ляснйцын фсем 
завёдуе, лясникй явб пбдданные, 
ф фурёшки хбди. Сер. Приёхал 
ляснйчин, гаварйт: «Давайте быкй, 
я вам эту рбшшю прирёжу». Печ. 
Спасйба леснйчин дал лбшать. Гд. 
Леснйчин говорйл, што горйс мнбго 
дерёвьеф в непроходгімых лядйнах 
выдоргано было. Остр. 4- Пушк.
ЛЕСНЙЧИН, а, о. Относя­
щийся к лесничему. Раннива барина 
лиснйчина дацкй была. Гд.
ЛЕСНЙЧИНСКИЙ, а я,
ое. Относящийся к лесничеству. 
Лиснйчинский пакбс-тъ тяпёрь-тъ 
будут для калхбзаф касйть. Гд.
ЛЕСНЙЧИНЫЙ и ЛЕС- 
НИЧНЫИ, ого, м. То же, что 
леснйчий. Леснйчный прихадил ка 
мнё. Холм. Пайдём з данисёньем к 
лиснйчинаму. Гд. Муш маёй дачькй 
леснйчиным был. Печ.
ЛЕСНО, безл. предикат. О 
зарастающей лесом территории. 
Очинъ лёснъ сталъ. Стр.
ЛЕСНОЙ, агя, бе. 1. Находя­
щийся в лесу. Идеш дорогой лесной, 
раньшэ таких, как теперь, не было. 
Богатырев И., Сказки, 216. ср. ле- 
совой.
2. Растущий в лесу, не садовый,
дикий. Ягады в нас ёстя фсякии, 
цбрная смарбдина, а лясная тош. 
Остр. Крупнай грат што лёшае 
яблако; лёшае яблако — так дйкаё, 
лиснбе. Пушк. ср. дикий, лесовой, 
лесовый, лёший. > Грёчка 
лесная. Растение семейства 
зонтичных: гирча тминолист­
ная. Slinum caruifolia L. СРНГ 16. 
> Леснбй лук см. лук.
3. Живущий на воле, в приро­
де; дикий (о животных, птицах). 
Лось — ляснбй зверь. Остр. Утки, 
ряпчики лясныи есь. Стр. Лесные 
утки жывуть у ёзере кола лёсу. Нев. 
ср. дйкий, лесовбй. > Леснйя 
курочка. Куропатка. Курачка 
лясная карапатки завуцца, бывала, 
лазу дярём, так их цэлый вывадак. 
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Лед. > Лесные курята. Общее 
название птий, глухарей. тетере­
вов. рябчиков, куропаток. Куряты 
лясныи — абыкнавённа курица таки 
сёреньки. есь буренький и серый. 
On. Лесные куряты — тётерьвы. ку- 
рапатки. глухари — дикие куры 
On. > Лесной петух. Те­
терев. Ляснбй пятух. я сявбнни 
нъ ах бты ляснбва питуха убил. 
Сл. Живущий. обитающий в 
лесу. Мошки у нас тбжа разный, 
вйзгалка есть, клапы лесным. On.
> Чёрт лесной. То же. что 
лёший. Шашкб —чбрт .ляснбй. 
Беж. > Лесной баран с.м. 
баран". Д Лесная корюшка. 
А/елк&я озерная промысловая рыбка 
с узким телам. Ф Чутскбм бзере 
маленький снет пятъ сантимётрар. 
а у нас снет сантммётраф 12. и 
признали :В лаборатории*. што эта 
лисная корюшка. С.шн.
4. Относящийся к деснам»/ хозяй­
ству На этъ.м бугру пастрбилн 
лясную стражу Гд. > Лесное 
хозяйств о Отрасль. ведающая 
лесопрюизвэдствам. лесозаготов­
кой. В лесном хазяйстве бэльшэ 
ухажывают за страевым лёсам Вл
> Лесной пром хоз. То же. что 
леспромхоз. Был дилёктар леснЗва 
прамхбза. гарас гребный. Лаім.
5. Из древесного материала, де­
ревянный. Стрбяли раньшэ печки 
на ляснбм. патпёчек назывался, 
а яшшб истёпка. Тор. ср де­
ревянный. лесовбй.
6. Свойственный лесу. 
АндрЬй побЬжа в темноту лес­
ную и косну да литися ума сво­
его и не позна людей, но ревяше 
велиимъ гласомъ Ж. Ник.. 545. 
1582 г.
ЛЁСНЫЙ. а я. ое То же. что 
лесистый. У нас жэ лёснъе месть 
Ляд.
АнлрЬй. прииде в пусто 
мЬсто и лЬсно. нарицаемое в По- 
догривие. и не обрЬтеся ничто 
же. развЬ едино кошеное сЬно 
Ж. Ник.. 544- 1552 г 
ЛЕСНЮК. а .м. 1. Густой .и с 
Там теперь такбй леснюк непро­
ходимый. зархтили дикие Пл ~т 
лес.
2. Название травянистого расте­
ния ! сныти!;. Леснюк трава трех­
лапая. три стебелька, невысокая 
беленьким цветочкам Гд
ЛЕСНЮЧИИ. а я :»е 5.:*-
сглѵті от :вечивзюи.иÙ А вон 
леснючые на валенках, леснючы' 
галбшы. анй .теснят Беж 'р 
блеску чий.
ЛЕСНЯГ .м лесняк. 
ЛЕСНЯК. а. м 1. Г -• 
чп? лес 1. Лнсняк весь сама- 
летами епбртили Ст Ел.-вый 
лес Ялбвый лес лясняк завѵт дли 
яльняк Лед Мелкий гу:т ой л^- 
Лалъ II. 2* ' — лесняг: Карпж 
Стуиж-з ле‘с. : т ^ччкам Кар­
пов.
2. Ветки кустарника Г зимы 
лясняк ламатъ нала, к '«зам катить 
Пек
3. Л ров а   в .гееч \!н *<•■» л► й 
набито былэ. што лесняку круге.! 
Пл
Вар лесняг.
ЛЕСОВАТЬ. ч - ъ 
матъся промысл ім 




.м 1. То ж*
что лёснйк* 1. Он лисавикбм 
работает, ня знаю, ат сафхбза ати 
как. он нядавна паступйл лиса­
викбм. а так-та раббтал он в заводе 
Беж. Немцы были салбвниками 
агарбдниками лесавиками. каг>рый 
ахранял лес барский Беж А на 
в гаспадах жылі атёц был ляса- 
викбм. Беж. Лясавйк. патяебвник.
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тбжэ судють за лес. Н-Рж. Жыли з 
дёдушкай в лясу, он был лясавикбм, 
там адйн дом стаял, атёц был абй- 
азнбй, лес абйажжал. Беж. 4- Аш., 
Гд., Дед., Пл., Порх.; Карпов.
2. По народным поверьям, лесной 
дух; леший. Ты в лес хбчиш иттйть, 
и ни байсся, штъ тебё лисавйк 
трапицца. Локн. Лесовйк, в лесу 
лесовйк есь. Ляд. 4- Карпов, ср. 
леший. // О коте, живущем в 
лесу. Лесовйк мой, в лесу жывёт, 
Кубйнюшка. Пл. А лесавйк, с лёсу 
пришбл и астался, кбшэчка памёрла, 
а этат астался. Себ.
3. Глухой тетерев, глухарь. Ле­
савйк не замётил, как паткрался 
ахбтник, после выстрела он упал на 
зёмлю. Остр. ср. глухарь.
4. мн. Грибы, вырастающие в лесу в 
обычное для них время, в конце ле­
та — осенью. Каласавикй прашлй, 
тепёрь будут лесавикй. Локн.
ЛЕСОВЙНА, ы, ж. 1. О 
лесном запахе, духе. Лесавйнай, 
скажут, пахнет, лёсам, саснбй, ёлью; 
и грип, он, канешна, лесавйнай 
пахнет. Пск.
2. Небольшое заболоченное место на 
лугу. А ёсли кругом суха, а патбм 
мбкра, то гаварйт — лисавйна. Порх.
ЛЕСОВЙХА, ж. По народным 
поверьям, жена лесного духа, лесо­
вика. Копаневич.
ЛЕСОВКА1, и, ж. Дикая, лес­
ная яблоня. Копаневич. ср. лёшая 
яблоня (см. лёший).
ЛЕСОВКА2, и, ж. То же, что 
лёска. У нас лёсаука валасяная, 
у мяня была жылка, някрёпкая, 
нарёзал у конёй. Н-Сок.
ЛЕСОВНОЙ, ого, м. То же, 
что лёснйк1 1. Ана маладая ле- 
савным фсё раббтала, а уш стара 
стйла — в гбрат паёхала. Беж.
ЛЕСОВОЗ, а, м. 1. Грузовик 
для перевозки леса. Гд.
им. М. Горького
2. Возчик леса на лесозаготовках. 
Копаневич.
ЛЕСОВ0Й 4я, бе и JIECÔ- 
ВЫИ, Ія, ая, 6ze, ое. 1. То же, 
что леснбй 1. Лесавбй дарбгай 
не хадйте, там фсё лес. Ляд. Ли- 
савбя дарбга в лису идёт. Порх. Шла 
трапйнкай лясавбй, нашлё платбчик 
насавбй [ Частушка]. Порх. Лесавбе 
бзиръ, тёмная рыба; феи лясавыи 
азёръ глуббкии. Слан. 4- Гд.. Локн.. 
Стр. // Построенный, сооружен­
ный в лесу. В лясу жыли, ля­
савыи землянки нём цы сажглй. Себ. 
ф Лесовая сажёнь (дров). Род 
укладки дров в лесу для промысло­
вой сушки снетков, представляю­
щая собой определенную меру. Куз­
нецов.
2. То же, что леснбй 2. Дулина, 
плады мёлкие, как у яблак лесовых. 
не цвела нбнече, пауарёла. Нев. 
Арёхи лисавыи растут па лиейм. 
Дед. С лясавых ягат ничявб не 
здёлаеш, агарбдные яшшё мбжпа. 
Дед. Смарбда фсякая есть, и ле- 
савая, и садавая. Тор. Лисавая 
малйна фкуснёй сваёй. Остр [Яго­
ды] были свай и лисавыи; будя дош, 
а так жжарицца малйна. Стр. 4- 
Беж., Порх., Пск. > Лесовые 
дудки. Растение дудочник. Пи­
савшіе дутки, их ядят, ачйстиш пёнки 
и еш, пёначки тблька ачйстить нада. 
Дед. Есьтя маржбвые дутки и ле­
савые; а карбвам мбжня давать 
фсякий — садбвый и лисавбй [дудоч­
ник], фсё аднб. Порх. II Обыч­
но произрастающий в лесу. Ли- 
савые ягъды, аны тбжэ харбшые — 
чярнйца, бруснйца. Гд. Отъ фсё 
лиебвыи ягъды. Пск. Ягъдинъ пъс- 
певае, лесавёя, пълевёя. Порх. Такйе 
бёлые грибы, в лесу растут, грибы 
лесавые. Локн. Феи валнухи да- 
лгалытыи, и вйднъ, штъ лисавыи. 
Дн. Ландыш есь палевые и лесавые,
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лесавые душыстые. Остр. Ну, ле­
совые, полевые цветы, вот венкй-то 
плели. Порх. Лясавйя трава тбжэ 
для скатй харбшая. Тор. // Сва­
ренный из лесных ягод. Рибята май 
прихбдять: «Бабуш, дай лисавбва 
варёнья». Зта варёнья с галубйки, 
лисавбя. Н-Сок.
3. То же, что лесной 3. У ле- 
савых жывбтных тбжы есть капыта. 
Холм. Птйцы, звёри. зайцы —тбжа 
зверь, лисавыи звёри. Дн. У нас 
нишшастье палучылась бальшбе, 
вышли лясавые трусы, с лёсу, 
фею авёч траву абйёли. Н-Рж. 
Па кустам лисавбй върабёй. Гд. 
Двыравыи утки, лисавые. в лясу 
жывут. Пск. Зти утки лясавые у 
мачйл жывут. Печ. Утки, гуси ли- 
савыйи, варбны, грачй. Вл. Зто 
не деревёнская. а лесовбй птйцы 
перб. Стр. Тятёры, глухарй ли­
савые. кратбф лбвят. Холм. Апк- 
лявали лисавыи, такйи жъ скварцы, 
тблькъ памёньшъ. Печ. Уш ли- 
савбвъ мядвёдя лихбвъ приучили, а 
ткать мбжнъ нъучйцца. Порх. Ли­
савыи лисы, аны бальшыи, а ёта 
ужі другйи. тбжъ в лису, унбеют 
яйцы и цыплят. Печ. + Беж.. 
Дед., Кр., Нев., H-Сок.. On.. Остр., 
Палк., Пуст., Тор. > Лесовбй 
гблубь (голуббчек). То же, 
что гблубь дйкий(сл<. гблубь). 
Дикий гблупь белазббый, он с 
нашим прастым не связываеца, 
бёлы пёрышки, дйкие, лесавые. 
Остр. Лисавбй гблуп. так поё, 
кагда-нибуть завбхае, ён никраейвъ 
паёт. Пушк. уалуббчык лисавбй усё 
крычыть. Себ. Гблуби лисавые есь, 
в лясу кладуца. Н-Рж. 4- Локн., 
Сл. > Лесовбй петух. То 
же, что леенбй петух (см. 
леенбй). Ета пятух лясавбй у мяня, 
дйкий, йз лису. Сл. > Лесовые 
цыпочки. О воробьях. Лесовые 
цыпочьки тбжэ хотйт клевйть, во- 
робьй. Стр. > Лесовйя коз<і. 
Дикая коза, косуля. У нас рйньшы 
вадйлись лисавые кбзы, да вблки 
фсех сйёли. Кр. Звёри есть фсякии: 
зайчики, кбзы лесавые. ЭССР, Ни­
кита. Лисовые кбзы есть в лису. 
Пушк. + Вл. > Лесовой крблик. 
О зайце. Ели зайчыну, крблика ля- 
савбва. Печ. > Л е с о в а я свинья. 
Кабан, вепрь. Лисавые — так эта 
дйкийи свйнья. Пуст. > Лесовая 
с к от й на, собир. О парнокопыт­
ных диких животных, похожих на 
домашних (корову, козу). Лясавбй 
скатйны милей нет, лбеи и кбзы. Вл. 
> Лесовбй барйн (барашек) 
см. баран2 (барашек2). Живу­
щий, обитающий в лесу (о насеко­
мых). Лисавые слепянбчки плёчки 
скусали. Полн. Шшэмель. бываё 
дваццъть шшэмелей в зя.млй дёлъют 
гнёздъ такоё, лисавбй шшэмиль 
Остр. Лисавбй травы есь ня хбчэт. 
это лисавые пчблы. Стр. Лисавые 
пчёлки памёньшъ малёнькъ и пъ- 
тимнёйи. Гд. Камарй. как мы. ля- 
савыя. нас ня трбгаю. Кр. Што 
ты ушалёл, клоп лисавбй паши. 
Остр. Лисавыи е кланы. Остр. 
с^та лисавбй клоп, он убивайить из­
бяных клапбф. Пуст. Д Лесовбй 
хозяин. То же, что лёший. 
Ета был хазяин лссавбй, если каш'ь 
нибуть увйдить. то зашшэкбчыть ла 
смерти. Вл. Д Вёдьма лесов а я. 
бран. У-ту! Даждалась вёдьма ля- 
савая, дош пашбл, карбву нада 
иттй дайть [в поле). Остр. ср. 
лёший. // Хорошо знающий, любя­
щий лес. Какая я былй-тъ лесовая. 
я напрасна в лес не иду. Пл.
4. Полученный, сдерганный из де­
ревьев, растущих в лесу. «Крёснъ. 
скблькъ сбпътъ-тъ». — «А ётъ дрбвы 
такййи лисавыйи, бирёстъ тблстъя. 
сбпътъ ббльшэ». Гд. Выгьрътка
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былё, карбвы хадйли, лисавым 
жардям агарёжъвали. Остр. 3 ба- 
равбф дёлали шшётки, заливёли 
смалбй лесавбй. Аш. // Деревянный. 
Тяпёрь ставятъ сартанные дамё, а 
тагдё-та были лясавые. Локн. ср. 
леснбй.
ДЛесовёя вода. Вода, сте­
кающая весной и осенью в реку или 
озеро из болотных речек и канав. 
Кузнецов.
5. Относящийся к лесу. А 
внизъ межа той моей [Осипа 
Фалелеева] нивки и пожни ото 
Псковы рѣки по малой ручей, 
которой течетъ изъ того же бо­
ру около моей нивки и поженки 
лѣсовыхъ угодей на полверсты. 
Зап. поступная, 94, 1612 г.
ЛЕСОВОЙ, б го и ЛЕСО- 
вый, б го, м. 1. То же, что 
лёснйк1 1. Брёта маявб лисавым 
пастёвили. Сл. А лисавбй у нас 
тут рядъм жывёт, бкълъ лёсъ. Пск. 
Лисавыи жыли в нёшъй дярёвни, 
аны за лёсъм глядёли. Сл. В казны 
приказана лесавбму здёлать гриббк. 
Кар. Вон лисавбй идё, бежым, а то 
дравё атнймя. Пск. Лесовый. Копа­
невич. II Кто работает в лесу, на 
лесозаготовках. А муш мой лясавым 
раббтал, ни лисникбм был, а раббтал 
в лясу. Н-Рж.
2. То же, что лёший. А как 
заблудил [в лесу] — лисавбй завёл. 
Гд.
ЛЕСОВЩИК, а, м. 1. То же, 
что лёснйк1 1. Ёйный муш был 
лесафшшикбм. Остр. Лесафшык ва 
Взглядах есь. Н-Рж. И прапёла 
тапёряцкъ, ничём не владеёш, в 
лясу лясафшшйк хбдя, тапёрь я ня 
хазяйкъ. Печ. Парупки п нё бы­
ла п, штоп ни срубёли, в бальшых 
лясёх есь каравульный, лысаф- 
шшь'ік, Остр.
2. То же, что леснйчий. Лесаф- 
шшьік начнёт в их [зверей] стрелйть, 
но их ня убьёт. Остр.
3. Кто работает на лесозаготов­
ках. Лесофшикй раббтают в лису, 
загатёвливают лес, дровё. Гд. ср. ле- 
совбй.
ЛЕСОГ0Н, а, м. Маленькая 
юркая птичка с длинными остры­
ми крыльями, похожая на ласточ­
ку, из отряда воробьиных. Птичка 
лисагбн, кагдё лес гбнять, фсё на 
брёвнах сидйть. Холм.
ЛЕСОЗАГОТ0ВКА, и, ж. 1. 
мн. Промышленная рубка деревьев 
и вывоз лесных материалов. На ле- 
съзъгатбфки былъ пбслънъ. Порх. 
Въсимнёццъть гадбф миня нъ леса- 
загатбфки [отправили]. Остр. Люди 
патрёбовались в лесозаготбфки, 
нарбду нет. Печ. Я былё на лесаза- 
гатбфках, там нарёчие рёзная. Беж.
2. Место (обычно в лесу), где жи­
вут и работают, заготовляя лес. 
Анё на лесазагатбфки жыла с бтим, 
дёвоцьку прижыли, а он с ёрмии 
и ня вярнулся к ей. Остр. Другие 
сыны жывут на лесозёгътъфках 
обёи. Порх. ср. лесоповал, лесо- 
повёло.
ЛЕСОЗАКАЗНИК, а, м. 
Участок леса, где под особой охра­
ной находятся некоторые виды жи­
вотных и растений. Лесазакёзник, 
лес не режут. Н-Рж.
ЛЕСОК, скё, с к у, м.
1. Небольшой лес. 3 Гарькухина 
будити иттй, там лясбк бирёза- 
вый, биризняк. Н-Рж. Фсякай есь, 
соснбвый густбй лясбк. Гд. Йе в нас 
такй гбрки, ляскё. Печ. Гбрачька и 
лесбк на ней — ёта знёчит грйвинка. 
Остр. 0кала Патрёш мёлинький 
лясбк, балбта, а дёльшэ лисанйна, 
гриббф там мнбга. Кр. При мне 
были нибальшыи ляскй. Н-Сок. У 
наз в Буракёх шкбла былё и был 
гбспиталь там и ляскй кругбм; а 
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нёмцы баялись в эти ляскй хадйгь. 
Остр. // О молодом лесе. Лясбк, 
мъладбй; талстбй лес. Пушк. ср. 
лес, лесочек.
2. * флк. То же, что лес 2. Пашол 
котик ва лясок. Фридрих. Надава­
ла голосок через темненький лесок. 
7оа< же. ср. лесбчек.
3. собир. Небольшие деревья, рас­
тущие в лесу. Пашлё тагдё, на- 
рёзала пасйльнава лиску. Дед. 
Сякуть лясбк и валют, вбсень 
дрбвы убярёют, мусар сажыгають, 
распёхывають цылину. Вл. ср. лес.
4. уничижит. То же, что лес 5. 
Ф калхбзе харашб была; усадьбу 
абрабётывали; патбмачка папалём 
купили карбву, патбм я ётат 
угалбк купила, ляску дали, мы и 
пастрбились. Н-Рж. Мы там при- 
ъбрилй ляску. Н-Рж. Сарайчик 
взяли да ляску прибавили — вот и 
дом срубили. Кр. // О коротких 
или нетолстых, невысокого каче­
ства бревнах. Угъл глаткии выходя, 
лясбк был карбтенький. Пушк. Кбя- 
какбва лиска-та на изёпку на сибё я 
нъвадйла. Гд. А патбм такбй лясбк, 
пъттавёрничик. /7ск.
5. Небольшой лес, кустарник. Сячёс 
фея пахъта зараслё ляскбм. Слан.
6. О лесной траве. Ф Сёминъх 
мнбгъ аебки, травы муравбй, ляску. 
Сер.
ЛЕСОМАТЕРИАЛ, а, м. 
Строительный материал из дерева. 
Так начинёим. Загатбфка лесама- 
терьяла. Приттй нужна в лес, взять 
пилу, тапбр; срезать брёвна. Попов. 
Пск.
ЛЕСОПАРК, а, м. Зоопарк. 
В лисопёрки были, так падашлй 
пёрвым дблгом к слону. Остр.
ЛЕСОПИЛКА, и, ж. Лесо­
пильный завод. Вот Ярцэф (пред* 
седатель] и арганизавёл лясапйлку. 
Там брёвна перепиливают и дбеки 
дёлают. Што пиларёма. Шшас у 
нас лясапйлки нет. Слан. Лисапйлка 
была, бяжы па гутку на раббту. 
Пуст.
ЛЕСОПИЛЬНЫЙ: > Лесо- 
п й л ь н ы й з а в б д. Завод по обра­
ботке древесины. На павловском, на 
романовском билася коза с козлом, 
помутилася вода с песком, кони за­
топали, медведь зареве (Лесопиль­
ный завод). Евлентьев, Загадки.
ЛЕСОПИЛЬНЯ, и. ж. Лесо­
пильный цех. У нас на завбде ли- 
сапйльня и масла били, маслаббйня 
там была. Парам били. Дёлали эта 
клёпки, патбм лес пилйли. Беж.
ЛЕСОПОВАЛ, а. A4 и ЛЕСО- 
ПОВАЛО, а. с. То же, что ле- 
созаготбвка. 1. Лесапавёл кагда 
лес зауатавляють у зимнее врёмя. то 
еуб вёл ять. Пев. Бывёла. начальник 
придё, гаварйть: «Хто на леса- 
павёла пайдё. суп ат пуза, а хлёба 
чатыриста грам». Остр.
2. На лесъпавёлах жыли. дбма 
мёлъ прихадйлъсь жыть. Печ. Брёв­
на пилйли на лисъпавёли. Порх. С 
Сакбльникаф к нам приехали на ле­
сапавёл, лес им прадёли. Пуст.
ЛЕСОПУНКТ, а, м. Предпри­
ятие по заготовке леса в составе 
леспромхоза. В лисапункте выдаю і 
рыбу. Гд. Территория. на кото­
рой расположено .тіо предприятие. 
В лесапуньте мы были, там гриббф 
мнбуо. Пав.
ЛЕСОРУБ, а. м. Рабочий, ко­
торый рубит и валит лес. заго­
тавливает дрова. Лесаруп ён лее 
рубить. Нев. Лесарубаф нанимали, 
кто ни мбжэт сам дрбвы запастись. 
Вл.
JIECOCÉKA, и. ж. 1. Учи- 
сток леса, предназначенный д.ія вы­
рубки. Атвадйли лесасёки. делянка з 
гектёр или как. Гд. Ну. штб фхбдит 
в майи абязанасти? Атвбт лесасёк. 
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делйнак пад вьірупку, лесасёка — эта 
где рёжут лес. Гд. В лясу лесасёка, 
прърубают этъ. Порх.
2. Участок, где вырублен лес, вы­
рубка. Па CTâpbiM лисасёкъм малйна 
ни расьтёт, адичёла. Тор. Лесасёка — 
выръбътънный учястък, раньшъ 
сёяли, кагда лядё были, а тепёрь 
ни разришают пахёть. Тор. ср. 
вырубка.
ср. делянка1.
ЛЁСОТЬ, ж. То же, что 
лёска. К удъчки нада лесётку или 
лёсъть, раньшэ-ти ис кбнских валбс 
сплетали. Пск. Лёска из валбс на- 
зывацца лёсач. Сер. 3 бёлово коня 
прятоцку сорвё и лёсоть совьё, а 
тепёрь на нитку лбвят. Гд. 4- Куз­
нецов.
ЛЕСОЧЕК, чка, чку, м. То 
же, что лесок. 1. Нада была мне 
сявбння Сярёшку забрать с саббй, 
нахряпал бы там, в лясбчку, бёлых 
гриббф. Остр. С этаво лесбчка мы 
вышли на вьірупку. Пл. Бочка, на 
бочке почка, на почке вырос малинь- 
кий лесочик, и в этом лесочке бегают 
маленькие зверечки (Человек). Ев- 
лентьев, Загадки.
2.* Слышу, вижу, из лясбчка Едит 
барин на канй. Печ. Жыл заинька в 
лясбчьки, стала яму зимбй хбланна. 
Кр. Пойдём, Ванюшка, во лесоцек, 
Мы на маленький цасоцек. Фридрих.
ЛЕСПРОМХОЗ, а, м. Пред­
приятие, ведущее заготовку и вы­
воз леса. В леспрамхбс, учацца 
на мастирбф. Стр. ср. леснбй 
промхбз {см. леснбй).
ЛЁСТВИЦА, ы, ж. Лестни­
ца. СРНГ 17.
Сооружение с перекладина­
ми для подъема на крепост­
ные стены, лестница. И стоя­
ща [немцы] у града 18 днии, по­
роки биюще, городы свои при- 
двигивающи, за лѣсами лѣзуще, 
и лѢствицы исчинивше через 
стѣну лѢсти. Лет. I, 1323 г., 
л. 24 об. Обаче же безбожии и 
враги онии не отступиша отъ 
намерения своего, но въ той же 
день другий приступъ сотвориша 
ко вратомъ у храма святаго Ни­
колы, и по лѣствицамъ взыдоша 
на башню. Пов. пск. Печ. м., 24, 
1531 г. 4- XIV в.: Лет. II, Лет. 
III, Стр.
ЛЕСТЕЦ, м. Кто пользу­
ется обманом, хитростью, ко­
варством. И посла царь Василек 
племянника своего князя Ми­
хаила за море, в Свею, наяти 
Нѣмецъ, и запоручи имъ напред 
городокъ Корѣлѵ; они же прии- 
доша на споручение государству, 
и враги лестца отгиаша от царь- 
ствующаго града. Лет. I, 1588 г., 
л. 696 об. Слышавше же [сие] вра­
ги и лестицы немцы царское на 
них сверепое ополчение и кийж- 
до во своем помысле помощи ис- 
каша, страхом же и трепетом 
многим восколебашася, безсиль- 
нии же себе, яко мравье знаю­
ще. Пов. прихож. Батория, 127, 
XVI в.
ЛЕСТИВЫЙ, а я, ое. То же, 
что лестлйвый 1. Какбй он у тебя 
лестйвый, так и лйпнит к матири. 
Кар. 4- Копаневич.
ЛЁСТИК, а, At. Женский лиф­
чик, бюстгальтер. В магазйп по- 
ступйли лёстики. Ляд.
ЛЕСТЙТЬ, щу, стйт(ь), 
несов., кого. 1. Ласкать, поглажи­
вая. Што, кот, пришбл? Он фсё к 
Марусе на калёни, та евб лястйт, 
он ы бяжыт. Аги. Я их [кошек] 
ни люблю лестйть, бить не бью 
и не лешшу. Беж. Я кармйть 
сабйк и кбшък кармлю, а лестйть 
их ни люблю. Локн. 4- Остр.
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ср. драчить2, дрбчйть. // Ли- 
зать, выражая ласку (о живот­
ном). Карбва мёлинькава листать, 
ёсли лйжыт мёленькава, то листать. 
Остр. Иш, анё [кошка] как их [ко­
тят] и лестат. Пск.
2. Проявлять любовную, чувствен­
ную ласку. Ён [парень на гулянье] 
бярё мянё нъ калён к и и листат. 
Порх. ср. ласкёть, лёститься.
3. Баловать, потворствовать 
кому-н. Систрёнки майи фсё миня 
листали да жалёли, кагдё я мала 
была. Печ. Канёшна, будут дёти 
ждать, калй лестйм их, как жэ. Аш. 
ср. дрбчйть.
4. Угождать, добиваясь располо­
жения, заискивать, прельщать. 
Спирвё нёмцы-тъ листали му­
жу кбф-тъ. Сл. + Карпов. II кому. 
Ласковой речью располагать к се­
бе, вызывать доверие. Гуси бёлыи. 
их кричят «дйга, дйга», «дйгушка»; 
лястйть им нада. Локн.
5. Выражать приветливость, раду­
шие гостям. Карпов.
ЛЁСТИТЬСЯ, ится, йтся, 
несов. 1. Нежно льнуть, ласкать­
ся к кому-н. (о детях, живот­
ных). Листйлъсь анё [девочка], 
мёлинькъя, зъмарёнъ анё былё. 
Пск. Евб тбльки назавй Палкёнам, 
так ён листйца. Слан. Сёмая плахёя 
сабёка. катбра листйца. Гд. Пёсни 
паё. ёсли паглёдиш — лёстица. Н- 
Рж. Кбшка гуркуя, кагда лестйцца. 
Палк. Лйстиццъ сабёкъ. Печ. Кот 
лйстица. а анё ни любит этава. Дед. 
----  к кому. Рябёнык лёскывый, 
фсё листацца к мётири. Пушк. Я 
приду к жыватанке, принясу хлеба, 
анй так и листятца ка мнё. Палк. 
Сабёка листалась к челавёку. Пыт. 
Ну, приютйлъсь нъ акбшки, фсе 
лёстяццъ ка мнё каты. Стр. + 
Дед.----  окало (возле) кого, чего. А
дёвачка, как мой кот, лястйтца ка­
ла нок. Вл. Сабёка лестйцца кбло 
челавёка, ласкёецца. Аш. Сабёка 
листйца калё нок. On. Ён [кот] укул 
фсих листйтцъ. Пск. Вбзле нас он 
[кот] лестйццъ. Палк. + лестйться: 
Гд., Кар., Остр. ср. лестлйться.
2. То же, что лестйть 2. 
Жёньшынъ спярвё харбшъя, 
листйццъ, пакёмист ня взял [за­
муж]. Печ.
3. к кому. Проявлять нежность, 
ласку. Ня забивёйте, дёти, мёток. 
гарёс ня лестйтесь к ей, но и ня 
врядйте ей. Холм.
4. к кому. Лаской, лестью вызы­
вать расположение кого-н. Он фсё 
врёмя листался къ мне, штоп евб я 
атпустйлъ ф кинб. Кар. 4- Остр. , 
Подлаживаться, угодничать. Она 
дуже лёстится. чтобы взяли яну на 
раббту. СРНГ 17.




творно, для видимости. Новго­
родцы же поидоша по них [ли­
товцев] и не согнаша их; и оттоле 
поидоша на Чюдь, к Медвежьи 
головЬ со псковичи, со князем 
Володимером. Чюдь же начата 
с поклоном высыпати лестию. 
Лет. Ill, 1217 г., л. ІОоб.-П. 
ЛЁСТКА, и. ж. То же. что 
лёска. Лёстка. лёстъчка. с кбнскава 
хвастё, лёсьти. бывалъ, дёлали. 
типёрь жылкъй нъзывёют. Гд.
ЛЕСТЛЙВО, нареч. Проявляя 
ласку, ласково. Ты коло мяня ни 
листйсь, ты к яму полислйвей. Гд. 
4- Н-Рж.
ЛЕСТЛЙВЫЙ, а я. ое 1. 
Проявляющий нежность, ласковый. 
Сястрё, кагдё на няё рассёрдисся. а 
паляслйвее [становится] сястрйцька 
Кр. Такбй лесьлйвый был [сын], 
нас никтб не прилестйт. On. Рёйка
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ни лисьлйвая, а Валбдя лисьлйвый; 
анб душбй-та харбшая. Кр. Нявёски 
лисьлйвай свякрбфка фсё аддаёт. 
Остр. Тот сын тйхай, лислйвай 
был, а бтат ни такбй, бтат рбна 
гулйть нбчил, с пятнадцати лет. Вл. 
Харбша, тихбя, леслйвая, тблька бы 
збмуш вытти. Яр. Жыл муж ж 
жанбй, дятёй нет, паёхали ф приют, 
панрбвился адйн, лислйвый, а то 
вить и угрймые бывают. Палк. + 
Беж., Н-Рж., Порх., Пушк., Пыт., 
Сер., Сл. II Кто любит ластить­
ся, льнуть, ласкаться. А у сына 
дочь такая ляслйвая, фсё дёдушку 
абнймет. Локн. Малый такбй ле- 
слйвый, фсё кбла тебя увивбецца. 
Остр. ----- О домашних живот­
ных (собаке, кошке, корове). Ле- 
слйвый пёс у меня, асббена к 
маладым ласковый, на улицэ ле- 
слйцца ка фсем. Гд. Он |пес| такбй 
листлйвый, любя дитёй. Слан. А вот 
кот фсё са мнбй спит, ляслйвый, 
харбшый кот. Пыт. Карбва здбхла, 
кармйть [ребенка] была плбха, а 
лислйвая была, так прилислйцца. 
Беж. Телёнак гарбс ляслйвай. Гд. 
Лисьлйвый тялёнак двух мбтак са- 
сёт, а ни лисьлйвый ни аннбй, бта 
барбжный тялёнак. Остр. + On., 
Палк., Пск., Пушк., Сл., Холм. ср. 
лестивый, лизлйвый. de знач. 
сущ. Гаварйла мая мама, лислйвый 
две мбтки сасё, а угрймаму ни 
аннбй ни пападё. Палк. // Сердеч­
ный, приветливый. Фёлшър наш — 
такая лислйвъя. Пск. ----- для кого.
Лислйвэй па харбкатиру гли нарбду, 
ни абрёжыт, ни хырнит. Беж.
2. Стремящийся лаской, лестью, 
хитростью расположить к себе. 
А ён такбй хйтрый, лисьлйвый, 
ухбжываит, знбчыт, вот и сманйл. 
Дед. Анб такб лисьлйва, рас- 
цалуя фсягдб. Остр. Мянй мужык 
пбльцъм ни трбгал, а другй мужыкй 
фсё, бывбла, бьют свайх, бббы га- 
варйли пра адну, где тут яё трбгать, 
кбли анб ляслйва стрбшна, вот яё 
мужык и ня трогбл, ня бил. Пыт. 
Примбки, анй лисьлйвыя, ну вот он 
лисьтйца бкала тябй. Остр. // Об­
манчивый, лживый. СРНГ 17.
2. Лестлив, да сердце худо, ома- 
ныват доброго друга, — то по- 
словки правда есть: в тихой 
водѣ вир велико<й>. Разговор­
ник Т. Ф., 470, 1607 г. Лестлив 
[Раздел: Неприятные люди дур­
ного (злого) характера]. Там же, 
46. II Неправдивый, лживый (о 
речи). Лестливо слово недол­
говѣчно. Разговорник Т. Ф., 469, 
1607 г.
ЛЕСТЛЙТЬСЯ, лёстлится, 
несов., к кому. То же, что 
лёстйться 1. Леслйвый пёс у 
меня, асббена к маладым лбскавый; 
лёслицца ка фсем на улицэ. Гд. 
Гарбст ласковый был, так ляслйлся 
к ёй, ляслйвый такбй был. Н-Рж.
ЛЁСТНИЦА, и, ж. 1. Соору­
жение в виде ряда ступеней для 
подъема и спуска. Идёш па лёсницэ 
и взойдёш. Пл. ----- Об эскала­
торе в метро. На этъй дурбцкъй 
лёсницы, я захватйлась за неё, так 
и валюсь. Пл. Кагдб павёл мяня 
сястрйн мужык в бта, кбк яво, где 
лёсницы, мятрб, запугбешся. On. ср. 
лёсенка.
2. Ступени крыльца. Крыльцб 
лёсницай нъзывбли, гъварят — 
лёсницы харбшыя. Гд. Тблькъ вон 
выхажу с лёсницы. Гд. Патбм ён 
[жених] гастйниц принасйл, в йзбу 
ни хадйл, на лёсницы аддавал. 
Гд. В Ленингрбде [называют] — 
лёсницы, а у нас крыльцы. Аш. 
Крыльцб лёсьницай называли, гъ­
варят — лёсьницы харбшыя. Гд. ср. 
лёстничка1.
3. Две жерди или тонких бруса, со­
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единенных перекладинами. Лёсниц 
мнбга ё, на гувнё стая. Печ. Вот 
принислй лёсницу, поставили. Пл. 
Крипацца —как на лёсьницы вверх 
лесьть, паднимацца вверх. Слан. 
Лёсница и рёдиль, [говорят] — иди 
па рёдели, неси рёдиль. Гд. Нъ 
избу лазили пъ лёсьницы; дьве 
жардйны, дъ пъпярёк палъчкъ. 
On. Лёсница, а в Ленингрйди — 
стримянка, мноу такйх. Пореч. ср. 
лёсенка1, рёдель.
4. Борт телеги в виде решетки. 
Па бакйм у тялёги лёсницы. Анй и 
пахёжы на лёсницы, кто называете» 
ря тётки. Вл.
5. Ребристая поверхность, на кото­
рой валяли сукно. Прядуть, свалит; 
валйли самы на ётым лёсницам. Вл.
1. Околнего жъ города:...
8) башня Мстиславская къ Ве­
ликой рЬкЬ крыта вновь доска­
ми шатромъ безъ обл[ама], и мо­
стъ и лЬсница здЬланы новые. 
Кн. писц. II, 179, 1678 г. Тю­
фяк железной в станке деревя- 
ном у круглой башни под лес- 
ницЬю пищал мЬдная полутор­
ная обрывок в станке деревяном 
на колесех. Кн. пер. пск. Печ. м.. 
8, 1652 г. Башня Темнушка съ 
лица отъ стЬны до стЪны подош­
вы 10 сажень... въ длину и попе- 
речъ по 9 аршинъ. 3 боя... мосты 
и лЬсницы ветхи. On. Изборску. 
156, 1701 г. ЛЬстница. Разговор­
ник Т. Ф.. 95, 1607 г.
ЛЁСТНИЧКА1", и. ж. Тоже, 
что лёстница 2. Лёсницка есь 
ступнй такйе. Кр. Лиса пришла, 
курачка на лёсничку спустилась. 
ІІ-Сок. А вот крылёцка здёлайиш. 
нада лёсницку какую здёлать. 
приступачки. Себ. // Одна сту­
пенька. Эта ступяиькй. лёснички у 
крыльца; на лёсничку сёла. Беж.
ЛЕСТНИЧКА2, и. ж. То же, 
что лёстовка1. Лёсничка — такая 
лёсенка, сто три зуба. Адну малйтву 
прачытают — адйн зуп, мёляцца с 
ней, ни малйтвы, а паклёны, адйн 
паклён — адйн зуп. Дед.
ЛЕСТНЫЙ. Неправдивый, 
лживый. Тогда псковичи ко­
нечно увЬришася ложными, 
лестными цари, и начата ту­
жити и скорбЬти от его пало 
гу. Лет. I, 1611 г., л. 761. 
Обманчивый (о речи, словах). 
Слышавше же таковое послание 
иноцы рЬша: не хотимъ короле­
ва жалованья и не страшимся 
его угрозъ, не приемлемъ канц- 
лерова льстиваго ласкания, и 
его лестнаго обЬщания Латин­
скаго. Нов. пск. Печ. м., 28-29. 
к. XVI н. XVII в.
ЛЁСТОВКА1, и. ж. Четки 
(или заменяющее их самодельное 
приспособление) у старообрядцев, 
сделанные обычно из кожи наподо­
бие ступенек или зубцов на шнуре, 
с кистью или выіиитым треуголь­
ником. В руке дёржат и кланяютца. 
па лёстафке мёлютца. Зупкй пере­
бирают. Шырёких нет. У Серафима 
лёстафка в руках, у нас нет такой 
икёны. Десять перебярёт в землю 
кланяетца. Беж. Лёсгы|жъ на 
руку надивают. кагда богу м<>- 
ляццъ. Порх. ср. лёсенка2, лёст- 
ничка2, лиственница, листовка. 
*> Держать лестовку (за ко­
го). Отмаливать грехи, молить­
ся за кого-н. За миршіпынѵ падь 
дяржать лсстауку. Пуст. Давад в 
руки лёстыфки. Беж. Как пайдеш 
малйцца. лёстафки гябё в руки, 
шарики такая; рас ііаклёниінся 
парядвйниш шарик, пппитади ими 
паклёны. Дед. Дёсить маленький, 
а адйиацатая большая так и 
паклён; лёстафки называющій. 
Дн. // Один зубец (или шарик) 
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четок. Ббгу стаяли, то паклён, 
то лёстафку аткладывают. On. 
Лёстафка, тысячнае прйвила даё 
поп, сагряшыш — атмалй дёсять 
лёставак. Н-Рж.
ЛЁСТОВКА2, и, ж. То 
же, что ласточка. На верёхи 
лёстафку лавйли. Што лёстафка, 
што кашатка — аднё фсё. Печ.
ЛЁСТОЧЕК*, чка, м. То 
же, что лист1. Ядя лёсточки ёфцы 
с вёникоф. Пл.
ЛЁСТОЧКА*, и, ж. То же, 
что лёска. Лёстка, лёстъчка, с 
кёнскава хваста лёсьти, бывалъ, 
дёлали, типёрь жылкъй нъзывают. 
Гд.
ЛЕСТЬ1, и, ж. Преувеличен­
ное, напускное восхваление Кого- 
H. Лесьть — плохбе дёлъ. Стр. ср. 
залисть. // Хитрость, обман. 
Частью лёстью сваёй Дуни да он 
нагавйривал. Пск.
2. Обман, хитрость. Воло- 
димир же сѣде на великомъ кня­
женьи в КыевѢ, а Ярополка по­
губи лестию, и поя жену брата 
своего. Лет. II, 980 г., л. 155 об. 
Тогда же ял князя АндрѢа братъ 
его Скрыгаило лестью в Полот- 
ске. Лет. III, Стр., 1387 г., 
л. 39 об. Я с тобой торгую всѣм 
сердцём, без лести. Разговорник 
Т. Ф., 303, 1607 г. Скажи мнѣ 
торг без лести, что тебѢ за тот 
товар прямо взять. Там же, 305. 
+ XVI в.: Лет. I; XVIII в.: Пск. 
рук. сб. // Коварный замысел, 
предательство. И увѣдавь сиа 
князь тферскыи, яко не утаися 
лесть его, и нача многы послы 
слати къ князю великому с чоло- 
битиемь. Лет. II, I486 г., л. 223. 
Сему же преудобреному князю 
ничесо же не вѣдугцу, еже на нь 
враг диаволъ дядиямъ его ковъ 
сшиваше и слагаше лесть, ка- 
ко бы погубити храбраго мужа. 
Лет. I, 1588 г., л. 7Ц.
3. Заманчивые обещания, со­
блазн. Король же поганый умыс­
ли, лестию глаголя: чему мнѣ 
вѣрити вамъ; у вас царь сидит 
на царствѣ, а просите у меня сы­
на моего на царство свое. Лет. I, 
1588 г., л. 719об. И приѣха 
НѢкоматъ из Орды з бесермень- 
скою лестию от Мамая с посломъ 
Чихажею во Тверь ко князю 
Михаилу со ярлыки на великое 
княжение, и на великую поги­
бель християномъ. И князь Ми­
хайло поимя вѣру льсти бесеръ- 
меньскои. Лет. Авр., 1375 г., 
л. 6 об.-7. Или ложною ласкою 
и дщею лестию, или суетным бо- 
гатеством прельстити нас хоще- 
ши? Пов. прихож. Батория, 156. 
XVI в. ----  мн. И паки онъ
невѣрникъ и святыя християнъ- 
ския вѣры отметникъ князь Ви- 
товтъ начатъ лестьми льстити 
вороначан о перемирии. Лет. I, 
1426 г., л. 47. + XVII в.: Лет III, 
Стр. // Ложный слух, способ­
ный вызвать смуту. И оттудч 
преста прелесть ложных царей 
в Руси; но мала нѣкая остася 
лесть: по убиении прежняго лож­
наго царя, иже убиен бысть в 
Колуге, нѣкто Ивашка Заруцкоп 
взем сына его Ивашко и жену 
его, и бѣжа на Низ по Волге 
во Астараханъ. Лет. I, 1588 г., 
л. 761 об.
4. Ложное учение, ересь. Бла­
городный же князь Домантъ, 
о немъ же глаголется повѣсть 
сия, видѣвъ бывающий мятежъ 
и убиение отчее... вразумленъ 
же бывъ промысломъ Вышня­
го, абие возненавиде идольскую 
лесть. Пов. пск. Печ. м., 67, 
к. XVI — н. XVII в.
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ЛЕСТЬ2, и, ж. То же, что 
лёска. Лесьть длинная такія. Гд. 
Удачька, к ей лесьть, крючёк, на 
крючькй чирявбк. Гд. Матылька, 
матылья с лёсьтью; падмітавать 
жылку; лесьть есь с кбнскава 
вбласа, а есь з жылки. Гд. Лёстка, 
лёстъчка, с кбнскава хваста, лёсьти, 
бывалъ, дёлали, типёрь жылкъй 
нъзывают. Гд. 4- лесть: Кузнецов; 
лесъ: Кузнецов.
Вар. лесъ.
ЛЕСУГА, и, м. экспр. Большой 
лес. А пайдй за Арлбво, так там 
такбй лясуга. Холм., ср. лес; ле- 
сенйна.
ЛЕСЫ, мн. Осадные укреп­
ления. туры. И стояша у горо­
да 18 днии, гіорокы биющи, горо- 
ды своя придвигающе, за лЬсами 
лЬзуще, и лЬствица исчиниша, 
хотяще через стѣну лЬсти, и 
иная замышления их многа бя- 
шет. Лет. II, 1323 г., л. ПО об. 
Тако же от псковского наряду ле­
сы преклони и многие полки при­
слонив. Пов. прихож. Батория, 
140. XVI в. 4- XVII в.: Лет. III, 
Стр.
ЛЕСЬ1: > Лесь-лёсица, флк. 
То же. что лес 1. За лёсью-лёсица 
вылита.!и сбколи. Палк.
ЛЕСЬ2 см. лесть.
ЛЕТ, лі. Определенный возраст. 
Лёт-то мой кбнчился, а здброво 
раббтала, хорош б. Стр.
ЛЁТ, а. м. Передвижение по 
воздуху с помощью крыльев; по­
лёт. Лёт у них тихий и тяжёлый: 
набрафшы они мёду. Н-Рж. > В 
(на) лёт. За сбором нектара с цве­
тущих растений (о пчелах). Пчё­
лы без матки не идут на лёт. 
Вл. Матъшник, там пчёлка мітка 
залбжънная висит, атпускаецца на 
лёт в рой. Остр. Ани [пчелы) идут 
в лёт и выбрасывают, што на­
калили зі зиму, аправляюцца. Гд. 
Д На лету. Быстро поняв, сразу. 
Срізу ш тут на ляту [записывают). 
Остр.
ЛЁТА см. лето1.
ЛЕТАМИ, нареч. То же. что 
лётом. Хадид ф пблс ф Суклбвс, 
Киршынё летіми. Печ.
ЛЁТАНКА: > Лстанками 
летіть. Летать в большом ко­
личестве (о птицах). Где цыплят 
выпустили, так там сарбки лётанка­
ми летают. Вл.
ЛЕТАНУТЬ, и у, сов. экспр. 
Быстро сходить, сбегать куда-н. 
Бывала, как бъсякбм в дярсвню 
литанёш — и на лянушку. штоп 
пагрёцца. Остр. Патбм летану к 
тётке. Печ.
ЛЕТАРГЙЙСКИЙ: > Лстар- 
гййский сон. Неподвижное со­
стояние, похожее на сон. мнимая 
смерть. Он заснул литаргййским 
сном, а па ему читают псалтырь, а 
барин и фстаё. Остр.
ЛЕТАСЬ, нареч. То же. что 
лётось 1. Баба летать наших ши ла 
гусенят. II-Сок.
ЛЕТАТЬ, аю. іе(т). несо«.
1. Перемещаться по воздуху с помо­
щью крыльев в различных направ­
лениях. Другбй рас так и летают 
касатки, а сейчас нет. Вл. Ф капусты 
лятіют бёлыи пикали. Остр. Где 
наши пчёлы, што их ни видать ни- 
каді литаушы. Вл. А две птушки 
(дѵші евб) летают, в аубнь ня 
фскбчуть. как в аубнь ни врйнуца. 
Нев. // Иметь способность дер­
жаться в воздухе и перемещать­
ся по воздуху. Знал бы чилавёк 
лятать, нбги и ня уставали. //- 
Рж. Я сёня ва снё лятіла. Печ. 
Калдунья на Страснбй нядёли ф 
Чыстый чатвёрьк лятае. Печ. 
Передвигаться по воздуху с помо­
щью крыльев в одном направле-
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нии. Сакалы вы, сбкалы, Далякб 
ль вы лётали? А мы лётать лё- 
тали, И мы видеть видёли Сёру 
вутку нё маре, Красну дйфку ф 
цёрими IПесня]. Пуст. Д Где 
нёши птички не летали. 
Очень далеко. Где нашы птйцки ни 
литёли, я там была. Пск. ср. где 
(кудё)ворбны не летают (см. 
ворбна). // Перемещаясь с помо­
щью крыльев, оказываться где-н.; 
прилетать; влетать. Ат вбзира 
лятёют фсё букёхи, длйнныи, 
стрёлки завуть. Аш. Пайдйтя ф 
сат, паёштя смарбды, а то птйчки 
лятёють и аклявывають. Остр. А 
на штб ты калидбр пблый астёвил, 
штббы мухи лятёли. Гд. Ласточки 
на чердак фсё летёют, так я и 
заткал дырачки. Вл. ----  О ка-
ком-н. предмете. Какёе-тъ головёнь 
к им лятёлъ [в результате кол­
довства] Стр. / / Перемещаться 
по воздуху в разных направлениях 
(о самолете). Немёцки самалёты 
лятёют. Слан. Лучшы стёла, чем да 
вайны; кагдё нёшы атступёли, ка- 
латйли фсё, нёшы ераплёны лятёли, 
бамбйли фсё. Дн. Яраплён, как 
птйцецка лятёет. Кр. // Переме­
щаться по воздуху или в безвоз­
душном пространстве при помо­
щи летательного аппарата. Тапёрь 
жа фсё приспасбблина: на сама- 
лёти лятёют. Вл. А трётий рас я 
их до Москвы провожёла, в июли 
мёсяцы, жёрка была; самолётам ни 
литёли. Ляд. Нёшы ш (космонавты] 
лятёють такую выш, а ни нашлй ни- 
гдё ббуа. Локн. // Управлять само­
летом, вертолетом. Учйца трунно, 
затб литёют. Порх. Я на вертолё­
те тяпёрь буду лятёть: чины тяпёрь 
имёю. Гд. ср. летёть. Д Как в 
самолёте летёть. Быть на­
рядным по случаю торжественного 
события, выглядеть, как летчик в 
парадном мундире. Нарядный, фсё 
равнб как ф съмалёти литёить. Дн.
2. Быстро перемещаться по воз­
духу силой ветра, толчка. Дуиш 
пёлкъм сноп, пёлки так и ля- 
таю. Сер. ----  в сравн. Анё такёя
здарбвая, раббчая, как пуля лятёет, 
усё бягбм. Н-Сок. // Сверкать (о 
молнии). Ух, как вдёрила гдё-та вот 
как ф прёзник такбй, Иван Грбзный, 
так на другбй день гразё бывёеть. 
и фчарё вон какйи стрёлы лятёли. 
Вл. О Искры летят. О действии 
сильного удара по голове, ушиба. 
Мне дёли перватёлак, я лятёлас-пад 
нйх, тблька йскры лятять. Вл.
3. перен. Обладать способностью
легко и быстро передвигаться. 
Жанё талстёха у дяденьки, а Лютка 
лятёя, как пёрышка. Кр. Анё, как 
касманёт, так и лятёе. Беж.----
О транспорте. Лякрйцка такёя 
крутёя, пайду пъгляжу, как анё 
бёгая, никакёя машына так крута 
ня бёгае, так и лятёе. Печ. // Быст­
ро ходить, бегать в разных на­
правлениях. уде вы лётали? Нев. 
Бывёлъ-тъ фсё нипацбм, лятёиш, 
как гблуп. Остр. > Летёть как 
летун. Хбдиш — как летун летёеш. 
Кр. // Быстро направиться куда-н. 
с какой-н. целью и вернуться на­
зад. Я говорю: «Долёча литёл?» 
Порх. Вцарёшыцки лятёла тудё, а 
кбфту ня приняслё. Печ. // Жить 
в разных местах, часто меняя ме­
сто проживания. Аны были и ф 
Крыму, летёли, летёли фсе месяцё, 
а в минё были три мёсяца. Гд. Анё 
[сестра], как спутник фсё лятёит, то 
у плямённика жывёть. Вл. + лё­
тать: СРНГ 17.
4. за кем. перен., экспр. Неотступ­
но оказывая внимание кому-н., уха­
живать. Красйвый парии, ох, как 
за ним дёфки лётають. Нев.
5. Теряя опору, равновесие, не раз 
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падать на землю от толчка, удара 
(о человеке). Мне дали перватёлак, 
я лятёла с-пад них, тблька искры 
лятять. Вл. Я лятала ф Чарямнухах. 
Остр. ср. летёть.
6. Идти, выпадать (о дожде). Сёно 
они кбсят, а когда дожжы летают, 
так потпёлывают клёвер. Пл. ср. 
лететь.
Вар. летать.
1. Где ни летает сокол, везде 
ему свежий посол. Пск. рук. сб., 
313, н. XVIII в. Журавль летает 
не высоко, да видит далеко. Там 
же, ЗЦ-
ЛЁТАТЬ см. летать.
ЛЕТЁНЬЕ, я, с. Атмосферные 
осадки, сопровождающиеся силь­
ным ветром. Сёвбнни хвиль пагбда, 
летёнье такбе. Пск.
ЛЕТЁПЛЕНЬКИЙ*, ая, ое. 
То же, что летёплый. Даль II, 
281.
ЛЕТЁПЛЫЙ, а я, ое. Теп­
ловатый (о воде). Даль II, 281. 4- 
Опыт. ср. лётний.
ЛЕТЁТЬ, чу, тит, несов.
1. Перемещаться по воздуху с помо­
щью крыльев. Утки, лисавые ууси, 
журавы у сентябре на юу летят. 
Нев. Скбръ гуси лететь будут. Стр. 
Стриказа в адйн гот тучам лятёли. 
Пск. ----  О курах. Куряты фсё
в агарбт лёзуть, хуть зъгарбжънъ. 
тък цёрис згарбду лятять. On. ! ! Пе­
ремещаясь с помощью крыльев, ока­
зываться где-н.; прилетать, вле­
тать. Закрбй двярйну. а то мухи 
лятят. Вл. Как хош затварй дверь, 
фсё равнб лятять. Вл. Д Белые 
м у хи летя т. Появляется, пада­
ет первый снег. Касйть ни давали, 
белый мухи лятять, а мы кбеим. 
Беж. Д Летёть в гблову 
кому. Появляться, возникать в 
памяти (о словах). Хто назавёт 
как, каму што в гблаву лятйт.
Сл. // Передвигаться по воздуху 
(о самолете). Увидели камендёнга. 
спасйба, нёшы самалёты лятёли. 
брбсил нас и уёхал. Остр. Ераплаиы 
жужёт, ой летят какйм стадам. 
Стр. Сявбння самалётаф мнбга 
лятйт. Н-Сок. // Перемещаться по 
воздуху или в безвоздушном про­
странстве при помощи летатель­
ного аппарата. Самый главный [Га­
гарин), кто пёрвый лятёл. Печ. / 
Управлять самолетом. У мяня 
примёчана: адйн лёччик лятйт. ну 
штоп дрыгнула, ну ни разу, мяня 
не рвё. Беж. / / Перемещаться 
по воздуху силой ветра, толчка. 
Пыль лятй. Порх. Л ббнбы лятёли 
и лятёли. Остр. Тблька брызги 
летят. Печ. Искърья лятят. Стр. В 
адну стбрану лятйт чйстае зярнб. 
Пск. ----  О туче, облаке. Кагдё
идёт гразё аттудава [со стороны озе­
ра), нам ни страшно, патаму игга 
бзира фсё пиринимает. Вог туча 
идёт балыпа, анё чирис бзира ни 
прайдёт. Бывает да палавйны бзира 
лятйт, с палавйны ужэ нет [ту­
чи). Сл. > Мат за мат 
летйт, экспр. Звучит матерная 
брань. Мы на пост едй.м. в рот нс 
трёх, а сб рту - вот эго грех, мат 
за мат летйт. Порх. Подскаки­
вать вверх от толчка, взлетать 
На даскё скакали. ты лятйш выебк- 
выебк. Беж. - О жирящ/ йея пи 
ще. Бывалъ пыль ф печй гарячая. 
так блины так и летят, прыгают 
Стр. ср. летёть.
2. экспр. Быстро идти, бежать, 
мчаться (о человеке. животном). 
А я вон хажу. в ягьды хажу. тък 
фсе дивуюпца: вон банка лягйт. Кр 
Свякрбфка злая на работу был.і. 
бывёла фпярст фсех на пбля лятйт 
Порх. Слышым. а ётъ мёткъ нашъ 
лятйт. Холм. Такая лёшая корова, 
лятй в лес хвост труббй. Гд. Хван.
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при наших глазах лисё курочку, онё 
летёла с курочкай. Пл.---- в сравн.
Аны илгут, й-та шла, как лятёла. 
Н-Рж. > Стрелбй (птицей) 
ле тёть. Быстро бежать. Спёли 
с парням, на амбёри спёли или 
на хляву, а другбй праспйт, так 
стрялбй лятйт. Печ. Ён адйн стрялбй 
лятёл. Пуст. Я птйцэй лячу, ко- 
гдё памёршы кто. Пск. // на ко­
го. Мчась, нападать, накидывать­
ся (о собаке). Он [пёс) лятйть на 
любую, рвё, кусёя. Печ. / перен. 
Быстро двигаться (о транспорте). 
[Сестра] на стрёлки приёхълъ. Ён 
быстръ летйт. Печ. Взяли дрбвни и 
с подвбсками, как онй туды литёли. 
Пл. / перен. О реке. Быстро переме­
щать свои воды. Погбда нивисёлая, 
рикё лятйт ужё чёрис мост. Порх.
3. экспр. Падать вниз, на землю 
под воздействием собственной тя­
жести, не удержавшись на чем-н. 
Зта давнбшный гаршбк, он ужы с 
акнё лятёл. Дед. Кушаеш — сёмяцка 
лятй; анб гот ат гбда растё и рас- 
тё. Гд. Фсё лятйт, во тёнгъ-тъ. 
Порх. ср. летёть. > Всё летйт 
с рук. О неуклюжих, нелов­
ких движениях. Я сваёй дёфки: 
«Штб-та с рук слятёла; какёя раз- 
дабурка: с рук фсё лятйт». Гд. // 
Отрываясь, падать на землю; опа­
дать, осыпаться (о плодах расте­
ний). Нёда такй культуры убирёть, 
кутбры лятй. Гд. Как пашбл вётер, 
как палетёли йблаки, не скблька 
на йблани, скблька нёземь летёли. 
Гд. // Свободно держаться на те­
ле человека (об одежде). У миня 
ужэ юпкъ литйт: ёсьть хбчцъ. Гд. // 
Теряя опору, равновесие, падать 
на землю (о человеке). Бальнё я, 
вышла и так ы лячу, так ы лячу. Сл. 
Иный рас иду, дак лячу. Вл. С акнё 
лятёла, распухла. On. ср. летёть. 
  обо что. Чуть где зацэплю, 
так и аб зёмлю лячу. Вл. // Поте­
ряв опору, упав, катиться вниз. А 
аттуль [с горы) и вбфсе чёрес гблаву 
летйш. Аш. > Каткбм летёть. 
[Женщина, сашлё на ёту гбру и за- 
глядёла, а вйжу, гъварй, вйжу, а с 
этъй-тъ горы и каткбм лятёла, такё 
бёба была дйвная. Гд.
4. Идти, выпадать (о дожде, гра­
де, снеге). Кагдё дошш лятйт, сёно, 
трава харбшая бывёе. Гд. Мы у бёбы 
собрёфшы ф крайнем дбме, снек 
такбй летёл. Пл. Пусть дошш летйт, 
а грозы ня будет. Стр. Глянь-ка. 
дош лятйт, тапёрь пашбл брызгать. 
Сер. Грат лятёл, тък бкна набили, 
а етъ ништб. Гд. Пбсьли их дошшь 
стал литёть. Гд. Грат лятйт, снек 
лятйт и птйца лятйт. Гд. Дбш-та 
лятйт, пылйт и пылйт, как нёда. Гд.
4- Ляд., Остр., Полн., Иск., Сл.; 
Эст., Никита. ср. идтй, пылить. 
> Погбда летйт. О сне­
ге с ветром, метели. Хвиль — эта 
пагбда лятйт, мятель. Гд. // О сле­
зах. Литься, течь. Ниутерпймые 
слёзы летёли. Сл. Ёсли п сёрце ни 
болёла, и слизё бы ни литёла. Гд.
5. экспр. Быстро проходить (о вре­
мени). Лятйт врёмя, нискблькъ ни 
пратяжнъ. Кар. Гадё, как вада, 
лятйт. Кр. убды летят, как птйцы. 
Нев. > Летёть леткбм, усилит. 
Врёмя летйт леткбм. Печ.
6. перен. Расширяя свое проявление, 
распространяться (о болезни). Ри- 
матйзм лятучий сустёвный па фсем 
сустёвъм балйт, лятйт, стёли балёть 
пёльцы, кбсти. Кр.
7. перен., экспр. Переставать 
жить, умирать. Он и Умир, фсе 
умирают, во как литйт, как литйт 
фсе. Гд.
8. перен. Быстро расходоваться (о 
продуктах). У тибя картбшечкъ 
летйт. Порх. Д Всё мйгом 
(пелбм) летйт у кого. Кто- 
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то быстро, успешно делает что-н., 
работает. У ёй фсё мйгъм лятит. 
Порх. Ен вздумъя, фсё пялбм лятит; 
лён убирбл, фсё раббтъл [в колхозе] 
дъ глухбй бснни; што ш нынче ни 
раббтъя. Порх.
1. Куда ворона летит, ту­
да она и глядит. Пск. рук. сб.. 
316, н. XVIII в. ЗрЬти тебе не 
смеють херовими лЬт(и)ть во­
пиюще со воскачаниемь божи- 
имь. пениемь побЬдьную. възо- 
пиемь пЬснь. Кар. Шестоднеѳ, 
204, и. XV в. Чресъ тынъ пьютъ 
а нас не зовутъ (в)олов(и) не ле- 
тети а отместь к и ту будут. Там 
же, 203, 1374 г. И тако все. яко 
змий, на крылех на Псков град 
[король Стефан Баторий) лета­
ніе. Пов. прихож. Батория. 138, 
XVI в. ----  без крыла. Лети без
крыла да куси без зубы (!). Разго­
ворник Т.Ф., 482, 1607 г. // Пере­
мещаться по воздуху силой вет­
ра. толчка. У вас дрова рубят, а 
у нас и деревья летят. Пск. рук. 
сб., 327, н. XVIII в.
2. Дай. Осподи тебЬ летЬть, 
ино конь не надобь. Разговорник 
Т. Ф., 493, 1607 г.
ЛЁТЕЧКО*, а. с. То же. что 
лёто1 1. Вбсень. зима и тёплае 
лётичка. Вл. Шшяс заббта вам 
гблаву ламёйит, пажыли бы тут 
пблнае лётичка. Порх. Думали, ни 
даждёмся лётичка. Остр. + Пл., 
Пуст.
ЛЁТИКО*, с. То же, что 
лето1 1. Быстра лётика-та пра- 
летёла, вот и август скбра. Гд. Я 
у таты па кряжу послённе лётико 
хажу. Дн.
ЛЕТЙННЫЙ, а я, ое. Быст­
ро осыпающийся, опадающий. Ва 
мшбге растёт клюква лятинная 
Гд.
ЛЁТИТЬСЯ, несов. Стано­
виться тёплым, теплеть. Лёт па- 
стаи, анё (вода] лётитца. Порх.
ЛЁТКА’, ж. То же. 
что лёто1 1. Зимбй, правда, 
ни зауадывала. а лётку фею 
раббтали. Лён падымают. кульками 
складывают ф сарёй. Пуст. В 
лётку. В летнее время. летом. 
Чёста ёздиу тудё, и в лётку, и 
зимбй ёздиу. Себ. Марбз-Марбз! 
Хади куттю ись! У лётку нс хадй. 
пад гнилбй калбдой ляжй! Себ.
ЛЁТКА, и. ж. 1. То же. что 
летбк1 1. Тут дырка, лётка на- 
зывбецца. Ани [пчелы] и в лёт­
ку и влетают, как мы в дверь. 
Остр. Фхот в дбмик пчёл, ширина 
сантимётраф на двинаццать. лёт­
ка. Кр. У пчол у фсих свае дело, 
аднй дяжурныи. в лётки чужих 
ня пускбют, вить чужы ичблы за- 
лятёть мбгут. Пыт. Пёрвос дела 
нада в лётку, куды анй лазают, на- 
пустйть дыму. Дед. 4- Беж... Вл.. 
Гд., Кар., Локн., On.. Палк.. Пуст . 
Себ., Сер., Стр., Холм. Дощеч­
ка перед отверстием в улы . Матка 
выйдет, на лётки нагуляет. шт<5бы 
выгнать семью. On.
2. Отверстие в боковой части рус­
ской печи для самоварной трубы 
Лётка, самавар греть, трубу на­
ставляли, хош лётка, хош душник 
Аш. ср. душник.
3. Желоб, в который сыплется му­
ка из-под жернова. В-Лук.
----  Лётка. Кличка а) лошади. 
Лашадёй называли Лётка. Сйфка. 
Палк, б) коровы. Лётка. Остр.
ЛЕТК0М и ЛЁТКОМ , на­
реч. 1. Очень быстро. Кйжный день, 
как выйду, так леткбм летит пчела 
Н-Рж. Как аткрбиш дверь. фее 
литкбм литять. Себ. Переме­
щаясь быстро по воздуху. Лёткам 
влетёл, уляжу кузьнёчик Вл.
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2. Быстро, стремительно, бегом.
Анй усё лёткам, лёткам, не хбдить, 
а бёуаеть. Вл. Леткбм, да шыпко 
бежыш, Как птичка летит, Ниночка 
несёца и земёлюшка трясёца. Стр. 
Я явб адйн рас стибанула, так 
ён леткбм дамбй убежал. Гд. ----
О курах, утках. Кадй вырастить 
паббльшы, так ляткбм к крыльцу 
и падбяруцца. Остр. Анй [кури­
ца] бяжыт ляткбм г дбму, а кол 
дбма павалйлась. Остр. Курица 
ляткбм вылитила и расцарапала лоп 
мне. Беж. Вйдиш курята литкбм 
лятя: галбныйи. Пск. Курица за­
дал бал а цыплёнка, калёчка был, я 
евб растйла, ужё парядашный был, 
была, ка мнё ляткбм лятй. Кр. ----
О гадюке. Пряма ляткбм бяжыть. 
Локн.----  О волке. Волк пряма так
леткбм и перепрыгнул рёку. Ляд. 
-----О времени. Врёмя летйт леткбм. 
Печ. ----  в знач. сказ. Бежать
быстро. И пригатбвить, и кровйть 
менять. Там плиту пастйвлю горёть, 
фсё пастйвлю, дамбй абряжуся, 
леткбм назад. Порх. Тбльки лёткам, 
туда и назйт. Вл. Цыпак выпустила, 
а анй рйды, фсё ляткбм. Палк. 
Пятун ляткбм за ней, взйди, а анй 
ат нявб. Порх. + Беж., Гд., Дед., 
Остр., Пск., Пыт., Себ.
3. С лету, на лету. Был одйн 
пятун, в загрйвок фсё набрйсывалса 
леткбм. Пл. Ляткбм их [цыплят] 
ганяит [петух]. Остр.
ЛЕТКУ, нареч. Летом. Зййцы 
пат снеу падвбдяца бёлые, а тады 
сёрые. Он линяеть, а лётку сёрый 
пад зямлю падвбдица. Нев.
ЛЁТНЕНЬКИЙ1*, а я, ое. 
Предназначенный для летнего вре­
мени, лета. Анй прислала дёвачку, 
та тблька была в бёлиньких 
тйпачках и в лётнинькам пальтёчки. 
Порх. ср. лётний1.
ЛЁТНЕНЬКИЙ2*, а я, ое.
То же, что лётний2. Лётная 
вадй, лётненькая, ни халбдная, ни 
гарячая. Остр. Пастйвлю водйчки у 
катялбк, здёлаю, штббы лётненькая 
вадйчка, тёпленькая. Пуст. Бывйет 
жытная мукй, ячмённая, гарячей 
вады вальёт, хлеп пякёт, плахбй 
будя, фсё в лётнинькай вадйцы. Дн. 
Далью кипятбк лётненькай, ета тёп­
ленький. Дн. Вадй ня сагрёлась, 
навёрна, а тблька палётилась, 
лётнинькая вадй. Остр. ----  О пер­
вом блюде. А суп чуть лётьненький. 
Нев. + Беж., Вл., Гд., Кр., Локн., 
Н-Рж., On., Пл., Порх., Пск., Пыт., 
Себ., Сер., Тор.; Копаневич. // На­
гретый не очень сильно, нежаркий 
(о печке). Набрйли, в лётненькую 
пёчку пастйвили, штоп не жйркую 
и не халбдную, штоп муравьи ра- 
зашлйсь. Остр.
ЛЁТНИЙ1, я я, ее и ЛЁТ­
НЫЙ1, ая, ое; полетнёе.
1. Относящийся к лету, связанный 
с летом. Лётнии мисяцй в июни. 
Пск. Нбчы длинный, чем в лётний 
день. Пск. > (В) лётнее врёмя. 
Пбршни эта в лётнее врёмя. в пакбс. 
Гд. Лётняя врёмя ф шырстянбм 
чулкё на гулянья хадйли. А тапёрь- 
та шалкбвыи са сваёй шэрсти. Пск. 
> Лётней порбй. Бывала лёт- 
нию парбю Выйду я ф сат пагулять 
(Песня). Палк. □ Лётнее, его, с. 
Не светить солнце проти летня- 
го, Не живать нам лучше прежня­
го! Шейн, Нар. песни, 350. // Ха­
рактерный для лета. Такбй вясны 
давнб и нё была рйнняй, фсе лётнии 
дни. Пск. II Предназначенный 
для летнего времени, лета. Пад- 
валбка —ёта лётняя сеть. Нёват — 
зймняя, пад лёт яё запйхывают 
и тянуть. Нев. Шыли и зймний, 
и лётний сак. Сл. Дерявянныя 
падбшвы, а свёрху холст, лётния 
были. Остр. ср. лётненький1.
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> Лётняя кбм н ат а. Неотап­
ливаемая комната для прожива­
ния летом. Рёныиэ-та мы харашб 
жыли: и зимавая кбмната была, и 
лётняя кбмната. Дн. > Л ё т н и й 
хомут. Хомут без кожаного по­
крытия сверху, предназначенный 
для работы летом. Ф катбрый 
дрбги запрягають, эта зимний хамут, 
а евб и лётам запрягали, а на 
катбрам пашут, лётний хамут, у 
лётнива нет кбжаной пакрышки. 
Беж. Крытый хаму ты анй фее 
крыты, ёта зимний хамут. Лётний 
хамут — лёккая патхамутница. Кр. 
Лётний хамут з длинными гужами. 
Остр. > Лётняя кухня. Чу­
гунная печка во дворе дома. Бап, 
тябё нада лётнюю кухню поставить 
за дбмам, у тябя мёста мнбга. On.
> Лётний запас, рыб. Снасть 
для ловли рыбы летом. Лётний 
запас, лётний нёват шшйфка. Вл. 
4- Себ. > Лёт нее дёло. Осо­
бенности лета. Дроф мнбга класть 
нельзя; лётнее дёла: может пажар 
быть, а зимбй прахлада большая, 
тагда мбжна. Кр.
2. Посеянный весной и созревающий 
летом; яровой. Ф кавб гектар два. 
три, так сёяли ярица, лётняя рош. 
Печ. Лётняя пашанйца - с афебм 
еёют. а азймую — с рбжйу. Холм. 
Зимавая рош есь и лётняя. Остр. 
4- Н-Сок. // Пригодный к употреб­
лению: зрелый. В огорбде-то фее 
худбе. постоит на солнышке, по- 
летнёе здёлаеца. Стр. / / Непригод­
ный для хранения на зиму. Бёлый 
налйф лётние, слабые яблоки, на 
зиму их не оставит, згниют. On. Ети 
яблаки зимние, летних нет в ётат 
гот. Остр.
3. Отросший летом (о шерсти). 
Лётняя шэрстъ лучше, нашчёй. Дед. 
В августа фтарбй рас стригут овёц. 
лётняя шэрсть. Остр. Шэрсть с 
авёц три рёза стригут. С летней 
валенки валют, а з зимней вяжут. 
Пск. 4- Гд., Н-Рж., Слан. ср. 
летнйна, летняна. □ Лётняя, 
в знач. сущ. Три раза мы стригли 
авёц, вяснинё ана скатываицца. 
тблька на вёлинки. Л лётняя 
паярак, лучча феявб. Платки с 
вяснине скатывались. Зимнина 
вяжуть носки, вёряшки. Пушк. ср. 
поярок.
4. Родившийся летом (о живот­
ных). Ягнята два раза у гот бывают: 
бсенью — асенютки, а лётом лёг­
шій. Пск. Была лётная тёлка, 
лётник, катбрай гбда нет. Гд.
5. Происходящий, случающийся ле­
том. > Л ё т н и й К у з і» м ё. Ре­
лигиозный праздник 1 июля в честь 
святого Кузьмы. Гд. Лётний 
(лётняя) II и кб л а (Микбла). 
Религиозный праздник 22 мая ч 
честь святого Николая Чудотвор­
ца. Прознавали два ння: лётняя 
Никбла, зимняя Никбла. Пуст. 
Лётнива Николу прёзнавали в мае 
Пугик. Я думаю, в маю лётняя 
Микбла. после Пёски. Дед. 4- Гд.. 
Порх. Лётный Иван. Рели­
гиозный праздник в честь снятого 
Пеана. Иван буде лётный. Кр.
1. Да и того ему |во<>во- 
де] беречи иакрЬпко. чтобъ в<> 
ГдовЬ, въ город!» и въ <м грог!», 
в лЬтніе дни избъ и мыленъ них- 
то не топили. Кн. писц. 11. .ІЦ. 
1628 г. Предназначенный для 
летнего времени. Охобень лет­
ний. ПГВ. №26. 187;і г.
6. Южный. О .Четкий 
восток. Юго-восток. Идучи 
къ Свинорской дорог!» вко­
панъ столбъ, насЬчена грань на 
лЬтней востокъ; да подл!» Сви­
норской дороге вкопанъ столбъ 
Дан. стольн., 88. 1677 г. Бысть 
знамение на небеси: с востока се- 
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реднего межи зимнего и лѣтнего 
лучи огняныа, преже мало, по­
том велико разошлося. Лет. III, 
Стр., 1562, л. 227. Отшедъ убо 
блаженный Савва отъ Лавры 
учителя своего святаго Ефро­
сина яко стадий 15, или мно- 
жае, обрѣте мѣсто, человѣки 
непроходимо... прилежащъ къ 
востоку лѣтнему. Пов. пск. Печ. 
м., ПО, к. XVI-н. XVII в. 
О Летний запад. Юго-запад. 
Того же лѣта и того же месяца 
бысть знамение от солнца: 4 лу­
ча, лучь один недалече от солн­
ца, а другой з другой стороне, а 
третей на зимнии запад, а чет­
вертый на лѣтней запад, а всѣ 
тѣ лучи по край кругов, а круга 
два: одинъ великъ, а другой мал. 
Лет. I, Ц93 г., л. 646 об.
ЛЁТНИЙ2, я я, ее и ЛЁТ­
НЫЙ2, ая, о е; полетнёй. Теп­
лый, комнатной температуры (о 
воде). Я пастйвлю лётний вады — 
ёта цуть-цуть тёплинькая, как 
лётам в рякй. Остр. Пекут так: 
есть шырбкая квашня хлёбная, в 
ёту квашню ваду лётнюю, тёп- 
ловйтую. Пуст. Давнб ль станавйла, 
а ужб лётная вадй, тёплинькая, на- 
чинйе сагрявйцца. Н-Рж. Вазьмй ис 
чййника, там палетнёй будет. Гд. ср. 
летёплый, лёчёный2, тёплый; 
летёпленький, лётненький2.
ЛЕТНИЙ3, я я, ее и ЛЕТ­
НЫЙ3, ая, ое. Прил. —> лето2 2. // 
В возрасте одного года, годовалый. 
У нас телбк лётний, гадавбй. Пск. // 
Имеющий большой возраст; ста­
рый. Дядя Вйнька тбжэ лётный. Гд.
ЛЁТНИК1, а, м. Теленок в воз­
расте одного года. Двухгадавйлый 
бык, кадй два гбда, а пёрвый-та 
гот —лётник. Гд. Лётник йжна ни 
здох. Гд.---- О теленке первого года
жизни. Былй лётная тёлка, лётник,
катбрай гбда нет. Гд. Сасун, как жэ, 
сасун, да, телёнак-та, лётник, тбжэ 
и тялбк. Пск.-----О теленке, родив­
шемся весной и оставленном жить 
на лето. Лётника самй я била, ну 
эта телёнак отхбдит лёта и будит 
лётник. Гд. Продйл лётника и налбг 
уплатил. Пск.----- О теленке в воз­
расте более года. Малбшник, телё­
нак—тблька родйцца, путренник— 
гот, не ббльшэ, пбсле гбда — лётник. 
Ляд. ср. летнйк, летогбдок, ле- 
тохбд, летохбдец, летохбдка, ле- 
тохбдок, лётошек, лётошник, 
летошняга, летошнйк.
ЛЁТНИК2, а, м. 1. Погреб вне 
дома для хранения продуктов ле­
том, часто со льдом. Лётники, так 
асббеные сарйи в зимлй. Пск. А 
лётник тот рйньшэ был, там лёт 
ляжыть. Себ.
2. Летнее жилое помещение. СРНГ 
17.
ЛЁТНИК3, а, м. Дорога, 
по которой ездят только ле­
том. Зимникам нйда была ёхать, 
лётникам лёкче, а зимникам па 
бзеру ёхать нйда была. Беж. Тут 
лётникам блйска, ня зймникам. 
Порх.
ЛЁТНИК4, а, м. 1. Название 
поля. На Лётники ухош ббльша. 
Слан.
2. Название горы. Бывйла пайдёш 
на Лётник, нам гаварят: «Пайдёш, 
русйлка и сажрё». Беж.
ЛЁТНИК5, а, м. Мелкий окунь. 
Кузнецов.
ЛЕТНИК, й, м. Однолетние 
овощи. Карпов.
ЛЕТНИНА, ы, ж. Шерсть 
летней стрижки. Лятнинй — 
лётняя шэрсть, и на дяннйцы, и 
сукнб ткйли. On. ср. летнйна.
ЛЁТНЫЙ1 см. лётний1. 
ЛЁТНЫЙ2 см. лётний2. 
ЛЁТНЫЙ3 см. лётний3.
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ЛЁТНЫЙ, а я, ое. 1. Улетаю­
щий на зиму на юг; перелетный (о 
птицах). Птицы разный есть, лёт­
ный вот: цыбис, кулик. Остр.
2. Совершающий полёт за некта­
ром (о пчелах). Лётный пчёлы нбсят 
нектйр, нёкатарыи — пыльцу для 
вывада дётак. Гд. Лётная пчела за 
фсякай фсячинай, а раббчая пчелй 
дёлает вашшйны. Локн. Лётная 
пчела живёт тблька девять мёсецэф: 
падрабйтываюца крылышки. On. 
Лётный [пчелы] нбсят пыльцу, хлеп. 
Вл.
3. Пригодный для полета за некта­
ром (о солнечном дне). Аны давнб 
пригатбвифшы, а лётнава дня ня 
было. Остр. > Лётная доска 
см. доска.
4. Относящийся к авиации, авиа­
ционный. Зять раббтаит в лётнай 
части, яму дармавбй билёт. Печ.
> Лётное дёло. Воздугиный 
флот, авиация. Я думаю, што зять 
раббтаит в лётнам дёли, так яму лёх- 
ка, а нет. Печ.
ЛЁТНЯ, и, ж. То же, что 
леток1 1. Феи в лётню запалзлй. Гд.
ЛЕТНЯГ, а, м. Мелкий лес, ку­
старник. Карпов.
ЛЕТНЯК, а, м. Годовалый те­
ленок, жеребенок и т.п. СРП Г 17. 
ср. лётник1.
ЛЕТНЯНА, ж. То же, что 
летнинй. Стригли [овец] нажням, 
три разй в гот: вяснбй стри- 
гём — виснйна, летам — лятняна, а 
зимбй — зимяна. Н-Рж.
ЛЁТО1, а; мн. лёта, лета, 
лётья; с. и ЛЁТА, ы, ж. Са­
мое теплое время года между вес­
ной и осенью. Лёта па зимё апре- 
деляют: ёсли зима мар аз я пая, лёта 
ведрянае будет, а зима тёплая — 
лёта халбнная. Холм. Если харбшые 
лётья, нъ агарбди фсё есть. Кр. 
Тяпёрь стали сухйе лёта. Печ. Лёта 
пришли, а фсё басикбм ня хбдиш 
Слан. У нашэвъ барбнъ былъ два 
имёния, он на лёту приижжал. Кр. 
Па лятйм раббтала, а па зимйм 
жыла в малбшницах, карбф дайла 
Гд. По литйм ф чбрной избы жыли. 
а в бёлай па зимам. Стр. Лёта 
сухйе были. Пев. Лежи, маслени­
ца, до налетья, Л на лето раскопа­
ем, А на лето раскопаем. Копан/ - 
вич, Нар. песни 1, 5. В саду цар­
ском, на дереве райском, с боку ма­
лина, с другого калина, с третья­
го вишены, а с четвертаго нег ни­
чего—одно зябелье (Четыре време­
ни года: весна, лето, осень, зима). 
Евлентьеѳ, Загадки, ср. лётось, 
лётье; лётечко, лётико, лётка, 
лёточка, лётошка, лётце. В 
лёто. а) В течение лета, на лет­
ний период. Туды бывала у лёта 
перевбзють тилятак, авёчак. во г и 
празвйли тилятник. Нев. 6) На лет­
ний период и далее. Телёнка кто 
убивае, кто в лёто пускае. а патбм 
в зиму, нй зиму ужэ тёлицца. Гд.
> По лёту. Летом. Миня 
свйтъли налёту, Я сказалъ: «Палый 
нёту; Абаждйте дъ зимы. Палыб 
справлю да зимлй». Н-Рж. Прица- 
шшйца вазйли фсё* па лёту. Остр. ср. 
лётом. Д Тихо лёто. (.'покойно. 
без волнений. Ён |пьяница| не хадйл 
вёсну, тък тйхъ лётъ былъ. Печ. с
> Лёто летовать са<. летовйть. 
А Бабье (бабское) лёто с.м. 
бабий, бйбекий.
А тЬ два времяни во Пс ков!» 
зима и лЬто обыклые товары 
продавать. .4. земск. торг. д.. 
30, 1666 г. ЛЬто /Раздел: 4 вре­
мени года/. Разговорник Т.Ф.. 
36, 1607 г. Знать по цвету, «по 
идет к лету. Пск. рук. сб., 315. 
н. XVI11 в. > Во все лето. 
В течение летнего времени го­
да. А церкви изъ тое ловли да-
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ютъ десятую рыбу, а катъ озе­
ро вскроетца, и тое ловли во все 
лЬто не ловятъ, потому что бе­
рега нЬтъ. Вып. кн. писцовых 1, 
293, 1624-1627 гг. > В лете. 
То же. Вся убо яж в лЬтЬ и яж 
под лЬтом бываемаа божиа бла- 
годЬаниа о человецЬх не лЬпо 
есть таити, но да соблюдаются 
добраа в памяти, да не будут тем­
на лЬтом добрая. Пов. пск. Печ. 
м. (кр.р.), 545, 1531 г. □ Лете, 
в знач. нареч. А въ Чюдцкомъ 
озерЬ... ловятъ рыбу всякими 
ловлями лЬтЬ въ голомянЬхъ. 
Кн. писц. I, 78, 1585-1587 гг.
JIÉTO2, а, с.; чаще мн. 1. Пе­
риод в 12 месяцев. Васьмбе лётъ 
я жыву у дбчки. Гд. Дёсять лет 
акбнчила, зймуш вышла. Печ. 
Пятнадцать, васямнйццать лет ня 
вйдила ёта зямля фунта удабрёния. 
Вл. Стула, эта крёпкая, скблька лет 
уш стайт. Н-Рж. У сё лёта прие- 
жжйл друубй, мярёжыну атабрал, 
есть ето так, как мярёжына, пад 
мастбм стайть. Нев. 4- Беж., Кр., 
Ляд., Н-Рж., Пл., Пск., Пушк., 
Cmp. > Нй лёто. На будущий 
год. Ужб бальшбй внук, ф салдйты 
на летъ, навёрнъ. Порх. Тая [девоч­
ка] ужб пайдёт у шкблу, а ёта ишшб 
на лёта. Себ. Вот на лёта прихадйти, 
апять буду ткать. On. Я вот усё 
думъю, што на лёта памру. Холм. 
4- Кар., Кр., Пушк., Сош. > Лёто- 
лётски. С незапамятных времен. 
Доп.
2. только мн. Прожитые годы, 
возраст. Да мнё вжэ вбсемьдесят 
лятбф. Беж. Лет семнадцати я по 
людям ходила. Фридрих. И рбстам, и 
лятйм ни падашбл. Остр. Я пбмню 
лет мне была адйннатцать, ф полй 
ганялся, туча зашлй, как блйснит — 
карбвы срйзу квёрху нагйми. Вл. 
Лятй были выстъвлены, йсная 
кнйшкъбылъ. Печ. > С молодых 
лет. С юности. 3 мъладых лет. 
Нев. > В (при) такйх (вйших, 
мойх, молодых и т.п.) летйх. 
В определенном возрасте. Стйрасть 
ня рйдасть, вот тяпёрь в вйшых 
лятйх хърашб, мъладых. Печ. Ф 
такйх вйшых литйх плбхъ жьіли. 
Н-Рж. У мяня нет сёна, мне и 
вады ф такйх лятйх ня принястй. 
Пыт. Я ф преклбнных лятйх сам 
сябя абйдил — купил избу. Остр. 
Я былй в маладых лятйх, сйльная 
былй. Дед. Я каудй былй у такйх 
летйх, как Юрка, тбжы ёздила [вер­
хом]. Себ. Рйзве мне не полагйетца 
при такйх летйх при преклбнныих. 
Поли. 4- Вл., Палк. > В летйх. 
а) В пожилом возрасте. Я ужэ в 
лятйх, а ей больша. Пск. б) В зре­
лом возрасте. Да и дёти не в летйх 
у ней были. Гд. > По летйм. Со­
ответственно возрасту. Пъ лятйм 
нйдъ дамбй нттй. Пск. > До 
совершённых лет. До 18 лет, 
до совершеннолетия. Ёсли крёсный 
ня мбжыт васпитйть дитёй неса- 
виршбнных лет, их здают в приют. 
Гд. > Выйти из (с) лет; с 
лет вон; с лет выйти вон; 
с лет вы шедши см. выйти. 
Д Сто лет в (йту) субббту 
(срёду). а) О человеке. Преклон­
ного возраста, старый. Вот бйба 
крёпкая —сто лет ф субббту [94 го­
да]. Пск. б) Давно приготовленный, 
сделанный. Етим часйм в ёту субббту 
сто лет. Остр.
ср. год.
1. И писцы Григорей Ивано­
вичъ Морозовъ да Иванъ Васи­
льевичъ Дровнинъ съ товарыіци 
на то пустое мес.(!) дали л готы 
на 15 лЬтъ. Кн. писц. I, 9, XVI в. 
От Ольга князя до князя Игорь 
лЬт 31. Лет. I, 1469 г., л. 16. 
ПриЬхалъ де онъ [немчин Панте-
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лейк Иванов] во Псковъ съ люб- 
скимъ нЬмчиномъ... учитца по 
рускии грамот Ь тому лЬтъ съ 
пять. Кн. писц. II, 28, 1631 г. 
Да и тово имъ беречи накрЬпко, 
чтобъ въ перемирные лЬта въ ли­
товские и въ нЬметцкие городы 
государевы люди войною не хо­
дили. Там же, 74, 1635 г. От­
че преподобие, елико ты в пу­
стыни сей живеши лЬт, повЬждь 
ми, отче; он же отвЬщав и ре­
че: Богъ вЬсть чадо. Ж. Ник., 
540, 1582 г. Сия же проповЬдь 
раба Божия Тимофея бысть въ 
великомъ НовЬ-градЬ не за мно­
го лЬтъ предъ плЬнениемъ то­
го града. Пов. явл. икон, 128, 
XVII в. Переходяіцу убо девя­
тому надесять лЬту отъ онаго 
завещания бысть въ лЬто 7109 
(1601) майя въ 24 день. Поо. 
пск. Печ. м., 33, 1531 г. Сице- 
вым образом, всемудре и разсу- 
дительне усмотрех [король ли­
товский) в нынешнее третьее ле­
то, паче прежнних, многосиль­
ным подъемом подымаюся на 
Рускую землю. Пов. прихож. Ба- 
тория, 134, -ХѴ7 в. + XVII в.: Гр. 
порядн., Док. Любят, м., Поел. 
Корн. ср. летье. > Сего лета. 
Во время текущего года. И въ 
томъ часЬ ста [Нифонт Епископ 
Новгородский) предъ нею (Бого­
родицею) и поклонься сице рече: 
Госпоже Пресвятая Владычице: 
Въ моемъ Монастырь сего лЬта 
не бяше Литургии. Надп. икон, 
157, 1581 г. > В те (та) лета. 
В прошлые годы. Супротивенъ в 
тЬ лЬта ни его судил ни на зем­
лю насту палея... а тако не доис­
кался кто не судилъ ни наступал- 
ся в ты лЬта. ПСГ, ст. 9, 1462- 
1472 гг. А ОлексЬю ХозЬ да Ми- 
кифору Павлову въ тЬ лготные 
лЬта на томъ мЬстЬ мелница по­
ставити. Кн. писц. I, 9, XVI в
> По вся лета. Постоянно, ч 
течение всех лет. Афанасий же 
хождаше по вся лЬта ко всенощ­
ному бдЬнию, приводимъ 6Ь, по­
неже бо единъ не видяше ходи­
ти. Пов. явл. икон. 130, XVII в.
> За едино лето. За год пе­
ред чем-н. И сказавъ конец жи­
тию своему за едино лЬто. уже бо 
преклоненъ старостию. Ж. Пик.. 
542, 1582 г. > От лета до 
лета. Каждый год. Мы бьем че­
лом и просим, чтобы нам быти 
по старинного уставлсного жало­
ванья (!), которого мы от твоих 
прародителех (!) стар!»началЬ от 
лЬта до лЬта имЬли. Разговор­
ник Т. Ф., 269, 1607 г. !/ В со­
четании с цифровым указанием 
года. Обозначение даты. В лЬто 
6362 [854]. БЬаху три браты. еди- * 
ному имя Кыи. второму Щекъ,
а третиему Хоривъ, а сестра у 
нихъ 6Ь именем Лыбедь. Лет.
II, I486 г., л. 154- В лЬто 6961- 
го. [1456) Поставити мостъ з го­
ры на гору, на Запсковьи. че­
рез Пскову реку; а дали масте­
ром 80 рублевъ. Лет. Ш. 1537 г., 
л. 639 об. Бысть день 6-и в пя­
ток, въ 6-и час дне. а луны I- 
и день месяца марта въ 23 день, 
час же солнечнаго 2-и наречеся. 
еже 1-е лЬто в верхнем!» ібежи, 
3-го пе|)ста месяца час 4-и. взгмь 
богъ персть дебелу от земля ни 
груду’, ни кал. и созда челове­
ка. Лет. Ill, б. г., л. 1-1 об. Гог 
же зимы, за умножение грЬхь 
наших, изгониша ратию Пьмцы 
посадъ у Пскова, в лЬто 6806 
[1298), месяца марта въ 4 день, 
на память святого мученика Пав­
ла и Улияны. и избита игуме­
ны и черньцы и черницы и убо-
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гия жены и младыя дети, а му­
жей богъ ублюде. Лет. I, 1469 г., 
л. 10 об. Писанъ на Москвѣ 
лѣта 7146-го [1638] июня въ 
18 день. Кн. писц. II, 387, 1638 г. 
Лѣта 7183 (1675) ноября въ 
20 денъ по указу Государеву Ца­
реву и Великаго Князя Алексея 
Михайловича... Бояринъ и Во­
евода князь Иванъ АндрѢевичь 
Хил ковъ, да Дьяки... дали спис­
ки со Псковскихъ Писцовыхъ 
книгъ. Вып. на владения, 144, 
1675 г. ИдѢже умроша во ис­
поведании Христовѣ, въ лѣто 
6980 (1472) Генваря въ 8 день. 
Пов. пск. Печ. м., 4, 1531 г. 
Бысть изволение божие при дер­
жавѣ благовѣрнаго и благоче­
стиваго царя... Иоанна Васи­
льевича всеа Русии, правящу 
ему тогда скипетръ росийска- 
го царства, и при архиепископѣ 
ПиминѢ великаго Новограда и 
Пскова, отъ создания же мира 
по лѣтехъ 7071 [1563] г. Пов. 
явл. икон, 121, XVII в. А запись 
писалъ диякъ Сироткина мона­
стыря Иванко Микиткинъ сынъ, 
лѣта 7060, [1552] девятого но­
ября. Зап. вкл. 2, 576, 1552 г. 
+ XIII в.: Покровск. Припис­
ки; XIV в.: Покровск. Припис­
ки, Кар. Яз. Пск., Кар. Шестод- 
нев; XV в.: Гр. Новг. и Пск., 
Кар. Яз. Пск., Покровск. При­
писки; XVI в.: Гр. Новг. и Пск., 
Гр. прав., Кн. писц. I, Лет. 
I, Пов. прихож. Батория, Рас­
сказ Дорофея; XVII в.: А. тягл. 
I, А. тягл. II, Дан. Мирож., 
Дан. Стольн., Док. Любят м., 
Ж. Ник., Лет Авр., Надп. кн. 
Ольги, Пам. кружечн. голов. 1, 
Пам. послушная; XVIII в.: On. 
Изборску; Сп. письма Аарона. 
> Лета... году. А дали тое 
рыбную долю псковские посад­
ники Иванъ Агафоновичъ съ то- 
варыщы лѣта 6955-го [1447] го­
ду. Кн. писц. I, 94, 1585-1587 гг. 
А порядную запись писалъ по 
ево, Яшкову, веленью Шелон- 
ские пятины, Зареские полови­
ны, земской дьячекъ Ивашко 
Прокофьев, лѣта 7188 [1680] го­
ду, октября (въ 1 день). По­
ряди. Никандр. м., 577, 1680 г. 
Лѣта 7152 (1644 г) году мар­
та въ 9 день. Кн. Поганкина, 2, 
1644 г. Лѣта 7151 году (1643) 
марта во 2 день сие евангелие 
напрестольное Успению Святѣй 
Богородицѣ въ Феофилову пу­
стыню положилъ на престолъ 
фотѣй Даниловъ сынъ Афона- 
сьевъ крестьянинъ Блаженковъ. 
Покровск. Приписки, 262, 1643 г. 
> Того (же) лета. В тот 
же год. Того же лѣта и Черни­
говъ взятъ бысть, на осень, ме­
сяца октября 18 в вторник. Лет. 
Ill, Стр., 1556-1567 гг., л. 1 об. 
Того же лѣта, месяца септеврия 
13, у Крома отвалилося стѣны 
15 топорищь; тоя же осени и 
задѣлаша. Прип. Палеи, л. 585, 
1478 г. Того же лѣта бысть моръ 
во Пскове великъ зѣло, мряху 
мнози мужи и жены и младыя 
дѣти. Лет. I, 1442 г., л. 59 об. 
Того лѣта, на осень, рагоза бысть 
князю Свитригаилу съ княземъ 
Жидимонтомъ, з братом Вито- 
втовымъ, о княжении в Лито- 
въскои земли. Там же, 1433 г., 
л. 51 об. Того же лѣта Ньмци по- 
ставиша город над Наровою, про­
тивъ исада псковского. Лет. I, 
1343 г., л. 39. + XV в.: Лет. II; 
XVI в.: Лет. I. > В то же 
лето. В том же году. Въ то 
же лѣто бысть знамение въ лукѣ. 
Покровск. Приписки, 352, XIV в.
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> В том (же) лете. В том 
же году. А Борисъ бяше перевоз­
никомъ, а при архиепископЬ да- 
видЬ Новгородскомъ, при вели­
комъ князЬ МихаилЬ, при князЬ 
Борису при Пльсковьскомь, томъ 
же лЬт(Ь) въшьлъ въ Пль- 
сковъ. Покровск. Приписки, 275, 
1313 г.
2. Крестися господь нашъ 
Исусъ Христосъ 30-ти лЬтъ... 
и по том ходи 3 лЬта чюдеса тво­
ря. Лет. III, б. г., л. 2 об. Де­
ревня, что была пустошь, Доро 
хово, а по крестьянской сказкЬ 
сельцо Коровье: во дворЬ кре­
стьянинъ Гришка Дементьевъ, 
у него сынъ Ивашко, у Иваш­
ки дЬтей: Сидорко шести лЬтъ, 
Ивашко полугоду. Док. Любят, 
м., 15, 1694 г- Меринъ гнЬдъ че­
тырехъ лЬтъ. Гр. поряди., 337, 
1687 г. Мишка ростомъ средней 
человЬкъ... а отъ роду лЬтъ съ 
сорокъ. Там же, 330, 1678 г. О 
Господи дай ми живу быти хо­
тя 80 лЬтъ, пожелай ми Господи 
пива сего напитися. Покровск. 
Приписки. 273. 1446 г. Сорока 
лет, а сорома нет. Пск. рук. сб., 
325, и. XVIII в. Егда же бысть 
отрокъ той въ возрасть пяти- 
надесяти лЬтъ, мнози нарицаху 
его урода несмыслена. Пов. явл. 
икон, 121, XVII в. > Многа 
лЬта (петь). Во время церков­
ного пения желать долголетия. 
А живущимъ в дому святыя Со­
фия и окрестъ святыя Троицы в 
Великомъ НовЬградЬ и Псков!», 
и хотящимъ добра Великому Но­
ву граду и Пскову. тЬм пЬша 
многа лЬта. Лет. I, 1453 г., 
л. 65.
JIÉTOBATb: > Лёто лё­
то в а т ь. Жить, находиться где-н. 
в летнюю пору. Фсё лёто лётавали ф 
шалашах, а хто хатёну здёлал. Себ. 
4- Пск.
ЛЕТОВАТЬ, несов. Хранить­
ся в течение ряда лет. У меня ле- 
тавалъ сенъ па гбду пб двъ. Аш.
ЛЕТОГ0ДОК, а, м. То же. 
что лётник1. Летогбдка здадйм. 
прибавим да корбву купим. Пск.
ЛЕТ0К1, тка, м. пчел.
1. Отверстие в улье для выле­
та пчел. Летбк, ёта куда пчёлы 
влетают в улей. Гд. Литбк закрбипі. 
анй ни вылитят, уская шшель. Гд. 
Пастёлиш палатнб, к лятку даебчку. 
а то и слятят, абавьюцца, сядуті» де- 
нябуть. Пуст. Куда пчёлы съдяццъ. 
тък этъ лёток. Пл. ----  Об отвер­
стии в осином гнезде.. Еты шаршнй 
дёлают такбй пузырь и лятбк в нявб. 
Аш. ср. лётка, лётня; лёточка.
2. Дощечка перед отверстием в 
улье. Литбк - эта лётная даска. 
Ляд. На лятку видели нес кальки 
пакбйникаф. Гд. Мима литка как 
(пчела] праскользнёт. Порх. ср. лёт­
ка, лётная доска (см. доскё)
JIETÔK2, а. м. Подбрасывае­
мый вверх камень в игре «в ка­
мешки». Мне прбтиф света ня 
гараст лятбк видать. Палк. Кагбрый 
ввярёх лятает— лятбк. Палк.
ЛЕТОМ, нареч. Во время лі - 
та. Лётам нс абвязывали платы 
жарка, а зимбй абвязывали. Пуст. 
Лётам фсё ббсы. а зимбй валепец. 
а зимбй сапбк. Аш. О г сивбння. бі 
зафтра, бт прайдёт апягь зима 
лётъм (обещают начальники]. так 
нам кбплют эти калбццы Пск. Ты 
трава ль моя. Ты шелковая. 'Гы вес­
ной росла. .Четомъ выросла. Шейн 
Нар. песни, 292. Ходи, милый, ходи, 
мой. Ход»! лётом и зимбй [Частуш­
ка]. Пл. Лётом у меня масляника, 
а зимой Великий пост (Телега). Ен- 
лентьев. Загадки, ср. летёми, но 
лёту (см. лёто1); лётку.
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ПервѢе бо зимою въ земли 
рожъ подъ снѣгомъ попрѣла, та- 
же лѣтомъ отъ самаго Петро­
ва дни даже до Симеонова без- 
престани дождь лияше. Пов. пск. 
Печ. м., 41, к. XVI — н. XVII в. 
И единою лѣтом хожаше ис пу­
стыни святый в Демянский мона­
стырь исповѣдатися и пречистых 
тайнъ приимати, и паки вскорѣ 
возвращался во свою пустыню. 
Ж. Ник., 54І, 1582 г. Зимою 
згожается, что летом урожается. 
Пск. рук. сб., 315, н. XVIII в. ср. 
лете (см. лёто1).
ЛЁТОМ, нареч. 1. Быстро 
летя на крыльях. ----  в знач.
сказ. Как тблька вйшынка крёсная, 
так срёзу скварцы лётам, я ужы 
прбстыню павёсила, так хулюганы 
фсё апскубёють. Н-Сок. // Переме­
щаясь быстро по воздуху. А ббчкъ 
лётъм перелятёлъ рёку. Локн.
2. Быстро, стремительно, бегом. 
Пакё вычерниш, лётам веть не при- 
нясёш вады. Беж. Щёчки раз- 
гарёлись и фсё лётам наравйт. 
Пушк.----  О курах. Курята нарбду
баяцца, лётам убягают. Кр. ----- в
знач. сказ. Курицы лётам пряма к 
вишни, как выпушшу. Пуст. Как 
идёть. ани лётам. Холм.
ЛЕТОПИСАНИЕ, с. То 
же, что летописец. О чемъ 
и преждепомянутый игуменъ 
Корнилий еще за 14 лѣтъ 
свидѣтельствоваше въ книзѣ 
лѣтописаний своихъ. Пов. пск. 
Печ. м., 17, 1531 г. А о Плес- 
кове граде от лѣтописания не 
обрѣтается воспомянуто, от кого 
создан бысть и которыми людь­
ми. Лет. Ill, 1650 г., л. 5 об.
ЛЕТОПИСЕЦ, м. По­
годная запись исторических 
событий, происходивших в 
стране, городе, местности, ле­
топись. Книга: «Синопсисъ или 
лѣтописецъ». ПГВ №23, 1873 г. 
Книга лѣтописець Кириллова 
монастыря бѣлозерского. Кар. 
Яз. Пск., 63, XVII в. Начатокъ 
хронографъ, рекше лѣтописець; 
о бозѣ починаемъ. Лет. I, б. г., 
л. 13. Повѣсть о началѣ и основа­
нии Печерскаго монастыря, взя­
тая изъ древнихъ лѣтописцевъ, 
обрѣтающихся въ книгохра­
нительницѣ онаго монастыря. 
Пов. пск. Печ. м., 1, к. XVI — 
н. XVII в. ср. летописание, 
летописная книга (см. ле­
тописный).
ЛЕТОПИСНЫЙ: > Лето­
писная книга. То же, что 
летописец. Сия же проповѣдь 
раба Божия Тимофея бысть въ 
великомъ НовѢ-градѢ не за мно­
го лѣтъ предъ плѣнениемъ того 
града... якоже въ лѣтописныхъ 
книгахъ написано. Пов. явл. 
икон, 128, XVII в. Прежняя же 
убо удельная княжения взятъ 
князь великии московский под 
свою область не во едино вре­
мя ратию, но по разну, яко 
же лѣтописная книга пишетъ. 
Лет. Ill, 1508 г., л. 186. Преж­
ний удельная княжения взятъ 
князь великии московский под 
свою область не во едино врѣмя 
ратию, но по разну, яко же 
лѣтописная книга пишет: перь- 
вое суздальского князя Семиона 
покори сѣбе, а по томъ Тьверь 
взятъ. Лет. III, 1537 г., л. 645.
ЛЕТОПРОВОДЕЦ, м. 
Эпитет Симеона Столпника, 
память которого праздновалась 
церковью 1 сентября, когда на­
чинался новый год. Того же лѣта 
посла богъ ину казнь на лю­
ди: бысть моръ во ПьсковѢ по 
два года с одного, и по пригоро- 
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дамъ, и по всей власти Псков­
ской; начата мерети от Семе­
ня дни ЛЬтопроводца и мроша 
до Рожества христова. Лет. Ill, 
Стр., 1556-1567 гг., л. 118 об.
ЛЁТОС см. лётось.
ЛЁТОСЕНЬКО*, парен. То 
же, что лётось 1. Лётасинька 
сафсём нё была гриббф. Беж. 
Лётасенька палучйли мёла хлёба. 
Гд.
ЛЁТОСИ, парен. 1. То же, что 
лётось 1. Батька лётаси памёр. On. 
Лётась бсенью уёхала, а нас там 
от са мнёй сем, я тёльки лётаси 
пёрвый гот приёхала я в июни. Беж. 
Лётаси пажанйфшы он. Остр. + 
Кр., Н-Рж. II Летом прошлого го­
да. Лётаси травё былё дёбрая. Вл.
2. Летом пыпешпего года. Зимля у 
фсих адинёкая, лётаси нискёка нё 
была картёшки, и то свяфшы. Пыт. 
Лётъси дажжэй малъ былъ. Порт.
ЛЁТОСНЫЙ, а я, ое. Пред­
шествовавший, прошедший (о го­
дах). Лётасные гада тимнё клубнйки 
была. Беж.
ЛЁТОСЬ, парен. 1. В прошлом 
году. Лётось я хорошё ходил, а 
нынче вот тёлько ёколо дёма шэ- 
велюсь: нёги болят. Сл. Лётась, 
ёта вот ужэ прашэтшы гот. Кр. 
Лётас был дошть, а нёиича фсё 
вёдра и вёдра. Тор. Лётъсь в мяия 
были студёнты, а нёймъ нет. Порт. 
Нёйма плахёй уражёй бу де, а лётась 
харёшый. Сош. ----  в сравп. Приду
так мая карёва пал на, а кармлю, 
как лётась. Вл. + лётось: Аш., 
Беж., Гд., Дед., Дп., Локп., Ляд., 
Нев., Н-Рж., H-Сок., On., Остр., 
Палк., Пен., Пск., Пуст., Пушк., 
Пыт., Себ., Сош., Стр., Тор., 
Холм; А ГО; АМКД; Белавип; Пат- 
кулъ; лётос: Пев., Н-Рж., Остр, 
ср. влётось, летёсь, лётоси, 
лётоська, лётося, лётох, лётоша; 
лётосенько. / / Летом прошло­
го года. Лётась к нам на убёрку 
были прйсланы люди, дёвачки с 
учёнья были. Беж. Лётось, прёшлое 
лёто, харёшый лён был. Н-Рж. У 
миня лётась была два видрё малины 
наварена. Пуст. Ни парюсь я. у 
миня два вёника лётась здёлана. 
так с лёташнава гёда и висят. 
Дед. $тъ агу рцы лётъшнии, лётъсь 
пасёлены. Кр. 4- Аш., Вл., Гд.. 
Дп., Локп., Ляд.. Нев., H-Сок.. On.. 
Остр., Палк., Пен., Полп., Порт.. 
Пск., Пушк., Пыт., Себ., Сер., Сл.. 
Холм., Усе., Эст. Желачск, Ме­
жа. ср. лётоси, лётоська, лётося, 
лёточко, лёточно. //' Рапсе, чем в 
прошлый год; рапьше. Как гёрнут. 
збузйлись сафсйм, лётась ни так 
была. Пушк. Лётась, бывала, то за- 
рабётала, то давали, а нбнчи дужы 
абижёють. Себ.
2. В нынешнем, этом году. Лётась 
наделала делёф сабакё. Кр. У нас 
лётось варйли ёто варён ьс. On. 
Лётась картётэцка плёханька была, 
как ляпётэцки картбтэцки были, 
феёзгарёфты. Остр. ср. лётося.
Летом пыпешпего года. Рядйску 
парёзъли лётъсь. Пск. Рикё у нас 
глубёкая, лётась в ней парень фтух. 
Кр. Лётъсь мнёгь зимляниц был ь. 
Гд. 4- Остр.. Поли., Порт.. Себ. ср. 
лётоси, лётося, лёточе.
Вар. лётос.
ЛЁТОСЬ, с. То же. что 
лёто1. Ф тб лётось в нас жыли 
Палк. В ёта лётась мнбга была 
малины, а нынче нет. Остр.
ЛЁТОСЬКА, парен. То же. 
что лётось. 1. Лётъська был. а 
нбньчъ нет. Себ. Внучкъ вышлъ 
зёмуш лётъськъ. On. Лётоська у 
мянё было принёсено течь вядер 
чарнйцы. H-Сок. Мнбга травё у нас 
ешшё, лётоська была мёнынэ. Пуст. 
4- Н-Рж., Пушк.; Копапевич. ;, Ле­
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том прошлого года. Лётоська-та нё 
было там, в Кузьмёни я былй, а 
нынче не знйю быть аль не. Вл. Да 
недёвна свадьба была, не с лётаська, 
а позалётоська. Вл.
ЛЁТОСЯ, нареч. То же, что 
лётось. 1. Вйшънйа нёту, лётъся 
были, в нас сат-та старый. Пыт. 
Лётося пагбда была худая, а нбйма- 
то мбжэ атстайт. Сл. Лётася хлёба 
не дали, лётъшний гот. On. Лётъся 
я была в гбръде. Дед. Лётъся 
ахотники приижжёю, утки были: 
самйк-тъ ён сёлезень, а утъцка пъ- 
сирёи. Гд. Вот ни нынешний гот, 
а лётося бабушка оддохнуть пашла. 
Ляд. 4- Н-Рж., Печ., Порх., Пск., 
Пуст. // Летом прошлого года. 
Лётося вычинила 50 сетёй, а тепёрь 
голова кругбм. Эст., о Пирисаре, 
Межа. Тб лётася харашб дали на- 
касйть. Палк. Лётася была вйшынье, 
ня так мнбга, но была. Остр. + 
Беж., Гд., Нев., Н-Сок., Пск., Сл.
2. Афца у нас лётыся ссбрилась. 
On. Лётася ни бнный [овцы] нёту. 
Пск. // Летом нынешнего года. У 
нас лётася атёц приёхал, на вбзеро 
фсё ёздил рыбу ловйть. Остр. 
Лётася грабила: взяла нагрёбах-та, 
тбльки притйснула граблям, а он 
[змей] шарх. Гд. Лётася я анну [ку­
рицу] цыплятницэй здёлала. Гд.
JIÉTOX, нареч. То же, что 
лётось 1. Да миня сын лётах прия- 
жжёл, врёмя утяклб. Вл. Лётах хатя 
па урипкём наставили адбнкаф. Вл.
ЛЕТОХОД, а, м. Теленок, ко­
торому более одного года. Ёсли аднб 
лёта телёнак аджыл, то ёта летахбт. 
Ляд. ср. лётник1.
ЛЕТОХОДЕЦ, дца, м. Те­
ленок или жеребенок, родившийся 
зимой и проживший одно лето. 
Бык-летбходец; летохбдец — это ко­
гда лёто проходйл; зимбй телйлся; 
лёто проходйл, а бсенью евб на мясо; 
не годовёлый, а лёто пёсся котбрый. 
Стр. Летахбдец — бычбк нбнешний. 
Сер. + Кар., Пл. ср. лётник1.
ЛЕТОХ0ДКА, и, м. и ж. То 
же, что летохбд. Летахбтка — ти- 
лёнак, пайдёт как на фтарбй гот 
иму. Ляд.
ЛЕТОХ0ДОК, дка, м. То 
же, что летохбд. Литахбдак — 
ёта лёта праходйл, на фтарбй гот 
пускёим. Гд. Литахбдак — гот тилё- 
нак прахадйл. Гд. Литахбдък — на 
фтарбй гот ужё к корбвы, нетёлка, 
лёта атхбди. Гд. + Ляд., Пск., Сер., 
Стр.
ЛЁТОЧЕ, нареч. В течение 
лета, летом. Брат лётаче сюды 
приёхал, яму бчинь панрёвилась. 
Тор. ср. лётось1.
ЛЁТОЧКА, и, ж. То же, что 
летбк1 1. У парнину надёланы лёт­
ки: лётачки такййи, анй аткрыты, 
пчблы чёриз них идут на раббту. 
Себ. Зту [доску] буду нъфсягда вы­
нимать — вырежу лётачку. Аш. + 
Пушк.
ЛЁТОЧКО*, а, с. То же, что 
лёто1. Тбе ли дёла лётачка тёп- 
лае. Лётам нёда з ублым науам, за- 
горёлись штоп. Нев. > В лёточко. 
В течение лета, летом. В лётачка 
ф Куньи пчблы гусёй заёли. Вл.
ЛЁТОЧКО, нареч. Прошлым 
летом. Лётачка таваришши евбныи 
были приёхачшы. Вл.
ЛЁТОЧНО, нареч. То же, что 
лётось 1. Лёточно убйлась, фея 
вздрыганулась. Вл.
ЛЕТОША, нареч. То же, что 
лётось1 1. Вот лёташа зимбй 
увйдел цасы на рукё, купй да купй. 
Остр.
ЛЁТОІПЕК, шка, м. То же, 
что летохбд. Тялёнак, каудё. лёта 
пирябудить, назывёцца лётышек. 
Нев.
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JIÉTOLIIKA, м. и ж. Годо­
валый теленок. Лёташка — тилёна- 
чек, карёфка, кали уот ёй. Нев. 
Лётышка — ёта карёва, адйн уёдик 
тёлька. Нев.
Вар. лётышка.
ЛЁТОШКО*, шка, с. То же, 
что лёто1. Помучится ввёлю, фсё 
лётошко наскрёсь. Дн.
ЛЁТОШНИЙ, я я, ее и ЛЁ- 
ТОІІІНЫЙ, а я, ое. 1. Предназна­
ченный для лета. У мяня лёташняя 
шляпа есь; то шапка ушатая и ни 
лёташняя, а зимёй носить. Гд.
2. Относящийся к этому году, 
нынешний. Ни лёташнпй гот, а 
прёшлый пришёл он к нам. Порх. 4- 
Стр.
3. Относящийся к прошлому го­
ду, прошлогодний. Бригадир па- 
магае касйть за лёташ ни дол к. 
Пушк. Уде удйльшшик рыбу па 
летъшним дыркам, прашлагёднийи. 
On. Старые лёташнъе яму тесны 
пълсапёшки. Гд. Нарёт-та нашёл 
хужэ лёташнева. Кр. 4- лётошний: 
Беж.. Вл., Гд., Нев., Н-Рж., Остр.. 
Пск., Пуст., Себ., Сл., Стр., Тор.: 
лётошный: Беж., Дед., Пл., Порх., 
Пск. > Лётошний (лётошный) 
год. В прошлом году. Ня брсхай, 
и нёнишний и лёташнпй гот сена 
была. Вл. Лсёбинна лёташнпй гот 
хлеба мнёга давёлн. Остр. Я там 
с лёташняга гёда ня была. Беж. 
Ана хатёла в лётъшный гот на 
юк паёхать. Печ. + лётошний 
год: Дед., Дн., Кр.. H-Сок., On.. 
Порх., Пск., Пуст., Себ., Стр., 
Тор., Холм. ; лёто іи н ы й г о д: 
Беж.. Гд., Дед., Дн.. Кар., Кр., 
Ляд., Палк., Пск.. Пуст., Пушк.. 
Себ., Стр. □ Лётошнее, его. с. 
Нёнче будет хѵжэ лёташнева. 
Тор. Спрётиф лётыпневъ агурцёф 
мнёга. Печ. 4- Вл., Пушк. □ По- 
лётошнему, парен. ---- в сравн.
Ана, мёжэ, думая, што как па- 
лёташнему, такей три рас хёдит. 
Дед.
4. Выращенный, полученный про­
шлым летом. А ётът лук лётыиний. 
скёръ нёвый бу де. Кр. Я нёйма 
не хочу в малину, в мяня варёнво 
лёташнее есть Беж. ’^та мот 
лёташнпй. с тавё гёдѵ. />с нс. 
Лёташныи веники астафшы праш- 
лагёднии. Сер. 4- лётошний: Вл.. 
Гд.. Дед., Кун.. Н-Рж.. On.. Остр.. 
Палк.. Печ.. Порх., Пуст.. Пушк.. 
Пыт., Себ.. Сл., Стр.. Тор.. .Vaut.; 
лётошный: Гд., Кр., Локн.. Н-Рж.. 
Остр., Палк., Пл.. Порт.. Пск.. 
Пуст.. Пушк.. Сл.
5. Проживший год: в воцюсте 
одного года (о животных). Жъ- 
рибята нёнепінио этъвъ гёда. на 
будушший гот он ужэ лётъшний. 
Гд. Телачка, как зиму адзимуе. 
да вясны дажывё, пазы васнца 
лёташняя. Аш. Лёгаіпный бычёк 
лёташник. Пуст. 4- лётошний: Вл.. 
Дед., Локн.. Н-Рж.. Остр.. Палк.. 
Порх., Пек.. Себ.. Холм.: Копа- 
нсвич; лётошный: Локн.. Порх., 
Пск.. Стр.
6. перен. Приготовленный jxuiuuif. 
несвежий. Лётъшный суп пьдаюгь. 
Остр. Сйэсьть хоть лёгашний 
пряник, скёльки лежыт. Норт.
ЛЁТОШНИК, м 1. То же. 
что летохёд. 1-лат тялёиачек 
нёнишник. он тёлька радйлся в 
«'хинь, а на будѵшшый гот буду 
звать лёташник. Вл. Малинькин 
жэрябеначек, на фтарёй го г 
лёташник: тялёнак тёжа лёташник 
Беж-. 4- .4ш.. Дед., Кар.. Кр.. Локн.. 
Н-Рж., On.. Порх.. Пуст., Cto.. 
Сл., Тор.. .Vaut.. Карпов.
2. Овощи или полевые культуры, 
пролежавшие, один год. Лен и д«ю. 
да лотошник. Карпов.
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ЛЁТОШНИЦА, ы, ж. Жи­
вотное на втором году жизни 
(о самке). Нынишница — эта ёсли 
зимбй тёлицца, а как гот прай- 
дёт, лёташница дёлаицца. Беж. 
Лёташница — уадавалая карбва,
радйлась вяснбй и пиризимавала. 
Пуст. + Вл., Дед., Кр., Н-Рж., Н- 
Сок., On., Сл., Тор., Холм.
ЛЕТОШНЯГА и ЛЕТОШ- 
НЯКА, и, м. и ж. 1. То же, 
что летоход. На фтарбй гот бык- 
литашняга, на трётий — третья га. Н- 
Рж. Ляташняги — тялята на фтарбй 
гот. On. Летошняку прбдал. Пушк. 
4- летошняга: Гд., Вл., Локн., Н- 
Сок., Пуст., Пушк.
2. ж. Девочка подросткового воз­
раста. А тепёрь и дёвак нет, аднй 
леташняги, как вы. On.
ЛЕТОШНЯК, а, м. Живот­
ное на втором году жизни (о сам­
це). Тялйлся в этам гаду тялёнак — 
эта нынешних, а кагда гот — то 
лёташняк. Вл. Литашняк— катбрый 
с прбшлава гбду. H-Сок. А вот этат 
канёк летышняк. Вл. 4- Локн. ср. 
летник1.
ЛЕТОШНЯЧКА, и, ж. Телка 
на втором году жизни. Если бычбк 
адгулял аннб лёта, он называицца 
литашняк, а тёлка — литашнячка. 
Локн. Тялйлся в этам гаду тялё­
нак—эта нынешних, а кагда гот, 
то леташняк, а тёлка — леташнячка. 
Вл. 4- Беж.
ЛЁТСКИЙ, а я, ое. Связан­
ный с авиацией, летный, с)то другбй 
дочки сын, он был в лёцкой чйсти 
служыл. Вл.
ЛЕТУН1, а, м. неодобр. Че­
ловек, часто меняющий место 
жительства или работу. Ты 
так и скажы этим супчикам, 
катбрый литуны, што зимбй, 
как дикабрь справляцца, фсих 
уносит. Пуст. 4- Пск., Стр. 
> Летать как летун см. ле­
тать.
ЛЕТУН2, а, м. Пятикопеечная 
монета. Копаневич, Тор.
ЛЕТУН0М, нареч. Случайно, 
с оказией. Ничевб не знйю, так жду 
лятунбм, мбжа приёдет. Дед.
ЛЕТУРА, ы, ж. Способность 
петь, певческий голос. В мблодости 
я гораст хорошб пёла, а потбм 
фея мой лятура спбртилася: гблос- 
то пропйл, а то хорбшый был. Гд.
ЛЕТУХА, и, ж. О женщине, 
которая быстро ходит. Карпов.
ЛЕТУХНУТЬСЯ, сов. Не 
удержаться на ногах; упасть, заце­
пившись за что-н. Не нада завешать 
занавёску, мала ли летухнёсси сюда. 
Пушк.
ЛЕТУЧИЙ, а я, ее. 1. Способ­
ный летать с помощью крыльев. 
У нас жукй в агарбде паявйлись; 
гаварят, анй летают, да я пака 
летучих не вйдела. Вл. Лятучая си- 
кляха, муравёй литучий, с крыльям; 
как муравёй, тбка литаит. Остр. 
Летучая куричка есть, пёстрень­
кая и пятнышкам беленьким; где 
аблюбуе гнездёчка, там и складёцца, 
памёньшэ абыкнавённай курички. 
Беж. > Летучая мышь. Мле­
копитающее рукокрылое животное, 
перемещающееся по воздуху с помо­
щью перепонок. В дуплях лятучяя 
мыш, паланки на нагах и крылья, 
па вйду, бытта, врядйтельная. Вл. 
При маёй жызни была с крыльям, 
лятучая мыш. Пск. Лятуцый мыш, я 
думаю. Ня гараз бальшбй. Сер. Ой, 
у нас литу чих мышэй мнбга! Унйх 
крылышки, как у гуся лапа, анй на 
бёлая лёпяцца и на агбнь. Остр. 
4- Беж., Гд., Н-Рж., Пушк., Печ., 
Холм. > Летучая крыса. То 
же. Гаварят, крыса лятучая есьть, 
я не вйдела. Шла жэншшына, и 
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был у няё белый плат; над га- 
лавбй лятёла. Беле. Есь мышы 
лятають, ёта лятуцая крыса, ана 
нбчью лятаеть. Остр, jj Способ­
ный быстро летать. Муха летучая 
горёст, ни убить. Порх.
2. Захватывающий разные орга­
ны (о болезни). Риматйзм лятучий 
суставный па фсем суставам балйт. 
лятит. стёли балёть пальцы кбсьти. 
Кр.
3. перен. Ветреный, легкомыслен­
ный. Летучий сын был у нявб. Палк, 
ср. вётреный.
4. перен. Сомнительный, поддель­
ный. У ей спрёфка выхажэна, 
а спрёфка-та литучая: фсевб три 
свидётеля. што была с партизанами. 
Порх.
5. перен. Злой, вспыльчивый. 
Свякрбфь чяста злая, лятучая 
бывает. Кр.
> Летучая бепа. Ветряная 
оспа (?). Какйи рёньшы былёсни 
фсякии: чиярмнуха, лятучая бепа — 
пабалйт, вывалицца. Дн. ср. 
ветрянка. А Летучая мышь. 
Переносное приспособление для осве­
щения в виде фонаря со стеклом. 
Фанарй были раньшы такйе: ни 
лятучие, а здёлан святйльник такбй. 
Сл.'
ЛЕТУЧКА, и. ж. 1. Ма­
шина, развивающая большую ско­
рость. Летучка прибёула. раниных 
сабирёть. Себ. Лятучка паказалась. 
да и вйёхала. Себ. 4- Кр.
2. Записка, посылаемая во время ве­
черинки кому-н. из присутствую­
щих. Бывала гулянье, так писали 
летучки: вот я захочу к нему 
выйтить, пишу: «Пригласити меня», 
а не хочу, пишу «Не беспокбйтесь». 
Гд.
---- Летучка. Кличка лошади. 
Лятучка, Чайка. Остр.
ЛЁТЦЕ*, а, с. То же, что 
лёто 1. А запрбшлый уот лётца тёп- 
лае булб. Нев. Закатилась лётцэ. и 
ня трйпилась паурёцца. Нев.
ЛЁТЧЕСКИЙ, ая. ое. Такой, 
какой носят летчики. Гака шапка 
лётчиска надёта на нём. шуба белая 
салдёцкая; сам ростах! небалыпбй. 
но замётный. Порх.
ЛЁТЧИК, а. м. 1. Лицо. кото­
рое управляет самолетом: пилот. 
Вёчерам самалёты литёли. вот и лёт­
чик приснился. Вл. У чинна на лёт- 
чыка. Стр. 4- Вл.
2. перен. Кто живет без забот по 
хозяйству. Лётцыкам жывё. кагдё 
ни запасёфшы жывут. Пушк.
ЛЁТЫВАТЬ, несов. Многокр. 
—* летёть 1. Калйсты лстывали к 
нам, и гнёзды в их бальшыи. Пыт.
ЛЕТЫНЯ, и. м. и ж. В загад­
ке: орел. Лети. летыня. Карпов.
ЛЕТЫХ, г лаг. междом. Упо­
требляется для обозначения быст­
рого падения. Доп.
ЛЕТЫИІ сл<. летёк.
ЛЁТЬЕ, я. с. Лето будущего го­
да. А эта на лётье вставляют, вот 
каг будит другбй гот. да лёта вот 
и лётье. Дед. У нас пасёюг ранып ♦ 
рош на аннбм пблс. а два других 
астаюцца. так к лётью. Сл.
2. Урожай текущего года. 
Игумену з братнею, и присылщн- 
комъ его во всемь быть іпхлѵш- 
ными и всякие хлЬбные доходы 
съ лЬтья нынЬшняго |1689| году, 
июля съ 31 117| числа, отдавать и 
издЬлья дЬлать в тот Николаев­
ской Песоцкой монастырь. Дан. 
на землю. 109. 1689 г.
ЛЕТЬЁ, я. с. Плоды летнего 
урожая. Стаялшы вйшанья наки­
нул ася. спасйба. зялёный сат и ви­
тьём. и лятьём намахёлася. Пуст.
ЛЕТЯГА, и. ж. Вид белки, спо­
собной летать с дерева на д< рено. 
Белка абыкнавёная рыжая къ. а то 
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литйга: прыгает с вётки на вётку, 
как парйт. Сл.
ЛЕТ ЯСЬ, парен. Летя. On. 
Копаневич.
ЛЕХ см. ЛЕХА.
ЛЕХА, и, ж. и ЛЕХ, а, м.; 
мн. лёхи, лёхи, ляхи; м.
1. Грядка на огороде. Дьве ляхё 
капусты пъсадйлъ, типёрь тблькъ 
пъливёй да палй. Себ. 3 лукам 
аднё лехё, адйн з мбрквай лех. 
Пуст. На агарбде пасёжана тблька 
картбшэнка, да ляхй луку ёта па- 
благарбннъму грятка, а па-нёшэму 
сёръму ляха. Пуст. Што ты на 
этъй ляхё пасадйть сабирёйисси? 
Холм. Пблная лехё насажана, бярй 
[лук], скбка хош. H-Сок. Да куды 
ты стблька лех надёлала? Ляхё — 
эта грядё в агарбде. On. Два 
лёха ауурцбф у миня, дблуа ни 
цвилй; баялась, змёрзли, а тяпёрь 
и ауурчики завязёлись. Вл. Или 
грятки, или ляхё; на ляхёх маркбфь 
растё. On. А в агорбде грйтки и 
лёшки завём; где гаварйт и ляхи, 
а где лёхи. Локп. Гряды-то рёньшэ 
звёли лёхи, на ляхёх агурцы растутъ 
вот. Холм. Мбрква на лихёх; ляхи, 
лёхи, а мёжду барбзды. Пуст.-----О
специальном участке земли с гряд­
ками для выращивания мака. Мак ф 
пбле не сёють —на лехёх, были на 
береуу, эта назывёйим мы лёхи. Вл. 
Мачйна на ляхёх растётъ, бальшбй 
мак. Нев. + лехё: Беж., Вл., Дед., 
Кун., Локн., Нев., Печ., Стр., Тор., 
Усе.; лех: Беж., Дед., Кун., Нев., 
H-Сок., Печ., Себ., Стр., Тор., Усе. 
ср. грядё2; лёшка, лешбчка. / пе- 
рен. О гряде облаков на небе. Сичёс 
у ляху сбнца смбтрить. Вл. // Уз­
кая гряда земли, нарезаемая плугом 
или окучником, борозда. А картбшку 
сажёют, так лёхи или ббразды 
дёлают; эта ужэ сахё рУськая. Тагдё 
растилёют фперёт навбс па лехём. 
Эст., Кикита. Лехё — вот картбшка 
пасёжэна, а што бараздё, што лехё; 
лук в нас на грйтках растё, а там- 
та лёхи. Печ. + лехё: Сош. ср. бо- 
роздё1. > Гонйть (нагонйть) 
на лёхи. Делать (сделать) бороз­
ды плугом. Браздё — эта в нас ешшё 
лехё; на лёхи наганять — эта знёчит 
брбзды дёлать на лбшади. Печ. 
Земля запёхан, патбм на лёхи ганят. 
Печ. ср. гонять (загонять) 
бброзды (см. бороздё1, за­
гонять2).
2. Полоса пашни шириной в один 
взмах при ручном севе. Ляхё — 
ёта кагдё сёеш и идёт в ан ну 
стбрану па бтай лйнийи; абрётна 
пайдёш, другую ляху прайдёш. 
Беж. С лукбшкай сёялн, лехё в 
адйн рас прайдёш. Печ. Ляхё, 
ляху прашлё: я сёю, а ты ззёду, я 
ляшу. Н-Рж. Ляхё —эта палбска 
зямлй, где ляшыли и сёяли. Палк. 
Вётка стёвиш, штоп с паласы 
ни збйться; ляхё —так расстаяние 
мёжду вёшками. Пушк. К аг жэ ты 
сёял, што пропустйл пблную ляху? 
Печ. / метон. Вешка, отмечаю­
щая границу засеваемой борозды. 
Жэньшына идё и ляшыть, пёлачки 
тбрка, и мужык па пёлачкам идё — 
эта ляхё. On. Ляхё —идёт чилавек 
и ей ляшыл: идёт и тбрниш. On. ср. 
лешё.
3. След на вспаханном поле от чур­
ки, полена, которые тянули за ве­
ревку для обозначения границ за­
севаемого поля. У нас ляхё —эта 
ёсли палёна нясут па пёшни и слет 
астаёцца, штабы была вйдна, где 
пасёяна, и ёта ляхё. Гд. Ляшыт 
идёт другбй рас, привяжыт вярёвъч- 
ку, идёт и тёшшыт палёнъ, ляхй 
дёлают, штоп знать, где пасёяна. 
Гд. Вйдиш ляхУ; ляхё пратянутая, 
патУда будя рош брбшана, ляшыть 
нёда. Остр. Лён разбрёсывали; 
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бывАе адйн и вдвух; ляху ззАду 
дёлал, ляшыншык назывался; штоп 
видна была, дакуда я сёю. Пушк. 
+ лехА: Пск.; Копаневич. / метон. 
Предмет, которым проводили та­
кую черту. Идёш, лукбшка на шбю, 
зёрна брасАиш, а другбй рядам идёт 
ляху тянит, штоп таму видна была; 
ляхА из дёрива дёлалась; идёш, ляху 
тяниш, штоп рбвна сёять. Печ. И лех 
не тянут тяпёрь, этъ идёш и нагбй 
тянеш. Печ. ср. бороздА1, грядА2, 
леховАльня, лешйла, лешйлка, 
лешйнка, лешница. // Межа 
вдоль пашни или гряды на огороде. 
СРНГ 17.
4. перен. Возможность для до­
стижения каких-н. целей. Вот Ата 
ляха тябё притстайт, нс фпускАй Ату 
ляху. On.
2. Бысть тма по всей земли, 
и тако смерчеся на малъ часець, 
яко стоящю другу от друга за ле- 
ху не видЬти, в самую сыропуст­
ную неделю до обЬда. Лет. II, 
Ц76 г., л. 209 об.
ЛЁХАТЬСЯ1, несов. Трево­
житься, пугаться. Штобы пчёлы 
ни кусали; их вить как трбниш, лё- 
хаюцца. Остр.
ЛЁХАТЬСЯ2, несов. экспр. 
Лениво относиться к делу, ленить­
ся. Нада ни лёхацца скот пасть. Вл.
ЛЕХЙНИНКА* см. лесйнин- 
ка.
ЛЕХОВАЛЬНЯ, и, ж. Брев­
но на веревке для проведения бо­
розды на вспаханном поле при руч­
ном севе. ЛихавАльшшик таскАет 
лихавАльню — бривнб на вирёфки, 
штббы замётили, где симинА падут. 
Гд. ср. лехА.
ЛЕХОВАЛЫЦИК, а, м. Кто 
таскает специальное бревно на 
веревке для проведения борозды 
на вспаханном поле при ручном 
севе. ЛихавАльшшик таскАет ли­
хавАльню — бривнб на вирёфки. 
штббы замётили, где симинА падут. 
Гд. ЛихавАльшшик ззАди идёт и 
вйдит, как лажыцца зернб. На ве- 
рёфки чурка —вблак. Севёц брасАит 
зернб. КагдА абрАтна идёт, то ему 
бтат вблак нужын. Гд.
ЛЕХОВАТЫЙ, ая, ос. Слег­
ка глухой, глуховатый. Этат чъ- 
лавёк ляхавАтый. Локн.
ЛЕХОВ0Й, А я, бе. Проло­
женный по полю. ЛихавАя дарбга на 
пблю дарбга идёт. Вл.
ЛЁХТА. Кличка коровы. Пл.
ЛЕЧЁБА и ЛЕЧЁБА , и, ж.
1. Применение мер к излечению 
какой-н. болезни. Муш пбмер в Ле­
нинграда, там личёба яму ни пъ- 
далАсь. Кр. У невб была апуіппіёііііе 
жылутка; эта была пбсли вайны. 
лечббы никакбй нё была. Беж. ср. 
лечёние.
2. Средство для излечения болезни. 
Маркбвник две бстрые ббли лёчит - 
сАмая первая лечёба. Беж.
ЛЕЧЁБНИК, а, м. 1. Книга. 
содержащая популярные сведе­
ния о лечении болезней. Я читала 
личебник-та медицинский. Остр. 
2. Кто чем-н. болеет; больной. 
Ляжыть так для атвбда глас, и 
лячёние наемАрку; врачь гаварйть. к 
чёрту таких лячёбникаф. Печ.
1. ЛЬчебникъ, въ переплет!»
Толстикова. Кн. Ямского, 4- до 
1726 г.
ЛЕЧЁБНИЦА, ы. ж. 1. Кто. 
имея медицинское образованы. ле­
чит людей; женщина-врач или 
фельдшер. Дбхтар у нас тбжы 
такАя личёбница. што тблку мала. 
Пуст. ср. акушёра, докторйна, 
фёльдшер. // Кто лечит на­
родными средствами; знахарка. 
БАба-лячёбницъ, лёчит людёй. 
зъгаварйть балёсть. On. БАпки- 
лячёбницы сказ Ал и ей. штоп ря- 
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бёнкъ в ббни выпърить. Беж. 
Лечебницы ббпки бывали. Порх. ср. 
бёбка1, знахёрка.
2. Лечебное учреждение специаль­
ного назначения. Он дблга был 
в лечёбницэ, тяпёрь ничавб; мы 
думали, брат умрёт. Беж. Збфтра 
середѣ, пойдём в лечебницу. Дед. // 
Ветеринарный пункт. Сявбдни 
хадйли с лячёбницы [ветврач], 
укблы давбли. Печ.
ЛЕЧЁБНЫЙ, ая, ое.
1. Обладающий целебными свой­
ствами, используемый как ле­
карство. Личёбные трбвы нада 
рвать да Ивана, пбсьле Ивана 
аны непалёзные. Пушк. Рамашка — 
личёбная трава: запаривають, кагда 
давить пад грудью. Холм. Кбло 
сталбб трава балшушая; люди 
шчыплют траву ёту; лячэбная — зви- 
раббй. Пушк. // Предназначенный 
для лечения чего-н. Вы гаварйте, я 
принарядилась. А я лечёбные чюлкй 
адёла, а платье и в будень нашу. 
Беж.
2. Приносящий излечение благода­
ря определенным своим качествам. 
Саббка лячёбная: вот патрй [ранку] 
смятбнкай или сустбйчикам и дай 
саббки пализбть, и ранка у тябё за- 
жывёт. Беж.
ЛЕЧЁНИЕ, я и ЛЕЧЁНЬЕ, 
ья, с. 1. Применение мер для из­
лечения какого-н. органа или болез­
ни. Она лежы ф кровй, и лечёнья 
нё былъ, докторёй-тъ тогда малъ 
былъ. Гд. Никакбва уш тут лячёнья 
ни примяняли. Себ. Прадаиваецца 
карбва, идёт с саска ни малакб, 
а крофь. Найдут шшёпку, сучёк 
выдавят и даят черес дырачьку — 
лечёние была такбе. Беж. с)тъ [на­
стой] гл и фсякъвъ лечёния. Печ. ср. 
лечёба, лечёнья. > Пойтй к 
лечёнью. Применить меры для 
избавления от болезни. Маладбй 
скарёй к лячёнью пайдёт. Нев. / 
мн. метон. Средства для избав­
ления от болезни. У мяня ниап- 
хадимые ягатки есь; лечёния: мёт, 
малйна. Пушк.
2. Лечебное профессиональное учре­
ждение; санаторий. Аны [соседи] 
с лячэния были приёхъфшы: ат- 
пускбють дамбй инагдб, фсё там 
жывуть дбмъ. Пск.
ЛЁЧЁНЫЙ1, ая, ое. 1. Не­
здоровый, больной. На лёчэнам канё 
не даёдеш. Остр. Так на лёчанам 
канё далеко ня уёдиш [Поговорка] 
Остр. Я сама така личённая, а фсё 
жыть хачу. Беж.
2. перен. Подвергшийся ремон­
ту (о предмете). Чисы лёчяныс: 
падвйнеш стрёлку — сразу станут. 
Беж.
ЛЁЧЕНЫЙ2, а я. ос. Нехо- 
лодный, летней температуры: теп­
лый (о воде). Хлсп пяклй, лили вбду 
лёчиную. Тор. ср. лётний2.
ЛЕЧЁНЬЕ см. лечёние.
ЛЕЧЁНЬЯ , ьи, ж. То же. 
что лечёние 1. Я ебхла. как 
шшяпйна, врачы-та атказались; нет 
никакой лячэньйи. Печ.
ЛЁЧИ см. лечь.
ЛЕЧЙМЫЙ, а я, ое. Поддаю- 
щийся излечению. Гат сёрый укусит, 
так лечимый, а с красным-так 
страшна. Остр.
ЛЕЧИСЬ, сов. То же, что 
лечь 1. Бабушке тблько бы лечись 
поскорёе сейчас. Гд.
ЛЕЧЙТЬ, чу, чит(ь), чит, 
чи, несов., кого. 1. Применять 
какие-н. средства для излечения, 
кого-н. Акушэра—анб и миня, и 
сусётку личйла; анб имёит два 
диплбма: фёршала анб и акушёра. 
Гд. Анна личйла сябя, фсякие травы 
пйла — фсё равнб памёрла. Пушк. 
Стбрых и ни лйчут. Гд. А чим 
тебя лйчють? Остр. -----без доп. А
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дармй не лецыли, так и памёршы 
матка. Пск. ----  чем. А нячым мы
ни лячыли, тбльки мйслам мёзали. 
Беме. Рйньшэ ни балёли, дбма 
лецыли. Цым ляцыли? Я ни балёла 
никагдй. On. А ишшё лёчять яйцбм 
али табакбм. Кр. Урачы уаварять, 
леч тбрхам. Вл. > Худ бе худым 
лечить. Худбя худым и лёчут. 
Дн.-----от чего. Фспбмнила, как ат
рахита лячыли. Себ. Звероббй вот 
ляжыт, он ф чай; тък гъвъря, от 
сто болёзень лёчыт. Гд. // что. При­
менять меры для излечения како- 
го-н. органа. Калёна феё была снят 
[во время аварии); калёна лйчють, 
а я не двигаюсь. Дед. Сматрёли 
улаза, а штб-та не личат. Нев. Мне 
здёлали укбл, он у мяня и заразился. 
Аны и стали, ня глас ляцйли, а 
укбл ляцйли. Остр. Кблька зубы 
лячйт. Гд. ----- без доп. Лецй, не
лецй, а феё балйт. Остр. Тяпёрь-тъ 
лича. Кар. // что. Применять ме­
ры для прекращения какой-н. болез­
ни. Топёрь кажну болёсьть лёчат хо- 
рошб. Порх. Ангйну лецыли сёмем 
альняным. Пск. А дахтарй фсякую 
белёсьть лёчуть. Печ. Занйдьбу ня 
нада ляцыть: анй самй прайдё; анй 
цбшыцца, анй тблька в детях бывйт 
маленьких. Остр. ---- О болез­
нях растении. На рош спарынь 
пристйла, ё ни чём ня лёчат. Кр. // 
Способствовать выздоровлению. Я 
ня ем бти бабйхи никагдй: анй ня 
лёчат, а тблька калёчат. Беж.
2. Применяя заговоры, излечивать 
человека или животное от болезни. 
с)та баба, ана и скот лёцы, и людёй 
лёцы. Палк. Был в Лйпине мужык, 
ужб ён помёршы; и скатйнину, и ця- 
ловёка ляцйл, загавйривал. Н-Рж. 
Калдбфка-та ёта фсех лячыла, ках 
каво карёчыт. Порх. ----  без доп.
Знахарка па-рйзнаму лёчить: каудй 
пашбпчит, а каудй кары наскбблит 
да мйсла лампйднава и мйжыт; 
завязйть велйт. Вл. Я лячйла. 
хазяйка ваша прихадйла, Анютка 
Беж. // Применяя заговор, изле­
чивать какую-н. болезнь. Вблас. 
рбжу мбжа тбка бйпка личгіть. 
Печ.
3. Применяя отравляющие веще­
ства, уничтожать, морить (на­
секомых). Прйняли какбй-та мётат 
личйть бтых насекбмых. Гд.
1. А раненых же повслеша из 
государевы казны лечити. Пов. 
прихож. Батория, 153. XVI в. 
----  без доп., чем. Аптеками ле- 
чат, а хворые кричат. Пск. рук. 
сб., 310, н. XVIII в.
ЛЕЧЙТЬСЯ, чусь, чится. 
несов. Принимать меры к свое­
му выздоровлению. Люди-та и ни 
личйцца. Дн. Ня будиш лячйца. 
в Гарадйша связуть. Вл. Лечиться 
надо, а я што сивая кобыла несусь 
на роббту. Ляд. Дблга взялася 
жыть я, лячусь рас. Остр. Жынй 
лечйлася —• тбжэ деньги нада. Печ. 
----  чем. Балёсь была калатуха 
малярйя; лячыца нечэм была. Пушк. 
Вот у нас и врачь ё сейчяс. но я 
сваййм лекйрствъм леч юсь. Гд.
чем от чего. Цвет ётат лук на­
зывается. и улйстник зацветел. йим 
ат улистбф лёчутся. Вл. Чэрнйку ат 
панбеа пьют, а бруснйкай ат иерваф. 
гаварят, лёчацца. Вл. Ле ч й т ь с я 
на бту тёму. Лечиться от 
той же самой болезни. X сестра 
лечылась на бту жэ тёму. Дн.
ЛЕЧЬ и Л É4I4, л я г у, л я ж у. 
ляжет, лягет(ь), л яге. сов.
1. Принять горизонтальное поло­
жение (о человеке, животном). 
Пайдёт на адийлъ лягит. Стр. 
Мйма, а чавб ты ня лёхшы? Беж. 
И днём ни аддыхйю; вот шіпас 
малёнька лягу. Гд. Луцце паляжйть 
ляцы. Остр. Карбва пахукайит: ху-
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у, xÿ-у —и лягить. Вл. Ана [лягуш­
ка] ляуить, язык высунить и йисть. 
Нев. Старушка выпила красенькую 
и ляглй. Пушк. Брат ляк [лёг) на 
скамью и гъварйт: «Надулъ мяня». 
Гд. 0фцы пришбтшы, сймы лякшы. 
Гд. Телёнак хбдит и хбдит дамбй, 
ляге ф канаве и лёжыт, дамбй хбче. 
Аш. Патсьтйл даёш, и анй [корова] 
лягит на патсьтйл. Гд. ----  в со­
четании со словами, указывающи­
ми на особенность положения. А 
другбй рас от так ляги или набак. 
Печ. Старай лёкша набаку и ,уцыт. 
Остр. Сьмёху, кагда Сйшанька на 
пузёнку лягить и нагам трисёть. 
Пуст. ----  О принятии лежачего
положения на земле, чтобы спа­
стись от чего-н. Нашы ляглй, асва- 
баждали [от врагов во время боя]. 
Пуст. II чем к чему. Прислонить­
ся. Накапайш, замарйшся, лягиш 
лапйткам г завбру, г зямлё. On. + 
лёчи: Остр., Печ.; лечй: Остр., 
Палк.; лечи (без удар.): Черны­
шев, Сказ, и лег. Д Лечь как 
в вбду. Быстро заснуть. А он, 
вйдиш, лёк как в вбду, сразу уснул. 
Пл. Д Лечь как камень на 
дно. То же. Бйбушкъ, как днём- 
тъ нъматаецъ, дак лйгет как камень 
на дно. Порх. Д Лечь нё под 
кого (было, будет). Не на ко­
го надеяться, только на свои силы. 
Раббтать нада была, леч нё пат каво 
была. Порх. Д Лечь на сёрдце 
кому. Полюбить кого-н. (о гадании 
на картах). На сёрцэ-тъ [королю] 
вы ляглй — дъжыдает свиданья с 
вам; успакаивъет сам себя вечёрним 
свиданьем с вам. Печ. Д Не 
ляжешь, не зажмуришься. 
О невозможности умереть раньше 
времени. Ни лягеш, не зажмуришся. 
Пск. Д (Не) лечь живым в 
могйлу. (Не) умереть по соб- 
ственому желанию, преждевремен­
но. Да вить ня лйгиш жывбй в 
магйлу. Сер. Не легко серцу было 
Живой в могилу лечь. Фридрих, 51. 
ДЛечь кверх ногйми. Уме­
реть. Анй ляглй кверьх нагйм. Гд. Д 
Лечь в угол. То же. Как в угол 
ляжыш, ничавб ня нужна. Слан. + 
Пск. ДЛечь в гроб ногами. 
То же. Пакй в гроп нагйм лягиш. 
Остр. Д Лечь в зёмлю. Тоже. 
Болёзьнь заставила лечь в зёмлю. 
Порх. Д Лечь ббком. Поте­
рять силы, изнемочь. Ня дам мыть, 
сама буду, ходь ббкам ляжу. Беж. Д 
Лечь в душу кому см. душй. // 
Принять горизонтальное положе­
ние на воде, умея плавать. Вёчером 
пойдёш скупйцца, так лягеш, как в 
банную вбду. Гд. // Расположить­
ся спать. Пасьтялй на лауки шубу, 
я ляжу. Нев. Фсё пагляжу скатйну; 
зимбй ни паглядя, как лёкшы, как 
што. Остр. Пагуляет, ляги к стенё 
и спит. Гд. Он лягя и спит. Остр. А 
кот наёстца и лягит пад вйшынину. 
Кр. Родимая маменька, без чаю не 
лягу, Без кофею не встану. Фридрих, 
105. ----  со словом «спать». Лягя
спать [внучка], абязйтельна нада 
спйнку пачасйть. Печ. Думаю спать 
лецй. Печ. Я лягу спать рана, а к 
свёту я праснусь. Печ. Кадй чилавек 
ляк спать, гадюка так и мётит в рот 
залёсьть. Себ. Бывалъ лягем спать, 
я давай явб [мужа] крястйть: он 
партёйный был, харбшый. On. Она 
[собака], навёрнъ, лягет там счас 
спать. Остр. ср. лечйсь. // Заболев, 
мало ходить, не работать, мно­
го находиться в постели. Сафсйм 
бальнбй я стал; как ляге, так патбм 
ни скасйть травы. Н-Рж. А у меня 
дырявые съпогй, и я прастудйл нбги 
и лёк. Гд. Сафсём нидйвнъ ли- 
глй, так месяц ни фставйла. Холм. 
Жбнка сафсём ня лёкшы, а никавб 
ни дёлая, тблька и званья, што па
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избё хбдя. Беж. ----  О домашнем
животном. Корбва наша легла и 
ни фстаё. Кар. > Ляжем лечь, 
усилит. Няльзя завйствавать, лес 
бальшбй, а я, мбжа, збфтра ляжам 
ляжу бальная, к аки я тагда мне 
ягады. Палк. // куда. Бытъ при­
нятым для обследования, лечения. 
Я-та в больницу лягла. Гд. Дней 
на дёсять ляжу в бальнйцу. Пушк. 
Сйльна забалёфшы он, в больнйцу 
лягет. Пл. // Погибнутъ, уме­
реть. Мамашка пятнаццътая леглй; 
Панька-та молодая, да ляглй. Гд. В 
ванну мнбгъ мйра лякшы. Гд. Што 
стояли в Лядъх, фсе ляглй здесь. 
Пл. Два сына леглй в вайну, дёфка 
астйлась жыва. Гд. ----  от чего.
Жысь прапашшяя: двбе дятёй па- 
мёрли, жанй у Ленинграде, нарбду 
мнбга ляглб ат гбладу, пачьками. 
Тор. / ! Умерев, бытъ похороненным 
где-н. Зачём ни пришбл я параныпы; 
быть мбжыт, и спаз бы тябя, а если 
судьба нас разбйла, так лягу с таббю 
и я [Песня) Кр. // к кому. Бытъ по­
хороненным в одной могиле, рядом 
с кем-н. Хачу к ниму [сыну] личгі. 
Пск.
2. Опустившись на поверхность, 
принять горизонтальное положе­
ние (о предмете). А то сапбк 
бросали чёрес крыжу: куда сапбк 
наскбм ляге, аттуда сваты буду. Гд. 
Ф катбрую стбрану лягит сапбк. 
там ы жэнйх. Гд. Напекут ляпёшэч* 
эк такйх; пр их бдят и раскидывают; 
как анн лягут, пышкай квёрху 
ляге, харашб. Пушк. Пажались. 
садймся на сноп и гадаем: сёрип, 
сиряпбк, ф какую стбрану лягеш, 
там замужым бывать. За канячбк 
взята и три рас крутим кругбм га- 
лавы, а патбм брбсим и глядим, 
как лёк, каким канцбм ф каку 
стбрану. Н-Рж. ----  Об игральной
карте. Кйртъ и так лйге, и так.
Пыт. / перен. Склонившись, рас­
пространиться по земле (о расте­
ниях). И так свихляфшы [овес] ат 
вётру и лёк; и лёк авёс весь. Порх. 
Трйхторам с каейлкой идут, ёсли не 
лёхшы клевера. Печ. Картбшка фея 
лиглй, дожжб нет. Пуст. На нём 
мбжна капусту садйть, агурцы. лук. 
тамйты: жырная, навбзная зямля. А 
хлеп весь ляги, чиста иепбртица. Кр. 
Бывае лён ляге и згниё ф травы. //- 
Рж. ----  в сравн. Рош как ляглй;
высьпиит, пажалтёла фея. Пореч. 
> Лечь в лёжку, j/cu/ішп. Ляглб 
в лёшку, гаварйт, жыта у мяня. а у 
нас ничавб, фстйла. Палк. ; j до чего. 
Наклониться к чему-н. Прбшлый 
гот сучья (яблони) да зямлй были 
лёкшы. Остр.
3. где. Обосноваться, располо­
житься в каком-н. месте. Мы 
блйска в лясу ляглй. распа- 
лажылись. Кр.
4. перен. Появиться, начаться во­
время (о физиологическом развитии 
человека). Я маладйя былй, у меня 
мёсяшныи ни ляглй: жывбт балёл. 
Нйшы сказали, пей калган. Я пила 
лучшы стйла. Кр.
1. /, Расположиться спать. 
Малец, роскрутись себе борз!» 
да ляг спать. Разговорник Т. Ф.. 
193, 1607 г. Я дремлю, борзо мн!» 
заснуть, коли яз спать лягу. 7’о.м 
же, 250. Охъ. охъ. голова мя Ску­
литъ. не могу и псати; а уже нощь 
ляз мы спати. Покровск. Припис­
ки, 363, ок. 1313 г.
2. Бысть знамение въ церкви свя­
того Бориса и ГлЬба: двЬ ико­
ны святая троица и богородица 
снидоша с верхняго тябла и ле- 
гоша на востокъ образомъ. Лет. 
Il, 1396 г., л. 179.
5. Быть предъявленным. полу­
чить ход (о документе). \ сия 
грамота легла пред посадники 
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псковскими и священники у ла­
вицы августа въ 11 день. Лет. I, 
1504 г > л. 655. А се уже у них и 
грамоти от Пскова изметныа лег­
ли, и посолъ князя великого еще 
былъ, его и самого на вечи по­
ймалъ. Лет. Ill, Стр., 1477 г., 
л. 183 об.
ЛЕША, и, ж. Вешка, от­
мечающая борозду. Ляшу и тудё 
иду, и абрётна, апйть ляшу, 
салбмину ставили, штоп рбвна 
была; ляшы назывались. H-Сок. ср. 
вёшка1, лесйна3, лехё3, лешйна, 
лещйлка.
JIEIIIÀBA, ы, ж. В суевер­
ных представлениях — жена леше­
го. Копаневич.
ЛЕШАК1, а, м. 1. Неприви­
тая дикая яблоня. Дйкии яблани 
ляшакёми называют, кйслыи анй 
сйльна. Себ. Лишачькй, лишакй, 
лишёк —лёшая ябланя, ня при­
вивнёя, дйкая. On. ср. лешёка1; ле- 
шачбк.
2. Плоды такой яблони. Такёя 
глухёя ябланя, ня привйта, на ей 
тбка лишакй растут. On. Бывёла ли- 
шакбф нарастёт, а кйслых яблак. 
Себ. 4- Нев.
ЛЕШАК2, ё, м. Двухлетний 
жеребец. Лешёк — двухлётний жэ- 
ребёц. Остр.
ЛЕШАКА1, и, ж. То же, что 
лешак1 1. Етъ яблънькъ лёшъя, 
дйкъя, в нас мнбгъ лишёк. Гд.
ЛЕШАКА2, и, ж. Бранное 
слово. Иди, сурёха, куды лёзьшы, 
ляшёка няшшясна! Дн.
ЛЕШАНЙНА, ы, ж. Дикое 
лесное дерево. Карпов.
ЛЕШАТЬ см. лешйть.
ЛЕШАЧОК*, чкё, м. То 
же, что лешёк1 1. Лишачькй, 
лишакй, лишёк — лёшая ябланя, ня 
прививнёя, дйкая. On.
ЛЕШЁЛЬЩИК, а, м. То же, 
что лешйльщик. Ляшбльшык 
вйшки стёвить, где брасёть ся- 
мянё. Вл. Ну, а ф кавб паласё 
пашыри, тбжэ лишшёлыиык хадйл. 
Идёт жэншшына или рябёнак. уде 
зырнйта, вёшку фтбрнет, штоп 
пракйдаф нё была, прамёхаф. Беж.
Вар. лещёльщик.
ЛЕШЁННЫЙ, а я, ое. 
Устланный ветками хвойных дере­
вьев. Дарбгъ ляшбнъя былё. Порх.
ЛЕШЁТЬ, несов. Становить­
ся диким (?). Сер.
ЛЁШИЙ, ая, ое и ЛЕ- 
Ш0Й, ёя, бе; ср. ст. лешёй.
1. Растущий сам по себе в лесу, 
поле. Лёшая смарбда, анё слёшшэ, 
фкуснёе, тблько мёлкая расьтё, 
крёсьненькая. Сл. $тъ лёшый 
клёвер, явб не сажёют, феё сам рась­
тё. Остр. Там травё нараслё такёя 
лёшая, дйкая. Палк. С кисьтям 
лёшъя стрякёвъ. Остр. Лёшый мак 
расьтё, явб ня сёем, сам расьтё. 
Остр. А у мя в агарбды лёшый мак, 
мёленькие галбвачки такй, явб и не 
еёю никагдё, сам растё. Дед. + On. 
ср. лешнёвый. > Лёшая водё. 
Темная, богатая органическими ве­
ществами вода, стекающая весной 
в реки и озера из болот. Копаневич.
2. Непривитый, дикий (о расте­
нии). А ёта малинька рамёшка 
ляшбй, дйкай ябланий пёхне. Остр. 
Не прививнёя ябланя-та лёшая, 
нифкусная, яблаки как арёшки. Кр. 
Лёшая груша няфкусная, в лясу 
растё, дйкая; сушыть харашб. Остр. 
Рёньшы назывёли лёшая ябланя, 
лёшая елйва, а сичёс дйкии. Гд. 
У нас феивб две яблани-та: аднё 
лёшая, а другёя-та мнбга йблак 
даёт. Порх. ср. дйчий, леенбй, 
непрививнбй. ----- О плодах та­
кого растения. Лёшые — гбрькие 
яблоки, потому оны непривйтые. Дн.
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Лёшые кислые, небальшые. Остр. 
А яблаки у нас лёшые, гарькйе. 
Порх. На этай яблани есь яблаки, 
лёшыи, кислый. Себ. Вишни, анй 
лёшыи, яны кислыя. Порх. ----  в
сравн. Градины как лёшы яблаки 
были. Печ. И націяа пагбда такая, 
вихор такбй, пашбл грат бальшбй 
такбй, как лёшыи яблаки. Остр. 
Крупнай грат што лёшае яблако; 
лёшае яблако — так дйкаё лиснбе. 
Пушк. 4- лёший: Беж., Вл., Дед., 
Дн., Кар., Локн., Нев., Нов., Н- 
Рж., On.. Пав., Палк., Печ.. По- 
реч., Пск., Пыт., Сл.. Стр.: Опыт. 
> С лёшее яблоко. Неболь­
шого размера. Маладія картбшка 
сийчёс с лёшэе яблака. Порх. На ма­
ем вяку два грандаббя была: фсё 
павыстибайит. грандины крупныйи. 
с лёшае яблака. Остр. Д Бйться 
(раббтать) как лешие 
яблочки (лёший яблок). Мно­
го и тяжело трудиться. А што 
я сказала? Я сказала: раббтаем, 
как лёшыйи яблачки — раббтаем. 
раббтаем, а фсё оннб нйшшыйи. Вл. 
Лёта бьёмся, как лёшыи яблак. Кун.
3. Не домашний, неприрученный, 
дикий (о животных). В лёшых 
птицах яйца хужэ. Печ. Тут утка 
сидёла .тёша. с лёсу прилетсфшы. 
Дн. Гуси и утяты лёшые; лёшые — 
эта што ня дб.ма, да. дикие. Палк. 
Гуси лёшые есь. лятают; в лясах, 
в балбтах есь. И утки лёшые есь. 
Остр, -г лёший: Кр.. On.. Порх.. 
Сл. ср. дикёрский. > Лёший 
воробёй. Скворец. Кузнецов. > 
Гад лёший. Бранно. Гат лёшыи! 
Нбсицца визьдё, фсё пирервіт. 
Дн. , Водящийся не около дома 
(о мухе). Муха не дамавая. а лёшая 
какая-нибуть; как кусйла. так вылёк 
такбй крепкий и фскачйл. Остр.
4. перен. Злой, свирепый (о жи­
вотном). Лёшая собака — бёшэная.
сына маевб укусила. Гд. // Шаль­
ной, буйный (о человеке, живот­
ном). Парень он у нас шыкёристый. 
тблька лёшый, лешій у нас не 
сышшеш. Холм. Такая лёшая 
корбва, пряма навярёх чють не 
фскачйла. Гд. ----  в обращ. Куды
пошла, лёшая |к животному)? Пл. 
Лёшая голова. Обращение к по­
движному ребенку. Лёшъя гълава. 
на касѵ ни фстань. Кр.
5. перен. Значительный по степе­
ни проявления. Чавб эта на мяня 
иктушки напали, нктёю и иктаю. 
Вады папила — думала, прайдёт. а 
анб ешшё ляшэй. Холм. Боль­
ших размеров, высокий (о налоге). 
Налбги были лёшыйи. Гд.
ср. дикий.
1. , Находящийся в лесу:
лесной. Въ БЬлской губЬ озер- 
ко лЬшее Домахино пусто. Кн. 
писц. I. 87. XVI в. Въ Гвоздин- 
ской губЬ озерка лЬшие были. 
Там же. I. 95. XVI в.
ЛЁШИЙ, его. м. 1. В русской 
мифологии - дух леса. враждеб­
ный человеку. Лёшый мяня вадіі.і: 
я не паниміяа. куда иттй. /><>/*. 
Ктб-та брбдит па лёту лёшый. 
Беж. Вихор лёшый несёнъ. //- 
Рж. Я и не видел лёшава. вен» 
хажу г.тазы выгалифшы. Беж. Мне 
мярёшшился лёшый. Н-Рж ь
сравн. Таких и двух шашкёф нигде 
нет. как ётот мужык: хужэ лёшава 
ешб. Остр. Бяжать ад дбму. как 
лёшый ад грому. Локн. гр. лесовик, 
лесовбй. лесовбй хозяин (гл», 
лесовбй). чёрт леек б й (г.м. 
леенбй). • К лё тему кого. что. 
О желании избавиться от кого-, 
чего-н. Пск. ср. к бёсу (см. бес), 
к чёрту (сл». чёрт). А В лесу 
не без лёшего. Везде есть хоро­
шие люди. Дббрыс люди вездё есь 
в л ясу не без лёшэва. Пушк. Д Как 
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леший побрел кого. О малом 
количестве, об отсутствии кого-н. 
Тепёрь где найдёш мальцбф? Йих 
как лёшый пабрёл. Дед. Д Лёший 
воткал кого куда. Кто-н. втянут, 
ввязался в какое-н. дело. Аднё бёба 
ф субббтники фступйла, вёра такёя. 
Гаварю: «Кудётябя лёшый ваткёл?» 
Пыт. Д Лёший принёс кого. 
О пришедшем без приглашения че­
ловеке. Гыварйть |Дед Мороз]: «Ай 
девынька, мароз», а яна яму: «Ле­
ший тябя принёс». Муз. Крейцвальда.
2. Птица филин. СРНГ 17.
3. бран. в обращ. По отноше­
нию к человеку или животному, 
ведущим себя не так, как надо, 
по представлению говорящего. Во, 
лёшый, как сийчёс кбмну ф спйну, 
стукну кулакбм, так ы палятйш. Н- 
Рж. Как ненармёльный какбй; га- 
варят, уйди, лёшый! Пыт. «Гри- 
хавбдник» рёньшэ бёпка нас ругёла: 
«Лёшый, грихавбдиш». Гд. Ты кудё, 
лёшый, пашбл? Вот сабярё фею 
арёву и пашбл. Остр. > Лёший 
п о г ё н ы й. Неодобрительно по от­
ношению к кому-н. Иш, глидёлки 
свайй пучы, глёзы я выпучил, шары 
свайй выкатил, вылупил, ембтрит, 
лёшый пагёный. Пск.
4. О сумасшедшем, буйном челове­
ке. Карпов.
ЛЕПІЙЛА, ы, ж. То же, что 
лешйлка 1. А чурбачок етат — ля- 
шыла. Печ.
ЛЕШЙЛКА, и, ж. 1. Чур­
ка, полено на веревке для проведе­
ния борозды на вспаханном поле при 
ручном севе. Ляшылка — ёта чурбён 
такбй на вярёфке, яю тянуть па 
зямлё, штоп слет был; ёта кагдё 
лён еёють, штоп ни затёптывать се- 
мянё. Остр. Ляшылка —ётъ пёлка; 
ты идёш, ззёди ляшыш, нагбй или 
пёлкъй; ззёди чалавёк идёт и видит, 
кудё сёять [зерна]. On. Тягёють
ляшылку; как палёна дроф, шшчоп 
вйнна, где еёйить. Пск. + Пушк.-----
в сравн. Что ноги волочишь, как 
лишылки? Кр. ср. лехё. / метон. 
Борозда, остающаяся от проведе­
ния следа на пашне с помощью спе­
циальной чурки, полена на веревке. 
Ляшыли на нйве; ляшылка—мёстъ, 
кудё лажёцца зёрна, кагдё их еёют. 
Пушк.
2. мн. перен. Нижние конечности 
человека, ноги. Не вытягивай свой 
лешылки. Н-Рж. Лешылки феи ф 
пупырышках от комарбф, в гвылях 
от стрякёвы; раздирябаим до крбви, 
а домбй ня йдём, покуль ни завбпя. 
Н-Рж.
ЛЕШЙЛОК, л к а, м. То 
же, что лешйлыцик. Назначили 
сяфцё и ляшылка; ляшыть — эта 
кёминь брасёли, где пасёяли, штоп 
фтарбй рас не сёять там. Остр.
ЛЕШЙЛЫЦИК, а, м Кто 
отмечает вешками, камнями за­
сеянную борозду. Ляшыльшшик 
вётачки на пбли стёвит, еявёц зёр- 
ны брасаить. Локн. Дёйти чэлавёка, 
лешыть нёда; лешыны — салбминки 
мёленькии, штоп вйдна была, 
где зернб; чэлавёк — лешыльшык. 
Пуст. Адйн пёшыть, а другбй 
зббку ляшылыііык, он вярёф- 
ку тяне. Печ. Ляшылышпык 
хбдя и вёшки стёвит. Кар. + 
Беж., Кр., Н-Рж., Пск., Пыт. 
ср. леховёлыцик, лешблыцик, 
лешйлок, лещйлка.
ЛЕШЙНА1, ы, ж. Вешка, 
отмечающая засеянную борозду. 
Лешыны — салбминки мёленькии, 
штоп вйдна была, где зернб. Пуст, 
ср. лехё.
ЛЕШИНА2, ы, ж. Углубление 
в земле, наполненное водой. Канёва 
кбпаная, а ляшына самё па себё: 
такёя ямка. Захбчеш пить, и с 
ляшыны напьёсся. Вл.
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ЛЕШИНА3, ы, ж. Ольха. Кар­
пов. ср. лешйнина.
ЛЕШЙНИНА, ы, э#с. То же, 
что лешйна3. Карпов.
ЛЕШЙНКА, и, ж. То же, что 
лешйлка 1. ----- в сравн. Нок ня
падымбя, валбца, как ляшынки, каг 
баба старая. Н-Рж.
ЛЕШЙННИК, а, м. Оль­
ховый лес: ольшанник. Карпов, ср. 
лешняг.
ЛЕШИННЯГ, а, м. То же. 
что лешняг 1. Карпов.
ЛЕШЙТЬ, шу, йт, йть, 
несов. 1. Отмечать вешкой (пал­
кой, соломой, камнем) границы за­
сеянной борозды. Сявёц ня видя, где 
хлеп лёк, — ляшбть, штоп границу 
вйдить. Н-Рж. Перет тем как 
сёйить, тбркъють вёшки, штоп 
вйдеть, где сёють зярнб, — ляшать. 
On. Мужык идё, а жбншшына 
ляшыт: или качаргу тянит, па какую 
пбру зярнб лажыцца. Пуст. Ляшу и 
тудб иду, и абратна. апять ляшу: 
салбмину ставили, штоп рбвна 
была; ляшы назывались. Н-Сок. 
Жэныиына идё и ляшыть: палачки 
тбрка; мужык па пблачкам идё. Он. 
А тут идё зббку ляшыть: где эти 
зярнятки лажбцца, салбмки палбжэ 
или палачки. Себ. Ляшыть —эта 
кбминь брасбли, где пасёяли. 
штоп фтарбй рас не сёяли. Остр. 
Ляшыть — ёта ставить пруткй при 
ручнбм пасёви. Себ. Я ляшылъ, 
вётычки ставилъ; кагдб сёют, то 
палбски дёлыют, штоп вйднъ былъ, 
куда зярнб ляглб. Печ. 4- лешйть: 
Беж., Вл., Гд., Кр., Локн., Н-Рж., 
Палк., Пск., Пушк., Тор.; Копане­
вич. ср. лещйть2.
2. Оставлять след специальной 
чуркой, поленом на веревке (или 
ногой) для проведения борозды 
при ручном севе. Ляха, идёть 
чилавёк и ей ляшыл, идёт и 
тбрниш. On. Ляшыт — идёт другбй 
рас, привяжыт вярёвъчку, идёт и 
тбшшыт палёнъ, ляхй дёлайит, штоп 
знать, где пасёяна. Гд. Ты идёш, 
ззади ляшыть, нагбй или палкъй. 
ззбди чалавёк идёт и віідит, куда 
сёять [зерна]. On. Кагдб сёют. фпи- 
рядй чалавёк идёт, ляшыт, мётку 
дёлает, где сёять. Гд. Лёшат и 
лёшницею. Даль И, 250.
ЛЁШИТЬ, несов. Идти, про­
легать путь. Куда ты лёшишь? On. 
CPH Г 17.
ЛЕШЙТЬСЯ , йтся, несов. 
Ругаться, браниться. Дет ня- 
хастлйвый, ляшыцца на фсех. Н- 
Рж. Был претседбтелем. теперь ф 
пбле пасёцца, так он и лишыцца. 
Н-Рж.
ЛЁШИХА. Прозвище женщи­
ны по имени мужа. Лёшиха у пбле 
пагнблась, а Лёшка пашбл с касбй. 
Вл.
ЛЕШКА’, и. ж. 1. То же. 
что лехб 1. У нас дёвять лёшэк 
агурцбф. Вл. Картбху лошками 
сажбли, тяпёрь ужэ паспёла. 
Вл. Нада айну лёшку фскапбть 
пад рядйску. Локн. У мене аднб 
лёшка з буракам, дак уся чыста 
павяла. Пуст. Лёшка и грятка 
ётъ адинбкъва. Тор. Гряды, где 
сажают любый бвашши. у нас 
лёшки. Тор. ----  О необработанной
грядке. Лёшкам называем, кагдб не 
акбпаны грятки. Беж. + Беж.. Н- 
Сок., On.. Остр.. Печ.. Себ. Уз­
кая гряда зелсли. гребень, на кото­
ром растения сажают в один ряд. 
Дьве лёшки свёкла; ни грядам, а 
лёшкам; лёшка. Пушк.
2. Ум. —♦ лехб 1. Бальшбя гряда 
ляхб; мбленькая — лешка. Л'ахм.
ЛЕШНЁВЫЙ, ая, ое. Дико- 
растущий. Там был ляшнёвый лес. 
Остр. ср. лёший.
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ЛЁШНИЦА, ы, ж. Кто зани­
мается разметкой пашни при севе. 
Копаневич.
ЛЕШНИЦА, ы, ж. Полено, 
доска на веревке для разметки поля 
на лехи. Лешат и лешницею — пла­
хою, которую проволакивают на ве­
ревке. Далъ II, 250. 4- Опыт, On. ср. 
nexà.
ЛЕШНИЦЫ: ~ В соста­
ве топонима: Иванские леш- 
ницы. Название участка земли 
(какого?). Рыбная ловля Стефа­
на святого отъ пл ау чего мосту 
до Иванские лешницы до рЬчкЬ 
до Вешницы, а рыбу ловятъ 
неводомъ монастырские ловцы, 
а неводъ тянутъ подъ Иваномъ 
святымъ. Кн. писц. I, 126, XVI в. 
ЛЕШНЮГ, â, а и ЛЕШНЮК, 
м. То же, что лешняг. 1. Ляшнюк, 
он ня вяздё, он мястйм. Ляшнюгй 
нет, я не нашбл. Н-Рж. Зьдесь 
растут ы ляшнюк, и тапальнюк. 
Себ. Ляшнюка у нас мнбга, адйн он 
и есь. Ляшнюк, ракитнюк — палнб, 
фсё балбта заглушыфшы. Кр. Рас­
тёт ляшнюк, явб нарубиш, апчйстиш 
и тын гарбдиш. Сл.
2. Ляшнюк — ал ьхбвый лес, растё и 
бальшбй. Н-Рж. За лишнюкъм ф 
пбле. On. А вон там, у балбтца, 
лишнюк есть; бтъ альхбвый лес, 
а нидаликб и идёт дарбга. On. 
Выйдеш за гумнб, мостбк перёйдеш 
пёрвый, влёво свёрнеш и прямо 
вдоль ляшнюга кряжэм. Гд. Здесь 
растут и ляшнюк, и тапальнюк. Себ. 
+ лешнюг и лешнюк: Остр.
ЛЕШНЮГА, ж. То же, что 
лешуга 1. Лешнюгу привили с 
харбшъй йблъней. Палк.
ЛЕШНЮЖЕК, ж к а, м. 
Ум. —♦ лешнюг 2. Прайдёте пблем, 
ляшнюшкам. On.
ЛЕШНЮК см. лешнюг.
ЛЕШНЯГ, у, у; мн. л е ш н я г й 
и ЛЕШНЙК, й, у, м. 1. со­
бир. Ольховые деревья. А ты, Жэ- 
нь, схади-къ зйфтръ лешняку нъ- 
сякгі. Беж. С лешнйгу дравб. 
Н-Рж. Рйньшы ляшнякбм пёчу 
тапйли; ляшнйк — алёшник бта. 
Порх. ср. лешнйга. // Древеси­
на этих деревьев как матери­
ал. Честаплбт с лешнягу зъпле- 
тают; лешняк — альшынъ, альхбвъе 
дёревъ, с нявб дёлъют пасуду, дбски, 
камбды, тыны, с мёлкъвъ — заббр, 
а с крупнъвъ — што угбднъ. On. 
Клянйна и ясьнйна крёпкая, не 
сравняеш с лешнякбм. Н-Рж.
2. собир. Заросли ольхи или оль­
ховый лес. Где анны альшыны — 
ляшняк. Остр. А лясй рйзныя есть: 
тапальняк, сасняк, ракитняк, а ёта 
ляшняк, а альхй ф такбм лясу 
растё. Кр. Ляшняк —такйя лискй; 
rapâc бальшбй ня расьтёт. On. Зим- 
линйки нет, адйн лишняк, кусты 
такйи. On. В лешнйге малйна рась­
тёт; лешняк — где альха расьтёт. 
Н-Рж. Там лес, зарбшшы леш- 
нягй, альхбй. Оп. Пб лесу па леш- 
някам расьтёт. Тор. Ягъды здесь па 
лешнягбм; ляшняк —этъ альха ат 
слбва. Тор. + лешняк: Дед., Локн., 
Печ., Пуст., Пушк.; лешняг: Дед., 
Локн., Пск., Пушк. ср. лешнюг, 
лешнюк, лешняга; лешнюшек, 
лешняжок.
3. Молодой смешанный лес. Мнбга 
в нас в лясу фсякава ляшнякй, 
краснай бльхи, чёрнай бльхи, асйны. 
Дед. Пасёмса па лядинам, па ляш- 
някам; лес эта мёлкий, из бярё- 
ски, асйны. Оп. Па ляшнягам, па 
маладым ляскйм землянйца растёт. 
Оп. Ляшняк — дярявй такбе; там и 
бярёза, и ёлки, и сбсны, и лазняк, 
и берязняк; такбва нет, штоп аннб 
было. Себ.
4. Срубленные или упавшие ветки, 
тонкие деревья, обычно используе­
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мые для топки. Ляшняк — хвйрас, 
засёфшы там. Н-Рж.
ЛЕШНЯГА, и, ж. То же, что 
лешняг. 1. Кагда на лес смбтрим, 
на ляшняге шышки; ёжэли мнбгъ, 
значит гарбх надъ сёить; ляшняга — 
этъ альха. On.
2. Тут вафсю азира, а там у нас 
ляшняга. Пуст.
ЛЕШНЯЖ0К', ж К й, М. То 
же, что лешняг 2. Ягъды здесь 
па лешнягйм, падальшъ прайдйте па 
лешняшку. Тор.
ЛЕШНЯК см. лешняг.
ЛЕШОЧКА", и, ж. То же, 
что лехй 1. Агарбдец штоп, 
ляшбчку запахали, заплатить нада. 
Себ.
ЛЕШУГ, а, м. экспр. Неспелое 
яблоко. Ляшук -- няфкуснае яблака. 
Ну и ляшуги, а ни яблаки. Локн.
ЛЕШУГА, и, ж. 1. Неприви- 
тое, дикое дерево яблони. Лешугъ- 
тъ ф нас ни смёрзлъ, а астальньіе 
фсе смёрзли яблъни. Пыт. Лётъсь 
я мнбгъ лешук видел в лесу. 
Беж. Ляшуга--ябланя ня садавйя, 
так растёт: семйнка упадёт да и 
вырастит самй. Пуст. Лешуга — эта 
лесная, дйкая ябланя. Вот и у меня 
вбзле згарбды фсё лешуга растёт. 
Н-Рж. Я бы вас йблацкам угастйла, 
да в агарбди аннй ляшуги растут, 
а на их яблаки гарйет кйслыйи. 
Остр. Дйкая ябланя, ляшугай за- 
вём, анй ни прививная. Пушк. 
----  собир. Лёшыи мёлки-мёлкии. 
кйслыи; ляшуга — нипрявйфки. Кр. 
Дйкийи яблани, нипрививныйи; 
ляшуга завуть. Остр. В мяня и 
зьдесь наейжэнъ, да фсё лишугъ. 
Остр. В нас и сад был, да ляшуги 
много, привйть не су мёл а. Н-Рж. 
4- Аш., Вл., Дн., Кар., Локн., Н- 
Сок., On., Палк., Печ., Порх., Пск., 
Сл., Стр., Тор., Холм. ср. дичбк, 
лешнюга.
2. Плод дикой яблони; яблоко. 
Дикарй, ляшуги — пасьлённийи 
еймыйи яблыки, их и йись няльзя. 
Н-Рж. Магу выгассйть вас тбльки 
ляшугым, харбшых яблык ужа 
нётути. Пушк. В лесу ляшуги са- 
бирйли, анй называются ешшё 
лёшые и дички. Беж. Ньіньче 
ляшук мнбга, укйсьтифшы яблакам; 
на ля шуге мнбга йблак. Остр. 
Ляшуги бывйе у нас. да мала 
лёшые яблаки. Кр. Ляшугь — это <■ 
ляснбй яблани. Аш. ----  в сравн.
Яблыки кйслые, што ляшуга. Н- 
Рж. ----  собир. Л я шугу сушьіли
на квас. Н-Рж. Ляшугь кйслее и 
мёлче садбвых яблъчькъф. Палк. 
Мы в лесу нарвали мнбго лешуги. 
Стр. Принёс ф прбшлам гадѵ 
ляшугу — гбрькая-разгбрькая. .4 ш. 
У меня яблочки хорбшые. а там фсё 
лешуга — кйслые такйе. ну дикие 
ужэ стали. Пушк. Ето ляшуга 
яблаки лёшые. няфкусныс. Остр. 
4- Дед., Дн., Кр.. И-Сок.. Поли.. 
Пск., Тор. ср. дичок; лешужка. 
собир. перен. Невкусные садовые яб­
локи. Сегбдня купйла не яблок, а 
лешуги. Пск. Штуг дёсъть ябльнь. 
а такая ляшугь. Порх. Слаткис-тъ 
(яблони) фсе смёршшы. астйфшы 
ляшугъ. Порх. Што ты миня какбй- 
та ляшугъй угашьчяйиш? Дал бы 
пафкуснёе яблачка. Холм.
ЛЕШУЖКА, и. ж. Ум. — 
лешуга 2.---  в сравн. Картбшкъ
маленькая. как ляшушкъ. .4ш. Как 
ляшушки, такия маленьким. Аш.
ЛЕЩ, а, м. Пресноводная ры­
ба сем. карповых с плоским телом. 
Abramis brama. . Іёпіч назывании, 
так как на дне лёжыт. Пл. У ози- 
ри лешшь ёсь, ён шырбкий такой, 
тблстый, карбтинький. Нев. Ли­
шній балыпые, да мётра бывают. Вл 
Мйлинький лешшь. йта падлёпнпик 
у нас. Вл. Бялуги, штуки. плагва.
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бкънь, ярёш, ляшшы, снятки — 
были да вывелись. Сл. Раньшы 
мнбга хадйла рыбы в бзира; феё 
патхадйла, судбк, леш. Вл. ----  в
сравн. Анй рыбы присылали; то 
сняткй, то такйи шырбкии, как 
ляшшы, то шшуки. Остр. Чярё- 
ха па-литературнаму густера; ана 
такая, как леш. Вл. ср. густера, 
лещй, лещйна1, черёха, шабёр; 
лещинка1. > Мёл кий лещ. 
Рыба густера. Густяра у нас чэрё- 
ха называецца, или мёлкий лешшь. 
Вл. А Дать леща кому. Уда­
ритъ кого-н. по щеке. Дать ле- 
шшя, затрёшшину. Пск. Дать ле- 
шшя, а падлёшшика — ёта палёкче. 
Пск. А Надавать лещбв ко­
му. Избить по щеке. Мужык на­
давал ляшшфбф жаны: лук у ней 
няфехбжый, карням вверх пасадйла. 
Беж. А Получйть (схватйть) 
леща. Получитъ затрещину, быть 
битым. Шшяс лешшя палучиш. On. 
Будеш ламацца — леш ша схватиш. 
Стр. А Поймать лещй. 
Упасть, шлепнуться (особенно в 
гололедицу). Копаневич.
----  Лещ. Прозвище мужчины. А 
лешш толстый, здорбвый; Лёха и 
прозвал явб Лешшбм. On.
Вар. лёщ.
И всего 7 озерокъ, а рыба 
въ нихъ —щуки, лещи, и подле- 
щье, и окуни, и сиги, и язи, и 
всякая бѣлая рыба. Кн. писц. 
I, 108, XVI в. Литовские тор­
говые люди... возятъ, покупая, 
изъ Обозерья за литовской ру­
бежъ вялую и свѣжую всякую 
рыбу; щуки, лещи, и окуни, и 
синцы. Кн. писц. II, 332, 1643 г. 
+ XVII в.: Разговорник Т.Ф.
ЛЕЩА1, и, ж. То же, что 
лещ. Варйть тблькъ бкунь, ляшшю, 
плбтку. Печ. Ляшшё —шабёр нъ- 
зываеццъ. Печ.
ЛЕЩА2, и, ж. Сетъ для лов­
ли лещей. Заметйиш на ляшша, 
сеть называицца ляшшбй. Пуст. ср. 
лещйнец, лещинка, лещбвка.
ЛЕЩА3, и, ж. Растение (ка­
кое?) с широкими сочными листья­
ми, используемое на корм скоту. 
Ляшшя —такй шырбкие лйсья. па- 
расят кбрмя. Гд.
ЛЕЩЁЛЬЩИК см. ле- 
шёльщик.
ЛЕЩЕНЁНОК, н к а; мн. 
леще ня та; м. Мелкий лещ. 
Падлёшшик есть; мёлкая рыба — 
падлёшшпк; крупная— лешшь,
а эшшё мёлач эту лешшенята, 
или падлёшшички завут. Вл. ср. 
лещинка1, подлёщик; под- 
лёщичек.
ЛЕЩЙЛКА, и, ж. 1. То 
же, что лешйлыцик. Ляшшйлка 
хбдит, штоп парбжна не аставить; 
пралёшэк аставил — так памрст. On. 
2. То же, что леща. Ляшшйлка — 
палка, салбма, какую тянут ззаду. 
On.
ЛЕЩИНА1, ы, ж. То же, что 
лещ. У миня лешшынка ё, атварю, 
ф пбле иттй; атварю лешшыну. Гд. 
А он и рат падарки принимать. 
Рыбину рас ляшшйну приняслй, так 
и выхватил с рук. Печ.
ЛЕЩЙНА2, ы, ж. Балка в 
основании пола. Слёги, ляшшйны 
палфожэны, на йих пол. Аш. ср. 
лесина.
ЛЕЩИНА3, ы, ж. Куст ореш­
ника. А нъ краю дирёвни лишшйнъ 
плъдавйтъя расла. Пушк.
ЛЕЩЙНЕЦ, нца, м. То же, 
что леща2. Сётка на лишшя — ли- 
шшинйц. Печ.
ЛЁЩЙНКАх,и, ж. 1*. То же, 
что лещ. Ф К ран штате кбрюху 
лавйли, бёлую рыбу; ляшшынки 
тбжэ лавйли. Гд.
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2. Мелкий лещ. Трайнйя ухй будя с 
плбтак, с ляшшйнак, ни с ляшшёй — 
с падлёшшикаф. Печ. У ми ня ле- 
шшынка ё, атварю, ф пбле иттй. Гд. 
ср. лещенёнок.
ЛЕЩЙНКА2, и, лс. То же, 
что лещй2. Лишшйнки — сётки 
такими, анй на лишшёф, анй з 
рёжай. Себ. Яшшб зимбй лбвят; 
ляшшинки —эта мёлкай запас, би- 
риуавыи сети. Себ. Есь абарцы на- 
падобии ляшшынак, толька шта 
чашшы. Себ.
ЛЕЩЙТЬ1, йть, несов. 1. 
безл. Производить сильное движе­
ние при большом скоплении, ки­
шеть (о лещах). Там уарас ля- 
шшгіть, мнбуъ ляшшёй. Вл.
2. перен. экспр. Беспокоясь, по­
стоянно спрашивать о чем-н. Ен 
тблька и ляшшыть, уде папка. Нев.
ЛЕЩЙТЬ2, несов. То же, что 
лешйть 1. Ляшшять, а патбм 
еёють. Оп.
ЛЕЩ0ВКА, и, ж. То же, 
что леща2. Схажу, ляшшёфку 
паставлю, да удачку з грузывом 
упушшю — мбжэ, шшабёра пападёц- 
ца. Гд. ~ Лещбвка. Название ме­
ста в озере Алё, где водятся ле­
щи. У каждай танё названия была: 
Вастрагубица. Ляшшбфка... Какая 
рыба, так и называли. Беж.
ЛЕЩ0ВЫЙ, а я, ое. 1. Свой­
ственный лещу. Цэлая хрябётннца 
(хребет) ляшшёвая. Пуст.
2. Предназначенный для ловли ле­
ща. > Лещбвые сети. А 
веенбй, не везьдё, мы лавйли; там у 
нас были такйе ляшшбвые сёти — ле- 
шшэй тблькъ лавйли. Гд.
ЛЕЩ0ТКА1, и, ж. Пти­
ца щегол, Carduehs carduehs. 
В гбради называют ляшшётка, 
шшягбл, малинькая, картйнькая, 
пад зббикам крйсьнинькая; их дйжы 
прадают, анй пают харашб. Палк.
ЛЕЩ0ТКА2, и, ж. Расщеп­
ленная на конце палка или связан­
ные с одного конца деревянные пла­
стинки для зажима чего-н. СРНГ 
17.
ЛЕІЦ0ХА, и. ж. экспр.. не- 
одобр. Крупная, здоровая женщи­
на, не любящая работать, склон­
ная поговорить. Што распелись. ля- 
шшбхи? Хватит балтйть-та. нада 
дёла дёлать. Н-Рж. Вб ляшшбха 
какая: не раббтая. здарбва така. 
Н-Рж.
ЛЖА, ж. Неправда, обман: 
ложь. А мбжа и лжа ёта. Порх.
ЛЖЕ см. льзя.
ЛЖЙВЫЙ, а я. ое. Склон­
ный ко лжи. говорящий неправду. 
Лжывый целавёк. двухлйшный: и 
тябё добр, и мянё добр. Себ.
Лживой (Раздел. Неприят­
ные люди дурного (злого) ха­
рактера]. Разговорник Т.Ф.. 46. 
1607 г. У лжива человЬку (!) 
други (!) нЬт; у доброго че­
ловЬку (!) и у бляди други есть. 
7ал< же. 474» 1607 г.
лзыть, междом. пpt ди - 
кативно. Быстро и неожидан­
но соскользнуть. упасть. 11а- 
ласкацца пашла з бельём. уш<іт. иль 
тринбшка, штоп в руки брать с тёп­
лая вадбй (поставила рядом]: лет 
аптаил — я лзыть пад лет. Слом.
ЛИ1 и ЛЬ, частица и союі.
I. частица. Употреб.іяется обыч­
но после того слова, к которо­
му относится: 1. Для подчеркива­
ния прямого вопроса в вопроситель­
ном предложении. Нет ли рубелька 
ф кавб? Печ. Агуречикаф ли ня 
жалаити пакушать? А’алл<. Нет ли 
тут газётки шматка? Оп. Тихим ли 
вы ка мне? Л мбжа. што случила< ь ? 
Вы ш так прбста ни захбдити. фсе 
па дялам. Н-Сок. И уже идёшь 
и вот на Паску, — и што придет ли
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в этим году звязда? Песни Пск. 
земли 1, 22, On. ----- В риториче­
ском вопросе. Где ш ты вымазала 
так грудину? Стбиш ли ты нбвава 
платья? Пушк. Не пора ль творить, 
растворить квашню. Н-Рж.
2. флк. Для выделения, подчерки­
вания в предложении слова, к ко­
торому относится. Что не кум ли 
со кумой покумился, Что не моло­
дец со красной девицей подружился, 
Где ни сойдутся — все поклонятся, 
Разойдутся — милая, прощай! Копа­
невич, Нар. песни 1, 17. Ты трава ль 
моя, Ты шелковая, Ты весной росла, 
Летом выросла. Шеин, Нар. песни, 
292. > Ай ли, ай л юл и. Тради­
ционный припев, сопровождающий 
повтор в песне. Там ишло, прошло 
два молодца, Ай ли, ай люди, два мо­
лодца. Фридрих, 31.
3. Для усиления высказывания. Тб 
ли анй над ней не пичйт! Стр.
4. Для передачи неуверенности, раз­
думья. > Не... ли. Как он за- 
валйфшы! Ни радймец ли евб взял? 
Вот бригадир Мйнька евфо капйла, 
капала, раскапйла и привелй. Холм. 
Ни пашбл ли яму какбй глум в 
гблаву. Печ. Ни схадйть ли мне па- 
касйть? Н-Рж. Не ушлй ли анй торф 
складйть! Печ. > Чтб ли, в знач. 
вводи, слова, йтъ были приёхафшы 
з Гйркъфшыны, штб ли. Пск. [Вы­
дают] муки нямнбуа, тбжа нйда вы- 
куплять, тблька так дишавёй штб 
ли. Себ.
II. союз. 5. сочинит, разделит. Упо­
требляется как неповторяющийся 
при сопоставлении членов предло­
жения, исключающих или заменяю­
щих друг друга. В ётам мйленькам 
хлявё вблки были, адйн ли ни 
адйн. Гд. Скбра з бирёзы ли с 
сасны варйть варёня будим. Стр. 
Хто пёцку тбпя, тот бальшуха: 
нявёска ли свякрбва. Н-Рж. Нйш- 
тъ утюк ишы нйдъ уптярёть где не, 
па кймю ли кирпичыну. Стр. // 
Для указания на необходимость 
выбора. Смерть ли магила. Чер­
нышев, Пушк., с. 125. ср. или, 
лйбо.
6. подчинит. Употребляется для 
присоединения придаточного пред­
ложения, выражающего косвенный 
вопрос. Анй трактуют [думают], 
придёт ли. Пск. Пасматрёть хадйла, 
высака ли рош. Палк. Не знаю, 
придёт ли жэнй. Пл. Паглядй ф 
пичюрки, нет ли спйчек, а то бягй 
займй караббк. Холм. > Не... ли. 
Как паёхала анй, фее гаварйли, ни 
ашалёла ли анй, ф такую семйу 
вгрбхалась. Холм. > Что (вот 
как)... ли. И бт спрйшывают, 
што вот как выдадите ли дбчку 
зймуш иль нет. Гд. Принасйла дамбй 
вот гбрстку мамы глидёть, што как 
мбжна ли вынимйть [лен] из мачыла. 
Гд.
I. 1. Тъи же царь, слышавъ 
Александра тако славна и храб­
ра, посла к нему послы и рече: 
Александре, вЬси ли, яко богъ 
покори ми многыя языки; ты ли 
един не хощеши покорити ми ся. 
Лет. II, б. г., л. 160-160 об. А 
на выпискЬ дворцовыхъ селъ во­
еводы Ивана ПатрекЬевича Ису­
пова помечено: нетъ ли иныхъ 
какихъ ево, Ефремовыхъ при­
чинъ. Челоб. Жерлыгина, 297, 
1673 г. В память-ли тебЬ, что 
я с тобой сговорился? Разговор­
ник Т.Ф., 397, 1607 г. Извоз­
чик, ужё-ль ты сготовился да 
воз свой скрутил? Там же, 288. 
---- Для передачи риторическо­
го вопроса. Кая ли гора от та­
ковы воды многи отстоятися мо­
жет, или, государю, кая градо- 
стеновная крепость против тво- 
рих великих стенобитных сосуд 
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укрепитца. Пов. прихож. Бато- 
рия, 135, XVI в. + ли: XVI в.: 
Лет. 1, Гр. Новг. и Иск., Рас­
сказ Дорофея; XVII в.: Лет. III., 
Ж. Ник. > Ли (ль)... аль. 
Помиришьси ль / смиришься ль 
ты со мной, аль тягаться ты со 
мной хочешь? Разговорник Т.Ф., 
234, 1607 г. Как ты товар прода­
ешь? Свалом ли /сгрёбом ли ты 
ёво продашь аль на розницу? Там 
же, 339. > Ль... аль не. Бу­
де ль у вас цЬна уставлёна аль не 
будет? Тал< же, 335.
4. И приЬха князь великии тоя 
осени из объезда к Москве и на­
чата думати со своими бояры 
о своей великои княгине Соло- 
монеи, что не плодна бысть, и 
нача с плачем говорит» к бо- 
яром: кому по мнЬ царьство- 
вати на Рускои земли... бра­
тьи ли дам, ино братья своих 
удЬлов не умЬють устраивати. 
Лет. I, 1523 г., л. 668. > Ли... 
ли. А кто сии рядъ пересту­
пить, Якымъ ли, ТЬшята ли, 
тотъ дасть 100 грив|енъ| сереб­
ра. Гр. Новг. и Пск., N>331, 1266- 
1291 гг. Ждаешь (!) ли еще со 
мною день-ли. два-ли. я тебЬ 
только товар добуду, колько у 
меня сгибило (!), ино я с тобой 
сторгую. Разговорник Т.Ф.. 409. 
1607 г. > Л ь... аль. Коли мы 
товар на скалва (!) положим, да 
пусть ёво вЬсят, ино нам будет 
вЬсто, кому у ково донять, тебЬ- 
ль от меня аль мнЬ от тебе. Раз­
говорник Т.Ф., 310, 1607 г.
II. 5. > И л и... ли. А будетъ 
язъ, Яшко, с дЬтми учну куда 
рядитца изъ-за того Никандров- 
скаго монастыоя во крестьяне въ 
государевы дворцовые села или 
въ патриарши... или въ архи- 
епискупли и въ монастырские 
вотчины, ли въ черные волости 
или въ ямские слободы. Поряди, 
зап. Никандр. м., 577, 1680 г. ср. 
или.
6. И по томъ Филиппъ Ледо- 
вичь и ОлферЬи Селковичь с по 
речаны, того же лЬта. посла ша 
ко островичемъ: хотите ли по- 
ехати воевати Лоты горе. Лет. 
III, Стр., 1341 г., л. 20 об. И со 
брашася на веч и. начата дума­
ти, ставити ли шитъ против госу­
даря и запирати ли ся во граде. 
Лет. III. 1510 г., л. 189. Пиконъ 
же игуменъ отвЬща: повЬдаху 
ми, рече. сея обители старцы.. 
сице глаголюще: игуменъ, де. 
Корнилин сумняся о семъ, пра­
ведно ли внссеся въ Синодикъ 
имя старца Марка. Пов. пск. 
Печ. м.. 60, к. XVI н. XVII в. 
Посмотри моих сукон, тебЬ мои 
сукна по обычаю-ль. Разговорник 
Т.Ф.. 458. 1607 г. Поди в повар­
ня (!) да пытай у повара, уже­
ль Ьство поспЬло. Там же. 218. 
Спроси у гуся не забнут ли ноги. 
Пск. рук. сб.. 3'26. н. X VI11 в. г 
ли: XVII в.: Лет. 111. On. ирт. 
наряду, Пов. яв.і. икон. Ли... 
л и. И сказал [купец] пскови­
чам. что князь великии посадни- 
ков наших и бояр и жал<)бных 
людей переимал. ...И вечь по 
ставя начата думати, ставил ли 
іцитъ против кхударя. запнрати- 
ся ли во граде. Лет. 1. 1510 г., 
л. 659. : Ли... или (аль) 
не. /X в дачах за ним [помещи­
ком Иваном Зеленым] в ггх воло­
стях есть ли или нет. про то мы 
не знаем. Ист. хоз.. N*275. 344- 
Тор.. 1719 г. Смысли ты своим 
умом да не слушай чужог[о| ума. 
Купишь-ли товар ог меня аль не 
купишь? Разговорник Т.Ф.. 280. 
1607 г. Иметь ли вЬру или не 
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иметь, яз тебѢ не божитьсю (!). 
Там же, 218.
7. подчинит. Употребляется 
для присоединения придаточного 
со значением условия. Взять-ли 
тебѢ еще от меня, как приго­
же, я ёво {товар] от тебе куплю. 
Разговорник Т.Ф., 411, 1607 г. 
Хочешь-ли меня деньгами обло­
жить, я тебѢ истину заплачу, да 
примка по половинам. Там же, 
384- Здесь лежи мой товар перед 
очима; по подобью-ль тебѢ и ты 
ёво купи, не по подобью-ль тебѢ, 
и ты ёво не купи. Там же, 413. 
>Ли... то (и). Продаешь-ли 
мнѣ товар, и ты мнѣ ёво суровѣе 
/ скоро продай; мнѣ, как Бог 
даст, завтро Ѣхать прочь. Разго­
ворник Т.Ф., З41, 1607 г. Очём 
ты много звяжешь на мою то­
вару (!)? Купишь-ли, и ты, как 
пригоже, за товар давай да не 
звяги много. Там же, 317. Я те­
бе к нему привёл; торговаешь- 
ли с ним, то вѣдаешь ты, я 
тебѢ не нарядник. Там же, 384-
> Уж ли... и. Уж-ли ты товар 
счёл, и ты мнѣ дай от ёво отчёт. 
Разговорник Т.Ф., 384, 1607 г.
> Есть ли... и. Яз тебѢ 
дам любовь да вол[ю] в своём 
сукном (!); есть-л и тут сукна по 
твоёму обычаю, и ты ёво купи. 
Разговорник Т.Ф., 458, 1607 г.
> Аще (аче) ли. Аще ли кто 
и в сану приобидити начнеть цер­
ковная оправданна, или привла- 
чающе насильемь епископа и по­
па и диакона,... да вдасть паки 
вспят церковное. Лет. III, Стр., 
1471 г., л. 137. Бог дал Адаму 
и ЕвгѢ закон свой да заповѣдал: 
от всих дерев Ѣдите, а от едино­
го древа не кусите, в середѣ рая 
стояща, понеже разумѣть добро 
и зло, аче-ли вкусите, смертью 
умрета. Разговорник Т.Ф., 497, 
1607 г. > Аще ли... то (и). 
Богъ гнѣваетца и претить нам, 
поне же бо согрѣшаем и прези­
раем повелѢниа его; аще ли же 
обратимся, и не наведеть еже 
на нас томлениа и злоб. Лет. 
I, 1505 г., л. 656 об. Король же 
поганый умысли, лестию глаго­
ля: чему мнѣ вѣрити вамъ; у вас 
царь сидит на царствѣ, а проси­
те у меня сына моего на царство 
свое; аще ли приведете его сѣмо 
и з братиею его, то аз дам сы­
на моего вам на царство. Лет. I. 
сп. 1636 г., л. 719 об. Аще ли нс 
отъидите, то мольбу сотворю на 
васъ къ небесному Царю Христу, 
и вы [разбойники] злѣ погибнете. 
Пов. пск. Печ. м., 128, к. XVI — 
н. XVII в. > Ли... и но. Под­
черкивает обязательность усло­
вия. Блюдешь-ли убыток, ино 
тебѢ прибытка не будет. Разго­
ворник Т.Ф., 318, 1607 г. Не тор- 
говаешь ли ты со мной, ино яз 
тебе к себѣ не зову; однако бу­
дет мой товар в людёх. Там же, 
306. > Аще ли... ино. Та­
ко у нас написано в лѣтописцех с 
прадеды его и з деды и со отцемъ 
его крестное целованье с велики­
ми князьми положено... а намъ 
жити по старине в доброволии; 
а мы псковичи аще ли отыдемъ 
от великого князя в Литву или в 
Немцы или о себѣ учнемъ жити 
без государя, ино на нас гнѣвъ 
божии. Лет. III, 1510 г., л. 651.
8. подчинит. Употребляется 
для присоединения придаточ­
ного с уступительным значе­
нием. На высоком ли холму 
стоиши, высочайше же того и 
преизобительнейшу гору ищу и 
среде ю владети начинай. Пов. 
прихож. Батория, 133, XVI в. 
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МнЬ не больше ждать, мнЬ зав- 
тро Ьхать, буде-ль вёдро аль 
не будет. Разговорник Т.Ф., 259, 
1607 г.
ЛИ2, предлог с род. пад. 1. Упо­
требляется для обозначения места, 
близкого к какому-н. предмету; око­
ло, вблизи. Яму данъ пакосу ли Кур- 
къва. Печ. Ли байни пастаим да пай- 
дём. Печ. Сома сяду ли ворот. Себ. 
Стаить ли кръвати и смурыжыццъ. 
Кун. + Нев. ср. близ, вбзле, гля1, 
бколо.
2. Употребляется при обозначении 
лица или предмета, которому Что- 
H. предназначается, делается; для. 
Мать я харошъя была ли них. Кун. 
Усётки пълажыф сынок ли мяне. 
Кун. 4- Чернышев, Сказ, и лег. ср. 
гля1, для.
3. Употребляется при обозначе­
нии лица, к которому проявляется 
какое-н. отношение. Я новину ска­
зала, и смеюцца ли меня. Нев. ср. 
возле, вокруг.
ЛИБЕРАЛЬНИЧАТЬ, 
несов. Неискренне, только на сло­
вах выражать сочувствие. Ён с ним 
либяральничить хбча. Н-Рж.
ЛИБЕРЗА, ы, м. и ж. Кто 
любит много говорить попусту, 
болтать. Либерза —языкбм га­
варйт, гаварйт, фсё бес тблку. Пуст.
ЛИБЕРТЙН, а, м. Сорт бле­
стящей мягкой ткани, шелковой 
или полушелковой. Либиртйнам 
тбнкий сатйн звйли. Палк. А сатйн 
дарбжъ, либяртйн—сбрък [копеек|, 
тбнкий такбй. Пск. Либиртйн па- 
купйли. Остр.
ЛИБИВНЫЙ, ая, ое. То 
же, что либивый. Либивней. 
Разговорник Т.Ф., 138, 1607 г.
ЛИБИВЫЙ, ая, ое.
Худой, тощий. Либи в [ Раздел: 
Внешность человека]. Разговор­
ник Т.Ф., 43, 1607 г. ср. либив- 
ный. // Хрупкий, изящный. Ли­
бив [Раздел. Различные прилага­
тельные]. Разговорник Т.Ф., 138. 
1607 г.
ЛЙБИК, а, м. Чибис. Копа­
невич, Остр. ----  Либик Косой,
флк. презрит. Кличка зайца. Идс 
мядветь: Чавб ш ты, Лйбик Касбй, 
плйчиш? Кр.
ЛЙБЛЕВЫЙ, а я, ое. Раз­
борчивый, прихотливый в еде. Ты 
лйбливъя, лйблинкъ, худйя к еды. 
упитйту нет. Стр. Вы [молодежь) 
такйе лйбливые, на вас не упйкъть. 
Стр. ср. либовйтый.
ЛЙБЛИНКА, и, ж. и м. Кто 
разборчив в еде и мало ест. Ты 
лйбливъя. лйблинкъ. худйя к еды, 
упитйту нет. Стр.
ЛЙБ0, частица и союз. I. ча­
стица. 1. вопросит. Употребляет­
ся обычно в начале вопросительного 
предложения для передачи вопроса 
без вопросительного слова: неуже­
ли, разве. Лйба ты была там? Сер. 
Либб ты ня знайиш, што мы там 
дёлъли? Холм. Лйба пригн&іи ужэ 
карбвушэк? Штб-та ни слышала я 
их тбпата. Холм. Туча лйба туды 
ушлй? Холм. > А либо А ли- 
ба там рибят нет? Сер. Употреб­
ляется для передачи неожиданно­
го предположения: что если. Вы 
ни ухадйте, либб мне ваг будит ни 
найти. Холм.
2. в знач. вводи, сл. Употре.бля- 
ется для выражения неуверенно­
сти, предположения: может быть, 
вероятно. Лйбо животёнко болит, 
что плйчет так. Дн. Лйба непогбда 
будя. Остр. Карбва наша штб- 
та кривляецца. лйба капыта у неё 
падламйфшы. Вл. З.Афтра пр.Азник 
градоббйная пйтница — лйба дошшь 
будит. Вл. Берёза курцйвая. лйбо 
вёнецки и будут полуццэ. Гд. + 
лйбо: Беж., Ляд.. Сер., Слан.. 
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Холм.; Фридрих. > А (да) либо. 
Ну чывб ни кбнчыти, так па- 
карйтись, а лйба вам прастят, шта 
ни кбнчыли дёла. Пск. Нёда за 
грибём бы схадйть, да лйба ишб на 
нашу дблю хвётя. Сер.
II. союз. 3. разделит. Употребля­
ется как повторяющийся или непо­
вторяющийся при сопоставлении 
предложений или членов предло­
жения, исключающих друг друга в 
одновременном использовании; или. 
Дош лйбо палятй, лйбо нё: туча 
мймо идё. Гд. Гёшник как вярё- 
вачка лйба сплятён, лйба ссукан с 
нйтак. Пск. Кто спякё с яйчкъм 
лйбъ с рйсъй. Печ. Нъбярёш дроф и 
застанут, дак лйбъ жать, лйбъ сёнъ 
грабить. Порх. Залёзим на пёцку, 
нбги ф дым, аттудъва вылезим, 
нбги што пакрыты гуталйнъм лйбо 
смалбй. Пск. А дёфка лйба праста- 
валбсая, лйба ф плату хбдит. Дед. 
Кутью, кисёль с малакбм, са пш- 
эны лйба са ржы. Сл. Гарланюга 
гарлёнит и гарлёнит. У нас скажут: 
крикун лйба крикунья, скёжут гар- 
лапёнит. Пск.
4. у сл.-предположительный. Упо­
требляется для передачи след­
ствия из реального или пред­
полагаемого условия; если (бы). 
Лйба знала п, схадйла в мъгазйн. 
Гд. Лйбъ вада халбннъя, ни дам 
купёццъ. Гд. > Лйбо... так 
(дак). Дяфчбнкы, лйба бап Таня 
плбха гатбвит, так вы сами га- 
тбфьте. Слан. Дош лйбо, так там 
оставите. Поли. Лйба мёл а будет, 
дак дабёвиш, есь у тябя дёньги. 
Пл.
3. А сыщетца впредь под­
линно какими улики, либо во­
ры сыщутца и съ пыток впрямь 
скажуть... за клятву наказание 
учинено будетъ. А. земск. торг, 
д., 4, 1665 г. Из пустой избы ли­
бо чорт, либо сова. Пск. рук. сб., 
316, н. XVIII в.
ЛЙБОВАТНЫЙ, а я, ое. 
Требовательный к условиям тру­
да, жизни. Лйбъвътный — каг гъ- 
рацкбй: феё ня так. Остр. ср. 
лйбоватый.
ЛЙВОВАТЫЙ, а я, ое. 
Разборчивый, прихотливый в еде. 
Ешшёчый — катбрый мнбго и феё 
падрят ест; либавётый — катбрый 
плбхо ест. Пыт. Мая карбва гарёс 
лйбъвытъя: скарбмнъва пить ни за 
штб ня будя. Печ. Какой либъвётый, 
ничявб ня ись; лйбъвътный — каг 
гърацкбй, феё ня так. Остр. А 
ты, видёть, либбня: вон как еш, 
ётъ у нас так гьваря, къль хто 
шыпкъ ръзбирёе в ядё. Ну ты какё 
либавётъя. Палк. ----  к чему. К
яды лйбъвътый. Гд. ----  на что.
Другбй на яду либавётый. Остр. ср. 
лйблевый. / перем. к чему. Требо­
вательный к условиям труда, жиз­
ни. К яды лйбъвътый и к раббте 
лйбъватый: тбе не хбчет, другбе не 
хбчет. Гд. ср. лйбоватный.
ЛИБОНЯ, и, м. и ж. Кто 
разборчив, прихотлив в еде. А ты, 
видать либбня: вон как еш, этъ у 
нас так гьваря, къль хто шыпкъ 
разбирав в ядё. Палк. ср. ли- 
зоблюдник.
ЛИВА1, ы, ж. рыб. Приспособ­
ление для ловли рыбы в виде сачка. 
Когда лёт идёт, лйвой рыбу лавйли, 
пакёмест тёмная водё. Лйва —как 
сачбк, сак, только ббльшы. Дн. А 
веенбй феё шшюк лйвой ловйли, а 
бородцбм карасёй. Порх. ср. кош, 
кошёль, лйвик, лйвочка.
ЛИВА2, ы, ж. То же, что 
лиф. А ёта я как намёст лйву 
надёла, смёшна, што ты. Печ.
ЛИВАНОВ, а, о. Относя­
щийся к Ливану. И отвЬща град 
Псков: како ми не сЬтовати, ка-
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ко ми не плакати; прилетЬл на 
мене многокрыльныи орел, ис- 
полнь крыле нохтеи, и взя от 
мене кедра древа Ливанова, попу- 
стившу богу за грЬхи наша. Лет. 
I, 1510 г., л. 661.
ЛИВАНУТЬ, ёть, сов. экспр.
1. Поити и интенсивно продол­
жаться (о дожде). Ну если и заф- 
тра ливанёт дош, то фсё, большъ 
харошъва не жди. Локн. // Сильно 
поити, хлынуть. ----  безл. Там ф
три часа зашла балачина, как лива- 
нула, уш палило. Вл. ср. ливнуть.
2. чего. Прибавить, подлить немно­
го. Люхнуть, малёничка ливануть. 
значит, вот я шшяс хачу ф чйшку 
люхнуть малёнька кипятка. Сл.
ср. лйнуть, люхнуть, плюх­
нуть.
ЛИВАРАБА, ы, ж. Растение 
(какое?) с желтыми цветами, ко­
торое используют в народной меди­
цине. Ливарабы харашб закипятйть. 
штоп жавбт у Маньки ня балёл. Печ.
ЛЙВЁННЫЙ, а я, ое. экспр. 
Очень сильный, проливной (о до­
жде). О, какбй лйвенный дош пъ- 
хадйл. Гд. Дбшть-та шол ливённый, 
фсё залила. Остр. Дош лйвенный 
был. Гд. ср. заливной, лйвний, 
ливной, лйвный, напбрный, 
проливной.
ЛЙВЁНЬ, в ня, м. и ЛЙ- 
ВЕНЬ , и, ж. Сильный дождь. 
Сильный дош заливной, а каудй 
сафсём большбй, лйвень. Стр. 
Бальшбй дошш называли ливень, 
маленький дошш называли маргаса. 
Локн. Сягбння маргаса. а фчарась 
ливёнь был. Н-Рж. Нбчью гораз 
дождь большбй был, такйя лйвень. 
что фею картбфку прибила. надо 
боронйть, а то ня выйдя. Кар. Такая 
лйвень в эту пятницу была. Дн. 
Ставять в извёснась, кака будит 
пагбда. Масквё с нам равняецца.
передавали, што ливни были и грат 
Пушк. Нам бы хоть павидать лив- 
нёф, такйя жара. Вл.----в сравн.
И што пашлй такйя даждй. как 
ливёнь. Остр. Вб дошш. как ливёнь. 
Палк. + ливёнь, м.: Вл.. Гд.. Дн.. 
Остр., Печ.. Пл., Порх., Пушк.. 
Пыт., Стр.; лйвень: Беж.. Гд.. 
Локн., Н-Рж., Оп.. Остр.. Палк.. 
Печ., Порх., Пск.. Пуст., Пушк.. 
Пыт., Себ. ср. зйливёнь, ливнйк.
> Дать ливня. Разразить­
ся дождем (о туче). Такая туча, 
такбва ливня дала. Пск. > Под 
ливёнь. а) Незадолго до сильного 
дождя. У нас маркбфкь пъд ливёнь 
пасажына, тък плахая. Оп. б) В мо­
мент сильного дождя. Я напала пал 
такбй ливёнь, фея вымакла. Остр.
> Лйвнем лить см. ливнем.
---- Лйвень. Кличка коровы. Пск.
ЛЙВИК, а. м. рыб. 1. То же. 
что лгіва1. Кузнецов.
2. Приспособление в виде прямо­
угольной сетки для ловли раков и 
рыбы. Лйвик рйкоф ловйть и рыбу 
мбжно. Остр.
ЛИВМЯ, нареч. 1. Сильным 
потоком (о дожде). Нбнча дошш 
сильна идё. лйвмя. Пек. ■* Даль II. 
ср. ливнём, ливьём.
2. Горько, заливаясь с.и зама (пла­
кать). Она другбй рас прибегала ко 
мне лйвмя плачет, жэнінина старая, 
а он двадцать восьмбва ібда. Пл. > р. 
взаливную, лйвно.
ЛЙВНЕМ и ЛИВНЁМ, на­
реч. То же. что лйвмя. Ливнем. 
Даль 11. 256. Ливнём. Доп.
Л й в и е м (л и в н ё м ) л и т ь. 
Сильно идти (о дожде). Дош и. 
ливням лил. Пуст. + Доп.
ЛИВНЁМ см. лйвнем. 
ЛЙВНИИ са<. лйвный.
ЛИВНЙК, а. A4. То же. что 
лйвёнь. Ливнйк. Доп. + Даль II.
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ЛЙВНО. парен. То же, что 
ливмя. Кадй каня предавала, 
жалка была, лйвна плакала. Локн.
ЛИВН0Й см. ливный.
ЛЙВНУТЬ, ну, нёть, сов. 
экспр. То же, что ливануть 1. 
Ô, бълачйна какйя идё, как бы 
дбждь не ливнул. Пушк. Дошш как 
ливнул, как ливнул, гразй, страхаты 
нет. On. // Сильно пойти и быст­
ро прекратиться. Дошлъ ливнёть. 
Пуст. > Лйвнуть плакать. 
Начать сильно плакать. Фцарй 
пришёл, бабусинька, рбднинька, как 
сказйл, што ф салдйты, я и ливнула 
плйкать, а ён: «Ни плац, бабусинька, 
мне плбха там ни будя». On. Вышла 
на крыльцы, дъ как лйвну плйкъть. 
Гд.
ЛЙВНЫЙ, а я, ое, ЛЙВ- 
НИЙ, ая, ее и ЛИВН0Й, 
йя, бе. То же, что лйвённый. 
Лйвный дождь был, пряма за­
ливало. Пск. Зйфтра будут лйвный 
даждй, а ф читвёртай питиднёфки 
марбс. Дед. Шшас харбшая пагбда 
у нас. С синнйццатава июня да- 
жжй нет. Фчярй тблька лйвний до­
шш прашбл. Пуст. Бйпка, как нам 
ф пбле, так ливнбй дошшь. Людёй 
пряма запалйскивае. Остр. Ливнбй 
дош, а кто праливнбй. Н-Рж. 4- 
лйвный: Гд., Нев., On.
ЛЙВОЧКА*, и, ж. То же, 
что лйва1. Лйвъчкой шшучбнък 
ловйл. Лйва —эта такйя, как сачбк. 
Порх.
ЛИВЬЁМ и ЛИВЬЁМ, нареч. 
То же, что лйвмя. Доп. Ливьём. 
Даль II, 256. 4- ливьём: Карпов.
ЛИВЬЁМ см. ливьём.
ЛИГА, и, ж. Латышское 
название традиционного лет­
него народного праздника Ива­
на Купалы. Тапёря мбжнъ на 
Лйгу иттй, пъдаспйли малёнькъ. 
Пыт. Жгут кастёр — лйгъ 
латышскъя, тблькъ на Ивйнъв день. 
Пыт.
ЛЙГЕР, а; мн. лигерй; м. 
Поперечная планка для скрепления 
шпар — установленных в виде тре­
угольника балок в каркасе крыши. 
От шпар —лигерй для укреплёния. 
Стр.
ЛЙЖЕНЬ, (род?) Рыба щипов- 
ка, Cobitus taenia, L. Кузнецов.
ЛЙЗА, ы, ж. 1. Кто лижет­
ся (о животном). А ёсли карбва 
лйжэцця, кагдй яё дбйиш, то лйза. 
Локн.
2. перен. Кто любит целоваться. 
Доп. 4- Карпов, ср. лйзень.
3. перен. Кто ласкается, льстя. 
Доп. ср. лйзик.
ЛИЗАН, а, м. То же, что 
лизун5. Гарйст спалбхаишся, как 
вазьмёш грип, а на нём лизйн. Остр.
ЛИЗАНУТЬ, сов., кого. Нане­
сти удар, ударить. Доп. 4- Карпов, 
ср. лизгануть, лизнуть, лизьг.
ЛИЗАРИХА. Прозвище жен­
щины. У нас Лизариха памятлива. 
Кр.
ЛИЗАТЬ, ж у, жет, же, 
несов. 1. что. Подбирая языком, 
есть. А ты памрёш и буду мйла ись, 
как муха; павёся такую бумйшку, и 
буду лизйть. Остр. Лйжыт, лизйл. 
Пск. II чем. Обмакнув (палец) во 
что-н., подбирать с него языком. 
Ня нйда пйльцам лизйть. Сер. // 
кого. Проводя языком, смачивать 
слюной, делая чистым. Карбва с 
пбля прибяжыт, апять евб [те­
ленка] лйжа. Печ. Карбва самй 
бйбить, лйжыть тялёначька, пакй 
чйсьтинький стйнить. Нев. Собйка 
лйжът саму сябя. Стр.
2. перен. Наводить порядок, чисто­
ту где-н.; убирать. «На чирдйк, 
дифчёнки, ни хадйти: грйзна 
там». — «Да што там лизйть да 
убирйть, фсё равнб ни убирёш феей 
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грязи-та. Пусьть пасмбтрять, коль 
хбчицца». Слан.
3. что. перен. Охватывать сво­
им действием, распространяясь по 
чему-н. (об огне, воде). Хтосматрёть 
ни хатёл, как палымя хату лйжыт, 
и за бзира плыть хатёл, зразу 
стреляють, што и с челна вон. Вл. 
В рякё другбй рас идё лёт, так вада 
бёряк лижа. Кр.
4. перен. Отзываясь хорошо, 
льстить кому-н. Лижут, лижут в 
глаза, а в заглазье ругают. Дед.
1. ЗвЬрь же ползая по зем­
ли и припаде ко святому лижу- 
щу ему нозЬ его. Ж. Ник., 541, 
1582 г. Кошки (!) любит рыбы, да 
ноги не хочет грязнить, ино возь­
ми кость да поди лижи. Разговор­
ник Т.Ф., 481, 1607 г. 
ЛИЗАТЬСЯ, жется, несов.
1. Есть с удовольствием, лако­
миться. Ф прбшлом гбде мне Шура 
привезлй компбта и я цблый мёсяц 
лизалась. Пл.
2. перен. Неискренне выражать 
ласку, льстя. Кто чэресчур 
лйжэтца, тот жбнку бьёт; нет луччэ 
пахаладнёе на людях. Пск.
ЛИЗГ, междом. предикативно, 
экспр. Быстро переместиться из 
одного места в другое. Он, мбжа, 
и паёхал бы; нядёлю пожьіл бы -- 
лиск дамбй, дбпрям. Остр. ср. лиз- 
гануть.
ЛИЗГАНУТЬ, сов. экспр. 1. 
кого. То же, что лизануть. Доп.
2. Быстро убежать. Доп. ср. лизг, 
лизьг.
лизгАть, ает, несов. экспр. 
Быстро бегать. Лизгййит быстра. 
Остр.
ЛИЗЁЙКА, и, ж. Узкая и ко­
роткая одежда. Рбньшы шырбкайи 
и длйные насйли: идёш, и нок не 
видеть. Не то, што тяпёрь лизёйки 
карбткайи, сафсём уш вузе нь кай и. 
Рйныны так смёху п была. Себ.
ЛЙЗЕНЬ, м. То же, что 
лйза. 2. Доп. 4- Карпов.
3. Доп. 4- Карпов.
ЛИЗЁРЕЦ, рца, а, м. То 
же, что лизёрт. Как паднймишся 
на лизёрец, там он |хвощ| и сидит. 
On.
ЛИЗЕРТ, а, м. Боковая часть 
дороги — шоссейной, железной; 
обочина. Аны [коровы] лизёртам 
пайдут, аббчинкай. Кто аткбс 
скйжыт, кто лизёрт. On. 4- Копане­
вич. ср. лизёрец, оббчина, откбс; 
оббчинка.
ЛИЗИК, а, м. Кто неис­
кренне ласкается, льстя; подли­
за, подхалим. На чылавёка скажут 
лйзик: тблька падлйзывайицца,
листйться штббы. Беж. Пажйлуста. 
гаварят тблька лйзики, катбрые феё 
падлажываюцца да вдабряюцца. 
Беж. ср. блюдолйз, лйса, лйза, 
лйзень, лизоблюд.
ЛИЗЛЙВЫЙ, а я, ос. Лю­
бящий ласкаться, выражая вни­
мание; ласковый. Кбшка л изливая, 
ласкавая была. Остр. ср. ласко­
вый, лестлйвый.
ЛИЗНЁМ: > Лизнём
слизнуть. С глаз унести, 
украсть. Доп. 4- Карпов.
ЛИЗНУТЬ, сов., кого, экспр. 
То же, что лизануть. Доп. 
> Грех лизнул см. грех.
ЛИЗНУТЬСЯ, сов. Нанести 
себе удар обо что-н.; удариться. 
Доп. 4- Карпов.
ЛИЗНЬ. Название реки в 18 км 
на юг от Дедовичей, на которой 
расположена дер. Кипино. Лизьнь 
фпадйет ф Шалбнь; Шалбнь- в 
Ыльмень в Вблхъф, а Вблхъф — в 
Лйдъшкъя бзъръ. Дед.
ЛИЗОБЛЮД, а, м. бран. Под­
халим, лакей. Доп. ср. лйзик.
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ЛИЗОБЛЮДКА, и, ж. 1. 
экспр. То же, что лизоблюдница. 
Любит слйтенька есь, бва у нас блю- 
далйска; али лизаблютка. Пск.
2. перен. Кто привык к удобствам, 
изнежен; неженка. Вот лизоблютка 
какйя! Пл.
ЛИЗОБЛЮДНИК, а, м. Кто 
любит вкусно поесть; лакомка. 
Доп. 4- Карпов, ср. блюдолиз, 
либбня, лизун3; лизунчик.
ЛИЗОБЛЮДНИЦА, ы, ж. 
Женек. —+ лизоблюдник. У нас, 
катбрый любит харашб йисть, 
штоп лйсенькава, завут лиза- 
блюнница. Беж. ср. блюдолйзка, 
лизоблюдка, лизуха.
ЛИЗОБЛЮДНИЧАТЬ, 
несов. Есть что-н. вкусное; лако­
миться. Доп. + Карпов.
ЛИЗОБЛЮДЬЕ, с. Лакейское 
отродье. Доп. 4- Карпов.
лизоня. Кличка коровы. 
Печ.
ЛИЗУН1, й, м. То же, что 
лизунёц. Соль, лизун, карбвам 
разбрбсана. Кусбк атлбмять и 
жуютъ, хрбпають, как ейхар. Пуст. 
Карбвы лизали лязун. Палк.
ЛИЗУН2, а, м. Коровий язык. 
СРНГ 17.
ЛИЗУН3, а, м. То же, что ли­
зоблюдник. Пск.
ЛИЗУН4, а, м. Человек, ко 
всем подлаживающийся и всем 
сплетничающий. Копаневич.
ЛИЗУН5, а, м. Моллюск без 
раковины; слизняк. Но ньши грип 
весь пбрчыный: лизунбф мнбга, цы- 
рвякбф. On. Пат шляпкой у грибй 
лизуны; как ф сырую пагбду, как 
цервяцёк такбй. Себ. Пат шляпкай 
у махамбра лизуны: как цервяцёк, 
цервяцькй такие бывйють. Себ. ср. 
лизйн; лизунбк.
ЛИЗУНЕЦ, н ц й, м. Кусок 
каменной поваренной соли, брошен­
ный на пастбище для того, что­
бы его лизали коровы. <^та лизу­
нёц для скатй, соль абыкнавённая, 
тблька кймнем. Н-Рж. Сичйс буду 
тилятам лизунёц давйть. Стр. 
ср. лизун; лизунбк. > Соль- 
лизунёц. Зйфтра привезут сбль- 
лизунёц: корбва, котбрая стоит бес 
сбли, теряет молокб. Пл. 4- Стр.
> Вблос-лизунёц см. вблос.
ЛИЗУН0К*, HKâ, м. 1. 
То же, что лизунёц. Бывйлъ, 
калхбзным карбвам лизунбк давйли, 
а патом рассыпную [соль] стйли 
вазйть. Остр.
2. То же, что лизун5. Лизун —эта 
сидит на грибё; он такбй лизунбк, 
как улитка; анй есь и бальшунные 
такие. Пушк.
ЛИЗУНЧИК*, а, м. То же, 
что лизоблюдник. Лизунчик ты у 
меня уродился. Копаневич.
ЛИЗУХА, и, ж. 1. Женщи­
на, любящая облизывать посуду 
с остатками вкусной еды. Какй 
лизухъ! Гд.
2. экспр. То же, что лизо­
блюдница. Такйя лизухъ май Кйть- 
къ: ня будя ись, што папйлъ, а гля­
дитъ, што палучи, пъфкуснёй. On.
ЛИЗЬ: > Лизь да близь, 
экспр. О вкусной еде всухомятку. 
<^та лизь да блись: какйя ядй! На 
пёрвая феягдй нйда хлёбъва. Локн.
> Лизь-мызь. О быстрой еде. 
Карпов.
ЛИЗЬГ, междом. предикатив­
но, экспр. 1. То же, что лизануть. 
Доп.
2. То же, что лизгануть 2. Доп.
ЛИК, а, м. 1. То же, что 
лицб 1. Аны ивб не узнйли: ка- 
нёшнъ ён, мбжъ, лик свой абъра- 
дйтил. On. II Мимика, выражение 
лица. Лик несурьёзный. Дн. Нёмцы 
в дярёвню; партизйны из дярёвни. 
Как нёмец идёт, так у тебй ужб лик и 
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испбрчен: сразу видна, шта винавАт 
чём-та [так как сыновья в партиза­
нах!. Порх. ср. мимик.
2. Изображение святого на иконе, 
образ. Мы вёруим в ЙивАнгилие, Ата 
слбва ббжыя. У нас Бог адйн — атёц, 
сын и дух. Никаких лйкаф нет, и 
пярсты мы ни складываим. Палк. + 
Стр. ср. бог, икбна.
3. перен. Внешний вид кого-, чего-н. 
КадА плат бёлый, лицб бёлъе, такбва 
лику нет харбшъва на кАртъчке. 
Локн. > Потерять лик. Утра­
тить внешний вид, красоту. А 
Ати [яблоки] ужэ лик пътиряли. 
Кун.
4. перен. Отверстие в стене зда­
ния для света и воздуха; окно. К 
лику падайдё ф придёле, калёнкай 
абапрётца ап падакбнник и вапйт на 
гвалт, маму завё. Остр.
2. Таже совокупльше весь Бо­
жественный ликъ, и священное 
ополчение паки со псалмы и съ 
кадилы и пЬнии духовными мо­
лебно со усердиемъ руцЬ про­
стирающе, помолимся за держав­
ныхъ Государей нашихъ царей. 
Пов. пск. Печ. м., 38. к. XVI — 
н. XVII в. Да скажи воеводам 
и игумену печерскому, чтобы но­
сили на стену по вся дни образ 
пречистые богородици печерской 
старый, которой образ ликы пи­
саны на обе стороны, да хоруговь 
старую, печерскую. Рассказ До­
рофея, 113, 1581 г.
3. > В один лик. Одинакового 
внешнего вида. Есть у меня сук­
на одним цвЬтом / одним лицом 
/ в один лик. Разговорник Т.Ф., 
458, 1607г. ср. одним лицом 
(см. лицб).
ЛЙКА, и, ж. Что уличает 
кого-н. в чем-н.; улика. Жбнка гъ- 
варй: <3а лику пъсАжэн, за лйку и 
сидй». Гд.
ЛИКАВКЙ: А Тблько 
ликавкй спускать. Не утруж­
дать себя (об очень благополучной 
жизни). А другйе жывут, тблька 
ликафкй спускАют. Вл.
ликАть, несов. Выбрасы­
вать, выметывать (невод). Куз­
нецов.
ЛИКАТЬСЯ, ётся. несов. 
Капризничать. МАлиньки ликуцца: 
ни давбльствуюцца, и плАтьи раза- 
рвё; ну, капрйзны. вот и плАче и 
ламАйится — эта ликётца. Слан.
ЛИКВА, ы, ж. Бесцветная ле­
тучая жидкость с наркотически­
ми свойствами, применяемая в ме­
дицине и технике; гофманские кап­
ли, Liquor Hoffmanni; эфир. Ёсли 
зуб балёл, клАли лйкву, крепкая, 
лйкву брали в аптёки. Локн. Ты 
скажы, тётя МАня, я ня так здарбва. 
няльзя ли лйквы мне дастАть гл и 
здарбвья? Печ. Лйква называли 
эфйр. Палк. Дикарства ось починена 
ётай лйквой: как выпьет ёту лйкву. 
срАзу захлинёсся. Печ. Один пьяны 
ёхаф; он пил лйкву, закуривать 
стал и загорёлся и дёньги не успёл 
выкинуть. Гд. + Кузнецов; Копане­
вич.
ЛИКВИДЙРОВАТЬ, у ю. 
ует; сов. и несов., кого. что. 
Прекратить (прекращать) суще­
ствование кого-, чсго-н., уничто­
жить (уничтожать). Хутора- то 
стали ликвидировать, фсех разо- 
гнАли с хуторбф. Пл. Три утки 
ёсь да сёлизинь; была три курицы 
да питух, да ликвидйровали. Пев. 
Влась ликвидировала мурманский 
фрон, и перевели на южный. Гд. 
У нас тут была мнбга деревень, 
феё ликвидйравафшы. Остр. ср. 
вывести. // Изъятъ в пользу 
государства. Лбшади в ваённае 
врёмя были ликвидйраваны; на себя 
дравйшэк и пашбл. Гд.
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ЛИКВИДИРОВАТЬСЯ, 
уюсь, уется, сов. и несов. 1. Пре­
кратить (прекращать) свое дей­
ствие, работу. И мёльницы каг бы 
ликвидйръвълись. Пушк.
2. Будучи опустошенным, оказав­
шись без населения, исчезнуть 
(исчезать) (о деревнях). Дерёвня 
шшяс Худякй, а други сафсём лик- 
видйравались. Пушк. А скблька ди- 
ривёнь сафсём ликвидйравалась. 
Пушк. Шшас в дирёвни на бтай ста- 
ранё два жыльцй нет; там три нет; 
дёсять мушшын умиршы с тйфу — и 
фсё ликвидйравалась. Пушк.
3. перен. Перестать (переставать) 
жить где-н., умерев (умирая) или 
переселившись (переселяясь) куда-н. 
Весь нарбт ликвидйравълшы, нет 
тяпёрь нйшэй дярёвни. Пушк.
4. несов. Терять свои призна­
ки, устаревая (о языковых осо­
бенностях). «Цавб да пацаму», — 
рйньшэ так гаварйли. Фсё ужэ лик- 
видйруетца. Пушк.
ЛИКЕР, а, м. Сладкий пря­
ный спиртной напиток из расти­
тельных соков и настоев. Муш 
з зъгранйцы винб вбзит —ликёр в 
бутылкъх. Пск.
ЛИКОВАТЬ, уе, несов. За­
ниматься колдовством; колдовать. 
Г ряшыха, чорт самй, нечйстая ей л а! 
До двенацати ликуе, ворожыт. Гд. 
ср. ворожить, колдовать.
ЛИНОВАТЬСЯ, несов. 1. 
Подкрашивать себе лицо, губы, гля­
дя в зеркало. С утра да вёчеръ 
ликуютцъ. Дн.
2. Обниматься друг с другом, лас­
каться друг к другу (о влюбленных). 
Иш онй, как голупкй, ликуются. Дн.
ЛИКОТОВАТЬ, несов., чем. 
Страдать от боли в какой-н. части 
тела. Он [муж] фсё ликатавйл бтим 
ббкам. Локн.
ЛИЛИЯ, и, ж. Водное рас­
тение с крупными, плавающими 
на поверхности воды листьями 
и белыми или желтыми цвета­
ми, кувшинка. Лйлийи жблтые и 
бёлые. Нев. Бёлые лйлии таскёют у 
бзире, жалудашные. Вл. Там лйстья 
лйлии —рякй дйкая. Гд. ----  О ли­
стьях лопуха. На лапухй уавбрять 
лйлийи; лапухй—лйстья. Нев. ср. 
кувшинка.
-----Лилия. Кличка коровы. Остр.
ЛИЛбВЕНЬКИЙ", а я, ое.
То же, что лилбвый. Какая им ат- 
клйцка, цветбцык алилбвенький; я 
не знаю явб званья. Оп. Онй [сливы) 
простые, такй лилбвенькие, мёлкие, 
но елйткие. Пл.
Вар. алилбвенький.
ЛИЛ0ВЫЙ, а я, ое. Цве­
та сирени или фиалки; светло­
фиолетовый. Кателбк алилбвый; 
клёвир рбзавый; этаму цветку 
звйнье не магу апрядялйть. Оп. А 
в лесу у нас вёрес растёт, такйе 
лилбвые цветбчки. Вл. Алилбвым 




Придавать себе более красивый 
вид, прихорашиваться. Вы фсё 
милбжничиити. Дн.
Вар. милбжничать.
ЛИМОН, а, м. 1. Южное веч­
нозеленое плодовое цитрусовое де­
рево. Лимбн дбма мбжнъ рбсьтить. 
Стр.
2. Плод этого дерева, имеющий 
овальную форму, желтый цвет, 
кислый вкус. Цай хърашб с лимбнъм 
кйслим. Оп. ср. лимончик.
2. Не наша еда лимоны, есть 
их иному. Пск. рук. сб., 321, 
н. XVIII в.
ЛИМОНАД, а, м. Сладкий 
безалкогольный напиток с соком 
лимона или других фруктов. Три 
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бутылачки лимонату. Остр. Мне 
привёс бутылку лиманйту. Остр. 
Предавали лиманйт. Кр. ср. ли- 
монйдец, лимонйдик. // Домаш­
ний напиток из воды с вареньем. Я 
приду, лиманёду налью им [друзьям 
мужа]. Печ.
Вар. лимонбт.
ЛИМОНАДЕЦ*, дцу, м. То 
же, что лимонад. Дймушка, хош 
лиманаццу- та? Вьший, скусный он. 
Мйма тибё визла. Дед.
лимонАдик", у, м. То же, 




Содержавший в своем составе ли­
монад. Привезлй дбктъръ, а он 
фрънтавбй; ён [доктор] прислал 
бытылку лиманатную, как винб; так 
сразу сон дастал. Печ.
Вар. лимонбтный. 
лимйнить, несов. Обманы­
вать, надувать. Доп. 4- Карпов.
ЛИМОНИТЬСЯ, несов. 1.
Ухаживая, говорить любезности 
кому-н. Ён туды присябрйлся к ей; 
лимбняца, любёзничают. Печ.
2. Наслаждаться обедом, чаем. Ко­
паневич.
3. Становиться высокомерным: за­
знаваться. Доп.
ЛИМ0НКА. Кличка коро­
вы. Свётлаю карбву Лимбнка за- 
вём. Беж. Лимбнка есть [корова]; 
тбжэ красненькая, а Лимбнка. Палк. 
Лимбха есть [корова], ал и Лимбнкай 
нъзавй, пагладбша. Остр. 4- Н-Сок., 
Печ., Пск.
ЛИМ0ННИК, а, A4. Кто важ­
ничает, зазнается. Доп. 4- Карпов.
ЛИМ0ННЫЙ, ая, ое. 
Имеющий вкус лимона, кис­
лый. Канфётки такйе люблю, 
лимбнные, кйсленькие такйе. Пск. 
Как пайвяца мйккие лимбнные [кон­
феты], так мне и присылёе. Пск.
> Лимбнная мйта. Сорт мя­
ты с привкусом лимона. Лимбная. 
перечная мята. Мне фсевб ббльшэ 
нравица пёречная. Печ.
2. Имеющий цвет лимо­
на; желтый. Под третимъ па­
никадилом камешок лимонной, 
под ним кисть — шолкъ, червчат. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 60 об., 
1652 г. Крстъ —кость лимонная, 
обложена серебромъ. Там же. 
36 об. Кунтышъ лимоннаго луда- 
на. Книга Ямского. 8, до 1726 г. 
4- XVII в.: Дан. на землю.
ЛИМ0НЧИК-, а, JW То же, 
что лимбн 2. Фчэрйсь была 
грязно — вымыла фсё, поели вас по- 
прибрйла малёнько. А вот сивбдни 
сижу да чай пйу, оддыхаю в вы- 
ходнбй с лимбнчыком, спасибо. Пл.
ЛИМ0ХА. Кличка коровы. 
Лимбха есть [корова], ал и Лимбнкай 
нъзавй, пагладбша. Остр.
ЛИН1 см. лён.
ЛИН2, а, а*. То же. что линь1. 
Лин вбдица в завадях в гѵстбй траве, 
где мнбга илу. Остр.
ЛИНА1, ы. ж. техн. Груз для 
создания равновесия в механизме 
противовес ('?). Дай мне липу с 
санёй. Остр.
ЛИНА2. К личка коровы. А у 
мяня три карбвы. ад на Лина. другая 
Пальма, третья Рбза. Так я их 
так назвала, што анй у мяня фсе 
красивый, красный. Остр.
ЛЙНДА. Кличка коровы. Пск.
ЛИНЁЕЧКА’, и. ж. То же, 
что линёйка2 1. Ну линёечка — 
там два челавёка. Вл. Пара лашадёй 
[имели]. Линёечка на выест, на четы­
рёх калёсах. Сидйш как ф тарёлки. 
Пушк. Линёечка как шарабанчик 
с падушачкай. Остр. 4- Гд., Пск.
> Проездная линёечка. На 
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дрбвнях вазйли зимбй, а лётам на 
дрсогах, а праязнйя линёичка былй, 
а зимбй праязные сйнки. Дрбвни — 
те раббчыи. Оп.
ЛИНЁИ, мн. Тип нивы (?). 
Клины, нива, а другие —линёи. Н- 
Рж.
ЛИНЁИТЬ, несов. Линовать. 
Опыт.
ЛИНЕЙКА1, и, ж. Прибор для 
проверки горизонтальной поверхно­
сти. Пёцки клйли мужыкй, в их 
линёйки были, с кирпицй клйли. 
Остр. ср. ватерпйс.
ЛИНЁЙКА2, и, ж. 1. Легкая 
повозка для поездки летом в гости, 
на прогулку и т. п. а) двухколес­
ная с двумя местами для сидения 
лицом по направлению движения. 
Линёйка — анй лехкавйя, в гбсти 
сйёзьдить, ф цэркъфь, каму да- 
лекб. Седйлка сидёть, казырёк. Оп. 
Свйдьбъ былъ харбшъйъ шаснйцъть 
лъшадёй, фсё на линёйкъх, званкй 
былъ привязънъ. Линёйки —два къ- 
лисй тблькъ. Остр. Линёйкъ абйтъ 
чем-нибуть мяхким такйм, в рысакё 
запряжбнъ. Пск. Зажывные хъзйива 
имёли линёйки. Кар. 4- Локн., Н- 
Рж., Палк., Пуст., Пушк., Пыт., 
Себ. б) четырехколесная с местами 
для сидения друг против друга или 
в один ряд, когда сидят боком по 
направлению движения. Линёйка — 
культурная тялёга па-бывйлашнаму 
выязнйя была с круглым сидёньем, 
тблька люди ёздили. Вёрха нё бы­
ла, крйсили их харашб, зат по­
лукругам, там лйвачка на двойх и 
фпиредй лйвачка на двайх. Тор. У 
линёйки читыри калисй, и анй на 
лисбрах. К лбшади блйжы садйцца 
кучир. Там читыри чилавёка пами- 
шшйицца. Анй низакрытая. Задбк 
нибальшйнький, и сидйлка внизу 
как дашшёчка такйя. Верх заткй 
палу круглый, и там фстйвлины
пирёчичьки и узбры мбгут быть. 
Себ. Линёйка — читырёхкблка на 
лисбрах, четырёхмёсная: два мёста 
фпяридй, два ззйди, сидёли лицбм к 
лицу. Локн. Линёйки были такйе 
как каляскъ нъ калёсъх спёреди 
сидлб и ззйди. Остр. Линёйка — 
чятыре калесй. Привйльчик павыше 
ззйди, как скамёйка. Садйлись в 
адйн рят челавёка чятыре, ббльша 
не сйдет. Сл. Линёйки дёлали в нас 
ва весь трайнйк, ф три сажэни. В 
гарадйх нёкътырыи извбзничили 
на линёйкъх. Гд. > Линёйка 
проезднйя. Линёйка приезднйя. 
Зимбй дрбвни, а лётам дрбги, а кто 
пыбагйчы, у тавб яшшб линёйки 
прыезныя. Остр. ----- О мили­
цейской машине ГАЗ-53; «козе­
лок*. Ёхали мы кйк-та на линёйки 
и бензйн кбнчился. Пришлбсь да 
дирёвни пишкбм идтй. Порх. ср. 
линёечка.
2. Легкие сани. Нъ линёйке зимбй 
ёзьдит нъ бягй. Сл. Линёйки 
и чухбнки сйначки такйе разй- 
езные. Вл. 4- Дн., Нев., Остр, 
ср. линёйные сйнки (см. 
линёйный).
ЛИНЁЙНЫЙ: > Линёйный 
мйстер. Кто обслуживает же­
лезнодорожные линии. Он дваццъть 
лет линейным мастерам был, жыл 
он на линии. Остр. > Линёйные 
сйнки. То же, что линёйка2 2. 
Лёхкие сйнки прастые, на лясбрах 
эта линёйные сйнки. Беж.
ЛИНЁК1, нькй, лс. То 
же, что линь1. Лянёк —рыба 
гарйс здарбвая, мяккая, харбшая 
рыбина. Дед. Линёк есть — харбшая, 
фкусная рыба. Линь —цвет как у 
налима, жывёт в грязных местйх. 
Вл.
ЛИНЁК2, нькй, м. Ягненок. 
Линькй — мйленькие ягнятъ, околе­
вают онё чйстъ. Пл.
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ЛИНЁК3. Кличка коня. Пск.
ЛИНЁЦ. Название урочища, 
расположенного в километре от 
дер. Щилинка Дновского р-на. 
Линёц— мёста такбя у лйняи, там 
мост ё. Дн.
ЛИНИЯ, и, ж. 1. Узкая поло­
са, черта, отрезок прямой, соединя­
ющий две точки. С нёбъ звёздъчкъ 
упалъ на прямую линию. Стр. Брот 
прахбдят, ты ат мяня, а я ат 
ней — прямая линия. Порх. > В 
л й нию. В один ряд, друг за другом. 
Палбжут жардйначки, патбм на­
бивают астрбвйа в линию. Остр. // 
Ряд, шеренга. Маладыя люди са- 
бираюцца на гуляньи, станбвяцца в 
две лйнии и пают. Гд.
2. Предел, граница чего-н., опре­
деляемая чертой или какими-н. 
указателями (веревкой, палоч­
ками и т. п.). Лунку вярёфкъй 
аптянуть, штоп лйния былъ. Кр. 
Вот лбшъди ф капыты нъзываюццъ 
пять сот ридбф пъткбвых абалбчки. 
И кругбм идёт бёлъя лйния. Гд.
3. перен. Граница боевых дей­
ствий и расположения действую­
щих войск во время войны. Снаряды 
па фею лйнию и лупя. Печ. Нашим 
нё была приказу бить. Стаят нёмцы 
на метр, лйнию правелй и ни шагу. 
Печ. Штб нам занимать лйнию. 
Печ.
4. Ряд домов, стоящих друг за дру­
гом; одна из сторон деревенской 
улицы. Анй [соседка] жывёт черис 
жытель на этъй лйнии. Печ. Свая 
взятъ жана па нашьй лйнии, че- 
рес жыхъря. Печ. По этой лйнии за 
меня было два-три дбма. Пл. Ету 
избу прапустй, патбм апшывйный 
дом, и сразу их дом, тбльки па 
нашай лйнии, в нйшэм баку. Беж. 
ср. бок. > В лйнию. Фее в 
лйнию пастрбифшы, а мы вразна- 
мётку жывём вот. Остр. В лйнию 
там жывут, дамй там вытянуты, 
как в лйнию. Беж. А выстръифшы 
бкълъ дарбги — пра тех скажут - в 
лйнию. Пск. > По лйнии. Вот 
зататурки, што не по лйнии, а как 
в агарбди. Беж. '/ Два ряда до­
мов с проходом между ними: улица. 
Адйн гот адйн дом на краю лйнии 
загарёлся и фея лйния. тблька я 
астйлся да сусёт. Пск. Две лйнии 
былъ в дерёвня. Печ. Да вайны 
три лйнии в дярёвне было, мы в 
лйниях жьі.іи. Гд. Наша лйния ха- 
рашб хбдит ф пбле. но тая никуда. 
Пск. // Пространство между эти­
ми двумя рядами домов; дорога. Ва- 
зьму вёник лнетяный. найду лйнию 
мястй, събиралъся маіпынушкъ дра- 
лёчка привястй. Пушк. Смотрй. 
как по лйнии поёхафшы нёскалькъ 
машын, ёдут — пыль столббм. Стр.
5. Пространство земли, освобож­
денное от растущих на нем расте­
ний или поросшее ими. То прбся. 
то лйния — аднб. Ат казны лее пра- 
чышчали, ат лиснйчыства. Вл. Зви- 
раббй, пакбе цэла лйния. ут рязбты 
хърашб. Пск.
6. Полотно железной дороги А 
мы на лйнии раббтали. уде пбисі 
хбдит. И-Сок. Пбист рядом, лес 
рядом, лйния рядом. Дн. Лйния 
тапёрь жалёзная дарбга. Остр. А 
сынбк мой хадйл тагда на лйнию. он 
сичас на лйнии раббтает. Вл. 4- Дн. 
> Ж е л ё з н а я л и н и я. К агда там 
перервали жалёзную лйнию. так и 
ня попйсьть [в деревню] была. Бе.нс.
7. Система устройства для а) пе­
редачи электроэнергии. Мы яиппб 
ня прицапйлись г государствен най 
высоковбльтной лйнии Нарва 
Псков. Анй далжны были над лйнию 
пръкапйть траншею, а аны тянули 
так, руками ат рякй. Остр. 6) теле­
фонной связи. Как званйть. так ктб- 
тъ фтйркиваецца в лйнию. Пушк.
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8. перен. Направление деятельно­
сти человека; организация. Тут 
нёскълькъ людей забрали в ёту 
линию — нъкъвадё. Гд. > По 
(какой-н.) линии. В каких- 
нибудь профессиональных или об­
щественных организациях. Потбм 
домбй приёхъл, опйть по рыбацкъй 
линии раббтъл. Гд. Я [бабка] явб 
[бригадира] па партййнай линии стя- 
банула как следует. Слан. > Нет 
линии кому. Не сопутствует уда­
ча, успех. Нет кому-либо лйнии. 
Опыт.
ЛЙНИЯ, безл. предикат, с 
инф., кому. Следует, нужно. Ему 
линия там работать, у него родни 
много тамоткась. Карпов. Мне не ли­
ния идти к нему, он помоложше ме­
ня. Карпов.
ЛИННИК, а, м. 1. Головной 
убор из длинного льняного полот­
нища у женщин сету (этнической 
группы эстонцев). Их снарят па­
лу вёрский не такбй, как в нас. 
Бабы ихние лйнник насйли — платбк 
такбй. Печ. Полувёрку в лйннике 
увидит — значит служыть молёбен. 
Печ.
2. Один из концов повязанного 
платка. У пълувёрцъф лйнники 
свисают са лба. Печ. Свяжы 
лйнники-то. Сер. Ня дёлый лйнник 
карбткий. Пск.
ЛИННЫЙ. Добытый в се­
зон линьки (о мехе, шкурке). 
Лин<н>ая. Разговорник Т. Ф. 
[Раздел: Сорта меха], 109,1607 г. 
линовАть, несов. Прово­
дить параллельные линии на бума­
ге или чем-н. другом. Писйли нъ 
мяшк&с, бумйги нё былъ. Линавали 
мяшкй. Оп.
ЛИН0К, нк à, м. 1. То же, 
что линь1. Лянбк —рыба гарас 
здарбвая, мйккая харбшая рыбинъ. 
Пушк.
2. Малёк рыбы. А вяснбй и 
вывбливаюцца рыбинки — линкй их 
ашшб называют. Дед.
ЛИНТЕЯ см. лентея. 
линтарь см. янтйрь. 
ЛЙНУТЬ, нёть, сов. 1. 
Внезапно начать литься с си­
лой, потоком; хлынуть. Ф чатвёрк 
гаразнъ линул дош. Локн. убспъди, 
как с вядра линул [дождь]. Как 
ашалёл. Оп. Фчарбсь как дош 
лйнул, срйзу фсё зътапйлъ. Остр. 
Тблька пакрыли крышу, как лянул 
дошшь. Вл. Зачым дошшь сивбння 
линул. Касйла п ишшё и касйла. 
Дед. ----  О кровотечении. Линулъ
крофь и сб ртъ и с нбсъ. Нев. 
Вот баба малбла, вылезла ж жарбн, 
кроф лйнула и ни разрадйлася. 
Остр.-----безл. Ох и линёть из этай
тучи, а мбжыт, и ужэ лйот. Локн. + 
лйнуть: Пуст., Себ., Сер.; лйнуть: 
Гд., Дн., Печ., Пск. ср. ливануть. 
> Лйнуть плакать. Начать 
сильно плакать. Как я лйнула пла­
кать. Порх.
2. Налить немного. Юлюш, 
линйти мне кипятбчку. Пушк. Вон 
чарёпачька-та у ката, лянй туда ма- 
лачька. Порх.
ЛИНУЧИЙ, а я, ее. То же, 
что линючий 1. Кбфта на мне 
стйринькая, линучая такая. Печ.
ЛИНУЩИЙ, ая, ее. Блек­
лый, неяркий; линючий. Карпов.
ЛИНЬ1, я, я, м. Пресноводная 
рыба семейства карповых, с тол­
стым, жирным, слизистым те­
лом, Tinea Vulgaris. Линь — рыба 
ёта, бблыпа в зâвaдяx вбдицца, 
нападббия бкуня. Остр. Линь 
длйнный, тблстый, слйской, в них 
касьтёй мбла. Линь мйхкий, как па- 
расёначек, шэлухй-тъ сафсём нет. 
Аш. Линй такйи раньшы в азярё 
Еминьскам бывйли. Ён круглый, 
жырный такбй, чирнаватый, пёря 
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красный. Нев. ср. лень, лин2, 
линёк1, линбк.
2. Лини. Разговорник Т. Ф. 
[Раздел: Рыбы и им подобные], 
71, 1607 г.
ЛИНЬ2, и, ж. То же, что 
линька 1. Фея линь так ы сни­
мщица. Остр.
ЛИНЬ3. Прозвище мужчины 
по фамилии Линёв. А патбм Линь 
был, да Линёф, усё претседатели, 
усё у жывбм виде, у жывбм вяш- 
шествё, усё жывая фамилия. Кун.
ЛИНЬКА, и, ж. 1. Старая 
шерсть домашних животных во 
время смены наружного покрова в 
определенный период года. Лйнька — 
каза, карбва линяя. Остр. Шэрсьть 
ат казы — лйнька. Стр. ср. линь2.
2. Связка женская (?). СРНГ 17.
ЛИНЮЧИЙ, ая, ее. 1.
Теряющий прежнюю окраску при 
стирке, под воздействием солнца, 
воды. Линючае платье: адйн рас 
пасти рала — феи цвяты и слятсли. 
Остр. Ети нйтки гарас линючие. 
Пыт. Раньша матярялы были 
линючим. Кр. Он такбй линючий 
дом у Нюры, и вапшшё какбй-та 
нису разный. Слан. ср. линучий, 
линущий, линялый.
2. Теряющий часть шерсти в 
результате линьки. Кот стал 
линючий. Гд.
ЛИНЯЛЫЙ, а я, ое. По- 
терявший прежнюю окраску от 
долгого использования. В линялой 
рубахи. Поли.
ЛИНЯТЬ, ет, е, несов.
1. Терять прежнюю окраску при 
стирке, под воздействием солнца, 
воды. Инбй рас фпЩкъишся што 
линяе (шерсть), другбй рас не линяе. 
Уксусу лить надъ в ваду, тагда 
не спустя краску ш шэрсьти. Печ. 
БагЩтые синйльникаф нанимали, 
анй им крЩсили материю, та пряжа 
ужб ня линяла. Вл. Я гаварю: 
«Пачему ёта пасу да, скблька здесь 
стайт, и не линйет?» Аны атвечйют: 
«Бабуленька, яё паднавлйют». Беж. 
ср. линяться.
2. Делать грязным, пачкать. Да 
ня бось: стяна ня линяет. Пл. 
Пёчка линяла, сядет кто, и грязный 
дёлаецца. Пл.
3. Менять, обновлять в опреде­
ленные периоды свой наружный 
покров, сбрасывая, теряя старую 
шерсть, оперение, роговое веще­
ство. Сабаку паскубла малёнька, 
с пястку буде: ана лёзе, линяе 
фея. Пуст. Ня глать катй: ён 
линяе. Сл. КадЩ карбва линяе. с 
няё шэрсьть здирают скрябнйцъй. 
Остр. Линяют курицы, анй каг бы 
г зимё гатбвятца, патбм с пухам 
растёт такбе. Бавбит, хбдят гблыи 
сафсём. Беж. Када раки линяють, 
харашб лавйть. Вл. ср. лёзть. // 
Сбрасывая прежний покров, изме­
нять цвет. Викша у лясу нахбдица 
и прыуаит с ёлки на ёлку, жблтая. 
хвбетик пушистый, летам жблтая. а 
зимбй сивая, линяит, цвет миняит. 
Пев. Сичйс ён |рак| линяет. стат рак 
слабый. Линяет, бёлым станбвицца. 
Вл.
4. перен. Уменьшаться в размерах, 
количестве. Што, вёрна, багатства 
стала линять. Беж.
2. Твои сукна линяют. Разго­
ворник Т. Ф., 432. 1607 г. Твои (!) 
сукно линяет. Там же. 431. 
ЛИНЯТЬСЯ, ется. несов. То 
же, что линять 1. Шелково пла­
тье от солнышка горит, Разноцвет­
ная линяетца. Фридрих, 24-
ЛИП1, а, м. Лилипут. В Ле­
нинграде лйпы хадйли. Порх.
ЛИП2 см. лиф.
ЛИПА1, ы, ж. 1. Листвен­
ное дерево с душистыми медонос­
ными цветами, Tiha. Лйиа ха- 
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рашб. Бывала, кагда анй аццвитйе, 
замаривали, чай заваривали. Цви- 
тё лапкам таким, сушыли, ана 
карйчьнива дёлаицца, заваривали, 
чая нё была. Слан. Придёте на 
рбсстыни, там будут старые харбмы 
в лйпьях. Лйпы —ёта дерева такйе. 
Пуст. Лык с лазы драли, с лйпы. 
Н-Рж. Лапти раньшы насйли, лыки 
дёлали, лаза. Лыки с лйпы, евб 
здярёш, скатаеш юркбм. Холм, 
ср. липина1, лйпица, лйпник; 
лйпенька, лйпонька.
2. Цветы этого дерева. Лйпу, цвяты 
рвут, тбжъ ф чай полбжыш цвяты. 
Гд. Другйе цай пьют с лйпъй. Пыт. 
Рош ужэ пирицвялй, лйпа паспёла. 
Печ. Нъ пъталкё лйпу развёшывъли. 
Порх. 4- Вл. ср. липняг, липок1. // 
Нектар с этих цветов. Осенью пчё­
лы себе закупыривают, липу носят у 
сот. Локн.
3. Отвар из цветов этого дере­
ва. Сичяс врёмя цвятушшае, мнбгъ 
фсякъй травы. Лицб надъ лйпъй 
мыть. Остр. ср. липок1.
4. Лыко с этого дерева. Лапти плелй
с лйпы, с ракйты. Зимбй обуецца в 
лапти, сукбнныи партянки, рямён- 
ныи дёлали аббры. Н-Рж. Сймая 
крепкая лыка —ёта лйпа. Остр. 
Рагбза, мяшкй рагбзныи раныпа 
были, с лыка, што ли. Лйпа надрйна, 
апчйшшина, бт и мачялки дёлали. 
Пуст. ----  О мочалке из этого лы­
ка. Лйпа так и назывйе, мбюцца, 
здёланъ с липины. Стр.----  О лап­
тях, изготовленных из этого лыка. 
И лйпа на лапти идёт. Лйпа дбльшэ 
нбсица, а ракйта —тая паслапшы. 
Остр. 4- Вл., Гд., Нев., Н-Сок., 
Порх., Пск. ср. лйпина1, липняк1, 
липьё.
5. О надоедливом, неотвязчивом че­
ловеке. Доп.
---- Лйпа. Кличка коровы. 
Фее аны тёмна-красные Звяздбня,
Гайда, Ранётка, Лйпа. Остр. + 
Печ., Пск.
1. Липа [Раздел: Дерево 
и лес]. Разговорник Т.Ф., 62, 
1607 г. Въ Чюцкомъ же озерЬ 
3 тони бережные... межъ ли­
пы Тимоховские. Кн. писц. I, 88, 
1585-1587 гг.
ЛЙПА2, ы, ж. 1. Каждый из 
боковых брусьев а) оконной рамы. 
Опсатка зббку называцца лйпа, а 
внизу подушка, а вверху косяк. Гд. 
У акна тяпёрь касякй, а рйншы 
лйпа или аблйпък. Остр. Хоть къ- 
сякй, хоть лйпай назавй. Дед. У 
акна есьть два стаяка, стаякй иш- 
шё лйпы называюцца. Порх. 11а- 
дакбнки з дуба дёлают, а лйпы — 
с сасны. Н-Сок. 4- Аш., Беж., 
Вл., Дн., Кар., Кр., Ляд., Н-Рж., 
On., Палк., Печ., Пл., Поли., Пск., 
Пугик., Пыт., Тор., Сер., Сл., Слан., 
Стр., Холм. ср. косяк, лйпица2, 
лйпка2, облйпка, облйпок, 
обсада, обейдка, оейдка, стояк; 
лйпочка. б) дверной рамы. Парбк — 
падушка называецца, лйпы —бо­
ковые чйсти апсатки. Ишшё такбе 
выражение «Как бык в лйпу фпёр- 
ся» — прнслонйлся г двери и ни 
атхбдит. Гд. Лйпа вдоль, внизу 
порбк, а наверху наклйтка, а 
зббку лйпы. Стр. Аблйпак — ёта 
касяк, лйпа. Аннйя вешш па трём 
рйзнаму называицца. Дн. 4- Аги., 
Беж., Н-Рж., Остр., Печ., Порх., 
Пск., Пуст., Сер., Сл. ср. косяк, 
лйпина2, лйпка2, облйпок. 
в) оконной и дверной рамы; ко­
сяк. Лйпа для укриплёния рам. На 
чом пйшыш, ёта падушка, касяк, 
аддёлка. Так назывйицца две лйпы, 
касяк и падушка, а вот навирху — 
налйчка, а у двирёй тбжы так на- 
зывйицца: тбжы две лйпы и налйчка 
тбжы, и касяк тбжы, тблька у акна 
падушка, а у дверй парбк. Дед. У 
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двярй тб жэ сймае, тблька аблйпак 
называют лйпы, дверный. Кр. Лйпы 
акбнные есьть и дверные лйпы. 
Беж. Лйпа и падакбнник в акньі, 
в дверях бальшыи лйпы. Остр. Ка- 
сякй — ёта аблипки и апсады. Лйпы 
и есь апсады. Н-Сок. 4- Вл., Гд., 
Дн., Н-Рж., Пореч., Порх., Пск., 
Сл., Стр. ср. косяк, облйпок, 
обсйдка, осйдка, стояк.
2. Верхний брус дверной или окон­
ной рамы. Фхадил в дом и стукнулся 
лбом об лйпу. Дн. Лйпа у двери — за­
крывать-та нада дверь, хош асатка. 
хош как хош. Гд. Пъталбк вымъла 
дъ лйпы, а сьтёклы с рамъм ни 
усьпёла. Стр. 4- Н-Рж.; Даль II. ср. 
липка2, липнйк2.
3. Нижний брус оконной рамы; 
подоконник. А на лйпи-та цвитбк 
стайт — ёлачька. Стр. Прадбльная 
даска называеца лйпа. Остр. ср. 
облйпок, подушка.
4. Каждый из боковых и верх­
ний брус а) оконной рамы. Фсё, 
крбме нгіза, называеца у акна лйпа. 
Вл. Падушки в бкнах нижние, а 
па бакам и свёрху лйпы, а фсё 
вмёсьте — апсатка. Ляд. И свёрху 
лйпы и з бакбф и с той ста­
раны дасбчки прибиты на бкна. а 
эта рамы, куда стёкла наряжэны. 
Палк. 4- Гд., Локн., Н-Рж., Пушк.. 
Холм. ср. облйпок. б) дверной 
рамы. Фсе три лйпы. а чатвёр- 
тый —парбк. Пушк. 4- Дн., Кр., 
Порх.. Стр. ср. облйпок. в) окон­
ной и дверной рамы. А где рёмы 
стаят. ёта лйпы. Асатка акбн; и на 
двирях стаячие лйпы тбжа асатки. 
и вёрхние. Остр. Лйпы — асатка для 
дьвёри, для бкан. Вёрхня лйпа, а 
нижний — парбк. Гд. ср. облйпок.
5. Каждый из вертикальных и 
горизонтальных брусьев окон­
ной или дверной рамы. Слегё — 
пъталбк дёржыцъ — лйпы. а ёта 
паднбжницъ, тбжъ лйпъ, тблькъ 
внизу. Порх. Акнб ёсли взять, так 
вакрук акнё лйпы стаят, нёда ш 
акнб облёжывать, а патбм рёмы 
стёвют. Пушк. Аблйпки в бкнъх. 
или лйпы. Пуст. Рамы дверные - 
лйпы. Гд. Лйпы — это асатка акна. 
Тор. Карбпки для рёмы назывались 
лйпъ. Палк. Апсётка. куды рама 
фставляецца, хто апсётка. хто лйпа. 
па фсякам. Сер. Лйпа эта - апсёда 
назывёецца. Вл. 4- .4ш., Пл.. Опыт, 
ср. липка2, облйпок, обсёда, 
обсёдка.
6. Боковые выступы в устье рус­
ской печи. Кузнецов.
7. Брусок между двумя соседни­
ми рамами в итальянском окне. В 
нёкътърых дамёх тальянские бкиъ 
были. Ета две рамы вмесьте. а пъ- 
сридйне лйпъ. Пушк. 4- Н-Рж.
8. мн. Точёные столбики в перилах 
крыльца. Лйпы дёт-тъ яшшё и рас­
красит. Гд.
ЛИПАНЬЁ, я. с., собир. Липо­
вые деревья. Склётчина под липа- 
ньём была. Ляд.
ЛИГіАТОВСКИЙ: ~ Липё- 
товский лес. Название леса. 
Деревня граничит с Липётофским 
лёсъм. Пл.
ЛИГіАТЬ, несов. перен. На­
зойливо стремиться расположить­
ся на ком-, чем-н. (о мухах). Вб 
кусёюцца липуны-та —такие мухи, 
так и липёют. Гд. ср. лйпнуть.
ЛЙПЕНКА’ и ЛИПЕНЬКА*. 
и, ж. Тоже, что лйпа1 1. Липецка 
растёт, а рябина уебхла. Вл. ІІадряд 
липьё, фсё лйпенки растут. Беж. 
Фстёла я пад лйпинькай. плачу. Гд. 
Бирёски. липоньки. клинйнки пъд 
акбшкъм. Тор.
ЛЙПЕНЬ, пня. м.. собир. То 
же, что липнйк1 1. Здесь мёла 
растё линия. Палк.
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ЛИПЁНЬ: > Дать (давать) 
липёнь. Ударить кого-н. Да вот 
падлёшшичку дадут али липёнь, всё 
ета затрёшшина. Пск. ср. дать 
лапёнь (см. лапёнь).
ЛЙПЕНЬКА см. лйпенка.
ЛИПЕЦ. Название места (?). 
За Липцам на йрмалки, прёзник, 
чиста дяруцца. Вл.
ЛЙПИЙ, ья, ье. То же, что 
липовый. Лйпьи цвяты ф чай ха- 
рашб. On. Лёпти дёлаюцца из лык, 
из лйпья дёрева, а круццы, ёсли 
из вярёвак дёлают. Локн. Лыка 
ракйтавае свяртываиш ф крушкй и 
лйпье тёгжы ф крушкй. Остр.
ЛИПИН, а, о. То же, что 
лйповый. Лйпину кару абдерём и 
плялй |лапти]. Вл.
ЛИПИНА1, ы, ж. 1. Синг. 
—♦ липа1 1. Вон за ётай лйпинай 
жыхарь жывё, вон лйпина стайт. 
Пушк. Лйпина |одно дерево] 
недёвна перекветёла, красйва, бёлые 
длйнные кветкй. Гд. Лйпина-та у ма- 
газйна вырасла, как лясйна, вйдела. 
Беж. Я фсё лйпину хатёла па- 
садйть, а вот кленйну пасадйла. 
Вл. ----  в сравн. Ни аддаду как
лйпину гблу, фсё спрёвя как нёда. 
Стр. + Дед., Дн., Кр., Кун., Нев., 
On., Остр., Палк., Печ., Порх., 
Пск., Пуст., Пыт., Себ., Сер., Тор.; 
Опыт. ср. лйпинка.
2. То же, что лйпа1 1. Бывала 
и лыки драли с лйпы. У дёда 
Спиридбна такй лйпинья были 
молбдиньки. Слан. На лйпины рас­
тёт липбк —лист ёйный так завём. 
On. Бывёла, мужыкй на лйпину 
залёзит, а внис абутый лёзит. Дн. С 
лйпины надъ цвяты взять, ф цай хъ- 
рашб. Порх. + Аш., Беж., Вл., Гд., 
Кар., Ляд., Нев., Н-Рж., Н-Сок., 
Остр., Палк., Печ., Пл., Пореч., 
Пск., Пуст., Пушк., Пыт., Сер., 
Стр., Холм.
3. То же, что лйпа1 4. Лёпти 
насйли, плялй с лйпины, адерём и 
плятём. Н-Рж. Лйпина — вярёфки 
вить, ёта карё с лйпы. Беж.
ЛЙПИНА2, ы, ж. То же, что 
лйпа2 1 б). На дверйх парбк
внизу, лйпины и наклётка. Беж. Ну 
шо стайш, к лйпины присланйфшы, 
пръхадй, ни стиснйсь. Печ.
ЛЙПИТЬСЯ, и тс я,
несов. Быть клейким, лип­
ким. Пол наш крёшыный, 
яшшё лйпицца нямнбшка. Локн. 
Рыжыки есьть, грузьди, маслён­
ки. Низбк жблтинькый, кбжыца 
така слупливаицца, а пбвирху тём­
ным, скальзят, лйпяцца. Порх. ср. 
лйпнуть, липовёться.
ЛЙПИЦА1, ы, ж. То же, 
что лйпа1 1. Раныпа лйпицы в 
лесу маленькие были, расьтй ня 
успевали, а шшас пайдёш в лес, анй 
во какйе. Локн.
ЛИПИЦА2, ы, ж. То же, что 
лйпа2 1 а). Дёрева на лйпицы 
йшшют на гарнйчнике, патбм анй 
лежат сбхнут. Холм.
ЛИПКА^и, ж. Дуплянка, оби­
тая сверху кожей, сидение сапож­
ников. Даль II, 253.
ЛИПКА2, и, ж. То же, что 
лйпа2. 1. а) Промбй как нёдо 
лйпки. Дн. б) Надъ будет лйпки вы­
бивать, штъп влёсьть. Порх.
2. Вазьмй кастык, што плетут 
лапти, за лйпкай. Лйпка —эта 
верх двёри, што вы фчярё галаву 
разбйли. Вл.
5. Асёдка ешшб и лйпка назывёецца. 
Пушк. Иглу мётка в лйпку ва- 
ткнула, ишшй ею тама. Порх. Што 
ты выглядывает зза лйпки, выхода. 
Пл.
ЛИПКА3, и, ж. То же, что 
липбк2 4. Яйцки лйпкай з бярёзы 
крёсили. Гд.
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ЛИПКИ1, мн. Детская игра в 
пятнашки. Копаневич.
ЛИПКИ2, мн. Выкрики, кото­
рые при традиционном сжигании 
гребенки обращены к девушке, из­
менившей возлюбленному. РАньша 
дёвушки рыжыги жгли. Зажгутъ 
грябёнку и кричать: «Рыжики», — 
ёсли с парням дружила, а патбм 
з другим. А кричАт «Рыжыки» 
парню. А з дёвушкай зажгутъ, 
кричать: «Липки, липки». Пуст.
ЛИПКИ. Название местности 
(какой ?). Глуббкий ручёй, Сту­
денецкий ручёй, Липки [есть]. Пл.
ЛЙПКИЙ, ая, ое и 
ЛИПКОЙ, А я, бе. 1. Покры­
тый клейким, легко прилипающим 
веществом. Руки у невб лйпкии, 
затб мухи к нему и пристают. Гд. 
Мнбга стАла мух, нада спрасйть 
у Маньки, нёт ли залипух, липки 
такие. Остр. А ётъ [показывает на 
дерево] асйнъ замбрскъя. Ня знАю, 
пъчяму замбрскъя, такая лйпкъя. 
Порх. ср. липучий.
2. Являющийся клейким из-за 
содержания какого-н. вещества. 
Первое молокб, кодА тёлицца, 
липкое. Стр.
3. Легко пристающий к чему-н. бла­
годаря особому строению. Вот така 
трава лйпка на картбшки; как па- 
вАшыму, па-нАшыму — дябрА. Печ. 
ср. липучий.
4. Острый (о топоре). Топбр 
лйпкий, так и влипАет в дёрево. Ко­
паневич.
5. перен. Легко запутывающий, бу­
дучи эластичным и прочным (о ры­
боловной сети). Сёти капрбнавыи, 
лйпкии: рыба как тбрницца, так и нй 
выпустит ужб. Пуст. Капрбнавая 
сётка —ёта лйпка и крепка. Рыба в 
неё идёт. Нев. Для рыбы не лйпкъя 
[сеть]. Н-Рж.
6. перен. Надоедающий, пристаю­
щий с чем-н., назойливый. ЦыгАны 
тут жыли, такйи лйпкии: приёдеть 
и не выгнать. Вл. Яны фее 
такйе лйпкие. Порх. 4- Н-Рж. ср. 
лйпчистый. Л Лйпким бёсом. 
Льстиво, навязчиво, унижаясь, ве­
сти себя для достижения каких-н. 
целей. Карпов.
7. к кому. Обладающий чувством 
привязанности, любви. Лйза так 
лйпка к рибятйшкам: ей нАда рябё- 
начка. Порх.
8. Любящий ухаживать, волочить­
ся за женщинами. Копаневич.
ЛИПКО, нареч. экспр. В боль­
шом количестве. Как насёли лйпка 
на меня вбшы лаейныя. Беж.
ЛИПКОЙ см. лйпкий.
ЛИП-ЛИП. Подзывныс слова 
для куриц. Лип-лип-лип. Нев.
ЛЙПНЙК, а, м 1. То же, что 
лйпа1 1. Етат лйпник [липовое дере­
во] на маей пАмяти сбжэн. маладбй. 
Нев.
2. То же, что липняк1 1. Весь 
лйпник абйёли. Нев. / / Место, по­
росшее липами. У мяня рядъм з 
дбмъм липнйк, што мнбгъ лип. 
Пыт.
ЛЙПНУТЬ, пне(т), несов. 1. 
к кому, чему. Приставать, n.wm- 
но присоединяться; приклеивать­
ся. Хлеп ни удАлся: спяклй асё- 
лак — к пАльцам лйпнит. Л'о.гл<. ср. 
лйпнуться.
2. То же, что лйпиться. 0л я при- 
няслА аейну замбрскую. янА линия. 
Порх.
3. перен. Испытывая влечение, при­
вязанность к кому-н., добивать­
ся определенной цели. Литбвец у 
ТАньки есь. ОнА-та [Танька] так ня 
лйпне, штоп зАмуш выйти. Пуст.
4. перен. Оказывать настойчивое 
внимание женщине, добиваясь ее 
расположения; ухаживать. Я ф 
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пбле паслась. И мальчышки ни 
лйпнут, што пастушкъ. Пск.
5. Стараться быть где-н.; стре­
миться попасть куда-н. Да, лётась 
была мнбга цвятбф. Я сёяла цвяты, 
дачники липнуть сюды. Пуст.
6. То же, что липйть. В глазй 
лйпнут мухи. Гд.
7. Закрываться от желания спать 
(о глазах), слипаться. Дожжбк 
пошбл — улёзы лйпнуть. Нев.
ЛЙПНУТЬСЯ, ется,
несов. То же, что лйпнуть 1. 
Смаляначки рбзавинькии есьть, как 
сажмёш, анй лйпнуцца к рукам, 
смалявинькии такйи. Себ.
ЛЙПНЫЙ, а я, ое. То же, 
что лйповый. Но она [медовая ро­
са) бывйя рас тбльки в лёта. Но 
врём я не знаю определёнае. Каудй 
цвятёт лйпа, самый мамёнт зббра 
мёда для пчбл в июли, на лйпных 
лйсьях, их мбжна дйжэ лизйть — 
чыстый мёт получйецца. Гд.
ЛИПНЮГ, а, м. То же, что 
липняк1 1. Пыд липнюгым растуть 
асёньнии бырывикй. Остр.
ЛИПНЯ, и, ж. Мокрый лип­
кий снег. Лйпня идё, прилипйе. Кр. 
ср. залипуга, залипуха, лёпеть, 
липуха.
ЛИПНЯ, и, ж. Липовая колода 
для пчелиного улья. Карпов.
ЛИПНЯГ см. липняк1.
ЛИПНЯК1 и ЛИПНЯГ, а, а, 
у, у, м. 1. собир. Липовая роща, ли­
повый лес. Лйпа — деревйна такая. 
Коль мнбга, так липняк. Ляд. В 
нас мнбга липняку. Н-Рж. Липнягу- 
та нёту. Сош. Там липняга растё 
мйла, но такбе звание данб. Гд. Там 
анй [партизаны] в липняге стаят, 
я сматрю в ётат липняк. On. + 
липняк: Беж., Гд., Н-Рж., Остр., 
Пск., Стр., Холм. ср. лйпень, 
ЛЙПНИК, ЛИПНЮГ, лйповик.
2. Ветви липы. Липнйк — дёривъ 
такб, я ивб абдираю, вёники дёлаю, 
с липняга дёлут вёники. Гд.
3. То же, что лйпа1 2. Хърашб 
пйхнуть липнягъм. Гд.
4. То же, что лйпа1 4. 3 дёрева 
липняк надяруть, с липнйгу лйпти. 
Пушк. А ётый пълавйк тбжа сама 
с липнякй дёлыла. Холм. Лйпти ба- 
савикй были, драли липняк. On. 
Липняк дярут — мачйлу дёлают. Гд.
5. Хлеб, изготовленный с добавлени­
ем листьев липы. Я лепьняк ёла с 
лйпавых лист, изббину ф хлеп при­
бавляли, мякйну. Вл.
ЛИПНЯК2, а, м. То же, что 
липа2 2. Ня гбрька вам в бани 
была? Я рас выхадйла и ат угару 
лбом в липняк как вдарилась. Вл.
ЛИПОВАТЬСЯ, уется, 
несов. То же, что лйпиться. 
Смалянка — эт цвяткй, липуюцца 
анй гарас, буксйные цвятбчки. Дед.
ЛЙПОВЕЦ. Название острова 
на озере. Лйпавец, в бзере, на лбтке 
мы ёздим. Там яуады, ландышы, 
там лйпы нет. Нев.
ЛЙПОВЙК, а, м. 1. То же, 
что липняк1 1. Потом в лодьй 
ёхать, а мбжно пешкбм в лйповик. 
Гд. Вокрук лес: сосна, ель, осйна, 
ольха, берёза, дуп, липовйк. Гд. 
2. Лапоть, изготовленный из ли­
пового лыка. Лйповики. Палк. ср. 
липок1.
ЛЙПОВЫЙ, а я, ое. Прил. 
—► лйпа1 1. С лйпы называют 
лйпавая елись. Абдёруть кбжу, а 
пат кбжый елйткий слой. Беж. 
Лйпавый лист рвали. Пореч. Лйпова 
загйбка, мяснбй пирожбк (Младе­
нец в люльке). Евлентьев, Загад­
ки. ср. лйпий, лйпин, лйпный. 
> Лйповый цвет. Высушен­
ные цветки липы, используемые 
как заварка для лечебного чая. Сйма 
рётка хварала, а калй занембжыцца, 
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тык цайку лйпава цвёта напьёсся, 
ды на пёцку влёзеш и прайдё. Н- 
Рж. Лйпавый цвет, гаварят, харбш, 
тбжэ лёчацца им. А уш ат чевб, 
и не пбмню. Вл. > Липовый 
мёд. Мед, собранный пчелами 
с цветов липы. Лйпавый мёт — 
сАмый душмяный, самый палёзный. 
Холм. Самый лучшый лйпавый 
мёт, с лип. Локн. ср. липбк1. 
О Липовый кондуктор. Гроб. 
Ни барйсь мы за мир, давнб бы 
фсех на лйпавам кандуктари увязлй. 
Остр. II Сделанный из липово­
го лыка. Самые тёплые лапти 
лйпавые, из лыка —кбжы лйпы. И- 
Рж. ЛАпти насйли двайные: на- 
вярху ракйтывыи, лйпъвыи снйзу. 
Порт. Лапти с лык плятут лазбвых 
и лйпавых. Пуст. Лйпаваи лАпти 
крёпшы. Кр. В липовом горшке жи­
вое мясо шевелится (Лапоть). Ев- 
лентьев, Загадки.
~ В составе топонимов. 
ЛЕйповая ГорА. Название сенокос­
ного угодья. Палк.
От сосьнового кроя огородою 
в новый крои в липовый пень и 
новыми кроими в машок. Иов. 
пск. гр., М9, X1V-XV вв.
ЛИПОК1, пк А, м. 1. Мо­
лодой. побег липы; отросток. На 
дёряви атурбстки. Какбе дёрива на- 
зывАицца. есь тбпаливый атурбстак. 
есь липбк — так назывАют лйпавый 
атурбстак. Беж. // Лист липы. На 
липины растёт липбк — лист ёйный 
так завём. Оп.
2. То же, что лйпа1 2. Тяпёрь ац- 
цвёл. Липбк на лйпиня как цвятё, с 
липкА и цай вАрют. Оп.
3. То же, что лйпа1 3. Липкй — 
ф кавб ёта груть бальная, чай 
завАривают и пьют. Остр. Липкй 
пьют, кагдА груть зъстилАе. Пыт. А 
липбк ты ни пилА? С лйпы цвяты. 
Локн.
4. Мед, собранный пчелами с цветов 
липы; липовый мед. Липбк. Карпов, 
ср. липовый мёд (см. липовый).
5. мн. То же, что лйповйк 2. Анй 
нбские, лйпки-та. Палк.
ЛИП0К2, пк А, х. 1. За­
чаток побега, листка или со­
цветия; почка. Липкй —ёто ко- 
гдА начинАе распускАцца лес, 
пбчьки па-вАшэму, липбк - ёсли 
адгін. Ляд. Пакажыцца липбк, а с 
липка и листбк. Беж. Липбк —ужі 
скбра пабёги раскинуцца. Оп. На- 
шшыплют липкбф, дъ в бутылъчку, 
винбм нальют — ёта дикарства была. 
Слан. КагдА вяснбй бярёска липки 
раскйдыват. дух слАткий идёт. 
Холм. ----  О цветущих сосновых
почках (?). Хадйла шышки брать, 
липбк саснбвый, вяснбй нАда. Палк. 
----  в знач. собир. Липбк, а па- 
настаяшшему пбчки. Оп. Липбк, как 
пупышечки такйе. на асйны нет. (’ 
бярёски ляпбк, ляпбк — па-вАшэму 
пбчки. Сл. Липбк бярёзъвый вяснбй 
събирАли и в аптёку здавАли. Н- 
Рж. Вяснбй липбк раскйнецца у та- 
палйны. Кр. 4- Лил. Гд.. Дед, Дн.. 
Остр.. Печ., Порх.. Иск.. Пушк.. 
Пыт., Сош., Стр. ср. липбчек. 
Клейкое вещество с почек дерева. 
Пчёлы рАмки к халстѵ прапалйсам 
примАзывают, он бярбзай пАхне. 
саснбй. ёта липбк. тблька с пбчьки 
Остр.
2. Молодой, клейкий листок <)< - 
рева. СьпярвА на деревьях пбчки. 
патбм мАлинькии листики или 
хто гаварйт липбк. анй как 
смалйвыи, склёиваюцца. Липбк на 
фсех деревАх — альшьіне. берёзине. 
Оп. Липки — ётъ как тблькъ на- 
цынАю бярёски ръспускАццъ, такйе 
мАленьки лискй. Сер. Липкй - 
такйе мАленькии листбчьки; винб с 
липкАм, так хорошб от порёза. Ляд. 
4- Пл., Пск.
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3. Лекарственное средство из 
березовых почек, молодых ли­
стьев. Липбк пьют ат пбчяк —эта 
напухшыя пбчки бярёзы. Пск. Как 
срёжыш или зъбалйт, лучшэ нет 
липкбм. Аш.
4. Отвар из березовых почек или 
листьев для окрашивания яиц к 
религиозным праздникам (Троица, 
Егорьев день). В Ягбрий яички 
липкбм красили, жблтым, вёрбушки 
дастёнуть. Беж. Ф Трбицу в липки 
яйцы крася, в липках варя яйцы. 
Сер. ср. липка3.
5. мн. Головки репейника. Што 
липнет он, так липки. Слан. ср. 
дед2.
6. Липкая бумага для уничтоже­
ния мух; липучка. Мнбга стала 
мух. Нада спрасйть у Мёньки, 
нет ли у них в магазйни за- 
липух — липкй такие. Хоть бы адйн 
липбк павёсить. Остр. Надъ липбк 
павёсить, тблькъ гвасткё нет. Остр. 
Кбли зёфтра пайдёте, так купйте 
для мух липкбф. Палк. 4- Пыт. 
ср. залипуха, липуха, липучка; 
липушечка.
ЛЙПОНЬКА*1, и, ж. То 
же, что лйпа1 1. Не качайся, 
лйпанька, Бес тебя мне лйханька. 
Не качайся, сбсенка, Бес тебя мне 
тбшненька. Холм. Вон зъцвяла 
тапёрь и лйпънькъ. Кар.
ЛИПОЧЕК*, чка, м. То 
же, что липбк2 1. Тбльки тёп- 
линький дянёк, лес распрысницца, 
липкй дают, липбчьки ёта, с липкбф 
листкй идут. Остр. Липкй, липбчки, 
пбчки. Дн.
ЛИПОЧКА, и, ж. Каждый из 
боковых брусьев оконной рамы. Не 
заглядывай, статейка, из-за липочки 
в окно. Копаневич. ср. лйпа2.
ЛЙПСИК, а, м. Галстук (?). 
Лйпсик. Печ.
ЛИПУН, а, м. Насекомое, похо­
жее на слепня, но меньших разме­
ров. Вб кусёюцца липуны-та — такйе 
мухи, так и липёют, не слёпни. Гд. 
Липуны нападббия слепнй, так и 
прилепёют к тёлу. Сл. 0вът, или 
слёпень, или липун, да лйпнет къ 
фсиму. Дн. ср. липунбк.
ЛИПУН0К*, нкё, м. То 
же, что липун. Ляпункй будут 
да бсени, анй паббльшэ мухи, как 
слепёнь, тблька тбненьки. Слепёнь 
махнёш, дак улетйт, а ётат как кле- 
шшь. Ляд. Липунбк гарёст жыгёет. 
Во, гаварят, слепёнь-ты жыгнул, как 
игблкай. Ляд.
ЛИПУХА, и, ж. 1. То же, что 
лйпня. И залипуха, и липуха —ёта 
снек лятйт. Гд.
2. Сорняк, прилипающий к ру­
кам (какой ?). с)та сёмая липучая 
трава — липуха. Пуст.
3. То же, что липбк2 6. Нада иттй и 
принястй липух. Остр. Ах, пёмять- 
та, забыла липух. Кр.
4. перен. Вид рыболовной сети 
из капроновой нити, с небольши­
ми ячеями. Сётка режбна, нитяна 
липуха. Липуха —такй тбнки нйти, 
гасудёрства вязёт. Стр.
ЛИПУЧИЙ, ая, ое. 1. То 
же, что лйпкий 1. Чавб в нас 
скабё липучая в двёри? Порх. А 
дримё рбзавая, кадё липуцая, кадё 
нет. Палк. Смалянки па пригбрам 
кой-гдё, дъ па гбры, ввярёх-тъ идё 
тара, анё липуцая такая. Печ. А в 
нас масьлякй есьть, масьлячькй, их 
чйсьтить дблга нёда, анй липучие 
такйе. Остр. + Пуст.
2. Легко прилипающий, клейкий. 
Мядбк-та плох: ни сладок и ни 
гбрек, тблька липуч. Вл. // Легко 
цепляющийся за что-н. Порыня — 
трава бчинь врёдная ф картбшки, 
зилёная такё липучяя. Ляд.
3. перен. Назойливо стремящий­
ся попасть куда-н., расположить­
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ся где-н. Я думаю, вряннёй мухи 
нет, такая липучая, такая липучая. 
Порх.
ЛИПУЧКА, и, ж. То же, 
что липбк2 6. Повёшана липучка, 
так пристёфшы штук пять-шэсть 
[мух]. Стр. Липушки нискблькъ 
не дёйствуют. Стр. Лучьшэ п 
ляпучьки пръдавёли ба, чем ёту 
разбль. Кр.
ЛИПУШЕЧКА’, и, ж. 
То же, что липбк2 6. Пблна 
навёхалась мух на липушэчку. Гд.
ЛИПЧА, и, ж. Липовая ко­
ра, раздернутая на узенькии полос­
ки, используемые при тканье. Лип- 
ча такая. Дерево весной облущишь, 
помочишь. Она [липа] дерется на 
несколько частиков. Дери каки хоть 
нитки. СРНГ 17.
ЛЙПЧИСТЫЙ, ая, ое. 
То же, что липкий 6. Ка мнё 
мнбга сватали. Адин з Замяжнйчья, 
красивый. Да я узнала, што у 
нявб дружница е. Уш рябёнка 
нагулял. А другбй дивнбй был, 
нялбфкий. Атказёла яму, так пянял, 
уш лйпчыстый был, никёк ня ат- 
вязёцца. Гд.
ЛЙПЬЕ, я и ЛИПЬЁ, я, с. 1. 
Собир. —* лйпа1 1. В лясу у нас и 
липьё растёт. Беж. Я пашлё искать 
лйпы. Фстрётила вот такбва ста- 
рикё, как карняш, гаварю: «Фкажы 
мне лйпья». Он мне и фказёл, а я 
и ня знала. Локн. А палбска меш 
липья мая. Холм. С липья дрёли на 
лапти. Вл. 4- липьё: Тор.
2. собир. Липовые ветки. Лйпья 
рёжыш да абдёриш, да и вяжэш. 
Пуст. Липья нада вёники вязать, им 
харашб вязать. Кр.
3. То же, что лйпа1 4. На наги 
лапти насйли, сапагй были, лёпать в 
мяня сичёс абут. С лйпья, с лйпавава 
лыка. Кр. Дёлали лёпти из ракиты, 
кто пабагёче, липье купя. Остр. + 
липье: Беж., Палк., Печ., Порх., 
Холм.
ЛИРА, ж. Приспособление 
для размешивания жидкой массы. 
Тварбк апускёецца внис, на вярху 
астаёцца аннё сываратка; сываратку 
сальют, штоп дёлалась крупцёткам; 
мяшают лйрай. On.
-----Лйра. Кличка коровы. Печ.
ЛЙРКА. Кличка коровы. 
Лйрка есть [корова], Галупка. 
маленькая, чбрненькая. Лйрка 
чбрная з бёлым. Беж.
ЛИС, м. Многолетнее растение 
с твердым стволом и кроной вет­
вей; дерево. Драли с лйсъф кору. Дн. 
ср. дёрево.
ЛИСА1, ы, ж. 1. Хищное мле­
копитающее животное семейства 
псовых с острой мордой и длин­
ным пушистым хвостом, Ѵиіра. 
Бальшых-та звярёй и нет; лиса, 
заяц, а дёльшэ медьвёди; валкбф 
мнбга. Сер. У нас у прбшлом 
гаду лисё устіх [цыплят] перянаейла. 
Пушк. Гаварять, што хбдять лисы; я 
ни видёла; рыжыи. Остр. Лис была 
нёскальки. мнбга была. Кр. Лиса тут 
бёгала, кур хатела. Печ. Лиса бе­
жит, а за ней баба идет. (Баба се­
ет муку). Евлентьев, Загадки. - 
в сравн. Мы с тоббй иодружылн. 
как лиса з журавбм. Ляд. А Лиса 
блины печёт. Низкий туман над 
заболоченным местом. Лиса блины 
пичёт —к харбшэй пагбде. Остр. ср. 
лиейца1; лиейчка1, лйска.
2. То же, что лиейчка1 2. Зта анй 
над бзерам лис абабрёли. Локн.
3. перен. Кто лаской, лестью стре­
мится расположить кого-н. к се­
бе. Ня лесь, ня лесь г бабы, ни 
листйсь, лиса! [Внучке]. Пск. Лисё. 
лёсковая, свекрбва. Стр. > Лиса 
Патрикёевна. Во хитрёц-та. 
во Лисё Патрикёевна! Пск. ср. 
лиейца1.
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-----Лией. Кличка коровы. Н-Сок.
3. > Лукавая лиса. Дия- 
волъ позавидѣ доброродству ихъ 
и благочестию, яко же в нача­
ле Рустеи земли праведным стра­
стотерпцемъ Борису и Глѣбу; 
подведе лукавую лису, нѣкоего 
новаго Святополка Бориса, богу 
тако изволившу попустити на от­
мщение отцу ихъ, еже той со­
твори много убийство без прав­
ды братии своей и дяди. Лет. I, 
1488 г., л. 708 об.
ЛИСА2, ж. Болезнь у лошадей 
(какая?). Кагдй у лбшади кишкй за­
хрясла, тагда у лбшади лией, или ма- 
шййк. Остр.
ЛИСАК, м. Самец лисицы. А 
вот ф Пёти был вбит лиейк. Порх.
ЛИСЁЙСКИЙ, ая, ое. Про­
живающий в дер. Лисье. Бйтюшкъ 
лисёйский. Печ.
ЛИСЕНЁНОК, м.; мн. 
лисенята, лисеняты. Дете­
ныш лисы; лисенок. Лисяняты — бта 
дёти лисы; анй жэ лиса. А лйсьйи 
дёти — лисяняты, а валчыцы — вал- 
чыняты, а зайчыхи — зайчыняты. 
Н-Рж. Зйяц — зайчаняты; волк — 
вълчаняты; лией —лисиняты. Остр. 
Маленькие лисянятъ бывйют. Порх. 
А в бсинь брат мой лисью нару 
нашбл; так и зажбк её, лису с ли- 
синятами. On. + Беж., Вл., Дн., 
Печ., Пушк., Пуст. ср. лисёнок, 
лисенятки*.
ЛИСЁНОК, нка, м. То же, 
что лисенёнок. У лис лисяняты, а 
адйн — лисёнък. Печ.
ЛИСЕНЯТЫ, мн. Пластин­
чатые грибы желтого цвета. Ли­
сяняты — жблтые грибы. Гд. ср. 
лисичка.
ЛИСЕНЯТКИ*, мн. Детены­
ши лисы; лисята. А как дитиняты 
назывйюццъ? Лией — лисинёнък, ли- 
синйтки. Дн. А думаю, бта ли- 
сянйтки. Я падашлй, а анй в нбры. 
Палк. Лией и лисинйтки. Дн. ср. ли­
сенёнок.
ЛИСЙВЫЙ, а я, ое. То же, 
что лиелйвый. Анй лиейвая, феё 
на калёни лёзет (кошка). Остр.
ЛИСИЙ, ья, ье. 1. Отно­
сящийся к лисе. Ф сирётки фей кий 
мех: и барйний, и авёцый, а у 
дббрых —и лйсий. Гд. На пальтухе 
варатнйк из лйсьева хвастй. Пыт. 
----  в составе сравн. Написйл, 
как лйсьей лйпой. Пыт. Лиса- 
хвбет — такйя травй выебканькая 
с мятёлачками, как лйсий хвост. 
Пск. ср. лисиный, лисичий. А 
Лйсий хвост. То же, что лисо- 
хвбет. Лйсий хвост — нъподббие ти- 
мофёефки, расьтёт у дорбк. Стр.
2. Сделаный из меха лисы. На 
польтё-то воротнйк лйсий был. 
Пушк. ср. лиейцевый.
~ В составе топонима: Лйсий 
кймень. Название места с камнем 
в дер. Слобода. Вот ужб пайду, я вас 
свяду к Лйсьему камню; там у йих 
нбрья пънадёлъны. Порх.
2. Да брату моему Тимофею 
Исааковичю дать епанчу мою 
лисью подъ сукномъ василько­
вымъ. Дух. завещ. Ладыжеско- 
го, 66, 1721 г.
ЛИСИНЫЙ, а я, ое. То 
же, что лйсий 1. Лисиный самёц, 
лиейца. Остр.
ЛИСЙТЬ см. листйть.
ЛИСЙТЬСЯ, йтся, несов., 
около кого. Проявлять ласковое от­
ношение к кому-н. (о животных). 
Лисйцца кол тябя Бёлачка [собака); 
как анй привыкла ужб к тябё. Кр.
ЛИСИХА. Название леса с ли­
сьими норами около дер. Кремьё. Н- 
Рж.
ЛИСИЦА1, ы, ж. 1. То же, 
что лией1 1. Фсякие звёри: и 
вблки, и ляейцы, и зййцы. Я ляейц
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видела. Н-Рж. Лисйца — шкурка 
цЗница, жблтая; как собёчька, хвост 
длйный, пушыстый; ббльшы кылё 
дворё, уде курёй вйдить; звярушка 
врёдная. Нев. А лисйца — онё хитрая 
звирушка, анё аммёньчиста. Вл. 
Лисйца — рыжая, нбся курят, гусёй, 
утак. Пск. И лисйцъ, и лисё — как 
хош завут. Порх.---- в сравн. О че­
ловеке, любящем ласкаться, оказы­
вать внимание кому-н. А я пбмню, 
какбй ты быв пархётъй мальчышкъ: 
ён пархёе тудё-сюдё, к ыннаму 
лисйцый и г другбму. Пыт. ----
Лисйца. Кличка коровы. Остр.
2. Мех этого животного. [Сшили] 
шубу с лисйцы. Остр.
3. перен. Хитрый, ловкий, умеющий 
добиваться цели человек. Какййи 
лисйцы: так и лбвют [о собирателях 
лексики). Слан. ср. лиса1.
4. То же, что лисйчка 2. 
Лисйчки, жблтенькие, грибы такйе 
груздям растут; лисйцы жарят. 
Тор. Лисйца — аттавб, што жбутые; 
каудё мбкрый уот, бывёет мнбуа, а 
как сухёй, таудё нет. Вл. Сыраёшки 
да лисйцы атвёрим, а патбм сблим 
йли жёрим. Вл. 4- Нев., Пуст., Себ. 
> Пойтй (ходйть) в лисйцы. 
Отправиться (отправляться) в лес 
для сбора грибов. Я хадйла в лисйцы, 
михавикй. Себ. Пашлй з дифчйнай 
У лисйцы. Пуст.
1. Лисица, лисицы. Разговор­
ник Т.Ф., 108, 1607 г. ----  в
сравн. Протопоп же Антоней Их- 
нилатово лукавство и вся яко 
збойливыя лисицы лесть в собе 
восприемлет. Пов. прихож. Ба- 
тория, 91, XVI в.
ЛИСЙЦЕВЫЙ, ая, ое. То 
же, что лйсий 2. А плётьйицэ 
ильётовае; и шуба лясйцавая. Локн.
ЛИСИЧИЙ, ья, ье. Отно­
сящийся к лисице (лисе). Лисйчйи 
нбры далёко. Пл. Лисйчий мех — 
за шкуру пяддесят рублёй платили. 
Остр. ср. лйсий.
ЛИСИЧКА1, и, ж. 1*. То 
же, что лисё1 1. ----- в сравн.
Внученька лёсковая, как лисйчка. 
Пск. > Л исй ч ка-сестрй ч к а, 
флк. Фстрячяе явб лисйцька- 
сястрйцька: «Цаво ш ты плацы ш. 
Катавил Иваныч?» Кр.
2. Пластинчатый гриб желтовато­
оранжевого цвета с полой нож­
кой. Вы ня видели питушкй, такй 
жблтыи? Харбшыи, яны никъгдё 
чарвйсты ни бывёют, чыстыи. а 
да лисйчки, лисйчки, у нас еш- 
шё питушкём зовут. Гд. Лисйчки 
жблтинькие, и варить, и жарить, 
бес царвёй янй. Нев. Лисйцьки 
кала пёрышкаф пряма так и растут; 
ватёшкай растуть. Себ. Валнуха для 
сблки, бёлые; сербха; лисйчьки су­
шат. Пл. > Евр ё иска я л и с й ч к а. 
Яурёйские лисйчки, анй растуть 
у бару низйпкам. Исе. ср. лисё1, 
лисйца1, лисеняты, петух, пе- 
тушбк, еврёйский гриб (саі. 
еврёйский).
ЛИСИЧКА2, и. ж. Деталь 
ткацкого станка в виде деревянной 
дощечки с дырочками для закрепле­
ния тканых изделий. Лисйчка эта 
дирявянный клйнушык, з дырам кам. 
штоп пришву закряплять. Дед. 
Нйтка на канцэ привязывают!» 
к станку, и анё закрепляешь» 
лисгічкай. Беж.
ЛИСИЧКА3, и, ж. Крупяной 
суп с мясом без картофеля. Будем 
ись лиейчьку. Оп.
ЛИСКА", и. ж. То же. что 
лисё1 1. Я иду-иду баббр. у меня 
под поясом топор, а в кармане но­
жик, хочу лйску вбить. Чернышев. 
Сказ, и лег., 81. ----  Об игрухикс в




нитъ. Копаневич. ср. лескотать.
ЛИСЛЙВЫЙ, а я, ое. Хит­
рый, лукавый, льстивый. Кот-то? 
Он лислйвый. Все выпросит. СРНГ
17. ср. леслйвый, лисйвый.
ЛИСНЮЧИЙ, ая, ое. Отра­
жающий свет, блестящий. Цулкй 
купила сябё лисьнюции. On. А 
на низу положбн шмат лиснючий. 
Беж. ср. блескучий, леснючий.
ЛИСОХВОСТ, At. Травяни­
стое злаковое растение с высо­
ким стеблем и соцветием в виде 
метелки. Лисахвбст — такая трава 
высбканькая с мятёлачками, как 
лисий хвост. Пск. Там лисахвбст и 
мятлик сажали. Сер. ср. лисий 
хвост (см. лисий).
ЛИСТ, a, At.; мн. листья, 
листы. 1. Тонкая зеленая пла­
стинка различной формы на че­
ренке (орган воздушного питания 
и газообмена у растения). Грат 
был, с яблань листы феи аббйл. 
Пуст. Пёрет пакрбвам, как листы з 
дерёвьеф упадут, хбладна буде. Кр. 
Бруснйшные лйстья сушат от пбчек, 
нада лйстья пить з бруснйки. Гд. 
Принёсть листёй йли травы. Эст., 
Нина. Бярёзавый вёник биз лйстьиф 
называицца галйк. Пск. Хвайна 
рубицца с листами и в аснавнбм 
тбпимся х в айн ай. Кр. Какое дерево 
имеет двенадцать сучьев, на каждом 
суку по четыре ветки, а на каждой 
ветки по семи листьев? (Год). Ев­
лентьев, Загадки. Я не цветок, но 
из цветов; а не листок, но из листов. 
(Венок). Евлентьев, Загадки, ср. 
листйна, листкб, листб, листок, 
листянка; лйстийко, лйстик, 
лгіетико, листйнка, лйстбчек, 
листбчечек, лйстушек, лйстышек. 
> (Сажать) на листы. Выса­
живать огурцы рассадой. Люди на 
листы сажают, а я на расты феигдй.
Н-Рж. Д Как (что) баенный 
(байный) лист (пристйть, 
приставать) см. бйенный, 
бййный. II Лист (капусты, ду­
ба, клена), на котором выпекают 
хлеб. Хлеп на листы клйли и пиклй. 
Остр. Хлёпцы пякут на лйстьях 
на клянбвых, лапата есь хлёбная. 
Беж. Листы с капусты — клали на 
них хлибы. Остр. Хлёбы я любйла 
на листах пец. Остр. Хлеп мы 
раньшэ на капусных листах пеклй. 
Стр. В руских пёчьках — пбт-тъ 
распашыш, на листы на капусныи 
сажали. Кар. || с определением. Ли­
стья некоторых растений, упо­
требляемые как приправа или для 
настоев. Сблим, сблим; берём ббчку, 
кладём лйстья хренбвыи, дуббвыи, 
хрен у нас в огорбди тбжы рос- 
тёт, лук в огорбди йишшб, чаенбк. 
Ляд. ----  собир. Вишнёвый лист
кладут в агу рцы. Локн. Тама [еялёт- 
ка] в масли, лаврбвый лист, пёриц 
душыстый, абъядёнья. Пск. -----
О лавровом листе. И их начальник 
гриббф купйл, листу купйл. Остр. 
Шшюку фаршыруют, кбжу чулкбм 
знймут; кала уалавы рёжыш, кбети 
нада выбрать, кбети выбирает, луку 
туда, листу, пёрцу. Нев. Листу ешшё 
кладуть. On. ----  О смородиновом
листе. Салю рядам, внис листбф и 
укрбпу и феявб, и часноку, патбм 
агурцы. Н-Рж. >Гбрький лист, 
а) Одуванчик; Taraxacum officinale 
Wigg сем. Asteraceae. Гбрький лист 
прикладывали к нбсу, штоп [не] 
краватбчыл. Слан. Мнбга гбрькава 
листа —мнбга агурцбф, а нбне евб 
мйла. Слан, б) Лопух, репейник; 
Arcticum lappa L. сем. Composi- 
tae. А там гбрькии лйстья. Гд. + 
.Ляд. ср. лопух > Горькушиый 
лист. То же. ГарькУшный лист, 
рибятйшки абрывают шйрики калю- 
чии, брасаюцца, в дарбги растёт.
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Ляд. > Потягушный лист. 
Подорожник; Plantago major L. 
сем. Plantaginaceae. Патягушныи 
листья, так в деревне падарбжник 
назван. Печ. Патягушный лист на 
муру растёт; патягушник кол мяня 
была мнбга. Печ. > Паршивые 
листья. О комнатном растении 
герань. Горцэнцыя у нас на бкнах, 
царская рбзочка, простая рбза, ёлоч­
ка арату с, герйнь ай паршывые 
лйстья. Дн. > Золотбй лист 
см. золотбй. II собир. Листва. 
Драва рубйть вбсинью, кагдй лист 
с их далбй свйлицца, с листом ти- 
жалб. Локн. Маланняк усёй гарйть 
и усыхаеть, листу нет. Вл. Лист 
шырбкий, зялёный, тёмный, лист 
фею зйму стаййть. Беж. ср. листвй. 
II собир. Крона дерева. В нас феё 
лйстья завут, крбна ни завут. Дед. 
Сятти пад акнб, а то ня вйнна, 
в мяня лист-та ётат пад акнбм. 
Пск. II Стебель и листья ого­
родных растении; ботва. У свёк­
лы, капусты, кйльи ня называют 
мятйна, а лйстья. Гд. Круглое как 
месяц; листья, как ель, а хвост как у 
мыши (Репа). Евлентьев, Загадки. 
4- Н-Сок., Пушк. ср. ботва, листва, 
листбк.
2. Отдельный листок из венчика
цветка; лепесток. ----  в сравн. Я
былй худенькая, к старости разздо- 
ровёла, тблько фею жысть была 
красная, румяная, как макоф лист. 
Пл. ср. листбк; листик.
3. Узор в виде листьев. Такбй был 
шолк, штбфам называли; красным 
такйм цветам да лйсьям. Гд. ср. 
листочек, лйсточка.
4. Тонкий, плотный кусок или 
пласт какого-л. материала. Ни 
видали, какая вошшйна в магазине; 
пакупаим для их |пчел| такйи 
листы. Стр. Мотыга: стальнбй 
лист вырубйецца, здесь черенбк
приклйдываецца заклёпкой. Остр. 
Плуги, жалёзныи насы, а ручки ди- 
ривяныи, крылб с листу талстбва. 
Печ. ср. лйстико, листйна, 
листкб, листб, листбк; лйстик, 
листбчек. И Страница с ее обо­
ротом. Письмб пришлб, во такбй 
пак, три листй бальшых. Вл. Так 
мнбгъ листёй записали в Гаглбве- 
тъ. Гд. Сарвй лист с чйслинника. 
Порх. А вы ф каляндарй-та лйсья 
ни снимаитя? Слан. Семь листоф 
бумажных, а осьмой золотой. (Ве­
ликий пост и Пасха). Евлентьев. 
Загадки. ----  О странице со спис­
ком фамилий. С утра вывёшывается 
лист растрёляных. Гд.---- О склад­
ках в желудке коровы. Трябух — там 
пишша нахбдицца; кнйшка листам 
такйм. Остр.
5. Документ, удостоверяющий 
что-н. или содержащий какое-н. 
распоряжение. Нбвый лист пришбл 
из банка. Аш. К тябё прнхбдит лист, 
платйть надзямёльные дёньги. Аш.
> Судбвый лист. Исполнитель­
ный лист. А с сына я па судбваму 
листу дёнишки надумаю. Локн.
> Похвальный (н а х в à л ь н ы й ) 
лист. Похвальная грамота. Два 
листа пахвалыіых с саббй принёс 
из армии Ваня. Печ. Я игзйминт-та 
здала с нахвальным листб.м. Дед.
> Божёственный лист. Пере­
чень основных православных празд­
ников; православный календарь. А 
зять мне гаварйт: «Слепые в вагбни 
прадавали листы бажэствинныи. 
там фее прйзники». Слан.
6. Металлическая пластина с за­
гнутыми вверх невысокими краями 
для выпечки и сушки в печи: проти­
вень. Такйи листы есть, прбтивинь 
назывйица, такбм листы пики, што 
хош. Холм. Вёчерам пасадим. и 
будут хлёбы; на лйстья пасадим. 
Эст., Б. Кольки. В гбраде пекут на 
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листу и в духбфке, а мы в рускую 
пёчу. Гд. Сушу на листу. Гд. + Ляд., 
Нев., Стр. ср. листб, листбк. | ме­
тон. Количество выпечки, помеща­
ющееся на противне. Я два листб 
пирагбф сажглб. Печ.
1. Листья [Раздел: Дерево 
и лес]. Разговорник Т. Ф., 63, 
1607 г. Листом красно дерево, 
одеждою чрево. Пск. рук. сб., 
319, нач. XVIII в.
4. Лист бумаги [Раздел: Мате­
риалы для письма, книг]. Раз­
говорник Т. Ф., 93, 1607 г. Тое 
роспись въ тетратЬхъ за своею 
рукою запечатавъ въ листъ, по­
слалъ къ тебЬ, великому госуда­
рю. Кн. писц. II, 439, 1662 г. || 
Страница рукописи. Зри за ос- 
ми листов у перод 93 об.; смотри 
взад окинув 16 листъ 103 об. Кар. 
Яз. Пск., 111-112, XV в. Оложи 
взад 13 листа да чти того слова 
конець. Зам же, 112, XVI в.
5. [Князь Михаил Борисович] на- 
ча грамоты слати к королю; и 
с таковыми листы поимаша по­
словъ его люди князя велико­
го. Лет. II, 1485 г., л. 222об. 
А которые изъ-за рубежа листы 
или грамоты учнутъ во Псковъ 
присыл ати, и тЬ грамоты и ли­
сты вычитали всЬ внятелно. Кн. 
писц. II, 18, 1626 г. Подлин­
но о томъ въ листахъ писа­
но и съ тЬхъ листовъ по спис­
камъ на МосквЬ въ ПриказЬхъ 
вЬдомо. А. земск. торг д., 30, 
1666 г. Я то (!) лист напишу. 
Разговорник Т. Ф., 203, 1607 г. 
> Возвещательный лист. 
Грамота, извещающая, сообща­
ющая о чем-н. Сие же прире- 
че им: яко «по времени ше­
ствие пути листы возвещатель- 
ныя к вам имаю прислати». Пов. 
прихож. Батория, 130, XVI в. 
> Воззвательный лист. 
Грамота, содержащая призыв к 
определенным действиям. Время 
же своего походу на Рускую зем­
лю, на богоспасаемый град Псков 
всем объяви, листы возватель- 
ныя во всю литовскую землю по­
сылает. Пов. прихож. Батория, 
133, XVI в.
ЛИСТА, ы, ж., собир. То же, 
что листва. Катянёнка в ручей пад 
листу и брбсила. Слан. С прйхаду 
тута ничавб нет, аннб бярёзина- 
глушына, листа яё гарбс жбстка; а 
как тбльки вясёлка, у няё листушки 
мяхчи, анб-та и идёт на вёники, да 
ёнта та ж бярёзина. Тор. Я п с её 
листбй день и ночь шэптбла. Нев.
ЛИСТАТЬ, бю, бет, несов. 
Перевертывать страницы. Книги 
нельзя так листбть. Кар.---- О пере­
ворачивании складок в желудке ко­
ровы. Тбжа жывбт у карбфы, книга, 
там мнбга таких аддялёний, мбжна 
листбть, а кто назывбить пишшавбт. 
Локн. ср. листйть, листовбть.
ЛИСТВА, ы, ж., собир. Ли­
стья растения. Ветошный корм не 
обязательно с листвбй, и ис прутьеф 
мёлют. Гд. ср. лист, лйстб, листвб, 
лйстице, листб, лйстье, листьё. 
/ / Стебель и листья огородных 
растений. У свёклы расткй про- 
растбет, та листва не врёдная. Гд. На 
свякбльнай батвфе ляжбла [боль­
ная], так ат температуры листва 
свярнулась. Печ. ср. ботвб, лист, 
лйстб, листбк; листбчек.
ЛЙСТВЕНКА. Название реки 
около дер. Шики. Остр.
ЛЙСТВЕННИК, а, м.
1. То же, что лйственница1. 
Лйственник — йулы как у сосны. 
Нев. Еф дёрева — лйсьтьвинник на- 
зывбитца. Палк.
2. собир. Лиственный лес. Лйст­
венник — бта асйна, бярбза; у нбс-та 
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в аснавнбм саснё — хвбйная парбда. 
Гд. Волнушки красненькие, растут 
вмёсте з грузьдям по лйсьтьвеннику. 
Пл.
ЛИСТВЕННИЦА1, ы, ж. 1. 
Хвойное дерево сем. сосновых, с 
мягкой хвоей, опадающей на зиму. 
Тут лйсьтвинница есь. Стр. Пйхта, 
дёжы лйствиница, мажывёльник, 
вблчьи ягады, крушына. Ляд. ср. 
лйственник, листянка.
ЛЙСТВЕННИЦА2, ы. ж. То 
же, что лбстовка. У старавёраф 
лйствинница есь, там сто двадцать 
рубачкбф. Дн.
ЛЙСТВЕННЫЙ, ая, ое. 
Имеющий листву, листья (о рас­
тениях). Ель и саснё — ёта хвбйная 
дёрева, а лйствиная — ёта бирё- 
за, ольха, асйна —ёта лйственная. 
Гд. Лйственае дёриво, у нигб кара 
атстаёт и сок астаёца, с кары 
кузов дёлайица. On. 4- Остр., 
Пушк. ср. листвяный, листвяной, 
листяный. К Состоящий из дере­
вьев с листьями (о лесе). Опшшип 
лес — лядйна, йли лйственный. 
Кр. Амшара — эта нибальшбй 
лйственнай лес. Кр. ср. листвяный, 
листвянбй, листовбй, листяный, 
листопадный.
ЛИСТВ0, с., собир. То же, 
что листва. Доп.
ЛИСТВЯНКА, и, ж. Ива. 
Листвянка мёлкая, лазйна; лыки 
дярут. Н-Рж. ----- Листвянка.
Кличка коровы. А та Листвянка 
храмёе човб-та. Палк. 4- Пск.
ЛИСТВЯН0Й см. листвяный.
ЛИСТВЯНЫЙ, а я. ое и 
ЛИСТВЯН0Й, ая, ое. 1. То 
же, что лйственный. Ствалы 
канёвьйи — зялёные, листвяные, 
толстые, куль дарбги растут. Н- 
Рж. На мху растё фсякая дёрива. 
и лйстьвяная. Остр. Паййть их 
нёда, цьіпак. Напаййфшы. даю 
круп, пшанйчная крупё; травы даю, 
гарбхавину з гарбху, листвяную 
траву; штоп ни цвяты, а лйстья 
были. Остр. > Листвйные 
гребешкй. Высокое растение на 
тонком стебле (какое?). Лисвяные 
гребяшкй, анй высбканькие такйя. 
рбвнаи, высбкии; эта питушбк. Кр. 
ср. петушбк. II Состоящий из де­
ревьев с листьями (о лесе). Лес у 
нас фсякий есть: и листвяный, есьть 
и хвбйный. On. Кагдё листвянай 
лес, там ббльшэ падгрёбы растут. 
Остр. Там и саснбвый. и листвяный 
лес. Пуст. В нас быта и нету 
лисьтьвянова лёса. Дн. Прайдом 
листвяный бор, а там найдёт ви- 
рисилйна, ана невыебкая. Вл. 4- 
листвяный: Порх.
2. Плоский и тонкий, похожий на 
лист растения (о гребне петуха, 
курицы). Ета густбй грёбинь. а есь 
рёткий, листвяный, с листвяным 
халаднёе. Палк. Тблстый гребень 
[у петуха]—он не смёрзня; а 
листвяный — тбнкий гребень. Остр. 
А то грёбень листвяный, тбненькый. 
а то густбй грёбень. кучэй. шёпкай. 
Сл. Есь грёбень у петуха лисьвяный. 
а есь тблстый. On. Лиственбй 
грёбень у этай куры. Аш. 4- 
листвянбй: Локн.; листвяный: 
Пыт. К Плоский, сплющенный. N 
ёй нос лмсьтвяный. как ф питуна 
грёбинь. Остр.
ЛИСТЁЦ, м.. собир. Сбор 
трав, листьев. Далъ 11. 255.
ЛЙСТИЙКО*. с. То же. что 
лист 1. Денёк пастаят пракйпппу. 
укрбпу. лйстийка смарбдавый. On.
ЛЙСТИК’,а. м. 1. Тоже, что 
лист 1. Нёда дёлать мне такбе на­
ливанье, а то ктб-та ёстя листики 
Гд. Цвятбк с листиками у брусники 
лякёрствинный. Вл. 4- Беж.. Он.. 
Остр., Порх. □ Листиками, в 
знач. нареч. Ушём мы траву на- 
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зывйем, поросят кбрмят, листикам 
она. Гд. II с определением. Листья 
некоторых растений, употребляе­
мые как приправа. А тушёнку я самй 
дёлаю, вот кагда ббрава зарежу, 
пряма в гаршкй сверим свинину, 
пёрчик тудй, лаврбвый листик, а 
патбм па литрбвым и паллитрбвым 
стаклянкам разалью. Остр.
2. То же, что лист 2. Эт 
жблтенький назывйеца лйстик с 
цвятй, а бта в серёдке ядрышка в 
цвяткё. Дед.
3. То же, что лист 4. Вбспади,
скблька лйстикаф исписали, сми- 
хата! Холм. Ленк, пасацы-ка лйстик 
бумашки: Прбска адрис хбца
цыркнуть. Палк.
4. Вид серег. Сёрьги назывались 
лйстики с серебрй; анй длйнные 
были, с камешками з жэмчугй. 
Сер. В ушах лётики назывались; 
такйи длйнныи сёрьги, как кучецка 
смарбдины. Пск.
ЛЙСТИКО*, а, с. То же, что 
лист. 1. У йвы бстринькая лйстика, 
а у тбпаля блискучия лйстика. Себ. 
Лйстика у клйна как у укрбпа. Себ. 
4. Я вот кажнае лйстика [календаря] 
прачытаю. Гд. ср. листушек.
ЛИСТЙНА, ы, ж. 1. Синг. 
—♦ лист 1. Кбнская кислйца, ни 
йисть нихтб, а ёта листйна ат яё, 
нихарбшая травй. Нев. МаладУха 
анна касйла, так ей дбчка касбй 
пйтку атрёзала; врачбу-та нё бы­
ла, так анй узялй репёйник, узяла 
листйну, патрёт, патрёт, и сбку 
покйпаит, от и зажывйла нбгу. 
Пуст. Платбк намбчит — листйну 
сарвёт и на галаву. Н-Рж. || с опре­
делением. Листья некоторых рас­
тений, употребляемые как припра­
ва. Лйдна што уриббу нет, а то 
былб п плбха без листу: в мянё 
три листйне лаурбвых атсталась. 
Пуст. ----  О лавровом листе. Две 
листаны ф суп палажыла. Пуст. || 
собир. Листва. Такбй дошть тблька 
листйну намбчит, а зямля сухйя. 
Пыт.
2. То же, что лист 4. || Стра­
ница с ее оборотом. Ева, ты уш 
цблаю листйну записйл. Вл. || Ку­
сок картона с прикрепленными к 
нему бельевыми зажимами; упаков­
ка. Припёрла |внучка| зашшёлкачик 
листйну. Н-Сок.
ЛИСТЙНКА*, и, ж. То же, 
что лист 1. Паявляеца растбк, а 
тадй делаюца листйнка. Нев. У ку­
курузы листании есьть, узинькии. 
Н-Сок. Глухая бярёзина шаклатая, и 
есь лисьтйнки пушыстые такйе. Н- 
Сок. 4- Беж., Пушк. || Лист (ка­
пусты), на котором выпекали хлеб. 
Збёгай, принеси листйнку. Пск.
ЛИСТЙНОЧКА’, и, ж., со­
бир. Листья некоторых расте­
ний, употребляемые как припра­
ва. Пасблим; палбжыш листйначку, 
дашшёцку и кймушэк, штоп 
притйснуть. Пуст.
ЛИСТИПАДНИК см. ли- 
стопадник.
ЛИСТЙТЬ, несов., что. То 
же, что листйть 1. Листала, 
листала Бйблию и нашла аднб мёста 
чернйлам абведёна. Пск. Лисйт 
увнук кнйшку узат-фпирёт, лисйт, 
атцу и надаёла. Пуст. Листала, 
листала кнйгу — ничивб не па- 
нимаю. Н-Сок. + листйть: Вл., 
Палк. II Перелистывая, нумеро­




ЛЙСТИЦЕ, а, с. Листья, 
листва. Шумйть, гримйть лйстице, 
скбра на зёмлю лист падё [Песня]. 
Палк. ср. листвй.
ЛИСТК0, а, с. То же, что 
лист. 1. Вёники лучшы фсявб как 
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с нарской бирёски; кйбы мне лйба 
зйфтра сайтй, и принису и пакажу; 
у них сафсём листкб другбе. Гд.
4. Дайти мне бумйшку письмб на­
писать, аднб листкб тблька. Гд.
ЛИСТ0, а, с. 1. То же, что 
лист. 1. Ландыш листб шырбкое, 
наподббие товб цвёта, вон как 
Нюшка листб дёржэ. Гд. На листб на 
капуснъ палбжа хлеп, двик ф пёчку. 
Слан. II с определением. Листья 
некоторых растении, употребляе­
мые как приправа. Какбе-то листб 
лаврбвае пристафшы [к тарелке]. Гд. 
II собир. Листва. У вазйны листб ни 
круглае. Слан. 4- Гд. || ! Стебель и 
листья огородного растения; ботва. 
Свикбльная листб упала. Слан. ср. 
листва.
4. Я ешшё адну пёсню здумала; 
пёсня бальшйя, цбла листб. Гд.
6. Спасйба брйту, што здёлал листб 
жэлёзнае, на негб сажаеш пирагй, 
лянушэчки. Ляд. Хлёбы на паду, а 
пирагй на лйстьях, листб такбя, с 
краю изварбты. Гд. + Пл., Слан.
ЛИСТОВАТЬ, несов., что. 
Перелистывать страницы. Листуй 
свой блакнбт, найдёт, что спрасйть. 
Пск. ----  без доп. Сидй ды листуй,




ваться. Раньшы ни листавались, 
как тяпёрь. Печ.
ЛИСТОВКА, и, ж. Лист 
бумаги с какими-н. записями. 
Мя запишутъ, я ф салдбты; 
бальшую листбфку састйвили. 
Остр. ср. листбвочка. || Листок 
агитационно-политического или 
информационного характера. Нём- 
цы брасбли листбфки, што вбшы 
люди, катбрыи далжны быть на 
фрбнте, сйдя по тюрьмам. Остр, 
ср. листбк.
ЛИСТОВКА, ж. Старообряд­
ческие четки. Фстйнит на калёни, 
лйстафку дёржыт, на снурбчки 
ана, з бйсира крупнава такбва, 
врбди чбткаф; пирибираит, паклбны 
шшибАит, атмалйцца. Порх. ср. 
лёстовка.
ЛИСТ0ВНИК, м. Листовая 
трава, растугцая особенно в садах и 
лесах. Доп.
ЛИСТОВ0Й, ая, ос. 1. 
Состоящий из листьев. Листавбй 
табак сами делали. Гд.
2. Состоящий из деревьев с листья­
ми; лиственный. Листавбй лес в 
Клинйх рыстё. Гд. Есь лес фбйный и 
листавбй; у листавбм асйна, бярёза. 
альхб растёт. Пев. ср. лиственный.
3. Изготовленный из металли­
ческих тонких пластин, листов. 
Чугунка жалёзная, листавая. с няё 
рукаф идёт. Порх.
ЛИСТ0ВОЧКА" , ж. То же. 
что листовка. На Ивбна [Ку- 
палу] вянкй пускали ио вады 
и потпйсывали листовочки, имя 
пйрня. Пуст. Да онй какйх-та 
двести листбвочек ужэ написали. 
Стр.
ЛИСТОК, тка. а<- 1. То же. 
что лист 1. Л угѵрцы нискблька и 
не расту, сидят повёсифшы листки. 
Стр. У кукушкина» слёски листки 
рябые, ана цвитёть, кауда кукушка 
кукует. Пл. И ширбк лисгбк на 
калины, И шире тагб на дуббчку. 
Песни Пск. земли 1. Себ. Я не 
цветок, но из цветов, а не ли­
сток, но из листов (Венок). Кв- 
лентьев, ’Загадки. (Хлеб] сажаю ф 
пёчку, лапйту принясу, патсышію 
или мучки, или листкбф клянбвых: 
листкбф, бывала, на пблную зиму 
пригатбвиш, пучкбф навяжыш и 
бярй. Беж.---- в сравн. Рёжут (сту­
денты] картбшку, как листбк. Гд. || 
с определением. Листья некоторых
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растений, употребляемые как при­
права или для настоев. Вот сщас 
укрбпцу-чиснаку, листкѣ лаврбвава 
нёда положыть [в суп]. Дед. В 
агурцы клёли укрбп, чбснак, чбрнай 
смарбды лист, хрянбвава листку 
палбжат. Пушк. Принясйте пёцэчки 
лаврбваву листку. Пушк.---- О лав­
ровом листе. Кладут листка, нёда 
и лУчынку в уху-та. Н-Pote. || со­
бир. Стебелъ и листья огородного 
растения; ботва. Парёзна травё как 
маркбвный листбк, палёзна тбжа. 
Слан.
2. Частъ венчика цветка, лепесток. 
Есь рамашки, так листки бёлыми 
ряткёми растут. Палк. ср. лист.
3. То же, что лист 4. Ну пасидй, 
мбжэт, ешшё листбк напйшыш. Вл. 
II Бумага с текстом агитационно­
политического или информацион­
ного характера. Листбк-та |немцы| 
нашлй ф кнйшках, да стали те- 
рябёть ему рбжу. Гд. ср. листбв- 
ка.
4. То же, что лист 6. Были 
листкй из жбсти, прбтивиньки такй, 
насадит пирбк. Палк.
ЛИСТОПАДИК, м. Заяц, ро­
дившийся в сентябре. На дорбгу 
выбежал листопёдик. Гд. ср. ли- 
СТОПёДНИК.
ЛИСТОПАДКА, ж. бран. 
О женщине легкого поведения. 
Во лёшые блюда; шшо карбвы 
блыкушшые, на цэлый день ушлё; 
во листапёдка! Гд. ср. блыкуха, 
листопёдница.
ЛИСТОПАДНИК, а, м. 1. 
Животное, родившееся осенью. 
Сабёки есь, шшенкй-листапённики. 
Себ. 0синью, кагдё атнбсицця 
жывбтнае, катёнак листапёдник; са 
скатё с кёждава, карбва атёлицца; 
листапёдник — люббй, кто бсянью 
принбсит. Локн. Кагдё свинья не ф 
пбру апарасйваецца, гаварят: «Зта 
плахйе парасята, листипёдники». 
Себ. ср. листопёдик.
2. Бранно. > Листопёдник 
(кого-н.) поберй! Что натварйл! 
Усю атёву патаптёл! Листапёдник 
евб паберй! Нев.
Вар. листипёдник.
ЛИСТОПАДНИЦА, ж. бран. 
О той, кто делает что-то не так, 
как следует. Рёньшы так ругались: 
и лёшйей, и вёдьма, и клёвница; 
вб листопёдница, ёсли бал о вёл ас ь 
йли ёжыли што там з делают, — 
вб листопёдница! Н-Рж. ср. ли- 
стопёдка.
ЛИСТОПАДНЫЙ, а я, ое.
1. Состоящий из лиственных де­
ревьев; лиственный (о лесе). Маха- 
вичкй растут в листапёднам лясу, 
где альхё, бярёза, асйна. Гд. ср. 
лйственный.
2. Родившийся осенью. Онё [де­
вочка] вбсинью радгілась, анё ли- 
стапёдная — нёудаль такёя. On. 
Кбшка листопённая. Беж.
ЛИСТОТЁКА, ж. Система­
тизированное собрание карточек с 
какими-н. сведениями: картотека. 
И фею листатёку нёда правёрить. 
Печ. Вы фсё запйсываити в ли­
статёку? Печ.
ЛИСТОХВ0СТ, м. То же, 
что лисохвост. Высокая мятлё, ли- 
стахвбст, длинный карнй. Слан.
ЛИСТОЧЕК*, чка, м. 1. 
То же, что лист 1. Мёкавачки 
растения, листбчки и стиблй 
фкусныи, а кбрни нет. Н-Рж. 
Харбшый цвет, тблько г зимы 
феи лйстошки скидёе. Гд. Па- 
дарбжник — листбчки жблтинькии, 
ня врёдный, на ликёрства сушуть. 
Нев. Прайдёт вясна, прайдёт краснё, 
настёнут халадё, феи лйсточки 
асыпяцца, их панясёт вална. Печ. 
----  в сравн. Хбдют фсё янй [уз­
беки], глёски-та листбцкам. Беж. 
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ср. лйстушек. II Стебель и листья 
огородного растения; ботва. Разну 
траву ёли, свекбльныи листбчки 
ёли. Гд. □ Листбчком, в знач. на- 
реч. Сами вязали, вышывали вглать, 
листбчкам. Палк.
2. То же, что лист 4. Я спишу 
гблос, голосочек На тоненький ли­
сточек, На вербную бумажку. Фри­
дрих, 15.
3. перен. Отдельная часть чего-н.; 
кусок. Скбльке вам листбчкоф 
хлёба? Пл. ср. кусбк.
ЛИСТ0ЧЕЧЕК’, м. То же, 
что лист 1. Лястбчички малянькии 
на кустбчке были, а тяпёрь бальшыи 
взялись. Порх. ср. лйстушек.
ЛИСТОЧКА, ж. То же, что 
лйстбчек 3. И кушая [собака] 
тблька листачку мяса или шматбк 
калбасы. Печ.
ЛЙСТУШЕК* и ЛЙСТЫ­
ШЕК*, ш к а, м. То же, что 
лист 1. Марбшка растёт, лйстушки 
вакрук; ана красна, патбм жылтёит. 
Слан. Лйстышек так атсвёчивает 
на дёриве. Пав. Габбльник, он ва 
мху растёт, высбкий такбй, прбста 
так лйстушки. Слан. Листышки 
есть зеленоватые, из них дёлают 
полубёлую капусту для шчей. 
Ляд. Лётась так суха была, фее 
лйстушки пападали са смарбды. 
Холм. Вырастут зилянкам; зи- 
лянбк — два лйстышка. Гд. ----- О
лавровом листе. Угурцы так салйть 
нада: ведрб вады, два стакана сбли; 
как прймесся, чесночка, укропа, 
лйстышкоф; патбм вбду выливает. 
Гд. 4- лйстушек: Вл., Гд., Дн., 
Порх., Стр., Тор.; лйстышек: Дн., 
Пл. ср. лйстик, лйстико, листбк, 
лйстбчек, листбчечек.
ЛЙСТЫШЕК см. лйстушек.
ЛЙСТЬЕ, я, я и ЛЙСТЬЁ, 
я, с., собир. Листья. Ужб будя 
краейва, калй распусьтитца лйстье. 
Остр. В лясу-то лисьтьё вйляцца. 
Печ. Наберуть фсяка разнава 
лйстья. Сош. Што в лясу дёлать, 
кадб феё лйштьем запало. Тор. Ета 
лйсьце шмаргуем. Пушк. Ива — аднб 
лйстьё, лаза — другбе, а ракйта — 
сафсём йначи. On. Лйстьё свиньям 
кармйли, хряпа —зелёный лист. 
Пушк. Лйстьё такбе уские и цвёта 
другбва. Тор. Хлеп на лапати ди- 
рявянай пяклй, лйстьё палбжыш на 
лапату и тёста вываратиш. On. Вот 
сичас лйсьцё бальшбе ф капусты, на 
ётых листах и пяцбм хлеп, и кбрка 
красивая. Пушк. 4- лйстье: Печ.. 
Порх., Стр. ср. лист.
ПрилетЬла потка без перья 
на дерево без листья, пришла 
дЬвка безо рта да съЬла потку 
без перья от дерева без листья. 
Разговорник Т.Ф., 455, 1601 г. 
ЛИСТЮГ, л<. Трава с широки­
ми листьями (какая?). Гд.
ЛИСТЯНКА, и. ж. 1. То 
же, что лист 1. С красным га- 
лавам трава кливерйшши, а листы 
шырбкие листянки. Порх.
2. Дерево лиственница. Лиссянка. 
клён, дун. бярёзы, сбсны. ёли. Пушк. 
ср. лйственница1.
ЛИСТЯНОЙ см. лйстяный.
ЛЙСТЯНЫЙ, а я. ое и 
ЛИСТЯНОЙ, ая, ое. 1. То 
же, что лйственный. Есь в нас 
такбе дёрива арёшына и на нем 
растут арёхи; анб листянае дёрива 
и кустам. Пев. Листин ые дают атра- 
стёлки, сасна тблька с сямян даёт. 
Тор. И Состоящий из веток с ли­
стьями (о венике). Вазьму веник 
я лйстяный, пайду линию мястй. 
Пушк. И Состоящий из деревьев с 
листьями (о лесе). У нас лйстяный 
лес, муравье как ббчки таки хбдют. 
Печ.
2. Плоский, высокий (о гребне пету­
ха). Густбй грёбень и в марбзы не 
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смерзёе, а листянбй скарёе отмёрз­
нет. Остр. ср. листвяный.
ЛИТВА1, ы, ж. 1. собир. 
Люди литовской национальности. 
Тут пахарбнина литвё. Локн. Литва 
гъварйт, был гбрът, стреляли, и 
гбрът сажглй. Н-Рж. Литвё пра- 
хадйли, магйлы палёжэны у них. 
Сер. Литвбй разбйтъ; былъ мушскбй 
мънастырь. Печ.
2. собир. перен. Неприятели, вра­
ги. Кака-то здесь была литвё; и 
одйн спас ёту дярёвню ат литвы, ат 
вайны. Гд. Тут литвё ишлё, турцыя, 
я тямлю рассказывали, французы. 
Кр. Литва ишлё. Пореч. Хто зная, 
какая литва тут хадйла. Гд. Box 
вёдая, мбжэт, пройде какая литва; 
литвё пройде, ничбво ни буде. Стр. 
А Как литва прошла. Об 
уничтожении, разорении всего вра­
гами. Ешшё пагавбрка есь: как 
литва прашлё. Пушк.
3. бран. О том, на кого сердят­
ся. Литвё! Детёй расшалйвшыхся 
ругёют: «Ах вы, литьвё ётакая!» 
Пск. Егбр! Дуй, литьвё! Идй-ка в 
гумна за кбрмом. Гд.
4. перен. Брань, склока. Уш рас 
пашлё такая литва, то худа. Сл.
Вар. литьвё.
1. Заратишася Литва межю 
собою, яко же и всегда бывает 
княземь межю ими брани мно- 
гы. Лет. II, 1265 г., л. 162 об. 
Побишася Литва межи собою, 
нѣкиа ради нужа. Лет. III, 
Стр., 1265 г., л. 4-
2. II Вражеское войско, состо­
явшее из литовцев. Бысть побо­
ище велие москвичем с Литвою 
под городом под Оршою. Лет. 
I, 1514 г., л. 663 об. И оттолѣ 
поидоша князи коиждо во своя- 
си, князь Кестутеи с Литвою от 
Кашина иде по Новоторжьскимъ 
волостемъ мимо Торжок. Лет. 
Авр., 1372 г., л. Зоб. И Лит­
ва пришедше в Петрово говѣние, 
и пожгоша Плесков, и отъидо- 
ша поплѣнив. Лет. III, 1213 г.,
л. 10 об. На третье лѣто из- 
биша Литва на Камн[Ѣ| пско- 
вичь засадою. Лет. III, Стр., 
1236 г., л. 2 об. Неослабно и 
мужествене во осаде быти и до 
последний смерти невозвратно с 
литвою... битися веляше. Пов. 
прихож. Батория, 137, XVI в. 
+ XVI в.: Пов. пск. Печ. м.; 
XVII в.: Лет. Авр., Пов. пск.,; А. 
тягл. II. > Поганая литва. 
А ты, господине княже, поеди 
борзо с мужи съ псковичи на 
поганую Литву. Лет. Ill, Стр., 
1266 г., л. 5 об. Преждереченный 
убо инокъ Давидъ, сынъ уби- 
еннаго князя Мендогва... слы­
шавъ убиение отчее... облечеся 
въ воинский чинъ, и собра вой 
МНОПІ. .. и помолився Христу, 
прииде ратию на поганую Лит­
ву, и Божиею помощию одолѣвъ 
убийцамъ, много князи литов- 
ския изби. Пов. пск. Печ. м., 66, 
к. XVI — н. XVII в.
5. Граждане Литовской земли. 
Да и о семъ тобѣ своему госпо­
дину чоломъ бъемъ, што князь 
местеръ нашихъ псковичъ поло­
нилъ. и тые наши полоняне пско­
вичи черезъ твою Литовъскую 
земълю бегають ко Пскову изъ 
Немецъкое земли, и литва тыхъ 
полоняниковъ ко Пскову не пус­
каютъ, забавъливають у себе. Гр. 
Новг. и Пск., №339, 1480 г. Вло­
жи бо диаволъ въ сердца их, 
любовъ дръжаху с Литвою и 
с НѢмци, а на пскович вели­
ку ненависть дръжаху. Лет. II, 
1407 г., л. 183.
литвА2, ж. Кусок какого-н. 
материала для починки дыр на 
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одежде, обуви; заплата. У них ужЗ 
литвй на canarâx. Беж. ср. лётка.
ЛИТВИН1, м. Человек литов­
ской национальности. Ёта сбпки, 
здесь люди пахарбнены, ешшб 
как бабушка была, маладая былй; 
лятвйны ваевали. Вл. ср. литбвец.
И побита изборянъ и три 
Литвина взяша живых и вся­
ких людей. Лет. III, 1607 г., 
л. 210. Литвин [Раздел: Наци­
ональности (людей)]. Разговор­
ник Т.Ф., 51, 1607 г.
ЛИТВИН2, м. Сорт яч­
меня (какой?). Литвин —абык- 
навённай каласбк, на два зёрныш­
ка, как ва ржы каласбк; ёта наш, 
мёснай. Пуст. В литвине кблас был 
друграный, круглый, литвин был 
мёныпы, чэм ячмень. Пуст.
ЛИТВЙНЕЦ, м. То же. что 
литвин1. Литвйнцы ножбм мётраф 
на дватцать кидают. Гд.
ЛИТВЙННЫЙ: ~ Литвйнный 
камень. Большая гранитная глыба 
у юго-восточного берега о. Залита. 
Пск.
ЛИТЁЙКА, ж. Сосуд для по­
ливки растений в виде ведра с труб­
кой; лейка. Литёйка старая: льёцца 
мнбга вады, плбха поливать. On. ср. 
лёйка.
ЛИТЁЙНЫЙ, а я, ое. Отно­
сящийся к металлургическому ли­
тью. В гбръде на завбде литёйнам 
прихадйлась [работать]. Пушк.
ЛЙТЕР, а, м. Документ на 
право проезда на каком-н. транс­
порте в определенном направлении. 
Ни даёт никакбй литер, штббы 
ёхъть. Пск. II Бесплатный би­
лет для проезда. Ты паучисся, 
я тябё патбм лйтир и дёньги 
пашлю, и ты приёдиш; лйтир — 
билёт, бясплатный. Остр.
ЛЙТЕРА, ы, ж. Количество 
жидкости в объеме 1000 куб. см.
Нагнал бы лйтер двёццъть [самого­
на]. Н-Рж. ср. литр.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, а я. ос. 
Относящийся к книгам: книжный. 
□ По-литературному, нареч. Как 
рекомендуют в книгах. Мы тбжэ 
пъ-литературнъму грибы сушым. 
варёнья вйрим. сблим | грибы]. 
Стр.
ЛЙТЕРКА", и. ж. То же. что 
литр. Кагдё я аннй былй. вады 
чёрес край была, а фтраййх и ни 
лйтерки нётутн. Вл. Бидбнчик такбй 
бы, на две лйтерки. Аш. че­
го. Алька литерку молока увези. Дн. 
Хоть самбй лйтерку [молока] даст. 
Дн.
ЛЙТЕРОК*, рка. м. То ж/. 
что литр. Дяфчёнки. панраейте 
литерка два бензйнцу. Дед. .’Ійтирка 
мълака ни купить. Пуст.
ЛИТЕЙ см. лития.
ЛИТИК, лс. Стеклянное 
украшение, подделанное под дра­
гоценный камень. Да на прстоле 
ж крстъ воздвизалнои дереви­
ной обложен серебром еканию с 
финифты стрсти на крггЬ че­
канные золоченые а на нем два 
камешки червцы да камешки зе­
лены литики бирюски обнизаны 
жемчюжкомъ. Кн. пер. пск. П( н.
м.. л. 15 об., 1652 г.
ЛИТЙНКА’, см. личинка*.
ЛИТЙЩЕ, а. с. Форма из дере­
ва для литья из свинца в домашних 
условиях. Литйіца делаем и і дёрева. 
связываем дерявянные половинки, 
апкладаем паклей и льём свинец. 
Гд.
ЛИТИЙ, й. ж. Церковная 
служба по умершему. Пакбйника 
атпявбют, утрам принбеят. литию 
служит свяшшбнник па пакбйнику 
Палк. ФчерЛ былй феёношная. 
еявбнни лития Печ. Из Зёлинскава 
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прихбда поп придёт, сявбння ли­
тий, зёфтра на пагбст. Остр. 
> Отпевёть литию. Чи­
тать молитву над гробом усоп­
шего. Кагдё явб палбжуть в троп, 
рёньшы хадйли за бётюшкъй, ли­
тию атпевёл бётюшка. Остр.
2. Книга для вписывания 
имен умерших для поминовения. 
Се язъ Семионъ Федоровъ, сынъ 
Семериковъ, далъ есми полови­
ну своей нивы и пожни, что далъ 
братъ мой Петръ другую поло­
вину нивы и пожни, отходя сего 
свѣта, за вписъ къ верховнымъ 
апостоломъ Петру и Павлу въ 
литею. Зап. вкл. 1, 576, 1552 г.
Вар. литея.
ЛИТКИ, ток, ткбв, мн.
1. Угощение с выпивкой после удач­
ной сделки относительно купли- 
продажи, сватовства или какого-н. 
хозяйственного дела. Штб-нибуть 
куплйют, пръдают ёли свётъют, 
так пйут винб, нъзывёиццы литки. 
Пск. Лйтки у нас назывёецца: вы­
пивали — продёш карбву, так патбм 
лйтки были. Пск. Сторговёл корбву 
за тысячу рублёй, 50 рублёй на 
лйтки ушлб. Пск. На лйтки дёнек 
нё была. Печ. А ашшб лйтки 
с вас. Палк. Избу покупали, на 
лйтки приезжала чуть не фея ро­
да; лйтки, лйток. Дн. ----  с ко­
го. Лйтки с меня, лйтак нет. Гд. С 
тебя лйтки. Поли. ----- О соверше­
нии сделки, обычно торговой. Ко­
паневич. + Ляд., On., Порх., Сл., 
Сош., Стр. > Пить (выпить, 
распйть, запивать, запйть) 
лйтки. Отмечать (отметить) 
выпивкой удачную сделку. Сегбдни 
дом купйли, лйтки будем пить. Пск. 
Ты корбву прбдал, знёчит лйтки 
пьём. Печ. Прбдал корбву, лйтки 
вёчером распйли. Гд. Быстро сго- 
ворйли, вмёсте со сватёми стёли 
лйтки пить. Пск. Лйтки выпили, 
тогдё князя пусьтйли [жениха в 
дом невесты]. Стр. Прадёлъ тя- 
лёнка, да и лйтки ужё выпили. 
Печ. Стблько менй пересвётано, 
лйтки зёпиты, я стёла проейть, 
што мне нельзя; брётья пл ёкал и, 
куды ты пойдёш, мы бес тебя 
пропёли; я астёлась в дёфках. Ляд. 
Невёста просвётана, давёй лйтки за- 
пивёть. Ляд. 4- пить лйтки: 
Дед., Кар., Палк., Порх. ; выпить 
лйтки: Поли., Порх., Пск., Пушк., 
Сл.; распйть лйтки: Себ., 
Сер. > Стёвить (спрёвить, 
устрёивать) лйтки. Организо­
вать угощение с выпивкой по слу­
чаю удачной сделки. Посватаю и пью 
винб, ну ёта знёчит лйтки; жэнйх 
стёви лйтки. Ляд. Залбжыш дом — 
лйтки устрёиваеш. Печ. Давёй по- 
дешэвле, лйтки справим — и дёло с 
концбм. Пск. + стёвить лйтки: 
Пск.
2. метон. Сумма денег, идущая 
на организацию угощения по пово­
ду удачной сделки. Литкбф нъ три 
ебтни и набрёлось. Печ.
1. > Литки пить. Се- 
годне мы литки пить. Кому то 
платить? Разговорник Т. Ф., 337, 
1607 г.
ЛИТОВЕЦ, вц а, м. Че­
ловек литовской национальности. 
Литбвец — вот он хто был. Беж. Ох, 
литбфцы маклакй были. Локн. ср. 
литвин1, литвйнец, литбвщик.
2. Воин литовского войска.
БѢ же плѣненныхъ яко до 
трехъ сотъ мужей, въ нихъ же 
бѣ плѣненъ Рижский нѣмчинъ 
Ефимъ, иже посланъ бяше изъ 
Риги къ Королю за порохъ день­
ги имати, и нѣкто поспѣлъ Со- 
лицынъ съ женою и дѣтьми, 
плѣненный Литовцами во обла­
сти великаго Новаграда, и инии
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мнози. Пов. пск. Печ. м., 20,
к. XVI —н. XVII в. ср. литов- 
ник, литовок.
ЛИТ0ВКА, и, ж. Коса с длин­
ной прямой рукоятью. Литбфкъ 
бывая. Были съмакбфки, а шшас 
фабришные. Печ. Литбфка —бтъ 
лйтыйи кбсы, з завбда йих при­
вадили. Гд. Ну, брат, и литбвку ты 
подобрал, caMâ кбсит. Оп. Большую 
и бструю купил литбвку. Гд. ----  О
ручке для косы. Литбвку прикрепи. 
Печ.
~ Ліитбвка. Название места. 
Литбфка — патаму шта литбфцы ва- 
явали кйла-у бзира, у лясу. Нев.
ЛИТОВКА, ж. О женщи­
на из Литвы. И по том сяде 
на царство князь Василеи Шу­
йской, и отпусти царицу Марин­
ку, воровскую литовку с Литвою 
во свою землю. Лет. I, 1607 г.,
л. 743.
ЛИТОВНИК, м. То же, 
что литовец 2. Перебродився 
|князь Довмонт] Двину, и отъеха 
за 5 верстъ, и ста шатры на бору 
чистЬ. а стражи постави на рЬцЬ 
на ДвинЬ, Давыда Якуновича 
внука Жаврова с Л у вою с Лнтов- 
никомъ. Лет. III, Стр., 1266 г., 
л. 4 об. А самъ князь Олигордъ 
и брать его Кестуити осташася 
взади своими Литовники и с му­
жи псковичи в малЬ дружине, и 
поехаше в Грамское болото, и на- 
ча перепытывати немецкиа рати. 
Лет. III, Стр. 1341 г., л. 24- А 
в то время Олгердъ и Кестутии 
повел Ьша своимъ Литовки комъ 
и псковичемъ бродитися за Вели­
кую рЬку, а не вЬдающи под Из- 
борскомъ рати. Лет. II, 1341 г., 
л. 173. Князь великии Василии 
Дмитриевич, събравъ силы мно- 
гы. всю свою область, иде на кня­
зя литовского, тестя своего Ви* 
товта, а князь Витовтъ подоимя 
своих Литовников, и усрЬтошася 
на Угре, и взяша миръ. Лет. II. 
1409 г., л. 185.
ЛИТОВОК, м. То же. что 
литовец 2. Князь же Оль- 
гердъ, послушавъ пъековъеких 
пословъ, не оставя слова иско- 
въекаго, посла воеводу своего 
князя Георьгия Витовтовича; а 
самъ Ольгердъ подъимъ брата 
своего Кестуита и мужии своих 
Литовъковъ и мужии видьблянъ. 
и приЬха в помощь псковичамъ 
Лет. I, 1341 г., л. 28 об.
ЛИТОВСКИЙ, а я. ое
1. Относящийся к людям ли­
товской национальности. ■ От 
литовского племени. Ли­
товской национальности. Си 
бысть князь Домонть от пле­
мени литовского. прьвЬе имЬа 
ко идоломъ служение; по от- 
цю преданию. Лет. III. Стр.. 
1265 г., л. 4- > Литовской 
породы. То же. А дЬтина въ 
роспросЬ сказался вольной, ли­
товской породы. Наумкомъ зо- 
вуть Петровъ. Гр. поряди.. 333. 
1682 г. > Литовский язык 
Люди литовской национально­
сти: литовцы. В то же время 
умножися языка Литовьскаго. и 
начата пакостити волости Алек­
сандрове; он же. выездя. и из­
биваніе я. Лет. 11. /без даты/, 
л. 160.
2. Относящийся к государству 
Литва. К куде меня Лсвош- 
ка Федоръ Омельяновичъ сво­
имъ животомъ съ товаромъ для 
торговли пошлетъ въ госуда|>е- 
вы городы, или въ немецкие 
и литовские .. мнЬ Левошку 
того его живота товару беро- 
чи накрЬпко. А. тягл. 11. 86. 
1642 г. И повоеваша псковичи 
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Новогородския власти на три­
ста версть... от литовъскаго ру­
бежа и до немецькаго. Лет. I, 
1441 2-, л. 59. Того же сентяб­
ря въ 20 день литовские гайду­
ки удариша каменемъ во образ 
чюдотворнои страстотерпца хри­
стова Димитрия. Лет. I, 1582 г., 
л. 685 об. А самъ Олигердъ, по- 
доимя брата своего князя Кесту- 
ита и мужъ своихъ литовскихъ и 
видблянъ, и приеха во Плесковъ 
в помочь псковичамъ. Лет. III, 
Стр., 1341 г., л. 22 об. Прии- 
де же прелестникъ той под царь- 
ствующии град и обсяде, и бысть 
во обдержании много лѣтъ, об­
стоимъ 6Ѣ от польскихъ и литов­
скихъ и рускихъ воровъ. Лет. I, 
1588 г., л. 696 об. А жили де 
они за Литовскимъ рубежемъ 
Великомъ селѣ за паномъ гетма­
номъ. Гр. поряди., 329, 1678 г. По 
сихъ злѣ бывшихъ на насъ по­
слѣднихъ приступахъ, минувъ 
десять дней, Литовский уряд­
ный воевода и канцлеръ Янъ 
Замоцкий абие присылаетъ отъ 
Пскова въ Печерский монастырь 
послание о здачѣ монастыря. 
Пов. пск. Печ. м., 25, к. XVI —
н. XVII в. Стоявше убо воинство 
Литовское подъ градомъ пять 
мѣсяцъ, промышляюще взяти 
его всякими ухищреньми, и ово 
подкопы творяще... ово ядра 
разженная пущающе во градъ, 
дабы дворы запалити на смя­
тение людемъ. Там же, 16. +
XVI в.: Пов. прихож. Батория;
XVII в.: Кн. писц. II; Поряди. 
Никандр. м. > Литовская 
(Литовстяя) земля (стра­
на, княжество). Взя Вои- 
шеглъ землю Литовъскую, а До- 
монтъ прибѣже во Псковъ и кре- 
стися. Лет. I, 1265 г., л. 23. 
Заратишася Литва межю собою, 
яко же и всегда бывает кня- 
земь межю ими брани многы и 
кровопролитья о суетнѣмъ цар­
ствии свѣта сего; и взя Въи- 
шеглъ землю Литовскую. То­
гда блаженыи князь Домонтъ 
съ дружиною своею и съ всѣмъ 
домомъ своимъ оставль отечь- 
ство свое, землю Литовскую, и 
прибѣже въ Псковъ. Лет. II, 
1265 г., л. 162 об. Того же 
лѣта, на зиму, ... бысть побои­
ще силно зѣло князю литовско­
му Свитрыгаилу съ князи Жи- 
домонтомъ о княженья великое 
в Литовской земли. Лет. Ill, 
Стр., 1432 г., л. 69. Да и о 
семъ тобе своему господину по­
ломъ бъемъ, што князь местеръ 
нашихъ псковичъ полонилъ, и 
тые наши полоняне псковичи че­
резъ твою Литовъскую земълю 
бегають ко Пскову изъ Немецъ- 
кое земли, и литва тыхъ полоня­
никовъ ко Пскову не пускають, 
забавливають у себе. Гр. Новг. 
и Пск., №339, 1480 г. По отше- 
ствии же его, времени нѣкоему 
минувшу, абие бысть мятежъ ве- 
лий во странѣ ЛитовстѢй: во- 
сташа бо сами на ся Князи Ли- 
товстии, убивающе другъ друга. 
Пов. пск. Печ. м., 66, к. XVI — 
н. XVII в. Время же своего похо­
ду на Рускую землю, на богоспа­
саемый град Псков, все[м] объ­
яви, листы возвательныя во всю 
свою Литовскую землю посыла­
ет. Пов. прихож. Батория, 133, 
XVI в. Литовская земля [Раздел: 
Страны и города]. Разговорник 
Т.Ф., 49, 1607 г. 4- Литовское 
княжество: XVI в.: Пов. при­
хож. Батория; Литовская 
земля: XVI в.: Введ. пск. взя­
тии; б. г. : Надп. гробн. Доман- 
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та. К Сделанный, исполненный 
на территории Литвы. На пр- 
столЬ еуглие печать литовская 
оболочено бархатом зеленым стр- 
сти и еуглисты серебреные бас­
менные. Кн. пер. пск. Печ. м.. 
1652 г., л. 73. Литовский мост — 
что немецкий пост. Пск. рук. сб., 
318, нач. XVIII в. II Представля­
ющий, возглавляющий государ­
ство Литву. Того же лЬта князь 
литовскии Витовт Кестутиевичь 
взя Смоленскъ прелестию и по­
сади в немъ своего намЬстника. 
Лет. I, 1395 г., л. 32 об. Бо- 
жиимъ попущениемъ, грЬхъ ра­
ди нашихъ, прииде польской и 
литовской король Степан Оба- 
туръ со множествомъ вой под 
славный град Псковъ. Лет. I. 
1580 г., л. 695. Князь великим 
Василии Дмитриевич, събравъ 
силы многы. всю свою область, 
иде на князя литовского, тестя 
своего Витовта. Лет. II, 1409 г., 
л. 185. Изгнаша от себя пскови­
чи князя литовского Володиме- 
ра Торопецкого. Лет. III. 1213 г., 
л. 10 об. По отшествии же его, 
времени нЬ коему минувшу. абие 
бысть мятежъ ве.тий во стран Ь 
ЛитовстЬй: восташа бо сами на 
ся Князи Литовстии. убивающе 
другъ друга. Пов. пск. Печ. л<.. 
66. к. XVI —н. XVII 6. Литов­
ский король Полотцко взял и со 
окрестными его грады. Пов. при- 
хож. Батория. 128. XVI в. 4- 
литовский: XVII в.: Кн. писц. 
II. // Находящийся в распоря­
жении воинских представите­
лей государства Литвы. На Чер- 
тисове недЬли в суботу... прии­
де местеръ со всею силою неме- 
цькою на Псковъскую власть, а 
иная рать литовская с НЬмцы... 
и на четвертый день прихода 
их совокупившеся вся сила ли- 
товска и немецкая из власти, и 
осту пиша город Велие. Лет. 1. 
1407 г., л. 40 об. А литовьская 
рать в то время, в средѵ. прии­
де. Лет. I, Авр., 1372 г., л. 3 об 
И оттолЬ совокупишася во еди­
но мЬсто вси полъкы литовьскыи 
и тверьскии сняшася, и собра- 
шася вси князи вкупЬ, и прим- 
доша къ Кашину. Там же. Чу­
до девятоенадесять. како молит­
вами преподобнаго Саввы сохра­
нней обитель Крыпецкая отъ Ли­
товским рати. Пов. пск. Печ. м.. 
153. к. XVI — н. XVII в. Егда же 
отпущенные отъ Короля Литов­
стии воини возврашахуся во свою 
землю со множествомъ имЬний 
и плЬнниковъ... Там же. 19. 
к. XVI — н. XVII в. Стоя вше убо 
воинство Литовское полъ гра­
домъ пять мЬсяцъ. Там же. 
16. 1531 г. И наполнися земля 
вся Руская полону литовского 
Лет. I, 1535 г., л. 671 об. А му­
жикъ сказался Офоиькою зовуп» 
Семеновъ сынъ, бывалъ Литов­
ской полоняникъ, пашенного от­
ца сынъ. А. тягл. I. 37. 1646 г. 
+ XVI в.: Пов. пригож. Бато­
рия. > .'Іи то вс кие люди 
Воины войска государства Лит­
вы. Ненавидим же добра враг ди- 
яволъ воздвиже ненависть днем 
братом княземъ на племянни­
ка своего славы ради и чести, 
иже народ ему воздающе побЬды 
его ради, еже показа на поганых 
польских и литовскихъ людей 
Лет. I, 1588 г., л. 697. И у т<х* 
пищали, какъ подъ Опочкою сто­
яли осадные литовские люди... 
и отъ жару къ устью роздЬду и 
по дирю оттерто двЬ пяди On. 
арт. наряду. 53, 1654 ? Зане- 
же множество литовских людей
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около града стояще и по стра­
намъ умножися. Ж. Ник., 542, 
1582 г. Въ ОстровЬ... въ казнѣ 
и на городѣ большого и середней 
статьи наряду нѣтъ, въ приходъ 
Литовскихъ людей... стрѣлить 
подлинно не изъ чево. Донесен. 
Шамшеѳа 1, 303, 1662 г. Да 
173 году привозу воеводы Ники­
фора Кокошкина, какъ городъ 
СѢбежъ имали у Польскихъ и 
Литовскихъ людей, двѣ пуш­
ки желѣзныхъ. Оп. г. Опочки, 
183, 1691 г. Государевы же де­
ти боярския... во Псков прибе- 
жавше, возвестиша государевым 
бояром и воиводам, что уже ли- 
товския люди первыя на Череху 
пришли. Пов. прихож. Батпория, 
139-140, XVI в. + XVI в.: Гр. 
льготпн.; Кн. писц. I; Пов. пск. 
Печ. м.; XVII в.: Кн. писц. II. 
> Литовская сила, собир. 
То же. Того же лѣта князь ве­
ликии Свитригаило Литовъскии 
скопи силу велику литовъскую и 
немецькую на князя Жидимон- 
та, брата Витовтова, о княже­
нии великомъ в Литовъскои зем­
ли. Лет. I, 14ЗЗ г., л. 53. Литов­
ская сила на черность псковский 
белый каменныя стены предпо- 
слася. Пов. прихож. Батпория, 
139, XVI в. II Сделанный вои­
нами Литвы. Сентября въ 23 
день наши слухи с литовски­
ми сошлися. Лет. I, 1582 г., 
л. 686. II Характеризующий вой­
ско Литвы. И гремятъ мечи бу­
латные о шеломы литовскиа на 





ЛИТ0ВЩИК, м. То же, 
что литбвец. КогдА пере- 
ливалася граница ф прёжно врёмя, 
литбфшыки пирибигАли. Гд.
ЛИТ0Й, а я, бе и ЛИТЫЙ, 
а я, ое. 1. Изготовленный литьем 
из плавкого вещества. Горбатая 
косА, виляе во феи стброны; литАя 
былА дббра. Дн. Литбй цугун стайт. 
Пуст. АнА слита каг з глйны какбй, 
анй ни ж жалёза, литАя. Остр. 
Не найтй мне литбй крушки. Локн. 
Насйли гайтАшки литыи как цэпи. 
Сер. > Как копёнка литАя (по­
хожи). В большой степени, очень. 
Пахбжы, как капёйка литая. Печ. || 
Изготовленный из резины. 3 рязйны 
льють, сапауй дёлають, литыйи, 
рязйнавыйи. Нев. Лйтъйи съпагй 
снасйл сразу. Слан.
2. Сделанный из бетона. ЛАвы 
литые или кАменные. Пск.
3.-- перен. Истинный, настоящий. 
  в сравн. Поминая, как поп 
литбй. Порх.
ЛЙТОРКА*, ж. То же, что 
литр 2. Евън лйтъркъ мълакА стайт 
[о кринке]. Печ.
ЛЙТОРНЫЙ, а я, ое. Емко­
стью в один литр. АдинАки крйнки; 
тая кружэчька, пятАшэчьна, 
лйтърная; двухлйтарная — дёлают 
в РАюшэ. Эст., Кикита.
ЛИТОР0К*, м. То же, что 
литр 1. Кълй гаепбдь даст, будя 
брусшнйкъ, схажу, пъбяру литарбк. 
Печ. Там бруснйка ф тых кустах, 
кагды паспёе, схажу, литарбк-тъ нъ- 
бяру. Печ. ----  О бутылке емко­
стью в 0,5 литра. Вазьмут литарбк 
вбтки. Пыт. II чего. Количество 
жидкости в объеме 1000 куб. см. 
Я сьшяс снису каню вады, дёсить 
лйтыркыф. Латв., Зайцева. Алёк 
тблька адйн литарбк молокА бярёт. 
Остр. МълакА-тъ лучьшэ литарбк 
какбй купйть. Печ.
ЛЙТОРЧИК*, м. То же, что 
литр. «Ты мне в абёт малачькА не
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даш?» — «Мнбга тибё?» — «Та хоть 
лйтърчик». Гд.
ЛИТОТА, междом. предика­
тивно. Быстро помчаться, побе­
жать. Схвбте ураяжъну хлёба в 
зубы и литатб. Порх. ср. литотб.
ЛИТОТ0, междом. преди­
кативно. То же, что литотб. 
Чуть свет спохватишься, заплёчную 
корзину и литотб. Кун.
ЛИТР, а, м., ЛИТРА, ы, 
ж. и ЛЙТРО, а, с. 1. Едини­
ца емкости в 1000 куб. см. Зим- 
лянйга есть: я фчярбсь пахадйла — 
лйтра три набрбла. Аш. Хоть и 
два лйтиры свбрити. малйнки-та. 
Дед. Малины две лйтры навбрен, 
аднб лйтра астбфшы. Порх. По 
лйтры землянйки няслй дбчники. 
Двбццъть аднб лйтра банкъ была 
|у меня]. Пл. На анб лйтръ лйтра 
два килагрбмъ пяску. Порх. 4- 
лйтра: Вл., Гд., Кар., Поли., Пск., 
Слан. ср. литорбк. || чего. Ко­
личество жидкости в такой ем­
кости. Скбльки жанйх привезёт, 
стбльки и пьют: и два лйтъръ, и три 
лгітъръ. Печ. У нас бывало корбва 
утром подбйник, вёчер и в обет; 
наша семнбццъть лйтроф давбла. 
Стр. Чаю три лйтры спиваем. 
Беж. Лйтру вылакали [молока], как 
кот языкбм. Порх. Паутары лйтра 
ликбрства скбпали мне — рука запе­
клась. Нев. 4- лйтор: Гд.; лйтра: 
Дн., Локн., Ляд., Н-Рж.. On., 
Пуст. ср. лйтера, литрбшина; 
лгітерка, литорбк, лйторчик, 
лйтричек, лйтрочка, литрушка. 
II Количество любой жидкой или 
полужидкой пищи приблизитель­
но в таком объеме. Нам тблька 
давали лйтру супу. Дн. Я сразу 
по лйтры сйэдбю, а кавб ш вы 
там? Порх. Две-три лйтры [су­




2. Банка (обычно стеклянная) 
или бутылка такой емкости. Мне 
Мбнькъ три лйтръ дблъ, а то и 
сьмятану нё въ штъ былъ пъ- 
лажыть. On. Принесй мне литр с мо- 
локб. Пл. Кудб ш литр падевблси? 
Пск. Сблъ у лйтре ляжь'іт. Пуст. 
Лйтра — литрбвая ббнка стяклянная 
или глйнная. Тор. Ефймовна лйтру 
принасйла — малакб просила. Вл. 
4- лйтра: Гд., Дед., Дн., Локн., 
Н-Рж., Остр., Себ., Холм. ср. 
литрбвка; лйторка, лйтрочка, 
лйтрочко. II Спиртное в бутыл­
ке емкостью 1 литр. Литр дёр­
нуть па цбйнъму стакану. Печ. 
А ёсли вбтки купйть, то. знбеш, 
нбда чатыре лйтры. Остр. Ета 
лйтра с магазина, купляна. Пуст. 
Лйтра; саракбфка мёньшы лйтры. 
пять бутылак. чатвяртйна, бутыль. 
Беж. ср. литрйна, литровка; 
литрбвочка. □ Лйтрами, на- 
реч. В большом количестве (пить 




ЛИТРЙНА, ы. ж. Спиртное в 
бутылке емкостью 1000 куб. см. 
Вбтку к прбзьнику покупбють 
литрйну-два. Н-Рж. ср. литр.
ЛЙТРИЧЕК*, чка. м 
Количество жидкости в объеме 
1000 куб. см. Катёльчики пръдаюцъ 
маленькие, пълтарб лйтричкъ лёзи 
тудб. Нев. ср. литр.
ЛЙТРО сл<. литр.
ЛИТРОВАТЬ, ую, несов.. 
что. Отмерять литрами (что-н. 
жидкое). Я сваему телёнку фсё 
врёмя литрую корм. Пск.
ЛИТР0ВКА, и. ж. 1. Ко- 
личество жидкости в емкости 
1000 куб. см. Литрбфки [молока] 
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нам пблнъ будя. Порх. Я себё и так 
одну литрбфку молокѣ оставляю. 
Дн.
2. Спиртное в бутылке емкостью 
1000 куб. см. Утку зажарить да 
литрбфку вина сюда. Пск.
ср. литр; литрбвочка. 
ЛИТРОВОЙ см. литрбвый.
ЛИТРОВОЧКА*, и, ж. То 
же, что литрбвка 2. Надъ за 
литрбвъчку семь рублёф аддать. 
Пск.
ЛЙТР0ВЫЙ, ая, ое и 
ЛИТРОВ0Й, ая, ое. Вме­
щающий один литр. Таплю сябё в 
літачьке литрбвай, мне на день и 
хватійить [молока]. Холм. Литравая 
біначька зінята с м белам. Остр. 
Литра, литрбвая банка, стяклянная 
или глинная. Тор. ----  в сравн.
Шарбк не звенйть; нанизаны, как на 
хамутик нъ какбй, шаркй, лбшади 
на шэю адявіют; бальшбй, как 
лйтравая бінка, кълакблак; шаркй 
бум-бум, а кълакблак звенйт. Печ.
ЛЙТРОЧКА’, и, ж. и 
ЛЙТРОЧКО’, а, с. Количество 
чего-н. в объеме 1000 куб. см. 
Виктбрийку соберу на лйтрочка. Пл. 
Купйли п лйтрачку малакб. Холм. 
ср. литр, литрбшина; литрушка.
ЛЙТРОЧКО см. лйтрочка.
ЛИТР0ШИНА, ж. То же, 
что литрбвка 1. Я вам дам 
литрбшыну таплёнава місла. Вл.
ЛИТРУШКА*, ж. То же, 
что литрбвка 1. Я литрушку мо- 
локі глотнулъ, нёкъгдъ разйэдаццъ. 
Гд.
ЛИТУРГЙЯ, и, ж. Глав­
ное христианское богослужение. 
Ф канцб прізникъ фее хбдят с 
крёсным хбдъм, патбм литургйя нъ- 
чинаеццъ. Гд.
ЛЙТЫЙ см. литбй.
ЛИТЬ, лью, илью, льё, 
льё, льёт(ь), ильёть, ильё,
несов. 1. что. Заставлять течь 
какую-н. жидкость или что-н. в 
жидком состоянии. Стеклянка, 
молокб льёш, варёнье кладёт — 
банка такія. Печ. У кадушку залы 
насыпеш и льёш кипятбк. Вл. Ана 
спріхыва, цавб ф твбрак лить — 
вады аль сываратки. Остр. Будем 
суп лить пъварёшкъй, кашу. Остр. 
---- чего. Вады ильём, разбалтіиси; 
стбпим пёчку. Пушк. > Лить 
б л о в о. Заставлять втекать в 
воду расплавленное олово, гадая по 
застывшим фигурам. 0лава ильют 
нъ святых. Сер. А на Нбвый гот 
и пёсни игріютца, кагда блава 
льють. Вл. > Лить (гбрькие) 
слёзы (рекбй). Горько плакать. 
Как рякі, ильё слёзы. Н-Рж. А я 
астілась анні, маладбй. Скблька 
слёс лйта: мітери жалка, и рябята 
малинькийи. Печ. Кто мне жызьнь 
загубйл, ёсьли, милый, ни ты. Кто 
заставил лить гбрькии сьлёзы [Пес­
ня]. Палк. Через неверную подруж­
ку илью слёзы я рекой. Копане­
вич. > Как кто из ведра льёт. 
Об очень сильном дожде. Вялйк 
дош, как хто из вядрі льёт. Пуст. 
II чем. Заставляя жидкое течь, 
покрывать что-н. этим жидким. 
Рожь будит хароші, ніда лить вадбй 
[во время толоки]. Песни Пск. земли 
1, 117, Палк. II Наливая жидкое, 
давать кому-н. А катбра трбйку 
ёмит, так малакі даёт; ф кавб есь, 
малака льют. Порх. Чай-та льют 
прёжде лафцім, а патбм детям. 
Печ. II с кого и без доп. Выделя­
ясь, стекать (о поте, слезах). Вот 
с меня зачялб лить —эта г даждю; 
так каплюшкам и льё. Дед. В оннбй 
рубашке раббтали, жара —пот льёт 
гарбхами. Пуст. Пот [с меня] так 
и льёт. Порх. Затёю гъварйть и не 
магу, слёзы льют. Порх. ср. литься. 
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II Освобождаясь от чего-н., застав­
лять вытечь куда-н. Жыруху фсё 
вынашу, па брбздям лила. Печ. || 
Черпая, заставлять вытечь из лод­
ки. Мяня взяли вбду лить: награблю 
да вылью ваду [из лодки]. Печ. Надъ 
ваду фплоть лить [из лодки]. Печ. 
Ладья-та ббкам пирявёрня, и фсё, 
утбним; фсё заливала; астальныйи 
фпирямёнку ваду лили. Печ.
2. что и без доп. спец. О курице.
Нести (яйца) без скорлупы, <§та на­
зывалась льёт, кагда бес скарлупы: 
на бзере звонцы были -- балыпьш ка- 
мары; ана их наёсца и ат этава 
льёт яйцы. Гд. Беш шкарлупы, мы 
называем льёт яйцы. Гд. Курята 
бегают, тарбкают, а ходь бы што — 
аннй гальцы льют. Остр.---- без
доп. А бес скарлупы — эта кура 
льёт, эта вылифки. Гд. А кагда 
бес шкарлупы, то гаварят, ильють, 
вылила кура яййчька; шшыбёцьця 
где. Локн. 4- Вл., Сер. ср. лйться.
3. что. рыб. Захватывая специаль­
ным приспособлением, освобождая 
от воды, перекладывать (рыбу) из 
сетей в лодку. Падё мнбга снятбф. 
ни вайдё в Лубянки; в видавйк льёш 
л акал ом. Гд. Триста пудбф нам 
папалъ рыбы; лили, лили въдавйк 
налили, пблна матка напала. Пск. Ф 
пятирёнки рыбу льют. Пск.
4. что. Изготовлять из расплав­
ленного вещества. Вить и кбльцы 
дъ царя сами лили. Стр. Лили 
серьги с паднавёсками: сердечка на 
душке ф серёшке — паднавёсачка. 
Гд. Ф Пячёръх лили сярбшки. 
Печ. ---- О производстве резино­
вой обуви. 3 рязйны льють, сапауй 
дёлають, литыйи, рязйнавыйи. Нев. 
Д Лить пули. а) Говорить 
неправду, лгать. Да ужы и вйнна, 
Фрасйм, што ты пули льёш, дбприм 
врёш вить. Дед. Йели врёт, гаварят, 
пули льёт, арбпа заправляет. Гд. ср. 
загибать apâna {см. apân2). 
заправлять apâna (см. за­
правлять). б) Говорить пустые 
слова, болтать. Гаварят, када мнбга 
балтйиш, пули развадйть аль нули 
лить. Гд. Сплётки складывать 
ёта ш и балтать; гаварять и лясы 
тачйть, пули лить. Пачяму? А хто 
знайит. Гавар}іть, и фсё. Н-Сок. 
ср. разводить пули (см. раз­
водить) ; т о ч й т ь лясы ( см. 
лясы); складывать сплётки 
(см. складывать).
5. Сильно или долго течь, идти (о 
дожде). Дош лил ливённый, а брат 
ушбл налймаф шартавать; налим 
ляги на зубы шэстка и памёршы. 
Печ. Закладнбй дошть бес канца 
идёт и льёт, а грамавбй зайдёт и 
перестанет. Пуст. Дош ильёть так 
ничавб не растёть. Пуст. Нбйма 
дожжь был, ня тол, а лил. Вл. 
Дош льё — павёси [батька] пблак, 
там ночуим, выкрутимся. Дн. Вот и 
с кавб дошш ильё. Порт. Д Лить 
как (што) с (из) ведра 
сл<. ведрб. — безл. Лилб стблька. 
усё разьбйли машыны, трава <]кя 
у грязй, и сьлйзасьть такая. Пуст. 
Там и дажжя нё была, а здесь так 
лила. Остр. Ох и лмнётъ из этан 
тучи, а мбжыть, и ужэ льёт. Локн. 
Иш. так и лье! Пуіик. Ета как ипппб 
пошшаелйвила разйэхать карт»'инку, 
и льёт, и льёт, и льёт: пирястану 
нет! Беж. Да. нёсколько лет такой 
погбды не бывало: льёт как с ведра 
Дн.
6. перен. Перемещаться, двигаться
сплошным потоком. Льёть вбйска и 
льёть, канца нёту. Пуст. А немцы 
льют нъ Лен ин грат. Пуст. ср. 
лйться.---- безл. Бывала вайші. и
нарбду-та так и льёт. Порт. Ли г ь 
как водбй. Ф Хрбпьефскае ба- 
гамалёнье стблька нарбду идёт, што 
[люди] как водбй льют. Беж.
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Лить как рекбй. В Дубрбвни-та 
ф Трбицу што тварйлася, как рекбй 
нарбду льё, на бби стараны. Порх.
7. перен. Говорить неправду, лгать. 
А он не льёт, а врёт — всё равнб как 
я буду лить. Богатырев И., Сказки, 
218.
4. Того лЬта псковичи отло- 
жиша пЬнязьми торговати, и на­
чата в чистЬ сребрЬ деньги ли­
ти: и оттолѣ начата деньгами 
торговати. Лет. I, 1424 г., л. 45. 
ЛИТЬЁ, й, с. Изготовление 
предметов из расплавленного ме­
талла. Винтилятар был, для литьй 
лбжэк, алюминия. Палк.
ЛИТЬСЯ, льюсь, льётся, 
льётся, ильётся, ильётся, 
несов. 1. Течь струей. [На снопе] 
калбсья внис иду; када вадй льёц- 
ца, ана стякат; анй [колосья] сухи. 
Слан. Эта у миня сипарйт: в анну 
стбрану слйфки льюцца, в другую 
абрат. Вл. Гляди, мълакб-тъ ф тябя 
ильёццъ. Печ. || кому. Страд. —* 
лить 1. Лахань —бта када вада 
льёцца карбве. On. || Сильно или 
долго течь непрерывными струями; 
идти (о дожде). Так и льётца за- 
ливёнь. Порх. ср. лить. || у (с) ко­
го. Интенсивно вытекать, стру­
иться (о крови). У мамки так кроф 
лилась, кагда канчада-та [менстру­
ация]. Беж. Када сь людёй кроф 
лилась. Вл. ср. лить. || Выделя­
ясь, стекать (о слезах). Цырись 
багатиства слёзы ильюцца. Остр. 
Пъ красйваму лицу слёзы чашше 
льютца. Печ. ср. летёть, лить. 
I перен. Раздаваться, нестись (о 
плавных звуках). Анй пают, а те 
пофторають апять. Галаса льюцца. 
Песни Пск. земли 1, 125, Себ.
2. Горько плакать. > Лйться 
(гбрькими) слезами, усилит. 
На заручэнах, кагда нявёста сидйть 
за сталбм, дёфки кругбм пають: 
«Так пёла Мйня маладйя, лилйся 
гбрькими слязйми». Пуст. Веи цве- 
туть цветам, А я, горькая, бесчаст­
ная, Все ильюсь слезам. Фридрих, 
54- > Лйться что рёка, 
усилит. Плйчу, што рика льюсь; 
ни знйю, што дёлать. Пуст. А 
Река рекбй льётся, усилит. 
Рякй. рякбй льёцца — так плйчет, фсё 
балйт у ёй. Локн.
3. метон. Наполняться слезами, 
слезиться (о глазах). Глйзы ужэ 
плбхи стйли: ягады сабираю — слёзы 
тякуть, глбзы льюцца. Себ.
4. Соблюдая обычай, обливать друг 
друга водой. У Пятрбуки лилйся. 
Хазяйку, бувада, бязательна. Сва- 
лакуть у лащйну, памбчуть усю [во 
время толоки]. Песни Пск. земли 1, 
117, Вл.
5. спец. Нести яйца без скор­
лупы (о курице, гусыне). Бис 
скарлупки вылитък, курачка на­
чинав лйцца. On. Курица ужэ 
ильёца, выливает бес шэлупйне. 
On. Две куры ильюцца: палбжа 
яйцб, и вытякё; яйцб на паманки 
тбльки и дёржыцца. Остр. Зьдесь 
льюцца куры: нясуть мяхькия яйца 
и туд жа сьядУть. H-Сок. Куры 
льюцца—им грубая пйшшя нужна. 
Бёгают, а яйц нет. Офса им нада. 
Вл. Я уусыню стяббла, што ана в 
рош забрёлась — вот ана и лилась: 
вылитки выхадйли, а ни яйца. А 
тапёрь снеслёсь, как нада: пбклатка 
есть. Вл. Курка забалёла: ильёцца, 
теряя яйцки, где папала. Пушк. 4- 
Аш., Беж., Дед., Кр., Н-Рж., Печ., 
Порх., Пск., Пуст., Себ., Сот., 
Стр. ср. лить. > Лйться в 
себя (в себё). Не снеся, яй­
цо без скорлупы оставить внут­
ри. Куряты льюцца ф себя; как 
ни лёчим, фсё равнб пбмачи нёту. 
Дед. У мяня курица пасидёла на 
гняздё, да ни положьілась. Навёрно, 
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ф сябё льёцца. Гд. > Литься в 
серёдку (середину). То же. 
Две курицы ильюцца ф серя дину: 
там жы ф серядину яцб выливёе, 
а тут нет ничавб. Как старикй га- 
варйли, курица ильёцца ф серядйну: 
пасидят и пашлй, а яцё нет. Н- 
Рж. Так абжырёфшы курица —не 
клалась: ф сярётку ильюцца куры. 
Остр. I у кого, метон. Получаться 
без скорлупы при носке (о куриных 
яйцах). У бабушки фее яйца льюцца 
у курей: мяхкийи, бес скърлупы. 
Пск.
6. Изготавливаться из расплав­
ленного вещества. Сикуша — блеснё 
такая дёлаеца, на лёта льёцца с 
блава. Гд.
7.--перен. Перемещаться, двигать­
ся сплошным потоком. Нарбт 
так и лился пъ дирёвне. Гд. А 
еявбдня день-тъ какбй — льётцъ в 
анбёры рош и пшынйцъ рякбй. Гд. 
  безл. Ф Черноозёрье нарбду 
льёцца стблькъ, што невазмбжнъ. 
Н-Рж. Два мърякё патсёли ка мне; 
матрбсъф в гбръде льёццъ рикбй; 
ф казарме матрбсъф двйжымъ- 
недвйжымъ. Гд.
2.   к чему. Они же на-
порне и дерзостне и надежне к 
городу идяше (яко многая во­
да к городу льяшеся). Пов. при- 
хож. Батория, 144> АѴ/ в- II 
тенсивно вытекать, струиться 
(о крови). Начаша влачити на­
рочитых дворян и гостей, мучи­
ти и казнити и в темницы сажа­
ти неповинных... и тогда мнозеи 
крови неповинной во граде лию- 
щися, по вся дни му чаще окаян- 
нии. Лет. Ц 1607 г., л. 747.
ЛИТЯНА, ж. Вид рыболов­
ной сети (какой?). Сётка, режбна. 
литяна, липуха. Остр.
ЛИФ, а. м. Часть женско­
го платья, охватывающая грудь и 
спину. Лип ы рыкавё —бта тбжы 
плётье; юпка с кбфтай тбжы пл Атье. 
Дн. II Верхняя часть женской на­
тельной рубашки. У рубёшки да 
пбяса лиф назывёлся, а нйжы на- 
зывёлась стёнка. Гд. ср. лива2, 
лифчик.
Вар. лип.
ЛИФЕЦ, м. То же, что 
лифчик 1. Лифцы наейли. сёми 
шыли. Пск.
ЛИФ0К' ', м. То же, что лйф- 
чик 1. А патбм хадйли сматрёть 
яё [партизанку] убйтую: штаны фее 
снятые, лифбк разбрват. On.
ЛИФ0РМА, ж. Платье опре­
деленного фасона (какого?). У 
дёвак лифбрмы были: длйнныйи. 
с ейцца, с сатйна и бархатныйи. 
Дед. Фее дёвушки да дёвы стёрыйе 
в лифбрмах хадйли. Дед.
ЛИФЧИК, а. м. 1. При­
надлежность женского нижне­
го белья, охватывающая и под­
держивающая грудь. Тбчиво. по- 
лотнб из льна; лйпчык у меня из 
невб был. Пл. Без лйфчика што 
конь бес шлей. Стр. Лйфцыки нё 
были —у кавб грудина бальшёя. 
пайдё плясёть, трясёцца. Пушк. 
----  в сравн. Наббйники рёнынэ 
шыли: сърафён з грудйнкъй такбй 
шырбкъй; как юпка, а на перет как 
лйфчык. Палк. Сарахфаны бабы 
наейли. с плечам, наурудниками. 
как сичёс лйфчики бабы нбеять. 
Пев. ср. лифёц, лифбк. І| Верх­
няя часть традиционного русского 
сарафана в виде присобранной под 
грудью кокетки. А што удивёли. я 
вам гаварю: вот халстбвая рубаха: 
от лйфчык халстбвый, ну абвяжыш 
там крыжавйнкам. кагдё ты ру- 
кадёльный. Дн. ср. грудь.
2. Верхняя часть женской на­
тельной рубашки. Стануха — 
сёми дёлали. рубёха. к ней па- 
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латнб пришыта, сашйбш жастбцый 
лйшчык. Остр. ср. лиф.
3. Утепленная женская одежда 
без рукавов, закрывающая грудъ. 
Лифчик вйтный, рукавбф нет, а 
типлб. Гд. Лифчик, без рукавбф, 
вйтный; нбсят для теплб, а тепёрь 
лифчикам сафсём не то называют. 
Адин лифчик ватный, наверёх. Ляд. 
ср. душегрёйка2, нагрудник. || 
Аналогичная мужская одежда. Му­
жики лйфчъки нбсют нъ пат- 
клёдъчки биз рукавбф, а инбй рас и 
на ваты дёлъют. Слан.
Вар. лйпчик, лйшчик.
ЛИХ1, а, м. Зависть. Лих-то 
велик, да силы нетуть. Доп.
ЛИХ2: > С лйхом. Сверх 
чего-н., какой-н. меры. Карбвы два 
чяса с лйхъм пъстаят, а патбм их не 
дагбниш. Остр. ср. лйшек.
ЛЙХАРЬКО: > Ахти,
лйхарько, в знач. междом. Упо­
требляется для выражения со­
жаления. Памёрла. Назйфтра в 
Демйденки увезлй ёту дёфку. Мы 
гаварйм: ахти, лйхарька, што и 
дёлать. Себ. ср. ох лйхо (см. 
лйхо).
ЛИХАЧ, а, м. 1. Извозчик, 
кучер экипажа, запряженного рез­
вой лошадью. Я пешечкомъ не пой­
ду, Сейчас извозчичка найму, Из- 
возчичка лихача — Ванюшку скри­
пача. Копаневич, Нар. песни 1, Ц. 
11 Экипаж, запряженный резвой ло­
шадью. И лихачй были. У лихачёй 
у аулббле лестрйчество и у дууах. 
Нев.
2. Большой камень в реке. Копа­
невич.
3. Холм. Копаневич.
ЛИХАЧКА, и, ж. Резвая ло­
шадь. Лашбтка чуть чёрес крышу ни 
пирискачйла. Лихачка былй кабыла. 
Печ.
ЛЙХЕНЬКО, нареч. Плохо, 
тяжко. Доп., Пск. ср. лйшенько.
ЛЙХО, а, â, с. 1. Горе, беда, 
несчастье. О, дацуш, палавйну п 
лйха ат тибя п взилй. On. Дошть 
и сбнце —ётъ сймъ лйхъ: сёнъ гни­
ёт. Гд. Пьяный Сйнька идёт. Как не 
стыдна! Жэнй памёрла. От лйхо-то! 
Пушк. Вот маё какбе лйхъ. Н-Рж. 
ср. лйхость. А Хватйть лйха. 
Испытать много горя, несчастий. 
Онй хватйла лйха. Печ.
2. Вред, ущерб. Клеветня — 
напрйвлина на лйху. Кр. Краты 
картбшку разарйли, лихй здёлали. 
Дн.
3. Злое чувство, гнев, досада. И 
з дабрй меня атёц и с лйха —фсё 
равнб ни хатёлъ учыццъ. Порх. > 
Не вспоминать лйхом кого. 
Не думать дурно о ком-н. Не фспа- 
минййте менй лйхъм, дёвочки. Пл.
4. Боль. Такбе было лйхо, что 
невозмбжно было терпёть. Себ. 
Пйлиц забалёл с дббрай вбли, 
крйкам кричйл, думали вблас, ат 
лйха закрылась у нявб зрёния. 
Пуст.
5. Смерть. Хоть бы лйха, да скарёй, 
калй ему не жыть-та. Аш.
6. Нечистая сила, черт. Кудысь 
тябё лйха нясёть? Себ. > Ох (ой, 
ай, ай-ай, ахтй) лйхо, в 
знач. междом. Употребляется для 
выражения досады, неудовольствия, 
удивления, реже — одобрения, вос­
торга. Ох лйхо, как налитёли ка- 
мары. Вл. Ахтй лйхъ, во как за- 
бурёли: штъ два мётра, и то ёдут 
нъ афтббусе. Кр. Капуста ссбхлась, 
ни нарубиш. Ох лйха! Пуст. Вы га- 
дюкбв записали? Ай лйха! Н-Сок. 
Фсё пблная кнйжычка напйсана. Ой 
лйха! Пушк. Он [пёс] как узрёлся 
брехйть. Ай, ай лйха. И тбка нет у 
мянё ружййшка. Нев. > Ой (ай, 
ах, ох, ух, ахтй) лйхо моё 
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(моё лихо), в знач. междом. То 
же. Он чирис варбта как шарнёт. Ай 
лиха маё. Локн. Бывала раббтаиш. 
Ах лиха маё. Ат сбнца да сбнца, 
ат зари да зари. Оп. Ох лиха маё! 
Как поглянула я: дярёвня гарйть. 
Кун. Я-та цэлый день раббтаю, а анй 
(колхозницы] палчаса. Ой лйха маё. 
Локн. Ах лйха маё! Кбшки такййи 
маленьки. Локн. Ух лйха маё! Самые 
мы тёмные люди. Пуст. Ой лйха 
маё. Как людям страшно. У нас 
из Армении бёжанцы жывут. Пуст. 
Ой, лйха маё. куплять фсё нада. Вл. 
Ах, ти маё лйха! Никауда сами не 
дралйсь. Кр. Ахтй маё лйхо! Зальёт 
сивбнни (огород]. Пуст. Ах ты маё 
лйха! Залил дбжжык, как паливаит. 
Батюшка! Пуст. > (Ох) лйхо 
моё лйхонько, в знач. меж­
дом. То же. Ох, лйха. маё лйханька! 
Темень-та кака. Тор. И катаем на ря- 
шатё, а то яшшё на брёвнах. Вазь- 
мёмси за руки и лйхо. маё лйханька. 
Чуднб было! Тор. > Ах (ох, ай. 
ахтй, ах ты) лйхо моё тбшно 
(тбшно моё лйхо), в знач. меж­
дом. То же. Ах. лиху маё тбшнъ. 
Карбву нада дайть. Пуст. Ах. лйха 
маё тбшна. ягыт была фсё ф кисти. 
Н-Рж. Так аткуда ни вазьмйсь са- 
малёт. Ох тбшна моё лйха! Как 
бахнет: ввух! ввух! Н-Рж. Ай, тбшна 
мая лйха! Праклятый. разарйл фсё. 
Пушк. Ахти лйха маё тбшна. Курё- 
нак выскачил. Оп. Ктб-та свалйлся, 
думаю: ахти тбшна маё лйха! Пушк. 
ср. ай. лихоманка (см. ли­
хоманка). ох (ах) лйхонька 
моя (ом. лйхонька).
2. Дай Бог мнЬ здорово жить 
да много добра добыть да лиха 
сбавить. Разговорник Т.Ф., 251, 
1607 г.
3. Ты ялся мнЬ сегодне запла­
тить. хошь с добром, альбо ли­
хом; не хошь с добром ино тебе 
зато сильно заставливаю. Разго­
ворник Т. Ф., 407, 1607 г.
ЛЙХ0, нареч. и безл. предикат.
1. нареч. 1. Очень (о высшей степе­
ни проявления признака, качества). 
Вышла я замуш за мужыка. Лйха 
был харбшый. Atü. Фсё гаварят. што 
сицас трунна раббтать, лйха труппа. 
Остр. Надаёла служыть. лйха за- 
хатёлась дамбй. Остр. Да чавб 
люди были раныііы лйха дйкии. 
Локн. Ен лйха устафшы. Оп. И 
харбшые люди, лйха граматные. 
Беж. Мне харбмы мыла. And лйха 
дббрая дёфка. Беж. Сёмечкъ былъ 
лйхъ дърагбе. Пыт. Ііявбш вам и 
пра пьяниц нада? У нас лйха мнок 
слоф пра пьяниц. Н-Сок. + Вл.. 
Дед., Кр.. Нев., Н-Рж., Пуст.. Ct б.. 
Холм. ср. больно2, лйхонько.
2. Сильно, интенсивно. Если у 
мяня ранная мамка помярла, так я 
лйха плацу. Оп. По сукам поедут. 
Бърона потпрыгивае лйхо. Ляд. 
Шумйть в ухе разными галасЛми 
ешшё лышэй. Пуст. А спярва-гъ 
былъ лйхъ кусались. Лш. Пиму (до­
ждю] лйха разайтйца. тадь'і бйбы 
Боуа будуть малйть. штоп ён ии- 
ристау. Нев. Узьмём баклаі у. гди 
дёгать дяржали. да калясб на код. 
Ух лйха гарйть. Тор. Иишшё лишэй 
пашбл дбждик. Вл. Хазяин липпй 
евб (работника] раббтаит. Оп. Но- 
глядгі. какбе раздражіение пашлб. 
Дикалбнам памазала анб лишэй 
рдёит да краснёит Пуст. Кр.. 
Локн.. Остр.. Порх.. Пушк.. Палк.. 
Холм. ср. больно2, лйхонько. 
Крепко. Копаневич.
3. Громко. Ляглй спать, вдрук 
слышу: лихб грымй хго-гь в дисрь. 
Гд. Гусёй гбниш. Кали захатйш 
быстрей, гыр! гыр! Яны закрипаг 
лишэй и лятять. Н-Рж.
4. Быстро. Масьтер лйхъ шапки 
шыл: штъ ни час. то шапка. Локн. 
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Ох лиха транвёй пашбл. On. Ён 
лиха на сваёй ляхкавушки паткатйл. 
Тор. Жёнька в нас такбй бахвал. 
Любит лиха фклюцёть. Остр. ср. 
лйхонько. II Срочно. Нёда вот 
лиха печ перяклёдывать, дык хбти 
дымёть ня будя. Дед.
5. Бойко, весело. Лихо плясали. Гд.
6. Плохо, скверно. Прбтиф тя- 
пёришний жысти ой лиха жыли. 
Локн. Вот как цорт лишэе здёлал 
вбру. Аш. Штббы меня лиха не фс- 
п амин ёли. Дед.
7. Много. Ой нам лиха нада, штоп 
избу пастрбить. Остр. А Ни лихо 
дум авши. Не раздумывая, сразу. 
А на ни лиха думаушы надела валё- 
начки и начёла пол мыть. Н-Сок.
II. безл. предикат, кому. 8. Тя­
жело, трудно. Я ня знёла, куда 
мне дёцца. Так мне была лиха. Мы 
жэ были два гбда акуийраваны 
у нёмцах. Н-Сок. Как тбльки 
плахбе настроёние. Мне феё лишэй 
дёлаецца. Беж. Часавбй стайт кали 
угла. А пули стрбчут. Как дош 
мёма за дверйну стёла. Нам лишэй 
была, чем на фрбнте. On. Лучшэ 
бы явб замбрс сафсём. 0бе руки 
атмарбжэны. Как лиха мётери. 
Вл. Муж балёл язвай. Вайнё пи- 
рижыта. Атёц умир — ишшё лишэй. 
Пуст. Адйн катёнак был. Так ёта 
кбшки йишшб лишэй. Вл. Я пёрвава 
мёлцыка ражёла. Думала яшшб 
лишй будя. Чу, и ребёнак закричал. 
On. Ей сильна лиха траййх кармйть, 
а у менё десять штук была. Вл. 
Мнбга тут пажглй, сажглй руские, 
как атступёли. Ух лйха была! Пуст. 
Мбж, и так яму лйхо было прадёть. 
Пушк. ср. больно1; лйхонько. > 
Ох (ах, ахтй) лйхо тбшно 
(тбшненько) кому, в знач. меж­
дом. Очень тяжело, трудно. Нас 
заждались ужб, а в мяня Жёня 
маленький был. Ох лйхо тбшно мне. 
Пушк. Мужукём скарёй винё. Лйха 
тбшна з-за людёй. Пушк. Думаю: 
ах лйха тбшна. On. Хлеп с пялём 
пяклй. Лйхо тбшно, потужыли мы 
в тот год. Н-Рж. Лйха тбшна, 
тавб жаль, кто в ахёпъчке дяржёл. 
On. Ах лйха тбшненька! Кто-та в 
ызбы. Дед. Лйхо мне тбшно, как 
такую пережыть. On. Ахтй лйха мне 
тбшненька. Аш.
9. Нездоровится (о физическом со­
стоянии человека). Мне лйха была. 
Я самё сябя лечыла. Кр. Мальчик 
стал млеть. Так была лйха: зубы 
балят, нёту терпёния, лбмит. Вл. Феё 
так тяулъсь, лйха ей былъ. Ничбуъ 
ни ёла. Нев. Вот я в бальнйцэ 
лежёла, и лечйли меня, а феё мне 
лйха, феё галавё балйт. Вл.
10. Больно. Как скръбанёш рубахъй 
са льнё, так лйхъ будет. Пыт. Кагдё 
шшипцём тблнут, вот тибё и лйха. 
Ёта кагдё зубы тянут. Дед. Уксусъм 
памёзълъ и ни так лйха сталъ. Кр. 
Ей так лйха была, анё три дня 
крйкам кричала. Пусіп. Вот тут |в 
груди) гарёст жёлка, лйха. Локн. ср. 
лйхонько.
11. Обидно, досадно; завидно. 
Сивбдня сталббфским ейльна была 
лйха, што я с Мйтий разгавёривала. 
Слан. Прбшка гулял с чухбнкай, а 
яё другбй сасвётал. А Прбшки-та 
лйха, што ухажбрку явбнную другбй 
бярёт зёмуш. Н-Сок. А Тамара, 
дачкё, дёжъ губы кусала: так ей 
лйха была. Пуст.
12. Страшно. Са стараны лйха 
сматрёть. Остр. Лйха бывёит иной 
рас, идда слёва ббуу. Вл. Яму не 
лйха было: грйва бальшёя. Вл.
13. Хорошо, прекрасно. Сбнце зё 
лес, и мы на пёству: развядёш 
агнйшше, картбшку пяклй, ня- 
былйцы гавёривали. Чу! Как лйхо 
было. Тор. Мой Вёнька никадё на 
людех не ругёлсь, а как не в духёх 
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тък зайдётъ ф сарай и давйй — гарйс 
лйхъ яму так ругйцца. Локн.
Вар. лыко.
8. Жил тихо, да от людей лихо. 
Пск. рук. сб., 314, н- XVIII в.
11. Право, убытком мнЬ лихо по­
чинать. Я торгую с прибытка, да 
ты таково-ж. Разговорник Т. Ф., 
297, 1607 г.
лиховАть, несов. 1. Горе­
вать, тосковать. Пск. Копаневич.
2. Со злости портить, пакостить, 
уничтожать что-н. Доп., Пск.
ЛИХОВАТЬСЯ, у е т с я, 
несов., с чем. Испытывать муки, 
страдать. Вот так лихуецца фсё з 
глазйм. Адин вытек, другбй аслёп. 
Беж. ср. биться.
ЛИХОВЁС, а, м. 1. Глупый, 
невнимательный человек.
2. Дуралей, ротозей. Опыт., Пск.
ЛИХ0ВИНА, ы, ж. Неудача; 
неожиданное препятствие. Что за 
лихбвина? Копаневич, Пск.
лиховни, мн. Дикие яблоки. 
СРНГ 17.
ЛИХОВ0ДНЫЙ, а я, ое. 
бран. Причиняющий вред. Курицъ в 
агарбт пашла и блудё, и блудё. Вот 
лихавбнныйъ. Пыт.
ЛИХОДЁЕЧКА*, и, ж. То 
же, что лиходёйка 1. Лиходёечки 
не знала, что за лиходёечка. На 
гулянье увидала: хорбшая девбчка 
[ Частушка]. Пск.
ЛИХОДЁЙ, ёя, м. Злой 
человек, недоброжелатель, злодей. 
А он ехйдный, злой. Лихадёй, 
зладёй. Как эта бальнбва челавёка 
бить. Остр. Злые люди — лихадёи, 
катбрые зло дёлают. Пск. Вот вить 
лихадёй-та какбй Мйшка. Так и на- 
равйт дёфку каку аммануть. Холм. 
Е лихадёи такйе: зарбйиш адёжу, 
ббуфь, а яны и вырают. Сл. Лихадёю 
ни радёю шшястье гбрькае сваё. А 
хто злой, вот и гаварят: лихадёй. 
Дед. I перен. О петухе. Пйлъчкъ вам 
адбаранйцъ ат лихадёя. Печ.
ЛИХОДЁЙКА, и, ж. 1. Со- 
перница (в любви). Выжгу глйзы ли- 
хадёйки! On. ср. лиходёечка.
2. Женщина, разлучившая двух лю­
дей, любящих друг друга. Твай 
мйтушка зладёйка, сястрй стйрша — 
лихадёйка: разлуцйя нас с таббй | Ча­
стушка]. Гд.
3. бран. О женщине. Ни бярй 
ты йивб мутасвёткъ. О какйя ли- 
хадёйкъ. Кар.
ЛИХОДЁЙСКИЙ, а я, ое. 
То же, что лихбй1 1. Бывййит чи- 
лавёк лихадёйский гарйс, а бывййит 
харбшый. Остр.
ЛИХОЙМКА, и, ж. 1. Лихо­
имство. Копаневич.
2. То же, что лихорйдка 1. Доп., 
Пск.
ЛИХОИМАНИЕ, я, с.
Жадность. Филонъ рече: аще 
не бы лихоиманиа, ни един бы 
не былъ строптивъ; тЬм же 
мнозЬ, не брегше правды смотри* 
ти, имЬнию работают. Лет. III, 
Стр., л. 134 об. ср. лихоимство.
ЛИХОИМСТВО, а. с. То
же, что лихоимание. И в той 
час возмутишася вси и похвата- 
ша воевод... и быша в своей во­
ли возбеснЬвше, и лихоимством 
разгорЬшася на чюжде имение. 
Лет. I. л. 744 об.
ЛИХ0Й1, а я. ое; линіей. 1. 
Способный причинить зло кому-н.. 
злой. И такая анй была лихйя. така 
злббная. Кр. Сбня нйша сярдйтая. 
лихйя — мяня ня пустит. Печ. И ва- 
зьму я сябё жбнушку маладую. а 
вам мйчеху лихую. Абижйет дитёй. 
бьёт, ня жалёет. On. Лихйя гарйс 
свякрбфь у дбцки. Остр. Анй за 
сваю лйхасть палучйла [астму|. 
Лихбй челавёк никагдй ня бывйе 
здарбвым; невйжная жбншшина 
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Остр. Лихбй — сярдйтый значит. 
Чуть што —так срёзу и стукне, 
видит, што па силам Йиму. Слан, 
ср. злой, злббный, лихощёвый. 
II Причиняющий вред колдовством. 
У нас са скатинай плохъ вилбсь: 
лихййе люди вадйлись. Пск. Ишшб 
баба у наз жывёт, прирабатывалась 
ёкала цёркви, так та лихая. Локн. + 
Гд., Дед., On., Пуст., Порх., Себ., 
Сер., Тор. > Лихбй глаз. По 
суеверным представлениям — ма­
гический взгляд, способный прине­
сти вред, несчастье кому-н. Му- 
шшь'іна был такбй: паглядёл на 
парасят (лихбй глас —гаварят), и 
трбе парасят прапёли. Остр. По­
говаривают про яну, как глас-тъ у 
няё лихбй. Остр. Врёшливый чи- 
лавёк, зёвисный. Ни калдун, но глас 
лихбй: пасмбтря, и плбха. On. > 
С лихбго глаза (глазу). В 
результате воздействия магиче­
ского взгляда, способного принести 
вред, несчастье. Фстёла с нбчы, 
нага распухла. Паёхала г бёпке, 
а та гаварйт: ёта у тябя с лихбва 
глаза, старая жэншшына зглёзила. 
Беж. Па-деревёнскаму у менё сашбл 
пупбк, з глёзу. Мне и бёпка сказёла: 
ёта с лихбва глазу. Дед. ср. д у р н б й 
(худбй) глаз (см. глаз).
2. Обладающий отрицательными 
чертами характера, свойствами. 
Не фее были лихййи. Дёли пбтпись 
в дирёвни, асвабадйли нёмцы. Остр. 
Ешшё хужэ, лйшэе нарбт-та стал. 
Гд. Навяжэтся лйхой челавёк —вот 
и судьбё. Дед. Лихёя золбвушка, 
ну, плохая бта. Ляд. Вот ты смяё- 
шша, да ты лишэй мавб. Остр. Д 
Не бывши лих. Не растеряв­
шись, сделав что-н. своевременно. 
А цыгён не быфшы лих падашбл, 
тйснул мяшбк с твбрагам, сываратка 
пашлё. Беж.
3. Свирепый, лютый (о живот­
ном, чаще — о собаке). У них сабёки 
лихйе были, никёк ни вайтй. Локн. 
Сабёка лихёя ни спускёйицца с 
цэпй. Сл. Как цюжбй цялавёк, так 
бёгае, тблько цэпь паё. Был лихбй 
кабёль. Н-Рж. Лихбй сабёка, лёет 
как. Себ. Лихё собёка дёвушку за 
лытку кусила. Пл. Анё, как сабёка 
лихёя, сбесйлась. Сл.-----О челове­
ке. Он жэ [немец] зверь сёмый лихбй 
был. Беж. 4- Дед., Гд., On., Палк., 
Пуст. ср. лихучий.
4. Больно жалящий, кусающий (о
насекомых, змеях). Асё-та бчень 
лихёя. Укусит за пятку, а рот нёбак 
сварбтит. Беж. У нас камары лихйи, 
заидят. Тор. Мухи лишэе к бсени 
будут. Пск. Красными [муравьи] — 
сёмыйи лихййи. Вл.----  О крапиве.
Ета жагбха сёмая лихёя. Беж. ср. 
лихунный.
5. Дикий, не прирученный (о жи­
вотном). Уш лисавбва мядвёдя 
лихбвъ приучили, а ткать можнъ 
нъучйццъ. Порх. К лихйм звёрям 
уйтй. Пл. ср. лёший.
6. Не отвечающий предъявляе­
мым требованиям; плохой. Лихёя 
пагбда, а ему феё падводу пъ- 
давёть. Печ. Дёли такую ва- 
дагрёецку. Телятам грёли ваду. 
Лихёя пастрбйка. Остр.
7. Сорный (о траве). Пывялйка 
лихёя, худёя тровё. Пл.
8. Требующий больших усилий, 
трудный (о работе). Раббта мне 
тяпёрь лихёя. Сёна зёрас перенистй 
ф сарёй. On. Тяпёрь сёмая мёжынь, 
сёмая лихёя раббта: синакбс, рош 
жать, лён тягёть—да сёмай бсини. 
Н-Сок.
9. Причиняющий муку, страда­
ния. Здёлъли аны вйсельницу и 
павёсили парцызён вверх нагём. 
Пакё кроф г гълавы не прильёть. 
Зтъ сёмъйа лихёя сьмерть. Локн. 
Берёцца сьтябёть разгём, лишэй
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этава нёцэва. On. ----- Об измене.
Я в назначенный час падашлй, и 
не зн&ла измёны лихбй. Остр. || 
Трудноизлечимый. Да чевб такбй 
лихбй балячки, как кастаёт, нет. 
Дед. Кауда вблас (балёсь такая — 
кастаёт) атйэдбет сустаф, тбжы 
ббпки лйчат. Он такбй лихбй, спаси 
убсподи, сильныйи ббли. Пуст.
10. Вызывающий страх, пугающий. 
Цёрес нашы акбпы самалбт летёл, 
што лихая туца. Поли. > Лихая 
беда. Не имеет значения. Лиха 
беда пропил, да и ноги на полати. 
Карпов., Пск. > Лихбй бедбй. 
К несчастью. Поедешь, а лихой бе­
дой телегу' сломаешь. СРНГ /7. Д 
Л и х б й бедбй. Обязательно. во 
что бы то ни стало. Плйтку-тъ 
лихбй бядбй надъ мне купить. Кр.
1. От смерти и под камень 
не укроесься, от лихой жены и 
под жорновом. Пск. рук. сб., 322. 
н. XVIII в. В лесу медведь, а в 
дому мачеха да лихая невестка. 
Там же. 311. А мы не покаяхом- 
ся. но на большой грѣх превра- 
тихомся. на злыя и лихия покле­
пы. Лет. I, 1510 г., л. 661 об. 
И мы не покаяхомся. но еще на 
больший грѣх превратихомся. на 
злыя поклепы и лихия дѣла. и у 
вѣчь кричание. а не вѣдущи гла­
ва. что язык говоритъ. Лет. ІП, 
1510 г., л. 192 об. -—- до кого. 
МнЬ с тобой не бесѣдовать, ты 
до меня лих. Разговорник Т. Ф . 
397. 1607 г. Што мне свои, ко­
ли лихи до меня. /7ск. рук. сб.. 
329, н. XVIII в. I метон. Доброй 
ты человЬк да из лихого сёла. 
Разговорник Т.Ф., 250, 1607 г. 
> Лихой человек (лихие 
люди). Разбойник (разбойни­
ки). И жити тихо и мирно, корч­
мы и блядни у собя не держати 
и лихихъ людей у собя не прии- 
мати и съ воры не знатися. По­
ряди. Никандр. A4.. 578. 1624 г- 
От твоихъ государевыхъ недру­
зей отъ лиховскихъ и отъ немец* 
кихъ, и ото всякихъ лихихъ лю­
дей укрытца негдѣ. Кн. писц. П. 
392, 1654 г- И придти мнѣ Ива­
ну жити на тое его Нефедьеву 
помѣстную деревню.... а при- 
шедъ деревня строити. . и съ 
татьми и съ разбойники и ни 
съ какими лихими людьми не 
знатися. .4. тягл. I, 33. 1643 г. 
(Иван Грозный] покат ми.ккть 
свою и нача жаловати, грамо­
ты давати по всѣм градом боль­
шимъ и по пригородом и во- 
лостем, лихих людей обыскива­
ли самым крестьяном межь собя 
по крестному целованию Лет. I. 
1541 г., л. 675 об. Не скоромѣйси 
(!) ты меня, я не тать, нс лихой 
человѣк. Разговорник Т.Ф . 240. 
1607 г. I; Выражающий злобу, 
неприязнь. Лихое гляденья пу­
ще прошенья. Пск. рук. сб.. 318. 
н. XVIII в.
8. Охъ мнѣ лихого сего писания, 
голова мя болитъ и рука ся тс- 
петь. Покровск. Приписки. 273. 
XIV в. Охъ мнѣ лихою <что пи­
сания и еще охъ. Там ж, . 279.
9. 6 знач. сущ. Хлеб да капу­
ста лихово не попустят Пск рук. 
сб.. 328. н. ХѴПІ <>
10. ПобѢже попъ с побоища и 
прибѣже въ Избо|м ко и повѣда 
имъ лиху вѣсть: всѣх псковігп. и 
изборянъ побили нѣмцы. Лет. I. 
1230 г., л. 21. А в тѣ нрѣмя Ру­
да. попъ борисоглѣбъскыи. Ло­
шаковъ внукъ, пригнавъ в Ыз- 
борѣскъ. и повѣда им лихую 
вѣсть: всѣх псковичь и изборян 
побили. Лет ІП. Стр.. 1343 г., 
л. 27 об.
ЛИХ0Й2, ая. ое 1.
ПО
Не боящийся опасности, смелый. 
Лихбй таксист был Леанйт Дрйп- 
кин. Тринйтцать челавёк была их 
патпбльшшыкаф. Беме. || Отличаю­
щийся удалью. Адин был с казаков 
наёздник лихбй. Вл.
2. Быстрый в беге, резвый. Конь 
у сосёда лихбй. Стр. Арлбфскай 
парбды жырибёц, вышы фсех, 
тбнкий, навёрна, еймый лихбй бягун. 
Беме.
3. Неспокойный, своенравный (о 
животном). В нас корбва гарйс 
лихйя — ни поймаиш. Кар. В нас пъ- 
расёнак гарйс лихбй. Н-Рж.
4. Склонный к озорству. А кавб ш 
он такбвъ набядйл? Вйннъ ляшэй 
фсех. On.
5. Устойчивый к действию алкого­
ля. Он парень лихбй: аднбй бутылки 
мала, ня мёныпы трёх нада. Холм.
6. Усердный в работе, трудолюби­
вый. Внук ён безрбдный, убйли сына 
мйво, а внук раббтае, он лихбй, фсё 
раббтае и ни гуляе. Палк.
7. до чего, на что или с инф. 
Склонный к чему-н. А раббтать я 
лихйя былй дура, раббтать гарйс 
любила. Пушк. Я танцывйть-та 
лихйя быфшы. Печ. Фсё забыла пра 
стйрае, хадйть нйда туды, на край. 
'Гам старйк есть, он лихбй говорйть. 
Порх. Он парень разбалованный, 
смеяцца лихбй. Гд. Благйя хазяйка, 
анй спать лихйя. Остр. Я-то на 
раббту лихйя былй. Пушк. Пъра- 
сёнък нас ръзарйл сафсйм, гарйс 
лихбй нъ яду. Пск. Мая сястрй 
разашлйсь с мужыкбм. Гарйз да 
карт лих был, фсё праигрйе. Дед. 
4- Палк., Слан.
8. Проявляющийся в большой ме­
ре, сильный. Такйя была лихйя 
жйжда, вот как прастудйлась. 
Остр. Феи зубы выбаляли лихбй 
ббляй. Пуст. Агу рцы не любят 
такбва дожжй лихбва. Кр. Вётер,
чем блгіжэ к нбчи, тем лишбйе. Пск. 
Я рйныпы тблька в лихйи марбзы 
тяплб адявйлась. Остр. Лихйя была 
гразй, стрялй бйла гарйс. Остр. ср. 
лихущий. > Лихйм мйтом см. 
мат. II Подчеркивает большую сте­
пень признака, количество обозна­
ченного существительным. Стбка 
была яблакаф! Тбны, лихйе тбны, и 
ягат тбны. Пуст. Ой, ну и йгада! В 
рот ни нйда: лихйя палыня. Остр. 
----  О лучах солнца. Тяпёрь тут 
сонцъ нет ляхбвъ. Кр. ----  О ки­
пятке. Как я в лихбм кыпяткё кы- 
пячусь в бтам лякйрстве. Пск.----
О пьянице. Мбжэ. е пьяница лихйя, 
а мы евб выбирйем, и фсё. Остр. У 
учйтильницы муж лихйя пьяница. 
Остр.
9. Действенный, эффективный. 
Укблы какйе-тъ лихийе, ат них 
как лёхшэ. Н-Рж. Жывакбсть — 
ликйрствъ лихбе. Пыт. Сарйна в 
глазу. Пападья сагнйпа. Лекйрства 
лихбя была. Беж. У миня лишбй 
дуст. В глйзы кидйецпа, пйхне 
сильнёе. On.
10. Насыщенный, концентрирован­
ный. Анй (бражка), навёрна, лихйя, 
стаяла дблга, паётаму и галавй 
балйт. Остр. Ен дал еймай лихбй. 
крёпкай, ниразвяжбнай кислаты. 
Пуст.
11. Большой, огромный. Ухвйтка 
[охапка] у негб былй лихйя. Нев.
ЛИХОМАНКА, и, ж. 1. То 
же, что лихорйдка 1. Вот как 
лётась миня лихамйнка адалёла, так 
никакбва елйду с ней нет. Холм. Из- 
за этой лихомйнки фея раббта стйла. 
Остр. Лихомйнка приключйлася, ни 
встать, ни сись. Палк.
2. неодобр. О злой, сварливой жен­
щине. Вот лихамйнка, са феёми в 
дярёвни пярялйялась. Дед. ----  в
сравн. Дббрая анй! Вон как ли­
хамйнка. Порх.
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3. Бранно. СРНГ 17.
> Ай лихо мёнка, в знач. 
междом. Употребляется для выра­
жения досады, негодования. Ай ли- 
хамёнка, штоп тябя. On. ср. ox 
лйхо (см. лйхо).
ЛИХОМАТ, а, м. Дикий, 
неприятный голос, звук. Копаневич, 
Пск.
ЛИХОМАТНЫЙ: > Лихо- 
мётная сила см. сила.
ЛЙХОНЬКА: > Ох (ах, 
ахтй) лйхон ька (лйхоньки) 
моя (мой), в знач. меж­
дом. Употребляется для выраже­
ния досады, неудовольствия, неодоб­
рения, реже — одобрения, восторга. 
Муш змёив баялси, ох лйханька 
мая! Холм. Соль сто рублёй стала. 
Ах лйханька мая! Вл. Ах ты 
лйханька мая. Холм. Страшна ф 
харбмы влесть, феё грязно, феё за- 
копчбно. Ой лйхоньки май! Локн. Ай 
лйхонькиа маё, как далёче. Холм. 
Ай лйханьки маё, как ббльно! Локн.
ЛЙХОНЬКИ, нареч. То же, 
что лйхо I. 1. Лйханьки мнбга ягат. 
Локн.
ЛЙХОНЬКО, а, с. 1. То 
же, что лйхо 2. А у мёне 
кбшкъ лйхънькъ надёлълъ. Нев. 
> Лйхонько ты моё. О че­
ловеке, вызывающем сожаление. 
Ни апятрайся в грясь. А лйханько 
ты маё. Кбля! У, лихарётка. Кр. 
Лйханька ты маё! Каг жы ты па- 
худёла. Холм.
2. в знач. междом. Употребляет­
ся для выражения тревоги, стра­
ха, сожаления, боли, удивления. 
Лйханька! Земля захлбхша, вот 
тепёрь цыдйм зёмлю. Холм. > Ай 
(ах, о, ой, ох) [ты] лйхонько. 
То же. Ай лйхонька! А хатёли сёми 
яшб гатбвить. Вл. Ах лйханька! 
Как тяжалб вам. Холм. Таудё я 
падашбл к дверйнке. О, лйханька. 
А ёта дачушка, рёдасть святёя. 
Нев. Ой лйханька! Нет агурцбф. 
Нев. Ох лйханька, смех тблько, 
и феё. У нас ёта смяшкй, тблька 
пасмяяцца. Пуст. Приехали ф сваю 
Лбкню, л ы ханкъ маё, ничивб нет, 
феё разбйтъ. Холм. + Аш., Беж., 
Гд., Пушк., Себ. > [Ах (ахтй, 
ой, ох)| лйхонько моё (мой). 
То же. Лйханька маё! Наш калхбз 
бёдный, феё меняют хозяйина. 
Холм. Тысяча рублёй! Лйханька 
маё! Дёньги такйе бальшые стёли. 
Беж. Ах маё лйханька! Ня нёда 
была хватёть. Дед. Схватгіла эта 
сталбп. Ах лйханька маё! Ахтй маё 
лйханька! Нев. Чуть где ляснит, 
Дружбк лёйит. Ахтй лйханька 
маё. Вл. Ох лйханька маё, аднё 
травё вырасла. Беж. Феё згарёла, 
феё сатлёла, нет ничавб. Ой 
лйхонька маё! Себ. Ой лйханька 
мой. Пуст. + Локн., Н-Рж., Н- 
Сок., On., Остр., Стр. , Ох 
(бхти) лйхонько тбшненько 
(т б ш н е н ь к о моё лйхонько, 
тбшно моё лйхонько). Тоже. 
0хти лйхънькъ тбшненькъ! Кр. Ах 
тбшна маё лйханька што здёлалась 
с карбвай. Остр.
Вар. лыхонько.
ЛЙХОНЬКО, нареч. и безл. 
предикат. I. нареч. То же. что 
лйхо I. 1. Хачу лйханька узнёть. 
уарёл ти Асавйк. Нев.
2. СРНГ 17.
4. К ал б ц цы рбют. Абруп как 
харбминка такёя. Лйханька нада 
рубйть абруп. Пушк.
II. безл. предикат. То же, что 
лйхо II. 8. Не качёйся, лйпанька, 
Бес тебя мне лйханька. Не качёйся, 
сбсенка, Бес тебя мне тбшненька. 
Холм. Лйханька мне, крбвушки 
майй. Локн. 4- Опыт, Вл.
ЛИХОРАД, а, м. бран. О чело­
веке. Кудё ж он, лихорёд, убёг. Печ.
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ЛИХОРАДИТЬ, ит, несов. 
Испытывать озноб при болезни с 
высокой температурой. Забалёла 
мая мать, лихарадит. Кр.
ЛИХОРАДКА, и, ЭЮ. 1. Го- 
рячка, болезнь, сопровождающаяся 
высокой температурой. Рйньшэ па 
веснё вяснухай балёли. Лихарйтка 
врбде, малярия. Па бзеру набрбдят 
и застудяцца. Вл. По народному по­
верью, всех горячек или лихорадок 
существует 12... каждая у знахарей 
имеет свое название, так например 
существуют: сухотня, желтня, тря- 
суха, гнетуха, забируха, колотуха, 
веснуха. ПГВ, Неоф., 82, 1891 г. ср. 
лихоймка, лихомйнка, лихотй. > 
Крапивная лихорйдка. Бо­
лезнь краснуха. Я срйзу абрабёла. 
Балёла я, как крапивная лихарйтка 
взяла. Холм. > Лихорйдка 
трясёт кого. Кто-л. испытыва­
ет озноб от страха. У меня на 
душы-то так и отхлынула, а то так 
баялися, йжно лихорйтка тряслй. 
Што нёмцы-та опять нас возьмут. 
Порх.
2. Болезнь желтуха. Ета па- 
диривёнски назывйеца лихарйтка. 
Мбжыт, слышали: жалтуха. Вл.
3. Худой, больной, изможденный 
человек. Доп., Пск.
4. бран. О человеке или живот­
ном. Ах ты лихарйтка. Ты сядеш 
аль не. Н-Рж. Я на ётай лихарйтки 
не привыкшы Здить. Остр. У, ли- 
харйткъ |на корову]. Печ. Ён кудй 
лихарйтки ушли, дичи. Остр. > 
Лихорйдка пархйтая. Муха 
прилетёла, лихарйтка пархйтая. Тор. 
Ни апйтрайся в грясь, а лйханько ты 
мае. Кбля! У лихарйтка. Кр.
5. мн. Пожитки, покупки. Его ли­
хорадки утащили с телеги на рынке. 
Копаневич, Пск.
Д Лихорйдка с тоббй (с 
ними) ѳ знач. междом. Употреб­
ляется для выражения досады, него­
дования. Партизйны: давйй сбли. 
Выкатил ббчачку и далбйл тапарбм. 
Думаю, бери ты фею, лихарйтка с 
таббй. Себ. [По поводу осуждения 
продавщицы на 10 лет] Я думаю, 
тут малёнька у тавб правды нет, 
хто тавйр приставлял. Лихарйтка с 
йим. Кто цавб заслужил, тот тавб 
и палуцьі. Остр. Д Каб тебё 
лихорйдка. То же. Кап тябё ли­
харйтка! Иде ш ты тбукся? Себ.
1. Старцу нЬ коему, именемъ 
Патермуфию, просфиряку оби­
тели святаго Саввы случися 
болЬзнь студеная (лихорадка) 
тяжка зЬло. Пов. пск. Печ. м., 
137, XVI в.
ЛИХОСТЛЙВЫЙ, ая, ое.
1. То же, что лихбй1 1. Злой, 
ядавйтай, лихоелйвый, врённый. 
Тепёрь стал нарбт дрянь. Друг друга 
ембтрит, как куейть. Вл. + Доп.
2. Завистливый. Доп.
3. Ядовитый (о змеях). Есь гйды 
лихаелйвые. Ну, язвительные, а есь, 
катбрые ня куейють. Холм.
ЛЙХОСТЬ, и, ж. 1. Зло, 
злость, злоба. Не знйли лихости 
рйньшэ один на другбво, фсе дббрые 
были. Гд. Вит такйи случаи. Ня с 
лйхасти, а, мбжа, з дабрй чылавёк, 
гаварят, урёк. Пск. > В лихость. 
Со зла, по злобе. Я не в лйхасть 
сказала, так не залюбйла. Остр.
2. Зависть. Доп.
3. Жадность. Не спиш ты ат 
лйхъети. Дабрй у тебя мнок. Локн.
4. Горе, беда. Такбй лихости ф свёти 
нет никому. Сер. Я ёсли тблька с 
лйхасти выпью. Холм. ср. лйхо, ли- 
хотй. > С какбй лйхости. 
Почему. С какбй такбй лйхасти ты 
ушлй ат нявб. Холм.
лихотА, ы, ж. 1. Боль. Пьёт 
ликйрства, уничтажйицца боль, ли- 
хатй. Беж. Ббльна, ббльна, ли-
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хатё бальшёя. On. Лихатё бальшёя, 
силушки нет тярпёть. On. У мянй 
шшакё раздуфшы. Такая лихатё, 
думаю — смерть. Беж. Как ббльшэ 
параббтаиш, сразу лихатё в жыватё. 
Пск. Ляжу, лихатё глёзы са лба 
варбтит, виски бьеть. Вл. ----  безл.
предикат., кому, чему. Такёя мне 
лихатё былъ, кадё рёнъ зажывёлъ. 
Пуст. У мяня у нок кбски растут. 
Надёнеш тесную ббуфь, ох, лихатё 
нагём. Беж. 4- Локн., Н-Рж. ср. 
лйхоть.
2. Болезнь. Лихатё. Лихатё чи- 
лавёка мучить. Балёйить, а патбм 
аддаёть, как кудё пёрит смёртью 
дяёцца. Н-Сок. У нас мушшына адйн 
ляжёл с такбй лихатбй |с поносом]. 
Такая лихатё. Папёйте — срёзу ня 
будет. Беж. У тибя лихатё, сиди в 
дбме. Н-Рж. Или уш ат сёна или ат 
чавб мне аппразйлась такё лихата. 
Пуст.
3. Озноб. Рас мы аташлй ат йивб, у 
нивб лихата, ён бьёцца весь. On. > 
Лихотбй забрало кого. Кто-н. 
испугался. И как забрала меня 
лихатбй. Испугёлась, у жахнулась. 
Пуст.
4. То же, что лйхость 4. Ат 
лихаты ни умрёш, пирижывёнье. 
Пуст. Вот анё [соседка] ат лихаты 
и жжахнулася. Вл. Такёя лихатё 
былъ, такбй рёф. Локн. Ат этава 
дварё жысти нет. Ой какая лихата. 
Што ни дёлала тблька. Н-Сок.
ЛИХОТОВАТЬ, тует.
несов. 1. Злиться, сердиться. Анй 
были багётые, а сын бённую узял. 
Так матка лихатавёла: галадрёнку 
узйл. Пуст.
2. Буйно себя вести. Как он ли- 
хатует. Какё вонь ф хёте. Как 
напьёцца, так у-у. Н-Сок.
3. Беспокоиться, волноваться. 
Прбфар лихатавёл, што мёма пи- 
ряжывёйит. Пуст.
4. Печалиться, горевать. День ён 
хадйл лихатавёл, пичёлился. Пск.
5. Бедствовать, жить в трудных 
условиях. Доч мая ф Сибири. Рябс- 
нак чёста балёет. Там сёла балыпь'іс. 
а удбпства нет. Анй так л и хату ют. 
Н-Сок.
ЛИХОТ0Й, а я. бе. Бо­
лезненный, причиняющий болъ. Ли­
хатбй укбл был, патбм замарбскѵ 
здёлали, ббльнъ былъ. Пек.
ЛЙХОТЬ, и, ж. То же. что 
лихотё 1. Сёрцэ бьецца у мяня. но 
бяз лйхати. Локн.
ЛИХОХАНСКИЙ, а я. ое 
(Значение?) Древо древанское. ли­
стья лихоханские, цветы ангельские, 
когти дьявольские. (Розовый куст). 
Евлентьев, Загадки.
ЛИХОЩАВЫЙ, ая. ое. 1. 
Сердитый. Доп.
2. Злобный. Доп. ср. лихбй1.
3. Завистливый. Карпов.
ЛИХУННЫЙ, а я, ое. Жгу­
чий (о крапиве). Такёя ш кранйва 
лихунная. Пуст, ср лихбй1.
ЛИХУЧИЙ, а я. ое. То 
же, что лихбй1 3. У нас лиху чая 
сабёка бы лё. Локн.
ЛИХУЩИЙ, ая. ое. 1. Ин­
тенсивный. сильный. У, лихунпный 
дош; были у ягъдъх. Пуст. Вьнпа 
мяня лихушшай вихбр няс.іб. 
Брызги квёрху тблька заскакёли. 
Сер. лихбй2.
2. Надоедливый. досаждающий 
кому-л. Няпассдък жа ляхушшый 
ня сидйт на мёсти. Кр.
ЛИЦ, а, м. Верхняя, лицевая 
сторона ткани. Што на лиц. што 
на нёницье — одинёково красйвый 
сйтец. Гд. ср. лицб1.
ЛЙЦВЕНКА, и. ж. О девуш­
ке с белым лицом. Бё.тые ха]>5іные 
лица назывёли ф старину лйцвенка 
Локн.
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ЛИЦЕВАТЬ, цую, цует, 
несов., что. Придавать чему-н. кра­
сивый вид, отделывать начисто. 
Копаневич.
ЛИЦЕВ0Й, а я, ое. обыч­
но в сочетании с сущ. «сторо­
на». 1. Представляющий собой пе­
ред чего-н., переднюю часть Чего- 
H. Правая стенё лицэвёя, за пёчкай 
стенё —зённяя. Гд.
2. Обращенный наружу, пред­
ставляющий внешнюю сторо­
ну чего-н. Лицавую стбрану на­
зывают франтбн,строп или залббак. 
Гд. Лицб —ёто лицывёя сторона, 
а нёнич бто изнанка; ситец на 
лицб. Пл. 0т патолбк и нъби- 
рёют, пънятнъ лицъвую стърану 
выстругуют, штёбы былъ глёткъ. 
Гд. > Лицевая красот б. Внеш­
няя красота. Ни надъ красътё ли­
цывая, а надъ душкъ. Пушк.
ЛИЦЕМЁР, а, м. Кто обманы­
вает, обманщик. Я говорю, он [муж] 
лицомёр, он вёрушший, он ни чбрту 
кочергё, ни ббгу свёчка. Стр. ср. 
лицемёрник, лицемёрщик.
Вар. лицомёр.
ЛИЦЕМЁРИТЬ, рю, рит, 
несов. Поступать лицемерно, 
лгать. Лицемёрила я им, славём 
верили маим. Пав. Лицамёриш ты 
милёнък. Остр. Милый, дорогой! 
Много лицемеришь: Я люблю тебя 
со всей души, А ты мне не вериш! 
Копаневич. Нар. песни 1, 13. Зав- 
лякётельная я: ходило трбе за мяня; 
лицамёрила я им, словём вёрили 
моим | Частушка]. Пуст.
ЛИЦЕМЁРНИК, а, м. То же, 
что лицемёр. Смёшна, не люблю
лицамёрникаф, и вбыль. Остр.
ЛИЦЕМЁРЩИК, а, м. То




цемерием, притворный. Он [маль­
чик] не верен, лицемерень [вм. лице­
мерен] — Не одну меня [Дуняшу] лю­
бил. Копаневич, Нар. песни 1, 19.
ЛИЦЁНЗИЯ, и, ж. Разреше­
ние на право льготного или бес­
платного пользования чем-н. Анй 
им давёли лицензию, ахбтнику: ан- 
новб лбся разрешёли сябё бить. 
Остр. Мужукй берут лицензию, в 
лясу ласй есть. Кр. Къбанбф пъ 
литёнзии бйли. Гд. + Н-Рж.
ЛИЦЙСИЦВА. (Значение?). 
Лицйсицва глазё памутйли. Сер.
ЛИЦЁ см. лицб.
ЛИЦ01, а, с. 1. Передняя 
часть головы человека. А ёсли 
лицб бспай испбрчана, то карявыми 
назывались, лицб как склёвана 
курйтами, такйм ямкам. Н-Рж. 
Вымышуца, ручникбм вытру лицб. 
Ляд. Паттирёхай руки или пасуду 
вытирёют. а для лицё палатёнец 
есть. Кр. Спиной к стене, а лицом 
к избе. (Икона). Евлентьев, За­
гадки. Лицом к стене, а спиной к 
избе (Топор). Евлентьев, Загадки. 
----- О коже лица. У мянй стёла 
лицб лупйцца. Беж. ср. лйчко, 
личность. ----- О цвете кожи. Ес­
ли кисёль кйслая бчень, нельзя, 
лицб кбжы испбртиш. Гд. ----  об­
разно. Об окраске льняного волок­
на. Другбй есть мяхкий лён, и 
лицб штоп харбшые. Ёсли сйняя 
глйна, так и лён бу де сйний. Там 
мачйла ф сйний глйны, там и цвет 
накладёецца, лицб. Остр. + Вл., 
Гд., Локн., Нев., Палк., Печ., Пл., 
Поли., Пск. ср. лик, личность; 
лйченько, лйчико, лйчкб. | пе­
рен. Эта часть головы как выраже­
ние характера, поведения, физиче­
ского состояния человека. У нявб и 
лицб-тъ ни такбя, штоп жулицкая. 
Печ. > В лицё. По внешнему ви­
ду. Кблька такбй жа в лицё, тблька 
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маленький. Гд. > В (на) лицб. 
То мсе. Лёччик красивый, а жына 
в лицб никрасйвая. Гд. О. гаварю. 
ты в лицб папалнёла. свежаи стала. 
Печ. На лицб харбшая. а никакой 
веры нет. Порх. Наш сосед горазд 
благой на лицб. Сл. Ён |парень) нъ 
лицб харбшый пъришбк. а ф сярёт- 
ку ня влёзеш. ни пасмбтриш. какбй 
он там. Порт, — в лицб: On.: на 
лицб: Гд.. Печ. ср. в (на) лнчкб 
(см. личкб): в (на) личность 
(с-м. личность). > По лицу. То 
же. Восемьдесят мне. а по лицу ня 
дают: маладлйвая я. Аш. ср. по 
ЛИЧНОСТИ (С-М. личность). > С 
л и ца. То же. Ана. Тамарка, данная 
с лица, тб.тька сильна гулять любит. 
Вл. ср. с личности ( С.М. лич­
ность) > На одно лицб. Об 
очепъ похожих людях. Как быт^а и 
пахбжы фсе на аднб лицб. Слан. > 
Не с лица, а) Об очень туда*. пь> 
щем человеке. Ни с лица чылавёчык. 
а пакушать любя. Аш. б) О некра­
сивом человеке. Ни пандравилъсь 
ня веста, такая: ни с лица. Пск. > 
До пбта лица. Усердно, до край­
него ушо.мления. Порх. А Идти к 
лицу. Подходить: делать кого-н. 
привлекательнее по внешности 
Внуцка такён плат палвяжыт пат 
пальтуху: гляжу, дабрб. дажа к 
лицу идёт. On. АС дина вбду 
не пить. Нельзя судить о чело­
веке по внешнему виду. Шла дачка 
замути. Как я прбтиф была, уш мне 
ббльна Васька ённый не ндравился. 
а ей вот по душа пришёлся. Ана 
фсё мне гаварнла: «Ветъ. мама, с 
липа вбду не пить». И правда, хоть 
и неказистый муш-та у ней. а чы- 
лавёк харбшый. ничавб прбтиф не 
скажу Гд. А Лица нет (нётути) 
на ком. О бледности. об исказив­
шихся чертах чъего-н. лица. Я пъ- 
сматрёла: на ёй лица нё была са 
страху. Пск. Придут с рякй [дети 
лица нет. Остр. — On. А С лица 
сменйться Приобрести другой 
вид. другое выражение под влияни- 
ем болезни. переживании. Машынл 
маму тблнула. а ана без фсякаьа 
внимания Ты вйдиш. ана с лица 
сменифшы. Порі. Бледная фея. 
с лица сменифшы Беж. Манька 
прибегла с лица сменифшы Пск Л 
Сойти (спасть! с лица Оу- 
нуться. похудеть. Я с тоь-.* стала 
больна, с бела лица спала Фридрих. 
22. С лица спала, смерётка п -уходит 
On. Дёфка с лица сошла. /7.». А 
Лицо потерять П
Родныя, што-та фсе лицо патеряла. 
пабледнёла фея. Ляд. А Стоять 
ЛИЦОМ К КАЧЬ. Ви&Л'-.Ъ. ЗО-М'Ч'."‘.b 
аистъ 5 виду. Як бы у маладый так 
лиибм ка мне стаяли Нев. А Не 
х л б м н у т ь в грязь ли ц б м 
Выполнитъ удачно. не опл.ушсж' 
показать себя с лучшей •-» 
ны. Дёвачки ни хлбмнут в грязь 
липбм. учашіа. што умственни. т ■ 
умственни. Печ. пер'н. Морда .жи­
вотного. Конь Лысая, если лысин?, 
палбека па лицу белая Беж \ • й 
[коровы] лиц.'» приятна*-. ;>:и т ки 
ня мнбга сламйла. вон правый ;> к 
карбчи. Вл. ср личность. А Лип 
некрасивое. Бр:чн> Кулы, к).ты 
лицб некрасивее. Звезд бха. кѵды 
пресен’ Пуст.
2. с определе.нием ( zrno*..».4b,û ч»л 
век. Валастнбй — эта бальшое ли»: • 
Локн. Я думала, как» балыіь» 
лицб так жжыгают. а т>т. рынка 
в гарадах фсех жжыгают /7» s 
Бальшые лица вам нъгаваринают 
Печ Бригадир — пёрвъе лицб ф 
калхбзн Сер. — Гд . Кр
3. Обращенная наружу. лице­
вая сторона ткани. одежды Ты 
наницкъй надёл-тъ. ёта наницкъ 
ёта лицб. Печ. Адин рят вяжу па 
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лицу, другбй па наничью, на правой 
старанё и на лёвай старанё. Ляд. 
Вёрхняя стърана рубахи —лицб. Гд. 
4- Беэ/с., Вл., Кун., Н-Рж., Оп., 
Остр., Палк., Порх., Пск., Стр. ср. 
лиц. > На лицб. На наружную 
сторону. Карманы сябё на брюки 
абладил, тблька бы на лицб, а ни 
наничку пришыл. Остр. Выверни 
юпку налицо. Печ. Д (Не) лицбм, 
(не) нёничью. Хорошо и плохо 
(жить). Лицбм и нёничью фсяко 
пбжыто, лицбм и наничью. Пск. Не 
лицбм, не нёничью ана жыла фею 
жызнь. Гд.
4. Внешний вид постройки. Дом 
весь худбй, что с лицё, что с 
наничью. Пск.
Д Не к лицу кому, а) Не 
нравиться, не подходить, быть ни 
к чему. Ета жызнь мне ни к лицу. 
Остр, б) Не часто, редко. Ета ни к 
ляцу, рётка ёта. Пск. Д Стерёть 
с лица земли см. стерёть.
1. Игуменъ же Сидоръ и весь 
иереискии чинъ, вземше мечь 
и препоясавше, благословиша и. 
Домонтъ же въ множествѣ яро­
сти мужества своего, не дождавъ 
полковъ новгородекых, с малою 
дружиною с мужи псковичи, вы- 
ехавъ, изби полкы их, и самого 
местера раниша по лицю. Лет. 
II, 1267 г., л. 165. ВЪ бо [Свято- 
полк] от двою отец, от Ярополка 
и от Володимера, поял бо ю Яро- 
полкъ себѣ жену красоты ради 
лица ея, а она бѣ преже черни­
ца; тѣм бо Володимер не любяше 
окаяннаго Святополка. Лет. III, 
980 г., л. 7. Домонт же въ мно­
жествѣ ярости мужства своего, 
не дождавъ полковъ новъгородц- 
ких, с малою дроужиною с му­
жи съ псковичи выехавъ, божи­
ею силою побѣди и изби полки 
ихъ, самого же местера раниша
по лицю. Лет. III, Стр., 1272 г.,
л. 8 об. Онъ... видѣ во свѣтѣ 
ономъ стоящу велику икону Пре­
чистыя Богородицы Умиление, 
держаше на руки превѣчнаго 
младенца Господа нашего Ису- 
са Христа, и своимъ пречи­
стымъ и непорочнымъ лицемъ 
преклоншуся пречюдному лицу 
Господню. Пов. явл. икон, 122. 
XVII в. А въ пришѣты отъ сенка 
ростомъ середний человѣкъ... 
лицомъ румянъ, волосомъ въ 
темнѣ русъ... глаза сѣры. Гр. 
порядн., 329, 1678 г. У той жёнки 
лицо как снѣг бѣло [Раздел: Те­
ло человека]. Разговорник Т.Ф., 
243, 1607 г. Слезами же свое ли­
це царское омакаше. Пов. при­
хож. Батпория, 131, XVI в. Сер- 
цу веселие — лицо цветёт. Пск. 
рук. сб., 325. н. XVIII в. ----
О коже лица. (Степан) ростомъ 
не великъ, правой глазъ сѣръ, а 
лѣвой выколотъ, въ лицо щед- 
ровитъ, волосы на головѣ свет­
ло русы. А. тягл. I, 24, 1638 г. 
4- к. XVI —н. XVII в.: Пов. пск. 
Печ. м.; XVII в.: Лет. 1, Поел. 
Корн. > Возложити печать 
на лице. Ранить в лицо. От­
толѣ потщався наеха (князь) на 
ня въ 6 день, и бысть сѣча ве­
лика над Римляны, и изби их 
множество бесчислено, и само­
му королю възложи печать на 
лице острымъ своимъ копиемъ; 
останокъ же их побѣже, и тру- 
пиа мертвых своих наметаша ко­
рабля, и потопиша в мори. Лет. 
II, 1267 г., л. 158 об. > В 
лице (лицо). По внешне­
му виду. Въ примѣтѣ Ульян- 
ко ростом средней человѣкъ, въ 
лице круглолицъ, морщиноват- 
стъ, глаза сѣры, носъ не ве­
ликъ, въ ноздряхъ широкъ, во­
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лосъ на головЬ втемнЬ — русъ, 
плешатъ. Поряди, зап. Никандр.
м. , 580, 1646 г. И какова чину 
тотъ убитой человѣкъ и кто его 
убилъ, того невЬдоно; а въ ли­
цо де тотъ человЬкъ белъ, уса 
и бороды нЬтъ, волосомъ черно­
ватъ. Донесен. Шамшева 2, 309, 
1661 г. А По лицу к чему-н. 
Повернувшись прямо к чему-н. 
По лицу къ рЬки ПсковЬ пустого 
бЬлаго мЬста общаго пополамъ 
съ Псковитиномъ... Михаиломъ 
Карузинымъ саженъ 20. Купч. 
Игнатьевской, 1, 1728 г. // Верх­
няя часть туловища человека. 
Наставшей же веснЬ, и водЬ раз­
лившейся, обрЬтоша тЬлеса ихъ 
въ верьху рЬки оныя Амовжи, 
яко три поприща на берегу, аки 
нЬкиими человЪки положены на 
востокъ лицемъ, вся во единомъ 
мЬстЬ, и ничимъ неврежденна. 
Пов. пск. Печ. м., 4і к- XVI —
н. XVII в.
2. Богдан да Григорей Прокофе- 
вы дЬти... поступились есми... 
СергЬю... Поганкину... лавоч­
нымъ своимъ мЬстомъ на бол- 
шем ряду, на оба лица, идучи в 
крашенинной ряд. ио лЬвую сто­
рону, на углу. Кн. Поганкина. 30- 
31, 1870 г. Красной (!) лицо про- 
да<е>т погано. лЬно гузно. Раз­
говорник Т.Ф.. 481, 1607 г.
3. Открой сукна (!) да пусть ёво 
смотритъ лица да наничья. Раз­
говорник Т.Ф., 457, 1607 г. По­
смотри от моёво сукно (!) лица 
да наничья: мой (!) сукно доб­
ро. свЬжё. 7ал< же. 455. С Ли­
цом, в знач. нареч. Лицом (Раз­
дел; Изделия из сукна). Разговор­
ник Т.Ф.. 130, 1607 г. і; Внеш­
ний вид, отражающий качество 
(товара). Не обидь ты меня сво­
им товаром да припровади мнЬ
ёво тим же лицом, как я ёво 
от тебе купил. Разговорник Т.Ф., 
420, 1607 г. Я тебЬ от той цЬны 
три рублёв (!) убавлю, ты мне то­
вару тим же лицом не припрова- 
дил, каков я товар от тебя купил. 
7ал< же, 395.---- от чего. Не ис­
порти лица от моёго товару; ко­
ли лицо от того товару скинуло, 
ино люди товару не рад (!) купят. 
Разговорник Т.Ф., 293, 1607 г. , , 
Цвет. Твой (!) сукно цвЬт ски­
нуло / лице скинуло. Разговор­
ник Т.Ф.. 454- 1607 г. > Одним 
лицом. Есть у меня сукна од­
ним цвЬтом / одним лицом , в 
один лик. Разговорник Т.Ф., 458. 
1607 г. ср. в один лик (см. 
лик). // Образец. Скочи да при­
мчи / принеси своёво товару ли­
цо ко мнЬ. я ёво посмотрю. Раз­
говорник Т.Ф.. 4Ю. 1607.
5. Заголовочная, лицевая сторо­
на документа. В томъ я ему. 
СергЬю. на ту свою лавку и 
купчюю далъ. А на то послу- 
си: Иванъ Ивановъ, Венедиктъ 
Черноусовъ. А купчюю писалъ 
площадной подячей Левка Гав­
риловъ. ЛЬта 1668 году Генваря 
въ 4 день. В подлинной купчей 
в лице пишетъ. Дьячая помЬта. 
Кн. Поганкина. 27. 1668 г. А куп­
чюю запись писалъ площадной 
подячей Ермолка Федоров. ЛЬта 
1676 г. Октебря въ 22 день. В под­
линной купчей в лице пишегъ. 
Дьячая помЬта. 185 г. Марта въ 
3 день. Записать въ книгу. 7’о.м 
же, 14, 1675.
6. Передняя, главная часть 
строения; фасад. Напред сего 
были у него. Марчка, поставлены 
двЬ лавки лицомъ вряд. Кн. По­
ганкина, 15. 1870. Лав. лицомъ 
въ переулокъ. Офони Харитоно­
ва, оброку 20 алтынъ. Кн. писц.
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I, 18, 1585-1587 гг. // Передняя 
сторона усадьбы, двора, выходя­
щая на улицу. За хитницами ка­
зенной Государевъ Дворъ съ ли­
ца и поперечъ по 8 сажень. Оп. 
Изборску, 154, 1701 г. Третья 
улица двѣ сажени; Воеводской 
дворъ съ лица 11 сажень. Там 
же, 154- И противо той клѣти, 
с лица, клѣть псковитина. Кн. 
Поганкина, 40, 1644 2. 2 брев­
на гнилыя въ стѣнѣ врублены 
отъ болшой воротней башни въ 
срединѣ города и въ лицѣ. Кн. 
писц. II, 408, 1692 г. + XVIII в.: 
Купч. Игнатьевской. // Одна из 
сторон предмета. Да у прстола 
ж двѣ репиды серебреные херу- 
вими на оба лица золочены рез­
ные рукояти деревяные обложе­
ны серебром, навожены чернью 
яблочка, золочены. Кн. пер. пск. 
Печ. м., 17 об. - 18, 1652 г. В тех 
же хоромах 5 печей с трубами, 1 
печь муравленоя гладкая, другая 
круглая цветной, 3-я кирпичная, 
а 2 печи с одного лица муравле­
ные. Ист. хоз, №24, 342, 1719 г., 
Холм.
7. чего. Поверхность. А пога­
ные Латина разыдошася и Русь 
разсѣяшася по лицу всея земля 
Руския, грады и веси пленяюще. 
Лет. I, 1578 г., л. 712. Слышавъ 
бо благочестивый князь Тимо­
фей ополчение его и возноше­
ние безумное, хвалящееся во мно­
жествѣ силы своея безъ помо­
щи Божия, абие вниде въ цер­
ковь пресвятыя Троицы и повер- 
же мечь свой предъ олтаремъ, 
и падъ на лице помоста цер­
ковнаго, молящеся со слезами. 
Пов. пск. Печ. м., 81, к. XVI — 
н. XVII в.
8. Подлинник, оригинал. Къ 
сей поступной записи, вмѣсто 
вдовѣ Евдокеи... по ее велению, 
псковитинъ... Ефремка Терен­
тьевъ — а что въ лицѣ вычищено 
и приправлено: «аршина», и тому 
вѣрить —руку приложилъ. Док. 
Любят, м., 14, 1698 г.
9. Изображение лица на ико­
нах; лик. Бывало же часу 6-му 
дне, начашя приступати къ гра­
ду вся полкы рускыя и попусти- 
ша стрѣлы яко дождь умноженъ. 
Тогда же божиимъ промыслом 
обратней икона лицемъ на град, 
и видѣ архиепископь текуща сле­
зы от честныа иконы, и приять я 
въ фелонь свои. Лет. II, 1169 г., 
л. 168 об. А в НовѢгороде то­
гда бяше князь Роман Мстисла- 
вич молод, а посадник Якун, а 
владыка Иван. И вынесоша ико­
ну на острог, на Десятинѣ, и 
застрѣлиша суздальцы икону, и 
обратися икона лицем на град, 
а суздалцы ослѣпоша. Лет. III, 
1677 г., л. 10-10 об. + XVII в.: 
Лет. I. > В (скольких) 
л и цех. В нескольких изобра­
жениях. А вверху на серединѣ 
покрова ДѢисус в восми лицех 
шит золотом обнизано жемчюж- 
ком под ДѢисусом и на концехъ 
покрова накищено золотом, да­
ча думново дьяка Михаила Да­
нилова. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 56 об., 1652 г. + к. XVI- 
н. XVII в.: Пов. пск. Печ. м.
10. перен. Взор, взгляд кого-н., 
направленный на кого-, что-н. 
Векую, царице, лице твое отвра­
щавши и забывавши нищету на­
цію и печаль нашю? Пов. явл. 
икон, 133, XVII в. И приде Бог в 
рай и позви Адама, и Адам крыл­
ся от лица божья. Разговорник 
Т.Ф., 499, 1607 г. > Удалить 
(от) царева лица. Лишить 
связи, общения с царем. И хотѣ 
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послати по нею царевъ отецъ; и 
повѣдаша ему, яко царица ис­
порчена есть, неплодна и боль­
на, и много испытание бысть о 
сем, кто тако сотвори над нею. И 
изыскани быша таковии: тии же 
окаяннии Михайловы дети Сал­
тыкова, 2 брата, Цареве матери 
племянники, Борисъ да Михаи­
ле, повинушася о сем, яко сего 
ради тако сотворихом, поне же 
намъ удаленом быти царева лица 
и сана своего лишитися. Лет. I, 
1611 г., л. 74О. Такожде и власть 
княжения своего [князь Домант]. 
богоугодно правяше: Николиже 
обидѣ убога на судѣ, не устыдѣся 
лица сильных, но вся сия обыча­
емъ благимъ и глаголы тихими 
наказоваше. и свѣтомъ разума 
просвѣщаше души ихъ. Пов. пск. 
Печ. м.. 70, к. XVI — н. XVII в. > 
Противу лицу чего. Проти­
востоя чему-н. Яко же рече див­
ный въ пророчех богоотець Да­
выдъ: противу лицу мраза его 
кто постоит: и дохнет духъ его 
и потекут воды. Воистину бо се 
есть: се былъ мраз. а се богъ далъ 
снѣгъ, а се христианомъ путь и 
рѣки помержли. Лет. Ill, Стр.. 
1474 г., л. 161.
Д В лицах. В наличии. 
Пять аршинъ без трехъ вершков 
дорогое полосатых и нынѣ подо­
смотру тѣх дорогое в лицах нѣт. 
Нетные кн. пск. Печ. л. 327. 
1682 г.
ЛИЦ02, а. с. То же. что 
личина1 3. Ф прялки лицб и хвост 
есть, з дёрива феё; на хвастё сидят: 
к лицу мутавбе привязан. Пск. 4- Ко­
паневич.
ЛЙЧЕНЬКО’, а. с. флк. То 
же. что лицб1 1. В нас Марюшкъ 
садъм шла. на ей платьицъ алёецца. 
бёла лйчинька билёецца. Гд.
Личенко беленко, да разу­
му маленко. Пск. рук. сб.. 319. 
н. XVIII в.
ЛИЧИКО*, а, с. 1. То же. 
что лицб1 1. Шчас лйчыкъ намбю 
ей [внучке). Пск. Так [Клавдия | 
зёмуш и ня вышла, а лйчыкам яна 
красивушшая былё. Остр. > В 
личико. То же, что в (на) 
лицб (слі. лицб). Такбй здравый 
в лйчыка. Пск.
2. Наличник окна (?). Милый вы­
красил окошко, и на личико цветок 
[7астушка|. Копаневич.
ЛИЧИНА1, ы. ж. 1. То 
же. что лицб1 1. Ну а яшшб 
бывают карявыи личыны. Холм. 
Несуразная (несу ст Лвная)
личина, бран. О человеке. Кула 
пашла. несурЛза личына? Гд. Лиа 
скЛжэ, у. личина нисустЛвная. куды 
ты идёт? Такая ана баба, феё ана 
с такйм рячЛм. у ней такая при- 
гавбрка. Беж.
2. Маска с изображением челом - 
ческого лица, звериной морды. Пъ- 
купЛли личины з бумаги слёплены. 
нос бальшбй. глаза балыпые. бь- 
ралЛ бальшая и смяюцъ. Палк. И 
барин гундевЛтый приёде. липыну 
падвяжэ. Жыл ни как ваённые га< - 
и ал Л. Остр.
3. Часть прялки в виде дощеч­
ки. к которой крепится волок- 
но при прядении. Вот прялка: на 
этат хвост салисся. а туг во г 
личина; там гвость. ёта спина, 
на няё фтЛскиваеш кужэль Бел* 
.'Іишына. в яё фставляют пгэрст» 
Остр. Прялка. Дбсачка. а в неё 
вдблблена лицына: айна лицына. не- 
рёвачкай привяжыш к ней кужэ.іь 
и ссукЛеш. Остр. ---- О проти­
воположной части прялки, на ко­
торую садятся. Личйну пал жбпѵ 
тйскают и так и тягЛкггь нитку 
ш шірси. Себ. I метон. Обо всей 
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прялке целиком. Прялки личынами 
в нас называют. Дед. 4- Беж., 
Гд, Н-Рж., Палк., Порх. // Де­
таль самопрялки, к которой кре­
пится волокно. Нитки надявёюцца 
на личину. Остр. У ей самапрйлка, 
личына, шэрсть привязывали. Гд. 
Крюк дблжын быть и личйна, штоп 
кудёлину привязывать. Печ. 4- Дед., 
Палк., Пыт. ср. личиночка.
4. Передняя часть русской печи.
Лицына — пёред пёчки. Н-Рж. ----
О небольшом углублении на перед­
ней части печи для спичек, мел­
ких предметов. Вазьмй на лицыни 
спйцки. Н-Рж.
5. Врезной внутренний замок 
в дверях, ящиках столов, шка­
фов. Англййскии лицыны, я их 
баюсь аткрывать. Оп. Личйна была 
взлёмънъ. Пск. Гарёс харбшая 
личйна, запбр. Остр. Закрбй 
на личыну дверь; ёта замбк 
внутренний. Остр. 4- Палк. ср. 
личинный замбк (см. 
личйнный). // Отверстие для 
ключа в этом замке; замочная сква­
жина. Дверь на замбк замыкают, 
ёсли личйна спбртилась, атвёрстие 
засарйлись. Гд. Етат-та с личынай 
(ларь], а тод з замкбм. Личына, куды 
ключ фставлять. Печ. 4- Оп., Остр., 
Палк.; Доп. ср. личинка.
Вар. лишйна.
5. // Металлическая пла­
стина со скважиной для ключа 
у дверей или ящиков с внутрен­
ними замками. А в той лавке чю- 
ланъ, да ис чюлана выходъ на по­
лати, да у лавочныхъ дверей ли­
чина о трех замках. Кн. Поган- 
кина, 25, 1673 г.
ЛИЧЙНИНА, ы, ж. То же, 
что личйна1 3. А ёта личйнка, 
на ней укрепляецца кудёлина, а ёта 
личйнина. Себ.
ЛИЧИНКА1*, и, ж. То 
же, что личйна1. 3. Кудёлю 
привязывали. Ф прйлке-то; личын- 
ка ф прялке, досбчка и привя­
зывали кудёлю. Пл. На личйнку 
кудёлю привйзывали. Кудёлю к 
лячйнке привязывали мутбвесам и 
прикалывали спйцэй. Локн. 4- Беж., 
Вл., Гд., Дед., Дн., Н-Рж., Оп., 
Остр., Печ., Порх., Пск., Себ., Стр. 
5. Зъкрывёлъся на личйнку. Пск.
5. // Металлическая пла­
стина со скважиной для клю­
ча у дверей или ящиков с внут­
ренними замками. Дали 2 день­
ги мастеру, что ключь замкну­
ли в ларю, личинку отдирали и 
опять прибивали. Кн. расх. Заве- 
лиц. ц., 3, 1531 г. Сему же ма­
стеру тот ларец отпершу, в нем 
же видят полна (я|да исполнена, 
двадцать четыре самопалы, зана­
ряжены на все четыре стороны, 
на верх же их всыпано с пуд зе­
лья, заводным же замком ре.ме- 
нем приведеным к личиньки лар­
ца. Пов. прихож. Батпория, 164, 
XVI в.
6. Камешек как украшение 
перстня. Перстень золотой съ 
личинкою, испорченъ. ПГВ, № 
27, 225, 1873 г.
ЛИЧИНКА2, и, ж. Червь, на­
секомое в определенной стадии раз­
вития. Дятва —ёта личйнки, чар- 
вячкй. Кр. Где лячынки вядуцъ, там 
и идут. Порх.
ЛИЧИНКА3, и, ж. Тонкая 
щепка сухого дерева в специальной 
подставке, используемая для осве­
щения избы в прошлом. Личынку 
фтаркивают ф крюк, штоп святлб 
было. Гд. Вот сюда такая палачка, 
к ей литйнка. Беж. ср. лучйна.
Вар. литйнка3. 
ЛИЧЙННЫЙ, а я, ое. Прил. 
—* личйна1 5. Купиш платбк; 
выбитъ личынный ключ. Печ. > 
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Личйнный з а м б к. То же, что 
личина 5. В эти двёри личйнныи 
замбк. Чернышев. Сказ, и лег., 322.
ЛИЧЙНОЧКА*, и, otc. Ц 
Деталъ самопрялки, к кото­
рой крепится волокно. А вот 
прялка: пядаль, сюда тбпать нада, 
лицыначка сюда тбркаеца. Остр. ср. 
личина1.
ЛИЧЙСТЫЙ, а я, ое. Кра­
сивый лицом. Чиста, личиста, да и 
говорить речиста. Копаневич.
личить, несов., кого. При­
меняя какие-н. средства, избав­
лять от болезни. Кавбш тябя, 
лйчут? Пск. Тяпёрь лйчут хорошб. 
Дн. Сейчас лйчут действйтельно 
горажэ. Дн. ср. лечйть.
личйть1, несов.. что. Лице­
вать, перешивать (одежду). Пск. 
Даль II, 259.
ЛИЧЙТЬ2, несов. Считать, 
пересчитывать что-н. Личйть 
деньги. Опыт, Пск.
---- на чем. О чём ты на моих де­
нег (!) личишь да на срок нс пла­
тишь? Срок давно прошёл. Раз­
говорник Т.Ф., 292, 1607 г.---- в
челе. Очём ты в моих деньгах ли­
чишь / проволочишь / проволо- 
каешь да мнЬ денёг не платишь, 
которы мнЬ от тебе взять? Там 
otce, 347, 1607 г. Очём ты в (!) 
моих денёг личишь да мнЬ не от­
дашь? Досыть ты моими день­
гами володЬл, ты мнЬ росту не 
дашь. 7ол< otce, 371, 1607 г.
лйчиться, несов. Прини­
мать меры к своему выздоровлению; 
лечиться. Теперь уш што под стары 
годы лйчицца-то. Дн.
ЛИЧКА, и. otc. Трава (какая?). 
Не сорвать, не щипать в поле травы 
лички. СРНГ 17.
ЛЙЧКО', а, а, с. Ласк. —» 
лицб1 1. Тем палатёнцам девачку 
аптираем, кагда накупаем ф карыти,
а ётим —личкб. Порх. Личкб-тъ 
помбй. Гд. Она ростом невеличка. 
Румяное лйчко. Фридрих, 44-----
О коже лица. А у явб фсё лйчкъ 
прышшам пашлб. Локн. -г лйчко: 
Гд., Дн., Остр., Печ.; личкб: 
II-Рж., И-Сок., Остр., Пл. > 
В (на) личкб. То же, что 
в (на) лицб (см. лицб). 
Феи в Валбдю удйфшы сыны- 
тъ; недагавйтый. няразвйтный, ф 
сънатбрию уехал и в лиіцкб не 
удался. Печ. Ана харбшэнькая нъ 
личкб. харбшэнькую на личкб взял. 
Порх. На личкб-та ана пахужэ 
будит, бн-та пакраейвее. Порх. 
Вы на лицкб папалнёли, харбшый 
стали. П-Сок.
ЛИЧМЯНЫЙ, а я. ое. Кра­
сивый лицом. Дёфка хорбшая, ли- 
чмяная, здорбвая. П-Рж. + Карпов.
ЛЙЧНЙК, а. а. м. Полотенце 
для лица. Палатёнца, катбрым лицб 
вытирали, лйчник. Стр. 4- личнйк: 
Карпов.
ЛЙЧНО, нареч. и частица.
1. нареч. 1. ('им, своей особой;
персонально. Бывалъ прихадйли к 
яму. праейли написать; ггь мой де г 
лйчнъ. Пск. Ииеьмб-та адресована 
лйчна, ручно. Печ. У Забслли 
были манёуры. Я лйчна вйдел Ва- 
рашылава. П-Сок. -г- Остр.
2. Па самом деле, в действипи ле­
ности. Эта лйчна было. Пл. ер. 
вбыль.
II. частица. 3. Употрсб.ии тся 
для подчеркивания какого-н. чле­
на предложения; именно. «Ах. 
вы ф Стукалава?» «Лйчна ф 
Стукалава». Печ. Эга ужэ лйчна 
вадавбй чёрт. Пл. Ог лйшно в могва 
отца был надел ну. дисятйнъ. Гд. 
-h Остр., Пушк., Холм.
Пар. лйшно.
ЛИЧН0Й, Ля. бе. Предна­
значенный для лица как части mt - 
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ла. Руки вытирать пътирёшэчка, [а 
это) личнбй утиральник. Порх.
ЛИЧНОСТЬ1, и, ж. 1. То же, 
что лицб1 1. У матери личность 
корбтенькая, а у меня прадал- 
гавётая. Вл. У Дуни красивый узбр, 
дёвушка з гитёрай; та дёвушка у 
неё здёлана ужэ; лйчнасть такая 
красйвая; ну как жывёя. Кун. 
Лычнасьть в яубнных сясьтёр 
пашлё, а сама дужэ спакбйная 
Светлёнка. Нев. Так дятьку этава 
никтб ня вйдил лйчнасти; значить 
лица ня вйдили. Вл. ----  О коже
лица. Эти люди, котбрые по волш- 
эпству усыплялись на долгий срок, 
у них не пбртился цвет лйчности. 
Кр. У фсех в дярёвни лйчнасть мар- 
шшйниста, ухёжывать нёчем. Печ. 
ср. лицо1, лйчкб. + Беж., Гд., 
Н-Рж., Н-Сок., Оп., Остр., Палк., 
Порх., Пск., Пуст., Слан. > В 
(на) лйчность. а) По внешнему 
виду. Анё маладажлйвая, маладёя 
в лйчность кёжыся. Палк. Такбй 
мйлый в лйцность, харбшый. Гд. 
Я на двенаццать лет малбжэ, а на 
лгіцнасть пасматрёть, так я стёршэ. 
Остр. Он рёньшы харбшый был, и 
на лйчность аккуратный — как га- 
рацкбй. Остр. + на лйчность: 
Гд., Пл. ср. в (на) лицб (см. 
лицо1); в (на) лйчкб (см. 
лйчкб). б) Своими глазами; на­
глядно. Биряжёнка птйца такёя; 
в лйчнасть я яё ни видала; на 
бирягу рякй жывёт. Остр. Ты, 
мбжэт, в лйчнасть явб вйдела, 
тавё кришнякё. Себ. Я иё так у 
лйчнысть ня знаю, пагъварйли ни­
чавб. Холм. И знали камандйраф 
тада [в 1919 г.] тбльки в лйчнасть, 
а так никакбва атлйчия ат салдёта. 
Дед. > По лйчности. По внеш­
нему виду, по чертам лица. По 
лйчности вйжу: не тые. Дн. Анё 
бёлая, сйвая, а Шурка чбрная, па 
лйчнасти ана фея ф Шурку. Холм. 
Аблажы мне па лйчнасти, скблька 
лет, я бальная ф серётки. Холм. Па 
лгічнъсти срёзу вйднъ, кто какбй 
чэлавёк. Гд. Нёкоторые цыгёны 
одевёюцца хорошб: не узнёеш, рёзве 
по лйчности узнёеш; по лйчности их 
вйдно. Ляд. ср. по лицу (см. 
лицб1). > В лйчности. То 
же. А начёльник ваш хбдит, ббръду 
спустйфшы сваю, а ён кёжыца как 
немаладбй в лйчнъети, а ни из-за 
бърады. Кр. > С лйчности. 
То же. Пиряпуганыи, жалкии с 
лйчнасти. Пушк. ср. с лицё (см. 
лицб1). // Внешний вид человека. 
В ей лйчнъеть такёя красйвая; ак- 
курётная дёфка. Стр. Он [Витя] ня- 
мъладбй; этъ у нявб такёя лйчнъеть 
мъладёя; он учйлся, атслужыл в 
ёрмии два гбдъ; вот он какбй мъ- 
ладбй. Оп. Похбш нъ китёйцъ, нъ 
япбнцъ — такёя лйчнъеть. Стр. Сы- 
навья у Оли Балёнкавай лйчнастью 
харбшыя, да фсе в тюрьмё уш ии- 
рисидёли. Порх. > Не терять 
лйчность. Сохранять хороший 
внешний вид. Я науём прападёю, а 
ейлы ниуздблить; крутнасти такбй 
нет, а лйчнасть ни тяряю. Вл. > 
Терять свою лйчность (и 
похбдку). Приходить в смуще­
ние, проявляющееся во внешнем 
виде и поведении; смущаться. У 
нас па-пёрвасти кёждава чылавёка 
апемяют, рассмбтрят чужбва чы­
лавёка, как з бинбкаля; чылавёк 
сбвистицца, тяряит свою лйчнась 
и пахбтку. Печ. | перен. Морда жи­
вотного. Лйчнасть — та чбрная у 
нивб [медведя]. Гд. Лйцнъсти-тъ ня 
вйннъ йенъ. В мидвёдицы груди 
как в жёншыны; как пастёвя, так 
жэншшына и жэншшына —лйчнось 
такёя. Пск. ср. лицб1.
2. с определением. Человек по его ха­
рактеру, поведению. Хорбшый был 
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мАлец сын дирёктора; пбсле ванны 
мину разряжал и руку потерял, но в 
такбм положении всё-таки жэнйлся; 
жбнка не знАю, какбй личности, 
но горас ухАжывала за им. Пл. // 
Совокупность свойств, составляю­
щих индивидуальность человека. В 
явб лйчнасть такая, и мнбга он пи- 
ряжыл. Беж.
3. Человек как член общества, ин­
дивидуум. > Удостоверёние 
л й ч н о с т и. Документ, подтвер­
ждающий, кем является чело­
век. У нас за рубАхай какбй-та 
пАспарт. то какбй-нибуть удаста- 
верёние лйчнасти. Гд.
4. Изображение лица на иконах: 
лик. 0браз был — одна лйчнасть. 
зайдёш — другая. Пл.
5. Фотокарточка. Харашб што 
ни пасматрёли лйчнась, ана па 
паспарту сястры ёдит. Печ. ср. 
карточка.
Вар. лычность.
ЛИЧНОСТЬ2, и. ж. Воин­
ское звание. Личность была ужА 
получена, майбром ужэ раббтал. Гд.
ЛИЧНУТЬ, не, несов. Бро­
саясь в глаза, нравиться. Твой 
товар не личне. мнЬ ёво не любо 
купить. Разговорник Т.Ф.. 308. 
1607 г.
ЛИЧНЫЙ, а я ое. 1. При­
надлежащий данному лицу, находя­
щийся в его пользовании. РАньшы. 
кагдА у кАждава хазяина были 
лйчныи лбшади. Печ. КагдА личным 
хозяйствам жыли. прикреплялась 
кАждаму земля. Гд. Свой личный 
кабёл был. как хватил за шшёку: 
мой муш сразу кабеля и схётил. Печ. 
4- Вл. . Остр. ! Находящийся в род­
ственных отношениях: родной. Мой 
личный дядя бблее сорокА лет са- 
погй носй.т. Остр.
2. Проявляющийся в лице как части 
тела. Ана жэншшина приятная. 
хать лйчнай красаты в ей нет. Вл. 
Мужык карявый у ней, лйчнай кра­
саты нет. Вл.
3. Относящийся к отдельному че­
ловеку в обществе. *> Л й ч и а я 
ставка. Одновременный пере­
крестный допрос лиц по одному 
делу для проверки показаний: оч­
ная ставка. Издёлали им лйчнаю 
стафку на судё. Холм. Набёг за 
дёдам на личную стАфку. Холм. 
> Скрутить л ri ч ное дёло. 
На основании соответствующих 
сведений составить обвинение в 
чсм-н. Сямнацати лет здесь я 
прется дателем калхбза раббтал: 
патбм устарел: пенсию слажыли; 
личная дёла скрутили: заделался 
инвалидам. Вл.
4. Лучшего сорта, высокока­
чественный. МнЬ надобь бЬлки 
личнЬй тих. Разговорник Т.Ф.. 
463. 1607 г. Есть у меня чёгы- 
ри постав ка.' сукна с нск|юй да 
три постава свЬтло-зелёна, да де- 
сять поставов тёмно-зелёна, да 
т<р>и постава лично, да тЬ иг- 
ручи. ведьм и добры. 7 ом же. 
451. Лична бЬлки. 7іім ж». 109. 
личью, нареч. Лицом, на ли­
цевую сторону. Карпов. Пск.
ЛИШАЙ1, я. м. 1. Кожное 
заболевание. К вецыру цу.ібк при­
стывав к лишаю Остр. СяйчАс ф 
тилятах лишай. делаюпца пятнам 
такйм. такая балёсь цбикая. ёжэ.іи 
в аднавб аказАлася. так нашло у 
фсих. Кр. Лиш Ай был на усё лицб 
у катА. Пушк. Ни наганяйти сибс 
хмури. лишАй такой, кру к. зут бы­
вает. ни раздражАйти. ни драшйти 
ничем. Пушк. 4- Порт.. Стр. ср. ли­
шая. > Мбкрый лишай. Эк­
зема. Мы называем мбкрый лишай, 
ён цэшэца и водА выседАе. Гд. 
Гнойный струп на голове. Карпов, * 
Доп.
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2. перен. Злостный, лихостный че­
ловек. Доп.
лишАй2, я, м. То же, 
что лишайник 1. ----- в сравн.
Каменный мох, а есть он как лишёй, 
он рёзных цвятбф, грипкбм растёт. 
Беж.
ЛИШАЙНИК, а, м. Низшее 
растение, растущее на камнях, 
на коре деревьев, на земле; мох. 
Лишайник — такая трава, аны па- 
сяляюцца на гблых камнях. Остр. 4- 
Стр. ср. лишай2.
лишАть, ёю, ёет, несов. 
Оставлять без кого-, чего-н.; от­
нимать что-н. у кого-н. Агрбмнава 
тюрёмника лишают гарячей пйшши. 
Печ.
ЛИШАТЬСЯ, ёется, йтся, 
несов. 1. Терять, утрачивать 
что-н. > Лишаться умбм. 
Терять рассудок. Я и так умбм 
лишаюсь. Стр. > Лишаться 
чувств. Терять способность дви­
гаться. Камар уничтажёецца, а 
муха ачумёя, ня вмирёе, а чустф 
лишёэцца. Н-Рж.
2. перен. на кого. Жаловаться. Фсё 
на людёй лишыцца, жёлуецца, ёта 
лихбй, завйсливый. Гд.
ЛИШАЯ, й, ж. То же, что 
лишай1 1. Лишэя на ногй во­
рожили, мокрая лишэя и сухёя — 
это разница, где папёло эта лишэя 
и на лицэ и на зёдницэ. Мбкрую- 
то клюквой мазали, а сухую мёлом 
мажу да ешшб от окбшэк: отпотёют 
бкна в ызбы и ётим мажут, да за- 
говбршшики заговаривали её. Пл. 
> Мбкрая лишая. Воспален­
ный нарыв на коже или на слизи­
стой. Лишая мбкрая есть, бывёит 
на лицы, в глбтки. Слан.
ЛИШЕ, частица. Употребля­
ется для выделения, ограничения; 
всего лишь, только. Ему рас в гот 
лйша бтпуск даю. Гд. ср. лишь.
ЛЙШЕК, шка, шку и 
лишок, шкё, м. 1. Что пре­
вышает какую-н. норму, меру; из­
лишек. Льёш малакб и нёкуда деть, 
астёлась нямнбга —ёта ужэ лйшки. 
Остр. Малакё лйшки, здавёть нада, 
а так на двайх как рас хватает. Дед. 
Кагдё лйшки мёда, так в магазйн 
нбсят. Локн. Фсяка бывёеть, у ней 
нядёвна лйшка была двёцать пять 
рублёй. Пуст. У кавб лйшку есть, 
снясут, прададут, хлёба навязут, 
мёсла. Кр. Питёлись сами, лйшку 
предавали. Локн. Вёл инк и скатёли, 
аказались лйшки [шерсти). Пск. За- 
далжёла там, запйсачка напйсана. 
байцца, штобы лйшку не паслёть. 
Н-Сок. А лишкбф-та мбжэт к бе 
у кавб и нёту. Холм. 4- лишек: 
Беж., Гд., Н-Рж., Оп., Палк., Печ., 
Порх., Пск., Пушк., Стр., Холм. ср. 
лих2; лйшечек, лишняк. > С 
лишком. Сверх чего-н.; с лиш­
ним. Ей вбсемдисять с лишкам лет. 
Пыт. Бёба умёрла лет пиддясят с 
лйшкъм. Порх. 4- Пск., Остр.
2. То, без чего можно обойтись; 
лишнее. Ф капбрках раббтили 
трйццать капёек в день палучёли, 
лйшък ни купит. Гд. ----  О на­
росте на копытах животного. 
Када капыты растут, нада абрубёть 
лйшки, а то паткбва намйнку ей 
мбгит здёлать. Дед. 4- Остр., Сл. // 
Лишний путь, расстояние. Лйшки, 
кадё нёда апхадйть падёльшы. 
Остр. ср. лишнее.
1. О которой земли былъ 
споръ и что въ лишкЬ объяви­
лось за прикащики и за пушкари, 
и той земли въ чертежЬ не на­
писано. Дан. стольн., 82, 1677 г. 
Да свЬрх прежних переписных 
книгъ по досмотру сыскалося в 
лишке старые серги яхонты. Кн. 
пер. пск. Печ. м., л. 94, 1652 г.
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2. Ты от меня лишок причёл, от­
дай мнѣ, что ты от меня причк- 
ле. Разговорник Т.Ф., 344, 1607 г. 
ЛИШЁНЕЦ, ёнца, м. Кто 
лишен избирательных и других 
гражданских прав. Брбта мавб 
гблоса лишыли, лишбнец стал, а на 
вайну взяли, убили лишбнца. Беж.
ЛИІПЁНКА, и, ж. Женек. 
—» лишёнец. Брата мавб гбласа 
лишыли, лишбнец стал, а на вайну 
взяли, убили лишбнца. Я збмуш 
вышла, а то былб бы лишбнка. 
Беж.
ЛИШЁННЫЙ, ая, ое 
Ненормальный (о человеке), неурав­
новешенный. Хулигбнистый пбрень 
он, фсех задирбя, г дбфке маёй 
пристбфшы был, да лишбнный 
он какбй-та. Дн. > Умбм 
лишённый. Потерявший рас­
судок. А уаварят, шпибнку тую 
пыймбли, умбм лишённая. Пуст.
ЛЙШЕНЬКО*. безл. преди­
кат. и междом. I. безл. предикат. 
Плохо, больно. Ета бсва, кбли кусит 
так лйшынька будит. Вл. 4- Копане­
вич. ср. лйхенько.
II. междом. 2. Выражает испуг. 
Рбньшы ф пбли гнались, пальтуху 
накйниш, заспиш ф пбли, карбвы 
в яравбм, лйшынька. On. > Ой 
лйшенько. Пустя капли в глас, 
как забёря галаву, ой лйшэнька. On. 
У нас такая баба была, ей дивянбета 
лет была, прибяжбла и гаварйть: 
«Ой, лйшэнька! Хтб-та гаварйть, а 
где ня пай.му». А ей гаварйть: «Так 
бта из рбдива гаварйть». Локн.
ЛИШЁТЬ, несов. 1. Усили­
ваться (о болезни). Карпов.
2. Приходить в бешенство (о жи­
вотном). Карпов.
ЛЙШЕЧЕК*, чка, м.; обыч­
но мн. То же, что лишек 2. 
Лишечки шшипбть нбда. Пушк. > 
С л й ш е ч к о м. Сверх какой-н 
меры; больше, чем названо. Мне 
ужб шызьдясят гаткбф с лйшычкам. 
Пск. Атстблась у минй адйннацать 
лйтраф с лйшачкам. Пуст. 4- Пушк. 
ср. с лишком (сл<. лишек).
ЛЙШЕЧКИ*, нареч. Больше, 
чем нужно. Дажжб-та лйшачки. 
Печ. ср. лйшку.
ЛИШЙНА1, ы, ж. Сухое, го­
лое место. Они пролетели болото, 
вылетели на лишину. опустилися на 
землю. Чернышев, Сказ, и лег.. 323.
ЛИШЙНА2 с.и. личйна1.
ЛИШЙТЬ, сов. чего. Оста­
вить без чего-н.; отнятъ что-н. у 
кого-н. Далёка нам в лес хадить, и 
дроф лишыли нас. Печ.---- чем.
Мяня признали зажытачны.м. Выпи­
лили недалёка и голасам лишыли 
Остр.
Во крестьянствѣ на псѣ |Ак- 
синью СерковуI и на дѣтей еѣ 
великому государу не бить че­
ломъ и убытка не учинить. А 
хто будетъ челобитчикі». и топ» 
иску своего лишенъ и проторы 
и убытки и волокида заплатить. 
Гр. поряди., 327. 1671 г. А будет» 
я Лаврентий или моя жена или 
дѣти или нашъ родъ и племя ум­
нетъ въ того Михалку вступать­
ся, и тотъ истец!» иску своего ли­
шенъ. .4 тягл. П. 83. 16.{0 г.
в чем. А нечто поел!» моей смер­
ти жена моя Ларионова или дѣти 
или братья мои или сродичи мои 
учнутъ его Ивана съ женою его и 
съ дѣтьми обневоливать во кре­
стьянство, и они по сей записи 
его Ивана во крестьянствѣ лише­
на. Гр. поряди.. 336. 1685 г.
ЛИШИТЬСЯ1, Іітся. <•»«.
1. кого, чего. Потерять, утра­
тить кого-, что-н.; остаться без 
кого-, чего-н. Стбрый стал, да и 
на вайны вот наги лишылся Вл. 
Касйть мне никтб ня будить, уж
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лучша карбвы лишыцца. Н-Сок. 
Из-за ётава шпиёна, мазурика, я 
свавб лёса лишылась, уваровал. 
Печ. ----  кем. Лишиться коровой.
СРНГ 17, Н-Рж. + Локн., Себ. 
> Здорбвья лишиться. За­
болеть. Тот прятсядйтель сам сябё 
нашбл бяды, здорбвья лишыфшы. 
Остр. > Едбй лишйться. 
Быть ограниченным в еде. Яны и 
хлёба ня кушают, фсё гблью. Яны 
ядбй лишылися. Беж. > Xлёбом 
лишйться. Потерять аппетит. 
Как с милёнком расставалась, Неде­
лю хлебом лишилась. СРНГ 17. > 
Лишйться вбли. Выйти за­
муж. Не со верным, со любезным 
Волюшки лишилася. За того воли 
лишилась, что не верен мальчик 
был. Копаневич. 4- Палк.
2. Кончиться (о жизни). Пьёт как 
чорт, убить явб руки чёшуцца, тагда 
жысь мая лишыцца. Холм.
3. с кем. Проститься, расстать­
ся. С любёзныем с мальчыкам 
лишыласи. Дед. 4- Дн., Порх.
1. Яко сильнии враги на­
ши падоша, а мы немощнии 
препоясошася силою и исполин 
хлеба лишишася, а мы алчю- 
щии милосердия божия исполне­
ны благ. Пов. прихож. Батория, 
153, XVI в. Два ж суть лиших- 
ся истиннаго пути спасителнаго, 
но и паче возложиша хулу на 
святого. Ж. Ник., 540, 1582 г. 
> Лишиться ума. Сойти 
с ума, помешаться. АндрЬй ж 
побЬжа в темноту лесную и кос- 
ну да лишися ума своего и не 
позна людей, но ревяше велиимъ 
гласом. Ж. Ник., 545, 1582 г. 
ЛИШИТЬСЯ2, несов. Бра­
ниться, ругаться. Лишацца сосёди, 
браняцца. Стр. Бабы фсё злые, так 
и лишацца аднй протиф аннавб. 
Кар.
ЛЙШКА, и, м. и ж. Нечетное 
число, нечет. СРНГ 17.
ЛЙШКИ, нареч. Сверх того, 
что полагалось. Па пятёрке лйшки 
дйла [за косьбу], ну, думаю, свбйскае 
дёла. Оп.
ЛЙШКУ, нареч. Больше, чем 
нужно, излишне много. Лучшы 
ёсли врёмя лйшку остйницца. так 
там аддбхну. Пл. Ну скблька лйшку 
праёл, цаей палтарй. Остр. Пусть 
памбчыт [дождь] и зйфтра найдёт, 
эта ня лйшку, пусь памбчыт. Пуст. 
Ен фсим харбшый малиц, тблька 
лйшку гаварйт. Остр. Ни пбмню. 
кадй хлебы пасадйла, пирипякуцца, 
ёслиф лйшку пирисядя. Гд.
ЛЙШНЕЕ, его. с. 1. То, 
без чего можно обойтись. Так упі 
эканбмненька жывём, лйшнива ни 
купляем. Пл. У невб лйшнева ничавб 
нет, такбй ббленький. худенький. 
Палк. ср. лишек.
2. То, что стоит за пределами об­
щего, обыденного. Я нягрйматная, 
лйшнява я ня панимйю. Пугик.
ЛЙШНИЙ, я я, ее. 1. Пре­
вышающий нужное или установ­
ленное количество, избыточный. 
Пусь падбёруть лйшнюю урась. Нев. 
Раныпы карзйны были, висбф нс 
была, меры были карзйнами, так 
лйшнее с карзйны зернб он и снимал. 
Печ. 4- Вл., Гд.
2. Без которого можно обой­
тись; ненужный. Нёт ли в ей 
горшэчка лйшнива? Стр. Пражыли 
мы аеббенна, нё была лйшнива пири- 
жывания. Калхбзы арганизбвывали 
партизаны, кой-как бйлись. Порх. 
Ишшб лйшне калесб нашбл. Остр. 
3 дочкбй жыла, а пбели зять и за- 
блажэл, лйшняя я им стала. Стр. 
4- Беж., Н-Рж., Печ., Пск., Пушк., 
Себ.
3. Добавочный, дополнительный. 
Три стйвят, сноп разламйиш и
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накрбиш, шляпа —десятый. Бёпка 
с лишним снапём. Н-Рж. А тут 
нада лишний слет дать. Остр. Взял 
лйшнюю лбшку, будут стябёть. Н- 
Рж. 4- Печ., Стр. > С лишним. 
Сверх чего-н.; с небольшим количе­
ством. Ф Тбни трбя ребят, а дёник 
куча, а ф тваёй плямянницы нет, анй 
двести с лишним рублёй пълучёя. 
Порх. Двадцать лет с лишним ут- 
хадифшы. Порх. 4- Стр., Пушк. 
> Лишний раз. С повторе­
нием действия, ещё раз. Зень пат- 
пахёть лишний рас ня хбча. Дед. 
Не нада будет лишний рас хадить, 
кадё мнбга малакё вазьмёте. Печ. + 
Стр.
4. Неизвестный, незнакомый. Я 
и не суюся в лишняя места. Печ. 
□ Лйшний, в знач. сущ. Я с 
лйшним-та ни гарёст здарбфкаюсь. 
Сл. Ц Неуважаемый в обществе. 
Жэньшшина без мужа сафсём 
лишняя, ей и пачбт не тот. Остр.
5. Некоторый, отдельный. Я ня на­
нимаю лишние слова, а жанё феё па- 
нимёя. Печ.
6. Особенный, выдающийся. Нечем, 
дроля, заноситься: Нету лишняя 
красы. Копаневич.
1. Твой лён потянул пять бер­
ковец, да пять пудов лишнее / 
лишних. Разговорник Т.Ф.. 379, 
1607 г. И по чертежу противъ 
выписи съ писцовыхъ КНИІ“Ъ и 
дачъ по досмотру лишнихъ нивъ 
ни у ково не объявилось. Дан. 
стольн., 82, 1677 г. Товар всих 
(!) приведется чётыри берковска 
да чётыри пуда лишние да пять 
фунтов. Разговорник Т. Ф., 324, 
1607 г. 4- XVII в.: Кн. писц. II. □ 
Лишнее в знач. сущ. Ты от меня 
лишнее причёл / причкле, отдай 
мой причёт / Разговорник Т. Ф., 
344, 1607 г. Я лишнёво от тебе не 
прину, по закону яз тебЬ товар 
продам. 7оа4 же, 337. 4- XVII в.: 
Гр. Арсения.
2. Лишняя говора сорому да- 
водить. Пск. рук. сб., 319, 
н. XVIII в.
ЛЙШНИК, а, м. 1. Лишний 
человек. СРНГ 17.
2. Нелюбимый ребенок. Лёнька у нас 
лишник. СРНГ 17, Н-Рж.
ЛЙШНИЦА, ы, ж. Ненужная 
в данное время посуда. Убрать хоть 
лйшницу-та са стала. Печ.
ЛИШНО, нареч.. сравн. степ. 
лишнёе, лишнёй, поли ш ней. 
пол и ш нее. 1. В большем ко­
личестве. Нам бённым феё хлеба 
была палишнёй, а им памёньшэ. Гд. 
Мужыкём-та феигдё палишнёй на­
ливали, паббльшы. а нём-та сафсём 
малёнька. Гд. В мяня-та палишнёя 
трудадней как в них. Слан. 4- Пен. 
// С большей затратой сил, време­
ни. Тябё гот-та ббльшы, ты лишнёй 
ей учится. Гд.
2. С использованием чего-н. луч­
шего качества, получше. Поросёнка 
продадут, так полишнёе попитйимся. 
Гд.
ЛИШНЯК1, а. л<. Ос таток 
после использования. Поделимся 
лишнякбм. Доп. ср. лишек. В 
л и ш н я к ё. В остатке после ис­
пользования. Нбньма хлёба будя 
мнбга в лишнякё. Доп.
ЛИШОЙ, а я. б е. Серди­




ЛИШЬ, частица. Только, ис­
ключительно, единственно. Скажы 
жы, пусть ни праклинают, што я 
лиш жыла для тябя. Палк. И дроф 
принесут, то веникаф набярут. то 
што... может, лён у каво есть. 
Лиш бы был большой кастёр. Песни 
Пск. земли 1. 21, Палк. > Лишь 
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тблько. Лиш тблька затветёют 
картбфья, нет ешшё, маленькие 
бчень. Холм.
Без ума торговать лиш ден- 
ги терять. Пск. рук. сб., 310, нач. 
XVIII в. Тати не молотят, лишь в 
замки колотят. Там же, 326. 
лиял, м. Материал (какой?). 
Холм.
ЛЛИНА см. льнйна.
ЛОБ, лба, м. 1. Верхняя 
часть лица человека или мор­
ды животного. Ну а аддубёсили 
мы, фчирё Цвиткбва, аббйли 
яму лоп. Пск. Зинка упала и 
ударилась лббам. Тор. Нильзя ти- 
лёначку чисёть лоп, тагдё он будит 
привыкать. Остр. В миня така 
шарфйнка была, фсё калпачкбм 
павязывали на лбп. Н-Рж. Лбшкай 
диривяннай, в лоп, кто плбхо сидйт 
[за столом). Пл. Я и говорю: «Хош ко 
лбу кнйжку привяжыти, читать ни 
буду, буду вязать», — и всё вязала. 
Ляд. ср. лобёшник, лобёшка, 
лоббк1; лобочек, лыбйнка. > 
Пора в лоб. Необходимо резать, 
убивать (животное, птицу). Пя- 
тунё-та уш в лбп пара, он такбй 
грузнушший. Холм. > Пулю в 
лоб. Застрелить, убить. Немец ня 
руский, калй што, дак ён и пулю у 
лоп. Кр. > В лоб (взять). Прямо, 
по центру (атаковать). Амёрика с 
прёвава флангу, а мы слёва и в лбп. 
Печ. Дядь Сёня гаварйл, вам их в 
лоп ни взять, нада в затылак, вот и 
пашбл нёмец, бес памяти шол. Остр.
> Вдарить в лоб см. ударить.
> Как палкой в лоб см. палка.
> Щипёть за лоб см. щипать. 
Д Бить лоб. Прилежно, ста­
рательно заниматься. Рёнынэ-та, 
рихмётика, читёне ф шкбле была. 
Хто как учйлся. Нёкатарые лоп 
бйли, а хто и дарака валял. Остр. 
Д Глазы на лоб у кого. Как
выражение крайней степени удив­
ления. У миня и глёзы на лбп. Н- 
Рж. Д Хоть в лоб ударь. О 
невозможности вспомнить что-н. 
Счас не пбмню, хоть в лоп ударь, 
как отливёл-то. Пл. Д На лбу не 
напйсано. Трудно узнать, опре­
делить что-н. по внешнему виду. 
[Немцы спрашивают: «Кормила пар­
тизан?») И нёмцеф кармйла и пар- 
тизён, на лбу-та ня напйсана. Остр. 
Д Как глёз во лбу см. глаз. 
Д Глазё на лбб полёзли см. 
глаз. Д Глазё вывернувши на 
лбб см. глаз. Д Выстановлять 
лоб см. выстановлять. // Перед­
няя верхняя часть головы человека 
или животного. Две касё запля- 
тёш и на лбп налбжыш, штоп была 
высбка. Н-Рж. ----  О животных.
Даску адёли нё лап [корове]. Пск. 
Варён разбёкся, как дал вблку в 
лоп. Кр.
2. Передняя часть головного убора. 
Пагбн нё была, на лбах звёздачки. 
на шёпках. Пл.
3. Фронтон избы, дома. 3 залбпкам 
крыжа, лбп-та прыкрытай и аттуда, 
и отсюда. Остр. Крыша са лббм, 
ёта вмёста стрбпа, лоп, скат. Печ. 
Лоп зашытый, а свёрьху с тёсу, лоп 
не зашытый нельзя, а то крыжу 
свёлить вётрам. Холм.
4. экспр. О высоком, сильном муж­
чине, парне. У, такйэ лбы, брякают, 
брякают ф какйе-тъ трупки. Их 
бы раббтать. Дн. Пасакгі-та были 
и лбы такйи здарбвыи, што и дать 
им мйластыню стынна. Остр. Такбй 
лоп высбкый, немчышша. Пл. ср. 
богатырь2, большак2, горйлла, 
лобазйна.
5. Деталь приспособления для оче­
сывания шерсти (?). Лоп такбй 
бальшбй перевёртаецца, шэрсь за- 
цапляецца. Остр.
1. Мерин чал АрсЬньевскои
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во лбу звЬзда. Кн. пер. пск. Печ.
м. , л. 187об. 1652 г. Глаза выше 
лба не бывают. Пск. рук. сб., 313,
н. XVIII в.
> Приступ в лоб. Лобо­
вая атака. А отецъ мой... убитъ 
подо свейскимъ острошкомъ на 
приступЬ въ лобъ. Кн. писц. II, 
399, 1677-1679 гг.
6. Крыша. И тою молнию у свя­
того Пантелемона в монастыри 
на Красномъ дворЬ не на всЬх 
иконах золото поазгло еще до 
завтринеи, а церковь въ многих 
мЬстехъ изходили стрЬлки, та­
ко ж и на лбу много пощепа­
ло чешвеи, а церкви бог ублюде, 
ноне же камена. Лет. Ill, Стр.. 
1470 г., л. 127 об. - 128.
7. Внутренний свод купола (?). 
Побиша лобъ у святыа Трои­
ца желЬзомъ. Лет. Ill, Стр., 
Ц67 г., л. 118 об. И абие 
бысть въ полунощную стражу 
чудо преславно: нечаянно 6Ъ па- 
де лобъ церковный, и отрази 
часть отъ главы святаго (князя 
Всеволода). Пов. пск. Печ. м., 93, 
к. XVI-н. XVII в.
ЛОБАЗЙНА, ы, м. О высо­
ком неуклюжем человеке. Лабазйна. 
высбкай чалавёк, нясклённый. во. 
гаварять, во, лабазйна пашбл. Беж.
ЛОБАЗЙТЬ: > Языкбм 
лобазйть. Говорить, болтать. 
Где тябё увидеть, штоп старик, 
катбрый напьёца, стал хадйть. 
языкбм лабазйть. Пуст. ср. ба­
лагурить.
ЛОБАН1, а, а, м. 1. Верхняя 
часть головы: лоб и темя. ----  в
сравн. Если яички бстренькие, то 
курачка, а круглая, как лабён, то 
пятун. Локн.
2. перен. О полной луне. Лабён 
взашбл, святлб будя. Кр.
3. Удар, щелчок (по голове). Мёма 
хлоп, пёрет сёмым майм нбсам и за- 
лажыла дверь, (я) получила лабан в 
гблову. Гд. ср. баклуха. > Дать 
лобана. Ударить. Как дам вот 
лабанё, а баклуху получили, ну. 
затрёшшину. Холм.
ЛОБАН2, і, м Быстрый мно­
гофигурный танец типа кадрили. 
В шаснёццать лет, в васям нёццать 
на гулянки мбжна была гулять, са- 
бяруцца. пляшут лабана, линтяя. 
казачкё плясёли. On. Рёныпы фсе 
лабанё плясёли, цетыри мальца и 
чаты р и дёфки крутились. Он. ср. 
лобанбк.
лобАнить \ не. несов.. ко­
го. 1. Сильно бить, колотить. Кар­
пов.
2. Забивать (скот). Как бсинь нри- 
дс, так и лобан я скати ну. Остр.
лобАнить2, несов. Вырав­
нивать края доски, снимая неровно­
сти по бокам. Лабёнить нёда. стат 
бок спускать у даскй. Вл.
ЛОБАНИТЬСЯ, и тс я. 
несов. Страд. —♦ лобёнить2. Ли- 
цывёя сторана лабённица. а ни- 
лицывёя шпунтунцца, выбирёицца 
прямбй угал. Вл.
ЛОБ АНК А: > В лобан к у. 
Способ обшивки дома, при котором 
доски прибиваются близко одна к 
другой, но нс внахлест. V меня дом 
апшыт в лабён ку. On.
ЛОБАНОВО. Название сено­
коса и пашни. Лабёнава синакбс и 
пашня. Холм.
ЛОБАН0К, нкё. м. 'Гоже, 
что лобён2. Лабанбк. такбй танец 
быстрый, фсе бегѵть кругбм бб ру­
ку, с притбпам. Себ. А вот танец 
быу, лабанбк, и на ётам лабанкё нйда 
кёждауа мёльца цылавёть. Себ. Ла­
банбк плясёли. чатыре парня берут 
па дёфке ссбё, с однбй атпляшуть. 
другу берут. On. А при старинушки 
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была ÿcë, лабанкй танцавали. Ла- 
банбк. On.
ЛОБАНЫ. Название поля и 
пашни. Лабаны, пйшня. Анй пад 
распйшку в нас. Локн. Лабаны, 
мёста такбе, пбле. Локн.
Л ОБ АНЬ. Кличка коровы без 
рогов. Лабйнь. Вл.
ЛОВАСТИК, а, м. Пресновод­
ная рыба бычок. Лабастики, такйи 
рыбы у нас есь. Беж.
ЛОВАТИК, м. 1. О человеке, 
животном с большим лбом. Даль 
II, 261.
2. О теленке, бычке. Карпов.
3. Рыба лобан. Доп.
ЛОБАТКА. Название горы. 
Лабйтка, тара там высбкая, лабатая 
стайт, не растё на нёй ничавб. Нев.
ЛОБАТ0Р, а, м. Сплавщик ле­
са в весеннее половодье. Копаневич.
ЛОБАТЫЙ, ая, ое. 1. С 
большим лбом. У чылавёка лоб 
бальшбй, лабатый йли умный. 
Остр. 4- Доп.
2. Со светлым пятном на лбу. Ко­
паневич.
3. Безрогий; комолый. Скот феё 
ббльшэ лабйтый был, а тяпёрь 
феё рагатый. Пуст. У нас шшас 
быкй лабатыи, два ф стйди. Пуст. 
Бывйить што и нет рок, на­
зывай цца лабатая карбва. Аны 
рбдюцца такйми. Локн. Осенью лось 
para збрасывает, лабйтый астаёц- 
ца, тблька пёнышки тупые, патбм 
анй атрастают апять. Себ. Лабатая 
карбва у ниё, ни забадаит. Локн. 4- 
Вл., Нев., Н-Сок., Тор., Холм; Ко­
паневич.
4. С округлой вершиной, широким, 
закругленным концом. А то вётер 
падует, и адбнак лабатый станет, 
ну пакатый штб ли, бстрый и 
лабатый у нас завут. Вл. От, шшас 
ужб выхбдит мбда лабйтыи насы 
ф туфлйх. Себ. В лаптях у нас
лабйтыи шырбкии насы. Холм. -----
О покатой и безлесной возвышен­
ности. Лабйтка, уара там высбкая, 
лабатая стайт, не растё на ней ни­
чавб. Вл. // С залысинами (?). 
Мушчйны лабатые бывйют. Локн.
ЛОБАХА. Название сено­
косного угодья, луга. Лабйха, я 
причуствую с чавб взята, там как 
акйта, нйжы, как на лбу. Н-Рж.
ЛОВАШНИК, а, м. шутл. 
Лоб. Вот в лабашник-та дам. Беж.
ЛОБЁШКА", и, ж. То же, 
что лоб. У афцы лабёшка крёпкая. 
Кр.
ЛОБЗАНИЕ, я, с. Поцелуй. 
Христбс сказал: «Иуда, свайм лаб- 
зйниим ты прадаёш миня». Пуст.
По проповѣди же бла­
говѣстника (сирѣчь по про­
чтении Евангелиа) со всѣмъ 
освященнымъ чиномъ... съ 
знамениемъ... и съ кадилы... 
изыдемъ во срѣтение пречи­
стыя Богородицы честнаго ея 
успения... и честнаго креста 
знамениемъ благословение при- 
имемъ, и другъ другу дадим 
цѣлование о Христѣ лобзаниемъ 
святымъ, яко же учитель вселен­
ныя великий апостолъ Павелъ 
въ своихъ посланияхъ творити и 
послѣдовати завѣща намъ. Пов. 
пск. Печ. м., 37-38, к. XVI — 
н. XVII в.
Л0БНЫЙ, а я, ое. Возвы­
шающийся над окружающей мест­
ностью. А вот тяпёрь назывйецца 
Лаббк, была Дубйнина, лббнае мёста 
скарёе веяуб. Нев. ср. выебкий.
ЛОБНЯ. Название горы. Зафт- 
ра в Лабнё багамалёнья. Н-Рж.
Л0БОВЕЦ, в ц а, м. Жи­
тель дер. Лобово Опочецкого р- 
на. А прбста называют их [жи­
телей] . Помйхны — помйхнафцы 
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их прбста, Есёники — есёнские, 
Лббава —лббафцы. On.
ЛОБОВИНА, ы, ж. Выпуклое, 
округлое место или шарообразная 
часть чего-н. Карпов.
ЛОБОВОЙ, ая, ое. 1. За­
крывающий фронтон дома (о доске). 
Лабавёя даскё. Вл.
2. О крыше. Четырехскатный. Вот 
есь лобовая крыжа, фронтбноф у 
ней нет, онё вокрук крытая, крыжа 
лобовая, онё лучче, потому што она 
фея крытая, круговёя. Пл. ср. че- 
тырехскйтный.
ЛОБОВОЙ, 6 г о, м. Кто 
идет служить в армию по ре­
крутскому набору или воинской по­
винности. Кады мальца в ёрмию 
бяруть, лабавбй рёньшы называли. 
Пск. Лабавэй кто далжбн ф солдаты 
иттй, яму лоп выстригуть. Пушк. 
Лъбавбй, кто в армию шёл в 
ётъм гаду. Сер. Рёньша на двёццат 
фтарбм гаду фсих агульна при­
зывали ф солдаты, жарябьёфка 
былё, адинкбф [единственный сын в 
семье) ня брёли, анй на паддёржку 
хазяйства, фтарых и трётих сынбф 
бяру, адйн сын — пёрвая алигбта, 
а кали лабавых ня хватя, так ис 
алигбты бярут. Остр. Па жеребью 
брали, каму папёл жерёбий на­
зывались некрутё, или лабавыя. Сл. 
+ Вл., Гд., Дед.; Копаневич.
ЛОБ0ВОЧКА, и, ж. Вид 
кружки. При мне фсё крушка. 
лаббучки выдивбаны, крушка и фсё. 
апрйчь ётай ничбуо не булб. Исе.
ЛОБОГРЁЙКА, и. ж. Жней­
ка простой конструкции (без 
устройства для сбрасывания сжа­
того хлеба). Рёньшы лабагрёйка 
былё, на лашадйх жнут нйска. Оп. 
Жёли лабагрёйками, за нйми срёзу 
снапы вязёть нёда. Пуст.
ЛОБОДЫРЬ1, я, м. Лен- 
тяй. Лабадырь у нас Тблька, ни­
чавб ня хбчить дёлать. Холм. ----
бранно. Лежыш, расталстёйеш как 
карбва. Лежаббчка. лежаббк. Ла­
бадырь тбжэ абзывёние, лабадырь 
ты бальшбй. Локн. ср. лоботряс.
ЛОБОДЫРЬ2 см. лоботырь.
ЛОБ0ДБЯ, мн. Черенки ли­
стьев свеклы. Ф свёклы лаббдья. 
ёта ат листё к свёклы, на чём лист 
дёржыцца, вот и накрбшыіп ла- 
бадёй. Ляд.
лОбоз , а, м. Небольшой дере­
вянный помост, на котором поме­
щаются охотники, подкарауливаю­
щие зверей. СРНГ 17.
лобозА, ы. ж. Трава, внеш 
ним видом напоминающая зеленый 
лук. Вот па-енбгму гаварят. рас­
тё травё такёя как лукавица, в 
нас назывёют лабаза, ф Канёчки 
сёбальник, а в Муравицах завут 
лята, а как прёвильно? Пск.
ЛОБОЗНЯК, а, м. Сучкова­
тые деревья. Копаневич.
ЛОБ0К *, б к а. м. 1. Ум.-лаек. 
—* лоб 1. Пашбл в лес. глазок и 
лаббк наварил. ударился. Пушк.
2. Часть женского головного убора, 
прикрывающая лоб. Зббрники па- 
прилйчнее, там мёкафка и лаГиж 
ешшб. маладые наейли. ззйди 
еббрана. Сл.
ЛОБОК2, б к а. м. Лоток для 
катания яиц. Шпібы даляко яичка 
ня убегла, пускают в лаббк. Оп. ср. 
лотбк, лубок.
ЛОБОК1, бкё, м. Заросли ка­
мыша в виде островов на реке. /Ули­
кой. Лоббк. лобкй. Кузнецов.
Л0БОТ, а, м. Частая сеть. 
Кузнецов.
ЛОБОТКЙ. мн. Мелкоячейные 
части мотни снеткового невода. 
Лабаткй — ёта палатнб с мелким 
глазам в мётки снитавбва нёвада. 
гилй ишшб завут. Пск. 4- Кузнецов.
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ЛОБОТРЯС, а, м. 1. Бездель­
ник, лентяй. Лабатряс хбдит на 
дерёвне, нигдё не работает. Беж. 
Лабатряс, не раббтает гіарень и 
фсё. Локн. Аны такйе лабатрясы, 
карбф дяржать ня хбчуть. Пуст. 
А он [сосед] нанял па бабам итй 
и заблудился сафсём. Такйй ла­
батряс, што фсё. Пуст. 4- Доп. 
ср. лентяй, лоботрясина, ло- 
бодьірь1, ломйна. // бран. Неуме­
лый человек. Я пбмню не так 
здёлаю, и кричат: «Лабатряс». Беж.
2. Кто склонен к озорству, дерзким 
выходкам и проделкам, хулиган. Ла­
батряс прбзьвище, хулюганистый, 
непослушный. Локн.
3. Простофиля, дурак. Доп.
ЛОБОТРЯСИНА, ы, м. и ж. 
бран. То же, что лоботряс 1. Че­
го ты туто тыкаешься, лоботрясина? 
Карпов.
[ЛОБОТЬІРЬ], я, м. Сплав­
щик леса. Лобатырь. Копаневич. А 
патбм прихбдять лабадырй и катбют 
лес в вбду, ёта как бурлаки. Холм, 
ср. бурлак.
Вар. лободырь.
ЛОБ0ХА, и, ж. Толстая, 
грузная женщина. Малик тут такбй, 
вырас на шэе, стбла такая лаббха. 
Вл.
-----Лоббха. Кличка безрогой коро­
вы. У Ольги былй карбва, лабатая, 
яна Лаббхай звала. Пуст. Бурая 
карбва — Бурёха, Звяздбха, Пяс- 
трёха — если пёстрая, Лаббха — без 
рагбф, Чернуха—чбрная. Холм.
ЛОБ0ЧЕК, чка, м. ласк. То 
же, что лоб 1. Цыпык есь, сам 
сёрынький, а лаббчик красинький. 
Пск.
ЛОБ0ШКА. Кличка коровы. 
Пск. + Нев.
ЛОБУНИНА, ы, ж. Сума­
сшедшая женщина. Даль II, 261.
ЛОБЩИНА, ы, ж. Вид на­
казания: нанесение многочисленных 
(до смерти?) ударов по лбу. Сажают 
ф крясты. Адявают ва фсё бёлае и 




ЛОБЫЗНУТЬ, сов. Сильно 
ударить (кнутом, прутом). СР НТ 
17.
ЛОБЯКИ. Название поля к 
северо-востоку от дер. Станки Пу- 
стошкинского р-на. Пуст.
ЛОВ, а, м. 1. Сущ. —♦ ловйть 1. 
Дёла от погбды, фчира была грозй. 
под игру фстаёт рыба, попадёт. 
Удачный лоф, если ф поймал рыбу. 
Пл. И шшас апять калхбс пъд- 
гатбвился к массаву лбву, к массиву 
лбву на сто працэнтъф. Пск. > Лов 
в литку (в сотку). Лов став­
ными сетями в половодье и подо 
льдом. Кузнецов, Пск. ср. ловба, 
ловля.
2. Время, период, когда ловят ры­
бу. Вяснбй им лбвют, вясённий 
лоф, рисцам лбвют. Пск. И вот я 
нимнбшка ни закбнчил зимний лоф, 
панимаити. Пск.
1. Человѣкъ нѣкий родомъ 
изъ града Изборска, прозвани- 
емъ Селиша, повѣдаше намъ, 
глаголя: нѣкогда шедшуми со от­
цемъ моимъ на ловъ звѣриный 
въ пустыню, яже бысть око­
ло святаго мѣста Печернаго. 
Пов. пск. Печ. м., 1, к. XVI — 
н. XVII в.
3. Добыча. Стрельцы же, яко 
белыя кречаты сладкий лов, из 
ручниц телеса их клеваше и ни­
коими образы литвы утекати не 
даяху. Пов. прихож. Батория, 
159, XVI в. И поскочиша по до­
мом ищуще лов обрѣсти и насы- 
титися крови человеческий, яко 
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же и прежний мучителие, или 
паче вторыя жиды, их же пре­
же пророчествуя. Лет. I, 1607 г., 
л. 750 об.
ЛОВАК, а, Л4. Лошадь. Копане­
вич.
ЛОВАТИЦА. Название озера. 
Ловатица. азиркб, с катбрага Лбвать 
тичёть. Нев.
ЛОВАЧ, а. м. Умеющий, знаю­
щий. ловкий в деле человек. Патбм 
спихаем (зёрна] ф кучу, дёдушка 
вея начинав. Дёдушка лбфкий был, 
лавач. Беж.
ЛОВВА, ы, ж. 1. То же, что 
лов 1. Раньшэ лавба ня такая была. 
Нев. Крйгай лбвят захбдам, прбста 
рбвная сеть. В аснавнбм пат карасёй 
для лавбы в камышах. Н-Рж.
2. То, чем ловят рыбу, орудие ло­
ва. Лавбу нашли у нявб пат кравати. 
Вл.
ЛОВЕЛЫЦИЦА, ы. ж. Жен- 
щина, которая ловит рыбу. Я рыбу 
давила. Ён как дал выгавару маму 
мужыку. Какая ана лавёльшыца 
рыбы. Остр.
ЛОВЁЦ, вца. м. Рыбак, 
охотник. Мнок авёц паеу воук. га- 
варйли лауцы. сильна мнок. Вл. 
У хазяина на бстрави былй избё 
пастрбена. назывёицца лавёцкая 
изба, тудё лафцы приижжали 
нбчью. вить яё тблька нбчью лбвят. 
рыбу-та снетбк. Остр. С прблубы 
ваду брали, лапатай разгрибали. 
а другбй рас пешняй разбиваиш 
лёт. Кагда лавйли лафцы. дырки 
дёлали. Вы вйдили. кагда лафцы 
лбвют? Пуст. Рагань такбй. ла­
фцы запускают нёват. хбдиш кругбм 
пад лёт талкаеш. Дед. Да три гбда 
я уш пашлё када сама давить, на 
шышнаццатам гаду, а када уш ла­
фцы стёли приглашать мяня на 
азира ёздить. Печ. > Ловец 
барский. Рыбак из бывших кре­
постных крестьян. Кузнецов. 
Ловец вольный, а) Рыбак из 
бывших государственных крестьян 
Кузнецов, б) Рыбак, не бравший за­
датков у хозяев снетотушилен. 
свободный от обязательств. Куз­
нецов. > Ловец подписной. 
Рыбак, получивший задаток от хо­
зяев снетотушилен и обязавшийся 
сдавать им свой улов. Кузнецов.
Князь Александръ Василие- 
вичь и посадники псковский. с 
мужи псковичами ловцомъ сво­
имъ повел Ьша рыбы довити по 
старинЬ. Лет. I, Ц59 г., л. 70. 
Тоя же осени избиши Нсмци 
пскович гостей въ озерЬ и лов­
цовъ на НоровЬ. Лет. П, 1323 г., 
л. 170. Его же (старца] нЬцыи 
ловцы видяху у триехъ каме- 
ний. Пов. пск. Печ. м.. 59. 
1537 г. А иные де ловцы по­
мерли. Кн. писц. 1. 77. 1585 
1587 гг. Старый то ловец, что 
не оставил и овец. Пск. рук. сб.. 
325. н. XVIII в. Рыбные 
ловцы. Въ нынЬшнемъ жъ 
де во 151-мъ годѵ... посыл<ип> 
он. Григорій. изо Гдова... сот­
ника стрЬлецкого Ивана Язы­
кова да съ ним пушкаря Фе- 
филка ОвдЬева. чтобъ они. рыб­
ные ловцы, мимо твоего госуда­
рева указу зарубежскимъ латы­
шомъ болшие рыбы не продава­
ли. Кн. писц. II. 331. 1639 г. А 
ловятъ то озерко и рЬчки рыб­
ные ловцы всякими ловлями па 
Псковского архиепископа. Вып. 
кн. писц. 1. 291. 1624-1625 гг. 
Оброчные ловцы А прочетъ 
сю грамоту... игумену Игнатию 
да игумену Кондратею да оброч­
нымъ ловцомъ Иванку Кононо­
ву съ товарищи назадъ Ион Ь ее 
у себя держать. Гр. прав.. 57.{. 
1547 г. ЗдЬсе намъ били челомъ 
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съ Верхнево Острова игуменъ 
Игнатей да з Гремячей горы Коз- 
модемьянской игуменъ Кондра- 
тей, да оброчные ловцы съ исада 
Иванко Конановъ, да Ондрюшъ 
Салтановъ, да Игнашко Мошко. 
Там же.
ЛОВЁЦКИЙ, а я, ое. Пред­
назначенный для рыбной ловли. 
Лавёцкие сапагй рыбу лавйть 
адявйли. Печ. У хазйина на бстрави 
былй йзба, тудй лафцы приежжйют 
нбчью. Вить яё тблька нбчью ловят, 
рыбу-та снятбк, избу ёту назывйли 
лавёцкай изббй. Остр. Бёлые сапагй 
шыли, за калёна, лавёцкия сапагй, 
их дёктей мйзали рыбакй, анй ни 
так каланёют. Пск. > Ловёцкие 
санки (сани). Узкие, высокие 
санки, используемые для ловли ры­
бы зимой. Дрбвни абнакавённые у 
нас назывйютца лавёцкие сйнки. Гд. 
Лавёцкие сани, трбе в них ёду, ф 
пблас чятыри капылй, а на вирёх 
такая штука. Гд. Сйнки запрягу и 
паёду, а то, были длйнныи, ловёцкие 
сйнки. Высбкии, ускии как на лйфки 
ёдиш. Гд.
2. Предназначенный для рыбаков. 
А на исадЬ дворы ловецкие сто­
ятъ пусты, а приЬзжая въ нихъ 
живутъ рыбные ловцы. Кн. писц.
I, 92, 1585-1587 гг. Да у озерка 
тъ на берегу дворъ ловецкой а 
жеветъ въ немъ приЬзжая архи­
епископов сынъ бояркой и рыб­
ные ловцы. Вып. кн. писц. 1, 291, 
1621-1627 гг.
ЛОВЙЛКА, и, At. и ж. То 
же, что ловёц 1. А ты, Мёрка 
[кот], ничуть ня ловйш. Какйя ш ты 
лавйлка? Пуст.
ЛОВЙСТЫЙ, а я, ое. Такой, 
которым удобно вылавливать Что- 
H. Лавйстая кбшка, катбрая ббльшы 
мяса лбвит. Пуст.
ЛОВИТКИ (без удар, в ис­
точи.), мн. Игра в пятнашки. Ко­
паневич.
ЛОВЙТЬ, ловлю, лбвит(ь), 
лбви и лбвлить, несов. 1. 
кого. Добывать, захватывать по­
средством специальных приспособ­
лений. С пёрвава йвгуста выяжжйли 
сняткй лавйть. Пск. Ночьйми рыбу 
лбвлють. Остр. Зёмскъй врённый 
был. Ны и рыбы не ловйфшы в 
рякй и вёники не брйфшы, фсё 
билётик нужэн. Гд. А рйкоф лбвят — 
такйи кошблки, как мы говбрим. 
Вот одйн дёржыт бту кошблку, а 
другбй с-под бёрега лбвит. Мбжна 
поймйть рукбй. Ляд. У нйшам 
вбзири у Смбльнам стбка бабрбу! 
Прыяжжйй ловйць на вбрат (на во­
ротник]. Нев.-----чем. Снятбк лбвя
нёвадъм зимбй, а вяснбй рйстикъм. 
Гд. Утроём крйгой лбвят. Одйн за 
пйлку дёржыт и уторбй. а трётий 
ззйду. Пуст. Зймня лбвля тбжа 
бальшым запйсам лавйли, чилавёк 
да дваццатй с лйшним, лашадёй да 
тринйцати имёли. Пск. Лбвят [ры­
бу] браццбм, адйн с аднбва крйю, 
другбй з другбва, и вытягивают. 
Беж. А блйцу удачкай лбвят. Иш- 
шё чарплбм лбвят фсяку рыбу. 
Пуст. Рыбу лавйть ёта лавйть 
тблька сётью, а удъчкай удйть. Сер. 
(Зсинью на луч [свет факела] лбвят 
астрагбй налйм. У нивб силядб 
слйткое, бчинь фкуснае. Вл. ----  с
чего. Мы рыбу аблякйть ня будим, а 
с Удочки будим лавйть. Вл. ----- на
что. Лавйли рыбу на малькй. Палк. 
Нёват, чарпйк, нарбты, мярбжы. 
На дарбшку лбвяць. Кручкйм на 
у дачку. Себ. // Не давать улететь 
(пчелам). Каладавые пчёлы сидять. 
Камбды были с кары елбвай, рой 
лбвять, на сасны стйвять калбду. 
Нев. // Отлавливать вредителей. 
Такйе калтарбки жалёзныи были. 
Их пастйвят и лбвют йми кратбф. 
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Вл. Д Рыбу ловить. Иг­
ра на посиделках: парень отбира­
ет веретено у девушки, чтобы по­
лучить за него как выкуп поцелуи. 
На супряткъх пёрни рыбу лавйли. 
Порх. Д Перепёлку ловить. 
Сообща помогать отставшему до­
жать полосу. Канчёим уже... Вот 
я свае сжала, а ты там не сжа­
ла сваю —ну деуки, давайте «пи- 
рапёлку лавить». Песни Пск. земли
1. 122, Себ. Д Ловить ворбн 
см. ворбна. Д Зевёк ловйть 
см. зевака. // без доп. Занимать­
ся рыбной ловлей. А муш рыбак. 
Сичёс не лбвит, в Кульё сячёс ничё 
не лбвят. Печ. Думаиш рыбы мнбга. 
а ёта крйна. Нёскальки лет лбвлена. 
Уж в бзири знали мястё. Печ. Вот 
у них бальшые лбтки, назывёюца 
мутницы, где лбвют шэснёцать чи- 
лавёк. рыбакбф. Пск.
2. кого. О животных. Подкараулив, 
хватать добычу, убивая, прогла­
тывая. Мурка мышэк лбве. Остр. 
Аисты коль азерё хбдять. ляуушэк 
лбвять. Нев. Бёлка мышэй лбвя. 
Кр. Хорь пауёный. как кбшка 
курёй лбвить. Нев. Шшюка прыгнет 
вверх, плюснет —и лбвит рыбину. 
Остр. На днях убйли лисйцу — 
курей лавйла. Вл. Цыпки лбвють 
мбшык. Н-Рж. Д Мух ловйть. 
Детская игра, при которой иг­
рок должен поймать подбрасыва­
емые им вверх камешки. Патбм 
мух лавйть. Игра такая интярёсная. 
Беж.
3. кого. что. Стараться схватить, 
поймать, удержать (то. что дви­
жется). Авёц лавйли фпотьмёх: 
чбрную —чбрный мужык будит, 
бёлаю — бёлый мужык |во время га­
дания). Локн. > Ловйть ногу. 
О новобрачных. В свадебном об­
ряде: стараться первым насту­
пить на ногу другому — это, по 
примете, определяет главенство 
в семье. Жанйх с нивёстай за 
стол сядут и давёй нагу лавйть. 
кто пёрвый паймёет. Кр. // что. 
Стараться схватиться за Что- 
H., чтобы удержаться. Бывала 
рыбакй рукёмы тину лавйли. А 
буря застйгне. Пск. // что. До­
ставать, вынимать из жидкости. 
Лавй, Любачка, лавй (кусочек мя­
са], штоп ей не папёла. Пуст, 
кого. Схватить, поймать, догнав. 
Жанйх лбвить. нявёста утякёит. 
Печ. Фсе (играющие] сидя кругб.м. 
адйн, катбрый лбвя. он на калёнах 
ёрзая, йшша. Печ. В закалбтки 
играли ребяты. кулюкушки играли. 
Новый конь (кон] — ёти бёгають. а 
ётат лбвить. Нев. Пот коты играли. 
Я кот, я ловлю ковб-нибуть. фсе 
врассыпную. Ковб копнёт рукбй. 
ковб захочу копнуть. Ляд. Играли, 
тбжа кёк-та ф к рук ставали, лавйли 
друг друга, ня пбмню уні как. 
Палк. Как анй (девушки] ушли 
в лес, ён давай их лавйть. Две 
вбяжёли. а памёньшую он схватйл 
и ссйльничал. Пушк. О собаке. 
Догнав животное, пригонятъ его 
к хозяину. Смбтрит на меня, какбй 
пёс. лбшать как он лбвит. Вл. ко­
го. Стараться собратъ, согнать в 
одно место. Вот курица тута, а с ей 
тбльки три цыпки. Вот хадй. лавй 
их. Н-Рж. кого. Задерживать 
того, кто скрывается, уклоняясь 
от чего-н. Малодых двак лавйли. 
немцы. Оп.
4. что. Собирать поштучно. Ягоды 
надъ брать ф харбшую пагбду. а то 
ловйть плбхъ. Гд. Фсё притбптана. 
примята. Паднймеш ветку и 
лбвиш. лбвиш па я татке. Остр. Га- 
варйли. жукбу лавйть приёхали. 
Н-Сок.
5. что. Разыскивать, добывать. 
Партизаны были мястём. группам 
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Так тбжа лавйть яду нйда, 
кармйцца. Палк.
6. Стараться не упустить что-н.
важное, нужное. Самая главная мы 
што лбвим — штоп хлеп был [в ма­
газине]. Слан. Нада лавйть, кагда 
тёпла. Врбди как замёрзла, пакуль 
картбшки набрала. Пушк. Нада 
лавйть, кадй мак сазрёит. Пушк.----
Вот вас и нйда так лавйть, как в 
разбйтам карыте, а то вы падбирё- 
тесь, чистату навидёте. Н-Рж. // 
что. Слушая собеседника, отме­
чать, записывать (слова, выраже­
ния). Я гаварю, а анй эта и лбвят, 
и запйсывают. Дн. Вот так гаварйш 
и ни замичйеш, а вы лбвите феё. 
Н-Рж. Дёфки нашы слава лбвют. 
Пск. Какйе жа слава ты будеш 
лавйть? Аш. / кого, метон. Буду 
малчать, а то вы мяня феё лбвити. 
Я думаю нихарашб, скажыти: какая 
баба тряпуха, балтаить што папала. 
Локн. > Ловйть ушбм (на 
ушки). Внимательно слушать. 
Ушбм ловит, а не ухъм. Н-Рж. Тань, 
ты запйсываеш. так и лбвиш меня на 
ушки. On.
7. что. Улучив удобный момент, 
присваивать часть чего-н. Анй мят- 
сястрй, и феё спирт ловить. Пуст. + 
Карпов.
8. без доп. Клевать носом (о пья­
ном). Карпов.
1. Да декабря въ 13 день рыб­
ные ловцы 5 человѣкъ, Сенка 
Офонасьев съ товарыщи, сказа­
ли: Ѣздили де онѣ на озеро ры­
бы ловити и наѣхали на озерѣ са­
ни. Кн. писц., II, 25, 1630 г.----
без доп. И посолъ князя великого 
и новгородцы спросившеся с нов­
городцы и со псковичи, и даша 
имъ перемирие на 5 лѣтъ, и це- 
ловаша на томъ крестъ, а в тѣ 
пять лѣтъ ловити на обидномъ 
мѣсте псковичамъ къ своему бе­
регу. Лет. I, 1461 г., л. 74 об.----
кем. Медведя соколом и воро­
ном не ловят. Пск. рук. сб., 319, 
н. XVIII в. + XIV в.: Гр. Новг. 
и Пск., Лет. III Стр.; XV в.: 
Лет. III Стр.; XVI в.: Лет. I, 
Гр. прав., Кн. писц. I; XVII в.: 
Вып. кн. писцовых 1, Гр. харат., 
Разговорник Т.Ф.
2. Сокол летая ловит, а во­
рона сидя. Пск. рук. сб., 325, 
н. XVIII в.
ЛОВИТЬСЯ, лбвится. 
несов. 1. О рыбе. Попадаться в 
сеть, на удочку и т. п. Фсюю зйму 
ряпушка лавйлась, харашб подза- 
раббтали рыбакй. Гд. Фсякая рыба 
лбвицца, крбме снятка. Гд. Если 
рыба ни будет лавйцца —ягат на- 
биру. Стр. Пбсле снятка лбвяца 
бкуни. Гд. На вётре рыба лбвица. 
Поли. ----  чем. Шшюки мерёжэй
лбвяца, караей так тбжэ идут. 
Аш. ----  безл., чего. Тот гот ой
лавйлась рыбы, не справицца чер­
вя кбф садйть. Беж. Раставляли мы 
припасы разные и ловйлось рыбы 
мнбго. Поли.
2. Быть пойманным, схваченным. 
Тот цыган прагнал пану каня, ён 
раньшы ни хатёл лавйцца. Себ. Ла- 
шадёй [подзывают]: «Пбнюшка, пё, 
пё!» Кагда ни лбвицца — афебм её 
приманиваніи. Холм.
ЛОВИЩЕ (без удар, в ис­
точи.), а, с. Отмель на озере, на 
которую утром собирается рыба. 
Доп.
// Место рыбной ловли. Ови 
от богатества села даваху святым 
церквам или монастырем, дру- 
зии же во озерѣ ловища, иса­
ды или что от имѢНИИ своих, 
тѣм хотяще собѣ имѣти в память 
вѣчную, по писаному: милосты­
нями и вѣрою очищаются грѣхы. 
Лет. I, 1352 г., л. 28-28 об. Даш 
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Зданови дети... оромую землю и 
позня и ловища с Гостенея сторо- 
ня до низнего острова, а та река 
святому Вознесению и медове и 
островкя. Нов. пск. гр., 54, XIV- 
XV вв. (сп. 1678 г.).
ЛОВКАЧ, а, м. Человек, уме­
ющий что-н. делать, мастер свое­
го дела. На медвёдя с нажбм мбжэт 
только лафкач. Гд. 4- Даль II. А 
Ловкача дать. Умело, искусно 
вести какое-либо дело, не сделать в 
чем-н. ошибки. Карпов.
ЛбВКЕНЬКИЙ’, ая, ое. То 
же, что ловкий 1. Я лбфкенькая 
была, не патужывала, фсегда у меня 
были парни. Печ.
ЛОВКИЙ, ая, ое и 
ЛОВК0Й, ая, бе, лбвок, 
л б в к а, сравн. степ. л о в б ш е, 
половбше, ловчей. 1. Об­
ладающий физической сноровкой, 
точностью и быстротой движе­
ний. Другія некрасивая да лбфкъя 
какая. Остр. Мамка у нас крутая 
была, фсё ана так быстра делала, 
баба была лбфкая. Беж. Мяня за- 
скё. мне нявмбц глызья кукый бить, 
пушай мужык бьё. ён лавцёи. Пат- 
куль. Остр. Палавбшы я раныиы 
был, тапёрь ёта у мяня балёсь 
палуцылась, сафсйм старый стал. 
Остр. Мы дяржіли пусташ ат 
барина, я лафка была, тяпёрь я 
няктб. Тор. А ты мужык, ты фсё- 
тки лавбша, тябё спадручнии, да 
и пасильнёи. Н-Рж. ----  на что.
Крутая на раббту гараст. лбфкая 
на фсё. Сл. Баба лбфка на фсё. 
Гд. Баба на фсе руки, на раббту 
была я лбфкая. Остр. /,- Искусный в 
чем-н., умелый. Ейный сын лбфкий 
мужык, такую хату атстрбил сябё и 
усё адйн. Вл. Патбм спихіем [зёр­
на] ф кучу, дёдушка вёя начинае. 
Дёдушка лбфкий был, лавіч. Беж. 
Кто лавбшэ, тот и бу де играть.
Сл. Лбфкий был хазяин, сильна 
лбфка справлена скамёйка. Остр. 
Если я палавбшэ тябя, мой снапбк 
паббльшэ. Беж. Правда я была 
лбфкая такая, я сразу научилась 
касйть и фсё научилась. Гд. Гам 
какие-то лафкйе сидять. умёють. 
Холм. Кто лбфкай, как шбрнит 
нбжыкам да и фсё. Ни кіжный 
мбжыт зарёзать [скотину]. Гд.----
с инф. Ети рябята драцца лбфки. 
сцапяцца и не рознятъ их. Пл. Паиа 
лавйл. Лбфкий был на уду лавйть. 
Пушк. Мой племянник так лбвак 
был плавать, а в ямину напал и утоп 
Вл. Лёна лоука скаски гаварйть. Вл. 
Сплётни она горіс лофка сводить. 
Пл. Ріньшэ я касйть лбфкий был. //- 
Рж. Ен пёсни лбфкий играть, нагім 
как пятун патбпчнт. Н-Сок. — на 
что. Друшка — мушшына. катбрый 
на разгавбр лбфкий. Сл. Был в нас 
дет лбфкий на раскізы. а я ни 
мігу. Остр. Байка лбфкая на раз­
гавбр. Беж. , / Храбрый. Сматрй. в 
мяня малиц какбй лафкбй. и иятуні 
нішыва діжы ня байцца. Остр.
2. Знающий, развитый, умеющий 
хорошо говорить. Тётя Катя-та 
лбфкая, мнбга знаит прибасён- 
къф. Гд. Радиха гаварйт палавбшы. 
лбфкая такая, с нарбдам умёет 
быть. Палк. Я ни аннбй скіски ня 
знаю, а ён такбй лбфкий. On. Валька 
тбжэ мбжэт пашумёть. наша-то па­
лавбшэ. Палк. Баба лапатіла. Ана 
мнбга знаит. ббжынька мой. такая 
лбфкая. ана затеи гаварйт так 
Бывала ана раббтаит так. феи за- 
малчй ан будит, как рёуинт. такая 
лбфкая правда. Пск. Сообра­
зительный. Я принялъся читать 
У нас был мальчишка ни гарас 
лбфкий, а я была лбфкая. Н-Рж. 
У нявб другбй братишка учился 
плбха, а он вот лбфкий. сиасббный. 
Беж. ----  в чем. Бывіло ф шкблы 
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я в арифмётике лофкё была. Пл. > 
Лбвкий на пімять. Обладаю­
щий хорошей памятью. Свякрбфка 
мая, так и умярлё с пёмятью. Гарёс 
лбфка на пёмять была. Тор.
3. Хитрый, находчивый, изворот­
ливый. Аны гаварять: «Ты лбфкая». 
А я: «Будет лофкай». Остр. Были 
в Масквё, в Мавзалёе. Мужыкй 
лбфкие [провели без очереди]. Остр. 
Лбфкий чилавёк — шныра, хоть из 
зимлё выкапаит. Локн.
4. на чем, на что. Удачливый 
в каком-н. деле, в чем-н. Сильна 
лбфкий на рыбе ён. Нев. Я лбфкий 
на грибы. Остр. Сильна лбвак на 
вужэнье, как паёдить, так навудить. 
Нев.
5. Восприимчивый (?). Есть 
такйи лбфкии, што ат старых на- 
слухамшы. Пушк.
6. Хорошо сложенный, ладный. 
Мая внучка ня с красы, а такёя 
лбфкая дяфчбнка. Палк. Говорят, 
што я варбфка, у цветка сёрцэ 
украла. Не варбфка — дёфка лбфка, 
своим глёскам завлеклё [ Частуш- 
ка|. Пуст.
7. Хороший по качеству, удачный;
лучше, чем обычный. Патанбшы 
тяниш нйтачку, да палавбшы. Локн. 
Бывёлъшно врёмя мяли лён руками. 
Рушнё мялка, дирявянна, а лён вы- 
хадйл такбй лбфкъй. Гд. Вйдиш, 
каки лёпацки лбфкие, вётоцки. Гд. 
Яблаки пёдают, а таки харбшыи, 
лбфкии, красный. Печ. Жысь былё 
ни гарёст лбфкая такёя, жыли 
симьям бальшым. Пушк. Сёвбнни 
лбфкая лбвля была. Сер.---- О сло­
вах. Какбе слбвъ лафцэй, с двёх 
и выбирёй. Сер. Сидит и ждёт, 
кагдё я скажу штб-нибуть лбфкае. 
Остр. // Более вкусный (о про­
дуктах питания). Бёбушка при- 
нисёть што пълофчёй, мёда или 
ишшё чивб фкуснъвъ. Холм. А с 
чарнйцы варёнье ни варю, синить 
тблька, а ни слётка. С ганаббли 
палафчёй. Холм. К прёзнику па- 
лафчёй кушанья дёлали. Тор. // 
Дельный, толковый, умный. Ня 
вёдаю ничбво хорбшэво, лофкбво. 
Стр.
8. Удобный для пользования. У 
мянй лбфкие тёпки, што басикбм. 
Беж. Къламысил лбфкий был, лёх- 
кий, зламёлся. Слан. У мянё сы- 
напрйха лбфкая, к рукё прибитая. 
Пушк. Цёшки-та муравлёный были 
да дирявянныи. Тяпёрь люмйнивыи. 
Харбшыи, лбфкии, небитушшыи. 
Остр. Полбвник сильна лбфкий в 
рукёх. Себ. Дрбвныи [рукавицы] 
и галяшки есть, дак галйшки не 
гарёс лбфкии. Н-Рж. Рёньшы были 
бруски лавбша. Пыт.
JIÔBKO, сравн. степ. 
ловбше(й), половбше,
ловчёе, половчёе, л овёс, 
лбвше. I. нареч. 1. Быстро, 
умело, хорошо (с глаголами дей­
ствия). Как бы мне пълавбшы 
их [хлебы] ф печ-тъ пъсадйть. Гд. 
Я лбфка, харашб сёяла. Гд. Раз- 
вярнй жар лаучёй па старанём и 
станавй кёшу. Н-Сок. Если лбфка 
пастёвиш громатвбт, тагдё харашб, 
ёсли ня гарёст, то феё равнб бье и 
феё. Себ. На супрятку, в анну избу 
сабирёлись. Мёльцы прихадпли, 
сматрёли, какёя лафчёе прядёт. 
Пуст. Ты бы палафчёй взялёсь, а 
то как нижывёя мбиш. Холм. // 
Качественно, добротно. Сильна 
лбфка спрёвлена скамёйка. Остр. 
Бывёить, што фсыплю пяебчку, так 
он [квас] лафчёй забрёжыца. Н- 
Сок. Ничавб кбли сшыты полавбшы 
портки, а то плбха ходили. Остр. 
Вытри лаучёй. Пореч. // Быстро. 
Растут [грибы] лаучёй где дуб есь, па 
дубнякём. Н-Сок. II Удобно, спод­
ручно. Дяржы лавбшы, няуш ни 
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магёш, в мяня мигати ни хватая. 
Паткуль, Остр. Я ужэ усёфшы 
лбфка. Кр. Лавбшы палбш рабёнка. 
штоп ни свалился. Паткуль, Остр. 
Садись пълавбшы на сидялку. 
Палк. Касарь, кто кбсит, касёц, как 
лафчёй называют. Порх. // Удач­
но, успешно. Папались лбфка на 
квартёру. Порх. Карбва забалёфшы, 
нынче тялйлась ни так лбфко. Палк. 
Ох, любил он рыбу лавйть. Как 
пайдёт, так фсё яму так лбфка вы- 
хадгіла лавйть. Печ. // Красиво, на­
рядно. Лбфка адёлся. Ляд. 4- Н-Рж., 
Печ., Пл., Пск.: Карпов.
2. Складно, красноречиво (с 
глаголами речи). Баба Груша 
такая гаваруха, так ана лбфка 
расказываить. патёшная баба, мнбга 
жыла и фсё знаить, да яшшб 
примазываить. што правда, а што 
нет. Н-Сок. В явб [Троцкого] пинжак 
плахбй был, но ён так гаварйл 
лбфка, а сам-та паршивый му- 
жучбк. Кр. У мяня бапка лбфка 
гаварйла скаски. Палк. Ета нужна 
Маруську спрасйть. ана раскажыт 
аб ётам лафчёй. Вл. Ръсказать бы 
вам пълавбшэ. Порх. '/ Правильно, 
без ошибок. Я и ня знаю, как на­
писать палавбшы. Оп. Мам. ты га- 
варй палавбшы. рябёнак твай слава 
пиринимае. Палк. Ешшб пълавбшы 
стали гъварйть. Остр. Я лйбо и 
тброчью што скажу, а вы палафчёй 
пишите. Холм. :: Умело. Ана рас- 
тал кавала так лбфка фсё нам. Н- 
Рж. Я раньша лбфка песни пёла. 
свадёбную, али другую. Пуст. / 
Понятно, ясно. Анна корову зазнай, 
поросёнка зазнай. Вот как полофчёе 
тебё сказать; ухаживай. Пл. ', Под­
ходяще. точно, верно. К аг бы вам 
сказать лавбша — карянка. Сер. + 
Гд.. Пушк., Пыт.
3. Сильно, очень, в большой сте­
пени. Я печ тблька здесь пакрашу, 
атсюда дым лбфка идёт. Стр. Мы 
наелись лбфка, чуть ни здбхли. 
Н-Сок. 3 ванны он раненый был 
лбука. Нев. Л бука разбйл бок. он 
литёу у вбзира с тилёуай. Вл. 
Я глуха тяпёрь, лбфка глуха. Н- 
Сок. Бандйты разный, аднавб так 
вдарили лбфка — пахаранйли му­
жика. Пушк. Нада лаучёй зямлю 
прамачйть. пускай дошш идётъ. Н- 
Сок. Вадень крупнёй. а слепень 
мёньшы за яуб. и этат кусаетъ 
лаучёй. Пев. Громко. Ты мне 
лафчёй гаварй. я веть глухая. 
Н-Сок. На фею галаву кричитъ, 
грбмка, лбфка. Н-Сок. Каждая 
хызяйка сама по сябё должна 
кричать. Дак лбуко все кричат, даже 
лысче разом. Как сгаварйвши [зовут 
Деда Мороза]. Песни Пск. земли 1. 
16, Вл.
II. безл. предикат. 4. Удобно. спод­
ручно. А в зимняя врёмя суконку 
туда [в лапоть], партянку. Валиннам 
ни так лбфка. ёта лафчёй. Беж. 
А то на раббту бёгал с ей. ,1<к]жа 
ли ей? Порх. Тагда лбфка была, 
ляжанка была паменыиы. Пск. .А 
кавда лбфка. тагда и вязи. Остр. 
Куть. ни так лбуко в мянй. Пушк. 
Ф салагах гарас нслбфка. в эі их [бо­
тинках] лавбшы. Оп. Как лавбшэ 
тебё. так и питы. Палк. Наніы 
с измбрья. Зтим лбфшэ была. 
Пушк. Сядь на табуретку, лофчёе 
здесь. Стр. Какие ст«іли башмаки, 
в них хадйть няуд(5биа. Ф са­
лагах лавбшэй. удббней. Остр.
с инф. Веть па десять снаік'х]) 
лбфка шшытать. Беж. Как вь'імаиш 
картошку, так лався чистить. Остр. 
Ф чашки мыть лавбшы Остр. 
Пълавбшы мбжна траву рвать ни 
трактъръм. а рукам. Палк. В лаптях 
лафчёй барнавать. Беж. С бумаги 
снимать рисунак палафчёе. Палк, -г 
Аш., Вл.. Гд..Дсд.. Кр., Локн.. Нев.. 
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Нов., Н-Сок., Печ., Пл., Пуст., 
Себ., Слан., Тор., Холм.; Богаты­
рев, Сказки; Копаневич, Вл., Н- 
Рж., Порх., Пск.; Чернышев, Пушк. 
// Беззаботно, легко. В гбради 
жыли ф прислугах. Миня как за- 
виртёла без радйтелей. Ни так 
лбфка на свёти жыть была, а жыли. 
Остр. Тяпёрь лбфка бабам. Н-Рж. 
> Как лбвко. Как придет­
ся, когда угодно. А в н арб де што 
дёицца! Фее ругаюцца. Сичёс фее 
пьют, как лбфка, а раньша тблька 
па празникам. Дн. > Лбвко и 
хорош б сказать. Выражает 
несогласие со сказанным; легко ска­
зать. Скажы: «Или рупь давай, или 
муку». Лбфка и харашб сказать! Ты 
палбла, гарбыль ламада. Беж.
5. О здоровье. Хорошо. Как 
сделалась мне не гарёс лбфка, 
дёлаю, што хачу. Палк.
ЛОВКОСТЬ, и, ж. Умение, 
сноровка. Им [артистам] нада при- 
гатбвица, нада лбфкасть. Печ.
ЛОВЛЯ, и, ж. 1. То же, 
что лов 1. Сямья-та бальшая, 
дёнек-та зараббтать плбха. Тблька 
с лбвли жыли. Вот налбвим рыпки- 
та, здёдим, вот тбльки тагда купют 
хлёпца да прадуктаф какйх-нибуть. 
Печ. Сдёлан невадбк, исад дак, и в 
весённюю путину пошли на ловлю. 
Гд. Да патбм ёти жэ, шшуки, ли­
шній, прикрашшяица. сЭтая лбвля 
в мае мёсяцэ. Попов., Пск. Хазяин 
на лбвли, а я на дому справляюсь, 
штъп акрутйть на лбвлю, мнбга 
дёник нада иметь. Храмцова, Пск.
2. Место, где ловят рыбу, рыболов­
ное угодье. Лбвля гьваря пра мёста, 
где лбвю. Храмцова, Пск.
2. А твоей [игумена Ионы] 
ловли въ Пецкой губѣ нѣтъ, на­
писана твоя ловля въ Кулейской 
губЬ, а не въ Пецкой, пять вер­
стъ отъ Пецкой губы, отъ ихъ 
ловли. Гр. прав., 574, 1547 г. Се 
желуеса Яков Голутвинич с бра­
том Прокопем и с детемь за пот 
и кровь селищем Пустухом, да 
рыбные ловли за Великою рекою 
на Великом озере на Реви цы Ма­
лой. Гр. Новг. и Пск., 318, 1312 г. 
А рыбную ловлю святому Спа­
су на Ми розу всей лавре. Нов. 
Пск. гр., 4Т 70-80 гг. XIV в. > 
Рыбная ловля. А въ нихъ пи­
саны царя и великого князя об­
рочные воды, рыбные ловли въ 
Великой рѣкѣ. Кн. писц. I, 74. 
1585-1587 гг. Да под тѣм же 
островком озерка рыбные ловли 
промеж мхов на дичи, да чер- 
нолѣсу долину и поперег на вер­
сту. Гр. льготн., 118, 1598 г. Въ 
Верхолинской губѣ въ устье... 
рыбная ловля, а на исадѣ мѣсто 
дворовое Елизарова монастыря. 
Вып. кн. писцовых 1, 290, 1627 г. 
И сенные покосы, и рыбные лов­
ли и около мпетря. и во Пско­
ве на посаде лавки и онбары, и 
мелницы и всякие оброчные, и 
необрочные мѣста. Кн. пер. пск. 
Печ. м., 4, 1652 г. Да онъ же, 
Григорий Ушаковъ... отказалъ 
въ Любятовъ монастырь... се­
лище Голенево... со всѣми уго­
дьи, съ сѣнными покосы и съ 
рыбными ловли. Док. Любят, 
м., 50, 1677 г. Велѣть противъ 
владѣнья земли Климентовского 
монастыря по тѣмъ данымъ съ 
той рыбной ловли оброкъ сло­
жить и владѣть той рыбной лов­
лей безоброчно. Гр. Иоанна 1, 78, 
1684 г- Надлежитъ ему въ псков­
ской канцелярии заплатить въ 
казну Ея Императорскаго Вели­
чества откупныя деньги съ рыб­
ных ловель. Д. пск. провинц. 
канц., 39, 1735 г. + XVII: Кн. 
пер. иск. Печ. м.
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3. Орудие лова, приспособле­
ние для лова; сети. А ска­
зываютъ, што деи ты [игу­
мен Иона| имъ [оброчным лов­
цам) въ Пецкой губЬ... лови- 
ти не велишь никакими ловля­
ми. Гр. прав., 574, 1547 г. Въ 
Великой рЬкЬ ловятъ городц- 
кие люди... всякими ловлями. 
Кн. писц. I, 80, 1585-1587 гг. А 
на другой сторонЬ мЬсто Трои­
цы Живоначальные... а ловятъ 
рыбу... неводомъ и всякими лов­
лями. Вып. кн. писцовых 1, 290, 
1627 г.
4. То, что поймано, улов. А ар­
хиепископу изъ ловли даютъ пя­
тую рыбу. Вып. кн. писцовых 2, 
292, 1670 г.
ЛОВОШКЙ, мн. Мелко­
ячейные сети, матки снеткового 
невода. Лъвашкй — этъ пълатнб с 
мёлким глбзъм в матки снитавбва 
нёвъда, гили ишшб завут. Храмцо- 
ва, Пск. ср. гиль1.
ЛОВУХА, и, м. и ж. (?). Кто 
ловит (что? кого?). Вот лавухи так 
и лбвят. Остр.
ЛОВУЧИЙ, а я, ое. Помога­
ющий хорошему лову рыбы. А нынче 
вётер лавучий дует, пад невб рыба 
харашб лбвицца. Вл.
ЛОВУШЕЧКА*, и, ж. То 
же, что ловушка2. Нёскълькъ 
лавушычак ставились. С ялйны вы- 
рубблись сучьи. Аны идут папирёк 
бъраны. Гд.
ЛОВУШКА1, и, ж. 1. Ры- 
боловная снасть: а) невод, бре­
день. Брадёц йли лавушка с нгітак 
йза льна спрядены, дёвять мётраф 
сбмае бальшбс, дёлаеца как нёват. 
Аш. Лавушка бальшбя, па абёим 
старанбм идут, гбнят рыбу к бёрегу. 
Аш. б) большой конусообразный 
сачок, вятерь. Бывбла, пайдём 
вдваём лавйть рыбу лавушкам. 
Такб цар палка, мёньшы чим 
брадёц. Беж. Виснбй хвбят плавы, 
чашшы [ветки) набрбсываит, ви- 
тиря, ловушки. Ставят три-читыри 
вятиря. Пл.
ЛОВУШКА2, и. ж. 1. Тот, 
кого ловят; добыча. Каты лёны 
за свайм лавушкам хадйть. Локн. 
Лавушку паймбла [кошка) да и 
сйэла тут. On. fl расширит. Все. 
что поймано. Мне, гавбрит. харбшая 
лавушка севбння. Пыт.
2. Мышь. СРНГ 17.
ЛОВУШКА3, и, ж.. СЪіъ- 
скохозяйственное орудие для раз­
рыхления земли, борона. Типсрь 
лавушка вытясываица и зубья при- 
биваюца, а рбньшы с ялйны вы- 
рязбли, съмарбслыи ббръиы были. 
Гд. ср. ловушечка.
ЛОВУШКА'1, и. м. и ж. О во­
роватом человеке. Карпов.
ЛОГ, а. м. 1. Овраг с отлоги­
ми склонами, лощина. А врак, так 
лбк алй заврак будит. Печ. За- 
тапйла рикб па фсиму лбгу. Гор. 
Ров или овраг. Копаневич. ср. ло- 
говйна, ложжавина.
2. Низкое сырое, место, низина. Лох: 
уарб там, а бкала уары низина, era 
лох. Нев. Есь пискни мяста. лок. 
он сырбй на пбшнях-та. Гд В лагу 
картбшка нынчи не скбръ паспёит. 
Аш. Наша баня в лауу. плбха. Вл. У 
нас не у нис. уаварять спустйцца. а 
у лоу. Вл. ср. логовина, ложбина, 
ложбк1. // (.’енокосное угодье, по­
емный луг. Лок ёта пбжня на- 
зывбица так. Кругбм высбкая. здёся 
нйская мёста. Гд. Лок -- эта пбжня 
в лесу. Холм. ;Низинка в поле 
(обычно скат к реке, ручью и т. п.). 
Копаневич. ~ В составе топони­
мов: Рёвкинский лог см. Рёв- 
кинский. Ромбшинский лог см. 
Ромйшинский. Солдатов лог см. 
Солдйтов.
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3. Выемка, углубление, яма. СРНГ 
17. ср. лбговище.
1. И тако бьющеся преплыв- 
ше рЬку межю святого Лазаря и 
святого Спаса в логу приставше, 
хотЬша на брЬгъ вылести [вра- 
ги|. Лет. II, 1480 г., л. 215 об. 
Лог. [Раздел: Мир (земля)]. Раз­
говорник Т.Ф., 60, 1607 г. А ме­
жа той земли от Вели кои рЬки 
логомъ вверхъ до Мирожи рЬки. 
Нов. пск. гр., 46, 70-80 гг. XIV в. 
+ XVII в.: Гр. Иоанна 1.
ЛОГАМИ, нареч. В большом 
количестве (?). Налавйл рыбе. 
Лагйм таким хбдит. Пушк.
Л0ГИЙ, ая, ое. Пологий. 
Рёдъга-дуга, што крутйя, то лбгая. 
Вл.
ЛОГОВАСТЫЙ, ая, ое. 
Изогнутый, с крутым изгибом. Ле- 
мяшнйцы ф сахй для льна такй ла- 
гавастыи, гарбатыи. Тая-та прямая, 
а ёта лагавастая. Сер.
ЛОГОВИНА, ы, ж. То же, 
что лог. 1. Аднй лъгавйны тут. Оп. 
Кручи, лагавйна такая, а там вада 
пратякает. Беж.
2. Логовйна. СРНГ 17. // Углубле­
ние, долина между холмами. СРНГ 
17.
ЛОГОВИНКА, и, ж. Неболь­
шой желобок, углубление. Ф цапке 
калясцб с лагавйнкай. Пушк.
ЛОГОВИЦКОЕ: ~ Лого- 
вицкое поле. Название поля у 
древнего Пскова. И псковичи идо- 
ша въ слЬдъ их [врагов] и по- 
стигоша их за Камном на Лого- 
вицкомъ поли. Лет. II, 1407 г., 
л. 183.
Л0ГОВИЩЕ, а, с. То же, что 
лог 3. Ф капнё салбма вытягана, 
лбгавишша здёлалась, лижать 
мбжна. Остр.
Л0ГОВО, а, с. Углубление в 
земле, которое служит жилищем 
зверю. Обйамки-та, где вблки-та в 
лбгави жыли. Гд. ср. лбготово.
ЛОГОВ0Й, а я, ое. Прил. 
—» лог 2. Лъгавйя палянка. Лок — 
нйско мёсто, была болбта. Гд.
ЛОГОМ: > Л6гом лежать. 
Лежать все время, не вставая. Яна 
ня так бал ё л а, што лбгам ляжала. 
Пуст.
ЛОГОТ, а, м. [без удар, в ис­
точи./. Название места на реке Ло- 
вать, где расположены два камени­
стых мыса. ПГВ, Неоф., 1860 г.
Л0ГОТОВО, а, с. То же, что 
лбгово. Лбготово где онй [волки] 
дитёй-та вывели. Стр.
ЛОДЁЕЧКА, и, ж. Ласк. —» 
лодка 1. Ф ейним мбри на якъри 
ладёичка стайт [ Песня]. Гд.
ЛОДЁЙКА, и, ж. 1. То же, 
что лодка 1. Раньшэ в лодёйке 
ёздили, матброф-то нё было, фсё 
парусом. Гд. Тралка-та запишите, 
бальшая ладёйка, ну лбтка. Пск. 
По я гады паёдем в лодёйках, 
броткбм тянем ^.одёйку-та обратно, 
намбкнем. Гд. Завернгісь в захабину, 
пастйвь ладёйку. Пск. ЬГърякй как 
стали плыть в ладёйкн, а вада 
хлбмъит, стучйт. Гд.
2. Ум. —♦ лбдка 1. Карпов. ----
О плавающей игрушке, свернутой 
из ситы (камыша). Ладёйка. Кузне­
цов.
Вар. ладёйка.
1. ПриЬхалъ во Псковъ на 
Гостинъ на НЬметцкой дворъ 
любской нЬмчинъ Пантелейко 
Ивановъ в лодейкЬ съ юрьев­
скими латыши. Кн. писц. II, 29, 
1631 г.
ЛОДЁЙНЫЙ, а я, ое. До­
ставленный на лодье. Лодейные 
дрова. Карпов. > Лодёйный 
спуск см. спуск.
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2. Предназначенный для лодьи. 
Якор желЬзнои лодейной. Кн. пер. 
пск. печ. м., л. 183об., 1652 г.
ЛОДЁЙЩИК, а, м. Кто плы­
вет в лодке. Еду лодейшшыки в 
вадё. Еду в лодёйке, а оны в ваде 
бежали. Гд. 4- Кузнецов.
2. Мастер, изготовляющий 
лодки. Снетогорского монасты­
ря старецъ Данило... да Иванъ 
Ивановъ сынъ лодейщихъ. Кн. 
писц. I, 8, 1585-1587 гг. У Яб­
лочного переулка на вымлЬ кл. 
Демешки Фофанова лодейщика. 
живетъ въ Полониіцскомъ концЬ 
въ Якиманскомъ стЬ. оброку 3 
алтыны и 5 денегъ. 7оа< же, 43.
ЛОДИЯ см. лбдъя.
ЛОДКА, и, ж. 1. Небольшое 
гребное судно, сделанное из досок. 
Ехали мы в лбтках, на висл ах. гри- 
блйсь, вить про мотбры и слыху 
тогда нё была. Гд. На двадцать 
пять сажёней крылб тбка. на аднбй 
лбтке. Пск. Лбтка-та, как абык- 
навённая бывала, гнули их, ис тёса, 
вот таки согнутые штуки, полбжат 
их — и лбтка. Гд. Раньше тблька 
парусные лбтки были. Печ. Лотки 
мутнйцы были, марёжницы были, 
вот лбтки падйэзды таки были, 
падйэст панимаити название. Пск. 
На лбтки палбжына три висла, 
две лапатки, аднб кармавбе. Вл. 
> Грёбневая лбдка. Лодка 
с килем (в отличие от плоскодон­
ной). Грёбнева лбтка. штоп ён на 
рос шол, на вал ну насавбй и кар- 
мавбй грёбень. Печ. > У с вбить 
лбдку см. усвбить. // Челн. 
Раньше чблан называли, а типёрь 
лбтка. Вл. Рыбу лавлю на лбтке 
или чблне. Вл. ср. лбдья; лодёйка, 
лодёечка, лбдочка.
2. Небольшое судно, приводимое 
в движение при помощи мото­
ра. Тапёрь и лбтку ни грабют. 
Гд. > Моторная лодка. 
Стали лбтки мътбрныи, мотбрку 
даст колхбс. Гд. > Подвбдная 
лбдка. Военное судно, плаваю­
щее под водой. Немец на падвбдных 
лбтках падйажжал. Пск.
1. А в Любке потонуло люди 
и скоты, а ис полаты в полату в 
лодкахъ Ьздятъ по граду во все 
лЬто. Лет. III, 1605 г., л. 226 об. 
Л0ДКИ БЁРВЫЙ см. 
Бёрвые Лодки.
Л0ДОЧКА', и. ж. 1. То же. 
что лбдка 1. Бывала [в молод<хти| 
па Масафскаму бзеру на лбдачке с 
ухажёрам ёздю. Пуст. Я старший 
рыбу эту преслёдуе. идё и био. 
пътбм яму път край зъежжаю в 
маленькъй лбдачки. Гд. Гам (на 
озере] ёздят на камашках. лбдачка 
такая выдалблина. Нев.
2. О приспособлении в виде люльки 
из мешковины, рогожи и т. п. для 
перевозки раненых. А патбм такіі 
лбдачки. на сабаках анй вбзя. Остр. 
Равиных вязли в лбдачках. читьіри 
сабйки. две спёриди. две ззади. 
Н-Рж.
1. Лод- о чка [Раздел: Ко­
рабли]. Разговорник Т.Ф.. 107. 
1607 г.
Л0ДОЧНЫЙ, а и. ос. 
Относящийся к лодке. предна­
значенный для нее. У нас была 
шэсть лбдак шшыта. гвоздам 
шшывали. лбдашны гвозди вбившій 
малаткбм и заварачивали. С.шм. 
> Лблочная станция. Пункт 
проката лодок. С этоуа озера, 
лбдашная станцыя. Нев.
ЛОДЫГА, и. ж. 1. Щиколот­
ка. СРНГ 17. ср. бббка13.
2. Надкопытная частъ ноги до­
машнего животного. Када мяса 
есь, мяса куебк. ладыгу, палбжыш. 
сметанкай забёлиш - вот и шшы. Гд.
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И разрубают [свиную тушу) ладыгам 
таким, кускам бальшым. Гд.
з. Нижний оконный косяк; подокон­
ник. Даль II, 263. ср. лодыжка.
2. // Кость надкопытного 
сустава, употребляемая для иг­
ры; бабка. Такими книгами иг­
рать не лодыгами. Пск. рук. сб., 
326, н. XVIII в.
ЛОДЫЖКА, и, ж. Подокон­
ник. Ладышка. Карпов, ср. лодыга.
лОдырить, несов. Бездель­
ничать, лодырничать. Опыт. + 
Доп. ср. бездёльничать.
Л0ДЫРКА и Л0ДЫРБКА,
и, ж. Ленивая женщина, лен­
тяйка. К аг были лбдырки, так 
и астёлися. Пуст. Рёньшы я в 
гбрат ёздила, прадёжу вазйла, а 
тапёрь лбдырка стала, нбги балят, 
ня ёжжу. Остр. Зта чёста гаварйт: 
вб лбдырька, тбка спиш, да ляжыш, 
да гуляеш. Беж. У нас лбдыря на­
зывали рёньшы уультёй. Рёньшы 
мама на миня скёжыт, ну, Мёнька, 
ты и уультёйка, а шшас скажут 
лбдырька. Себ. Бёба такё лянтяйка, 
така лбдырька, никагдё палы 
ни вымает, ни падмятёт. Н-Сок. 
Лбдырка, уультяйка, нисусвётная, 
дбма хоть трава не расти, пашлё 
па дярёуне. Нев. ср. гультййка, 
лентяйка, лбдырница.
ЛОДЫРНИК, а, м. То же, 
что лодырь. Гаварят, лбдырники, 
ёва чорт лбдырничаит, бездёльник, 
сиди сложа руки и ббльшэ фсё. Гд.
ЛОДЫРНИЦА, ы, ж. То же, 
что лбдырка. Анё не дура, а 
вбльница, хош раббтаеш, хош нет, 
лбдырница, глумёть любит, а не 
раббтать. Палк. Брюхётая, тяжё­
лая, а кто бярёменная, вот какая 
лбдырница радйла. Сл. Сённи ана в 
нас лбдырница. Остр. Я лбдырь, а 
ты лбдырница. Палк.
Л0ДЫРБ, я, м. Бездель­
ник, лентяй. Заббтливый челавёк 
труженик, ёта кали раббтать любит. 
А кто ня любит, так лбдырь, 
лентяй. Аш. Ня хбчут сваю зямлю 
апёхивать, игрёют на балалайку, 
бёдна аны жыли, аднё лбшать, аднё 
карбва, вот так и называли лбдыри, 
скёжут, што и бабылй. Беж. Вот 
лянтяй, лбдырь, тблька спит да 
сидйт, настаяшшый лбдырь. Печ. 
Лбдырь — апять никавб ня хбча 
раббтать. £та часта гаварйть: вб 
лбдырька, тбка спиш да ляжыш, 
да гуляеш. Я думаю, што лбдырь 
да агурёнь —аднб и тбе. Беж. Ба- 
клужник — ёта лбдырь, баклужы 
бить, раббтать не хбчет. Локн. 
Цыгёни у нас ф сялё живут. Анй 
ня раббтают нягдё, ня любют. 
Дьірды такйе, лбдыри. Порх. ср. ба- 
клужник, бездёльник, гультёй, 
лентяй, лбдырник, огурёнь. 
О Гонять (кбрчить, стрбить) 
лбдыря. Бездельничать. Он 
лбдыря ганял, ня раббтал весь день. 
Аш. Вот лбдыря кбрчы, ни раббтаит. 
Беж. Хто кбрчит рёзнава лбдыря, 
тък и плбха жыл. Себ. Зйнка фею 
жизнь сваю лбдыря стрбила, а 
тапёрь плёче, а хто ёй раббтать 
ни давал. О Сгонять лбдыря. 
Провести время в безделье. Сявбни 
[Таня] лбдыря зганяла, ничавб ня 
дёлала. On.
ЛОДЫРЬКА см. лбдырка.
лйдья, ьи, ж. То же, что 
лбдка 1. Лбдья, бальшые были, 
вазйла па гарадём лён. Гд. Лбдьи 
феи ф парятки. Печ. Ваду-тъ нёдъ 
пръцэдйть, вадё уйдёт, асушыш, 
и рыбу — в лёдью. Пск. Лбдьи 
замёзывали смалбй, анй вбду ни 
пропушшяют. Стр. Яны лбдьи 
дёлали, рыбу лавйли. Гд. И на 
мёслинъй бывёли ярмънки, вазйли 
мнбга фейка рёзна гастйнцыф, 
нам была интирёсна зъвазйть 
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на лбдьи чёриз рёку. Палк. 
Лбдья —две мёчты. Эст., Жела- 
чек. > Мотбрная лбдья. Па 
бзиру на лбдьях пакатёитись, яны 
матбрны. Гд. + Ляд., Печ., Поли., 
Пск., Стр.
Вар. ладья.
Прииде къ граду Пскову в 
кораблЬхъ и в лодиях и на ко­
нях, с пороки, хотя пленити домъ 
святыя троица. Лет. I, 1320 г., 
л. 9 об. Псковичи же подъим- 
ше область свою, поЬхапіа в ло- 
дьях со Иваном посадником, а 
инии на конех. Лет. I, 1349 г., 
л. 39. Того же лЬта во озерЬ 
Чюдскомъ истопли четыри ло­
дки. Лет. I, 1378 г., л. 34- А во 
Пскове баидаки и лодьи больший 
посохои тянули под ливонские го- 
роды, под Улех и. немного тянув, 
покинули по лЬсомъ, и тут згни- 
ли. и людей погубили. Лет. ІП. 
1570 г., л. 198 об. Лодья [Раз­
дел: Корабли]. Разговорник Т.Ф.. 
106, 1607 г. Что ты даешь? Мы 
валим в лодьЬ (!). Там же. 389. 
Лодья новая. Кн. Ямского, 11. до 
1726 г. Две лодьи со всЬми при­
пасы. Тал< же. Слон доброй к 
слову, а лодья к перевозу. Пск. 
рук. сб., 325, н. ХѴПІ в.
Вар. лодия.
ЛОЕВ0Й, а я. ое. О са­
ле. Нутряной. Лаявбе сала, ёта 
нутреннее. А верхавбе ёта шпик на- 
зывёецца. Лой ёта нутреннее. Пев.
Л0ЖА1, и, ж. Место в 
театре или цирке, отделенное 
для нескольких зрителей. Мы 
сёли в лбжу, каку там лбжу. 
ни знаю, сидим в этай лбжы. 
Я как закрычёла на весь цырк: 
«Сумошітшый. вы Ондрюшку 
задёвити!» Пл.
Л0ЖА2, и, ж. и Л0ЖЕ, а. 
с. Деревянная часть ружья, к ко­
торой прикреплен ствол, приклад. 
В лясу вычёсывали таки балвёнки 
и в гбради из них лбжы для 
ружья дёлали. Гд. Лбжей стал бить, 
винтбфкай. Палк. Мой мужык дёлал 
партизёну лбже к виитбфки. Пуст. 
Адин [немец] яшшб лбжей стяклб 
разбил. Н-Сок. А лбжъ ана скрсп- 
лёнъ затвбръм. Пск. А после тое вы­
дачи осталось в казне великих Го 
сударей, в старых и в новых ложах 
сто семдесят мушкетов. IIГВ. Неоф.. 
МП, 41, 1849 г.
Да въ казн!» жъ 35 ло­
жей. да 12 кирокъ ломаныхъ, 
да желЬзной ломъ. Кн. писц. //. 
458. 1585-1587 гг. Принято въ 
казну Великихъ Пкударей пло- 
хово и порченаго ружья.. в 
обмЬнъ девять мушкетовъ, и тЬ 
мушкеты довелось починить и 
построить въ новые ложи. Оп. 
г. Опочки, 184. 1691 г.
ЛОЖБИНА, ы. ж. 1. Низкое 
место на земной поверхности. до­
лина. Если то тара, то низина, то 
нйскае мёста. лажбйнай завут. Гд. 
Между гор лажбйна. а тут гьрадбк. 
Гд. ср. лбжбйнка.
2. Небольшое, заросшее травой от­
крытое пространство среди .и (а. 
поляна. Па лёсу кагда идёш. дирёвья 
канчёюцца. будит аднё трава, ёта 
назывёецца паляна. или скажут 
лужбйна. Локн. ср. лог.
~ В составе топонима: Срёд- 
няя Ложбина. Название болота в 
4 км на юг от дер. Липшанс Лок- 
нянского р-на. Срёдняя .’Іужбйна 
балатйна. Локн.
Л0ЖБЙНКА' , и. ж. То же. 
что ложбина 1. Дерёвня там в 
лбжбинке стайт. Вам ешшб нидалё- 
ка итти. Кр. Ложбгінка — ёта нйскае 
мёста. Н-Сок. ’-^тъ валёрикава сёна. 
мбкрое привес, две тёчки. каейл в 
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балатйнке, в лажбйнке, плбха там 
касйть. Вл.
Л0ЖЕ см. ложа2.
ЛОЖЕК, м. Кроватное ме­
сто. Ляглй спать на лбжык. Себ.
Л0ЖЕЧКА1, и, ж. 1. Ум.- 
ласк. —♦ лбжка 1. Лбжацку 
цйстянькую выташчу. Пск. 
Вытяньте на лбжычку и папрббуйте. 
Печ. Праляжала лбжачка сухйм 
сухбманька, прастаяла чарачка 
полным полнбшанька, прасидёла 
книгйня тихйм тихбшанька [Сва­
дебная песня]. Печ.
2*. То же, что лёжка 2. 
Сама лбжыцку выпью, а хазяину 
стбпачку. Локн. Хто памрёт, 
вымають, харбнять, фею деревню 
збвуть, и стол дёлають, варять 
кутью, па лбжычки рош с мёдам 
иль пшынйца. Вл. Намалбли па- 
дарбжник на мисарубку, патбм туда 
два килаграма сахару тёрли, тёрли, 
пака он разминаицца, сахар раза- 
трёш, в банку заправиш, две нядёли 
атстайт и пить па лбжыцки ста- 
лавбй. Печ.
> Под лбжечкой. В ниж­
ней части груди. Пад лбжэчкай, пад 
грудям. Гд. Раньшэ, бывала, пад 
лбжыцкай нбя, нбя. Остр.
ЛОЖЕЧКА2, и, ж. Го- 
ловастик лягушки. Маленькие 
лягухи, называюцца лбжечки, анй 
с хвасткам, развбдяцца веенбй. Ляд.
Л0ЖЕЧКА3, и, ж. Инстру­
мент для сверления отверстий, бу­
равчик. СРНГ 17.
Л0ЖЕЧНИК, а, м. Приспо- 
собление для хранения ложек: план­
ка, прибитая к стене, за кото­
рую черенками вставляются лож­
ки. Лбжачник, да лбшки тбркают 
туды. Кун. Лбжешник, куда лбшки 
затбркивают. Вл.
ложжАвйна, ы, ж. Ров, 
канава. Мы вирёфку брасали 
в лажжйвину такую, рйниный 
схвйтицца, привалакём ивб, пи- 
ривязывать штоп, так и личыли. 
Дед. Грязный куст, мёста на дарбги 
вяскае, вязёль, йли лажжйвина 
вяская. Дед. ср. лог.
ЛОЖЖИНКА, и, ж. Искрив­
ление, изъян в дереве. Копаневич.
Л0ЖИНКА", и, ж. То же, 
что ложка 2. Алйдьи па другбму, 
анну лбжынку маслица, дражбй, 
минут пятнйцать, штоп ня закйсли. 
Остр.
ЛОЖЙТЬ, ложу. ит. 
несов. 1. Располагать что-н., при­
давая горизонтальное положе­
ние. Ф казу кастылй вбйта, дравй 
лбжым и рёжым. Вл. Крыша 
стрбица так. Стрбяца канькй, 
патбм лбжым папирёк жардйны, 
а дальшы крбим крышу. Стр. 
Сразу выкладаиш и на даску, и 
штббы рбвна была, лбжыли. и ана 
патсыхаит, кирпйчина-та. Порх. 
Шпалы паставиш, палки папярёк 
лбжыш, ёта абряшбтка. а где и 
стрбпы называют. Кр. 4- Белин­
ский, On.; Даль II. ----  на что.
А патбм на ётат каминь лбжым 
брёвна. Ляд. Ва фтарбм или ф 
третьим вянцё врубаюцца слёги, эта 
на катбрае лбжат, чатыри йли три 
слёги на анну йзбу. Дед. Палбжат 
слёги, диревй, на них пол лбжат, 
на палу здёлаит, паскбблит, при- 
пускаит и кладёт палавнгічанка к 
палавнйчанки. Холм. Бйпка —мя- 
талйческае, на неё касу лбжут, 
штббы выбить Kacÿ, тбньшэ здёлать, 
равнёе. Гд. // кого. Помещать в 
лежачем положении. Нада детёй 
на зйпат [головой) лбжыть. Гд. И 
лажыли и лажыли рйненых. Остр. 
---- куда (во что). В зыбуху раньшы 
детёй лажыли. Остр. Раньшы-тъ на 
пбли с рибёнкъм хадйли, лажыли в 
люльку рибёнка, и там кармйли. Кр.
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2. что. Размещать на какой-н.
поверхности. Каменка ис камнёй 
лбжыцца, болыпые камне лбжут на 
болыпые жылёзины. Гд. Пяцурка 
ёта с пярёдний части пёцки, два кир­
пичѣ ня выклёдываюцца. а адйн, 
ён быстра нагряваецца. и лбжат 
спички, штоб ня атсырёли. Остр. 
Пячуркъ есь ф пёчки, туда дьянки 
лбжым. Пск. У кал яду, бывала, 
бабушка аднб акбшка аткрываить, 
адну ствбрачку, и лбжыть на па- 
дакбнник с улицы кутьё. Песни Пск. 
земли, 16, Нев. // Прикладывать к 
больному месту. Зубы болёли, так 
я кривозбт лбжыла. Гд.---- на что.
Лбжут корушку на пуп. Печ.
3. что. Распределять по поверх­
ности, накладывать слои Чего- 
H. Сыплют зямлю. лбжат хваю. 
мятрбвые брёвна или дбски. дёлают 
мост, на этат мост лбжуть навбс. 
Пуст. У нас слабаватая зямля. па- 
зём харашб лбжым, а ана плбха 
рбдит. Кр. Зимбй лубы вывазйли. 
там и жыли, на лёт салб.му лажыли. 
Гд.
4. Расстилать на поверхности 
чего-н. Несёш палавикй в бзера. 
лбжыш на кймень, прйлькай. пал кай 
бьёш, и анй выстирались, прали 
чбрнае бельё, плавики, а харбшэе не 
прали. Слан.
5. что. Помещать куда-н.. в опре­
деленное место. Галя, мбжыш 
лажыть сюды. пряма в мишбк. Пск. 
Клюквы нанбсим и в ббчку с вадбй 
лбжым. а патбм зимбй. пбсли бйни. 
как харашб паёсь. Порх. Нарвут- 
та [братьяJ гарбху. он и гаварйт: 
«Ты мне гарбх за рубаху лош». Тот 
и лбжыт. Порх. Свинёц дёлъли и 
лажа ф пёчку. Пск. Вот свадебный 
пбест падйэжжает г дбму калдѵна. 
а дальшэ лбшади не идут. А он [кол­
дун) прбста куебк медвежйтины в 
снек лбжыт. Слан. ----- О выпека­
емом хлебе. На другбй день явб 
замёсиш и ф пёчку лбжыш, пякёш. 
Остр. > Л ожить на мёсто. 
Лажы на мёста-та феигдё аткуда 
бярёш. Пск. // Укладывать на хра­
нение. Ета сёна сушым. высушым. 
енбеим феё на сибё, а ёта сёна. сарай, 
куда сёна лбжут. Дн. Прамёш двар.і 
павёть, драва лажыли пат павёть. 
бывала рош кладутъ. On. / / О день­
гах. Складывать в определенное ме­
сто, хранить, не расходуя. И феё 
йивб дёньги лажыла. так кастюм 
йиму и купила. Остр, у что. Плот­
но укладывать, заполняя пустоты. 
Мъшыть нада была евб [новый дом), 
мох лажыть. Пушк. Мох лбжым 
пбсли каждова бревна. Ляд.
6. что. Добавлять, всыпать. вли­
вать. Сыта, вада сласнёная. раз­
валили и патбм лбжыли жыта 
талчёная. Пушк. Счы-та я бес 
картошки, пярлбфки лажу. Печ. 
Хмель лбжут, кагда рассалбдют. 
Остр. Я сама мнбуа лажыла. цэлую 
лбшку зачернела на заправку с 
лукам. Пуст. - куда. Дрбжы 
лбжыш ф пичёньс. Стр. В угурцы 
цмину ня лбжут. Остр. У халадник 
лбжут киелйцу. Пуст. Уха тблька 
рыбу варят, а ф суп феявб лбжат. 
Дн. Бёлят печь с ызвисти. ёта (іелка. 
синьку туда лбжут, хто сывърътки 
вальёт. Гд.
7.----что. Соединять, собирать, 
придавая какую-н. форму. Рош 
сярпам. касам- яравбе. лажыли 
рядам, патбм снапам вязали Пск. 
Разабьют траву, патбм ва|м5чат. 
згрибают и 4’ кбпиа лбжат Остр. 
----  что. Сёна зграбали в валы, 
патбм лажыли ф кучи. Порх. Мы все 
пястки лбжим и понясли этот сноп 
туда, где пажынки будут справлять. 
Песни Пск. земли 1. 123. Пуст.
Соединять. укладывая в определен­
ном порядке. Стагй такйи круглый. 
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снизь такую атлбгую лбжуть [осно­
вание стога]. Пск. Лажыть драва ни 
люблю, пушки кблюцца. Пуст. // 
Соединять, стягивая., скрепляя ве­
ревкой, жгутом и т.п. Я ужын 
гатбвила, а мама вёники лажыла. 
Гд. ср. вязйть.
8. что. Строитъ, складывая из кир­
пичей, бревен, камня. А это бброф 
в ётим, уде трубу ложыли. Беж. 
> Ложйть печь. Тблька пёчка 
лбжына, штббы туда хлеба сажать. 
Пск. У кажнаго свая байня, в байне 
есть предбаник, палки, вёрхний 
палбк, нйжний палбк, каменка, а 
есть бёлую пёчку лбжут. Гд. На буту 
у мяня пёчка, камням укладаюцца, 
так пёчки и лбжуть. Тор. Пёчки 
лажыли, свайвб надёлають кирпича, 
а сырца, и пёчки лажыли, не с палё- 
нава. Денисенко, Нев.
9. что. Соединять (прибивать, 
привязывать и т. п.), располагая 
каким-н. образом. Касатын— тбт жэ 
плятёнь, тбльки пруткй наискасбк 
лбжуть. Себ.
10. что. Прокладывать, вести в 
каком-н. направлении. Хадйли на 
дарбгу, жалёзную дарбгу лажыли, я 
тбжэ хадйла. Остр.
> Лбжйть яйца (яйчки). 
То же, что ложйться 10. Стйли 
куряты яйчки лбжыть. Гд. Курица 
складйецца, яйца стйнут маленькие, 
а патбм будит гулять, не лбжа яйца. 
Остр. Кукушка лбжыт куда папйла 
яйчка. Остр. Кагдй старая, так ы 
ня хбчит [пчелиная] матка яйчки 
лажыть. Дн.
ЛОЖЙТЬСЯ, жусь, йтся, 
и тс я, несов. 1. Страд. —* 
лбжйть 1. Апйлупка, ана папи- 
рёк страпйл лбжыцца. Сер. Рубят 
лес с пёрвава винцй лбжацца 
пёрвыи дерёва, эта пёрвый винёц— 
оснбва дбма. А затём рупка, до 
пблу бйлки лбжацца на трётим 
винцё; потолбчныи бйлки, а затём 
закйнчиваицца сруп. Пл.
2. Принимать лежачее положение. 
В бане никавб нет, тбльки пол, на 
явб лажысси и парышшы. Остр. 
[Немец скомандовал:] «Лажысь!» Я 
лажусь на яшшык, памбшник взял 
палку и стал кбла стблу. Кр. Я 
лажусь и сразу засыпйю, я п ма­
гла да абёда спать, а ни магу. Локн. 
[Молодец] подъ окошицкомъ ложит­
ся, окно открывая; Окно открывая, 
тяжелешенько вздыхая. Копаневич, 
Нар. песни 1, 21. // Опускать­
ся на землю, укрываясь от бомб. 
А самалёты как пустют бчереть, 
мы в равь'і, в ямы лажымся. Беж. 
Далякб лятйт (бомбардировщик], а 
мы уж лажымся. Кр. // Падать, 
теряя опору. Жёртва за жёртвай 
лажылась на зёмлю в истёрзанну 
грясь. Кр.
3. Располагаться спать. Как, 
бывала, па мбладъсти гъварйли, 
лажусь на нбвам мёсти, приснйсь 
жанйх нявёсти. Пушк. Раббтал и 
мнбга, тёмна фставали, тёмна 
лажылись. Пуст. Нада лажыца з 
Ббгам и фставать з Ббгам. Стр. 
> Ложйться спать, а) Сбнца 
за лис, нада спать лажыцца, 
напблнился мёсяц. Пушк. Одну но­
ченьку ночуеш, И ту всю протоску- 
еш; Под окошечком спать ложит­
ся. Копаневич. Нар. песни 1, 5. 
Притомилась Доня, притомилась, 
На тесовую кроватку спать ложи­
лась. Шейн, Нар. песни, 296. У 
минё, сиратйнки, нярбнная мамка, 
нярбнная мамка, нярбннай папка. 
Поз(ы)но с(ы)пат(и) я лажуся, ра­
на раз(ы)бужуся. Песни Пск. зем­
ли 1, 201, Себ. б) О новобрач­
ных: ложиться спать в общую по­
стель. Он [жених] хадйл в баню, 
и ана [невеста], хадйли аддёльна, 
ишшб не лажылись спать, ешшб 
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нельзя. Пушк. // О животных. 
Устраиваться спать на время зим­
них холодов. Мидвёть на три ме­
сяца лажыцца ф какбм-нибуть там 
завраге. Сер.
4. Быть похороненным. Я паслёдня 
буду лажьща на невб [на кладбище], 
там фсе май [родные] ляжйт. Слан. 
> Ложиться в земёльку, в 
яму. Копаневич. > Ложиться 
на тот свет. Умирать. Пад 
стйръсти не абрязбть, не лажыцца 
на тот свет без валбс. Пушк.
5. Располагаться на поверхности 
каким-н. образом. Придёш и кидаеш 
калбшы, куды насйм лажйцца. Печ. 
А нитка на снавальню лажыцца, 
абматываицца. Печ. Вот кагды дамы 
мшат, а мох ня лажыцца плбтно. 
Пск.
6.- Падать, распределяясь по Какой- 
H. поверхности. Лукнб пирит саббй 
павёсиш, идёш и сёиш, адйн сёит, а 
адйн лашыл, вёшычки фтбркывал в 
зёмлю, на каку пбру зирнб лажыцца. 
Н-Рж. И ана бярёт такбй бчип, зёр- 
ны туда лятйть, а пёлы здесь ф 
кучу лажацца. Печ. Кагда сёиш, 
зярнб лажыцца, а жына атмечйя, 
называлась лашыть. Палк. И натекё, 
крыжа ня скат, а плашмя, вот весь 
дош на крыжу ложыцца и тякё. Гд. 
 в сравн. Палят, пули што дбшть 
лажацца. Беж.
7. Страд. —» лбжйть 5. Пбсуды, где 
пасУда лбжыцца. Остр.
8. Страд. —> лбжйть 6. Туда аднб 
масло лбжыцца. Гд.
9. О растениях. Наклоняться к 
земле, полегать. А хлёба-та |в ко­
лосьях] скблька лажыцца. Стр. 
Тимафёефку сёют с клёверам, 
для устбйчивасти, шоб клёвер ни 
лажылся. Гд. > Ложйться 
спать. Пригибать стебли к земле, 
полегать. Рош-то возьмй ис худых 
погбт и повалйсь, а когда рётка 
пасёяна, анй не ложытца спать. Гд.
10. О самках птиц, насекомых. От­
кладывать яйца, личинки для про­
должения потомства. В ей куряты 
цблую зйму лажылися. а яйцъ- 
тъ крупный таким. Пск. Савьют 
гнездушкъ, там и ложйцца. Гд. В 
дупла лажйцца пчблы, в нявб мнбга 
пчол. Локн. Если веснбй дождь 
снек гбнит, то карбвы малака будут 
мнбга давать, а ёсли сбнце снек 
гбнит, то куры будут лажыцца ха- 
рашб, а карбвы уш не молбчные 
будут. Вл.
> Ложйться под парус. 
Двигаться при помощи парусов. 
Бывали такйе штармы. им [роди­
телем) прихадйлась я кари брать 
и лажыца пат парус. Печ. А 
Ложйться в угол. Молчатъ. 
А я сижу и думаю ф судё, как за­
стаетъ Ваську, гаварю: «Да он ни 
винават, судйть нада притсидатиля 
сйльно». А мне сказали: «Лажьісь в 
угал». Пск.
3. Рано вставая поп пост, 
а поздно ложась— вдова плачет. 
Пск. рук. сб., 324. н. XVIII в.
Л0ЖКА1, и, ж. 1. Один из 
предметов столового прибора для 
зачерпывания жидкой, полужид­
кой. рассыпчатой пищи. Лбшкѵ ва- 
зьмй. Чим шши хлябать бѵдиііі? 
Печ. Ницавб ни вставить. ни цашки. 
ни лбшки. ни муравлёиіки. Остр. 
Жыткай мёт нада пй.тьна есьть. а 
то пака да рта нясёш лбшкѵ весь 
вытякит. Вл. Как лбшкѵ валиш 
баба будя, как нбжык мужык 
придё. Н-Рж. Лбшки были ди- 
рявянныи, фея акрашына. Холи. 
Раньшы лбшки сами выдалбывали. 
On. Дйли п мне ржавную лбшкѵ. 
Холм. Винтилятар был, для литья 
лбжык, алюминия. Палк. Лбшку на- 
клала вёрхъм — этъ пблный вое. 
этъ лбшка врбвень. Остр. Жыних
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и невёста не едйт за сталбм, лбшки 
пхни хвбстиками ат ых палбжэны. 
Пав. Kâniy памбзаную дадуть 
пёрвую, а фтарую ж жьіта [яч­
мень) не мазаную, а таудб састйвят 
лбшки ф кйшу кругбм [о сва­
дебной угощении). Пушк. Кбшу 
стбвят |на свадьбе), нужна кашу 
пакрыть. Фсе лбшки ф кбшу, а 
патбм пакрывёют мануфактурай. 
Свякрбвушку абматывают ма­
нуфактурай. Далжна аткупаца. 
Кр. ---- в сравн. Меня взяли
маленькую, как лбшку, на вос­
питание. Стр. Сижу как дуркавата, 
глбзы вылуплены как лбшки. Печ. 
> Л бжка-дерябал ка. Спе­
циальная ложка для соскаблива­
ния навара с чугунков. А где мая 
лбшка-дерибалка? А чугунки ею 
скрябём. Холм. > Хлеббльная 
(хлебательная) лбжка. Сто­
ловая ложка. У меня была винб 
на дьякбне, я явб па хлябал ьнай 
лбшки пила. Дед. Хлебательной 
лбшкай фсех пчёл сняли. Оп. > По 
л б ж к е. Каждый размером с округ­
лую часть ложки. Гл азы па лбшки, 
не видят ни крбшки. Пушк. + Нев.
2. чего. Количество вещества, 
которое может вместиться в 
такой предмет. Кашу памажуть 
лбшкуй маслъ — и фея смёска. 
Пушк. Дрожжэц на весёлье [пиво) 
лбшки две. Пл. Как старые люди на­
зывали: лётам вядрб вады —лбшка 
грязи, а вбеенью наабарбт будит. 
Пуст.---- без доп. Свариш шшей
чуть-чуть. Лбшки три хлёнеш, а 
то и астатки-тъ пърасёнку аддаёш. 
Пск. Поллйтра вбтки, 500 г аейнава 
кару, вада и вбтка вмёсте. Смишать 
и пить па сталбвай лбшке. Слан. ср. 
лбжечка. > За лбжку. Пригла­
шение к столу. Тяпёрь и за лбшку, 
сами и кбшку. Кар. Д Ббльно 
бить чью-н. лбжку. Обижать, 
ущемлять кого-н. В маёй сямьй 
ня будит тваю лбшку ббльна бить. 
Пск. Д Мб ре по ко лён о, 
лбжка пб уши кому. Все ни­
почем. Сергёй тут чуть голофшыну 
не устрбил, а моему мбре по колёно. 
лбшка пб ушы. Пл. Д На сухих 
лбжках. Впроголодь. Суббха на 
сухих лбшках жыть ня будет, фсё 
пёрвая ёйнае. Пуст. Д Сосать 
свою лбжку. Заботиться толь­
ко о себе. Каждый сваю лбшку са- 
сёт. Локн. 0 Да л и л б ж к у — е ш ь 
к а р т б ш к у. Нечего долго раздумы­
вать. Дали лбшку —еш картошку. 
Гд. > Обвалять лбжку см. об­
валять. > Потопить (утопить) 
в л б ж к е см. потопить, утопить.
3. Широкая лопасть бурава. Че- 
тырЬ ложки желЬзных чемъ 
вертятъ да буравец полутре­
тью саженъ да ложка такова ж 
желѣзные. Кн. пер. пск. Печ. м., 
183 об. - 184, 1652 г.
ЛОЖКА2, и, ж. Часть сохи. 
Сош.
ЛОЖКОМ0Й, я, м. 1. Чело­
век, разборчивый в еде. Блюдалюс — 
чалавёк, явб яшшё лашкамбй назы­
вают, с аеббым фкусам. Гд. ср. блю­
долиз.
2. Подхалим. Блюдалюс — чалавёк, 
яво яшшё лашкамбй называют, с 
аеббым фкусам, а тагжэ чалавёк, 
катбрый падлйзываецца, патхалйм. 
Гд.
ЛОЖНЕЧ0К, чка, м. До­
рога, идущая долиной, между двумя 
возвышенностями. Карпов, Порх., 
Тор.
ЛОЖНО, нареч. Обман­
но, искажая дело. Фею рявйзию 
здёлали лбжна. Слан. Зачём лбжна 
врать? Гаварй фею чйстаю правду. 
Вл. / / Ошибочно, неправильно. 
Дурачаства, пряма дурачаства. 
Лбжна вышла. Кр. // Плохо (?).
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Вумный цэлавёк ня здёлает лбжна. 
Остр.
И въ нынѣшнемъ деи во 103 
году исъ Крыпецкого монастыря 
черной священникъ Иона билъ 
челомъ во Псковѣ ложно, бутто- 
ся въ томъ Верхне-Островскомъ 
монастырѣ священника и дияч- 
ковъ и братии нѣтъ. Гр. Фед. 
Ив., 557, 1595 г.
ЛОЖНЫЙ, ая, ое. 1. Со­
держащий ложь, обман. За лбжные 
паказания —статья, ат гбда да двух. 
Слан. □ Ложное, ого, с. Ат- 
кравённый чилавёк лбжнава ничавб 
не гаварйт. Печ.
2. Склонный ко лжи, обману; 
лживый. Лбжный цэлавёк—лгун, 
катбрый правду ня гаварйт. Себ. 
Я любйла правду. Бывало выйдут, 
фырчйт. Я ни люблю лбжыну быть. 
Порх.
3. Как составная часть некоторых 
ботанических и зоологических на­
званий. Есть такйх гриббф лбжных, 
эти нильзя брать. Печ.
1. Черной священникъ Иона 
билъ челомъ во Псковѣ ложно...
и потому деи ево ложному чело­
битью диякъ нашъ Никита Ще­
лепинъ тотъ ихъ монастырь... 
отписалъ. Гр. Фед. Ив.. 575. 
1595 г.
ЛОЖ0К1, ж к а, At. То 
же, что лог 2. Там. на латку, 
и раббтают. Лажбк йли пбжня. 
пбжынка такая нябальшая. Локн. У 
мяня в лашкё две капёшки стайт. 
Нада на днях распустйть штббы 
прасбхла сёна. Пск. і Неболь­
шая заболоченная низина между 
возвышенностями. Лажбк — балбта 
Узенька такй, мяжду кряжами. Гд.
ЛОЖ0К2, ж к а, м. Продолго­
ватый булыжник, который исполь­
зуется для облицовки фундамента 
постройки. СРНГ 17.
ЛОЖЧАТЫЙ, ая, ое
Имеющий на поверхности круг­
лые или продолговатые углубле­
ния. Чашечка плоская лосчата.
Кн. пер. пск. Печ. м., л. 124 об., 
1652 г. Кубочек нискои с рукоят­
кою и с кровлею серебря н золо­
чен лощат. 7ол< же, 119 об. Вы- 
нято из отписные казны ковшъ 
серебреной литовского ж дѣла 
да чепочка серебреная... посла­
ны к нему ж серебренику Гри- 
горю, вмѣсто росольник серебре­
наго лошчатого который росоль­
ник напред сего с ыными судами 
данъ в дѣло на ковши. Кн. прих,- 
расх. пск. Печ. м., л. 80-80 об.. 
1674-1675 гг. Кружечка ложча­
тая, золоченая. 66 зол. Кн. Ям­
ского, 5, до 1726 г.
ЛОЖЬ, лжй. ж. Обман, 
неправда. За абман. за лош эту 
рику назвали Лжа. Кр. > Ложь 
полыгать. Сказать неправду, Зта 
ана лош палыгйла: ф тби гбды 
трйета рублёй ня бывала. Гд.
И ложь вмѣняхѵ отъ раба Бо­
жия Тимофея глаголемое; и ото 
слаша его въ заточение. Пов. явл. 
икон. 128, XVII в.
ЛОЗА, ьі, ё. у ж. 1. Ива (де­
рево и кустарник). Лаза растёт 
на балбти. в бару. Лазй баравая 
длинная, как лес. а балбтная 
инагда рукбй не дастанеш. но ни 
вышэ. Себ. Када лйпа цвяла да 
лазй. пчблы с них и сабирали. да 
пагбда была пл ахая. Пуст. Лйстья 
прадалуаватыи. унёіща над бзирам. 
Лаза и рикйта — аднб и тб жэ. У 
лазы крупней листочки. Себ. Лаза 
кусты мёл к ия. Инагда режуть 
лйпки, кбрмять скот. On. Лаз;і 
катбрая талстйя на д|х5вы идёт. 
Беж. Балбта где нйска. там ракита 
фсякая расьтёт. называеца лаза 
Кр. Avyâ —унули з дёрева. Лоза 
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есть такія йли клянйна, дубина, с 
таких дярбу. Нев. // Стебли та­
кого кустарника, прутья. Збёгала 
на чісик у балбта —лазы нарёзала. 
Стіла сбхнуть. Время прайшлб 
лазу резать. Локн. Чичіс даскіми 
аграду дёлают, а раньшы ни гва- 
зьділи, а перевёсел, плилй. Бітька 
лазу принисёт и пиривьёт. Вл. 
Лукбшка — стайт мука. Карзйнка 
плятёная. И бальшые и лучйнные 
есь, с лазы. Вл. // Стебель злака. 
Пшанйцу фсё абйэли, аднй лёзья 
астілись. Гд. ср. бред1, лозйна, 
лозйнина, лозуть, ракйта; 
лбзочка, лозычка.
2. собир. Заросли ивы. В лазу 
хадгіли, кару сабиріли, патбм пра- 
давіли. Беж. ср. бред1, лознюга, 
лозняк.
3. Кора ивы. Я адйн рас в 
альхбвинах лазу драла. Кр. Лазі 
как намбкнить в вады, ані синяя и 
ліпти сйние дёлаюца. Вл. Шкурка 
вяснбй дёлицца — лаза. Ліпци 
плелй. Нев. Лазы панадріф —да на 
базар. Цяуб ня жыть. Вл. Ракйту 
дярём. Ані така бальші, трудна 
драть. Што дярёцца — ёта лаза. Дн. 
Без лазы тулуп не здёлаеш. Локн. 
Лапти плялй с лазё, с лык. Н- 
Сок. Фсе стіли у сапауіх хадйть. 
Пирядбу не булб, уалбвачки с 
лазу заплятёть, круулая такая, 
тупія. Нев. Мой хазяин пайдёт лазу 
драть. Зта карі с лознягу. Пушк. 
А мы как пабижым лазу рвать. 
Двіцать капёик пучбк был. Н-Сок. 
ср. бред1, лозйна, лозйнина, 
лозйца, лозняк.
4. Канат из ивовых прутьев (?). С 
брёда насякём вётък, здёлъим лазу. 
Вл.
ЛОЗАВЫЙ, а я, ое. Поросший 
ивовым кустарником. СРНГ 17.
ЛОЗБЁНЬ, я, м. Об упитан­
ном, полном ребенке. СРНГ 17.
Л03ИК, а, м. Гриб масле­
нок. Маслёнак у нас лбзик, казлйк. 
Вл.
ЛОЗЙНА, ы, ж. 1. То же, 
что лозі 1. Есть дёрева лозйна. 
Одинікова как брет, лйстьями 
и цвётъм отличіеца. Пл. Пбчки 
ріньшэ фсявб распускіит лазйна. 
Аш. Ё, там па бёригу алёшына, 
лазйна, лазьё такбе, ляшняк там. 
Локн. Лозйна —ёта по-прівильному 
йва. Пуст. Вырублють пруты 
лазйны. Н-Рж.
2. Синг. —* лоза 1. Вересйна, 
лазйна — фсё міленькие. On. Ду- 
палйна, лазйна такія. А хош палйна 
назавй. Дед. Ані (змея] спала. 
Он [дед] как вдірил! Ані как 
хватйлась — лазйны вырвала с кар- 
нём. Беж. ср. лозйнина.
3. Ивовый прут. На лазйне зыпка
былі павёшэна. Беж. А тятька 
сказіл: лазйнай тябё атмясйть. Аш. 
Тапйлись янь'і, ну, мужык паділ 
ей [жене] лазйну. Вл. ----  собир.
Лазйну у зауатбуку купляють, кару 
с няё дяруть. Пуст. Лазйна —прут 
из лазы, мёл кий такбй. Здают га- 
судірству. Аш. ср. лозйнина.
4. То же, что лозі 3. А патбм 
лазйну здирёш, патбм мбчиш. Пуст. 
Ліпти плялй из лазйны. Вйдела 
вбзле магазйна лыка? Эта ш и 
есть лазйна. Беж. Длйнная лазйна. 
Три жмёни атмёриш и снуеш. Па- 
варічиваеш и абуаняеш сафсём. 
уалаву заплятёш, патбм крутиш 
аббрник, прауаняеш сквось страку, 
патбм выткеш аббры с пряжы. 
Пуст.
ЛОЗЙНИНА, ы, ж. 1. То 
же, что лозі 1. Лазйнина — куст, 
над вадбй накланйеца. Листбчки 
длйнныи, узенькие. Пуст. Лазі с 
лазйнины, онб так и назывіица, 
такбй ракитнйк. Беж.
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2. То же, что лозина 2. Нёмец-та 
фсё зжок, астались аднй лазйнины. 
Сер.
3. То же, что лозина 3. Ручка [ко­
сы] с лазйнины. Нев.
4. То же, что лозб 3. Я патбм 
лазйнину бирУ и начинаю плесть [ла­
поть]. Пуст.
ЛОЗЙННИК, а, м. То же, что 
лозняк 1. Карпов.
ЛОЗЙЦА, ы, ж. То же, что 
лоза 3. Я раньшы парабатывала 
нямнбга. Лазгіцы надиру, ягат на- 
биру. Локн.
ЛОЗЙЧКА, и, ж. Ласк. —> 
лоза 3. Палёзу басая, лаптёнки на- 
мачу, скавыряю с лазйцки. Вл.
Л03НИК, а, м. То же, что 
лозняк 1. Чарнуха стёла фея 
зарастель. Там крушынник, лбзник. 
Пуст.
ЛОЗНЮГА, и, ж. То же, что 
лозё 2. Над рёчкай лазнюга фсё. 
Два.
ЛОЗНЮК, а, м. То же, что 
лозняк 1. Я аташла. а анй в 
лазнюк, и пашлй. Аш.
ЛОЗНЯГ см. лозняк.
ЛОЗНЯК и ЛОЗНЯГ, ё. 
а, м. 1. собир. Кусты, заросли 
ивы. Шшяс па бёригу лазнякё 
нараслб. Пушк. Альхё, берязняк. 
асиняк, лазняк на балатйне растё. 
Оп. Ета вйсла, лазняк мёлкий, 
ива пакрупнёе. Беж. Зта кара с 
лазнягу. Лазняк —ёта ракитняк па- 
нёшыму: бльха, аейна и другйе. 
Пушк. Балатйнкъ такёя, анна, ам- 
шарйнъ нъзывёицъ, а там другая. 
Зарбшшы лишнягам, бал атй нам. 
лазнягам. Оп. 4- лозняк: Аш., Кун., 
Локн., Н-Рж. ср. бредьё, лозё, 
ЛОЗЙННИК, лбзник, ЛОЗНЮК, 
лозьё, лозянник.
2. собир. Ветки, прутья ивы. 
Бывёла на пять сот прадавёла 
лазйны, лазнякё. Оп. Лазнякбм 
переплестй нёдо. Оп. ср. бредьё, 
лозьё.
3. То же, что лозё 3. Ат ивы 
карё —лазняк. Оп. Адёжды ткёли. 
лазняк да вересняк брёли на лёпти. 
Оп.
ЛО30ВЫЙ и ЛОЗОВ0Й, 
а я, ое. 1. Прил. —» лозё 1. 
Лазбвая кажурё на прастѵю кбжу. 
падмётки нс такёй дёлают. лазбвай 
прастую кбжу выделывают. Пуст. 
Па этаму ришатью крыли салбмай 
Прбста крыли и лазбвыми прутьями 
привязывали салбму. Беж. Лыки 
ёто лазбвая кара. кустарник 
лазбвый назывёеца. Пушк. Лёпти 
с лык плятут лазбвых и лйпавых. 
Пуст. Лясйны. Мы фсё равнб за­
вём. хош алёховые, хош лазбвыс. 
Нев. Дярут лазбвую кару, куд.і- 
та атправляют. Аш. ■ Лозбвос 
дёрево. То же. что лозё 1. 
Локн. > Лозбвый (лозовбй) 
куст (кустарник). То же. Змея 
упалзлё в лазавбй куст. Явб дярут. 
лазу придают и атправляют. Па 
бёрягу феюду алёшье и лаза. Беж.
2. О лаптях. Сделанный из пру­
тьев, ветвей ивы. Лазбвыс лапти, 
веряебвые плятѵца. Лаюй па- 
двирают. штоп крепче были Пуг tn. 
Лазбвыс лапти аны синие. Вл. 
Развбдье была, вадй-та па качена, 
а лапти у пявб лазбвый. Локн. 
Лазбвый лапти, питярёшки. ка- 
верзни. Себ.
3. Заросший ивой. На рякй 
мяккия бирига. лазбвыя. здесь ня 
каминный. Палк.
4. О цвете. Такой, как у ло­
зовой коры, светло-коричневый. А 
кара у лазы жблтая. так гаварят 
лазяный или лазбвый цвет. Пуст, 
ср. лозяный.
ЛО30ВБЕ, я, с. То же. что 
лознйк 2. Тын с лазбвья. Оп.
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Л03ОЧКА и ЛОЗЫЧКА, 
и, ж. Ум.-ласк. —+ лозй 1. Я 
ужй выломлю лбзочку. Пл. Такйя 
лазычка. Лазы надерёт и здаш на 
дёньги. Себ.
ЛОЗУТЬ, и, ж. То же, что 
лозй 1. Лазуть дрйли, шубы 
красили. Врбди вёрбины растёт. On.
ЛОЗЫЧКА см. лбзочка.
ЛОЗЬЁ, я, с., собир. 1. То же, 
что лознйк 1. С лазья, кагда лаза 
цвятёт, мёт пчблы бярут. Беж. Си- 
манбфскии нйфки — бальшбй лук. 
Шшас лазьём затянула и никтб 
ня кбсит. Пуст. А лес-та у нас 
нявйжный, аннб алёшье да лазьё. 
Локн.
2. То же, что лозй 3. Нада кйк-та 
надрать лазья. Пуст.
ЛОЗЯНКА, и, ж. Гриб, 
похожий на сыроежку, име­
ющий шляпку стального цве­
та с синим отливом. Ишб 
лазянки есть, валнушки, шарбхи. 
Лазянка нимнбга рбзавинькая с 
сёриньким. Пуст. Лазянки —ёты 
урибы сблють. Пуст. Бывала 
урибы лучшы мяса пакушаиш. 
Лазянки такйи сйвенькии, ни 
червйвеють. Нев. Лазянки растут 
пад ракйтай. Дед. Лазьянки как 
валнушки, тблька сйзенькие, ббльшэ 
и мясйстей, ÿ лясу растут. Пуст. ср. 
лозяночка.
Вар. лозьянка.
ЛОЗЯННИК, а, м. То же, что 
лозняк 1. Ну лией разный, а вот 
кусты у вады, так лазянник. Пуст.
ЛОЗЯНОЧКА’, и, ж. То же, 
что лозянка. Валнушки такйе 
красные, а лазяначки чбрные. Беж.
ЛОЗЯНЫЙ, ая, ое. То же, 
что лозбвый 4. А карй у лазы 
жблтая, так гаварят лазяный йли 
лазбвый цвет. Пуст.
ЛОИНА, ы, ж. То же, что 
лой 1. Взял ейла, што у баравбу 
бывйит унутрй, назывйица лайна. 
Нев.
ЛОЙ, я, м. 1. Свиной внут­
ренний жир. Лаявбе ейла — бта 
нутреннее, а верхавбе, бта шпик на- 
зывйецца. Лой бта нутреннее. Нев. 
А ис жырных кишбк лой тбпим. Вл. 
А я никаудй микстуры ни пилй, 
ни уарчйшники ни дёлала, феё 
лбем натрусь, уруть, спйну. Вл. ср. 
лойна.
2. Несолёное свиное сало. У науйх 
у ребят мйленькнх цыпки па- 
шшипались. Сйлам несолёным, 
лбем, памйжыш ребят. Нев. Найдй 
ейла ни салёнава свинбва, лбю, и 
папрйвицца нагй у нивб. Вл.
ЛОКАТОР, а, м. Прибор для 
улавливания звуков. ----  в сравн.
Чавб ф харбмъх тарчйть [ребенку]. 
Ушы как лакйтъры. Пъстябнуть бы 
хоть рас швйбръй. Пушк.
ЛОКН0, й, с. Внутренние, са­
мые тонкие волокна льна. Лакнб — 
ёта еймай тбнинькая у льнй. Н-Сок. 
ср. кужёль.
ЛОКОВ0Й: > Локовбе 
окно (о к б ш к о). Задвижное окно; 
иногда предназначалось для выхо­
да дыма при отоплении по-черному. 
Вот ётых акбн нё была, а лукбшки 
были. Вырапка ф ссянё зьдёлана 
мйленька и задвигйица даскбй, ла- 
кавбе акнб назывйлась. On. Лъ- 
кавйя акбшка была, полакнй за- 
двигйлася двярйнкай, штоп дым 
выхадйл. Остр. Лакавыя акбшки 
были, мйленькие, ф кавб ф сенях, 
ф кавб в ызбь'і. Палк. Локавбе 
акнб. Пйзик такбй и даебчка. За- 
крывйлись. Кр. Лакавбе акнб, анб 
на чирдакйх. Анб такбе ш дёлаица 
ф франтбни, штоп выглядывать што 
такбе. Пск. + Беж., Н-Рж. ср. 
волоковбе окнб (окбшко) 
(см. волоковбй), локовушка.
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ЛОКОВУШЕЧКА, и, ж. 
Ум-ласк. —> локовушка. Были 
маленькие такйе лакаушэчки. При- 
хадили звёри, в акнб глядёли. Беж.
ЛОКОВУШКА, и, ж. То 
же, что л о к о в б е о к н б
(окбшко) (см. локовбй). Ла- 
кавушка — акбшка мйленька, туда 
дым и тянеца. Аш. При баршшыны 
стякбл ня дёлали. Если здёлать 
акнб, за нивб не расплатйцца. 
Дёлали лакаушки. Здёлана де­
ревянная задвйшка. 3 байдаку 
дёлали, штоп тблстая. Задвигаецца. 
На фею избу адна лакаушка. Беж. 
Здёлана акнб такбе, лакаушки. 
Стякла была мала. Дёлалась акнб 
и задвигалась даскбй. Галава лёзла. 
Беж.
ЛОКОМОБЙЛЬ, я, м. Меха­
ническое устройство для получе­
ния щепы. Струшкай у нас крбют. 
Струшку лакамабйлем лбшадью 
страгали. Холм. Када жыла ишб 
дёукай, былй мёльница, латыш об- 
мангіл мавб батьку, жжок. Лака- 
мабйль там был. Вл.
Л0КОНЫ, мн. (ед. л б кон, 
а, м). Кудри, завитые пряди во­
лос. А сперва лбконы-то, бывало, 
малакбм. Анб так костенёет. Остр. 
Прашшяйте, лбканы витыи, пра­
шшяйте, русы валаса. Прашшяйте, 
глйски галубыи, вас ни забуду ни- 
кагда [Песня]. Палк. ср. кудри.
ЛОКОТЁМ, нареч. В виде уг­
ла. Лакатём закругляют трубы. 
Пск.
ЛОКОТНИК, а, м. Судак дли­
ной 25-30 см. Лъкатнйк. Сер.
ЛОКОТ0К‘, тк а, м. То же, 
что лбкбть1 1. Блйзак лакатбк, да 
ня укусиш [Поговорка]. Остр. > На 
локотках (с идётъ). Подперев 
голову руками. А сынбк сидит на 
лакатках и глядит, куда мы пашлй. 
Палк. > Чуть до локотбк. Со­
всем немного. Паставила дачка сто 
красён, три дни. два дни - крбены 
вон. А как прастйвила нявёхна. три 
дни, два дни — чуть до лакатбк. Пес­
ни Пск. земли 1, 195, Себ.
Л0К0ТВ1, лбктй, м. 1. 
Место сгиба руки, где соединяет­
ся плечевая кости с костями пред­
плечия. Галава балйт и руки на 
самай лбкать лбмя. Остр. Па руки 
сок бяжыть за лбкать. Печ. Блйска 
лбкать, да не кусиш его. Остр. 
Блйский лбкать, да не кусиш. Себ. 
метон. Кожа на этом месте. У 
ниуб лактй фсе ебдръны. Остр. ; ; 
Части рукава, одежды, облегающая 
это место. Кбфта у миня ужэ 
старая, лбкать зачинен. Кр.
----- Лбкоть. Прозвище мужчи­
ны от фамилии Локтев. Наслали 
Пётю-Лбктя, ён нъгаварйл им. Гд.
2. Небольшая распорка, идущая уг­
лом от столба к слеге. Ф пуне 
лбкать есь. Сляга на двух сталапках. 
а лбкать патпирает. Пск. Лбкать, 
явб в любых видах мбжна видйть. 
и ф пуни, а вот сарйй. и вот раш- 
шывйеца лбкать. Пск.
3. Части прялки: приспособление 
из двух перпендикулярных деталей, 
к которому прикрепляют кудели. 
К лбктю куделину прикрянляли. 
Лапата. Тягаим куделину. Гд.
4. Вертикальные подпоры д.гя креп­
ления одера в телеге. Ф кадушки 
лактй вбивали дярявянные. штоп 
к ним прибить дбеки. Палк. 
Лбкъть ипнпё. Эта з бакбф такая 
жэлёзина. Ляд. Лакбть фставляицца 
ф падушку тилёгину. Пек. + Печ.. 
Порх., Стр.
5. Палка определенной длины для 
измерения чего-н. Нот там лбктям 
мёрят. Аграмадная палка, яна такая 
как мётры, бб.тынэ аршына. Пск.
6. Мера длины, равная при­
близительно 0.5 метра. Купле­
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но восемь досокъ двусаженныхъ 
съ локтемъ, дано семь алтынъ 2 
деньги. Счет материалам, ПГВ. 
Неоф., 43, 1674 г.
локоть2, лбктя, м. 
Острое загнутое образование на ла­
пах животных и птиц, коготь. 
[Медведь] как лапай дал яму па 
спины. Была кбжа шуба —феё 
прабйл, лактям так спину фею и 
садрёл. Печ. Слет, следы. Лбкоть, 
ладбшка, большбй пёлец. Стр.
JIOKTÀTb, локчу, четь, 
несов. Пить, есть что-н. жидкое, 
хлебать, лакать. И тбка патбм ваду 
пьёть [медведь], тбка лбкчить. Вл. 
ср. лбкшить.
ЛОКТЯН0Й, а я, ое. Прил. 
—♦ лбкбть1 1. В локтянбм сугибе 
слбмано костей, и мучаюсь пять лет. 
Стр.
ЛОКЧИТЬ, л о чу, чит (без 
удар, в источн.), несов. 1. что. 
Щелкать орехи. Карпов. Лочу. Даль 
II, 264-
2. Жевать, чавкая. Карпов.
3. Ворчать, брюзжать. Карпов.
ЛОКШЙТЬ, шу, шит, несов. 
Пить в большом количестве. С 
пахмёлья лакшу чай. On. 4- Копане­
вич.
ЛОМ1, a, At. Заостренный с 
одного или двух концов деревян­
ный кол или металлический стер­
жень, которым разбивают что-н. 
твердое. Лом, жалёза, бба канцы 
вбетрыи, им камёнья варбчают. 
Гд. Лом, ёслиф мнбга—ламы, лом 
жылёзный, круглый, он талстбй, 
прабивёть ямы, бурялбм, ёслиф 
прашлё буря. Пск. ----  в сравн.
шутпл. Дамбф, што у зёйцаф ламбф. 
Сош.
Два лому железных. Кн. пер. 
пск. печ. м., л. 200, 1632 г. 7 
стволовъ затинныхъ горѣлыхъ, 
въ томъ числѣ одинъ стволъ 
здѣланъ ломомъ для городового 
дѣла. Кн. писц. II, 421, 1698 г.
ЛОМ2, а, ы, м. 1. Хворост, сло­
манные сучья и т. п. Лом, акйданае 
какйе-нибуть сучья в лесу или 
хвброст, или палки потолбшэ. Пуст. 
В лесу мнбга лбма насабирёла, да 
принесла ф пёчку. Холм. Хвбрас 
убрёл бы, да лбмам прайтй няльзя. 
Вл. Дёфки мнбга ломы приняслй, 
ат нявб жару мнбга. Печ. // Любые 
сухие палки, бревна, щепки. Оплёт 
[тонкие жерди изгороди) на лбм пе- 
рерубйла, топйть, маленьки такй. 
Стр. Нясу дрбвы, а рёньшы га- 
варйли лом, дравё с лёсу, а лом — эта 
разная хламйна, хлам. Кр. Лом — 
рёзные пёлки, ламйна. Пуст. Лом, 
неубжые брёуна, адбрбски фсякие, 
ёта лом, атрёски рёзные, пёчку 
растёпливать. Нев. ср. ломйна2, 
ломок, ломъ, ломьё.
2. Поваленные деревья, сучья, ку­
сты; бурелом. Лом — эта где мнбга 
палбманнова лёса. Вл. В лясу у 
нас лбму мнбга, пакё прадерёш- 
ся, фее раздярябаеш — и нбги, и 
руки. Холм. Так нанаейл такбва 
лбма, што чялавёку ня выйти, часё 
два улязёл с этава лбма. Вл. ср. 
вихролбм. // Поваленные в во­
ду деревья, сучья, коряги. Лом — 
дёрева раслб, падмыла явб, в вадё 
анб, упало. Пуст. В том азирё 
карчёшек мнбуа, ейльна лбму мнбуа 
и знётна рыбы. Нев.
3. Заваленное сучьями, густо зарос­
шее болотистое место. Торф аб- 
разуецца ат наплавлёния. Тут у нас 
была глухая азёрка, брёвна, мох гни­
ёт и наплывёецца, патбм лом гниёт, 
набавляецца. Себ.
4. Куски льда, вскрытый ледяной 
покров. Лом — лёт скавыряфшы, 
снятбк акёпливаеца пад этим 
лбмам. Гд. Ламы. «Ну, — говорйт,— 
наломёю льда». Дёжы дбмы
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сворёчиваит. фсе лбткн убирают. 
Гд. Буря зайдё. лёт-та тбнкий и 
разломае. разарвё. вот ламы и 
дёлаюцца. Гд. і/ Торосы. ледя­
ные глыбы. Чуцкбе бзера кагда за­
мерзает. то ламы дёлает. Гд. Лом — 
ётъ тарбсы значит, лом битый. Сер.
5. Ненужные вещи, старьё, хлалі. 
Сарай залбманый фсяким лбмам. 
нада убирать. Кр. Там фея изба 
заставлена, нёгде и пройтйть. здесь 
стол, здесь другбй. фсё залбмлено 
фсяким лбмам. Пл. Лом мбгит быть 
и жалёза фсякая. здают в утиль. Гд. 
ср. ломъё---- пренебр. О мебели. А
я этат лом завадйть не хачу. у мяня 
феявб два стула, шкап, камбдик. 
Беж.
6. Ломаные. битые изделия 
из металла. Дали 5 московокъ 
отъ лома да отъ кукаса. что 
на ХолохольнЬ братеники ровень 
копали. Кн. расх. Завелицк. ц.. 2. 
1531 г.
ЛОМ3, а. л<. Болезненные ощу­
щения. ломота. В глазу зрёнья была 
плохбя. так вот лом и есь здесь. 
Остр. Кто знёе — вяжет узлы, штоп 
лом был в руках. Ф тваёй паласы за­
вязал узел, ня будит жать. Н-Рж. 
II приказала [Богородица] старшей 
сястрйцы зъгаварйть. лом къстянбй. 
лом крывянбй. лом в силах магу чих 
[Сказка). Сл. Какбй-то лом? Или 
ат кбльких вяряейн или ад горьких 
аейн. Сл. Галава балйт. бёлава мёда 
с малакбм дали, так лом успакбился. 
Палк. Пчёлы пакусали. у мяня не 
пухнет, а лом сильный. Вл. ср. 
лбма. > .1 б м и т на л о м см.
ломйть.
JIÔMA, ы. ж. То же. что 
лом3. Как рукам атнялъ. ни лбмы 
ни сталъ, и ничавб. Пск.
ЛОМАНЙК, а. л<. Силач. Даль 
II. 265. ср. ломовик1.
ЛОМАНУТЬ, у, ёт(ь). сов.
1. экспр. Ударить, стукнуть. Гак 
бы па рбже и ламанул тябя. Гд. 
Другбй рас рябя тшн кам гаварят 
«дать жбанбф», а то ешшб «ла­
маистъ». Печ. Карова иибй рас 
нагбй как ламанёть. Вл. Дбиш 
карбву. а ана нагой ламанёт. 
хвастбм. Вл. Рибятйшки врядят. 
другбй так ламанёт [собаку |. Слан. 
Я вот тебё как луманѵ. и будет 
помнить. Беж.
2. безл. О громе. Внезапна начать­
ся. грянуть. Ап ту пару грат была 
сильная, как ламанула к нам. так ѵ 
нас изба фея испазеняла. Вл.
ЛбмАНЫЙ, а я. ос. 1. Иг- 
порченный, негодный. Анй хатят в 
музей хатя бы ламаную каейлкѵ. 
Дед. Гнйлай да ламаный кирпич 
выбрасили. Остр
2. Работавший .иного и трудно, 
до изнеможения. Он никогда но 
раба гы вал. он не ломаный лот Стр
3. Перенесший лишения, измучен­
ный. несчастный. . Іюли лбманые 
были раньшы. мучишея и хлёба не 
повалять. Дн.
Д Голова ломана Об об­
разованном человеке. Сматрю на 
вас. головы ломаны, жалка, а мы­
та тюки. Дн. Язык ломаный 
(ламаный) О н/ п/пнилътпі. 
неграмотной речи. .'Іаманый такбй 
язык, старики фсе гак гаварят Оп 
Гам ламаный язык, ѵ Беларѵс ни­
та. Нев. Д .1 б м а и ы й г р о іи см 
грош. Д Гроша лбманого не 
стбит C.M. грош.
Вар. лёманый.
1. Да въ г<муда|Х’вЬ казн!» 
подъ навЬсомъ и въ КрсмлІ» ру­
жья старого. полного и ломано­
го. 1630 мушкетовъ Кн писц. 
11. 163. 1667 г. Воемъ берлѵшев 
девятой ломаной. Ист Гдона. 
4- 1676 г. Потерявший свой 
первоначальный вид. сломанный 
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Да пожаловать отдать въ цер­
ковь Божию въ Болчино сереб­
ра церковнаго два фунта лома­
ного, которое у меня въ домЬ 
обрЬтаетца. Дух. заѳещ. Лады­
женского, 67, 1910 г. Полови­
на перстенка золотого маленково 
ломаново. Кн. пер. пск. Печ. м., 
131 об., 1652 г.
ЛОМАТЙЗМ, а, At. Рев­
матизм. Ломатйзм, ломатйзм. 
Жалтуха в явб! Ломатйзм. Гд. ср. 
ревматйзм.
ЛОМАТЬ, йю, йет(ь), 
йё, несов. 1. что. Сгибая с си­
лой, разделять на части, куски. 
Мы малбчник сварим, ламйй вир- 
мишёль. Вл. Тапарбм падсекёпі, 
патсёчку ламйеш, прарёжеш пилой. 
Паткбчицца дёрева, падрёжыш её, 
кбли не хбчет валйцца. Нев. -----
О хлебе. Ни ламйють хлеп, жыва 
рёште рбвныи укрбички. Остр. 
На клйдбишше пажам никагдй ни 
рёжут, тблька ламйют пираги. Слан. 
Не гибйй, не ломай — весь пирогъ 
подавай! Копаневич, Нар. песни 
1, 2. ср. ломйть. > Спйчку 
ломать. Выполнятъ легкую, пу­
стяковую работу. В дярёвни хоть 
спйчку ломйть, да нйдо. Гд. // От­
рывать. срывать. Хадйла долга, 
вётки стйла ламйть и кидйть. Остр. 
Хряпу варю, бульббуник ламйю, 
ишб на картбшки лйстья свйнки 
даю. Нев. Знай, ламйл да ел лебеду, 
анй жырна былй, а он гблоден, вот 
и ел. Пл. Вот ёту бярёску ламйй, 
анй вясёлка. Сл. Чарвбная роза, Зе­
лена, пригожа, Не инбй ли дарбги, 
Хто йдеть, тот (ы) ламйеть. Песни. 
Пск. земли 1, 198. // Отрывать, 
срывать, чтобы набрать какое-н. 
количество. Хвбръст паманёньку в 
лясу ламйю. Пушк. В Вёрбнае вас- 
крясёнье мы ламйем вёрбу и к 
икбнам станбвим. Пушк. Малйну 
рйна ешшб, яны хбдют, ламйют. 
On. II Собирать (о грибах). Атёц 
хбди там, ламйе грибы, а то и 
кавб другбва брал ламйть грибы. 
Гд. Баравикй хадйли ламйли. Гд. Па 
грибы хадйли, пайдёні з дажжу, так 
их мнбга фсяких, были и пагйнки, 
тблька их не ламйли. Вл. + Даль 
II. > Вёники ломйть. Срывая, 
заготавливать березовые и дубовые 
ветки. Ламйть вёники пёрет Пятрбм 
[12 июля] нйда. Пушк. Ему дёлать 
нёчово, он нйчал вёники ламйть. 
Гд. Вёники-то мы ломйем, так ёсли 
лист шырбкий шерховйтый. Стр. 
Иван придёт, так мбжна вёники 
ломйть, Ивйн вёнишный назывйлся. 
Вл.
2. что. Надламывая, перегибать. 
Снапы ставят в бйпку па дёвять 
снапбф. десятый ламаеш и на­
крывают, он прямбй, штоп накрыть, 
ламйть нада. Вл. > Ломйть 
крышки. Ламйй крышки, кам- 
лём квёрху, класйм внис. Сл. 
> Ломйть шляпу. Ф калхбзи 
жали артёлью. «Ну, — скйжым,— 
ламйй шляпы». Кто ламйе, кто на­
крывав, кто стйвит. Н-Рж.
3. экспр. Жевать, есть, надла­
мывая. К рйньніэ карбф кармпли 
салбмай, плбха, и малакй нё была, 
снясут ей в угал анй и ламйе. Палк.
4. что. Ударяя с силой, разделять
на части, куски. Штоп зять был 
ня ламлйвай, на свйдьбу гаршкй 
ламйли. On. // Разрушать, раз­
бивать на куски. Л мы са школы 
ишлй, как яны ламйли склеп. Пушк. 
Ня ламйй пёчки, печкаря нет, мы 
скйжым, как ламйть пёчку. По- 
реч. ----- чем. Плиту брйли, ламйм
ламйют, скбльки тут была кубякоф 
паклйдина. Остр. // О двери. 
Открывать, ломая замок. Двёри 
закрыты, ёсли ламйть её, тблька 
какбй дурйк бу де. Порх. // Из-
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мельчать, крошить. На крясты 
палбжым свяску с салбмы, и на 
салбму капбрки ламбем. Печ. А 
парасёнку феё нада згатбвить, 
капусту, свёклу, ламбим эту хряпу. 
Остр.
5. чем. Стучать, колотить. Во, 
ламбет дверям мужык ёйный, во, да- 
еть ей прикурить. Печ.
6. Добывать, откалывая, отбивая 
что-н. В нбшъй дярёвни был свой 
плиталбм, из зямлй, и плиты с 
них ламали. Печ. Ббба Вера жы- 
вёт ф плитняге, там плйту ламбють. 
Остр. ср. ломыхаться.
7. что. Вырывать, выдергивать.
Рбньшэ на баку [челюсти) ламбли 
зубы шшыпцбми, бутта анй ни 
дают есть. Вл. Лес ламбла граза, 
нашла паласбй, феё слбмни белеют. 
Холм. ----  безл. Ветры бывают, вот
сегбдня говорят вихбр был большбй, 
такбй, што деревб ломбет. Печ. // 
что. Корчевать (пни). Пенья 
ламали, атёц лбмам. Ацыстиш 
пблюшка, тагда хазяин в ыспбле даё. 
Остр.
8. Вспахивать (целину, взмёт и 
т. п.). Кадб никадб ня пахали — 
взмёт, кадб пбле пашут пад ячмень, 
пад гарбх, взмёт ламбют, патбм 
сёют. Пуст. Пирилбм — зямля 
лежит зближъй, пустырём, ламать 
иё начынають, пахать иё на­
чынають. On. Патбм, када цылину 
ламают, тбжы лянбк сёют. Дед. 
> Ломать ряды. Ряды драть, 
ряды ламать, ёта кагда земля твёр­
дая, грубая, нёскалька лет не аб- 
рабатывалась, катбрую пахать нада. 
Пушк. ср. вспахивать, драть.
9. Взламывать (на реке, озере и
т. п.). Лет ряку вяснбй ламаеть. 
Нев. ----  безл. Виснбй лёт начнёт
ламать. Гд. ср. драть.
10. что. Распечатывать, откры­
вать. Србзу ламбе письмб. Кр.
11. безл. Об изменении погоды. (’ 
дбжжу бывает никак ня переламбет, 
ламбет-ламбет, никак не разламбет. 
Локн.
12. что. Мять, сминать. [Вну­
ку:) Ни ламбй адияла. Остр. / 
Сминать, снашивать (о сапо­
гах). Мблодец гуляеть, Манерна 
фступбеть, Сапбк ня ламбеть. 
Каблук ня ебявбеть. Тор. Он чи­
сто, бело ходит, Манерно ступает. 
Сапог не ломает и чулок не марает. 
Копаневич, Нар. песни 1, 18.
13. кого. Калечить, наносить уве­
чья. Милйсья, катбрая закуплена, 
ётава прбвава и ламают. Веж. ср. 
ломыхать // УТтватъ, загрызать 
(о медведе). У нас в Гваздинё 
лбшать медвёть ламал, ана зарявлб 
как нешшядная, ей бблька была. 
Беж. А мама рассказы ва-іа. как 
мядвёть карбву ламал. Пуст.
О хищниках. Людей ламают тигры. 
Остр. Пбсли вайны явились волки 
и лашадёй и карбф ламбли. Локн.
> Медведь ломал. В назва­
нии игры (какой?)- Мидвёдь [ряже­
ный) был, мидвёдь. бывала. ламал. 
ну от сядит посреди пблу. ну и нри- 
вядут, сажают дёфку на колена ему; 
он качбицца-качайцца. а потом рас 
чйряз гблаву возьми и пирибрбсит. 
Порх.
14. Много и тяжело физичіеки [хі- 
ботать. Атёц тблька ламал, как 
медвёть, штоп семью пракармйгь. 
Ламать — раббтать мнбга: и в лясу, 
и ф пбле. Сер. Л о м а т ь с и и н у. 
Три ебтых - большой пі.мот. а ты 
гиббй спину, ламбй спину. Остр. 
Вот и раббтай, ламбй спину. Д(д.
> Хребта не ломать. Ра­
ботать, не надрываясь, не изну­
ряя себя. Пск. А Горб ломать 




15. кого. Доводитъ до крайне­
го утомления, изнурятъ. Мянй с 
недёлю грип ламйл, так што фетила 
и да парбга ни дайтй. Аіи. Дуракй 
раббта ламйет, а дурйк не панимйет. 
Холм. > Нёрвы ломать. За­
ставлять нервничать, изводить. 
Сына нёзачем родила, нёрвы ломает 
тблько. Порх. > Ломйть гблову 
см. головй.
16. что, кого, безл. О болезнен­
ных ощущениях. Тбшна мае лйха, 
галбваньку ламйять. Пушк. Дошть 
будет, фсё ламйет. Пл. Ну затб 
нагу ламала, нагй балёла, хадйл 
как вйриный. Вл. Астйтний рас 
мяня ф Трбицу ламала, а нынец за 
вёникам хадйла, настудйлась. Остр, 
ср. ломйть.
17. кого, безл. О чувстве волнения, 
беспокойства. Я паёхала и жду ивб, 
мужыкй, так меня и ламйе, мне бйбы 
гаварят: «Ну идй, кагдй он придёт». 
Н-Рж.
18. кого, безл., экспр. Заставлять 
идти (приходить) куда-н. Што вас 
ламйе сюдй! Н-Рж.
> Язык ломйть. Коверкать, 
искажать слова. Дикарй былй, 
язык-та ламйли. Гд. Инбй рас так 
язык ламйеш, не свайм разгавбрам 
гаварйш. Гд. Хто как язык ламйет, ф 
старину-та фсяка гаварйли. Гд. ср. 
ломыхйть. > Жизнь ломйть 
см. жизнь. Д Где грех ломйет 
см. грех. Д Калйнку ломйть. 
см. калинка.
3. А тЬмъ деи ты игуменомъ 
и оброчнымъ рыболовемъ гро­
зишь, а велишь ихъ бити и граби­
ти и колоти и ноги ломати и запа­
сы рыбные ловли всякие порти­
ти. Гр. прав., 574, 1547 г. Ребра 
ломают, как татей пытают. Пск. 
рук. сб., 325, нач. XVIII в. // 
Разрушать, разбивать на куски. 
И того ради краль 3 дни повел Ь 
из наряду церковь ломати, про­
мыслы показа, семьсотъ ядеръ 
огненых на град пусти. Лет. III, 
1615-1616 гг., л. 224- А тотъ 
церковный воръ приходичи изъ- 
за литовского рубежа, крестья- 
нишокъ мучитъ, и клЬти лам- 
летъ, и животишки ихъ грабитъ. 
Кн. писц. II, 403, 1688 г.
ЛОМАТЬСЯ, юсь, ется, 
несов. 1. Перегибаясь, сгибаясь 
распадаться на части, куски. 
Тбполь для карзйн луцце, прут ни 
ламйицца. Остр. Желёзо ломйецца, 
а человёк нбсицца. Стр. // Гнуться 
под тяжестью плодов. Фсе вётви 
были падпёрты, аш ламйлись ат 
тяжести. Пуст. ср. ломйться.
2. От удара или давления разде­
ляться на части. Што ш мне тяпёрь 
дёлать, думаю, лйба рукй ламййсь, 
лйба бярй лажысь. Н-Сок.
3. Разрушаться, распадаться на 
куски. Здёлали вакакушы, штббы 
ня разбивйлись, ня ламйлись калёса. 
Пушк. Тблька из ракйты ня гарйс 
пригбжаи были (лапти), ламйлись 
фсё. Н-Рж.
4. Страд. —» ломйть 4. Плитй 
з зямлй ламйицца, ф плиталбмки. 
Остр.
5. То же, что ломйть 5. Анй 
в дверь ламйицца, призавйтя ягб 
сюдй. Тор. Стрйшно зимбй, люди 
потиряюцца, так в дом ломйюцца. 
Порх.
6. То же, что ломйть 14. Нет 
жызни, так в лясу ламйться. Гд. 
На двй, на трй дня, ни стбит и 
ламйцца. Печ. Пёнсии мйла дйли, 
хошь и ламйлись, и насйли семянй 
на сябё, и пахйли на сябё. Беж.
7. Маяться, мучиться. Ета наш 
псе, мбжыт быть жйрка яму, вот 
и ламйицца. Остр. Ламйлася- 
ламйлася, а жылй. Беж.
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8. Вести себя неестественно, вы­
ставлять себя напоказ. |Парни| 
на гулянке ламбюцца, сбми сибя 
пакбзывают, кто я есь. Себ. Гармбнь 
играит, а онй [парни] фпиридй идут, 
ламбюцца, и дрбка палучбицца. 
Порх. // Задираться, куражить­
ся. Пашлй па дерёвни з гармбнью, 
девняк фперёт пашбл, ламацца, 
азарничбют. Порх. Барахлит, так 
значит хулиганить, барахлйвый 
там ламблся, талкбл, задирался. 
Кр. Мбльцы пьют, хто падярёцца. 
ламбютца. Пушк. ----  над кем. За-
латб маё калёчка в бзере валяецца, 
хоть наги маёй ни стбит. нада мной 
ламбецца [Припевка]. Пуст.
9. Кокетничать. Анб у нас 
счаслгівий фсех. Дяфчбнкай 
над ним яшшб патфбртывала, 
капрйзничала, ламблась. Печ. 
Идйте насидите, а мы не хатйм, 
ламаемся. Дед.
10. Танцевать, плясать. Раньшы 
ярмалка былб, гармбнн играют, му- 
жыкй ламаюцца пат пёсни-та, пад 
гармбшку, танцуют. Вл. // Тан­
цевать, изгибаясь, делая неесте­
ственные движения. Я ня люблю 
как нынчи танцують, ламаюцца и 
фсё. Н-Сок.
11. О погоде. Изменяться. Сявбння
навалуние, затб так и ламаицца 
пагбда. Холм. ----  безл. Ламбецца.
харбшая пагбда стане. Сл. Д Лёто 
ломается. 0 наступлении вто­
рой половины лета, когда лето идет 
на убыль. С Ильй лётъ ламбиццъ. 
Аш.
ЛОМБ0ЙКА, и, ж. Взбучка, 
трёпка. Палавйк чуть захватйла — 
ей ламббйка. Гд.
Л0МЗИТБСЯ, и тс я, несов.
1. Стараться разломать что-н. 
Опыт, Пск.
2. То же, что ломбть 5. Даль П. 
265.
ЛОМЙНА1, ы. ж. 1. То же. 
что лом1 1. А ён, пакб ён [другой] 
хадйл за ламйнай, тапбр выташшил. 
Вл.
2. Прямая толстая палка. Ла- 
мйна —ёта дравйна. палка такая. 
Беж.
3. Высокий, нескладный. нсуклю- 
жий человек. Ламина няхарбшый. 
высбкий такбй. здарбвый. Лянтяя 
так ня называют. Беж.
----- Ломйна. Прозвище высокого, 
но нескладного человека. Ламина 
тбжэ прбзвипппе. Ана балыпбя 
былб. не талии была, нбги балыпыи. 
ламлйвая жэншніина. нескладѵша. 
Локн.
4. Кто много и тяжело работает. 
И к лбшади атнбсицца, и к чилавёку. 
ламйна. Локн. Ламина ббльшэ к 
лбшади атнбсицца. чиланёк никак 
не раббтает. Локн.
> Ломйна из лом ины Ло 
дыръ, лентяй. Ламйна з ламины, 
вод дрянь, ня пашбу учора сёна 
выуриббть з балбта. Пев. ср. ло­
ботряс.
ЛОМЙНА2, ы. ж. 1. То ж/. 
что лом2 1. Ну-ка. крайнка. при- 
несй ламину. Сухйе драна, су- 
хастбй. Беж. Ламйна пачки, 
вётки. катбрые у дбма лежбт. Пуст. 
Лётом хош ломйну принесёт [на 
дрова], а зимбй? Ляд.
2. Синг. —* лом* 2. Намаленька на- 
сабирбла ламйн на драна, вал я юпа. 
я и привалаку. Беж.
3. То же. что лом2 3. .Іамйна 
ёта мох такбй. на ётъм мху расчуч 
глажы и гьнаббль. Гд.
4. То же. что лом2 4. .’Іамйна. 
лом. сламбфшы лёт. Гд. Снёга нё бы­
ла. а тблька ломйна. где вот мель, 
там лёт згрудицца. кагда теплёет. а 
кагдб хблонно. то расхбдицца. Гд. 
Идё лёт, на бёрех гбру наламае. так 
сто назывбецца ламйна. Гд.
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ЛОМЙНКА, и, ж. 1. Обло­
мок ветки. Он [дед| в лесу пове- 
ся ломйнку. Чернышев, Сказ, и лег., 
323.
2’. То же, что лом2 1. Пойду 
ломйнак наберу, сушья, б£ню 
тапйть. Вл. Павётка, дравйнку 
палажыть йли што пастйвить, 
ламйнку привалакёш. Кр.
ЛОМЙНОЧКА*, и, ж. То же, 
что ломйнка 1. А феё за какбй- 
нибуть ломйночкой пошлгі. Пл.
ЛОМЙНЬЯ, и, ж. Полынья с 
обломками льда. Ломйнья здёлаица, 
вот он, снетбк пад этим нахбдицца. 
Гд.
ЛОМЙСТЫЙ, ая, ое. 
Огромного размера. Ломйстый стаф 
у нас был, бальшбй такбй, грубый. 
Локн.
ЛОМЙТЬ, и, ит(ь), йт(ь), 
несов. 1. что. То же, что ло­
мать 1. Ламй хлеп-та, да мне 
бальшбй резйнь дай. Гд.
2. чем. Рубить, измельчать. Рукам 
ламйть аббим тяжалб, еёчку за­
казала. Вл.
3. что. Болеть, ныть. Нбги в
мя брбсили шшяс ламйть. Стр. 
Вон у Дуньки, как пагбда, так 
нага балйт, лбмит, дярявянёит. Кр. 
Коль сёрца лбмить, пей багбн, сразу 
вёсила станить. Холм.---- что и без
доп., безл. О болезненных ощущени­
ях. Змия-та укуейла, а патбм феё 
тяла так и лбми, так и кбли. Гд. 
Нбймъ вяснбй руки гарас ламйла. 
Пск. Вёны у мянё бальшыи, но 
ня лбме, ня стягывае, ня ббльна. 
Остр. Трут ым [травой] где лом, 
где лбмя. Я сама ни маракую ётим 
дёлам. Н-Рж. Ламйть, ламата есь. 
Остр. Да я вот с нбк валюсь от 
усталости, да гблову штб-то лбмит. 
Дн. > Ломйть ломкбм (лбмку, 
на лбм). Сильно болеть. Как 
снет паказйлся на сетях, так ру­
кавицы чёрез гблаву летйт, так гъ- 
летня, руки лбмит ламкбм, этъ ат 
крамёшный, а не лбвля. Пск. Феё 
балйть, как параббтаю, лбме лбмку 
нага. Остр. Так балёли нбги, што 
па избы прайтй ни маглй, лбмит 
нбги ламкбм. Пуст. Лбмит на лбм 
галбвушку. Гд. У меня сёрце здаё, 
ламкбм лбми. Слан. > Душа 
лбмит. а) Грустно, тоскливо. 
Прям душа лбмя, ф Печбры хачу. 
Печ. б) О чувстве досады, сожале­
ния. Душа лбмить, как пъгляжу на 
згубленнае пбле. Локн. > Сёрдце 
лбмит. О чувстве одиночества, 
грусти. Мне Чернбва была мила, А 
тепёрь хажу памйма, П атаму хажу 
памйма, Штббы сёрце не ламйла 
[Частушка]. Гд. > Ломйть руки. 
Показывать сильное волнение, пере­
живание. Адна жэншшина хбдить у 
бапки, лбмить руки, убйкаить. Нев. 
ср. ломать.
4. То же, что ломать 14. Я 
феё время ф калхбзе ламй л. 
Н-Рж. > Палки (шумины) 
не ломйть. Ничего не де­
лать, бездельничать. Мнбга такйх, 
палки ня лбмят, с армии пришбл 
и ни раббтае. Остр. Думаецца, 
жэншшына взабыльшная, пийсят 
пять лет, а ана сидйт, шумйны ни 
лбмит, никавб ни раббтае. Кр.
5. что. Спешить делать, быст­
ро выполнять. Тапёрь лбмють фее 
раббты, спеша, и кбеят и фее работы 
тарбпят. Остр.
6. экспр. Быстро идти. Рймка, ни 
ломй, идй за мнбй. Гд.
7. Топать (?). Матвёй упятываеть в 
лаптях, пяткам грязным лбмить. Вл.
8. Произносить. Ф Сётуки, ф па- 
лувёрцы ни хадйти, Анй как ни га­
варят, Феё на свой лат ламят. Печ.
9. что. Обворовывать. Варвару 
[икону] украли, когда цэркофь 
ломили. On.
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> Ломйть с ног. Падать 
без сил. Пряма с нок лбмит, так есь 
хбчыт [ребенок]. Кр.
10. что. Ударяя с силой, 
разделять на части, куски. И 
того же лЬта наяша мастеров 
на каменую церковь, и наидоша 
гдЬ камень ломитъ и печь жечи 
на рЬчки на Турбенки. Лет. I, 
1529 г., л. 670.
ЛОМИТЬСЯ, и тс я, несов.
1. То otce, что ломйться 1. Суцья 
ламйлись. Остр.
2. Страд. —> ломйть 9. Как река 
лбмитца, стблько вяснбй нё было. 
Вода с бярягбм нарбвне. Порх.
3. Иметь в избытке, в большом 
количестве. В Гусях [прозвище] 
сат лбмицца ата пчол. Остр. // 
Быть переполненным кем-н., Чем- 
H. В Ленингради феи цэркви 
лбмяцца нарбдам. Порх. Ламйлись 
засёки, самагбнка рикбй лилйся. 
H-Сок. Амбары ламйлись, во как 
жыли. Вл. > Улица ломится 
(л о м й л а с ь). Очень много лю­
дей. Фея улица лбмица. весела 
была, нарбду мнбга. On. Тяпёрь 
идё рука другйя, старйннава ничавб 
нет. Вёчер насбаляицца, нарбдѵ — 
улица лбмицца, а тяпёрь где мбжа 
забрйфшы в заулках. Печ. Рйньшы 
были ярманки, сабирйецца мнбга 
нарбду. улица ламйлась. Пушк. А 
Гбры лбмятся. То же. Стблька 
люду — гбры лбмяцца. а тяпёрь што 
празник. што будень, никавб нет. 
Печ.
4. Болеть. Принять облатку нада, 
головй лбмицца. Пл. Нада пере- 
хадйть на бёлае, лучшы галава не 
лбмицца. Локн.
5. Упрямиться. А ён лбмицца, не 
хбче. Печ.
6. Стремиться попасть куда-н. 
Фсё в Манушыно ламйлись зймуш, 
тут их табблинских палнб. On.
Приёхали з диплбмчык, бригадирам 
пастйвили, трунна, брбсили. фсё 
ф кантбру лбмяцца, газётки пи- 
рялйстывать и сто двйццать рублей 
палучйть. On. ----  с инф. Вбтка
дбрага стбит, а так пять лйтраф 
здёлаиш, так фсе лбмяцца памагйть, 
и агарбт пахать, и касйть. On. ,7 
Пытаться силой протиснуться, 
войти. Нарбт, как шальнбй вбпють, 
как шальные, лбмяцца. Остр. Фею 
зйму така канала была, вот ламйлся. 
Остр. ----  куда. Быцбк маленький,
фсё ламйлся к ей в дверь. Беж. /', 
экспр. Входить. Хтб-то лбмицца и 
званбк не даё. Печ.
Л0МКА, и. ж. 1. 'Грудная, 
тяжелая работа. Дефчбнки, я 
думаю у вас и голова забалйт. 
такая лбмка [о труде диалектоло­
гов]. Порх. > Ломйть лбмку см. 
ломйть. // Работа, труд. Опыт. 
Пск.
2. экспр. Бурное проявление веселья, 
буйство. Ой. тут в Илью буле лбмки 
в дярёвне: пьяные куражацца. песни 
пают. в гармбнь играют. Остр.
3. Недовольство, капризное упрям­
ство. Фсё время парбги абивае. а 
тяпёрь ня нужна жанй. а ана ня 
хатёла за нявб. А скблька лбмки 
была, скблька разгавбраф. што он 
аставалси в дярёвни. Печ.
4. Переживания, треволнение (?). 
В Усйтву поёду. а вдрук така лбмка 
будя, как тагда. пбмниш? Палк.
JIOMKÔM: Ломйть
лом кбм см. ломйть.
ЛОМЛЕНИЕ, я. с. Разделе­
ние на части от удара. И бысть 
сЬча зла и трусъ от копии .томле­
ния и звукъ от сЬчения мечнаго 
Лет. П, 980 г., л. 159 об.
ЛОМЛИВО, безл. преди­
кат. То же, что лбмно 1. У 




1. Легко ломающийся, хрупкий. Лёд 
ломливый. Гд.
2. Заросший кустарником, завален­
ный ветками, сучьями, корягами и 
т.п.; труднопроходимый. Ламина. 
В ламине — канёц. Пайтй старану 
бзира, была ламлйвая мёснъсь, лес 
каряжливъй растёт. Тор.
3. Сильный, крепкий, физически 
выносливый. Онй бальшая была, 
не талии была, нбги бальшыи, 
ламлйвая, жэншшина, нескладуша. 
Локн.
4. Задиристый. Вйська у мяня ня 
ббльно ламлйвый, он у мяня без 
натиска. Пск.
5. Упрямый, несговорчивый. Он так 
ни ламлйвый, свая скатйна забалея, 
так придёт. Печ.
6. Жеманный, заставляющий се­
бя уговаривать. 0ля, садйсь к нам 
ись, садйсь, садйсь, што ты какая 
ламлйвая. Пск. Онй и ня спёлъ 
вам? Сматрй-къ. А вить знйит петь- 
тъ, да ламлйвъ дюжъ, вйнна ни 
панравились ёй. Палк.
7. Капризный, привередливый. 
Саздйй мне, батюшка, дббрава зда- 
рбвица, мблатца харбшава, тблька 
не ламлйвава, евб не угрймава. Печ. 
Штоп зять был ня ламлйвай, на 
свйдьбу гаршкй ламали. On. Грозил 
парень красной девице: «Добро-жъ 
девка, добро-жъ красная! Спесивая, 
ломливая, непоклонливая! Я тебя 
люблю и за себя замуж возьму». Ко­
паневич, Нар. песни 1, 8.
8. О речи. Неграмотный, непра­
вильный. Наша реч ламлйва така. 
Пск.
лбмно, безл. предикат. 1. О 
наличии сухих веток, сучьев, сло­
манных деревьев и т.п. А там в 
лесу лбмна, не рашшйшшена; анй ис- 
пугйлась, назйт себя упйла и нбгу 
скалбла. Холм. В лясу лбмна, нбги 
спатыкйца, а карбвы так и дёргають 
в лес. Холм. ср. ломлйво.
2. О сильном желании получить 
что-н. Так прасйл, што пъмирйе, 
гарбс лбмна была. Палк.
ЛОМНЯГ, а, м. 1. Части, 
куски разломанные, разбитые. Пни 
карчевйли, ламняк жжыгали, а 
удабряли залбй. Земля в нас плахйя, 
чирназёму нет. Гд.
2. То же, что лом2 1. Вётки, 
ф сасны мёлкие вётки, где не 
пройтй, феё нагружэно, ломняк. Гд. 
Ламняк—ёта лбманыи дёрева, пни. 
Ляд. Дйли нам ламняга. Ламняк. 
вот рассыпаны дёрева. Сер.
3. То же, что лом2 4. Бывйли 
случаи, што за лёт зацйпиш, 
ужымаиш нёват, нёват идёт высакб, 
а ламняк нйска. Пск.
4. То же, что лом2 5. Слёсь- 
ка туда, паглйнь-ка на паталбке, 
ламняк феякий ляжыт; что не гбжэ 
брасаем туда. Сер. Там ламняк 
феё рбзнай, браейеш, што негбжэе. 
Сер.
ЛОМОВИК1, а, м. 1. Сильный 
человек, силач. Опыт, Пск. ----  в
сравн. Он залёс на крышу сарйя, как 
ломовик, ейлы-то мнбго. Порх. ср. 
ломании.
2. Вид крупного медведя. Мйлинь-
кии мядвёди муравёйникам на- 
зывйицця, а бальшбй ламавйк. 
Холм. Медвёди тут афеяники, 
маленький такйи, авёс ёстя, а то есть 
большыи, ломовикй. Пл. А ишшб 
бывают ламавикй. Анй бальшыи, 
бурый, их я ни вйдил, бальшыи анй, 
так и завут их. Дед. ----- в сравн.
Тот рас катянйлася [кошка], ишшб 
двух принясёна бальшушшыи, што 
ламавйк. Дед. // Медведь стервят­
ник. Медвёть ломовйк скотйну за- 
ломйет. Пл.
3. Трудолюбивый человек. Ён такбй 
ламавйк. On.
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ЛОМОВИК2, а, Л4. Извозчик, 
возница. Вязи как ламавйк. Остр.
ЛОМОВЙТЫЙ, ая. ое. 
Упрямый. Маладуха у неё халмйчка 
ис Хблама, ламавйтая, никак не 
уламйеш. упрямая. Холм.
ЛОМОВЙЩЕ, а. с. Часть 
свадебного обряда: выкуп невесты, 
когда положено торговаться в 
цене. А ёта свадьба без ламавйшша. 
ни ламаюцца, а за нявёсту сразу 
дёньги платят. Пск.
~ Ломовйще. Название леса, рас­
положенного в 5 K.U на северо- 
восток от дер. Драготина Гдовско- 
го р-на. Ла.мавйшше — лес такбй. за 
ряку иттй пять киламётраф будя. 
Гд.'
ЛОМОВОЙ1, ая. ое. Сло­
манный. Ломовые пальцы у меня. 
Остр.
> Ломовая трава. Полынь. Ла- 
мава трава, бёлы цвяты. Гд.
ЛОМОВ0Й2 и ломбвый, 
а я, ое. Крепкий, здоровый, фи­
зически сильный. Ну и жана в 
аднавб. ламавая. Вл. Ана дёфка 
ламбвая, фсё атшыпки дёлаить. Вл.
> Ломовбй извбзчик. Кучер 
экипажа, предназначенного для пе­
ревозки груза. Ламавбй извбшшик, 
разный мусар ваз или, павбска. 
агрбмные калёса были. Вл.Были и 
ламавые извбшчики. а я был лех- 
кавбй. вот так их. паничей, вазну. 
Нев. Гу жбан — ламавбй извбшшык. 
Остр. ср. гужббн.
ЛОМ0ВСКИЙ и ло-
МОВСК0Й, ая. ое Жи- 
ѳущий в дер. Ломы. Ламы были 
руськие и латысьськие. ламбфская 
шшыталась яна. Печ. Ламафскбй 
сказа. Себ.
ЛОМОВЩЙНА: > Быть в 
л омов щ й н е. Работать ломовым 
извозчиком. Я был в ло.мофшшыны. 
лёт по квартирам развозили. Гд.
ЛОМ0ВЫЙ, см. ломовбй2.
JIOMÔK*, м к а, м. То же. 
что лом2 1. Нада принестй какбва- 
нибуть ламку с лёсу. Кун. Ломку 
сухбва набирём и хватит на чугунку, 
а на ту пёчку мнбга дроф нада. Вл.
JIOMKÔM: > Лом кбм
ломйть см. ломить.
ЛОМ0ЛБЕ, я. с. То же. что 
ломота. Ломблье прекратйцца. Гд.
ЛОМОТА, ы. ж. Боль в суста­
вах, костях. Стишбк прачтёт и ла­
мата пиринимаицца. Пск. Мой муш 
с вайны вернулся, руки-нбги цэлы. 
тблька ламата какая-та ф кистях. 
Вл. Зтат цвятбк. гаварят. пахне ха- 
рашб. а там лучша лякарственная. 
эта ат ламаты. ат радикулита. Беж. 
Ламйть. ламата есь. Остр. ср. 
ломблье, ломбтье. Боль (в го­
лове). Началась в галавы ламата. 
нужна аперацыя. Эст.. Кикита. ср. 
лом3, ломь.
ЛОМОТЙТЬ, ит. несов. Ло­
мать со стуком. Опыт. ср. ло- 
мыхать.
ЛОМОТЬ1 и ломоть, 
ломтя. At. 1. Отрезанный, ото­
рванный кусок чего-н. Закблиш па- 
расёнка. лбмать мяса кйниш. он и 
квасицца. Дн.
2. Кусок хлеба (не горбутка), пи­
рога. Лбмать эта ат хлеба куебк 
атламатый. Печ. Крайний кусок 
хлёба называют у нас гарбушкай. а 
сиридйиу пирагй или хлеба — лам- 
тём. Остр. Серединный куебк хлёба. 
мякишек. сваляем начйнак. гарбѵша 
палучаецца. пакрбмак. гаварят. вот 
ты какбй лбмать атваратйл. Гд. 
Крбмку хлёба наста, или лбмать. 
Пушк. Дан гарбышку. Как тблька 
атрёзали хлеп. так в драку, а и ла- 
матбк хорбш. вон какбй лбмоть себё 
отрёзада. Стр. Ева. говорит. какбй 
мне ламбть дал à. ёта кагда атлбмиш. 
Гд. ср. лбмтик. Большой кусок 
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хлеба. Лбмать, ёта бальшбй кусбк, 
скрбя. On. ср. ломтйна.
3. перен. неодобр. Высокий чело­
век. Нихтб ня помбжэ, вон ломбть 
какбй вырошшы [внук], а не помбжэ. 
Пуст.
4. Название танца. На супрятках 
плясали къдрйль, ламтя, вязали, 
пряли. Гд. На супрятках и кадрёль 
и ламтя хадйли. Гд.
JIÔMOTb2, я, м. спец. При­
способление у телеги для зацепки, 
крюк. Лбмъть за виш зацыпляиш и 
павёс сёнъ. Вл.
[ЛОМ0ТЬ], несов. Разгова­
ривать, болтать. Нёчева ламбчь 
языкбм пбпасту. Гд.
JIOMÔTbE, я, с. То же, 
что ломота. В рёки прарбки, 
идйти ф сине мбре, на синим 
мбри лижыт бёлый кёминь, на 
ётам камни трйдивить стйрых 
старух, трйдивить маладых ма- 
ладух, трйдивить маладых ма- 
латцбф, у них нет ни калбтья, ни 
ламбтья [Заговор]. On.
ЛОМТИК, а, м. Ум. -> 
ломоть1 1. Нарёжу свянйнку 
лбмтиками. Печ.
ЛОМТЙНА, ы, ж. То же, что 
ломоть1 2. Коляда, колядё, подай 
блинка. Ни подёш блинка, нет, хлёба 
ломтйну или дёнек полтйну, коля­
довали с такими пёснями. Дн. Штоб 
давёли йли сёла крук, йли дёник 
круп, или дёнек полтйну, йли хлёба 
ламтйну. Порх. 4- Копаневич.
ЛОМЫ, мн. Пойменный луг, 
покрытый мелким лесом и кочками. 
Опыт, Пск. ~ Ломы. Название бо­
лота. Холм.
ЛОМЫГА, и, м. и ж. Неуклю­
жий, грубоватый человек. Карпов.
ЛОМЫТА, ы, м. и ж. Недели­
катный человек. Опыт.
ЛОМЫХАТЬ, ает, несов. 
1. То же, что ломотйть. Опыт.
2. То же, что ломать 13. Карпов.
3. Тоже, что язык ломать (см. 
ломйть). Даль II, 265.
ЛОМЬІХАТЬСЯ, ется, 
несов. То же, что ломйть 7. СРНГ.
ЛОМЬІШНИК, а, м. Буйный 
человек, озорник. Карпов 4- Опыт.
ЛОМЬ, и, ж. 1. То же, что 
лом2 1. Ломь в лясу збирёим, я 
лётась мнбга нанасйла. Холм.
2. То же, что ломотй. Я там за­
снула и кудё ломь дёлась. Гд.
3. В свадебном обряде: то, чем об­
сыпают молодых, желая им до­
статка (рис, пшено, конфеты, оре­
хи и т. п.). Избу сарйть принесутъ 
фея кай лбми, ёта кагда свёдьба. 
Пск.
ЛОМЬЁ, й, с., собир. 1. То же, 
что лом2 1. Нас мнбгих выгнали 
аканёвливать, за канёфку, ламьй, 
сучья нет. Холм. Лес засарён, ламьё. 
On. В лясу такбе ламьё, лом, дравё. 
Вл.
2. То же, что лом2 5. Лом — этъ 
фсякие хламьё, ламьё. Остр.
3. Металлические изделия (как то­
вар). Ярманки зимбй, навбзят ламья 
фсякава: сёни, тапары. Н-Рж.
ЛОНИ, нареч. В прошлом 
году. Чим я лони наложил, тѣ 
убытки мнѣ Бог сполнил. Разго­
ворник Т. Ф., 356, 1607 г.
Л0НКА см. лунка.
Л0ННИЦА, ы, ж. Сенокос­
ное угодье, луг. Лбнница, пакбсы, 
вёрс дёсять. Н-Рж. А ешшё лбнница 
есть, ёта ня заливныя лугй. Н-Рж.
Л0ННЫЙ, а я, ое. Крупный, 
высокий. Мядунйца, ана лйственая, 
лбнная такая, с цалавёка вышыны. 
Сер.
ЛОНО, а, с. О мужских по­
ловых органах, мошонке. Цер­
ковная татьба, мертвецы совла- 
чаютъ: крестъ посѣкутъ, или на 
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стонахъ рѣжутъ: или два му­
жа имутся бити, и единаго же­
на иметь за лоно другаго и роз- 
давитъ. Пов. пск. Печ. м., 101, 
1531 г.
ЛОНСК0Й, ае, ое. Годо- 
в алый, родившийся в прошлом году. 
Лонскбй жеребёнок. СРНГ 17.
А живота я велико замелъ и 
взялъ у той крестьянки: 2 кобы­
лы, да жеребенокъ третьяка, да 
двое жеребятъ лонскихъ, да 3 ко­
ровы дойныхъ, да 2 нетели. А. 
тягл. I, 29, 1640 г.
2. Прошлогодний. Донского. 
[Раздел: 4 времени года]. Разго­
ворник Т.Ф., 36, 1607 г. Лонской 
товар — не свѣже. Там же, 420. 
ЛОНЧАК, а, м. То же, что 
лоншАк 1. Адин гот жарябён- 
ку — сасунбк, два гот — ланчак. Пск. 
Лончак ж жэребёночка мАленьково 
вышэл, до лбшади не дорбс, 
подрбсток такбй. Дн. ЛончАк гот 
ужб. Стр.
ЛОНЧЙНКА*, и, ж. То же, 
что лоншік 1. Лончйнка, фторбй 
гот, самёц, сАмка — феё равнб. Стр.
лоншАга и лоныпАга, 
и, ж. То же, что лоншАк 1. 
Жырябёнак каг гот пражывёт, так 
ланшАга. Н-Рж. Да гбду жыря­
бёнак литашняга, патбм ланьшАга, 
патбм барбнка. Локн. Пёрвый гот 
жерябёнак гаварйт, на фтарбй гот 
ланьшАга, на трётий гот барбнка. 
Н-Рж.
ЛОНШАК и ЛОНЬШАК, а, 
м. 1. Молодая лошадь по второму 
году жизни. ДвухгъдавАлый жаря- 
бёнак ланшАк, а трёхгъдавАлый — 
барбнашный, мбжна в барану за- 
прягАть, а на чатвёртый — са- 
хавбй. Сл. Жеребёнък, гот, тъ- 
гдА лъньшАк нъзывАют. Н-Сок. 
ЛаншАк, на фтарбй гот —ланшАк, 
а пёрвый гот жарябёнак. Остр. 
Сафсём маладбй конь ёта ланшАк. 
Н-Рж. ЛаншАк прашлагбдний ре- 
бёнак у кабылы-мАтки, у кавб 
жэ, не у жАншшины. Гд. + 
лоншАк: On., Порх., Пск.: Копа­
невич; лоньшАк: Гд.. Дн.. Нов.. 
Н-Рж., Тор. ср. лончАк, лоншАга, 
лоншАчка, лоншйна, лоньшАга; 
лончйнка, лоншАчка, лон- 
шачбк, лоншйнка, лонщйнка, 
лоньшйнка.
2. Лошадь по третьему году. Кар­
пов.
3. Выездная лошадь. Бывало мы жи­
ли хорошо, четырех коней держали, 
трех рабочих и лоньшака. СРНГ 17, 
Сл.
4. Бычок по второму году. Лан- 
шАк — два гбда атхбдит бык. Гд.
лоншАчка*, и, ж. и лон- 
ШАЧ0К- , ч к а, м. То же. 
что лоншАк 1. Жерябёнак. а па­
том ланшАчка. два гбда, ешшб не 
раббтает, ф плугу ня запрягают. 
Пуст. Как с мАткой хбдит. то са­
сунбк, а патбм ланшачбк, а пбеле 
в барбнку идё. тагдА завут явб 
барбнка, в трут пашбл значит. Дед. 
Бърбнъшнъй-тъ он нъ фтарбй гот. а 
рАньшы лъншъчбк. Нов.
ЛОНШЙНА. ы. ж. Двухго­
довалый жеребенок. Копаневич. ср. 
лоншАк.
ЛОНШЙНКА* и ЛОНЬ­
ШЙНКА’, и. ж. То же. что 
лоншАк 1. А ёсли жырибйцца 
лашАтка, назывАецца сасунбк. а как 
кбнчит сасйть, так ланшынка. как 
два гбдика, так баранАя лашАтка. 
а три гбдика —ф Саху лашАтка. 
Дед. Урадйлась — жырябупіка. па­
тбм ланшынка. а гбдик-два. так 
барбнная. Дн. На пёрвый гот жы- 
рябёнык, ланшынка на фтарбй 
гот. Н-Рж. Жърябёнку гот пръй- 
дё — лънынынкъ. Сл. С лъшъдйм 
ни абрашшйюсь никагдА, двугбт 
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ланьшынка, трёх да и ни вёдаю, 
то ужЗ ф соху, трёх гот. Стр. 4- 
лоншйнка: Остр., Пск., Стр.; 
лоньшйнка: Ляд., Н-Рж., Пушк.
ЛОНЩАГА, и, ж. Молодое, 
крепкое домашнее животное. ----
в сравн. Вышла зймыш, у йих 
нёс калька кбний была, как лан- 
шшйги, а фсё ф калхбс пашлб. Н- 
Сок.
ЛОНЩИНА, ы, ж. То же, 
что лоншйк 1. Лоншшйна, жере­
бёнок прошлогбдний. Стр.
ЛОНЩИНКА’, и, ж. То же, 
что лоншйк 1. Лбшать з гбду до 
двух лоншшынкъ назывйеццъ. Пл. 
Лоншшынкъ, два гбда жерёпчик. 
Стр. 4- Дед.
ЛОНЬШАГА см. лоншйга.




ЛОП. Глаг. междом. —» 
лопать 1. Па шшакам —лоп, лоп, 
лоп. Вл. Слышу па вады-та лоп- 
лоп-лоп. Печ. Питух крыльями лоп- 
лоп-лоп. Пск. Я ляглй, заббртак 
атвярнулась, а шыфер-та лоп-лоп. 
Порх. 4- Карпов.
ЛОПАЙ, я, м. Кто коверкает 
речь, говорит искаженно. Лопай мы 
были, неправильно говорйли. Дн.
Л0ПАЛА, ы, м. и ж. 1. Обжо­
ра. Доп. ср. лбпаник.
2. Пустомеля, пустослов. Доп.
Л0ПАЛКА, и, ж. 1. Полевое 
растение с белыми цветами, кото­
рые с треском лопаются при созре­
вании. Ета ш лбпауки, у нас так 
завут йих. Себ.
2. Мухобойка. А мух-та мнбга, от 
фсё лбпаю. А бта вот лбпалка. Локн.
Л0ПАНИК, а, м. Обжора. 
СРНГ 17. ср. лбпала.
ЛОПАНЙЦА, ы, ж. Понос. 
Доп. 4- Даль II.
Л0ПАНКИ: > Лбпанки
лбпали см. лбпать.
ЛОПАНУТЬ, ну, сов., кого.
1. Ударить, стукнуть. Я тябй как
лапану! Такйм гусём мяня удйрить! 
Печ. ----- безл. Бйбу-та Гуню чуть
ни убйла журавбм, журйф у калбцца 
абарвёлся, с хбда-та лапанула яё па 
галавы, ладно што мйлинькъй был, 
а то зарйз бы убйла. Гд.
2. Лопнуть, разорвать.-----безл. О
больном поносом. Эк егб лопануло! 
Лопанй тебя! Чтоб тебя пробрал по­
нос от обжорства. Доп.
ЛОПАРЬ, я, м. О рассеян­
ном человеке. Я лопйрь тепёрь — 
бесталкбвая. Дн.
Л0ПАСТЫЙ, ая, ое. С 
широкими крыльями, лопастями. 
Маслаббйка, здёлан яшшик, а там 
лбпастый вал, он доскам збивйит и 
получйицца масла. Порх.
ЛОПАСТЬ, и, ж. 1. чаще 
мн. Широкая вращающаяся часть 
какого-н. устройства. В лбдье руль, 
за што управляют, жураф или сапёц, 
в вбду идё, в вадё лбпасть. Гд. 
Трубйн как дашшан такбй, у невб 
лбпасти, а ат этих лапастёй винт 
идёт. Остр. В лбпасти вода бьёт, 
и калисб начинаит крутйцца, па- 
таму и жёрнаф крутйцца. Порх. ср. 
лопаточка.
2. То же, что лопатка 12. У вясла 
лбпасть и аснавйние йли ручка, где 
дёржыцца. Гд.
ЛОПАТА1, ы, ж. 1. Ручное 
орудие для копания, сгребания: ши­
рокая пластина, укрепленная на 
длинной рукоятке. Кричёт: «Саша, 
Саша, несй лопату, мы змёя убили». 
Ляд. Сасёт лапётай картбшку садйл, 
у нягб увёсь агарбт заслёла. Тор. 
Была страшна тижалб, кагда аш- 
шё зямлю бёбы пахёли лапётами. 
Пуст. Ключ лапётами рёньшы 
рыли, вырают шырбкую, иструп 
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ставют. Холм. Пол лапатай скряблй, 
раньшы ня мыли, цёрень и жалёзная 
лапата. Остр. ср. лопатёнка, 
Лопатина, лопатка, лопбточка.
> Совкбвая лопата. Лопата с 
широким вогнутым штыком. Залу 
клюкай выгрябают или жарбвней — 
как сафкбвая лапата. Вл. Съвкбвая 
лъпатъ— это лъпата с съвкбм. Пск.
> Торцевая лопата. Лопата 
с узким прямым штыком. А тър- 
цевая лъпатъ — этъ прямая лъпатъ. 
Пск. > Прогбльная лопата. 
Лопата со штыком треугольной 
формы. Прагбльнай лапатай под­
нимают снетбк, штоп не пригарёл. 
Гд. > Печная лопата. Неболь­
шая специальная лопатка, масте­
рок. При клатки пячи приминяитца 
пячная лапата, пячнбй тапбрик. 
Холм. ср. лопатка, лопаточка.
> Под лопату. С помо­
щью лопаты, вручную. Огорбт- 
то под лопату посадила, обрыла 
лопатой. Гд. Раньшэ двары пад 
лапату зимбй вычистят ат навбза. 
Слан. Я тут пад лапату садила 
картбшку. Пуст. Картошка цвятё. 
што пад лапату насажана. Остр.
> Втык лопатой. Глуби­
на штыка лопаты, воткнутого в 
землю. И как тблька палбжына 
картбшына, так и ляжыт, ббльшы 
чем фтык лапатай капал. Порх.
> Лопата в ы г р е б â л ь н а я 
см. выгребальный. Д Хоть 
лопатой греби. Чего-н. очень 
много, в изобилии. А то ашшё ка- 
зьяцкй растут, врёмя им, так хоть 
лапатъй грябй. Остр. □ Лопатой, 
в знач. нареч. У Вали нос лапатай, 
а ёта тбнинький насбк. Беж..
~ Лопата. Название возвышенно­
сти. Мёста называлась Лапатай, 
от и гаварят — хадйть пад Лапатай. 
Пуст.
2. Деревянная пластина на длинной 
рукоятке для печения хлеба. Патбм 
стбпим пёцку, на лапату и спякем 
хлеп. Остр. Примазала к лопати 
хлеп. Печ. На лопаты хлеп сажали, 
а сицас фбрмачки, а гады лапатай. 
рас, рас. Попов. Пск. Тяпёрь хлеп 
я ф хбрмы пяку, кирпичикам па- 
лучаецца таким, пирит тем как 
печ, пёчку выпашыш памялбм с 
саснбвых лапак. на паду пяку. 
лапатай явб гуды сажаю. Кр. ср. 
лопбтка, лопйточка. X л ё б и а я 
лопата. Тесто ставили 4» хлебные 
квашни, хлебы посйдят 4> пёчку. 
были лопаты хлебные. Пл. В мяня 
хлёбная лапата, капусную хряпу на 
лапату. Пушк. Лапатабыла круглая, 
лапата хлёбная, ёю сажали хлеп 
ф пёчу. Вл. > Хлеб во всю 
лопату. О широком каравае хле­
ба. Как ранни гъварят — хлеп ва усю 
лапіту. Локн.
3. Приспособление для провеивания 
зерна: согнутая деревянная пла­
стина на деревянной ручке. Веяли 
лапатам — |они] к<к|)інакам таким, 
а патбм в мишки и в засёк. 11-
Сок. Вот так берёш лапату и на­
чинает ирасёивагь зернб. Пск. І’ош 
вёяли рукам, ригу наебдять. патбм 
вёять лапатай. Вл. ср. лопйтка, 
лопаточка.
4. Широкое весло. . Ібтку аднбй 
лапатай тал каю г. Остр. ер. 
лопатня.
5. Деталь прялки. на которую кре­
пится кудель. Печ. ср. лопйтка.
6. мн. Пиковая масть на картах. 
Опыт. 4- Даль II.
> Под лопату. О способе 
укладки соломы на крышу с помо­
щью широкой дощечки с зазубри­
нами. Крышу крыла салбмой над 
лапату, красива, не паткашіепіея. 
On. Пад лапату крышу крыли, 
салбмку фею шита вычистить, и 
кулькам таким навяжут. Беж. Пад 
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лапйту пакрыта, етъ внис камлям 
и вверх макушкам. Печ. Если пъд 
лапйту, нъзывйицца у нас пъд 
лапйту, то мнбгъ салбмы надъ. Гд. 
ср. лопатка, лопйточка.
1. Дали 3 деньги за лопа­
ту за желЬзную да за копень, 
чем буй одриннину очищать. Кн. 
расх. Завелиц. ц., 3, 1531 г. Ло­
пата. [Раздел: Домашнее хозяй­
ство]. Разговорник Т. Ф., 101, 
1607 г. Да псковской присылкЬ, 
что прислано для городового 
дЬла: 2 лома, 10 лопатъ. Кн. 
писц. II, 421, 1698 г. Двадцат ло­
патъ деревяных. Ист. Гдова, 4> 
1676 г.
ЛОПАТА2, ы, ж. То же, что 
лопотёнь 2. Мужык мой што 
лопата, бйбушка мая, петь, привязи 
40-50 челавёк тябё, слбва никаму не 
даст сказать, так и тарйкаеть. Беж.
ЛОПАТЁНКА*, и, ж. То же, 
что лопйта 1. Куда ты взял лопа- 
тёнку? СРНГ 17.
ЛОПАТЁНЬ, тня, м. 1. Ло­
паетъ, с помощью которой вра­
щаются жернова. У жбрин ди- 
ривянная ручка фставляицца в ла- 
патёнь. Себ. Вирятёна и лапатёнь, 
на ём вирятёна упирйють, штоп 
жбрна лёхча бёуали. Нев. + Вл. ср. 
лопаточка.
2. Вид лося с короткими от­
ростками на широких рогах. Лось 
раздиляицца на три сбрта —есь 
лось сахйтый, есь лось лапатёнь. 
Себ.
ЛОПАТИНА, ы, ж. 1. То же, 
что лопата 1. Такбй огорбт, две 
пластйны фскопйть лопйтиной. Дн. 
2. Частъ мясной туши с костью. 
Патаму мяса нет, с аднбй карбвы 
лапйтину ня атрёжыш. Тор. ср. 
лопйтка, лопйточка.
ЛОПАТИНОВ: > Лопати- 
нов жених, эвфем. Смерть. Буду 
дожыдйть лапйтинава жынихй, он 
фсё заберёт. Пав.
ЛОПАТЙНСКИЙ: > К 
лопатйнскому пойти, эв­
фем. Умереть. Я уш сабирйюсь к 
лапатйнскаму пайтй, чавб ш буду 
калёкай, уш луччы к лапатйнскаму. 
Себ. ср. за лопйтника зймуж 
пойтй (см. лопйтник).
ЛОПАТИНСКИЙ: ~ Лопй- 
тинская Круча. Название об­
рыва. Лапйтиха, гарй, рйньша 
дярявушка была Лапйтиха, круча 
там Лапйтинская, Лапйтинская 
круча. Локн.
ЛОПАТИТЬ, несов. 1. что. 
Провеивать (зерно). А эта метали, 
кагдй абмалбтят малатйлкой, бирут 
с кучи и туда, пыль-та астаёцца, 
а чйста туда, лапйтка назывйицца, 
лапйтить зирнб, ну, митйть или 
лапйтить. Слан.
2. что. Делать острым, зата­
чивать (косу). Касу налапйтишь, 
тбчиш кбсу брускбм, как яё тачйть, 
так лапатить гаварят. Гд. Как 
тблька лапйтишь, каей луп-луп. Вл. 
Касу лапйтют бруебцкам, прям у 
пбли, а ёсли тупая, калатйть касу 
нада, лйба пабйть. Нев.
3. Грести. Ты заубнь карбву, а ты, 
кбли лапйтить умёеш, садись-ка са 
мнбй в лбтку. Вл.
ЛОГіАТИХА. Название горы. 
Лапйтиха, тара, рйньша дярявушка 
былй Лапйтиха. Локн.
ЛОПАТИЦА, ы, ж. Желез­
ко лопаты без палки, на кото­
рую оно насаживается. Доп. ср. 
лопйточка.
ЛОПАТКА, и, ж. 1. То 
же, что лопйта 1. Ня чинйфшы 
няльзя, лапйткам пахйли и капали. 
Вл. У меня бсы свйли гнездб 
напрбти кровйти, тблька с той стъ- 
раны, стукнула лопйткой, цэлое 
стадъ вылетелъ. Пл. Ярманка 
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абыкнавённа в рилигибзныи дни, 
гастйнцы, прадёжа, канфёты, 
пячёнья, асёлки тачыть, лапётки, 
грёбли предавали. Пск. У дёда язык 
ни лапётка, панимёет што слётка. 
[Поговорка]. Тор.
2. То же, что лопёта 2. Лапётка, 
дярявянная, на яё хлеп палбжыш и 
ф печ сажёеш. Печ. Пяклй мы, за­
вал йем хлёбы, памялбм выпашэм, на 
лапётку и тудьі. Порх. Лапётка, ёта 
пирагй ф пёчку. Гд.
3. То же, что лопёта 3. Лапёткам 
вёяли вручную, такёя лапётка с чар- 
нём, лапёткай брасёли зярнйтки. Н- 
Рж. А вёяли асббым дярявянным 
лапёткам. On. Такё лапётка была, 
вот я пачарпну да и разбрбшу, 
пачарпну да и развёю. Гд. Вёют 
лапёткай, зярнб пёдает в анну 
стбрану, мякину в другую. Беж.
4. То же, что лопёта 4. А 
мы дварёцкие с лапёткам хбдим, 
сливаем эти тюшки, аны прарубят, 
патбм яё вырываем с ётих тюшък. 
Попов, Пск.
5. Широкая дощечка с зазубрина­
ми для укладки соломы при по­
крытии крыши. Рёньшы решётили 
крыжу, такйе шпёры ставили, 
прутём привязывали жардйны, на- 
чинёют крыть снйзу, привяска ка- 
рёная, лапётка такёя деревяная 
была здёлана, ей падбивёиш. Пуст. 
Крышу крбют салбмай, пад лапётку. 
камлями внис и лапёткай такбй 
падбивёют. Дед. Атёц был мастер 
крышы крыть пад лапётку. внис 
камлям, а лапётка с прадбльным 
зубём, настёлиш рят салбмы и 
штоп анё лажылась прёвильна на 
крышу, лапёткай падбивёеш. Беж. 
> Под лопётку. То же, что 
под лопёту (с ч. лопёта). Крыли 
салбмай пад лапётку и пад мёкафку, 
пад лапётку, ёта внис камлём, ёта 
харбшая крыжа шчитёлась, тот 
багёч. Остр. Рёньшы салбмай пад 
лапётку крыли, рош абмалатйли. 
сноп рбвна падрязёют, прутьям 
привйзывам, пад лапётку кра- 
сивёй и крёпче. устбйчывей. И- 
Рж. Как салбмай пакрбют пад 
лапётку, адйн на другбй пригбнят, 
а то привязывают лазбй, прутём 
лазбвым, пад лапётку крыл и 
лазбвым крыл. Беж. Пад лапётку 
крыться, так анё |крыша| 30-40 лет 
стайт, макушка и камёль ф снапу. 
кагдё пакрбиш внис камлям. тагда 
30-40 лет стайт. Локн. 4- Гд.. Пл.. 
Порх., Пск., Пушк.
6. Инструмент для нанесения рас­
твора при кирпичной кладке: ме­
таллический треугольник на ко­
роткой изогнутой ручке; масте­
рок. Печ кладёт печкун, лапётка у 
невб такёя, глйну падглёжывать. 
Себ. Пяпінйк лапёткъи и ма- 
латкбм пёчку лбжыт. Гд. Лапётки 
с руку, штоп ня рукбй глину класть. 
Остр. Пёчку мастеркбм кладут, 
лапётка нибалыпёя и ручка. Печ. 
ср. лопёточка, п е ч н ё я л о п ё т а 
(см. лопёта).
7. Небольшая дощечка с выемкой 
для руки, которая использовалась 
при вязании сети с большой яче­
ёй. Лапётка. для вязёния сети, 
для вяски сёти. Нев. Вязли занёс, 
на катбк вязли и на лапётку. на 
лапётку вязли на крылья, а на 
катбк на мётку. лапётку с палёна 
здёлаиш. дёржыш и вйзиіп. Гд. 
Клёшшицей и лапёткай дёлают сёти 
Печ. Лапётка тбжэ сети вязать, 
для размёра глаза служит, (’ер. 
На клёшшицу нада нйтак наматёть. 
лапёткай вяжыш. какбй тал пн инны 
сеть, такёя и лапётка. Остр. + 
Вл., Кун., Эст. Пирисаре; Кузне­
цов. ср. лопёточка. / метон. Ве­
личина ячеи, определяемая расстоя­
нием от узла до узла. Невод уст|х> 
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ен на шесть лопаток. Садка сети — 
на четыре лопатки пять ячей. Куз­
нецов.
8. Ребристая доска для стирки бе­
лья; валёк. Пйлицай или лапйткай 
бяльё прйли нй-зири, с чыряшкбм 
анй, хто ишб прйльникам звйли. 
Остр. Таки палицы были, палка, 
как лапйтка шырины, и бьёш. Печ.
9. Орудие для затачивания косы: 
небольшая пластина из песка и смо­
лы. Асёлки пакупйют, а ф стйрая- 
та врёмя атёц лапйтачку здёлал, 
лапйтка, пясбк намбйный крупный, 
к ётаму пяску см алы насыпана, 
кйждаму пат пбяс падвёшына. 
Гд. А то лапйтки были, смалбй 
намазывали, у нас был лапйташник 
в дярёвни. Пск. Рйньшы кбсы 
тачыли лапйткъй, сёра с пяскбм, 
асёлкъф нё было. Сер. Лапйташник 
з бярёсты пляту, кладу лапйтку 
тудй, лапйтки были вытесаны з 
дёрева, намазаны цбрным тблстъ, 
штоп тацыть, на дёрево наливйют 
пясбк са смалбй. Сл.
10. То же, что лопйта 5. Шэрсть 
или лён ввязываюцца на лапйтку. 
Локн. + Нев.
11. Приспособление для сбора 
ягод в виде ковша с зазубринами. 
Я лопйтки не бирйла, я рукйм. 
Стр.
12. Широкая часть весла, опускае­
мая в воду. Вислб кладёцца и гри- 
бём, лапйтка, уде ширакб в вислё. 
Пуст. ср. лбпасть.
13. чаще мн. Недозрелый, стру­
чок бобовых. Лапйтка ёта кагдй нет 
яшшб гарбху, тблька гниздб на- 
чинйицца, ёта и назывйют лапйткай. 
Остр. Сйхарный гарбх сажйють, 
зацветё, патбм лапйтки, патбм и 
стручья. Беж. Лапйтки ётъ ни 
гарбх, ни сафсём паспёлый. Тор. 
Мбжа хоть гарбх падрастё нямнбга, 
а то фсе лапйтки абарвйли, а гарбх 
яшшб лапйтки, а ня струкй. Кр. ср. 
лопйточка.
14. Одна из двух широких костей 
в верхней части спины челове­
ка или животного. Как нбжыком 
сажбнуть пад лапйтку пад лёвую, 
там сёрце, он и гатбв. Н-Рж. Ой, 
крылья балят, а другие гаварят 
спйравицы, лапйтки. Палк. Стйснит 
лапйтки и ат хандрбза принимйю 
таблётки. Порх. Я рас, за этот 
пешбк, и сел, хрясь, хрясь, ласй 
паявйлись, я склйдываю ружьё, 
рас еуо у лапйтку! Нев. > На 
лопйтку положйть кого. Опро­
кинуть на спину. Волк на хблку 
барйна, на лапйтку положил, и 
пабёк, тбльки барйн трясёцца. Н- 
Рж. > Пйрить лопйтки. 
Выполнять тяжелую физиче­
скую работу. Виснбй памёшшик 
ухвйтывает, бисхлёбица виснбй, тык 
и идут, два дня пйрят лапйтки, 
эта спатёфшы хбдют за лбшадью. 
Порх. // Часть мясной туши с 
такой костью. Тяпёрь бкарок на­
зывйют, а рйні шы былй лапйтка. 
Гд. У свинбй тушы лапйтки, 
грудинка, рёбры, карёйка, там есть 
мяса и шпик. Гд. ср. лопйтина, 
лопйточка.
15. Нижняя часть позвоночника, 
крестец. На парнях штаны такйе, 
што лапйтки видйть. Тор.
> Лопйтку пристругйть к 
кому. Познакомиться с кем-н. Ему 
охбта лапйтку к вам пристругйть. 
Гд.
14. Лопатка. [Раздел: Тело 
человека]. Разговорник Т. Ф., 89, 
1607 г.
ЛОПАТНИК, а, м. Кто 
копает могилы, могильщик. 
А лапйтники зарывйют патбм 
пакбйникаф, капйют магйлы. Холм. 
Тяпёрь жанйх нам тблька лапйтник, 
магйлки капйит лапйтник. Н-Сок. 
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> За лопатника зёмуж 
пойти, эвфем. Умереть. Тяпёрь 
за лапатника замуш пайдёш. Пушк. 




лическое полотно лопаты. Да 
въ государевЬ казнЬ подъ Дмит- 
реевскою колоколнею: 23 нако­
нечника лопатныхъ желЬзныхъ. 
Кн. писц. II, 358, 1668 г. Дват- 
цат три наконешника лопатных 
желЪзных. Ист. Гдова, 4, 1676 г. 
ЛОПАТНЯ, и, ж. Боковое вес­
ло для гребли. На лбтки палбжына 
три висла, аднб кармавбе, и две 
лапатни. Вл. ср. лопата.
ЛОПАТОЧКА*, и, ж. 1. То 
же, что лопата 1. Ету карыту фею 
апкидаеш ф пёчку, сушыть спятьі- 
то, така была лапатачка, патпихнёш 
пад нис, штббы их ужэ паваратйть, 
штоп яны нё были п сырые. Печ.
2. То же, что лопёта 2. А у нас 
такйе лапатачки есть, для хлёба, 
сажаеш и тянеш. Печ. Клинёц на 
лапатачку пагушше застилю, на 
нивб хлеп и ф печ на пот. Вл.
3. То же, что лопёта 3. Вёяли- 
та рукам, такая лопаточка была, 
с кучки бярут и вёют лопаточкой. 
Гд. Лапатацка такая, в гумнё вёеш. 
Порт. Вычышшёеш да, раза три 
павёрниш, вот, ф кучку апихаиш и 
вёиш лапатачкай. Пск. Лапатачкай 
кидали. Вл. А вёяли. лапатачка 
такая, кидёеш. и харбшыи сямяна 
атлятёют. Пушк.
4. То же, что лопёта 5. Лапатачка 
такая есь, ёта называлась пад 
урибёнку, а была пад руку. Нев.
5. То же. что лопётка 6. Пёчку 
кладёт печнйк, лапётачкай падьде- 
ёт замёску и кладёт на кирпичину. 
Холм. Затвбр здёлаеш и лапётачкай 
яво и кладёш. Палк.
6. То же, что лопётка 7. 
Матёиш пряжу и вяжыіп, вывясь 
быстра мбжна, ёсли круга вяжыіп. 
запёшну весь — лапатачка такая. 
Печ. Лапётачка штббы вязать, 
выемка пёлец держёть. Гд. С’матря 
какбй запас, частый, рёткий. бирёпі 
лапатачку, палачку такую. Вл. Кле- 
шшычъ и лопёточкъ. Поли.
7. мн. Широкая пластина вра­
щающихся механизмов, лопаетъ. 
Там лапатачки вёртются. Локн. ср. 
лбпасть.
8. Режущая часть плуга, сохи, от­
вал. Два лямихё ф сахи и лапатачка 
свёрху, катбрая приебх звалёсь. Н- 
Сок. И лапётачки были, штоп зимля 
атвёливалась. Вл. К сахё такая 
лапатачка пристраивалась. сахё и 
пахать магла. Пск.
9. Часть мотыги: треугольный 
клинок. Матыги, тбжа такая пі 
лапатачка, лён ридавбй сёк. іи. па 
прамяжутачкам тяпали. Локн. ср. 
лопётица.
10. То же, что лопётка 13. 
Плбские, называемые лапётачками. 
плбекие такйе. кадё зялёный уарбх. 
а как пасиёит. круглый струк. 
Пев. Как працвитёт. пакажуцца 
лапатачки. ёта стручок. тагда 
каейли. Гд. Там нет стрѵчк<м|>. 
аннй лапатъчки. Остр. V гарбха 
лапатачки. а средь лета и стручки. 
Пуст.
11. То же, что лопётина 2. И 
вот лапатачки ёта вжэ перёжняя. 
перёжняя, харбшая. тбжа іптъ уж » 
там, на бкарачках. мяса пабблыпы. 
Себ.
ЛОПАТОЧНИК, а. м 1. Пле­
теный чехол для точильного брус- 
ка. Лапёташник-та рёньшы п.іялй из 
бярёсты, асёлак. ня лбфка дя ржать 
асёлку-та. Пск. Лапатаіпник з бярё­
сты пляту, кладу лапётку туда, 
штоп тацыть. Сл. Есь лапётаіппик. 
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сумка такёя, брусбк клась. Остр. 
Палажы в лапёташник осёлак и идй. 
Пск. 4- Копаневич.
2. Мастер по изготовлению то­
чильных брусков для косы. У нас 
был лапёташник, в дярёвни. Пск.
ЛОПАТ0ЧНИК, а, м. Часть 
мясной туши — бедро. Под ста­
вом, под станочком тараканъ и ло- 
патбчники [Лесня|. СРНГ 17.
ЛОПАТОЧНЫЙ: □ По-ло­
паточному, в знач. нареч. При 
помощи специальной дощечки, поз­
воляющей вязать сеть с крупной 
ячеей. Па-лапёташнаму я крута ни 
умёю, а пъ-кашевбму, кашы вязлё, 
прямая валька. Печ.
2. На широкой плоской под­
ставке (?) 3 подсвЬчника ло­
паточныхъ. Кн. Ямского, 18, до 
1726 г.
ЛОПАТЬ, аю, ае(т), несов.
1. кого. Шлепать, ударять. Лё- 
пачкай катёначек кбшку лбпает, а 
ана евб лбпает. Тор. От, бёгаеш с 
мёльцым, и мёльцы тябё лбпають, 
а Ванька Бёлка и ня вазьмёт тябя. 
Н-Сок. Я яё лбпала, лбпала, а ана 
[свинья) ни с мёста. Н-Рж. Л мух- 
та мнбга, от фсё лбпаю, а эта вот 
лбпалка. Локн.
2. что. Изготовлять, нанося уда­
ры каким-н. инструментом. Ф 
кузницъ кавб-тъ лбпъют. Аш.
3. О животных. Хлопать, бить 
(крыльями, хвостом). Напёк есь, 
вот анй хвастёми и лбпают. Н- 
Рж. С утрянки их не ввиДиш 
надёриви, паннёмицца, крылышкам 
лбпае, лоп, лоп, высбка паднймецца. 
Оп.
4. Издавать резкие, громкие зву­
ки, стучать, трещать. Нбчью 
привидёния бывёли, он лбпает, 
стрёшнъ, залбпъл, засвистал, чорт 
гъварят. Тор. Вот так берёш и ткёш, 
лбпаеш. Н-Рж. Што альхё, то бярё-
за, харашб гарй, вот асйна тёя лбпае. 
Сл. ср. бараббшить. ----- безл.
Грбзы такйи были, што как трёснит, 
так гул стай, лбпаи, как с ружья 
стрильнёт. Пуст. Мъразянъ былъ, 
прашлё зимё бальшёя, па углам 
лбпъя, марбс. Пушк. > Лбпанки 
лбпали. О резких громких звуках 
разрывающихся снарядов. Аткрылся 
там бой, как страшна была, так 
лбпанки в ушёх и лбпали. Остр.
5. экспр. Стрелять. А вапшшэ 
плбхъ бьют, пънаёдут са Пскбва и 
лбпъют в бёлый свет, ф капёичку. 
Пск.
6. что и без доп. экспр. Говорить, 
болтать. Лбпают што папёла. Печ. 
А мы старняк умрём скора, вот и 
лбпаем штъ папёла. Остр. Я лбпаю, 
анё ухвётываит и пйшыт. Остр. 
Нёмцы па-свбему лбпают, гаварят 
ёта. Палк. Ат мяня пёрень два дня 
писал, фсё лбпала. лбпала яму. Н- 
Рж. Я вам тут мяшёю, стёрый 
лбпатень, лбпает и лбпает. Печ. ср. 
болтёть. > Л б п а т ь я з ы к б м. 
Я языкбм лбпаю свайм дурным. 
Н-Сок. Как кричать нёда, лбпать 
языкбм. Остр. Тблька языкбм бьёт, 
тблька языкбм лбпаит. Дед. ср. 
бить языкбм (см. бить).
7. Ходить (по воде, грязи). Съпагй 
адёнь и лбпай пъ грязи нъ здарбвье. 
Локн. // Ходить, идти быстро. 
Што ты па палавикём лбпаеш ба- 
сикбм, грязна виздё. а ты лбпаиш 
басикбм. Локн. Ён быстра хбдит, я 
ззёди лбпал, лбпал, не паспёть. Гд.
8. Раскалываться, трескаться. 
Крёсный кёминь ад жары ат сйль- 
най, ад брызгаф он лбпнит, с рякй в 
бёйну няльзя брать, ат мёлинькава 
брызга он лбпает. Порх. Клюкву 
замёкывали, холбнным кипяткбм 
заливёли, от горячева-та ягода 
лбпае. Гд. Кёмень и тот лбпае [от ог­
ня]. Остр. Прышшычкам высыпёет, 
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патбм лбпает. Себ. ср. лбпаться, 
лбпкать, лбпкаться. // Рваться, 
делаться дырявым. Кружавйна про­
падав, лбпаю ячки, ядовитый такбй 
порошбк. Гд.
9.-экспр. Есть, кушать. Наббхають 
кисёль ф чётки да и лбпають. 
H-Сок. Аграфена нёша лбпает 
гарёзд мнбга, пачйшшэ мужика 
какбва жрёт. Пск. А ты, аднёка, 
капун, лбпай быстрёй. Пушк. 
Кармлю свайх бурлёкаф аднбй 
картбшкай, пусть лбпают. Остр. 
  О животных. Хряпай кармлю 
да ачйстками, здарбф стал, фсё 
лбпаит. Вл. Чавб ты тут уёмкаеш, 
на, лбпай! Палк.
10. экспр. Пить. Пра мёльчикаф у 
нас читали? Как с валкёми жыли, 
малакб лбпали, хадйли на руках и 
нагёх. Беж. Ня лбпай вбду. Сл.
> Лбпать г л аз ё ми. Быстро 
опускать и поднимать веки, мор­
гать. А вы лбпайти глазёми. Локн. 
Ну што лбпаеш глазём? Ня сбвиснъ 
ф чужбй агарбт лазить? Локн.
ЛОПАТЬСЯ, ается, несов.
1. Разрываться, трескаться. Шшас 
малакё-та немнбга, жара, и сйськи 
стёли лбпацца. Беж. Зярнбф какбй- 
нибуть пасу дини кипятйш, пакё 
ванб ня буде лбпацца. Кр. Другбй 
рас лёт и лбпаецца. Гд. Кирпйч 
устбйчивый, што ня лбпаицца, ня 
шшблкаицца. Остр. Заглянула, 
здынула, ббженьки мой, ёта ни 
я гада, варйть негбдна, возьмёш и 
лбпаицца. Пл. ср. лбпать.
2. Полоскаться на ветру, издавая 
хлопающий звук (о кусках мате­
рии). Карпов.
ЛОПАШНЫЕ, ых, мн. Уклю­
чины. А рёньшы далбянки лбтки 
были, их выдёлбывали, па сярёт- 
ки лапашные, вяслём грёбитца. 
Беж.
Л0ПКАТБ, несов. 1. Изда­
вать звук хлопка. Па бутылкам 
разальёт (пиво], тблька лбпкают 
прбпки вон. Гд. ср. лбпать.
2. Разрываться с громким трес­
ком. Сивбння касйли, стблька змей 
вйдели, робята агбнь разгнятйли. 
жыфкбм в агбнь, анй раздуюцца, 
лбпкают. Гд. ср. лбпать.
Л0ПКАТБСЯ, несов. Разры­
ваться, лопаться. Бывёла фсё лицб 
ф шъдрйнкъх, в бсіш. йншъ пъ- 
мирёя, йншъ жывё, кълй іцъдрйнки 
лбпкаюццъ, тък люди мбгу пъ- 
мирёть. Гд. ср. лбпать.
Л0ПНУТЬ, ну, не(т), сов.
1. Дать трещину, треснуть. Лёд 
вдрук лбпни, так вить нам бядё. Гд. 
У нас ф хлявё стяклб лбпнала, ня 
знёю, вдёржыцца или нс, и нбвава 
нет фстёвить. И-Сок. Сьтякблыі но­
та лбпнут с тварагбм крынацьки. 
Гд. Папаня гвярслйвый кёминь. ён 
шшблня, ён разгарйцца, на дно 
палбжыш, шшблня. развалился ён. 
и кётка лбпнула. ён трёсня. как с 
ружйа, абруч-та дирявянный. ён и 
лбпня. Беж.
2. Разорваться, порваться. У нявб
лбпнута венка, чуть ня выти к 
глас. Печ. Ана исьтяклё крбвью- 
та, лбпнули вены. Гд. Сляпбй, глазё 
лбпнуфшы. кипяткбм плюхнула. 
Тор. Разажглй кастер и брбсили 
тудё (гадюку], аттуда двенёццать 
змеёнышоф выпалзло. брюха-га 
лбпнула. On. Чем добру пропадать, 
пускёй лучшэ брюхо лбпнет. Остр. 
Брюха лбпнет наплевать. над
рубёхай не видать. Пав. об­
разно. Пёрид ёйным глазём сына-та 
павёсили и дёли ей крест н«ъ. и в 
ей сёрцэ ни трёснула. ни лбпнула! 
Гд. Ня пей трётий (стакан]! 'Гы 
лбпниш! Пск. Хлебёй (кашу], паки 
лбпниш. Палк. ----  О ветхой тка­
ни. Калёна лбпнула в галифё. Пл. , 
Разойтись по швам от натяже­
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ния (об одежде). Я Сйшки гаварю: 
«Пярдйну какую нарасьтил! Штаны 
скбра лбпнут». Локн. Рукау вуский, 
РУКУ упряунула, анб и лбпнула. 
Нев. Д Сёрдце (сердёчко) 
лбпнуло у кого, чье. Кончи­
лось терпение. Лбпнула ёйнае 
сердёцка, брбсила пасти. Палк. 
Он [муж] тярпёл-тярпёл, вйнна, 
лбпнула сёрцэ: «Тамара, я с таббй 
ббльшэ жыть ня буду». Порх. Д 
(Хоть) лбпни, а... О том, 
что необходимо сделать во что бы 
то ни стало. Мать лбпни, а подай 
кйжный гот нбвую пальтушбнку [ре­
бенку]. Пл. Д Лбпнуть, как 
рыбный пузырь. Быть легко 
уничтоженным кем-н. О, уаварйт, 
как палажу тибя пад нбуу, да 
и лбпниш, как рыбный пузырь. 
Себ.
3. перен. Пропасть, исчезнуть. 
Если п эти деньги ня лбпнули, 
сийцас бы хватила. Остр.
4. кого. Ударить, стукнуть. Сиди,
пакуль лбпну; как лбпну тябя, вот 
и будиш знать. Беж. У их пятух 
кляёцца, я евб фчерй даскбй как 
лбпну! Остр. Вот он менй и лбпнул, 
што я не шчитала евб за хазяина. 
Палк. Што есь в рукйх, тем и 
лбпну. Пск. Ну, думаю, он шшяс 
меня лбпне, и гатбва, мне вдйрить 
в уха, и пблна. Дед. ----  без доп.
Кабы Тблька был тверёзый, то ни- 
чявб, а то ён был пьяный. Вынул 
ён нагйн сваёй ручйнай, так я и фс- 
палбхалась: как лбпнул бы нагёнам. 
Н-Сок. Где дырачку здёлаит [крот), 
капкан паставит, пружынка лбпнит, 
явб и притйснит, кратй. Пск. -----
кому. Наш пятун с умй сашбл, так 
лбпнул мне ф спйну. Слан. + Кр. Д 
Лбпнуть языкбм. Произнести, 
сказать что-н. Я как лбпну языкбм, 
так фсе смиюцца. Пуст.
5. Выстрелить. На вбстраве в нас 
крблики жывут, а адйн малёц их 
старажыт с ружйбм. Слыхивать фсё 
лоп да лоп из ружйй, то с той стъ- 
раны лбпнул, то з другбй. Н-Рж. 
Вот бы лбпнуть па ним [уткам]. Оп.
6. что экспр. Выпить (спиртно­
го). Я севбння пал-лйтру мйленьку 
лбпнул. Пав.
ЛбПНУТЬСЯ, сов. Ушибить­
ся, удариться. Фчарй в машыни 
былй лбпнуфшы. Н-Рж. А што у 
невб лоп убитый, весь посинёфшы, 
лбпнуфшы лоп-тъ? Гд.
ЛОПНЯ1, и, ж. Удар по лицу, 
пощечина. Он бабе лапнёй надавал, 
такбва лёшшика падвёс, што скулй 
фспухла. Пск. ср. лбповень.
ЛОПНЯ2, и, ж. Ковш. Рйньша 
старикй жыли па трйста лет и ня 
знйли, как умярёть. Тагды варили 
пйва, выпивали па лапнё и, га- 
варйли, цялавёк дёсять лбпне явб па 
галавё и убивали. Кр.
ЛОПОВЕНЬ, в ня, м. Удар, 
оплеуха. Лбповень — вот гблаву тябё 
стукне, лбпавень. Беж. ср. лопня1.
ЛОПОВКА, и, ж. Приспособ­
ление в виде лопаточки для убива­
ния мух; мухобойка. Лбпаука мух 
бить. Друубй рас так наляцйт мнох, 
а ёй пабьёш. Денисенко, Нев.
ЛОПОНЁНОК. Прозвище 
болтливого человека. Лёшка Ла- 
панёнак — лапатали мнбга языкбм. 
Локн. ср. лопотёнь.
[ЛОПОСТИ], тёт, несов. 
Течь, струиться. И па спйнам, и па 
лыткам-та фсё лапатёт. Печ.
Л0ПОТ, а, м. 1. Жестяной ко­
локольчик с глухим звуком, кото­
рый вешают на шею лошади или 
коровы на пастбище. Раньшэ ла- 
шадям лбпат вёшали, штоп найтй 
патбм. $тъ в баначку привёсят 
гйрьку, ён и бйот. Пск. Пы прагбну 
идё скатйна с выгыну, лбпыты 
слыхйть. Паткуль, Остр. И лбпат 
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привЯжут, бальшбй такбй званбк, 
вот на карбф и лашадёй вёсют. 
Остр. ср. лбпотень, лопотун1. // 
Колокольчик на дуге лошадиной 
упряжи. Лбпат привязывали г дугё, 
бальшбй званбк. Остр. + Копане­
вич. ср. звон. / перен. Кто мно­
го говорит, болтает. Саскучитись 
па мне, скбжыти: «Какбй лбпат 
был в нас». Што на шбю карбвам 
привЯзывут, штоп лапатбла. Палк, 
ср. лбпотень, лбпоть2.
2. Болтовня, пустой разговор. 
Канчяй-ка лбпат. Палк. ср. лопотб.
ЛОПОТА, ы, ж. Разговор, бол­
товня. Я вот гаварю, лапачу, ла­
пачу, а веть ету лапату нада ишшб г 
бумбге прилажыть. Беж. ср. лбпот, 
лоскотб, лоскотбнье, лоскотуха.
ЛОПОТАТЬ, чу, че(т, ть), 
несов. 1. Обладать способно­
стью речи. Ана лапатбть мб- 
жеть, ана на кастылях, ей сто 
гадбф. Пуст. // О ребенке. Лепе­
тать. Уцёха бальшая — рябёначык. 
Он и лапбчыц; скблька для яуб 
уврёмя трациш вясёлауа, пакуль 
вырасьтить. Нев. // Передавать, 
воспроизводить человеческую речь 
(о приборах, технических систе­
мах). Пътефбн-от [о радио) заглбх 
да шастй часбф, ни лапбчет ббльшэ. 
Пск. Радио лапбцет тапёрь. харашб 
стбла. Себ. Нам завяли грамафбн, 
а мы ня слыхивали, а ён лапбче, 
а мы заглядываем, где челавёк 
сидйть, патбм он спел пёсьню худую, 
мбтерную, а мы скарёй пабёгли 
аттуль. Беж.
2. Владеть, пользоваться Каким- 
H. языком в устной форме. Фею 
вайну пбмнит, как нёмца ёздили; 
вазьмёцца па-йхнему лапатбть. On. 
Харбшые рябята, юнкеры, пас- 
лухмЯные; он феё лапбче па-свбему. 
On. А нёмцы-та на пярстбчках 
фстбфшы и заглйдывают, как мы 
ядим, и лапбчут. Пск. Нёмцы феё 
лаббчут и лаббчут. Остр. Партизбн 
неруский, лопбчет так. Пл. // Го­
ворить на своем языке, и поэто­
му непонятно для окружающих. 
Вот цыгане, цыгане- ни наймёт, 
што лапбчут в Апбчьке. Остр. А 
аны сидЯт, пять челавёк за анным 
глаткбм да утрб, выпьют и лапбчут. 
выпьют и лапбчут; а што лапбчут- 
та, ить не паймёні, мбжат. про 
тябЯ гаварЯт. Пск. У сасёда нёмцы 
сабрбфшы, лапбчут. Порх. Аткудъ я 
знбю, што анй там лапбчут. Пск. + 
On., Слан.
3.-что. Высказывать какие-н. мыс­
ли, мнения: сообщать. Атчевб 
умерлб, никтб нс знаёт. так. ла- 
патали рбзнае. Вл. Вон бабы усякае 
лапбчюць. Нев. Кавб ты лапбчиіп? 
Маслинка ни тадб бывает. Пуст. 
 О языке. На чюжбй ратбк ни 
накйниш платбк, язык - мйсъ. што 
хбчит, то и лапбчит. Тор. ' І Давать 
пустые обещания. Ф Падбарбвье 
пакладный претседбтель, а у нас 
недббрый, лапатбть гарбст. Гд.
Выражать неудовольствие, выгова­
ривать. Я как начну лапатбть; его 
значит круто говорить с кем. Иск.
4. что и без доп. Рассказывать. 
Жыл старйк Жандбр. люби скбски 
раскбзывать. с утрб до вечера 
раскбзывал, лапбчет и лапбчет 
скбски. Гд. Да анб вас. што вы 
лапбчите. пйшэт. On. 'Гы бы ска «Via. 
што пйшэш. так я бы памёдленпее 
лапатбла. Гд. Я вог гаварю. ла­
пачу. лапачу. а веть ёту лапату нада 
ишшб г бумбге прилажыть. Беж. 
Сявбння вам лапатбть ня буду, мне 
дачушки ббйиньку гатбвють. Остр. 
Я-тъ сидёть-тъ лъпатбть ня устбла, 
вы устбли (писать). Слан. + Пск.. 
Пуст.
5. Беседовать. разговаривать. 
Онб чбето хбдит ко мне до- 
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потеть. Порх. Если мне ня раз­
говаривать, ня лапатбть с вам, так 
падумаете — плахбя ббба. Локн. Мы 
с Марфушкай будим лапатбть, а ты 
будиш слушать. Кр. Я смерть ла­
патбть люблю, дак скушна аднбй- 
тъ. Гд. Он ляснйк, он лапатбть 
любит. Беж. 4- Остр., Печ., Пуст., 
Стр., Холм. ср. говорйть.
6. Болтать, пустословить. Ба-
раббшка —хто мнбга лапбчя, ф 
тбхту, ни ф тбхту, ни ф тбхту. Н- 
Рж. Я ня люблю, када бббы сидят 
да лапбчют мнбга. H-Сок. Нада 
вам схадйть г бабам ф пбле, анй 
сабяруцца и лапбцуть, лапбцуть. 
Печ. Ой, лапачу я с вами, так што 
язык навбривать нада. Гд. Пакб 
я с вбми лыпатбла, малакб пра- 
зявбла. Печ. ----  О языке. Язык-та
лапатбть любя. Палк. 4- On., Пл., 
Порх., Слан., Холм. > Лопотбть 
языкбм. Лъпатуха, лопоцы своим 
изыкбм што пришлбсь; лъпатухъ 
да трискатухъ, хвбтит тибё лъ- 
патбть. Гд. Ай, гот баба, ужб на- 
дайсь, языкбм лапатбфшы. Н-Сок. 
> Язык хорошб лопбчет у 
кого-н. Кто-н. умеет, любит хоро­
шо говорить, рассказывать. Язык 
у ей лапбчить харашб. Холм. ср. 
бараббшить, болтать, брехбть, 
варгасйть, звонйть, звякать, 
кадёкать, лоскотбть.
7. Издавать короткий глухой звук 
(о металлических предметах). Ла­
патёнь и званбчик, адин лапбце, 
другбй звенит, србзу карбфку 
нбйдеш. On. Саскучитись па мне, 
скбжыти: «Какбй лбпат был в нас». 
Што на шэю карбвам привязывут, 
штоп лапатбла. Палк.
8. Производить монотонный шум 
частыми ударами, барабанить (о 
дожде). Я ляжу на кравбти и 
слышу — лапбцэ штб-та па крышэ; 
праглянула в акнб: убспади, дошшь!
Остр. Слышу — што-та лапбчыт — 
дошть идёт. Печ. ----  в сравн. Как
дошь лапбчит. Порх.---- безл. Дош
идёт —тбка лапбчыт па крыжы. 
Сер. ср. лоскотйть.
9. Бить, махать (крыльями), про­
изводя характерный звук. Тётереф 
лапбчет крыльями рбнъ утръм ф 
кустбх вересовикб. Гд. // Произво­
дить характерный звук, хлопать. 
Драздьі апять на вйшэнье налятёли, 
тблька лапбчут крылья. Палк.
10. Болтаться, качаться. Дюжая 
ббба былй: бывбла, нанбсит йгат, 
тблька карзйначька лапбчет ззбди; 
идёш, бяжыш за ней — ня дагнбть. 
On. ср. болтаться. // Дрыгаться, 
шевелиться. Утка лягушку хвати, 
так нбги и лапбчут ва рту. Гд.
Вар. лоботйть.
ЛОПОТЁЙ, ёя, ёи, м. и ж. 
То же, что лбпотёнь 2. Анб ббба 
лапатёй, любит гаварйть. Беж.
JIÔnOTÉHb, тн я, тнй, м.
1. То же, что лбпот 1. Лопатёнь. 
званбк, к лбшади привязывали, так 
лбшать не найтй ф пбле; он тря- 
сёцца, и гарбз далёче слыхать. Н- 
Рж. Ишшб лапатёнь был, на ноч 
привязывали лбшади, бубен к ся- 
дёлке привйньчивался, званбк. Нев. 
Лбпатнем звянйть лбшать нбша. 
Холм. Лбпатни, кул шби лбпая, 
брякая. Н-Рж. 4- Беж., On. // 
Шум, хруст. 0фцы ядут клёвир, 
тблькъ лапатёнь идёт. Гд.
2. Кто любит много поговорить,
болтун. Тблька вы не гаварйте 
Натбшэ: вот, скбжэт, ббба лапатёнь, 
налапатбла. Беж. Мужык у нас 
был, такбй лапатёнь, фсё лапбчет 
и лапбчет, спбсу нет. Холм. ср. 
лопйта2, лопонёнок, лбпот, ло- 
потёй, лопотун1, лоскотй. -----
Лопотёнь. Прозвище человека, ко­
торый говорит очень быстро, ча­
сто об одном и том же. Н-Сок.
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ЛОПОТЛЙВЫЙ, а я, ое. Раз­
говорчивый, болтливый. Будити 
патбм фспаминать, какая вам балка 
лапатлйвая лапалась. Локн. К 
няму осадити, ён тбжы мужык ла- 
патлйвый. Гд. Он лапатливый такбй, 
Юрка, но харбшый. Вл.---- на что.
Такая лапатлйвая на язык. Холм, 
ср. лопотуний.
ЛОПОТУН, а. м. и ж. 1. Раз­
говорчивый человек; болтун. У 
меня чатыри мальчыка, Юрка —ла­
патун он, гаварйть гараст, балтать 
любит. Беж. А ён харбшый паринь, 
лапатун, фсё гаварйт и гаварйт. 
Пушк. ----  бран. Ни балтай, ла­
патун нишшясный. Печ. ІІри- 
бабуни, уаварйш, залапатываишся, 
аднб уавбриш, ни кбнчыш, за 
друуби вазьмёцца, лапатун, так 
и залапатываицца. Пуст. «Ты ф 
путь, ни ф путь», — лапбчыш, ла­
патун. Локн. 4- Гд., Оп., Остр., 
Палк., Стр. > Лопотун от 
старой мёльницы. Лапатун ат 
стар ай мёльницы, чалавёк, катбрый 
балтаит бёс талку. Гд. ср. лопо­
тенъ.
2. Колокольчик, который привя­
зывают на шею корове или лоша­
ди. Жастйна, а ф сярётки гвость, 
вот кады каню к шэи привяжут, 
а он фсё лапбцы и ляпатун на- 
зываицца. Пск. Лапатун — званбк 
такбй привяжут ей [корове] на шэю, 
ана куды ни забрядё, лапатунбм 
брякни, тагды узнали где. Остр. 
Лапатун такбй карбвам дёлают, на 
шэю званбк привязывают, штоп 
у кусты ни ушла. Вл. Лапатун 
привязывался к шіи кбним, штббы 
слышна, где хбдит конь, ёта врбди 
званка, бывают калакбльчики, 
привязывают г дугй. Ляд. Катбрая 
лбшать блыкушшая. блудашшая, то 
ёй привязывают на шэю лапатун. 
Остр. 4- Кр., Оп., Пушк. ср. лбпот.
3. В старину: сигнальщик на 
мельнице. Лапатун раньшы была 
прафёссия на мёльницы сигнёль- 
шшик. Гд.
4. Повреждение на острие косы, за­
зубрина, из-за которой при кось­
бе возникает характерный звук. 
Знёиш касу бить? Штоп лапатунбф 
нё была, штоп с музыкай ни катить. 
Остр. Лапатун бывёит на касё. за­
гнулась или затупилась. Пушк.----
О косе. Па жёлы^у-та ня стукни, а 
вь'ішы, и гатбва дёла. испбртил касу. 
лапатунбм касё зьдёлаицца. Остр, 
ср. лопотуха2, лоптуха.
ЛОПОТУНЬЯ, и. ж. То же. 
что лопотуха1. Я така лапатунья. 
мнбга магу нагаварйть. Холм. Анё 
такая лапатунья, ана тбжа старая, в 
майх лятёх. Гд. ср. лопотуха1.
ЛОПОТУХА1, и, ж. 1. Жен­
щина. любящая поговорить, бол­
тушка. Ана лапатуха. параскажы 
вам мнбга. толкбво ни расскажи, 
шабаршёвая бііба ана. Оп. Хадйти. 
хадйти. бабушка-та - лапатуха.
люблю гаварйть. Н-Рж. Во. вясё- 
лая яиё, разгавбрчатая - лапатуха. 
разгавбрчыстая знёчыт. Палк. Ла­
патуха—шумит мнбга или шлёиа- 
ит, или трёплицца. балтаит. што ня 
слёдуит. Палк. Феи бабы лафкй га­
варйть, лапатухи. Оп. , ■ Сплет­
ница. Няпрёвда или кавб-иибуть 
лапбчы лапатуха. Беж. 4- Гд.. 
Локн., Ляд.. Нев.. Н-Сок.. Остр . 
Порх., Иск., Пушк.. Стр.: Доп. ср. 
болобблка, болтуха, говорунья, 
лопотунья, лопотушка, лос- 
котуха, трепуха, трескотуха.
2. м. и ж. Ребенок, который много 
лепечет, говорит несвязно. Такая 
лапатуха, ишшб двух лет нет. а фсё 
балтёит. Остр.
3. Понос. Карпов. 4- Доп.
ЛОПОТУХА2, и, ж. То ж,, 
что лопотун 4. Касё с лапатѵхам. 
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мбжна выгнать лапатухи, малаткбм 
настукать. Кр. 4- Копаневич.
ЛОПОТУЧИЙ, а я, ее.
1. Разговорчивый, болтливый. Анй 
лапатучая бйба, разгавбрчыстая, да 
сьтясняицца. Пыт. Шйфир фею 
свадьбу видёт, он дблжын быть 
лапатучым. Холм. Ана лапатуця, 
разгавбрцива. Палк. + Копаневич, 
Порх., Пск. ср. басёный, ло- 
потлйвый.
2. Производящий шум, шорох. У 
них шугаи были такйи лапатучыи. 
Палк.
ЛОПОТУШКА, и, otc. То же, 
что лопотуха1. А ты баба и сама 
лапатушка, и мужык твой лапатёнь. 
Беэ/с. Падйти г бабы Мари, ана ла­
патушка, набалтйит стбка, што ня 
пяряпйшыти фсё. Вл.
ЛОПОТУШКИ, мн. Болезнь 
оспа. Эта корь, рйныпы лапатушкам 
её называли, буди балячкам, а патбм 
ямачкам выбйливаит. Гд.
ЛОПОТЬ1, м. Простая, ра­
бочая верхняя одежда. Шшблак 
дёлала з залы, пушулугйим лбпать, 
и в баню этат шшблак галаву мыть. 
Вл. Нада лбпать пастирйть. Вл.
ЛОПОТЬ2, м. То же, что ло­
потун 2. А ишшб лбпать был, 
званбк. Сл.
ЛОПОУХ, а, м. 1. Человек с 
большими ушами. Наш сасёт — ла­
паух, у нивб такйи бальшыи ушы, 
дйжы ниприятна на нивб сматрёть. 
Пск.
2. перен. О глупом, несообразитель­
ном человеке. Шурик, ты лапаух, 
была нада дагаварйца, што май сёст­
ры. Гд.---- бран. От лапаух, ня туда
пашбл. Палк.
3. Невнимательный человек. Копа­
невич. Остр.
4. Шапка-ушанка. Копаневич.
ЛОПОУХА, и, ж. Ротозей­
ство. Карпов. + Доп.
ЛОПОУХИЙ, ая, ое. 1. Име­
ющий большие оттопыренные 
уши. Парбды свинёй рбзавыи, дал- 
ганбсыи, лапаухии. Гд.
2. Глупый, несообразительный. Май 
рибята лапаухии, ничивб ни знают. 
Палк. Мальчйшки такйи харбшый, 
но стйршынький-та какбй-та ла- 
паухий. Гд. ----- О курице. В ас-
навнбм пападйют курачки, анй ла­
паухии, ня ембтрят. Пушк.
ЛОПОУШИТЬ, несов. 1. Зе­
вать. Карпов. + Доп.
2. Давать другому возможность 
унести, украсть что-н. Карпов. + 
Доп.
ЛОПТУХА, и, ж. То же, что 
лопотун 4. Пск.
ЛОПТУШКА, и, ж. Заро­
дыш боба в стручке. Стручья- 
та бальшыи, а ешшб бон и ни 
паспёфшы гарйс, ф стручьях-та 
ни паспёфшый, лаптушки. гаваря, 
какбй там боп, ишшб лаптушки 
тблька. Гд.
[Л0ПУВКА], и, ж. Расте­
ние недотрога (?). Лбпувка. рибята 
лбпуют, руку ап руку удйрять, на пу- 
стурях растёт. Нев.
ЛОПУХ, а, м. 1. Травя­
нистое сорное растение с ши­
рокими листьями и комочка­
ми; репейник; Arctium tomento- 
sum L. Горькушняк мы назывйим, 
а кагдй цвет, то гаварйм —дет, а 
пбели цвёта — камбчки, мбжна и 
лопух назвйть, лапухбй тбжы на- 
зывйют. Ляд. Шляпашник — ла- 
пухй такйя, ряпёйник. Остр. Ла- 
пухй с лйстьям бальшым. Вл. 
Лапух в мбладасьти адйн аннаму 
в валаей кидйли, а па-научнаму — 
рипёйник. Пуст. Ствалы, дядилй — 
мйлинькии рябята ядят, макрйца — 
свйньи ядят, чиридй — йта кагдй 
бывйит у дитёй залатуха, лапухй — 
ат парёзаф харашб, мать-мйчиха — 
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пьют ат павышыннава давлёния. Вл. 
ср. горькушнйк, дед, комбчка, 
лепёйник, лопухй, шляпочник.
2. Растение водяная лилия, кув­
шинка белая и желтая, Nymphaea 
alba L, Nypharlutea L. Лапухй в 
бзири растут с цвятйм бёлым 
иль жблтым. Н-Сок. На лапухй 
уавбрять лйлии. Нев. Лапухй растут 
у рикё. Вл. Окунь абьічна в лапухйх 
жывёт, трава такая есьть, её на­
зывают лапухй, кувшынки, жблтым 
цвитёт. Аш. > Речнбй лопух. На 
рёках у нас лапухй рячныи растуть, 
мы йих так называим. Холм.
3. перен. О глупом, несообразитель­
ном человеке. Ф шкбли Питухбф 
фсигдй сидйт лапухбм. Пск.
>Болбтный лопух. Болот­
ное растение с длинными мечевид­
ными листьями; аир, Acorus Cala­
mus L. Ляжник —бта трава, лапух 
балбтный, лйстья как ф кукурузы. 
Печ. > Свинёвий лопух. Рас­
тение мокрица, Stellaria media L. 
Такая мйленька зилёнинька трйфка 
круглинька, парасят кбрмют, бта и 
есь свинёвий лапух. Дед.
ЛОПУХА, и, ж. 1. То же, 
что лопух 1. А ёта у нас и ла- 
пухбй, и мачихай завут, камбчки 
в вбласы как налёпяцца. Холм. 
Лапухй — листйна шырбкая, тбнкая, 
расьтё в нйскам мёсьти, в грязнам. 
Пуст. Дяды камбчки, а лапухй у 
балбти, у мяня на жыти есь ла­
пухй, ня рбдицца анй штб-та тут, 
ей никтб скатйна ня ййсь, листбм 
анй жырная, затяняит хлеп. Н-Сок. 
Лапухй — так травй такй с лйстьям 
бальшым. Печ. А там на шырбких 
прастёрах палёй сйдам цвилй ла­
пухй да рипёй [/7есня|. Гд. + Вл., 
Кр., Ляд., Остр. ср. горькушнйк, 
дед, колючка, мйчеха.
2. То же, что лопух 2. Жблтыи 
на вады — лапухбй завут, ёсли 
галавй балйть, приклйдывають, 
жар аттйгиваит. Вл. Лапухй есть 
жбутым цвитуть и бёлым. Нев. + 
Беж.
3. собир. Листья желтой кувшин­
ки, кубышки. Лапухй —уся умести, 
жблтай лйлии. Нев. В рикё лапухй 
расьтёт, у ниё цвиты жблтым, самй- 
та лапухй зилёная, а патбм на сь- 
тиблй жблтая шышка, патбм рас- 
крывйицца. Дед. Лапухй у ваде и 
на тей лапухё балтбуки. Вл. Вадй 
халбнная, далёка туда итьтй, там ла­
пухй и гльшка. Н-Сок. Лапухй есьть 
у рякё — шырбкая, бальшая. растёі 
и тбльки. Пуст.
4. собир. Заросли аира, Acorus cala­
mus L. Лапухй тбжа сарнякй, анй з 
длйнам лйстам, уский длинный лист 
в вйди рйзных листков. Стр. 4- Куз­
нецов. ср. лопушйна2.
5. Растение куриная слепота. Ra­
nunculus acer L (?). Лапухй па 
канйвам, па низинам рйна вясибй 
цвятёт, няльзя ф кбмнату пасйть. 
кадй сяду ха пасйжына на яйчки. 
цаплйта сляпыи будут. Пуст.
> Лопухй цвстнйя. Вл.
6. Растение мать-и-мачеха. Лакая 
есь лапухй, жблтыи цвяты, лапухй. 
выхбдит ис-пат сьнёга. Н-Рж.
ЛОПУШ, а, м. Растение по­
левой колокольчик. Лапушы или ка- 
лакбльчики мы назывйим. Остр. 
Лапушы растут бкала балбта. Остр.
ЛОПУШЕНЕЦ, и ца. м Боло­
то, на котором растет клюква. В 
лапушбниц ф клюкву хбдят. On.
ЛОПУШЕНСКОЕ. Названіи 
озера. Кр.
ЛОПУШЙНА1, ы. ж. Ііаіяч- 
ка, появившаяся в результате за­
болевания оспой. ---- собир. Чёрная
бепа чёрными пйтнам па лицу, ла­
пушы нья такйи, выбалит и ямкам 
такйм лицб, лапушынья — болячки 
такйи. Ляд.
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ЛОПУШЙНА2, ы, эю., собир. 
Заросли аира, Acorus calamus L. Куз­
нецов. 4- Карпов, ср. лопуха1.
ЛОПУШЙСТЫЙ, ая, ое. 
Пышный, имеющий много листьев. 
Растки пасадйл, лапушыстая тина, а 
будут ли клубни? Пуст. Ради, божа, 
жита, И густа, и вялика, И вверьх 
кыласиста, И вниз каряниста, Сярёд 
лапушиста [Песня]. Вл.
ЛОПУШЙТЬ, несов. Давать 
наставления, бранить. Карпов.
ЛОПУШЙТЬСЯ, йтся, 
несов. 1. Распускаться (о цветке). 
Таббк лапушыцца стал. Сер. 4- Кар­
пов.
2. Хорошо расти, иметь большие
широкие листья (о растении). В 
миня свёкла харбшая, так и ла­
пушыцца. Остр. ----  О цыплятах.
Ганьк: «Ау миня цыплята гараст 
харбшый, так и лапушбцца». Остр.
3. Раздуваться, топорщиться (о 
платье). И мальцы дёвак купбли, а 
плбтья у них лапушбцца. Палк. Ни­
чавб анб, тблька лапушыцца. Остр.
4. Горячиться, ершиться. Карпов.
ЛОПУШНИК, а, м., собир. 
Заросли болотных растений. Так в 
мя тёлка прапбфшы, ф стбди три 
дня прападбла, а патбм в балбти на­
шли в эдакам лапушники. Гд.
ЛОПУШНЯК, а, лс. 1. То же, 
что лопух 1. Нада лапушняк-та, 
карнёй капбть, кипятить и дяржбть 
руки аль нбги. Остр.
2. Растение рогоз широколистый, 
Typha latifolia. Лапушнйк тблстый 
з длйннай пблачкай, а галбфка 
чбрная, с пуху. Вл.
3. Растение белоус, Nardus stricta. 
Лапушняк —шатнюк ва пбли растё. 
Печ.
4. Желтый ирис, Iris pseudacorus L. 
Кузнецов.
5. собир. Заросли водяной лилии, 
кувшинки белой и желтой. В бзири 
есть лапухб, лапушнйк; асбт —йивб 
свйньям дают, лён есть, линбк 
азирнбй, есть трава, прбста травб 
назывбицца. Вл. Ф сярёни йшшут 
шшбсти, а в лапушнякё ни дбжы 
найдёш. Печ.
6. собир. Заросли ѳодокраса лягу- 
шечного, Hydrocharis тог sus ranae L. 
Курбва заливбицца в грязй, мбжна 
выкасить бты лёнтки, лбнна, касй 
ётат лапушняк. Гд. ср. лёнтка.
> Красный лопушняк. Водо­
крае лягушечный, Hydrocharis тог- 
sus ranae L. Лапухй есьть красный и 
белый, бёлыи на баравйнах растут, 
на вазвышыннасьти, а крбеный ла­
пушняк в балбти. Остр.
7. собир. Заросли одуванчика, Tara­
xacum officinale. Как ётат лапушняк 
завёцца, кажысь дувбнчик, ишб 
малбшник есть, ат нивб руки ни 
атмыть. Остр.
> Бёлый лопушняк. 
Растение аир, Acorus calamus 
L. Крысиный гарбшык па пу­
стырям кби-где расьтёт, лапушняк 
бёлый — в балбти, ф садах па 
газонам тинйску сёяли. Остр.
> Лопушняк болбтный. Рас­
тение Aconitum lasiostomum Prchb., 
сем. лютиковых; аконит шерсти- 
стоустый. СРНГ 17.
ЛОПШИНА, ы, ж. Отходы 
овса, получаемые при приготовле­
нии толокна. А лбпшына —эта та- 
лакнб кагда дёлаиш, анб хужёи та- 
лакна, атхбдить прочь, курятам иё. 
Холм.
Л0ПЫЙ, а я, ое. Треснутый, 
разбитый. Аднбя галава и тая 
лбпая, разбйтая. Остр.
ЛОПЫРКА, и, ж. Большая 
деревянная чашка, из которой едят. 
Копаневич. ср. лопырь.
ЛОПЫРЬ, й, м. 1. То же, 
что лопырка. Лапырй — бальшыи 
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миски, наббхають кисёль ф чашки 
да и лбпают. Н-Сок. + Копаневич.
2. перен. О человеке с больши­
ми руками и ногами. Лапырь —з 
бальшыми рукёми йли нагёми чи- 
лавёк. Холм.
лопыть, несов., кого. Бить 
кого-н. Я яё лбпыла, лбпыла, а 
ана ни сь мёста. Н-Рж. ср. бить, 
лупить.
JIOPÀHTOB: ~ Лорёнтов 
Хутор. Название поля в дер. Пе­
регрёб Гдовского р-на. Гд.
ЛОРД. Кличка собаки. Печ.
ЛОСЕВЙК и ЛОСЁВИК, а, 
м. Суставная кость ноги лося. Ло- 
сёвик. Карпов. // Игральная баб­
ка из такой кости. Карпов. 4- ло- 
севйк: Доп.; Даль II. ср. лосйнка, 
лосйнник.
ЛОСЕВЫЙ и ЛОСЁВЫЙ, 
а я, ое. Относящийся к лосю. Ласё- 
ву галаву нашли и назвали ласйная 
галавё. Холм. Был найдин рок 
ф семь каракалбф, бддали брату, 
рок ласёвый. Гд. > Лбсевая 
д о р б ж к а. Тропинка, протоптан­
ная лосем. Прбшлый гот была за- 
блудйфшы и сюдё вдёриш — ни так. 
и сюда, я и пашлё па лбсивай 
дарбшки. Сланц. ср. лосйный.
ЛОСЁК, ськё, м. 1. То же, 
что лось. Бежит лосек задериш но­
сок. (Лодка). Евлентьев, Загадки.
2. Созвездие Орион. СРНГ 17, On., 
Остр.
3. Созвездие Большая Медведица. 
СРНГ 17, Порх., Пск. ср. лось.
----- Лосёк. Кличка коня. За 
Гблубим ана нашла, их вот сяйчёс 
нямнбга, нада знать, какбва каня 
брать, ишшб Хёйка, Ласёк. Варанбк. 
Беж.
ЛОСЕНЁНОК, нк а, м. То 
же, что лосёнок. Кёла ихний 
бёйни бех лось с тримя ласинятами.
Пуст. Ласинёнак бяжыт красива. 
Пуст.
ЛОСЁНОК, нка. м. Де­
теныш лося. Дятёнак у ласёй на- 
зывёцца тялёнак или ласёнак. Сер. 
Я в лясу видала ласйху с ласёнкам. 
вышла на палянку. Вл. Мы пашлй 
в я гады, и лось с ласёнкам. Пуст. 
Ласй с ласёнкам в лясу хбдють. Вл. 
ср. жеребёнок, лосенёнок, телё­
нок; лосёночек.
ЛОСЁНОЧЕК*, чка. м. То 
же, что лосёнок. Видёла лбся с 
лосёначкам. бизрбгий. Пл. Я пашбл 
на ахбту пахадйть и двух мёлиньких 
ласёначкаф видал. Остр.
ЛОСЁНЯ. Кличка коровы. Нев.
ЛОСЁХА, и, ж. Гладкая, крас­
ная, здоровая женщина. Карпов. + 
Доп. ср. лосйха.
ЛОСИЙ: ~ Лбсий ручей 
Название ручья. Лошняк -ку­
старник, Лбсий руцей. Пушк.
Л0СИК, а. м. Гриб лисич­
ка (?). Лбсикн — харбшый урибы. 
вёрють, жёрють. жёлтый верх, каг 
зараждёюцца. так мёлинькии. Нев.
ЛОСЙНА, ы. м. 1. Тоже, что 
лосйще. Однажды иду. там ласина, 
рожыны таки аграмённыи. Гд.
2. Мясо лося. Ета кабанина, ласина 
луччы. а вапшшэ каму какая идет. 
Вл. ср. лосятина.
2. Лосина, [/’«.ide.'i: Мясо 
feudal. Разговорник Т. Ф . 82. 
1607 г.
3. Шкура лося. Онъ купилъ у 
псковичь у торговыхъ у ВСЯКИХ!» 
людей тавару: 367 лосинъ. 670 
кожъ яловичьих. 43 берковска 
и 2 пуда соли. 153 берковска и 
5 пудъ лну. Кн. писц. II. 26. 
1630 г. Л лосины де. пх ударь. 
недЬланые гниютъ. а лет» с.іег- 
ся. Там же, 31, 1631 г.
ЛОСЙНКА, и. ж. Игральная 
бабка из суставной кости ноги лося.
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Опыт, On. + Далъ II. ср. лосевйк, 
лосёвик.
ЛОСЙННИК, а, м. То же, 




ЛОСЙНОВСКИЙ, ого, м. 
Житель дер. Лосиная Голова Холм- 
ского р-на. Ласйнафски задумали 
загавбр палучйть бсинью. Холм. Я 
и гаварю, схадй, а то ласйнафскии 
фсё сюда идуть и идутъ. Холм.
ЛОСИНСКИЙ, ого, м. Жи­
тель дер. Лосно Пустоиікинского р- 
на. Фсех старйнных лбсинских знаю. 
Пуст.
ЛОСЙНЫЙ, а я, ое. Принад­
лежащий лосю. Ласйныи рбги, у 
дёдушки найдёна, бальшушшый, 
фсё равнб валяцца буди. Ляд. ср. 
лосевый, лосёвый.
~ В составе топонима: Лосй- 
ная Гора. 1) Название поля. Паля 
за Гарбунбвым назывйюца Казлы, 
Ласйная Гара. Локн. 2) Холм в рай­
оне дер. Фенёво Невельского р-на. 
Пайтй на Ласйную уару. Нев.
Лосиныи кожи. [Раздел: 
Шкуры и выделанная кожа]. 
Разговорник Т. Ф., 111, 1607 г.
2. Сделанный из кожи лося. 54 
портупеи лосинныхъ. Кн. Ямско­
го, 14, до 1726 г.
Вар. лосинный.
ЛОСЙХА, и, ж. 1. Самка лося. 
Я в лясу видала ласйху с ласёнкам, 
вышли на палянку. Вл. Ласйха была 
лабйтая, £зяли мы мха прикидали и 
пашлй. Нев. А ласйхи есть лабйтыи. 
Пуст. ср. лосйца, лбсыня.
2. О здоровой, полной жен­
щине. Надя з Зйнай — две ласйхи 
здарбвыи. Гд. + Доп. ср. лосёха.
ср. лосйца, лбсыня.
ЛОСЙЦА, ы, ж. То же, что 
лосйха. 1. Ласёф мнбуа, ласйца —
самка лбся, а катбрый праиз- 
вадйтиль быкбм завуть. Нев. Вйдил 
матку-ласйцу вмёсти с мйлиньким, 
бить нильзя — милйцыя приёдить. 
Нев. У ласйцы рок нет, у лбся 
тблька рбги. Стр. ^та бизрбгии 
ласйцы на каврё, а у ласёй кйждый 
гот па сучку растёт. Печ. Рбуи у 
нявб бальшыи, а ласйца — роу неть. 
Нев. ----  в сравн. Анй бальшйя,
как ласйца, валтузит мужыкй сва- 
ивб, блыкйица, как явб увйдит, 
ругйица фсяким манерам на лася 
сваивб. Беж. Ой, да анй такйя 
пблная, как ласйца. Пуст. Как у 
нйшава Вйсиньки жанй нибылйца, 
за Вйсинькам ляжыт, што ласйца 
[ Частушка]. Тор. 4- Гд., Оп., Остр. 
2. Вайнй была, приёхали к нам 
такй апушшиницы, абакрйли нас, 
ёти дёфки бальшыи такй ласйцы. 
Остр.
Л0СИЦКИЙ, ая, ое. Из дер. 
Лосицы Плюсского р-на. Лбсицкий 
поп, рябёнка крястйл. Пл.
ЛОСЙГЦЕ, а, м. Огром­
ный лось. Я тблька саунулась за 
брусьнйкай и лось, ласйшша, с 
карбвы дурным мйтам и бнууть. 
Нев. ср. лосйна.
ЛОСК1: > Лоск в (к) 
лоск (лбску). Один подле дру­
гого, вповалку (лежать). Как паёлн 
атрйвлянава мяса, так фсе лоск 
к лбску ляжйли. Локн. А феи 
ляжйть лоск в лоск, нбги ф канйву, 
феи падрят ляжйт. Оп. > Лоск 
л беком, а) То же. Гынаббль — 
злйя йгада, найшея, фея бригада 
лоск лбекам сляглй, ня мбгут ни- 
кавб дёлать, пьяный. Остр, б) То 
же, что л беком. Фхожу, а вы лоск 
лбекам спгіте, ходь бы трапбхнитися. 
Остр. > В лоск класть. Всех 
победить. Белинский, Оп.




1. Дрожь. Карпов. 4- Доп.; Даль II. 
ср. лоскотйть, лоскотйть.
2. Голод; ощущение голода, недо­
статка в съестном. Карпов. 4- 
Доп. ; Даль II.
ЛОСКАНУТЬ, сов. Ударить­
ся при падении. Карпов.
ЛОСКАТЬ, несов. 1. Про­
изводить чем-нибудь стук. шум. 
Л оскал а этим тапарбм, та | кошка] 
вот хбчи папбсть в акбшычка. вот 
ана и шывялйла топбр и лбскала. 
Пл. Ц Стучать, лязгать (зуба­
ми). Нбчью на льду спали, кагдб за 
рыбай паёдиш, утрам праснёшся — 
лбскут зубы. Гд. 4- Доп.: Даль II. ср. 
лоскотйть, лоскотйть.
2. Щелкать орехи. Карпов. 4- Доп.: 
Даль II.
ЛОСКАЧОК, ч к а. м. Жеребе- 
нок. годный для работы в поле. Лос- 
качбк — жырибёначик каг в ббрану, 
сначала жырибёначик. Сер.
ЛОСКОБ0ЙКА, и. ж. Бол- 
тушка, говорунья. Даль II. 261.
ЛОСКОМ, нареч. Беспробудно, 
не просыпаясь. Он спит лбскам. хадь 
бы помня [что], пьяный. Палк. ср. 
лоск лоском (см. лоск).
ЛОСКОТА, ы. ж. 1. Пустая 
болтовня, разговоры, пересуды. Ко­
паневич. ср. лопотй.
2. м. и ж. Сплетник, сплетница: 
болтун, болтунья. Копаневич. ср. 
лопотёнь.
ЛОСКОТАНЬЕ, я, с. То же. 
что лоскотй 1. Копаневич.
ЛОСКОТАТЬ, лоскбче(т), 
несов. 1. То же, что лбскать 1. 
То за стол сяди. лбшкам ласкбчи. 
глупая дёвачка. Пл. ’^ва ба­
рана па камёньям ласкбцыт. On. 
Придут инвесту свбтать. ласкатбть 
в ухвбтах и ф клюках, ласкбчут 
аднб аб адну. Ляд. // Стучать, ляз­
гать (зубами). Зубы ласкбчут. зуп 
на зуп ни папбсть. Печ. Явб трясли, 
качбли, тблька зубы ласкбчут. Гд.
Греметь, трещать. С арудий так 
и ласкбча. в ушах звянйт. Остр. 
Идём па пблю. тилёги ласкбчут. 
Дн. II Звенеть. Сумка упала на 
зень, тблька стёкла ласкбчут. Гд. 
Д Лоскотбть зубами. Голо­
дать. Што я буду ласкатбть зуббм? 
Стр.
2. Много говорить, болтать. Вы
мбжа спали, а мы тут ласкбчим? 
Так эта гаварйм. Гд. что.
А ётай-та лиш бы ласкатбть шт<>- 
нить. Холм. Говорить быст­
ро. То ласкбтять. как тришшбтки. 
никаму спакбю ни дают. Стр. 
Лыскатуха навырёфшы лыскатбть. 
Остр. 4- Гд.. Палк.: Доп.: Даль II. 
> Л ос кот ать языкбм. Бол­
тать, пустословить. Ласкбчыш 
языкбм пустый рёчы. трёплисьси. 
Беж. Ня ф силу тблька пасти, 
языкбм ласкачу. а раббтать ня ф 
силу. Беж. ' Сплетничать. Же­
ниха-та ни пасматрёла. он в чан ни й 
палавйни был. туда иттй стыдна, а 
тут две бабы сидели, ласкатбли. лас­
катбли. On.
3. Пустословить, подтрунивать, 
смеяться. Копаневич. ср. ло- 
потйть.
4. Дрожать. Карпов. — Доп.
ЛОСКОТЁНЬ, ж. 1. Гром­
кий, беспорядочный разговор. гул 
Нарбду стбльки набрафшы <|> 
сусёда, што в ьізбу никак ни 
пратйскыцца была, за віцхту лы- 
скатёнь слыхать была. Остр.
2. Режущий звук. Ласкатёнь 
кагдб нажбм |>сжыш и звук разда- 
ёцца. Пушк.
ЛОСКОТЙТЬ, несов. Произ­
водить резкий, дробный шум. стук, 
напоминающий треск, трещатъ (о 
пулемете). Как начнут ласкатіігь 
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с ётих пулямётаф. Остр. ср. ло­
потать.
ЛОСКОТУХА, и, ж. 1. Жен­
щина, которая быстро и много 
говорит, не умолкая. Лыскатуха 
навырёфшы лыскатйть. Остр. + 
Опыт. ср. лопотуха.
2. Сплетница. Вёрьти-та вы ёй, лас- 
катуха такая. Себ.
3. Пустая болтовня, разговоры, пе­
ресуды. Карпов, ср. лопотй.
4. Дрожь. Доп.
ЛОСКУТ, а, â, м. 1. Обре- 
зок, обрывок (ткани, кожи и т. п.). 
Рйньшы-та удияла с ласкутьяф 
шыли. Порх. Са шматбф набирйит, 
а где ана шматы бирёт, мбжа, 
с ласкутбф набирйит; па метру 
па пблметра сабирйит, бывают 
адинйкавыи. Дед. //' мн. Лохмо­
тья, обрывки, клочья. Лахмбтья 
выстираиш, сашьёш яму [сыну] 
рубаху с этых ласкутбу. Беж. 
----  О кусках тела. Убили явб и 
трйктарам праёхали, явб ня понять, 
он весь смятый, он разбйся весь 
на ласкуты. Н-Сок. ----  О воло­
сах. Нада хблинька йих чысйть, ха- 
рашэничка, а таким ласкутйм ни 
рвать. Себ. // Цельный кусок кожи, 
материала. Пбршынь навярёх, вот 
ёта лбскут будя, кусбк адин, выряжа 
сырамятнай кбжы, патбм вот так 
сашью. Печ. + Гд., Кр. > Ходить 
в лоскутах. Быть нищим, плохо 
одеваться. Абую, адёну, ня будиш в 
ласкутйх хадить. Палк. Л Лоскут 
пятницкий, бран., шутл. О ре­
бенке, который балуется. А, ты, 
ласкут пятницкий. Эта так рибён- 
ка называютъ, кагдй ён балуицца. 
Себ.
2. Небольшой участок земли. Рйнь- 
шы каждый ласкут зямли он был на­
звана. Беж. У миня плбшшать тбжа 
нибальшйя, здесь шмат, там шмат и 
ишшб лбскут. Н-Рж.
ср. лоскутбк.
ЛОСКУТЙНКА*, и, ж. Уча­
сток пахотной или сенокосной зем­
ли. На сваю ласкутинку кладутъ 
навбс. Себ. Унук запйшыть маю лас­
кутинку. Н-Сок.
ЛОСКУТЙТЬ, несов. экспр. 
Бежать стремительно. Как 
увидим — нёмцы, тады мы лас­
ку тить в лес, хавйимся. Себ.
ЛОСКУТНИК, а, м. 1. О бед­
ном, плохо одетом человеке (в рва­
ной, заплатанной одежде). Опыт. 
2. Неряха, оборванец. Копаневич.
ЛОСКУТНИЦА, ы, ж. 
Неопрятно, неряшливо одетая 
женщина: неряха, грязнуля. Копа­
невич.
ЛОСКУТ0К”, тка, м. Тоже, 
что лбскут. 1. Ходили ряженые 
в Рождество... Вместо бороды лен 
привязывали. А хвост — на верёвоч­
ку к шубе привязывали шубный лос­
куток. Песни Пск. земли 1, 12-13, 
Нев. И мн. Цельный кусок мате­
риала. Длинную одёжу носили, фсё 
перерёзана ласкутйм и сшыто ф 
талью, басками назывались. Ляд.
2. Здесь ни фея усадьба, лас- 
кутбк, астальнби за еялбм. Беж. 
Насёиш ласкутбк [конопли), ну хать 
с нйшу кбмнату, аммалбтиш. Беж. 
На аднбм мёсти, мадинький лас­
кутбк, шэсть лйтраф набрала [ягод]. 
Пуст.
ЛОСКУТЬЁ, я, с., собир. Тря­
пье, одежда. Анй саб рал а фсё лас- 
кутьё сваё и аблила сибя ки- 
раейнам, патбм закрычйла, кагдй 
ббльна стйла. Беж.
ЛОСНЁНЫЙ, ая, ое. Бле­
стящий. глянцевитый. ----- в
сравн. Спя на падушках, как лас- 




ЛОСНЁЮЩИЙ, а я, ое. То 
же, что лоснёный. СРНГ 17, 
Порх.
ЛОСНЙТЕЛЬНЫЙ, а я, ое. 
То же, что лоснёный. А, какАя ты 
ласнйтильная, намйзалася. Н-Рж.
ЛОСНЙТЬ, йт(ь), несов. Бле­
стеть. Бывби выпускай карбф 
охудяшшых, а бывшій, как мячык 
ласнйт фея, гл ат кая, вот она и 
ласнйт. Пл. Кагда харбшый гот, ва- 
лакнб дажы ласнйть. Холм. У ивб 
шуба грязная, так и ласьнйт. Остр.
ЛОСНЙЦА, ы, ж. Созвез­
дие Большая Медведица. Я, как 
сичас, пймять, што атёц на раббту 
па какбй-та Ласнйцы, звёздачки, 
фставал, никакйх часбф нёбыла. Гд. 
ср. лось.
Л0СНОЕ. Название озера. 
Вбзира нйшы называюцца Лбсна, 
убйліі лася. Пуст.
ЛОСНУТЬ, сов. Ударить, 
стукнуть. Лбсьниш ты галавбй, так 
ум весь вытряхниш. Пл.
ЛОСНУТЬСЯ, сов. Ударить­
ся, упасть. Карпов. 4- Доп.
ЛОСНЮЧИЙ, ая. ое. То 
же, что лоснёный. Жучбк 
ласнючий, нападббии майскава. 
Ляд. Листбчьки у нйх [у кизюль) 
хахлбтыи, а ни ласьнючии, как в 
вйшыньи. Дед. + Карпов.
ЛОСНЮЩИЙ, а я, ос. Тоже, 
что лоснёный. Карпов.
ЛОС0НЯ. к личка коровы. 
Пев.
ЛОСОСКА, и. ж. Название 
мелкой рыбы сем. лососевых с полос­
ками. форель ('?). Лосбсак. фарёль 
называли па-старйнаму. Тор. Л в 
бзири Панбска (?) вбдюцца ласбски 
[Прибаутка]. Холм. И налймы. 
и шшюки. и ласбски — паласатыи 
такйи, с палбеками. Холм.
ЛОС0СЬ, я. а<. Морская про­
мысловая рыба с мясом розоватого 
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цвета. Да нет, эта мядбтка — сётка 




Л0СЫНЯ, и, ж. 1. То же, что 
лосйха 2. Жанб бригадира тб ж ы 
такая лосыня, дбма сидит. Гд.----
в сравн. Вот чилавёк ду.маит. а ты 
валяишея как лосыня. Гд.
2. Созвездие Болыиая Медведи­
ца. Лбсыня —там три или чатыри 
штуки звязды, падббии лася. Гд. ср. 
лось.
ЛОСЬ, я. м. 1. Лесное круп­
ное парнокопытное животное из 
семейства оленьих, с широкими 
лопатообразными рогаліи у сам­
цов. Лоси есь у нас, сахйтыя 
их называют. Пск. Ласёф мноуа. 
ласйца —самка лбся. а катбрый пра- 
извадйтиль — быкбм завуть. Нев. И 
лаей бувбють у лису з рауам. 
суччя на рауу, як астирвиняцца. та 
мбууть есть и чилавёка. Нев. Ла- 
cëÿ у нас пблна. з рауам таким, 
вот нидауна убйл. нашли места, уде 
анй нахбдяцца ахбтники. им нада- 
звблили аднауб убить, а бблыпы 
ни аднауб. Пев. Дйкии кбзы есь. 
типёрь ласёф мнбга. мяса прямей! 
такбй. крйенаи. Вл. ср. сохатый; 
лосёк. ---- б сравн. Нбуи-та у
ниуб велйки были, как у лася у 
тауб. ни адна абутка ни патхадйла. 
Вл. Во вы фчара пшанйцы жьнни 
дали, што лаей катались. Пуст. 
А Лось лосьмам (лежать). 
Без движения. Зауарбтка ляжыть 
лось ласьмам. уся зунйла. Вл. ср. 
лежмя лежйть (см. лежать).
2. О здоровом, полном мужчине. 
Хто гараз здарбвый да пблный. у. га- 
варя. лось пашбл. Гд. О силаче. 
Карпов. 4- Доп. ср. лощёха.
3. Созвездие Большая Медведица. У 
друуих называицца Мядвсдица. а у 
нас феё завут Лось, трбйки, Лось 
он чатыри звязды как на уубл, а 
патбм ишшб три звязды завйфшы 
хвастбм. Пуст. Есть Лось звизда, 
есть ряшбтка, нёкаторы Мядвёть 
назывйю. Гд. Кали чиста, так и 
фею ночь бывают Лось, ряхбтачка 
и трбйки, анй как ебнцы, хбдят 
в апхбт, Лось хвастбм павёрницца 
куда, так мы ужэ знаим, кауда 
што. Пуст. Лось, ана в акурат как 
рисуит, вот ужэ, гаварят, свет будит 
скбра — Лось павярнул хвастбм 
туда-та. Н-Рж. Хрест на нёби есьть, 
видать, Лось ишшб есьть, идёт 
па нёбу, он феё врёмя, варбтица 
хвастбм, звёзды нападббии лася. 
Дед. 4- Кр., Ляд., Остр., Пушк., 
Себ., Сл.; Копаневич, Кузнецов, 
ср. лосёк, лоснйца, лбсыня. 
> Большбй Лось. Ряшбтка, 
Винёра, Пятроу крест, часы знай 
па ём, Бальшбй Лось — Мядвёдица, 
Маленький Лось, звёздам называли 
и сичас уаварять, раньшы часбф 
мала была. Нев. > Маленький
Лось. Созвездие Малая Медве­
дица. Ряшбтка, Винёра. Пятроу 
крест, часы знай па ём, Бальшбй 
Лось — Мядвёдица, Малинький 
Лось, звёздам называли и сичас 
уаварять, рйньшы часбф мала была. 
Нев.
1. И прииде к нему звЬрь 
лось в нарицаемое Лодыгино се­
ло, в гумно, близъ двора и во­
ротъ, Петръ же Есюковъ, гнавъ 
лося с людьми на конехъ. Ж. 
Ник., 540, 1582 г. Лось |Раздел: 
Дикие звери (лесные)]. Разговор­
ник Т.Ф., 73, 1607 г.
ЛОСЬКОВ, а, о. Принадлежа­
щий лосю. Ласькбф мех дарагбй. 
Остр.
ЛОСЬМА. Название реки. 
Ряку прайдёти, а я за другбй рякбй 
жылй, Ласьма называлась. Себ.
ЛОСЯТИНА, ы, ж. Мясо ло­
ся. В лясу вблки были, лбеи и 
шшяс есть, в Гдбви ахбтники, ф гот 
кругбм ласятина была. Гд. Ядал я 
и казлятину и ласятину. Палк. ср. 
лосина.
JIÔTA, ы, ж. экспр. О боль­
шом количестве кого-н. Нада их 
отправлять, зачём ты лбту такую 
собрала. Пск. ср. лбтва.
JIÔTBÀ, ы, ы, ж., собир. 1. То 
же, что лбта. ----- О детях. Как
саберёцца эта лбтва — пакбя ня даст. 
Вл. ----- О скотине. Как жы ад-
дыхать — латва уйдётъ мая. Локн. / / 
Буйное собрание. Лбтва. Иерополь- 
ский, Холм.
2. Бранно. Лбтва какая руси-та. 
Лбтва-та вот как захбчеш па- 
ругацца, ну и гаварйш: «Лбтва». 
Холм.
ЛОТОК, лотка, лбтока. м.
1. Деревянный желоб, предназна­
ченный для разных целей: а) для 
стока воды с крыши. В лбтъки 
вада нъбягаит, вёдир пятнаццъть, 
ванну пътстаьляю пад лбтъки. 
Пск. Лбтък, с крыжы штббы вада 
стякала. Сл. Вон вйдиш, лбтак-та 
здёлан. туда капаит. Порх. Дош-та 
бальшбй, так вон как вада па лбтыку 
бяжыт. Печ. ----- в сравн. Быстра
бяжыт (вода], как па лбтаку. Беж. 
+ лоток: Вл., Н-Рж.; Даль И. Кар­
пов, Копаневич. ср. л охот, лбхоть. 
б) для набирания воды. Деревянный 
лбтак здёлан, в зёмлю фставлена 
канёчик и на нбшках. Патставляеш 
вядрб и текёт. Беж. К бзеру у 
нас такй латакй были падвядёны. 
Тор. Лбтак, здёлана, па лбтаку вада 
бижы в ббчку. Гд. А в альхах ручёй 
есь кипучий, там па лбтаку бяжыть, 
ни замярзае. Лбтак поставлен ф 
холм, пракбпано, фставлено брявнб 
ай два. Н-Рж. в) для стекания дёг­
тя в смолокурной печи. Налбжым 
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ф пёчку бересты бирёзавай, затбпим 
кажухё, в латбк дёуать натичот. Вл. 
Там и лбток пот пёчкой куда вада 
теклё, а там жбан или кукшын. 
Холм. Бедна жьіли з лёсу. Знёли 
пёчки деутявые, круулые. Два 
кбжуха, латбк и ямка. Вл. г) для 
приготовления льняного и коноп­
ляного масла, часть маслобойки. 
Дёлали лбтак, тудё клали жмых. 
Лбтак здёлан такбй канёвачкай. 
тудё масла бяжыт. Сер. Лбтак 
дярявянный как карыта, мёсла в 
нём били. Сядуть з двух канцбф 
бабы и шмуругёют друк к другу. 
Беж. д) для уборки навоза. Латбк — 
этъ жблоп такбй, ф телятники он 
есть, па ниму кал стекает. Пск. 
По лбтоку навбс спихивали. Где 
корбм клали, там и пбиво по лбтоку. 
Стр. 4- лотбк: Локн. е) для ката­
ния яиц на Пасху. Игра есь: лбтак 
здёлают, яичка скётывают и им 
другбя из лунки вышыбёют. Палк. 
Яички на улицы малбды пёрни 
катёют па лбтаку: катбра разабьёц- 
ца. Порх. Лбтак падбивёли. с ялйны 
он здёлан. Гд. Лбтак, вытесан з 
ласки, пасредй жблап. Кр. 4- лбток: 
Остр., Печ. ср. лобби2, лунка, лу- 
точбк. ж) для сбора березового со­
ка. А вяснбй дярёвья патсякёють, 
ну падрязёють, сок пускёют. Лбтак 
патставляют, в гаршбк сливёют 
и пьють. Дед. Патсякут бярёзу и 
латбк фставляют, язычбк завут. 
Кун. 3 бярёсты дёлають карзйны. 
латки. Лёпти плялй с лазё. Н-Сок. 
Такбй лбток здёлаеш и сок тячб 
тудё. Палк. Лбтык. Палёшыцко 
зделанноё карыццым. Н-Рж. ср. 
лобби2, лбтока, лбтбчек, ло- 
тушбк, лунбчек.
□ Лбтоком, в знач. нареч. 
Патбм мнут на мялке, аннё часть 
рябрбм, а другёя лбтаком. Гд. Па- 
талбк ф самалёти лбтаком. Крук 
ёта. Палк. Он лбтоком такйм здёлан 
On.
2. Сколоченное из досок приспо­
собление для засыпания чего-н. в 
подвал. Скалбчен четыри даскй. а 
пасерётки дырка. Ф стенё дырка. 
И этат латбк фсѵнут в эту дырку. 
Накапёеш мешбк картбшки и 
высыплет. Анё так ф падвал и 
пакбтица. Беж.
3. Борозда в гряде. Семена потбм 
сажёют по лбтоку. Стр.
4. Дорожная колея. Вся дорога в 
лотках. ПГВ. №36. 1864
5. Глиняная миска. Латкй — ёта 
чётки. Ета сичёс тарёлки-тъ. а 
рёньшы фсё латкй. Гд. уарпікёрь 
жыу, латкй такйи дёлаѵ. Ни гаршбк. 
а прбста бальшёя чашка. Нев
JIÔTOKA, и. ж. То же. что 
лбтбк 1. С ётай гарь'і идёть харбшая 
вадё, а бяжыт ана па лбтаке. Н-Рж.
ЛОТ0НДРА, ы. ж. Купече­
ская безрукавка. У ниё былй бич ру­
кавбф латбндра. накйтка тёплая, и 
летняя были. Тор.
Л0ТОССКИЙ, а я. ое. Ла- 
тышский. Па-лбтаськи «шкйвмя» 
ёта сарай. Беж. ср. латышский.
JIÔTÔ4EK’, лбтбчка и 
JIOTO4ÔK, чкё. .«. 1. То же. 
что лбтбк 1. б) А суп варйть 
я ни магу, хатя вада у нас с 
лбтачка бежыт. Стр. г) Такйи сь- 
цискй. такая ямачка. Зверьху на- 
тискйють — такбй ламцуу. зажмут 
мёсильца и пацяклб. Надстроек ла- 
тачбк, мёсильца стикаить. піыпка 
бижыть. Нев. е) А такбй латбчик 
был в зямлю фсунутый. вот па 
ётакаму латбчку гаи я ют. Гд ,1ъ- 
тачбк — прбстъ дасёчкъ. штббы 
тбльки скат был. Гд. Яички на 
Пёсху кидёли. латбчик з дёрива 
збит. з дасбчки. им кядйли яйчки 
Н-Сок. 4- лотбчек: Копаневич 
ж) Берёзину надрубил. лотбчек 
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пастёвил, а сок туда стякёет. 
Локн. Патсикёли бярёски, лбтачки 
стёвили. Дн. Скарлупу прабьёш и 
латачбк пастёвиш, и пасудинку. Зё 
нач мнбга евб набежыт. Пореч.
2. Углубление, бороздка в чем-н.
На нбшках таких луббк стайт, у 
кавб луббчек акрёшэный, с аббих 
крёяшкоф латбчки, углублёния. On. 
Жбрны били жбрным малаткбм, 
дёлали лбтачки, штоп мука быстрёй 
шла. Длинные такйе лбтачки, 
врбди канёвак. Беж. Дарбжникъм 
латбчки-тъ пръдарбжыш, вада и 
будит стякёть. Гд. Кбру прорывает 
человёк, вздымшшик, он усы дёлает, 
а сначала лотбчек. Пл. Я вот та- 
парбм пратюкну, латочбк в ди- 
ривйны здёлаю, сакавйца бирёза- 
ва так и патичб. Гд. ----  О месте
на спине между лопатками. Фцарё 
мылась, мылась, и цэшэцца сёмый 
латацбк, самая хряптйна. Н-Рж. // 
Приспособление для ссыпания муки 
на мельнице. Получёица мукё. Там 
феё приспосбблин, лоточкй, куда 
мука сыплица. Порх.
3. Носик кувшина. Кукшын. Гар- 
лавйнка идёт, пузцо, с аднбй ста- 
раны латбчек, есь аднё ручка. Пуст.
4. Маленький горшок с ручками. 
Латбчки с ручкам з грипкём, масла 
кладй, хош малакё. Беж.
5. Ящик с низкими бортами для 
развозки хлеба. Мйтька, привизй 
кёждъму пъ латбцьку хлёба. Палк.
ЛОТОЧЙНА, ы, ж. Низкое 
место. Там ф саду латацына у 
нас, есь и мацлявина. On. ср. ло- 
точйнка.
ЛОТОЧЙНКА*, нки, ж. То 
же, что лоточйна. Багравйны, а 
мёжду нйми латачйнка. Дед.
ЛОТОШЙТЬ, йть, несов.
1. Говорить бессвязно, быстро, бре­
дить во сне. Жарё, латошыть. 
Пуст.
2. Хлопотать, заботиться о чем-н. 
Хто свайм латашыть. Мне сёна нёда, 
карбфку кармйть, вам друубя дёла. 
Нев.
ЛОТУШ0К", шка, м. При- 
способление в виде деревянного же­
лобка для стока березового сока. 
Латушбк, мёлинькая шматйнка, яю 
фставляют в надруп на бирёзи, сби­
тъ и тичбт па ним. Гд. ср. лбтбк.
ЛОТЫГА, и, ж. Название 
народности. И срЬтошася пско­
вичи с Немци и с Лотыгою на 
княжи селѣ на Изгоях. Лет. ІП. 
Стр., 1341 г., л. 20 об. ср. ло- 
тыгореи.
ЛОТЫГОЛА. Название 
местности. Убиша Нѣмцы в 
ЛотыголЬ, на селе на ОпочьнЬ, 
псковъских пословъ пять мужь. 
Лет. I, 1341 г., л. 28.
ЛОТЫГОРЕИ, мн. То же, 
что лотыга. Бяшет немецкой 
рати и Лотыгорен 200 и боле, 
а псковичъ 60 мужъ. Лет. III. 
Стр., 1341 г., л. 21 об.
ЛОХ, а, м. 1. Лосось. Сматрю — 
рыбина, лох, лъхавйна, мяса в 
явб крёсная, чишуёй акёзывая и 
пёначкай пакрыта. Остр. ср. ло­
ховина.
2. бран. Глупый, неразвитый чело­
век. Лох — как нидалужный, такбй 
глухавёстай. Вл. Я баба —лох, ни- 
даумък, рбхля бёпка. Я па гбръду 
нидабрё, а в дерёвни я бёба зблъта. 
Локн.---- в сравн. Чавб ты как лох,
челавёк неразвитый. Вл. Как лох. 
Ему гаварйш, а он и ни слышыт. 
Чйстый лох парёнь. Тор. + Опыт.
1. Лох [Раздел: Рыбы и им 
подобные]. Разговорник Т. Ф., 71, 
1607 г.
ЛОХ. Глаг. междом. —> 
лбхнуть. Окунуть. Свишшённик 
бирёт рябёнка, ф купёльни крёстит. 
Лох в вбду, а патбм вынит. Слан.
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ЛОХА, и, ж. Глупая женщина. 
Карпов.
JIOXÀHE4KA см. лоханочка.
лохАнка и лохАнька, 
и, ж. То же, что лохйнь. 
Лаханка — вытясана с лёккъй ди- 
рявйны тяслбм. В лаханки ячмёнь 
начынают палбть. Яны прадъ- 
лгъватыи, врбди карытка. Гд. 
Лаханка — кадушэчка на нбшках, 
намой сабирают. Вл. В лоханьке 
мама ростйла рош. Србстит, 
на пёчке запарит, а патбм ф 
пёчку паставит. Гд. Лоханька. 
в ней ячмёнь толклй. Ляд. 
Лаханка. памби садёржаюца для 
ската. бкъла парбга пъд ру- 
камбйникъм стайт. Оп. У стала 
чатыре нбшки, у лаханки тблька 
три. Ты харбшэнький мальчишка, 
тблька нбсик падатрй [ Частуш­
ка]. Палк. Лаханька, стираемся. 
Гд. Лаханька —абаривають чивб- 
нибуть, мякину абаривають. АЪиле. 
----  в сравн. А где нёвъдъм лбвют. 
там как лаханка наша. Эст.. Ни­
на. ----  О большой миске, чашке. У
тобй лаханкъ харбшъя. Вл. Чай ня 
буду бблыпы пить, такая бальшая 
лаханка. Палк. 4- лоханка: Ляд.. 
Нев.. Н-Сок.. Остр.. Пл.. Пуст.. 
Пушк.: лоханька: Оп.. Остр.
ЛОХАНОЧКА’ и лохА- 
НЕЧКА*, и. ж. То же. что ло­
хань. Я пасѵду мыла, да лаханачку 
разбила. Печ. Кинь в лоханочку. Пл. 
Лоханечка. Жыто толчбное полет, 
а пялы вылятаю. Гд.
ЛОХАНЬ, и. ж. и м. Дере­
вянная посуда круглой или оваль­
ной формы, для разных хозяйствен­
ных нужд: а) для воды, помоев, 
приготовления пойла для скота. 
Лахань — карбву паили. Нанбсипі 
вады в лахань. И мылись. 3 
дёрева. а была и далбёные. Н- 
Рж. А станбвя |под умывальник.
лахбнь. Такй шырбка, дирявянна 
така квашня шырбка, на нбшках. 
Атсюда карбф паили. Сл. Лахань 
квашбнка на трёх нагах. здёлана из 
дасбк. Аш. Ваду в лахань насйли. 
Лахань для ската. Нис уский. 
а верх шырбкий. Пуст. Лахань 
круглая. ни гаразда высокая, 
на нбшках. Нанбсят карамьісла 
два, туда вальют. Дед. б) для 
стирки. Стирали. Лахань такая 
квашня. Вады накипитйш. залы 
насыплиш, штоп гряз атйадала. Оп. 
А потом ужэ стали лохани. Это вот 
удббнее. Стирали в них. На четы­
рёх ногах. Не согнуфшысь стирали 
дуббм, немнбжэчко прйгнеіііса. Так 
там дыра проверчена. вода на- 
грязнйцца —выльеш. Гд. Лахань 
така, стирали в нём. рябятйніак 
мыли. Оп.---- в сравн. Вазьмут
пасѵдину как лахань диривянная. 
катка така, и мёсют тёсла на блины. 
Беж.---- О каком-н. другом со­
суде (тазе, ванне), который ис­
пользуется для тех же цг.ий. 
Вазмбжна лахань тябё принятій, 
ванну-та эту. Гд. А ты. Вбва. 
выняси-ка лахань. ана пблная. Иск. 
ср. квашня, лоханка, лоханья. 
лоханя, лохбнка: лохйнечка. 
лоханочка.
Кадило и укроп никл» да три 
ковша мЬдные а рукомойникь 
и лохан мЬдные ж. Кн. пер. 
пск. Печ. м.. 105. 1652 г. Ло­
хань. (/’aade-i: Сорта германских 
товаров]. Разговорник Г. Ф.. 
115. 1607 г. А привезъ топ» 
нЬмчинъ... лохань ( сребряная 
золочена, а въ ней камень сер­
доликъ рЬзной. Кн. писц. H. Ij. 
1604 г. Лохань и умывальникъ 
оловянные. Корниловские. А’х. 
Поганкина. 279. 1644 1678 гг. 
3 умывальника съ лоханями 
мЬдные чеканные. 7ам же. 815.
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лохАнька см. лохйнка. 
лохАнья и лохАня, 
и, ж. То же, что лохйнь. 
а) Гилькй с рашкйми глиняные над 
лахйней. Лаханю пастйвиш и мбеш. 
Остр. ----  Как мера количества.
Муки пшанйчной лахйню фсыпала. 
Поли, б) А стирали мы рйньшы 
фсё в лахйньях. Пск. Аннушка, 
бегй ф кладовую, берй лохйню — 
стирйцца. Лохйня лежыт ф пуне. Гд. 
Такйе стирйльницы были на нагйх, 
лахйньи назывйецца. Гд.
ЛОХМ А, ы, ж. 1. пренебр. 
Непричесанная девушка. Приберй 
вблосы-то, с такбй лбхмой и иттй 
стынно. Пл.
2. Клок, кусок материи, прядь во­
лос. Карпов.
Л0ХМАН, а, м. 1. Непричесан­
ный, человек. Карпов, ср. лохмйч.
2. Простофиля. Карпов.
ЛОХМАНЫ, мн. Растрепан­
ные волосы. Растрепйфшы галавй-та 
лахмйтая, лбхманы и é. Дед.
ЛОХМАТЕНЬКИЙ", ая, 
ое. То же, что лохмйтый 1. Вот 
я вам скажу, што вйшы гблавы мне 
бчень уш ндрйвяцца, глйденькие и 
не лахмйтенькие. Гд.
ЛОХМАТИТЬ, чу, тит, 
несов. что. Делать растрепанным, 
лохматым. Прятки тонкбва [во­
локна] свяртываем горбстком, што 
удббно положыть, акурйтненько, не 
лохмйтифшы. Пл.
ЛОХМАТКА. Прозвище жен­
щины. Её так и звйли Лохматка. Му- 
жыкй-то убйли, она так пятерых в 
лохмбтьях вырастила. Пл.
ЛОХМАТНЫЙ, а я, ое. Рва­
ный, дырявый. Па дарбге завирнула 
в магазйн, штб-та купйть, а тбрба- 
та лахмбтная былй, йта дырявая, 
бйбы-та и увйдили траву. Стр. ср. 
лохмбтный.
ЛОХМАТУЩИЙ, ая, ое. 
Экспр. —» лохмйтый 2. Нйдо волосй 
прибрйть, а то лохмотушший. Пл.
ЛОХМАТЫЙ, ая, ое.
1. С длинной, густой шерстью. 
Авёчки не шлёнки, а прастые, ла- 
хмйтые. Кр. У менё были лохмйтые 
фсе, шэршйвые [козы]. Пл. Тумйн 
хорбшой был пёс, Жэк лохмйтой 
был. Пуст. А кбшки бывйют рибыи, 
а в людях и сибйрскии, лахмйтыи 
такйи. Пуст. Шэрсть так горббм 
и стояла, гарйс лохмйтая былй. 
Стр. // Поросший волосами. Ни 
глядйти, што у миня нбги лохмйтыи, 
я пришлй к вам свйтать. Локн.
2. С непричесанными волосами. 
Што с пятлё вытянута, кадй ла- 
хмйтая. Пуст. ср. лохматущий. > 
Бес лохматый, бран. На сталё 
пустй бутылка и платбк мой на 
затылке, сърафйн памятый. Ах ты 
бес лахмйтъй! Гд. // С неровными 
краями. Шшяпй лахмйтая, её нада 
тапарбм абдёлывать. Тор.
ЛОХМАЧ, а, м. Непричесан­
ный человек. Карпов, ср. лбхман. 
-----Лохмйч. Прозвище человека по 
фамилии Лохмачев. Н-Сок.
ЛОХМОВАТЫЙ, ая, ое. 
Простоватый, глуповатый. Лахма- 
вйтый — ну ня стрбгий, праставй- 
тый, глумнбй, такбй жа, немнбшка 
дурнбй. Аш. ср. лоховатый.
ЛОХМОНЙНА, ы, ж. Рва­
ная ткань. За мишкавйну, у лах- 
манйну завярнёцца и гримйзы минё 
истрбить. Пск. + Карпов, ср. лох- 
мотйна.
ЛОХМ0ТИК, а, м. Небольшой 
кусок чего-н. На пблки шклянь с ма- 
лакбм стайт, а вот хлёба лахмбтик. 
Вы уш купйти, мне ня успёть. Стр.
ЛОХМОТЙНА, ы, ж. пре­
небр. Старая одежда. И хадь бы в 
миня астйлась какйя лахматйна. Н- 
Рж. ср. лохмонйна.
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ЛОХМ0ТКА, и, ж. Куртка, 
сшитая из ворсистой ткани. А ты. 
дет, снямй сваю лахмбтку. Вл.
ЛОХМОТКИ, JWH. 1. То же, 
что лохмбтья 1. У баби иёкава 
взять, аднй лахмбтки. Локн. Мы 
брбсили лахмбтки и прятацця, 
думали нёмиц варатйлся. Локн. // 
пренебр. Одежда вообще. Лахмбтки 
какй пачйшши адёнут и пад вянёц. 
Дед.
2. Кусочки ткани. Bepÿ я такйе ла­
хмбтки и з них дёлъю вадеялу. Локн.
ЛОХМ0ТНИЦА, ы, ж. О де­
вочке в рваной одежде. Вот ишшб 
кака лохмбтница явйлась. Где ты 
блыкёлась? Иш, плбтье разадрала. 
Пл.
лохмотно, нареч. Бедно, 
неряшливо. А ёна лахмбтна адёта. 
Кр.
ЛОХМ0ТНЫЙ, а я. ое. 1. 
Рваный, потрепанный. Лохмбтиыи 
штаны надёнит на рябёнка. Стр. ср. 
лохматный.
2. Одетый в рваную, потрепанную 
одежду. Лахмбтный такбй пришбл. 
Кр.
ЛОХМ0ТЫШ, а. м. Лоскут, 
клок. Карпов.
лохмотья, мн. 1. Старая, 
рваная, ветхая одежда. Вот кагда 
век жывё и себё адёжыны не за­
пасёт, вот и хбдя в лахмбтьях. 
Сл. Лахмбтья выстирает, сашьёш 
яму [сыну) рубаху с этъх ласкутбу. 
Беж. Бригадйр гъварйт: «Феё на 
платийка зараббтаеш». Ана феё в 
лахмбтьях хадйла по миру. Пушк. 
Так старухи выряжаюца, кто што 
придумываит: в лахмбтьи адявбюца, 
пёсни пают, как цыгани. Палк. 
Атёц яё сабирал тряпки, фея кие ла­
хмбтья. Пуст. // пренебр. Одежда 
вообще. Купйла сябё феивб, и ла­
хмбтья. ТадА з Гирмании привазйли 
феё. Н-Сок. Мы са внученькай вы- 
наейли лахмбтья свой. Пл. Я как 
ранишная, у мяня лахмбтьсф мнбга. 
нарядаф. Пушк. ср. лохмбтки.
2. перен. Старые, немощные, нико­
му не нужные люди. Маладёжы и 
нет, астафшы адны. лахмбтья мы 
тяпёрь. Остр.
ЛОХМЫННИК, а. м. Бранно. 
Лохмынник. Карпов.
ЛОХОВ: ~ Лбхова Лука. 
Название мыса. Лахбфка названа па 
бзиру, Лбхъва Лука назывались. В 
нашъм бзири фтяжына выстъп. <•<• 
называли лука. Тор.
ЛОХОВАТЫЙ, а я. ое. 
Нерасторопный. Бывает челавек ла- 
хаватый. Недаслышыт. надавйдит. 
хбдит дремучий такбй. спать хбчет. 
гблаву патѵпифшы. A'o.w. ср. лох- 
мовАтый.
ЛОХОВЕС, а. м. Дуралей. ро­
тозей. Опыт.
ЛОХОВИНА, ы. ж. Рыба ло­
сось. Сматрю рыбина, лох. ль- 
хавйна, мяса в явб красная. Остр, 
ср. лох.
ЛОХОВНЯ, и. ж. 'іаболоч/ н- 
ное место. Там пустбе мечта, ла- 
хавня. йта балбта и кругб.м лес Кр.
ЛОХ0НКА, и. ж. То же. что 
лохань. в сравн. Баловника
малеиька. што лахбнка. Гд.
Л0ХОТ, а и Лйхоть. я. м 
То же, что лбтбк 1 а). Лбхат 
здёлать іісіда. Гд. Лбхогь збйли из 
даебк и падвёсили. Гд.
ЛОХТЕНКА и ЛОХТИНКА 
(без удар, в источи.), и. ж. Неболь­
шие сани с ящиком для перевозки 
снетка. Лохтинка. . Іохтенка. НТВ. 
№7. 1879 г. ср. водовйк.
Л0ХТЕРИТЬ, несов. Есть, ut 
обращая внимания на окружающих. 
Карпов.
ЛОХТЕРЯ, и, л<. и ж. Гот. 
кто ест, не обращая внимания на 
окружающих. Карпов.
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ЛОХУДРА, ы, ж. и м. Лох­
матая, непричесанная женщина. 
К жэнскаму пблу атнбсица. Галавй 
ни убрана, вот и гаварят: лахудра. 
Локн. Ана такй лахудра, фсё врёмя 
растрёпай хбдит, непричбсаная. Дн. 
Лахудра — катбрые хбдят, сйми сибя 
ни убирйют. Растрёпаная хбдит, ва- 
ласй разбрбсаны. Локн. Пастриглйсь 
бы ты хоть, хбдиш такбй лахудрай, 
распустила кбсмы. Н-Сок.---- бран.
О лохматом мужчине. Што ш ты 
шбклы такйи атпуссйл? Лахудра! 
Вл. II Неопрятная женщина. 
Лахудра нехарбшая, грязная, за 
саббй не убирает. Локн.
ЛОЦМАНЙТЬ, йть, несов. 
Выполнять работу лоцмана. А как 
сабёреца нарбт, а лбцман стайть на 
бйрке и лацманйть. А там дйльшэ-та 
азёра, так и не праплыть. Холм.
Л0ША, и, ж. О рассеянной, 
несобранной девочке, женщине. А 
ёта лбша ня принясё, фсягдй про- 
льё, ббльшы ня буду пасылйть. 
Остр.
ЛОШАБ0Й, я, м. Приспособ­
ление для битья мух, мухобойка. 
Мух бьёт лашаббй, как вдйриш, так 
муха и пагйнне. On.
ЛОШАГА, и, м. и ж. Жере­
бенок возрастом от одного до двух 
лет. Лошйга, ёта будет уже жыре- 
бёнак на фтарбй гот. Пуст. + Копа­
невич. ср. лошак.
ЛОШАДЁНКА, и, ж. Пре- 
небр. —» лошадь. Лошадёнка такая 
благенькая нам дасталась, палуччи- 
та нё была. Палк. Бывает, саберуцца 
бба бабылй старатели, даг багатава 
пяряжывё, лашадёнка бу де, мбжы 
какбй-ня чалавёк тяляжбнку даё. 
Н-Рж. Говорю мужу: «Запрягй 
лошадёнку», а лошадёнка былй 
плбхонька. Гд. Приёхали, фсё увя- 
зёна была в дарбгу, дали лошадёнку 
дбхлиньку. Остр.
ЛОШАДЁННЫЙ, а я, ое. 
Свойственный лошади. Нарывает в 
гбрле, у человёка скарлатйна на- 
зывйецца, а лошадённая — мыт. Гд. 
ср. лошадйный.
ЛОШАДЁНОК, нка, ж.
1. Жеребенок. Лашадёнка называют 
ланшйк, на ём ишшб не раббтают. 
Порх. ср. лошак.
2. Молодой жеребец, конь. Вот мы 
свайх лъшадят зъпряглй. Палк. ср. 
лбшадъ.
ЛОШАДЙНА, ы, ж. 1. экспр. 
То же, что лбшадь. Во, уш и лаша- 
дина фыркнула. Себ.
2. Крупная лошадь. ----  в сравн.
Ласй могут, гаварят, залигйть, 
бальшэнны, што лашадйны. Гд.----
О крупном, мощном человеке. Ла- 
шадйна-нёмец, в акбп палёс и цэл 
астйлся. Печ.
3. Лошадиная падаль, мясо, конина. 
Доп.
ЛОШАДЙННИК, а, м. 1. 
Рыбак, который правит лошадьми 
на подледном лове. Лъшадйнник на 
лбшади, кагдй нёват тянут, рйньшы 
лашадйнники свайх лашадёй и мёл и, 
сймы и ухаживали. Храмцова, Пск. 
4- Кузнецов.
2. Растение конский щавель. Доп. 
ср. лошадйные стволы (см. 
лошадйный).
ЛОШАДЙНЫЙ, а я, ое. 
1. Прил. —» лбшадь; конский. 
Сем штук здёлал такйх лбдак, 
прёжже дуги такйя как нападббии 
лашадйных. Попов, Пск. Лашадйнае 
малакб пьют, фкуснае, слйткае, у 
кавб балёзнь какйя, врач гаварйт 
пить бта малакб. Остр. Лъшадйнъе 
мяса, пъ фкусу ни атличйецца. 
On. Не любили девушки стуку ло­
шадинаго, Брекоты уздинаго. Ко­
паневич, 103. ср. лошадённый, 
лошйдный. // Сделанный, при­
готовленный из мяса лошади. 
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Дбктарская калбасА — лашадйная 
калбасА. Дед. > Лошадиный 
врач. О фельдшере, ветерина­
ре. Она рётка говорит, эта он А ло­
шадиный врач, витиринАр. Пл. > 
Лошадиные стволы. Расте­
ние конский щавель. Лашадйныи 
ствалы, канёвьи хвасты. ат жалутка 
пьют. Остр. ср. конёвьи стволы 
(хвосты) (см. конёвий), ло- 
шадйнник.
2. В который запрягается ло­
шадь. Пять кубамётраф [дров], эта 
балыпбй лашадйный вое. Печ. Сёна 
накрутит на тялёгу, вот и вое. 
накладёт, на лашадйную тялёгу. 
Остр.
3. перен. Свойственный лоша­
ди: сильный, здоровый. А сёрцэ 
лашадйнае, крёпкая сёрца. Себ. 
А раньшы лашадйная былА ейла 
какая. Печ. У мяня пряма ла­
шадйный апятнт. Остр. /.' Слиш­
ком большой. Сына атравйли, ла­
шадйную дбзу дали. Пушк.
4. перен. Тяжелый. требующий сил 
(о работе). А малбли сами, на 
мёльницу рётка вазйли. эта раббта 
жэнская, хоть и лашадйная. Остр. 
Ганяеш-ганяеш и заснёт, а конь 
и стане, ёта ш лашадйная была 
раббта. Пыт.
1. Волосы лошади ны. | Раз­
дел: Сорта германских товаров]. 
Разговорник Т.Ф.. 115. 1607 г. 
> Лошадиный двор. По­
мещения. где содержится скот: 
скотный двор. Да возле того 
большого двора воротняя изба, а 
за тою избою лошадиный двор, а 
на оном дворе 2 хлева, да сснни- 
ца. что кладут сена. Ист. хоз., 
№276 а. 345, 1719 г.. Холм. ср. 
скотский двор (см. двор). 
ЛОШАДКА*, и. ж. То же, 
что лбшадь. ЛашАтка взята, 
здёлана тягушка. валакушка, сёна 
тйнут. Печ. Картбшку тблька 
адну пахали, лашАткай. плутай, 
акучникам, он жалёзный. Н-Сок. 
Раббтать заставляли, дАли лашАтку 
прапАснинькую. Оп. БывАла пАпіыш 
пАшынку, лашАдак увядёш и той 
трапбй знакбмай в завётный дом 
пайдёш |//есня|. Попов, Пск. 
БороннАя лошадка. Жеребе­
нок на втором году жизни. А ёсли 
жырибйіща лашАтка. назывАецца 
сасунбк, а как кбнчит сасАть. так 
ланшанка. а как два гбдика. так ба- 
ранАя лашАтка. а три гбдика. ф Саху 
лашАтка. Дед. > На лошАдку не 
увезёшь кого. Выражение неодоб­
рения, недовольства кем-н. (Такую) 
молодёшь на лашАтку ни увизёш. 
Остр.
Лошатка в хомуте везет 
по могуте. Пск. рук. сб.. 9. 
н. ХѴПІ в.
ЛОШАДНИК, а. м. Крестья­
нин, имеющий в хозяйстве лошадь. 
Копаневич.
ЛОШАДНЫЙ, а я. ос. От- 
носящийся к лошади. Крюк, на 
катбрый вешают тряпку для рук. 
заприш лашАдную вешают на явб. 
Остр. ср. лошадиный.
лошАдочка, и. ж. \м- 
ласк. —» лбшадь. КогдА маленькая 
лошАдочка- говорйт. эта лоныпак. 
Дн.
ЛОШАДУШКА’, и. ж. То 
же. что лбшадь. И карбвушку. 
и лашАдушку паслёднюю атнимАли 
Н-Рж.
Л0ШАДВ, и, ж.. лін 
лбшади и лошадя. лошадья. 
Крупное домашнее копытное жи­
вотное, используемое для земле­
дельческих работ, перевозки лю­
дей. грузов. Пбсли Яубрия Борис, 
ёта лъшадёй ф пбле выпускают 
Вл. Лбшать на читырёх была 
дАжа. на трёх там. па количеству
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зямлй, лбшади были распридилё- 
ны. Гд. Рйньшы вышывйли па- 
крывалы на лашадёй. Печ. Лбшать 
далжнй пъ закбну аправдйть сябя 
каждый день. Порх. У мавб аццй 
была двянаццать лашадёф. Дн. 
Лбшадь за лёта ббсая шчитаица, 
бсенью кавйть нада. Пушк. А то ла- 
шадья сьядят. Пуст. Выбарнавать 
зямлю лашадйм. Остр. ср. ло­
шадёнка, лошадёнок, ло- 
шадйна, лошйдка, лошадочка, 
лошадушка, лошадюга; лоша- 
нёночка. > Немёцкая лбшадь. 
Рабочая лошадь для перевозки тя­
жестей, тяжеловоз. Раньшэ га- 
варя нимёцкая лбшать, бальшая 
значит, тяжылавбс. Гд.---- в сравн.
Ана вбсимдясят лет тбжа жыла, 
ана раббтала, как лбшать харбшая. 
Печ.
---- Лбшадь. Кличка кошки. 
Клйчки кбшек Тигр, Лбшать. Палк.
Чюдь же начаша с поклоном 
высылати лестию, а к НѢмцам 
послаша, и с Нѣмцы бишася, и 
убиша двѣ воеводѣ, а третьего 
руками яша, а лошади отняли 
7 сот, и приидоша вси здравы. 
Лет. I, 1217 г., л. 10 об.-11. Всей 
земли Псковъскои проторы стало 
посохи много, и розбѣглои мѣсто 
посохи новгороцкои посоху наи- 
мовавъ посылали с сохи по 22 че­
ловека, а на месяць давали чело­
веку по 3 рубли, а иныя и пол 
четверта рубли и с лошадьми и 
с телѣгами под нарядъ. Лет. III, 
Стр., 1561 г., л. 25-25 об. А в 
РяпинѢ де мызѣ—былъ одинъ 
день и на озерѣ де онъ ввалися 
въ воду съ лошадью. Кн. писц. 
II, 25, 1630 г. Тое же страны пор- 
ховския мужъ нѣкий, именемъ 
Симеонъ Васильевъ сынъ, кня­
зя Кострова человекъ, от скорки 
нѣкоторыя притече ко святому, 
понеже украдоша у него лошадь. 
Ж. Ник., 544, 1582 г. Да у ней 
же [Ульянки) отца еѣ живота: 
трое лошадей, три коровы, четве­
ро овець. А. тягл. I, 19, 1632 г. 
4- XVII в.: Кн. пер. пск. Печ. м., 
Разговорник Т Ф.; XVIII в.: Д. 
пск. проѳинц. канц., Дух. завещ. 
Ладыженского, Ист. хоз., Наказ 
Пальчикова, Пск. рук. сб.
ЛОШАДЮГА", и, ж. То же, 
что лбшадь.---- в сравн. Сасёт как
лашадюга раббтаит, а я бальнбй. 
Пуст.
ЛОШАК, а, м. 1. Жеребенок 
от года до двух лет жизни. Лашйк, 
гадавбй жеребёнак. Сер. Вот бта 
лёта жарябйлся жарябёнак, пере- 
зимавал, называицца лашак. Пушк. 
А ужэ как лашадя, в два уода — 
лашак. Остр. Жарябёнак. лашак. 
бърбнкъ, ф сбху. Пск. ср. лошйга, 
лошадёнок, лошачка, лошачбк, 
лошачник, лошачбнок, лошйна, 
лошбнок, лощйга, лощак, 
лощака, лощатка, лощйчка, 
лощачбк, лощина2; лошйнка, 
лощйнка2.
2. Рабочая лошадь. Лашак, ёта
тяулый конь, такбй, катбрый мнбуа 
раббтаит кажный день, ни как 
Закйт, ёта ж лбдырь. Себ. ---- в
сравн. Мы бывалъ не нанимали, 
раббтаем, прям как лашак. Холм. ср. 
лбшадь.
3. Помесь лошади и осла, мул. 
А тйма у сына |в Таджикистане! 
есь лошйк, хаблют, а гблас —как 
завйют. Беж.
ЛОШАН, а, м. Конь, самец ло­
шади. Кабылу бярё, а лашйн сам 
прибяжыть, стаять не будя, сляпун 
кусае. Себ.
ЛОШАНЁНОЧКА*, и, ж. То 
же, что лбшадь. Лъшанёнъчкъ 
тагды блйгинькъ была. Палк.
[ЛОШАНЁЧЕК], и, ж. Гли­
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няный сосуд с двумя ручками. 
Гаршэтники называютъ, гаршкй 
дёлали, лашанёчки с ручками 
двумя, жбанкй з гнйлы дёлали. 
Вл.
ЛОШАЧКА см. лошачбк.
ЛОШАЧНИК, а. м. Жеребе­
нок по второму году. СРНГ 17. ср. 
лошёк.
ЛОШАЧОК, чкё, м. и 
ЛОШАЧКА, и. ж. Жеребе­
нок. которому один год. Сосун — 
маленький жеребёц. а кагда гот. то 
вжэ лашачбк. Дн. Лашёчка или ла­
шачбк. канёк ёли кабылка паббльшэ 
гбду. Кр. Сначала жъребёнък. гот. 
два патбм лашёчка, перед баранбй. 
гбда два три. Остр. Лашёчка — 
адйн гот. барбнка— другбй. патаму 
шта в барану бярут, в соху на третий 
гот. Пуст.----- О мелкой породе ло­
шадей. Лашацкй маленькие и в гбру. 
а у нас лбшади крупнава завбду, 
крупнай парбды. Себ. ср. лошёк.
ЛОШАЧ0НОК, нк а. ж. 
То же. что лошак 1. Пёрвый 
гот жерябёнкам зъвёццъ. фтарбй 
лъшачбнкъм. а там барана, саха. 
Остр.
ЛОШЙНА, ы. ж. То же. что 
лошак 1. Лашына на другбй гот 
у лбшади. адйн гот жырибёнку и 
лашына. Остр. Неёжжаный конь — 
лашына. Пушк.
ЛОШЙНКА’, и. ж. То же. 
что лошак 1. Да гбду жарябёнъ- 
чик. а з гбду лашынка завут. и да 
двух так завут. Пск.
ЛОШОНОК, нка. м. Ж ере- 
бенок. СРНГ 17. ср. лошёк.
ЛОШЬЯК, а. м. Вид гри­
ба. Грибы разные харашы. па- 
дасйнавики. маслянки, лашьякй. 
сёрые лапаухие. кбнюхи. Слан. Так 
и грибы, отварим и посблим. ло 
шьякй, волнушки, крёсные такй. 
горянки чбрные. Пл. Лошьякй. 
отвёривают их, потбм солить, лош- 
шякй немнбшка синевётые цвётом. 
есть жблтые, как волнушки, тблька 
цвётам тая краснавётая. Ляд.
ЛОІЦАГА, и. м. Жеребенок по 
второму году. Лашшёга. перяшбл 
зйму. маладёя на фтарбй гот. сперва 
жерябёнак назывёецца. патбм ла­
шшёга. Н-Рж. Кагдё зиму пере­
зимует жеребёнак, завут лашшёга. 
Беж. Пёрвый гот жарябёнку. так 
лашшёга. фтарбй барбнка. On. Мы 
лошадёй па-рйзнаму назывёим, вот 
кагдё яму [коню) адйн гот. так явб 
завут лашшёга. мёлинький сафсём 
канёк. Пуст. ср. лошёк.
ЛОЩАК, а. м. и ЛОЩАКА, 
и. ж. То же. что лошак 1. 
Зйму и лёта пирижывёт жаребё- 
нак. лашшёк значит. Беж. .Ібшать 
двухгадйчная. лашшёк. Остр. На 
пёрвый гот гаварят тялёнак. патбм 
лёташница, бык-лёташник. а лбшать 
на фтарбй лошшакбм. Пуст. .'Іа- 
іпшака из жарябят вышла, да дела 
не дашлё. Кр. Если ана нбйма ра- 
дилёсь. то жарябёнак, анё пири- 
зимуя, идё ей фтарбй гоі. лапіпіёка. 
раббтать на ей нельзя. On. + Иск.. 
Сер.: Копаневич.
ЛОЩАТКА, и. ж. То же. 
что лошак 1. Жърябёнъчик. 
лъшчёткъ. на бьрбнку. Остр.
ЛОІЦАЧКА, и. ж. То ж/. 
что лошёк 1. . Іашшёцка на­
зывёецца на фтарбй гот. On. 7Кы- 
рябёнак прайдёт шмѵ. лашшёчка. а 
яшшё зйму--барбнка. Кр. (’нам.Lia 
жаребёнак. лашшёчка патбм. патом 
барбнка. ёта и есть маладбй канек. 
Беж.
ЛОІЦАЧ0К, чкЛ. .« 7Ъ 
же. что лошёк 1. Лашшёчка 
или лашшачбк. канёк ёли кабылка 
паббльшы гбду. Кр. Как яму гот. 
ёта назывётца лъшачбк. лъшчачбк 
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малбдинькъй, а пёрвый жырибёнъ- 
чык, а патбм лъшчачбк. Пск.
ЛОЩАЩЙТЬ, сов., кого. 
Ударить, пнуть. Пат жбпу ла- 
шшашшйла бы аттуда явб, так и 
ашпарить мбжна. Локн.
ЛОЩЁНКА: Д Ходить как 
лундыш да лощёнка. Быть 
грязным, неряшливо одетым. Анй 
хбдют как лундыш да лашшёнка. 
On.
ЛОЩЁНЫЙ, а я, ое. Глад­
кий, блестящий. Бярут нитки 
штбпарные, нйтки мяккаватые, как 
лашшёные нашы. Н-Рж.
ЛОЩЕХА, и, ж. 1. О крупном, 
здоровом и сильном человеке. ----
в сравн. Кто здарбвый, так гаварят, 
как лашшёха. Н-Сок. ср. лось.
2. Лентяйка. Лашшёхи, жбпа 
тблстая, а лень сабирать ягады. 
Пушк.
3. Франтиха, щеголиха. Доп.
4. Гладкая, упитанная корова, раз­
борчивая в еде. СРНГ 17.
ЛОЩЙЛКА, и, ж. спец. При­
способление, с помощью которого 
придают лоск, глянец боковым ча­
стям подошвы на сшитой обуви (в 
речи сапожников). Карпов.
ЛОЩЙНА1, ы, ж. 1. Низ­
кое место, низина. Лашшйна 
ёта палянка такйя, адйн пакбс, 
нйзменнасть такая. Остр. На уару 
взайдёш, а унизу лашшйна будит. 
Нев. За рекбй есть низйна, ла­
шшйна такая. Гд. уде па урязи пи- 
рихбдят, уаварят, как урязная ла­
шшйна. Пореч. Нет, у нас лашшйна, 
где панйже, а вабшшё аврак. Пуст, 
ср. лощинка1; лощйночка1.
2. То же, что лужа 2. Лашшына 
плахйя зямлй, анй атмакйя, на ей 
ницавб ня буди растй. Пушк. Ла­
шшына, ёта пбле, где пасёяно, а там 
вада и пбле атмбкла, мбкрае мёста. 
Пушк.
3. То же, что лужа 1. А лашшйна 
бывает ад дажжу, дажжу нёту и 
лашшйны нёту, а в мачлявине фсе- 
гдй вада. Локн. Ф той избы стайт 
лашшйна, фея крыжа прапйла. On. 
Была пад акнбм лашшйна, пбеле 
даждя, нада, штоп жана в лашшйну 
галавбй акунулась, такйи парятки 
были. Вл.
4. Провал, углубление в чем-н. Там 
сётка, а здесь ф кравйти лашшйна, 
апять ниудббна. On. Пирйна у миня 
ужы старая, вйдити, какая ла­
шшйна. Локн.
5. Трещина, вмятина. Пальчики усё 
пирипрядёш бывала, анё лашшйны 
дёлаюцца. Вл.
ЛОЩЙНА2, ы, ж. То же, 
что лошак 1. Гот жырябёнку — 
лашшына, два —барана. Пушк. Вот 
нынчи радйфшы жырябёнак, он 
нынишник, на фтарбй гот лашшйна. 
Беж. Жырябёнък гот пражыл, ла- 
шшынъ — ужэ с вясны да вясны. 
называиццъ лашшяк, лашшячбк. 
Остр.
ЛОЩЙНА3, ы, ж. Станок, на 
котором синильники лощат воском 
окрашенное полотно. Копаневич.
ЛОЩЙНКА1, и, ж. 1. Ум. — 
лощина1 1. Выдиш за развйлак, 
там и пбжню вйдна, и лашшйнка с 
шйпку е. Гд.
2*. Тоже, что лощина1 1. Косйли 
в лошшынке, мы корзиночками 
траву нанбеим. Пл. Тагдй патебхне, 
и лашшынку пашэ, а багурйну-та 
пахать сразу мбжна. Н-Рж. Ла- 
шшынка, пбжынка такая, аннб и тб 
жэ, травй расьтёт. Себ. Горка и ла- 
шшынка. On.
ЛОЩЙНКА2, и, ж. 1. То же, 
что лошйк 1. Пёрвый гот —жеря- 
бёнак, фтарбй гот — лашшйнка, на 
третий — барбнка, на чатвёртый — 
сахавйк. Беж. Лбшади, анй па 
вбзрасту различались, вот два гбда, 
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ёта называли лашёк, или лашшйнка. 
Остр. Лбшади не пагибёют, анй 
здарбвые, на фтарбй гот лашшйнка. 
Оп. Лашшынка ёта лбшать на 
фтарую траву. Сер. Лбшать на­
чинала раббтать з двух гадбф, ла­
шшйнка пбсле пёрвай зимы на- 
зывёлась. Кр. + Гд., Н-Рж.
2. Жеребенок. Пёрвый гот —ла­
шшынка. Пушк. ср. жеребёнок.
ЛОЩИНОЧКА*, и, ж. То 
же, что лощина1 1. Как выйдеш к 
лашшйначке — срёзу избушка, а мы 
в угалбчки, дёльшы. Холм. А тут ла- 
шшйначка, грибы будим сматрёть. 
Вл.
ЛОЩИТЬ (без удар, в ис­
точи.), несов. 1. Щелкать зубами 
орехи, грызть. Доп.
2. Съедать, что поставлено. Доп.
ЛОЩИТЬСЯ, несов. О жен­
щине. Часто мыться для белизны 
лица. Доп.
ЛУБ, а; мн. лубы, лубья; 
м. 1. Пласт коры лиственных дере­
вьев с плотным волокнистым сло­
ем. Дёрево дерУт тбнкай даскбй 
и згибают — ёта луп. Лукнб ис бе- 
рясты йли из луба дёлают. Слан. 
Луп з дёрева дрёли, ббльшы фсё с 
асйнавава. Сл. Луп з дёрива снймеш, 
или лупкй называют, тбнкий слой 
садрёл з дёрива, с лйпы. Беж. Луп 
с лйпавай коры дёлали, ведёрко 
дёлали, лупка звёли. Стр. ----  в
сравн. Халстйна как луп, чйста, ха- 
рашб идёт. Тор. ср. лубё, луббк, 
лубьё. > Лубом согнуть. Пере­
силить, перебороть, одолеть. Доп. 
2. Цилиндр из коры или дерева, на 
который наматываются нити, ка­
тушка. Эта луп, прадяёш сюдё нит­
ку, а внутрй дырья. Палк. Лубы 
такйя, на них намётывали пряжу. 
Остр. Ръзъвьёш на луп, з диривйны 
слёжена, с луба нъ снъвйны сну­
ёт. Гд. Кудель прядут нъ прйлки, 
пътбм ръзвивёют пряжу в лубы. 
Пск. Кружывё мы вязёли, крючбк 
пакупёли, маты, катбру нитку на- 
матёют, снймут, мот и есть, луп. 
круглый, на лубы нйтки матёлись. 
Слан. 4- Беж., Кр., Ляд., Печ., Пл., 
Пуст., Пушк., Стр. ср. выдшка, 
кресты, лубё, луббк, лубьё, 
Лубянка, мот, мотовило.
3. Деревянный вал с продольными 
зубьями для трепания льна, обмо­
лота зерна. Чатыри лубё в машыни. 
как рёза три прайдё, так лён 
гатбф. Печ. Луп штоп хлеп мять. 
Печ.
4. Подвижная часть маслобой­
ки. Маслаббйка, наливёиш смитёны. 
вёртиш, ёта луб иазывёицца, ётим 
крыльям бьёш, аны и бунтуют 
смятёну, так и палучёицца збиёнис. 
Остр.
5. Мера сыпучих тел: 1/2 мер­
ки. Луп —палавйна мёрки, в мёрки 
7 ай 8 чёрцыф, насыпал цавб в 
мёрку, пёлацкуй патгрёп и рбвно. 
Остр.
6. рыб. Сборный домик из теса, 
устанавливаемый на льду во вре­
мя зимнего лова. Лубья зимбй в 
бзеро вывазйли. на лёт ставили, 
салбмы набрасёем, так и спим. Гд. 
В луб, ёта тясбвая хёта. там ры- 
бакй жыли на льду. Гд. В лубы. ігь- 
сирёт чугунка стояла, камора, абёт 
варил, спёли феи падрят. Луп 
дбмик нибальшби. дирявянный. пи- 
ривазйть явб мбжна была. Храмцо- 
ва, Печ. Здёлаю венёц из брёвен, 
патбм постёвя стбйкн на кёжном 
углу и ф серётки, на вярху здёлаю г 
тбжэ шпёры с тбнких брёвен. а 
патбм пакрбют тёсам и тблью, а то и 
стёны тблью пакрывёли. Гд. + Долъ 
II, Кузнецов, ср. лубё, луббк.
7. Шалаш. Шалёш ф пбли ёто лун 
Гд.
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1. Антипа не липа, и луп со­
драв не покрылся. Пск. рук. сб., 
309, н. XVIII в.
ЛУБА, ы, ж. То же, что луб.
1. Лубй, дрйли луцыну шырбкую 
для севблины. Н-Рж.
2. А лубй, бта катушка, на катбрую 
снуёцца валакнб. Пск.
6. Чатыри стяны, лубй называицца. 
Кр.
ЛУБАН0К, нка, м. На­
родный танец (какой?). Лубанбк, 
чалдбн, — а танцы, вот прихадйте ф 
суббту, пакажым. On.
ЛУБЕНЁТЬ, несов. 1. Стано­
виться жестким, затвердевать. В 
Максбве вот была харбшая зямля, 
никагдй так ня лубянёла зямля, ня 
засыхбла. Н-Рж.
2. Коченеть (от мороза). СРНГ 17.
ЛУБЕНЙК, а, м. Имеющий на 
выкате глаза. Доп. ср. лубяшка.
ЛУБЁШКА и ЛУБЁШКА, 
и, ж. Гриб из породы солонух, си­
неватый с фиолетовым отливом. 
Доп. ср. лубяшка.
ЛУБКА, и, ж. 1. Небольшая 
плетеная корзинка, лукошко. А ма- 
линькаё лукнб назывйицца лупка 
или лубачка. Н-Рж. Лупка-севйлка. 
Себ. Лупка — мйленька карзйначка, 
лубак нет. Печ. Вазьмй лупку 
за ягадами. Пск. Есь лупка или 
сявалка, штоп вяснбй рош сёять. 
Пушк. ср. луббк.
2. Сосуд из коры для жидкостей. 
Луп с лйповой коры дёлали, ве­
дёрко дёлали, лупка звали, обёдать 
носйли. Стр. Лупка такая бирё- 
шшъная, бирёшшъный раббтался 
битбн, дно фстйвлинъ, суп, мълакб 
наейли, из берёсты, чётверти две 
был. Тор. Лупкй, для жыткасти. 
Ляд.
3. перен. Живот. Што лупку-та на- 
биваити. Беж. + Кузнецов.
4. То же, что луббк 7. А был такбй 
луббк и лупка круглая, ва фею избу 
вирёфкай аптягивълъсь, а бижыт 
яйчкъ па лупки. Тор.
ЛУБНИ, мн. Приспособление 
для разматывания ниток: вертя­
щаяся катушка с поперечными 
планками. Навьём на лубни, снуём 
на снавбльни, тагда на стйвы на­
вьём, как ткать. Гд. ср. луб, лубб.
ЛУБН0Й, бя, бе; лубен, 
б на, о. Твердый, жесткий. Копа­
невич.
ЛУБНЫЙ: > Лубные сани. 
Сани с глубоким кузовом в виде 
корыта для зимнего лова снетков. 
Лубныи сани, тблька для рыбы, 
глуббкинькии, тискбм абдёлывали 
тбниньким. Гд.
ЛУБОВ0Й, а я, ое. За­
тянутый бычьим пузырем. Раньша 
чёриз лубавбя акбшка плбха свет 
прахадйл, вот и иепбртили сябё 
глазй. Пск.
ЛУБОК, бкй, м. 1. То же, 
что луб 1. Скарёжыть дрбницу на 
луббк, вадб ни патичбт. Нев. Му- 
жычбк сабирблся с лубкбми. Черны­
шев, Сказ, и лег. Пушк. мест, 323. 
> В лубкй вязать (крутйть, 
ввязать, связывать,
увязывать). Накладывать (на­
ложить) твердую повязку из лучи­
ны. Я яму Harÿ у лупкй увязывала. 
Н-Сок. Сламаит авёчка нагу, 
лйба чалавёк, дак кантярялйста 
карнём привязывали, а лйстьми 
примйчывали, и в лупкй связывали, 
ёта лучынки такйи. Дед. Мёдик 
был, анй скарёй ка мне, Harÿ в 
лупки вязйла, кагда в лупкй крУтют, 
мбжна дамбй. Беж. Упйла я с 
чирдакй, нбги скалёчила, к врачу 
пашлё, в лупкй ён мне ввязал, ёта 
прбста такйи лучйны. Пуст.
2. Небольшая корзина из коры, лу­
кошко. Дёлали лупкй из бересты, 
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хъдили за грибами, сыпъли муку. 
Пушк. 3 бярёсты дёлали лупки, 
ягады в лупках брйли. Пск. Лупки 
берёшшяны дёлали. Пл. 4- Копа­
невич; Опыт, Холм. ср. лубка, 
лубочка, лубяночка.
3. Емкость из деревянных пла­
нок с обручами, маленькая кадка. 
Муку диржали, квашню тварйли. 
ёта луббк. Дед. На калотцы 
привязывают лупки, дёлаютца з 
дасбк. Беж.
4. То же. что луб 2. С ре­
шета дёлают луббк, тую матушку 
разматывают, а тагда такая 
снавалина, ф серётку вдеваицца 
такбй штырь. Себ. На луббк на­
вивает пряжу, а патбм с невб снуёш. 
Кр. Навивали на матки, стирали, на 
лупки развивали, штоп с лупкбф на 
снавалку. Пушк. На чирдакё лупки 
хранились, каждай пряжыны — свой 
луббк, ана на лупки навивалась. 
Печ. Патбм ёти матушки вымают. 
патбм развивают их и на лупки 
свивают. Остр. 4- On., Пл., Сер.. 
Стр.; Копаневич. // Катушка с 
нитками. Купи мне нйтак луббк. 
Палк. Луббк, ёта катушка в ма­
газине для тенётаф, саракавбй 
номер. Печ.
5. То же, что луб 6. В бзиро 
ездили в лубьях стояли, как в лупку- 
тъ было жыть, как налим, бок 
з ббком. Гд. Рыбацкий домишко, 
вывбзицца зимой на бзеро, в нём 
рыбаки жывут, то луббк, рыбаки 
евб на бзеро выведут и начуют там 
зимбй. Гд. 'Гаки лупки выведу, как 
избушки, ухи наварим, картбшка. и 
на сёне спали. Гд.
6. Доіцечка с желобком, лоток 
для катания яиц на Пасху. На 
Пасху яйца катали, луббк такбй. де- 
рявянный такбй, как карытце, при- 
хадйли в ызбу, расстилали палатнб 
и катали. Н-Рж. На Паску яйца 
катали, дерявянный луббк делали. 
Вл. Луббк —яйцки катали ф Ііасхѵ. 
карыцце такбе. деревяннае. яйчки 
выйгрывают. On. Мужыкй вяр<<|>- 
кай апкладывают крук. дёлали 
такбй луббк. свёрху внис, и как 
папанить яйчкъ в яйчкъ. то тот 
бярёть, а не паішиет, значить нра- 
катйл. Тор. Луббк яйна каіали на 
Пасхе, карыццэм, пустицца. бяжьгг 
внис, выбиваютъ япцы. Пуст, -т 
Беж., Пев.. П-Сок.. Себ.; Опыт. 
On.; Копаневич. ер. лобби2, лубка.
7. Бурак. Доп.
8. мн. перен. О маленьких детя і 
Вызунили лупки весь цай. Беж.
ЛУБОМ, нареч. То же. что 
лубью. Доп.
ЛУБ0ЧЕК*, чка. и
ЛУБОЧКА*, чки. ж. 1. 
То же. что луббк 2. Муку с 
луббчка. вядёрко такбе маленькае. 
схватйл пясткай и рассыпал. Остр. 
.X малинькас лукно называицца 
лупка или лубачка. Н-Рж. Лубянки 
дёлают. лубачки <• бяр(Чгы. Кр. 
Мастйнка, карзйнка нс нрутк«х|>. 
иатблшы кбетачки зделаеш. и ни- 
риплитаиш нругкбм. а где скажут 
лубачка, эта з бирясгы Н-Гж. 
Ета карзйнка луиацка. в яё ягады 
събираюг. Кр. 4- лубочка: Карти,.
2. Кусок коры, согнутый вдоль 
о виде желоба. 3 бярёзы виснбй 
сок патсякаем. здёлаем дубочек, 
лучыненька. к|м)мки вьнпы. а се- 
рядйнка нижы. на канёчку ніігачку 
взденем, патсгавим карьггие. сок 
укусный, СЛІІТКНЙ. Н(Ч.
3. То же. что луббк 6. Яйчки 
катали па лѵббчкѵ. луббчек. эго 
дбсачка. на катбрай две ямачки 
Тор. Катали такбй лѵббчык. 
кбтицца яйцб. ударицца а другой 
яйцб — выиграл. ни ударицца пра* 
играл. Беж.
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ЛУБ0ЧНЫЙ, а я, ое. На­
мотанный на катушку, шпулю (о 
нитках). Здесь пйтку [у поршня] 
стянут ётым, штббы на пятки были, 
прадёнут вярёвачку патблшшы 
луббшнай нитки. Печ.
ЛУБЬЁ, я, с., собир. То же, 
что луб. 1. Лупки, лубьё замбчина 
у меня у рике. Нев.
2. С вьюшки нитки развивают на лу­
бьё. Гд.
~ Лубьё. Название дальнего сено­
косного угодья, на котором живут 
в шалашах. В Лубьё уёхафшы на 
нидёлю, там кбся траву, сушът сёна. 
Гд.
ЛУБЬЮ, нареч. Плотно, креп­
ко. Доп. ср. лубом.
ЛУБЯНКА, и, ж. 1. Большая 
корзина, сплетенная из прутьев, 
корней, лучины, соломы или коры. А 
робяты малинькии в люльках спали, 
йли в лубйнках, люлька-та с прутья 
была, а Лубянка как карыта, ана с 
салбмы и с прутья. Дед. Снапы ам- 
малбтют и сёют, были такйи сявалки 
и Лубянки, павёшана на шэю, он 
шагйит и кидйит. Локн. Лубянки 
з бярёсты, муку сыплют, тряпки 
кидают, с пакрьіжычкам были. 
Вл. Лубянка, карзйнка здёлана с 
елбвых кърешкбф. Сер. Мёра была, 
вбсем гйрцеф, рош пут пять фунтаф 
тянула, Лубянка пашыре мёры, с 
асйны, с луба здёлана, круглая. Оп. 
---- в сравн. Фсё застёлет травбй, 
зямля залубенёла, как Лубянка 
стйла твёрдая. Аги. У тя гл азы как 
Лубянки бальшые. Пск. Глйзы што 
Лубянки бёлые, а ня вйди. Стр. 4- 
Беж., Кр., Нев., Н-Рж., Н-Сок., 
Печ., Порх., Пушк.; Копаневич, 
Оп.; Кузнецов. ср. лубка, луббк, 
луббчек, лубочка, лубяночка.
2. Емкость с прямыми стен­
ками из гіельного куска коры 
или фанеры. Лубянка салйная, 
бярёзавая, а бывая мёркъ, штоп 
мёрить зирнб, выкручивали (ствол], 
вычыстим, вынем дуплё в дёривъ 
гнилбе, и дно фставим, вот и 
Лубянка. Оп. Када начынае рой 
атхадйть, их папрыскаеш вадбй, 
патбм их агрябаеш в Лубянку, такая 
круглая рбвная фанёра згйбана и 
дно круглае, как вядро,- тбльки 
шырбкае. Кр. Лубянку, ат слбва 
луп, из лйпы дёлали. Локн. ср. 
лубяночка, лубяшка, луган; лу- 
ганбк.
3. Берестяная табакерка, тавлин­
ка. Опыт, Оп. 4- Даль П, Копане­
вич.
4. То же, что луб 3. А то ишшб есь 
вьюшки лубяныя, как с фанёры, их 
Лубянки завут. Порх.
5. О самодельном приспособлении 
для катания с горки згімой с намо­
роженной скользкой поверхностью. 
3 тары катйлися (детьми), ни санок, 
ни лыш нё было, вот сунеш лапоть 
так под зат и паёхал, а он (лапоть) 
ужэ ф снегу, набьёцца в невб, абле- 
денёет, Лубянка дёлаецца, скбльский 
такбй, на ём и ёдеш. Пск.
6. мн. Специальные с бортом са­
ни для вывоза рыбы с озера. Падё 
мнбга снятбф, ни вайдё в Лубянки, 
в вадавйк льёш лакалам. Гд. ср. лу­
бяные санки (см. лубяной).
7. чаще мн. Самодельная обувь, 
сплетенная из луба. Лубянки были 
как пбршни, тблька без вирёвъчик. 
Гд. ср. лубяночка.
8. чаще мн. Зимние кожаные рука­
вицы на меху. Там у ей и Лубянки, 
и галянки ляжать. Оп.
9. чаще мн. Гриб с горьким млеч­
ным соком, идущий в засолку. 
Фсё саланьё, салянки бёлые, Лу­
бянки называюцца. Пск. Сербшки, 
груздбчки, атваривали и салйли, 
Лубянки атваривали и салйли, их 
и лубянками называли, и сербхи. 
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Гд. Каласавикй, Лубянки, петушки 
в бару растут. Стр. Лубянки, яны 
такйя сйния, валуй растут на râpé. 
Порх. Лубянки такй шйвые, думъиш 
пъгАнка, к ним царвяк ни вяжыцца, 
а как атлбмиш, так такб бёлъе как 
мълакб выступит. Остр. 4- Дед., 
Дн., Себ., Сер.; Доп., Далъ II. ср. 
лубяночка.
10. мн. О больших, навыкате гла­
зах. Не глазА будут, Лубянки, тблька 
глазам будет лбпать. Локн.
ЛУБЯНОЙ, ая, бе. 1. Сде- 
ланный из нижнего плотного слоя 
коры дерева, луба. Лубяные севнй 
были, фанёръшные. Пл. Вьюшки 
рАзные бывают, а то ишшб есь 
вьюшки лубяные, как с фанёры, их 
Лубянки завут. Порх. > Лубяные 
сінки. Специальные сани с высо­
кими бортами для вывоза рыбы с 
озера. Санки лубяный, Лубянки, и 
называли лакАлам лакать, рбим ф 
сАни [рыбу]. Гд. ср. лубные сани 
(см. лубный), Лубянки.
2. Навыкате (о глазах). Доп.
3. Бессовестный, бесстыжий (о
глазах). Не глаза будут, Лубянки, 
тблька глазам будет лбпать, глАзы у 
них уш лубяные, им уш не стыдна. 
Локн. ----- флк. Как постоянный
эпитет. Змея — лубяные глаза. Чер­
нышев, Сказ, и лег., 323. 4- Доп.
ЛУБЯНОЧКА, ч к и, ж. 1. 
Ум. —♦ Лубянка 1. Лубяначку вазь- 
мёш и пайдёш в лес за я гадам. Вл. 
2. Ум. —* Лубянка 2. Лубяначка, 
масла збивАют в ней. Беж. 
Лубяначка, з дёрева, с ольхи, соль 
хранить. Вл.
3*. То же. что лубйнка 7.-----в
сравн. Сошьют такйя [сапоги] как 
лубяночки, ногё-то уш никуда не 
двинуть. Порх.
4*. То же, что Лубянка 9. 
Лубйначка аднА, а ёсли мнбга. то 
Лубянки, бта сйвинький гриббк. 
лубяначки, салиникй, их сблят. Себ. 
Лубяначки салят, анй сёринькии. 
Порх.
ЛУБЙНЫЙ, ая. ое. Плот­
ный, каляный. Копаневич. ср. 
лубнбй.
ЛУБЯТЬ, несов. Сдирать кору 
с дерева. И карил и мы, кару знАцыт 
сымалн, ишшб гаварйли лубять, этъ 
тбжа кару здирАть. On.
ЛУБЯШКА, и. ж. 1. Неболь­
шая посудина с прямыми стенка­
ми из дерева или коры. Лубяшки. да 
кадацки такйе, масла сабирают. Он. 
ср. Лубянка.
2. То же, что лубёшка. Доп.
ЛУГ, а; мн. лугА и лугй; 
м. Участок земли (часто низкий), 
покрытый травой. Лук назывАицца 
патаму шта муравбй |зарос|. пакбе. 
харбшый синакбс, а на пожне им- 
хавая травА. аебка, плахая. Пск. 
Лён из землй вьітс|Х!бют, дрАчкай 
прачёшут, патбм мбчат, патбм рас­
стилают йли па жнйвью. йли па 
лугАм. Кр. Лугй такй. што запаханы 
фее. On. Званёц па лугам растёт. 
Остр. Щука-мамыра все луга помы­
ла. (Коса). Евлентьев. Загадки. ер. 
луговина, лугушка, лужАвина. 
лужина; лужинка.
А на вторый день приеха- 
ша юрьевцы в снеках в боевых 
немецких въ 23. и сташа за Сте­
паном святым на лугу станомъ, 
и почаше пушками бити Лет. I. 
1480 г., л. 643 об. Егда прихо­
дить вел икни праздник день Ро­
жества ІІредотечева. но и спи* 
преже того великого празника. 
исходить огавницы мужие и же­
ны чаровницы, по лугом, и по 
болотом, и в пустыни и в дуб­
равы, ищущи смертныя травы 
Там же. 1505 г., л. 655 об. К|ю- 
стьяне Чиркина... живучи, хо­
ромы поставить, и пашня паха- 
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ти, поля огородити, ПОЖНИ И Лу­
ги росчищати, какъ у прочихъ 
жилецкихъ крестьян. А. тягл. I, 
5, 1627 г. Во имя отца и Сына 
и св. Духа и язъ, рабъ Божий, 
манахъ Феодосие, отходя съ сего 
свѣта, учинихъ рядъ животу сво­
ему ... и вдахъ двѣ пожне свое — 
одну въ Черницкихъ лугахъ на 
Псковѣ рѣкѣ, на Горѣлой Лукѣ. 
Дух. зав. Феодосия, 575, 1564 г- 
А на лугѣхъ имъ не ставитца, и 
сѣна не толочити. Кн. писц. I, 
79, 1585-1587 гг. Да под тѣм же 
островком озерка рыбные ловли 
промеж мхов на дичи, да чер- 
нолѣсу долину и поперег на ве- 
регу, да луг по черную рѣчку, 
сѣна косят пятнадцат копен. Гр. 
льготн. 2, 118, 1598 г.
ЛУГА, и, ж. Сорт льна. Луга, 
сёмя называли, другбй сорт, не 
такбй долгбй. Стр.
ЛУГАН, а, м. Ёмкость, пле­
теная или из деревянных клепок, 
для хранения продуктов. Лугён — 
ёта дабрб соль дяржёть, и крупа 
дабрб дя ржать. Пуст. В лугён 
крупу клёли. Локн. Лугён, куф- 
шынаабрёзная ёмкасть, сплятёная 
ис салбмы и тбнкай дрёнки, дуба 
или лыка. Локн. ср. кёдка, кадь, 
Лубянка; луганбк.
----- Луган. Прозвище мужчи­
ны. Н-Сок.
ЛУГАНОК’, нкё, м. То же, 
что лугён. Л у ганки з двум дбнъм 
дёлъют, для салёний, кёдъчки ни- 
бальшыи, лес рёжут и з дашшёчки 
дёлают луганки. Оп.
ЛУГАНЫЙ, а я, ое. Сби­
тый из деревянных планок с обру­
чами (о емкости). Бывёит альхё 
чбрная и бёлъя, с чбрнъй мбжна 
дёлать камбды, пасуду, ббчки, ббчки 
лугёныи з бёлай альхй, пад рыбу, 
агурцы, грибы, для салёний аднйм 
слбвъм. Оп.
ЛУГВИЦА. Название реч­
ки. Егда доидоша до рецѣ, зо 
вомѣй ЛугвицѢ, от града попри­
ще едино. Пов. явл. икон, 554, 
рук. XVII в.
ЛУГОВАСТЫЙ, а я, ое. 
Изогнутый (?). Для льна была 
асббая сахё, лугавёстая, гарбётая. 
Сер.
ЛУГОВИК, ё, м. Трава (хоро­
шая) на плохой почве. Копаневич.
ЛУГОВИНА, ы, ж. 1. То же, 
что луг. Приёхал он на лугавйну, и 
не сказёл, кудё пайдёт. Беж. + Кар­
пов.
2.--Низкое заболоченное место, топ­
кий луг. Лугавйна ёто у нас низина. 
Гд. У нас, на каждом почти тагу 
много найдется разных болот, топ­
ких непроходимых луговин, по ко­
торым скот едва с большим трудом 
таскается. ПГВ, Неоф., №38, 266. 
  в сравн. Здесь павышы гбрка, 
а патбм как лугавйна, вады слёвна 
шшас. Остр.
ЛУГОВИНКА, и, ж. Лужай­
ка, лужок, полянка. СРНГ 17. ср. 
лужайка.
ЛУГОВИЦА, ы, ж. Луговая 
трава. Травё, катбрая на лугу рась­
тёт, завёцца лугавйцэй. Порх. + Кар­
пов. ср. лужнйк.
ЛУГОВ0Й, ёя, бе. Рас­
тущий на лугу, на влажном ме­
сте. Лугавбе сёна падбльшы будет, 
как клёвир. Порх. Сёна палевбе 
привёс [сосед], а мы лугавбе и 
балбтнае. Пуст. Заливныи лугё, 
шырбкъ мястём разливёецца, лу­
гавбе сёна. Кр. > Луговбй 
рябйнник. Растение сем. розан- 
ных; сабельник болотный, Comarum 
palustre L. СРНГ 17.
2. Равнинный. И возвратися 
на Москву царь и великии князь 
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с побЬдою, хваля бога и пречи­
стую матерь его и со всЬм воин­
ством здравъ, а стоялъ под Ка­
занью 2 месяца; а с Черемисою с 
луговою после воины было мно­
го и одолЬша их. Лет. III, Стр., 
1553 г., л. 215.
ЛУГУШКА, и, ж. флк. Лу­
жайка, лужок. Уш ты лугушка 
былъ лугавая. Сер. ср. лужайка.
ЛУДА, ы, ы, ж. 1. Слой оло­
ва, которым покрывают метал­
лическую посуду, полуда. Чугун 
лужбный ёта лудъй вылажэнный, 
есь чбрный биз луды. Беж. Луда 
фея палбпалась. ІІ-Рж.
2. м. и ж. перен. Неотвязчивый, на­
зойливый человек. Карпов. + Далъ 
II. ср. лудйло.
ЛУДАК, а, м. Кто покрывает 
посуду оловом., лудильщик. Такбй 
чилавёк, то тудй уйдё, лудак, хадйли 
лудильщики, лудбк тбжэ па свету 
хбдит, без раббты тягаецца па свёту, 
как и бурлак, лудіік этът. Остр. ср. 
лудёйщик, лудйло.
Л УД А НИТЬ, несов. 1. кого 
чем. Битъ, колотитъ. Свайх рябят 
как начну луданить прутбм, свайх 
мбжна, а чужых вам няльзя. Локн. 
4- Опыт, Вл. ср. бить, колотить, 
лудить.
2. экспр. Бетъ, хлебать. Привозит 
ббчки такй бальшыи, думают, 
вот харашб. а там квас старый, 
капуста кислая фея, и шиіас 
лудйним квас, пака весь ни ейадйм. 
Порх.
ЛУДАН1, а, м. Чугунный гор­
шок. покрытый изнутри оловом. 
Лудан, гаршбк белый изнутри, лу­
жбный. Кр. Картбшку варйли в 
лудани, тушьіли, м&иіъ дяржали. 
Пушк.
лудан2 , а, м. 1. С'шаршшал 
шелковая набивная ткань. Лудан 
была материя, нарядная, ётаким по­
тайным лисьим, идёт, так и гарй на 
ебнцы. Гд. + Даль 11.
2. Шелковый платок, шелковый т - 
редник, шелковый сарафан. Опыт, і 
Даль II.
1. Кунтыш лимоннаго лѵда- 
на. Кн. Ямского. № 26, 219, до 
1726 г.
ЛУДАННЫЙ, а я. ое. Шел­
ковый. Опыт, Вл. ср. лудановый.
Кунтышъ кропивнаго цвЬту. 
луданной камки. Кн. Ямского. 
№26, 219. до 1726 г. Кунтыш ь 
поношенный, васильковый, лу­
данный. Там же. ОдЬяло лудан­
ное желтаго цвЬту. опушено кам­
кою васильковою. Там же.
ЛУДАНОВЫЙ, а я. ос. Ilh.i- 
ковый. СРНГ 17. ср. луданный.
ЛУДЕЙЩИК, а. м. 'Го же. 
что лудйк. Лудёйшики ездили, 
придавали гаршкіі тегтавыи. Гд.
ЛУДЕЦ, дцЛ. .м. Дос­
ка по верхнему краю борта лод­
ки, к которой крепятся уклю­
чины. В лотки де.іаснпа гребля, 
в гребли уключина. лудец. 
жардйна, пулбжана навирех. лучшы 
путблпппы. где уключина. Гд.
ЛУДЙЛО, а. .и. 1. Лудильщик 
Карпов, ср. лудак.
2. Неотвязчивый, назойливый ч<ло 
век. Карпов, ср. луда.
ЛУДЙТЬ, ншю. 1. ша По 
крыватъ (посуду) і.икм j*i<-плав.и н 
ного олова. Раньшы как их лудйли. 
ня знаю. Порх. Крынки делаю і и< 
глины, а патбм лудяі. Пушк. Если 
прапйла и асу да. значит не лхдй.іи. 
Беж. От мой батя, он паял. к<мы. 
ключь'і делал, съмавары лудйл Гд.
2. кого, экспр. Битъ, колотитъ. 
Карпов, ср. луданить.
3. экспр. Веселиться, проводитъ 
время на гулянье. Найдёт вечирьм 
лудить. Палк.
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4. экспр. Лгать, обманывать. Не 
луди, не уаварйла я пра хрбськинава 
мужыка, не луди ты! Пуст.
ЛУДНИК (без удар, в ис­
точи.), а, м. Небольшой шкаф. 
Опыт, Холм.
Л У ДНО, нареч. Светло. Да 
зари ишшб фстал, лудна дёлаицца, 
а сблнышка взашлб, луднёе. On.
ЛУДОГА, и, ж. Вид сига. 
СРНГ 17.
ЛУДОНИТЬ, несов. Бить ко- 
го-н. «в расстановку», для потехи. 
Карпов, ср. лудить.
ЛУЖА, и; мн. лужи и 
лужья; ж. 1. Небольшое углуб­
ление в почве, наполненное водой. В 
ванну у нас вады чйстай нё была, 
пяскай с лужы зачирнёш вбду и да- 
ёш рибёнку. Кр. Говорй, завалйфшы 
в лужы был. Стр. Дажжа мнбга, 
лужы стали, грат пасыпалса. Остр. 
Падашла к лужы, разулась, а патбм 
стала пяряхадйть, пастяснялась. 
штоп пярянасгіл. On. Хоть хужэ, 
да с чужой лужы [Поговорка]. 
Печ. ср. лощина1, лужавина, 
лужайка, лужёвйна, лужйна, 
лужинка. > Лужу поймать. 
Быть забрызганным проезжающим 
транспортом. Сматрйте лужу-та ни 
иаймапте. Порх. > Лужа слёз. О 
горьком плаче, рыданиях. С тюрьмы 
пришла, завалилась под икбны, дак 
лужа слёз была. Палк. > Как 
волк в лужу прыгнет ска­
зать. Сказав что-то неожиданное, 
привлечь к себе внимание. Слан.
2. Заболоченный участок земли 
с проступившей на поверхность 
водой. Пятушкй такйи красйвыи, 
потешный, в лужах растё, тблька 
где суха, а в лужах, где вада, 
асбка растё. Остр. Я так палюбйл 
дёла свае, без вады скучал, я сем 
лет в брмии был, фстрётиш лужу 
ад балбта и уставишся. Гд. Лужы 
касйли, там крёпкъ в лясу, тблька 
вада, и па вады касйли, в нас 
фее сенакбсы па лужьям. Слан. ср. 
лощйна1, луговйна, лужёвйна, 
лужайка, лужёвйна, лужйна, 
лужица; лужинка.
3. Небольшой искусственный водо­
ем, пруд. Пайдём на лужу прать, а 
лужа — лапатай выкапаю, вада на- 
бяжыт, вот и лужа, то кбпаные 
ключй. Себ. Катку нада налйть 
вадбй, на лужу снястй, унясут, 
ня знаю. Остр. И дрызгаюцца 
цэльными днями в энтай лужы. 
Печ. 4- Пушк., Холм. ср. лощйна1, 
лужёвйна, лужйна; лужёвйнка, 
лужинка, лужочек.
4. Об озере. Пайдём в лужы па- 
катаимся. Пуст. Летал в лужу 
сёлезень и увёл сё [утку| пад гору. 
Печ. В ёту лужу упадае две речки, 
аттавб и вада халбдная. Пуст.
~ Лужа. Название места в 
средневековом Пскове. Въ Греш­
невомъ ряду позади Бол того ря­
ду, идучи отъ Покрова Луцкою 
улицею на л Евой сторонЬ къ Го- 
стину двору къ ЛужЬ. Кн. писц. 
I, 39, 1585-1587 гг.
ЛУЖАВИНА, ы, ж. 1. То 
же, что лужа. 2. Лужавина, 
балбтнае мёста, вада стайт, трава 
растё плбха. Печ.
2. То же, что лужа 3. Там вон есь 
лужавина, как мацйла в вйде прудё. 
Остр.
3. То же, что луг. Там лужавина 
такая, пайдёте бкала кустбф, лйнию 
перейдёте. Остр.
ЛУЖАВЙНКА', и, ж. 1.
То же, что лужа 2. Нида- 
ликб лужавйнка у нас, вёшница 
называица. Остр. Лужавйнка, 
пбженка, завбръм акружына, в 
низбчке лужавинкай идёт. Пуст.
2. То же, что лужа 3. У нас 
небальшёя лужавйнка. Печ.
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3. Небольшой участок земли, порос­
ший травой, лужайка. А как фсё 
эта |овес| была не снята, так тблька 
на той лужёвинке нада гнётца. 
Палк. ср. луговйнка.
ЛУЖАЙКА, и, ж. 1. Неболь­
шая поляна. Лук ня мбжыт быть 
в лясу, тагдё ня лук, а мястёчка, 
где мбжна пакасйть, ёсли зёрастелей 
нет, лужайка, а ёсли зёрасли — 
балатинка. Пуст. ср. луговйн­
ка.
2. То же, что лужа 1. Лужайка, 
вады наняти малёнько, водицы, 
ёто е лужайка. Гд. Лужайка на 
дарбге пбсле даждя. Остр. Ну как. 
на дарбги нъбижёфшы лужайки? 
Пушк. Дош пошбл, образовались 
эти, лужайки от воды, он упал и 
вмер. Кр.
3. То же, что лужа 2. Лужайка — 
сырбе мёсто в лесу, а грачешбк — 
кбчкн. Печ.
ЛУЖАНИН, а, м. Уроже­
нец г. Луги. Нёстя вышла зёмуш 
за лужёнина, Лёха Большы Глёзы, 
лентяй, лбдырь. Пл.
ЛУЖЁВЙНА. ы, ж. 1. То же, 
что лужа 1. На дарбги лужавйна 
такёя. Пск.
2. Остатки, признаки лужи, раз­
лива, пересохшая лужа. Лужёвина. 
Карпов + Лужевина. Даль II. ср. 
лужа, лужнйще, лужбвина.
ЛУЖЁВНИК, а, м Рас­
тение белокрыльник болотный. 
Calla polustris. Лужёвник растёт 
ф канёвах таких балбтистых, где 
мнбга лужёвнику, анй патаскёют, а 
патбм атрубёют, рубят явб на чёсти, 
а патбм гарячей вадбй атвёривают, 
дают свйньям. Беж. Баббвник ёли 
лужёвник, явб в бълатёх тягёють, 
и пърасят им кбрмют. Тор. А яшшб 
дают лужёвники, у нйх-тъ стёбли 
вялый, а лйстики ядрёный. Холм. 
Лужёвник тбжа растё в вадё, цветё 
шышкам крёсным, шырбкии листы 
Остр. Такёя травё лужёвник на- 
зывёецца, такёя круглая, карий 
такйи длйнныи, бёлые, в балатёх. ва 
мшёрах, в балатйнах растёт. Дед. 4 
Гд., Кр., Н-Рж., On., Пуст., Стр. 
ср. боббвник.
ЛУЖЁНКА, и, ж. Ком­
натное растение девичья краса. 
Лужёнка у миня растё харашб. Кр.
ЛУЖЁНКА, и, ж. Эмалиро­
ванная кастрюля. Стр.
ЛУЖЁННИК, а. ас Гор­
шок, покрытый изнутри эмалью. 
С лужбнника Нюшка фею кашу 
выскребла. On.
ЛУЖЁНЫЙ, а я, ое. Покры­
тый слоем олова, полуды или эма­
ли. Лужбный тёзик, бёлая палуда. 
Гд. Лужёный гаршбк. Печ. У Тбли 
в бёйне котёл стой лужбный. бблиф 
внутри бёлый. Пл. Вазьмй лужбное 
ведрб, емалирбвънное. Пыт.
Пятнадцать сковородок 
мЬдных бЬлыхъ и луженыхъ се- 
редних и невеликихъ. Кн. пер. 
пск. Печ. м., 139, 1652 г. Да 
вЬко мЬдное лужено в чем ледъ 
держатъ. Там же, 140. 1652 г. 
Луженые удилы. (Раздел: Золо­
то и серебро]. Разговорник Т. Ф.. 
120, 1607 г. Лужёно железо нс 
борзо ржавЬ<е>т. 7’ол< же. Сун­
дукъ обитъ красной кожей и 
желЬзомъ луженымъ окованъ. 
Кн. Ямского. Xе 29. до 1726 г. •+■ 
XVII в.. Кн. писц. II.
ЛУЖЙНА, ы. ж. 1. То же. 
что лужа 1. Ни нёда прыскацца. 
Серёга, пагадй. выведу с лужыны 
тябя. Дед. Вётир. прахлённа. и 
так патебхнит. тбльки на да|м5гн 
лужыны. Пушк. Мы грёбили. так я 
на дарбги с лужыны пила. Остр. 
Иду, сидйть янё да в лужыне 
капёицца, ляпёшку пякёть. Пуст. 
На дарбге лужына. как дошть 
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прайдё, зафсигдё лужына. On. 4- 
лужина: Аш., Беж., Вл., Гд., Дн., 
Кр., Кун., Нев., Н-Сок., Пен., Пл., 
Себ., Холм..; Кузнецов.
2. То же, что лужа 2. Там есь 
такёя лужына, нйская мёста: пбля 
за лужый. Палк. Лужэвник растёт 
кбла мхоф, где лужыны. Холм. Па 
пблю назывёицца прарёзы, лужына, 
кулдббина такёя. Себ. А какие в 
лужынах растут цвяты! Остр. 4- 
лужйна: СРНГ 17.
3. То же, что лужа 3. Вон 
там па лужыне утки плёвают. 
Вл. На Рыбалауским пбли Аст- 
раукй, мачулы и лужына такёя. 
Себ. На лужыну панясём палавикй 
и лупим их. Пуст. Даскё чёрес 
рёчку, лужыну, ручёй назывёицца 
лёва. On. Ты ни видёл гусёй, 
мёлинький? Анй тут в лужыни. 
Остр. + лужйна: Кр.
4. Пространство, поросшее тра­
вой, луг. Лужына, ёта мёста пакбса. 
Пуст. Ту лужыну фспахёли. Себ. 
ср. луг.
ЛУЖИНКА*, и, ж. 1. То же, 
что лужа 1. Перейдём лужынки, 
разуем лёпти, на згарбду павёсим, 
сапагй абуем. Остр. Вот здесь 
в лужынки анё валйлась. Пушк. 
Фея намбкла, дарбга-то есть, но 
лужынки бальшые. Локн. Адйн раз 
па лужынки бёгаем, плётья задрёф. 
Н-Сок. Стёла в лужынки пить и 
памёрла. Вл. 4- Дн., Ляд., Палк., 
Пск.
2. То же, что лужа 2. А там 
рядам такёя балатйначка, я пришлё 
к ётай лужынке, вытярлась. Слан. 
Аны [лилии] любют на сырым мёсти 
растй, на канёвах, уде лужынка. 
Себ. Марбс лужынки, балбтинки 
затяне, карбва разбйцца мбжэ. Гд. 4- 
Локн.
3. То же, что лужа 3. А в 
лужынки гусятам дббра. Кр. В 
лужынке вазьмй вадйчку. Печ. Анё 
на калбццы ни былё, анё в лужынки. 
Остр. Не нёдо в лужынку ходйть, 
ввёлишея. Стр. Анй павёдяцца в 
лужынки пакупёцца [гуси], а тут 
нёту, анй любят в вады. Палк.
4. Небольшой луг. Лужынка, 
мёленька пбжня. Печ. ср. луг; лу­
говинка.
ЛУЖЙТЬСЯ, несов. Делать 
что-н. вместе с кем-н. А пар- 
тизёны с йми лужёцца, картбшку 
выганяють. Н-Рж.
ЛУЖИХА. Прозвище женщи­
ны. Лужыха такёя у нас былё бёба, 
эта прбзвишшэ. Пушк.
ЛУЖИЦА, ы, ж. Сырой, забо­
лоченный участок луга, пашни. Ни- 
засёянный учёстак, кадё ни вьёхать 
пахёть, та лужыца назывёица, 
мбкра там. Остр. ср. лужа.
2. Углубление в почве, за­
полненное водой. Лужица. [Раз­
дел. Вода]. Разговорник Т.Ф., 61, 
1607 г.
ЛУЖМЙНА, ы, ж. Плодород­
ный, густо заросший участок зем­
ли (часто в форме круга). Лужмйна 
стайт такёя, ягат кружбк найдут, 
лужмйнай завут, йли картбшка ха­
рашб где растёт, гаварят: харбшая 
лужмйна. Вл. ср. кружбк; лу- 
жмйнка.
ЛУЖМЙНКА’, и, ж. То же, 
что лужмйна. Лужмйнка, бта 
мястёчка такбе в лесу, палянка 
средй дярёвьев, кружлавйнка, не 
тблька с ягадами, мбжэт и прбста 
травбй параслё. Вл.
ЛУЖНЙК, а, м. То же, что 
луговйца. Карпов.
ЛУЖНЙЩЕ, а, с. Остат­
ки, признаки лужи, разлива, пе­
ресохшая лужа. Даль II, 271. ср. 
лужёвйна.
ЛУЖНЯ. Названиереки. Вэтай 
Лужнё ейльна рыбы мнбга. Холм.
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ЛУЖНЙК, А, At. Кустарник, 
растущий на краю луга. Лужняк, 
таки кусты у лугбф. Гд.
ЛУЖ0ВИНА, ы, ж. То же, 
что лужёвйна. Карпов.
ЛУЖ0К, ж к A, At. Неболь­
шой луг. А тут лушкбм пашла. 
Пуст. И выганяют ската в бпшшую 
стйду на какбй-нибуть лужбк. Гд. 
ср. луг, луговинка. // Луг, по­
ляна — место гуляний деревенской 
молодежи. Как вяснА, так идём 
нъ лужбк, игрАим ф кбшку, гуси- 
лёбеди. Пск. При лушкй, при лушкй, 
при шшяслйвай дбли |/7есня|. Палк. 
ПригналАся дёфка к ручиёчку, ка 
зилёнаму лушку [Песня]. Печ.
ЛУЖОЧЕК*, чка, м. 1. 
Ласк. —* лужбк. По лужочкам 
едет — все лушкй зеленеют; По до­
рожкам едет — дорожки желтеют. 
Копаневич, Нар. песни 1, 118.
2. То же, что лужа 3. Аба- 
двбрак, лужбцык, вяснбй пблнъ 
въды. Латв., Зайцева.
ЛУЖСКИЙ: > Лужский 
батальбн. Воинское формирова­
ние города Луги. Лушский батальён. 
в Армии в лаптйх лйповых служыл. 
Пл.
~ В составе топонимов: 
Лужские ворота. Название во­
рот в средневековом Псковском 
кремле. Князь Григореи Остафи- 
евич, и Захариа посадникъ, и всь 
Псковъ заложивше здЬлаша но­
вую стЬну к старой стЬнЬ на 
приступѣ, от Великои рЬцЪ до 
ПьсковЬ, тлъіце и выше, и по- 
стави 3 костры: 1 на НезнановЬ 
горке, 2 в Лужскых ворот, 3 
у Куминых. Лет. П, Ц00 г., 
л. 179 об. И даша мЬсто. где 
новой торгъ ставити, за Серед­
нимъ городом против Лужских 
воротъ за рвомъ, на Юшкове ого­
роде Носухина да на Григорьеве 
посадникове Кротове. Лет. III. 
1510 г., л. 193об. Лужский ко­
стёр. Название башни в сред­
невековом Псковском кремле. А 
горЬло от Великиа рЬки по Луж- 
кии костеръ и оттолЬ ко Пско­
ве рЬке. Лет. Ill, Стр.. 1466 г., 
л. 118.
ЛУЗГА, и, й. ж. 1. Твердая 
оболочка семян, зерен, шелуха. Шы- 
лухА буди, лузга, мусър такбй, на 
вёялку зёрна кагдА пускАиш. Остр. 
Атрубй-то ёта лузгА ат хлёба. Пск. 
ЛузгА адбрАсывасцца при маладьбё 
проч, идё к пёлам. Печ. ЛузгА са 
пшанйцы былА. Палк. Клевер... пе­
ревозят в риги или овины, там слег­
ка просушивают и молотят цепа­
ми. .. затем, чтобы не оставалось 
невымолоченных семян, лузгу тол­
кут в толчеях или в ступах. II ГВ. 
№24, 4, 1902 г.
2. Гречишная мякина. СРНГ 17.
3. Пленки на мясе. Карпов.
4. Складка, вытачка на талии 
одежды. 111 шас пыльник, а рйньшы 
балахбн наейли, з лузуйм, акурйтна 
апхиляить. Вл.
5. Надоедливый человек, клянча. по­
прошайка. Карпов.
ЛУЗГАТЬ, йот. несов. 1. 
что. Грызть (семечки). ВывАьа. 
набярёш сёмичкаф и лузгаш хбдиш. 
Холм. Ф пбле делать нёчава. лузгай 
сёмички, кагдй пасёмся. Пушк. 
Лузгйит сёмички да суп пиіьём ест. 
Локн.
2. чем. Греметь, хлопать. Ни 
лузгай двирям, кавб гаварю. Пушк.
ЛУЗГОВКА, и. ж. Растение 
(какое ?). Лузковка. Вл.
Вар. лузковка.
ЛУК1, а. у, At. 1. Огородное рас­
тение из семейства лилейных со 
съедобной луковицей и трубчатыми 
листьями. Прёжди феявб сажйли 
лук в агарбди. Веж. А пять транй
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вырасла аграмённая прбмеш лука. 
Печ. Грат лук спястрйл весь. Н- 
Рж. Лук-от был сафсём прапёфшы, 
палила сблью, папрёвился. Холм. Я 
с луку парвёла бальшы-та [сорняки], 
а ни палити. Н-Сок. А пёрья у лука 
такйе, как пб лесу идёш. Кр.-----мн.
Вы ф пбле хадйли, скблька лукбф-та 
насёжэна. Печ. У йих лукй харбшые 
там. Эст., Кикита. ----  О гряде
с луком. Цыпка в луку хбдит. Н- 
Рж. ср. лукбвинка, луковичка, 
лучина1, лучик.
2. Съедобные трубчатые листья 
или луковицы этого растения. 
Ешти так лук, ф соль макёйти. 
Остр. Пистбк или талкушка лук 
талбць в мйски. Пушк. Ф пост фся- 
гдё лук, хлеп ядут. Кр. Шквёрки и 
ф кашу и в мятую картбшку ха­
рашб, лук тбжы на них жёрить 
мбжна. Печ. Аднбй мнбшка ль 
нёда, яйцька сйэм да лбшки две 
шчей и сытъ, прёвда, и квас с 
лукъм слёткъй. Пск. В луку бывёют 
стрёлки, катбры с сёмичкам, такй 
тблстые з галбфкай. Сер. Ф кётку 
цыснаку, луку, укрбпу, смарбдывый 
лист. Остр. Папрббуй зубы чис- 
накбм или лукам натирёть, па- 
мауёить, у кауб слёбые. Вл. Каг 
гулять йдиш, так лук ни иш, а то 
ванять будиш лукам. Н-Рж. Нёдо 
облить, так лук-то будет хорбшый. 
Стр. Я лук никагдё ни ядёла. Беж. 
ср. лучина1, лучинка, лучбк1. 
> Л ук-се в б к. Мелкие луковицы, 
выращенные из семян и предназна­
ченные для посадки. Лук-сивбк — 
егб пасёют и вырастут мёлинькие 
лучинки, вот и назывёицца лук- 
сивбк, а патбм егб рассёжывают, на 
слёдушшый гот он ужэ вырастёит 
бальшбй, а симинё такй чёрнинь- 
кии сёют. Пск. Лук-сивбк — мёлка 
сёмя, как табёшна. Гд. > Лук- 
татёрин. О перьях зеленого лука 
со стрелами. А уш ф стрёлы пашбл, 
тък лук-татёрин. Гд. > Лук- 
з и мня к. Лук, который сажают 
под зиму. Лук-зимняк, пад зйму 
сажёю, здёлаю грятку и сажёю. Гд. 
> Зймний (зимовбй) лук. То 
же. Зймний есь лук, пад зйму нёда 
сажёть бсинью, вот адйн гот былё 
у миня грятка фскёпана, лук был 
бальшунный па калаку. Беж. 0та 
зймний лук, как снек тёе, так он 
растё. Печ. Лук бывёет зймний и ад- 
нагбтка. Печ. Стрёлки в луку такйе 
тблстыи, зимавбй лук, татёрин с-пат 
сьнёгу выхбдит. Сер.
3. Окрошка с зеленым луком. У нас 
для лука рёньшы лавйли карасёй, 
караськй не кблкии и памякшы. 
Пуст. ср. лучинка.
4. Растение из семейства лилей­
ных (какое?). Цвет ётат лук на- 
зывёецца, и улйстник зацветёл. 
йим ат улистбф лёчутса. Вл. > 
Козёлий лук. Растение (ка­
кое?). Казёлий лук —цвяты такйе. 
Н-Сок. > Леснбй лук. Расте­
ние (какое?). Вблчьи яблаки пбсли 
вайны ёли, шшы с них такйе 
гбрькие, ешшб леснбй лук назывёют. 
Пуст.
5. О круглой карамели зеленого 
цвета. Лук ешшё был, гастйньцы 
дабры тбжа, зялёненьки канфётки. 
Дед. Круглый канфётки назывались 
лук. Пуст. ср. луковинка.
2. Лук [Раздел: Виды плодов). 
Разговорник Т. Ф., 66, 1607 г. 
Куплено во Пскове о крѣстоходе 
к столом двЬ стопы масла коноп- 
ляново и лука и чеснока и хре­
ну и сельдей и уксусу и вязиги. 
Кн. прих.-рас. пск. Печ. м., л. 89, 
1674-1675 гг.
ЛУК2, а, м. 1. Ручное ору­
жие для метания стрел в ви­
де дуги, стянутой тетивой. Лук 
дёлали: выризёли такую пёлъчку, её 
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згиббли и зьдесь, на канцы вирёф- 
ку, и дёлали такую стрилу с пблъчки 
и на кбньчик гвбзьдик, вирёвъчку 
аттягивали на пблъчку и стрилйли 
так мальчишки. Пск.
2. Орудие для битья шерсти: двух­
метровый смычок с натянутой те­
тивой. Копаневич, Пск.
1. И поидоша сестники на всь 
миръ с ножи на Торгъ, а иныя с 
луки; и почася стрѣлятися. Лет. 
Ill, Стр., 1477 г., л. 174 об. 
Овии под стеною с копьи стоя- 
ху, стрельцы же из пищалей по 
них стреляху, дети же боярские 
из луков стреляху. Пов. прихож. 
Батория, 146, XVI в. Лук [Раз­
дел: Война и военное дело]. Раз­
говорник Т. Ф., 55, 1607 г. Луком 
владеть, то и товарища не иметь. 
Пск. рук. сб., 319, н. XVIII в.
ЛУК3, а, м. Мера ёмкости 
жидкости (&36, 3 литра). Лука. 
Разговорник Т.Ф., 58, 1607 г. 
ЛУКА, и, ж. 1. Низкое место 
у реки; пойменный луг. А лукб — эта 
нйскае мёста кула рякй, травы там 
растут харбшые. Холм. Спустисся в 
луку, пирийдёш рёчку па камням. 
Холм. Окала реки лука, лукавбтые 
местб. Холм. Анис растёт па лукам, 
па берегам, в лесбх евб не найдёт. 
Холм. Луку залило, там сёна кбсют. 
Порх. На луках у нас кбсять или 
пашня там. Холм. ср. лучка.
2. Пашня у реки. Копаневич.
3. Изгиб берега (реки, озера). Лукб. 
што бзира вйдити глазом, загип 
такбй бзира дёлает. Вл. Гйбина — 
эта вдбфшы вада в бёрик, залйф. а 
то ешшё лукб у нас завут. Вл. ср. 
гйбина.
4. Залив в озере. В луку ёзьдили 
мятбть сётку. Пуст. Лукб — ёта 
чясьть бзера. залйфчик. Вл. Губб — 
ёта збвать у нас, лукбй называют. 
Пуст. Лукб — губб в бзири. мёлкае и 
ускае мёста в бзири. Локн. ср. губб, 
збводь.
~ В составе топонимов: Лукб 
Дблгая см. дблгий, Лбховая 
лукб см. лбховый, Рбковая лукб 
см. рбковый.
Вар. луха.
1. мн. Была пустотъ Гряви- 
ща въ лукахъ, а в ней крестья­
нинъ во дворѣ Фока, да Омель- 
ка Воладимировы. Вып. на вла­
дения, 150, 1675 г.
ЛУКА2: > Ходить с 
лукою. Хитрить, лука­
вить. Ходить с лукою, торго­
вать мукою. Пск. рук. сб.. 328. 
н. XVIII в.
ЛУКАВЕНЬ, м. и ж. Лукавый 
человек. Копаневич. + Опыт.. On. 
ср. лукбвик.
лукАвец. Название озера. 
Вл.
ЛУКАВИК, а, м. Хитрый, 
лукавый человек. Она-то огрбмная 
грёшница, три раза мбжэ вышэтцы 
замуж была, вйдиш. какай анб 
лукбвик. Гд. ср. лукавёнь.
ЛУКАВИТЬСЯ, несов. Хит­
рить. обманывать. А б|юсь и ня 
лукбфся, матка, тялёнак-та твои 
бальшбй. Беж.
ЛУКАВНО, нареч. Хитро, 
коварно. Ничто же о немъ лу­
кавно помысли... но и крестъ 
межу собою цѣловаша. Лет. 1. 
1132 г., л. 19. А Вас и л ко Но 
лотьекыи князь. Всеволоду идѵ- 
щю мимо Полтескъ. самъ п|юти- 
ву выеха к нему, и проводи его 
съ честию, забывъ заповѣди ра­
ди божиа злобу отца его. что бя- 
шет сътворилъ всему роду его: 
вшедшю ему в рунѣ его к нему, и 
ничто же о немь лукавно помыс­
ли. яко же подобаше по челове­
честву, но и крестъ межю собою 
целоваста, яко не поминати. что 
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ся удѣяло первое, и на всей прав­
де. Лет. II, 1138 г., л. 166 об. + 
XII в. : Лет. III. ср. лукаво.
ЛУКАВО, нареч. То же, 
что лукавно. Злоумышлено же 
и люте лукаво ко граду прибли- 
жашеся, коплюще и рьюще зем­
лю, яко кроты. Пов. прихож. Ба­
тория, 141, XVI в.
ЛУКАВОЕ, ого, с. Гре­
ховное. И се пророком ЕремѢем 
сказаеть, глаголя: наконец воз- 
глагол ю языком и царем, аще от- 
вратитца язык, но от злоб своих 
разкаятися имам и яз от злоб, и 
еже помысли сотворити им; аще 
лукавое творят предо мною, еже 
не слушати гласа моего, раска- 
юся и язъ о благих, их же гла­
голахъ сотворити имъ. Лет. I, 
1505 г., л. 656-656 об.
ЛУКАВСТВО, а, с. Обман, 
коварство. Я и бяс хйтрасти и безё 
фсякова лукёфства. Гд.
Он же беззлобивый ни во умѣ 
сего помысли еже о царствѣ, но 
токмо еже пострадати противу 
безбожных за божия церкви и 
за царя своего дядю и за все 
православное християнство, еже 
отгнати бы поганых от Руси; и 
не разумѣ дядина лукавства и 
злыя мысли, и не хотѣ преслуша- 
ти царьского повелѣния, и при- 
иде ко царю. Лет. I, 1611 г., 
л. 715. Они [новгородцы] же при- 
слаша нѣколико мужей своея си­
лы, а с лукавъством глаголюще: 
нам Великыи Новъгород не ука­
зал, ни владыка благословил ити 
на Литву. Лет. II, 1406 г., л. 181. 
Псков же град твердъ стѣнами, 
и людей бѣ множество в немъ, 
и того ради наиде на них ра- 
тию, и бояся, что бы не отсту­
пили в Литву; и того ради льстя 
бѣ имъ лукавствомъ злым, и мир 
имѣ со псковичи, и крестъ ему 
целоваху псковичи, что от вели­
кого князя не отступити никуде. 
Лет. III, 1508 г., л. 186. Прото­
поп же той Антоней Ихнилатово 
лукавства и вся яко збойливыя 
лисицы лесть в собе восприем- 
лет. Пов. прихож. Батория, 161, 
XVI в. + XVII в.: Лет. II; Поел. 
Корн.
ЛУКАВСТВОВАТЬ, 
несов. Поступать коварно с Кем- 
H., обманывать кого-н. Се же 
глаголаше [князь] им [послам], 
лукавствуя ими и играя яко 
безумными. Введ. пск. взятии, 
301, 1510 г.
ЛУКАВЫЙ, а я, ое. 1 Изви­
листый, замысловатый. Криво, лу­
каво, к лесу бежало: зелено, кудряво 
тебя стерегли. (Изгородь и лес). Ев­
лентьев, Загадки.
2. Коварный, хитрый, склонный
к козням. Лукёвый чилавёк, он 
зла жалёет, а яхйдный и злой, 
ня скёжыть на пръвату. Пушк. 
Кузьмѣ мужык лукавой, феигдё за- 
бмёнит. Пск. Зачём пришли дёфки- 
то, они лукёвый. Гд. Само пёрвае 
пра хйтрава гаварят: «Лукавый». 
Гд.-----О кошке. Анё такёя лукавая,
эта сёрая кбшка. Остр.
3. О глазах. С веселым задором, иг­
ривый. Галубыи глёски злый, сёрыи 
лукёвый. Палк.
Д Лукёвый свет см. свет.
1. Но враг диявол не престая 
ратуя на родъ праведныхъ за- 
вистию и убийством, власти ра­
ди, наводя злых и лукавыхъ че- 
ловекъ от древних лѣт во всей 
вселеннеи, яко же и ныне бысть. 
Лет I, 1588 г., л. 708 об. Здѣ же 
в Велицеи Росии вси оставшии 
человецы свѣдят, яко не оста от 
сихъ злыхъ бѣдъ и напастей ни 
тысячная часть, поне же идѢ же 
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преже 1000 или 100 живущих 6Ь, 
тамо человекъ въ 1000 едва един 
человекъ оста, и тЬ в скорбехъ 
и налозехъ и бедахъ, от силныхъ 
градо держателей и лукавых че­
ловекъ продаем и и всяко наси- 
ловани быша. Лет. I, 1611 г., 
л. 707. Дияволъ позавидЬ добро­
родству ихъ и благочестию, яко 
же в начале Рустен земли пра­
ведным страстотерпцемъ Борису 
и ГлЬбу: подведе лукавую лису, 
некоего новаго Святополка Бо­
риса, богу тако изволившу по­
пустити на отмщение отцу ихъ, 
еже той сотвори много убийство 
без правды братии своей и дя­
ди. Лет. I, 1588 г., л. 708 об. 
И тако повеле лукавый литов­
ский король Степан градоемное 
дело начинати. Пов. прихож. Ба- 
тория, Ц1, XVI в. Сего ради 
тщашеся во всЬмъ угодная тво­
рити предъ Богомъ, и благоче- 
стиемъ яко свЬтпло сияше, душу 
отъ мглы грЬховныя и отъ лука­
выхъ помышлений удаливъ. Пов. 
пск. Печ. м., 69, 1531 г. + XV в.: 
Покровск. Приписки.
ЛУКАВЫЙ, ого, лі. Бес, 
дьявол. Ня вьвядй ва искушэнии, а 
избави ат лукавава [Молитва]. 11- 
Сок.
Тоя же веснЬ невЬгласи. злии 
человеци, мздоиматели, омразив- 
шася многажды, яко же рече 
дивныи въ пророцЬхъ богоотгць 
Давыдъ: ядущии плоти челове- 
ча въ хлЬба мЬсто господа не 
призваша; но не токмо человеча 
снЬдающа плоти ио ни храмовъ 
устрашающеся божиихъ, мятущи 
святыми божии церквами, омра­
чи бо я лукавага злоба. Лет. ІП, 
Стр., 1471 г., л. 134 об. Онъ... 
надъ на земли со слезами всю 
нощь моляшеся Богу и Пре- 
чистЬй его Богоматери нзбавити- 
ся ему от искушения лукаваго. 
Пов. явл. икон, 553, рук. XVII в. 
лукАнец. Название озе­
ра. Азёркъ Луканиц, съидиняитса 
речкъй, ётъ бзира круглая. Печ.
лукАться, несов. Ходитъ, 
где попало, бродитъ (о звере). 
Пъсматрел, а этъ валцыца. йих 
тут лук&оцца мнбгъ. Гд. ср. 
блыкбться.
ЛУКАШ, а, л<. Охотник, зна­
ющий привычки и нравы зверей, 
умеющий устраивать облавы на 
них. СРНГ 17, Вл.
----- Лукбш. Прозвище мужчины. 
Жыла Лукашыха, муш Лукбпі. 11- 
Сок.
ЛУКАШЙХА. Прозвище
женщины по прозвищу мужа. 
Жыла Лукашыха. муш Лукаш, ня 
хатёла ф калхбе. пакА нам ярда. П- 
Сок.
ЛУКАШКА, и. ж. То же. 
что луковица. в сравн. У
Кирюхи галава. как лукашка. Беж.
ЛУКЁШКО, а. с. То .нее. что 
лукнб1 1. Пузо-то выставила, інго 
еявню, лукёшка-та. Гд.
ЛУКИЙ и ЛУКЫЙ. Названа, 
острова. Есь бстраф Кра.меіпный. 
тбжы нашыва калхбза. есь Лукий. 
Вл. Лукый - бстров. Вл.
ЛУКИН: Лукин день
Религиозный п/кыдник в честь 
святого Луки 18 октября. Богу 
попустивъшю гр!»х ради наших. 
іЮГОрЬ всь Псковъ, а загорЬ/кия 
вл я гоми октября 18. на Лукинь 
день. Лет. И. 1466 г., л. 206 об. 
ЛУКИНКА’, и. ж. Лукови­
ца. Хазяива ни крахтйначки мне не 





ЛУКНЙЩЕ, а, с. Лубок ста­
рого лукошка. Карпов.
ЛУКН01, а, ё; с; мн. лукна, 
лукнова, лукны. 1. Круглая 
корзинка, сплетенная а) из пру­
тьев, лыка, соломы, бересты, ино­
гда немного сужающаяся квер­
ху с ручкой или без неё. Плели 
карзйны с ывы, веснбй ана мяхкой, 
вот и лукнб. Н-Рж. Лукны мы 
рёньша дёлали с прутьеф, за 
ягадами, за грибами с лукнами 
хадйли. Пск. Лукна есь, анй из 
прутьеф, ис салбмы, прутьями ас- 
нують, а фкругавую салбмай пири- 
плятёють. Остр. Лукнб ис салбмы 
и прутьям заплитянё. Беж. Рёньшэ 
были такйе круглые лукна, шшас 
у курёй. Остр. Лукнб з берёсты, 
круглое, сплетёное. Стр. Яйчкаф 
мать выставит в лукнё варёных. 
Пушк. У мя есть два лукна круглых 
и пат картбшку и пат што хбчеш, 
и за грибами мбжнъ взять. Пыт. 
+ лукнб: Аш., Дед., Локн., Ляд., 
Н-Сок., Сер.; Копаневич, Холм.; 
Опыт; Далъ II. ср. лукбшко, 
лукбнце, лукбшино, лукошко1; 
лукошечко, б) из корней деревьев, 
иногда с крышкой. Рёньшы лукнб 
была, в лясу карёнья дрёли и лукнб 
плялй. Н-Рж. Лукнб, анб здёлано 
из карнёф дерёвьеф. Кр. Лукнб — 
куфшын ис карнёй с крышкай. 
Пушк. Лукнб есь сплятёна с карнёй, 
лукнб нападббии карзгінки, но бяз 
ручки. Лукнб с карнёй катбрая, с 
саснбвых карнёй, сёють с лукнё. 
Остр, в) из корней деревьев с фа­
нерным дном. Лукнб з дбнъм. Н- 
Рж. Кадё твбриш квашню, муку 
нбсим лукнбм. Ета такёя шырбкая 
пасудина, сплитёна с прУтикаф, а 
дбна фанёрная. Кр. ----  в сравн.
Сматрй галаву абвязёла, галавё, 
што лукнб. Дед. Тушна на Улице, 
тгіха, как в лукнё, дышёть нёчем.
Дн. Там, как в лукнё, кругбм мох. 
Гд. ср. лукбшко1.
2. Невысокая, широкая, плотно
сплетенная корзинка без ручки или 
с ручкой, по форме напоминающая 
решето, часто используется для 
хранения муки, соли, при посеве зер­
на. Лукны дёлала для мукй, нада 
была муку дяржёть в них. Салбма 
пириплятёлась з бирёстай, рят 
салбмы, а патбм абвивёна бярёстай. 
Дн. Лукна прадавёли рёньшы, 
пасудина как ряшбта ис прутья, ис 
салбмы. Остр. Муку сыплем, рош, 
фсяцыну. Лукны нужны, мбжна 
и с ручкам, сыплем, што папёла. 
Н-Рж. Рёньшы рукём сёяли, 
кидёиш, штббы анб рётка былё. 
Лукнб бярёшшаная, насыплют, 
павёсят на плечб и сёют, з бярё- 
сты здёлана, сявня называли. Порх. 
Лукнб шырбка, ня так высбкъ, па 
бакём ушки, за ушки палатёнца 
привязывали, штоп лафчёй была. 
Слан. А мукй-тъ нет. вот в миня 
тблькъ нъ низу лукна и астёлъсь на 
блины. Гд. В лукнё соль хранить 
и вапшё усыпиша. Кун. Лукнб 
йли сявёлка, с прутьяф, с ракйты 
лукнб сплятён. Пушк. Сёяли ис 
сявёлки, лукна такбе, рассявёли 
из нявб. Остр. В лукнб муку 
сыпали, с мяшкё насёю в явб, 
тапёрь и нет такйх лукан, бывала 
и сёили с лукнё. Сл. Лукнб —спе- 
цыёльна такйи шырбкии кбрабы, 
плялй с прутьеф, с салбмы, сёяли 
из лукан. Остр. Вот такйи лукна, 
сёяли из лукнбф. Н-Рж. ----  чем.
Рёньшы лукнбм сёяли и севня. 
Гд. А- лукнб: Беж., Вл., Дед., Н- 
Сок., On., Пл., Сер., Холм.; Пес­
ни Пск. земли 1, Печ., Пыт. ср. 
лукбшко1, севалка, сбвенька, 
севня; лукбшечко.
3. Деревянный сосуд цилиндриче­
ской формы, чаще сделанный из фа­
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неры. Кагдй мукй гатбва. её сыпйют 
в лукнб из вбгнутай фанеры, а ф се­
редине круглая дбнышка. Гд. Лук- 
навй такйе были, и фанёравые и 
з берёзы карневйтые. Палк. Нйда 
была в лукнб муку ссыпать, лукнб 
как вядрб диривяннъе. Палк. Лукнб 
такб ис фанёры. в них муку насйли 
и зярнб сёяли. Пск. Лукнб из дёрива 
тбнинькъва как фанёра. анб былъ 
ббльшы для муки. Печ. Лукнб пу- 
давбе, пут хлёба влезает, дёлаецца 
ис фанёры. Гд. Ешшб лукнб есь с 
фанёры, в явб сёють авёс, лён. анб 
аббгнута. дно здёлана. дно тбжы 
с фанёры. Остр. В лукнй насйли 
зёрна, мёрили. Лукнб диривянная. 
как ришатб. паббльшы. Палк. У 
нас сёю. лукнб такбе есть, дно да 
обёрнута, дно диревянае и обёрну­
та диревянае. закрытая фея. бярут 
гбрстку [семян] и кидают с ней. Гд. 
4- лукнб: Н-Рж.. On.. Пыт.. Тор.: 
Паткуль. Остр. ср. лукбшко1: 
лукбшечко.
4. Решето для просеивания му­
ки. Лукнб для сёяния муки 
упатрябляицца. Печ. Сабирйют рой 
в лукнб такбе. крук закрытый 
сётачкай и бярут их [пчел] па- 
малёньку в эта лукбшка. Печ.---- в
сравн. Карзйна дырявая, как лукнб. 
Палк. Раевня. как круглое лукнб да 
сётка свёрху закрывйецца. ёта кауда 
рой атвбдят. Остр. ср. лукбшко.
5. Мера емкости (более 8 кг) зерна, 
муки. Лукнб—пол мёры. пол читве- 
рикй. Пск. Гуляй, ня гуляй, а два 
лукна ржы смяли. Н-Рж. Бывала 
мама мая два лукна ржы намблить. 
напикёт хлёба и на фею нядёлю. Н- 
Рж. У папах была зямлй. лее. но 
анй ёхали па мужыкйм и кйжный 
дблжен дать па лукну зярнй. Вл. 4- 
лукнб: Песни Пск. земли 1. Печ. ср. 
лукбшко1.
ЛУКН02, а. с. Гнездо лука.
Нада два лукнй нарвйть (лука), а 
нам хвйтит и аднавб лукнй. Порх. ср. 
гнездб.
ЛУКНО3, с. Гнутыи из лу­
ба короб барабана со скрепляю­
щими обручами. Да въ казнЪ 
великого государя... 40 мушке­
товъ и пищалей... лукно бара­
банное обдЬлано. Кн. писц. //. 
424, 1698 г. ср. лукошко.
ЛУКНЫЙ, а я. ое. Прил. - 
лук1. Пёрушка как мнбга. так 
пёрья. лукна зелень. Остр. ср. 
луковый, лучный.
ЛУКОВА, ы. ж. То же. что 
луковица. ----- в сравн. Снтняк.
он ейтавый ф сиридйны. как ра- 
шшёпиш. карешбк белый. как 
лукава, елйткий. но не круглый, как 
лукава. Гд.
ЛУКОВАТЫЙ: > Луковй- 
тые местй. Пойменные луга. 
Окала рекй лука, лукаватые места. 
А'оллс.
ЛУКОВИК, а. .«. 1. Пирог 
с луком. Карпов, ср. луковник. 
лучник.
2. шутл. О петухе, забредшем в 
луковую гряду. Ты куда пашбл в 
гряды? Иш ты. лукйвик. Пуст
ЛУКОВИНА. ы. ж. Гахоь- 
ка лука. А лукъ алий гал<5фка 
лукъвина. Ляд. А лук по луковице 
сажйют. Стр. Максб налимы', 
пёчень. яглб. молбки таки белые, 
икрб да ишшб и капусты, и 
луковины врежу, вот и пяклй пи­
роги. Гд. В мянё где-та были 
лукавины аставлёны. Печ. Н-Сок.. 
Пушк.. Сер : Даль II. ср. луковица.
ЛУКОВЙНА, ы. ж. Расте­
ние (какое?). Пёрья-та шырбкая. га- 
лубым бутбнам цвятё лукавйна Дед.
ЛУКОВИНКА", и. ж. 1. То 
же, что луковица. Туда [в щи] 
для прйфкус кладёт лукавинку, 
картбфилинку. Слан.
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2. Конфета-карамель в форме го­
ловки лука. Пряники [на ярмарке) 
бывала москбфски были, раньшы 
лукавинки были — конфёты были за­
вёрнуты в бумйшки. Гд. Карамёль 
сафсём карбткая былъ, как типёрь 
вот лукавинки. Гд. ср. лук.
ЛУК0ВИНКА*, и, ж. То же, 
что лук1 2. Валь, схадй [на огород) 
пашшапй лукбвинку. Порх.
ЛУКОВИЦА, ы, ж. 1. Головка 
лука. Нбнчы лук адинбчык идё, анна 
тблька лукавица. Печ. Лукавица как 
ствол, яну абрёжуть, перетюпкают 
и узнаеш, што стрёлачник. Печ. Си­
дит шутка в семи шубках, кто её 
тронет, сам заплачет (Луковица). 
Евлентьев, Загадки, ср. лукашка, 
лукова, луковина, луковичина; 
лукинка, луконька; луковинка, 
луковка.
2. Садовое растение лилия (?). 
Hemerocallis flan, L. Лукавица 
называим цвяты аранжывыи. 
красивый бчинь. Остр. // мн. О лу­
ковичном растении. У дбма внучка 
луковицы посадила. Пл.
----- Луковица. Прозвище 
(фамилия) человека. На том же 
времени, какъ немецкыи посолъ 
выехал изо Пскова, и за ними 
воевода князя великого и по­
садникъ и всь Псковъ послаша 
посла своего Июду суконника и 
Василя Луковицю вь Юрьевъ. 
Лет. Ill, Стр., 1463 г., л. 108 об. 
+ XV в.: Лет. I.
ЛУКОВИЦА, ы, ж. Сорт 
яблок (какой?). Сячёс ф садах 
тблька яблаки вырашшивают, 
харбшые сарта, антбнафка, лу­
кавица, асённяя паласатая, ранётка. 
Пск.
ЛУКОВИЧЕК*, чку, м. 
То же, что лук1 1. Анй 
сажйют грятку картбвъчки, грятку 
лукъвичку. Пск.
ЛУКОВИЧИНА, ы, ж. То 
же, что луковица. Карпов.
ЛУКОВКА*, и, ж. Головка лу­
ка. В гбраде лучинку и ту купй, и 
пёрышка купй и лукафку. Кр. ср. 
луковица.
ЛУКОВКА. Прозвище (фа­
милия) человека. И послы псков- 
скиа Июда су конник и Васи- 
леи Луковка приѣхаша во Псков, 
а Нѣмцы юрьевцы всему упра­
ву учиниша по псковской волѣ. 
Лет. I, 1464 г., л. 638 об. Слу­
ги рядовые... Григореи Луков­
ка. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 
л. 117 об.-118, 1674-1675 гг.
ЛУКОВНИК, а, м. 1. Пирог 
с луком. СРНГ 17. ср. луковик, 
лучник.
2. Кушанье из лука, приготовленно­
го в квасе. Карпов.
3. Торговец луком. И пору­
ка в томъ оброкѣ по нихъ: Иван 
Семеновъ сынъ Рокита торго­
вый человѣкъ, да Семенъ Ива­
новъ сынъ Кувакинъ, мясникъ, 
да Иванъ Борисовъ сынъ Исто­
ма, луковникъ... и всѣ богояв- 
ленские прихожане. Кн. писц. I, 
10, 1585-1587 гг.
ЛУКОВНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для торговли 
луком. Семенъ Федоровъ... про­
далъ. .. Сергѣю Иванову сыну 
Поганкину, огороднику, в боль­
шемъ торгу, в луковномъ ряду... 
лавку свою. Кн. Поганкина, 13, 
1668 г.
ЛУКОВЫЯ, ж. Низмен­
ный берег по излучине реки. Ce 
купия Филипа попа у брата сво­
его у Василя у попа землю на 
Камне и под Ригиной горою его 
цасть очиню к своей цасти и в 
пожнях его часть и на луковня 
подля воды реке. Гр. харат., 136, 
1680 г.
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ЛУКОВНЯК, а, м. Растение 
(какое?). Лукавняк — шырбка пирб, 
пальца в два, нападббия пёрья луку. 
Пск.
ЛУКОВО. Название озера. 
Лукъва — бзира, нахбдитса мёжду 
лугбф и палёй, етъ киламётра два 
длина йиво, и пъпирёчник ббльшы 
килбметра. Печ.
ЛУКОВОЙ: > Луковбе 
окно (окбшечко). Вар. к во­
локовой: волоковбе окно
(окбшечко) (см. волоковбй). 
Лукавбе акнб, для дыму былъ 
здёланъ, анб задвигалась, пазы 
здёланы, штоп задвигать. Оп. Лу- 
кавбя акнб, кагда хлымнит што ва 
дварё, вот и смбтрят. Остр. + Беж., 
Кр.. Локн.. Палк., Пушк., Пыт. ср. 
лукошко2.
ЛУКОВОЧНЫЙ, ая, ое. 
Прил. —♦ лук1 2. А то ф Паску 
лукавашни пёрья наливбют вадбй 
и красют яйца. Гд. ср. луковый, 
лучный.
ЛУКОВСКИЙ: ~ Луковский 
Ручёй. Название сенокосного уго­
дья. Гд.
ЛУКОВЫЙ, ая. ое. 1. Прил. 
—» лук1 2. Яйчки-то красим в 
луковых пёрьях. Пл. В луковых 
пёрьях. в дуббвой коры красили. 
Ляд. > Луковая к р d с к а. Рас­
твор из прокипяченной шелухи лу­
ка. Лукавая краска, яйцы красить. 
Н-Рж. > Луковое пузо. шутя. 
О том. кто любит есть лук. Вот 
тябё, лукавае пуза. еш. Кун. А 
Гб ре луковое сл«. горе.
2. Имеющий много луку. Лучьку на- 
тягали, там лукава старана. Эст., 
Никита. // Содержащий лук. с 
луком. Лушнбе, с лукам, лукавае. 
Пуст. ср. лучивый, лучный.
1. Луково сЬмя IРаздел. Пло­
ды зеліли]. Разговорник Т. Ф.. 
65, 1607 г. Высатки луковой 
дал в почесть в домъ Богоро­
дицы Псковитин Моисеи Тороч- 
ков. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м..
б. л., 1674-1675 гг.
ЛУКОЁДЫ, мн. шутя. О дач­
никах. Адин мушшына гаварйл: 
«Лукаёды ужэ едут». Слан.
ЛУКОМбРЬЕ, я. г. И 3UU.IU- 
стый морской берег или морской за­
лив. СРНГ 17.
ЛУК0ННЫЙ, ая. <>Р 
Внешне похожий на лукно. |Внучке, 
завившей волосы на бигуди, бабуш­
ка сказала): «Галаву-та лукбнную 
здёлала, балыиую. иш накрутила». 
Беж.
ЛУК0НЦЕ, а. с. ласк. Лукош­
ко. Карпов, ср. лукнб1.
ЛУКОНЬКА , и. ж. Головка 
лука. Я мнбга раздала на сямяна. и 
луканьки Н-Сок. ср. луковица.
ЛУКОТЬ, ж. Остов co.ru изо­
гнутой формы, раздваивающийся 
внизу, jxicco.ru. Пукать на cry 
лукать лемяшы надеты Долм
ЛУК0ШЕЧКО’, а. г. 1. То 
же. что лукнб1 1. ІІля.ій бгрені- 
шань'пі лукошечки. Л< д.
2. То же, что лукнб1 2. 
Лукбшыцка патцэпиш и ссюі. Пушк 
Как сеять пайдуть. так в лукошечко 
яво [семена]. в ся валку пасыплюі ь. 
Песни Пск. земли 1. 120. Вл.
3. То же, что лукнб1 3. (’го­
нт репка в лукошечке. Ч< рныші ш 
Сказ, и .иг.. J2J. Па палмёрки. 
такёя лукбеецька. как ведёрка 
нгбблыпэнька. там клеймо, шгоп 
верный был. ('ср. Раньшы было 
лукбшецька. как ведерка, клеймё­
ное. мерка, ('ср.
4. 'Го же, что лукбшко* 6. 
Лукбшачка малинькая. а балыівм- 
лукнб. Остр.
ЛУК0ШИНО, а. с. То ж<. 
что лукнб1 1. Мнбга была рыбы. 
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бывала, пблнае лукбшина напукаем. 
Гд.
ЛУК0ШКО1, а, с. и 
ЛУКОШКА, и, ж. 1. То же, 
что лукнб1 1. а) За грибам, за 
ягадам лукбшки бярут, лукбшки 
из лйпы, с кары, паласам такйм 
бярут и плятут. Порх. Лукбшко — 
ёта берёшшянная карзйнка, з берё­
ста плелй. Ляд. Лукбшка с салбмы 
плятуть, с лазы, с катбрай тблька 
гнёцца, анб ббльшы круглае. Вл. 
Лукбшка плятут из лйпы, и ручка 
мелко плятёна. Вл. В мяня сявбдни 
с той калбды рой аташбл, и ам- 
мятйлись на яблани, Сйшка взял 
лукбшку и агрёп. Беж. б) А мбжна 
сплястй с карнёф с ёлки, пайдёш 
карнёф натягаеш и плятёш лукбшки 
для мукй, пёрва дбнушка, салбмки 
кладёш, патбм аплятываеш ётам 
карням, кругленькае дёлаеш. Порх. 
Карневыи лукбшки с карнёй. Пушк. 
Лукбшки с карнёй плелй саснбвых. 
Пуст. ----  в сравн. Глазы што
лукбшки. Остр. ср. корневатка.
2. То же, что лукнб1 2. 
Лукбшка — ёта сивйлка, сбили с няё 
раньшы на пали. Н-Сок. Лукбшка 
сплятуть с салбмы, хоть ваду лей, 
ня выльецца, плбтныи были. Остр. 
Рош сёяли вручную, была лукбшка, 
привязывали палатёнец и брасали. 
Гд. Лукбшка да лукнб —аннб и 
то жа, соль и усыпица да зярнб 
хранят. Кун. Ето былй лукбшка или 
севня. Стр. Лукбшкам сёяли, для 
ржы и правых. Пушк. С лукбшкай 
сёяли. Печ. + лукбшко: Аш., Беж., 
Вл., Дн., Н-Рж., On., Палк., Пск., 
Пуст., Пыт., Стр., Холм.; Песни 
Пск. земли 1, Кр.
3. То же, что лукнб1 3. Лукбшка 
с фанёрки справлены, за грибам с 
ним хбдим. Остр. Тётка лукбшкъ 
апружы, как вёдро анб круглъе. Гд. 
Лукбшка з даскй иль с кары, без 
дырак, сплашныи. Пуст. А лукбшка 
для мукй с фанёры. Гд. Лукбшка с 
фанёры. Пыт. 4- лукбшко: Пуст.
4. То же, что лукнб1 4. Сабирйют 
рой в лукнб такбе — крук закрытый 
сётачкай, и бярут их памалёньку в 
эта лукбшка. Печ.
5. То же, что лукнб1 5. Были 
жбрна каменный, бувйло лукбшко 
смёлиш на хлеп. Локн.
6. Ум. —> лукнб1 2. Как лукнб, 
так бальшбя, а лукбшка мблинькаё. 
Кр. А для мукй у нас лукнб, а 
малинькая лукнб —лукбшка. Стр. 
ср. лукошечко.
~ Лукбшко. Название грибного ме­
ста. Лукбшка — грибная гбрка, за 
грибйм ходили. Гд.
1. Изорничю племяни госуда­
ря не татбить ни лукошки ни кад­
ки. ПСГ, 86, 1462-1472 г. Куп­
лено бочка смолы да два лу­
кошка лубяных больших у По- 
сацкого жильца у Василья Мар­
кова про монастырьскои обиход. 
Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 
л. 94 об.-95, 1674-1675 гг. ---- в
сравн. Звонки бубны за горами, а 
к нам придут, что лукошки. Пск. 
рук. сб., 315, н. XVIII в.
7. Гнутый из луба короб ба­
рабана, скрепляемый обручами. 
Да желЬзных припасовъ и куз­
нецкихъ снастей... конатъ вет­
хой рваной, 8 лукошокъ боробан­
ныхъ бесъ кожъ и без веревокъ, 6 
кошелей желЬзныхъ горЬлыхъ. 
Кн. писц. II, 455, 1698 г. ср. лук­
но.
ЛУК0ШКО2, а, с. Волоко­
вое окно. Вот ётых акбн нё бы­
ла, а лукбшки были, вырапка ф 
сьсянё зьдёлана маленька и за- 
двигйицца даскбй. On. Тапйли па- 
чёрнаму. Аткрбй лукавбе акнб, а 
кто: «Лукбшка аткрбй». Лукбшка у 
инбй хаты па два — на придвбрак и 
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на улицу. Пуст. ср. волоковбе 
окнб (см. волоковбй).
ЛУК0ШНИК, а, м. Кто дела­
ет лукошки. Лукбшники, лукбшки 
дёлали. Вл.
ЛУКУША. Прозвище женщи­
ны. Дужэ смёшная баба JlyKÿiua, 
ана стАрая дёфка, жывёт аднб, 
сама пад ячмёнь фспахивает, 
сама картбшку сажАет, самА сёна 
скАшывать. Вл.
ЛУМЕНКА, и, ж. Ямочка. 
Дбчка-то у ёвб красйвая, анА как 
картинка, на шшакАх луменки, на 
барадй луменка. Поли.
ЛУМКА, и, ж. То же, 
что лунка. 1. Мужыкй лумки 
падравняют на зямлё, яйца катАли, 
кто выбья, кто нет. Гд.
2. Зимбй чуть у лУмку ни 
фсадйлась. Вл.
Л УМОЧКА*, и, ж. То 
же, что лунка 1. РАньшы 
дёлали лумачки [в грядке), рукбй 
выкавариш и прикрёплиш патбм, 
агуречбк пасАдиш. Гд.
ЛУНА , ы, мн. луны, ж.
1. Небесное ночное светило, плане­
та Луна. Тёмная ноць без луны. 
Пушк. Атец узнавАл па луны, какА 
буде пагбда. Гд. Я догоню —луна 
светит. Богатырев И.. Сказки, 221. 
Сярпкбм такйм на нёби лунА. 11- 
Сок. Пагбда далжнА быть, пятому 
штъ слом луны без дажжА. Порх. 
ср. луннйнка. // Небесное ночное 
светило круглой формы в полнолу­
ние. Старйк, ён круглай, ёта пад 
утра, явб и лунбй назывАють. Остр.
> Нбвая лун А. Видимая часть 
Луны в виде узкого серпа выгну­
той стороной справа. КагдА нбвая 
лунА — навалуние. Дн. ср. молодик.
> II б л н а я 1 у н А. Освещен­
ный диск Луны в полнолуние, '^та 
мёсяц нарадйлся, маладйк, патбм 
будет пблная лунА, а патбм вётах: 
мёсяц убывАть будет. Холм. Как на- 
радйцца мёсяц, тбненький серпбк, 
назывАют евб у нас маладйк, ма- 
ладичбк, патбм чётверть маладикА, 
патбм палналуния йли пблная луна. 
Вл. > Тёплая лунА. Солнце. 
Тёплай лунбй снек гбнит. Н-Рж. А 
Луны (по лунё) разгонять. Ве­
сти счет времени по лунным ме­
сяцам (единицам исчисления време­
ни, равным части года, представ­
ляющей собой промежуток време­
ни, близкий к периоду обращения 
Луны вокруг Земли). РАньшы была 
тринАццать мёсяцеф, па луны раз­
гоняли. Луны разгоняли, а таперь 
двянАццать. Кр. // Лунный свет. 
Часбф у пять нужна падняцца, 
и жАли рукАм, и касйли рукАм. 
бывАла, па луны и жАли. Себ. ;/ 
Место, пространство, где, по ре­
лигиозным представлениям, обита­
ют ангелы, святые. На луну-та я не 
достбйна, туда прАведный палетйт. 
Аш.
-—- ЛунА. Кличка коровы. Вот у 
мяня любймая карбва былй ЛунА. 
здарбвая карбва. красйвая. малака 
срАзу дёвять ліітраф давала. Остр. 
4- Пск.
2. Зарево, зарница. Месяц ёта 
нбчью, как сбл пушка, а луна 
ёта, как ебнцэ сяднт. а патбм там 
крАсный цвет дблга. долга. Па лунё 
пагбду загйдывают. Дед.
3. Облако. Нёба лунам пашлб. 
как дым такбй. луна - бблако. хош 
лунбй завй. Дед.
А X о д й т ь л у и а м и. О 
яркой блестящей ткани. Сверкать 
переходящими один в (фугой от­
тенками, тонами, переливаться. 
Касынешныи кбфты и юпки, ёта 
шалкбвые, блестяшпіин. так лунам и 
хбдя, так и шумйть. так и шуршыть. 
как ялйна на вятру Пушк.
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1. Бысть день четвертый 
в среду сверже богъ раз- 
гордЬвшагося сатону округъ 
небесныхъ, и сотвори двЬ 
свЬтилЬ велицѣ, солнце и лу­
ну и звЬзды. Лет. I, 1298 г., 
л. 12 об. И по томъ по малЬ 
времЬни бысть знамение в лунЬ, 
месяца сентября. Лет. Ill, Стр., 
1272 г., л. 9. Бысть знамение в 
лунЬ, месяца сентября во 8 день. 
Лет. I, 1299 г., л. 23. Тоя же зи­
мы знамение бысть в лунЬ, меся­
ца генъваря въ 6, въ 7 час нощи. 
Лет. I, 1433 г., л. 52. Во 114-м. 
Многа знамения быша в солнце 
и в лунЬ и в звЬздах, и быша 
громи велицыи и страх и начата 
злая быти на всей Рускои земли. 
Лет. III, 1606 г., л. 205 об. ----
В обращ. к светилу. Радуйся лу­
на пресвЬтлая, иже нощ нашег 
неразумна отгонящи смирено­
мудрымъ учением. Похв. Евф., 
535, XVI в. + XIV в.: Покровск. 
Приписки; XV в.: Кар. Яз. Пск.; 
XVII в.: Разговорник Т. Ф.
4. Лунный свет. Луна. Разговор­
ник Т. Ф., 42, 1607 г.
5. мн. Рисунок в форме луны. На 
всЬхъ на тЬхъ вышепомянутыхъ 
10-и знаменахъ въ середин Ь подъ 
образами святыхъ написаны гер­
бы великого государя, а около 
тЬхъ знаменъ поля лазоревой да 
зеленой камки, на нихъ же луны 
и звЬзды, писаны золотомъ и се­
ребромъ по красной камки. Кн. 
писц. II, 284, 1699 г.
Д К р у г луне см. круг.
ЛУНА2: Д Луна найдёт. 
Наступит состояние невменяемо­
сти. Мне гаварйл: «Ты уйдй, мне 
здёлана, вот луна найдёт, мне убить 
тебя хбчецца». Палк.
ЛУНАСТИК, а, м. То же, 
что лунітик 1. Я луністикам был, 
нбчью залёзу куды ня нідъ, а патбм 
выличился укблам. Локн.
ЛУНАТИК, а, м. 1. Человек, 
страдающий лунатизмом. Вот я 
вам дам по головё, так не умрёте, 
а ублунёете, голова такія, йжно со­
знание теряеш. Лунатик да ублунёл, 
земли пот соббй не вйди. Пл. ср. 
лунастик, лунник.
2. Бранно. Мой лунітик-то уёхал и 
закрыл меня на залбшку в охлевё. 
Пл. ----- В составе бранного выра­
жения. Как забранится, скіжэш: 
«Дю, бёсоф лунітик». Гд.
ЛУНДСКИЙ: > Лунд­
ская земля. Англия. Лунская 
земля [Раздел: Страны и города]. 
Разговорник Т. Ф., 49, 1607 г. > 
Лундское сукно. Сорт ан­
глийского сукна. Лунское <сук- 
но> [Раздел: Изделия из ст/кна]. 
Разговорник Т. Ф., 129, 1607 г. 
ЛУНДЫШ: > Ходить как 
лундыш да лощёнка см. ло­
щёнка.
ЛУНЁВКА, и, ж. Место оби­
тания луней. Лунёфка — глубокая 
крюча такія, и жыли луни там, 
птица —лунь па-нішыму, па- 
дерявёнски. Беж.
ЛУНЁК1", нькй, м. 1. 
Хищная птица лунь. Анй рыпки 
не пайміли, а пайміли лунькі. 
Припінь, припінь лунёк, маленький 
зверёк. Беж. Не поймал он [ста­
ричок] перепелки, поймал малаго 
лунька. Лунька маленькаго, разуда- 
ленькаго. Пошел же мой лунек, по­
шел маленький зверек по крутому 
бережку. Копаневич, Нар. песни 1, 
8. ср. лунь.
2. Птица из породы коноплянок. 
Карпов.
ЛУНЁК2, нькі, м. Проме­
жуток, пространство между каки- 
ми-н. близко расположенными пред­
метами. Лунёк —эта прасвёт ф 
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чем-та. Вон лунёк меж дерёвьями 
паказйлся. Слан.
ЛУНЁК3, нька, м. Народная 
пляска вроде казачка. Далъ II, 273.
ЛУНЕХА. Кличка коровы. Пск.
ЛУНИ, мн. Лапти из лозы. 
Лунй у меня были, лАпти такйе, 
тбльки ня знаю, найду аль нет лу- 
нёф. лунй такйе жъ, как эты лАпти, 
но не лйпавые, а лазбвые. On. А 
лунй —ёта самый плахйи лАпти, с 
лазбвых лык. On.
ЛУНИНА, ы, ж. Рассвет. Ужб 
Лунина, рассвятАя. Н-Рж.
Л У НИНК А, и, ж. Светлое 
пятно на фоне неба, покрытого ту­
чами. И лунйнки нёту, фсё и будя 
дош клепать, пагбдный дош. Палк.
ЛУНЙТЬ1 , ит(ь), несов.
1. Распространяться во все сто­
роны, разливаться. Да сбнцъ 
перёжы свет лунйть. а патбм сбнцъ 
фсхбдить. Локн.
2. безл. Рассветать, светать. 
Дёлаецца святлб, начинает чуть- 
чуть лунйть. On. ср. лунйться.
3. безл. Быть видимым, светить­
ся. На стАнцыи зажгут агнй. вйжу: 
далёка лунйт. Вл.
ЛУНЙТЬ2, ю. несов. Хлопать 
глазами. Карпов, Вл.. Порх.. Пск.
ЛУНЙТЬСЯ, йтся. несов.. 
безл. Рассветать. Дёлаецца святлб. 
лунйцца. On. ср. лунйть.
ЛУНЙТЬСЯ, несов. Бле­
стеть. лосниться. Были у нас 
жакетки чёрный, дажъ лунились, 
так блистёли. Пуст. ср. ходйть 
лунами (сл<. лунй1).
ЛУНКА, и, ж. 1. Небольшое 
углубление в земле, ямка (специаль­
но сделанная для чего-н.). Ф папки 
играли, мнбга нарбду, круг бальшбй, 
адйн дярявянный папбк ганяют. 
штббы в лунку папАсь, а люди стаят 
и адбивАют. Палк. Станавя дёньги 
в лунку. Остр. ШалыгА такАя 
катушычка здёлана, ганяют яку 
палками взат-фпярёт. в лунку Печ. 
ср. лумка, л у мочка, луночка. 
Яма. У лунку усадйуся. мальчишки 
не смбтрють. усбдяцца. Вл. 
О колодце. «Што лунка такбя?» 
«Калбдиц». On. // Углубление в яго­
де малине, откуда растет стебе­
лек. Белая трубка, красная лунка 
(Малина). Евлентьев. Загадки. 
Ячейка в сотах. Мёт пчблы аг- 
клАдывъют в лунки вашшыны. Лиі.
2. Прорубь. Лунки рубят на бзери 
ваду брАть, пёшней жалёзнай. 
ручька деревянная. Кун. Прикажу 
ш я у лунку, ЯЗЙ, ІІІШЮКИ, ЛЯІИПІЙ 
так рот и раскрывают!», кйнуу ба­
ню тапйть и пашбу калбть [ры­
бу). Нев. В блокаду [в Ленинграде) 
ничбвеньки нё было, феи в лунку не 
сунишся, вот и стоит в бчереди. 
Стр. Я зимбй два раза в лунку 
пйдал, лафцьі спасли. Вл. Зимбй 
сётью лбвят. в одну лунку сеті. 
пихают, в друуую выгяуают. Вл. 
Зимбй как лавйть. засякаеіи эту 
лунку, пёшней рубит дыру. On. 
Жэрть пад лёт заганяли. штоп ат 
аднбй лунки г другбй лунки, а на 
жэрдй сетка. Гд. Зимбй пёшней про­
бьёт дырку, лункай называлась. 
Пуст. ср. лумка. Л/п.инькпл 
прорубь, просеченная во льду по кру­
гу, при подледном лове. Заижжаим 
на таню. прарубаицца дырка, и 
уде вынимать дырка будит, а туг 
малинькии прбруби лунки на­
зываются. Себ. В нас па-мёснамѵ 
дырки, лунки типерь завут. Себ. 
Полынья. Копаневич.
3. Желобок. по которому в Пас­
ху катают яйца. Лунку здёлают. 
из зямлй горацкай. такбй лбтак 
из дёрева, катАют (яйца], дёньги 
станбвють. Остр. Яйца катАли. 
лбнки были здёлана и катАлись. 
Палк. На ПАске пблную нядёлю 
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ня раббтали, лунку дёлали, яйчки 
катёли. Н-Сок. Яйца крёсили, а му- 
жыкй лунки дёлъли и на лункъх 
катёлись. Пск. 4- Гд., Оп., Печ. ср. 
лобби2, лоток, лунбк. // Место 
для катания яиц. Копаневич, Пск. 
ср. лунбк.
4. чаще мн. лункй. Пасхальная иг­
ра: катание яиц по желобку с це­
лью выбивания их. На Пёсху лункй, 
яёчки катёют, чьё сядит яйчко, бьют 
адйн а другбй. Н-Сок. На Пёски 
яйчкам катёлися, лунки, шаркбм на­
зывали тбжа лунки. Печ. А патбм ф 
Пёску лунка: залбжут пяску, патбм 
таку, как даскё, карыта. и янб 
кётицпа, и ёсли тукнит яйцб, ты 
пёру забирёиш, ёсли памйма, то не. 
Кто калы стёвит, кто стёвит дёньги. 
Стр. Мужукй в яйцы катёлися. 
Лунка былё, вот такбй кружбк 
сдёлают, такё дошчёчка палбжена 
и —лунка. Тут яйчки катёють. И 
на ёту старану, и на ёту — на ббе 
стбраны. И вот у нас называ­
лись ♦лунки». И выбивают яич­
ки. Скблька выбьешь, стблька вазь- 
мёшь, твай будут. Рёзам два, три, 
а другой раз — и ни аннавб, пра- 
катёешь. Песни Пск. земли 1, 24, 
Печ.
5. Очищенное от травы место. Пад 
акнбм лунка рашшышшена, травё 
нет, где плясёть и танцавёть или 
кагда малатйть, вёять. Кр. // Тан­
цевальный круг. Сигбдни так тан- 
цывёл. што с лунки ни схадйл. 
Пушк.
6. Ток для молотьбы. На лунке в 
гувнё рош малбтят. Пск. ср. гумнб.
7. Кадочка, в которой носят съест­
ное работающим в поле, сметану на 
рынок и пр. СРНГ 17.
-----Лунка. Кличка коровы. Н-Сок.
Вар. лбнка.
ЛУННИК, а, м. То же, что 
лунётик 1. Белинский, Оп.
ЛУННИК2, а, м. Подсвеч­
ник. 1 лунникъ круглый, зеле­
ной мЬди, настЬнный. Кн. Ям­
ского, 18, до 1726 г. 14 лунниковъ 
настЬнныхъ, что свѣчи ставятъ. 
Там же.
ЛУННИК3, а, м. Астро­
ном. Лунник [Раздел: Сходство и 
семейные связи, уз«|. Разговор­
ник Т. Ф, 42, 1607 г.
ЛУННЙНКА", и, ж. То же, 
что луна 1. Как святлйнка стёне, 
мы гъварйм: ♦Луньнйнка пра- 
явйлась». Сл.
ЛУННО, безл. предикат. Об 
ощущении света. У миня глас 
адйн ня вйдя. Вас ня вижу, тбка 
в акнё лунна. Оп. Фстйниш, па- 
глядйш. зимбй-та нбчи длинный, 
врбди лунна, светлёет, скора рас- 
святё. Дед. Аттуль палуньнёй как 
бутто. Сл.
ЛУННЫЙ, а я. ое. Осве­
щенный луной. Ночь была винная, 
лунная, мёсяц вы шал. Беж. уде ёти 
лунный нбчи, уде распявёл салавёй 
|/7есня|. Палк.
> Л у н н ы й к р у г слі. круг. 
ЛУНОВАТЬСЯ, несов.
Страдать припадками эпилеп­
сии (связанными, по народным 
представлениям, с фазами лу­
ны). Прьвое исцЬли Богородица 
жену слЬпу и отрока слЬпа и 
старца мирянина, имуща духъ 
нечистый, лунующагося на новъ 
месяць, из богадЬлни, сызборска 
городка. Пов. пск. Печ. м., 551, 
1531 г.
ЛУНОК, нкё, м. Тоже, что 
лунка. 3. Кругбм аблбжат вярёф- 
кай, палбжат лунбк и катёли с нявб 
[яйца], дошшёчька. Оп. // Место, 
где катают яйца на Пасхе. Копане­
вич, Пск. ср. лунка.
4. Вот лётось лунбк вясёлый был. 
Холм.
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ЛУН0ЧЕК, чка, л*. Жело­
бок. Лунбчик, из аблушки дёлали, 
пйва па нему ис карчёги ф ка- 
тёл и стекёла. Холм. ср. желоббк, 
лотбк, луточбк.
ЛУНОЧКА*, и, ж. 1. То же, 
что лунка 1. У нас лунъчки 
завут, кагдё капусту сажают, дёлают 
ямъчки. Сл.
2. Воздушная полость внутри кури­
ного яйца. Если кУрачка, то в яйчьке 
зббку луначка. Гд.
ЛУНОЧКОЙ, нареч. В виде 
желоба. Жблоп длйнный, вытёсы­
вают, тёсла такая есть, скбвана 
луначькай, как ладбнь шырбкая, 
края загибают, насажывают на та- 
парйшше. Холм.
ЛУНЬ и ЛЮНЬ, я, я, м. 1. 
Хищная птица семейства ястреби­
ных. Скблька лунёй пирябйл. У луня 
пярб мяхкае, он сам маленький, а 
пёрястый. Хош лунь ахбтицца за 
мышам, за мёлким птйцам, фсяким 
галасём [кричит], бёлый весь, как 
гблубь бёлый. Беж. Лунь —ёта 
балбтный. Пуст.
2. Хищная птица отряда сови­
ных; филин; сова. Птйца лунь 
был, анё ббльшы пятунё, глазё 
бальшые. Пуст. Лунь есь катбрый 
цыплят варуеть, ён нбчью лучче 
вйдить, евб и назывёють лунём. 
Вл. Лунь —птйца, он такбй сёрый, 
большёя птйца. Стр. Лунь — улёзы 
бальшые, кбути бальшые, кали 
паймёеш, укусить, мбжыт цыплят 
уташшйть, да у дерёуню не летёеть. 
Нев. Дёдушка, принясй люня, люнй 
пярйстые. Беж. Лунь палёзный, 
анй крыс едят. Н-Рж. Фйлина 
звали лунь, што кричйт нбчью, у 
нявб глазё бальшые. Локн. Фйлина 
лунь завут, вйдила, нос у нявб пад- 
вернуфшы у нис, глазё крёсные. 
Вл. Лунь нбчью лятёя, в день 
ён ня видя, сидйть и феё, сёрый.
Пушк. Луни нбчью ухають, аш 
стрёшно в лясу, навёрна. Вл. 
Рябятки луня паймёли, так ён 
тыкаца, тыкаца, ничавб ня видит. 
Вл. Лунь —савё, сидит, тблька га- 
лавё вёртит. Гд. Лунь —эта любая 
савё. Пугик. Лунь —как филин, 
лунй в гумнй вёчъръм, луни за 
мышам руку нътягёют, вот яны в 
гумнах и акалёчываюцца врём иннъ, 
зимбй. Гд. 4- лунь: Дед., Н-Сок. 
----  бран. О человеке. Во лунь 
какбй, фею ночь прагулял. Н- 
Рж. > Б о л ь ш е г о л ô в ы й как 
лунь. Лунь — бальшёя галавё. 
сёрый, клюф бальшбй. бальше- 
галбвый как лунь гаварят. Беж.
> Л о х м ё т ы й как лунь. И 
прёуда как лунь, лахмётыи такйй. 
Нев. > Г л у х б й как лунь, улух 
как лунь, ничауб ня чуеш. Нев.
> Выпучить (вытаращить) 
глазё (глёзы) как лунь. Чевб 
ты выпучил глёзы как лунь? Пск. 
Што вытарашшыл глазё как лунь? 
Беж. > Как лунь уставиться. 
Смотреть не мигая, широко от­
крытыми глазами. Кавб ты как 
лунь фстёвился? Локн. > Сидеть 
(лежёть) как лунь. О непо­
движно сидящем, лежащем. А вот. 
Саш, натапчусь, сяду, как лунь, 
сижу. On. Слухай, што ты сидит 
как лунь, ничавб ня слышыш. Дед. 
Вот он (боров) ляжыть как лунь, 
харбшей нарбды. Печ. Сидеть 
да смотреть как лунь, ('идетъ 
молча, неподвижно, не ношеная. о 
чем говорят. Бывёла. приёдуть к 
ним, к х<іхлём матери. а я сижу да 
сматрю как лунь, ничивбшэньки ня 
панимёю. Пуст. > Ходить как 
лунь, неодобр. О медлительном, 
нерасторопном человеке. Чславёка 
нерёзвитава, тйхава, мы гаваріім: 
«Во, как лунь хбдя». Дед. Л Шурка 
хбди как лунь, нечбва ни пбмни, ни 
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саабражаит. Гд. > Как (что) лунь 
(луни) (пизду) склевавши, 
неодобр. То же. Взять тябя, ты фсё 
мбжа, а другая как тюлёнь, што 
лунь склявёфшы. Остр. Лунь —ёто 
какё-та птица, ну вот поговбрка 
такая, мужукй ругёюцца: «Сидйш 
как лунь пизду склевёвшы». Пск. 
Свёршшыки напьюцца и хбдят как 
луни склевёлшы. Кр. > Стоять 
как лунь. Быть в состоя­
нии недоумения, непонимания про­
исходящего. На свёдьбе деньгам 
брасёлись, а те канфётам, а я стаю 
как лунь, ничавб не знала. Н-Рж. 
> Молчёть как лунь. О че­
ловеке безучастном к тому, о чем 
говорят. Што ты сядйш, малчыш 
как лунь. Пуст. > Как лунь 
в и р а в ы й, неодобр. О бестолковом 
человеке. Бёба ни паймёт срёзу, как 
лунь виравый. Н-Сок. > Сидёть 
как лунь. О том, кто не слы­
шит или не слушает, что говорят. 
Сасётка глухая придёт, я ни магу 
гульна кричать, ана и сидит как 
лунь. Стр. > Сидёть что лунь. 
Об одиноком человеке. Двянёцать 
лет, как мужа схаранйла, вот так и 
сижу аннё, што лунь. Н-Рж.
3. перен. О седом человеке. А ашшб 
в нас лунём завут, кыли сивый ча­
лавёк. Кыли вбласы ужы бёлый 
стёли на галавы, так лунь он ужы. 
Дед. > Лунь сивый. В май гбды 
не то шта быть луню сйваму. Остр.
4. перен. О человеке, который 
плохо слышит. Бывёет челавёк з 
глушынай — лунь. Беж. Лунь — эта 
глухавёт малёнька. Беж. > Лунь 
глухбй (заглушённый). Бран­
но. Фсё гаварят, што лунь глухбй, 
ня слыша. Беж. Зта, как кто 
недаслыша, малчйт, ни атвичёе, во, 
лунь глухбй. Беж. Я старину го­
ворю, лунь ты лунь заглушбнный, 
ёто птйца такёя. Дн.
5. перен., неодобр. О неуме­
лом, нерасторопном человеке. 
Неправбрный малёц —лунь. Беж.
6. перен., неодобр. О ленивом че­
ловеке, бездельнике. Кблька панёс 
мяшбк мукй, никтб ни памбк на 
крылёц слесьть, вот луни какйе. 
Остр. Лунь —у нас и челавёка так 
назывёют, ленйвый челавёк. Пуст.
7. перен., неодобр. О недалеком, 
темном человеке. Мала вазйли на 
мёльницу, дуркавётые люди булй, 
лунй булй, сёрые. Нев. Лунь — 
негрёматный челавёк, старый, 
тепёрь такйх нет. Локн. > Лунь 
лунём, усилит. Я фсё равнб лунь 
лунём, пришлё, ничавб ни панять. 
Пушк.
-----Лунь. Прозвище мужчины. Н- 
Сок.
8. Деревенский сокол. Лунь 
[Раздел птиц, диких и приру­
ченных (ручных)]. Разговорник 
Т. Ф., 68, 1607 г.
ЛУНЯВЫЙ, а я, ое. Глупый, 
несообразительный. А чилавёка, 
как дурачбк катбрый, лунявый на­
зывёют. Пуст.
ЛУПА, ы, м. и ж. О человеке с 
мокрым или грязным подолом. Кар­
пов.
ЛУПАВИНА, ы, ж. То же, 
что лупавка. Нёда касу бить, 
адбйть, малаткбм аб бёпку, нёда па 
жёлу бить, а то будут лупавины. 
Холм.
ЛУПАВКА, и, ж. Ямка, выем­
ка, неровность (на косе). Дёду касу 
адбивёл, лупауку зьдёлал, тепёрь 
баюсь. Вл. Касу бьють, удёрять не 
па жёлу, а па палатну — лупаука. 
Вл. ср. лупавина, лупалка.
ЛУПАКИ, мн. Берестя­
ные лапти, иногда с голенищем. 
Абувёла, лупаки их звёли, вот па 
калёна бывёла сплятут, пастух ф 
пбля хадйл и сплёл. Нов. Лупаки з 
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бярёсты, сячёс нёкаму их стёла и 
раббтать. Пск. Лупаки плялй тбжа, 
йих з бярёсты плялй-та бблыиы 
фсявб, вот те-та ня каждый знал 
плястй, те пахитрёи нимнбшка, да 
тбжа аны так плялйсь на кастык, 
тблька те плялйсь глуббкии, а хто 
мбжыт и галянйшша приплятёт. 
Пск.
ЛУПАЛКА, и, ж. То же, что 
лупавка. Лупълки ф касы набьёт 
|при отбивке косы). Вл.
ЛУПАЛКИ, мн. экспр. Гла­
за. Некрасйвая хёря. лупауки 
вон какйя. Вл. Явбные лупълки 
атлупують. Кр. ср. буркалы, 
зёнки, лупалы, лупётки, 
лупёты, лупянки. > Бесстыжие 
лупалки. Бранно. Што,
бястыжыя лупауки, даигрёлась. Вл. 
Д Лупалки выгалять, неодобр. 
Смотреть на кого-н. с вызовом, 
нагло. Што лупалки выгалил. Холм. 
Хвати тябё свай лупалки выгалять. 
Глёзы как лёшки да ня вйдя ня 
крбшки. Кр. ср. лупанцы1.
ЛУПАЛЫ, мн. То же, что 
лупалки. Копаневич.
ЛУП АНК А, и, ж. Растение 
(какое?) с белыми цветами в виде 
колокольчиков, при нажатии на них 
раздается хлопок. На Ивёнаф день в 
лес за лупанками бегали. Пушк. ср. 
лускалка2.
ЛУПАНЦЫ1, мн. То же, что 
лупалки. У хазяйки маёй такйя 
бальшыи лупанцы, глазётая бчинь. 
Остр.
ЛУПАНЦЫ2, мн. Картофель­
ная кожура. Ни хатйти ли картбшки 
в лупанцах. Вон, бярйти ф казанкё. 
Порх. ср. лупёники, лупёнька.
лупАсить, несов. Нано­
сить удары, бить. Ну есьли 
лупёсить примёццъ, ня убижыш. 
Пав. ср. бить, дубёсить, ко 
лотйть, лудёнить.
ЛУПАТЫЙ, а я, ое С тол­
стыми губами. Есьли губы тблстып. 
гаварйт, талстагрйпка, грибётая. 
лупётая. Себ. ср. грибётый1, 
губётый.
ЛУПАТЬ1, ет, несов. Мор­
гать, мигать. У ниё [Валентини- 
хи) глёзы лупают, где анё паймё. 
што напйсана. On. Феё хмулипа 
он и феё лупает. On. 4- Копа­
невич, Пск.; Белинский, On. :> 
Л у п а т ь г л а з ё м и. Лупают 
глазам, ну, маргёют. Н-Рж. Д 
Лупать глазё ми. Молчать, 
не зная, что ответить. Гбсьти 
сидёли. глазам тблька лупали. Гд.
ЛУПАТЬ2, несов. Пачкать, за­
брызгивать платье, подол. Карпов.
ЛУПЕЖНЙГ, а. л<., собир. 
Очищенное от коры дерево. Аньі зь 
лупяжнйгъм поехали. (7л.
ЛУПЁНИКИ, мн. Карто­
фельная кожура. Эта каръ ника в 
лупёниках. и чйсьтить самим с зтай 
ядбй. Дярёвня, матушка, ни Ли- 
нингрёт. Слан. В лупёниках (варить 
картошку], штоп мёныиы атхбда 
была. Слан. Или в лупёниках сварю 
(картошку], некоторый в мундирах 
называют. Слан. ср. лупанцы2.
ЛУПЁНЬКА, и, ж. Кожура 
отварной картошки. .X лупёнька (у 
картошки] мёлинька атхбдит. Слан.
ЛУПЁТКИ, мн. Болыиш гла­
за. Белинский, On.
ЛУПЁТЫ, мн. экспр. Гла­
за. Што бя лутки. лупёты-та 
вывоіютила, гаварят, а ноопшше 
глазё. Стр. ср. лупалки.
ЛУПЁШИТЬ, несов. Бежать 
во всю прыть, убегать, удирать. 
Карпов.
ЛУПИНЫЙ, ая. ое Очи­
щенный от кожуры (о картош­
ке). Картбшку лупили, лупина 
картбшка. бта в будин день. Вл.
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ЛУПИТЬ,луплю, лупит(ь), 
лупи, несов. 1. что. Очищать 
от коры, кожуры, скорлупы, ко­
жи и т. п. Как вяснй аткрбицца, 
вирясняк лупиш, где падлиньнёе, 
а с карбтинькава какие жы лыки. 
Остр. Када лупиш ауурёц —ша- 
лухй. Себ. Пака я луплю картбшку, 
лук жжйрицца. Остр. Сырую 
картбшку хатйте, так лупите сйми. 
Палк. Я ешшб сваяму бйрину 
картбшку луплю. Гд. Вы йих [под­
берёзовики] лупйтя, как жйрить, 
йёта шалюхй, анй лупяцца харашб. 
Пуст. Яйчка-та лупй и пакрбш. 
Палк. Кагдй шэсьть минут варйть, 
та лупйть мбжна фсё яйцб. Печ. 
Лупйть сялётку аль нет? Гд. // 
Снимать кожуру с вареной кар­
тошки, часто без ножа, кончика­
ми пальцев. Лупиш картбшку ва- 
рёну, шкарлупки снимает, а сырую 
картбшку лупйть нельзя, её чйстят. 
Ляд. Картбшку нагатками лупйл 
малец. Н-Рж. Лупйть картбшку — 
ачишшять ат кужыры, кадй анй 
варёная, а када сырйя, гаварят: 
«Чистить яё». Пуст. Варёную 
картбшку лупять няктям, рйньшы 
была вываратиш на стол [кар­
тошку], и лупять фсе. On. Так 
картбшку лупйла, штоп пахлибёшек 
здёлать. Стр. 4- Вл., Гд., Дед., 
Дн., Кр., Нев., Н-Рж., Остр., 
Палк., Печ., Пск., Пуст., Себ., Сл., 
Холм. II Снимать (кожицу) со 
шляпки гриба. Баравйк ня будиш 
лупйть, а гаряшку лупйть нйда. 
Кр. Махавикй-та ня нйда лупйть. 
Кр. Казьяк-та нйда лупйть каг 
гарйшку, лупйть — шкуру свёрху 
снять. Кр. А жылтапупы фкусныи, 
йих тбльки лупйть нйда, а то 
ваны пакбйникам ваняють, а как 
аблупиш, фкуснинькии. Остр. Нйда 
шкурку лупйть, а то гбрькай грип. 
Остр. II Снимать бумажную 
обертку с конфеты, Зту [конфету] 
ни нйда лупйть, ни лупй. Гд. Лупйт 
конфётину. Ляд. // Чистить, ше­
лушить. Вот так и шмуругйй гарбх, 
лупй. Остр. // Снимать шкуру с 
животного. Мездрй, мяса на кбжы 
жывбтных лупиш йеуо, мездрй аста- 
ёцца на кбжы. Нев. Павйдились 
папбвы кбшки. Я их бил дъ лупйл, 
да жбнки шубу шшыл. Беж.
2. перен. Дорого брать, просить за 
товар. Ой, как анй дбрага лупят. 
Печ.
3. кого. Сильно бить, колотить 
кого-н. А йтът пйрень бой, фсех на 
дерёвне лупит. Пск. Вот лупят друг 
друга рямнём, тблька шшалкатёнь 
идё. Дед. Так ён дрйлся мала, а янй 
растравйла явб па фсякаму, вот ён 
и нйчал лупйть яё. Печ. Я гляжу 
апять бяжыт, прибяжйл и дрйцца, 
мужукй павалйл и давай лупйть. 
Вл. ср. бить, водить, колотйть, 
лудйнить, лупсовать. // Бить, 
ударятъ по чему-н. Нйда бяльё 
памыть, на лужыну панясём пла- 
викй и лупим их. Пуст. Грат какбй, 
метки на лесйх, на избё, лупйл па 
жэстянке, лук срубйл, я абабрйла 
сухйе пёрья. Холм. Паббйни были, 
здёлана пйлка, на пйлку калбтка 
насйжэна и вот так и лупиш з-за 
пличй. Пуст.
4. Убивать кого-н. Мнбга мы их 
лупим мух, а фсё летйют. Н-Рж. 
Нёмцы фсех лупйли: и цыгйниф, 
и партёйных, и беспартёйных. 
Остр. Нёмцъф пъртизйны лупйли. 
Пск.
5. экспр. Производить выстрелы, 
стрелять. Рас мы за Варшйвай на­
сту пйл и, нйчали лупйть батарёи. Н- 
Сок. А батарёя нйша лупит па нам. 
Пл. [За] пять киломётраф ерадрбм, 
лупят [немцы]. Пл. Снаряды на фею 
лйнию и лупя. Печ. // Бомбить. 
Мы тягйем лён, а анё [немцы] ужэ у
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Великих Лук. Лупят Великии Луки. 
Вл.
6. Сильно идти (о дожде, гра­
де). Какбй дошш лупя, и гром-от 
фсё нат харбмам бьё. Аш. «До- 
шть маленький?» — «Нет, лупит». 
Вл. Грат лупил у нас, феи агурцы 
пабйл, фсё разбила у нас, што 
бабйны катились. Печ. ср. луп­
цевать.
7. что и без доп. Есть с аппети­
том, с жадностью. Наш пёринь уш 
в дярёвни, ягаду лупить, навёрна 
ужэ. Вл. Я-та ня ем (яблок] как 
у мянй зуп нет, а Юрка так 
лупит вафею. Оп. А тадё картбшки 
наварят чюгун да и лупи, аеббинна 
галадбфка кадё былё. Слан. Лупйли 
калбасу, тблька давай. Печ. Аны 
лупют, тблька лбшка хвйшшыт, ёты 
грибы. Печ. ср. лупбнить, луп­
цевать, лустёрить, лустить. // 
Интенсивно пить, хлебать. Ни 
лупй вбду, ана халбная, прастудйца 
мбжна. Стр. )) экспр. Есть. В 
гбраде, што купиш. то и лупиш. 
Н-Рж.
8. Быстро идти, бежать. Какая- 
та жбньшшина с чимадёнами лупит 
за нёми. Пл. Я лётась так бёгла ат 
нявб, так лупйла, так и варчёли 
камёнья бкала галавы. Остр. 
Павлик ф пижамы лупит сюды. 
Пуст. Лупить старуха пряма к 
царю, сын паслёл. Себ. // экспр. 
Идти, шагать. Салдёт лупит пять 
килбметраф. Пл. Хадйли и устали 
нё была, бывёла, лупиш вё|>ст 
двёццать. Гд. Где сталкнавёние 
людёй бальшбе, там фтббус нужан, а 
у нас лупй пяшкбм па дяревням. Кр. 
Одна жэншшина оставила поршбнь 
и нёчяла лупйть босикбм ззёди. Я 
оглянулась, думала, што утонулъ, 
а янё шагёе. Гд. Па тым хрёпкам 
ббсыя лупиш. анй па дарбуе, идёт 
и хрёпки науём разбивёеш. Нев. !/ 
Ходить, идти (о часах). А в мяня 
цасы спрёвили, а тяпёрь лупят, так 
тблька дай. Остр.
9. Говорить, называть кого-н. 
Фатйна лупйти да и фсё. Остр.
10. что и без доп. экспр. Интенсив­
но делать что-н. А спички остёвлен 
на пёчке, бярй и лупй голбфки, вот 
и винйм дятей. Дн. Купиш [одежду] 
и лупиш, пакё слупиш. Остр.
1. Ешь сво<е>й матки 
яйц<о> то не надобь тебЬ лу­
пить. Разговорник Т. Ф., 490. 
1607 г.
ЛУПИТЬ, несов. и сов. Бить; 
иногда же: поднять, выставить, 
показать. АМДК, Тор.
ЛУПИТЬСЯ, и тс я, йтся. 
несов. 1. Сниматься. сдираться 
с чего-н. Бярёшшяники раньшы 
плялйсь из бярёзавай кары, анё так 
лупицца, снимёецца. Беж. А дёрена 
|костоглодье| крёпкае, как вишня, 
бальшбе не растёт. А кара как на 
вйшне берясткбвая, анё луиитца 
свёрху, а дёльшы крёпкая. Беж. 
Мяздрё, кбжа с мясам. на кбжы 
мяса припушшено. ни лупицца. так 
бывёе без мяса. Н-Рж. /, От­
деляться, отставать от ч< го- 
h. Лыку-тъ и дяруть с пр\ ть<ч|>. 
лупиццъ сама. Пск.
2. Очищаться от скорлупы, ко­
жицы. Не то в вады мёл а была, 
ейцб плбха лупицца. Гд. Чягб 
яйцб не лупицца. недавёрян. вот 
и не лупицца. Пушк. Гаряшки- 
те лупяцца, у них кбжа харашб 
слупёецца. Остр. Казьяк. он 
жёлтый и сьвёрху луиитца. Остр. 
Гарянки в двух видёх. анй лупюцца. 
анй слёткие. Беж. + Иск.. Пуст. 
Отделяться от поверхности плит­
ки гриба, сниматься. Абёпки 
грибы, у них шкарлуики свёрху 
лупяцца. Кр. // Шелушиться, лу­
щиться. Как лупйцца начнёт |зер­
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но), явб стёлють бкала гувнё. Остр. 
Жжбное сёмя лёхче лупицца. Гд. ср. 
слупйться.
3. О коже. Шелушиться под дей­
ствием солнца. Ня буду загарёть, 
а то кбжа будя лупицца. Пуст. 
Ка мне тбжы нагёр приставил, нос 
лупицца. Палк. У мяня стёла лицб 
лупицца, а у тебй лупицца? Беж. 
За адин день как згарйш, там и 
лупицца. On.
4. Быть слоёным. Тебё такбй батбн 
надъ, штоп и лупился. Пск.
5. Драться. Ай, кыза ты казусица, 
ай... Ты не дёришь, ни луписся, ай. 
Песни Пск. земли 1, 252, Себ.
ЛУПКА1, и, ж. Корзина, спле­
тенная из прутьев. Бальшая лупка 
такая, с прутбф сплётено, паббльшэ, 
мукё штоп не прасыпёлась. Пушк.
ЛУПКА2, и, ж. Верх сапога. 
Стр.
ЛУПКА3, и, ж. Наказание, 
порка. Я на крыжу влёзла и аттуль 
яблак набрёла, никтб ни узнёл, а то 
была п лупка. Остр. ср. луповка. 
> Дать лупки кому-н. Нака­
зать, выпороть. Я пришлё, взяла яё 
за руку и далё ей лупки. Остр. Што 
ёта яму никтб лупки ня дас. Остр. 
----  О животном. Авёц увйдитя, 
блйска не хадйтя, а то барён даст 
вам лупки. Остр.
ЛУПЛЕНИЕ, с. Срывание 
одежды, раздевание. А добрыя 
жены и девица видящи над собою 
лупление от твѣричь, а они оди- 
раху и до послѣдней наготѣ, его 
же погании не творять тако, тыи 
же от срамоты и бѣды в водѣ 
истопошася, черньци и черници 
все то до наготѣ обоимано. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 5.
ЛУПЛЕНЫЙ, а я, ое.
1. Очищенный от коры, кожу­
ры. Каудё аблупйл кару, лупленае 
дёрева назывёецца. Нев. Я тябё 
цють карзйнацьку ни купйл, 
луп л яны прутья, зыбацька, руп 
прасйли. Остр. Я ешшб сва­
яму бёрину картбшку луплю, ни- 
бальшбй пърасёначик, приучёю к 
луплинай. Гд. Картбфку рёньшы ня 
цыстили, варйли ш шалухбй, ёли-та 
луплиную. Палк. // Ободранный, с 
облупившейся краской (об иконах). 
Рёму вынули [с икон), што нёда, 
такйи йим и убабрёли, виш астёлась, 
ад ни и лупляны. Порх.
2. Побитый. Я казё-рязё, бок 
луплин, за три грбша куплин [ Сказ­
ка ]. Кр.
> Как зёяц лупленый. Об 
очень худом человеке. Кармлю я её. 
янё усё равнб как зёиц луплиный, 
хоть у закромё фсадй. Вл.
ЛУПНУТЬ, лупнё, сов. 
экспр. Ударить. Поп сарвё с на­
ги калбшу да как лупнё. Остр. 
Ими [цветами] лупнеш в лоп, аны и 
лопают. Н-Рж. ср. луснуть.
ЛУПНУТЬСЯ, сов. Шлеп­
нуться, плюхнуться в грязь, рас­
тянувшись. Карпов.
ЛУПНЯ, и, ж. То же, что 
луповка2. Копаневич, Пск.
ЛУПОВАСТЫЙ, ая, ое. 
О ремне, который сильно, крепко 
бьет. Рямнй-та были лупавёстыи. 
Остр.
ЛУПОВКА1, и, ж. Берестя­
ной поплавок. Лупафки берёзавые, 
а патаму лупафки, што из берё­
зы дёлали, аблупят берёзину, вот ы 
лупафка, скрутят её, а патбм ф ки- 
пятбк. Вл.
ЛУПОВКА2, и, ж. Наказание, 
битьё. Напрбтиф жывёт дбчка с 
мёмой, кёждый день ей лупафка, 
и жывут хорошб, спрёвно. Гд. ср. 
лупка3, лупня, лупсенция.
ЛУПОГЛАЗ, а, м. 1. Человек 
с глазами навыкат. Карпов.
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2. Ротозей; простофиля, дурак. 
Карпов.
3. Бесстыдник, наглец. Карпов.
ЛУПОГЛАЗКА, и, ж. Бран­
но. [Курице:] Кыш, лупагл£скъ. 
Глазы выгълифшы стайт, ходь бы 
што. Пск.
Л УПОГЛАЗЛИВЫЙ, а я, 
ое. 1. Проявляющий любопытство, 
любопытный. Карпов.
2. Бесстыдный, наглый. Карпов.
ср. лупоглазый.
ЛУПОГЛАЗЫЙ, а я, ое. То 
же, что лупоглазливый. 1. Кар­
пов.
2. Карпов.
ЛУПОНИТЬ, ить, несов. 
экспр. Есть с аппетитом. Ана так 
лупбнить ёти ягады, так лупбнить, 
мы пряма падивйлись. Вл. ср. 
лупить.
ЛУПОТКИ, лін. Лапти из ли­
повой коры. А из лйпы мы лупатки 
раньшы делали. Стр.
ЛУПОУХИЙ, а я, ое. Глу­
хой. СРНГ 17, Холм.
ЛУПбШИТЬ, несов. экспр. 
Битъ, колотить кого-н. Шол 
мужык з бабам, как даунау и начау 
лупбшыть йиуб. Нев. ср. луп- 
совать.
ЛУПСА, ы, м. и эю. Замараш­
ка, неряха. Карпов.
ЛУПСЁНЦИЯ, и, эю. То же, 
что луповка2. Карпов.
ЛУПСЙЛО, ы, м. Кто бьет, 
лупит. Карпов.
ЛУПСЙТЬ, несов. То эюе, что 
лупсовбть. Карпов.
лупсовАть, несов. Силь­
но бить, колотить кого-н. Карпов, 
ср. лупить, лупбшить, лупсйть, 
лускать, лутбшить.
ЛУПЦЕВАТЬ, лупцуе, 
несов. экспр. 1. Сильно идти (о до­
жде). Дош лупцуе, фея промбкла. 
Остр. ср. лупйть.
2. что. Есть с жадностью, с аппе­
титом. Как прйнялись лупцавйть 
пирагй, есь гарёст хатёли. Пск. ср. 
лупйть, лупбнить.
ЛУПЦ0ВКА: > Дать
(давать) лу пцбвку (лу пцбвки) 
кому. Бить кого-н., наказывать. 
Типёрь йиму нёдо дать лупцбфку. 
Ляд. У нявб [мужа) не была 
привычки лупцбфки жыны давать, 
феи жбны плакали, а я никагда. 
Порх.
ЛУПЫ: > Надуть лупы сл<. 
надуть.
ЛУПЬІХ, глаг. междом. Обо­
значает звук, который раздается 
при быстром перевороте, с живота 
на спину. Ну, ложысь на конюшню 
на конька ётава. Её хотёли по­
ложить, а она лупых, да так и легла, 
а онй разбежались. Ляд.
ЛУПЬ, ж. То же, что лупьё. 
[Как варили картошку?) В лупгі. 
лупьё — шкурка. С салйнкай. Слан.
ЛУПЬЁ, я. с., собир. Кожица 
отварного картофеля. Лупы1 эта 
картбшку чйстиіп и назывйицца лу­
пьё. Слан. ср. лупь.
ЛУПЯНКИ, мн. О глазах. 
Какйе бальшые лупянки. Н-Рж.
ЛУСК и ЛУСЬК, глаг. меж- 
дом. Обозначает звук, похожий 
на щелчок, удар. У ей часьтёнька 
лускает штб-та в нагах луськ. 
луськ. Пуст. Луск. Карпов. + 
луськ: Доп.
ЛУСКАВКА, и, ж. То же. 
что лускалка1. Лускафки 
букашки тут завялйсь. On.
ЛУСКАЛКА1, и, ж. Насеко­
мое, букашка; жучок. Еф. лускалка 
палзёт па стянё. букаха чёрная. //- 
Рж. Дави ты ёту лускълку. .Vaut. 
У мянй ф шкапу лускълки мибі-ь 
напладйлась. Холм. ср. лускавка; 
лускалочка.
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ЛУСКАЛКА2, и, ж. 1. Цве- 
ток в виде колокольчика на высоком 
стебле, при хлопке по нему изда­
ет щелчок. Растут лускалки, рябята 
чйста аб лоп лускают, цвяты зилё- 
нинькии. Оп. ср. лупанка.
2. О хромой женщине, у кото­
рой в ногах при движении раздает­
ся хруст, щелчок. Лускалка — нага 
лускает у ей. Пуст.
ЛУСКАЛОЧКА*, и, ж. То 
же, что лускалка1. Лускалачки 
забяруцца за бумагу и тряшшять. 
Вл.
Л У СК АНИЦА, ы, ж. 1. Щел­
канье орехов, семечек и т. п. Кар­
пов.
2. Потасовка, драка. Карпов.
ЛУСКАРЬ, м. устар. Специ­
альная лопата, скребок. Раньша пол 
ня мыли, лускарём скряблй. Пушк.
ЛУСКАТЬ, ает, несов., что.
1. Разгрызая, очищать от лузги, 
лущить. Набирём сёмичик и хбдим 
лускаим. Холм. + Копаневич, Оп.
2. Издавать щёлкающий звук (о су­
ставах). Лускалка — нага лускает 
у ей. Пуст. Лускалка —у ей 
часьтёнька лускает штб-та в нагйх, 
луськ-луськ. Пуст.
3. Наносить удары, бить. Копа­
невич, Оп. ср. бить, колотйть, 
луданить.
ЛУСКНУТЬ, сов. Издать 
звук, пискнуть. Аднавб цыплёнка 
лиса уташшйла, а другбва я сама 
стравила — двёрью прихлбпнула, он 
и не лускнул. Холм. ср. луснуть.
ЛУСНИТЬ, несов. Говорить; 
болтать. Ни луснй. Копаневич, 
Пск. ср. болтать.
ЛУСНУТЬ, ну, ит, йт, и, 
сов. экспр. 1. Ударить, стукнуть. 
О, как л у сну, ударю. Гд. ----  кого.
А жына у невб бъевая, как луснит 
евб чем папйла. Пск.---- чем. Шшас
лусну пб лбу чашкъй, так грйбниш 
ф сваю хатулю. Локн. Идй, а то я 
как лусну бядбнам тибя. Холм. ср. 
лупнуть. // кого. Хлестнуть хво­
стом. Пайдёш карбву дайть, как лу- 
снйт миня. Локн.
2. сов. и несов. Издать (издавать) 
звук. Раньшы многа пёсен пёли, 
а тепёрь и не лУснет никтб, как 
вымерли фсе. Холм. Он фсё ляжыт 
адйн и ни лусьнит, ни лУсьнит. 
я приду, лёжень, ты лёжень, идй 
дамбй. Вл. ----- безл. Кагда ушлй,
так тйха — тйха была, што нигдё ня 
лусне. Беж. Прибегаю в магазйн, 
Кйтенька, как стала тйха, нигдё ня 
лУсне, как памёршы фсе. Беж. ср. 
лускнуть.
ЛУСНУТЬСЯ, сов. 1. Уда­
риться, треснуться. Даль II, 274- 
2. Удариться оземь. Карпов.
ЛУСТАЧИТЬ, несов. 1. Вы­
прашивать, неотступно домогать­
ся чего-н. Карпов.
2. Пустословить, болтать. Кар­
пов.
ЛУСТЁРИТЬ, несов. 1. Шелу­
шить. Карпов.
2. Есть, жевать. Карпов. // Жад­
но есть, уплетать. Даль II, 274. ср. 
лупйть.
ЛУСТИТЬ, несов. Жад­
но есть, уплетать. Карпов, ср. 
лупйть.
ЛУСТКА, и, ж. Ломоть, ку­
сок. Я хлёба с маслам пбстным 
лустку сйбла. Н-Сок. Нарёш мне 
ка па-калхбзнаму, а то рёжыть ан­
ти л ирёнтную лустку, реш ни тангі, 
а в три ладанй. Пуст. Ана мне 
сяубдня и хлёба две лустки, а 
друуий рас пёчку тут затопйть, 
анй ня абижаеть мяня. Нев. Рйзьве 
будетъ ён есть, ёсьли ё лустку 
хлёба ужб сйэл. Пуст. Вазьмёть мой 
зять натрёть лустку хлёба чиснакбм, 
бывйла, не вставляй при ём чиснбк. 
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Пуст. II Серединный кусок, не гор­
бушка (хлеба). Лустка ал и крбйка, 
серёдний кусбк хлёба. Себ. Фтарбй 
кусбк — лустка, атрёжыш рибёнку. 
«На, лустачку». Себ. ср. краібха, 
лбмоть; лусточка.
ЛУСТОЧКА*, и, ж. То же, 
что лустка. Я сёньни утрам две 
лустачки сйбла с маслам. Пуст. Ни- 
бальшую лустачку атрёш мне хлёба. 
Себ. Лустачку хлёба далё. Нев. При­
неси мне лустачку хлёба. Денисенко. 
Нев.
ЛУСЬК см. луск.
Л УТ, а, м. 1. Кора липы, лыко. 
Атсекёш дёрева, патбм лыка дерёт, 
лут такбй. Нев. ср. лыко.
2. Липовая палка без коры. А у миня 
лут у рукё быу. Я уаварю: «Как дам 
я тибё», а анё сразу прыу- Нее. ср. 
лутёшка.
лутАшка, и, ж. То же, что 
лут 2. Лутёшка —эта сухёя акарён- 
ная палка. Стр.---- в сравн. И нбги.
шшё две лутёшки. Стр.
ЛУТЕЦ, м. 1. Закругленная 
рейка, брусок обивки по борту кор­
мы лодки до ключей или по всему 
борту. Кузнецов.
2. мн. Подугики на борту лодки, в 
которых укреплены ключи (обыкно­
венно колодка). Кузнецов.
3. Расщепленная рейка (от 2 до 3 
метров длины), прибиваемая гвоз­
дями с наружных сторон передвига­
емой по льду рыболовецкой избушки. 
СРНГ 17.
ЛУТОЧ0К, чка. м. Деревян­
ный желоб для стока воды. Лутачбк 
был паставлен, з дёрева выдолблен 
такбй. Стр. ср. лотбк, лунбчек.
ЛУТ0ШИТБ, несов. Бить, 
лупить. Карпов, ср. лупсовёть.
ЛУТ0ШКА, и, ж. 1. Жердь, 
прут, скрепляющий солому на 
крыше. К ряшбтнику салбму 
привязывают лутбшкай йли вйткай. 
Накладывают лутбшку йли витку 
на салбму, тбнкая такёя жардйна 
как хвёраст и привязывают прутём. 
прижымёют к ряшётнику. Дед. ср. 
витка.
2. Корзинка. Кину блбшку, вырастет 
с лутбшку (Семена). Евлентьев. За­
гадки.
ЛУТЧАТЬ, ает, несов. Ста­
новиться лучше, улучшаться (о 
жизни в деревне). Фсё лутчяит. Ну 
услбвия улутчяют. Слан. ---- безл.
Фсё лутчяит. Ну услбвия улутчяют. 
Фсе гаварят: «Лутчйет». А лучыпы 
нет. Слан. ср. л у чаться.
ЛУТЧЕ см. лучше. 
ЛУТШЕ см. лучше.
ЛУТЬЯ, и, ж., собир. Молодая 
липа. Маладую лйпу лутья звали. 
Яё абдирёли и вязали вёники для 
бёни. Локн.
ЛУХМАН, а, м. 1. Нерас­
торопный и простоватый человек. 
Карпов.
2. О глупом коте. Тыи коты 
похужы, а бйут нёшого лухмана. Гд.
ЛУХМОВАТЫЙ, ая. ое.
О коте. Глупый, неумный. Лух- 
мовётый кот да дурковётый. Гд.
ЛУЦИК, а. JW. Л(денец. 
Луцык —ёта канфёта ис сёхара. 
Пск.
ЛУЦКИЙ, а я. ое Из 
Лук (Луцкого?). Тоя же <хени ве­
ликого князя воеводы, псковской 
на.мЬстникъ Дмит|>еи Во|юнпов. 
да луцкой намЬсникъ Иван Па­
лецкой и иные воеводы с новго- 
родцкою силою и псковскою ХО- 
диша под Полоцко и под Вит<€>- 
ско. Лет. 1. 1535 г . л. 671 об. 
Голова Ермола Байковъ, а съ 
нимъ лутцкихъ казаковъ 300 че- 
ловЬкъ. Кн. писц. П. 475. 1657 г. 
Судомъ и росправою луцкие во­
еводы вЬ даютъ. Там же. .{00. 
1679 г. Первое о обидахъ, што 
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наши купъцы Микифорко купли 
на заехалъ у Луцъкое торгомъ, и 
воевода луцъкии того Микипоръ- 
ка всего ограбилъ, товару много; 
и ты бы, господине честный ко­
роль, тому делу управу далъ по 
крестному цалованию. Гр. Новг. 
и Пск., №339, Ц80 г.
Вар. луцкой.
ЛУЧ1, а, м. 1. Узкая полоса све­
та от солнца. Засенки — ёта ф тяни, 
куда ни пападёют сблничные лучы. 
Остр. Как пух лежу я на полях; 
как бриллиант блещу при солнечных 
лучах (Снег). Евлентьев, Загадки. 
----  Марка часов. В День рыбакё 
часы «Луч» падарйли мне. Печ. > 
Поймёть сблнечный луч. 
Получить солнечный (тепловой) 
удар. Вы мбжыти луч сблнечный 
поймётъ, будете без платкё хадйть. 
Гд. Д Лучи сдёлать. Заго­
реть. Сягбдня мбжнъ пъляжёть 
гблъму нъ пяскё, лучы здёлъть. 
Аш.
2. Огонь на носу лодки от горя­
щей лучины или факела, при ко­
тором ночью ловят рыбу остро­
гой. Луч —бтъ смълянёя лучина, 
катбрую жжыгёли нъ казё, агбнь ат 
нёй. Храмцова, Печ. Раныпы рыбу 
лавйли с агнём, лучйли, бйли аст- 
рагбй. Агбнь, луч-та этат ръзвадйли 
нъ насу лбтки, нъ жалёзины, казё 
нъзывёицца. Храмцова, Пск. Тапёрь 
с лучбм ня лбвют, бтъ рёньшы 
была. Храмцова, Печ. > Поёхать 
с лучбм. Отправиться ловить 
рыбу ночью с огнем в лодке. С 
лучбм бйут [рыбу], ёто нужно нбчью 
строгбй, строгё з зубьями, яё прбсто 
бросёиш. Тбльки с огнём, и говорйт: 
«Я сегбдни поёду с лучбм». Гд. ср. 
лучевёть, лучить.
3. мн. спец. Направленный поток 
каких-н. частиц. Сядиш в угол, с 
лучбф ренгёна с Пскбву. Остр.
1. Дню же тогда зело от сол­
нечных луч жаростну бяше. Пов. 
Прихоэю. Батория, 147, XVI в. 
----- в сравн. Онъ (Тимофей I же 
трепетенъ восклонився и видѣ 
во свѣтѣ ономъ стоящу вели­
ку икону Пречистыя Богороди­
цы Умиление, держаше на ру­
ки превѣчнаго младенца... отъ 
нея же свѣтъ сияющь паче лучь 
солнечныхъ. Пов. явл. икон, 122, 
XVII в. II Полоса света. Того же 
лЬта бысть знамение в солнцы: 
4 луча; луч единъ недалече от 
солнца, а другии из другой сто­
роны, а 3-и на зимнеи запад, а 4-и 
на лѣтней запад, а вси тии лучи 
по край кругов; а 2 круга, один 
мал, а другии велик; а круг за­
нялся с стороны круговъ; а у юга 
стояло июня во 2 день. Лет. III, 
1562 г., л. 183. А инии де видѣша 
днемъ осѣнение нѣкое отъ небеси 
надъ храмомъ пресвятыя и жи­
воначальныя Троицы, сущимъ во 
градѣ, и три лучи нощию сто­
ящи надъ Доманто вою оградою. 
Пов. пск. Печ. м., 18, к. XVI — 
н. XVII вв. Явися на небесѣх 
звѣзда и протяже, от себе ис­
пусти свѣтлы луча аки хвостъ. 
Лет. II, 1472 г., л. 208 об. > 
Лучи огненные. О север­
ном сиянии. ЛЬта 7070-го. Мар­
та къ 14 дню в великии по­
стъ к суботѣ в ню же поет­
ся несѣдалное похвалное святѣй 
богородицы, бысть знамение на 
небеси: с востока середнего ме­
жи зимнего и лѣтнего лучи ог- 
няныа, преже мало, по том ве­
лико разошлося; то знамение не 
на добро, проявляше казнь, на 
градъ божии гнѣв, яко огнемъ 
осуди богъ град Псков. Лет. Ill, 
Стр., 1562 г., л. 227. 4- XV в.: 
Лет. I.
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4. Свет; сияние. Сия убо кня­
жеская чада прежде по отеческо­
му преданию погани суще вѣрою, 
послѣди же благочестия лучами 
яко свѣтила возсияша. Пов. пск. 
Печ. м., 64, 1531 г. И внеза­
пу преславно видѣние видѣ |Бла­
женная Ольга], свѣтлыми луча­
ми осиеваемо мѣсто оное. Надп. 
Кр. Ольги, 152, 1623 г.
ЛУЧ2, а; мн. лучи; м. Брус 
поверх бортов лодки для их укреп­
ления. Сверху бартбф —лучы для 
укрепления бартбф. Пск. Луцы идут 
вдоль бартбф для скреплёния лбтки. 
Эст., Желачек.
ЛУЧАИ, ю, м. Перья зеленого 
лука. Сарвйте лучаю, я сметаны па- 
валбжу. Пуст. ср. лучик.
ЛУЧАНИН, а; мн. 
л у чане; м. Житель Лук. Се 
язъ, Юря Захарьевъ сынъ, го­
сударевъ волной человѣкъ, лу- 
чанинъ, порядился есми жити 
во крестьяне новгородского уез­
да, около города Порховского, 
Никандровы пустыни у игумена 
Сергия. Порядн. зап. Пикандр. 
м., 578, 1646 г. Во 141-м году. Но­
ября взяша торопчанѣ и лучами 
Невле у Литвы город. Лет. ІП. 
1632 г., л. 228об.
лучАнка, и. ж. Пологий бе­
рег реки. Л у ця икай пблак ишшё 
завут. Палк. Если у балбта луга — 
таг бсрек харбшый, у реки луга — 
лучанки. Печ.
ЛУЧАТЬСЯ, несов. 1. При­
ходиться, случаться. Копаневич. 
Пск. ----  безл. Мне не думалась, а
другие тёрли табакбм, кагда змея 
кусит. Гд.
2. Иметь намерение, намеревать­
ся. Карпов.
3. Давать обещание, обещать. Доп.
ЛУЧАТЬСЯ, ается, несов. 
Улучшаться (о жизни в деревне).
Тяпёрь фсё лучыица и лучыица. 
феявб стала бблыпы. Локн.
ЛУЧВЙНА, ы, ж. Лукови­
ца. Лётам ни аннавб пёрышка не 
сарвём, за зиму ни аннбй лучьвйны 
ни ейадим. Беж. ср. луковица.
ЛУЧЕВАТЬ, несов. Ловитъ 
рыбу ночью при свете луча от горя­
щей лучины или факела. Лучивать - 
эта нбчью. примерна то жы самае. 
што ббтать, тблька в начнбе врёмя. 
там уж4 ни ббтают. а свётам свётят. 
Стр. ЛучевіѴіи с астрагбй. Ляд. ср. 
поёхать с лучбм (ол<. луч ).
ЛУЧЕВОЙ, а я. ое. /7/>цд. 
—* луч1 1. Па такбй жарё няльзя 
ходить. лучевбй удйр будет. /?.і.
ЛУЧЁНЬЕ, я. с. Но чной лов 
рыбы с острогой при огне горящей 
лучины или /факела. СРНГ 17.
ЛУЧИВЫЙ, а я. ое. Лу­
ковый. Лучивай шалухбй красили 
яйца. Вл. ср. луковый.
ЛУЧИК*. а. м. 1. То же. что 
лук1 1. У миня в агарбди-та там 
лучик насажын, гурць'і. капуста, так 
ани [курицы] фсё тас кают Порх. В 
мяня лучэк пасажынный. Остр.
2. Перья зеленого лука. Я ем квасок, 
луцек. сбльку. Палк. Лук. покро­
шенный. помятый толкушкой, ино­
гда залитый растительным ма< 
лом. . Іучек так. ф няшке. Кр.
ЛУЧЙНА , ы. ж. 1. То 
же, что лук1 1. Лучину тбжы 
надо рано фсажывать. Дн. Ага)м>г 
насадим. кто лучину, кто я гадину, 
кто картошину, так сибё. Печ. Era 
ост, на гридах растет, не палбгь 
нада, ана лучи ни хбду ни дает 
Дед. — собир. Виш. луцына цвя- 
тё. Печ. Картошьіну ни паебдюг. 
лучину ни паебдют. а фсё дай. 
Вл. Ни картбшынки. тблька анна 
луцина была. Остр. Картошку 
раньшы называли гульба, а лук 
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рбньшы луцына. Н-Рж. // От­
дельное растение лука. Лук налила 
жырам, нёкатарыи лучины вянуть. 
Пск. II Грядка с луком. У мяня 
две лучины сваи харбшый, перья 
крупные. Беж. В мяня па аннбй 
лучыни, а харбшый. Пашшыплиш, 
фсё лукавина свая. Пск.
2.-- Головка лука, луковица. Сбла 
прибавят, ана мазаная картбшка 
будит, лучину, чесначйну прибавит. 
Вл. Дьве лучины нашлб на пёчьки 
харбшый, мбжна куда срасхбдавать. 
Локн. В два кама лук, ф сярётку 
фкатбе лучыны, или свянйны. Беж. 
Лук стрелам идёт, тблстаи перб, 
лучина сама па сябё харбшая. Пушк. 
Сперва вяжыш, лучина с лучинай 
связываем, а потбм складбем, по- 
лучаится вязбнка. Дн. Вытяньте 
какую-нибуть лУчыну и з гриббми 
и сйадйте. Остр. Атрёю ат лучын, 
ат часнбжын зёмлю. Кр. Пбртяца 
лучыны, чарвяк жрё какбй. Остр. 
---- собир. Принясёш на базар 
то лучину, то другбва прадУкта, 
а стать нёкуда, иди на улицу 
таргуй. Печ. Вычистит кишки, 
мяса нарубит, правариш, чясноку 
палбжыш, лучину. Таргбвая кал­
баса, ана ништб. Беж. + лучина: 
Беж., Гд., Кар., Н-Рж., On., Печ., 
Порх., Себ.; Копаневич; Денисенко, 
Flee.; лучина: Н-Рж. в знач нареч. 
Лучинай сажаем. On.
3. Перо зеленого лука. На лучину
пасклизнулась, чють ни астблась 
калёкай. Пуст. Фчярбсь фею 
лучину ссасбла, пасьлйнить и 
апять сасёть. Н-Сок. Лучйну мёсе 
[внук], гарбс ись захатёл. Остр. А 
лучыны такйе длйнные, махйны, 
завбт такбй нбвый. Н-Рж. Завялит 
лйстья какйи внуку ф кнйгу: 
маркбвину, лучыну. Эта гирббрий 
буди. Остр. ----  собир. Идй ф
падвал за тушбнкай. Нада ишб 
лучину сарвать. Палк. Рас лучына 
ф ствол пашбушы, рбзьве евб пе- 
реебдиш. Себ. Реш картбшку, а я 
найду лучйны сарву. Локн. Лучина 
да агурёц, палйл вадбй — вот тебё и 
квас. On. 4- лучина: Печ., Пск.; 
Карпов. // Кусочек зеленого лу­
ка. То не муха, а лучйна ф кбшы. 
Н-Рж.
4. Растение амариллис, листья ко­
торого похожи на перо зеленого лу­
ка. А там лучина лякбрственная, эта 
ат ламаты, ат радикулйта. Беж.
ЛУЧИНА2, ы; мн. лучгінья; 
ж. 1. Тонкая щепка сухого дерева. 
Нашшяпбеш ис палёшки луцыны. 
Н-Рж. Я вам свёцки принясу и 
луцйни нашшяпаю. Пушк. Фсшё 
лучыной так и топйли. Ляд. Я 
лУцыну кйнула, гарй. Остр. А 
када лучыны пашшйплиш. Остр. 
Святёц пасерёт избы, куда лучйну 
тбркают. Вл. Лучйну фставляли 
в ётакий светёц — жэлёзина такая, 
лучйнья ёты фклбдывают. Ляд. 
ср. лучйнина, лучйница; 
лучйнинка, лучйнка2, лучйноч- 
ка, лучйнушка. // устар. При­
митивный прибор для освещения: 
укреплявшаяся в светце зажжен­
ная щепка. Дёфки с прялкам са- 
бирались, гарёла лучйна. Локн. 
Агню, бывала, нё была. Сабярёсься с 
лучйнай, вечара были плахйя, адёты 
были плбха. Кр. Нбцью цясать 
лён, мбленькава кацбеш в зыпки, 
с луцйнай были. Остр. А я еш- 
шё лучйны застала. Стр. ----- со­
бир. Рбньшы аннб бывала лучйнина 
гарйт, мнбга лучйны нё была. Палк. 
II Освещение крестьянской избы 
горящей щепкой. Рбньшы жыли при 
лучйни, и пряли, и крбены ткали, 
када ни было ётых аунёу. Нев. На 
супрятку сабирблись рбньшы, при 
лучйни вышывбли. Пуст. > Жечь 
лучйну. Гадание девушек в день 
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Ивана Купалы: чья зажженная лу­
чина раньше погаснет, та и замуж 
выйдет в этот год. [В день Ивана 
Купалы] хадйли раньшы на бзера 
лучыну жэч. Лучыну жэч, катбра 
патухнит [той и замуж]. Печ.
2. Тонкая длинная дранка для 
плетения корзин, люлек и др. 
Мастйнки дёлають с луцйны. Кр. 
Карзйнку буду плесть, ёта дбна. 
а тады баки буду заплетать, ста- 
навйть баки, типёрь я буду во 
как абуанять лучину. Нев. Дярут 
лучину с распариных аклёкъф для 
плятёния карзйн, карзйна сёна 
насйть — шырбкъя лучйна. в лес 
за грибами хадйть — паужы. Слан. 
Зыпку сплятуть с лучйне. павёсють 
на грятку и качають. Пуст. Лучйну 
шшипйли для люлик, тбнкая лучйна 
с сасны, плялй как лапти. Вл. 
Раньша была двёсти мер [пудов] 
афса намалбцына, с луцыны иль 
с карнёф сплетён мёрки. Пск. ср. 
дранка; лучйнинка, лучинка2.
3. Тонкая дощечка, специаль­
но приготовленная щепа для 
покрытия кровли, дранка. Дом 
накрыт лучйнъй. Остр. Тяпёрь 
стали лучйнай крыть [крышу] и 
шыфирам. ф старый гбды феё 
салбмай крыли. Кр. Лучйну на 
станкё па старйнки дирут. дранка 
эта па-литиратурнаму. с аейны 
иё дирут, распйливают на такйи 
чурки, раскалывают на аклёки. за­
кладывают ф станбк и стругают. 
Слан. А какие дамб и лучйнай 
пакрыты. Ета дерут яё. такйе 
станкй есьть. чурачкй раскблют и 
шшыплют. Пуст. Луцынай типёрь 
крышу пакрывают, салбмы нет. в 
бстрави луцыну дёлают. Палк. Мы 
в завбт хадйли, там дом лучынъй 
пакрыт, дом бёлый. Аш. 4- лучйна: 
Н-Рж.. On.. Остр., Пл. ср. дрйнка; 
лучйнка2.
4. Деталь ткацкого станка. Яшшб 
в лучыну фкладйли скйтиргь. как- 
та там пярябирали ей. пйлка такая 
лучына, ткйли. Печ.
3. Лучина [Раздел.- Дерево 
и лес; Раздел: Домашнее хо­
зяйство]. Разговорник Т. Ф.. 99. 
1607 г. Вили челомъ тобЬ. госу­
дарю, на меня... буттося я... и 
пашни на себя пахать, и рыбы ло­
вить, ... и лучины возить застав- 
ливалъ. Кн. писц. //, 389. 1638 г. 
Да имъ же Попомъ и Дилко­
номъ стараго своего мЬста. кото­
рое подъ деревянною ихъ Попов­
скою избою, имъ больничнымъ 
старицамъ, какъ они Попы отго­
родятъ себЬ, гд!> класть дрова и 
лучину, дать мЬсто. Сп. письма 
Ларона. 134- 1709 г.
ЛУЧИНЕНЫЙ, а я. ое Из 
лучины. Люльки-та лучыниныя. з 
дбеок. Пск.
ЛУЧИНИНА, ы. ж. То же. 
что лучйна1.2.Лучинина. Карпов.
3. Лучинина. Карпов.
ЛУЧЙНЙНА , Ы. ж. Го же. 
что лучйна*. 1. Лучинйну на 
Калядѵ мачйли в ваду. зажыпіли 
иё. ёсьли загарйцца. то выйду замуш 
нонче. Тор. Приедут на калбдец. 
памбчат лучйнину и едут абратна. 
будя ясна гарёть. багйта выйдет 
замуш. Пушк. Вазьмй лучйнину 
и растапй. Вл. Бярёш лушынину 
берёзаву и патбм зажьпаеш. //- 
Рж. Пажгё.м луцынинай. загарйцца 
стяна. Н-Рж. Пришлбсь ф подвали 
с лучйнинай итьтй. Гд. Агпішаіілю 
лучйнину. зажгу агбнь. Н-Рж. А 
так вот гадйли: а то вот на Пбвый 
гот побижым, возьмём лучынину. 
лучынина-та во рту. а нйда 
обизйтильна ф прбрубу помочить. 
Пл. ---- синг. Лучйнина. Карпов.
Большая щепка. Мая радйтилька 
бывйла хвать лучйнину и к нам 
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[когда балуются дети). Н-Рж. 
Нбгу сламёеш, лупки с лучынины 
йли бярбсту фкрутиш, пахбдиш и 
срастёцца. Беж. // устар. При­
митивный прибор для освещения: 
укреплявшаяся в светце зажженн- 
ная щепка. Свитёц называли, 
лучынину нада влажыть. Пск. 
Мама зажгла луцынйну и сядёли. 
Остр. Лучйнины фтёркиваем ф 
святёц. Беж. Лучйнины зажыгёли, 
фтбргним вот так, и гарйт. Локн. 
Святёц назывался, ёта пёлка, а 
на нёй жылёска, и лучйнину тудё. 
Остр. Лучинйну, бывёло, зажгёш 
и ткёш. Гд. + лучйнина: Кр., 
Нев., Н-Сок., On., Палк., Холм. ср. 
лучйна2.
2. Полбжуть четыри лучынины 
вдоль, потбм поперёк четыре 
лучынины, потбм заломёют, где 
дбновья, лучынины и завёртывают, 
то тогдё вот и корзйна. Пл.
4. Ряньнина —холст такбй, ф 
цатыри нйтки, двби пбнъжы и 
луцынины цётвиры были, ётъ вдётъ. 
Гд. Лучйнинъ пъмагёе не путать 
нйтки. Пск. В уснбвы фстёвиш цы- 
нофки, два угёрка такйе, лучйнины, 
штббы пёсьмы не смехёлися. 
Остр.
> Садбвая лучйнина. Па­
лочка с зарубками, употребляемая 
как мера для правильной и равно­
мерной «посадки сети на подборы*. 
Кузнецов.
ЛУЧЙНИНКА*, и, ж. 1. То 
же, что лучйна2 1. Нёда раж- 
жыгёть лучйнинкай. Пуст. Таудё 
их за стол, нявёста пакрылшы 
плётам бальшым, тбльки нос 
тарцьіт. Раскрывёють атец с мёткуй, 
взяты такйи угёрацки — луцынинки, 
пат плат угарёк, три рас абёрнуть 
круг галавё и брбсють плат цёрис 
нарбт, а друшка: «Урё! харашё ма- 
л аду ха». Пушк. / / Свет от горящей 
лучины. Тяпёрь лёмпа, керасйн, а 
как рёньшы с лучйнинкай-та. Тор.
2. То же, что лучйна2 2. Врач 
взял лучйнинки нё нагу налажыл. 
Н-Сок.
3. Длинная щепка в виде желоб­
ка. 3 бярбзы вясной сок патсякёем, 
здёлаем луббчек, лучынинка, 
крбмки вышы, а серядйнка нйжы, 
на канёчку нйтачку вздёнеш, 
патстёвиш карытце, сок укусный, 
слёткий, харбшае питтё. Нев.
ЛУЧИНИНКА*, и, ж. То же, 
что лучйнйна 4. Две лучынинки [в 
ткацком станке]. Сер.
ЛУЧЙНИЦА, ы, ж. Лучина 
для освещения избы. Саберуцца ф 
хёту, лучыницу зажжут, святёц за­
жжут и гуляют. On. ср. лучйна2.
ЛУЧЙНКА1’ и ЛУ- 
ЧИНЬКА’, и, ж. 1. То же, что 
лук1 1. Лучинки ни пасёжына. 
Пушк. Лук, лучянка. Вл.-----собир.
Дажжё нет, лучынка и та свёкла, 
свяклйна и та висйт, свякшы как 
тряпки. Пуст.
2. То же, что лук1 2. Пасадйли
лучинку, а вырас груст. Локн. Нёда 
была лучынку-та натярёть на тёрки. 
Печ. А луценьки мбжы апцйстить. 
Кр. Шшец бы сварйть, лучйнку 
бы палажыл, лбжычьки бы три и 
пахлянул. Порх. Лучинка двайнёя, 
двайчётки гаварят или двайнбй 
лук, лук, што на ляхё растёт. 
Пуст. ----  собир. Мёсла да маркбви
с лучынкай пиряжёрить. Остр. 
Панедёльняк, срядё, пятняца — 
ёта фьсё пбсный день, сухую 
рыбу йиш, картбшанку, лучанку. 
Пуст. Картбшынки свёрим зёфтра, 
лучинкъ такёя палбжънъ. Тор. // 
Кусочек лука. Уш штоп ф cynÿ-та 
ня мясйнки, ня лучинки нё была. 
Порх.
3. То же, что лук1 3. Зилё- 
ный [лук] шшипёйиш и еш. Аднё
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лучинка. Гаварят лучинки уш- 
шипнуть. Себ. ----  собир. Лучинку
пашшйплем, пажёрим, ёта шшяс 
свинёй дёржать, мяса ядУть. Локн. 
Куды ш ты забрёлси за лукъм, иш 
лушнйк какбй, на лучынку. Остр.
4. Полевое луковичное растение. 
Ети цвятбцки лучинки такйе, лук, 
так вытяниш евб з галбфкай, как 
цэснбк, их кто грибяшкбм завет, кто 
лучйнкай, яны растут па пбжням. 
Кр. ср. гребешбк, лук1.
ЛУЧИНКА2, и, ж. 1. То 
же, что лучйна2 1. Лучынка 
для паджбуу, лучынка шшяпёеца 
с сасны. Нев. Ис крёни лучинка 
ни дирёцца. Остр. Ездили в лес 
зъ чуракёми, зъ дирявйнкъми, 
дёлъть лучынки. Пск. Сёти вяжут 
у нас, лапётачкай цапёют пряжу, а 
лапётачку дёлают с лучйнки. Вл. 
Пёцу растопляем луцйнкой. ею де­
рём лучйнавым нбжыком. Сл. А да, 
гадёли. значит возьмём, колбдиц 
здёлаим, с лучынки. сломёим, пот 
подушку полбжым. Пл. На Нбвый 
гот калбдец справляют с лучйнак 
[для гадания). Печ. > В лучинку. 
Молодежная игра. В лучйнку 
играли: дёфки сидят фперяду. 
малец идёт, кавб-нибуть вдёрит. анё 
идёт с ним, цалуюца. Он аддаёт ей 
пёлку, анё другбва вдёрит. Оп. // 
устар. Примитивный прибор для 
освещения: укреплявшаяся в свет­
це зажженная щепка. Луцынка 
гарёла, фставляли ф святёц. Оп. 
Ой. супрятка балыпёя бывёла. са- 
мапрях дёсять. Лучйнка гарйть. 
дыму пблная избё. Н-Сок. Бяруть 
скъварбньник, туды лучынку за- 
шшёмивають, пакё ни дъгарйть 
дъ стябля. Остр. Сталаббк такбй, 
а ввярху рагйлки, туды лучынку 
фставляиш. Дед. / / Освещение, 
свет от горящей лучины. Мнбуие 
са старй с лучйнкай сидёли, капёйку 
тйскали сибё. Нев. А лучйнка цёлый 
год держёла керасйн. Локн.
2.- То же, что лучина2 2 Лучйнки 
с сосны дерут. Накблят на полёнья — 
назывёюцца гонты. это гонты 
распёрят и пбсле дерут лучйнку. 
удирёют по слойм. Стр. Руку я 
сламёла, забинтавёла в луцынки. 
вдвурят абвярнула и палёкпіы. 
Гд. Грбхат с лучынак сплятёный. 
мётар на мётар грбхат был. лучынка 
уская. Пск. Рёньшы нашыпёли 
нбжычкам ис пёлачки лучынки и 
плялй карзйнки. Пуст. Нашшёнля 
лучйнки такбй. складёе их и плятё 
вот и карзгіна гатбва. Кр. Лёпти с 
лык плялй. с луцынки. Поли. На­
деру лучйнки тбнкий нажбм и плятѵ 
люльку, на колу и качяли рябёнка. 
Гд. Ёта люличка чятыри лучйнки, а 
ёта три, вирёуки. Пореч. + Пуст. 
  в сравн. Тряпёлка з дёрява. 
тбнннькая как луцынка. дасбцкай. 
Остр.
3. То же. что лучйна2 3. 
Луцынкай крёецца [крыша]. с 
асйны дрёная. Пушк. Там три дбма 
стаят лучынкай накрыты. Остр. 
Шшапё или лучйнка. фсё равнб. и 
крбют крышу. Оп. Крыжу крбют и 
лучйнкай и шындарем. чиряпйцей. 
тблью. Ну да. лучйнка прибивёсцца 
гвбздичькам. Эст.. Кикита. X тот 
дом шшепбй крыт, лучйнкой. Стр. 
+ Беж., Гд.. Нев.. Палк.. Пл.. 
Порх., Пуст.. Себ.
4. То же. что лучйна2 4. Две 
лучйнки здёланы. штоп пряжа ни 
спутлялась. а то нйтки путлянка 
будут. Кр. Лучынки вдявёюцца. 
штоп нйтка ня путалась, аннё идёт с 
аннбй стараны. другёя з другбй. Гд. 
Кодё снуёш, ёстя кресты, лучйнки 
фставлйеш и не запутанна Пл. А 
лучынки в бёрди. Печ. Лучйнки 
сёма глёвна, анй разделйют нйтки 
внис, другие квёрху. Гд.
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5. Корзина из лучины. Если с 
лучыны карзйнка сплетен, лучынка 
завут. Дед. Две лучынки яуат 
набрали. Вл.
ЛУЧЙННИК, а, м. 1. Нож, 
топор для расщепления полена 
на лучины. Лучйнникам шшяпёли 
лучйну. Локн. + Карпов. // Обломок 
косы, употребляемый для щепания 
лучины. Даль II, 275.
2. Подставка для лучины, светец. 
А яшшё лучыньник был, в яво 
лучынки затаркивали. Остр.
ЛУЧИННЫЙ, ая, ое.
1. Сделанный из длинной, тон­
кой щепки, лучины. Кбверзни, 
как корзйнка луцынная сплятёны. 
Остр. А у Вали лучйнная [люлька], 
нашюпана с сасны лучйна, с ётай 
лучйны плятуть карзйны, люльки. 
Вл. Такйи карзйнки как яшшики 
лучйныи, плбтныи. Тор. Люльки 
лучйнныи, на впрбфках павёсиш. 
Вл. Лучйнная карзйна ис сасны 
дёлалась. Гд. + Пуст., Эст. Же- 
лачек; Кузнецов, ср. лучйновый.
2. О крыше. Покрытый щепой, дран­
кой. Лучйная крыша бываит у хат. 
Н-Сок. ср. лучиночный.
ЛУЧЙНОВЫЙ, ая, ое. 1. 
Предназначенный для щепания лу­
чины. Пёцу растопляем луцйнкой, 
ею дерём лучйнавым нбжыкам. Сл. 
Ф пяцурки ляжыть нош луцыновый, 
вазьмй. Н-Рж.
2. Сделанный из лучины. А са 
шшепы карзйнка лучыновая. Н- 
Рж. Детёй в люльках качёли, 
как калыбёльки, лучйнавые. Порх. 
Бывали-та (зыпки) лучйнавы. Дед. 
Там сасёнка и бярёска, плялй с них 
[сосен] карзйны лучйнавыи. Порх. 
ср. лучинный.
ЛУЧИНОК, нка, м. То 
же, что лук1 3. Лучинка мбжна 
схадйть парвать, на грядах от тута. 
Н-Сок.
ЛУЧЙНОЧКА*, и, ж. То 
же, что лучйна2 1. Лучйначку 
высушыть сначяла нёда. Холм. // 
Примитивный прибор для освеще­
ния: укреплявшаяся в светце за­
жженная щепка. Святёц был такбй 
с лучйнай, и ишб лучйначку сюдй. 
Пуст.
ЛУЧЙНОЧНЫЙ, ая, ое. 
То же, что лучйнный 2. А пёрва 
были лучйнашны [крыши]. Слан.
ЛУЧЙНУШКА’, и, ж. То 
же, что лучйна2 1. Пришлё за 
лучйнушкай, пашипёть, другбй за- 
вёт падгнётинки. Печ. // При­
митивный прибор для освещения: 
укреплявшаяся в светце зажжен­
ная щепка. Ездили в лес зъ чуракам, 
жгли лучйнушку. Пск.
ЛУЧЙНЫ, мн. Часть ткацко­
го станка. Стр. ср. лучйна.
ЛУЧЙНЬЕ, я, с., собир. Длин­
ные, тонкие дранки для плете­
ния корзин, люлек и т. п. Зыпка, 
вярёфкам привёшываетца к слягё. Ф 
сьштяну. С луцынья была, плятуть. 
Привязуть сосну, раскблють и 
сплятуть зыпку. Пушк. Зыпка 
с лучйнья ана сплятяна. On. 
Карзжйнки в ягады мёлинькии, с 
прутья, с луцынья, с кавб сплятёш. 
Пушк.
ЛУЧИНЬКА см. лучинка1.
ЛУЧЙТЬ1, несов., что. Ло­
вить рыбу ночью, привлекая её 
на свет огня. Лучйть рыбу — ёта 
кахдё у лбдки дрбва гарять, вбду 
асвяшяють, и рыба на свет идёть. 
Тор. Лучыть рыбу, лавйть вёчерам с 
агнём. Пашбл он [дед] рыбу лучыть. 
Беж. Нет, ни паёдуть сявбння рыбу 
лучыть. Локн. Пёшынские хбдят 
лучйть. На насу лбтки казу дёлают, 
жылёзную, харбшые смальё. Вл. // 
чем. Колоть острогой рыбу, привле­
ченную светом огня. Тут яё [рыбу] 
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йли лучат страгбй, или ладейкам вы­
бирают. Пушк. ср. лучевйть.
ЛУЧЙТБ2: > (Что) Бог 
лучил. О небольшом количестве 
чего-н. необходимого. Ну и стол у 
Гальки, што Бог лучыл, феё на 
сталё. Беж. Пакушъть мне што 
Боу лучил, ни завиствую. Остр. 
Наласам не суди, што Бох лучыл — 
значит, фкуснава гарйет ня да- 
жыдйй. Беж. А там не лучил ли Бог 
лапотки, ковырочки: Прибуйте босо­
ту На вольном свету. [О милостыни, 
просимой нищими]. АГО. Л910.
ЛУЧИТЬСЯ, и тс я несов., 
безл. Ловиться при зажженной лу­
чине (о рыбе). Сегодня ладисто лу­
чится. Карпов.
ЛУЧИТЬСЯ1, лучится, 
сов. 1. Случиться, произойти. 
----  безл. Крястя-тъ па аннаму, а 
луцыцца так нёскълька. Гд.
2. Выйти, удаться: получиться. 
Гаварят. нйда растварять белая [те­
сто] на дражжйх. у кавб как 
лучицца. Гд.
1. Случиться, произойти. 
А нечто ему Федору лучится 
смерть, а у меня Левошка оста­
нется животъ его Федоровъ въ 
товарЬ, и мнЬ Левошку въ томъ 
во всемъ животЪ дать отчетъ 
женЬ его ПарасковьЬ Никифо- 
ровнЬ. А. тягл. II, 86, 1642 г. 
ЛУЧЙТЬСЯ2, лучится. 
сов. 1. что. Оказаться, най­
тись. Рас ни лучылася никакой 
жардзйнки, трйхтар пастйвили [за­
гораживая путь свадебному поез­
ду]. Палк. Вярёфки пад рукбй не 
лучилась. Остр. Нявёсту адявйли 
нбвы плйтья, ф кавб какбе луцыцца 
Гд. Харашб, што кушйк лучылся, 
падвязйла юпку. Беж. ----  безл.
Спасйба, што луцыфшы рязйнки, 
а то, как в гбети ёхать, так рязйнки. 
Н-Рж. А тамо не лучилось ли скоро- 
менки, вбоинки, солонинки кусочек. 
АГО, л. 12. Ц О деньгах. Бытъ 
в наличии. У мяня за квартал за- 
плбчено, деньги лучйлись. Гд. У ме­
ня только лучился один рубель. Чер­
нышев, Сказ, и лег., 323. j j (J време­
ни. Оказаться свободным. Сёна нйдъ 
сушыть, дёвацьки, лучицца врёмя - 
распустите, высушат. Гд.
2. Оказаться где-н. И я у дацкй 
была луцыфшы, камяндйнша мне 
её и хвйли. Гд. Один поросёнък 
лучйлся там |в подвале]. 11л.
1. А у кого у нихъ лучится 
къ праздникамъ... приходят» на 
выирмку. Пам. кружечн. голов. 
2, 128, 1687 г.
ЛУЧКА*, и. ж. То же, что 
лукй. Ты куда, кукуша. пашлй? На 
лучку? А бта знйчит мёста нискае. 
сырбе у рякй, низйнка. Холм. Кагда 
вадй ф биряга садйтцъ этъ лучкъ 
сухйя. Аш. ~ Лучка. Название 
низкого места у реки. Лучка пад 
мёльницей. Холм. В составе топо­
нима. Средняя Лучка. Есть Срёдняя 
Лучка. Холм.
ЛУЧК0ВЫЙ: Лучкйвая
п и Л й сл<. пилй.
ЛУЧК0М, парен. Скоро. 
Лучкбм пустился. Карпов.
ЛУЧНЕЕ, сравн. степ, к прил. 
хорбший. Лучше. Не. во г так 
лучнёй. Н-Сок. ср. лучше.
ЛУЧНИК, а. м 1. Пирог с лу­
ком. Канусники пяклй. баркйнники 
с маркбфкай. лучьники были с 
лукам. Дед. Мбжна здёлать пи- 
рагй душники, с лукам. Остр. ср. 
луковник.
2. Кто любит лук. — шутл. 
[Петуху:] Куды ш ты забрался за 
лукъм? Иш. лушнйк какбй. на 
лучынку. Остр.
ЛУЧНИК2, а, м. Кто из­
готовляет луки. Лучник |Р<М- 
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дел: Виды ремесел]. Разговорник 
Т. Ф., 53, 1607 г.
ЛУЧН0Е, ого, с. То, что 
содержит лук, с луком. Лушнбе, с 
лукам, лукавае. Пуст.
ЛУЧН0Й см. лучный.
ЛУЧНЫЙ, ая, ое. От 
лука, луковый (о шелухе). Яйца 
красили — лушнёя шалухё. Беж. 
Вот эта яйца-та бывала крёсили, на 
Пёсху-та бывала красили ф шэлухё 
лушнай. Беж. А на Пёсху тбжа 
масла накбпють, яёть накбпють, 
накрасилъ луцьнай шалухбй — 
буриньки. Остр. Надъ шалухё 
лушная; а ана затрёбывала шалуху 
лушную. On. Ана лушнай шэлухбй 
гблаву мыла, рёньшы фсё бывала 
вбласы лушнай шэлухбй красили. 
Беж. Крёснъя смарбдъ, тяпёрь 
фсе лйстья сйэдяны, адны ягъды 
астёлшы. Ня знаю, растё или нет? 
Так я чяснакбм и лушнъй шалухбй, 
атварйлъ, паливёлъ. Пушк. + 
лучный: Дед., Пуст. ср. луковый.
Вар. лучнбй.
ЛУЧОВКА, и, ж. Пила с 
узким полотном, лучная пила. 
Лучбвка — эт пила, пилить дрбвы. 
Дед. ср. лучбк3.
ЛУЧОВЬЕ, я, с. Приспособле­
ние для битья шерсти в виде натя­
нутой струны или прута на дере­
вянном стержне-палке. СРНГ 17.
ЛУЧОК1*, чкё, чку, чку, 
м. То же, что лук1 2. Я чяста 
тюртуш ис картбшки справляю: яёц- 
ко туды вабйу, лучьку палажу. Кр. 
Вот смятёны нальёти и устбички 
дабёвити, и пальёти лучбк. Остр. 
Натрёш на тёрке (морковь), лучка 
покрбшыш, сметёнки, и поёш. Пл. 
Сняты салёныя, сухенькая, с квасам 
хлябёть, Луцку. Пушк. А каудё есь 
масла, мёсличка нимнбуа палбжыш, 
лучку пакрбшыш, литр малакё 
влиёш, сальца мбжна. Себ.
ЛУЧ0К2, чкё, м. Растение 
семейства луковичных, дикий гла­
диолус. Патбм лучбк такбй, с аннавб 
ббка цветки. Вл.
ЛУЧОК3, чка, м. Лучковая 
пила. Были пилы Узеньки, лучбк, 
анй с рёмкай. Гд. ср. лучбвка.
ЛУЧШЕ, ЛУЧШЁЙ и 
ЛУЧШЁЕ, нареч и безл. пре­
дикат. I. нареч. 1. Как подоба­
ет, с высокими результатами, ка­
чественнее. Ф садике анй [дети] 
лутшэ васпйтанные. Печ. А куряты 
лучыны сидят на яйцах. Локн. -----
кого. Лучшъ мяня пбмнит. Пск. Вот 
типёрь-та дитёй как хорошб рбсьтят, 
одйн или два рбжына, и их и ни 
знёиш, как лучшы накормйть и как 
лучшы надёть. Ляд. Как ёта так, 
шта лутче мяня паабёдал. Беж. Ни 
любйла грязнава, ни пол грязный, 
ни пасуды, ни платья. Ана лучшы 
маладухи высьтирае платье. Печ. А 
Как (нет) лучше. Самым луч­
шим образом, превосходно. Нявёста 
снаряжёецца как лучша и садйцца 
ж жанихбм пасерёт сталё. Остр. 
Зимбй лашадёй кармйли как нет 
лучче, анй зимбй раббтали. Н-Рж. 
А Лучше чем нёкуда. То же. 
Ндрав у нявб упрямый, упрёцца как 
лбшать. И ня гаварй, я знёю лучша 
чем нёкуда. Стр. // Быстрее и со­
храняя положительные качества. 
На рйге лучче сбхнет. Вл. //В со­
гласии, дружнее. ----  в сравн. кого.
Анй жывут с саббй харашб, лучшы 
братбф родных. Печ.
2. Значительнее по количеству. 
Ф сафхбзи луццы плбтят. Кр. 
Плбтя харашб, рёньшэ ешшб лучшэ 
платйли. Поли.
3. В более значительной степе­
ни, в большей мере. А кбшку я 
лучшэ хачу: патбм катянятки будут. 
Дн. Вам, доцушки, дамбй-та лучшэ 
хбчецца, чем здесь нахадйцца. Кр.
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Я лук лучче люблю, чим малакб. 
Н-Сок. Мне рыбу на бзере лавйть 
лучшы нрбвицца. Пушк. ----  кого.
Дёти у мяня лучшэ стбли любить 
стбрых. Печ. Ай, как любить вбтку, 
лучшэ явб никтб ня любить вбтку. 
Пуст. > Лучше за всёх. 
Кауб лучшы за фсёх жальчёй? Себ.
> Лучше в свёте. Лутшэ 
ф свёте мяня внуки любят. Печ.
> Лучше всех. С клубники 
лучьшэ фсех мне варёнье нрбвицца. 
Остр. Лёнина прагрбму лучшэ фсех 
любили. Пушк. А правнучка лучшы 
фсех жалёю. Н-Рж. 4- Беж., Пск., 
Пуст., Эст., Желачек. ср. бблыпе. 
II. безл. предикат. 4. О предпочте­
нии чего-н. А продбю чай [в ма­
газине]. тък ён ничем и не пбхне: 
я лучшэ траву [заварю]. Гд. Лучшэ 
п ты гада пблкай застябал. Кр. 
Жэня. дай луччы ей мъкарбнки. 
Пск. Лучьшэ накармйть талапску 
саббку. чем рускава челавёка. хоть 
и нбшэва. заазёрецкава. Печ. Лучше 
хлеба с водой, чем пирог с бедой. Ко­
паневич.
5. Об окружающей обстановке,
доставляющей удовлетворение. А 
там, где соснюк. лучче. Гд. Ну вот. 
так и вышла [замуж]: думала, шта 
и лучче будет: мбма-та неранная, 
а тут стали фсе свай ранные. Печ. 
У Ленинурбде мнбуа лучшы как у 
Масквё. Пуст. Лучшы стала, чем 
да вайны. Дн. А тапёрь. кати хош. 
жыть стала луцце. Остр.---- с чем.
В гбраде лучче с прадухтами. Беж. 
---- кому. Французам лучшэ была [в 
концлагере]. Кр. > Лучше быть 
не надо. Размбжыш, так лучшы 
быть ня нбда. Печ.
6. Об улучшении физического 
состояния при болезни. Дбли 
лякбрства. а ня луцца. Кр.
7. Удобнее, легче. Сырбй навбс 
лучшы аббрывать. Остр. А на пбли 
лучшэ [петь], патаму што аддыхбим. 
Песни Пск земли 1, 117, Вл. + 
Остр., Палк.
ЛУЧШЕТЬ, ею, еет(ь). ёет. 
несов. Поправляться после болезни, 
выздоравливать, удё-кася ты врачб 
тбуа найдёт? Напиты мне письме), 
как я луччаю. Нев. Вывбют старые, 
а лучшбют. Вл. ---- безл. Ужэ
трбе [врачей] личйла йиё. а фсё ни 
лучыиыит. Вл. Анб ужэ даунёпька 
у бальнйцы. Хоть и лучьчяить. а 
фсё раунб не пусьтять [к нем], ни у 
какую, никак. Пуст.
ЛУЧШИЙ, ая. ее 1. 
Обладающий положительными ка­
чествами. свойствами. Нада бы 
питбнья лучшу; што есь кусиш. 
Пушк. Вот тудб панйжы луччи 
яблаки. Остр. Деревни в запутных 
леебх лучьшэи. там бблыпэ знаютса 
старинушки. Кр. С маюцхЗнами 
суп луччёе. Остр. Вы пипе не 
атвёдывали квасу? Сецбс он ешшё не 
такёй. а патбм лучшим» буле. Пушк. 
На улицы ня хбланна. красивая 
пагбда. луццы ня мбжа быть II 
Рж. — в сравн. Фчирбшний суп 
луччи. чем шчи. Остр. Хать иля- 
тём из ракиты, а тбпаль луччи 
Остр. Мяса мядвёдя лутшэ к.ік 
гавядина. Пуст. Старйнныи песни 
феягдб луччы. чем сичбс. Пск. 
на что. Украйнки лучшы нас ска- 
барйх на стряпню Ляд. + лутче: 
Сл. > Лучше всё го. Три ра<а 
мы стригём авёц. Вяснина ана 
скатываицца. тблька на валинки: 
а летняя - паярак. лучче феявб. 
Платки с вяснинё скатывались, 
зимнинб —вяжуть наскй. вбряшки 
Пушк. > Лучше быть не 
нбдо. Лучшэ быть ня нада ма- 
явб мужа, тяпёрь не адйн пьёт, 
фсе бёсы Печ. А Тишенька 
лучше Мбшеньки. Лучин 
промолчать, чем высказаться. Ня 
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нёшэ дела. А была п нёшэ, га- 
лаву п атарвёли. Тйшэнька лучшы 
Мёшыньки. Пушк.
2. Преѳосх. степ. —♦ хорбший. 
Цвитбчный — ёто лучшый мёт, со- 
бирёют со фсёх цвиткбф. Ляд. 
Машын нё была, поля, канёшна, 
нам лучшые дёли. Гд. > Самый 
лучший. Ня вёрют, у вас аблыжнъ 
феё здёлана, а бригада сёмая 
лутшая. Печ. <^та карбва сёмая 
луччая былё. Остр. Бридбк — кагдё 
вёяли, сёмый луччый хлеп, тяжёлый 
зёрна. Н-Рж. Выберем невесту са­
му, саму лучшу — купеческу дочку. 
Копаневич, Нар. песни 1, 10.
А Лучшие (лутчие) 
люди (людие). Богатые, 
знатные; уважаемые граж­
дане. И паки, того же часу 
возгорѣшася злая горши пер­
вых: побѣгоша по всему граду 
мятежницы... кровопивцы му­
чащий без правды... и ристающе 
по граду, вопиюще таковым же 
убо невѢгласом и смердомъ по 
крестцом по сонмищем стоящим: 
яко начальницы града и лутчии 
людие, дворяне и гости, чернь- 
цы и попы, и всѣ бѣлые люди 
хотят крестъ целовати и мстити 
свою обиду, еже мы имъ сотво- 
рихомъ. Лет. I, 1610 г., л. 749- 
749 об. А молодшимъ людем, кои 
на дворѣ, сказал князь Петръ: 
до вас государю дѣла нѣт, а до 
которых государю дѣло есть, и 
он тѣхъ к собѣ емлет;... И пода- 
ваша тѣх за приставы, кои быша 
лутшие людие, и поведоша их по 
подворьямь, и начаша скручати- 
ся к Москве тое же нощи з жена­
ми и з дѣтми, и животы легкие 
с собою взяша, а прочее все по- 
меташа. Лет. III, 1510 г., л. 192. 
Июня въ 28 день приидоша от 
короля от Гдова Нѣмцы подо 
Псков, и коровы отогнали ста­
да псковские, изгономъ 300 че- 
ловекъ лучшие люди. Лет. III, 
1612-1615 гг., л. 223. И князь ве- 
ликии поѣхал к Москвѣ от Смо­
ленска, а в Смоленске оставил 
воевод со многими людьми. А на 
зимѣ повелѣ смолянъ к Москвѣ 
лучших людей; а владыку смо­
ленскаго свел на Скумено озеро 
на Каменов монастырь. Лет. III, 
1513-1517 гг., л. 196об. Пожало­
ваны де во Псковѣ... торговые 
лучшие тяглые люди. Пам. кру- 
жечн. голов. 2, 128, 1687 г. □ 
Лучшие, мн. В то же время, 
какъ король стоял подо Пско­
вом, казаки, собравшеся, при­
идоша к Москве и били челом 
государю, чтобы ихъ послал на 
свѣисково короля подо Псков; и 
бояре умыслили и вманили луч­
ших в Москву, а на достальных 
выласкои вышли и многих по­
били. Лет. III, 1615-1616 гг., 
л. 224 об.
ЛУЧШЙНА, ы, ж. Что- 
H. очень хорошее, благоприятное. 
Рыба ебче глубжыны, а челавёк лут- 
шыны. On. 4- Кр.
Л У ЧЬЕ, я, с., собир. Лучина из 
смолистого пня, употребляемая для 
освещения при ночном лове рыбы. 
СРНГ 17.
ЛУШПАЙКА, и, ж. Кожу­
ра (картофельная). Лушпёйка — 
картбфельная, лушная — шэлухё 
бывёет. Остр.
ЛУШПЁТНЫЙ, а я, ое. 
Неряшливый, грязный, плохо оде­
тый. ----  в бранном выражении. Я
феё врёмя шумлю на явб, гаварю: 
«Тунияст лушпётный! Хот ба п тибё 
шыжафринйя забрёла!». Вл.
лущАвина, ы, ж. Низ­
кое место, лощина. Лушпіавина— 
лушшына такйя, низйна. Пуст. + 
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лущйвина: СРНГ 17. ср. лущйна.
ЛУЩАК, а, м. Жжёный са­
хар, карамель. Шакалёдных канфёт 
нё была, лушшакй, карамёли такйя 
грызли. Пск.
лущатъ, несов., что. Тоже, 
что лущить 1. Патсблных лу- 
шшять скбръ будим. Вл.
ЛУЩЕВЙНА. Название по­
жни. Ф том краю Лушшавйна, 
канёва прахбдит, кбсят там. Порх.
ЛУЩЁНИЕ, я, с. спец. Рыхле­
ние верхнего слоя почвы для сохра­
нения влаги и уничтожения сорня­
ков. Вот гатбвим зёмлю к пасётки: 
сначйла пёшым, лушшёние, бара- 
навёние йли жы апять перипёшка. 
Остр.
ЛУЩЕНЫЙ, а я, ое. Очи­
щенный от шелухи, посторон­
них примесей. Идуть с мяшкбм с 
лушшаным семя нём. Печ.
ЛУЩИНА, ы, ж. Низина, ло­
щина. СРНГ 17. ср. лущёвина.
ЛУЩЙТЬ, щу, щит(ь), ще. 
несов. 1. что. Очищать от скор­
лупы, кожуры и т. п. Кагдё гарбх 
сазреёт, мы ивб лушшйм. вёрим с 
мясам и фсё. Н-Рж. Гарбх лушшйть 
йли шалушыть нёда стручкгі. Себ. / 
метон. Сабярут струкй гарбха и лу- 
шшят. Локн. Анё [горчица] растётъ, 
такйе струкй, их лушшать. и там 
мукё ёта. Денисенко, Нев. !/ Шелу­
шить (колос и т.п.), выбирая зёр­
на. Бёлачки шэйкам питёюцца, анй 
их лушшять, вёрна, ётим шаечкам 
и питёюцца. Нев. // Есть, раз­
грызая и очищая зубами от скор­
лупы, грызть. Арёхи есьть ужэ, 
паспявёють пад вбсень. Их бёлка 
дужэ лушшйть, сабё йих у нбри 
нбсить. Лушшйть — раскусываетъ 
арёхи. Нев. Я сёмечьки ня лушшу, 
анй мне и ня нужны. Н-Сок. При 
афицёре салдёт ни ф каём случяе 
сидёть не мок, сёмечьки не мбжэш 
ты лушшйть. Остр. Любя арёхи лу­
шшйть. Кр. 4- Ляд., Палк., Сер. ср. 
лущёть. // Есть, издавая чавкаю­
щие звуки. Карпов.
2. что. Обрывать, собирать. На- 
шлё такую лёпину [полянку в лесу], 
такую небалыпёнькую, и лушшыла 
ягады. Пуст. Ф Шшукина мядвёдей 
афсяниками называютъ: аны хбдять 
па палям, авёс лушшать. Пуст.
3. кого. Уничтожать выбороч­
но или в большом количестве. 
Бальшэй атрят партизён стаял, и 
нёмцы нарвались на них, партизаны 
давёй их лушшыть. Пушк. Яны 
[немцы] пашлй па улица и давай 
лушшыть курят. Беж. Лушшят на 
У крайне чужых куриц. On. С'нйцца 
сон: мы з братом, он у мянё вашэй 
лушшэ в галавс, лушша вашэй. Я 
рукбй за валасё, а там крыса скрябс. 
On.
4. перен. Быстро бежать, улепё­
тывать. Карпов.
ЛУЩЙТЬСЯ, щусь, и тс я, 
несов. 1. Страд. —» лущить 1. 
Были жбрны у нёс. А туг дырочка, 
туды пасыпёем зярнб пясткай. и 
вот ёта грёчка и лупшіылася. Локн. 
Чысто прастбй сорт льна, то был 
скараспёлый, лушшылся. Остр.
2. Перебирать клювом перья, ло­
вя в них насекомых. Цыплята 
лушшяцца, мбжэ ешшё дошть прай­
дёт. Лушшяцца — йшшюцца. фшы 
их заёли. Холм.
3. Чесаться. Вб тьма! Мбшка ж|м*ц- 
ца, я тблька лушшюсь A'cvlm.
ЛЫБЙНКА’, и, ж. То же. 
что лоб 1. Та карбва. Звёздачкай 
звать —у ей пятнышка на лыбйнкс. 
Порх.
ЛЫБИТЬСЯ, и тс я. несов. 
Улыбаться. У миня была кбфта 
шалкбвая адёта; думаю. кавб анй 
лыбяцца на миня глядя? Остр. А 
чявб ты лыбишся-та? Палк. Пашлй 
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в лес, я яё укала, укала —ня ат- 
зывёцца никак, а патбм глйнула, а 
анё стаить рядам и лыбица. Холм. 
4- Вл.
ЛЬІВА, ы, ж. О вымокшем под 
дождем или при ходьбе по лужам 
человеке. Доп.
ЛЫГА, и, м. и ж. Лгун, обман­
щик. А ён и есьть такбй лыга. On. 
Лыга —ётат, катбрый лге, неспра- 
вядлйвай. On.
ЛЫГИН: ~ Лыгин Угол. Назва­
ние покоса в дер. Крылове. Лыгин 
Угбл —пакбс, пад гбркай сад, а там 
Лыгин Вугбл. Пушк.
ЛЫЖ, а, м. Деталь жерновов. 
Холм.
ЛЫЖА: 0 Дать лыжи. По­
бить, наказать. С ней ня раз­
говаривать нёда, а лыжы дать. 
Локн. ср. наказёть.
ЛЫЖИ, лыж, мн. 1. Плоские 
деревянные полозья, надеваемые на 
ноги, для ходьбы, бега по снегу. Ёдет 
на лыжах, смбтрит — бяляк ф пётли. 
Остр. Так была завйфшы снёуам, 
што ребята на лыжах катёлись. 
Пуст. Мой бётя, бывёло, на ахбту 
хёжывал лыжам. Тор. ср. лыжки. 
2. перен. Слишком большая, не по 
ноге обувь. Мне лыжы ня нёда, 
хлйбать будут. Порх.
1. Тоя же зимы князь вели- 
кии Иван Васильевичь посла сво­
их воевод, с Москвы князя Ми­
хаила Кислицу, а из Новагорода 
князя Бориса Горбатово и Ми­
хаила Воронцова, а изо Пско­
ва князя Михаила Кубеньского 
да Дмитрея Воронцова, с новго- 
родцкою силою и псковскою, и 
иных воевод много, и царя та­
тарского с Тотары со многими, 
а иные, что на лыжах ходятъ, 
да и Мордвичи Резаньские зем­
ли, и вся земля Московская го­
сударева область ходиша в зем­
лю Литовскую. Лет. I, 1534 г-> 
л. 671 об. Тоя же зимы, на мас­
леницы, приидоша два человеки 
с лыжами во Псков и с Порхова 
и з грамотой, что табары разоре­
ны, и иные многие прелести и со­
блазны. Лет. III, 1609-1610 гг., 
л. 216 об.
ЛЫЖИНА1, ы, эю. Синг. — 
лыжи. Аднё лыжына свалилась и 
паёхала фпирёт миня. Ляд.
ЛЫЖИНА2, ы, ж. Приспо­
собление для глушения рыбы подо 
льдом. Лыжына —ёта пёлка такёя. 
ей рыбу улушать падё льдбм. Нев.
ЛЬІЖКА, и, ж. Лодыжка, 
щиколотка. Закрбй лышки-та, ка- 
мары сйадят. Порх.
ЛЫЖКИ', мн. То же, что 
лыжи 1. В мяня не аннйе лышки 
схряпаны, пёлки астёлись. Печ.
ЛЫЖНИК, а, м. Кто ката­
ется на лыжах. Как тбльки чуть сь- 
нех, ох скбльки лыжникау нбсицца. 
Денисенко, Нев.
ЛЬІЖНИЧАТЬ, аю, несов. 
Кататься на лыжах; заниматься 
лыжным спортом. Копаневич.
ЛЫЖНЯ, и, й, ж. След на сне­
гу от лыж. Слет ат санёй — калея, 
и на лыжах ёздя —лыжня, веть её 
никёк ббльшэ не назавёш. Гд. В лясу 
лыжня тбжа харбшая, вы да ляс- 
никё быстра дабярётесь. Пск. Идй 
па лыжнё пряма. Остр. // След 
от полозьев саней. Ехал я кёк-та 
на санях, заёхал ф шуник, нёкуда 
ббльшы, павернул па сваёй лыжнё. 
Холм.
ЛЫЗГАНУТЬ, сов. Быстро 
скрыться, шмыгнуть. Карпов.
ЛЫЗГАТЬ, несов. Кататься 
на льду. Карпов.
ЛЫЗГАТЬ, несов. Снашивать 
сапоги, катаясь по льду. Карпов.
лызгАч, ё, м. Быстро бегаю­
щий человек. Карпов. А Лызгачё 
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дать. Быстро скрыться, шмыг­
нуть. Карпов.
ЛЫЗГАЧЙХА, и, ж. Бойкая 
девушка. Карпов.
ЛЫЗНУТЬ, не, сов. Ударить. 
А ён взял п£лку да как лызня. Н- 
Рж. 4- Карпов.
ЛЫК см. лыко.






пов. / / Шататься, слоняться. 
Даль II, 276.
ЛЫКИЙ, ая, ое. То же, 
что лыковый 1. Я пашлй искать 
лйпы, фстрётила вот такбва ста- 
рика, как карняш. Гаварю : «Фкажы 
мне липья». Он мне и фказйл, а я 
и ня знйла; лыкие лёпти и плялй. 
Локн.
ЛЬІКНЫЙ, ая, ое. То 
же, что лыковый 1. Лёпти верё- 
вашные, лапти лыкные; как вышла 
зёмуш, сьвёкар сплёте, мой хазяин 
аббринкай закруте, так лбфка. Себ.
ЛЫКО, а, с., ЛЫК, а, м. и 
ЛЫКА, и, ж. 1. Нижний слой 
коры молодых деревьев (преиму­
щественно липы), луб. Лыка —ёта 
виснбй кару с лйпы такйм лёнтачкам 
абдирёют. Пск. Лазё плбшэй лыка, 
лыка здаравёй. Вл. Лыка фсякая 
бывая — и вальхбвая, и лйпавая, ёта 
фтарбй слой на кары. Дед. Ат- 
секёш дёрева, патбм лыка дерёш, 
лут такёй, ёта середйна дёрева, лут, 
кауда высахнеть, еуб у пёчку. Нев. 
Жвачки нет, так карбва бальная, 
ей нада лыку привязывать, штббы 
жвачка паявйлась, лйпу садрёл и 
засушыл. Порх. ----  мн. С лйпы
дярут лыки и плятут лёпти и нбсят. 
Гд. Дёрева аблупиш лётам, лык на­
дерёт. Сер. Рубит лйпы маладые
и лыки дярёш. Н-Рж. Дёревъ, на- 
зывёица лйпа, кару с ней снял, на- 
зывёица лыки. Пыт. ----  в сравн.
Брядьё, лес такбй на рёчьке фсё 
брядьё, лазё завёца, абдирёють. как 
лыки (лыки — ёта с лйпы), прадають 
на кажёвный завбт. Тор. Бывало, не 
кусйть барёнки, как лыки, а лыки 
это лёпти плилй рёньшэ, а я баранки 
так называю, потому што крёпкие. 
Пушк. Д Л ы к и драть. Лентяй­
ничать, битъ баклуши. Карпов. ' 
Луб и кора кустарников (ивы, мож­
жевельника и т. п.). Лык с лозы 
дрёли, с лйпы. Н-Рж. Лыка на- 
дярутс ракйты, кусты такйм. Остр. 
Лыко, евб дерт с лозы, с куста. 
Пушк. Из этай вирисйны мбжна 
лыка драть и лапти плисьтй. Пуст. 
Лыку здирёють с лазы. Себ.----
мн. С верясйны раньшэ яіішю лыки 
дрёли. Оп. Как вяснё аткрбицца. ви- 
рясняк лупиш. где падлиннёе, а с 
карбтинькава какйе ш лыки? Остр. 
В нас гаварят лыки, а в навгарбцкай 
ббласьти — бреда. Пушк. Лазбвыс 
лыки — лёпти плестй; у мяня атёц 
лазу драл, фсё ф сундук яё са- 
бирал. Беж. 4- лыка: Кр., Оп.. 
Печ., Иск.; лыко: Дед., Оп.. Печ.. 
Порх.; лыки: Гд., Кр., Нев., Пуст. 
І/ мн. Полосы бересты. Ббты, яны 
с бярбсты, нёдрана лык и сплятёны. 
Остр.
2. Луб, определенным образом об]п- 
ботанный, как сырьё для изготов­
ления разных изделий. Мачяла и < 
лыка, из лйпы; лыку закладаюті» в 
вбду, атмёчивають мёсяц, патбм вы- 
тяуивають. Нев. Лыка - идёт в лее. 
с липины кару здирёиш. мбчиш в 
мачйли и плитёш лапти и вирёф- 
ки вйош. А’одлс Размбчуть узелбк 
лыка и плятуть лёпать. Беж. Лапци 
наейли с лыкй, лыки купляли. 
Остр. Рёньшы плялй лёпти иза 
льнё, а ня с лыки. Печ. Берёшшаник
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з бярёсты, а лёпоть —с липовой 
лыки. Гд. Я и плесь их [лапти] 
умёю; лык такбй есь, вёрис дёлали 
верьх, а нис лазбй патплитёли. 
Нев.---- мн. Шкарлушка знимёецца
з вёрьху лыки, астаёцца мяхкая 
кара, памбчыть у бзера, палучёецца 
чыстая мачёла для вярёвак. Нев. 
Лык надерут, выделают патбм и 
плятут лёпти с лык. Пуст. Лёпти 
рёньшы наейли, лыки дёлали: лазё, 
лыки с лйпы, евб здярёш, скатёеш 
юркбм. Холм. Лыки паебхнут, патбм 
пляту лёпти касыми рисунками, 
лыка нёда мнбга. Тор. Лёпти ня с 
солбмы плятуцца, а с лянйны ёли 
с лыкоф лйпавых. Н-Рж. + лыка: 
Дн., On., Стр.; лыки: Аш., Вл., 
Локн., Нов., Остр., Пск., Пушк., 
Сер. // Заготовка для изготов­
ления лаптя: полоса лыка опре­
деленной длины. Лыкъ — заготбфка 
для лаптёй. Пл. Вазьмёш нёскалька 
лык, кастык, им патцапляли, штббы 
лыка вязёть. Остр. Лёпти па- 
рёзнаму плялй; лёпти из васьмй 
лык васьмярякй будут. Кр. Васьми- 
рикй лёпти плялй в вбеим канцбф; 
ф цатыри лыка —тыи пахужы, в 
дёсить канцбф нъзывёлись пятирнй. 
Пушк. Двёццать чатыри лыка идёть 
на адйн лёпать. Локн. О Лыка 
не вяжет кто-н. О сильно пья­
ном человеке. Ай, пришбл дамбй и 
лыка ня вяжыть, насадйлися анй 
стрёшна. Н-Сок. Лыка ни вязё сасёт, 
выпилшы. Остр. // мн. Сеточка ре­
шета из тонких лубяных волокон. У 
ейта ббат и лыки с лйпины. On.
3. Кора ивы, ольхи как сырьё для 
дубления кож. В брет хажу лыки 
драть, карьё йваво. Гд. Такйе кусты 
бредбвые, с их кбрку дяру, ка- 
жйб дёлать, вырабатывать. Кто 
лыкам назывёют, кто кбркам. Гд. 
Ракйту дярУт, лыку дярут, лыка 
назывёицца; лыка идёт для кбжы,
лыку прибавляют для дублёния, ат 
лыки грубая дёлаицца; яё мёл ют 
и пирисыпёют кбжу. Пск. ----
мн. Кбжу дубйли, прибавляли 
какйи-та лыки. Остр. Ф чужую 
квартйрку приёхълъ, лыки наейла, 
скблькъ лыкъф снасйлъ, пръдавёлъ 
в гбръди. On. Лыки такые ф калхбе 
здал. Стр. + лыко: Гд., Нев., 
Остр., Порх., Пушк. // Раствор, 
настой коры ивы, ольхи, использу­
емый для дубления кож. Выскобле 
шэрсть с ётой кбжы, а потбм кладу 
в лыки (а вот кбрку дяру з брёда), 
а без лыки и кбжу ня выделаш; ап- 
кладёю фею лыком. Гд.
4. мн. Молодые деревья или ку­
старники, с которых можно сди­
рать луб. Бярёза, альхё, лыки есь 
нямнбга, саснё. Вл. В лыке хадйли, 
лёпти вязёли. Локн. Я паёхала у 
лыки мачёлки дёлать. Вл. 4- Н-Рж., 
Пуст. > Вблчье лыко. Ку­
старник сем. крушиновых, Frangula 
alnus Mill., крушина. Вблчье лыко, 
или крушына, у нас мнбга явб рас­
тёт. On.
5. чего. Связка; количество чего-н. 
нанизанного на нитку, жгут. Сын 
паёхал в Лёнин-та град, так рыбы 
мнбга увёл, пять лык плбтак. Гд.
6. рыб. Метка из жгута соло­
мы или другого материала, при­
вязываемые к гужам невода, что­
бы удобнее было равномерно с 
обоих концов вытягивать невод. 
Кляч — ётъ начёло нёвъда, там 
лыко привязывают. Гд. Лыка —ёта 
привязывают лыка, с салбмы, хыть с 
сёна, хыть какбй, замётка будя, там 
навярху привязана. Печ. На гужёх 
навязывают лыки, эта равнёфки ис 
салбмы. Пск. + Кузнецов, ср. ров- 
нёвка.
1. Подем в лѣс, одерем лык, 
<с> овьём верёвку, повес<и>м 
русином (!). Разговорник Т. Ф., 
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486, 1607 г. Дано пятьнатцать 
алтын куплено на торгу три сани 
новые да одиннатцать сотъ лык 
про монастырьскои обиход. Кн. 
прих.-расх. пск. Печ. м., л. 79, 
1674-1675 гг.
ЛЫКОВЫЙ1, ая, ое. 1. Из­
готовленный из лыка. Плятут бярё- 
стовый лапать, лыкавый плятуть. 
Палк. У нас лыкавые лапти ня 
дёлали. Порх. Лыкавыя лапти — 
ёта липу абдирают, накрбиш как 
с палиц шыринбй, ётим лёнтачкам 
и палбжыш. Пск. Крбме лаптёй 
лыкавых были льняный. Вл. ср. 
лыкий, лыкный.
2. Пригодный для получения лыка. 
Лыкавае дёрева называли вольха. 
Пушк.
ЛЫКОВЫЙ2: > Лыковое 
о к н 6. Волоковое окно. В ызбё акнб 
лыкавое, йли дымник, а трубё нё 
былъ. Пушк. Раньшъ сьтёкъл нё 
былъ, так лыкъвае акнб такбе былъ: 
выдълбанъ ф стяны. и дбстъчкъ зъ- 
двигаиццъ. Локн. ср. волоковбе 
окнб {см. волоковой), дымник, 
луковбе окнб {см. луковбй).
ЛЬІКУС и ЛЬІКАС, а, м. 
ирон. Бездельник, лентяй. Сегбдня 
(праздник) лыкусу святбму, скиляге 
преподобному. А ГО, №8, л. 7 об. 
Балёсть мигрёнь, и на кажный день 
два празника: святбму лыкасу и 
припадббнаму ляньтяю. Остр. + 
лыкас: Карпов; лыкас: Даль II.
ЛЫКУСНИЧАТЬ, ает. 
несов. Бездельничать. Лыкусничаит. 
ляная, ничавб ни дёлае. Гд.
ЛЫЛАК, а, м. Десна. Пабалйт 
зуп и утйшыцца, а лылаки никбва ни 
балят, и нё была, штоп крофь идёт. 
Дед. ср. деснй, лйлак(а)?
ЛЫЛЬІ, мн. 1. Ложь, обман. 
Карпов. Д Жить на лылы. 
Жить, обманывая кого-л., нечест­
но. СРНГ 17.
2. Небылица, вздор. Карпов.
ЛЫНГУЗ, а. м. Лентяй. 
Даль II, 276.
ЛЫНГУЗИТЬ, несов. Лодыр­
ничать. Даль II, 276.
ЛЫНДА, ы, ж. экспр. Рослая, 
здоровая девушка. Дѵнька с Наськаи 
таки бальшы лынды были, их и 
брёл и на падёнку, а я памёныпы. 
миня ня брали. Н-Сок.
О Лынды бить. Бездельни­
чать. Я сёння лынды бью. патаму 
шта сижу, ничавб ня дёлаю. Пуст. 
4- Копаневич.
ЛЫНЬ, м. Лентяй, тунеядец. 
Карпов.
ЛЫНЯТЬ, ает. несов.
1. Уклоняться от работы, отлыни­
вать. Што ты фсё лыняеш? Вон Аля 
пйшыт. а ты с рябёнкам связалась. 
Н-Сок. Весь день лыняет. ничегб не 
дёлает. Пушк. 4- Даль II.
2. Скрываться, убегать. Карпов.
ЛЬІПНУТЬ, сов. Сделать дви­
жение веками. моргнуть. Я вот так 
лыпнула и кричу. «Мамка. я вижу, 
вижу!». Гд. /' на кого. Подмигнуть 
кому-н. Лыпнула на невб глазам Гд.
ЛЬІПОВКА. и. э#с. Подвиж­
ная складка кожи, прикрываю­
щая глаз, веко. Лыпафка — вёки у 
нас так называют, лыпафки. Гд. 
Лыпафка. лыпафкам захлупал. Пл. 
'^то у нас называицца лыпафка. 
штука, котбра глас придахраняит. 
Пл. ----  О ресницах. Не ресницы
назывались. а лыпафыки. Гд.
ЛЫС. Прозвище мужчины. II- 
Сок.
ЛЫСАК, а. м. Человек с лыси­
ной, лысый. Белинский. On.
----- Лысйк. Кличка коня. А канёй 
Бяхлыш звали, што бёлый. и 
Лысак — двбе канёй в нас была. II- 
Рж.
лысАн. Кличка коня с бе­
лым пятном на морде. Конь Лысан. 
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ёсли лысина, палбска па лицу бёлыя. 
Беж.
----- Лысан. Прозвище челове­
ка. Конюхи... ЕремЬико Лы­
сан. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 
л. ПО об., 1674-1675 гг.
ЛЫСАНИХА, и, ж. 1. О 
жене или дочери лысого человека. 
Карпов, Пск.
2. О хитрой женщине. Карпов.
ср. лысанична.
лысАнична, ы, ж. То же, 
что лысаниха. Карпов.
ЛЫСАНОВКА. Название ле­
са в окрестностях дер. Горбуно­
ва Гора. Крбхшын бор, Вброн бор, 
Лысанафка, лес, гаварят, там жыл 
багатырь, Чистый бор. Палк.
ЛЫСАПЁД, а, м. Вар. —> ве­
лосипед. Напился пьяный, астйвил 
лысапёт на дарбге. On. Он с лы- 
сапёда-та вон как валяицца. Порх.
ЛЫСАСТЫЙ, а я, ое. иіутл. 
Остриженный наголо. От, какйи 
лысйстыи сидят, внуки-та май. 
Порх.
ЛЫС АТКА. Кличка коровы с 
белым пятном на лбу. Карпов, ср. 
лысёня.
лысАтый и лисАтый, 
а я, ое. То же, что лысый 1. 
Вот этат лысатый-та хбдит, с бтай 
ухватйфшы, так этат йиё мужык. 
Порх. > Чёрт лысатый. Бран­
но. [О пьянице:] «Вон идёт чёрт 
лысатый!» — «Почему лысатый?» — 
«Виз валбс катбрый, пляшйтый. А 
аттавб, што жрут и жрут и канца 
нет». Слан. ср. плешйтый. // С за­
лысинами и редкими волосами. Ой, 
какбй-та чилавёк лисатый, а пашбл 
как малбдый. Слан.
ЛЫСЁНОК. Прозвище челове­
ка по фамилии Лысенков. Был дет 
Ванька Лысёнак, патбм у нявб были 
фее дёти Лысянята. Панрйвилась 
парбда Лысянкаф и пашлй фее Лы- 
сянятки. Локн.
ЛЫСЕНЬКИЙ, а я, ое. Пе­
гий (о животных). СРНГ 17.
ЛЫСЁНЯ. Кличка коровы 
с белым пятном на лбу. Остр, 
ср. лыейтка, лысёха, лысёш- 
ка, лысинка, лыебня, лыебха, 
лысуха.
ЛЫСЕНЯТА. Прозвище детей 
человека с прозвищем Лысёнок. Был 
дет Ванька Лысёнак, патбм у нявб 
были фее дёти Лысянята. Локн.
ЛЫСЕНЯТКИ. То же, что 
лысенйта. Был дет Ванька Лы­
сёнак, патбм у нявб были фее 
дёти Лысянята. Панравилась парбда 
Лысянкоф, и пашлй фее Лысянятки. 
Локн.
ЛЫСЁХА и ЛЫСОХА. Про- 
звище белокурой деву гики, девочки. 
Мая Лысбхъ ны тблькъ мое ны 
памэя, а и хбхлы свай ны прибёря. 
Кр.
-----Лысёха. Лыебха. Кличка ко­
ровы с белым пятном на лбу или бе­
лой полосой на морде. Бывает фея 
чбрная карбва, и галава чбрная. а 
лицб бёлая, называют Лысёха. Беж. 
Какбй цвет имёит, так и называй. 
Лыебха, анй лысая, бёлая лысина 
ва весь нос. Пуст. Пёгая такая, 
лысая, ну, бёлая спёриди, — Лысёха 
и назван. Остр. Лысёха —галава у 
неё бёлая. Холм. + Лысёха: Нев.. 
Н-Сок., Пуст.; Копаневич; Опыт, 
ср. лысёня.
~ Лысёха. 1) Название холма 
у дер. Борисенки. У наз была 
гарй, Лысёха называлася, Лысёха. 
Куды пашлй? — Пад Лысёху. Себ. 
2) Название участка земли. Лысё­
ха, мёснасть. Круубм Лысёхи пахйу, 
или каейу. Нев.
ЛЫСЁШКА. Кличка коро­
вы. Рбза, Пйльма, Лысёшка, Бе- 
лгалбфка. Остр. ср. лысёня.
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ЛЫСИНА, ы, ж. 1. Место на 
голове (обычно на макушке, теме­
ни), где не растут или выпали во­
лосы. Вб у Прбхора лысина как лунё 
свётит. Нев. Лысина абразавёлась, 
яшшб вылязают. Остр. На чёрта 
табё ёта лысина! Валасы вылизут, 
вот и лысина. Нев. У меня милёнок 
лысый, Да куда жэ егб деть? Если 
зёркала не будет, Буду в лысину 
глядёть [Частушка]. Пл. / перен. 
Место на голове, где обычно бы­
вает лысина; макушка. Я [четыр­
надцатилетний мальчик) стал шкап 
аткрывать, а аны мне па лысини 
как хлыснут! Себ. ср. лысин­
ка.
2. Пятно другого (обычно бело­
го) цвета на морде животно­
го. Авёчки — сёрая афцё Сёрка, 
лысая афцё — Лыска; чбрная афца, 
а лысина бёлая. Холм. У лбшади сб 
лба до нбсу лысина, пятнб бёлое, 
лысая лбшать. Стр. Лысяна на- 
скрбсная на лбу, звяздйна, ёсли 
маленькая. Беж. -I- Остр., Пуст, 
ср. лысинка.
3. Открытое, безлесное простран­
ство. Лысина, бывае мёснась такая 
ф пбжнях, где мёлкия кусты. Гд. 
Бываеть и на уарё лысина, как лёсу 
нет, так называицца лысая уара. 
Нев.
4. Место на пашне, оставшееся 
незасеянным, огрех. Запашуть хлеп, 
а там лысина кажыцца, нидапёшки 
такй. Пуст.
2. Дано дватцатьчетыре руб­
ли куплено двЬ лошади мЬрин 
воронъ во весь лобъ лысина 
грива на розмЬтъ восми лЬтъ. 
Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 
л. 123об., 1674-1675 гг.
ЛЫСИНКА*, и, ж. То же, 
что лысина. 1. Радифшысь с 
лысинкай, памрёш са звездйнкай. 
Беж.
2. Чбрный кот с лысинкай, такбй кот 
билагбрлый. Локн.
-----Лысинка. Кличка коровы. Пл. 
ср. лысёня.
ЛЫСИЦА. Название пашни у 
дер. Языковщина. Тор.
ЛЫСКА, и, м. и ж. 1. м. флк. 
Лысый мужчина. Не вздыхай тя- 
желб, не оддадйм далекб: хоть за 
лыску, да блйско, хоть за курицу, да 
на сваёй улицэ. Гд. Хоть за лыску, 
да блйска. Дед.
2. м. и ж. О человеке, который 
назойливо вмешивается во что-н. 
Карпов.
----- Лыска. Кличка животного с 
пятном на голове. Лысая афцё 
Лыска, чбрная афцё, а льни на 
бёлая. Холм. + Пек.: Карпов.
ЛЫСКАНУТЬ, сов. Быстро 
скрыться, шмыгнуть. Карпов.
ЛЬІСКАТЬ1, несов. Укло­
няться от дела, избегать рабо­
ты. Даль 11. 276. ' Шляться, ша­
таться. проводить время вне дома. 
Даль II, 276. ! : Бегать, рыскать. 
Карпов.
ЛЬІСКАТЬ “, несов. Hmujiamb- 
ся в доверие. Карпов.
ЛЫСКАЧ: А Лыскача 
дать. Уйти, убежать. Карпов.
ЛЫСКАЧЙ, мн. Вздорный 
разговор. Карпов.
лыско, нареч. Дружно и 
громко (кричать). Вёчарам надо 
ходить кричать [звать Деда Мо­
роза в Крещение). Дак лбуко все 
кричат, даже лысчэ разом. Как <та- 
варйфшы. Песни Пск. земли 1, 16. 
Вл.
ЛЫСКО. к личка собаки. 11- 
Сок. + Пуст.
ЛЫСК0ВО. Название начти 
в 1 км. от дер. Плещеевки. Дед.
ЛЫСК0М, нареч. Лестью, 
льстиво. Карпов.
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ЛЫСОВАТЫЙ, ая, ое. С 
редкими волосами на голове. Кар­
пов.
ЛЫСОВСКИЙ: ~ Лысовское 
болбто. Название болота у 
дер. Блины. Рубяжница, ручёй 
такбй, в рёку фпадёет с Лысафскава 
балбта. Кр.
ЛЫС0НЯ. Кличка коровы. 
Хбдиш дайть з дачкбй. Карбф завут 
Пальма, Рябёшка, Лысбня. Себ. + 
Н-Сок. ср. лысёня.
ЛЫС0ХА см. лысёха.
ЛЬІСОЧКА, и, ж. Тонкая до­
щечка, которой кроют крышу, дран­
ка. Крышу чяста лысачьками па- 
крывёют; напгілют тбненьких таких 
лысачик и пакрывёют. Кр. ср. 
дранка.
ЛЬІСТИТЬСЯ, несов. Лас­
каться, ластиться. Кот такбй 
харбшый стал, лысьтицца. Остр.
ЛЫСУХА, и, ж. Водоплаваю­
щая птица с черно-серым оперени­
ем и светлым наростом на голове, 
Fulica atra L. Лысуху на вадё бьют, 
пака ня взлятёла. Пушк.
----- Лысуха. Кличка коровы. Н- 
Сок. ср. лысёня.
ЛЫСЫЙ, а я, ое. 1. Име­
ющий на голове место без волос, 
лысину. Мой хазяин был лысый, 
тблька нямнбга валасёй кала галавы 
была. Локн. Пляшётай — эта лысай; 
атвратйтильнай чалавёк. Пушк. Лы­
сый вол сквозь ворота смотрит (Лу­
на на небе). Евлентьев, Загадки. 
---- О новорожденных котятах. 
Кбшка акатинйлась, лысый такйи 
(котята], бис шэрсти. Пуст. + Пл. 
ср. лысётый. Д Лысый на 
плешётого ворбтит. О чело­
веке, перекладывающем свою вину 
на другого. Пушк. Д Что ж я, 
лысый? Разве я хуже других? 
Нада ш рюмачку выпить, што ш я, 
лысый? Себ.
2. Без листьев (о венике). Лысый 
вёник тблька дам вымятёть, тёк- 
та он нигбжый. Остр. Галякй ёта 
лысый вёники. Остр.
3. Простоволосый, с непокрытой го­
ловой. Я дёжа платбк снялё, лысая 
выйду. Вл.
4. Со светлым пятном на голо­
ве или морде. Лысая афцё —Лыска; 
чбрная афцё, а лысина бёлая. Холм. 
Лысый конь звали — з бёлым нятнбм 
на лбу. Пушк. Лысбха —анё лысая, 
бёлая лысина ва весь нос. Пуст. 
Пайдё на расцыски за лысым ка- 
нём —тут бялйна на мбрди. Н- 
Рж. Харбшый жырябёнак, лысый, 
прирбда в явб такая. Остр. Парбды 
ни магу сказать; масти — гнядыи, 
рьіжыи, лысый, напримёр, на лбу на 
гълавы пъласё. Печ. + Стр.
~ Лысая. Название леса в окрест­
ностях дер. Черный Ручей. Лысая — 
лес там был бальшбй, там вблки 
вають. On. В составе топонимов: 
Лысая Горё. Название пашни у 
дер. Загорье. Лысая Гара — пашня 
назывёицца. Локн. Лысая горё. 
1) Название пригорка у дер. Анто­
ново. Холм. 2) Название горы у се­
ла Михайловского. Лысая тара — ёта 
в лесу туды к Михайловскому, а 
чевб так зовут, сама не знаю. Пушк. 
3) Название горы близ дер. Бори- 
сенки. Назвёниеф-та мнбга знала, 
да уж забыла. Пешшяная гарё есь, 
Цыгёнская лядйна, Кошёчье, Бе- 
ресняк, Лысая гарё. Себ.
----- Лысый. Кличка коня. А 
конь назывёецца Булёт, Лысай йли 
Гняткб. Пуст.
4. Конь лыс. Разговорник 
Т.Ф., 78, 1607 г.
ЛЫСЯК, а, м. Лысый человек. 
Вёркин-та супружник лысяк стёрай. 
Пск.
лытАть, несов. 1. Уклонять­
ся от дел, бездельничать. Ат дела 
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лытаешь, аль дела пытаешь. Чер­
нышев, Сказ, и лег., 323. + Доп., 
Даль II.
2. Избегать встреч, убегать. Копа­
невич.
ЛЬІТКА, и, ж. 1. Нога че­
ловека или животного. В Аистах 
лытки-та были длйнные-длйнные, 
нбги-та. Н-Рж. Лытка эта у карбвы 
нагА ат хвастА и да калёна. Пуст. 
ТАська са свайм длинным лыткам 
ваз бы абагнАла, анА шыпка бёгаит. 
Н-Сок. Не выставляй свай лытки, не 
прайтй. Беж. уляжу пабёула, феё 
шыпкбп, шыпкбм, лытки длинный, 
да и пашлА. Себ. + Гд., Ляд., Нев., 
Остр., Палк.
2. Часть ноги от бедренного су­
става до колена, бедро человека или 
животного. А то плАтье напялят — 
аж лытки видны. Печ. Што ты 
хбдиш з гблым лыткам. Палк. У 
нагй вышэ калёна лытки, нйжа — 
йкры, кбетка, аббрник или пад- 
нём. Остр. Лытка эта у карбвы 
нагА ат хвастА да калёна. Пуст. 
ВыскАкиват, халАт ня застёгнут, 
лытка гблая. Пушк. + Беж.. Вл., 
Кр., Кун., Локн., Нев., Н-Рж., On., 
Пл., Иск., Слан., Стр.. Тор. ср. 
лыточка, лычка, лядва, ляжка, 
ляха. > Под лытку плясать. 
Вприсядку. Дуня-пинсинёрка при­
дёт, внук даст ей гармбнь, пляшы, 
вот онА и пляшыт, и пад лытку. 
и с припёфкай. Остр. > С 
к о м а р й н у ю лытку сл<. ко- 
марйный. // Часть мясной или ку­
риной туши, окорок. Скажы. пусь 
барАнью лытку мне астАвит, я па- 
лучу дёньги. вазьму тагдА. Пск. 
Студинь вАрицца с нок. с лытак, з 
галавы, лытка павышы калёна. Н- 
Рж. Там лытка брбшън, куриная 
лытачка, нбшка, бачбк. Остр. АднА 
лытка пятнАццать рублёй. Вл.
3. Часть ноги человека или жи­
вотного, от колена до ступни: го­
лень. Аннбй бАпке в маё дежурства 
рёзали нбги, слсдбф нет в абёих 
нагАх, тблька лытка и пятка. Беж. 
Голы лытки, ня акрапйфея. Атъ 
икрА пъ-вАшыму. Остр. Лытка ат 
калёна да ступнй, падбшва, ступень. 
Себ. БАбы ходили подтбркафіпы. 
лытки закраснёюцца. Гд. Я пришла 
пакупАть падсапбжычки, а лытки- 
та у миня тблстые, мне никак 
ни зашнурйть галенйпппечка. Порт. 
+ Вл., Дед., Дн., Кр., Локн.. Н- 
Рж., Н-Сок., On., Палк.. Печ., Пск.. 
Пугик., Пуст., Стр.. Тор.. Холм. ср. 
лытонька, лыточка, лычка.
Часть ноги человека под коленом. 
Лытка пат калёнам нахбдицца. Гд. 
Камары у лясу пад лытки налетять. 
усё лытки абдяруть. Нев.
4. Часть какого-н. предмета (се­
ти, прялки, рюмки и т. д.). по фор­
ме или (функции напоминающая но­
гу. Саха скбвана. здёлана падушка. 
в эту падушку здёлано две лытки, а 
внизу сахА, падки балыньіе. Пушк. 
Лытки вмёста дуг были. Пушк. На 
тбнкаю лытку наставит, да и ньгт. 
Пск.
5. устар. Чулок без ступни. 
РАньшы лытка, чулок бис ступнй. 
а типёрь завут паголенки. ('сб.
6. Лямка у сарафана. On.
7. Небольшое сенокосное угодье или 
полоса невспаханной земли. Туды к 
бзеру. а там рядом лытка. пбженя 
небольшая. Пушк. Вот там астадась 
лытка не фспАхана. нада её фс- 
пахАть. Беж.
Лытка. Название жса. За м(кп.м 
в Лытке есь ягады. .1<ч* прамёпі 
дарбк —Лытка называй. ягады 
бярут. грибы, бор там. Длинный лес 
прамёпі дарбк, как лытка On.
3. Иванка Подку|мкого на 
ôjx’BHe замучили, а другого 
Иванка Торгошю за лыткы то-
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гды же в осей на леду повешили. 
Лет. III, Стр., Ц69 г., л. 123 об. 
ЛЬІТНЫИ, ая, ое. Лыковый. 
У батьки римёная, а у миня лытная, 
нипрёвильна присбдиш касу, дак ни 
пайдёть дёла. Нев.
ЛЬІТОНЬКА, и, ж. Ум.-ласк. 
—♦ лытка 3. Ой, лытаньки, дёжы 
замирала нога, ну, гблень. Стр. ср. 
лыточка.
ЛЬІТОЧКА, и, ж. 1*. То же, 
что лытка 2. Ну дбченька, плётье- 
та у тябя, фсе лытачки видать. Гд. 
Пашлё утку палйть, мала уш бчень, 
зуубйли ни за штб, мяса в ней нет, 
тблька на бачку да лытачках. Вл. // 
Ведреная часть туши животного 
или птицы, окорок. Крбликаф фсе 
трусйм звали. Мы их дяржёли, а 
есть гаварйли грех. Сьел лытачку, 
думал курятину. Пушк. Там лытка 
брбшън, курйная лытачка, нбшка, 
бачбк. Остр. Игарю лытачку куры 
астёвить, ёта мяса бкала нбшки, 
мбжът, захбчит вёчиръм исть. Пск. 
2. Одна из выпуклых частей те­
ла человека между поясницей 
и бедрами, ягодица. Бауш, ты 
аднбй лытачкай сидйш. Оп. Фстане 
нбшкам и ручкам рябёнак и идё 
казялкбм, а май фсё на лытачках 
бблыпы, сядут на жбпку и бачкбм, 
бачкбм. Кр.
3*. То же, что лытка 3. Лытачки 
какйи рбвные, красйвые, лытки, 
йкры. Холм. Яё он ни любйл, анй 
бацыльная, лытачки тбнкии, танка- 
свбдная дёфка. Дед. Гараст у тябя 
лытачки падзагарёли тут. Н-Сок. 
А у аннбй лытачки што шпйльки. 
Локн. Икрб так ат ступнй да калёна, 
и ишшб гаварят, у ней лытачки, как 
нйтачки. Себ. + Остр., Печ., Пуст. 
> С комарбво лыточко см. 
комарбв.
4. Ствол дерева с корой, с которого 
дерут лыко. А мой батька и зимбй 
надрёл (лыко) и три лытошки при­
нёс, ну, ёта дирявйна, ашшб ни с 
аббдраной карбй. Дед.
ЛЫТУСА: > Лытусу
праздновать. Ничего не делать, 
бездельничать. Н-Рж.
ЛЫТУШНИК, а, м. Шатун, 
бродяга. Даль II, 277.
ЛЫТУШНИЦА, а, ж. 
Женек. —► лытушник. Даль II, 277.
ЛЫХАВНЯ. Название леса. 
Лыхавня, лес так назывался, в нём 
партизаны жыли, густбй, непри- 
стяжымый. Себ.
ЛЫХО см. лйхо. 
ЛЬІХОНЬКО см. лйхонько.
ЛЫЧ, а, м. 1. Передняя часть 
морды свиньи, кабана; рыло. Он, ка­
баны шшас решают усю картбшку, 
он, па баразны идут, лычём, как 
усё равнб плууом. Себ. Лыч у 
свиньи, у карбвы мбрда, не капай 
сваййм лычом, гаварйт. Вл. Ка­
баны лычбм капёить, мбрда па- 
расячья, лыч. Н-Сок. У свиньй пя- 
тачбк, а дёльшы лыч, нёда, га­
варят, лыч па.ѵачыть на халадёц. 
Пуст. Лыч, лычим пбрит зямлю, 
лычим капаить зямлю, рыит. Нев. 
ср. лыча, лычина1, лычбк. // 
Круглый кончик рыла у свиньи, ка­
бана, пятачок как оберег в лесу. Нос 
у свиньй, пятачбк, лыц, лыц, вывиди 
мяня из лёсу. Гд. А питачбк проч 
атрёжыш, на вирёвачку падвёсиш, 
и пайдёш в лес лётам, за грибам, 
и заблУдиш, и гаварйш: «Ой, лыч, 
вывиди миня с лёсу!» Гд.
2. перен. Нос. ДрУуий такйй чбртам 
хбдит, лыч закбрчыт, што парасё- 
нак, и пашбл. Себ. ----- О перед­
ней части лодки. Чья эта лбтка 
лыч задрёушы? Себ.-----О верхней
части корнеплода, высовывающейся 
из земли. Лыч кёла ствалё, евб с 
хвбетиком и выкиниш [о моркови]. 
Вл. ср. лычбк.
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3. Передний зуб человека, живот­
ного. Чавб аскалйешся, лычй вы- 
ставляиш, мАльцыф увидала, так 
хвастбм завиртёла. Н-Сок. ХвАтит 
лычАм свайм [поросенку), руку 
атхвАтит. Зубы вбстрыя мы на- 
зывАим лычй, он мбжыт и руку пра- 
ткнуть. Локн.
ЛЬГЧА, и, ж. Передняя часть 
морды свиньи, кабана; рыло. КабАн 
дйкий как свиньй, тблька лыча у 
неуб длйнная, мбрда. Себ. ср. лыч.
ЛЫЧАЖЙНА, и, ж. Волок­
нистая часть коры деревьев, лы­
ко. КалАч такбй, лычажына така 
навйта, над галавбй ламАют. Гд. ср. 
льічина2.
ЛЫЧАТЫЙ, ая, ое. С 
длинным рылом (о свинье, кабане). 
ЛычАтыи [свиньи]—длйнныи лычй, 
курнбсыи — карбтинькии лычй и 
ушы навйсшыи. Себ.
ЛЬІЧИНА1, ы, ж. То же, что 
лыч 1. Льічина длйнная, плахбй 
будет бброу, во, насбк у свинёнка. 
Нев.
ЛЫЧИНА2, ы, зю. 1. Поло- 
са древесной коры, лыка. И ишиіб 
то есь питирёшкы, воны плитуцца 
у вбсим кАнцоф. вбсим лычын. Себ. 
Шкарлушэчка ёта, льічина, снймица 
іпалухА. Нев. Сёяли пясткам с 
лукбшка, з бирёзы надярут лычйн. 
Стр. Он наттискАл кастыкбм 
лычину, и тудА прасбвывал другую 
лычину. Дед. 4- Доп. ср. лы- 
чажйна, лычйнка, лычйночка. 
2. Мочалка. Доп.
ЛЫЧЙНКА, и, ж. Iе. То 
же, что льічина2 1. Лычйнка, 
атрывАют ат ракйты, её сушыли. 
малбли и пасып Ал и кбжы, с карбвы 
кбжы. Порх.
2. Тонкие пласты дерева, щепа, 
дранка. ДрАначный нбжык, ішпапу 
драть для крбвли, лычйнку. Слан, 
ср. лычко; лычйночка.
ЛЫЧЙНОЧКА’, и. ж. То 
же, что лычйнка2 2. ДрАнъчный 
нбжык лычйнку драть. абык- 
навённъ лычйнъчка. Слан.
ЛЫЧКА, и. ж. То же. что 
лытка 3. Мбгит за лычку схватйть. 
Порх.
ЛЫЧКО, а, с.; чаще мн. 1. Уз­
кая полоса коры некоторых дере­
вьев, лыко. С ракйты лычки дяруть 
и лАпти дёлают. Остр. Тады жь'іли. 
лычки дрАли, а теперь зачем, тблька 
на верёуку какую. Нев. /\ нажбм 
дёлают лычки тбчные. аб|>езАюг. 
гантуют их. Себ. Лычки з лйпья 
магу, йли вёники вяжем. Вл. КадА 
лычки дяруцца, кбжу абдирАют с 
кустбф, завялят, анй заебхнут и 
кбжу дублйт. Гд. — в сравн. 
МАтерино сёрцэ как лычко, ва <|хе 
стбраны сагнёцца. Гд. гр. льічина2.
2. Тонкая длинная палочка, щепка, 
лучина. Зарежут ббрава, пасаля. а 
патбм зажарят и на лычки, бывала 
пат стрбпам висит на лычках. Остр, 
ср. лычйнка.
3. мн. Травянистое растеніи (ка­
кое?). Ета харбшые лычки, ат их ма- 
лакА бблыиы. чем ат клёвира. Вл.
ЛЫЧК0ВЫЙ см. лучкбвый.
ЛЬІЧНИК, а, м.; чаще мн. Ла­
поть. сплетенный из лыка. Лапти 
вярёвашники. с вярёфки, льічиики. 
с лыка. Себ. Лапти из ракйты завут 
лышники. Кр.
ЛЫЧНЫЙ, а я. ое. ('делан­
ный из коры некоторых деревьев, 
лыка. ЛАпти с лыку. лАпти льппныи. 
Остр. И я плялА вярёваіпныя и 
льшіныя лАпти. Кр. И лыпіные 
лАпти плелй. тбжэ кастикбм вирАепі. 
On. С лык плятѵт. лычная карзйка 
или прутянАя, с прутьеф. Вл Куп­
лено четыре веревки лычных, дано 
десять денег. ПГВ, Неофиц. N*6. .{8. 
1870 г.
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ЛЫЧ0К, чкі, JA. Тоже, что 
лыч. 1. Парасёнак парёзау лычбк а 
стиклянку. Себ.
2. Нада ауурцы мачыть, снять з 
ляхы и памачыть, принбсиш, и ат- 
ризаеш насбк, ёта уде цветбк, насбк 
или лычбк, ёта разницы нет, аднб. 
Себ.
ЛЬ см. ЛИ1.
ЛЬВОВЫЙ, ая, ое. Та­
кой, как у льва. И прилЬтЬл 
бо на мя многокрыльныи орелъ, 
исполнь крылЬ Львовых ногтей. 
Лет. Ill, 1510 г., л. 192.
ЛЬГ0ТА, ы, ж. и ЛЬГОТ, а,
At. 1. Облегчение, освобождение от 
чего-н. трудного, тяжелого. Мыю 
кактбру, зимбй таплю. типёрь {ле­
том! мне льгбта пришли, не таплю. 
Остр. Раньшъ фсё рукйм, а типёрь 
легбтъ, фсё мъшынам. Гд. > Во 
льгбте (жить). Свободно, легко. 
Ежели ва льгбты жывёш, то и хъ- 
рашб. Кр. // Передышка, перерыв. 
Пака хазяйка спякёт, ильгбт такбй. 
Кар.
2. Освобождение от каких-н. обя­
занностей. предоставляемое Кому- 
H. в виде исключения. Сярёшка 
был в Авганистане, в нбгу ранила, 
льгбты есть. Пушк. Памятка мне, я 
льгбту имел, штъ у мяня братья на 
службы. Гд. Адинкбф ф салдаты ни 
бяру, анй на паддёржку хазяйства, 
фтарых и трётьих сынбф бяру, 
пёрвая алигбта —адйн сын. Остр. 
Пёрвая льгбта была, фтарая льгбта. 
Вл. ----  Об освобожденных от во­
инской службы. Пёрвая алигбта — 
адйн сын, а кълй ня хватя ла- 
бавых, тък из алигбты бярут. 
Остр. > Лобовйя льгбта. 
Освобождение от воинской служ­
бы. Сдали, сдали записали без 
ильготы лобовой, дожидай ме­
ня маманя через три года домой. 
Копаневич.
Вар. алигбта, ильгбт, ильгбта, 
легбта.
1. И дарова ему [князю Фе­
дору] Господь Богъ державу его 
мирно и тишину и благоденствие 
и умножение плодов земных, и 
бысть лгота всей Рускои землЬ, 
и не обрЬтеся ни разбойник, 
ни тать, ни грабитель. Лет. I, 
1584 г > л- 682 об. И бысть кре- 
стьяном радость и лгота велика 
от лихих людей и от поклепец и 
от намЬстников и от их неделіцн- 
ков и от ездоков. Лет. I, 1541 г., 
л. 676.
2. Государь бы ихъ пожаловалъ. 
велЬлъ на тое мелницу дати 
льготы. Кн. писц. 1, 9, 1585- 
1587 гг. И писцы Иванъ Васи­
льевичъ Дровнинъ съ товарищи 
на то мѣсто на пожню ДемешкЬ 
Иголкину дал лготы на 10 лЬт. 
Там же. ПО. А лготы я Лучка 
взялъ у игумена Александра зъ 
братьею съ сего числа впредь на 
2 годы. А. тягл. I, Ц, 1629 г. 
А льготы ем> Ивану нынѣшняго 
164 году да по 165 годъ; а тіоды- 
мишна ему нынЬшиий 164 годъ 
платить. Гр. порядн, 337. 1686 г. 
И государь бы их [монахинь] по­
жаловал — велѣлъ на тѣ пуста- 
ши дати лготы, как бы имъ на 
тѣх пустошах жилцов насадити. 
Гр. льготн., 116, 1588 г.
Вар. лгота.
льготно, нареч. ср. степ. 
польгбтнее. Свободно, вольно. Ана 
свая хазяйка, льгбтна живёт. Пушк. 
У нас там была пальгбтние, што 
сёна накбсиш паббльшэ, пастбишша 
бадьшые. Палк.
ЛЬГОТНЫЙ, а я, ое. Под­
лежащий освобождению от при­
зыва в армию в виде исключения. 
Я буду нягбдный, матка, батька 
стйрый, сястрй малйя, льгбтный.
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Беж. Кагда стёршыму двадцать 
адйн, млатшаму вбсем, старший 
дблжэн паднимать евб, вот евб и не 
брали, патаму льгбтный. Гд. Брйта 
взяли, а Пятра нет, патаму легбтный 
был ён. Дед.
Вар. легбтный.
> Льготные лета 
(годы). Годы пользования Чем-
H. на льготных условиях. И съ 
тое деревни намъ въ тЬ льгот­
ные годы никакихъ государе­
выхъ податей, опроченно горо­
дового дѣла, не платить. Гр. по­
ряди., 342, 1690 г. И въ тЬ лгот- 
ные лЬта государевыхъ податей 
и монастырскихъ никакихъ до­
ходов не давати, и снопа, и мона­
стырского дЬла не дЬлати, и на 
монастырь пашни не пахати. А. 
тягл. I, 14, 1629 г. А ОлексЬю 
ХозЬ да Микифору Павлову въ 
тЬ лготные лЬта на томъ мЬстЬ 
мелница поставити, а молоти 
четверыми жорновы. Кн. писц.
I, 9, 1585-1587 гг. А какъ отой­
дутъ лготные лЬта... имъ съ тое 
мелницы со ити жеребьев оброку 
давати в годъ. Там же, 8.
Вар. лготный.
ЛЬДЙНА, ы, мн. льдины, 
л ь д й н ь я, ж. Пласт, глыба за­
мерзшей воды, льда. Льдины вяснбй 
кблюцца друк а друга. Гд. Ды на 
ильдину кой-кто успёл саскачыть. 
Дед. Зимбй бывают такие мятели, 
што не выйти, заблуждаютца. и 
льдины отрывает. Поли. И льдины 
в разводье плывут пъ рякй, аная 
ильдина на другую заскбца. Палк. 
Веснбй льдйнья идут по бзеру. 
Ляд.----- в сравн. Мыльный каминь
как ильдина, как лёт был. Гд. 
ср. льдйнина, льдинка, льдйна; 
льдиночка.
Вар. ильдина.
ЛЬДИНИНА, ы, ж. Крупный 
кусок, глыба льда. Как бык кыл 
мастё ильдйнину адбрёсываит. Вл. 
ср. льдина.
Вар. ильдйнина.
ЛЬДИНКА, и, ж. Маленький 
кусочек льда. Принесли вады са 
льдбм, ан и а так льдинка, льдинки 
плёвают. Тор. В рякё снигавйца. 
такй льдинки мёлинькие плывут. 
Пушк. > (Бог) л ь д й н к у к й н с т. 
(пустить). В народных представ­
лениях о похолодании и запрете ку­
паться после Ильина дня. С Илье 
Бох ильдйнку кйне в рёку. Пушк. 
С Ильина дня льдйнку пустить. П- 
Рж. С Илье Боу льдйнку в бзира 
кйнит. Пуст. ср. льдина, льдянка; 
льдйночка.
ЛЬДИНОЧКА’, и. ж. Слой 
замерзшей воды, лед. За реку ходить 
опасно, ильдйночка провёлицца. у 
парня сёрые глаза, нельзя ли. дрбля. 
познакбмицца [Частушка]. Дн.
Вар. ильдйночка.
ЛЬДЯНА, ы, ж. То же. 
что льдйна. Льдяна на льдину 
варачиваецца. явб няктб не сикёт. 
Локн.
ЛЬДЯНКА1, и. ж. собир. 
Льдйна. Лёт паіпбл, ильдянка. Вл.
Вар. ильдянка.
ЛЬДЯНКА2, безл. прсдика т. 
Об очень сильном ледянам .голо­
де. Дяденька купался зимбй, такая 
льдянка. Холм.
ЛЬДЯНОЧКА’, и. ж-. То 
же что льдйночка. Веснбй гает 
ильдйночка. Остр.
> Бог л ь д я н о ч к у к й н у л. То 
же, что (Бог) л ь д й н к у к й н е г 
(см. льдйнка) Боу льдиночку 
кинул, вада халаннёй в бзири с 
Ильи. Вл.
Вар. ильдйночка.
ЛЬДЯН0Й, сія, бе. Со­
стоящий из кристаллов замерзшей 
воды, ледяной. Куски $ти льдины. 
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Стр. > Льдяная росй. Иней. 
Раса бывйет и тёплая, и льдяная, ёта 
зймараски веснбй ёсли сайдёт снек, и 
льдянйя расй, далжнб сбрак чатыре 
марбза быть. Гд.
ЛЬЗЯ, в знач. сказ. 1. Мож­
но, есть возможность. 0кала те- 
лефбна зафсигда бывйет ктб-нибуть, 
лзя званйть и утрам. Дн.
2. Позволяется, следует. Ана 
приёдя тблька мне гбря навёя, то 
ня ись, то ня ись, а льзя так? Остр. 
4- Копаневич.
1. Отца бо оставити чело- 
векъ может, а добра господина не 
мощно оставити, аще бы лзЬ и въ 
гробъ бы лЬзлъ с нимъ. Лет. II, 
980 г., л. 162. И сташа проти­
ву себе обѣ рати, московьская и 
литовьская во оружи вся, а про- 
межу ими врагъ крутъ бысть и 
глубокъ зЬло, и не льзЬ бяше 
полъкома толико боръзо ся сни­
тися на бои. Лет. Авр., 1372 г.,
л. 6. И не 6Ь лже никако пои­
ти великого князя силЬ, ни Пско­
ву в Немецкую землю: ни себЬ, 
ни конемъ не умЬти корму про- 
вадити никако. Лет. Ill, Стр., 
1474 г., л. 161 об. И бысть вся 
зима тепла, и нЬ лзе бяше пско­
вичамъ поити в Немецкую зем­
лю множества ради вод. Лет. II, 
1474 2., л. 209. Самъ, господине, 
выдаешь, что тобЬ здесе не много 
быти, а того дЬла тобЬ вскорЬ не 
лзе же у правити. Лет. III, Стр., 
1469 г., л. 122.
3. Следует, нужно. И пришедъ 
мнЬ, Бориску, на тое деревню на 
Верхние Горки, старые хоромы 
постраивати и новые ставити и 
дворъ строити, какъ льзе кре­
стьянину жити, пашни пхати и 
пожни расчищати и сЬно косити. 
Порядн. Никандра, 578, 1624 2. 
Вар. лже, лзе, льзе.
ЛЬНИК, а, м. Кто выращи­
вает лен. Хазйин льнйк был, лён 
растил. Остр.
ЛЬНЙНА, ы; мн. льнйны, 
л ь н й н ь я; ж. 1. Синг. —♦ лён; один 
стебель льна. Вазьмёш, сламйиш 
йту льнйну, ну, катбра на карню рас­
тёт. Локн. Пасёют лён, ён растё, цвя- 
тёт сйниньким цвяткйм, нарастают 
галбфки и льнйны дёлаюцца жыл- 
таватыи. Остр. Вон, вйдиш, какйе 
льнйнья атарвйла-та, какая цыстая 
да харбшая валакнйна. Гд. Ильнйна 
длйная и крупная, лён харбшый, ва- 
лакнйстый. Холм. Галбфка — лён пе- 
рецветёт, вырастут на аднбй льнйне 
галбвачки, там сёмя, их нёскалька 
на аднбй льнйне. Аш. Ллина. СРНГ 
17. ср. льнйночка, льнйшко. > 
Как однй льнйна. О хорошем, 
отборном льне. Рйньшы как аннй 
льнйна снапы были. Остр. > Л ь н й- 
на от льнйны. То же. Два пуда 
пасёяна, льнйна ат льнйны. Кар.
2. Льняное волокно. А в нас лйпти ня 
с салбмы плятуцца, а с льнйны, аль 
с лыкаф лйпавых. Н-Рж. Рйньша 
льнйна бывйла, как шолк, вот яё 
и здавйли. Пуст. Льнйна ёто во- 
локнйна. Гд. Льнйна тблстая астаёц- 
ца, шкурки вёрхние выбрасываюц- 
ца, астаёцца жылка. Дед.
ср. льнянйна; льнйнка.
Вар. ильнйна; ллйна.
ЛЬНЙНКА*, и, ж. 1. То же, 
что льнйна 1. Нй-ка ильнйнку, 
рукйф развязйлся. Стр. Льнйнка 
к льнйнке старйешся пълажыть, 
красйвъ здёлать. Пск. Ильнйнка 
карбтенька, какб там валакбнце, ёта 
в грёчки. Остр. А меня взял бы 
зймуш, я с аннбй ильнйнки, с аннбй 
валасйнки три палкй салдйтаф ак- 
рутйла п. Эст., Кикита.
2. То же, что льнйк. Кадй 
ильнйнка растёт, янй растёт с 
кбстачкай. Остр.
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3. То же, что льнйна 2. Кастйца, 
стёржынь, кругбм льнйнка, ва- 
лакнб, а ф середине кастица. Сер. 
Льнйнку-та нёда вьщесать. лён, ёта 
льнйнка. Стр. Льнйнка астаёцца, а 
кастрё вывёливаецца. Локн.
Вар. ильнйнка.
ЛЬНЙНОЧКА’, и, ж. То же, 
что льнйна 1. Сноп вазьмёш, так 
и па аднбй льнйначки расстелит. 
Себ.
ЛЬНИЦА, ы, ж. Трава, оста­
ющаяся на поле после уборки льна. 
И льнйца, бывёла лён-та сеяли, и вот 
вытягёеш лён-та кагда, а там аста- 
ётца льнйца, такая трава. Порх. Лён 
выдергаш, и ленйцу, афцу кармйть. 
Пушк. Мы и льнйцу бывала касйли. 
фсё сёнъ-тъ паббльшы будит. Пск. 
Как лён вытигъють. астаёцца 
ильница. Кар. ср. льнянйца.
Вар. ильнйца, ленйца.
ЛЬНЙШКО, и, м. 1. То же, 
что льняк. Насадили ригу, нада 
стйскать льнйшка-та. Гд.---- мн.
Бывало ильнйшки родились плохйе. 
А'ун.
2. Стебель льна. Льнйшки астаюц- 
ца у карбвы, ёсли ана сьсст льняий- 
цу. Пушк. ср. льнйна.
Вар. ильнйшко.
ЛЬНЙШНИК, а. м. Поле, с 
коіпорого убран лен. Ржангішше. лён 
вытягают — ильнйшник астёнецца. 
Остр. ср. льнйще, льнянйца.
Вар. ильнйшник.
ЛЬНЙЩЕ, а. с. 1. Поле, на ко­
тором растет или с которого убран 
лен. Ис-пбд льну — льнйшше. Дн. 
На ильнйшше пасѵцца кбни. карбву 
на ильнйшше баяцца пастй. Н- 
Рж. Кагдё пашут, штап лён сёять. 
ёта пбля назывёют ильнйшша. 
On. Льнйшшя, кагда с пбля лён 
вытягают, недалёце тут. Сл. + 
льнйще: Беж.. Гд., Себ., Стр.. 
Пушк.; ильнйще: Пуст. ср. 
льнйшник, льнянйца.
2. Место, где расстилают лен по­
сле вымачивания. Лён вынимёли с 
мачйлы, клали ряткём. расстилали 
на льнйшше. Пушк. Кагдё лён 
вымочат — расстилёют. льнйшше 
назывёецца. Стр. > Вйльдево 
льнйще см. вяльдево.
~ Льнйще. Название сенокос­
ного угодья. Пбжни Просвирня. 
Льнйпппи, Хроменцьі Волынью и 
Хроменцьі Мёлые. Пл.
Вар. ильнйще.
ЛЬНО а. с. 'Го же. что льняк. 
Лён еёют так ильнйшша. тапёрь 
ильнб сёять не будут. Остр.
Вар. ильнб.
ЛЬНОАГРЕГАТ, а. м. Маши­
на для обработки льна и получе­
ния волокна. Л до волокнё-то ног 
эта нёда льномялка, машьіна. такй и 
агрегёты. льноагрегёты. Ляд. . Ь н 
ёсли влажный, поттбпюг. высушат.
а патбм на льноагрсгёти треплют, 
патбм пиривязывают голбвачки. 
связывают атрёпаный лён шнуркбм.
Порт. с.р. льно в 
{см. льновбдныі 
льномялка, 
маній на {см. 
л ь н о м я л ь н ы й 
льномяльный). .
ЛЬНОВОД.
одна я м а іи ft н а 
і). льномашйна.





по разведению льна. У нас льноводы 
знатныя, уражаи бальшыи па­




вбдная маній на. Агрегат 
для переработки льна. Алыіавбнная 




ое. Такой, где занимаются выра­
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щиванием льна. Астрафскбй, наш 
апбческий сймые льнавбчческие 
райбны. On.
ЛЬНОВ0Й, ая, бе и 
ЛЬНбВЫЙ, а я, ое. Льня­
ной. Дёлали мйсла льнавбе, са 
льнбва сёмя, бялйли картбшку. 
Себ. Клевярё сёють, штббы мёт 
пчблы сабирйли, нбйма кул нас 
нётути льнбвава пбля, гаваря, мёт 
льнбвый фкусный. Остр. Раньшы 
са льнбва наейли, лапти наейли. Вл. 
ср. льнянбй.
льнбвый см. льновбй.
ЛЬНОЗАВОД, а, м. Предпри­
ятие по обработке льна. Потбм 
свяжут опять в большыи снопы, и 
сразу йли на машыну и на льназавбт 
йли жа ф помишшёния. Ляд.
ЛЬНОМАШЙНА, ы, ж. 
Устройство для обработки льна. 
В льнамашыни мяли сушбный лён, 
рессбры прижимали валики, штоп 
анй не расхадйлись. Себ. ср. льно- 
агрегат, льномялка.
ЛЬНОМЯЛКА, и, ж. Приспо­
собление (ручное или автоматиче­
ское) для обработки льна. Мнёш ва 
льнамялку, кагда самнёш, тадй уш 
тряпать мбжна. Палк. В рйги люди 
виртёли льномялку. Пск. Лён мнут 
в льномялках, двбе стаят крутят два 
калиса, другбй закйдываит [лен], 
валакнб выхбдит мятае, харбшае 
валакнб. Порх. Льнамялкай мяли, 
патрёплиш явб трепал кай с ручкай. 
Дед. Были закйдывальные машьіны 
и настйльныи, льномялки на- 
зываюцца. Аш. ср. льноагрегйт.
ЛЬНОМЯЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для обработки 
льна. > Льномяльный круг. 
Приспособление для обработки льна: 
деревянный круг с поперечными бо­
роздками, на котором расстилали 
лен и мяли специальным валиком 
на конной тяге или били колотуш­
ками. Были льномяльные кругй, 
льномялка, на круг, на зупцы лбжат 
лён, коклюшки назывались. Порх. > 
Льномяльная машина. При­
способление для обработки льна. 
Льнамяльна машьіна иш шастй бе- 
рёзавых луббф. Печ. А до волокнй 
вот бта нёда льнамяльная машьіна. 
Ляд. ср. льноагрегёт.
ЛЬНОПУТАНИЦА, ы, ж.
Брак при обработке льна. Ёсли лён 
в пирираббтки, то пйкаля астаюцца, 
льнянйца называецца, патаму шта 
нйский лён, ён астаёцца вмёсте с 
травбй, а астаёцца льнапутаница. 
Себ.
ЛЬНОСЁМЕЧКО, а, м. 
Льняное семя. А на сартирбфках 
сартируют, аддяляют льнасёмячко 
харбшый фсхбжысти ат плахбй. 
Пск. ср. льносёмя.
ЛЬНОСЁМЯ, мя, мен и, с. 
Зерна, семена льна. Грецкий лён 
раньшы сёяли, для льносёмени и 
мйсла, он был нйский и кудрявый. 
Печ. Спрасйл я в аннбвъ игранбма, 
скблькъ трёбыиццъ ильносёмя. Пск. 
Стали гранаты туда брасать, и 
убйли их главнава па льносёмю. 
Пушк. ср. льносёмечко.
Вар. ильносёмя.
ЛЬНОТРАСТА, ы, ж. Лен 
низкого качества. Если чйстый лён, 
то салбмка — трастй, а льнотраста 
ёта атсартирбванный лён. Себ.
ЛЬНОТРЕПАЛКА, и, ж.
Устройство для трепания стеб­
лей льна. И кбнные есь льно- 
трепйлки. Гд. ср. льноагрегат, 
льномашйна.
ЛЬНУТЬ, несов. 1. к кому. 
Стремиться быть ближе к кому-н. 
из чувства любви, привязанности. 
Пабратймы были, адйн г другбму 
льнут, адйн другбва пабратймам 
завут. Гд.
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2. к чему, на что. Прилетать в 
большом количестве на какой-н. за­
пах (о насекомых). Давайте-ка я 
вас лучшы меткбм папбтчую, тблька 
фсё ёште, не аставляйте на сталё, а 
то мухи на мёт льнут ббльна харашб. 
Гд. Я из земли расту в тростинке, и 
муха льнёт к моей пылинке, а в ка­
мень обратяся, друзья, в воде растаю 
я. (Сахар). Евлентьев, Загадки.
3. перен. Стремиться, на­
правляться к чему-н. Слово не 
стрела, а к сердцу льнет. Пск. 
рук. сб., 326^ h. XVIII в.
ЛЬНЯВОЙ, ая, бе. То же, 
что льнянбй. 1. Галбфки льнявые, 
кагдб чёшут, кагдб смалбтят, на­
зывают сёмя. Локн.
3. Вада, пасалить, накрашыть 
хлёба, маслица влить льнявбва. Дн. 
4- Пск., Себ.
ЛЬНЯК, а, м. Травянистое 
растение для получения волокна и 
масла, лен. Вакрук мавб дбма льняк 
растёт. Локн. ср. лён, льнйшко, 
льно; льнйнка.
ЛЬНЯНИК, м. Кто обра­
батывает или продает лен. И 
клЬтное Юрьева лняника оброку 
полпята алтына. Кн. писц. I, 41, 
1585 1587 гг.
ЛЬНЯНЙНА, ы, ж. 1. То же. 
что льнйна 1. Льнянйна дблгая у 
мяня, лён балыпбй. On.
2. То же, что льнйна 2. Лён 
прядут на нитку, [берут] сбмую 
лутшую льнянйну. с льнянйны 
прядут. Н-Рж.
3. Отходы от обработки льна, ко­
стра. А льняницу мы запбриваим, 
скату кбрмим, льнянйну скот любит. 
Стр.
ЛЬНЯНИЦА, ы, ж. 1. По­
ле, на котором рос лен. Льнянйца, 
ёта вот когдб лён скбсят. Кр. ср. 
льнйшник, льнйще, льнянйще.
2. Трава, остающаяся после уборки 
льна. Лён вытягаиш, там астбницца 
травб, скбсют, кбрмють скатйне 
вот льнянйца. Н-Рж. Если нё бы­
ло сёна и горбхъвины, косили иль- 
нянйцу. On. Другбй гот альнянйцы 
мнбга накбсиш на нйвы. Остр. 
Льнянйца назывбетца трава, пбда 
льнбм астаётца. Пушк. Нбйма аль- 
нянйцаблагая. Порх. 4- альнянйца: 
On., Сош.; Копаневич; ильняница: 
Пск.; льнянйца: Себ.. Сл.; Белин­
ский, On.; Копаневич. ср. льнйца.
3. Отходы при обработке льна: ча­
сти стеблей, удаляемые вместе с 
семенными коробочками. 'Лтат строп 
накладывают льнянйцай, льнянйца, 
кагдб лён ачбсавают, путанйна аста- 
ёцца, вот бта льнянйца назывбицца. 
Дед. Льнянйца ат семечка атхбдит 
льна. Пушк. Улыіянйцу прамёждѵ 
дерёф кладу в избы. Стр. А патбм 
выпбхиваю альнянйцу, малёнька 
запбхываш, кауда дярёш галбфки, 
альнянйцей называя, семечки с 
пялбм астаёцца, вёяли лапаткай. Сл. 
У сёмичка льна астаёцца льнянйца. 
Сер. 4- альнянйца: On.; иль- 
нянйца: Порх.. льнянйца: Себ.
Вар. альнянйца, ильнянйца, 
ульнянйца.
ЛЬНЯНЙЩЕ, а, с. Пиле, с ко­
торого убран лен. Лыіянйшше. где 
вытяган лён, пбринина, пад ропі 
пбле. Палк. Жнйва, кблкае пбле. 
скбшенное, кагдй пшанйцѵ, тблько 
хлеп, а ёсли лён сажнут, льнянйшше. 
Себ. Лён вытягаим, тьк пъкасйть 
дадут нъ льнянйшшы. С’л. Лён 
растё, льнянйще. On. Льнянйшче 
ёто когдб лён уберут. Ляд. 4- Белин­
ский, On. ср. льнйшник, льнйще, 
льнянйца.
ЛЬНЯН0Й, а я, ое. 1. Прол. 
—> лён. Ангину лецйли сёмем аль- 
няным. Пск. ср. льновбй.
2. Богатый льном. Пскб^мжая 
ббласть сбмая льнинбя. Остр.
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3. Сделанный из льна. Крбме лаитёй 
лыкавых были льняный. Вл. Маслъ 
бьют ильнянбе. Сл. Выбилиш в залё 
бывёла, вывариш, сильна харбшые 
льняные палатёнца. Пуст.
> Льняные пёсни. О пес­
нях, которые исполняли во время 
уборки льна. Были льняные (песни]. 
Сваи голоса, як тигёем ягб |лен| и 
пели мы. Песни Пск. земли 1, 121. 
Себ.
Вар. альнянбй, ильнянбй.
1. Лён<н>ой [Раздел: Пло­
ды земли]. Разговорник Т. Ф., 65, 
1607 г. А терпентину, государь, и 
масла лняново во ПсковЬ у тор­
говыхъ людей ни у ково не спе- 
лано. Кн. писц. II, 134, 1656 г.
> Льняная грамота. Гра­
мота, разрешающая торговлю 
льном. А во ПсковЬ посадникъ 
псковский Офанасеи Юрьевичь 
и бояре псковский и соцкыи и 
судьи тогды же и лняную гра­
моту подраша, вынемте из ларя. 
Лет. III, Стр., 1472 г., л. 148 об.
> Льняная книга. Товар­
ная книга, по которой отпуска­
ют лен. Того же числа... взято 
восмидесят пять рублев пятнад­
цать алтын четыре деньги тамо­
женные писменные пошлины по 
обявошнои мЬлочнои книге и по 
соляной записной книги и по от­
пускной товарной льняной кни­
ги. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м., 
л. 12. 1674-1675 гг. > Льняной 
ряд. Место на рынке, где про­
даются изделия из льна и льня­
ное волокно. Андрей Сырниковъ 
продалъ есми... лавку... в бол­
томъ ряду, противъ свЬчного 
ряду, ищучи из олняного ряду 
на правой сторонѣ, подле кра­
сил ново ряду. Кн. Поганкина, 31, 
1659 г.
Вар. лняной, олняной.
ЛЬНЯНУТЬ, сов., что. Плес­
нуть, брызнуть (водой). Каменка 
пратапйлась, я вбду атнйла, а для 
жары на камёнья вбду льнянёш. 
Холм.
ЛЬСТЕЦ, а, м. Обманщик, 
лицемер. И посла царь Василеи 
племянника своего князя Ми­
хаила за море, в Свею, паяти 
нЬмецъ... они ж приидоша на 
споручение государству, и вра­
ги лестца отгнаила от царьству- 
ющаго града. Лет. I, 1588 г.,
л. 696 об.
ЛЬСТИВНО, нареч. Ко­
варно, лживо. Литовский уряд­
ный воевода и канцлеръ Янъ 
Замоцкий абие присылаетъ въ 
Печерский монастырь послание 
о здачЬ монастыря... льстивно 
предлагая условия, о нихъ же въ 
послании явлено. Пов. пск. Печ.
м. , 25-26, к. XVI-н. XVII вв. 
ЛЬСТЙВЫЙ, а я, ое. Лас­
ковый, обходительный. Такбй ён ча­
лавёк ильслйвый. Пуст.
Вар. ильслйвый.
2. Коварный, лживый. Слы- 
шавше же граждане у злых че- 
ловекъ сие злое умышление, и 
пришед к варвару, начата лсти- 
выми словесы глаголати, что­
бы мол на Иваньгород. Лет. I, 
1607 г., л. 755. ПослЬди же при- 
иде к нему злаго корене злая 
отрасль, яко же древняя змия 
лстивая, подоиде княгиня Дмит- 
реева Шуйского Христина Ма­
лютина дочь Скуратова. Лет. I, 
1588 г., л. 715-715 об. И с таковы­
ми листы поимаша пословъ его 
[короля] люди князя великого, и 
увЬда вся льстивая совЬтованиа 
их на себЬ. Лет. II, Ц85 г., 
л. 222 об.-223. И прислал князь 
великии дияка Третьяка Далма- 
това з жалованным со льстивым
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словомъ, и псковичи обрадовали- 
ся. Лет. Ill, 1510 г., л. 189.
Слышавше же таковое послание 
иноцы рѣша: не хотимъ короле­
ва жалованья и не страшимся его 
угрозъ, не приемлемъ канцлеро- 
ва льстиваго ласкания. Пов. пск. 
Печ. м., 28, к. XVI —н. XVII ѳв.
Вар. лстивый.
ЛЬСТИТЬ, несов. Хвалить из 
лицемерия, пытаясь расположить 
к себе. В глазах ильстйть, а пайдё 
то гаварйть. Н-Рж.
Вар. ильстйть.
2. Обманывать, лгать. Тин 
же погании Нѣмцы, Свеичи, 
видѣ вше таковое смятение злое 
въ царствѣ и междусобие,... 
пришедше под Великии Новград, 
стояще многое время, летяще 
людей, просяще у них найму. 
Лет. I, 1588 г., л. 697 об. И 
паки онъ невѣрникъ христиан- 
скыя вѣры, князь Витовтъ, на- 
ча лестьми своими лстити во- 
рончанъ о перемирьи. Лет. Ill, 
Стр., 1426 г., л. 63.
ЛЬСТИТЬСЯ, йтся, несов., 
к кому. Проявлять ласку, ластить­
ся. Я люблю скатйну. фсё равнб 
льстяцца, даю карбву--Лизушка. 
Лизушка, лйжыт, лйжыт. Дн. Кот 
бколо меня льстйтца. Поли. О, 
как льстйцца, кот какбй. Пск. 
А ухажбрка сидит гля нявб и 
льстйцца, льстйцца. Н-Сок.----
О стремлении добиться располо­
жения (в политике). Пачему к 
нам тепёрь мёл кие уасударства 
льстяцца. Нев.
ЛЬЯЛО, а, с. Водосток в ниж­
ней части трюма. > Как с 
льяла вылито. В самый раз, 
впору (об одежде). Вылит, вылит, 
как с ыльялу, пальтб — так бе харошб 
шшыта, раньшы фсё гаварйли так. 
Н-Рж.
Вар. ильяло.
Льяло [Раздел: Корабли]. Раз­
говорник Т. Ф., 106, 1607 г.
ЛЮВАВИТЬ, несов., кого. 
Выбирать, облюбовывать. Хажу 
ётак, хажу так, хажу девушек 
любавить, а вам катбрая харбша, 
катбрая пригбжа. Себ. ср. лю- 
бовйть.
ЛЮБАШКА, и, ж. Возлюб­
ленная. СРНГ 17. ср. любушка.
ЛЮБАіііНО, безл. предикат. 
О возникающем у кого-н. желании, 
любопытстве узнать что-н.; инии - 
ресно. А им любашно его фсё было. 
Оп.
ЛЮБЕ см. любо. 
ЛЮБЕЗНЕ см. любезно. 
ЛЮБЁЗНЕНЬКИЙ’, а я. 
ое. То же, что любёзный 1. 
Нёкатары любёзнинькии, раз­
говаривают. Н-Рж.
ЛЮБЁЗНЕНЬКИЙ, ого. л< 
Любимый, возлюбленный. Мой лю- 
безненький во дали живет. Шейн. 
Нар. песни. 296. ср. любёзный.
ЛЮБЁЗНИЧАТЬ.аю, ае(т). 
несов. 1. Вести приятный разго­
вор. пытаясь заинтересовать со­
бой, понравиться (о мужчиш и 
женщине). Пристблыіый праяіик. 
народу ни ирайпі. ни прасхаіь. 
парни з дёвушками любезничают. 
Остр. Ева стайт любёзничае са 
свайм дрблей. Гд. Ана маёво свек­
ра и пъткаравбдила, и любёзничать 
стала. Печ. ■ ирон. Разговаривать. 
Вбна две Марфушы любезничают. 
Гд. ср. любёзновать.
2. Встречаться, иметь любовную 
связь с кем-н. Да. Наташка ха- 
рашб гуляла, бывала песни рас­
певает, а тут у неё ухажбр з ба- 
радбй, любезничали анй. а патбм он 
ей ребёнка здёлал. Н-Сок. Люббфь 
как явб патрявбжыла, яны наверна 
любёзничали, гаварйла Клавдя
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Гёшкина. Н-Сок. ср. любёниться, 
любиться.
3. Домогаться кого-н., склоняя 
к любовной связи. Анё аблйла 
яму спину кипяткбм, штоп ни 
любёзничал. Остр.
ЛЮБЕЗНО и ЛЮ- 
БЕЗНЕ, нареч. С уважением, 
любовью, почтительно. Да и 
се написахом, елика слышав- 
ше и видЬвше; аще се кому и 
не на потрЬбу будутъ, но ели­
ко их любезно почитают древ- 
няа лЬтописца. Лет. Ш, Стр., 
І4ІО г., л. 126 об. И мы то уло­
жение любезнЬ прияхомъ, и про- 
четше посправихомъ малелько. 
Пов. пск. Печ. м., 36, 1531 г. 
Мудросложныя и друголюбныя 
и советовальная твоя [короля ли­
товского} к нам послание любез­
но прием и прочтох и разумех 
писания, к тебе же совета свое­
го не отрицаемеся. Пов. прихож. 
Батория, 134 ХУ/ в.
ЛЮБЁЗНОВАТЬ, несов. То 
же, что любезничать 1. Анй 
дблга тут любёзнавали за сталбм, 
фсё и гаманйли, фсё и гаманйли. 
Аш.
ЛЮБЕЗНОЙ см. любёзный. 
ЛЮБЁЗНОСТЬ: > По 
любёзности. Вежливо. Дятька 
такбй напбрный лёзет, онё яму: «Ах 
ты скобарь» — это она яму не по 
любёзности. Пл.
ЛЮБЁЗНЫЙ, ая, ое и ЛЮ­
БЕЗНОЙ, ёя, бе. 1. Обходи­
тельный, предупредительный, веж­
ливый. Складная дёвачка, раббчая, 
угадлйвая, любёзная, патхбжая к 
нарбду. Локн. ср. любёзненький.
2. флк. Милый, любимый, дорогой; 
возлюбленный. С савеныем гулйла, с 
савеныем, с любёзныем с мёльчыкам 
[воли| лишйлася. Дед. Где ни взя­
лась красна девица душа — брать ей 
перья лебединыя во шапочку со­
болиную миламу дружку на поду­
шечку, любезному во изголовье кру­
тое. Копаневич, Нар. песни 1, 7. ср. 
любимый.
3. Связанный с любовью, любов­
ный. Любёзный дела вышли у ниво, 
сазнакбмился ён с дёвушкай. Остр, 
ср. любимый.
4. Благоприятный, полезный. Не 
любёзна для малйны жарё. Гд.
5. Который доставляет удоволь­
ствие, приятный. Я любезную 
музыку люблю, а как в бёнки бить 
начнут, ёли фсякую матифбнию, так 
ни люблю. Печ. ср. любймый.
> Свой любёзные. О день­
гах: заработанные, нажитые тя­
желым трудом. Вон, пастрбина у 
них, нбвых русских, ёто што онй, на 
свой любёзные? Стр.
2. И наидоша вь его [дья­
ка Мунехина] казне книги вкрат­
це написаны, кому что дал на 
Москве бояром... и князь вели­
кии все то выискал на собя, а 
иныя его племянники и подья- 
чеи Ортюша Псковитин, любез­
ный его [дьяка], на Москве и 
на пытки был. Лет. I, 1528 г.,
л. 670.
5. Грехи любезны, да доводят 
до бездны. Пск. рук. сб., 312,
н. XVIII в.
ЛЮБЁЗНЫЙ, ого, м. 
Любимый человек; возлюбленный. 
Мой любёзный пёрвый на вайнё 
пагйп. Гд. Штъ ни в нас ли съ 
любёзным будит расставёньице. 
Пск. ср. любймый. ----- как обра­
щение. Как бёхницца в ёту лужу, 
я гаварю: «Фставёй, любёзный». 
Беж. Ты любй, любёзный мой, ни 
остёнь, мой дорогбй. Ляд. Не гне­
вайся, девчонка, да на меня, Ой что 
я не бал у гостях у тебя, Бал я, 
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бал у су мерку без огня, Не узна­
ла ты, любезная, меня. Шейн, Нар. 
песни, 300. ср. любёзненький, 
любимец, любитель, ліббленый, 
любовник, люббвный, люббвь, 
любчик, любятник.
ЛЮБЁНЕЦ. Название озера. 
Шчёпец, речка, анй ужй бальшёя 
ряка ка Пскбву, а с Любёнца и вы­
падает. Печ.
ЛЮБЁНИЕ, ия, с. Лю­
бовь, любовное чувство. Какбе эта 
любёние, ёсли нёхатя замуш за нявб 
пашлй? Беж. ср. люббвь.
ЛЮБЁНИТЬСЯ, и т с я,
несов. Быть в близких, интимных 
отношениях. Учирйёду и вижу, там 
лискбм, умильна дёржыть Лёнку 
Абрйм, как ёта пйра любёницца, а 
Валбтька ня абрашшйет внимйния. 
а чо им не любёницца. Локн. ср. 
любёзничать.
ЛЮБЁШЕНЬКО, нареч. 
Славно, хорошо. Доп. + Карпов.
ЛЮБИМЕЦ, мца, м. 1. Ко­
го особенно любят, ценят. Ухбдя и 
не идё с ызбё, свавб любимца [не 
оставляет), съсёт матку. Пушк.----
обращение к возлюбленному. При­
выкай мой дралёнак па начйм ка мне 
хадйть, ранняжачка мая, любимец. 
Остр. ср. любёзный.
2. Любитель чего-н., человек, име­
ющий склонность, пристрастие к 
чему-н. Пил, любимец па ётаму делу. 
Вл.
ЛЮБИМИЦА. Кличка коро­
вы. И Мангблка, и Вётка и Крйля, 
и Любимица была у мяня названа. 
Пуст.
ЛЮБЙМКА, и, ж. Любими­
ца; та, которую особенно любят и 
ценят. А анй её трехмёсяцную при- 
везлй ка мнё, так анй любймкай и 
астйлась. Остр. А бта, май любймка, 
зймуш идё. Остр. + Копаневич. 
----- Любймка. Кличка коровы. 
Кличка карбф Сбня, Любймка. 
Палк. А есть па лйске, Канфётка. 
Любймка карбву завут. Беж.
ЛЮБИМЧИК, а. м Комнат­
ное растение (какое?). Пал и л à я 
любимчик, на нём цветкбф крйеных 
мнбуо. Нев.
ЛЮБИМЫЙ, ая, ое 1. 
Такой, которого любят, к ко­
му испытывают нежное чув­
ство, привязанность. А бта мая 
любимая внуцка. Остр. Раныпэ 
гбласам плёкал и: «Ты закрбй свай 
ясные глйзаньки, ой ты ебкал мои 
любимый». Пушк. Дрбличка мая. 
инвеста любимыя. Пск. Бабы на 
феё гатбвы за любймых гагёлеф. 
пад калбм рябёнка палбжут. Кр. 
Да зайгрйю я пёсенки. эй. да(й) 
зайгрйю я грбмкия. Ти ня учуеть 
мой пйпынька, ой. ти ня учуеть мои 
рбдненькой. — Чую. чую, дитя мая. 
ой, чую, чую, любимое. Песни Пск. 
земли 1, 335. Себ. ср. любёзный, 
любленый, люббвный, любый, 
любйщий. // Общительный, лю­
бящий жить с людьми. Доп. + 
Даль П. ср. любёзный.
2. Предпочитаемый всем осталь­
ным. Мая яда любймая тюря, 
елйткая вада и хлеп. On. Вапіпіиг 
каейть мая любймая раббта. Иск. 
Сймая была любймая песня, ('ер. ср. 
любёзный, любный, люббвный, 
любый.
3. Связанный с любовью. Ф пбли 
пъйдѵ с афцам. и читаю <)><■<• 
любимые кнйги. прълюббфь. Гд. ср. 
любёзный, люббвный.
4. Нежный, ласкательный. ,'Іянтяй 
мбжно грубо сказйть. и как любймое 
слофцб. Беж.
1. А те бы и попустил Богъ 
по ихъ повелению тако быти, 
то не бы такъ обладали |католи­
ки) Рускою землею и насилова­
ли християном, но и сами до кон­
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ца погублены были от любимыхъ 
ими. Лет. I, 1588 г., л. 742- 
742 об. Царь же Борис противу 
ему много ратовав и ничто же 
цепЬ; поел Ьди посла любимаго 
своего боярина ближняго прия­
теля Петра Басманова и с ним 
рати 40000. Лет. III, 1605 г., 
л. 203 об. Вы же, любимая 
моя и храбрыя воя... великия 
же своя кони упокоивайте, рат­
ныя же своя броня отделывай­
те. Пов. прихож. Батория, 130, 
XVI в.
ЛЮБЙНОЧКА, и, ж., ласк. 
Милочка. Доп. + Карпов.
ЛЮБИНЬКИЙ*, ая, ое. 
Какой угодно, любой. Любиньку 
ягодйнку ёште. Пл. ср. люббй.
ЛЮБЙТЕЛКА и ЛЮБЙ- 
ТЕЛЬКА, и, ж. 1. Любитель­
ница, охотница делать что-н. Я 
на раббту любйтелка былй хадйть. 
Себ. Я такая любйтилкъ была 
пъ гуляньим хадйть. Пск. Ана 
любйтелька пагаварйть. Остр. 
Любйтелька ана рибят нянчить. 
Вл. Ой, любйтелька мая баба 
в яуады хадйть, в урибы, в 
яуады. Нев. 4- любйтелка: Беж., 
Остр.; любйтелька: Беж., Н- 
Рж., Палк., Эст., Пирисаре. ср. 
любйтельница.
2. Возлюбленная, женщина, вну­
шающая любовь. Любйтелька ёта 
кагдй яму ндрйвлюсь я. Остр. ср. 
любашка, любушка.
ЛЮБЙТЕЛЬ, я, ai. 1. Кто 
имеет склонность, пристрастие к 
чему-н. Рйньшы любйтили дёлали 
закблы в бзира. Себ. Саснбвый сок, 
ёта здарбва для челавёка, у июне, 
июле пьём, я сам любйтель. Нев. 
----  чего. Я любйтель ётово был, 
смйрново-то и бйбы обьёздют. Остр. 
---- к чему. Шбрник хамуты дёлал, 
любйтель был к йтаму. Гд.
2. Кого любят больше других, лю­
бимец. Радные фсе мянй любйли, 
любйтель был я феёй сямьй. Остр, 
ср. любёзный.
3. Любовник. Эканбмка худйя у 
бйрина привязёная былй, ёйнава 
любйтеля, раббтника, грбмам убйла. 
Дед. ср. люббвник, любятник.
2. И ако любителя отца въ 
свѣтлей сей церкви радостно 
приемлюще и любовию веселяще. 
Похв. Евф, 534, XVI в.
ЛЮБЙТЕЛЬКА см. любй­
телка.
ЛЮБЙТЕЛЬНИЦА, ы, ж. 
Женек. —* любйтель 1. Я да ётава 
былй мйказница, фсякую раббту 
любйла дёлать, што любйтельница, 
што мйказница. Гд. ср. любйтелка.
ЛЮБЙТЕЛЬНО, нареч. 
Дружно, в согласии. Завйствъвать 
никагдй не нйда, любйтельна нйдъ 
жыть. On. ср. любо.
ЛЮБЙТЕЛЬНЫЙ, а я. ое. 
Проникнутый любовью, уважени­
ем, дружеским чувством. Благо­
дарствую Вас, моего любезнейшего 
друга, за любительныя письма, по­
лученныя мною. ПГВ, Неоф., №27, 
286, 1844 г.
ЛЮБЙТЬ, блю, би(т, ть), 
бёт, кого, что, несов. 1. что и с 
инф. Предпочитать что-н., иметь 
склонность, пристрастие к Чему- 
H. Заббтливый челавёк тружэнник, 
эта кбли раббтать любит. Аш. Я 
бчынь цвяты абажйю, бчынь люблю. 
Нев. В нас есть нявёстка, вот любя 
бранйцца. Остр. Ён ейхар гарйс лю- 
бёт. Сер. Кто што любит, а цыгйн со- 
лонйну [Пословица]. Пл. Он курйть 
и выпить любить. Локн. Музыку 
я ни любйфшы, гармбнь замучила. 
Печ. // Нуждаться в каких-н. усло­
виях как наиболее благоприятных 
(о растениях, грибах). Зямлй фея 
высахшы, а грип любит, штоп дош 
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прашбл и тёпла. Пуст. Агурцы 
любят тяплб и суха, мы агурцы фсё 
пат плёнками дяржали. On. Каждая 
растёня любит сырасть, влагу. 
Остр. Чарнйка растёт, ана любит 
санцапёки. Пушк. // Предпочи­
тать расти на определенном месте 
(о растениях, грибах). Земляника 
любя на канавах расти. Палк. Пад- 
бирёзавик ф таких лядинах любит, 
где биризняжык. Гд. Лён любить 
па клеверйшшу, раньша рукам сёял. 
Вл. Пшанйца любить где пазём. 11- 
Сок.
2. кого. Испытывать чувство при­
вязанности, уважения, симпатии 
к кому-н. Мы дяденьку как атца 
рбднава любили, паважали. Кр. 
Детёй гораст любиш. Пл. Мамку с 
папкой ни люблю, за то шта рёмнем 
стябають. Печ. В дярёвни явб фее 
ня любять, хатёли здать в дом при- 
старёлых, он как ин валит, дурнэй. 
On. А детям я саночки делал, бы­
вало, и те любили меня. Богатырев 
И., Сказки, 223. > С а м а с е б я и е 
люблю. О чувстве неудовлетворе­
ния собой, душевного разлада. Иду ф 
такбм плахбм наряде, сама себя не 
люблю. Вл. Тяпёрь я сама себя ня 
люблю. Сл.
3. кого и без доп. Иметь к Кому- 
H. любовное чувство, испытывать 
страсть. Да ну тебе, не люблю 
я тебе! Поли. И какая злая ейла 
меня заставила любить. Себ. За што 
ты люблена, не найму. Гд. Нб.мни. 
милый, аднб, што любяшший твой 
друк тибя никагда ни забудит [Пес­
ня]. Палк. Рас я явб ня люблю, ня 
пайдѵ, нада итті'і но люббви, што ён 
мяня люби и я явб. Н-Рж.
1. Кошки (!) любит рыбы, да 
ноги не хочет грязнить, ино возь­
ми кость да поду лижи. Разговор­
ник Т. Ф., 431, 1607 г. Тесть лю­
бит честь, а зять любит взять, а 
шурин глаз щурит. 7/ск. рук. сб., 
327, н. XVIII в.
2. Сии бо 6Ь князь нс точию 
храбръствомъ показанъ от Бога, 
но боголюбец показася, в мирЬ 
привЬтливъ, и церкви украшая, 
попы и нищая любя, и вся празд­
ники честно проводя. Лет. I. 
1294 г., л- 11- И поя жену бра­
та своего. Она же 61» тогда 
непраздна, грекшни си сущи, от 
нея же родися Святополкъ. б!» 
бо прежде черницею. гЬм же и 
отецъ его не любляше. иже or 
грѣховнаго корене золъ плод бы­
вает. Лет. 1J. 980 г., л. 155об. 
Яко ж господи сам еси реклъ 
любя и мя и словеса моа соблю­
далъ Кар. >із. Иск.. 2, 1494 <?■ 
Его же бо, рече. любит Бог. то­
го и наказует, бьег же сына, его 
же приемлет. Нов. прихож. Ви­
тория, 162. АТ 7 о. Монашеский 
же чинъ, и весь причетъ цер­
ковный. яко слуги Божия попре­
многу любляше и почитаніе. Пои. 
пск. Печ. м.. 70. 1531 г. ■* АТ 7 «».: 
Ж. Пик.: XVII в.: Разговорник 
Г. Ф.
ЛЮБИТЬСЯ, и гея. іи сов.
1. кому. Нравиться. быть при­
ятным. Мне маргарйн гарас ня 
любицца. Біж. Давнешная песня, 
мне старинушка лугше любйльсь. 
Остр. Нам-тъ ня любицца. кала 
дёфка ф штанах ходит. А’<хи< 
.’Іюбитца мне она. хо|х>шая дефка. 
Стр. Кто любицца каму, аднйм 
лучше, друггім нет. Палк.
2. Любить друг друга, испыты­
вать друг к другу Ht ясные чувства. 
Если любяцца. так и жалей п». ня 
бил. Пев. Пусть анй на том свете 
любяцца, не одіавай, родители. <а 
нелюбймова. Гд. с кем. Нам
не выхадйлась с ним любицца. //<’<. 
Так уш анй с Витькой любйлися.
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так свекрбфка ея, гадюка рыжая, 
фсё мешйласе. Дн. А мы с мужукбм 
майм так любились. Беж. ----  ко­
го. Мы любйлися адйн другбва. 
Холм. II Выражать свою лю­
бовь, привязанность. Прихажу к 
Назймафским, а ёны сидят на 
лавачке ряткбм и любяцца. Н-Сок. 
ср. любёзновать.
3. с кем. Встречаться, быть в близ­
ких, любовных отношениях. Вот 
приёхала сюда к парню, с катбрым 
любйлась. Гд. А мы любйлись три 
гбда. Гд. ср. любёзничать.
4. Быть в половой связи с Кем-
H., иметь интимные отношения. 
Бывалъ так любйлись, любйцца 
ни грех. Печ. Старухи-тъ есть, 
па сёмдисят лет любяцца. Остр. 
Мы нидблгъ любйлись, муш за- 
балёл и фсё. Холм. ----  с кем.
Нёмец ён, а с той любицце, фсё на- 
чавать хбдить. Кр. Аны и прилю- 
бадёйствуют, ну з другйм любйцца. 
Палк. Ен был в камандирбфки, 
а жбнка любйлась с другйм. Гд. 
ср. любёзничать, любёниться. // 
Изменять кому-н., нарушать су­
пружескую верность. [Она] рявнуе 
што он любйцца. Сл.
ЛЮБКА, и, ж. Растение ноч­
ная фиалка. Калдафская трава 
л юпка, фиалка начная, её тбжа 
люпка завут. Беж. Цвяты люпка. 
Н-Рж.
ЛЮБКИ: > Любки
сотворить. Сделать что-н. на 
свое усмотрение. Хвйтя спбрицца, а 
то вазьму сичас да люпки сътварю — 
сниму штаны с каждъва, пълажу на 
пол, адйн рас аннавб па задницы, 
другбй рас другбва. Палк. + Доп. 
> На любкй. Добровольно, по 
желанию. Копаневич.
ЛЮБКИЙ, а я, ое. Влюбчи­
вый. Доп. ср. любящий.
ЛЮБКО, безл. предикат. Лег­
ко, приятно. Захватйть паббле, па- 
раббтать, зймнут, да бьёш тряпбла, 
ня люпка а и лён мять, вот 
варачаиш. Дн. ср. любо.
ЛЮБЛЕНОК, нк а, м. Лю­
бовник, возлюбленный. «А эта твой 
люблинак?» — «А хйтя бы, ни на 
стйрава чбрта жы мне глядёть!» Н- 
Сок. ср. любёзный, любятник.
ЛЮБЛЕНЫЙ, а я, ое. Лю­
бимый, к кому испытывают чув­
ство любви, привязанности. Хоть 
он и ни люблиный у мяня, а жыть- 
та мбжна была. Гд. Тблька бярёт-та 
любленую, катбрая нрбвицца. Остр, 
ср. любимый. □ Любленый, ого,
м. А ёжъли ты любиш какбвъ 
парня, то ён люблиный нъзываицца. 
Локн. ср. любёзный.
ЛЮБЛИВЫЙ, а я, ое. При­
вередливый, разборчивый в еде. Моя 
[корова] картбшку и хлеп любит, 
любливая. Пл.
ЛЮБЫЕ см. любно.
ЛЮБНО, нареч. Дружно, в 
любви и согласии. Жывут ан и те­
перь любне межды себя харашо. 
Чернышев, Сказ, и лег., 323. ср. 
любо.
Вар. любне.
ЛЮБНЫЙ, а я, ое. 1. Хоро­
ший, красивый, который всем нра­
вится. Бывала самаё любная платья 
адивали, тблька на карту снимать. 
Остр. Раньшэ была так, хоть дёфка 
палаумная, а дёник мнбга, ана сибё 
сбмава любнава жаниха берёг. Кр. + 
Даль II. ср. любимый, любый.
2. То же, что люббй. Доп. + 
Даль II.
ЛЮБО, нареч. и безл. преди­
кат. I. безл. предикат.; срав. степ. 
полюбёе. 1. Приятно, радостно. 
Люба им была на гулянки хадгіть. 
Холм. Ф шкблу меня не пускали, а 
мне и любъ штъ не пускбют. Пл. 
Мне любо, кагда онй двбе идут ф 
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кин0. Ляд. Как ня пьёт, люба на 
нявб сматрёть. Печ. К мАмы пашлА, 
рбду вйди, палюбёе сталъ. Гд. Ты 
харбшая жбншшына, с таббй люба 
пагаварйть. Гд. 4- Аш., Дн., Нев., 
Палк., Порх., Пск., Пуст.; Копа­
невич. ср. любко. > Любо не 
любо. О необходимости делать 
что-н. неприятное; хочешь не хо­
чешь. Люба ня люба, фсё партиза­
нам яду и адёжу сабирали. Порх.
2. Можно, нетрудно. Дифчбнки, 
тут супа нимнбга, люба нагрёть. 
Слан.
II. нареч. 3. Красиво, аккуратно. 
Сын в мяня харбшый. заббрины 
в заббри павыташшились, он фсё 
задёлал, зачинйл фсё люба. Гд.
4. Дружно, в любви и согласии. Мы 
жыли хорошб и любо прбжыли. Гд. 
ср. любительно, любно.
III. союз разделит. Либо, или. 
СРНГ 17.
I. 1. Яко по первом брани до­
бивши чолом князю великому и 
въ всю волю вдавая, какъ лю­
бо {князю] великому. Лет. II. 
1482 г., л. 222об. Се слышав, ре­
че посланным от царю: глаголе- 
та царема. яко аз крещюся, ис- 
пытах преже закон ваш. и есть 
ми любо и вЬра ваша и услуже­
ние. Лет. III, 988 г., л. 7. Да что 
хощете то творите над нимъ, яко 
вамъ есть любо. 13вед. пск. взя­
тии. 300. 1510 г. Не пихай моё- 
во товару; то ко любо тебЬ. и ты 
ёво купи, не любе, и ты от ёво по­
ди прочь. Разговорник Т. Ф.. 399. 
1607 г. А будетъ онъ {Лазарь] зъ 
женою своею зъ братомъ своимъ 
и съ племянники жити не похо- 
тятъ, и ему Л азорю зъ женою 
своею жити, гдЬ имъ любо. А. 
тягл. II, 94, 1647 г.
III. И посадники псковский при- 
ехаше въ Пьсковъ из Велико­
го Новагорода. а Богдана от- 
толЬ пославши к великому кня­
зю по псковскому слову, что­
бы князь великом любо сам на 
конь усселъ. любо сына послалъ. 
Лет. III, Стр.. 1473 г., л. 158 об. 
Кротость же и любовь и брато­
любие нелицемЪрное между со­
бою имЬти, якоже рече апостолъ: 
любы милосердствует»». любы не 
завидитъ... любы ни кол и же от­
падаетъ. Пов. пск. Печ. м.. 113.
к. XVI — м. XVII в. Тово ді.ля 
мнЬ на тебЬ досадно, что ты 
купцов от моёво товару отво­
дишь. любо переваживаешь. Раз­
говорник Т. Ф.. 361. 1607 ?. До- 
спЬем мы с тобой наровни. не в 
оби<д>у; любо твой товар лу­
че моёво, ино мн Ь теб!» придать, 
любо твой товар моёво поплоше, 
ино тебЬ мнЬ придать. 7«л< же. 
355.
IV. частица. Употребляется е 
местоимениями для придания 
значения неопределенности (?) 
А на пушку. кудЬ гнои возят то 
им вобцехъ к<м’му куда любо во 
вс и три поля. Нои. пск. гр.. №28. 
67, Ц69 1485 гг.
ІЗар. любе, любы.
ЛЮБОВАТЬ. л юбу ю.
буе(т). несов. 1. Смотреть, г.ія- 
деть. Вышла на балыпАк. любую, 
куда пайтй. A'u-lm. ср. любоваться. 
// что. Осматривать, оц» пивать. 
Дымница езди глядеть, как мужык 
жывёт. любовать езди. Гд. Дёфки. 
идйти шшук любовАть. Гд. кого. 
Вглядываться, стараясь увидеть, 
высматривать. Кавб-то папа <|м*ё 
любуе. ня знАю. ('л.
2. кого. что. Смотреть на кого-, 
что-н. с удовольствием, любо­
ваться кем-, чем-н. Што ана 
там разыскивала, или цвяты лю- 
бавАла, йли што Веж. Ты папібл 
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грибы сабирёть, а не лес любавёть. 
Холм. Гарманйст, гарманйст, я тибй 
любую, ни насй рубёшку ёту, насгі 
галубую I Частушка]. Оп. Где хажу 
меня любуют фея роння, мйлый, 
твая [ Ѵаспц/шка]. Вл.
3. кого. Выбирать в супруги, облю­
бовывать. Ребята любовёть дёвушек 
ёздили. Ляд. Любу им, какую лучше 
взять. Остр. Доп., Карпов, ср. 
любёвить.
ЛЮБОВАТЬСЯ, буюсь, 
буется, несов. 1. Смотреть. А 
начёльник-та их в акнб фсё лю- 
бавёлся, и пряма так явб в акнб и 
убйл. Остр. I/ Присматриваться, 
настраивая зрение. Я фсё любуюсь, 
как бы мне лучше вйдеть. Порх. ср. 
любовёть.
2. чем, кем. Смотреть с восхи­
щением на кого-, что-н. Мы в 
пляну два гбда жыли, так нёмцы 
любуюцца, как у нас стрбйка идёт. 
Холм. Кто любуецца, а я и не ин- 
тересавёлась червякам. Стр. Как 
пайду плясать, то фсе любуюцца. 
Пушк. Яны кбвирзни бизё фсякава 
фаебну, а то пятерни, мастер спля- 
тёт так любавёцца мбжна. Пск. ср. 
любовёть.
3. Быть довольным, наслаждаться 
чем-н. Как пришбл с армии, так и 
не раббтае два мёсяца, ёта лбдырь 
фтянут в йзбу, нада раббтать, а ни с 
ним любавёцца. Остр. 4- Карпов.
ЛЮБОВИНА, ы, ж. Мясо без 
жира и сухожилий. СРНГ 17.
ЛЮБ0ВИНКА, и, ж. флк. То 
же, что любовь 1. Никакбй анй 
люббвинки ф свёте не знёли. Оп. + 
Копаневич.
ЛЮВ0ВНЕНБКИЙ, ая, 
ое. флк. Любимый. Копаневич. ср. 
любёзный, любимый.
ЛЮБОВНИК, а, м. 1. Тот, 
кого любят, возлюбленный. Бывёла 
у нас трйццать, двёццать пять 
мёльцаф была в дярёвни, так 
кёждаму дали яйцб [на Пасху], 
люббвнику, катбрый нрёвился. Печ. 
И у миня люббвник был, но за кавб 
любйла, за тавб ни вышла. Пуст, 
ср. любёзный.
2. Человек, с которым женщина со­
стоит в незаконной связи, не нахо­
дясь с ним в браке. Пабратйм ёта 
извёсна, люббвник и есь. Пушк. ср. 
любитель, побратим.
ЛЮБОВНИЦА, ы, ж.
1. Женщина, которая находит­
ся в связи с мужчиной, не со­
стоя с ним в официальном браке. 
Пасёстры были, пасёстр садяржёл 
[дед], люббвницы. Палк. У самавб в 
дерёвни пасёстра, у кавб люббвница, 
а у нас пасёстра. Остр. ср. пасёст­
ра.
2. Которую все любят, уважают. 
Я пашлё к маскёуским, а ана мне 
гаварйт: «Што ш ты, люббвница, ка 
мне рёньшы ни пришлё»? Себ.
ЛЮБОВНЫЙ, а я, ое. 1. 
Близкий, родной, любимый. Как 
был мой любовный сын, так и 
остёлся. Гд. ср. любимый. > 
Крбвушка люббвная. Лас­
ковое обращение. Май крбвушки 
люббвные, два сына пагйбла. Беж. 
□ Любовный, ого, м. Хош за 
люббвнава идё фсё равнб плёчит 
[невеста]. Гд. Выйдеш зёмуш не за 
люббвнава, так жыть плоха. Стр. 
ср. любёзный.
2. Связанный с любовью. Ваённые 
кинб бчень пережывётельные, а 
люббвные мне нрёвицца сматрёть. 
Вл. Я люблю кйна люббвные и 
ваённые. Оп. На ёту траву мёльцаф 
прикалдёвывают, давёйти, люббва 
приваражу, калдафскёя травё, 
люббвная. Беж. ср. любимый.
3. Такой, который больше всего 
нравится, предпочтительнее дру­
гих. Я люблю такбй снех, што 
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с патсвйстам, митёлица вбить, вот 
люббуная у ей паубда был А мяцёль. 
Нев. + Карпов, ср. любимый.
4. То же, что люббй. Доп. 4- Кар­
пов.
> Дела люббвные. Сговор, 
заключенный по обоюдному согла­
шению. Дёньги ваши, вёшшы май, 
хатйте придйте, Ата дела люббвные. 
Н-Рж. 4- Доп.
1. Много хороших, да ма­
ло любовных. Пск. рук. сб.. 319.
н. XVIII в.
3. Брак без драк ретким любо­
вен. Пск. рук. сб., 311. н. XVIII в.
5. Любящий кого-н. Радуйся пре­
красный Христе, любовным взо­
ром всѣх ко Христу влекти. По- 
хв. Евф.. 536, XVI в.
ЛЮБОВУШКА , и. ж. 
флк. То же, что любовь 1. 
Ранняшенька моя. страдаешь ты. 
страдАю я, з-за люббвушки такбй 
страдАем вбба мы с таббй. Белин­
ский, On.
ЛЮБОВЬ, бвй. ббви. 
любы, люби, ж. 1. Глубокое 
чувство влечения, сердечной при­
вязанности к кому-п. Фкрук налбю 
абведут три раза, вина цэркбвнава 
дадут, пакажыте люббвь. Печ. 
Люббфь ана такая, хоть и палкой 
бей. што бы ни говорили, фсё 
равнб пойдёт. Пл. Твай глАски, май 
брбви давелй нас да люббви | Ча­
стушка]. Локн. ПастАфьти крест 
взамёну слоф, што я пагйбла чрес 
люббфь ( Песня]. Палк.---- О при­
знаке, свидетельстве такого чув­
ства. Письмо буде од дрбли. люббвь 
на рукё мАленькая вйдна |в гада­
нье по руке). Н-Рж. > Люббвь 
нестгі. Долго и преданно лю­
бить друг друга. НАдо же каку 
люббфь нясут. Остр. > .1 юббвью 
жить с кем. Быть в добрых, неж­
ных отношениях, в согласии. Я
самб люббвью жылб с хазяииам. 
кулака ат нявб ни видывала. //- 
Рж. > По любвй (люббви. 
люби, любы). По желанию. По 
люббви садились на посйтках. Палк. 
Батька с мбткай вянкй дёржут. 
батька што-тъ отчитА. спрбсит: «Па 
люббви идёт?» — «Па люббви*. «Па 
люббви бярёш?» — «Па люббви* 
Пск. Выхбдют (замуж] па любы, а 
чёриз день развбт. Бл. Я выхадйла 
збмупі по люби, фтарбй мупі ни так 
был стбрый. Холм. Взбмуіп раиыпа 
так не выходйли. как топёрь. бели 
ф по любвй. то интересно было. 
Пл. > В люббвь. То же. II 
нет лучшъ иттй. как в люббфь. ни 
ходити замуж ни в люббфь. идйти 
в люббфь. Иск. Я-ть пълюббвно 
выходила. не в люббфь. дык и нс 
пойдёт. Дн. Мы с батька іі крат­
ным благаславлясм и сына и евб 
невесту перед венцбм и атправляем 
к венцу. поп спрашывае: *В люббфь 
ли идёти?* С.т 4- Копаневич. Па 
совет, на люббвь. на добрый 
век! Пожелание вступающим в 
брак. Тор. Люббвь душа.
флк. О возлюбленной. Шейн. Пар. 
тени. ер. люббнис, люббвинка. 
люббвуіика.
2. Близкие, любовны» отноин пая. 
роман. В люббвь пускаться 
Спать тябё ужэ пар;», в люббвь 
пускацца рапа, здявай іі.іаіья. 
каму говоря г! Палк. Люббвь 
к ру т и т ь. см. крутить.
3. Предмет нежной страсти. при­
вязанности. тот или та. кого лю­
бит кто-н. А люббфь твоя вон 
нашла. Остр. ДавАйти люббви при­
ворожу. Беж. ср. люббзкый.
4. Бстреча двух влюбленных, сви­
дание. А то бывАла парень забе­
рёт сваю дёфкѵ и ѵйдід на люббфь. 
Гд.
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1. Сице такоже есми дол­
жен и вашь богомолець госуда­
рей наших о сем благословляю 
вас и молю вашу власть с лю- 
бовию: господа ради послушай­
те словее грубости моея. Лет. I, 
1505 г., л. 655 об. Тогда бяше въ 
ПсковЬ туга и печаль и млъва 
многа в людех по боголюбивЪм 
князе Александрѣ, зане же бяше 
добротою и любовию по сердцю, 
пьсковичемь. Лет. II, 1330 г.,
л. 171 об. Весь еси |господь| на­
ша сладость и желание и лю­
бовь ненасытимая. Похѳ. Евф., 
537, XVI в. Припадающе же 
и поклоняются вси благовЬйнЬ 
пречистому образу Господа Бога 
нашего... и со страхомъ и лю­
бовию цѣлующе. Пов. яѳл. икон, 
129, XVII в. Был всѣми благими 
дѣлами исполненъ [князь Всево­
лод!, богобоязнивъ и правдивъ, 
тихъ и кротокъ: имѣлъ любовь 
нелицемѣрную равно ко всѣмъ. 
Пов. пск. Печ. м., 90, к. XVII — 
н. XVIII в. > За любовь 
Христову. Из боголюбия, люб­
ви к Христу. Рабъ божии Иса­
ия Елентеевиць Хмелковъ и же­
на его Иринья за любовь Хри­
стову дали столъ си речь ска­
мью, в обитѣль... собе за по­
честь, а своимъ родитѣлемь на 
память. Гр. Новг. и Пск., №337, 
324, Ц67 г. + XVI в.: Пов. при­
хож. Батория. > В любовь 
приводить. Делать правед­
ным, благочестивым. Дары и 
нечестивого в любовь приводят. 
Пск. рук. сб., 313, н. XVIII в.
5. Склонность, пристрастие, 
приверженность к чему-н. Яз 
тебѢ дам любовь да вол<ю> 
в своём сукном (!); есть-ли тут 
сукна по твоему обычаю, и ты 
ёво купи. Разговорник Т. Ф., 458, 
1607 г. Яз твоёво товару посмот­
рю по своей любови; токо товар 
мнѣ любо, ино яз с тобою стор­
гую. Там же, 338, 1607 г.
6. Мир, согласие, мирный дого­
вор. И вложи имъ дияволъ злыя 
мысли въ сердца их, держаху бо 
любовь с Лютвою и с Нѣмцы, а 
псковичемъ не помагаше не сло­
вомъ не дѣломъ. Лет. I, Ц07 г.,
л. 39 об.
ЛЮБОДЁЕЦ, дёйца, м. 
Кто вступает в половую связь с 
кем-н., не находясь в церковном 
браке. Любадёйцы, не венчйфшы 
катбры, тапёрь дёти фсе любадёйцы. 
Дей.
ЛЮБОДЕЙ, я, м. Разврат 
ник, распутный человек. И вси 
блудницы, и любодѣи, и прелю- 
бы творяіции, и многимъ же- 
нидьбамъ прилѣпляющимся не 
узрятъ господа. Пов. пск. Печ.
м. , 112, 1531 г.
ЛЮБОДЁЙКА, и. ж. Женек. 




на вещ сия и злобы исполне­
на — священьство остави, и лю­
бодѣйство возлюби дѣяти. Поел. 
Корн., 530, XVII в. Намъ же пра­
вославным сущим, по божестве- 
ному апостолу празновати день 
Рожества великого Иванна в чи­
стоте и целомудрии духовне... 
и не козногласовании и пьянь- 
ством, не любодѣянием и сту- 
додѣянием, ни рвением и зави- 
стию. Лет. I, 1505 г., л. 656.
ЛЮБОИМЕНИЕ, я, с. 
Жадность, корыстолюбие. Яко 
же рече великои вселенный учи­
тель Иоанъ Златоустъ, и еуан- 
гелиа 3-я неделя от Матфея: 
паче сребролюбиа ничто же 
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злЬише есть, глаголаше. и лю- 
бои.мЬниа ничто же лютЬиша 
нЬсть. Лет. III, Стр.. Ц71 г., 
л. 134 об.
ЛЮБОЙ1 ем. любый.
ЛЮБОЙ2, ая. бе.. ліе- 
стоим. определит. Какой угодно, 
всякий, каждый. А делали па­
лату шки с люббва палёшки или с чу- 
рашка. Печ. Лунь, как ругательства, 
люббва назвать так мбжна. Беж. 
Тялёнак любую карбву будит сасать. 
и любая карбва даст. Пск. Любы 
нитки навивать мбжна на стаф. 
Пуст. Пакушайти смарбдинки. на 
этъм кустики сладбмъ. не так кислъ. 
паёшти на тым. на любым кусту. On. 
> Люббй и каждый. Кто 
угодно, все люди. Люббй и кажный 
не согласйцца. Стр. > В люббй 
раз. Всегда, во всякое время. В 
люббй рас прихадйти к нам. Пушк. 
Нъ жэншшину в люббй рас. гьварю. 
нъгъварйть мбжна. Гд. + Н-Рж. > 
Выбирай любого. О большом 
количестве кого-н. Выбър бальшбй 
был кавалёръф. выбирай любовь. 
Гд. ср. любинький, любный.
На свой нож—любой куе. 
Пск. рук. со.. 321. н. XVIII в.
ЛЮБОМУДРИЕ, я с. Ис­
кусство. глубокое знание чего-н. 
Мене же грешнаго и всеми нед<>- 
статки исполненаго. да не за­
зрит вашего любомудрия исправ­
ленья. и своим совершением, и 
наши недостатки исполняйте по 
писанью. Пов. прихож. Бато- 
рия. 166, XVI в.
ЛЮБОПЫТНИК, а. м Кто 
ко всему проявляет интерес, хо­
чет все узнать. Bo-на любапытник 
какбй! Пск. Аркаша такбй лю­
бапытник. Дн.
ЛЮБОПЫТНИЧАТЬ, несов. 
Узнавать, выпытывать что-н. Эта 
фсё май любапытства, ну вы лю- 
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бапытничали в мянё. Беж. ср. лю­
бопытствовать.
ЛЮБОПЫТНО, бе.зл. преди­
кат. О необычном, увлекательном. 
Грибы любапытнъ брать. Стр И 
вот любопытно фсё выслушать, фея 
Библия наскр<5сь прачйтана. Палк. 
А им любапытна. гаспадам. шго 
нарбду мнбга. Н-Рж.
ЛЮБОПЫТНОЕ, ого. с. Г>. 
что вызывает интерес, привлека­
ет внимание. Любапытна насиди, 
такие шырбкие сарафаны. Вл
ЛЮБОПЬІТНОСТЬ. и *
1. Стремление узнать что-н . 
интерес. Кажнава любапьітны ь 
бярёт —а харбшые у вас дёвачки’
Я гаварю: «Харбшые. фсё мне па- 
магают». Пушк.
2. Что-н. интересное. занят­
ное. Там така любапытнасті» ф 
цэркви. красива там. Остр. ср. лю­
бопытство.
ЛЮБОПЫТНЫЙ, а я. ое.
1. Желающий много знать, пытли­
вый. Я хоть старая, а любапыгная 
такая. Беж. Он такой был лю- 
бапытный. фсё смотрел. Он. У н;и 
Збйка любапытная. сидит ална |ѵ т<*- 
левизора). и Миша тбжэ. а я луччг 
спать лягу. Печ. к чемѵ У нас 
знамянатый муішпйна. льюапытный 
к жызни был Палк.
2. Стремящийся выведать что-н. 
Любапытным знаніи пп<) бывайі. 
нос атшшемляют. Пуст Мужукй 
паткйевные. да любапытныг. Остр 
Любапытнай Варвары ное агарвали 
[Поговорка]. Вл.
3. Интересный, занимали, іьный 
Любапытные были свадьбы протйф 
тяпёрешних. Остр.
ЛЮБОПЫТСТВО, а. < Что-
H. интересное, неизвестное другим 
Эта фсё май любапытства. ну вы лю­
бопытничали в мянё. Беж ср лю­
бопытность.
ЛЮБОПЫТСТВОВАТЬ, 
несов. 1. Интересоваться Чем- 
H., стремиться увидеть, узнать 
что-н. Сбмая бальшая ярманка в 
Гнйлках, пратяжэние туда вёрст 
тринадцать, и туда хадйли, лю- 
бапыцтвавала маладёш. Остр.
2. Выспрашивать, выпытывать 
что-н. Ой деуки, я ня буду ни­
чавб вам гаварйть, дурась эту фею 
пйшыте, любапытствуите. Беж. ср. 
любопытничать.
ЛЮБ0ТА, ы, ж. То, что нра­
вится, красота. Ён пришбл такбй 
чйстый, при галстуке, ну простъ лю- 
бата, а ни паринь! Гд. ----- Как об­
ращение к любимому человеку. Лю- 
бута ты мая, любута, изюминка 
мйлая ты мая! Себ.
ЛЮБОТА, безл. предикат. 
Приятно, хорошо. Любатё улядёть, 
во дбм идёт, а тяпёрь харбшый 
малёц. Пуст. Любата сматрёть на 
нбвыи дама, што пастрбены. Оп. 
Гладью вышывали, кагда нйтачку 
за нйтачку зацепляли, бывала 
вышьют — любата сматрёть. Вл.
ЛЮБСКИЙ, ая, ое. Из 
Любека. Славы ради града со- 
бираютца языцы мнозии, им же 
имена суть сия: литовские люди, 
польские люди, угорския, мозов- 
шаня, немцы цысарския, датц- 
кия, свиския, шлоцкия, бруцвиц- 
кия, любския. Пов. прихож. Ба- 
тория, 135, XVI в. Любские нем­
цы Гарманъ Офромеевъ, Асмасъ 
Хентманъ, Антон Андреяновъ. 
К н. писц. Il, 25, 1630 г.
ЛЮБУШКА, и, ж. флк. Лю­
бимая женщина, девушка. Катбрую 
любят, любушка. Сер. С пёсний 
звбнкай шол старбнкай с любушкай 
сваёй, и украткай но с агляткай ца- 
лавйлся с ней [Песня). Палк. Ой, 
доброму молодцу жить скучненько, 
скучно, грустно —не знаю, почему,
знаю, знаю, по чем сердце болит, по 
любушки девушке по своей. Шейн, 
Нар. песни, 300. ----  Как обраще­
ние к близкому, родному человеку. 
Здраствуй, Саша, здрбствуй, Маша, 
здраствуй, любушка май! [Песня]. 
Пск. Ён [сын] пагйп у самам главнам 
завбде, далёкъ, мая любушка! Пуст, 
ср. любйшка, любйтелька.
ЛЮБЧИК, а, м. флк. Ко­
го любят, милый, любимый. ----
Как обращение к близкому челове­
ку. Андрюша, люпчик, я у саду 
была, низбшанка пакланйлася тваёй 
матушки, тваёй матушки [Песня]. 
Пуст. Насй люпчик мой, наей 
галупчик мой [слова невесты в сва­
дебном обряде]. Нов. ср. любёзный. 
----- Любчик. Кличка коня. Прит- 
ся датель запряхшы быу Люпчика 
ёхать у Чырнию. Себ.
ЛЮБЫ, мн. Детская игра: 
несколько человек, согнувшись, об­
нимают впереди стоящего за та­
лию, а остальные запрыгивают 
им на спину. И в любы игрйли, 
фстйнут сагнуфшы чалавёк пять, 
а астальныи прыгали на тябя, эта 
любы, йли авбеь ашшб. Дед.
ЛЮБЫ см. любо.
ЛЮБЫ: > Любы берут. Ра­
достно, приятно смотреть на Что- 
H. Любы бярут, как у ней харашб. 
Остр.
ЛЮБЫЙ, а я, ое и 
ЛЮБ0Й1, ая, бе; люб, а,
о. 1. Дорогой сердцу, такой, к ко­
торому обращена любовь. Где ш 
мая Марйнка, любая унучка? Вл. 
Если люба матушка, ведй ф чйсту 
гбренку [Песня]. Печ. Любу, любу, 
милому другу, сахару белому, ябло­
ку зрелому. Копаневич, Песни хоро­
водные, 20. ----  Как ласковое обра­
щение. Так вот, любая мая. Вл. ср. 
любймый.
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2. Такой, который нравится больше 
всего. Рёньша насыплем картбшки и 
чйстям, и паслёдняя любая. Пуст. 
Плат, што мёлый надарил, внук-та, 
люблю, добр, што цбрненький. люб 
гарас. Н-Рж. ср. любймый.
1. А будетъ онъ Якимъ за на­
шею порукою на сей срокъ на 
тое деревню на Горшково во кре­
стьяне жити... и въ его Якимо- 
во мЬсто на деревню доброй кре­
стьянинъ, каковъ имъ церков­
ным прикащиком и прихожаном 
любъ. А. тягл. I, 34. 1644 По­
садникъ степенный Максим по- 
слаша псковичь послы своя... къ 
князю великому Иоану Василье­
вичи) просити князя... которЬи 
князь Пскову люб. Лет. ІП. 
Стр., 1463 г., л. 101.
ЛЮБЫЙ, ЛЮБ0Й, ого, 
м. 1. Дорогой, любимый человек. 
Зёмуш шла за любова, мби-та атёц 
с мётерью зажытачные были, а 
Митька мой, ни калё ни дварё. Гд. 
Ня за любава я зёмуш вышла. Холм. 
----  Как ласковое обращение. Не. 
любый мой, ня нёда. Пл. Так вот, 
любая мая. Пл.
2. Любовник. Люббй. Копаневич. ср. 
люббвник.
ЛЮБЯНЫЙ, ого. м. До­
рогой, любимый. ----  Как ласко­
вое обращение. Прослышала, што 
у мяня настбйка есть, пришла: 
«Подвыпить, любяной!». Пл. ср. 
любймый.
ЛЮБЙТНИК, а. м Невлюб­
ленный, любовник. Он тярпёл. не от 
яё. а ат ёйных любятникау. ат ка- 
валёраѴ ёйных. Нев. ср. любёзный, 
люббвник.
ЛЮБЯЩИЙ, а я, ее. До­
рогой сердцу, близкий, родной. ----
П ласковом обращении. Ой. дётки 
май любешчии. мйлыи. Себ. ср. 
любймый.
ЛЮБЙЩИЙ, ая. ее. Ко­
торый легко увлекается женщина­
ми, влюбчивый. Красйвый был за- 
атёхник, тблька он дёвак ня любил, 
такбй был ня любящий. Неж. ср. 
любкий.
люгАха, и. ж. Лягушка. Ко­
паневич. ср. люгйшка, лягушка.
ЛЮГАШКА. и. з#с. Лягушка. 
Рибята за люуёшки любят на даждю 
бёуать. Нев. ср. люгёха, лягуш­
ка.
ЛЮД, а. у. м.. собир. 1. 
Совокупность жителей (Земли, 
страны, деревни и т.п.), насе­
ление. Гаспбть дал жэнйцца. а 
не жэнйлись — нё была бы людѵ. 
Ил. Тапёрь нарбт слабый такбй. 
рёныпъ таких балёзний нё былъ; 
пиримёнъ люду. нарбт слапшъ стал. 
On. Весь нарбт. весь лют гъладёют. 
Пушк. Сагнали лют-та весь. тут 
паника прашлё: скрось строи пра­
вил йть будѵт. Пск. Мнбго люду в 
дерёвне было. Гд.---- с определени­
ем. Загбршына — до скабарёй. люди 
неваспйтанные. лют тамаіпний 
Пуст. Тринёцать чилавёк харанйли. 
так са Смалёнска наёхафшы была 
людѵ, во была слое! Пл. Зимбй 
насиди лапти, тог лют не баялся 
марбза. Кр гр. люди.
2. То же. что люди 1. Выли и 
вблки. што ш бы. анй на гтёда на 
калхбзнае ня напали бы7 (’кблька 
люда, а никт<'> их ня вйди. Остр. 
Вёчерам саберёцца стблька люда. 
Остр. Тяпёрь он (сын| как пбмир. 
гак адйнацать лет будит Харанйли 
евб. тык вот атсёдава и да самай 
дирёвни людѵ наіплб, мнбга была 
наёхамшы харанйть евб Порх. 
Куды придёт |в Ленинграде! 
канцё нет людѵ. тавб гляди с нок 
шшыбуть Оп В Лёврах мнбга людѵ 
была в ярманку. Печ. Нёкуды и 
сажёть лют [в автобусе). такё пи-
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рисётка. Палк.-----с определением.
Збунтавёлсъ люд галбдный, Стали 
пбдъти збирёть [Песня]. Гд.
ЛЮДЕНЁНОЧЕК, чка, 
м. ласк. Человечек. Поглядёла 
в дверь — мётка ест люденёночка 
[Сказка). СРНГ 17. Остр.
ЛЮДЁНОК*, нк а, м. Чело­
век. Сашлйсь два людёнка. Н-Рж. 
Пустыня — ёта избушка аднё у лясу, 
там ляснйк жывёт, он людёнак жэ! 
Вл.
ЛЮДЕТЬ (без удар, в ис­
точи.), ею, еет, несов. Стано­
виться более общительным, чело­
вечным. СРНГ 17.
ЛЮДИ, ей, ёв, л<н. (ед. 
человёк) 1. Разумные живые 
существа. Рёньшэ тёмные люди 
были, а тапёрь люди стали раз- 
витёе. Кр. Памёсчик чужёет, не 
считёл нас, раббтникоф, сто мы 
люди. Пушк. Скблька людоф-та 
паубйта. Пск. Она скбко-то нимнбга 
пораббтала, а потбм иё хорбшые 
люди взяли в Ленинграт. Ляд. Крю- 
чькй — маленькая, сёренькая такёя 
[букашка], и лашадёй, и людёй 
кусёит. Пуст. Аганёк-бётюшка ни 
разбирёецца ни с людям, ни ж жы- 
ватём. Остр, //с определением. Ли­
ца, принадлежащие к какой-н. сре­
де, обладающие какими-н. общими 
признаками. Са мнбй люди учбныи 
знёлись. Тор. Ну, у меня стаяли па- 
литаддёльцы, культурные люди. Гд. 
Да ёта мы называем ляпёшками, 
а старые люди называли какбрья. 
Гд. Стареньких людёй абажёли, 
стареньких бёбушкай завут. Сл. // 
Мертвое тело, труп. Мы капали 
акбпы, где кургён-тъ, ну была и 
касьтёй вырыта челавёчиских, ну и 
люди были. Гд. // распростр. Жи­
вое существо. Ох и врённыи люди 
эти варабьй, фсё гат абажрёл. On. 
----  илутл. О мухах. Нё, аны ранъ 
фстают, заббтныи лібди. Пск. ср. 
люд, людь, люд юшки.
2. Граждане, подданные государ­
ства; народ. Гасудёрства паста- 
навйла дать людям слаббду. Локн. 
Жбнюцца и ражжёнюцца — цяпёрь 
вбля людйм данё. Денисенко, 
Нев. II Население, народ, живу­
щий в каком-н. месте (городе, де­
ревне, стране и т. п.). Были, фсе 
умерли, а я жыву. Мнбга былъ 
людёй, продёли домё. Пл. Мнбуие 
дярёуни пажулй з людям. Нев. Фсих 
людёй на кбринь сажглй. Н-Рж. 
Пблна дярёвня людйм. Остр. Лю­
дей что воды наливши. Копаневич.
3. Другие, посторонние лица (для 
обозначения неопределенного, любо­
го действующего лица). Мне нёда 
машынка, я папрашу в людях. Н- 
Рж. Я-тъ ф чюжбм углу жыву 
с ребятйшкам, а корбва у людёй. 
Дн. А в людих ни нъзывёиццъ 
падбйник, фсё дбйкъ. Гд. Пашлй, 
людям нёда дать пакбй. Печ. Вот 
я дальнюю милую Людям пода- 
рую, — Свою ближнюю соседку При­
ду поцелую. Копаневич, Нар. пес­
ни 1, 13. Анё ат людёй яду ни ва- 
зьмёт, сказёла — брёзгает. Пск. Што 
врённой, то врённой, самолюбец, 
тблько п ему, а людям не нёдо. Стр. 
ср. людюшки. > Идтй(ходйть) 
в люди. Обращаться за помо­
щью к посторонним. Патбм идуть 
в люди зънимёть [деньги]. Пск. Он 
в люди ни за чем ни хадйл, он у 
миня харбшый был, фсё сам дёлал. 
Печ. > В лицё людёй. В при­
сутствии посторонних, при свиде­
телях. У лицё людёй ты рууёлась. 
Вл. > Выпустить (сдёлать) 
в люди. Помочь найти место 
в жизни, стать самостоятель­
ным. Дятёй выръсьтила и в люди 
выпусьтила, астёлъсь аннёя. Остр. 
Мы хоть Вёсю в люди здёлаим.
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Порх. ср. вывести в люди, 
вывести на свет (см. вывести).
> На люди. В общество, в ком­
панию. На люди одёцца поцйшше 
надо. Кр. Што ты тулишся ат менй, 
каг бы прячется? Иди на люди! 
Остр. > На людях (людёх). 
а) В присутствии других, в обще­
стве. Кто чересчур лйжэтца, тот 
жбнку бйот; нет, лучче пахалатнёе 
на людях. Пск. На людёх сидйть, каг 
бытта ня слыша, а дамбй придё — 
ей задась. Беме. А языкбм малёнька 
папитляиш — бытта на людях па­
бы ваиш. Остр, б) В гостях, не 
у себя дома. На людях ня дбмъ, 
што есь, то и есь. Пушк. 4- Тор.
> От людёй. За чужой счет. 
А сваю |водку| ни любйл купйть. 
ат людёй выпить. Локн. > По 
людём. По чужим дворам, се­
мьям; по свету. Муш памёр, па лю­
дём шатіцца ни захатёла. Вл. > 
У людёх. Среди других, в ком­
пании. У людёх ни тёсна. Вл. > 
В (у) людях (людёй) (чужйх). 
а) В гостях. Мой хазяин в людях 
выпил две стбпки и дбма две. и 
плбха стала. Пск. б) Не в своем до­
ме, не у себя. Я и сама тбжы в 
людях прасыпацца злая. Остр. Ни 
спиш, Аля, у людёй ни спйтца-та. 
плбха на нбвам мёсьти. H-Сок. Изба 
згорёла, мама больная ф чужых 
людях жывёт. Порх. А зимбй в 
лес ездили, вёрст за двадцать пять; 
жыли в людях, паселйлись, зас­
тавляли лес, вазйли дамбй. Гд. + 
Локн., Нев., Печ., Пск., Тор. > 
Ездить по людям. Работать, 
быть в услужении у разных хозя­
ев вдали от родного дома. Жыли 
бёдна, я вот такія [маленькая] ужэ 
па людям ёзьдила. Гд. > Жить 
по людям. Да ревалюцыи жыла 
па людям. On. > Отжйть в 
людях. Провести какое-н. вре­
мя в работниках у чужих людей. 
Три гбдъ в людях аджылъ. Пск. 
Я дёвить гадбф в людях аджыла 
Кр. > Идтй (пойтй) в люди. 
Наниматься к кому-н. в работни­
ки. Я ня бйтая, ня бранёная. евп- 
тёнка на пляціх с, в люди иттй 
ня ніда. Палк. А золовка смути и- 
ка Сама в люди пойдет. Копане- 
вич, Нар. песни 1, 21. 4- Себ. 
Пойтй по людём. Начать ра­
ботать по найму у разных хозя­
ев. Тор. > Раббтать (служить) 
в людях. Быть наемным ра­
ботником у хозяев. Раббтала в 
людях за пръетакйшу мълака. фсё 
так и муцалась. Остр. В людях 
раббтали, за три рубля лёта, ф поле 
паслйсь. Остр. Я вот такая дёвацка 
была, в людях раббтала. Остр. В 
людях служила, жыли феягда в 
работах. On. > Ходить в люди 
(по людям). То же. К людям 
хадйла по цэлым двум нидёлям. Гд. 
Па мбладасти раббтали. па людям 
хадйли. брали раббтать. Пушк. А на 
хадйфшы мнбга па людям. Гд. 
Становйть в .іюли кого-н. От­
давать в работу по найму. Кагда я 
мбленька падрасла. ана |мать| мяня 
стала в люди станавйть. On. У 
людёй. Живя у чужих и /юботая 
по найму. Замуш я вышла у людей. 
Пск. > Вывести в люди с.м. 
вывести. > Выйти в люди 
см. выйти. > Выйти с людей 
см. выйти. > Д б б р ы е .1 ю д и 
см. дббрый. 3 а б ы т ь лю д ё й
см. забыть. • Опр одел и т і» к 
людям см. определить.
4. Лица, выполняющие какую-н. 
работу, участвующие в чем-н. 
Люди были, катбрые выделывали 
шкуры, снясёш - здёлает. Кр. Кагда 
пакіжацца в іта карыта нёват на- 
канёц-то, начала нёвадъ, тагда ла- 
шадёй выпрягіют от ітых. от ітава 
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нёвада, люди бярут ужб рукём 
ётат нёват, тянут вот. Попов, Гд.
> Свадебные люди. Кто 
приехал со свадебным поездом. 
За стбл фсе садяцца — свёдебные 
люди, гбсти, фсе каму пришлбсь. 
Пск. > Торгбвые люди см. 
торгбвый. // Наёмные работни­
ки. Мы людёй ни диржёли и сёми в 
людях ни были. Остр. > В людях. 
Работая по найму. У мяня вот 
такая дёвацка былё [маленькая), и 
то в людях у капиталиста паслёсь. 
Пск. С сямй лет пасьлйсь ф пбле в 
людях. Остр. Сястрё сашйбт рубёху 
халстбвую и згнайт в людях. Палк.
> Жить в людях. Работать 
по найму, живя у хозяина. Жылё я 
в людях. Утрам скатйну абряжёеш 
и гбниш ф пбле. Печ. Мётка яё в 
людях жылё. Кр. В людях жылё, на- 
нимёли ф пбле хадйть, карбф пастй. 
Палк. В ягады хадйли и в людях 
жыли, нам дёньги платйли. Печ. + 
Гд.
ЛЮДИ1 и ЛЮДИЕ 1.
Бысть во Псковѣ другыи моръ 
лют зѣло; бяше бо тогда се 
знамение: егда кому где выло­
жится жолоза, то въскорѣ уми­
раніе; мнози же умираху тою 
болѣзнию, и много время той 
смерти належащи на людех. 
Лет. II, 1360 г., л. 175об.~176. 
Тогда же бѣаше и моръ золъ на 
людех. Лет. III, Стр., 1272 г., 
л. 10. Того же лѣта, на осень, 
псковичи выгнаша из Пскова 
князя Володимера АндрѢевича; 
а иныя невѣгласы псковичи, 
злыя люди, сопхнувше его степе­
ни. Лет. I, Ц62 г., л. 77-77об. 
А преставися преподобный [Ни- 
кандр] во единствѣ, не бысть лю­
дей никого же. Ж. Ник., 542, 
1582 г., en. XVII в. Одного Бо­
га люди да не однако вѣра. Раз­
говорник Т Ф., 248, 1607 г. Да 
техъ, государь, людей, которые 
таво нѣмчина на заставу привели 
и на которыхъ скажутъ, велѣли 
мы... привести во Псковъ. Кн. 
писц. II, 24, 1630-1632 г. И па­
ки во время осени, на праз- 
никъ Покрова Пресвятыя Бого­
родицы сошедшуся на гору наро­
ду многу сущу... людемъ сошед­
шимъ от труда почити... про- 
пущениемъ же божиимъ часов­
ня загорѣся. Пов. явл. икон, 556,
XVII в. Тогда бяше въ Псковѣ 
туга и печаль и млъва многа 
в людех по боголюбивѣм кня­
зи Александрѣ. Лет. II, 1330 г.,
л. 171 об. + XIII в.: Покровск. 
Приписки; ХІѴ-ХѴ вв.: Нов. 
Пск. гр.; XV в.: Лет. I, XVI в.: 
Лет. I, Лет. III, Пов. при- 
хож. Батория, Пов. Пск. Печ.
м. , Похв. Евф., Рассказ Доро­
фея; XVII в.: Лет. I, Лет. III, 
Дан. Мирож. м., Пов. Пск. Печ. 
м., Пов. явл. икон, Поел. Корн.;
XVIII в.: Ист. хоз., Пск. рук. сб., 
Сп. письма Аарона. //В молит­
вах при обращении к Богу, Бо­
городице. О верующих. Пощади 
Господи, пощади Господи, люди 
своя, не дажь достояния своего 
вь поношение обладати инопле- 
меньникомъ. Покровск. Припис­
ки, 376, 1296 г. Щедроты твоя 
прияти людемъ твоимъ и достоя­
нию твоему, и стани, молитвени- 
ца, к рождьшемуся ис Тебе Бо­
гу нашему, до поможетъ намъ, 
конечно погибающим, да изметъ 
ны от напастей неисцѣльныхъ. 
Пов. явл. икон, 561, XVII в. Сего 
ради молимся, всесвятая Влады­
чице, твоему благосердию: щед­
роты твоя прияти людемъ тво­
имъ и достоянию твоему. Там 
же, 133. > Люди божие. 
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Поставлен пресвященныи архи­
епископъ владыка Генадии, пре- 
же бывыи архимандритъ у Чюди 
архаггела Михаила, на престолъ 
святого великого Софея пастви- 
ти люди божиа. Лет. II, Ц85 г., 
л. 221. 110 тех, кто относит­
ся к определенному вероиспове­
данию. Си бысть князь Домонтъ 
от племени литовского, прьвЬе 
имЬа ко идоломъ служение, по 
отцю преданию; егда богъ вос- 
хотЬ избрати собЬ люди новы, 
и вдохну в онь благодать свято­
го духа, и възбнувся, яко от сна, 
от идолского служениа и помыс­
ли своими бояры креститися во 
имя отца и сына и святого ду­
ха. Лет. III, Стр., л. 4, 1265 г.
> Жалобные люди см. 
жалобный. > Лихие люди 
см. лихой. > Нарочитые 
люди см. нарочитый. > 
Нахожие люди слс. нахо- 
жий. > Обидные люди 
см. обидный. > Охочие 
(охвочне) люди см. охочий.
> Правые люди см. пра­
вый. > Прихожие люди 
см. прихожий. > Сведенные 
люди см. свести. > Худые 
люди см. худой.
2. И по томъ, в третие лЬто 
царьства его |Михаила Федоро­
вича], прииде свинской король 
подо Псков со многими немстц- 
кими людьми и с нарядомъ и 
стоял пол третья месяца под го­
родом. Лет. I, 1588 г., л. 735. 
И царь Васи леи, которые в по­
лон иманы руские люди от вора 
к МосквЬ, всЬх палицею прибил, 
имъ же нЬсть числа. Лет. III, 
1605 г., л. 204 об. К себе же при­
совокупляют и литовские земли 
люди и вместо дани воиньством 
на новоприемные государем гра­
ды воополчаютца. Пов. прихож. 
Батория, 40, XVI в. Руские лю­
ди учали ему докучать за топ» 
товаръ, который по задатками 
было приняти. Кн. писц. II. 31. 
1631 г. Наши нЬмецкой (?) люди 
живи как осподари, свЬжи мяса 
да свЬжки рыбы Едя да вина и 
пива пью, да ваши люди как псы 
борзая (!), рыжки, грибень Ьдя 
да пью вода (!) и квас. Разговор­
ник Т. Ф., 258, 1607 г. + А7Г в.. 
Лет. II; АТ’ в.: Лет. 1. Лет. II. 
Гр. Новг. и Иск.: АТ 7 в.: Гр. 
Фсд. Ив., Кн. писц. I. Пов. Пек. 
Печ. м.; XVII в.: Лет. III, Доне­
сен. Шамшсва 1, Дан. на землю. 
Ж. Ник., Оп. арт. наряду. Оп 
г. Опочки, Пов. явл. икон.
с. определением. Нация, наци­
ональность. Славы ради гра­
да собираютца языцы мнозии. 
им же имена суть сия: литов­
ские люди, польские люди, у гор­
ения, мозовшаня, немцы цысар- 
ския. датцкия. свиския. шлоц- 
ския, бруцвицкия. люГхкия. Пт, 
прихож. Батория. 135. АТ 7 *» 
Жили за мной (станичным мур­
зой Мотяем Долгомасовым] вь 
дереваЬ Кнежой во кр<ч.тьян!»хі» 
русские люди: Микифорь Да­
ниловъ да Род и вонь ЕремЬевь 
зъ женами и зъ дЬтми и <о 
всЬми крестьянскими животы 
.4. тягл. II. 53. 1627 г. А о Н.нч - 
ковс граде от лЬтописания не 
обретается воспомянуто. or кого 
создан бысть и которыми людь­
ми, токмо увЬдгхом, ако был уже 
в то время, какъ наЬхали кня­
зи Рюрикъ з братьею из Варяг в 
Словяне княжити. Лет. I. 862 г., 
л. 5об. А Синие (черные) 
люди. О лицах с темным цы - 
том кожи (как признак расы). 
Тогда царица приЬхала из Ве.іи- 
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кого Риму... и быша у ней люди 
черны, а иные сини, а боярин 
ея был великого князя Юрьи 
Малой ГрЬк. Лет. I, Ц72 г., 
л. 639 об. I/o определением. Низ­
шие слои свободного населения, 
живущие в городе, пригородах, 
посадах, селах и т. п. От начала 
Руския земля сии град Псковъ 
ни коимъ же княземъ нЬ влада- 
емъ бе, но во своей воли живяху 
в нЬм людии. Лет. III, 1510 г., 
л. 645. Сим бо образом молится 
святая богородица сыну своему 
и богу нашему за град нашь и за 
вся ту сущая люди своя в немъ не 
дати в поругание спротивнымъ 
врагомъ их. Лет. II, 1169 г.,
л. 168 об. Таковаго убо дивнаго 
видЬ ния сподобившеся, немед­
ленно возвЬстихомъ нЬкиимъ 
людемъ, живущимъ въ окрест­
ныхъ селенияхъ. Пов. Пск. Печ.
м. , 2, к. XVI-н. XVII вв. + 
XV в.: Гр. Новг. и Пск.; XVI в.: 
Ж. Никандр., Кн. писц. I, Нов. 
Пск. гр.; Пов. прихож. Бато- 
рия; Рассказ Дорофея; XVII в.: 
Лет. Ill, Кн. пер. пск. Печ. м., 
Челоб. Герасима. > Простые 
люди, а) Незнатные, бедные 
лица. И услышаша сие нЬции 
православнии на Низу, в них же 
6Ь начальникъ нЬкто от про­
стыхъ людей, но теплый вЬрою 
побарая по християнствЬ, име­
немъ Козма Минин. Лет. I, 
1588 г., л. 726 об. Егда бо вни- 
дяше гдЬ в который род или 
въ споду, или въ бьсты, или 
въ простыя люди, сиреч и до 
убогых, болЬзнь люта и смерт­
ное то жало, мряху бо сполу на 
борзи. Лет. I, 1352 г., л. 29об. 
б) Миряне, не духовенство. А 
попы и диаконы и проскурни- 
це и черньцы и черницы судить 
намЬстнику владычьню. Аже 
попъ, или диаконъ или проти­
ву черньцы, или черницы жъ, 
а будетъ обои не простые люди 
церковные, ино не судить кня­
зю, ни посаднику, ни судиамъ 
не судить, зане же судъ владыч- 
ня намЬстника. ПСГ, ст. 109, 
1462-1472 гг. > Воровские 
люди см. воровской. > 
Городовые люди с.и. горо­
довой. > Засадские люди 










осадный. > Порубежные 
люди см. порубежный. > 
Посадские люди см. по­
садский. > Пригородские 
люди см. пригородский. > 
Приходские люди см. при­
ходский. > Сельские люди 
см. сельский. > Уездные
люди см. уездный, //с опре­
делением. Лица, относящиеся к 
какой-н. социальной группе в за­
висимости от имугцественно- 
го положения, рода занятий, 
общественного веса и т. п. > 
Большие люди. Имени­
тые, знатные граждане. Отчи­
на моя [великого князя] присы­
лали ко мнЬ моего намЬстника 
своего князя Пьсковского о сво­
их дЬлехъ бити челом, а хотЬли 
есте с моим намЬстником вмЬсте 
посылати болшихъ людей посад­
ников бити челомъ, ино паки 
отчина моя Великии Новъгород 
вашъ братъ старейшей. Лет. III, 
Стр., 1463 г., л. 111 об.-112. 
Во Пскове вода не велика бы­
ла, только ржи четвертка въ 30 
денег была да промеж собя брань 
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была велика во Пскове большим 
людем с меншими, и езды многие 
к Москве и денги многие трави­
ли. Лет. I, 1544 г-> л. 677. А 
Петръ Шереметев надѣялся на 
больших людей во всемъ, а онѣ 
ему во всемъ льстили и потаки- 
вали, а на мелких наносили и 
обиду чинили. Лет. III, 1607 г., 
л. 211. А языка нашли, что ка­
заки прислали, в тюрьмы вса­
женъ, а все по заводу дѣтей бо­
ярскихъ и болших людей, хотяще 
Псков отдати и кровь неповин­
ную пролити. Лет. III, 1609 г., 
л. 213 об. И како посланиковъ и 
болшихъ людей вывелъ лѣто в 
[десятое], егда же въсхотѣ Богъ 
помиловати стаждющаа люди 
и сию землю псковскую. Нов. 
Пск. Печ. м., 549, 1531 г. > 
Вольные люди. Независи­
мые граждане. Слышав бояре, 
начата совѣтовати собѣ, как сия 
вольныя люди собѣ поработити, 
поне же наши рабы преже бы- 
ша, а ныне нам сильны быша, и 
не покаряхуся. Лет. I, 1588 г., 
л. 737. Язъ Варвара и съ дѣтми 
своими вольные люди дали семи 
на себя запись псковскому помЬ- 
щику Богдану Дмитриеву. А. 
тягл. I, 23, 1639 г. > Добрые 
люди. а) Честные, порядоч­
ные граждане. Псковичи же, яко 
вторый Жиды разъярився. има- 
юще ис темницы добрых людей, 
злѣ мучаще и глаголюще: яко 
вы призвасте новгородцовъ на 
ны. Лет. I, 1607 г., л. 747об. В 
тыя же лѣта... быша намѣсники 
на Пскове свирѣли, аки лво 
ве, и людие его аки звѣрие ди- 
вии до крестьян, и начата по­
клепцы добрых людей клепати, 
и разбегошася добрые люди по 
иным городом. Лет. I, 1541 г., 
л. 675об. б) см. добрый. 
Белые люди см. белый. 
Деловые люди см. деловой.
> Жилец кие (житейские, 
житьи) люди см. жилец­
кий, житейский, житий. 
Крестьянские люди с.м. 
крестьянский. > Лучшие 
люди см. лучший. 
Маломожные люди см. ма- 
ломожный. > Мастеровые 
люди см. мастеровой. 
Мелкие люди см. мелкий.
> Меньшие люди см. мень­
ший. > Мирские люди 
см. мирской. Молодые
(мол од ш ис. моложшис) 
люди см. молодой, мо- 
лодший, моложший.
П а ш е н и ы е люд и см. па­
шенный. > Пожиточные 
(прожиточные) люди
см. пожиточный, прожи­
точный. > Приказные 
люди см. приказный.
П р о м ы ш л е н н ы е л ю д и см 
промышленный. Средние 
люди см. средний.
С л у жив ы е л ю д и см. слу­
живый. Старейшие
люди см. старейший. 
Торговые л ю д и см. тор­
говый. > Т я гл ы е л ю д и 
см. тяглый. Церковные 
люди см. церковный. 
Черные лю д и см. черн ы й.
> Честные людяи с.м чест­
ный.
3. Твой товар мн!» полюбился ь 
(!) пригодится: іцюдай мн!» то­
вар: как тсбѣ люди за сво давали, 
и яз тебѢ так дам. Разговорник 
Т.Ф., 286, 1607 г. В людях 
В гостят. В людях так Ананья. 
а у себя дома и не найдешь. Иск. 
рук. сб., 312, н. XVIII в. "• На 
люде<х>. В присутствии по­
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сторонних людей, свидетелей. Я 
сорк<у> с тобой перед людь­
ми / на людѣ; что люди нам с 
тобой укажу, так мы иматься / 
имемся. Разговорник Т. Ф., 41%> 
1607 г. > Перед людьми. 
То же. Я сорк<у> с тобой перед 
людьми... что люди нам с тобой 
укажу, так мы иматься / имемся. 
Разговорник Т. Ф., 412, 1607 г. > 
По добрым людям (жить, 
ходить). Не имея своего жи­
лья и работы, жить из мило­
сти в чужих семьях. Вывезъ 
де его Кондрашка изъ Полские 
стороны, изъ Полоцка Печерской 
крестьянинъ Гришка Давыдовъ 
тому назадъ десять лѣтъ, и по се 
время кормитца ходячи по доб­
рымъ людемъ. Гр. поряди., 325, 
1669 г. И вышедъ жилъ въ госу­
дарев Ѣ сторонѣ, переходя въ раз­
ныхъ мѣстѣхъ по добрымъ лю­
дямъ. Там же, 332, 1680 г. > 
Сторонние люди см. сто­
ронний.
5. Зависимые лица; слуги, че­
лядь. Ино тое пиво и медъ пойма­
ли наши люди, кому былъ Иване 
виноватъ, а животъ его за печа­
тью лежялъ на городе. Гр. Новг. 
и Пск., №336, 1463-1465 гг. Пу­
стотъ Зуева Тимохи Павлова... 
и всего деревня, да пустошъ, да 
деревни дворъ крестьянской, а 
людей тожъ. Вып. на владения, 
149, 1675 г. Итого за Николь­
скимъ Любятовскимъ монасты­
ремъ четыре деревни, а въ нихъ 
шесть дворовъ крестьянскихъ, а 
людей тридцать два человѣка. 
Док. Любят, м., 16, 1694 г. И по­
сле смерти моей Ковериной и же­
ны моей Парасковьи моимъ Ко- 
вериным людемъ изъ моихъ ко- 
вериныхъ животовъ взять: Яш­
ки Мартинову сыну лошадь, а те­
ленокъ ему Яшки отданъ нынѣ. 
Гр. поряди., 338, 1689 г. А нынѣ 
мой клѣтью владѣютъ Игнатье­
вы люди Татищова. Кн. писц. I, 
56, 1585-1587 гг. Иные ихъ мно­
гие люди и крестьяня отъ та­
кова разоренья врознь розбре- 
лись. Кн. писц. II, 97, 1650 г. На 
сенях людей: человек Прокофей 
Фадеев... 2 чел. м. п., 2 чел. ж. п. 
вместе с детьми. Ист. хоз №263, 
325, 1719 г. + XVII в.: Вып. 
кн. писц. 1. > Государевы 
люди. А он, Дмитрий Воей­
ковъ, писалъ къ тебѢ... что онъ 
бутто-ся тебЬ, государю, слу­
жилъ, какъ съ твоими государе­
выми людми пошолъ на Себежъ, 
и у нево де за 5 верстъ Себе- 
жа съ литовскими людми был 
бой. Кн. писц. II, 54, 1634 г- > 
Княжьи люди. А княжимъ 
людемъ по дворамъ корчмы не 
держать ни во Псковѣ, ни на 
пригородѣ. ПСГ, ст. 115, с. 2. 
1462-1472 гг. > Дворовые 
люди см. дворовый. // Дру­
жина, свита или слуги, сопро­
вождающие кого-н. в поездке, 
походе и т. п. Того же месяца... 
поехал... князь Данило Олек- 
сандрович Щеня и с людьми сво­
ими, и князь Василеи Василье- 
вичь Шуйской. ..ис помѣщики, 
и с людьми своими... воевать 
немецкой земле. Лет. I, 1501 г., 
л. 650 об. А князя Олгердъ посла 
своих людии в сторожю пред 
полкомъ; и они, ехавше, языкъ 
яша за Хал ахал номъ. Лет. II, 
ІЗ4І г., л. 173. ср. братия, дру­
жина, сила. // Чьи-н. став­
ленники, преданные кому-н. ли­
ца. Того же лѣта князь великии 
Иванъ Василиевичь приела вое­
воду своего Феодора Юрниевича 
с людьми своими во Пъсковъ, по 
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псковскому челобитию, в помощь 
псковичемъ на НЬмець. Лет. /, 
1463 г., л. 80. А отчины отнял 
[великий князь Василий Ивано­
вич! у пскович, и намЬстника 
2 уставилъ и дияка Мисюря, и 
триста семей пскович к Москвы 
свелъ, и в то мЬсто привелъ сво­
их людей, да со Старого Засте- 
ния вы провади лъ пскович, да ту- 
то велЬл жити приведенным го­
стемъ. Лет. III, Стр., 1510 г., 
л. 203 об. Негръ же Есюковъ, 
гнавъ лося с людьми на конехъ. 
Ж. Ник., 540. 1582 г. 4- А'Ѵ в: 
Лет. II, Стр.
6. Личный состав войска, вои­
ны. Прииде подъ Псковъ градъ 
Польский Король Абатуръ [Ба- 
торий]. а людей съ ними сто ты- 
сящь. Надп. икон., 156. 1581 г. 
А князь Ольгердъ и братъ его 
Кестутіш прочь поЬхаша с свои­
ми людми, а помощи никося же 
учинивше. толко хлЬбъ и сЬно 
около Пскова отравиша. Лет. I. 
1341 2-, л. 30. Тоя же зиме... 
послаша псковичи послы своя... 
к великому князю Ивану Васи­
льевичи бити челом на жало­
ванье, чтобы послал своих лю­
дей в помощь на Пемець пскови­
чам. Лет. 1. 1465 г., л. 639об. 
А иная сила псковская, неруб- 
лении люди, охвочеи человекъ в 
то же время ходпша за Изборско 
в слободу, и воеваша немецкую 
власть, поимаша полона бесчис- 
лено, и приидоша сами здрави 
съ многым полоном. Лет. III. 
Стр., 1463 г., л. 104 Всю сіену 
вооружиша людьми и наряды, 
пушки и пищали и ручницы и 
всякими укрепленьями. против 
государева недруга уготовивше- 
ся. Пов. npuxootc. Батория, 58. 
XVI в. > Добровольные
люди. Добровольцы. А в гое 
же время, в той же день, въ cjm*- 
ду, скопишися псковской сил!» 
доброволных людей с по.порЬ 
тысячи и болши. Лет. Ill, Стр.. 
1471 г., л. 144- ср. вольные 
ЛЮДИ (<U(. вольный). .Іюди 
боевые сл<. боевой1.
Воинские лю д и с.м. во­
инский. Вольные люди
см. вольный. Даточные 
люди см. даточный. 
Конные люди см. конный 
> Паем и ыс л юд и <-.м. на­
емный. Осадные люди 
см. осадный. Охочие
люди см. охочий. Пешие 
(пешци) люди «іи. пеший 
(петиций). Ратные люди 
см. ратный. Рубленые
люди см. рубленый.
С л у живые люди с.м. сл у - 
живый. (.’лужилыс люди 
см. служилый.
7. Свидетели. А на ю люди Се­
мен Рубелкада Иван дьякъ //<»»> 
Пск. гр.. А'*25. 6]. 1425 г. А на 
ТО ЛЮДИ Нес Гере Дерягинь. да 
Иване Гавриловь сын Гам .нл. 
№21.61. Сторонние люди 
см. сторонний.
8. И.зображгнш. фаігу/чі ч»- 
ловска. Платно юлопюг 
хизылбапіекое. .. а на нсм ь і ка­
пы люди.. и то платно продано 
сыну ево Алексееву Петру. Кн 
пер. Пск. Печ. .м.. 138. 1652 г.
ЛЮДИ ", Н(ГКЛ. На таит 
буквы Л. .Іуди. Разговорник 
Г. Ф.. 565, 1607 г.
Л ЮДИН: ~ Людин ко­
нец. Одна из админиепцытивно- 
территориальных (диниц ept д 
невскоього Новгорода. Того же 
лЬта копаша ровъ около . Іюлина 
конца. Лет. Авр., 1172 г., л. 6 об 
ЛЮДЙНЫЙ, а я, оѵ. Иду 
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щий в пищу людям. Людйный 
шёвель тблька па харбшым мястём 
растётъ, па плахйм ня рбдицца. 
Локн. ср. людятий.
ЛЮДНО, безл. предикат. О 
большом количестве людей; много­
людно. У бальнйцы была, дурная 
была, ничавб ни слышала ат 
глуму. Так людна, машины. Вл. 
Свадьба была у сына свяшшённика, 
людна была, он венчялся, улица 
ламйлась. Печ. Шшяс тйха, а 
рёньша людна, нарбдна была, че- 
лавёк двёсьти жыла, а шшяс, 
падй, семнадцать. Локн. Паёдим г 
бабушки, а приёдем — дак там ня 
людна. Гд. В Линингрёди, я думаю, 
людна, што вады людёй. Палк. + 
Нев.
ЛЮДНЫЙ, а я, ое. 1. Мно­
голюдный. Каравай — эта бальшбй 
хлеп, круглый. Им принимают 
гастёй. С чбрнай мукй. Если 
людный прёзник. Дед.
2. Такой, где всегда много народу. 
Живёт анё на самам люднам мёсте, 
на самам баю. Холм.
[ЛЮДОЕД], а, м. Бранно. 
Иш, гуси какйе пагёники, лидаёды 
праклятые! Кр. Чыстый лидаёд был 
[муж]. Остр.
Вар. лидаёд.
ЛЮДСКАЯ, бй, ж. 1. Поме­
щение, предназначенное для отдыха 
людей. А там [на мельнице] была 
лютская, там анй [кто приехал на 
мельницу молоть зерно] и начюют, 
там плита стаяла, стол стаял. 
Беж.
2. устар. Помещение для слуг в бар­
ском доме. Эта люцкёя называлась. 
Пл.
ЛЮДСКИ, нареч. Как подоба­
ет людям. Карпов.
ЛЮДСК0Й, à я, бе. 1. При­
надлежащий посторонним, другим 
людям. Думаю, буду курйть и не 
усну, а то конь уйдёт в люцкбй авёс. 
H-Сок. Люцкбе молокб не бчень 
фкусное, я брёзгую. Пл. Кто на па- 
дёньшшину бёгае, а кто крадет, пьёт. 
А на свай пьёт, ня лютскйе. Кр.
2. Обычный для людей. Иный 
лютскгіми именами звали [коров]: 
Мёня, Галя, Мёрта. Дн.
3. Домашний, не дикий (о жи­
вотных). Были пчёлы люцкйе, да 
пасёкли. Пуст.
4. Предназначенный для слуг, дво­
ровых людей. Диривянный ста- 
лаббк и святёц лучйну фставлять, в 
Михёйлафскам есь, в люцкбм дбми. 
Кр.
ЛЮДЬ, и, ж (?) То же. что 
люди 1. У Усбхи люде нет такёй. 
Пуст.
ЛЮДЮШКИ’, шек, мн.
То же, что люди. 1. Сабралйся 
людюшки и фсё разашлйсь. Беж.
3. Я возьму дружка за ручушку, 
Поведу дружка вдоль по улушке; 
Пускай людюшки подивуются, Отец 
с матерью полюбуются. Копаневич. 
Нар. песни 1, 16. > Сходйть в 
чужйе людюшки. Обращагпь- 
ся за чем-н. к другим, посторон­
ним людям. Ф цужьіи людюшки 
схадйть папйть. Пушк. Иттй тебе, 
касётушка, ф чюжыи людюшки. И- 
Рж. Как буде мне пайтй ф чужы 
людюшки, к нербннай мёмачьке, к 
нербннаму пёпаньке, и ф чужую не 
в рбнную семёюшку [Свадебные при­
читания]. Себ.
людяной, ёя, бе. Че­
ловечный, сердечный. Улёнаф са 
Смирнбвай [фигуристы] палюдянёй, 
а Раднинё [как] абрубак. Н-Сок.
ЛЮДЯТИЙ, я я, ее. Идущий 
в пищу людям, съедобный. Калина 
людятья, цвятёть бёлыми цвятёми. 
Локн. ср. людйный.
людячий, а я, ее. Принад­
лежащий человеку, человеческий.
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Н и кавб врбди кругбм нет. а гблъс 
слыхала людячий. Локн.
ЛЮК, а. .м. 1. Отверстие в по­
лу коровника, через которое стека­
ет вода. А эта люк в карбвнике. 
штббы вада стикалъ. Пск.
2. О водовороте. В реке люки есть, 
вйуны таки, вада крутицъ. Пск.
ЛЮКС, у. .м. О дорогой и кра­
сивой материи. Мать купила ей на 
платье люксу, эта самый харбшый 
материал. Остр.
ЛЮКС, безл. предикат. Обо­
значает высокую оценку кого-н. А 
дяфчурки у тябя. мам. люкс, прима. 
А мы фсе дураки. Печ.
ЛЮЛЕНЬКА’, и. ж. То 
же. что люлька1 1. Ай. люди, 
люленькн. прилетели гуленьки, сели 
к Вбфке в люленьку. стйли Вбфке 
воркотать, стат наш Вбфка за­
сыпать [Колыбельная песня). Ляд.
ЛЮЛЕНЬКН. междом. Упо­
требляется в колыбельных песен- 
кат. Ай. л юл и. люленькн. прилетели 
гуленьки, сёл и к Вбфке в люленьку 
[Колыбельная песня). Ляд.
ЛЮЛЕЧКА*, и. ж. То же. 
что люлька1. 1. Люличкн сплятё- 
ны. очапбк такбй здёлан и качает на 
чепу, з бирёскн гибучей. Стр. Перед 
батькай. перед мат кай люлючку 
павёсила. Пуст.
2. 3 дётям маленькими хадйли |в 
поле], валачйлки — три прутйнки и 
люлячка апшыта палатнбм. спинка 
звёрху як простынь, абапнуть 
круубм. талы палажыу. Пев.
3. Во. у люличку к аднбй старбнки
шалушки складывай, люличка. па- 
таму што не квадратная, а пра- 
далуаватая. Пуст.---- О любой кор­
зине. Люлечка —1га карзйначка. с 
лучйнак здёлана картбшку мбжна 
спружыть в ней. Гд.
ЛЮЛЕЧНИК, а. м. Младенец. 
Лалъ II. 285.
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ЛЮЛЕЧНЫЙ. ая. ое ГруН 
ной (о ребенке). Люлишнава ря- 
бёнка. катбрый яшшё в люльке 
качяецца. ему яшшё гбда нету Га­
варйт качать нада плана рябснак 
Гд.
люлй. .ме.^дам \'п от р'Сія­
ете* как припев в народныл п"~ня.т 
А мы масленицу прокатали, прока­
тали. Среди чиста поля затеряли, за­
теряли. Ай .іюли, ай люди’ Копан* - 
вин. Нар. пе^ни 1. 5. В хороводе бы­
ли мы. Ой люди’ были мы. Там вида­
ли парочку. Ой люди’ парику Там 
же. 13.
ЛЮЛЙКАТЬ. аю ч»™.;
Укачивать ребенка, нагорая п'-'ч- 
ку с припевом «лчілч* Я фея гл і 
раньшы лю.тйкаю. люлйкаю Н-Рж 
Я буду на пенсию перекалить ск<»ра 
так лачки приёдуть з литям «На. 
мамачка. люлйкай [детей(>п - 
Копаневич.
ЛЮЛЙКАТЬСЯ. х* <•»*,. ѵу 
лять кому-н. много внимания 
зиться с к'м-н нянчити я Ати: 
в автобус вларился Три гбда < 
ним люлйкались Теперь паправляп г 
стал. Лед.
ЛЮЛЬКА . и. - 1.
скхя ко.іъіО#лъ б бьИ». глу~ »*. -
долговатой корзины п.ѵ •
лучины. U.V.1 '‘КОЛОЧ'НН Сі 
кнт дощечек. обычн■-> П'ч*’ои.и''0.:а * 
6 крестьянской избе »_• п к «к». 
Раньшы-тъ и на пбле с рибгнкъм 
хадйли. лажыли В ЛЮЛЬКѴ рибгнКл 
и там кармйли Кр Л«’ти у люльках 
спали, а чатыри-пять лет на пёчк\ 
берёш. Н-Сок .Тюлька наихт<«бии 
карыта. или как карзйнка плятѵ- 
ная Лн Ета называлась люлька 
на жарётки качались. бчеп на­
зывалась. ф калёчка прадёрниш 
Стр. Люлька, хтнбй нагбй іыблеш 
рябёнка. другбй на санапряхе ткеіп 
Вл На калу люлька подвёшывалась.
а кто боуатый на пружыны, 
люлька с лучыны дёлалась. Гд. 
Люлька, тапёрь таких и нёту, тяпёрь 
стаячшии. Вл. 0чип —такая дубина, 
тбнкой берёзы кусбк. Кольцб вобьёш 
ф потолок, берёзу ёту ф кольцб, на 
берёзу люльку и качаецца, тблстым 
комлём ф кольцб, а на тбнкий 
конёц люльку. Пл. Люлька с четы­
рёх дасбчек дёлаецца, дитё у ней 
калышыцца. Нев. Зьдёлаю яшшык з 
дыркам, навёся жардйну и качаю 
люльку. Гд. Люлька така збйта, 
ана лёгенька, адеяла пастёлеш, 
на вярёвачку и павёсиш на бту 
скакуху. On. ----  О логове зверя.
Медвёть веснбй. Как вада, сплетена 
люлька, медвежбты там. Пл. ср. 
зыбка, качёль, люля; люленька, 
люлечка. > В люльке (быть). 
Быть в грудном возрасте. Вот я 
пбмню сестрёнка была млачшы 
миня, мне шэсьть годбф, а она ишшб 
в люльки. Ляд.
2. Детская колыбель из плотной 
ткани, которую можно подве­
шивать в избе или в поле меж­
ду жердями. Качали в люльках, 
скатерть вот так здёлаеш накрестбк 
и качаиш, ешшё кол такбй фтйснеш, 
а пнагда и пёчу абдавят, мёжду па- 
талка и пёчью сунеш такую штуку и 
зыблеш. Гд. А жать, бывала, хбдятс 
малиньким рябёнкам. Три пблачки, 
люльку туда ставять, ёта расбшки, 
на пбли стайть. Себ. Крясткй 
такие здёланы — и ёта люлька тбчей 
апшыта. Вл. ср. люлечка.
3. Большая плетеная корзи­
на, чаще продолговатой формы. 
Карзйнка или люлька, мбжнъ 
ягъды класть, мбжнъ яйца, пръдъ- 
лгавбтенькая — так люлька, в гбрът 
ягъды атправлять. Сер. Люлька — 
ёна длйньнинька, тбжъ плетёная. 
Сер. Карзйны разны. Если кругла — 
карзйнка, ёсли прадалгавйста —
люлька. Гд. ----- О любой корзине.
Пблные люльки чярнйки приняслй. 
Хош карзйна, хош люлька—аднб 
и то ш. Кр. А большыи карзйны 
пат картбшку люлькам звали. Дед. 
Ета люлька — карзйнка, рбньшы 
мастйнка нъзывйли. Остр. ср. 
люлечка. // Плетеная корзина с 
крышкой для переноски младенца 
за спиной. Люльку анна нясё на- 
заду, плятёна така, закрыта, рибён- 
ка и патиряла. Гд. // Неглубокая 
плетеная корзиночка. Спружываем 
|твораг| на люльки, с лучйнки таки 
здёланы, люльки такйе мёлень* 
для тварагу онй раббтаюцца. //с 
ср. корзинка, мостйнка.
4. Приспособление из сетки (?) 
для ловли рыбы. Люлька, дёлали 
с холста йли с нйтък вязут, вязё- 
ные. Ляд. Люлька такая, в лётнее 
врёмя люльку дёлали, её [рыбу] 
тбжъ загоняли веслам, захбдъм, 
двбе ходйли захбдъм. Ляд.
5. Коляска мотоцикла. Батька 
нёскалька лет назат матацыклёт 
без люльки к\ чйл. Остр. В ма- 
тацыкаль, в люльку палбжат дёсять 
вёдер яблак. Палк. А ён [погибший 
парень] был ни в люльки, там два 
миха картбхи. Дед. Вбфка, в явб 
матацыкл с люлькай. Беж.
6. Военная машина, типа вездехода 
в Первую Мировую войну (?). Нёмец 
в люльках ёде, машыны такйя лёк- 
кия, яны па балбту пайдуть, где 
хош. Кр.
ЛЮЛЬКА2, и, ж. Куритель­
ная трубка. Люлька дёда, ня трош, 
а то ён придё, даст тябё. Печ. Наш 
дет фсё люльку сасбл, да уш пбмир. 
Печ.
ЛЮЛЬКОВАТЫЙ, ая, ое. 
Напоминающий по форме люльку. 
Ана [корзина] бы былб люлькаватая. 
Нев.
ЛЮЛЬКОЙ, нареч. 1. В ви­
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де люльки. Люлькай карзйны плялй. 
сама прадблгая. дно круглае. абруч 
кругбм. Беэн:.
2. Раскачиваясь, как подвесная 
люлька. Бываит стаф то люлькъй, 
слабый, то бчень тугъ идёт. Гд.
ЛЮЛЮШЕНЬКИ*, меж- 
дам. То же. что люлй. Кто в 
(у) нас хороший, кто в нас приго­
жий? Люлюшеньки. люди! Копане- 
вич. Нар. песни 1. 18.
ЛЮЛЯ1, и. ж. То же. что 
люлька1 1. Л юля сплетёна с лыка, 
детёй в ней и зыблют. Гд. Л юля или 
зыпка. Зыпка то не. фсё бб.тьшы 
люля. Пл. Славик сявбдня фсё утра 
прасйлся: «В л юлю. баба, в л юлю*. 
Кр. Лю.тю пясти ф сёни. паспатки 
лягеш. Печ. Нсв.. Сер.
ЛЮЛЯ2. Прозвище пьяного че­
ловека. Етъ прбзвишшъ такое Люля. 
Печ. А Как люля (мокрый, 
пьяный), неодобр. О человеке пья­
ном. вывалявшемся в грязи. в лу­
жах. Пьяный, так гаварйт. во как 
люля. и она пришла как люля 
мбкрыя. Печ. Он пьяный как люля. 
што он паймёт сячас? Пск. ср. зюзя.
ЛЮПА, ы. At и ж. Замарашка, 
«кто ходит замочивши зад*. Кар­
пов. ---- Люпа. Кличка лошади.
ПГВ. Не оф. М34- 221.
ЛЮПАТЬ, несов. 1. Мо­
чить. пачкать грязью. Карпов гр. 
вйзгать.
2. Шлепать по грязи. Даль II. 285.
ЛЮПИН, а. ле. Травянистое 
растение сем. бобовых, используе­
мое для удобрения и в качестве кор­
ма для скота. Lupinas. На силас 
сёют люпин, паткбрмку. а патбм 
силас сблью. вадбй заливают. Пск. 
У нас в дярёвне с люпину брблись 
лёлать кбфей. Остр. Патбм есь 
липйм. евб силасуют. он стручьям 
каг боп. таким жёлтым цветам. евб 
мбжна есь. Гд. Люпин есть на анну 
стбрану. как грива у лбшади. а 
ёта для скатй. кбрмют им. Остр 
Вырбшшываем клёвир. люпин для 
удабрёния. Остр.
Вар. липйм.
ЛЮПЙНОВЫЙ. ая. ос 
Прил. — люпин. С-пад люпйнавауа 
пбля красата рош. Не в ср. 
люпйнский.
ЛЮПЙНСКИЙ. а я. ос. То 
же. что люпйновый. Люпйнскос 
пбле для удабрёния. пбчву 
удабряють. Нсв.
ЛЮСТРА, ы. ж и ЛЮСТР, 
a. At. Подвесной осветительный 
прибор из нескольких светильни­
ков (ламп шіи подсвечников го те­
чами). Мы тот дом прадали. два 
пальтб купили, радиво купили, 
люстру купили. Ilf ч. А лампачка 
у миня лбма есьть в люкстри. пппяс 
принису. будит у вас хлеп. Дг.д. 
Паникадило. У цэркви люкс тра 
такая висела, усе свечи кіжыуали. 
Нсв. У цэркви люстр висел па­
ся рбт цэркви. евб ф прсѵібльные 
празники зажыгали. он такбй 
бальшбй. там такие ла.мпачки Б/ж 
Сярёт цэрквы люстра упрела. //• 
Сок. Абажур. Избы украшали < 
салбмы люстры наделаем Вл
Вар. люкстра.
ЛЮСТРЙН. а. At. 1. Плот­
ный. водонепроницаемый матери­
ал с глянцем, обычно черного цн/- 
та. Люстрин матерьял чёрный 
вбду ни прапуская. Гд. .'hи трин 
была така материя, стайт. как на- 
трухмблина. Гд. Вод был рани ми- 
тирьял люстрйн. ни кбмкалси ни- 
кавдб. Пск. Припёльки как п<>- 
лусапбшки. нйзинький каблук, из 
люстрина. Дед.
2. Тонкая шерстяная тканъ. 
Люстрйн. он как шэрсть тбнкий 
Ссб. Пальтушка была сукбннос. 
а патбм пирикрыли листрйнам: 
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листрйн, навёрна, чистый шэр- 
стянбй был. Беж.
ЛЮСТРЙНОВИК, а, м. 
Праздничный сарафан из люстри­
на. Харбшый сарафбн ис харбшъй 
шбрсти, люстрйнъвики тбжэ 
празничные. Гд.
ЛЮСТРИНОВЫЙ, а я, ое. 
Из люстрина. Ббльшы фсё фйртуки 
шыли люстрйнавы. Гд. Прйзнишныи 
чбрныи люстрйнавыи пирёньники. 
Пск.
ЛЮТА. Название сенокосного 
угодья. Люта —ёта у нас так на­
зывав заливнбй покбс. Ляд.
ЛЮТЕ см. люто.
ЛЮТЕРАН, а, м. Кто испове­
дует лютеранство. Икон нет у лю- 
теранаф, тблька распятье. Печ.
ЛЮТЕРСКИЙ, ая, ое.
Лютеранский. Сей же всегорде­
ливый совет их радостно прием­
лет: бе бо и сам той литовский ко­
роль неистовый зверь и неутоли­
мый аспид, люторския своея ве­
ры воин, и рад бе всегда крово­
пролитию и начинания бранем. 
Пов. прихож. Батория, 128, 
XVI в. В та же времена к нему 
приехавше лютерския же его 
веры римского латынского па­
пы протопоп Антоней. 7ал< же, 
161.
Вар. люторский.
ЛЮТИК, а, м. 1. Травяни­
стое растение с ядовитым соком 
и желтыми цветами, Ranunculus. 
Лютик — жблты цвяты такй, тбжа 
сбрные. Печ. Лютик — желтушка 
растёт на пбжни, вбдяцца блйжы к 
вадё. Дед. Лютика мнбга —жблтая 
трафка. Н-Рж. Лютик ёткий, 
карбвы ня ядят, этим лютикъм 
ва врёмя вайны руки памйжут и 
трйпкъй завяжыт, и онб разйедйет, 
и ни одйн врач ня вылечит, и на 
раббту нёмец не брал. Пуст. Казлы, 
йих нёкатарые лютикам завуть, 
сбкам патрй и здёлаица рйна. Нев.
2. Растение василёк. Ва ржы мнбга 
лютикаф галубых растёт. Локн.
~ Лютик. Незамерзающий ручеек. 
Бывало, на Лютик на Иван хадили 
гулять, там и зимбй, и лётам хадйть 
плбха. Лютик — ёта как рёчка идё, 
канава идё, у нас называли Лютик. 
Гд.
ЛЮТИНСКИЙ, ая.
ое. Который едят лютеране. 
Въ государевыхъ житницахъ 
хлѣбныхъ запасовъ... лютин- 
ского привозного хлѣба 175-го 
году 38 чети ячменю. Кн. писц. 
II, 447, 1668 г.
ЛЮТИТЬСЯ, несов. 1. Ка­
призничать, дуться. Не дуться. Га- 
варй, чевб ты севбння л ютится. On. 
2. безл. О погоде. Ухудшаться. 
Чтб-тъ сталъ лютицца. надо итй 
раббтать. Кр.
ЛЮТО, нареч. Сильно. Я уш 
ни знйю, вытравила што ль ана, а 
тбльки крофь люта шла. Печ.
ЛЮТО и ЛЮТЕ, нарсч. 
и безл. предикат. I. нарсч. 1. 
Жестоко, беспощадно. И [До- 
мант] лютѣ сихъ оружиемъ ка­
рати начатъ. Пов. пск. Печ. м., 
71, к. XVI - н. XVII в. Паче 
сребролюбиа ничто же злѣише 
есть, глаголаше, и любоимѣниа 
ничто же лютѣиша нѣсть, домы 
бо многы изнури, и грады от ос- 
нованиа низложи, и брани многа 
велиа подвигне. Лет. Ill, Стр., 
1471 г., л. 134 об. Злоумышле- 
но же и люте лукаво к граду 
приближашеся, коплюще и рью- 
ще землю. Пов. прихож. Бато­
рия, 141, XVI в.
2. Сильно, чрезмерно. Онъ 
[сын боярский Василий] же 
бѣсновашеся лютѣ. Пов. пск. 
Печ. м., 131-132, к. XVI-
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н. XVII вв. Онъ же [Василий] 
возставъ, прибЬже тоя же нощи 
ко обители святаго, и нала лю­
тейте перваго бЬсноватися, и во 
врата монастырский бити. Там 
же, 131, 1531 г.
II. безл. предикат. 3. Тяжело, 
трудно. И живии мужи и жены 
ко гробомъ прихожаху, плачю- 
ще съ слезами кровавыми и гла­
гол аше: болозе вамъ преж сего 
горкого часу изомроша, а намъ 
лютЬ, видяще сию тугу и печаль. 
Лет. Ill, Стр., 1230 г., л. 1 об. 
Того же лЬта поеха князь вели­
кии, царь всея Русин, в объездъ; 
бысть же шествовати ему на ко­
лесницы позлаіценнеи оружницы 
с ним, яко же подобает царем; 
и возрЬвше на небо и видЬв 
гнездо птичс на древе, и сотво­
ри плач и рыдание велико, в 
себЬ глаголюще: л юте мнЬ, кому 
уподоблюся аз. Лет. I, 1523 г., 
л. 668. Есть ли того лютЬиши, 
еже оставити небеснаго царя во­
инству прилЬпитися, и остави­
ти невЬсту христову церковь 
и прилЬпитися невЬсте зсмнЬи. 
Поел. Корн. 527, XVII в. 4- 




ЛЮТОСТЬ, и, ж. Свире­
пость, ярость. Распалением же 
сердца и розгордения ради сво­
ея неутолимыя утробы вред сво­
ея лютости горлом и языком на­
ружу изрыгался. Пов. прихож. 
Батория, 133, XVI в.
ЛЮТЫЙ, а я, ое. 1. Жесто­
кий, злобный, беспощадный. Фсякие 
начальники были, один хорбшый, 
а другбй лютый. Гд. Былъ лютъя 
свикрбвушкъ, пъсылАлъ нА ключ 
пб въду [Песня]. Порх. Лютыя 
сьвяк(ы)рбука — нярбдныя мамка, 
о-я-я, е-е! Рана прабужАеть. малбть 
зыстав(ы)ляеть, э-я-е, е-е! Песни 
Пск. земли 1, 232, Вл. // Злой. Ко­
паневич, Пск. // О курах. Нахаль­
ный, вредный. Думаю, хто чбрную 
сморбду трбгае, фсё мёньшы и 
мёньшы астаёцца, а ёта куряты 
забрАфшы и клюют. Вот лютыи-та. 
Пск. Лютыя курёнки, фею смарбду 
истрбгали. Пск. > Змея лютая 
(лютАя), флк. СРНГ 17.
2. Сильный по степени проявления. 
Тбшна, люта горячка была. Кр. -
О морозе. Ныняшняю зиму гарас 
лютая стужа была. Порх. В лютый 
морбз замёрзнет, а как теплйнка. так 
пбло. Гд. Фсё равнб ни адйн [те­
ленок] ни забалёл, и вить в лютый 
марбс тялйлась. Гд.
3.-Такой, который самозабвенно от­
дается какому-н. делу, занятию. 
 до чего. Ана такая лютая да гри- 
боф, ягат. Лпять в лес нашла. Локн.
4. Труднопроходимый, глухой. Л 
што у нас тут тож залёсица. 
тайга лютая, запутник, запутица. 
астафшы аднй пинсианёры. м;иіа- 
дёжы нётути, (|хт паразйэхафшы. 
Остр.
5. Противный на вкус. Каз- 
ляията малодые-та фкусные. а 
кбзы-та старые аль казль'і. так те 
няфкусные. лютый. Пск.
1. Но наполнися чаша горе­
сти пелынныя: прииде слух, он 
лютый тать и разбойникъ пан 
Лисовской да Иван IІросовецкои 
с рускими мучители и грабите­
ли, и грядет убЬгом в сю стра­
ну, иже не обрЬге мЬста гоним 
от князя Михаила Ва< ильевича 
Скопина, иже многи грады or 
него искрадом плЬнены и ра­
зорены бысть. Лет. I, 1610 г., 
л. 753 об. Сего злаго плода и лк>- 
таго варвара злыя и отрасли, но-
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выя Иродияды, иже бѣ сестра 
Борисовы жены Годуновы, иже 
отравою окорми праведнаго ца­
ря Феодора. Лет. 7, 1588 г.,
л. 115 об. А к нему [царю] присла- 
ша НѢмчина лютого волхва на- 
рицаемаго Елисѣя, и бысть ему 
любим в приближении. Лет. III, 
1570 г., л. 198 об. По сем 87-го 
году под седьмою тысещею, во 
второе лето по Полотцком взя­
тии, разсвирепися и розгордися 
лютый той варвар, литовский ко­
роль Степан, паки устремление 
пути показует на Рускую зем­
лю. Пов. прихож. Батория, 128, 
XVI в. Сверепии же его и лютии 
градоемцы радостно сие повеле­
ние восприемше. Там же, 141- 
Спешне же и радостнее ко Пско­
ву, яко из великих пещер лютому 
и великому змию летяще, стра­
шилищами же своими, яко ис­
кры огнеными и дым темен на 
Псков летяше. Тед же, 138. Въ 
таковой убо зѣло лютой прелести 
присно упражняющуся сему Ли­
товскому князю, родишася два 
сына, изъ нихъ же старѣйшему 
бѣ имя Вышелегъ, а юнѣйшему 
Домантъ. Пов. пск. Печ. м., 64, 
к. XVI- н. XVII вв.---- до кого.
И бысть той князь [Иван Миха­
илович Найден] лютъ до людей. 
Лет. I., 1509 г., л. 657. // Дикий, 
хищный. В лѣта 7090. Поставиша 
город Земляной в НовѢгороде. 
Того же лѣта изыдоша корко- 
дили лютии зверии из рѣки, и 
путь затвориша, людей много по- 
ядоша, и ужасошася людие и 
молиша бога по всей земли; и 
паки спряташася, а иних изби­
та. Лет. III, 1582 г., л. 201. 
> Лютый зверь, а) О же­
стоком, безжалостном челове­
ке. Иземше же тии злии лютии 
звѣрие тѣхъ ис темницы нужною 
смертию умориша, овых на ко- 
лие поткоша, инѣмъ главы отсе- 
коша, протчихъ различными му­
ками мучиша. Лет. I, 1607 г., 
л. 745. Сий же неутолимый лю­
тый зверь, несыт своею гладною 
утробою, пришед, яко видев ве­
ликого града Пскова, яко вели­
кую гору неудобь восходимую, 
ниже величеством круглости ско­
ро обходну, всячески умом ро- 
спаляшеся. Пов. прихож. Бато­
рия, 14О, XVI в. б) Лев. Лю­
той звѣрь [Раздел: Дикие звери 
(лесные)]. Разговорник Т. Ф., 73, 
1607 г.
2. Тоя же осени, месяца октября, 
10 день, по нашим грѣхом бысть 
въ Псковѣ пожар лют. Лет. III, 
Стр., 1477 г., л. 184- В лѣто 
6868. Бысть въ ПлесковѢ вторый 
моръ лют зѣло. Лет. I, 1360 г., 
л. 31 об. + XVI в.: Лет. Ill, 
Стр. II Ожесточенный, крово­
пролитный. И се срете ихъ рать 
князя великого, месяца июля въ 
14 день, на память святого отца 
Иосифа, князь Данило Холмъ- 
скыи, в день неделныи до обѣда, 
и бысть имъ сеча люта велми. 
Лет. III, Стр., 1471 г., л. 145 об. 
И срѣтостася обои [князья] на 
СкорнищевѢ, и бысть им брань 
и люта сѣча зла, и поможе богъ 
князю Дмитрею и воемь его, 
и одолѣша рязанцовъ, а князь 
Олегъ одва субѣжа в малѢ дру­
жинѣ; князь же Дмитреи посади 
на княженьи рязаньскомь кня­
зя Володимера. Лет. Авр., б. г., 
л. 3. При всѣхъ же сихъ лютыхъ 
приступѣхъ обрѣтеся въ мона­
стырѣ язвенныхъ и побиенныхъ 
людей не болѣе четыредесятихъ. 
Пов. пск. Печ. м., 25, к. XVI — 
н. XVII в. II Громкий. Тогда 
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бяше многъ плач зЬло и лютое 
кричание съ горкым рыданием. 
Лет. I, 1352 г., л. 29. 4- XIV в.: 
Лет. III, Стр.
7. Мучительный, страшный. И 
оплъчися Герденпи и Гортуитъ 
и Люмьбии и Люгаило и про­
чий князи въ 7-мих стах ра­
ти, и погнаша въ слѣдъ Домон- 
та, хотяще и руками яти и лю­
той смерти предати, а мужи и его 
пскович мечи иссѣчи. Лет. II, 
1265 г., л. 163 об. А Немци ско- 
пивша силу, ополчився погнаша в 
слѣд псковичъ, хотяще яти рука­
ми князя Остафьа и Ивана лю­
той смерти предати. Лет. III, 
Стр., 1343 г., л. 26. В лѣто 7081- 
го. Ходил царь и великии князь 
Иван Васильевичъ всеа Русин, 
на зимѣ, град немецкий Панду 
взял и многихъ Немец погуби лю­
тою смертию. Лет. III, 1573 г., 
л. 198. Егда бо виидяше гдѣ в 
который род или въ споду, или 
въ бьсты, или въ простыя лю­
ди, сиреч и до убогых, болѣзнь 
люта и смертное то жало, мря- 
ху бо сполу на борзи, и риткыи 
от них останяшеся живъ, а иных 
ся и не остало. Лет. I, 1352 г., 
л. 29об. Егда бо внидяше где в 
который род или в осподу, или 
в богатии, или во простые лю­
ди, сирѣч и до убогых. болезнь 
люта и смертное тяжело, мряху 
бо сполу на борзѣ, и редкыи от 
них осташася живъ, а иных ся не 
остало. Лет. III, Стр., 1352 г., 
л. 32 об. И отъ того времени свя­
щенникъ той впаде въ болѣзнь 
лютую, злѣ ему болящу не ма­
ло время. Пов. явл. икон, 124, 
XVII в. Видѣвъ же Литовский 
князь Герленъ лютую погибель 
и падение вой своихъ, абие пле­
щи даде, и бѣжати устремися со
оставшими съ нимъ. Пов. пск. 
Печ. м., 76, к. XVI — н. XVII в. 
----  О темнице. И темницы лю­
тые поставил (сын боярский Бог­
дан Неведреев] во ограде, а пре- 
же были простые без ограды. 
Лет. III. 1607 г., л. 211. + А7/н.. 
Лет. III, Стр.
8. Значительный по количеству, 
большой. Съ осени пал снѣ г на 
талую землю, и по том быша мра­
зи, а земля чрезо всю зиму бяше 
тала, и по мхамь и по болотомъ 
воды и грязи люты не померзли. 
Лет. II. 1485 г., л. 222.
9. Очень высокий, большой (о це­
нах на что-н.). В лѣто 6822. Из- 
би мразъ всяко жито, и бысть 
драгость люта, по 5 гривенъ зоб­
ница; бяше же та драгость на 
много время Лет. II. 1314 г., 
л. 170. 4- XIV в.: Лет. I.
Лет. III.
10. перем. Вредный, ядовитый. 
Лютый свирепый змеиный яд от 
своея несытыя утробы отрыгнув, 
войску же своему воору жатися 
повеле и готовитися, и с ними на 
Рускую землю устремися. Пов. 
прихож. Батория. 128. А" 17 в.
Вар. лютой.
ЛЮХ, междом. Употребляв т 
ся для обозначения .звука, вы.званно­
го падением чего-н. во что-н. жид­
кое, плюх. В(5ду ссадить? II сыры 
грибы нЛда ссадить в сита, люх в 
дуршлат. Ани мбкры. тблька вадьі 
нёту. Слан.
Л ЮХА: ' Как (что) люх а 
(люх и). О промокни аз человеке. 
Смбкниш весь как люха. Сер. Што 
люхи мбкрые шли. Пл.
ЛЮХНУТЬ, люх ну.
люх нит, сов. 1. чего. Плес­
нуть, налить. (Баба Паня за чаш­
кой чая) Люхнуть — малёничка лн- 
вануть значит, вот я шшас хачу
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ф чёшку люхнуть малёнька ки­
пяткѣ. Слан. Люхнуть — бта кагдё 
нимнбшка вадйчки нальёт, ф суп 
мбжна люхнуть пол паварёшки, ф 
капусту [квашеную) мбжна люхнуть 
вадйчки, кагдё паливёиш агарбт — 
бта льёт, а люхнуть мбжна тблька 
нимнбшка. Слан. Я люхнула супу 
и захлбпал [пёс]. Слан. ----  что. Я
вядрб-та, вбду люхну. Слан.
2. Внезапно поити, полить (о до­
жде). Падй, падй, а то вдрук 
люхнит [дождь]. Слан. Дош такбй 
люхнул, говорят, што до Петрбва 
дня будет. Пл.
ср. ливануть.
ЛЮХТА, ы, ж. Канал в ото­
пительной печи. Катбрая вапчё 
трубу аткрывёли, ну назывёецца 
люхта. Нее.
ЛЮШЕНЬКИ-ЛЮЛИ, 
междом. Употребляется ѳ припе­
ве песни. Па улицы дбжжык, Па 
шырбкай цястай, Ой, люшыньки- 
люли, Па шырбкай цястай [Песня]. 
Палк. ср. люлй, люлюшеньки.
ЛЯ, предлог. Употребляется 
при обозначении места, к которо­
му направлено лицо; к. Цыпка ля 
кузницы прибегала. Н-Рж.
ЛЯБАСТЕР, а, м. Алебастр. 
Доп.
ЛЯБАСТЕРНЫЙ, а я, ое. 
Алебастровый. Доп.
ЛЯБЗИТЬ1, несов. Говорить 
невнятно, неясно; мямлить. Кар­
пов.
ЛЯБЗИТЬ2, несов. что. Во­
лочить, тащить за собой платье. 
Карпов.
ЛЯБУХА. Кличка коровы. 
Корбва ёла апёнки, урибы, Лябухай 
звёли. Вл.
ЛЯВ0Н, а, м. Участник тан­
ца (лявонихи). Гаварйт, лявбн 
лявбниху ведё. Лявбниха упирёцца, 
нейдё. Зта два пёрня крутят двух 
дёвак. Рёньшы лявбниха, а тапёрь 
лянбва назывёцца. Беж.
ЛЯВ0НИХА, и, ж. 1. Та­
нец, в котором два парня по­
вторяют с разными девушка­
ми фигуры танца. Лявбниха — 
два пёрня крютяцца, фсех дёвак 
бярут, так плясёли. Вл. Лентяй 
по двенёцать калён, ливбниха по- 
нёшэму. Пуст. Лявбниху плисёли, 
станбвицца парам, пёринь дёвушку 
бирёт, так читыри пёры и дёлали. 
Локн. Гаварйт, лявбн лявбниху 
ведё. Лявбниха упирёцца, нейдё. 
Эта два пёрня крутят двух дёвак. 
Рёньшы лявбниха, а тапёрь лянбва 
назывёцца. Беж. 4- Н-Сок. > 
Крутйть лявбниху. Танце­
вать танец (лявониху). У нас 
в васкрисёнье лявбниху крутйли. 
Такбй тёниц был. В гармбнь игрёли, 
пёринь вазьмёт, я пайду пакружюсь. 
Вл. ср. ленбва, лентея.
2. перем. Участница танца (ля­
вонихи). Гаварйт, лявбн лявбниху 
ведё. Лявбниха упирёцца, нейдё. 
Эта два парня крутят двух дёвак. 
Рёньшы лявбниха, а тапёрь лянбва 
назывёцца. Беж.
ЛЯВЫИ см. млйвый.
ЛЯГА, и, ж. То же, что 
лягушка 1. Немнбгъ собрала клуб- 
нйки, так у лйгъф переёдена фея. 
Пл.
ЛЯГАВЫЙ, ая, ое. 1. То­
щий, поджарый. А мужык у няё 
лягёвый, ня сафсём тбненький, но 
вот такбй. Остр. Лягавая, а ишшб 
гаварйть, тбнинькая. Беж. Марйнка 
лягёвая, я фсё былё лягёвая. On. 
Есть тялйта такй брюхётые, у менй 
такё лягёвая. Остр.
2. перен. Своенравный, непокорный. 
Девачки-та тяпёрь лягёвые, ни пат- 
чинйюцца никаму. Печ.
ЛЯГАВЫЙ, ого, м. 1. 
Лодырь, лентяй. Лягёвая, есьть 
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няраббчый чылавёк, раббтать ня 
хбчыть. Беме.
2. Хулиган, бандит. Кто ж знал, 
што вы харбшые, мы думали, 
ибарвйлы, лягавые. Печ.
ЛЯГАН, а, м. То же, что 
лягушка 1. Есь у нас балбтныи 
лягушки, савяршЗнна зялёныя, 
лягАн нёкатарыя ишшб завут, а ни 
лягушка. Порх.
ЛЯГАТЬ, ет, несов. Бить, 
ударять копытами. Не пайду, 
уаварйт, лавйть её, ана ляуАет и 
брыкАеца. Нев.
ЛЯГАТЬСЯ, аюсь, ается, 
гётся, несов. 1. Бить ногами, ка­
призничая (о ребенке). Малиньки 
ликуцца: ни давбльствуюцца и 
платьйи разарвё; ну капрйзны, вот 
плАче и ламайитца — эта ликёт- 
ца. Ну лигаться — аднб и тб жы. 
Слан.
2. Высоко поднимать ноги. Ля- 
гаецца, здбрава кидаецца [балерина 
по телевизору]. Остр.
3. Трепетать, трепыхаться (о ры­
бе). Уха зелёная, жывая рыба, 
лягАеца ф кастрюле. Гд. Снятбк-та 
свёжый фкусный, палбжыш на ска- 
вараду с икрбм, так ана лягАецца, 
брйкаеть. Печ. 4- Кузнецов. > Как 
г ад ю г а лягаться. Болтаться 
из стороны в сторону, извивать­
ся, будучи сильно пьяным. Парень у 
ней найдённый, нахбтка, каг гадюга 
лягАица, хужы быть нильзя, как 
пьйный. Печ.
4. Свободно свисать, болтаться. 
СРНГ 17.
Вар. лякАться.
1. // Бить, ударять ногой. 
Лягаться [Раздел: Глаголы]. Раз­
говорник Т Ф., 172, 1607 г. // 
Бить ногами (о копытных жи­
вотных). Конь лягается [Раздел: 
Лошади]. Разговорник Т. Ф., 78, 
1607 г.
ЛЯГ0ХА, и, ж. То же, 
что лягушка 1. Чбрненькие, 
з бадьшым галавам, хвбегики 
мигАюцца, из них лягбхи иа- 
лучяюцца. Ляд. На лигбх ахбтился. 
Стр. Глядй, гада нет, дык лягбха 
е. Гд. > Лягбха поводы шипя. 
Бранно. А когдА ругАюцца, говорят: 
«Лягбха поволышная». Ляд.
ЛЯГ0ШИЙ, а я, ее. То 
же, что лягушАчий. Студень 
лягбшый назывАицца нАклаткай. 
Ляд. Лягбшый нАраст, рыба тбжы 
нарастуецца. Стр.
ЛЯГ0ШКА, и. ж. То же. 
что лягушка 1. Ляубшки вяснбй 
квакбчут. Пуст.
ЛЯГУНЯ, и, э#с. 'Го же, что 
лягушка 1. И вот этат нАрсх'т. 
получАюцца такй и мАлинькии 
головАсьтички, вот с этих г<>- 
ловАсьтикоф и бывАит лягуня. Ляд.
ЛЯГУЧИЙ, его. л< Кто 
бьет ногами. Тблька лягучых ни 
давАй, катбрые бйут лагами Остр.
ЛЯГУХА1, и. ж. 1. То же. 
что лягушка 1. Лягухи <а- 
шквярлйсь. ВяснА стала. лягухи 
скверлйсь. С паварёшки абразуюцца 
лягухи. Пушк. С ёгай наквагки 
лягухи и выхбдя. Гд. Лягухи есь 
карбставыи. пузАтыи, страшный, 
аны нидалёчн жывут. Вл. На лягѵх 
лбвят рАкаф. сётачка с кругам 
АбдирАют лягуху и апускАют в 
реку, анй садйца на сетку и сасѵт. 
вынеш и анй на сетке. Аш. Жііуі 
бывАлъ, пряма ф пастАть скачут 
лягухи, гъварять дошш бу де. Оп. 
Соф харбшый. кагдА лягухи паюгь 
Печ.---- Об изображении лягушки.
Кубик здёлан, лягуха в раз|х?зс [на 
картинке]. Пск. — в сравн. Как ёга 
лягуха шыраканбсая [парень], как 
раз ишшё хужэ, китАец и тот лучше 
Дед. АбАпки тбжы слАткие, тблька 
анй слйские, как фскбчыт в рог как 
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лягуха. Беме. 4- Дн., Кр., Локн., 
Ляд., Н-Рж., H-Сок., Остр., Палк., 
Пл., Порх., Пуст., Пыт., Себ., 
Сл., Стр., Тор., Холм.; Паткуль, 
Остр.; Чернышев, Пушк. > Как 
лягуха холбдная. Замярзёю, 
как лягуха феягды халбнная. Пск. 
> Нбги холбдные как у 
лягухи. А нбги у тибя как у 
лягухи халбдныи. Стр. Нбги-та 
халбнные как у лягухи. Порх. > 
Глаз как у лягухи. О вытара­
щенном, выпученном глазе. Глаз как 
в лягухи. Н-Рж. > Квакать как 
лягуха. Слышу, квукаит ф сёни 
как лягуха. Остр. > Шарапётый 
как лягуха. О шероховатой, 
неровной поверхности чего-н. Ф то 
лёта картбха как лягуха шарапётая 
былё. Холм. > Как лягухи 
пблзать. О чем-н. соскальзываю­
щем. Нада бы ейнянькай, ни мёркай 
платбк. Штёпильны как лягухи 
пблзают. Гд. > Швыркнуть как 
лягуха. Быстро и ловко проско­
чить куда-н. Швырнит как лягуха. 
Кар. > Как лягух кого, чего. О 
большом количестве людей, предме­
тов. А цыган сийцёс распладйфшы 
как лягух. Н-Рж. Афтббусаф как 
лягух, и крыжа стиклянная у ад- 
навб. Остр.
2. Большая по размеру лягуш­
ка. Лягушки мёлинькие, а лягухи 
бальшые. Палк. Лягушка мёленька, 
лягуха бальшая, маленький 
мальчышка, бальшбй мужык. Палк. 
Лягушка маленькая, а лягуха — 
бальшёя. Себ. 4- Копаневич, Холм.
3. Об истощенной, изнуренной 
женщине. Патбм зёмуш вышла, 
лягухай была. Н-Сок. 4- Карпов, ср. 
лягуша.
4. В составе бранных выра­
жений. Ах ты, лягуха ётакая. 
Пуст. Иш гарлёстая, ну што за- 
хлянулась, пагёнка ты, лягуха 
ты пагёная. Пуст. > Лягуха 
подземёл ьная. СРНГ 17.
> Лягуха длйнная. О змее. 
В рякё лягухи длйннае плывут. В 
вадё их вйдывали тбжы. Зта мы 
змёеф так называем. Пушк. А И 
лягуха не замбчится. см. за- 
мочйться.
ЛЯГУХА2, и, ж. Крупная 
плотва. Копаневич.
ЛЯГУША, и, ж. 1. То же, 
что лягушка 1. Лягушы, прбшлый 
год ббльша. Остр. И лягуш мнбга 
скакёить. Холм. ----- в сравн. Анй
как лягушы в рот скакёют. Остр. 
2. О тощей, испитой женщине. 
Карпов, ср. лягуха.
ЛЯГУШАТНИК, а, м. Бо­
лотное растение Banunculus L.; лю­
тик едкий. Лягушётник ёли лютик. 
Остр.
ЛЯГУШАЧИЙ, чья, ье. 
Принадлежащий лягушке. А ля- 
гушёчей наквётки кругбм, дёжы 
страшна. Гд. ср. лягушечий, 
лягуший. > Лягушачьи
лбпки. Бранно. Мая мать холёрой 
ругала нас, а отёц: лягушачьи 
лапки. Гд.
ЛЯГУШЁЖКА, и, м., шутл. 
Лягушонок. ----- в сравн. Смёрзли
как лягушбшки. Печ.
ЛЯГУШЕНЁНОК, нк а, мн. 
лягушенята, лягушенятки,
м. То же, что лягушонок. И 
лягушки у нас есть. У вбзира 
лягуш с лягушынятками видали. 
On. Икру вйдяли? Нёраст лягушый. 
Галавёсьтики маленькие патбм. 
Лягушенятки растут патбм. Себ. 
Кагдё вяснбй лягушки квыкают, 
анй аквбктавину дёлают, такія 
жыткая, густёя, фсё крёпиначкам, 
с ётих крёпиначак и завбдюцца ли- 
гушанята мёлинькии. Остр. Лягу- 
шаняты мёленькии, а с хвбсьтикам 
талстыи, мяхкии — паварёшки. 
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Н-Рж. Мблинькии паварёшки 
или мблинькии лягушанята, вот 
вёртяцца вяздё. Порх. Маленькие 
лягушки — ёта лягушаняты. Остр, 
ср. лягушенёночек.
ЛЯГУШЕНЁНОЧЕК*, чка, 
м. То же, что лягушбнок. 
Ляуушанёначек маленький, з ыкры 
выишли. Станетъ як бабйнка, так 
видна. Нев.
ЛЯГУШЕЧИЙ, ья, ье. 
То же, что лягушбчий. А 
лягушки бяруцца с сёмя лягушычья, 
анб гласкбм. Палк. Если вяснбй 
лягушычий икры мнбга, рош ф 
цвету не смёрзнет значит. Холм.
ЛЯГУШЕЧКА, и, ж. То 
же, что лягушбнок. Нбкватка 
лягушья из няё, патбм лягушычки 
маленькие вывбдяцца. Гд.
ЛЯГУШИЙ, ья, ье. 1. То 
же, что лягушачий. Лягушья на- 
квбтка, анб (лягушка) кричыт, а из 
её выхбдит. Гд. Лягушый нбраст 
плавав, патбм паварёшыцки. Палк. 
У лягушак тбжа нбраст, лягушый 
нбраст. Н-Рж. Рбжа есь, пёрвый 
нбраст лягушый увйдиш, вот и 
прилажы. Пуст. Лягушья икра 
нъзывбицца, лягушьи аквбкцыны. 
Остр. + Локн., On., Себ.
2. Похожий на лягушку. Вит жабы 
лягушый. Ляд. > Лягуший 
(лягушьи) глаз (глбзки). Забо­
левание кожи на ступнях: нарост 
между пальцев. У дбчки был меш 
пальцэф лягушый глас, наступит на 
што, мбжа и на лягушку наступит 
и лягушый глас. Печ. У меня вот 
какйе кбстки на нагах, фея ббуфь 
прапбеная. На чулкй так и мбю 
пол — лягушы глбеки у мяня на 
нагбх. Печ. > Лягуший сундук. 
Речная ракушка. Вот на рёчки 
сийчбс вйдила краейвый лягушый 
сундУк. Кр. > Лягушье мыло. 
см. мыло.
ЛЯГУШИНА, ы, ж., со- 
бир. Лягушка. Ягодина выросла 
большушшяя, хорбшая, а лягушына 
фею пообйла. Дн.
ЛЯГУШКА, и, ж. 1. Земно­
водное животное, которое издает 
квакающие звуки и передвигает­
ся прыжками. Лягушка, аны зя- 
лёныи вадяныи, вадянбя лягушка и 
сухапутная. Пск. Лягушки вяснбй 
шквяруцца, икру выпускбють. 
анй курнякають так: «ку-ку*. 
Вл. Лягушки крычбт, говорят, к 
погбды, г дбжжыку. Гд. Пёрят 
дбжжам лягушки прыгают сильна. 
Пуст. Есь лягушка прастбя, а 
есь шшярббтая, анб скакать ня 
мбжыт. Гд. Ляуушки бывбють зелё­
ные и серые, зелёная - ёта валяная 
ляуушка, сёрая мбжыть у вадё, но 
ббльшы на сушы жывёть. Нев. Если 
лягушки кричат на балбтс вяснбй. 
вясна будет харбшая, уражбй будет 
харбшый. А ёсли анй спрячуцца в 
балбта и не слышна их вяснбй 
марбзы вясной бдут. Холм. ср. ля га, 
лягбн, лягбха, лягбшка, лягуня, 
лягутя, лягуха, лягуша.
2. Ум. —» лягуха 1. Лягушки 
мблинькие, а лягухи балыные. 
Палк. Лягушка - так мбленькая, а 
лягуха — большая. ('сб.
1. Грач -- соколу, а легуш- 
ка- вороне. Пск. рук. сб.. 313.
н. XV111 в.
ЛЯГУШНЁНОК", ика; лін 
л я г у ш и й т к и. ляг у іи н я т ы:
м. То же, что лягушбнок. Ли- 
гушнйтки, нбръет ихний идёт с стих 
лигушнятък. Остр. Лигушняты в 
воды, лягушки крёкают. Остр.
ЛЯГУШНИК1, а, м. Мел­
кое место в водоёме. |Идти| 
чёрес дёцкий лягушник, рябёнак 
палбшшица сам, мёлка гарбс. Гд.
ЛЯГУШНИК2, а, м. Расте­
ние (какое?). Лягушник растё в 
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ручьи, в балбти. Гд. Лягушник — 
лякёрства ёта ад жыватё, а ишшб 
скатана ест. Дед. ср. лягушняк2.
ЛЯГУШНЯК1, а, м., собир. 
Лягушки. Лягуха, кагдё играет в 
йих, аны квык-квык, лягушняк. Гд. 
Лягухи вясной, как тёпла стёня, 
так ани шквыркают, нашквыркают 
такая, как студинь, вот с ётава 
и лягушняк длаецца. Шквыркают- 
та в вады, такая сьлюская, клакам 
и царнйнки есь, с ётава анй и 
завбдюцца. Остр. // собир. Голова­
стики, из которых получаются ля­
гушки. Лягушняк с хвастбм, как па- 
варёшка. Таки цбрниньки с хвастём. 
Остр.
ЛЯГУШНЯК2, а, м. То 
же, что лягушник2. Лягуш­
няк — трава такая, па лужам 
растё, па вады, цвет жблтый. 
Палк. Лапушняк или лягушняк 
на нйских мястёх, на три листика 
разветляецца, евб плбха ядят 
жывбтныи. Гд.
ЛЯГУШ0НОК, НК а; мн. 
лягушата, лягушатки; м. 
Только что появившаяся на свет 
молодая лягушка. Ани [голова­
стики! пярядёлывъюцъ нъ ля­
гушат. Порх. Аткрывёецца вяснё, 
лягушки пайдут, скакают, скакёют, 
лятёют, нарастуют, лягушётки па- 
лучёюцца. Пушк. ср. лягушенё- 
нок, лягушечка, лягушнёнок; 
лягушенёночек.
ЛЯД1, а, м, ЛЯДА1, ы, ж 
и ЛЯДО, а, с. 1. Вырубленный 
под пашню, покос или огород, уча­
сток в лесу, росчисть. Ляда — раз- 
раббтаная земля, к пёшке гатбвая. 
Ляда сначёла былё лядинай, патбм 
лес на ней парубйли, сажглй, 
распахёли, палучйлась ляда. Вл. 
Ляда эта высякёють. Патчйстють 
и разбрувають. Ляду разарёл. Н- 
Сок. Ляда или суки. Вырубиш фсё
падрят, сажгёш лес, а патбм земля 
чбрная астаёца. Пёшыш иё, сёеш 
ячмёнь, а патбм фсё, што хош. On. 
Удббная зямля, кадё с-пат кустбу 
распёхивають, назывёють ляда. Н- 
Сок. Где расчишшёють, хоть и на 
балбте. Иди, гаварять, на ляду. Н- 
Сок. Ляду пад баркён атвялй. Адин 
убытак калхбзу. Печ. Зимля пад 
ауарбт расчйшшина, ёта ляда. Себ. 
А прбшлай-та гот ляду пад агарбды 
дёли. Какйи ш тут агурцы. Печ.----
О таком поле, угодье. Ляда. Скажы 
«на покбее»— не узнёют. За чавб 
евб ляда завут? Там вырубили фсё, 
фсе кусты. Вл. На ляде я сивбдня 
былё. Никагдё стблька дятлины 
ня видёла. Кун. Ляда бывёють 
на пбли. ^та наиминавёния палёй. 
Себ. Пбля называлась лядина, ляда. 
Он мая лядина, ляда ня жжётая. 
Локн. Каких два адбнка смётано на 
нёшэм ляде! Вл. 4- ляда: Нее., По- 
реч., Тор.; Копаневич, Вл.; Опыт, 
ср. лядина. // Участок леса или 
кустарника, предназначенный для 
подсеки и распашки. Ляда. Кун. 4- 
Вл. // Участок сухой, хорошей зем­
ли посреди болота. Каудё круубм 
балбта, снутри сухбе мёста, то ляд 
назывёица. Вл. // Лесная вырубка. 
СРНГ 17. ----  мн. Ляды рубила.
Лес вырубёли. Бальшыи дярёвья 
рёзали, мёлыи жжыгёли. Пуст. 
Ляды жгли. Парублен лядина, 
жгуть, карчують, еёють па ётим 
лйдам правую рош. Беж. Ляды — 
выжгли хвбраст, там ужё пёшня. Н- 
Сок. Лес валяиш, жгёш сукй. <^тъ 
сукй, ляды, на их ячмёнь сёяли. 
On. Страивбй лес рубйли, а хвёраст 
аставёлся на мёсти и тагдё жгли 
ляды. Н-Рж. Ляды —уде лес вы­
рубёли, мёсто такбе. Пуст. Ляды 
выжжэные, где дерёвья выжгли. 
Беж. Вывалили лес — палуцёеца 
ляды. Выжыгёют их, пбле дёлаеца. 
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Пуст. 4- ляды: Вл., Кун., Локн., 
Нев., Себ. If Вырубка. Лйды —уде 
вырубленый лес, там яуады харашб 
радяца. Нев. Ляды ета када выру­
бятъ лес, а корни астануца. Нев.
2. Поле, разрабатываемое в первый 
раз, новь, целина. Ляда —пашню 
нбвыю распёхываим, то называеца 
лйда. Н-Сок. Л Я да— кагдё пбле 
разрабатывают фпервые. Пуст. > 
Л я до делать. Обрабатывать 
целинную землю под пашню. Ляда 
дёлать эта мёста пат хлеп гатбвить. 
Вл.
3.- Участок, на котором сгорел лес. 
Где лес згарёл — ёта ляда. Вл. Ляды 
называлась сажжбннае мёста. Беж. 
  чего. Во, лёсу выуарила какая 
ляда. Нев.
4. Участок плохой земли: зем­
ля, непригодная для пахоты; зарос­
шее или заболоченное место. Здёся 
пахать нельзя, зимля нипригбдна. 
Зто фсё ляда. Печ. Ляда. Лес 
вырубять, астануца пни. Ёта ляда. 
Бувёить и балбта. Нев. Ляда — где 
зарбшшы, гуть такая. Пуст. А я рас 
забралась у такбе лядо. да там такёя 
дряпа, што ёли вылизла. Вл.
5. Заброгиенная, заросшая кустар­
ником пашня. Лес рубили, ляды, 
там, где была жыта. Пуст. ср. 
лядина.
6. Лес. СРНГ 17. // Ольшанник. 
СРНГ 17. ср. лядина.
7. Время напряженной летней ра­
боты на полях (?). Страда пл ахая, 
страдё харбшая, ляда, да Пятра. 
Секут евб. 0синь. Вл. ; ' перен. Де­
ло, работа. Вйдили п в ляди. а в 
абряди ни так и дбрага. Вл.
~ Ляды. 1) Название пашни в 2 кл< 
от дер. Липшане. Локн. 2) Назва­
ние ручья, впадаюгцего в реку Смер- 
день в 2 км от дер. Липшане. Локн. 
В составе топонимов: Большие 
Лйды, Мёлые Лйды, Никитины 
Лйды. Локн. Большая лйда. На­
звание покоса. Большая ляда — за 
пблем, лух кёла лёса, там кбеюті». 
Нев.
8. Мера земли (пахотной или сено­
косной). Ляда. СРНГ 17.
ЛЯД?, а, м. Проказа, хвороба. 
Карпов.
ЛЯД3. Бранное слово. 
Нехлюдавы ругаюца: «У. лят?*. 
Палк. > Ляд подери. А во г 
нбги, лят подери, ня идутъ. Печ. 
В годы, в ляды. Неизвестно 
когда. Афталафка в гады, в ляды, 
придё. Кали приёде. калй нет. Н- 
Рж.
ЛЯДА1 сл<. лёд1.
ЛЯДА2, ы. ж. экспр. Большая 
стопа. Такая у ей ляда, никаких 
туфлёй ня найдёт. Дед. ср. лядва.
ЛЯДВА, ы. ж.: чаще ми. 
экспр. Нога. А я не магу |бежагь|. 
лядвы апебхли. Хош нага назавй. 
хоть лядва. как хбцэш назавй <|х-ё 
равнб не идѵт. Остр. Перебирай 
быстрей лядьвам. Беж. Стопа. 
Ну ф тябя и лядвы бальшыи. и ca­
nard не прибрать. Палк. ср. ляда". 
// Верхняя часть ноги, бедро. По- 
кажы лядви свай. Вл. ср. лытка. 
лядьба.
ЛЯДВЕЯ. ж. Bf р.гняя 
часть ноги, бедро. Л я дней j/’из 
дел: Тело человека |. Разговорник 
Т. Ф.. 87. 1607 г.
ЛЯДИНА, ы. ж. I. 1. Выруб­
ленный и выжженный шіи juichu 
щенный участок в лесу, предназна­
ченный для посева. Лес вырубят 
называеца лядина. Тяперь-та 
корчуют, а раныпэ жгли ляды /Кар 
патпёхиваем туда. Пуст. Яуб |л<*< J 
высикёють с карнём. сабируть ф 
кучи, сажгѵть — и ёта лядйна. Себ. 
Нёда сёять—мёлач вырубят й.іи 
выжгут — ёта лядйна. Беж. Лядйна 
Вырублен лес. еуб распахйли. стала
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лядина. Нев. Фстарь лядины жгли. 
Тор. Где лес выжэк и хлеп пасёял — 
Зта ня пйхата, а лядина. Пуст. А 
вот кадй лес выгарит — эта выгарь, а 
ёсли лес вырубили, так тадй лядина. 
Стр. ----  О расчищенном месте в
лесу для стога сена. СРНГ 17, Вл. 
+ Кр., Холм.; Копаневич, Холм.; 
АМДК. // Участок леса, предна­
значенный для вырубки под паш­
ню. Ляда — разраббтаная землй, 
к пашке гатбвая. Ляда сначала 
была лядйнай. Патбм лес на ней 
парубнли, сажглй, распахйли, па­
лу чйлась лйда. Вл. ср. зйлежь, 
ляд1, ляда1, лядйще, лядушка; 
лядинка.
2. Участок леса для вырубки. 
Паёхъла в лес, взялъ лядйну. Ва- 
зьмут цыликбм лядйну, рубят, 
рёжут. Остр. Лядйна —лес, дрбвы 
рубют с ей да. Нев. Дравй у миня 
пряма тут, в лядйни. Холм. Там нам 
участак дали, лидйну, значит. Там 
мы лес и вываливали. Пуст. + Вл., 
Кун., Порх. ср. делянка1.
3. Поляна в лесу. Лядйна —кагдй 
вот лес бальшбй и ни вырублин. 
Лес-та вить ни засивали, где вырас 
он, а где и нёт. Вот паляна и 
аказалась. Хбдиш-хбдиш пб лису, и 
вдрук глйткае мёста. Вот и лядйна 
тибё. Слан. Лядйна в лясу где- 
нибуть цыстае мёста. Порх. Ну, 
лядйна —эта вот фсюду лес, лес, а 
тут вдрук пустбе мёста. Локн. Там 
лядйны есть, зимлянйка падрастаит 
там. Слан. + Аш., Беж., Остр., 
Пск. ср. лядинка.
4. Поле, пашня. Пбля называлась 
лядйна, ляда. Он мая лядйна, ляда 
ня жжйтая. Локн. Вот эту лядйну я 
самй пахёла, а тапёрь вйдна хватйе 
пйхати. Себ. Лядйна раныпа были 
кусты, тапёрь пйшня у нас. Вл. 
Рйньшэ паласйм дялйли —ёта твая 
лядйна, ёта мая. А тяпёрь уш ляды.
Пореч. Вот тут блйзенька лядйна, 
лядйнка. И пбжня и пйшня, и бъ- 
латйнка есь. Такй пблъсы там. Сл. 
+ Аш. ----  О сенокосном угодье.
Лядйна. Дёсять адбнкаф смятйть 
мбжна. Аш. ср. ляд1, лйда1.
5. Давно не обрабатываемая, забро­
шенная пашня. Лядйна где пйхана 
рйньша, а патбм забрбшэна. Н- 
Сок. Лядйна называеца патаму. што 
ана фея пахътная, а тяпёрь фсё 
лёсъм заръелб. Пуст. Конёй за­
гнала на Хамицбву лядйну — Хамііц 
там жыл. Пйменава лядйна —такая 
ш пбля. Жыл жылёц, тапёрь 
нет, атсталась лядйна. Н-Рж. 
Лядйна —такйи зарасли. Врбди был 
рашчйшшын лес, а апять зарбс. 
Себ. 4- Вл., Пск. ср. залежь, ляд1, 
лядй1, лядо.
II. 6. Небольшой лес, кустар­
ник (обычно на поле или сре­
ди болот). Лядйна — нябальшбй 
ляебк. Бяразнюк, ельнюк, асиннюк. 
Сер. Край пбля лядйна. Большбй 
лес далёче. Крупный — лес. а 
небальшбй — лядйна. Гд. Нимнбга 
дирёвьеф в аддалёнип ат леса 
лядйна называюца. Остр. Лядйна — 
ляебк маленький. Печ. Лядйна 
али амшара — эта нибалыпбй 
лйствиннай лес, аддёльна взятай. 
Кр. Лядйна —средй пбля. Еслиф 
анй сухая, парбшшая лёсам — ёта 
лядйна, ёслиф зарбшшы мхом — 
амшага. Ня пригбдная к пашни 
зямля называют лядйна. Гд. Там 
лёса неболыпбй клочбк. Называют 
лядйна. Гд. Лядйна — ёта лес где 
с гактйр. Был у нас на пбжне. 
Палк. Пбле бальшбе, далгбе. В 
анну лядйну вышла, в другую. Ня 
знйю, куды дярёвня. Заблудйлась 
на сваём пбле. Пбле была, анб и за- 
раслб ляскбм, а вакрук паля. Н-Рж. 
Лядйнай и бор называютъ. Кругбм 
балата, а лядйна на сярядйни. Тор. 
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Тяпёрь мы зарбшшы, вязьдё у нас 
лядины. Беж. Лидина кустарник, 
а ни лес, в малину хбдят. On. 
Зта куставняк, лядина. Лядины 
тбжэ гаварят, в лядины пасуца 
бфцы. Тор. Мы хваю рубйли в 
лядйни. Ани тяпёрь-та балыпыи 
кусты вырасли, а тада памёньшы 
были. Кр. Лядина —ну кустарник 
зарос, куст, да и ни адйн. Беж. 
Дабяжали да лядйны, да кустбф- 
та сридй пбля. Палк. Ну кустарник 
такбй, ёсли в аднбм кускё, аддёльна 
в пбли — этъ ледйна. Схадй зъ 
грибам в ледйну. Пск. А Ванькина 
нйфка —это тбжэ было пбле, а 
тяпёрь зараслб кустам, лядиной, 
кустам зараслб. Пушк. 4- Вл., Дед., 
Кун., Локн., Поли., Порх., Пыт., 
Себ., Сл., Холм., Эст., Межа: 
Опыт; Белинский, On.; Копаневич, 
Холм. // Земля, не удобная для 
вспашки. СРНГ 17. ср. лядйнина, 
лядйнка, лядинняг; лядйночка, 
лядинюшка, лядйшка.
7. Лес, лесной массив. У нас лес 
лядйнай нъзывают. Гд. Лядйна — 
лес, прастбй. Пушк. Пахата - 
ни назавёш яё лядйна. Лес - эта 
лядйна. Ана и атражаица ф славах: 
лес, лядйна. Порх. Лядйна—эта 
лес, парядошный. Сер. Лес где 
иабблына — назывании лядиной, где 
помёньша — парашник. Вл. Ледйна 
на сбпке стайт. On. Бярёза мала на 
лядйни растёт, там сасна ал и ель. 
Тор. Лядйна —лес бта. Асбкафка 
растёт мёжду лядйн. Сер. Лядйна 
стайть лес на выебкам месте. На- 
зываеца лядйна. Вл.---- О стро­
евом лесс. Страевбй лес называли 
лядйна. On.---- О ельнике. СРНГ
17, Вл.---- О лесе на выжжен­
ном месте. СРНГ 17. ----  О части
леса. Мне из лёсу быстра ни уйти. 
Да цавб датягйюсь. Фсё тягаюсь. Я 
иша ф той лядйны нё была, ишй 
ф той нё была. Остр. Лядйна у 
нас старикй массйф лёса называли. 
Миня ф такбй лядине ранило. Слан. 
Малая лядйна, балыиая лядйна. 
ляебк. Остр. 4- Кр., Кун., Пл.. Нек.: 
Опыт. // Лесной массив одной поро­
ды. Лядйна — ёслиф стойт лес однбй 
порбды, говорят: ф соснбвой ледйне. 
Стр. В бирёзывай лядйни хужы 
пастй, чем в лугу. Пушк. Лядйна 
альхбвая, там кустарник растёть. 
Остр. Миня Кудрина правадйл да 
бирёзовых лядйн. Дед. Л Лист­
венный лес. Вярёзья, асиннюк 
такбй-та лес и е. лядйна. Каровы 
вбйдя в лядину, так уш и ня 
выйду аттуля. Гд. Баравйк па 
лядинам. А лядйна - где бярёза. 
альха, аейна растёт, место гак<и\ 
бблее рбвнае. Кр. Лйствиный лес 
лядйна. Ляшняк, бирёза. На бару 
ббльшы, нъ бълатах их малъ. On. 
Лядйна сухбй смёшыный лес. рас- 
тёть биризняк. аейна. лйстьям. Стр.
4- Вл., Пл.. Порх. - О березовой 
роще. Лес где бярёзы аннй лядйна. 
где ель- ста дубрбва. Гд. Бярёза- 
ва рбппня так лядйна иазываецца. 
Псч. Лядйна бярёзавый лес. Анни 
бярёски, маленькие и балыпые. 
Растё ббльшэ на сугорках. В
этай лядине мнбга растё брусники. 
Лядйна —эта тбжы. што и амшара. 
Зта лес, биризняк. Кр. Где бе|>ёзы 
растут- лядйна, где с<ины бор. 
Пл. 4- П-Рж.. Стр.: Доп. Об 
ольшанникс. Вл.. Пушк. (’ли 
шанный лес. Лядйна где растут 
грибы. Бирязняк, ельнюк. асинняк. 
Там растут груздь'і. Бблыпа там сы- 
равата над лйстьям. Гд. Ледина на- 
зываица смёшаный лес вбіле балбг. 
Пушк. Лядйна лес нибалыибй са 
феякай зарастью. сасна. бя|>ёза. 
On. 4- Беж., Кр., Ляд. Хвой­
ный лес на возвышенном участ­
ке среди заболоченной мсстно- 
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сти. СРНГ 17. II Мелколесье. 
Лядйна — Зта у нас нйский лес. Там 
бярёза, альхй, фсякая зброть. Кр. 
Лядйна — мёлкий зараст. Рйзныи, 
есь и нйскии, есь и на гарушки. 
Ольхё, аейна. On. Лядйна лес —не 
лес, такбй маладбй, кусты. Остр. 
^то кусты, назывйица лядйна. А 
лес толстбй, из невб домй дёлают. 
Стр. Лядйна стайт, лес маладбй, 
аляшняк. Скот ни хбдит, так падза- 
раслб фсё —ни прайдёш в лядйны. 
Нев. Пасёмся па лядинам, па ляш- 
някйм. Лес бта мёлкий, из бярё- 
ски, аейны. Лядйна —где и ёлки 
мбгуть быть. On. + Вл., Гд., Н- 
Рж., Поли., Пск., Пушк., Себ., 
Сош. II Лес на сыром месте. Ес­
ли на сухбм мёсте —то бор, ёсли 
на мбкрам мёсте лес —то лядйна. 
On. Лядйна пухбжэ булбта была. 
Лйственый лес растё, сыро мёста. 
Гд. Падбирёзъвик ф такйх лядйнах 
любит, где биризняжык. Лядйна — 
где заръсьли. Идёт пбжня, а рядъм 
лядйна. Там харбшый ляебк бывают. 
Етъ нйскии мяста. Гд. Лядйна — 
балбта с ляскбм. Сл. + Пск., Стр. 
// Грибное или ягодное место в ле­
су. СРНГ 17. ср. ляд1, лядйнник.
III. 8. Низкое сырое место; заболо­
ченная низина. А царнйцы растуть 
в лидйни. Кр. Лядйна — нйская 
мёста. Сл. Куль вбзира в нас лядйна 
фсё. Палк. Лядйна —такбе мёста, 
болбта бтъ, другбй рас мшарйна на- 
зываеца. Пл. Кругбм нйшэй дярёвни 
фсё лядйна, так карбф далёка па­
сём. Печ. Лядйна — балбта. Остр. 
Лядйна —мбкрае, нйскае мёста. 
Сош. В лядйне балбто. Вл. + Гд. ср. 
ляд, лядйще; лядинка. // Опас­
ное топкое место среди болота, за­
росшее кустами или мелким лесом; 
зыбун. СРНГ 17, Печ. // Затопляе­
мый водой луг. СРНГ 17, Вл.
9. Сухая низина. Балбта ни назавёш 
лядйнай, в лядйне суш. Вл. Внизу 
в лядйне, где мятйли сёна, нет ни- 
кавб. Н-Рж. Где суха —лядйна, а 
где мбкра — балбта. Кун.
~ Лядйна. Название поля. 
К Паласйм — там Бёлые варбта, 
Лядйна, Гнйластик, Семёнаф 
Хутор. Холм. 4- Сл. ~ В со­
ставе топонимов: Большая
лядйна (см. большбй), Бубнбва 
лядйна (см. бубнбв), Длйнная 
лядйна (см. длинный), Дблгая 
лядйна (см. дблгий), Кашинская 
лядйна (см. кйшинский), Клю­
чевая лядйна (см. ключевой), 
Королёва лядйна (см. коро­
лев), Крисанова лядйна (см. 
крисанов), Круглая лядйна 
(см. круглый), Маркухина 
лядйна (см. маркухин), Рожкбва 
лядйна (см. рожков). Сйшихина 
лядйна (см. ейшихин), Сйняя 
лядйна (см. ейний), Тихйновская 
лядйна (см. тихановский), 
Хилбвская лядйна (см.
хилбвекий), НІеббкины лядйны 
(см. шеббкин).
1. Пустошь Заборовье, паш­
ни перелогомъ добрые земли 11 
чети, да на лядинахъ 6 чети 
въ полЬ. Вып. кн. писцовых 2, 
282, 1670 г. Пустынь Вонятина, 
пашни перелогомъ худые земли 
15 чети съ осминою, да отхо­
жие пашни на лядинахъ въ мысу 
лѣсомъ поросло двЬ чети съ ос­
миною въ полЬ. Гож же, 281. А 
что в томъ же ободу Изборской 
волости стражют лядины и по­
жни, ино тЬм людемъ страдати 
по старине. Нов. пск. гр., №32, 
72, XV —н. XVI в. А господин 
Пскова с тЬх лядинъ и с пожней 
дерну не имал. Там же.
6. Лядина [Раздел: Дерево и лес]. 
Разговорник Т. Ф., 62, 1607 г.
ЛЯДЙНИНА, ы, ж. То же, 
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что лядйна 6. Вот, видите, 
на гбрке лён пасёян, а дйльшэ 
лядйнина, кусты. Порх.
ЛЯДИНКА, и, ж. 1. Ум. -> 
лядйна 1. Лес кадй выплинтують, 
вычистят, завуть ляды, лядинки. 
Ляды эта ужб гатбвая зимля. 
Лядинка — мйлинький учёстак лёса. 
Себ. Вот я раскажу как лядинки 
раньшы жгли, а типёрь феи лядинки 
зараелй грамадницким лёсам. Пуст. 
2*. То же, что лядйна 1. 
Вот бта лядинка выкарчавана. 
Пуст. Лядйнка якая — де дрбвы 
рёжуть — ня адноуб сука нет, штоп 
чыста была, лядйнка —у лёси 
распахивали. Нев.
3*. То же, что лядйна 2. Лес 
такбй бальшбй, длинный, нёба не 
видать, тблька инагдё лядинки 
с партизанам фстречаюца. Локн. 
Лядйнка, в лясу, нет дерёвьеф, 
простбру мнбго. Ляд.
4*. То же, что лядйна 6. Кусткй 
альхбвыи, нибальшбе мёста, кусткй 
нибальшыи. Лядйнак-та этых в 
нас хватае, лесу бальшбва нет. а 
лядйнак скблька хбчиш. Остр. 
Лядйнка —ёта где хвай растё. 
маленький лес, березняк, лешняк. 
Пушк. Лидйнка кустарник, а ни 
лес, в малину хбдят, а лес бальшбй. 
Оп. Нибалынбй лес, ф пбли лес, 
лядйнка, бирязьняк там. асьняк. 
кустбчки ф пбли. Остр. Лядйнка 
эта лиебк мйлинький. как кусты. 
Гд. 4- Беж., Вл.. Кач.. Кр.. Н-Рж.. 
Печ., Пл.. Себ., Сер., Тор.: Копане­
вич, Н-Рж., Холм.
5. Лиственный лес. Лядйнка - ёта 
маладбй лес, вапшшэ лйсвеный. а ня 
хвбйный. Кр.
6. Небольгиая низина. Олинька. 
грапь туда в лядйнку. ня нада на 
гбру. Пл. А кудй анй в ягады 
пашлй, в лядйнки? Кр. Крик в 
ётай лядинке. Остр. К руцью свяр- 
нёш, там лядйнка, в этай лядйнке 
ягады. Н-Рж. // Сырое, заболо­
ченное место. Лядйнка. где бывае 
мбкра, так вот и лядйнка Гд. 
Трасьнйк, в балбте расьтё. Пямнбга 
в лядгінках, ф кустках. Сырби 
мёста, яньі и растуть. Остр. Кругбм 
пбле, зарослб кустёрникъм. вот и 
лядйна, <іли лядйнка. Пепригбдна 
для посатки, водй стскйет. Гд. 4- Сл.: 
Опыт. ср. лядйна. Небольшая 
яма. Лядйнка выкьпана во мху ф 
швётскъ разоренье. Гд.
> ГІ р и й т й (в о й г й) в ч ь ю-н. 
ляд й и к у. Достичь чьего-н. воз­
раста. Придёте в маю лядйнку. 
тагда папрббуепі. Раббтаеш ни 
здыхацца- Беж. Гляди. дёфка. вай- 
дёш в маю лядйнку. я-та ф тваю уіп 
нет, а ты-та вайдёш в маю. Палк.
~ Лядйнка. 1) Название по­
ля. Остр. 2) Название сенокосно­
го угодья. Лядйнка синакбс там 
и балбта. Локн. 3) Название воз­
вышенности южнее дер. Гарицы 
Азёрка есь коль Лядйнки Лядйнка 
вбзьли речки, гбрка. Канчаюца 
издвбрки. мётраф ниисят. Дн. 
4) Название хуто/мі. Лядйнка 
футар. Лядйныи .поди катбрыи там 
жывуть. Остр. ~ В состав/ топо­
нима: Барская лядйнка. Ht болъ 
шая приусадебная роща. Йкала дбму 
Барскъя Лидйнка была. Пушк.
ЛЯДЙННИК. а. .м. Мелкий б, 
резовый лесок. Карпов, ср. лядйна.
ЛЯДИННЫЙ, а я. ое. 1. 
Прил. —* лядйна 6. Лядйнный 
лес - бярёза и б.іьха срубят 
Гд. Патбм красят Наварят лаіьі 
лядйннай. ат лазы лупленные. Б>
2. Живущий на хуторе Лядинка. 
Лядйнка -футар. Лядйнный люди 
катбрыи там жывѵт. Остр.
ЛЯДЙННЫЙ. ого. м Белый 
гриб со светло-коричневой шллп- 
кой. растущий в лиственном лесу.
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Лядйнные — тые бёлые, а другие ко- 
ровьякй. Пл.
ЛЯДИННЯГ, а, м. То же, что 
лядйна 6. СРНГ 17, Пушк.
ЛЯДЙНОЧКА*, и, ж. То 
же, что лядйна 6. Ляебк у 
нас малинький, лядйначка. Порх. 
У миня милёнкаф мнбга, как у 
лядйначки гриббф. Пуст. + Остр.; 
Копаневич.
ЛЯДЙНСКИЙ: ~ В составе 
топонимов: Лядйнский пруд. Пл. 
Лядйнский ручёй. Гд.
ЛЯДИНЮШКА, и, ж. Ум. 
—♦ лядйна 6. Лядйнка маленькая, 
кусты там. Лидинюшка маленькая. 
Там ганаббль е. Ана маленькая, 
круглая. Балыная — лядйна. Гд.
лядички. Название сено­
косного угодья. Холм.
ЛЯДЙШКА, и, ж. То же, 
что лядйна 6. Лядйшку грудил — 
кусты жжыгал у бальшака. Вл.
ЛЯДЙЩЕ, а, с. 1. То же, 
что лядйна 1. Тот лес вырубили, 
а пбеля засёем рбжыю. Лядйще 
тяпёрь тут. Печ.
2. экспр. То же, что лядйна 8. 
Такбе здёся лядйшше, што ни 
прайтй, ни праёхать, лучшэ в апхбт. 
Печ.
~ Лядйще. 1) Название по­
ля. Куда пайдйти раббтать: идйти 
на Казлбву yapÿ, пбли, Лядйшшя, 
пбли, Артамбнаф хутар. Нев. 2) На­
звание болота. Холм.
ЛЯДНИК, а, м. Большой гли­
няный горшок для замешивания те­
ста. Горшбк лядник, с ручкам, для 
тёста. Евб и опарник называют. 
Ляд. Тёста растваряли в лядниках. 
Лядник — бальшой гаршбк на пол­
ведра. Ляд.
ЛЯДО см. ляда.
ЛЯДУНКА, ж. Сумка для 
патронов и пороха. А ружье у 
тЬхъ стрЬлцовъ государское... и 
бердыши, и банделеры, и ледун- 
ки. Кн. писц. II, 203, 1687 г. А 
ружье у тЬхъ стрЬлцовъ госуда­
рево казенное и свое: мушкеты... 
и бердыши, и банделеры, и ля­
дунки. Там же, 183, 1680 г.
ЛЯДУНОЧНЫЙ, а я, ое.
Прил. —» лядунка. 88 ремней 
лядуночныхъ съ пряжкамъ. K?t. 
Ямского, 267, до 1726 г.
ЛЯДУШКА, и, ж. То же, 
что лядйна 1. Дёдава лядушка 
есть. Раньшэ так и была лядушка, 
а шшяс прбста пбжынка. Вл.
ЛЯДУШКА, и, ж. Ласк^ 
обращение к женщине; голубушк. 
Карпов.
ЛЯДЬБА, ы; чаще мн.; ж. То 
ж:е, что л я два. Не хадй ббсая, абуй 
свай лядьбы. On.
ляжА, ы, ы, ж. Травяни­
стое растение с длинными листья­
ми. Вот па-свбему гаварят. Рась- 
тё травй такая, как лукавица. В 
нас называют лабаза, ф Канёчки — 
сабальник, а в Муравицах завут 
ляжа. А как правильна? Пск. 
Ляжа —та вяснбй рана пъявляицъ, 
раньшы ей никтб ни растёт. Гд. Па- 
расёнку ляжжы нарвала. На балбти 
растёт. Высбка така трава, мясиста. 
Гд. Йто ляжжа. Стр. На пбжни 
ляжа растёт. Гд. Ляжжа — шыршэ 
оебки и ф пбле. Стр. ср. ляжва, 
ляжник.
ЛЯЖВА, ы, ж. То же, что 
ляжа. Ляжву скатйнина ест ха- 
рашб. Яна раньшэ фсех вылязйит 
ис-пат снёгу. Малбдинька-та яна 
мяканька. Дед.
ЛЯЖЕНЬ, и, ж и 
ЛЯЖЕНЬ, я, м; мн. ляжни.
1. Травянистое растение семей­
ства лилейных, растет в низ­
ких сырых местах. Тут к рёчки 
ни прайтй, така ляжынь расьтёт, 
трава стёлица. Фсё зараслб травбй 
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да ляжынью. Печ. Сматрю — ма- 
лакб гбрькае. Ни инбчи, думаю, 
мая [корова] с сасётскай нётилью в 
низину ушла да ляжыню наёлась. 
Печ. Ляжни высбкий крупный. 
Кбринь бёлый внизу как лукавица 
бёлая, лист шырбкий. Мяхкая, ей 
руку ни абрёжыш. Гд. Асбка и 
ляжни —аннб и тб жы. Лйжни 
кустбм, а асбка аддёльная травйна. 
Гд.
2. м. Растение сем. ароидных, 
аир тростниковый, ирный корень, 
Acorus calamus L. Ляжэнь. Считбют, 
что трава эта — прекрасное средство 
прбтив блох. Кузнецов.
ЛЯЖИ. Название сенокосного 
угодья. Ляжы —пбжня старинная. 
Стр.
ЛЯЖИВАТЬ см. лёживать.
ЛЯЖКА, и, ж. Верхняя часть 
ноги, бедро. Да калёна эта лытка, а с 
калёна и сюда —ляшка. Беж. Сама 
баба красномбзая, идёт титйстая, 
ляшки тблстые. Пл. Ай какая у 
тебя ляшка тблстая. Локн. Ф патём- 
кых мылысь, затб и сыкурбтки на 
ляшкых астблись. Паткуль. Остр. 
Ой, какйе ляшки у кабыле. Пуст, 
ср. лытка, ляха.
ЛЯЖНИК, а, лі. То же. что 
ляжб. Ляжник —бта трава, лапух 
балбтный. лйстья как ф кукурузы. 
Печ. Ляжник растё в балбти. 
Печ.
ЛЯЖЬЕ. Название поля. 
Млёжный Бёрск — эта тбжэ пбле. 
Ляжье, Згародйшше. эта в адну 
стбрану, Муравёйничек за мастбм, 
Жаркие Пескй. Остр.
ЛЯЖЬЯ, и. ж. Болотное рас­
тение (какое?). Растёт там в бзире 
трава: траста, сита, хвошшь. Есть 
и ляжья. Эта как трастб. тблька 
памёльче, и цвет у неё светлёе. чем у 
трасты. Вл.
ЛЙЗГА, и, и. м. и ж. 1. Тот, 
кто много болтает, пустомеля. 
Карпов, ср. лязгун.
2. Надоедливый попрошайка. Кар­
пов.
ЛЯЗГА. Орешник. [Ра.и)ел. 
Дерево и лес]. Разговорник Т. Ф.. 
62, 1607 г.
ЛЯЗГАНУТЬ, сов. Ударить, 




ЛЯЗГАНЬЕ, я, с. 1. 11 устьи 
разговоры, болтовня. Карпов.
2. Ворчанье, брюзжанье. Карпов.
ср. лязги, лязжанье.
ЛЯЗГАТЬ, а ю. ае(т). бет. 
бе, несов. 1. Издавать звон, брен­
чать, звенеть. К инвесте на ла- 
шадях. Брюзга фсяким укрбшэна, 
лязгая. Конь как матбня. брюзга 
звянйт. On. На паству ездили. К 
кбждаму каню был привязан ла- 
патёнь. Слышали паэтаму лапатню. 
где он лязгае. Беж. Фчерб ктб-га 
над акнбм ляск-ляск. Анй лязгають, 
эта бутылки ф сумке. Б( ж. 
чем. Производить стук, греметь. 
Слышим, ктб-тъ лязгая вин гбфкъй. 
On. Ружьём лязгаит. застрялйті. 
хбчит. H-Сок. Ну садись есть, шго 
зубам лязгасш-та. Печ. без доп 
А я лязгаю, лязгаю, хоть и ня 
нада. да фее па хозяйству. Кун. ер. 
ляскать.
2.--персн. Говорить понапрасну, 
надоедать разговорами, болтать. 
---  на кого. Судачить о ком-н. 
Лязгыиш зря на Нюшку, яна дефка 
харбшая. Паткуль. Остр. 4 Кар­
повѣ Лязгать языкбм. Выла 
Пашу ни глядйти. анб любит лязгать 
языкбм. Мы не любим старый га- 
варйть. Пуст. Лязгыиш йизыкбм 
зря. Паткуль. Остр. Клянчитъ, 
выпрашивать. Карпов, ср. лйскать.
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3. перен. Бегать, ходить. Фсё ббсые 
лязгали лётам. Сл. // Убегать со 
всех ног. СРНГ 17.
4. перен. Лакать, вылизывать. Кот 
валирьяну-тъ обёрнит и ну лязгёит, 
пока не опьянёит. Н-Сок.
ЛЯЗГАТЬСЯ, несов. Сколь­
зить. Сёреп зубрили, а то он 
лязгёца будет па рукам. Папрббуй 
нажбм рёзать салбму —анё ш будя 
слязгёца. Кр. // Кататься по льду. 
Лязгёца — на лёт замёршы на нагёх 
катёемся. Себ.
ЛЯЗГИ, мн. То же, что 
лязганье. 1. Лязги. Карпов.
2. Лязги. Карпов.
ЛЯЗГНУТЬ, ну, нет, сов., 
кому, чем. Нанести удар, стук­
нуть. А он Илюшке-та как граблйм 
жалёзным как лязнет. Печ. ср. ляз- 
гануть, ляскнуть.
лязготАть, несов. Тарато­
рить, болтать, кричать, говоря о 
женщинах. Лазготёть. Лезготать. 
Карпов, ср. ласкотёть, лязжать.
Вар. лазготёть, лезготёть.
ЛЯЗГУН, а, м. и ж. То же, 
что лязга 1. Карпов.
ЛЯЗГУХА, и, ж. Пощечина. 
Ой гбспади, я палтарё гбда с ним 
жылё. Бяру чёшычку чёйную, а аны 
прискачйли за батей. Тот лязгуху, 
та лязгуху. А памирёть ка мне 
приехала. Гд.
ЛЯЗЖАНЬЕ, я, с. То же, что 
лязганье. 1. Лязжанье. Карпов.
2. Лязжанье. Карпов.
ЛЯЗЖАТЬ, несов. 1. То же, 
что лязготёть. Карпов.
2. Клянчить, выпрашивать. Кар­
пов.
ЛЯЙКА, и, ж. Шайка (?). Ко­
паневич.
ЛЯКАТЬ, несов. 1. Загонять 
рыбу в сети стуком полого метал­
лического цилиндра, укрепленного 
на конце длинного шеста. Болт 
забрбсим, балтбк — шост такбй, 
лякёть будим и имёть срёзу рыбу. 
Вл. Пастёвиш мярёжы и лякёеш. 
Вл. Кбля сётью рыбу паймёл с 
лётки. Лякёл иё куль трасты и 
лавйл. Вл. Ёдеш на лбтке, урёбиш, 
лякёеш рыбу. Вл. + Карпов.
2. Метать, закидывать сети с лод­
ки. Карпов.
ЛЯКАТЬ, ает(ь), несов., 
что. Рубить, измельчать. Бёба 
траву лякаеть, так мешёеть, 
навёрна. Холм.
ЛЙКОТНЫЙ, ая, ое. О 
рыболовной сети с. крупными яч(я- 
ми. Шшыфка лйкотныи сёти рыбу 
ловить. Вл.
Л ЯЛ ЁКАТЬ, ает. несов. 1. 
Оплакивать невесту накануне сва­
дьбы. Копаневич, Пск.
2. То же, что лялякать 2. 
Нёмцы ужё пришли. У нас яма 
былё. Аткрывёеца — нёмец. Дёржыт 
стрялбвинку сваю. А нёмец лялёка- 
ет. Вл.
ЛЯЛЕХА, и, ж. То же, что 
ляля. ----  в сравн. Две дёвочки
растут как лялёхи, а мёльчик пбмер. 
Гд.
ЛЯЛЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк. —* 
ляля. Копаневич, Пск.
ЛЯЛИНСКИЙ: ~ Лялинское 
пбле. Название поля. Фядбскина 
пбле, Вёньки Маслёнава пбле. 
Лялинскае пбле. Тор.
ЛЯЛУШКА см. лялюшка.
ЛЯЛЬКА, и, м. и ж. 1. То же, 
что лйля. СРНГ 17.
2. ж. Кукла. Атстёнь ат миня, 
вон ляльку вазьмй, паигрёй. Стр. 
Типёрь гульнй вам, ни ткать, ни 
шыть, ни па дравё хадйть. В 
ляльки игрёли, ф цёцы да симй 
гадбф, да двацатй пяти учйлись. 
Пуст.
ЛЯЛЮШЕЧКИ, мн. (ед. 
лялюшечка, и, ж.). Печенье, 
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коржики. И ватрушычки, и ля- 
люшычки испёк бы. Остр.
ЛЯЛЮШКА, и, ж. Выпеч- 
ное изделие, лепёшка. Лепёшки 
лялюшки называюца, ковру ш км. по- 
фсякому. Стр. Лялюшки пяклй. 
Остр, il Сдобная булочка. Инагда 
спякёш какую-нябуть лялюшку, 
булацку. Сл. Кто захбчыт, то 
лялюшки пякёт. Остр. Спякёш 
лялушку. булацку. Сл.
Вар. лялушка.
ЛЯЛЯ, и. ж. Маленький ребе­
нок. Онё парни, у их ляля есь. Пушк. 
[Четырехлетней девочке, которая со­
сет соску): Зта ляле нада сбску. а ты 
такая карбва. Пуст. ср. лялька. 
----- Ляля. Прозвище вялого, 
неэнергичного, нерасторопного че­
ловека. Явб [Павла) и звали-тъ 
Ляля. Он ни мбжыт пастаять за 
сибя, выправица, штоп видный был. 
А так-тъ харбшый чилавёк. Слан.
ЛЯЛЯКАТЬ, несов. 1. Гово­
ритъ, разговаривать. Фею ноч хо­
ди с ней [ребенком], лялякай. Пл. -t- 
Паткуль, Остр. Много говорить, 
болтать. Мы придём, лялякаем, 
сбвести нет. А челавёку работать 
нада. Остр.
2. Говорить непонятно. Ты 
лялякаеш. а я и ня понимаю, ковб 
ты лялякаеш. Вл. Што ты там 
лялякаиш? Остр. , Говорить 
не по-русски. Штап тут у мяня 
был нямёцкий. Разлбжут на палу 
карту и лялякают. Остр. Лялякают 
нёмцы не па-нашэму. Беж. Немцы 
хадйли бкала дбма, лялякали па- 
свбиму. Пушк. Чухна гаварят — так 
ни панять, ни па-нашыму, ракбчут. 
ну лялякают: ля-ля-ля-ля-ля. Слан. 
+ Локн., Палк., Сош. ср. лялёкать.
3. кого. Звать, подзывать (ско­
тину). Скот пушшен па ляебм. 
лялякают их. Беж.
ЛЯМА1 (без удар, в источи.), 
ы, ж. Сума, кошель, заплечный ме­
шок. СРНГ 17.
ЛЯМА2, ы. м. и ж. Вя­
лый. нерасторопный, не поворотли­
вый человек. Што ана. налбф не 
мбжэ мыть? Такая ляма Жэманё. 
так жэманё сваей нагбй. тблька на- 
лавнйчина прагнёца. . Іяма толстая 
Остр. ср. лямза.
ЛЯМАТЬ, аю. аст(ь). несов.
1. Медленно, вяле) пережевывать
пищу. есть. Вы быстра наели, а мне 
так ня паёсь. Я лямаю. лямаю. Гд. 
Сидгіть. кбрку лямаить. лямаить. 
Вл. ----  О медведе. Швыряй іь их
[камни) у кабакбф с прбнагси. а на­
гом их лямаит. А што астаёца. го 
пра запас кладёть. Вл. — Опыт. 
Жевать (о жвачной животном). 
СРНГ 17, Вл. ср. ляпать.
2. Делать что-н. медленно. А пака 
ты ля.маиш, тибё ни дастаница. Тор. 
ср. лямзить.
3. Пачкать, .годить в грязной обу­
ви по вымытому полу. СРНГ 17.
ЛЯМЕШНИК см. лямочник.
ЛЯМЗА, ы. д<. и ж. То же. 
что ляма2. Карпов.
ЛЯМЗИТЬ, несов. Работать 
неохотно, ии-слс. тянуть. .мед­
лить. Карпов, ср. лямать. лямить.
ЛЯМИТЬ: .Іямигь дело.
То же. что лямзить. Карпов.
ЛЯМИТЬСЯ. несов. Каприз­
ничать (о детях). Карпов.
ЛЯМКА1, и. ж 1. ч«пц* .мм. 
Полоса прочной материи. кото- 
рую прихиивали к ли шку. что­
бы легче было пере носить тяж е - 
сти. Тбрбу с халстйны дёлали. 
лямки прнвя іывали Хош на нляцб 
адевай. хош на руки наей. Остр. 
Хазяин адйн ёздил <|> Нскоф с 
лямашникам мишбк с лямками. 
Палк. Лямки-то дёлали с на- 
латёнцъф. Навалочку пришьют 
да за я гадам хбдют. Лямки штоп 
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удббнее несть было. Гд. > Тянуть 
лямку. Выполнять тяжелую ра­
боту. Ён хбдит руки в брюки, а мы 
ноч лямку тянули. Нев.
2. чаще мн. Парная деталь одеж­
ды — две полоски материи или 
ленточки, перекидываемые че­
рез плечи. Сарафан с лямками 
и без лямак на пугавицах. Сл. 
Сарахвбн с праймам. Прайма, а 
сяцбс лямки. Пушк. Не с таким 
лямкам, лямки сюды пришивались 
Узенькии. H-Сок. Лямка абъ- 
рвблъсь. Пск. Рубашки и с ру- 
кавбм и с лямкам шыли. Остр. ср. 
лямочка, пройма.
3. Заплечный мешок, сумка, торба. 
Лямка — Зта за плёчи мешбк. Печ. 
Лямка —той жа шалгун, тблька так 
называица. Лямку за плёчи и пашбл. 
Пск. Лямка —ёта мяшбк. Мяшбк* 
та ён ужэ бальшбй. Шылгунбк — 
ёта нибалыпбй такбй мяшбчик, 
на плёчи надивают, а лямка на 
баку нбсют. Нев. Заплёчный мяшбк 
лямки называем. Сер. Мать на­
сушила сухарёй, спрбвила лямки, 
блауаславйла. Сер. Вон с лямкам 
пашбл. Лямки — етъ мяшбк за­
плёчный. Гд. Пълатёнца или ви- 
рёфка к мишку пришьёца —ёта 
лямкам и назывбют, фсё вмёсти. 
Пск. Мяшбк. Возьмёш явб за Устья 
и понёс. А то лямки ёво завут. 
Хлеп в ём нбсят. Гд. 4- Кар­
пов. // Сумка, торба деревенско­
го школьника. Копаневич. ср. за- 
плёчник, лямок, лямочник, 
лямцы, наплечник, тбрба, 
шелгун; лямочка, лямочничек.
ЛЯМКА2, и, ж. Большая ме­
таллическая задвижка в дверях, во­
ротах, засов. Закрыл на лямку и 
пашбл. On. В хате закрыли фею 
дярёвню на лймку. On.
ЛЯМКА3, и, ж. Нижняя че­
люсть, подбородок. На лямки ба- 
радб мбдна типёрь, на падбарбтки, а 
у нявб старинная. Порх. Подборбдък 
бывблъ лямкъй называли. Пл. [При 
разделке головы:) Тблька моек ня 
тронь, а вот нижнюю лямку утрубй. 
Гд. + Стр. ср. ейнки.
ЛЯМКАТЬ , несов., что. Есть. 
Идйти лямкайти агу рцы. Н-Сок.
ЛЙМОК, мка, м. То же, 
что лямка1 3. Лямак. Во пашбл 
мужык и лямак за спину. Рбнцы ф 
салдбтах тбльки. Сер. Аннб са мной 
в лес хадила, так худа ей стала. Я- 
та иё лямак вытянула, а яё патбм. 
Печ.
ЛЯМОЧКА*, и, ж. 1. То 
же, что лямка1 2. Сарафаны 
фсё с прбймам, лямочкам. Остр. 
Лямашник, ён устрбен так: тбрбачка 
и лямачки. Пыт.
2. То же, что лямка1 3. Карпов.
3. То же, что лямка2. А в двярй 
жалёска катбрая, так ёта лямацка 
бли яшшё тяга. Кр.
ЛЯМОЧНИК, а, м. 1. То 
же, что лямка1 3. А мы брбли 
раньшэ с саббй лймъшник, кагда 
за гриббми хадйли. Он удббный, с 
лймкъми. Пск. Мешбк дёлают врбде 
как рюкзак, завут лймъшник. Пыт. 
Лямашник. Кудб што весть, или на 
базар ва Пскоф, фсё туды слбжать и 
пайдУть. Палк. Хлеп в лямышнике, 
дай цыпкъм пъклявать. Остр. 
Лямашник, ён устрбен так: тбрбачка 
и лямачки. Пыт. А лямашник. 
Атсюда пришьют лямку, за плёци 
закйнеш и пашбл. Палк. Вазьмёш 
карзйнацку и мяшбчек лямацник. 
Остр. ----  О рюкзаке. Харбшый у
вас лямашник, лямки кбжаны. Печ. 
----- чего. Как мера количества. 
Я пблный лямашник хлёба взялб, 
булки. Остр. + лямочник: Беж., 
Пушк., Стр.; лймошник: Копане­
вич, Остр; лямешник: Остр., Печ. 
ср. лямочничек.
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2. Нищий, живущий подаянием. 
Рбньшы па дирёвни лямошники 
хадйли. Печ.
3. Ремень, с помощью которого 
переносят сено. Сёна навяжыш, 




То же, что лямка1 3. У няё такбй 
мяшбк был. лямашник, как рюкзак, 
с халста, лямашничек, вазьмёт за 
угалкй, завяжыт, за пляча и нясёт. 
Печ.
ЛЯМОЧНЫЙ, а я, ое. Име­
ющий лямки. Мяшкй с лямкам, 
лямашный мяшбк. Палк. Ишшб 
лямошный е. лямошник. Такбй жэ, 
што и гувённый, тблька с лямками. 
Палк.
Л ЯМУ РКА. Кличка поросен­
ка. Там Лямурка ужэ есь прбсит. 
Печ.
ЛЯМЦЫ, мн. То же, что 
лямка1 3. У миня взаду были 
лямцы за плечам. Гд. Батрачить 
идёт в гбрът. Хадйли-тъ. бывалъ, 
пешъ. Лямцы зьдёлъют. хлеба нъ- 
кладѵт и в дурбгу. Гд.
лямчить, несов. Катать, 
валять валенки. СРНГ 17.
ЛЯНИК, а. м. 1. Бадья, кадка. 
Ляник—вядрб з дерева, с ручкай. 
Печ.---- чего. Как мера количества.
В мяня накбплена цэлый ляник 
масла. Деревяный такбй. Кбдачка 
как ведрб, с крышкай. Печ. + Ко- 
паневич.
2. Деревянный ковш. Ета шшяс 
кафшы из жалёза. а рбньшы фее 
ляники были. Печ.
3. Расширяющийся кверху горшок. 
Ляник —бта гаршбк шырбкий. На­
зывали чухбнеки гаршкй. Ляд.
ЛЯП, междом. Глаг. меж­
дом. —» ляпнуть. 1. Вы придйти. 
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я курачку рёзать буду, ляп па 
хвасту —и гатбва. Локн. 4- Карпов.
3. Фчарб вышла в угорбт — нашб.і 
какбй-та абалун на гълаву — так я и 
ляп об зень. Гд. + Карпов.
ЛЯПА1, ы, ж. Удар по руке 
в детской игре в камушки. Бывала 
кбмушкам игрбем. скблька ляп нбда 
адбйть. Не паймбеш — ляпу бьют. 
Беж. > Ляпу бить. Ударять по 
руке. Не паймбеш [камешек] ляпу 
бьют. Беж.
ЛЯПА2, ы. ж. 1. экс.пр. Рот че­
ловека. животного. Карбва. анб на­
чала ахбпкам есь. па пблнай ляпе. 
Пев. > Разинуть ляпу. Рас­
крыть рот от удивления. Стайть. 
разйнул ляпу. Вл. Разину? ляпу, как 
дурак. Вл. Д На всю ляпу (кри­
чать). Очень громко, изо всех сил. 
СРНГ 17. Кун. ср. во (на) весь 
рот (см. весь). Д Драть ляпу. 
см. драть.
2. м. и ж. О том. кто нескладно 
или невпопад говорит. СРНГ 17.
ЛЯПАНЫЙ, а я. ое. Гряз­
ный, испачканный. в пятнах. 
Жэншшина аденит ляпаную юпку 
Локн.
ЛЯПАСТЫЙ, а я. ое. О че­
ловеке. Разговорчивый, словоохот­
ливый. Анб такбя ляпастая. ин- 
тирёсная ббба. феё раскбжыт //- 
Рж.
ЛЯПАТЬ, ае(т. ть). юсов.
1. Работая, стучать, ударятъ чем- 
н. (топором, молотком и т.п.). 
О. гдё-та ляпает Илья, слышу, што 
тапарбм тяпкает. Беж. Вот буду 
ляпать, стукать па касё. Себ.
чем. Он никавб. тблька таііа|м5.м 
ляпае. Беж. Строить, рубитъ. 
Адин лйпал. и сляпал сабе дом. 
Да яму и нбда. у явб сё.ме|ю 
рябят апсёла. Вл. Яуб сякачбм 
рубять. и карыта как кбтка Вог 
анб им и лйпаить. Вл. — - что. 
Да мне фсё равнб, какбй тапбр 
брать, веть ня дёрева пашлё ляпать. 
Локн. > Топорбм (топорами) 
ляпать. И тапарбм прихадйлась 
мнбга лйпать. Вл. Хадйл к кулакам 
раббтать, тапарём ляпали. Вл. // 
Бить, стучать топором без надоб­
ности. Копаневич. // что. Удара­
ми мять. Такие мялки были, пёлки 
длйные, ей и ляпаеш лён. Локн. // 
что. Ударами измельчать. Хряпу 
ляпать — сёцка есть, мёленькъ штоп 
былъ. On. Сякут альху, лйпают. 
Дубечки, хваю в мёльницы сякут 
мёлка-мёлка. Вл.
2. Производить стук, хлопать Чем- 
H. Не нёда ляпать! [дверцей буфета). 
Пуст. Чивб ты там лйпаиш? Себ. 
Пайду апять, ляпая так, фсё грым, 
грым. Беж.
3. Говорить. Вартникй ляпают: 
«Каб ня наскачйли мятёжники на 
нас». Себ. Тебё прагул ставят. Па­
наму Нйна ня скёжэт? Анё там 
бухает, ляпает. Пушк. > Ляпать 
языкбм. Как мы языкбм ляпаем, 
так и нёда писать. Остр. // Бол­
тать попусту, говорить что-н. не 
к месту. Сидй старуха, ни раз­
говаривай. Ахбта тебё ляпать без 
дёла. Кр. Дурак ты, ня ляпай. Пуст. 
Анй с паталбку ляпают. Гд. Малчй! 
Брось ляпать языкбм! Беж. Ня 
ляпай дурным языкбм! Н-Сок. Ты 
ни ляпай языкбм где папёла, думай, 
што гаварйш. Остр. ср. бол тёть 
языкбм (см. болтёть1).
4. что. Изготовлять без особых 
усилий и быстро. А картйнки в 
журнёле ляпают, ляп-ляп и гатбва, 
фсё машынай. Дн.
5. Есть, с трудом разминая пи­
щу, причмокивая губами. Мы 
пака ляпаим, мы бяззубыи, пакё 
наляпаимся. Остр. Кагдё ты 
кбнцыш ляпать? Как зубы есь 
харбшыи, так быстра паляпаиш. 
Остр. Ай мой мёлинький, 
разглидёлси как на бёбу, а бёба 
ляпаит как парасёнак. Пушк. // 
экспр. Есть, жевать. Вот ёслиф 
я буду нъчинёть кушать, ка мнё 
зашлй тавёришши, анй гьварят: 




1. Идти тяжело, с трудом. 
Ляпаеца. У ней как калбтки де­
ревянные на нагёх. Гд.
2. Пачкаться, занимаясь Каким- 
H. грязным делом. Карпов, ср. 
вёзгаться.
ЛЯПИЗНЫЙ, ая, ое. Тоже, 
что ляпистый. Ляпизным тапёрь 
матириёл, цвятём, завитушкам. 
Порх.
ЛЯПИНА, ы, ж. 1. Грязное 
пятно. Жэншшина адёнит ляпаную 
юпку. Где лйпина палбжына, то и ня 
склётка. Локн.
2. Заплатка. Заплётку нёда 
кряпйть, ляпину ляпить. Н-Рж. ср. 
ляпля.
ЛЯПИСТО, нареч. То же, 
что ляповато. А мы привыкли 
ляпавёта сказёть. Как я гаварю, 
ляписта, прбста. Беж.
ЛЯПИСТЫЙ, а я, ое. Пест­
рый, яркий. Ой, какбя у тябя плётья 
ляпистая. Порх. ср. ляпизный, 
ляпнйстый, ляпнбй, ляптястый.
ЛЯПКА1, и, ж. Метка, на­
несенная топором, зарубка. А 
на кёждым вянцэ сваю ляпку 
дёлыють. Холм. Ты фкажы на 
стины, аднё ляпка, другёя ляпка, 
так и размётиш. Холм.
ЛЯПКА2, и, ж. Звериная 
пасть. Валкё видёла. Дабрб, што 
ляпка у нявб ня былё разнята. Ёсли 
рот разнят, тады сйист. Н-Сок.
ЛЯПЛЯ, и, ж. То же, что 
ляпина 2. А на йих [штанах] ляплей 
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ня счесь. Опрашиваю: «Прадрал, 
што ли?» Пушк.
ЛЯПНЙСТЫЙ, ая, ое. 
То же, что ляпистый. Адна- 
цвётнае плйтье ня пакупай, лучшэ 
ляпнйстае. Оп.
ЛЯПН0Й, ая, ое. То 
же, что ляпистый. Ажнб напялит 
штаны ляпные и идё, кавыляе. Ахти 
стыдна! Печ.
ЛЯПНУТЬ, ну, не(т). сов.
1. Ударить, стукнуть чем-н. Я
как ляпну—и звбнышки пълятят. 
Печ. ----- О корове. Смотри штббы
корбва тебя не ляпнула. Гд. ----
чем (по чему). Ляпни тапарбм 
па дёриву —сок и пальёцца. Оп. 
Калбла я драва з-за плячй. Та- 
парбм ляпну, падниму палёна, и апу- 
шшу. От так. Пуст. Нбчью увіідел 
пень на дарбге он (парень], да та- 
парбм как ляпнул с испуга. Вл. 
Ана фчара как ляпнула граблям, 
так фсе зубья к чбрту. Гд. Тапарбм 
как ляпнул па руки, и сячас рубёц. 
Беж. ----  что обо что. Фчара я
касу ляпнул а кймень. тяперь па- 
швыркать и няльзя. Гд.---- во что.
К пятки клинбк забивают. Кбсиш- 
кбсиш. ф камень ляпнеш. прям 
нбсом. Гд.---- чем. И как твая мама
залбшкой по головы ляпнула. Гд. 
> Ляпнуть топорбм. неодобр. 
Сделать какую-н. незначительную 
работу. (Плотник] глядить: как та­
парбм ляпня — штоп бутылка была. 
Оп. 4- Локн.. Остр.; Белинский. 
Опочка.
2. кому. кого. Нанести удар, пора­
зить ударом. Жана схватила тапбр. 
Фён и как ляпне. Остр. Как ляпнули 
Митрбшки. Гд. Он как кавб ляпнет, 
так и канёц. Аш. Муш чуствавал 
за саббй правду. Он пришбл злой, 
кричйл на тёшшю. Анй не спустила 
ему ф славйх. Он и лйпнул её па 
галавё Засёк её. Вл. Мужык как 
лйпнул па галавё — и атрубйл жынке 
галаву. Н-Рж. 4- Н-Сок. Уку­
сить, ужалить. Их |змей| и не 
увйдиш. Как ляпну за руку иль за 
нъгу. Поли.
3. Удариться, стукнуться. Катка 
стаяла. Так я на край, так я ббкам. 
Как ётим мёстам ляпнула — так и 
ня хряпнуть. Остр. Я хряптйнъй 
ударилась, ляпнула сама саббй. Гд.
/ Упав, удариться. Я пашлй за 
хварастам. У самава крыльца как 
ляпнула — мне и рукой ни шэ- 
вяльнуть. Остр. ср. ляпнуться, 
ляскнуться.
4. О каплят дождя. Упасть на 
землю, капнуть. Штук пяток да- 
жжынак ляпнула. Н-Рж. — безл. 
А у нас ляпнула минут пять и нет 
дбждика. Вл.
5. что. Сказать. произнести. 
Мбжа. па дарбуе хто што ляпнег. 
Вл. А им старухи и нужны. Старуха 
штб-нибуть ляпне. а ана и запйшэ. 
Остр. Вы так и довити, што я ляпну. 
Остр. Я дблга не думал. Што к 
нбсу прибыло. то и ляпнул. Гд. 
Какбе слбва ляпнул, гак и <|не ха- 
рашб. Н-Рж. Каму как придумашіа. 
тот так и ляпне. Такбя скажэ. ни 
пришэй кабы.іы хвое. Гд. Bol ф пъ- 
нидёльник ляпнул, што хлёба нет. 
Палк. Я в глазы ляпну и к іябё 
жы и прйдѵ Кр. Шшас идѵ бри­
гадирша пафстрячалась Тык ла сих 
пор еярчая на мяня. што я ей на 
сабраньи в глаза правду ляпнула 
Остр. 4- C.1UM.. Белинский. (hi
на кого. Сообщить напраь.и нныі 
против кого-н. сведения. Ктб-та на 
нявб ляпнул. Так пагалбвнику (зга 
убййца) двацать лет дали. Стр.
6. экспр. Громко запеть. Как 
паёдем на бзеро. да ляпнем нёсни 
во фею глбтку. Гд. Как ляпнем на 
фею глбтку. Гд.
ЛЯПНУТЬСЯ, сов. Упав. 
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удариться. Вот мая дёфка в йму 
ввалилась. Да вот ляпнулась так 
ляпнулась. Остр. Ен, Гаврйла, 
бяжыт и вапйт: «Аткрывёйти 
скарёй!» И прибёк в избу. Двёри 
закрыл —и как ляпнулся! Разбйлся 
весь. Кр. ср. ляпнуть.
ЛЯПОВАТО, нареч. Непра­
вильно, с ошибками (говорить). 
Бёба сёра, гаварйт ляпавата. Беж. 
А мы привыкли ляпавата сказать. 
Как я гаварю ляписта, прёста. Беж. 
ср. лйписто.
ЛЯПОЧКА, и, ж. Лепешка. 
Две пшённые лйпочки и кусёк 
свинины и лук. Стр.
ляптА, ы, ж. Болячка от 
черной оспы. От черявнушки на 
лицё появлялись ляпты. Гд. ср. 
бабушка.
ЛЯПТ0Х, а, м. О непово­
ротливом, мешковатом человеке. 
СРНГ 17.
ЛЯПТЯСТЫЙ, ая, ое. То 
же, что ляпистый. Завесы были 
ляптястые такйе. Прадалё. Себ.
ляпухАть, несов. 1. экспр. 
Ругаться, браниться. Как пряшлё 
врачйха — стала ляпухёть: зачём мы 
ей фсе ляшки пиримёзали. Стр.
2. кого, что и без доп. Бить, коло­
тить. Карпов.
ЛЯСА, ы, м. и ж. Тот, кто 
любит болтать. Карпов.
ЛЙСИК, а, м. Велосипед. 
Паёхали на лясики. Остр. ср. ве- 
лосипёд.
ЛЯСК, междом. Глаг. меж­
дом. —♦ ляскнуть 2. Карпов.
ЛЯСКАЛКА: Д Л йс к алку 
съёсть. Упасть. Упёсьть —ёта и 
брйкнуца, и ляснуца, и ляскалку 
сййсть —фсё равнб. Н-Сок.
ЛЙСКАЛЫ, мн. Зубы. Кар­
пов. > Точйть л й скалы. Зу­
боскалить. Даль II, 287.
ЛЯСКАТЬ, аю, ае(т, ть), 
несов. 1. Производить чем-н. или 
издавать стук, шум; стучать. 
Харанйли Васйху. Поп хёдить, 
кадйлам мёшыть, кричйть: «Рабё 
бёжыя». А Жёнька—Прёнин сын 
мёньшый — пёрьвый рас был ф 
цёрькви. Пришёл дамбй: «Мам! 
Ф цёрькви поп ляскаить бёнкам, 
да кричйть: рабёта ёпшшяя!». Н- 
Сок. Кто там лйскае камёньям? 
Пуст. Не лйскай. On. // Бря­
кать, звенеть (о чем-н. метал­
лическом). Лимёневые цёшки ня 
люблю —тёлька ляскають. On. -----
чем. Ляскаит Тёня битёнам. Пуст. 
Кёшка слыша — ляскаю вядрём — 
и прибяжёла. Беж. Касёй будеш 
ляскать — так и мядвёть ня падай- 
дёт. Холм. ----  по чему. Лйскаю
па кафшу, как ружйё заряжёю. 
Слан. ----  обо что. Я капкёны
стёвила. Грамбчут, грамбчут [кры­
сы], ляскают, лйскают аб вядрё. 
On. // Ударять во что-н. Ко­
паневич. // Издавать звон, зве­
неть. Будйльник ляскать буде. Кр. 
Лйскають званкй на дугах лашадёй. 
Кр.-----О зубах. Лязгать, стучать
(от холода, злости, испуга и т. п.). 
Рябёнка как пакуплю, так зубён- 
ки ляскъют. В гуньки зъвярну —и 
пашлё рабётъть. Остр. Зубы в мяня 
ляскают с испугу: йли будим жывы, 
ёли нёту. Беж. Псе абазлйфшы, так 
и ляская зубём. Паткуль, Остр. А я 
вот с сёна бяжу, аж зубы ляскають. 
Пуст. Будеш зубём лйскать. Кр. ср. 
лязгёть, ляскотёть.
2. Бить по щекам. Карпов.
3. Говорить пустяки, болтать, пу­
стословить. Прёвильно он тебя по- 
мотыжыл, сидй и не ляскай. Пл. 
Ня ляскай, ёсли есть ум в га- 
лавй. Аш. Самавёр-та ни фскипй, 
а мы тут сидёли, лйскали. Порх. 
Мне нъдаёс им лйскать, гъварйть. 
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Гд. Ласкатун — ну мнбга лйскае, 
гъварй пъ-пустбму. Гд. + Белин­
ский, On.; Копаневич. > Ляскать 
языкбм. Бабы часта у нас 
ляскають языкбм. Локн. Ни ляскай 
ты языкбм. Локн. ср. бараббшить, 
лязгйть, ляскничать.
ЛЯСКНИЧАТЬ, несов. То 
же, что ляскйть 3. Сидёли с 
Тбней, лясничали. Ей говорю, а она 
не вёрит. Стр.
ЛЯСКНУТЬ, ну, нет, сов.
1. Стукнутъ, брякнутъ чем-н.
Вядрбм ляснула —аны |котята| и 
бягуть, вот вумныи. Локн. Пасудай 
ктб-та ляскнул. Някавб нет. Кр. 
---- обо что. Если лясниш ап 
стяклб, так он слышыт, а так слух 
у нявб атняла. Остр. ----  безл.
Как лйснула! Вроде как пасудай за- 
ляскатала па избы. Мбжэ ёта два- 
равйк хбде. Кр. А курица клюнула 
явб так — дажэ ляснуло. Тор. Чуть 
где ляснит — Дружбк лаить, ахти 
лйханька мае. Вл. + Копаневич 
/ / Расколоться, треснутъ, из­
дав звук. Тблька паднял яё [бу­
тыль) да груди —ана как ляснит, 
и вылилась фсё. Вл. > Тб ль ко 
зубы ляскнут. О еде. Очень ма­
ло. Не, эта мне ня хлёп, тблька зубы 
ляснуть. Дак он [сосед] взял, два 
кускб умёста слажыл и ел. Пуст. 
> Ляскнуть языкбм. Ска­
зать что-н. невпопад, сболтнуть. 
Ляснула ты языкбм напрасна. Аш.
2. кого чем. Ударить. ----  безл.
Ему [псу] гдё-та ляснута. навёрна 
жалёзъм. Ну-да сабака, зажывё. Гд. 
ср. лязгнуть.
ЛЯСКНУТЬСЯ, нется, 
несов. 1. экспр. Упасть. Упасть — 
ёта и брякнуца, и ляснуца, и 
ляскал ку сййсть, фсё равнб. И-Сок. 
2. экспр. Удариться обо что-н. Я 
с вёчара валядблину приняла. Я 
вилась, вилась на кравйтн. Пашлб 
с кравати и навёрна ляснулась ап 
шкап. Пуст. ср. лйпнуть.
ЛЯСКОТАТЬ, чу, чет(ь). 
несов. 1. То же, что ляскйть 1. 
Пярястаньте вы там ляскатйть! Ня 
ласкачйтя там. Вл. Слышу, бытта 
телёуа ляскатйла и астанавйлась. 
Вл. Була слыхать, как ляскатали 
калёса. Вл. Бутылки ляскбчут. 
Ляскбчут —бто грбмают. Н-Сок. 
Иду и слышу, што в байнп тазы 
ляскбчуть. Локн. Капаю я. На маёй 
баразны каминь лижыть. а над ним 
ляскбчить, брязгбчить штб-та. Сс.б. 
----  чем. Воук атскачйл и зубами 
ляскбчит. Вл. А чорт сидйть на цаіігі 
и зубами ляскбчить. Л'о/Ш.
2. Ударять (в дверь, окно и т.п.), 
стуком выражая просьбу впустить 
куда-н. (?) Бытта хто ляскатау. Вл. 
Чуеш, ктб-та у акна ляскатал. Вл.
ЛЯСЫ, мн. Пустые, ничего 
не значащие слова, '^тъ фсё лясы 
анныи, ръзгавбры. Иск. Да ёта фсё 
лясы, дачуш. Остр. А Лясы 
точить (валять, разводить). 
Вести бесполезные, пустые /ми- 
говоры, болтать, бездельничать. 
Уш раббтают — лясы валяют. Беж. 
Иди дамбй. мйтка. ни тачіі лясы, 
хватя тябё развалить балйнду. Дед. 
А ётаму культурнику такую на­
хлобучку нада дать! Хоть бы палец 
а палец ударил. Ничагб не дёлае для 
маладёжы, тблька и знает тачйть 
лясы з бабами. Гд. ІІблный день 
штанишки не сменят [вемтіитате- 
ли у детей), лясы тбчат пблный 
день. Пуст, (’плётки складывать 
ёта ш и балтать. гаварять. и лясы 
тачйть, пули лить. Пачяму а хто 
знйить. П-Сок. А неужіль он будит 
с йим лясы развалить? Вдарил 
в мбрду и разговбр весь. Гд. + 
лясы точить: Остр., 1 Іл.. Б< - 
линский, On.; Копаневич: Опыт. 
А Проточить лясы. Про- 
МО
говоритъ попусту какой-н. период 
времени. А синае прасидит день, 
пратбчит лясы, гли сябя дёжа не 
хбчут дёлать. Пуст.
ЛЯСЬ-ЛЯСЬ, междом. Глаг. 
междом. —> ляскнуть 1. Стук- 
стук. Пад акнб — лясь-лясь. «Далбй 
балыпэвикбу!» Вл.
ЛЯТУГИНСКИЙ: ~ Ляту- 
гинский Мох. Название леса. Мох 
Извбзинский, Лятугинский Мох. 
Там бчинь чарнйцы мнбга, гриббф. 
Лес эта. Холм.
ЛЯХ, а, м. В составе бран­
ных выражении: Д Иди ты к 
ляху! И жэныпшины-тъ пьют. Ко 
мнё адна нбчью рас пришла и в 
акнб стучит. «Чивб ты, — гаварю, — 
хбдиш, палбхъиш миня? Иди ты к 
ляху!» Кр. Д Ну и лях с тобой! 
Вот Гришка, он хазяинъм запйсън. 
Прбсица абратнъ. А ни карйца — ну 
и лях с таббй! А так взяла бы. Кр.
ЛЯХА, и, ж. Верхняя частъ 
ноги, бедро. Дёсять укблаф ставили. 
В эту ляху, и в эту ляху. Дед. 
с)та сичас фсё ляшкай называют, 
а ран ьшы ляха и фсё. Стр. 
Ляхи фсе аптянуты, такие штаны 
аптянутые. Тор. ср. лытка. > 
Ляхи отращивает кто-н., бран. 
О том, кто не хочет приехать 
помочь по хозяйству. Вот шшяс 
кошу и ругаюсь. Им [сыновьям), 
чиртям, фсё равнб. Сидят у сябя [в 
городе), жбпу атваратйфшы, ляхи 
атрашшивают, и ня ёдут. Слан.
ЛЯХИ. Поляки. Князь Ми­
хайло Тверъскии подвелъ рать 
литовьскую втаи... ас ними 
Литва, Жомоть, Ляхыи. Лет. 
Авр., 1372 г., л. 3. Князь Жи- 
домонтъ около собѣ скопи мно­
го же рати, Жимоиты и Ля­
хи. Лет. III, Стр., Ц34 г., 
л. 71. И приидоша королевские 
воеводы... и многие земли лю­
ди: Чахи, Ляхи, У горове, Литва 
и Нѣмцы. Лет. I, 1518 г., л. 664- 
И абие въ той часъ великий огнь 
подняся изъ башни, и бывшихъ 
въ ней Ляховъ и Литву попали. 
Пов. пск. Печ. м., 15, 1531 г. 
Пришли казаки с Дону, погнали 
ляхов з дому. Пск. рук. сб., 324, 
нач. XVIII в. 4- XV в.: Лет. I, 
II; XVI в.: Лет. III. Д В ляхи. 
В польскую землю, Польшу. А по 
том на другое лѣто бысть сѣча у 
Любца, и одолѣ Ярославъ, а Свя- 
тополкъ побѣже в Ляхи, и та- 
мо пропаде в пропасть. Лет. Ill, 




ЛЯХОВ: ~ Ляхбв мост. На­
звание моста через р. Круглов- 
ку. Ни дахадя да пасёлка мост 
чйриз рёку, Ляхоу мост на чугунных 
слягах. Холм.
ЛЯЦКИЙ, ая, ое. Прил. 
—» лях. Того же лѣта князь 
Витовтъ со всею своею держа­
вою и король ляцькии со всею 
своею державою ходиша к Ма­
риину городу. Лет. I, 1410 г., 
л. 43. ЗагорѢся в полънощь по­
сад в ВилнѢ... и сгорѣ с четы­
реста дворов и бозници ляцкыа. 
Лет. III, Стр., Ц71 г., л. 139. 
ЗагорѢся в полънощь посад в 
ВилнѢ Ляцкыи конець, и горѣ до 
свѣта и сгорѣ. Там же. Того же 
лѣта волыньекыи воевода Сте­
фанъ и угорекыи царь и ляць- 
кыи литовьекыи князь великыи 
король АндрѢи... идоша на по­
ганого царя турецкого. Лет. II, 
1485 г., л. 222об. И приидоша 
королевские воеводы, князь Ко- 
стянтин Островьскии... да Ляц- 
кие земли воевода пан Янушь
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Свищевскои, да иные многие во­
еводы. Лет. I, 1518 г., л. 664-
ЛЯЧКИН: ~ Лячкин Мох. 
Название болота у дер. Мясово. 
Пуст.
ЛЯЧЬ см. лечь.
ЛЯШЕЧКА’, и, ж. То же, 
что ляха. Бальшбва нет дажжа, 
наша на ляшычки пблзае. Н-Рж. 
----- О такой части тела у рака. 
В ряки раки. Их ешшб кушают. 
Ляшычки на нбшках у рбка. Дн.
ЛЯШИНА, ы, ж. Ворованная 
вещь. Карпов.
ляшить, несов., что и без 
доп. 1. Воровать, красть. Карпов.
2. Искать, добывать для себя Что- 
H. Карпов.
ЛЯШКИН: ~ Лйшкин бу- 
гбр. Название возвышенности у 
дер. Фетинино. Вл.
МА, союз сравнит. Присоеди­
няет сравнит, обороты; как, слов­
но. Атёц сидитъ размадёфшы, ма 
абабак. Беж.
МАВЛЁЕВСКИЙ: ~ Мавлё- 
евская Губа. Название луга в J км 
от дер. Липшане. Мавлёифская 
ГубА —лук. Локн.
MÀBPA. Прозвище женщины 
с крутым нравом. О, Мавра; с ей 
свяжысь! Дн.
МАВРЕННЫЙ, а я. ое 
Сырой, влажный. Бяльё такбе 
мавринна будит: ни вётру. ни сбнца 
ф кбмнаты, бялью эта ни на пбльзу. 
Пушк.
МАВРИТЬ, нт. несов. Ра­
ботать медленно, копаться. У нас 
адйн ужб прайдёт два пракбеа. 
а другбй ишшё на аднбм мАврит. 
Остр.
МАВРУХИН: ~ Маврухин 
луг. Название луга 1) у дер. Васи­
лево. Маврухин лук: жылА Мавруха 
тут на хутари. Локн. 2) у дер. Мить- 
ково. РАньшы хутарбыл. жіншшина 
жылА Мавруха, вот и Маврухин лук. 
Локн.
МАВРУША. Название места 
на Красноленовскам поле. Н-Рж.
МАВРУШКИН: ~ Мавруш­
кин Расчисток. Название по­
коса у дер. Мещоки. Анюткин 
рашшйстък — исстарй-старй баба 
Анютка тут чистила, там косёт. 
Маврушкин рашшйстък Мавруха 
чйстила. Анй в землё. уш нёту. Тор.
МАГАЗЕИН, м. Склад, 
хранилище (провианта, това­
ров и т.п.). Во ономъ Поганки- 
на дворЬ съ 711 году 23 л. со­
держится псковской магазеинъ. 
в которомъ имЬется много пра- 
вианта и фуража. Кн. писц. II. 
289, 1729 г.
МАГАЗЁЙ, я. м. и МА- 
ГАЗЕЯ1, и. ж. устар. Амбар 
для хранения общественных запа­
сов зерна. Магазёи эта как анбАр. У 
кАждай дярёвни был свой мауазёй 
В магазёи хранили бпшший хлеп. 
на случай биды. Себ. В магазёй 
зярнб засып Ал и. япппб кагда яди- 
налйчна жыли. Холм. Магазёи при 
царй. Засыпали хлеп на фей кую 
бядѵ. Я тблька слышал, што там 
дёлалась в ётых магазёях. Гд. Ма- 
газёя — в запас на пажарный случай 
гля хлёба. за дирёвний где-нибуть 
стайт. Из дярёф срублина как сарай, 
патбм засёки зьдёланы. штббы хлеп 
сыпъть. плбтныи. штоп хлеп не тёк 
Патбм ітат хлеп вяснбй распри- 
диляю. у кавб хлёба нёту. а патбм 
апять засыпаютъ. Гд. В эту ма- 
газёю ссыпали фсе вмёсьте хлеп. 
неурожАй ёсли. В амбарах свой 
хлеп тблькъ. Ляд. Фонт засыпался 
в магазёю. хлеп туда засыпАли 
£та сарАй. для фейкий случагф: 
или челавёк згарйт. или веенбй ему 
нёчим жыть — ему и дают хлеп с 
магазёи. Ляд. В магазёях хлёба 
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мнбга была, явб перемёнивали. Он 
туды залбжэно. С магазёи берёш 
как взаймы. Кагдё мёленький был, 
ёты магазёи кбнчились. Пск. ср. 
магазёйный амбар (см. ма- 
газёйный) // Амбар в усадьбе по­
мещика. На той старбне ручья были 
багётые магазёи у памёшшика. Печ. 
+ магазёи: Печ., Пл., Порх., Себ., 
Стр.; АМДК, Холм.
МАГАЗЁЙКИ. Название паш­
ни а) у дер. Глухово. Вот за дварбм 
есть пёхата Магазёйки. Локн. б) у 
дер. Воронин. Пушк.
МАГАЗЁЙНЫЙ: > Мага­
зёйный амбёр. То же, что 
магазёи. Ф старину магазёйные 
амбёры были. Зта са феей дярёвни 
зернб тудё ссыпёли. А вяснбй, ёсли у 
кавб зернё не хватёла, он брал, сёял, 
штббы паласё не пуставёла. А не 
пбмню —за дёньги или так давёли 
зернб. Холм. Магазёйные амбёры 
да вайны ф калхбзах были, там 
была зярнб, евб престарёлым или 
бяздбмным выдавёли. Холм.
МАГАЗЁЯ1 см. магазёй.
МАГАЗЁЯ2, и, ж. То же, что 
магазин 1. Магазёя — этъ магазйн. 
Остр.
МАГАЗИН, а, м. и 
МАГАЗИНА, ы, ж. 1. Торговое 
предприятие, продающее товары в 
розницу, а также помещение для 
такой продажи. А шо у мауазйни — 
на чбх ня люблю. Вл. А бывёла 
магёзин назывался лёфкай. Пск. 
У нас магёзин как выгарилшый, 
ницавб нет. Хоть бы хлёба была. 
Остр. Махры нет, в гъмазйн нёдо 
иттй. Сер. Хлёбы пячй ня нада, 
идй в магазйн и купляй. Пск. Ну, 
дёфка, дяржысь, тяпёрь весь ма­
газйн купим. Вл. Я вазйл хлеп в ма­
газйн. И пйшыцаца: малачужная ма­
газйн. Остр. Тут фуфёйку купйла 
ня так давнб, в магазйну было при- 
вязёна. Н-Рж. У-y, скблька врёмя! 
Мбжэ затб и зёперта магазйна. 
Остр. А из другбй магазйны ейтец 
таскёют. Ляд. ср. магазйнец, ма- 
газйнишко.
2. пчел. Запасное помещение в 
пчелином улье. В дбмики два 
вйда рёмак: гняздбвыи и магазйн. 
Ис магазйна мёт хазяин качёить. 
Холм. А свёрху на уляй стёвят 
яшшё мёлянький уляй, магазйн 
назывёяцца, тудё пчблы чйстый 
мёт складывают. Пск. Магазйн — 
нарёшшивание улья, штоп йим [пче­
лам] пасваббдней была. Гд. Ма­
газйны стёвят, где лйшний мёт 
лётам сабирёют [пчелы]. Вл. В 
рёмки нанёшывают мёт, а рёмки 
в магазйни стаят. Сер. Я з гняздё 
мёт ня бяру, а тблька с магазйна. 
Магазйн — ёта рёмка, с катбрай мёт 
накёчивають. Остр. Стёвим фтарые 
рёмки, магёзин назывёем. Гд. Па- 
талбк снимёеца и свёрху магазйн 
стёвим, штоп уш раббчая пчалё 
тудё мёт няслё. Локн. Читыри ма­
газйна я снял мёда. Локн. Пчалйный 
магазйн — кудё пчблы мёт кладут. 
Холм. > Сидёть в магазйне 
см. сидёть. Гд. ср. магазйнка.
МАГАЗЙНА см. магазйн.
МАГАЗЙНЕЦ, н ц а, м.
Ум. —> магёзйн 1. Тот магазйнец 
небальшбй, антерёсный. Н-Рж. ср. 
магазйнчик.
МАГАЗЙНИШКО*, а, с. пре- 
небр. То же, что магазйн 1. За 
Ракитным был магазйнишка, здесь 
магазйнаф нё была. Дед.
МАГАЗЙНКА, и, ж. То же, 
что магёзйн 2. Пск.
МАГАЗЙННЫЙ, ая, ое. 
Покупной. Ёта магазйнные агур- 
цы, грубинькие. Пушк. Бисярё лю- 
бйла —спёсу нё была. Магазйнных 




1. Торговая палатка. На ярманки 
багачй магазйначки ставили, пра- 
давали фсяку фсячину. Порх.
2. Металлическая коробка, в кото­
рую на фабрике складываются спич­
ки. Черес сутки идёт фтоматный 
цэх, где галбфки макйют, дальшэ 
магазйначкам в упакбвачный. Гд.
МАГАЗЙНСКИЙ, ая, ое. 
Прил. —> магазйн 1. Кагдй свадьба, 
тагдй уш закладают жардйны. Хлеп 
палбжать — свйдьба астанавйцца, 
жанйх вбтку падаёть. И нбнеча на 
крылёц магазйнский палачку па- 
лажыли, а Манька рыжая einiuô 
припёуку свадёбную йим спёла. И- 
Сок.
МАГАЗЙНЧИК, а, м. То же, 
что магазйнец. Сначала был ма- 
газйньчик утбт, кладовая барская. 
Остр. В мъгазйнчик зъскачйли, пъ- 
луштбп с саббй схватйли. Гд.
МАГАЗЙНЩИК, а, м. Про­
давец, торговец. Дет мой был 
мауазйнщикам, висбф у няуб ни 
булб. Пуст. Зафтре выхаднбй, 
а ф панедёлак магазйншшыки 
не таргують. Себ. Мъгазйншык 
у нас мъладёц: пъдблюдывъеть, 
дъ астатнива мешка ни аддаёть 
фсё. Локн. Магазйншшики тблька 
прадажэй вбтки и занимаюцца. 
Печ. Кирмаш. Сабираеца туда 
мнбуа нарбда, мауазйньшшики са- 
бираюцца у рят, тарууют, ярмарка 
такая. Пев. + Дед., Остр., Тор.
МАГАЗЙНЩИКИН, а, о. 
Прил. —» магазинщик. Вон Мат- 
рёша идё, магазйншшикина матка. 
Кр.
МАГАЗИНЩИЦА, ы, ж. 
Женек. —» магазинщик. У нас в ма­
газин» абмахиваецца магазйншшица 
кой-кагда. Печ. У магазйншшицы 
платье с аббркам — краейва. Локн. 
Там былй мыладая магазйншшыца, 
тблька што замуш вышеццы. Пыт. 
+ Кр., Нев., Н-Сок.
МАГАЙ. Прозвище каждого из 
членов одной семьи в дер. Мигшане. 
Нйшэ прбзвишше Магай. Дёда так 
звйли. Локн.
МАГ АР. Кличка коня. Остр.
МАГАРЕЦ, м. Плата, воз­
награждение. Промежник, хо­
чешь промежи нас промежни- 
чать да наш товар на обЬ сторо­
ны оцЬнить? Мы тебЬ за то да­
дим могарец. Разговорник Т. Ф.. 
297. 1607 г. Пожалуй. поди к 
тому человеку да изорудуй mix' 
орудие; да ёво изоруды ва в. и ты 
мнЬ отвЬстье скажи, да яз тебЬ 
дам могорец. Там же. 333. Я 
твое орудье стряпал, дай мнЬ 
нынЬча могорец за мою волоки­
ту. 7ол< же, 398.
МАГАРКЙ, мн. Кисти на 
платке. Масляндйнавый был. 
платбк такбй елгіекий. круубм 
мауаркй были, кисти. Пев.
МАГАРЫЧ, а. м. Годка (Ÿ). 
Паубста стаяла там, мауарыч там. 
пйва придавали. Себ.
МАГАРЫЧНИК, а м. Чело­
век. домогающийся получить взят­
ку. Карпов.
МАГДУС, а, .м. Металли­
ческий предмет, обладающий си­
лой притяжения, магнит. в
сравн. Паттяунула явб як мііудуса.м. 
мальца. Старый гак и уаварйли: 
як мйудусам паттяунула дефка ма- 
ладбуа мйльца. Себ.
МАГЁРКА , и. ж. Солдатский 
походный медный котелок. Копаю - 
вич.
МАГИЛКА см. могилка.
МАГИСТР, м. Глава во­
енной и гражданской власти. 
А на томъ маистръ и бискупъ 
крестъ целоваша. и НЬмпы го 
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все измѣниша, ни дани не да­
ли, ни управы не учиниша ника- 
киа. Лет. III, Стр., л. 215об., 
1553 г.
Вар. маистр.
МАГИСТРАТ, м. Орган 
городского управления. Маги­
стратъ, въ которомъ бурго­
мистровъ — 2, ратмановъ — 3. 
Статист, табл., 139, 1727 г. 
Лавки-жъ съ товарами ихъ по­
вел Ь но бъ было отъ того про- 
винциальнаго магистрата до из- 
слѣдования сего дѣла запеча­
тать и освидѣтельствовать. Д. 
пск. провин. канц., 115, 1757 г. 
Приказаниемъ отъ бургомистра 
Александра Трубинского [Арте­
мий Серебляковъ] сысканъ въ 
магистратъ и во ономъ посаженъ 
въ чемъ и во оной содержанъ. 
Там же, 120, 1758 г. Во время 
ареста его [Щербатова] въ ма­
гистратѣ хозяинъ его псковский 
купецъ Митрофанъ Самуилов, 
приѣхавши въ магистратъ пья­
ный, за побѣгъ его — Щербато­
ва билъ плетями. 7км же, 123, 
1759 г.
МАГЛ И, мн. Катки, на кото­
рых катают (гладят) белье. Копа­
невич, Вл., Пск.
МАГНИТ, а, м. 1. Сила, при­
тягивающая молнию. Кагда ф поле 
пасётся, калъ вады няльзя стайть, 
калъ ската няльзя: магнит ф шэрсти 
есь. Сильна баюсь гразы. Палк. Га- 
варят, ф скатах магниту многъ. 
On. 11 чего. Предмет, вещество, 
которые обладают силой, притя­
гивающей молнию. На бзере граза 
бчень апйсна, патаму шта вада 
притягивает, вада йивляица, ну как 
сказать, — ну вот магнитам гразы. 
Слан.
2. перен. Привлекательность, при­
тягательность. Нужна чбрные 
глаза. Да ббльшэ магниту у них, как 
у свётлых. Кун. Красаты у мяня нё 
была. Магниту мнбга. Остр.
МАГНЙТНЫЙ, ая, ое. 
Обладающий силой притяже­
ния, намагниченный. Мой папёша 
купил нбжни магнитный. Локн. > 
Струнà магнитная. Элек­
трический провод. Убивала гразбй. 
Сяйчас-та яшшё и хужэ. Струны вон 
натянуты магнитные, притягивает. 
Гд.
МАГНИТОФОН, а, м. Аппа­
рат для записи и воспроизведения 
звука. Если п записали на магни- 
тафбн нас, как гаварйм. Пушк. К 
нам в дирёвню приежжают с ме- 
тахбнами и лёнтами. Себ. Завёл 
свой мадафбн. Беж. Каку [песню] 
ты пёла па гнитафбну? Палк. ----
в сравн. Как метафбн —фсё србзу 
запйсывают. On. > Играть на 
магнитбфоне. Слушать магни­
тофонные записи. У них [ребят] был 
магнитофбн, анй играли на нём. Гд.
Вар. гнитофбн, мадафбн, ме­
тафбн, метахбн.
МАГОМЕТАНИН, а, м. Му­
сульманин. Мы праваславные люди, 
прастые, а анй, навёрна, магаметане. 
Пск.
МАГОРИТЬСЯ, рюсь, несов. 
Хвалиться, хвастаться; чванить­
ся. Карпов.
МАДА. Название места в ле­
су, где жил эстонец Мада. У Мада 
азёрка е. Гд.
МАДАК0В: ~ Мадакбв
Мох. Название болота у дер. Ко­
зодой. Мадакоф Мох есть, балбта 
такйи, ничём ат друуйх ни ат- 
личаюца. Пуст.
МАДЁЛЫЙ, а я, ое. 1. Уста­
лый, измученный. Иду я па мбстику, 
аглянулась — идёт хтб-та. Вот какбй 
мадёлый шол, сагнулси. Локн. + 
Карпов.
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2. О рыбе. Старый, начинающий 
портитися. Карпов.
МАДЕЛЬ, и. ж. Тухлая или 
начинающая портиться рыба. Кар­
пов.
МАДЕТЬ, несов. Томитися 
над делом. Карпов.
МАДЗЁТЬ, ею, еет, несов. 
Кокетничать. СРНГ 17.
МАД0НСКИЙ! > М а д 6 н- 
ская корбва. Порода коров. 
Ф калхбс привязли мадбнских 
карбф, нетелей, а яны хужы нёшых 
аказйлись. Остр.
МАДЬЯРЫ, мн. {ед. 
мадьяр, а, м.). Венгры. В 
въсемн£цътом гаду тама аф- 
стрёйцы, нёмцы, цбхи, мадьяры, — 
фрбнтъм брбсили. Попов, Пск. Там 
итальянцэф этих, нёмцоф, мадьяр — 
триста сёмьдесит семь тысяч. Попов, 
Пск.
МАЕВКА, и, ж. Гулянье, 
праздник на природе. Там на 
Гарбхавом вбзири маёфка будит 
в васкрисёнье. Стблька нарбду 
сабираица, са фсёй акружнасти. 
Гулять будут. Остр. Маёука была, 
ууляли мы. Нев. // Собрание Каких- 
H. людей на лоне природы. Са­
биру цца ахбтники на маёфку и 
сидят там выпивают. Тор.
----- Маёвка. Кличка коровы. 
Маёукай назвали. Нев.
МАЕВО, а. с. Хлопоты, муче­
ние, беспокойство. Яна там у маёве. 
Н-Сок. ср. мйетность.
MÀETHO, безл. предикат. 
Тоскливо, мучительно. Паткуль, 
Остр.
МАЕТНОСТЬ, и, ж. То же, 
что м£ево. Маиннъсть такая, а то 
схадйл бы за грипкам, супцу бы 
паёл. Пск.
МАЕТНОСТЬ2, ж. Поме- 
стье, имение. Какого де чину 
отецъ его Петрушка былъ, и въ 
которомъ городЬ или въ маетно­
сти былъ... того де за малостью 
сказать не упомнитъ (Афонька]. 
Гр. порядн., 332, 1680 г.
МАЕТНЫЙ: > Маетные 
ягоды см. я года.
МАЗ, а. л<. Льстец, подхалим; 
пройдоха, плут. СРНГ 17.
мАза, ы, м. и ж. 1. Неряшли- 
вый человек, грязнуля. Маза мы цца 
не хбче, в байню не хбдит. Беж. Пра 
нирях гаварили: вот грязиапятка. 
маза идёт пирипйчкафпіы. Порт. 
Грязнуха, мбза. каудб грйзная. 
Кр. М.іза и грязнамёска — вот и 
фсё. Остр. Маза кажысь мажэт. 
Беж. Катбрая фея аб.мйзафшы 
та мбза. Локн. ср. мазйич, мазйй, 
мбзаник. // Женщина, кото­
рая ничего не умеет делать. Дай 
дабрб— яна епбртить. Такую бабу 
маза называют. Пыт. + Карпов.
2. Кто увивается около кого-н. или 
чего-н. Мйза. Карпов, ср. мйзаница. 
мйзанка.
Д М а з у д е ржать. В кар- 
точной игре: брать подряд вме­
сте с кем-н. Карпов. А Мазу 
натянуть. Обмануть, надутъ. 
Карпов.
МАЗАЙ, я. м. 1. То. чем KjMi- 
сят (?). Мазай эта на пёчку кладу и 
прихажу к бабе передиваца. Локн.
2. Маляр (?) Мазйй стенки мйжэг. 
Локн.
3. То же. что мйза 1. Мазйй аннб и 
тб жы. што мазила. Фсяка ск<іжэіп: 
и мазила, и скаруза. масленые' гвай 
баки. Локн. Мазай грязный, вот 
как хош ана. Беж. «Мазай» мбжна 
на рибёнка. какбй грязнай, сказать. 
Локн. Мушчйна мазаный — гаварят 
мазбй. Локн.
4. Бранно. (Ребенку:) «Ах ты мазай 
такбй. и ня сказал, малчкбм здёлаі» 
Локн.
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МАЗАНЕЦ, нца, м. Ку­
шанье (?), изделие из теста, не 
обвалянное в муке. Мой батюшка 
ня любил мёзанцэф. Бывала га- 
варйт: «Кислые анй у тибя». Дед. 
□ Мйзанцем, парен. Кагдй квашня 
крянйца, мйзанцам, на столй, и два 
часё выпички. Пл.
MÀ3AHHK, а, м. Грязну­
ля. Вот мёзъник такбй. Кар. // 
Человек, работающий на гряз­
ной работе. Приижжёй ÿ Сибйрь, 
Пётька, чилавёкам будиш, а то 
будиш мёзанникам-трактаргістам, 
апёчкафшы. H-Сок. ср. мйза.
-----Мёзаники. Прозвище чле­
нов одной семьи в дер. Козодои. 
Пуст.
МАЗАНИНА, ы, ж. Грязь. 
Пристёла мйзанина, ачйсь. Стр.
м Азанить, ню, нит,
несов. Мазать, пачкать. Карпов.
мАзаниха, и, otc. То же, 
что мйзйнка 1. Мазаниха май, 
мйзанка, з гнйли здёлана. Нёмиц 
фсё жжок, калй никакбва ни 
астйвил. Беж.
МАЗАНИЦА, ы, м. и ж. 1. То 
же, что мйза 2. Карпов.
2. ж. Дело, около которого мажут­
ся. Карпов.
МАЗАНКА, и, ж. 1. Домик 
из глины или самодельного кирпи­
ча, сделанного из глины с примеся­
ми. Была мёлинькая, мы в мазанки 
были. 3 гнйла смазана, пбла нётути, 
пбталак плахбй был, руки смярзёли 
у миня. Беж. А жыли фсё тут, 
мазанка была тут у нас смазана. 
Н-Рж. Мазанки были из гнйлья. 
Вырата в зимлё, а патбм аблбжын. 
Вл. Мазанка ни с кирпича, з гнйлы 
такбй пастрбина. Кирпйч балыпбй 
дёлают, с кастрбй мёсют, фсё мёсют 
в нявб. Дед. Мйзанка, гнилушка. Ты 
и дбма ня пастйвила, жывёш в аднбй 
гнилушки. Вл. ср. мйзаниха.
2. Сарай, первоначально глинобит­
ный. В мйзанках храняцца хлеп, 
кйтки. Печ.
3. Печь без дымохода (?). Рёньшы 
па-чбрнаму тапйли, мёзанки их на­
зывали. Локн. // Глинобитная печь. 
Карпов.
4. Тряпка или кудель для подмазы­
вания сковороды. Мёзанкай скава- 
раду смйзывае мёслам. Пушк.
5. То же, что мйза 2. Карпов.
МАЗАНКИ, мн. Название 
праздников Богородицы (?) и Тро­
ицы. Вот мазёнки прайдут. Да ёта 
прёзники Багарбдицы и Трбицы, 
эта мазёнки прёзнуют. Дед.
МАЗАНЫЙ, ая, ое. 1. 
Грязный, испачканный. А на грязная 
такая, мёзаная. Слан. А им [родите­
лям! нидёль нёда атмёчивать [ребен­
ка) в рикё: придё грязный, мазаный. 
Остр. Плямённица мая и гаварйт: 
«Шбферам буду». Сваяк, сястры 
муш маёй, ей гаварйл: «Мёзаная 
будет». А анй фсё сваё. On. Я 
лучшы авёц буду ва хливё стрич. 
А то буду их залачйть па грязй, 
а патбм мазаных стрич. Порх. -----
Об одежде. Вазьмёш какую-нибуть 
засрёнку, так вбрат феягдё мазаный 
будит. Гд.
2. Смазанный маслом. Дёлала сем 
блинбф-суханкбф да сем мазаных. 
Аш. Сёла прибавят, анй мазаная 
картбшка будит. Вл.
МАЗАТЬ, ж у, заю, жет, 
зает, несов. 1. что, кого и 
без доп. Покрывать чем-н. жид­
ким или жирным. Знйхарка па- 
рйзнаму лёчить, каудё пашэпчит, 
а каудй кары наскбблит да мйсла 
лампёднава — и мйжыт, завязйть 
велйт. Вл. Карбсливый йли че- 
сатлйвый — ёта чаебтка. Таудё 
дёлаеш дёуать с тблам, перетбпиш и 
ребят мёзаеш. А тепёрь, слава Ббуу, 
тую нужу выунали. Нев. Бйпка 
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спаслё мяня, вялёла гблаву мбчей 
мёзать, так и вылячила галаву. 
Дн. Там гнила такё бёлая — пёчки 
мёжэм. Пл. Гвярстлйвый камень, 
рассыпчатый — каменку мазать. On. 
Вымя у карбф мы сёлам мёжым 
свиннбм. Беж. Тяпёрь кёждый 
день блины. Хто сваёй рукбй, пи- 
тярнёшкай, а хто вйлкай мёжыт. 
Пуст. Пирауй смитёнай мёжу, 
вбранавым пербм. Вл. Блины чёста 
афсяны пяклй, скавараду паттйркай 
мёзали. Сл. Мазута —мась, ёй лбтки 
мёжуть, смалять. Пуст. Каг бёлай 
кбжы съпагй, ишшб ня мёзаны 
дёготью, — ёта бёлы съпагй. Гд. 
Припёчкалась фея — тялёгу мёзала. 
Гд. Чйста дёгать пакупёлась и са- 
пагй мёзали, телёгу дёктей мёзали. 
Палк. > Крест мёзать кому. 
В церковном обряде миропомаза­
ния: наноситъ миром знак креста 
на лоб. Если вы захватйли службу, 
где мирапамёзание, так фсем крест 
мёжут. Палк. Д Глёзы мёзать 
см. глаз. // Краситъ, белить. Маня 
рёмы мёжэт —знёчит будет дбма. 
Холм. Ня маш ётай гёдастей. сёрай. 
йли пажыжы развадй. Остр. Де- 
ревяной опёчек так в краску мёзать 
стали. Дн. И цырвяк напёл ужэ. 
У миня ня мёжъны яблъни, ни- 
какбй пбльзы нет. Кр. Крёска-тъ 
харбшъя. Кйстъчкъй прббъвъла 
мёзъть — ня панрёвилъсь. Кр. // 
Наноситъ крем, краску (на ли­
цо). Рёньшы шшбки мёзали. В 
мяня лицб пасякёлася бсенью. 
мой пёринь давёл пятёрачку на 
намыфки, да я ня любила мёзаіща. 
Палк. Купёна — трава у лясу. карнёй 
капёем и лицб мёжым. Нев. // 
ирон. Небрежно проводитъ по 
поверхности чем-н. мокрым. Не 
пашы пат кравётью — я нядёлю 
назёт мёзала. Беж. // Заправ­
лять маслом, жиром (кушанье). 
Маш ты, маш салёт-то енішб. Ди. 
Кёшу памёзаную дадуть пёрьвую. 
а фтарую ж жыта (яцмень) 
не мёзаную. Пушк. Валбжыть — 
мёзыть мёслым, сёлым. Остр. ср. 
волбжить.
2. перен., кого. Лаской, лестью 
располагать к себе. Мёзала анё 
явб, мазала, наканёц намёзала. Яна 
ейвая, благая, касёя. а ён маладбй. 
Тапёрь янё атстёла ат нявб. Остр.
3. безл. О небе. Покрываться об­
лаками, тучами. Мёжэт кругбм. 
завалёкивает, тмйцца. (}х'ё нёба 
замёзала. Беж.
4. что. пренебр. Писать. Што-та 
мёжа, не гаварйть. Печ.
5. Изготавливать, лепить из гли­
ны. Гнила какёя, зямля бывёег 
гнйлая, з гнйлы вон пёчки мажут. 
On. Там гаршкй гннляные. з гнили 
мёзали. Пушк. Тяпёрь ня мажут 
пячурачки плита да стенка. Печ.
6. что и без доп. Пачкать, гряз­
нитъ. Нявёстка перемыла пол и 
уёхала. Мы тблька вдванх жывём. 
в нас нёкаму мёзать. Вл. Вы па­
лу шупки ня мёшти. Остр. Мёзать 
адёл танки, а мыть не .тюбнш! Н- 
Рж. Не маш нбніки. Лида! On. і\ 
Р у к и м ё з а т ь не б у д г м. О 
нежелании связываться с каким-н. 
делом, работой. Нам картбшки тва- 
ёй ня нёда. и руки мёзать ня будим. 
Остр.
7. кого, перси. Обвинять н<заслу­
женно. очернять. - шутл. Ну 
а ты скажы: «Был бурёнак. ён и 
выпил». «Ну да. ипппё бурёнка 
мёзать». Дед. — на кого. Не маш 
ты нъ меня, я іи нъ тебя ннчавб ни 
гъварю худбва. Локн.
8. перен. Браниться нецензурно. Ну 
янё там и мёзала. (’кажут, ана 
карбву паслё и мёзала. Палк.
9. экспр. Говоритъ. болтать. 
Нарбт зббрный. тяжблый. што 
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ты там будет мазать им, бёба? 
Пушк. Там Танька йим мёжэ 
фсявб. Печ. с)таму чалавёку дёфшы 
мёзать. Аш. А вот Гаврйлиха, 
так смёжуть, анё raeapÿxa бёба. 
Ты гаварй, что пенять тябё, а ни 
маш. Холм. II что. Врать. Кавб 
ш я буду мазать, дбца. Остр. 
Кавб анё вам мёжэ, Ляксёндравна? 
Пушк. У нявб аскблък гдё-тъ, гъ- 
варят, ёсли ня врут. Мы никтб 
так ня мёжым, как анй [сосе­
ди]. Кр. Анё брбшэна в лясу, и 
мёжэт патбм, што в саду. Н-Рж. 
Фчарё гаварйли, трйццать ббчек 
привязлй, сявбння вбсемьдесят. Да 
трйццать, трйццать, ня маш. Локн. 
Зто нарбшна, мажут. Палк. «А што, 
анё вам фсё мажэ?» — «А не, я не 
илгу». Пушк. Ну начал мазать. Аш. 
Да мажэ он, гаварйт, тышшы па- 
лучёе, а у самавб на закуску нет. 
Аферйст, извёсна, мажэ. Беж. Я га- 
варю: «Надя, што ш ты мне мазала, 
не сказёла, што тебя ударили?» Н- 
Рж. !/ Сплетничать. Карпов.
10. перен. Возиться с чем-н. Кар­
пов.
11. в кого. Целить, метить. 
Мёзали в мяня, а тблька мйма уха 
прашвырнула плетёнь. Печ.
МАЗАТЬСЯ, жусь(ся), 
ется, несов. 1. без доп. Нати­
рать себя чем-н. жирным или 
жидким. Памыисьси, кёжнаи утра 
мёшси, так маршьш ни будит. Н- 
Сок. Фётька бялтбк на уксусу раз- 
вадйл, радикулйт у ниё и мёзался. 
Нев. А я нё начь мёжуся, есь в мяня 
чахаславёцкая ликёрства. Палк. Я 
шшяс балёю —и мёжусь, и личусь. 
Пушк. Люди знёют лякёрства, 
вбтки папьют, а мёжуцца. Пушк. // 
Наносить на лицо косметику, кра­
ситься. Анё мёжыцца, внучка 
май, я ругаюсь: зачём мёжысься, 
рясуисься. Палк. Баявёя такая, 
мёжыцца. Палк. Пришлй, нёчали 
мёзацца, ну я намёзалась, каг 
дббрая. Порх. + Копаневич.
2. чем. Страд. —» мёзать 1. Ру­
кавицы шыли с кбжы, сёнам на- 
бивёли, рукавйцы мёзались дёхтим, 
штоп ни замирзёли. Гд.
3. без доп. Пачкаться, грязнить­
ся. Тяпёрь падблаф длйнных нет, 
а мне нрёвицца, што падбл ня 
мёжыцца. On. Фсё стёрая хазяйка 
уберё, зачём вам маладым мёзацца. 
Беж. Я маглё рас хадйть в бёйню, 
никавб ни дёлаиш: ни прёиш, ни 
мёжышся. Остр. Ня мёштнсь, мне 
хвётит врёмини, дасук мне. Дн. /7 
Пачкаться при прикосновении. Как 
высплють, уот мёжуцца яуады. 
Нев. Анё у нас мазута такёя, фсё 
мёжыцца. Тор. // Пачкать, разно­
сить грязь. Мухи-та фсё мёжуцца, 
а я грязна-та ня люблю, люблю 
чйсьтянька. Пыт. ср. мазулиться.
4. Прилипать (о земле). СРНГ 17.
5. с кем. перен. Поддерживать 
знакомство, дружить. Он такбй. 
што будя пётрацца с любым змёим, 
ну мёзацца знёчит. Остр. ср. 
пётраться.
6. перен. без доп. Заниматься 
каким-н. ненужным делом, ерун­
дой. Пблна мёзацца-та, пйшут фсё. 
Остр.
1. чем. Нынѣ отъ честнаго 
ковчега его (Саввы] и отъ святыя 
его персти многая чудодЬйствия 
бываютъ съ вѣрою приемлю- 
щимъ и пиющимъ человѣкомъ, 
и мажущимся священною водою 
въ славу Божию. Поѳ. пск. Печ. 
м., 119, 1531 г.
МАЗДРЙТЬСЯ, и тс я,
несов., без доп. Размягчаться, ста­
новиться слизкой (о картошке). 
Талклй картбшын, как выталкиш, 
так ы тяницца, мёздрицца, патбм 
мы на хбрму и ф пёчку. Себ.
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МАЗЁПА и МАЗЁПА, х. 
и ж. Грязный, неряшливый чело­
век (чаще о женщине). Мазёпа — 
такая ниаккурётная жбншшина, 
фсигда пачканная хбдит, грязная. 
Локн. Ниабряткая балка, грязная, 
такая мазёпа. Печ. Он настал шший 
мазёпа. Себ. Што мазай, што 
мазёпа, мазёпа то жы саман, ма- 
зёха тбжы. Локн. ----  бран. И ф
кавб ты такбй мазёпа? Пск. ----  в
сравн. Лёля, ни трош калёса, ты и 
так грязная, как мазёпа. Пск. // 
Неаккуратная, неряшливая хозяй­
ка. Ой, эта хазяйка —мазёпа. визьдё 
фсё грязна. Палк. ср. мазёха.
----- Мазёпа. Прозвище челове­
ка. Пск.
ср. гамза, гамзуля, гамзуха, 
грязномазка, мазай, мазё­
ха, мазила, мазйлка, мазйло, 
мазйна, мазнйк, мазня, мазок, 
мазуля, мёзурица, мазурка2, 
мазута2, мазутка2, мазуха, раз­
мазня, скоруза.
МАЗЁХА, и, ж. 1. Неакку­
ратная, неряшливая хозяйка. Сразу 
вйдна, што жбнка — мазёха. Н-Рж. 
---- бран. Гаварят: «Ах ты мазёха, 
мазёха, што ш ты ни вымыла, мазё­
ха». Локн. ср. мазёпа.
2. Тот, кто говорит невнятно. Ма­
зёха или гаварйт размазна, йли как? 
Беж.
МАЗИК. Кличка коровы. Печ.
МАЗИЛА, ы. м. и ж. 1. 
Кто красит, белит, покрывает сло­
ем глины (о штукатуре, печни­
ке). Мазйла —йли пичнйк, или шту­
катур, коль пёчку класьть, тблька 
мбзать, ббльшы ничавб. Локн.
2. Кто пишет неумело, разма­
зывая чернила. Шкбльник замазал 
титратку, йиму и гаварят — мазйла. 
Беж.
3. Кисть для смазывания дёг­
тем осей телеги; помазок. Копа­
невич, Тор. ср. мазйлка, мазбк, 
м аз ушка.
4. То же, что мазёпа. Есьли чы- 
лавёк хбдить грязный, то он мазйла. 
Остр. Гарманйста любить, нада 
чйста хадйть, а мазйлаю такбй ни 
палюбит никакбй. Дед. в сравн. 
Все ты намазафшы, как мазйла. 
Палк. ----  бран. Мазай аннб и тб
жы што мазйла, фсяка скажыш: 
и мазйла, и скаруза. маслиныи 
твай баки. Локн. Мазйла во. 
гаварят, мазйла няаккураіная, 
весь замазался. Беж. Мазйла. 
грязная гамзула ты. Беж.
Неумелая. неряшливая хозяй­
ка. Пол нискблька ни прамыт. 
видать, мыла йивб мазила. Нек. 
Сразу вйдна. што стирала билы* 
мазйла. Пск. У катбрай жэншшины 
хлеп нидббрый - мазйла. Вечна у 
жэншшины эгай хлебы расколотые, 
никультурный хлеп. плахой такбй. 
Локн. ср. мазёха. - бран. Идй 
делай гби, чавб ни дёлаииі. ай. 
мазйла. Локн. — в сравн. Как ф 
какбй мазй.лы грязна. Палк. -• 11- 
Сок.. Печ.
МАЗЙЛКА, и. ж. 1. Кисть 
для смазки чего-н.; помазок. Запас 
плахбй йли на ш-мт іряикѵ 
агрбмную эта будит мазйлка. ей 
лбтку и смалят Пск. ср. мазйла, 
мазбк, мазушка.
2. (.'моченная в воді тряпка, ко­
торой горшечники увлажняют гли­
ну при ее обработка Мазйлка 
тряпачку мбчиш. холст. Пуст.
3. Пропитанная (соляркой, дегтем, 
смолой) тряпка или жестяная бан­
ка с соляркой на палке. которая 
используется как факел на празд­
нике Ивана Купала. На Иванаф 
день мазйлки зажыгаю. прёжни за- 
жыгёли смаляныи, тряпак наверти 
Гд. На клёдбишши мазйлки жгут, 
там гарё, штоп видать была далёка.
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ф смалу абмакнут, на пёлку тряпак 
навёртят, абмакнут ф салярку 
и зажигали. Гд. Будут мазилки 
брасёть — тинитйнину прявяжут к 
палки, абмёжут смалбй и брасёют 
в вирёх. Печ. А мальцы мазилки 
нясут: жыстянё бёнка на пёлки, а 
в ей салярка и тинитины, ну куски 
сёти и тряпки каки. Печ. Мазилку 
дёлают са смалы и сётки, тряпку 
привязывают к пёлки и льёт смалу, 
и паджыгёю, а искрё атвалйлась и 
пражглё пальтуху, так набёгала с 
фанарём, с ёгай-та мазил кай. Гд. 
----  О гулянье вечером в Иванов 
день, на котором бросали вверх за­
жженные факелы. На клёдбишши 
мазилки жгут, ни рёзу ни былё на 
мазилках, там гарё, штоп видёть 
была далёка. Гд. ср. мазнйца.
4. То же, что мазёпа. Вот, гаварят, 
грязнули или мазилка. Печ. / / 
Неаккуратная, неряшливая хозяй­
ка. Гризнамёска —фсё грязна, в 
ызбё грязна, сама грйзна, ёта ясна 
ужЗ — мазйлка. Локн. Ни вымыла, 
и завут мазйлка. Локн. Зта дурнёя 
баба, мазйлка. Локн.
5. О неграмотном, необразованном 
человеке. Такую п мазйлку взял, как 
я, тёмная бутылка. Н-Рж.
МАЗЙЛО, ы, м. 1. Иконопи­
сец или маляр. Доп. // бран. Плохой 
иконописец. СРНГ 17. ср. мазила. 
2. м. и ж. То же, что мазёпа 1. 
Карпов.
МАЗЙЛЬНИЧАТЬ, аю, ает, 
несов. Сплетничать. Даль II, 289.
МАЗЙНА, ы, ж. То же, что 
мазёпа 1. Кто ниряха, дак мазйла 
называют йли мазйна. Остр. ----
бран. В обращении. Фсё гузна, 
мазйна, испёчкала. Стр.
МАЗЙНУТЬ, несов., без доп., 
безл. Насмехаться, смеяться. 
Нарбду п тблька мазйнуть, тблька п 
смяяцца. Палк.
МАЗЛЫК, а, м. Него­
дяй, хулиган. Явб сафсйм-та ня 
дабйли, ацухался, так пасказёл, вот 
веть какйи мазлыки. Н-Рж. ср. 
мазурик.
МАЗНЙК, а, м. бран. Гряз­
нуля. Ах ты мазнйк такбй, ах ты 
пискун. Холм. ср. мазёпа.
МАЗНЙЦА, ы, ж. 1. Емкость 
со смазочной жидкостью. Мёзать, 
мёзать, мазнйца-та пустёя. Вл.
2. То же, что мазйлка 3. Са- 
бирёица маладёш, бярут мазнйцу и 
падамёют на бальшбм шастё. Себ.
МАЗНЙЧИНКА*, и, ж. Слои 
краски, положенный один раз, по­
лоса. Паталбк я па две мазнгічинки 
красила. Пушк.
МАЗНУТЬ, ну, ну, нё(т), 
сов. 1. Ударить кого-н. А ёсли 
хто пристаёт, да скажыш ынбй рас: 
«Атстёнь, а то как мёзну». Пыт. 
----  кому. Анё спёрва как мёзнула 
Сёньки, и он ей мёзнул па галавё. 
Палк. 4- Доп.
2. Упасть, свалиться куда-н. Па- 
тихбньку, Кётя, а то в вядрб 
мёзниш, упадёш, завалится. Пыт.
3. экспр. Рассказать что-н. 
Зайдйти к Тёни, мбжа анё и маз- 
нё што. Гд.
МАЗНЯ, и, ж. 1. Грязь. 
Намёзал, вот ы мазня. Локн.
2. То же, что мазёпа 1. Мазьня — 
эта ничйстая бёба, эта свой муш так 
ругёит: о, мазьня, размазёха. Локн. 
-----бран. Фу, мазьня какёя, тблька 
и успивёй стирёть на тибя, ни рибё- 
нак, а чёрт какбй-та. Стр. // Неуме­
лая, неряшливая хозяйка. Мазьня 
бывёла хлёба испикёт, нихарбшый, 
вот мазьня, ни паёш ад душы. Локн. 
----  бран. Мазьнй — муш на жану 
кричйт: «Ах ты размазня, ничивб 
здёлать ни мбжыш». Беж. Плбха 
здёлала —о, мазня какёя. Локн.
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3. Неумело сделанная, небрежная 
работа. Мазьня, коль вы никѵратна 
сЛми визёти. Локн.
МАЗОВА, ж. Низменная 
местность (?). Пустошь Лазо- 
ревская, пашни лЬсом поросло 
середине земли 5 чети, да отхо­
жие пашни под сельцом да в мо- 
зовах [?] 4 чети в полЬ. Вып. кн. 
писцовых 1, 285, 1624-1627 гг. 
Да отхожей пашни в мозовЬ |?| 
6 чети в полЬ. 7ал< же, 285.
МАЗОВЕЦКИЙ, ая, ое. 
Владеющий исторической об­
ластью Польши Мазовой. В 
иныя же страны и во многия 
языки молебносовещательными 
грамоты... посылает, образом 
имуще писание сицево: «Король 
польской, князь великий литов­
ский. руский, пруский, жемодц- 
кий. мозовецкий. князь седми- 
градцкий и иных Степан. Пов. 
прихож. Батория. 133, XVI в.
МАЗОВШАНЕ, лін. Жи­
тели исторической области 
Польши. Короля римьского были 
люди мудрые, рохмистры. арих- 
тыхтаны. аристотели. да иных 
земель много. Мураве. Мозо- 
шане. Волоки и Сербаве. Лет. /. 
1518 г., л. 664. Славы ради гра­
да собираютца языцы мнозии. 
им же имена суть сия: литовские 
люди, польския люди, угорския 
люди, мозовшаня. немцы цысар- 
ския. датцкия. свитцкия. шлоц- 
кия. бруцвицкия. любския. Пов. 
прихож. Батория. 135. XV в.
Вар. мазошане.
MA3ÔK, зка. м. Кисть, 
которой красят. Я к празьнику 
гатбвлюсь. крашу маскбм. Стр. // 
Кисть для смазывания дегтем те­
лежной оси; помазок. Мазбк. што 
тилёуи мйжут дёхтим. здёлают 
мазбк, на палки тряпачка. и мажут. 
Нев. 4- Копаневич. ср. мазила, 
мазилка, мазушка.
----- Мазбк. Прозвище черново­
лосого. смуглого человека. Л у 
нас Мазбк — хто черный такёй. уо. 
уаварять. чёрный, как мазбк. ва- 
ласы и улЛзы чёрный. Нев.
МАЗУЛЙН, а. л(. 'Го, что на­
мазывают. А мазулйн — мать какая, 
мастика. Гд.
МАЗУЛЙНА, ы. ж. О тяже­
лой, сильной руке. Мазулйна. рука 
здарбвая гарйе. как мазулйнай сваей 
трёсьнит. Аш.
МАЗУЛИТЬСЯ, л юс ь. 
ится, несов. Пачкаться (о детях). 
Копаневич. ср. мйзаться.
МАЗУЛЬКА, и. ж. 1. ирон. 
Неумело, небрежно написанная кар­
тина. Купляли. што lutta: абраза. 
картйнак разных. 4таких мазулик- 
та. Сер.
2. бран. Об испачкавшемся ребенке. 
Где тблька нбсяцца. ах мазульки. Гд.
МАЗУЛЯ, и. м. и ж. 1. То 
же. что мазёпа 1. Да гризнамйска 
ишшё, грязная жэніпіпиііа. мазуля- 
та да гамзула тбжы гаваря Гд 
Мазуля. зазуля - фсё алнб. Б/ ж. 
---- бран. Мазуля ты. грязный такбй 
с игда ходит. Беж. 4- Лоп.
2. Непослушный ребенок (о ді поч­
ке). Ах ты мазура, как мазурик, 
на дёвачку гаварят мазуля. Локн. 
ср. баловник, мазура, мазурик1, 
мазурка2, шеборша.
МАЗУРА, ы. д<. и ж. 1 Mo. 
шенник. вор; мазурик. СРНГ 17. 
---- собир. Мазура. СРНГ 17. ер 
мазурик1.
2. Бандит, разбойник. А мазура 
эта кто разббйник. разбайничаит. 
Остр. ср. мазурик1.
3. Хулиган, драчун. Фулціанистый 
паринь — эта мазура. Остр 
Мазура—кто дрйцца любит, піе- 
боршына. Стр. Мазура эта ху-
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лнганистаи словй, што мазурик. 
Локн. ----  бран. О коте. Пухйн, ах
ты мазура. Н-Рж. ср. мазурик1.
4. Непослушный ребенок. Мазура и
мазурик — нипаслушный, плбха сябя 
видёт. Беж. ---- бран. Ах ты
мазура, как мазурик, на дёвачку га­
варят мазуля. Локн. То на рябёнка 
кричйш мазура, и взрбслый тбжы, а 
патаму што нихарашб дёлаи. Беж. 
ср. мазурик1.
5. О сватах. Из-за горы-горы ёдут 
мазуры (Песня]. Пск.
МАЗУРЕВО, а, с. Хулиган­
ство, мошенничество. Ён уш пашбу 
назат пяткам, за мазурива при- 
паяють. Н-Сок. ср. мазурина, 
мазурство.
МАЗУРЁНОК, нк а, м. ласк. 
О ребенке. Ах ты мой мазырёнак 
малинький, мазурик. Аш.
МАЗУРИК1, а, м. и ж. 1. 
Бор, мошенник, обманщик. Вару я, 
амманывая, мазурничая — вот он и 
мазурик. Остр. Из-за этава шпиона 
мазурика я свавб лёса лишылась, 
уваравал, а в ваённаи врёмя ни 
дакйжыш. Печ. Сараковбй бор с си- 
рётки сбрак вёрс нё была жылья, в 
этам лису тбжы мазурики жыли, 
хто идё, хто ёдя — грабили. Гд. 
Галка миня амманула, значит, ана 
мазурик и есь, жулик —мазурик. 
Н-Сок. Мазурикам радйлся, феей 
дирёвни надаёл, фея дирёвня Ббгу 
мблит, штоп мазурик пакалёл. Сл. 
Исус был плут, мазурик, ня вёраваю 
в нивб. Остр. ----  бран. У миня
Васька спёр карыта на бачку, 
мазурик он этакий. Гд. ср. жулик, 
мазура, мазурник, мазурок, ма- 
зурьё, плут. Д На мазурика. 
Постоянно обманывая, обворовы­
вая. Зта уш на мазурика, го­
сударства амманывают. Порх.
2. Бандит, убийца. Вот мазурики 
хбдят, людёй убивйют, слыхёли,
што са старины хбдят, а у нас 
фсё тиха. Пыт. Кагда людёй ча­
лавёк убивйит, то мазурик. Себ. 
У нас кто убивая — гол аварёс, 
мазурик. Остр. Кали хто убьё, 
так называют бандитам, мазурикам. 
Остр. Катбрый харбшыва чилавёка 
убьё, разббйник, мазурик. Пск. + 
Беж., Гд. ср. бандит, голбвник, 
мазур4, мазурник, разббйник. 
----  бран. Бывйла бабушка гаварйт: 
«Ох ты разббйник, мазурик; а 
типёрь бандйст». Вл.
3. Пьяница. Мазурик — бта плахбй
чилавёк, пьяница. Гд. Мазурик па- 
русски, а ня сын: фсё пьё. пьё. Печ. 
Дбчка ни забудит мать, а мазурики 
ёти феягда пьют, катбрый задирёц- 
ца пьяный. Гд. ----  бран. Вбтку-
та как хлёшшит, мазурик. Сош. ср. 
гуляка, гопник, мазурный.
4. Хулиган, драчун. Пйриньша такбй
мазурик был, што мбрду натрясёт, 
што разабьёт. Пск. Дверь аткрыла, 
а анй камбм в ниё брбсили и 
пабёгли, вот какйи мазурики. Н-Рж. 
Если дирёцца, то йивб мазурикам, 
гулякай называли, кто как наза- 
вёт. Дн. Галавнйк — бизабразии, га- 
лаву згубйл чилавёк, машёньник, 
мазурик дёруцца кауда, друг дрУга 
бьют, драка, галафшына. Оп. Ху­
лиганы, а то мазурики, а то гбпники. 
Дн. Пра парня мазурик скажут, 
плут, азарнйк, эта ужэ палутшы, 
чем мазурик. Локн. ----  бран. йва
мазурики какйи, нашбл мёста, где 
чырвёй капать, шол бы в свой 
агарбт. Гд. Вбна мазурик-та, ашалёл 
што ли, ня с кем ня паладит. 
Дед. Кто-нибуть напалбхал бы явб, 
ах, мазурики. Оп. А з братам так 
дралйсь, матка пришлй: «Што ш ты, 
мазурик, дёлаиш?» —и давйй явб 
миейть. Оп.---- бран. О животных,
птицах. Ах ты мазурик, фулюган, 
птйчку паймйл, дитёнка, нахйльник
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такбй кот. Вл. Кот паёл вАшых 
пирашкбф, в акнб как фАкнул, о, 
мазурик-та где. Остр. Надрался 
там с катАм, мазурик бтакий. On. 
Кот сйбл валярьянафку, мазурик 
такбй. Порх. ууль, ууль, дйуа, дйуа, 
мазурики вы, а мазурик —хто ди- 
рёцца. Пуст. ----  в сравн. Што
трёпаный цысто мазурик, да ужэ 
мазурик дрАцца любя. Гд. ДрАлся, 
вбтку пил — как мазурик. Остр. 
4- Ляд., Пен., Пл., Пушк., Себ. 
ср. гуляка, драксун, мазльік, 
мазурА, мазурный, мазуряга, 
озорник, плут, шеборшйна.
5. Нахал, наглец. Мазурик, мазурка,
нихарбшый чилавёк, нахальничаит. 
Локн. Там мазурикаф нёту, 
нахАльных мушшйн нет. Слан. 
Выйди катбрый мазурик, ни стыда у 
явб, ницавб нет. Палк.-----бран. Па-
лицби над нАми насмёхивались, ух, 
мазурики. Пск. 4- Доп., On., Остр., 
Пск. ср. мазурка2, мазурник.
6. Непослушный ребенок, озорник.
Мазурик — бта шустрый и вредный 
рибёнак. Пушк. Такбй мазурик, фсё 
дастАнить, куда хош палбш: и мятлу, 
и ахвАт, и ф шкап залёс, и тут у 
явб фсё збарбвана, чйстая шабаршА. 
Н-Сок. Мальца мбжна назвать 
мазурикам, бАлавный бчинь. Беж. 
Фея бы так зАмуш выхадйли, как 
я; вбеимь лашадёй была, мужык- 
та тблька здох рАныпы врёмини. 
мазурикаф-та надёлала, а тяпёрь 
мучийся. Гд. Ни утвадй назАд 
[стрелки часов) стяряиш, вот вить 
вы какйи мазурики. Палк.---- бран.
Он [мальчик] пратйвный, мазурик 
такбй, на маём тыни качАлся. Палк. 
Атайдй ат сабАки, мазурик, а то 
уаликбм атстибАю. Вл. Тблик фсё 
бёгал, бАню выстудил, мазурик 
такбй. Печ. Ах вы мазурики такйи. 
шкбльники, а так лАюцца. Остр. 
Вот пасачьё растё, мазурики такйи, 
балавникй. On. 4- Аш., Дед., Нев.. 
Н-Рж. ср. баловник, мазуля, 
мазура, мазуркА2, шеборшА.
7. Ленивый человек, бездельник.
Мазурикам звАли чылавёка. ён ни 
раббтал. Беж. Мазурикам завут чы­
лавёка, ён бёри ни спрашываит. 
лянбй. Беж. ----  бран. Я к тибё
приёхала аддыхАть [а не работать], 
какая мазурик. Пл. Мазурик, какбй 
мазурик, и вот балтАица, жывёт 
биз дёла. Дед. Другбй рас на­
летит и сунишся, атёц скАжы: «Ай 
ты мазурик, вот и фстаёш и ка- 
выряишея». Печ.
8. Насмешник, весельчак. 'Гот 
хто насмихАлся над людьми, 
называли мазуриками. Палк. 
Ой с Палны-та были мазурики 
приёхафшы, дяфчбнки мальцами 
были абдёлафшы. Гд. Мазурик, 
катбрый хбдить да мазуриичаит. 
кбмикам придставляит сам сябя. 
Беж. 4- Доп.. On.. Остр., Пск.
МАЗУРИК2, а, A4. Бутылка 
водки 0.25 л. Анй | гости] йивб [же­
ниха] качАют, а он им мазурик 
паднисьтй дблжын. Пск. Ваіьмйш 
мазурика, выпьииі. Печ.
МАЗУРИНА, ы. ж. Обман, 
мошенничество. За тб шла вы ма- 
зурйну сатваряити. как мазурики 
адйн испытываит. а другбй чяртит. 
Гд. ср. мазурево, мазурство.
М АЗУРИТЪ, и. несов.. без 
доп. Мошенничать, воровать, об­
манывать. Я ш сама даяркай 
раббтала, вадйчки падливАли. 
мазурили дайрки. Остр. Ничавб ня 
делая, мазуря, аммАня кавб - вол 
он и мазурик, варуя. мазурничая. 
Остр. ср. мазурничать, мо- 
шенАльничать.
МАЗУРЙХА. Прозвище жен­
щины. Мазурава — был А бАба 
грязная Мазурйха. стАли звать 
Мазурава. Беж.
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МАЗУРИЦА, ы, ж. 1. Нахал­
ка, плутовка, хулиганка. Мазурица 
как нашэвница, хулиганка, хош 
ударит. Локн. Мазурица — нахйлка, 
вбльница, азарнйца. Локн. ср. 
вбльница, мазурка2, мазурница, 
нашёвница, озорница.
2. Неумелая, неряшливая хо­
зяйка. Плахая йли дёфка, йли 
бйба — мазурица. Беж. ----  шутл.
Мйзурица, ты што вбду-та разлйла. 
Печ. ср. гамза, гамзуля, гамзуха, 
грязномазка, мазай, мазёпа, ма­
зёха, мазйла, мазйлка, мазня, 
мазурка2, мазута, мазуха, раз­
мазня.
МАЗУРКА1, и, ж. Народный 
танец. Мазурка — таниц такбй тан- 
цавйли у нас. Беж.
МАЗУРКА2, и, м. и ж. 1. 
Мошенница, воровка, обманщица. 
Нйша балбатуха — дббрая мазурка, 
амманываи людёй гарйс, варуи, штб- 
нибуть ф сафхбзи вкради. Оп. У нас 
такая мазурка хбди кбла бальных. 
Кр. Мазурка тбжы, абяшшйла 
притьтй рймы вымыть, да фсё 
нёкагда. Н-Рж.---- бран. Вот миня
сивбдня апшырсьтйли — карбву маю 
ктб-та выдаил, да вот она, мазурка 
|о соседке]. Беж. Набрала ана 
у фсих дабра — мазурка ана, ху­
лиганка. Остр. ср. мазурица.
2. Нахал, наглец. Мазурик, мазурка, 
нихарбшый чилавёк, нахальничаит. 
Локн. ср. мазурик1.
3. Своенравная женщина. 
Мазурка —нихарбшая, ни слушаит, 
што люди гаварйть. Локн.
4. Непослушный, озорной ребенок.
Вот бйлуют дёти, а ты скйжыш 
на них — мазурка. Беж. Мазурка — 
слбва такбй пра дёвачку, кагдй анй 
балуицца штб-нибуть. Локн. ----
бран. Ты кудй, мазурка, полёзла. Оп. 
4- Гд. ----  О неспокойной, буйно­
го нрава корове. Пйвля, ня видйл 
маю тялйцу? В дярёвни какйя-та 
тялйца ревё, ну, мазурка тёлка. Н- 
Рж. Мазурка такая карбва. Палк, 
ср. мазурик1.
5. То же, что мазёпа 1. С раббты 
мазуркай придёш. Печ. Мазурица, 
мазурка, мазуля и то ня в глазй а 
пазаглйзью гаварят. Беж.-----бран.
Давёй рУки помбим, мазурка. Н- 
Рж. ----  в сравн. с)та нападббия
тибя, хбдиш как мазурка. Локн. // 
Неумелая, неряшливая хозяйка. 
Нагамзйла — есьть ни хбчицца, 
ниапрятная, мазурка. Палк.
----- Мазурка. Кличка коровы. 
Клйчки карбф: Слава, Мазурка. 
Палк. 4- Пск.
МАЗУРНИК, а, м. То же, 
что мазурик1. 1. Мазурник. Доп., 
Оп., Остр.
2. Мазурник. Доп., Оп., Остр.
МАЗУРНИЦА, ы, о te. Женек. 
—♦ мазурник. Копаневич. ср. 
мйзурица.
МАЗУРНИЦКИЙ, ая, ое. 
Принадлежаіций вору, бандиту. 
с)та мазурницкая яма, анй на 
дарбгу выхадйли грабить. Пск. 
Там фсё правалйлась, норы знаніи 
мазУрницкии, нбры абвалйфшы. 
Пск.
МАЗУРНИЧАТЬ, аю,
аёт(ь), а, ае, несов., без доп.
1. Мошенничать, обманывать, во­
ровать. Скблька ашшё хапук-та, 
скблька ашшё мазурничаит, хапуны- 
ты багабаязьнинныи, им вёрят, а 
анй вару ют. Дед. Хто мазУрничаи, 
амманываи, таму лёкчи была. Остр. 
Мазурничаить адйн, а ивб ум 
наскрбсь вйдна, ну напрйвидна 
дёлаит. Локн. Машынальничаиш, 
мазурничаиш, жыры в малакё 
прапали, вбду льеш или снимаиш 
жыры. Пл. Мазурничают там: 
Игарю вмёста васьмй буханак 
дали семь. Н-Сок. ----  в чем. 
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Мазурничать я ня мазурничаю в ма- 
лакё. вбду ня лью. On. 4- Дн., Печ. 
ср. мазурить.
2. Заниматься разбоем. Рбта салдАт 
ни вирнулась и стАла мазурничать. 
Иск.
3. Хулиганить. Кблька, рас-
скажы как ты ф шкблу хадйл да 
мазурничал. Беме. Вот мазурики, 
з гармбнью на скбтный двор, 
мазурничай да и ладно. Пл. 
Вашбл адйн такбй ф калхбс и 
давай пьянствавать и мазурничать. 
Себ. ----  О коте. Пушбк [кот)
тбльки и хбдит, и мазурничаит, ху- 
лиганничаит. чистый хулиган. Н- 
Сок. 4- Доп. On.. Остр., Пск.
4. Озорничать. Если будиш тбка 
мазурничать, я тябё пакажу. Нев. 
Грубиян, азарнйк, мазурик —фсё 
аднб. а бывала мазурничали. Гд. И 
тот мазурнича, и этат мазурнича. 
Беме. // Строить из себя шу­
та. Мазурик — катбрый хбдит 
да мазурничаит. кбмикам пред- 
ставляит сам сибя. Пск. 4- Доп. On.. 
Остр.. Пск.
МАЗУРН0Й, ая. ое. 1. 
Натальный, наглый, хулиганистый. 
МазурнАя дёѵка эта Наташка. Себ. 
ср. мазуроватый.
2. Непослушный (о ребенке). А нё 
анА мазурнАя у миня. ни слушает 
маму. Себ. Ой ты мазурнбй какбй. 
ты чавб бабу ни слухаиш. Себ.
МАЗУРНЫЙ, ого. м. Пья­
ница, хулиган. Ф к.туп прихблит 
паршывик этакий, пьёт, курит, 
мазурный пападёт какбй и сапьёіща. 
Остр. ср. мазурик1.
МАЗУРОВАТЫЙ, а я. ое.
1. Склонный к воровству. МАлый-та 
у няё мазуравАтый. Остр.
2. Хулиганистый. драчливый. Ма­
зуравАтый. смёлый. дярёцца. Пушк. 
ср. мазурнбй.
3. Любящий приврать. А я такАя 
знаиш нямнбшка мазуравАтая. 
нямнбшка приврёт, чилавёк такбй. 
кто приврёт. Пск.
МАЗУРОВО. Название мест­
ности. Мазурава — былА баба 
грйзная Мазурйха, стАли звать 
Мазурава. Беме.
МАЗУРОК, р к а. м. Мошен­
ник. Мазурак такбй машэнник. так 
и пишы, пусть знают па фсиму Са- 
юзу. Себ. ср. мазурик1.
МАЗУРОЧНЫЙ, а я. ое 
Лживый (?). Какйи я мазурачныи 
пйсьма палучАл ат тбй. а я ни хатёл 
свёрицца. Себ.
МАЗУРСТВО, а. г. Воров­
ство. мошенничество, обман. Где 
мазурства есь. еёют. а зярнб пра- 
пивАют. Кр. Справидлива тагла 
бчынь была, начальства харбшыи. 
ни то што типёрь мазурики, аднб 
мазурства. Остр. А типёрь приели 
хош самый начАльник главный. 
рАньшы и баялись, а типёрь 
мазурства аннб. Н-Рж. Был чи­
лавёк и пагйп за сваё мазурства. (|>гё 
брат што ни так ляжыт и слажыл 
сваю гблаву. Лш. На мазурства 
цыгАни спасббныи. Себ. 4- Н-Сок.. 
Палк. Пушк. ср. мазурево, мазу- 
ринА.
МАЗУРЬЁ. я. с., собир. Воры, 
мошенники. Мазурьё пыгйны из- 
весный мазурьё. мазурьё вор тбт 
жы. мазурик. Сер. ср. мазурик1.
МАЗУРЯГА, и. .м. бран. Дра­
чун. задира. Драксун. чивб ты 
лёзиш. мазуряга. к ниму. Беж. ср. 
мазурик1.
МАЗУТ, а. м. Маслянистые 
остатки после. перегонки нефти. 
Вот ёсли в мазути вымазанный па- 
дашбл к ним. как панислб йивб 
кусать, как он пабёк ат них. Остр, 
ср. мазута1.
МАЗУТА1, ы. ж. 1. 'Го же. 
что мазут. Взять сибя мазутай
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абмаш и ты будиш каг грех па 
дирёвни хадйть. Пск. Ой грязна 
раббта, с мазутай-та фсё. Печ. Я 
самй знію, што такбй мазута, зёфся 
шшйплит. Остр. Пашлй рибйт 
купить, а там [в речке) аднй мазута. 
Остр. Лицб весь в мазуты. Печ.----
ирон. О варенье. Есть у вас мазута, 
што ядят, катбрай калёса мёзать. 
Кр.
2. Маслянистое вещество (жир. 
вазелин), которым смазывают вы­
мя коровы. А мазуты ня принясла, 
раскблюцца сиськи, да вёчира ня дас 
даицца. Беж.
3. Средство от комаров в виде ма­
зи, наносимой на кожу. Тут адйн 
рас былё мазута в аптёки, ат ка- 
марбф харашб. Остр. Мазута есьть 
такая ат камарбф. Холм. // Сред­
ство от мух в виде аэрозоля. Так 
та мазута [от мух) есь, как мух за­
му равйл, так фсе упали. Слан.
МАЗУТА2, ы, м. и ж. 1. То 
же, что мазёпа. (чаще о жен­
щине, ребенке). Мазута —грязнуля, 
кто грязный хбдя. Себ. Мазута на 
чылавёка гаварять, какбй грязнай, 
мазйла. Остр. Мазута фсё равнб 
што грязнуля, замаза. Палк. -----
бран. Ах ты мазута, мамка ня 
успяват на тябя стирать, и ня 
стыдна. Печ. Ну мазута, тбльки 
яё вымали в байни, ан ужэ апять 
што чушка. Печ. ----  в сравн. Пи-
рипбчкалася фея ф краски и га- 
варят: ну ты как мазутка йли 
мазута, и сичас так мбжна сказать, 
и фстарь гаварйли. Локн. // Неуме­
лая, неряшливая хозяйка. Манька 
ейльна мазута: в ызбё у ней плбха, 
грязна ходит, плбха гатбвит, и за 
штб Кблька взял янУ, гамзулю 
такую? Остр. Нявёстка мая — 
мазута такая, рубахи мужыку ни 
пастирёит. Печ. ----  бран. Мазута
грязная, придёш дамбй и думаиш: 
во, мазута грйзная! Печ. + Тор., 
Холм.
МАЗУТКА1, и, ж. То же, что 
мазь 1. Зта мась, мазутка. Локн.
МАЗУТКА2, и, м. и ж. 1. 
То же, что мазёпа. Фея ф гризй 
дёвачка, падрбстак — мазутка. Локн. 
----  бран. Яму што ни делай, фсё 
грязный, мазутка такбй. Себ. О, 
какая мазутка, как смазала фсё, 
грязйна какая. Остр. ----  в сравн.
Пирипачкалася фея ф краски и 
гаварят: ну ты как мазутка или 
мазута, и сичёс мбжна так сказать, 
и фстарь гаварйли. Локн.
МАЗУТНЫЙ, а я, ое. 
Неряшливый, неаккуратный. И што 
ты у мяня такбй мазутный: тблька 
адёну, апять грязный. Пск.
МАЗУТЪ, ж. Клей. Мазутъ 
справлина у них. чем клеить па- 
талбк. Беж.
МАЗУХА и МАЗЮХА, и, ж.
1. То же, что мазёпа 1. Мазуха —
намазаныи были, дети мазаный, 
во, мазуха пришлё. Локн. Фсё эта 
мазухи, грязнапятки. Беж. -----
бран. Мазаная, вот мазуха, хоть 
бы ты вымылася. Локн. Мазуха — 
мазаная, хоть бы пириадёлась или 
вымылась. Локн. // Неаккуратная, 
неумелая хозяйка. Гамза, гамзуха, 
врбди как патсрамливаиш, чистаты 
нет —мазухи. Палк. ср. мазйла.
2. О грязной, нечистой работе. Га- 
варю яму: Валбть, ня лась в мазуху, 
ня хадй ф трактарйеты. Палк.
МАЗУШКА, и, ж. Кисть для 
мазанья, смазки чего-н.; помазок. 
То ф сарай г баклаги с каланйцый 
падбяруцца и давай мазушками 
друк друга мазать. Холм. ср. 
мазйла, мазйлка, мазок.
МАЗЫКА. Прозвище мужчи­
ны. Есь ф Хблаи прбзвища Мазыки, 
паёхал пахёть и сабак взял, вблки 
пришлй, ён напугёлся и не скёжыт, 
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што вузы, вузы, а мазы, мазы. так и 
празвали — Мазыка. Себ.
МАЗЬ, и, м. и. ж. 1. Смесь 
жиров с лекарственными веще­
ствами для втирания в кожу. Ка­
стаёт — эта балёзьнь такая, ня мбгут 
лячить. пальцы рубают, а бапка 
какая загавариваит и мась какбй- 
та делая. Остр. В мяня в левацки 
круп стал в вал ас ах. мбзи дали — 
фсё прашлб. Остр. Зтай мазью 
мажу нагу и свиным жьірам. Локн. 
Были случаи, што за вымя карбф 
патаники кусают, их мазью лечат. 
Пуст. Я убгіфша был. мазью мазал. 
Остр. ср. мазутка1.
2. Густое жирное вещество для 
смазки чего-н. Мазута — мась. ёй 
лбтки мажуть, смалять. Пуст. Ба­
клага. там мась для калёс. Кр.
3. Румяна. У нас мази нё была, так 
мы мёлам с краскай шшёки мазали, 
мукбй свёрьху натрусим и пайдём. 
Беж.
Л (Быть) на мази. На­
ходиться в состоянии опьянения. 
Такбй чилавёк и не выпиваит. эва 
нашы-та каждый день на мази. Пл.
МАЗЯ, ж. О муравьиной кис­
лоте. Люди кучу [муравьиную] 
разрбют. а там чистая мазя их [му­
равьев]. ф катбрую фею сиридйну 
сваю анй фставляют. Порх.
МАИСТР см. магистр.
мАить, несов. 1. кого. Утом­
лять изнурительным, непосильным 
трудом. Он так жбнку май л, на- 
дрыгался. Сл. Ни май мальца-та за 
сахбй. Копаневич. 4- Доп.
2. без доп. Проводить жизнь горе­
мыкой. Жывём, да все маим. Доп.
МАИТЬСЯ, несов. 1. Возѳр. —» 
мйить 1. Доп.
2. То же, что мйить 2. Што тибё 
аннбй маицца. идй к нам жыть. 
Порх. 4- Доп.
3. Плавно, медленно двигаться в 
пляске. Доп.
МАИ, я. ю, м. 1. Пятый месяц 
календарного года. С сасны што-та 
жыткая бярут — эта саснбвая смаіа. 
ана идёт на скипидар, рясцбм ана 
нарязаицца. дёряво патбм слабая, 
дёрява кряпчаит с актября да мая 
мёсица. Вл. Сажаим у май. а таскать 
буди у канцё августа. Остр. В 
мае месяце, четвертой тысячи, по­
явился ни рак. ни рыба, ни зверь, 
ни птица, ни человек: нос до- 
лог. голос тонок, летит кричит, ся­
дет молчит: цари его боя гея. ко­
роли страшатся: кто его убьет, тот 
свою кровь прольет (Комар). Ев- 
лентьев. Загадки.---- При указа­
нии дня (числа) месяца. Ягорист 
бываит шастбга мая. ф пбли вы- 
ганяют. тады там бабы га|юлку 
пьють. карбвак пасуть и песню эту 
играютъ. Пев. Вот шастбга мая. 
бувала. дёуки сабираюцца. вё|>бу па- 
свяшшали у цэркви. нясуть вербу 
тбркать у рожь. Себ.
2. Праздник Первого мая - Денъ 
весны и труда. Раньшы ф 
празники ня давали раббтать
в актябрьскую. май. Оп. На май 
кбмнату украсила чашшбй. .Vaut.
3. собир. Веточки березы, которы­
ми украшали дома в день ('в. Трои­
цы. Пайду ф сат. ф самай зат. на- 
ламаю маю. ни ганйтися за мной, 
я ни панимаю [Частушка|. Дед 
Срубленные молодые бере іки. дубки, 
клены, воткнутые в землю у во­
рот дома в этот праздник. Май 
дирёвья ебдиш. бывала сикёш біцмк- 
зу и ставит. Нев.
-----Май. Кличка коня. Май конь 
Остр.
1.   При указании дня
(числа) месяца. По томъ бяше 
за 8 недЬль. месяца майя въ
11 день, приидоша нЬ.мцы къ 
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Пскову. Лет. I, 1323 г., л. 24 об. 
Того же лѣта преставися бла­
говѣрный князь Домонтъ меся­
ца маиа въ 20. Лет. II, 1299 г., 
л. 170. А отпускую писалъ То­
милко Васильевъ съ площади по- 
дьячей лѣта 7136 мая въ 5 д. 
А. тягл. II, 58, 1628 г. Дру­
гой съѣздъ на Николинъ день 
вешней майя отъ 9 числа то- 
гожъ майя по 23 число. А. 
земск. торг, д., 3, 1665 г. 4- 
XIVв.: Кар. Яз. Пск., Лет. Авр.; 
XV в.: Лет. I, Лет. II; XVI в.: 
Пов. пск. Печ. м.; XVII в.: А. 
тягл. I, Вып. из дела, Дан. на 
землю, Ист. Гдова, Кн. Поган- 
кина, Пам. кружечн. голов. 1, 
Разговорник Т. Ф., Указ, хлеб.; 
XVIII в.: Пск. рук. сб.
МАЙДАН: > Сбйться с 
майдану. Начатъ делать глупо­
сти. С майдану дёфка збйлась, так 
што ш здёлаиш, свавб ума ня даш. 
Дед.
МАИКА, и, ж. Трикотаж­
ная рубашка с большим вырезом 
без рукавов и воротника. Рубаху, 
майку ён зьдел, тёпла так. Печ. 
Свайх двои [детей] и лининграцких 
двби, и насйть-та нёчава, приёхали в 
майках [летом 1941]. Гд. Здень, хадй 
в майки, сынбк. Остр. Валёрушка, 
ни хадй, мбкра, надёнь майку, а 
пришбццы скинь. Дн.
----- Майка. Кличка домашнего 
животного, родившегося в мае 
месяце: а) коровы. У нас карбва 
Майка, а назвали так патаму, што 
ана в мйи радилйсь. Пск. Выла у 
мяня карбва Апрёлька —в апрёли 
радилась, а в мйи, то Мййка. Беж. 
Карбва была Тйнька —январка, 
январка, в январй тялйфшы, 
Майка —в майи. Печ. + Остр., 
Пуст, б) лошади. Кабьілу Майкай 
завут, рас в май радилась, значит 
Майка. Гд. Лашадёй звйли 0рлик, 
Мййка, Гбрдый, Цыгйнка, Жук, 
Мйлый. Печ. 4- Остр., Пск.
МАЙКИЙ, а я, ое. Жаркий, 
знойный, палящий (о погоде). Доп. 
ср. мййный.
МАЙКО, безл. предикат. 1. 
Жарко, душно. Карпов.
2. Утомительно. Сийчйс мййка в 
лясу. Гд. 4- Карпов; Доп.
ср. майно.
МАЙКОВЫЙ: ~ Мййково 
Болото. Название сенокосного уго­
дья. Палк.
МАЙНА, ы, ж. Сквореч­
ник. Майну для скворцбв робяты 
здёлали. Дн.
МАЙНИК, а, м. 1. Маятник. 
Анй [часы] патпбрцыны, майник-та 
сарвафшы. Палк.
2. Часть прялки, приводящая в дви­
жение колесо. Калисб привбдицца в 
движэни мййникам, а майник скрип- 
лён с паднбшкай. Пск.
МАЙНО, безл. предикат, и 
нареч. I. безл. предикат. 1. Жар­
ко, душно. Как-та жарка, майна 
сявбння, ну майна — значит, стараму 
душна, замарйлась, жарка стала. 
Кр. Сивбння майна — душна, значит. 
Кр. Размарйлись, майна, жарка, фсё 
в мариве, значит. Пушк. Майна, 
карбвам душна, паганики хбдють, 
сячас майна. On. Дошшь будит, 
жарка бчинь, мййна. Порх. -----
с усилит, част. «как». Поели 
дбждика как майна. Н-Рж. 4- Беж., 
Остр., Печ., Пуст.; Копаневич. ср. 
май ко.
2. О состоянии сонливости, вя­
лости. Мййна, спать ахбта, как 
фсё равнб тряпка здёлаисьси. Сер. 
Пйрид дажжбм зьдёлаицца так 
майна, спать хош, паляжйл бы. 
Сер. Ну, пагбда будит, так майна, 
нидйвна анй и пиристйла, а пагбда — 
дош буди, мййная пагбда, тяшкая. 
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Аш. Дажжа-та нет. майна —спать 
ахбта, мбжа где и идёт дош. што 
такбй майна — а спать ахбта. Кр. 
Там ни заснула, а дома сёла и майна 
стала. Остр. Так майна и пал я ж ал 
бы. пагбда. навёрнась. будя. Палк.
3. О состоянии усталости. силь- 
ного утомления. Фсё раббтаиш. 
майна, так, думаиш. и ринулся бы 
ф пбли. Пушк. 3 дарбги майна, я па 
сибё знаю. Гд. Майна к усталасьти 
ббльшы атнбсицца. как майна! 
Пагбда или што. ой. замаилась. Н- 
Рж. Как-та майна старай. так и 
пбтам абливаит. А'оллс. Мне майна, 
тяшка. жарка стала. Кр. Тош­
но. дурно (о физическом состоя­
нии). Ах. майно мне! Копаневич. 
ср. майко.
II. нареч. 4. Сильно, жарко (о 
солнце). Харашб сявбння. сблнушка. 
майна так садить. Локн.
5. Без бодрости, активности. 
Утрам майна гулять, днём — млбсна. 
а вёчирам — камёрики едять (При­
сказка). Пуст. 4- Печ.. Порх.
6. Беспокойно. мучительно. Вы 
сигбньня так майна спали, бальшэй 
дошш. Пушк.
МАЙНЫЙ, а я. ое. 1. Душ­
ный. жаркий (о погоде). Такая 
пагбда майная. тяжлая пагбда. 
тамйцца чалавёк. Печ. Ну. пагбда 
будит, так майна, нплавна ала и 
пиристала. а пагбда —дош буди, 
майная пагбда. тяшкая Аш. Какбй- 
га манный лень, и вётир бытта 
тяжёлый. кбсьти каг бутта грузный. 
Пыт. Майит — эта кагла жарка, 
душна, спать хбчицца. тянит. вот 
и майна, мбжна сказать и пагбда 
майная. Аш. Пагбда сивбння кана­
та майная. ни размаялся, вот и худа. 
Печ. День жаркат сивбдня. майнай. 
Тор. 4- On.. Остр., Порх.: Копане­
вич; Доп. ср. мёйкий.
2. Вялый. сонный. Састаянии 
тяжблаи. майнай. спать хбчицца 
Палк. // Утомившийся, ueuypt н- 
ный (о человеке). Копаневич.
3. Утомительный. изнуряющий. 
Майная раббта у вас. маити нбги 
тблька. а на бумашки-та паецца 
фсё. Палк. Ни тяжёлая раббта. так 
майная (писать). Порх. — Доп.
4. Хмурый. пасмурный. с дождем /о 
погоде). Кузнецов.
МАЙОНЕЗ, у. а. .м. (оу. 
из растительного масла. яичного 
желтка, уксуса, горчицы и других 
приправ. Папарим. здёлаим наклёп­
ку. яичка, лук. сникла, угурцы 
были зялёны. мал* . та.м.іі фсё 
туда. Печ. Нада аггавиіъ марннёчу. 
мала ли какбй госьть навирнёцца. 
Дн. Ф картбшку два яйца и ма- 
ринёзу. Дн. Не. мэнэса у мяня нет 
Печ. Да. я вот бр.ша маный*-та 
Гд. Отварит картбшгчки. ботвинью 
красную саж.ію для шубы, яички, 
свякла. маркбвъчка и луку на гёрі- 
ку и клали мануйэса. Пуст.
Вар. мануёс. маныйэс, манэс, 
маринёз. мэнэс.
МАЙОР. а. .м. Офіир pcKot ніа- 
ние 6 армии ітнгом выин капита­
на и ниже подполковника, а так­
же. лицо. носящгг ото зеанш . Муш 
дички был майбрам. Остр, і ри года 
в армии дяйсгвиі ильную службъ па­
рашютистам. валил мдйбра. тапи­
рам научился пери г как иііи в 
армию. Остр. Майор. Прозви­
ще мужчины, который мо.ьмНлм и 
неграмотным был призван ». армию 
и вернулся оттуда 4t.pt з det ludf.m. 
П-Рж.
МАЙОРИХА, и. .*■. Ж<на 
майора. Спрашивают: «/Калёнги 
майора-та с майбрихай .’» П-Рж.
МАЙСКИЙ, ая. ос. Относя­
щийся к месяцу маю. Майский мёт 
харбш. пчёлы бярут явб с цвятём|>. 
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асббинна з бёлай дятлины. Вл. > 
Майский жук см. жук.
МАК, а, м. 1. Растение семей­
ства розоцветных обычно с ярки­
ми, чаще красными лепестками, 
Papaver somniferum L. И лук, и 
мак пасёем, цвяты, красным цвятём. 
Пушк. Мак сёють дбма на грятках. 
Холм. Мак мы вытаскиваем 
вон. Печ. Мак бывав бальшбй и 
маленький. Маленький — мёчинка. 
Остр. ----- в сравн. Стайт такая
жырипчужына — рбжа тблька што 
ня трёсне. Рбжа так фея и гарйт, 
што мак. Н-Рж. ср. мёковник.
2. собир. Семена этого расте­
ния, употребляемые в пищу и как 
снотворное. Мёмка пякёть блины. 
Рас нет никакбй примёски — буду с 
макам йисть. Остр. Бывёло у дёцтве 
маку пойш и спиш, спать хбцца. 
Пуст. ----  в сравн. Во рябый, с
вяснушками, как мак пёсеяна па 
лицу. Н-Рж. Дош такбй мёленький 
как мак. Н-Рж. Ф капусты лятёють 
бёлыи пикалй. Ат них нараждёюцца 
как мак, и пбртя лйстья. Остр. Где 
алёшье, там зимля как мак была, а 
типёрь ни аднбй зимлянйчинки нет. 
Ни глыжынки, ни камёнья никакбва 
нё была. Пуст. // Отвар из семян 
этого растения. Мак. Если рябята 
ня спять — кыпятять, дают пить. Вл. 
Анй-та слагают што бабушка макам 
пайла, а эта прирбт, вот и в ёрмию 
[парня) ня взяли. Беж.
> Лёш ий мак. Дикорас­
тущий мак. А то рбзъвеньки, 
так то лёшый мак. Пск. > Мак 
зелёный. Душистое, аромат­
ное растение (какое?). ----- в
сравн. Сёнъ-тъ как мак зилёный 
душыстъе. Гд. > Шальнбй мак. 
Ядовитое травянистое растение, 
белена черная. А самая мяньшёя 
дачкё шальным мёкам абйэлась. Н- 
Сок. Там был выбрашэн дурман, 
мак шальнбй, а лист как табёк са- 
масёйный. Рябятки и наёлися маку. 
Локн. Сёшка абйбфшы шальным 
макам, аш глаза на лоп налезли. 
Ой, на стёну лес. бабуля аш 
плёкала. Н-Сок. Д Мак толбчь 
(затолбчь). а) О комарах, мош­
каре. Виться роем. Камары мак 
талкут к харбшый пагбди, к вёдра- 
вай, сталббм таким литёют. Кр. Ка­
мары мак талкут, летают кучами, 
тагдё будеть харбшая погбда, тёп­
лая, влажная. Себ. Кумары кучей 
летять, мак талкуть — тяплб будеть, 
кумары мак заталклй. Беж. А 
пёрид даждём мбшка мак тал- 
кёт, ти гушшю талкёт. Пуст. 
Мак талкут или жыта, камары 
к тяплу. Беж. б) О хаотичном, 
беспорядочном движении во вре­
мя танца. Пасматрю инэй рас на 
гулянки, кадё трёпицца — как мак 
талкуть. Н-Сок. Д Рассыпаться 
маком. Иметь очень красное ли­
цо. Пятилась дёфка внацяли, кадё её 
павялй, страшна была. Рассыпёицца 
мёкам, самё ф пёмяти, ни ф памяти. 
Вл. Д Гб ре мак! см. горе.
2. Сюда привезешь масло 
посное все; макъ, сколько есть, 
отдай перебить въ масло и 
привези. Наказ Пальчикова, 17, 
1768 г.
МАКАЗНИК, а, м. Ма­
стер что-н. делать. Он бёить-та: 
«Макёзник, макёзник», такёя по- 
говбрка. Гд.
МАКАЗНИЦА, ы, ж. Люби­
тельница что-н. делать. Я да ётава 
былё мёказница, фсякую раббту 
любйла дёлать, што любйтельница, 
што мёказница. Гд.
MAKÀJIKA, и, ж. Жидкая 
приправа к кушанью из картофеля 
или творога с молоком и сметаной. 
Сигбдни кёшыцу варйла, макёлку 
дёлала, ёта памёска такёя, блины, 
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кахбры макать. Пушк. Я сивбнни 
надёлъла макёлку, макёйти. Слан. 
Макуху дёлали, картбшки с сблью 
свёриш, и на скавараду малакб, 
мучки, и мяшёеш, и патбм макёеш 
тудё картбшку, ёта макёлка. Гд. // 
Жидкое (или полужидкое) куша­
нье из картофеля, лука, мяса или 
грибов. Макёлка на скаварады. 
Картбшка, лук, чиснбк, инагдё 
грибы, мисцё, вот и макёлка. Холм, 
ср. макало, макуха.
МАКАЛО, а, с. То же, что 
макалка. Твбрак и сметану дёлали, 
макали. Ляпёшку спеку и ляпёш- 
кай заведу и ядя; макушка, макала 
звали. Гд.
МАКАЛЬ, я, м. Рабочий на 
спичечной фабрике, следящий за 
тем, как спички обмакивают в сер­
ную массу. Я на спйчичнай фабрики 
макалем раббтала, слядйла. как 
спйчки макали в мёссу. Гд.
МАКАНЕЦ, нца, м. Не вы­
моченный хорошо лен. Карпов.
MAKÀHKA, и, ж. Соус, при­
готовленный из свиного сала с лу­
ком. А вот пакушайте маканки 
нёшэй дярявенской, макать в яё 
нада картбшкой. Холм.
MAKÀP1, а, м. Педаль механи­
ческой прялки. Тбпалку на прялки 
завуть кивёлкай. а яшшб макёр 
и паднбшка. Вл. ср. кивёлка, 
макёюшка.
MAKÀP2, а, м. Вар. к комёр. 
Макар влетел. Кр. 4- Опыт.
МАКАРЁНКОВСКИЙ:
Макарёнковский хутор. Назва­
ние местности в 3 км от дер. Ку- 
рово, где раньше был хутор деда Ма­
каренко, а теперь пашня и покос. В 
малины хадйла на Макарёнкафскии 
Хутар. Вл.
МАКАРЕЦ: > Такйм ма­
ка р ц е м Так, таким образом. 
Медвёдь сам и садйцца на рагётину. 
евб тблькъ паебть и держы. Вот 
такйм макёрцъм и дёржът. Тор.
МАКАРИТЬ, ю, ит, несов. 
Загонять рыбу в сеть. Я намётку 
дяржёть и макёрить буду. Вл.
МАКАРЙХА. 1. Название се­
нокосного угодья на холмах к запа­
ду от дер. Сковородка. Макарйха 
это мёсто такое, рёнынэ говорили, 
зблъто зарыто, от татар говорят. 
Стр.
2. Название пустыря у дер. Ко- 
зеевка. Там жыл мужык Макар, 
а патбм он памёр, астйлась Ма­
карйха, а тяпёрь нустбе мёста. 
Холм.
МАКАРКИНСКИЙ: ~ В со­
ставе топонимов: Макёркинские 
Горы. Название пашни в 2 кл< 
от дер. Липшане. Макёркинские 
Гбры—пёшня. за Трастянб. Локн. 
Макёркинский луг. Название 
сенокосного угодья в .{ км от 
дер. Липшане. Макаркинский лук 
у Тарёскава. Локн.
МАКАРОВ: ~ В составе то­
понимов: Макарова Ляда. На­
звание пашни. Макарова .'Іяда 
прбста учёстак нибалыпбй. пашня 
сичёс, раньшы лес аейнавый был. а 
патбм раскарчбван и пашня здёлан. 
Локн. Макаров Угол. Названіи 




вышенности у дер. Васин во. Гбрка 
называй цца Макавипппе. далякб 
вйдна с няё, дёжы да Вялйких ,’І ѵк. 
Локн.
МАКАРОВСКИЙ: ~ Мака- 
ровское болбто. Питание болота 
у дер. Самохвалова. Пиік.
МАКАР0ВЩИНА. Питание 
сенокосного угодья у дер. Василиев- 
щина. Макарбфшшина - Макар на 
ём каейл, пбжня большая. Ляд.
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MAKAPÔH, a, лс., собир. То 
же, что макарбны. «Ну а ма- 
карбну?» — «Не, я ня буду йись». 
Беж. Это бушлёк для ягат, ма- 
карбну. Остр. Тбе интерёсна, што 
макарбн ни пракйс. Пуст.
МАКАР0НЕЦ, нца, м. 
Макаронина. Нёскалька макарбнцэф 
налбжыш и харашб. Гд.
МАКАР0НИНКА, и, ж. 
ласк. Синг. —» макарбны. ----- в
сравн. Лытка-та, што макарбнинка 
тбнкая. Остр.
МАКАР0НКИ, мн. Ласк. —> 
макарбны. Макарбнки харбшыи 
ф сумачках, так те ня слипёюца, 
барёшки йишб называв. Остр. ср. 
макарбнцы.
МАКАРОННЫЙ, ая, ое. 
Прил. —* макарбны. > Мака- 
рбнные издёлия. Изделия из 
высушенного пресного теста. Я ма- 
лакб бяру, кашу варю, вапшэ што- 
нибуть тудё, хоть пшанб или сычёс- 
та эта фсякия разныя макарбнныи 
издёлия. Остр. // перен., шутл. 
Ветхий, непрочный. Макарбнная 
загарбда, низя датрбнуцца, фея 
сыплицца. Пуст.
МАКАР0НЦЫ, мн. Ласк. —> 
макарбны. Макарбнцы-та с яйцам, 
смёшка яйшная. Н-Рж. ср. ма­
карбнки.
МАКАРОНЫ, мн. Пищевой 
продукт из пресного теста в ви­
де высушеных трубочек; куша­
нье из него. Макарбны привярёды 
ня ядять, усё свйнням варбтять, 
што згатбвлю. Тор. Я малакб бя­
ру, кёшу варю, вапшэ што-нибуть 
тудё, макарбны или штб. Остр. 3 
бёлъй муки мъкарбны и мърмяшёль, 
фсяки рашкй. Вл. Мокорбны при- 
везлй. Пл. И макарбны, и мар- 
мишёль; кату фсё есть нёда. Печ. 
Вёрят фсё с макарбнам, ядят 
двум пёлачкам. Гд. А тёя велйкая
кастрюля згадйца пад макарбны. 
Пуст. Там |в Пустошке] дёжа ма- 
карбнаф нет. Пуст. ----  в сравн.
Напячёш блинбф, патбм нарёжыш 
как врбде мъкарбны, гарёс фкуснъ. 
Пушк. ср. макарбн; макарбнки, 
макарбнцы.
MAKÂP4HKOM, нареч. Спо­
соб ношения платка. Рёньшэ 
платбк на затылки завязывали, 
макёрчикъм. Гд. > Вот (от) 
такйм макёрчиком. Так, та­
ким образом. Такйм макёрчиком 
анё |борона| так и стайт, вот таким 
макёрчиком. Тор. Зубья граб, 
в калбтки набивёецца, от таки, 
макёрчикъм. Тор.
МАКАТРЬІ1, мн. Цветочный 
горшок. Макатры были с улйны. 
тады нарбчистые с пёльцам дёлали, 
ÿ дбни дырка, штоп цвяты садйть. 
Нев.
МАКАТРЬІ2, мн. Цветы (ка­
кие?). А тепёрь цвяты есь такйе, ма­
катры. Нев.
МАКАТРЬІ3, мн. Хлебобулоч­
ное изделие. А йешшё булки на- 
зывёем макатры. Нев.
MAKÀTb, ёю, ёет, несов.
1. Окунать, опускать во Что- 
H. жидкое или сыпучее. У нас 
крёстют у купёли, у вбду макёют. 
Пуст. Рабёнкаф кадё крястйли, ф 
купёльню макёли. On. Картбшынки 
нё была ввблю. Свёриш, макёиш 
ф сбльку и йиш. Остр. Бялйли 
[холсты], ф сываратку макёли. Н- 
Рж. Лучйну макёли ф ключ. Какёя 
будет горёть — харбшая будит жысь. 
Н-Рж. Хлёб мокёть ф сулбнку — 
грех. Гд. Лён мбчат в мачйлах, 
ямы такйи с вадбй, и в рёку 
макёли. Вл. У вас там чарнйла, 
нальёш туды чарнйл и пйшэш 
не макёушы. Н-Сок. ----- чем. 3
ганаббли навёрим варёнья, хош 
лбшкай, хош макёй блинём. Н- 
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Рж. Пиряхватка. Блинбф напечбш. 
Блинам ф тбплена масла макают. 
On.
2. что. Питъ, плескаясь. Бутки эти 
тблька ваду и макали бы и макали, 
ббльша и ницавб ня нада. Остр.
МАКЕТ. Кличка лошади. 
Макёт гнедбй. Остр.
МАКЁЮШКА, и, ж. Часть 
прялки, соединяющая колесо с 
мостком. Макёюшка калисб с 
масткбм саединяе, на мастбк нагбй 
жме. Гд. ср. макар1.
МАКИ, мн. О мужских по­
ловых органах. А у нас рёбяты 
разбрваны [снарядом], там у явб [сы­
на] и маки вырвались. Дед.
МАКИНТОШ, а, м. Паль­
то из непромокаемой ткани, плащ. 
Этъ клиёнчастый макинтош. On. 
Я себё шшыла мекинтбш ф пбле 
хадйть. Палк. Дачуш, а што ёта 
на тябё за микинтбш такбй? Пск. 
Мякинтбш мой уняслй. Н-Рж. Къ- 
минтбш, а сичйс плашшь. Порх. И в 
зймне врёмя ходил он ф цэркву ббсо, 
хоть какие крёпкис морозы были и в 
диревснскьм прежним красике, как 
тепёрь манкинтбш. Пск.
Вар. каминтбш, манкинтош. 
микинтбш.
МАКЛАК1 и МАКЛОК, а. 
м, МАКЛОКА, и, ж. 1. Одна 
из двух костей таза, заметно вы­
ступающая сбоку, и вся часть те­
ла в этом месте. С аннавб ббку 
маклак и з другбва маклак, а 
вместе маклаки. Остр. Маклбк у 
мяня патярялся. кагда над машьіну 
напала. Маклаки, а бядрб никтб у 
нас ни панимает. Сл. Маклбк. Чи- 
лавёк састаііт с маклбк. Вот ма­
клаки, кбети. Остр. Нйжнюю юпку 
абязатяльна надявади, ништб на мъ- 
клакй паббльшы. Палк. Ружйб-та не 
разнарядйл, вот анб и выстрелилъ, 
прастрелйло маклбку. Пск. Уберй
свай маклакй! Беж. Перерезали 
весь жывбт ат маклака да маклака. 
Палк. У ей жывбт балйт. анны мь- 
клакй астадись. Порх. Маклбк, или 
стягнб, а так вить тас гаварят. Остр. 
Кушак слабый, юпка свалилась с 
мъклакбф. Н-Рж.---- О такой ко­
сти у животного. Глянь, как ма- 
клакй-та тарчат, карбва худая. Стр. 
Если тбшшый, то скажут: конь-га 
как падла, мъклакй гарчат. што 
съхирй. Пск. А маклбк у короф 
высунуфшы кбетки-то. Пл. Пятля 
шляю привязывает. И ззадѵ на ма­
клаках адйн рямёнь ирицапаицца 
г гужу. Беж. Катбра шэрсь над 
брюхам и маклаком та пахужы. 
Маклакй. масталышки. ксктячки. 
суставы, пахй. Гд. О кончим. 
Я сибё патснёжник-та на пятку при­
вязала палатёнцым, и маклбк бадёл. 
тбжы наклада. Сланц. О пол­
ных бедрах. Худая она. маклак<>ф 
софсём нет. Пл. Дамбй приёдиш. 
и ни узнают. «Ніи. скажут. каки 
маклакй тблстыи стади». Остр. 
---- О ягодицах. .X вот падыушка 
вязаная, фсе маклакй фкрываюца. 
Беж. Фсё тела искадбли: рас суды, 
рас в маклакй. Маклбк атня.іа. 
Беж. Карбва пыбыдада лёгысь ей 
маклбк. Сл. Маклбк от пояс нйцы до 
зйнницы доходи. т. Ж<лач( к. т 
маклбк: Гд.. Дн.. К je. Локн.. Н- 
Рж.. Он., Нал к.. ІІіч.. Порх.. Пек.. 
Сот.. Стр.; маклбка: Пл.
2. Тазобедренный сустав. С мь- 
клакбф-тъ у няё стронутъ. яма гь- 
варйт: «Мамъ, нбиікьм бблыгь». Гд. 
А у миня в . Іинингради дёвачка с 
вывихам макалёчка. Вот маклбк-та. 
Вот нага. Вот свирёх маклбк так. 
Дн. Он с мбсту шарах на лёт и ма­
клбк выбил. Остр. Маклакй у миня 
балят. Рив.матйзм навёрна. Пуст. 
На этам мёсте бабу затаили, нагѵ 
с маклакй выбили. Печ. В маклаки 
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как захрускае: хруск, хруск. Остр. 
Вывих маклёки. Гаварят в дирёвни: 
маклбк, маклбк. On. У мяня фсё ма- 
клокё болят. Печ. 4- маклбк: Аш., 
Гд., Порх., Пск., Себ.
3. Плечевой сустав. Ударилась и 
рукбй, маклакбм, плечбм. Печ. И 
рука у Яфйма былё плахёя. Идё он 
и маклбк атстёвлин. Н-Рж.
4. Широкая верхняя частъ ру­
кава. Украшали кбфту, разным 
кружавам, гипюр насйли, муклакй 
ф склёдачках на рукавах дёлали. 
Себ.
5. Клок чего-н. (сена и т. п.). 
Ана, ёсли патяниш за петлю, так 
выташшиш с маклакбм. Остр.
МАКЛАК2 и МАКЛОК, а, 
м. 1. Мелкий торговец, перекупщик. 
Маклакй были у нас, эта таргбфцы, 
у меня купит, тебё прадёст. Ляд. 
Мёлкие купцы маклакй назывались. 
Гд. Дет маклак был, накупал па- 
дишбфки, прадавал дарбжэ. Локн. 
Крупные таргбфцы разйэдуцца, 
астануца мёлкие, маклакй. Завбдаф 
у невб нё была, тблько пакупь. 
Гд. Ох литбфцы маклакй были. 
Локн. // Обманщик. ----  в сравн.
Абяшшёла карбву на пбхараны, 
пърасёнка на паминки. Ана фсё 
патписёла ф цужуя дярёвню. Вот 
плутбфка, как маклак. Н-Рж. 4- 
АМДК; Копаневич.
2. Тот, кто торгуется, скряжни­
чает. Маклак и маклбк. Карпов, ср. 
маклыг, маклыга.
МАКЛАЧИТЬ, у, ит, несов. 
Наживать деньги торговлей, пе­
рекупкой. Маклак, он потому так 
и назывёецца, што он маклёчит, 
дёньги нажывёет. Гд. // Торговать­
ся, скряжничать. Карпов.
МАКЛАіП см. маклыш1.
МАКЛ0ЧКА, и, ж. Безрогая 
корова. Маклбчка, ну рок нет у 
карбвы. Остр.
МАКЛУШК0М, нареч. Спо­




МАКЛЫГА, и, м. и ж. и МА­
КЛЫГ, а, м. То же, что ма- 
клёк2 2. Карпов.
МАКЛЬІЖНИЧАТЬ , несов. 
Скряжничать, бояться передать 
лишнюю копейку при покупке. Кар­
пов. ср. маклёчить.
МАКЛЫШ1 11 МАКЛАШ, а, 
м. Бабочка, мотылёк. Маклыш — 
любёя бабочка. Н-Рж. Вб мак- 
лышы палятёли, я фсё — маклыш, а 
люди гъваря «бёбацка». Н-Рж. Ма­
клыш — ёта бёбацка, летёет. Кр. Ма- 
клышы литёють па агарбду. Фсякие: 
красные, бёлые. Оп. Маклёш. Пуст. 
4- маклыш: Пуст., Пушк. ср. ма- 
клушбк, маклышбк. // Бабочка- 
капустница. Рябенькая, па-нашэму 
маклыш. Вон бёлый маклыш па- 
лятёл. ’^ти маклышы как насёрут на 
капусту, так сразу чирвякй, а анй 
и вйадуть фею капусту. Н-Рж. Ма- 
клышы, и жблтые, и бёлые; Лида 
завёт «бёпка-лйпка». Маклыш на 
капусту дёлает червякё. Оп. Мак- 
лышём у нас бёлых бёбачек завут. 
анё яйчки на капусту аткладёеть, а 
патбм червячки завбдяцца. Беж.
МАКЛЫШ2, а, м. Малыш. 
Булачек-та дай маклышу-та, ёй 
гарёс любит с малацкбм. Н-Рж.
МАКЛЫШОК’ и МА- 
КЛУШ0К*, шка, м. То же, 
что маклыш1. Моль, йли сбфка 
зймняя, на травё вбднцца. А бёбачка 
маклышбк назывёицца. Остр. Тем­
ные или бёленькие летёють —этъ 
мъклушкй назывёюццъ. Оп. Вот 
жблтинькая бёбачка маклышбк. 
Пушк. ----  собир. Фсякие, крёсные,
бёлые. Маклышбк летёе. Оп.
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МАКЛЯВОСТЬ, и, ж. Бран­
но. У нявб [мужика] пристёфка 
такія былё: «Чорт вазьмй, ма- 
клявъсть». Слан.
МАКЛЯВЫЙ. Прозвище. Ма­
клявый— прбзвишше. У нявб (му­
жика] пристёфка такая была: «Чорт 
вазьми, маклявъсть». Жбнка другё 
рас на пйёнки: «У, чорт маклявый». 
Слан. ----  бран. У, чорт маклявый.
Слан.
МАКНУТЬ, ну, нет, сов., 
кого, экспр. Ударить. Карпов. > 
Макнуть пулю. Сказать остро. 
Карпов, ср. ломнуть.
МАКОВА, ы, ж. То же, что 
мёковка 2. Нёдъ самбй валяцца, 
жать, мълатйть, он мёкъвы ака- 
латйл у ржы лётась. Беж.
MAKOBÂUIA см. муковёша. 
MAKOBÉIHKA см. му- 
ковёшка.
МАКОВИНА, ы, ж. То же, 
что мёковка. 1. Половина дуба су­
хая, половина дуба сырая, маковина 
золотая (День, ночь, солнце). Евлен­
тьев, Загадки.
МАКОВИЦА, ы, ж. То же, 
что мёковка.
2. Полна чаша круп, на верху струп 
(Маковица). Евлентьев, Загадки. + 
Карпов.
4. Карпов. // Темя. Карпов, ср. 
мёкуша, макушка.
Д Етй твою маковицу. 
Бранно. Ф калхбзи ни раббтът, бри­
гадира ня слухаюцца, а как плясать 
да пёсьни петь, так йитй тваю 
мёкъвицу. Слан. ср. етйть (ёб, 
едйт, едрйт, ёс, туды) твою 
мёковку см. мёковка.
мАковичка*, и, ж. То же, 
что мёковка. 1. Мёкъвички вверху 
с лйстями. Порх. Макушка на сёмай 
мёкафки, ва фсйх есь мёкавички. 
Гд. > Вниз мёковичкам. 
То же, что вниз мёковкой 
(см. мёковка). Крыша пад лапёту 
крыта, внис мёкавичками и крбют. 
Порх.
3. Кладёш снапы пасёт, мёкавицкам 
вмёсьти, камялькём врось. 
Пушк. Снапы рядам настёлим. 
мёкавичкам. Беж.
мАковище. Название го­
ры рядом с дер. Василево Локнян- 
ского района. Лен запёхан. гарё 
Мёкавишшэ. Локн.
MÂKOBKA, и, ж. 1. Верх­
няя оконечность, вершина че.го-н. 
Мёкъфка — вирхушка дёрива на- 
зывёицца, давёй срубим мёкік|жу. 
Беж. Мёкъфка ат фйкуса, 
атлбмана, прижывёицца Верешбк 
фйкуса вбекам намёзала, ш гббы нс 
сох, у невб такб малакб выссдёс. 
Гд. И йзбу так рубят, аднб брявнб 
палбжут сюдё мёкъфкай, а сюдё 
камёль, а другби наабарбт. Аш. 
Аммбтышы на самый верх стбга 
кладуцца, штоп сёна ни сняслб 
вётрам. Их мнбуа свяжут и палбжут 
на сёмую мёкъфку. Остр. Кёминь 
глыббко в вадё, а в харбшы дни 
мёкофка из вады виннё. Гд. Вы- 
стану на горку, на маковку, уви­
жу мнколку на занолке (Видеть 
восход солнца). Евлентьев. За­
гадки. ---- О бревне, брусе на
гребне крыши. Сломёлась антёна 
свёрху, вётир был большій. макафку 
прям на дрбвы скинула и шыфир 
побила. Порх. 4- Н-Рж., Стр. ср. 
мёковица, мёкалка, макуха, 
макуша, макушка; мёковичка, 
мёковочка, маковушечка, ма- 
ковушка. // Верхняя часть, голов­
ка нарыва, чирья. Цырий, бблька. 
балькбй и рвё явб, и бблька. В цырви 
мёкафка. Остр.
2. Соцветие или семенная коробоч­
ка на верхушке стебля растения. 
Рош-та растё, так где зярняты — 
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там мёкафки назывёюцца. Н- 
Рж. Камёль, где аджынёиш, а 
наверху мёкафки — каласки. Оп. 
Лён ёсли взять — триста, а на­
верху галбфка, бблыпе называют 
мёкафка, то во ржи, то ф кусту, 
фсё макафка. Гд. Па кары знёчыт 
узнают йли на мёкъфку смбтрят, 
ёсли мёкъфка мёлинька шёпъчка, 
знач харбша лучына. Гд. Патсблнух, 
галаву сламёла. Пат саму мёкафку 
падьязывать? Гд. Камёль, на- 
примёр, срез дёрева, так ёто будет 
камёль, а верхушка — мёкафка, во 
льну, в ячмёни, ва ржы фсё камёль и 
мёкафка. Пыт. + Беж., Кр., Остр., 
Палк., Порх., Пушк., Сер., Стр. ср. 
макова, маковица, макушка1; 
мёковичка, мёковочка, ма- 
ковушка. > Вниз мёковкой 
(маковками). Способ покры­
тия крыши соломой комлями вверх. 
Крбицца двайным размёрам: внис 
мёкафкам и внис камлям, внис 
камлям — глёткая крыша, а внис 
мёкафкам калбсья вйдна будя. 
Остр. Внис мёкафкам, ёсли не пад 
лапёту пакрыт дом, то камлями 
вверьх, а калбсьями внис. Пушк. 
Пад лапётку лучшы [крышу крыть], 
лет двёццать-трйццать стайт. А 
внис мёкафкай фсяво дёсять лет. 
Дед. Рёньшы салбмай пад лапётку 
крыли, рош абмалатйли, сноп ровна 
падрязёют, прутьям привязывам. 
Или внис мёкафкай колбсья. 
Пад лапётку красивёй и крёпче, 
устбйчывий. Н-Рж. + Беж., Сер., 
Стр. > Под мёковку. То же. 
Крыли салбмай «пад лапётку» и 
«пад мёкафку». А «пад мёкафку» — 
ёта внис кбласам. Остр.
3. Верхняя часть снопа с коло­
сьями или ветка с листьями. 
Верх — мёкъфка, нис —кбмиль, аб- 
разовёицца сноп. Сл. У снапё ат 
нйзу да свяски — камёль, а на- 
вярху — макафка или макушка. 
Пуст. Мёкъфка у этай вётки гарёс 
худёя, нёда срубйть её. Ляд. Ф 
снапё камёль и мёкафка, мёкафка 
вёрьхняя часьть, связывали свяскай, 
дёлали мёкафку. Беж. Снапы 
насьтёлиш, ёта пасёды, их и 
малбтиш, ни па камлю малбтиш, 
а па мёкафки. Палк. Камлём ни 
бьюца, а бьюца мёкъфкай в бани. 
Беж. Ат лйстьеф освободйш (веник), 
мёкофку очйстиш. Пл. 4- Аш., Гд., 
Дед., Дн., Кр., Н-Рж., Оп., Остр., 
Печ., Порх., Пск., Себ., Сер., Стр. 
ср. макушка1; мёковичка.
4. Верхняя часть головы чело­
века или животного. Мёкъфка 
на гълавё, на сирядйны. Остр. 
Плишётый, на мёкъфки валбс нет. 
Печ. Пастёвит стакён нё галаву, 
стакён ну на мёкъфку, и хбдит 
пляшэ сам па избы, а стакён ни­
чавб. Пск. На мёкъфку надёта ка- 
милёфка, штоп ни нагарёла га­
лавё. Остр. У люббва дёрива 
мёкафки, у жывбтнава и чилавёка. 
Печ. Кйстка, сухрёстцы, хблка, 
мёкафка, мйгафки. Стр. / ме­
тон. Верхняя часть головного убо­
ра, покрывающая темя. Шёпку 
насйла, мёкофка зилёная, акблак 
чбрный и цвет на баку. Пск. А 
павби глёткии, мёкафку вырежут, 
патбм акблыш, вот и павбй. Себ. 
Павбйники стёрыи бёбы насйли, 
вырежут мёкафку, вакруг абашьют, 
фсигдё пат плётам насйли. Сл. А 
маладуха как выйдя зёмуш, павбй 
насйла, выкрёиваецца как картус, 
такёя мёкафка, яшшб тясёмац- 
ка пришывёицца. Остр. Зббрники 
паприлйчнии, тбжэ мёкафка и 
лаббк ешшб, маладыи насйли, ззёди 
сббрана. Сл. На галавё калпакй 
насйли, мёкафка круглая, а вакрук 
апшыта, чёпчык сичёс. Беж. // Се­
редина головного платка. Бывёли 
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разный платы, па мёкъфки зилё- 
ныи цвиты. Остр. И платы сёми 
ткали, мёкъфка прастёя, а на 
канцёх кйсти. Палк. Да яшшб и 
красу выкупёю: краса на няё да- 
рауая, на каждый цвятбк — рубя- 
лёк, а за мёкъфку — тышшу. Гд. ср. 
мёковица, мёкуша, мёкушка1. 
Д Поцеловать в маковку. 
Принести удачу. Вот рас к ли- 
цамёрам явб [соседа] вызвали, я 
яму трбичку дала, пришбл. га- 
варйт: «Твая трбнчка мяня в 
мёкафку пацалавёла, атпусьтйли». 
Распйли с лицамёрам бутылку 
и атпусьтйли. Дед. Д Шапка 
вёлится с мёкафки. О Чем- 
H. очень высоком. Там бярязьнйк 
был. как взгляниш, шапка вёлицца 
с мёкафки. Пушк. '^то смбтриш 
высбко там какб-та здание высбкое 
йли дёрево и говорит: «Шапка с 
мёкафки валится». Пск.
5. Шляпка гриба. Казьякй мёкъфка 
такая жалтавётая, вот как ваша 
галавё. Кр. За пять мётръф грин 
видать, краснёицца макъфка. Пск. 
Каряшбк плахбй, а макъфка чыста. 
Остр.
6. Конечная часть чего-н., кончик. 
Мёкафки [пальцев] стынут. Пл. У 
меня мёкафка насё чёшэцца. Ляд. 
Кагдё мёкафка чёшыца — к рюмки. 
Остр. ! ! Конец огурца, противо­
положный тому, которым он кре­
пится к стеблю. С мёкафки си.мянё 
[огурца] такгіи уммалбтныи. а ж 
жбпки анй палнёя. пузбтеньки, а ётн 
тбшшыи. Дн. У агурцё мёкафка и 
жбпка. Гд.У агурца самая мёкафка. 
гляжу, испбрчена. Дн.
7. О завязи огурца, тыквы и т. п. 
Мёкофка цветёт и даёт огурёц. Стр. 
У минй плёти [огурцов] пат сёмую 
жэрдгіну. внизу загляниш. так за- 
цвитёфшы на мёкъфках есть. Дн.
Д Етйть (ёб, едйт, едрйт. 
ёс, туды)твою мёковку. Бран­
но. Ах ты, етйть тваю мёкафку. 
Остр. Еп тваю мёкафку, ёто ён 
забрёфшы тудё. Печ. Едйт твою 
маковку, травы-тъ. Гд. Хош на 
котё, кто мешёет или навредил: 
«Едрйт тваю мёкофку!» Пск. Ёс 
тваю мёкъвку. Локн. Ты што, туды 
тваю мёкафку. Пушк.
МАКОВНИК, а, м. 1. Расте­
ние мак. Карпов, Доп. ср. мак.
2. Пирог с маком. Карпов. // Булка 
с маком. Копаневич.
МАКОВНИК [без удар, в ис­
точи.], а. м. собир. Верхушки сруб­
ленных деревьев. С делянки надо 
убрать маковник. Копаневич. ср. 
маковняк.
MAKÔBHOBO. Название ме­
ста. где раньше находилась дерев­
ня. Макбвнава - явб [села| тяпёрь 
нётути. а мёста ссьть. Локн.
МАКОВНЯК, а. м. 1. собир. 
То же, что мёковник. Л'опяневич. 
2. Растение С ahum verum L.. сем. 
мареновых, подмаренник желтый. 
СРНГ 17.
MÀKOBO4KA’, и. ж. То же. 
что мёковка. 1. Вирёзы балыпыи. 
на сёму мёкъвъцку скрёплицца. 
Сер. Хвайны бярёзавыи срубит. па 
пары их свяжыш за мёкавачки и 
палбжыш нёвирх. Кр. Ён привес с 
лёсу вб каких тонких мёкъвъчик. 
Остр. Мёкъвъчки у стълапкбф 
пакрёшэны. Кр. Веник. осмбниш 
листья. абрубиш мёкъвъчки прочь 
и натирали пол галикб.м. Пск. 
Мёкъвъчку фсяким цвитбчкъм 
маглё связёть. Палк. Гаше­
ка спички. Выли спйцки пъръ- 
хавыи. с крёснъй мёкъвъцкай. 
Сер.
2. Забирёют салбму за мёкъвъчки. 
мёлъшная салбма вытряхёица. 
Пуст. Расьтилёют в два рядё. 
мёкъвъцкъм вмёста, а гълавём 
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врось. Остр. Дёдъвник, с вёку 
таг завут, мёкъвъцки выкинуцца 
крёсныи, патбм тьвятё. Остр.
4. Сам [дятел] чёрный, а мёкъвъчка 
крёсьнинькая. Остр. // Середи­
на головного платка. Мёкъвъчка 
жучкам свйзъна, а каёмачка 
ряшбтачкам. Остр.
МАКОВУШЕЧКА*, и, ж. То 
же, что мёковка 1. На гбры, на 
тары кукушки свадьбу завяли, на 
сёмай макавушыцки вянцались две 
кукушыцки [Песня]. Остр. На сви- 
клу макавушэчьки называют хряпы. 
Остр.
МАКОВУШКА’, и, ж. 
То же, что мёковка. 1. Ма- 
ковушка — етъ сёмая мёкъфка 
дёрява астёфшы, кадё дяревб 
срублин е. Остр. Дёрива растё, там 
внизу камёль, идё на узь, ужы к 
вёрху, мёкъфка, мъкавушка. Остр. 
Атёц мъстиравбй, из мъкавушык 
бёйню здёлае. Остр. Рёзви он 
раббтае, аннй мъкавушки шшыбёе. 
Палк. Ешшб ахёпачку падёш к 
сёмой мъкавушки. Гд. Макавушка 
ф памидбрах, нёда их абрёзать, сбку 
будя ббльшэ. Печ.
2. Пупнёя травё, как детлявинка, а 
мъкавушка чбрнинькая. Палк.
6. В рюмку глядывать, кагдё 
чёшыцца мъкавушка. Остр. 
Гбспади, мъкавушка чёшыцца — 
пивёть. Остр.
МАКОВЫЙ, ая, ое. 1. От­
носящийся к маку. Стоит палка, а 
на палке галка (Маковый стебель). 
Евлентьев, Загадки. // Приготов­
ленный с маком. Булки с мёкъм нъ- 
зывёютца мёкъвыи. Пуст.
2. Цвета распустившегося мака, 
красный. Грёбушък какбй мёкъвый 
у пёти. Гд.
1. Маковое семя [Раздел: 
Плоды зел<ли|. Разговорник Т. Ф., 
65, 1607 г.
МАКОВЬЕ. Название пригор­
ка среди болота. Дблгая балбтина, 
Мёковье, бкала реки, вот тёмака. 
Пуст.
МАКОЛЁЧЕК", а, м. Высту­
пающая кость тазобедренного су­
става. А у минй в Линингрёди 
дёвъчка с вывихъм мъкалёчка, вот 
маклбк-та, вот нагё, вот свирёх ма­
клбк так. Дн. ср. маклёк1.
MÀKOJIKA, и, ж. То же, 
что мёковка. Мёкълки с хвёръсту, 
вырублют пруты, лазйны, пёкълки, 
и мёкълки и пёкълки —фсё вмёсти. 
Н-Рж.
МАКОХНЙНСКИЙ: ~ Ма- 
кохнйнекое бзеро. Название озе­
ра. Пясьтйфскаи, Макахнйнскаи — 
ёта азёрки нибальшыи. Локн.
MAKÔXHOB: ~ Макбхново 
пбле. Название поля. Локн.
МАКС, а, лс, MÂKCÂ, ы, 
ж. и MAKCÔ, а, с. 1. Семен­
ные железы рыб; молоки. Селётка 
былё с мёксъм, икрбм, такй бёлый, 
жырныи. Пл. Зта макса, самёц с 
максбй, сёмка с икрбй. Стр. Никёк 
гарбуша идёт, ф силётки ни икрё, 
а максё. Стр. Силётка с макебм и 
с икрбм есть. Гд. Самёц ужэ максб 
мёчыт. Гд. Максб — ёта такёя дблгая 
палбека в брюхи. Печ. 4- максб: Ко­
паневич, Кузнецов; максё: Кузне­
цов, Остр. ср. макебвина.
2. Печень рыбы, чаще налима. 
Максб налймьи, пёчинь, яглб, 
молбки такй бёлый, икрб, да ишшб 
и капусты, и луковины врёжу, вот и 
пяклй пирогй. Гд. Пирбк фкусный 
с макебм и пупкбм, абйядёньи, у 
кавб рот бальшбй. Гд. У лешшё, 
шэббра тбжа максб, бывёи ф шшуки 
максб; в налима сёма фкусна. Гд. 
В налйма бальшб максб, в ладбнь. 
Гд. А как памалбжы налйм, так 
максб памёньшы шматбк. Печ. Кри- 
шшёньи патхбдит, нёда на налйма 
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итьтй, налимы в рякй, максбф зъ- 
хатёлъся, максб. Гд. 4- максб: Доп., 
Копаневич, Кузнецов; максё: Доп., 
Кузнецов.
3. Рыбьи потроха, преимуществен- 
но налима. Вл., Холм., On.
МАКСАННИК, а, м Рыба с 
молоками. Кузнецов.
МАКСИМ1, а, м. Станковый 
пулемет особой системы. Максим 
был [пулемет], он и сийчёс ишшб ни 
брбшын. Дед.
МАКСЙМ2, а, м. О глупом, 
недоразвитом человеке. Максйм ты, 
Макеюшка, глупый такбй. Беж.
МАКСЙМЕНКОВ: ~ Мак- 
сйменкова горка. Название горы. 
Пушк.
МАКСЙМЕЦ: > С мак- 
сгімцем. О глупом, недалеком 
или психически неполноценном че­
ловеке. Прастбй тот прастафйля, с 
максймцэм, с глупйнай. Остр. Эта 
бёпка з дурчйнкай. с максймцем. 
Остр. 4- Порх. ср. максим2, с 
макси м ч и ком (ом. максймчик).
МАКСЙМЧИК: > С мак­
сйм чихом. То же, что с мак­
сймцем {см. максймец). Етат 
брат нягбш, малёнька с максймчи- 
кам, ниразвитый ум такбй. Беж.
МАКСЙСТЫЙ, а я. ос Име­
ющий большую печень (о налиме). 
Доп.
МАКС0ВИНА, ы. ж. То же. 
что макс 1. Ужб максб мёчпт [ры­
ба]. макебвину мёчит [самец]. Гд.
МАКСКЭШКА, и, м. О 
глупом. недоразвитом человеке. 
Максйм ты. макеюшка. глупый 
такбй. Беж. ср. максйм2.
МАКУНЁЦ. Прозвище челове­
ка. Макунина нйва, и так и ругёли: 
«У, Макунёц». Н-Рж.
МАКУРКА, и. ж. Хлеб из 
хорошо просеянной ячменной му­
ки. Макурки жытныи нъпяклё. там 
дражэй, картбшки паталку, дабёвя. 
Гд.
МАКУХА1, и. ж. 1. То же. 
что мёковка 1. Л пряснйна. 
с камля тблстая. а път макуху 
тбшшяя. Вл.
2. Молодая травка после, перво­
го покоса. Там бы дббрая макуха 
вырасла. Себ.
МАКУХА2, и. ж. Остатки 
семян масличных растений после 
выжимки масла, жмых. Тока, на 
крюк сажёиш макуху с тестам. 
Вл. ----  О жмыхах макового се­
мени (?). В виду неблагоприят­
ных условий лета... был возбужден 
вопрос об установлении... льгот­
ного тарифа... на повагонную 
перевозку... выжимок семенных 
(жмыхов, колобы. избоины, сбои­
ны. макухи и дуранды). ПГВ.. N*4. 
Неофиц., 279. 1902 г.
МАКУХА3, и. ж. Жидкое ку­
шанье. в которое макают хлеб, кар­
тофель. Макуху дёлали. картбшки 
с сблью сварит и на скъвъраду 
мълакб. мучки и мяшаиш и патбм 
тудё макёиш картбшкѵ. эта макёлка. 
Гд. ср. макёлка, макёло, макуиі- 
2 ка .
МАКУША, и. ж. То же. 
что мёковка. 1. Макуша эга 
макушка, макафка у ёлки верхушка 
Ляд. Ни фсе ёлки с атрбстьпикам. на 
инбй-та нету макушы. Ляд.
4. Нашшэлкал вон па макушы да но 
шэи и пошбл. Дн.
МАКУШЕЧКА, и. ж. Г. 
То же. что мёкушка1 1. Если 
блйские пупушэчки к макушэчки 
вёрбенные. то вясиё рёиняя. а ёсли 
далёкие, то вясиё будит длительная. 
Беж. Каудё свадьбу иурають. 
пають: «Ель-елушычка. залатая
макушычка», а каудё пал винён 
атправляють. пають: «Па уарам 
Нюшка хадйла». Вл. И вот на эту 
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ель, на самую макушечку ставют ка- 
лисо. Песни Пск. земли 1, 19, Холм. 
Ситка круглая, анё кат гупка. На 
макушацки чбрная шышацка. Печ. 
2*. То же, что мёкушка1 4. Рош 
вяжыш снапкём, вязьмём, с салбмки 
йивб скрутит, снапы макушычками 
вмёсьти, а камлями внис, ставит 
ф стаянку. Себ. На гумнб клёли 
макушычкам вмёсти, камлй наружу. 
Локн.
3*. То же, что мёкушка1 5. 
А плётишки платять. Чалнб ня 
сумёют здёлать, так нёскалька 
макушэчек сплатйть и ёдуть. 
Локн.
4*. Узкий конец рукоятки. Кнут 
назывёицца у нас пууа, пууавьё. 
Да привязываицца к макушычки 
кбжаный римяшбк, и хлысь. Себ.
5. Ум.-ласк. —» макушка1 1. Стёла 
яму зимбй хбланна. Сабрёл ба- 
люшычик — мёлиньких макушычик, 
справил сябё мёленьку избпку и стал 
зёинка жыть [Сказка]. Кр.
6. Верхняя корка хлеба. Хлёбы 
пяклй. Атлбмиш сёмую макушычку. 
Беж.
7. Верхняя часть наковальни для 
кос. Дяржы вон к тый макушычки. 
Себ.
МАКУШИНСКИЙ: ~ Ма- 
кушинский бор. Название леса у 
дер. Макушино. Оп.
МАКУШКА1, и, ж. 1. Верх­
няя часть растения: а) дерева. 
У сасны ствол прямбй, рбвный, 
вётки есть тблька на макушки. 
Остр. Камёль, сярётка, макушка 
у дёрива. Себ. Как срёзал — лясйна, 
пёрва дёла —камёль, патбм фтаряк, 
патбм трятьяк, патбм макушка — 
с онновб дёрива три лясйни. Н- 
Рж. Залёзли рябяты на макушку 
тавб дёрива, ни хатят слизёть. 
Пуст. Кбмель на бальшых санях, 
а макушки на патсёнках. Локн. Я б 
ни атрезёла макушку, да спужёлась, 
дУму: «ну прапёл фикус!». Мёкъфку 
атрёзала —прижыл. Гд. б) травя­
нистого растения. Кагдё растёт 
[цветок], на макушках дёлаецца 
крупбчкам такйм. Пл. Пакё 
мёкушку ни атрёжыш, на суки 
идёть. Холм. Макушки у памидбраф 
жырные, так ты их вон, аблёмывай. 
Так анй будут в яблаки иттй, а 
так в макушки. Н-Сок. Лук весь 
палёман был и памидбры, фсе 
мёкушки пабйты. Остр. Си чёс 
трёктарам пбртят [сено]. Макушки 
сабьют, а мякиш астёвят. сёмую 
мяхкую траву. Пуст. ср. мёковка, 
макушечка.
2. Верхняя часть возвышенно­
сти. Сёмый верх? Макушкай йли 
вышкай называеца. Беж.
3. Верхняя часть снопа с коло­
сьями или ветки (веника) с ли­
стьями. Стёвили снапы фкругавую, 
вот макушки вмёсти, тут чятыри 
и апять дёвять. Гд. Снапы стёвили 
на стаянки па дёвить макушкай 
вверх. Дисйтый камлём вверх клёли. 
Пуст. Куды вёник полетёл ком- 
лём? Кбмель в руку берёш, дёр- 
жыш рукбй, мёкушки, пол под- 
метёеш им. Ляд. Макушка—где 
вётки канчёюца [у веника]. Оп. 
На два пасёда, снапы, макушки 
вмёстя, па макушкам и бьёш, мнбга 
раббте. Вл. Макушки, где хлеп, 
а где нет — камлй. Вл. Са рья 
снймим да и малбтим, у нас чётвира 
хадйла малатйть. Пастёлим на ток. 
Макушки к макушкам палбжым да 
и малбтим прйвязам. Пуст. Кблас 
да зярнб у этай макушки. Нев. 
Салбмай, кто умёить пакрыть внис 
камлям — пидисят лет атстайть, а 
макушкам нипрбчна. Нев. Крыли 
крышу па-рбзнаму, пат шшётку и 
макушкай вверх. Вл. ср. мёковка, 
макушечка.
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4. Верхняя часть стога. Если 
сильна бальшбй вйхарь, та 
сваливает макушку са стбга. Локн. 
Завёртка — эта кадй сток виршйт, 
сужйють. А макушка — на с4мъм 
вирху. Остр. Макушку здёлают 
вбстренькую. Дн.
5. Верхняя, более узкая часть 
балки, бревна. Бѣлька ёта каг 
дёрева, середина — балька, верх — 
макушка. Пыт. Во, калйста при- 
лятёла. У лудях калёса ставили 
на лясйну, на макушку, и яньі 
кладуцца, стрякбчут тама. Н-Рж. 
ср. макушечка.
6. Узкий коней, рукоятки. Раньшы 
мылатйли привёзям: длйнная палка 
и карбтинькая на макушки. Н-Рж. 
ср. макушечка.
7. Верхняя, самая узкая частъ ме­
рёжки. Вл.
8. Верхняя часть головы. Нёмцы 
мнбга людёй пабйли. Анну дёвушку 
пабйли, кбм л им [палки I бйли, за 
макушку дяржали. Вл. Павбйник 
шылся, тблькъ на макушки, валбс 
нигдё ни видать. Тор. Шаровитый. 
кудреватый, на макушке плешь, — 
на здоровье сйэшь (Кочан капусты). 
Евлентьев, Загадки.
9. метон. Часть головного убо­
ра, прикрывающая верх головы. У 
платка макушка, разарватая. на 
выжгу пара, смянйть нада. Тор. 
Павбйник — спёрва скрбен акблак, 
сюды макушка. Вл. Плат дирявый 
стал, макушка дирявая. Локн.
10. Шляпка гриба. Грибы па- 
дасйнавики, макушка красная, 
кбрень толст. Тор. У гриба на- 
зываецца макушка и каришбк. Гд. 
Груст —бурая макушка. Пушк.
11. Часть граблей, которой сгре­
бают сено. Грабли —сёна грабить. 
То — макушка, а бта — камёль. Вл.
12. Тот конец огурца, кото­
рым он крепится к стеблю. У 
нас белагубики пасадйла, агурцы 
далгйи такй, бёлыи макушки, а 
сйми зелёный. Пск. Нёкътары 
хазяива абижйюцца, што агурцы 
з балячкъм, а з балйчкъм ни при­
нимав, агурцы бракуют, жалтйнка — 
бракуют, макушка кривб и з 
бальнйнкъм — бракуют. Гд.
13. Середина отрезка времени. 
Макушки лёта нет ешшб — ёта 
знйчит палавйна лёта не прашлб. 
Слан.
----- Мйкушка. Кличка коровы. 
Остр.
МАКУШКА2, и. ж. 1. То же. 
что макйло. Твбрак и сметану 
дёлали. Макали. Ляпёшку спеку и 
ляпёшкай заведу и ядя. Макушка, 
макала звали. Гд.
2. Картофельная лепешка. Ма­
кушки. Картбфки наведёт, вазь- 
мёш талкац. расталкёш, расклёп- 
неш, со пшанйчной мукбй вывалят, 
так сажйли ф пёцку. Пыт.
МАКШЕТЫ, мн. Оборки в ру­
кавах, буфы. СРНГ 17.
МАЛА и МАЛАЯ, ср. мн.
Небольшая часть чего-н. По от 
всЬхъ сих |нашествий| сохрани 
и соблюло пречистая бог<>|юдица 
дом свои, и прославися во всЬхъ 
странах вселенныя, от них же 
малая исповЬмъ послЬди. попе 
же невозможно вся подробну ис- 
повЬдати іі|м?славііая ей чюдеса. 
Лет. I. 1607 г., л. 757 об. 
От велика мала То же. 
О семь |князь Иван Васильевич 
разверг мир с Великим Новгоро­
дом! аще хощеше увЬдати. про- 
шед Рускии лЬтописець. вся си 
обрящеши. Мы же о нем же на- 
чахом. сна и скажем от вели­
ка вЬкая мала. Лет. //. 1471 г., 
л. 207 об.
МАЛАХА, и. ж. Драка, в ко­
торой принимает участие болъ- 
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шое количество мужчин. У нас 
на Спас фсягдё малахё бывёит, 
ёсли ат этава заббра штб-нибуть 
астёницца, то харашб. Холм. 
Ну и малахё лётась былё, ели 
жыф астёлси, спасйба Кбльки. 
Холм.
MAJIÀXA. Кличка коровы. 
Остр.
МАЛАХАЙ, я, м. 1. Верх­
няя мужская одежда. Малахай — 
ёта балахбн, катбрый тёплый, шыр- 
стянбй. Гд. + Копаневич, Порх., 
Остр.; Опыт. ср. малахёйник.
2. Перевозчик льна. Копаневич, 
Порх., Остр.
МАЛАХАЙНИК, а, м. 1. То 
же, что малахёй 1. Карпов.
2. Тот, кто носит малахай. Кар­
пов.
3. Невежа. Карпов.
МАЛАХАЙСТВО, а, с. Заня- 
mue перекупщиков льна у крестьян. 
Копаневич.
МАЛАШКИН: ~ Малашкин 
Хутор. Название местности у 
дер. Слёзово. У нас здесь жывёт 
[медведь] на Малашкином Хуторе. 
Стр.
МАЛЁБИНА, ы, ж. То, что 
покупается для развлечения, балов­
ства, пустяковая вещь. Чай любить 
пить с тбртам или с гбртам, я 
ни панимёю, канфёты дарагйи за 
вбсим рублёй пакупёить, фсё таку 
малёбину пасылёить. Н-Сок.
МАЛЕВАТЬ, малюет(ь), 
малюе, несов. пренебр. 1. что. 
Красить лицо, делая его более выра­
зительным. Ана шшёки фсякий рас 
малюить, как на танцы бяжыт. Дн. 
Привалакуся с вадбй, зайду в избу, 
а янё [дочь] малюе брбви. Остр.
2. Писать что-н. Што вы здесь 
малюете? Аш.
МАЛЁВКА, и, ж. Молодой 
приплод мелкой рыбы. Копаневич.
МАЛЁЕВ: ~ Малёев Брод. 
Название залива в озере. Малёеф 
Брот. Ладью там стёвили, запёс там 
развяхали. Палк.
МАЛЁЕВЩИНА. Назва­
ние покоса. Малёифшшина касйть 
хбдим. Холм.
МАЛЁЖЕНЬКО*, нарсч. То 
же, что малёнечко 3. Стой, 
дацуш, стой, ни брыкайся, малё- 
жынька асталась падайть. Остр.
МАЛЁК, лька, м. 1. Недавно 
вышедшая из икринки или родивша­
яся рыбка. Рыбы сначала метёють 
икру, патбм с ыкры маленькая 
рыпка, малёк абразуецца. Нев. 
Рыпки мелкие мальки, из икрйнак 
выхбдят. Вл. Сваё время ана [ик­
ра] ляжыт, и являицца малёк. 
Пуст. Икрб малакбм паливёеца, 
станбвица маленькая рыпка — ма­
лёк. Аш. Маленькие рыпки на- 
зывёюца малёк. Эта детёнышы. Аш. 
А рыба фсякая афсянки есть: эта 
малькй, как тблька нарбдюцца, их 
афсянки завут. Дед. Мальки — эта 
такйе мёлинькие рыпки, и завуть 
еуо авёс, а фсяки. Нев. ----  О еще
не родившейся рыбке. В брюха­
та пападёш да распластает так и 
вйдиш малька-та. Печ. // Моло­
дая рыба, молодь. Нбнешний он ма­
лёк, а падлёшшык чёриз два гбда 
дблжын назывёцца. Себ. Мёлинькии 
рыпки малькй значит. Гд. Барзунбк 
на трётий гадбк, а нынешний ма­
лёк. Гд. Малёк, маленький рыпки 
такйи, в нёшэм бзери маленьких 
окунёй называют. Пл. Вот малёк, 
акунёчек маленький. Аш. уаркушка, 
мёлинькая платвё, сниткй —ёта ма­
лёк малинький, а как бальшые, так 
называютъ акунь. Нев. ср. малёвка. 
2. Рыба некоторых видов некруп­
ных пород. Есь малёсинька, ана и ни 
расьтё ббльшэ — малёк. On. Плбтка, 
бкунь есь, малькй, писукй. Стр.
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Мальки — этъ рыпка мёлинькая, ивб 
ни лбвят. Гд. // Пескарь. СРНГ 17, 
Гд., Пск.
3. перен. Низкий, приземистый че­
ловек. Карпов.
МАЛЁНЕ и МАЛЕНЁ, на­
реч. Немного, мало. СРНГ 17, Пск., 
Сл.
МАЛЁНЕЧКО", нареч. 1. 
В небольшом количестве, немно­
го. Свёриш малёничка варёнья — 
сразу есть. Порх. У мяня есь 
малёничка гриббф ишшё. Остр. 
Хряпки нёда сабрёть малёничка 
свайм детиняткам бёлиньким. 
Себ. Гаварйл: «Мам, атрёш хоть 
малёнешка». Пушк. ср. мёл о; 
малёние, малёхонно, малёхонь­
ко, малёхтенько, малёшенько.
2. В небольшой степени, слег­
ка. Я первый рас варёнье варила, 
тбжэ малёнечка патпеклё. Локн. 
Глина, шшербётенькая малёнечко. 
Остр. Я малёничка устал сявбння. 
но ничавб за вадбй ня трудна 
схадйть. Холм. Кбстки у мяня балят, 
как малёничка прижмёт. Пушк. 
Учйла-учйла дятёй. а чавб-та пере­
вернулась: кнйшку тяне Бёжью. Вот 
онё малёнечко стерялась. Остр. // 
Слегка, чуть-чуть. Так уберёш 
малёничко [в избе]. Н.-Рж. ср. ма­
лёхонько.
3. Недолго. Вы пасидгіти малёнечку 
здесь, пашумйте, а я пайду. Печ. 
На пёчку пайду, коль дошшь, 
малёничка падзасну. Дед. Я пагажу 
малёнечко, ды апять гадать. Дед. Л 
я палюбуюсь малёничка. Фскачйли 
цвяткй. Н-Сок. // На некоторое вре­
мя, ненадолго. Вот зимбй и нада фсё 
примячёть. А ёсли и припаздёит 
малёничка (изменение погоды], на 
динь и ббльшы, а фсё придёт, што 
палжына. Порх.
4. Медленно, потихоньку. Как 
патйшэ (ветир стих] — малёничка 
паёхали па береш ку на другую 
стбрану. Печ. ср. малёхо, малё­
хонько.
Вар. малёнешко.
МАЛЁНИЕ и МАЛЁНЬЕ, 
нареч. То же, что малёнечко 1. 
Стирёли шшблакам. мыла малёния 
была, а с шшблакам мыла мёньшы 
нёда была. Н-Сок. А хлёба-та 
малёнья была. Печ. Шо табй сёл и 
малёнье? Вл.
МАЛЁННИК, а. м. Мел­
кий, несильный дождь. На улицы 
дбжжик, ни шырбкай частый, 
частик, ни малённик |Песня?]. Печ.
МАЛЕННЫЙ, а я. ое. 
Небольгиих размеров, маленький. 
Какйи у тибя чёсики мёлинныи. Кр. 
ср. малёный, маленький, малё- 
хинький, малёхоненький, ма- 
лёхонный, малёхонький, мале- 
хотённый, малёхбтный, малёх- 
тенький.
МАЛЕН0К, нк а. м. (..'орт 
льна. Малинбк — эта лён, бывёнт 
далгёй и карбткий. Н-Сок. Дош 
идёт, вот такёя мрась. а мы линбк 
тягёи.м. малинбк тягёим. Н-Сок.
МАЛЁНЫЙ, а я. ое. /А 
достигший определенного возде­
та. маленький. Малёных дятёй 
вядут ужэ укблы дёлать. а у мяня 
бальшые и не дёланые. Беж.
МАЛЕНЬ, нареч. То же. что 
малёнько 1. А ты пахлябёй малёнь. 
аздаравйшся и за дела прймиіися. а 
мбжэ. сам заснёт. Кр.
МАЛЕНЬКАЯ, ой. ж Бу­
тылка водки ёмкостью 0.25 л. Са- 
ракбфка была как сяцёс мёленькая. 
Остр. Задёрам нихтб не хбче 
(работать], фсё мёленьку нёда. 
Дн. Мёленьку» принёс, тадё га­
варйт: «Палёнька, давай выпьем*. 
Остр. Мой милбк на и.мянйны Мне 
купйл скавараду. Гаварйт: «Нажарь 
свинины, Я за мёленькай найду!» 
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[ Частушка]. Гд. 4- Вл., Дед., Локн., 
Печ., Пл. II Количество водки, вме­
щающееся в такую бутылку. Мы 
сяцяс с Мйшай Крупёниным выпили 
маленькую. Остр. А штб ш, па 
мёленькай выпили, рёзви ш знётка? 
Пушк. + Вл., Пав. > Раздавить 
маленькую. Выпить 250 г вод­
ки. Нам раздавить мёленьку, и фсё 
ф парядачьке. Пав. ср. беднячбк2, 
косушка3.
МАЛЕНЬКИЙ, ая, ое; 
сравн. степ, малбше, мёньше, 
мёне, по мёньше, помёне; 
кр. ф. мёленек, мёленька, 
мёленько. 1. Незначительный 
по величине, размерам, противоп. 
большой. Тарбйнка — мёлинький 
мяшбчик из матерьйла. Дн. 
Мутник —сеть бальшёя, мутни- 
чёк памёныпэ. Печ. Сицяс шэрсь 
вйжуть мёленьким пуцькём и на 
завбт. Н-Рж. Мбжа, их |чулки] 
ужё и хорь пасёкла, такёя есь — 
мёленький букёшачки, анй рубют 
адёжду. Денисенко, Нев. Избё 
мёленькая, а дом бальшбй. Стр. 
Рёцка в нас мёленькая, там и пъ- 
ласкёть не гарёс дужа. Н-Рж. Для 
валёнак калбтки спецёльные, есь 
мнбга сартбф — калбтки бальшые, 
срёднии, мёленькие, дёцкие. Пушк. 
Балбн [газовый] на мёлинький 
оборбт нёда фключять. Порх. ----
О растениях. Лён рос, ячьмёнь 
раслё... Для фсявб сёяли; ёта дал- 
гунёц, галбвак мёла, а где галбвак 
мнбга, мёленький. Остр. Сёму 
мёленьку трёфку кбсим бальным 
ягнятам, маладёя травё, зялёная. 
Остр. Мёлинька травё, дак хъ- 
рашб едут. Порх. ср. малепбтный, 
малёсенький, мёсенький. > 
Мёленькие буквы. Строчные 
буквы. И я учыла бальшыи буквы 
и тыи ж буквы и мёлинькии, как 
и бальшыи буквы, тблька малбшы.
Пуст. II Небольшого роста, невы­
сокий. Аршынь ш шэтвертью и 
ш ш ёп кай, ёта мёленький чя- 
лавёк. Локн. Пёхмутава-та мне 
нрёвицца, какйе пёсни! Не глядй, 
што шшелчбк, мёленькая. Вл. Ета я 
к стёрасти згарбётая да мёленькая 
здёлалась. Кр. Анё мёленькая, 
но мбнненькая, харбшынькая, и 
мужык у няё фстётный. Холм. 
Мёлинькава чялавёка па-смяшнбму 
завут нидарбдным. Кр. У миня 
был бёрышня, Да ймя ему Тбмкъ, 
Рбстъм сафсйм мёлинька, Да 
пёхъткъ цыплёнкъ | Частушка]. 
Гд. ср. малёсенький. // О поро­
де скота. Малорослый. А ёта карбва 
мёлинькая да талстёя. Кр. Рёньшэ 
и на быкёх ёздили и арёли на нйх. В 
нас ишшб ничавб скот, парбда такёя 
мёленькая. Вл. Мёлинькая къравён- 
ка, как афцё. Пск. Купила тёлачьку 
памёне. Порх. ср. малёсенький. // 
Мелкий (о плодах, ягодах, зерне). А 
дёрам што такёя йгада мёлинька, 
а няльзя цаликбм да пад гбру, 
а хать рукём, да раздавй. Остр. 
Маленькие, дйкие яблаки. Остр. А 
дётям мёленьких крупец надёлаиш. 
Пушк. / / Незначительный по 
длине, короткий. Был пъдвйвок, 
штъ вблъсы мёленькие, рёденькие, 
тады был пад вй вок. Остр. ----
О частушках. А мёлиньки пёсни 
завут у нас частушки. Кр. ----  О
многотиражной районной газете. 
Газёты кёждый день прихбдят, а 
мёленькая — чёрез день, раённая. 
Остр. Мядвёдица—писёли в газёти 
нёшый мёленькай — приняслё двух 
мидвижёт. Пушк. ср. малый.
2. Находящийся в детском воз­
расте, малолетний. Дёфки де­
лились на большых, середбх и 
мёленьких, три бесёды были. Пл. 
Мы мёленьки были, назапяртй 
сидёли. Н-Рж. Когдё я былё
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мёлинькая, вада прихадила к 
сёмаму дбму. Печ. Мы маленькие 
нё были такие нахрётные. Стр. 
Маленький растёт, а старый тухнит. 
Печ. ---- ѳ сраѳн. О взрбслом
мбгут сказать: разгрйбился, как 
маленький. Палк. Анё фсё как 
маленькая. Стр. ----  О живот­
ных. А у мяня што ш: карбвъ, тя- 
лёнък, цыпъчьки мёленьки, афцё, 
сабёка. Порх. Тараканяты так и 
шёркают; тараканяты-то маленький 
наплажбн. Остр. Питушбнак ишшб 
цыплёнак, ну мёлинькай. Ляд. 
Маленькие рыпки назывёюцца 
малёк. Аш. 4- Гд., Нев., Палк., 
Пск.; Копаневич, Нар. песни 1. 
/ метон. Три супрятки были; 
малинькая — туды лет па дисятй 
хадйли. Порх. II Недавно ро­
дившийся. Слышу — корняукаю 
мёленьки котенятки. Поли. Кадё 
рбдицца, йишшб м Аленький, ёта 
парасёначик, а пудбф на 10-12, 
так ёта ббраф. Вл. Ягницца — 
нарбдицца мёлинький егненочык, 
баран. Ляд. // Молодой. Любила п я 
стёрауо: старенький не дюжынький, 
а маленький дурненький. Себ. ----
О растении. Маленький [дягиль] 
ёли, анй [ростки] маладые слёткие. 
Беж. II Младший. Маленький [сын] 
уёхал, ни писем, ничевб нет. Н-Рж. 
ср. малый; малёшенный, малё­
шенький, малёшечкий, малёш- 
ный, мёсенький. > Маленькие 
лета. Детство, детский возраст. 
Бёбы-та валяюцца, плачуть ри- 
бятйшки лет маленьких. Беж. > 
С маленьких лет. С детства. 
Выпушшены с рук с маленьких лет. 
On. > С мёлёньку(а). С ма­
лых лет, с детства. Тапёръ и ф 
пятнадцать лет фсё рябёнак, а к 
тридцати гадам и кбети балят. па- 
таму шта с малёньку не приучат 
раббтать. On. Заштб згарбётифшы? 
С малёньку фсё па чужим людям 
хбжана. Порх. Анё былё глазём 
невёжна, с малёньку у ней такие 
глазё. Печ. Нёсьтя с мАленька хъ- 
рашб гъварйла. Гд. + Беж.. Н-Рж... 
Пушк., Тор. > Из мёлёнька. То 
же. Я уш ат вёку, из мёлинька ёта 
ÿcë нанимала; мнбуа была зимлй. 
пахёли, ж Ати. Нев. ср. мёлый.
3. Непродолжительный, недолгий.
На Илью два часа день будет мёне. 
Дн. Сячяс какйе вечерё. летам, 
мёленькис. Печ. А зимбй-та деньки 
мёленькис. Порх. Есь бальшбё нсри- 
малбтчьё, есь мёленькаё. есь карбв.з 
с малакё да малакй дбицца. //- 
Рж. Есть, ишшё у карбвы зёпуск. 
кагдё анё два месяца далжнё ад- 
дыхёть, перемалбчья ишшё иа- 
зывёют; мёленькис и бальшбе пе- 
рсмалбчье. Остр. NI à л е и ь к о с
врём я. Недолго. Нбнце всснбй 
мёлинька врёмя снитбк пьльвй.теи. 
Гд. > На малёнько. Наш боль­
шой срок, ненадолго. Каждый гот. 
хоть на маленька. ка мне прия- 
жжёют. Пушк. Насудйли йивб на 
малёнько. Локн.
4. Небольшой по количеству, немно­
гочисленный. Ст.ёда маленькая. 
Остр. Отдам тебя замуж. Не близ­
ко, далеко, — За Москву три версты. 
В большую деревню, В маленьку 
семейку: Свекор да свекровка. Де­
верь да золовка. Копаневич. Нар. 
песни 1, 21. , Небольшой по еумм( 
(о деньгах, средствах и т.п ). Гак 
вот Дуня уплахнулась. ііеиьсию-то 
мёленькую получает. Пл. Неньсия 
у мяня Мсілинька. двипадать рублей 
палучёю. Порх. Я получаю пенс ню 
за сына, пенсия м Аленькая, да 
ведь ббльшэ выхаживать нАю. 
Пл. // Не имеющий достаточ­
ных средств для ведения хозяй­
ства, бедный. Если пл ахая сямья. 
мёленькае хазййства. абрбк памёне.
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Кр. Калхбзы были маленькие, а 
патбм анй абйэдинйлись. Пушк. 
Мёлинькии кавхбзы луччы. Пск.
5. Небольшой по силе, сте­
пени проявления, по глубине, 
незначительный. Идё маленький 
дбжжык — аблбй. Оп. А нбйма 
и марбс маленький был, акнб 
тблька малёнька задёрницца. Н- 
Рж. Маленький вёлицца снежбк. 
Кр. Маргасё — кадё мёлинькый 
идё дошш. Палк. Грёмата у мяня 
маленькая. Пушк. С маленьким аб- 
разавёнием трудна найти раббту. 
Печ. 4- Вл. ----  О менструа­
ции. Мёсяшная, в ь'іншых есь с 
чатырнаццати и с шаснёццати, в 
мяня была мёленькая. Пск. // Даль­
ний, незначительный (о родне). Онё 
ёй никтб, малинка рбдича. Н-Рж. А 
ёта нам радня, тблька мёлинькая. 
Остр.
> Мёленькая мёсленица. 
см. мёсленица ~ В составе то­
понимов. Мёленькая Колода. На­
звание покоса. Колбда Мёленькая, 
а дёльшэ пойдёт Колбда Большёя. 
Пл. Мёленькая Сорока. Назва­
ние сенокосного угодья. Сорбчий 
бор, а у сёмъй рёчьки Сорбка 
Мёленькая и Сорбка Большёя. Пл. 
Мёленький Носбк. Название по­
ля. Болынбй Нусбк и Мёленькъй 
Нусбк, пбле такбе былъ, я, гъварйт, 
в Мёлинькъм Наскй пахёл. Гд.
1. КрѢстъ аспиднои обложен 
серебром глава серебряная на пе­
ревив четыре жемчюжины бол- 
шихъ а на забоинах двѣ ма- 
ленких. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 132 об., 1652 г. Ножичекъ 
перочинный маленькой въ фу- 
тлярцѣ. Д. пск. провинц. канц. 
№28, 51, 1737 г. Иголка мален- 
ка, да болно колет. Пск. рук. сб., 
316, н. XVIII в. Котелъ мален- 
кий, мѣдный. Кн. Ямского, 16, 
до 1726 г. А на дворе хором — из­
ба да сѣни, да в сѣнях чюланъ, а 
на улицу двое ворота: одне боль­
шие, а другие маленькие с вере­
ями и з замѣты. Кн. Поганкина, 
3, 1870 г. II Небольшого роста. 
Маленек [Раздел: Внешность че­
ловека]. Разговорник Т. Ф., ^2, 
1607 г.
2. Мнѣ грезилось, я был коро­
ва, да ты был телята (!) ма- 
ленька, да я повалился на зень 
в грязь, да ты ходиле назад да 
лизал мнѣ чисто. Разговорник 
Т. Ф., 466, 1607 г. Аль мое ди­
тя молоденко, что душу изломи­
ло в маленком? Пск. рук. сб., 309, 
н. XVIII в.
МАЛЕНЬКИЙ и МАЛЕНЬ­
КОЙ, ого, м. 1. Ребёнок. 
А ёсли мёленькай плёче, вот, га­
варйть, грибё какё салёная. Печ. 
Падашлй мёленьки, расклёли агбнь 
пат харбмах, у мяня фсё згарёла. 
Кр. Нбцью цасёть лён, мёленькава 
кацяеш, в зыпки. Остр. Нёда былъ 
мучицца, мёленьковъ отнесу г бёпки 
Дуни. Пл. А бывала фсё адйн насйл 
пяскё кёжда утра, эта мёленькам 
кёшу варйть. Слан.
2. Детеныш животного. Вйдил 
мётку ласйцу вмёсти с мёлиньким. 
Бить нильзя, милицыя приёдить. 
Нев.
МАЛЁНЬКО, нареч. 1. В 
небольшом количестве; немного. 
Мы и ня врядйли йим [немцам}, 
аммёнывали нёмцъф, ня давёли 
йись им, дадйм малёнька и фсё. 
Пушк. Ф цэркви и сицёс мблюцца, 
тблька малёнька сабирёецца нарбт, 
мёла тапёрь маладые мблюцца. 
Остр. В нас была припрятана 
малёнька на крышы. Н.-Рж. Давёй 
пирикусим малёнька. Слан. За сына 
ня дают дёник, никёк ня выхадить; 
па-пёрьвасьти давёли малёнька,
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тапёрь атказбли. Аш.---- чего. Влей
ей супу малёнька. Палк. Подай, 
Вбля, малёнько сбли в руки. Дн. 
Жыли мы плбха, бённа, земле у 
нас была малёнька. On. Я сявбнни 
мёленька сафсём ягат пабрбла. Печ. 
Вот хозяин абхбдя [в день св. Его- 
рия|, Житцем кидая этай скатины. 
курятам там киня житца. И вот ка- 
ню — пайдё, в жолоб маленько киня. 
Песни Пск. земли 1, 25. Себ. ср. 
малёнь, малёнюшко, малёсень- 
ко, малётенько, мало, манёнько.
2. В течение короткого време- 
ни, недолго. Повяжу малёнько. по­
стираю ёвонное барахлб, малёнько 
полежу. Пушк. Приёхала, дбма 
малёнька пабыла. Аш. Малёнька 
приснула, а вы пришли, я и рада, 
спать ня хбцца. Кр. Ты пагадй 
маленька, пагаварйм ишшб. Пск. 
Сивбння штб-та распозявблася, 
малёнька нбчью спала. Н.-Рж. 
Я, дачушка, малёнько ф шкблу 
хадйла. Остр. ср. малйсенько, 
мало, манёнько. > Малёнько 
погодя. Спустя некоторое время, 
вскоре. Мбленькъ пагадя приёхали 
братья. Остр. // На короткое вре­
мя, ненадолго. И днем ни аддыхаю. 
вот шшас малёнька лягу, и то — 
паляжбла, а веть не усну-та, фсё 
равнб. Гд. Тагдб плямянник и га- 
варйт: «Ну што. дядя Илья, я 
малёнька выйду, а вы здесь вдваём». 
Печ. Магазйн закрыли, малёнька. 
малёнька не паспёла. Кр. А я при­
шла, малёнька апаздбла. Вл. / / По­
степенно, мало-помалу. Маленька 
бсинь падашла. Себ.
3. В небольшой степени, в каком- 
то отношении: немного. Нада 
малёнька пацабурйтца. ф па- 
рихмбхтерску пагёстку паслбть. Кр. 
Я с пйва малёнько залунёла. по­
ля жала, так и ничавб, бзлунь про­
шла. Гд. Другбй пасён малёнька.
Ляд. Вот хоть малёнька да нада 
приврать. Холм. Я ужэ малёнька 
панялб, какбй им [диалектологам] 
нужын смысел. Н-Рж. Я натирала 
[поясницу], был спирт дадена. вит 
апять малёнька атайдёт. Он. [А вы 
за ягодами ходите сейчас?) Шшяс 
яшшё ни хадйли; за грибам были, 
малёнька хадйли. Пск. Я маленька 
падабрядйлся: ббраву дал. аншіб 
срубил, к вёцяру пригатбвил. Остр. 
Он малёнька мне и свбй давбдицца. 
Локн. Да ана малёнька есь радий. 
Печ. ср. малёнюшко, манёнько. 
----  в сочетании со сравн. степ, 
прил. и нарсч. Сейчас малёнькь 
паиравильней гъварят. Остр. Нашы 
яблаки рбстам малёнька памёныпы. 
Дн. Вот чирнагѵзы лятят тут. 
чёрный такйи, далгйи лятят: да 
как и журавб. алы бытта. пасипёс 
малёнька. Пск. Буран малёнька 
тйшэ стал. On. Малёнька патйшэ. 
паакурбтнее сам сябя вядй. Порт. 
малёнько: Беж. ср. малёньку.
В какой-то мере. Хьраінб штъ 
лбмик стаял, спас жысь малёнькь 
[когда опрокинулась вагонетка | 
Стр. > И малёнько. Ни 
в малой степени. А Тамара ма- 
ладая. в грязи, и малёнька енбё 
ня прибирёт; па ёйнам возрасту 
нада бы чйшше быть. Пушк. Л 
Чуть м а л ё н ь к о. Нс. іи чmo- 
п. случится, при малейиим пово­
де. Нынче здёлафніы каляная. а 
то бывала чуть малёнька и хбдиі 
схухрифшы. пад грудйнай балйі. 
жалудак балйт. Пск. А вот жугко 
было, когда ко мне воры забрали< ь. 
очистили весь дом. мне руки 
связали; я потом не мок спокойно 
спать, чуть малёнько шурнет. я про­
сыпаюсь. Пл. , Слегка. немно­
го. Кукуруза плахая нбнча. да- 
жжбм запаласкбла малёнька. Д< д. 
А нбйма и марбс мблинькии был. 
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акнб тблька малёнька задёрницца. 
Н-Рж. Травй-та сыравйта малёнько. 
Остр. Клади вышэ, не упадёт, я при­
держу малёнька. Тор. + Дн., Пуст., 
Слан. // Понемногу, постепенно. 
А фсё ш малёнька мёснасьть при- 
мичяиш. Пушк. Падаждй! Сыпецца 
малёнька из мяшкй-та. Дед.
ср. малёшенько. 
Вар. малёнько.
1. Коли чево маленка — мели 
меленка, а коли чево болше — ме­
ли потолще. Пск. рук. сб., 330, 
н. XVIII в. Маленько / мене [Раз­
дел: Различные наречия]. Разго­
ворник Т. Ф., 134, 1607 г.
3. И мы то уложение любезнЬ 
прияхомъ, и прочетше поспра- 
вихомъ маленько, зане Духомъ 
Святымъ наставляемо все по 
Бозѣ писано, а иного тутъ справ- 
ливати нѣчего. Пов. пск. Печ. м., 
36, к. XVI - н. XVII вв.---- в со­
четании со сравн. степ. прил. и 
нареч. Затим я с тобой не ростор- 
гую, что твой товар маленько мо­
ложе моёво. Разговорник Т. Ф., 
346, 1607 г.
МАЛЁНЬКУ, нареч. То же, 
что мйлёнько 3. Тут малёньку 
дёло уш и не так вышло. Н-Рж. А 
бта дбцка и муш... Пагадй-тку, па- 
забыла малёньку. Н-Рж.
МАЛЁНЮШКО’, нареч. То 
же, что малёнько. 1. У них 
ёта дёньги гарявые, плахйе дёньги, 
малёнюшка палучаете. Н-Рж.
3. Такбй грязный был шар |мяч|, я 
явб памыла малёнюшка, пусь играе 
[внук]. Остр. 4- Пушк.
МАЛЕП0ТНЫЙ, а я, ое. 
Очень маленький. У сёстры 
былй малепбтная изёпка. Гд. ср. 
маленький.
МАЛЁСЕНЬКИЙ, ая,
ое. Усилит. —♦ маленький 1. 
Аказываецца, ф штанбх яшшб малё- 
сенький кармйн. Оп. // Малорослый. 
Есь малёсинька, анй и ни расьтё 
ббльшэ. On. II Небольшого роста, 
невысокий. Давнб ль такёя былё ма- 
лёсенькая, а тяпёрь бальшй. Остр.
МАЛЁСЕНЬКО, нареч.
Очень мало, совсем немного Чего- 
H. Малёсинькъ твърашку дай. Оп. 
ср. малёнько.
МАЛЁТЕНЬКО, нареч.
Очень немного. Копаневич. ср. 
мйлёнько.
МАЛЁТИНА, ы, м. и ж. Ма­
лютка, малое дитя. Карпов, ср. 
малётинка, малехбтка.
МАЛЁТИНКА, и, м. и и. 
ласк. То же, что малётина. Кар­
пов.
МАЛЁТОК, тка, м. Малень­
кий ребенок. Тяпёрь астафшы дацкй, 
зять и малётак, маленький ён. Палк.
МАЛЁХА, и, ж. 1. Младшая 
дочка, внучка. Старшая дацкй — 
бальшуха, а млатшая — малёха, пад 
бальшухай катбрая. Гд. Малёха-тъ 
зла купйцца. Малёхи-тъ двянёццать 
лет, а бальшух і-тъ чатырнаццать. 
Гд. Малёха-тъ в мяня хадйть 
нйчяла. Гд. ----  О младшей по
возрасту собаке. Две собачышшы 
были — старуха и малёха. Ляд.
2. Маленький ребенок, маленькая 
девочка. Лёлька ешб малёха, скйжы: 
«Ты шо, бйпка, дундук?». Гд.
МАЛЁХИНЬКИЙ*, ая, ое.
То же, что малёхонький. Шэрсть 
такая малёхинькая. Пушк.
МАЛЁХО, нареч. То же, что 
малёнечко 4. Иттй тйшка. Клюка 
у мяня, я с ней кляпаюсь малёха, 
палзу. Гд.
М АЛЕХ0НЕНБКИЙ*, ая, 
ое. ласк. Очень маленький. А то 
дефчбнка малехбненька такёя. Стр. 
ср. малёхонный.
МАЛЁХОННО, нареч. То же, 
что малёнечко 1. «Ф тябя ву- 
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гурцы харбшый, дббрыи». — «Да, за- 
цвятёють. Да я и сажёю-та малёхан- 
на, шматбк». Аш.
МАЛЁХОННЫЙ*, а я, ое. 
Очень маленький. Каплюшки ма- 
лёхонныи, покупали и перестали. 
Беж. Тяпёрь машкарё такбй ма- 
лёханай, а чёрес рубёшку крофь 
пьё. Кр. У вас такёя нагё малё- 
ханная. Беж. Малакё ни бяруть, 
пишшёт, маляхбнныи. Пушк. ср. 
малехбненький, малехбтенный, 
малехотённый, малехбтный, ма- 
лёхтенький, малёшенький.
МАЛЁХОНЬКИЙ’, ая, ое. 
Небольшого размера, маленький. 
Ева малёханькая избпка, бёинка. 
Беж. Пасадйл ябланьку малёхань- 
ку. Вл. Нбньче вот такёя засуха, 
картошка малёханькая. Локн. У 
нас бывала черника мястём дббрая, 
а тяпёрь малёхонька. Пуст. Ма- 
лёханькии пугавички. Н-Рж. // 
Небольшого возраста. Там ишшё 
рябёнак малёханький пахарбнен 
сасёцкий. ишшё ня кряшшёный. 
On. У мамки у нас старёханьки, 
ой..., Рибятки у нас малёханьки, 
эй... /Тесни Пск. земли 1, 256, Нев. 
Купила малёханькава парасёнка. 
Пуст. II Небольшого роста. Рбстом 
анё бальшушшая, атсёль визлй — 
малёханька булё. On. ft О шерст­
ном покрове. Короткий. Шэрсть 
такая малёхинькая, малёханькая 
шарёстка. Пушк.
МАЛЁХОНЬКО, нареч. 1. 
То же. что малёнечко 1. Ой, 
крупицы малёханька астёлась. Н- 
Рж. Паёш малёханька агурчикаф 
свёжых, крбвушка. Пуст. + Беж.. 
Себ. > Мало-малёхонько см. 
мало
2. То же, что малёнечко 2. Ап 
краёк малёханька чернулась. Аш.
3. То же, что малёнечко 4. Я ма- 
лёхънькъ хадйлъ тагдё. Порх.
МАЛЕХ0ТЕННЫЙ" и МА- 
ЛЕХОТЁННЫЙ', ая, ое. То 
же, что малёхонный. СРНГ 17.
МАЛЕХ0ТКА, и. м. и ж. То 
же, что малётина. Доп., Н-Рж.. 
On., Порх.
МАЛЕХ0ТНЫЙ, а я. ое. То 
же, что малёхонный. Выбирала 
маляхбтную, штббы мёленькая 
рыбинка папёла. Пушк. + Карпов.
МАЛЁХТЕНЬКИЙ, а я. 
ое. ласк. Неболыиой по возрасту. 
|Узнав, что ребенку 3 года:) Ой. ма- 
лёхтенький. Остр.
МАЛЁХТЕНЬКО, парен. 
Очень мало. Тябё так малёхтенька 
нёда, ты веть бальная. Остр.
МАЛЁЦ1, льца, льца, 
м. 1. Молодой человек, парень. 
Тблька взрбслых парней называют 
мёльцами, а мёленьких рябятами 
завут. Остр. Не мёлец епппб, бтрак 
назывёли, а мёлец с симнёцати- 
васимнёцати, а рёныпы мёльцы 
да трицатй гот не жанйлись. Дед. 
Начётный мёлец, краейвый да 
складный, харбшый мёлец. Пушк. 
А в Маслиницу бывала на кбних 
катёлися, мёльцы дёвак катали, 
канфёты давёли, а мы ф Пёсху им 
па яйцу давёли. Печ. Тяперь нарбт 
ня взнать: идут»» абби ф штанах, 
абби курят, нёда ббрады мальцам 
наейть. штоп различёть. где мёлец. 
где дёфка. Он. + Опыт. О
нестаром мужчине. Сичёс нбвый 
притсидётель. он мёлец харбшый. 
Вл.---- В обращ. к лицу муж­
ского пола. Мбжэт. мёльцы. хбчете 
пакушать? Пушк. Мяня харашб 
партизёны знёли. Стѵчёт. я га- 
варю: «Идйте. мёльцы, за бёйню». 
Остр. Нам фчарё пазванйли, ни 
расхадйццз». мёльцы. привязём 
палучку. Вл.---- О коте. Вбльница.
мёлиц бёгае па кбшкам. Пуст. 
В мёльцах. В юности, в моло­
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дые годы. В мёльцах дружыл он с 
ёй. Н-Сок. > Раббчий мёлец. 
Мужчина трудоспособного возрас­
та. Ф Хахлёх была парядачна (жи­
телей |, а шшяс тблька два раббчих 
мальца. Пушк. // Молодой человек, 
который ухаживает за девушкой. 
У маёй (дочери] малец брёвый, он ф 
клуп прихбдит. Остр. А кадё дёфка 
с мёльцем загулялись и расхбдюцца, 
жблтую адявайш кбфту йли юпку, 
измёна. Оп. Ниббсь малёц-та твбй 
сафсём заждался. Пск. // Неже­
натый молодой человек. Малец — 
ётъ да свадьбы. Стр. Нижанётый — 
халастбй парень, малиц. Холм. 
Мальцы фсе, а вы ужё мужык, коль 
жэнёты. Остр. А я думаю, веть 
малец, а я вдова. Пск. Как анй в 
мальцах харашы и видут тбнка, а 
как жёницца. Вл. ср. малбк. // 
Неженатый мужчина, холостяк. 
Мушшйна ни жынйфшыся фсё за- 
вёцца малиц, хоть он и стёрый. 
Себ. Пака не жанймшысь, да сёмай 
смерти малец. Кр. Ён пачтённый 
чилавёк, да тблька малиц ён. Печ. 
> Старый (пожилбй) мёлец. 
а) Мужчина средних лет и старше, 
никогда не вступавший в брак. А 
мушшына, ёсли сафсём ня жёницца, 
так старый мёлец назывёецца. Н- 
Рж. Вот кадё дёфка ня вышла 
зёмуш, то гаваря стёрая дёфка, а 
кадё мёлиц ни жанйфшы, то стёрый 
мёлиц. Остр. Старый мёлец ёта 
катбрый састёрился ни жанйфшы. 
Гд. Аны были пажылбй мёлец да 
стёрая дева, ня жанйлись аны. Оп. 
ср. стёрый пёрень см. пёрень), 
стёрый холостяк (см. хо­
лостяк). б) Неженатый мужчина 
средних лет. Ёсли трйццать пять 
лет, то гаварят стёрый мёлец, а ёсли 
пат сёмдесят, то какбй же он мёлец?! 
Порх.
2. Ребенок мужского пола, маль­
чик. Мёлец, рябёнак мёленький, на 
Укрёйне так фсех рябйт завут, а 
у нас тблька мёленьких, мёльчик 
ёта. Порх. Принеслё сюдё фчерё 
мёльца, так спалбхался, прижёлся 
к ней, некавб не патпускёе. Пушк. 
Анё мальцё падвязёла к сябё и 
пашлё в Маскву. Аш. Свякрбфь, 
кагдё пёрвый рас пришлй, сварйла 
па яйцу, штоп мёлец радйлся. Беж. 
Мальцу десяти яшшб нет. Пушк. 
Мёльцы — мальчйшки. Какбй-та 
мёлец идёт. Дн. Да фсё равнб, згарёл 
дом, мёлиц зажбк, мёлинький. Н- 
Сок. II Мальчик-подросток. йта 
как Стёпа, ужё и мёлец, ну ёта 
мёльчик ужё парядачный. Себ. // 
Сын. Семьй былё бальшёя, у отцё и 
мётери двенёцать робят былъ, семь 
мёльцэф и пять дбцук. Н-Рж. Дет 
пбмёр, сынавёй паубйли, аднё дбчка 
астёфшы, да ёйный мёлец. Холм. 
У меня ббльшый мёлец-та Нёсти 
равёсник. Остр. У мяня чятыре 
мёльца на вайны пагйбла. Порх. 
ср. малёчек, малёчик, маль­
чик1 .
3. Человек для прислужива­
ния, слуга. Въ прошломъ, госу­
дарь, во 139-мъ году приЬхал во 
Псковъ мой малецъ Пантелейко 
Ивановъ изъ Юрьева Ливонско­
го. Кн. писц. II, 31, 1630-1632 гг. 
Малец, поди да чеши конь. Раз­
говорник Т.Ф., 259, 1607 г. // 
Помощник, подмастерье. Коли 
твои мЬхи соли набиты да <и>з 
погреба выкладены, и ты пошли 
казаком по вЬсчёво да подзови 
моёво мальца, чтоб он написать 
(!) колько соль потянуле (!). Раз­
говорник Т. Ф., 428, 1607 г.
МАЛЁЦ2, льца, льцё, м. 
Мелкая рыба (какая?). Мальцбф 
здесь мнбго, я ешшб тут акушкбф 
вйдел. Гд. А зйма былё гнилёя, 
мёльцы разбёглися к палыньям,
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их мнбга была. Печ. ----  собир.
Харбшый урожай мальцё. Гд.
МАЛЕЦ, нареч. экспр. Немно­
го, слегка. Придём малёц пад- 
гуляфшы. Гд. ср. мёлёнько.
мАлёчек и малёчик, 
ника, чка, м. 1. Ум.-ласк. —» 
мёлёц1 1. Харбшый мёлицек, за- 
харбнен гли дарбги, нёмцы убили. 
Н-Рж. А тот вопшё был малёцек, 
с пятнадцатого гбду. Н-Рж. Купи, 
папинька, на платье Питачкём и 
утачкам. Буду с маличкам гулять 
Смяшкам да шутачкам [ Частуш­
ка]. On. // Молодой человек, кото­
рый ухаживает за девушкой. Ку­
пи, тятя, серепок С золотым колеч­
ком. Пойду жать и брякотать. Нама- 
ню малёчков. Копаневич, Частуш­
ки. ----  Обращение к юноше, мо­
лодому человеку. Малёцек. памагй 
рюкзак паднять. Остр.
2. То же, что малёц1 2. Купёльки 
такие были, што мёлечка, што 
дёвачку, одинёка крестили. Гд. 
Малёчек [внук), трётий гот пашбл, 
двбе рябят. Остр. Оннбму малёцьку 
гбда не дожыл, высыпались 
цяремнухи — сыпка такё, они до 
сёрца дошли, у мёр. Н-Рж. Малечку 
вбсемь гот. Поли. Малёцык. Даль II. 
293.
3. Ум.-ласк. —* малёц1 2. Фчарёсь 
мать ф кину ушлё. дифцбнка 
как гёйне. ну, думаю, малёцка 
разбуди. Гд. Малёцек харбшый. весь 
ф Тблиньку. Н-Рж. Я осталась 
с мёлечком с уббгеньким. Поли. 
В маёва сына нарадйфшы дюжа 
пригбжынький малёцык. Остр.
МАЛЁЧЕК, чка. м., собир. 
То же, что мёлёц2. Нбнимый ма­
лёчек буде приступать, так брод- 
ничкбм ловили. Гд.
МАЛЁЧЕЦ, м. То же, что 
мёлец1 2. И дёвачка у плямянницы 
баляханькая, и малёцец. Аш.
МАЛЕЧИЙ, чья, чье. При­
надлежащий мальчику. Там адёжы 
была, и сваи, и мёличьи. Печ.
МАЛЁЧИК см. мёлёчек.
МАЛЁШЕННЫЙ, ая. ое 
То же, что мёленький 5. Ешшб 
малёшынный был в вайну малиц. 
Беж.
МАЛЁШЕНЬКИЙ*, ая. ое; 
кр. ф. малёшенька. малё­
шенько. То же, что мёленький.
1. Раньшы избпки были маленькие, 
акбшэчки малёшенькие. Беж. Так 
баравикй. увидит мёлинький - 
пусть, думаиш, да зёфтра парасгёт: 
тблька павидёл хоть какбй малё- 
шынький, в этам я удаставерифшы. 
састёритца. Холм. Рюмачки были 
малёшенькие. Тор. Нива малёшань- 
кая. аднбй баранбй праёхать. Вл. 
Дерявушка малёшынька. жыльцбф 
пять или шэсь. Вл. II ряду зётемна 
с пблю. а мне ужэ нанёсино ііппыть 
кожык с вадбй да скрбсчка хлеба, 
малёшынька, как блинбк. Тор. Ви- 
шеньё мёленькая, таки малёшеньки 
кустбчки. Н-Сок. Бёенку малёшень­
кую, лесник дал леса дармавбва. 
Локн. // Небольшого роста. Он 
такбй малёшынький. да и мы с га­
бой не велики, самы срёсвинные 
Локн. Дёвачка малёшенькая, вот 
ётенькая. Н-Сок. ' Незначитель­
ный по длине, короткий. Дал гу иная 
былё нитка, малёшенька осталась. 
Беж.
2. А ётъ аказёлси внучок яё. он 
ишшб малёшынький. Лахм. А патбм 
Витька, малёшенький был. сидел на 
пёчке, а патбм как ерйницца долгій, 
прям в лахёнку с памбям Н-Сок. 
У мйня шэсь малёшыньких дитёй. 
Локн. Хазяинушка наш. батюшка, 
ты спиш-ляжыш. ай так сидит с 
сваей жынбй. з баярыний. с свай.м 
дёткы.м с малёшынькым |//еснл|. Вл. 
Плёкъли мы, Шура ешшб малё- 
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шънькая. Тор. Мужа схаранйла в 
трйцать трётим гаду, астйлся вот 
он, малёшанький. Оп. // Млад­
ший по возрасту. Малёшынький ф 
пёрвый клас хадйл, сеидьмбй гадбк, 
лёта мйленьки, ужб деисятый гот ф 
шкблу шли раньшы. Оп. Малёшынь­
кий [сын] умер, такыи малатцы 
булй. Себ. У них яшшё малёшань­
кий быу, ни узяли у приют, узяли 
ббльшаньуоуо. Нев. □ в знач. сущ. 
Тада детйшки тбка ганялись, на ма­
лёшынька пустют пятбк карбф, он и 
идё. On. II Молодой. Я малёшынь­
кий бывал, Я улупёшынький бывал, 
Я кабылку в ручки И сбшку на 
плёчьки, севйлачку на уруце. (флк.) 
Пуст. > Со малёшеньку (со 
малёшенька). С юных лет, смо­
лоду. Мне ранная страна са малё­
шеньку мила. Гд. Ай, да что ссу- 
шила, скрушила, девушку са мале­
шенька, Сам отправился любезный 
в путь, во дороженьку. Шейн, Нар. 
песни, 303. ср. с малёньку (см. 
маленький).
МАЛЁШЕНЬКО*, нареч. 1. 
Немного, в небольшом количестве. 
А кады ф чашки яйца набйбш, 
с малакбм смишйиш, кто хбчит — 
мукй малёшынька палбжы, так ёта 
яёшня. Оп. Драчёну печём, яёцко ва- 
бйу, сбды малёшэнька. Н-Рж. Дай 
мне малёшынька картошки. Пл. Там 
малёшанька сенца есь, Колько на- 
касйл кбла ключа. Н-Сок. Ну, ес­
ли ты захатёл выпить, пришёл бы 
дамбй, выпил малёшэнька. Локн. ср. 
малёнько; малёнечко.
2. Недалеко, на небольшое расстоя­
ние. Пагадйте, я малёшынька стол 
атадвйну. Пушк. Кбшка забалёла, 
фстйне, малёшанько прайдё и мъла- 
ка ня пьё. Сл.
3. Недолго, некоторое время. Анй 
[девушка] присёла кбла явб, па- 
сидёла малёшанька и пашлй. Пуст. 
Малёшэнька пагадй прихбдят два 
лаей, апять я трушу. Н-Рж. Отсуль 
павязлй в Литву, патбм пяшкбм 
бёгли, малёшэнько в Литвё пабыли. 
Беж. Он хатёл пажыть хоть ма­
лёшеньки. Беж. Пускйй малёшынь­
ка пъкипйт. Сл. / / Ненадолго, 
на некоторое время. Пайду цыпак 
накармлю да нйда привальнуть 
малёшынька. Порх. Я тагдй пра 
фсё забуду, как засну малёшынька 
(флк.). Остр. ср. мйлёнько.
4. Чуть-чуть, немного, в некото­
рой степени. Пириварйла тблька 
малёшэнька варёнье. Оп. Ёсли у 
мяня рбнняя мймка памярлй, так 
я лйхъ плйцу, а свякрбфка — так 
малёшынька. Оп. Лякйрства пей, 
мёсиц кбнцылся и малёшынько 
стйла вйдеть. Пушк. Я падабрйлась 
малёшанька в ызбё, чйста стйла. 
Беж. Пъдерибйлись анй малё- 
шынькъ. Аш. II Слегка. Зярнй-та 
памбчиш малёшанька, анй и будут 
прарастйть. Сл. ср. мйлёнько. // 
Негромко (о радио). Вот так пускай 
радио малёшэнько игрйе. Палк. Ма­
лёшынька пускйй бубнйт [радио]. 
Локн.
5. Небогато. Дали двйццать адйн 
рубелёк [пенсии], дак вот малёшэнь­
ка и жыву. Порх.
МАЛЁШЕЧКИЙ, ая, ое. То 
же, что маленький 5. У матки ма- 
лёшечкий рябёночёк был. Вл.
МАЛЁШНЫЙ, а я, ое. То 
же, что маленький 5. Анй хоть и 
малёшная, а понимйит. Пуст.
МАЛИВАНЫЙ, а я, ое. 
Расписной, разрисованный. И стой 
калбдизь пбвен вады, Менё свёкар за 
вадбй шлеть, С чиебвами вядёрка- 
ми, 3 маливйнам каромйслам. Песни 
Пск. земли, I, 202. Себ.
мАливаться, несов. Мо­
литься Богу. Гаварят, кто в бзире ня 
бывйл, тот Ббгу ня мйливался. Гд.
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МАЛИВНЮК, а, м. То же, 
что малйнник 1. Окала пбля ма- 
ливнюк. Кр.
МАЛИВНЯГ, МАЛИВНЯК, 
а, У, У. м. и МАЛИВНЯГА, и, ж.
1. То же, что малйнник 1. Где 
мнбга малйны — маливняк. Пушк. 
Пагйники в маливнягах живут. 
Пуст. Вдоль пбжни шла —ма­
ливнягу мнбга. On. Тут маливнягу 
нет харбшава. Остр. Там ф кустйх 
маливняк, па маливнягу хадйла 
сявбдня. Н-Рж. Маливняга така ф 
том мёсти. On. Такая плашшятка 
вырублина и зарбшшы мал ивнякам. 
Пуст. 4- маливняк: Беж., Гд., 
Локн., Тор.
2. Стебли и листья растения мали­
на. А бывйла, маливняк заваривали, 
стёбиль, где малина растёт. Пуст. 
Завариваем маливняк. Пуст. Ма­
ливняк—самб дёрева, на катбрам 
растёт малина. Н-Рж. Маливняк 
нада давать пить, налбманый. Локн.
МАЛИВНЯНИК, а, м. То 
же, что малйнник 1. Маливняник 
есть, тблька ишб я гады зялёныи. 
Вл.
МАЛИК1, а, м. 1. Злой дух, 
бес. Ай, думаю, какбй малик унёс. 
Вл. У нас хыш малик, хыш шашбк. 
Локн. Вот я вам и даказала пра 
малик. Вл.
2. Бранно. Давнб у нас так вядёца, 
старуха у нас так ругаецца: «Малик 
да малик». Вл. Мой дет бывалъ 
на нас, нъ ребят. «У, мъликй рас- 
тачбные». Локн.
О Дать (нагнуть) малика. 
Наказать, побить кого-н. А у 
нас гаварйли — дать маликй. Пск. 
Будет бйлавацца, нагну малика. 
Пск.
МАЛИК2, а, м Чуб. Опыт, 
Пск.
МАЛИК1, а, м. То же, что 
мйлец1 1. Мйлик был уёхафшы. 
а дёфки завирбавйлись, бйбѵшка 
умёрла. Порх.
МАЛЙК2,а, м. Задняя, перехо­
дящая в спину часть шеи у челове­
ка, загривок. Мадик тут такбй вырас 
на шэйи, стйла так£я лаббха. Вл. Ой, 
малйк балйть. Вл. Мбжна назвать и 
малик, и гарбытёнь. Вл.
МАЛИН, а, м. То же. что 
малйна 1. Кала нас нет малйна. Вл.
МАЛИНА, ы и МАЛЙНЯ, 
и; мн. малйны; ж. 1. Мно­
голетнее полукустарниковое рас­
тение сем. розоцветных с аро­
матными плодами красного и 
желттого цвета, Rubus idacus L. 
Ягады малйна и растё малйна, 
дёрева малйна и ягады. Беж. 
Но делянкам малйна растё. Палн. 
Малйна в лясу аддёльным кусткам 
растё. Остр. Малйна ляхкб при- 
жываица. Дн. Малйна ешшб цвятёть 
и завязываицца. Тор. ср. малйн, 
малиновка1; малйнушка. 
Стебли и ветки этого растения. 
Малйны выкйдываю мнбгъ. малйнѵ 
сухую на растбпку. Остр. Если 
гат внутри, тапгіть баню, малйнѵ 
распарить и дышать, and и вывёрты- 
ваецца. Порх. > На малйнѵ. На 
запах распаренных сухих стеблей и 
веток малинового куста. На малйнѵ 
их [змей] вызывают, ёсли гат внутри, 
тапйть бйню. малину распарить и 
дышйть, ана [змея] и вывёртыва- 
ецца. Порх. ср. малиннюг, ма- 
линняг.
2. мн. То же. что малйнник 1. 
Мы папблись в малинах к клепппям. 
ДеА
3. собир. Ягоды этого растения. 
Малйна с рбжью поспевает. Пл. 
Дикарй малйни принясёш. Остр. 
Малйна фея асыпалась. мы яё ни за- 
глядали. Остр. .Малйны всть нельзя 
ночь заначевйть, ерйзу черви, ерйзу 
варйть нада. Лолле. Нбниц малйны
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агрузйлись люди. Остр. Я авёц 
па малинягу паслй, аны малины 
наелись. Оп. Прашлй парйна, дак 
не сабирйть малйну [Поговорка]. 
Локн. Ягат мнбга: землянйка, 
малйна, голубйка, журавйна. Дн. 
Ягады в нас ёстя фсякии: чарнйцы, 
бруснйцы, малины, журавйны, га- 
наббль, цбрная смарбдина. Остр. 
Тяпёрь скбра на малйну пайдём. 
Н-Рж. В малйну хадйли. Локн. 
---- мн. Малйны будутъ па-стараму 
двадьцатауо июля. Нев. Скбра 
малйн будет мнбуа, я дяучбнак 
свяду. Нев. Шшас-та и малйны, 
и бруснйцы паспёфшы. Вл. ----
в сравн. А гарбалйнъ наврбди 
как малйнъ. Вл. Гарбалйна на 
такйх калючих кустйх растёт, на- 
падббие малйны, тблька чбрная. 
Вл. ср. малйнина, малйница, 
малйнка. > Крйсная малйна. 
Малйна бывйет чбрная и красная. 
Сер. Чёрная малйна паспяваит 
вмёстя с краснай. Пск. Красна 
малйна и цёрная е па кустам. Сер. 
Красная малйна асыпаицца. Остр. 
> Красный как малйна. О 
чем-н. багрово-красном, покраснев­
шем. Нага надуфшы как стяклб, 
красная как малйна. Пушк. // Су­
шеные ягоды. У нас малйна есь, 
ана ат прастуды, заварит яё и 
пьёт. Пск. ср. малинняг, ма­
линник. / / Одна Ягодина этого рас­
тения. А аднй яуада — малйна. Нев. 
ср. малйнина.
4. Отвар из сушеных ягод. При- 
балёл — пей малйну. Нев. Малйна, 
её, кагда прастынут, пьют. Вл. 
Малйна —чай ат прастуды. Нев.
5. Малиновое варенье. Малйна — 
харбшая варёньи, харбшыя, ёсли 
астыниш тък. Пск. У миня лётась 
была два видра малйны навйрена. 
Пуст.
6. Корова красно-бурой масти.
Малйна у нас красная карбва. Беж.
----  Малйна. Кличка коро­
вы. Карбф звйли Збрька, Малйна, 
Красбня, Бурбня, Звездуля. Пл. 
Дунйхину карбву харашб звали, 
Малйна вот как была. Палк. И 
Малйнуй завуть, Красёхуй карбву. 
Оп. [Корова] Малйна была, цвет 
малйнавый. Пуст. 4- Н-Рж., Остр., 
Пск.
> Глухая (козёлья, коз- 
лёвья, кбзья, чёрная) малгіна. 
а) Растение ежевика. Глухая 
малйна гарас хватая за платье. 
Кр. Ах, глухая малйна гарас 
чырябыицца. Сер. Малйна и цёрная 
е па кустам, глухая малйна ие на­
зывают, кблкая такая. Сер. Козёлья 
малйна с чёрными ягатками. Гд. 
Малйна чёрная, сйльна калючая, 
пайдёш, фсе нбуи абдирёш. Пуст. 
Кбзья малйна — ежевйка, мнбга па 
дарбге в Раскапель. Гд. 4- чёрная 
малйна. Пуст. 6) Ягоды этого 
растения. У нас ягат мнбга, малйна 
цбрная в нас завёцца глухйя. Н-Рж. 
Нынче мнбга будет глухбй малйны, 
вон зелёной скбко ей в лесу. Оп. Чёр­
ная малина — ёта глухая малйна, ана 
к вбсини паспиваить, ана слаткая и 
гарёниить малёнька. Себ. У нас как 
начнёцца ягадная парй, так тблька 
успявйй сабирать, и марбшка, и ка- 
стянйка, а патбм чёрная малйна па- 
являецца. Пск. Козлёвья малйна, 
с яё варёнье варя. Гд. Ежывйка — 
казёлья малйна. Ляд. Жэвйка у 
нас называю козёлья малйна. Гд. 
4- глухйя малйна: Кр., Н- 
Рж., Пушк.; козёлья малйна: 
Гд., Пск. ср. ежевйка, ежевйца, 
жевйна. > Заячья малйна 
см. зйячий. Д Не жизнь, а 
малйна см. жйзнь. О Разлюлй 
малйна (малйну) см. разлюлй.
3. Испусти время, да в лес 
по малину. Пск. рук. сб., 316,
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нач. XVIII в. ----  мн. Ма­
лины. Разговорник Т. Ф., 66,
1607 г.
мАлинА, ы, ж. 1. Малое ко­
личество чего-н. Малина. Копане­
вич, On. Малинѣ. Опыт, On. ср. 
мілинка.
2. м. и ж. Малорослый человек. 
Опыт. On.
МАЛИНИНА, ы, ж. 1 
Синг. —* малина 1. Мбжыд 
быть пять малйнин виси, а веть 
их мнбга гарёс. Гд. Бежыш и 
нёкагда малйнину сарвать. Н-Рж. 
Чарнйчина аннё, анна малйнина 
и кастянйчина. Беж. Прбшлый 
гот ни аннбй малйнины не была, 
фсё ссбхла. Вл. 4- Опыт. On. ср. 
малйна, малинника.
2. То же, что малйна 3. Вот 
у меня малйнина-тъ е, воробьй 
склюют. Дн. Анй думала и малйнина 
буде, и рыпки ей давйть и фсё. Аги. 
Дёфки, варйте кисель, переберите 
ягады, вы збркие. там и малйнина е 
и землянйчина. On.
3. То же, что малйнник 1.
Фчярй малйнину нашбл. Вл.---- мн.
Нбйма малины малй будя, а на тых 
малйнинах на той гот мнбга будя, 
харбшый малйнины. Остр.
МАЛЙНИНКА*, и, ж. 1. То 
же, что малйнина 1. Я учара 
хадйла, кой-где па малйнянке. па ль­
ве. Н-Сок.
2. Куст малины. Я приёхала сюда 
пять малйнинак пасадйла. Остр. 4- 
Опыт. ср. малиновый цвет (см. 
малиновый).
МАЛЙНИЦА, ы, ж. То же, 
что малйна 3. Набрйли чирнйки, 
уж малйница фстричаица. зим- 
линйки нимнбга. Стр.
МАЛЙНКА’, и, ж. То же, 
что малйна 3. Вот скбра малинка 
паспёит. Холм. Бабуля, набярй 
малйнку, палажы сйхар и пусь 
стаи. Остр. Пусьтифшы парнику, 
ня хбдит в малйнку. Тор.
----- Малйнка. Кличка тёл­
ки красноватой масти. Малин кай 
тагдй звйли карбву. Остр. Карбвы: 
Вёрба, Слйва, Малйнка, Мйрга. Печ. 
4- Палк., Пл., Пуст.
МАЛИНКА, и, ж. Очень ма­
лое количество чего-н. Хоть бы 
малинка была, так ни крбхи. Кар­
пов. ср. мйлинй.
МАЛЙННИК, а. м. 1. Ку­
сты, заросли малины. Схадй в 
бёрик. там ягат гарас в малинники. 
On. Дёфка пашла в малйник 
и апстрякйлась фься. Вл. Па 
кустйм бывают малинники, и мнбга 
малйнникаф и мйла бываит. Н- 
Сок. ср. маливнюк, маливняг, 
маливняга, маливняк, ма- 
ливняник, малйна, малйнина, 
малиннюг, малиннюга, ма- 
линнюк, мал ин ня г, малинник, 
малинбк.
2. Кто собирает малину. Штат 
нашы малйнники придут. Дед.
МАЛЙННЫЙ, а я. ое То 
же, что малйновый 3. У нас есь 
малйннъе варенье. Тор. Варюгь зи.м- 
лянйчная варенья, малинная. Себ.
МАЛИННЮГ, МАЛИН­
НЮК, а, у. м. и МАЛИННЮГА, 
и. ж. 1. То же. что малйнник 1. 
Схадй в мълиннюк. там м.иійны 
мнбга. Сл. Я сивбдня нашла и ма- 
линнюгѵ не нашла. Порт. Вот погбда 
расстойца. пойдут в малиннюк. 
Стр. Рябята нашли в малиннюк. 
малйны паёсь. Печ. На чём расту 
порбды ягот — малиннюк. Гд. Гам 
малиннюгу-та мнбга была, малйна 
там растё, малиннюк. Сл. 4- ма­
линнюг: Пск.; малиннюк: Нов.. 
Н-Сок., Остр., Порт.. Иск.; Копане­
вич, Пск.
2. Стебли и ветки растения ма­
лина. Тапйте, гаварйт, бййну. ма- 
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линюгу приняслй. Беме. Малинюгу 
наламаеш и завйриваеш. Дед. 
Малинюк завариваим, чай пить. 
Дед. ср. малйна, малиннйг, ма­
линник,
3. Место, где растет малина. Ко­
паневич, Пск.
МАЛИННЯГ, МАЛИН­
НИК, а, у, м. 1. То же, что 
малйнник 1. Малиняк, малиняк 
кругбм, а ягады, крупнушшие. 
Холм. На старых-та дилянах и ма­
линник старый. Холм. Малиннягу 
мнбга да малине нет. Н-Рж. Иш, 
малинягу мнбга, тблька абббрана. 
Кр. Там малинняк на ётъй стъраны, 
а в малинняги змёи любят вадйцца. 
Гд. Мног малиннягу гля Сёхина, 
гля Ивахина. On. Медвёдь гнал ста­
рика са сваегб малинняга. Слан. Фсе 
траппны зараелй, и фтясалася я ф 
такбй малюняк. Н-Рж. Малиньяк 
бальшбй у мяня. Порх. + ма- 
линняг: Гд., Стр.; малинняк: Вл., 
Гд., Локн., Ляд., Н-Рж., Остр., 
Слан.
2. Стебли и ветки малины. Ма­
линягу накапали. Остр. ----  собир.
Бальшбй малиняк принесла. Вл. ср. 
малйна, малиннюг, малиннюга, 
малиннюк.
3. Сушеная малина. Как 
прастудишся, так малакб с салам 
нада пить йли малиняк ш чаям. 
Локн. Мбжнъ зъварйть малиньнягу, 
малиньняк есь. Холм.
4. Заросли и кусты ежевики. 
Чёрная малйна, как пайдёш па ма- 
лянняку, так абдярёшея фея. Остр, 
ср. козёлья (кбзья) малйна 
(см. малйна).
Вар. малиньяк, малиняг, ма­
люняк.
МАЛИНОВКА1, и, эю. 1. То 
же, что малйна 1. Я знаю, где 
малйнафки ббльшы, вон там, за 
тынам, на маем агарбде. Печ.
2. Сорт клубники. Четыре гбда па- 
лагаецца вадйть малйнафку. Печ. 
Малйнафка — хоть пбзняя ягада да 
харбшая. Печ.
3. Сорт яблок. А вон там маленькие 
яблъки растут, малйнъфкъ нъ- 
зываецъ. Пск. Малйнъфка — ётъ 
лётнии кйсла-слаткии [яблоки]. Печ.
МАЛИНОВКА2, и, ж. Птица 
Erythacus rubecula L., зорянка. Копа­
невич.
МАЛИНОВЫЙ, а я, ое; ма- 
лгінов, а. 1. Прил.. —► малй­
на 1. Мы з залётачкай стаяли у 
куста малйнава, С неба звёздачка 
упала, павалйла мйлава [ Частуш­
ка]. Пуст. > Малйновый цвет. 
Куст малины. Ета расьтё малйна. 
ягот нет, а малйновый цвет. Кр. ср. 
малйнинка.
2. Такой, как у малины. Змёи любя 
малйнавай вбздух. Остр.
3. Приготовленный из ягод мали­
ны. Малйнавъе [варенье] зъфсигда 
фкуснёй. On. ср. малйнный.
4. Цвета ягоды малины. У маёй 
мамы был сарафан шёлковой 
малиновой. Гд.
> Малйновая ягода. О 
крушине. Лётаси нёту, малйнавые 
ягады, анй мядавыи. Н-Рж.
МАЛИНОК, м. То же, что 
малйнник 1. Лес рубят, астаёцца 
вырубак, начинаица малинбк. Стр.
МАЛЙНУШКА’, и, ж. То 
же, что малйна 1. Ёсли п эта ма- 
линушка ф саду маём расла [Леснл]. 
Кр. Калинушка с малинушкую ря- 
душкам расцьвитё [Песня]. Палк. Ай 
да при долинушки стоял куст да ма­
лину шки. Шейн, Нар. песни, №41, 
317.
> Красйва как малй- 
нушка красна. Об очень кра­
сивой, миловидной девушке. Если 




МАЛЙСЕНЬКО*, нареч. В 
течение короткого времени, недол­
го. Малйсенька палежёла. Оп. ср. 
мйлёнько.
МАЛИТКА, и, э#с. Малорослая 
женщина. Доп. ср. мёлка.
МАЛИТЬ, несов. Уменьшать, 
убавлять. СРНГ 17.
МАЛИТЬСЯ, несов. Счи­
таться невзрослым, малолетним. 
Пака ты мёлинькая. вот зёмуш 
выйдиш, таудё бальшёя будиш, а 
пака фсё мёлишся. Остр.
МАЛИТЬСЯ, несов. Ста­
новиться меньше, убывать. 
Убытки бываютъ посад цк имъ 
людемъ болшие, а великого го­
сударя казна годъ отъ году 
въ сборЬхъ малитца. .4. замск. 
торг, д., 2, 1665 г.
МАЛИЧИЙ, ья, ье. 1. 
Для юношей, мальчиков. В рюхи 
играли, ёта мёличья игра. Вл. 
Пёрьва мальца фспаминёют, патбм 
дёфку явб, а рас пёрьва мёльца, то 
и пёсня мёлицья. Пск. Пёсни разные 
были: и мёличьи, и дёвичьи. Вл.
2. Относящийся к мальчику, па­
реньку. Копаневич.
МАЛИШ0К см. малышёк.
МАЛКА, и. ж. 1. То же, что 
малйтка. Доп.
2. Малорослая корова. Доп. 
----- Мёлка. Кличка лошади. 
Кабылка Мёлка. С маіалёцтва 
так назвал. Ана жырибёнкам была 
мёленькая. Кр.
МАЛО, нареч. и безл. пре­
дикат. I. нареч., сравн. степ. 
м а л ё ч е, м ё н е, п о м ё н е,
помёнее. 1. В небольшом количе­
стве, немного. Таудё, я ужё приехал 
у дярёуню, раббтал завёдуйшшим 
мёльницам, пёнсию палучёю мёла. 
ня хватает, бчень мёла палучёю — 
девятнётцать рублёй пятьдесят 
капёек, а па стёрасти трйтцать 
рублёй палу чёл бы. Вл. Мястём есь 
и бёлыя, бывёют, но мёла растуть 
Локн. Пажыжэ тбжа спец4 мбжна. 
памёньшэ, паббльшэ. Пушк. Будет 
йисьть? сьнёдать? А то ты саФсйм 
мёла сёдня ёфшы. Себ. Девять гот 
мне была, кагдё пашлё в Ыстбнию; 
ф пбли хадйла, так мёла платили. 
Печ. Дббрава мёла вйдила. Пуст. 
Мбжэ, мне пабблее или памёнее 
малакё дастёлася. Печ. Дёняк 
мёла плбтят, нёда акурётнинька 
жыть. Кр. А вы-тъ дёвень не пъ- 
ляжыте, в абёт-тъ; мбжна часбк йли 
памёне; пъляжьші минутак десять 
йли пабблыпъ. Печ. > Мёло­
ма лён ь к о. а) усилит. Чуть- 
чуть, немного. Написёла мёла- 
малёнька, и хвётя. Кр. Ён мёла- 
малёнька нам расказёл, и то слизё 
прашыпшы. Палк. Мёл о-малёнько 
есть. Доп. б) Чуть лучше дру­
гих. С Цавлё привазйли и вёдры. 
и кётки. Эта базёр такбй - Цавё.і. 
А кто мёла-малёнька жыли. те и 
пакупёли. што падарбжы. Дед. ср. 
маловйто. // Недостаточно. Ф 
Пскбве невёстка учицца. з дбма 
ей мёло подмогёют. Пл. Так он 
взбычытца. мала наливёені. Остр. 
Ежыли сказать прбтиф иявб [хо­
зяина], што ты мне мёла дал. ф 
слёдушшый рас тябя и не вазь- 
мё рыбёчыть — нала малчёть. Печ
> Мёло всё кому. Недоста­
точно имеющегося: желательно 
больше. Ты бес завйстый: тябё фсё 
мёла. Остр. Пагёная такёя [к»> 
за], авёчки стрыкают и стрыкаюг 
ей фсё мёла. Вл. Картбху пблеш. 
сёна грёбиш - фсё им мёла. Кр.
> Мёло-мёл ьски. усилит 
Нёдъ абрбк зъплатйть-лбшъть. 
карбвъ. А мёлъ-мёльски раббтал и. 
Пыт. // Небольшими порциями. Па 
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пёрвасти кушал мбла, да чбста —и 
аправился. Вл.
2. В небольшой степени. Ха- 
рашб рагбткай кбшу мешбть, анб 
мёньшэ, чем лбшки, нагревбецца. 
Кр. Пёрвауа мнбуа рбнил, фтарбуо 
мала. Вл. Мбло рябрб паламбла. Вл. 
Абудйфшы нимнбга торф, ну мала 
ужэ патсбхшы. Палк. Заплятбитца 
на двй касё, валасы завязаны, 
павбйник тяпёрь надиётца. И бес 
платка ня бывали, павбйник мбла 
видна. Пореч. ----  в сочетай, с
прил. или нареч. Мбжа, анб [неиз­
вестная женщина] и не шпибнка, а 
так мбла рбзвитая. Пуст. Придбнае 
дают, ёсли какбя-нибуть фальш 
есьть в нявёсте: ёсли бспа былб, 
карявая какбя-нибуть или мбла 
некрасивая. Беж. Я мблъ грбмътнъ. 
Пыт. ср. мблость2. > Мбло- 
малёхонько, усилит. Чуть- 
чуть, немного. Макавёй-мучэник, 
апрбфь ты маявб дитёнка, хоть 
мала-малёханька. Кр. > Мбло- 
мбльски, усилит, а) То же. Под- 
зажылъ нога мблъ-мбльски, и чёрес 
полгбдъ стал ёздить в бзеръ. Гд. 
Научилась я мало-мальски читать в 
этой школе и бросила её (без удар.). 
Вл. Называиццъ клёпкъ, клёпкъ 
[маленькие доски, из которых де­
лается бочка]; от клёпка, анб ишшб 
тбкъ мблъ-мбльски абдёлънъ, а яё 
мбстир абдёлывъит. Гд. Оддилйть 
вбду од зимлй мало-мальски — это 
у нас крук называйицца. Ляд. Ты 
ужэ сафсём адервенёла, ничэвб 
не саабражбеш, а я ешшё мало- 
мбльски. Гд. б) Чуть лучше дру­
гих. Дёт-та этат збжыл тут мбла- 
мбльски, бутбрил. Н-Рж. > Мбло- 
с к б л ь к о. Чуть-чуть, немного. 
Анб [девочка] глупая радйлась, не 
гбжа никуда: не гварйла; тепёрь 
хуш мбжна панять мбла-скблька. 
Себ. > Мбло-мбло. Постепен­
но, понемногу. Я мблъ-мблъ нъ- 
стръпалйлся прбвъй рукбй писбть 
[о левше]. Порх. > Мало-мал б. 
То же. Малъ-малб окрёпли, хо- 
рошб жыть стбли. Пл. II Прибли­
зительно, примерно. Мбло будя 
пълучать —две тьішшы. Печ. > 
Мбло-мбла. Более или менее; 
в основном. Как сайдёшся мблъ- 
мбла карбктеръм, так и сямья будет. 
Пск. > Мало-малясь. Іо otce. 
Мблъ-мблясь пытхадйл и высяляли. 
Пск. > Мбло-мбло, усилит. То 
же. Кто мбла-мал а пабагбчэ, таму 
и пачбту ббльшэ. On. Былб п еш­
шё така паклбдная старуха, мбла* 
мала, так никуда п ни поёхала. Гд. 
> Мало-мал я. То же. Надъ вы­
бирать жынихбф малъ-мал я път- 
хадяшших. Кр. Здесь мбла-маля 
патхадяшшая реч. Локн. > Мблу- 
малясь. То же. Гъварйл бы хути 
мблу-малясь пахожу. On. > Мбло- 
малёнечко. То же. Кадб мбла- 
малёничка низдарбф буде. мёду 
припасё и вьшье. Н-Рж.
3. В течение короткого време­
ни; недолго. Там жьіли — кто па 
мнбгу лет раббтал, а нас, кто мбло, 
дамбй атпрбвили. Пушк. Я мбла 
тут жылб, адбягбла, а партизаны 
с Папбфки привядуть мяня. Себ. 
Нядблга ей [корове] убязательна 
нада аддахнуть, а то и сафсём мбла. 
Печ. Ну и вот, што жа ишшё, а 
типёрь ни знаю, как придёцца жыть, 
мбла, мнбга ль. Печ. Нёмцы сразу 
в Ленингрбт вдбрились, здесь мбла 
была. Печ. Я, говорит, за то бес- 
покое, что мало трезвонили [архи­
ерей]. Богатырев С., Сказки, 234- 
ср. мблость2. > Мбло-мбло, уси­
лит. Мбла-мала пъучылъсь, и фсё. 
Пск. > Мбло-малёнько. Тоже. 
Нбда, штббы анй мбла-малёнька 
были пбразнь. Остр. 11 На корот­
кое время; ненадолго. Тък я вот при- 
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шлё, мёла, к мамы схажу дъ пайду 
в ыгарбт: дёлъ падёлъть нёдъ. Пск. 
Ётъ з дбмъ мёлъ выгнъты были 
ешшё [в войну]. Пск. > Мёло 
ли. Неожиданно, вдруг. Мёлъ ль 
придутъ, вбйуть. Кр.
4. Время от времени; редко. Мёла 
па чёсным квартёрам жывут, а фсё 
дають кбмнаты. Остр. Рёньшэ мёлъ 
гулянья были. Н-Рж. Сицёс мёла 
вянцёютца, фсё ббльшы запйшуцца 
да и свёдьбу спрёвют и пёсни 
запявёют; и таг жа пают, дёжа 
в рёдиве старинный пёсьни пири- 
давёли. Попов, Пск. Бёбы насйли 
то юбку, то сарахвён с перёдинкай; 
плётья мёла насйли. Кр. Мёлъ 
бывёет лётъ тёплъе. Н-Рж. / / 
Редко, недостаточно. Удё говорй. 
какбй бёсенник, хто стёрый, го­
ворй, а тяпёря мало говорят. Гд. 
Лось пёру фсягдё тяляйит; мёло, 
кагдё аннбва. Дн. Рёньшэ чёшкам 
мёло звёли —фсё мурёфкам. Печ. 
Мёло, как ашыбёсса. Вл. 4- Беж., 
Палк. ср. малость2. > Мёло- 
мёло, усилит. Мёла-мёла при- 
хадил он ф цэркафь. Печ. > Мёло 
когдё. То же. Я мёла кагдё 
яё пристбчивала, а жэнчины мяня 
прасмяяли. Печ. Зтъ мёла кагдё 
в жызни так выхбдит [как кар­
ты показывают]. Пуст. Сё.мый злой 
[гад] жблтый; мёла кагдё загаварят. 
Беж. Мёла кагдё шта в Ывён 
нет дажжё. Беж. > М ёло-мёл о 
когдё (когды). То же. Мёла- 
мёла кагдё анё к нам ни прихбдить. 
Пск. Мёлъ-мёлъ коды мёслъ [в мага­
зине]. Кр. Этат прёзник [Казанской 
Богоматери] мёла-мёла кадё биз да- 
жжя. Беж. Мёла-мёла кагдё ня 
привязут, вбзуть кинб. Кр. > Мёло 
какбй (какёя, какие). То 
же. Пълувёрка мёлъ какёя кафтён 
снимёлъ. Печ. Мёла какйе случаи 
несчётные бывёют в жызни. Печ. // 
Нечасто, нерегулярно. На раббту 
памёньшы хадй. Пореч.
5. На небольшое расстояние; неда­
леко. Здесь мёла прайдём, будит 
сушбе. Остр. ср. мёлость2. > 
М ёло-мёл ьское. То же. У нас 
такйе блата были бальшые, праидй 
ад дярёвни мёла-мёльскае, срёзу 
в балбта ступиш. Кр. > Мёло 
где. В немногих местах, кое-где. 
Чирнйка на сухим мёсти растёт, 
мёла уде в амшёринки. Пуст.
6. перен. Неудовлетворительно, 
плохо. Я мёла буквы знёю. Вл. 
Гаварй, дёванька, грбмчи. я мёла 
слышу. Вл. Мёла слышыт он теперь. 
Вл. Претсядётель зашумёл на нявб. 
сказёл патбм: «Мало слышу, штббы 
он праявлял хулигёнскне дёйствия». 
Вл. > М ёло-мёл я. Кое-как. 
с трудом. Туды я ашшэ мёла- 
малй йишлё. а аттуль фсё цыста 
фпасбфку. Пушк.
II. безл. предикат. 7. О недоста­
точном количестве чего-н. Мал у нъ 
изьбу дёсять кускбф аббеф. Н-Рж. 
Тай нбни сёна-та малёче. чем ф 
прбшлам гаду, трава худая. Стр. 
У нас здесь запутица большая, 
дарбк балыпых мёла. Кр. Грузди 
нет, валнух мёла. тблька ёты ишё 
Лубянки. Остр. .’Іясё в нас бальшые. 
рёзные звёри есь. валкбф мёла. 
и кабаны есь. Вл. Тагдё мёло и 
врачбф былі.. Дн. .’Іёташний гот 
был жёркай. каейть харашб была, 
да агорбду худа: дажжёй мёла было. 
Вл.---- эллиптически. Паяжйны
ёта и дёушкн. и жэншыны. люди 
пасёжэны ф санках и ёдут; лошадей, 
мбжэ. дёсять-иятнёццать. а ф кавб 
памёньшэ бывёит. Гд. С-брак дамбв 
была, а тяпёрь-та помёнынэ. Гд. ср. 
маловато, маловйсто, маловйто.
> Мёло кто. Немногие. 
Дбма мёла хто пёшыт. Пореч. (’а 
льну адявёлися, мънуфактѵры мёлъ 
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хто дастёл. Н-Рж. ср. мёлость 
кто (см. малость). > Мёло у 
ко г б. У немногих. Хлёба мёла ф 
кавб хватёла да нбви. Остр. Избы 
были у них [полуверцев], и мёла у 
кавб трубы были. Печ. Тагды шолк, 
іиэрсть мёлъ у кавб былъ. Н-Рж.
> Мёло-мёло у кого, усилит. То 
же. А у тебя есть нынечъ яблъки? 
Там яблък тбжа мёлъ-мёлъ у кавб 
есть. Оп. А так у кёждава лбшадь 
былё; мёла-мёла у кавб, в рёткам 
случайи ф кавб нё была лбшади. Гд.
> Мёло (ли, б) что. а) Неваж­
но что, несмотря на то что. Дай 
мне плат ётат, мёла што плбханький. 
Пушк. Севбдня я харашб спёла, 
мёло што збудйли. Пушк. Мёлъ п 
шчб хбчыш, каг гълавё позвбли. 
Печ. Мёлъ бы што он сидёл. Дн. 
Мёло што ня думая. Остр, б) Ока­
зывается, что. Шбрах слышу; мёла 
ли што хазяин с хазяйкай разгова­
ривая, пушшёй. Остр. > Мёло 
быть чегб. То же, что мало 
что а). Мёла быть чывб любил, да 
не купил. Денисенко, Нев. > Мёло 
нёчто. Кое-что, немного. Ну, пат- 
писёла мёла нёшта? Нев.
Д Мёло бы (быть). Может 
быть, вероятно. Мёлъ бы, хто зай- 
дё. Остр. Мёло быть, ты ня хбчиш. 
Гд.
I. 1. Того же лѣта пожаръ 
бысть на Запсковии... на по­
сад Ь за ровомъ у ТрупЬ хов Ь 
улицы много дворовъ погорѣло, 
мало богъ града ублюде. Лет. I, 
Ц26 г., л. 46- Тогда бяшетъ 
боголюбивыи Александръ... 
цѣломудръ душею, поимя с со­
бою мало дружины и поеха от­
туду во Псков. Лет. I, 1327 г., 
л. 26. В то же время... посад­
никъ псковъскии Юрие Филипо- 
вич Козачкович поимя с собою 
мало дружины мужии псковичъ
охочих людей... шедше, пово- 
еваше Ржову. Лет. I, 1406 г., 
л. 36 об. И по томъ юноша и 
девы и мужи и жены, и старыа 
мряху, но мало. Лет. II, 1420 г., 
л. 188. Никандра же мало хлѣба 
вкусивъ, и иде в пустынное жи­
лище свое со благодарениемъ. 
Ж. Ник., 54І, 1582 г. Много ты 
сулишь да мало ты даешь. Ты 
лживец, посулив да не даешь. 
Разговорник Т. Ф., 224, 1607 г. 
Купи товар от меня, как лежи, 
без выбора; я меньше от тебе 
за товар возьму. же, 312.
Время же прейде не мало по 
явлении и в та убо многая ми­
мошедшая лѣта быша многая и 
неизреченная предивная чюдеса. 
Пов. явл. икон. 557, XVII в.— 
от чего. Дневи же наставшу, ра­
ботаніе [Тимофей] со усердиемъ, 
от яди же мало вкушаше, вся та 
уродствомъ скрываше. Пов. явл. 
икон, 553, XVII в. > От многа 
(много) мало. В небольшом 
количестве, немного. Некотории 
же рѣша: той моръ пошол изъ 
Индиискыя земля от Солнечна 
града. Се же ми о сем написав- 
шю от многа мало, еже худый 
ми ум постиже и память при- 
несе. Лет. I, 1352 г., л. 30об. 
А с молве у своего истца воз- 
метъ от много мало. ПСГ, ст. 
62, 1462-1472 гг. > Мало за 
велико. То же. Неначём за 
большое не подиви да возьми ма­
ло за велико. Разговорник Т. Ф., 
242, 1607г. > Мало не. Чуть 
не, едва не; почти. Се же Ѣду- 
щима има [псковичи и изборяне] 
со многимъ полономъ къ Пско­
ву, внезапу бысть погоня вели­
ка немецькая, мало не доѣхавше 
Нова городка за два поприща, 
на Малѣ борку. Лет. I, 1343 г., 
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л. 30. Того же времени Немцы с 
Литвою совокупней, а быти было 
им вмЬсте подо Псковом, и пан 
Черняк не поспЬл, под Опочкою 
ушлышел, что НЬмцы выжгли 
Остров; а Литва мало не взяли 
Опочки, святый спасъ ублюде. 
Лет. I, 1502 г., л. 651 об. - 652. И 
бысть егда възвратишася [пско­
вичи] с полоном, и мало не до­
ехавшим Нового городка со двЬ 
версты, нападошя на них пого­
ня немецкая множество на МалЬ 
борку на теснЬ. Лет. II, 1343 г., 
л. 174. Егда бо приидеть самый 
празник Рожество Предотечево, 
тогда во святую ту нощь мало 
не весь град возмятеся, и в се- 
лех возбЬсятца в бубны и в сопе­
ли и гудениемъ струнным... ту 
же есть мужемъ и отрокомъ ве­
ликое падение. Лет. I, 1505 г., 
л. 655 об. - 656. Нам велико/й/ 
вихрь на морЬ был, что мы мало 
не потопли. Разговорник Т. Ф., 
246, 1607 г. Увы, увы! горе, го­
ре! паче не сицево философъ, но 
иже еще мало не яко июда Хри­
ста отвержеся. Поел. Корн., 530, 
XVII в. > Ни мало. Совсем нс, 
нисколько. На зиму приЬхаша 
новгородци псковичам в посо­
бие. .. и не поидоша от городка 
в Немецкую землю, но возврати- 
шася взад, а псковичам не учи- 
ниша пособья ни мало. Лет. I, 
1365 г., л. 33. Тогда псковичи 
много челом биша новогород- 
цемъ, дабы имъ помогли; они 
же не помогоша псковичемъ ни 
мало. Лет. I, 1407 г., л. 38. Он 
же [варвар] ни мало постоявъ о 
семъ, и вскоре изыде из града 
со всЬми, и иде к Иванюгороду. 
Лет. I, 1607 г., л. 755об. При- 
еха посолъ от князя великого 
Дмитрия Никита... и бывъ въ 
ЮрьевЬ многы дни. не учини ни 
мало на добро ничто же. прие- 
ха въ Псков. Лет. II. 1368 г., 
л. 176. И князь Михаило поимя 
вЬру льсти бесеръменьскои. ни 
мало не пождавъ, но того дни 
посла на Москву к великому кня­
зю Дмитрею, целование крест­
ное сложилъ. Лет. Авр.. 1375 г., 
л. 7.
2. В небольшой степени. Онъ же
видЬвъ умягчение сердца его и 
рече: Назарие. гряди в гостин­
ницу, в кЬлию мою. еже есть у 
дуба, и препочини ту мало. Ж. 
Ник., 543, 1582 г.---- в сочета­
нии с прилагат. И по томъ вь|х*- 
мени мало здравъ пребывъ бла­
говерный князь Тимофеи, и на­
ла болЬти, и в той болЬзни пре- 
ставися къ богу в жизнь вЬчную 
Лет. I, б. г., л. 12. Пскови­
чи заложиша 4-ю стЬну камо- 
ну от Псковы до Великыа рЬкы. 
по старой стЬнЬ; ионе же бы­
ла старая стЬнка здЬлана з ду­
бомъ, мало узвышь мужа, око­
ло всего посада. Лет. II. 1375 г., 
л. 177об. Отець же его князь 
великыи Александръ... пребывъ 
мало здрав и. дошед Город­
ца, разболЬся. Лет. II. б. г., 
л. 161 об. Мой товар мало с тво­
ём (!) не однако (!). Разговорник 
Т. Ф.. 367, 1607 г.
3. Лрхиепископъ же Василеи.. 
поЬха пакы изо Пскова здравы 
бысть ему на пути и разболЬся. 
мало поболЬвъ. преставися на 
рецЬ на УзЬ. Лет. I. 1352 г., 
л. 30 об. Псковичи же. тогда 
еще нс знающе ратного дЬла. 
видЬвше ПЬмецъ побЬгоша ко 
граду, они же всЬми полки напу- 
стиша и гониша до града, бию- 
ще и секуще, но с ммлех'тмю Ру- 
стии, токмо НЬмцы множество 
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пос Ѣ коша; аще бы тогда мало 
постояли, и град бы им здали. 
Лет. I, 1610 г., л. 753. А на 
Федорове недели послалъ [князь| 
ихъ в Орду, а самъ после о сре- 
докрестнои недели поиде в Лит­
ву, и тамо пребывъ мало прие- 
ха во Тверь. Лет. Авр., 1375 г., 
л. боб. Он же в гостинницы ма­
ло пребывъ и видѣ преподобна­
го Никандра к себѣ грядуща и 
срѣте его и паде на ногу его и 
проси благословения. Ж. Ник., 
540, 1582 г.
4. И пособиемъ преподобнаго 
[Никандра]... безногой старецъ 
устремися за нимъ в путь свой, а 
мало излазя ис келии своей. Ж. 
Ник., 544, 1582 г.
5. И в тот час ста пред нею благо­
верный князь Всеволод и благо­
верный князь Домонть, и среди 
их ста благоверный князь Влади- 
мерь, и мало сзади их ста Никула 
уродивый. Рассказ Дорофея, 112, 
1581 г.
II. 7. Погании же пробивше в 
дву мѣстехъ стѣну, с третию же 
страну стреляху в монастырь от 
Изборска... Людей же бѣ ма­
ло во обители тогда, и прислаша 
изо Пскова тогда ратных немно­
го. Лет. I, 1611 г., л. 704 об. 
На той бочкѣ обручёв мало, на- 
добь на ту бочку новой (!) об­
ручи наб/и/ть/ наколотить, доб­
ро россол не вытече вон. Раз­
говорник Т. Ф., 356, 1607 г. Яз 
тебѢ полно от той цѣны отпу­
стил; примка мнѣ от тово товару 
будет мало. Там же, 315. За тем 
ли стало, что приданова мало. 
Пск. рук. сб., 315, нач. XVIII в. 
4- XVI в.: Пов. прихож. Бато- 
рия; XVII в.: Поел. Корн.
МАЛОВАТО, нареч. и безл. 
предикат. I. нареч. То же, что 
мало I. 1. Сявбння попылил до- 
жжбц, да малывбта. Кабы поббле. 
Н-Рж. Хлеп ос ал аж бл я, не хлеп 
палуцйлся, а саладухи; малавбта я 
фсыпала. Кр. В бтуй ф тюшыцьки 
малавато здёлан. Пушк. 4- Пл.
II. безл. предикат. 2. То же, 
что м£ло II. 7. Я на Баренцаве 
мбре былб, кисларбда малавбта так!. 
Остр. Хлёба в нас нынче малавата. 
Кр. Как зямлю патрбйили фтарбй 
рас навбе, пазёму малавата. Вл. 
Лёсу мълаватъ яшшб на нбвый дом. 
Печ. Пясбчку мълавбтъ тблькъ. 
Пск. ----- эллиптически. Дёдушка,
дай сёна, нам малавата. Локн.
МАЛОВАТЫЙ, а я, ое; 
кр. ф. маловбт, а. 1. Недо­
статочного, меньше нормы разме­
ра. ----  чем. Ф Ствбльни [деревня|
была малинькая дёфка, Мятрбфкай 
звбли, празвали, была прбзвишша: 
расткбм малавбта. Пск. ср. ма- 
ловйтый.
2. с инф. Не достигший соответ­
ствующего возраста для чего-н. (о 
животных), йти малавбтые ешшё 
клевать крупу-та. Палк.
МАЛОВЁРУЮЩИЙ, а я, 
ое. Недостаточно твердой веры в 
Бога. Вот патбп был, вёруюшшие 
шли и невёруюшшие, кричали: 
«Гбспади, памагй, мы тбним». А он: 
«А вы малавёруюшшие». Пыт.
МАЛОВЙСТО, безл. преди­
кат. То же, что мало II. 6. Зямлй 
былъ мълавйста. Н-Сок.
МАЛОВЙТО, нареч. То же, 
что мбло I. 1. Малавйта дёнек 
будет, свая мать феягдб даст. Локн. 
Сбли-та мълавйта паложына. Слан.
МАЛОВЙТЫЙ, а я, ое; кр. 
ф. мал овит, а. То же, что 
маловбтый 1. Взяли бутылку, да 




МАЛОВ0ДИСТЫЙ, а я, ое. 
Отличающийся маловодьем. Доп.
МАЛОВОДЬ, и, ж. 1. Малый 
разлив воды весною. Доп.
2. Мелкое место реки или озера, 
удобное для перехода, переезда. Доп. 
ср. маловбдье.
МАЛОВОДЬЕ, я, с. 1. Недо­
статок воды в реке. У рякё мёла 
вадё в малавбдье. Кун. 4- Пыт.
2. Место в реке, озере (обычно око­
ло берега) с небольшой глубиной. 
На малавбдьи рибятйшки плёскаю- 
ца. Порх.
3. То же, что маловбдь 2. Ма- 
ловбдие. Карпов.
МАЛОВОЛОКНЙСТЫЙ, 
а я, ое. О льне. Низкого каче­
ства из-за плохих волокон. Если 
лён плохбй, говорили: «Малово- 
локнйстый лён или мёлкий, тбнкий». 
Локн. ср. мёлкий, тбнкий.
МАЛОВРЁШЕЧКА’, и, ж. 
То же, что маловрёшка. Мъ- 
лаврёшка маленькъ, мълаврёшэцки 
май. Печ.
МАЛОВРЁШКА, и, ж. Посу­
да в виде глубокой и широкой чашки; 
миска. Мълаврёшка маленькъ, мъ­
лаврёшэцки май. Печ. ср. маловрё- 
шечка.
МАЛОГЛОБЙН, а, м. Крас­
ный пигмент крови, насыщенный 
кислородом; гемоглобин. В бальнйцу 
палбжът, мълъглабйн мёлинький. 
/7ск.
МАЛОГРАМОТНЫЙ, ая. 
ое. С трудом владеющий письмом 
и чтением. Кудё я паёду, куда я 
буду абрашшяцца, малагрёматная?! 
Остр. Мужукй-тъ мълагрёмътные 
были. Остр.
МАЛОДВ0РНЫЙ, а я. ое 
Имеющий мало сельскохозяйствен­
ных дворов. Ф трйтцать васьмбм 
гаду стёли ссялять маладвбрные 
хазяйства. Оп.
МАЛОДЕТНЫЙ, ая, ос. То 
же, что мблый 2. Маладётная ан<і 
ешшё. Остр.
МАЛОДОЙНАЯ, ой, ж. 
Дающая мало молока (о корове). 
Доп.
МАЛОДУМНЫЙ, ая, ое 
Легкомысленный; плохо, с трудом 
соображающий. Копаневич.
МАЛОДУШНЫЙ, ая. ое. 
Тщедушный, слабый здоровьем. 




ности; духовно слабый. Они же 
(мятежницы) буии народ, мало- 
душнии и нсразумнии. воздвиго- 
шася со оружиемь на своихъ же 
Лет. I, 1610 г., л. 749 об. □ Ма- 
лодушние, мн. В то же время... 
явишася во псковских пригоро- 
дехъ смутные грамоты от вора нс 
под Москвы, на іцюлссть мало­
душным. и возмѵтишася людно 
и начата крестъ ему целовати. 
Лет. I, 1607 г., л. 743 об.
Вар. малодушиий.
МАЛОЕ, ого. с. Основное, 
главное. За бальшым иагбнисся 
мёлъе упусьтиш. Пск.
МАЛОЁЖКА, и, м. и ж. Кто 
мало ест. Кто мнбго ест. тог абжбра 
йли аблаёжа. а кто мала ест. тот 
малаёшка. Остр. А я анна-та ма­
лаёшка, затб и сухинькая. Иск. Мъ- 
лоёшкъ- кто малъ ест. Стр. Вы 
малаёшки. Разьве так мбжна су- 
шшествавать? Остр. Ни гляш на 
них. анй-тъ малоёшки. Гд. + Локн . 
Палк., Печ. і ' неодобр. Кто без ап­
петита, плохо и MtLW ест. Такая 
малаёшка — ничауб ня ест. Вл. Вот 
у Зинки дёука малаёшка. Вл.
МАЛОЁЖЛИВЫЙ, а я. ос; 
кр. ф. м а л о ё ж л и в, а. Кото­
рый мало ест. Йрка малаёжлива.
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мала гарёс ест. Остр. Свётачка — 
такёя малаёжливая дёвачка, мала 
кушает, малаёшка. Печ. Анё ма­
лаёжливая, ничавб не ест. Пуст. 
Аны малаёжливыи, мёла ядуть, 
хвать-хвать. Пушк. Не, тяпёрь нарбт 
стал малаёжливый, мёла ядят. On. 
----- О животных. У меня кбшкъ 
мълаёжливая: даш крбху пайсь, и 
спакбйнъ. Локн. Анё такёя ма­
лаёжливая кбшэчка: дай ей пи- 
чанйнку, калбёски. Печ. Сафсйм анё 
мълаёжливъя [о кошке]. Кр.
МАЛОЗЕМЁЛИЕ см. мало- 
земёлье.
МАЛОЗЕМЁЛЬЕ, я, с. Недо­
статочная обеспеченность зем­
лей для обработки. Потбм там ма- 
лоземёлье стало, бёрыня зёмлю 
фею продалё, зямлй и не стало. 
Пл. Жьіли бёдна, была мала- 
зямёлья. On. Мълазямёлие былъ 
съвяршбннъ. Палк. Былъ у нас мъ- 
лъземёлье. Гд.
Вар. малоземёлие.
М А Л ОЗЕМЁЛЬНЫЙ, а я, 
о е. Недостаточно обеспеченный 
землей для обработки. Дёду моему с 
ётой земли пришлбеь удалйцца, ма- 
лоземёльный был. Пл. В нас жыл 
Захёр мълъзямёльный. Пуст. Фея 
мёстнасть малазимёльная ухадила 
[рыбачить], не адин я. Печ. // 
Содержащий большое количество 
недостаточно обеспеченных землей 
крестьян. Пичёрский сёмый мала- 
зямёльный край, были куебчки — 
кресьйна бауёты. Кач.
МАЛОЙ см. малый.
МАЛ0К, л к а, м. Молодой че­
ловек, не состоящий в браке; юно­
ша. Сил кбм малка не жёниш. Порх. 
ср. мёлёц.
МАЛОКОЛОТЙЛОВСКИЙ: 
~ Малоколотйловское пбле. 
Название поля около дер. Колоти- 
лово Порховского р-на. А есь Ма- 
локолотйлофское пбле, там было 
Мёло Колотйлово, а в нас Большбе. 
Порх.
МАЛОКРОВЬЕ, я, с. Умень­
шение гемоглобина в крови. Виш, 
в ёй малакрбвье. Пусь яйца пьёт, 
сьш виной жыр с малакбм тбплиным. 
Пушк.
МАЛОЛЁСЬЕ, я, с. Неболь­
шой лес, роща. Кагдё ёдиш ф 
Тблбицу за сёнъм, то тёмъ балыпьіх 
лясбф не, а фсё мълалёсье. Пск.
МАЛОЛЁТКА, и, At. и ж. Ре­
бенок детского, подросткового в 
роста. А я малёнько захопь 
малолёткой-то коли по две сна- 
бы [?] было у чужых-то. Дн. С 
чятырнацати ужэ на раббту бярут, 
да малалётки па шастй чясбф 
раббтают тяпёрь. Остр. ср. ма- 
лолёток; малолёточка.
МАЛОЛЁТНИЙ, я я, ее и 
МАЛОЛЁТНЫЙ, ая, ое. 1. То 
же, что малый 2. Дёти астёлись 
малалётнии. Печ. В дярёвни были 
малалётние, а раббтай были забиты. 
Остр.
2. Не достигший совершеннолетия; 
подросток 14 лет. Малалётняя — 
так гаварйли, кагдё с чатырнацати 
да васимнёцати лет, а што мёньшы, 
так рябёнак, а с чятырнацати ужэ на 
раббту бярут. Остр. Лида напйшэт: 
«Не пазбрь нёшу пароду: с ма- 
лалётним свизёлась». On. Ён [брат] 
был малалётний, ф партизёнах 
пагйп, явб на фронт ня взяли. 
Остр. Тябя взяли |на завод], ма- 
лалётнюю; навёрна ты далё яму 
[начальнику] взятки, а я ня далё. 
Беж. Менё мёменька згубйла, ма- 
лалётнаю жанйла. Песни Пск. земли 
1, 204, Нев.
2. По слЬдствию сказалось, 
что у этого солдата действитель­
но проживаютъ два его сына 
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[бывшего дьячка Ивана Ермола­
ева], но оба малолЪтние и въ 
службу еще негодные. Д. пск. 
проѳинц. канц., №63, 69, 1742 г.
МАЛОЛЁТНЫЙ см. ма­
лолетний.
МАЛОЛЁТОК, тку, м. 
То же, что малолётка. Их 
отправили, таких вот малолёткаф, 
ф фэзэб учыцца. Ляд. > С 
малолётку. С детского возрас­
та. Ой, ему расказйть, как он жыл 
с малалётку. Мймке в гвалт вапйть: 
«Нйда!» Остр. > С малолёток. 
То же. Печ.
МАЛОЛЁТОЧКА’, и, м. и 
ж. О человеке молодого возраста — 
юноше или девушке. Я вот фсё сичйс 
завидую вам, мълалётъчкъм. Н-Рж.
МАЛОЛЁТСТВО, а, у, е, с. 
Детский, отроческий возраст. Я ня 
вёрю никавб, што мълалётствъ ни 
пбмнят, — ни хатят сказать. Н-Рж. 
----  О животных. Ёсли явб [жере­
бенка] с малалётства ня абйэздили, 
он абляшйет, с ним и ни сабразйшся. 
Гд. Анй [собака] с малалёцтва 
дикая. Остр. Ён (собака] пъд- 
варбтицъ, веть с мълълёцтвъ калъ 
людёй. Кар. > С малолётства 
(м ал о лётству, мал олётстве). 
а) Начиная с раннего детского 
возраста. С сймова малолётства 
здёшный, феи здёшные. Гд. Я с 
малолёцтву на крестьянстве тут. 
Пл. Кбсти в нагйх балят с ма­
лалёцтва. Пск. С малалёцтва люди 
были приучэны жать. Остр. С ма- 
лолётстве знала латышский. Печ. 
Трунно жыли, никакйх роскбшэст 
с малолёцтва ня пбмню. Вл. С ма­
лалётства пбмню, Питер есть. On. 
Бабъ с мълалёцтва не ёлъ сырбвъ 
мълакй. Кун. А я с мълалётствъ 
фсё пбмню, как сичйс. Пск. Лйлькъ 
вопчй такая с мълолёцтвъ. Кар. + 
Беж., Н-Рж., Порх., Пуст., Стр. 
ср. с м й л ы х мальчуганов 
(см. мйлый), с мйлости (см. 
мйлость), с мйльства (сл<. 
мйльство). б) С чьего-н. детско­
го возраста. Анй с малалётства 
выбиригла их, дбчкиных дятёй: мать 
памёрла. Печ. > В малолётстве. 
В детские годы. Мы в мълалётствс 
в Лучке лавйли рыбу; скатирёткъй 
налбвиш, на тагйне сварит рыбу. 
Порх.
> За малолетством. 
По причине, из-за совершенноле­
тия. Наказать публично, а име- 
но: Марфу бить кнутомъ, дать 
пятнадцать ударовъ, а Степа­
на, за малолетствомъ, который 
впредь въ надеждЬ къ службъ 
вмЬсто плетей, бить батожьемъ 
нещадно. Д. пск. провинц. канц.. 
№107, 88, 1750 г.
МАЛОЛЮДСТВО, а, с. 
Недостаточное количество лю­
дей, жителей. Въ прошломъ, го­
сударь, во 16-1-мъ... году... пи­
салъ я, холопъ твой... о по­
мочи ратныхъ людей и о ма- 
лолюдьствЬ города Гдова. Кн. 
писц. II, 335. 1657 г. За 
малолюдством. По при­
чине, из-за недостаточного ко­
личества людей. За ложный 
доносъ канцелярия приговори­
ла Ржевина [надсмотрщика] къ 
такому наказанию: при собра­
нии всЪхъ приказныхъ служи­
телей учинить наказание бить 
плетьми нещадно и. по наказа­
нии, написать его в копиисты и 
имЬть въ Псковской провинци­
альной канцелярии, за малолюд­
ствомъ прикашыхъ служителей. 
Д. пск. провинц. канц., №155, 
106, 1756 г.
МАЛОМ0ЩНЫЙ, ая. ое 
Не имеющий силы; физически сла­
бый. Сийчйс они маломбшшныи 
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стёли, слабый. Стр. ср. ма- 
лосйльевый, малосильный.
2. Не умеющий достатка; 
бедный. Друзии же в миру в до- 
мех своих тако же готовляхуся 
на душевный исход... и имѣние 
свое отдающе в милостыню церк­
вам и манастырем... и нищим, 
маломощным, убогым. Лет. I, 
1352 г., л. 28. Отъ лутчихъ лю­
дей надъ маломощными въ сот­
няхъ во всякомъ нестроении въ 
торговыхъ дѣлахъ, за нероспра- 
вою, убытки чинятца. А. земск. 
торг, д., I, 1665 г. Въ тоже лѣто 
7109... бысть гладъ крѣпокъ во 
всей земли Российстѣй... Мало- 
мощнии убо человѣцы и посе­
ляне, приходяще во грады и ве­
си, прошаху хлѣба, и отъ глада 
и стужи помираху. Пов. пск. Печ. 
м., 41-42, к. XVI — н. XVII в.
Вар. маломощний.
МАЛОНАВАЛОШКИ. На- 
звание поляны в дер. Пнево Гдов- 
ского р-на. Есь мёсто Малонаг 
волбшки — такая полянка, мётраф 
двёсьти к югу, так со старины на­
зывают; никтб ни знайт, заштб так 
названъ. Гд.
МАЛООХбЧИЙ, а я, ее; кр. 
ф. малоохбч, а, е. Несклонный к 
чему-н., не имеющий желания Что- 
H. делать. Малоохбч. Доп. ср. мало- 
охбчливый.
МАЛООХ0ЧЛИВЫЙ, ая, 
ое. То же, что малоохбчий. Доп.
МАЛОПРОС0ЛЕННЫЙ, 
а я, ое. Немного просоленный, ма­
лосольный. Я малапрасблиныи агур- 
цы ел с мёдам. Остр.
МАЛОРОССЁЙСКАЯ, ой, 
ж. Пляска, похожая на русскую 
кадриль. Плясёли ны, кадрёль 
pÿcKa была, были выхъццы и ма- 
ларасёйску плясёли — адйн пйред 
анным. Гд.
МАЛОРОССЙЙСКИЙ,
ого, м. Танец, похожий на русский. 
Плясёли маларассййскава, русскава, 
ва саду ли в агарбде. Гд. Мала- 
рассйскауа ешшб плясёли девушки, 
а тапёрь цыуёначка. Себ.
МАЛОР0ССКИЙ, а я, ое. 
Характерный для украинцев. У 
них [сету] адёжа нацинёльнъя, анй 
ни малорбские, у них фсё рублй 
[на шее| никалёефские. Печ. // С 
украинской вышивкой. Маларбсская 
кбфта с рукавёми и грудин ай 
вышытай. Вл.
МАЛОР0СТКА, и, ж. Муж- 
ская (?) рубашка с рукавами до 
локтя. Эстбнцы... яны рёньшъ 
рубашки такй мъларбски насйли — 
рукёф да лбктя. Гд.
МАЛОСЙЛИЕ, я, с. Состоя­
ние бессилия, физической слабости. 
Я ахрял, взашбл в малосйлие, ни- 
чявб ни магу дёлать. Кр.
МАЛОСЙЛОК, л к а, м. Кто 
не очень физически сильный. Я ма- 
ласйлак был, маладбй. Гд.
МАЛОСЙЛЬЕВЫЙ, ая, 
ое. То же, что маломбщный. 
Такёя маласйллявая стёла, мая 
мать крипбша миня. Вл.
МАЛОСЙЛЬНЫЙ, а я, ое. 
То же, что маломбщный. Валь, 
ты фсё мяня ф стыт ввбдис, так 
чуствавала самё сябя маласйльная. 
Остр. Жбнка маладёя, анё ма­
ласйльная, но харбшая. Беж. 3 
дётства я мълосйльный был. Гд.
МАЛОСНЁЖНЫЙ, ая, ое.
С малым количеством снега. Зимё 
нбне малоснёжная. Остр.
МАЛОСТРЮНЬКА, и, м. 
Ленивый в работе человек: франт, 
щеголяющий в лакированных сапо­
гах. Копаневич.
МАЛОСТЬ, и, ж. 1. Неболь­
шое количество. Што вы едйте 
такую мёлъсть? Печ. А фйнскую
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ты ня был, мёласть брёли. Вл. 
В лес хадйла, немнбуа гриббф 
сабрёла, мёласть. Остр. ----  че­
го, кого. Книги ужб ф я вам пъ- 
кажу; мёлъсьть кник астёлъсь. 
Печ. Мёлась цвятбф я знаю. On. 
В Гёччина машын мёлось хбдит. 
Палк. Сёно на дом склёли — 
до зиму, поди, хватит, да за- 
прбшлово есть малость. Дн. Есть и 
харбшые аццы, но мёласть их. Беж. 
Гбры высбкия {на дороге), а при- 
сидётель феи дарбги спустил, такйх 
людёй мёласть. Остр. Мы в ётам
гаду пблнае патпблье картбшкай 
зысыпали. Аткрбй двярйнку да
дастёнь картбшки мёлась. Печ.
Нарбду-та и там {в соседней де­




У мяня феигдё 
была. Холм. ср.
По малости.
В небольшом количестве. Калй 
пасёиш лянку и выткеш и нбеиш, 
а калй прикупит, па мёласти 
сёиш. Пушк. // Кое-кто, немногие. 
Вблъсы ббльшы ф касу зъплятёли, 
ббльшы в аннУ; мёласть две за- 
плятёли. Порх. Мёласть вернулись 
с вайны. Палк. > Мёлость кто. 
Покё мёлъсьть кто копёет {картош­
ку). Порх. Анныи с цёцэй жыли, 
мёлъсь хадйлп кто ф шкблу. Сл. 
ср. мёло кто (см. мёло). > 
М ё лость-мёлость кто, уси­
лит. Жанйлись, тък свёты при- 
хадйли; мёлъсь-мёлъсь кто убягёл 
патбм. Порх.
2. Нечто незначительное, неваж­
ное. Зъ такую мёлъсьть дъ при- 
нимёй блъгадёрнъсьть. Пск. По 
лйнии, по лйнии, по лйнии тропбй, 
Зачём мйлый уговёривал для 
малости такбй ( Частушка]. Дн. ср. 
мёльность.
> С мёл ой мёл ости. С 
самого детства. Ж шву с мёлай 
мёласьти и да стёрай стёрасьти; 
никудё я не вышаццы, никудё нс 
уёхафшы. Гд. Раббтала емблоду. с 
мёлой мёлости. Сл. > С м ё л о с т и 
а) С самого детства. Он с мёлости 
до стёръсти пастухбм раббтаит. 
Ляд. б) С чьего-н. детского возрас­
та. С мёлости их {гитлеровцев) при- 
учёют к звёрству. Гд. Воспитание 
с мёлости фсё за родйтслям. Гд. С’ 
мёлости внук у меня жывёт. Стр. 
ср. с малолётства (см. ма- 
лолётство).
> За малостью. По при­
чине незначительности, неваж­
ности чего-н. Какого де чи­
ну отецъ его Петрушка былъ и 
въ которомъ город!»... былъ, 
того де за малостью сказать 
не упомнитъ (Афонька). Гр. по­
ряди., 332. 1680 г.
мАлйсть, нареч. 1. В 
небольшом количестве. немно­
го. Места не грибныйи и не 
яуодны; растут падберезавики, па- 
даейнавики; мёласть есть белыя. 
вал пушки. Пав. Е грибы, тблька 
мёласьть. Печ. С тёсу мёлехъ 
дёлали. Нов. Са свавб мъгазйна 
сафсём мёлось пъкупёю. Гд. ' і В 
небольшой степени, слегка. К аг 
ббча, была здоровенная, сейчас н<>- 
схудёфшы мёлость. Стр. Маразяно 
было, прашлё зима балыиая; па 
углём лбпая, мёлость стужы баюсь. 
Пушк. Салаги гарёс прарвйфшы. 
нёда мёласть пристягнуть. Остр. 
Чавб вас нёшы дёфки не сманят <|> 
клуп — развалачылизь бы мёлась. 
Пск. Поёфшы был малбц. Пушк. 
ср. мёло. ---- в сочетании с
прил. Кбля такбй іи а вл юшка был. 
такбй паншурё, яму Стешу свётали. 
Брёшын явб так вазвышёйить. што 
малатчуга, а тут и паглядёть нё на 
што: мёласть пыльнавёгый был, каг 
з-за углё стёбаный. H-Сок. Вёрес, ён 
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пахбш на ёлку, а расьтёт кустём, и 
игблки мёлъсьть нежнёй. Палк. ср. 
мёл о.
2. В течение короткого времени; 
недолго. Посиди, кумё, я тблько по- 
стрякёю малость корбву. Дн. Я с ей 
мёлъсть нъхадилась. Дед. Приходи- 
ка, побратим, поговорим малость с 
тобой (без удар.). Остр. Сабрёлъсь 
застбльцъ, пъшумёли мёлъсьть. 
Дед. ср. мёло.
3. То же, что мало 4. Казанка 
мёлость бувёе без дажжё. Пушк.
> Малость когб. В лёта 
мёласть кавб ис чужых ф харбмы 
сябё пускёю. Беж. > Малость у 
к о г б. Палёти малъсть у кавб были, 
спёли на них. Пуст.
4. То же, что мало 5. Я малъсть 
назёт аташбл. Гд.
МАЛОУМНЫЙ, а я, ое, 
м. Кто страдает недостат­
ком ума, мудрости; неумный. 
Тоя же осени приидоша от во­
ра во Псков, яко же от сото­
ны бЬсове... повЬдающе мало­
умным державу его и власть. 
Лет. I, 1607 г., л. 7Цоб.
МАЛОУМСТВЕННЫЙ, а я, 
ое; кр. ф. малоумственна. Ум­
ственно отсталый. Родила Нина 
девбчку, врачи сказёли, она будет 
у вас малоумственна. Пл. ср. ма- 
лохбльный.
МАЛОУСТИНСКО(Е). На­
звание места недалеко у реки 
на пепелище. Малоустинско(е) — 
Усьтинская, там устье, рёчка 
вхбдит. Гд.
МАЛ0ХА, и, ж. О девушке, 
девочке, младшей по возрасту. А ны 
гулйни дефки пы годём сыбирёлися: 
малбхи, сиредбхи и большухи. 
Малбхи оддёльна в другбй избы. 
Малбхи — ёта кому годбф мёл а 
спблнифшы. Стр. Ёыли рбжыны 
две дёфки, две Нёсти: аднё малбха, 
другая бальшуха. Порх. ср. малёя 
(см. мёлый).
МАЛОХ0ДКИЙ, а я, ое. 
Пользующийся слабым спросом, не 
ходовой (о товаре). Торгую ма- 
лохбдким товаром. Копаневич. ср. 
малохбдовый.
МАЛОХ0ДОВЫЙ, а я, ое. 
То же, что малохбдкий. Копане­
вич.
МАХ0ЛБНЫЙ, а я, ое. То 
же, что малоумственный. Анё 
з дурчьінай, малахбльная. Беж. У 
нас есь адйн такбй малахбльный, ня 
пблнава умё, маларёзвитый. Вл.
МАЛУ см. мёл о.
МАЛУЗГА, и, ж. Маленький 
по возрасту. Ребенка-то все малузгё. 
Карпов.
МАЛУЗГОВИНА, ы, ж. Кру­
пинка, мельчайшая частица чего-н. 
Карпов.
МАЛУКВА, ы, ж. Белый во­
локнистый цветок (какой?), расту­
щий на болоте. Малуква на болбте 
растё, янё ужё ублятёе. Гд.
МАЛУХ, а, м. Кто млад­
ше по возрасту. Иван —малух, ни 
пужёйся, пайдём, я тябё расскажу. 
Дн. ср. малый.
МАЛУХА, и, ж. Маленькая 
(менее 0,5 л) бутылка с водкой. [Я| 
пришбл в мастерскую столярную: 
«Ну лённъ, малуха будет». —Гроп 
здёлъли. Стр. ср. маленькая. 
----- Малуха. Кличка коровы. 
Малухай называли карбву, онё былё 
мёленькая. Палк.
МАЛУШКА, и, ж. Плен­
ка на нижней стороне шляпки у 
гриба. Казяки-жэлтабрюшэньки зъ- 
тянуфшыеся малушкъй. Палк.
мАлчить, несов. Коротать 
век, прозябать. Мёлчим мёло- 
малёнько. Доп.
мАлчиться, несов. Рас­
сматривать что-н., стоя в толпе 
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на носках, на цыпочках, вытянув 
шею. Карпов.
мАлывать, несов., многокр. 
Превращать в муку; молоть. Самы 
мёлывали, жбрна такйи были ис 
камня. Дн. Мёлывали и дбма: два 
кёмня, камень на нис, кёмень на ве- 
рёх. Оп.
МАЛЫГА, и, м. То же, что 
мальчик1 1. Доп.
----- Малы га. Кличка коровы. 
Малышка, ана бальшунная была, а 
яну Малыгай: анё тялёнкам назван, 
так и звали Малыгай. Н-Рж.
МАЛЫГИНСКИЙ: ~ В со­
ставе топонимов: Малыгинский 
ручеёк. Название небольшой реч­
ки Белка в Лядском р-не. Малыгин­
ский ручеёк —он па Малыгину те­
чёт, а ваапшшэ Белка назывёецца. 
Ляд. Малыгинское пбле. Назва­
ние пашни в дер. Малыгино Ляд- 
ского р-на. Пахали на Малыгинском 
пбле. Ляд.
МАЛЫЙ, ая, ое и МАЛОЙ, 
а я, бе; мал, à, а; сравн. степ. 
мёльше, помёне, помёньше. 
1. Небольшой по величине, раз­
меру. Вот вам три маркбвннки. 
малы яшб, да ф шши гадяца. Вл. 
Дом згарёл, и пастрбена у дяди ж 
жэнбй малая халупа. Гд. Слётка 
кашка — мёла чётка. Нев. Малый 
сток так и называли малый сток. 
Локн. Мал-человек схватил пяти­
ведерный бочонок и понес. Чер­
нышев, Сказ, и лег., 112. Лавйсь 
рыпка мала да вя.ійка (Поговорка). 
Нев. Сам мёлый, а лукнб. глянь, 
какб большбе. Стр. Он мёлаго 
растбчка, нивзрёчный. Холм. А там 
цэрквы были, аннё малая, а другёя 
бальшёя. Холм. Дыня памёньшы. 
Ана худёя? харбшая? Дн. Тепёрь-та 
жызнь — взат и фперёт на мотбрах. 
Рыбы мёлае калйчество здают го 
судёрству, себё — ббльшэ. Гд. ср.
мёленький. ----- О силе. Он (сын)
у минй бчень промышл истый мёлец 
и не ленбй: ёму и ёгь хбчеццъ. и 
бтъ хбчеццъ, а сйлъ-то мёлъя. Стр. 
> Мёлый пёлец. Мизинец. Ён 
парёзал мёлый пёлиц. Печ. > Мал 
малё мёньше. Один меньше дру­
гого. В миня трбя ны рукёх рябят 
была астёфшы, мал малё мёньшы. 
Н-Рж. > Мал-малышбк. Са- 
мый маленький (животное или рас­
тение). Доп. > Мёлый занёс. 
рыб. Небольшой мелкоячейный нево­
док. Кузнецов, ср. матничбк. 
Мёлый пёр у с. Подобранный па­
рус. Кузнецов. > М ё л ы й р и с у й. 
рыб. Небольшой ризец без мат­
ни, с перекладиной, соединяющей 
концы полукрылков. Кузнецов.
С мёл ой мёл ост и с.м. 
малость. // Небольшой по коли­
честву. по сумме. А пёнсия малё. 
Пуст. Мала пёнсия; харашб. пака 
памалёньку шавелішіся. Оп. Сы- 
навёй мнбга. а багёчсства мёлае. 
у нявёсты братьёф нет. Тор. Нам 
мёлую дблю дают (сена), а то 
бывёе мнбга накбсють. Беж. ср. 
мёленький. > Сём о мёло 
Приблизительно (о наименьшем ко­
личестве чего-н.). Закряпйш. фсё. 
ёзди хазяин двёццъть гот сёмъ 
мёлъ, биз римбнтъ дъ. Гд. Вез 
м ё л о г о. При добавке некоторых 
деталей. Без мёлъва будит ата- 
мёнка. Слан. Недостаточный по 
размеру. Мёма мне батйнки пода­
рила, а я гаварю; «Мёма. не аби- 
жёйся, анй мне мёлые». Гд. Карман 
зьдёлала мал. баи. малавёт. А? Беж. 
ср. маловётый, маловитый.
2. Детского возраста, малолет­
ний. А теперь я велика. Мне сто 
ропя жениха. Не старова. не ма- 
лова. А Ванюшу дорогова. Фри­
дрих, 108. Катбры гбжы, на фрбнт 
ушбтшы, а в дирёвни стёрый да
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мёлы астёлись. Гд. Я заплатки самё 
бывалъ пришывёла, мёлая ишшё 
былё. Атрёжэт ат платья стёръвъ, 
а пришыть мне даёть. Беж. Дачькё 
мёлая, а любит в зёркълъ глядёццъ. 
Гд. Он изринь малый [соседский ре­
бенок], так што с нивб спрёшывать. 
Пуст. Ребятёнки малые пъмирёли. 
Сл. Зацём ана пускёет мёлова ря- 
бёнка даликб. Н-Рж. Натушкъ 
астёлъся с мёлым сынъм. Пушк. Па 
дбму мнбга прихбдицца раббтать: 
дёти мёлы, дет стёрый, да сын 
ышшб пьяница. Порх. Как аджыла 
я лёта там в Эстбнии, и стёла бал- 
батёть по-эстбньски, фсё с мёлыми 
рябятами гаварйла: з бальшыми 
стыдйлася гаварйть. Печ. Мёла 
была, ни пад стёть малатйть иш­
шё. Палк. Старик са старухай, 
да с мёлыми дятьмй. Остр. А 
рабята малы были, так фсё тёшыла 
рабят. Н-Рж. Фсё мёлые такйе, 
шэсть ребят. А Тамёрка кёжный 
гот рбдит. Вл. Печ. Душё бблицъ, 
што янй уалбдные. Я-тъ ничбуъ, а 
янй мёлые [дети]. Нев. ----  О жи­
вотных. Мёлых пърасят нъзывают 
Зюрькай. Пыт. Гаварйли гёду, 
гадйцы, мёлым гадянятам. Остр. 
Голубёнок ну и страшённый покуда 
малбй. Остр. 4- малой: Холм, 
ср. малодётный, малолетний. > 
(Быть) малого рбста. (Быть) 
детского возраста. Мы были мёлъ 
рбстъ, шкблънъвъ вбзръстъ. Пск. 
> С мёлых мальчугёнов. 
С детского возраста, с детства. 
Ен с мёлых мальчюгёноф любит 
за кбним хадйть — конёвник. Н- 
Рж. ср. с малолётства (см. 
малолётство). > С мёлых 
год б в. То же. С мёлых гадбф 
харбшые дифчбнки. Пск. > С 
мёлого рбста. То же. С мёлъвъ 
рбстъ здарбвый был. Печ. > С 
мёлу-мёленьку. То же. А вы
не раббтъфшы с мёлу-мёленьку. 
Печ. □ Мёлый, в знач. сущ. 
Пярястёнь бить мёлава, абазурник 
ётакий. Вл. Кутать, закутать — 
адёть, закрыть. Взрбслава адёть 
нужна, а то хбланна; мёлава, га- 
варят, закутывай харашбнька, а то 
прастыня. Кр. Тблька мёлый был 
харбшый, фсё х Кбли хадил, друк 
закадышный. Остр. Баркан мёламу 
тёрла. Кр. Ну мёлый-тъ ни паёдет 
дамбй. Пыт. ----- мн. Взрбслыи
раббтали, и малый в дбми памагёли. 
Остр. Я, как дитёнак мёханький 
былё, так рявлё бывала, каудё бёбы 
на памёт шли на убру, да не пускёли 
мёлых. Вл. ср. малыш, малыша, 
мальчик. > Что стёрый, что 
малый (стёрый да малый). 
О тех, кто по своему возрасту 
имеет общие черты. Бёпка стёрая 
глумавётая. Прёвду гаваря: што 
стёрый, што мёлый. Палк. Стёрый 
да мёлый — аднб и тб ш. Порх. 
> Мёлый и стёрый. Каж­
дый; все, независимо от возраста. 
Я мирюся с каждым челвёкъм — 
с мёлым и са старым. Печ. > И 
стёрые и мёлые. То же. И 
старые и мёлые вбягёли [от немцев 
в войну]. Кр. // Грудного возраста. 
Рёньшэ приданае ребёнку мёламу 
рёзнае была, кагдё явб крястйли. 
Кр. В вайну дятёй кармйть была 
нёчим, асббенна грудных, мёлых: 
прёвиш яму с хлеба сбски, он и 
сасёт. Кр. Мёлым вёшали зыпки. 
Пушк. Ребята ёты самый, катбрый 
кастёр разжигали. Анё сабирёють 
пёпел этат и несуть на пбле 
рассёють: «Радйсь, хлеб, дле нёшых 
мёлых дятёй». Песни Пск. земли 
1, 113-1Ц, Себ. Скблька нас была: 
Лёшка, твой [Елены-собеседницы] 
отёц, Андрюшка — у мётери мёлые 
умирёли дёти. Гд. // Несовершенно­
летнего возраста. Нам 17 годбф, мы 
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мёлый, нас гулять ни пускёють, а 
хбцэцца. Кр. Красйвыи были парни, 
красивый; мёлая я за нивб вышла. 
Н-Рж.
3. Более молодой по сравнению 
с другим; младший по возрасту. 
Мёлый-тъ сын фсё одёжу ббльшыва 
мавб донёшываи. Кун. Вышла я 
за нявб зёмуш, а он сёмый мёлый. 
Пушк. У ей был адин брат памлёжы, 
мёлый брат был. Пуст. Я сёмая 
мёлая былё, паслённяя ужб. Остр. 
Хазйин давнб памёршы, мёлой 
дёфке двух гадбф нё была. Н- 
Рж. А мне сястрё надавёла ка- 
мышбф ф спину, байлась, што я 
тйхонька зёмуш вайдУ, а анё былё 
ббльшая сястрё, а я малёя. Н- 
Рж. У млётшый систры нё была 
мужа, былё мёлая систрё; за малбй 
систрбй стал другбй ухёжывать. 
Пск. Мёлая дёвачка харашб учыцца, 
а стёршая как ф пбли вётир. 
Локн. А ёта внучька мёлой дбчьки. 
Дед. Ня взял [замуж] бальшую 
сястру, взял мёлую. Вл. Рёньшэ 
чёрес мёлу сестру выхадйть [за­
муж] пазбр шчитёлся. Палк. Дбчка 
мёлая лёдилась приёхать, старшёя- 
та с хозйинам уёхафшы ф Тёллин. 
Гд. А ётат люблю, плат, што мёлый 
падарйл, внук-та. Н-Рж. Мьі-та 
с мёлай невёскай пёшым сахём. 
Порх. Мёлый мёльчик шшитёть 
ня мбжыт, а так памагёт: то ска- 
варбду даст, то вады принясё. Дн. 
Здесь мёлый брат жывё, стёртый 
ва Пскбве. Палк. Мёла сястрё — 
ёта сёма млётша сястрё, ну сама 
мёленька. Остр. Нюшка с майм 
большым зятим, а на Украйны тот 
мёлай зять. Остр. Я ббльшый сын 
у аццё, астальные были падё мной; 
мёлый нямнбга паблажнёй, шёлый 
ён. Н-Рж. Две дачкй тож были — 
ббльша и мёла. Н-Рж. Стёршаму-та 
фсивб читырнацать гаткбф была, а
те ишшё мёльшы были. Стр. Хади л 
ка мнё мёльчик, как Сярбжанька. 
вёрна, ишшб памёне. Порх. ----
из кого. Кблька, мёлый из нас. 
прёвил фсигдё лбшадью. Беж.----
на что (на сколько лет). Тбне 
сёмдеся, а Кётя мёлая на двё гот. 
Порх. 4- мёлый: Аш., Дед.. Нев.. 
H-Сок., On., Печ., Пск., Пыт.. 
Себ., Слан., Сош.; Чернышев, Сказ, 
и лег.; малбй: Дн., Кр.. Печ.. 
Пуст., Усе. ср. мёльшенький.
□ Мёлый, малбй и малёй, в 
знач. суш,. Мёлый, катбрый пагйи. 
был с чатырнъцътъвъ годъ. Кр. 
Мёлыва атсътябёю. Остр. Мёлый 
в развётке окълъ Ашёвы. Порх. Я 
млётшыва фсё мёлым назывёла. 
Пск. А малёй не крёшшсн. Остр. На 
мёсляницу сёмава мёлава ражёла. 
Пск. Вот ётьт мёлый-тъ весь в мать: 
мбрда фея мётеринъ. Пск. В 19-15- 
м гаду радился малбй. Юрка. Пск. 
А мёлъму сёмъму четыре гбдикъ 
былъ. Печ. Мёлый-та мёсенький 
астёлся ат атцё. Гд. Сёша. мёлый- 
та харбшый, тбжа са мной. Дед.
□ Мёлёя, в знач. сущ. Малая в 
Мурмане жывё. Пск. Вбльшую там 
астёвила, а мёлую сюдё привязлё. 
Н-Рж. Мёлую чёрез ббльшую не 
оддадуть зёмуш, не. Кр. Малья 
вздумълъ к ней ёхъть. Пушк. П 
Мёлые, в знач. сущ. На три 
сталё абёдали. ббльшые дёти ф 
пёрвую бчереть абёдали. мёлым 
ужэ фсё, што астансцца — вадйца с 
ушьщэй. Пуст. Купила и мёлым. 
и большым, штёпелю на плётьс. 
Фею трбйку апшыть нёда. Дед. 
Мёлыя-та в мётку. Дн. Волынью 
плёкали, и мёлые йжна вздыхёли. 
Стр.
4. Небольшой по глубине: мелкий. 
Лбвють им [бережником-сетью] в 
мёлых вадёх и у беригбф. Палк. ср. 
мёленький, мёлкий.
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5. Небольшой по интенсивности; 
несильный (об осадках). Дошшь 
малый — туча свалилась. Холм.
6. Незначительный, неважный. 
Быстрый пбезд на мблых станцыях 
ни станбвицца. Остр. > Малого 
с 6 р т у. Невзрачный, некрасивый. 
Муш-та малава сбрту. Вл.
7. Относящийся к началу обучения. 
Руский язык на писанине трунный, 
не тблька малые клбсы, а и бальшые 
класы ашыпки дёлают. Беж.
> На мблое врём я. Нена­
долго. Нядёля прайдё, на атвбдины 
ёдуть [молодые], на анну ноч, на 
малае врёмя. Н-Рж. На малая 
врёмя. Локн. > Чёрез мблое 
врёмя. Вскорости. Чёрис малые 
врёмя пришбл атёц. Печ. Чёрис 
малъя врёмя. Гд. А Малая 
Богородица. Осенний религиоз­
ный праздник в честь Рождества 
Богородицы. Малая Бауарбдица 
бываить ф синтибрё, двацать 
пёрвава ф цэрькву хадйли. Нев. 
Пбсле Ильи чёриз нидёлю буде 
Бауарбдица, а патбм чёрис три 
нидёли — Малая Бауарбдица. Себ. 
~ В составе топонимов: Малая 
Авсёевщина. Название леса. Палк. 
Малая А лё. Название озера. Н- 
Сок. Малая гарь. Название выго­
ревшего места в лесу, которое по­
росло кустарником. А вон вёники 
в Малъй гари. Аш. Малая горй. 
Название возвышенного места, гор­
ки. Как пайдёш от Каминки, будит 
Бальшбя гарб, а тут Малая тара, а 
мы яё завём Срёдняя. Холм. + On., 
Остр. Мблая Груздйха. Название 
поля. Малая Груздйха — пбле, была 
дерёвня. Холм. Малая Лучка. 
Название луга на запад-юго-запад 
от дер. Ферково Локнянского р- 
на. Мблая Лучка вбзле рякй; луга. 
Локн. Мблая Нивушка. Название 
места в дер. Таборы Гдовского р-на. 
Гнали скот за Малую Нйвушку. Гд. 
Мблая Осинка. Название остро­
ва в Жижицком озере. Вл. Мблая 
Прйстань. Название неглубокого 
места в озере. 0зера такб харбшэ, у 
нас тут Мала Прйстань назывбецца, 
ня глыпка, знбчит. Н-Рж. Мблая 
Ракйтка. Название острова в Жи­
жицком озере. Вл. Мблая сбпка. 
Название холма около дер. Горка 
Порховского р-на. К Узы сбпки — 
Малая и Бальшбя; в этих сбпках два 
чялавёка задавйла. Порх. Малая 
тоня. Название места рыбной лов­
ли на Чудском озере: неглубокий 
участок, образовавшийся из-за гру­
ды камней на дне. В бывблишные 
гбды калхбс рыббцким был, так 
мы мнбга рыбных мест знали, 
сяйчбс-та ня бчень пбмним. Но вот 
есть Мала таня, Прошкины камни, 
Камышбвая таня. Гд. Мблая 
Тру верша. Название леса око­
ло дер. Тухомичи Холмского р-на. 
Холм. Малое болото. Название 
болота на правом берегу реки Сла- 
века в 1,2 км на север от дер. Те- 
лепнево. Дн. Малое Выползово. 
Название части дер. Курово, где 
раньше был хутор из двух хо­
зяйств. Вл. Малое Каськбво. 
Название части дер. Демино Лок­
нянского р-на. Те, катбрые у баль- 
шакб жывут, — Мблая Каськбва. 
Локн. Малое Овёчище. Назва­
ние мелкого места на Жижицком 
озере. Вл. Малое бзеро. 1) На­
звание (местное) Псковского озе­
ра (противоположность: Большое 
озеро, Чудское). Кузнецов. 2) На­
звание озера в Красногородском 
р-не. Малое Стрйлово. Назва­
ние поля в дер. Перхово. Кусткй — 
эта Балыпбе Стрйлава. Стрйлава 
внис ад гбрачки. Фтарбе была 
Стрйлава —лес был, там бальшбя 
лядйна. Здесь Мблая Стрйлава — 
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нибальшая лядина. Порх. Мёлые 
Вересовикй. Название болотисто­
го места, поросшего можжевель- 
ником, около дер. Драготина Гдов­
ского р-на. Там огарок есь, одни 
бредбвые кусты на ём — ёто Малые 
Вересовикй. Гд. Мёлые Ворота. 
Название места на Чудском озе­
ре: пролив между островами Верх­
ним и Талавенцем. Там жэ Станки; 
Малы Ворбты — это фсё мястё на 
бзири. Гд. Мёлые Выгары. Назва­
ние пожни в дер. Перхово Порхов- 
ского р-на. У нас Выгары двбя была: 
Малые Выгары и Болыиые Выгары. 
И трётьи Выгары — кустёвнячик 
мёлинькай. Порх. Малые Губки. 
Название места для рыбной ловли 
на Себежском озере. Себ. Малые 
Дёмины. Название места быв­
шего хутора у дер. Сазонове Лок­
нянского р-на. Был футар на 
Дёминскай тары, яшшё назывался 
Мёлыйи Дёмины. Локн. Малые 
Кресткй. Название поля в дер. Ши­
ки Островского р-на. Зады. Малые 
Кресткй, Бальшые Кресткй —ёта 
фсё поля назывёюцца. Остр. 
Малые Литбвки. Название горы 
около дер. Лотовицы. Оп. Малые 
Ляды. Название пашни в 2 км 
на северо-восток от дер. Лип­
шане Локнянского р-на. Малые 
Ляды и Бальшые Ляды. Локн. 
Малые Посканйцы. Название бо­
лота за дер. Нежильское Вели­
колукского р-на. Пасканйцы — эта 
балбта за Няжёльским, бальшбе 
балбта и маленькае — Бальшые Пас­
канйцы и Мёлые. Вл. Малые 
Чйщенки. Название места покоса 
у дер. Пнево Гдовского р-на. Малы 
Чышшэнки и Бальшы Чышшэнки — 
эта где покбе кбеят. Онй вмёсти 
там рядам, на бирягѵ, на сёвир, 
как иттй на Чырёмушье: прайдёш 
спирвё Малы Чышшанки, патбм — 
Бальшыи Чышшанки. Гд. Мёлые 
Шестернй. Название луга 
на север-северо-восток от дер. Лип­
шане Локнянского р-на. Мёлые 
Шыстярнй — к Тарёскаву ётат лук. 
Дярёвни ужэ нет, дамбф нет. Локн. 
Мёлый Бор. Название поля в 
дер. Выставка Холмского р-на. X 
там дёльшэ поля льна — Бальшбй 
Бор и Мёлый Бор, сафсём у лёса. 
Холм. Мёлый Бычбк Сим. Бычбк. 
Мёлый Караул. Название луга в 
дер. Малое Касъково Локнянского 
р-на. К Рунниву .Мёлый Караул 
лук, кбеют явб; Бальшбй Караул. 
Локн. Мёлый Лог. Название ле­
са у дер. Подмолодъе Холмского р- 
на. Холм. Мёлый мох. 1) Назва­
ние мохового болота. За клюквай 
хадйли ва мхи, был Бальшбй мох 
и Мёлый мох. Мёлый мох-он 
мёньшы, вйдна на другбм краю, 
ётат Мёлый мох. фхбдит ф тот 
Бальшбй мох. Остр. 4- Локн. 2) На­
звание места от высохшего баш­
та. Вл. Мёлый Mouiôk. Названіи 
болота. Где хбдят, да гл и Малага 
Машку. Пушк. Мёлый Островбк. 
Название леса около дер. Апа.іі- 
во Гдовского р-на. Малый Ост­
ровбк, Ббльшый Островбк тбжэ 
лес. Гд. Мёлый Пёлец. Названіи 
места в дер. Таборы Гдовского р- 
на. Дирёвня Таборы. здесь Мёлый 
Пёлиц. Гд. Мёлый Пивовёр. На­
звание болота у дер. Загорье, Ман- 
теево Локнянского р-на. Дёльшъ 
балбта найдут Мё.іый Пивавёр и 
Ббльшый Пивавёр, нибалыиыи ба- 
латйна. Локн. Мёлый Пивавёр ба- 
латйна нибальшёя; Ббльшый Пи­
вавёр - тожъ. Локн. Мёлый Пиз- 
дёр. Название речки у дер. За­
горье Холмского р-на. У Загбрьи 
тячёть Мёлый Пиздёр. чёрне нявб 
пралбжын Патрахбфский мост. 
Холм. Мёлый Рог. Название .мы 
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са в озере. А ишб Мёлый Рок и 
Ббльшый Рок, в бзера вдёфшы, в 
вады, как язычкбм. Палк. Мёлый 
Сазбн. Название места рыбной 
ловли на Чудском озере около 
дер. Замогилье Гдовского р-на. В 
бывёлишныи гбды калхбс рыбёцким 
был, так мы мнбга рыбных мест 
знёли, сяйчёс-та ня бчень пбмним. 
Но вот есть Мёла таня, Вёрхний 
Сазбн, Малый Сазбн. Гд. Малый 
Угол. 1) Название поля в дер. Ма- 
сарино Бежаницкого р-на. Рёньша 
пбле называли Бальшбй вугол, 
патбм Малый вугал. Беж. 2) На­
звание участка поля в дер. Спичино 
Великолукского р-на. Ф пбле у нас 
есть Мёлый и Бальшбй Угол. Вл. 
Малый Уссух. Название возвы­
шенного места на дне Жижицкого 
озера. Есть Велйкий Уссух, Мёлый 
Уссух. Вл. Мёлый Холм. Назва­
ние выгона для скота в дер. Шеста- 
ково Бежаницкого р-на. Мёлый и 
Бальшыи были Халмы. Мёлый па- 
блйжы, а бальшыи падёльшы. Беж.
Вар. малёй.
1. И учиниша въ воску со- 
судець малъ, и наиде от иконы 
святыя богородица слез с ияи- 
чьную щерупу. Лет. I, 1425 г., 
л. 46. ЗгорѢ церковь вся деревя- 
ная в Кривовичах святы пророкъ 
Илья, и поставиша на то время 
церковь малую. Лет. I, 1529 г., 
л. 670. Подъ Раскапелью рыб­
ная ловля церкви Георгия свя­
того изо Мды съ погоста, въ 
Большомъ въ Чюцкомъ озерѣ, 
подъ малою горкою, тоня ходитъ 
одинъ исводъ. Вып. кн. писцо­
вых 1, 292, 1624-1627 гг. Гдовъ, 
городокъ малой, каменный, сто­
итъ близъ Чюдскаго озера, отъ 
Пскова 120 верстъ, отъ Нар­
вы—70. Статист, табл., 139, 
1727 г. Ископане же бывши церк­
ви в горѣ тѣмъ Ионою священ­
никомъ мале сущи, тогда постав­
ляет же и две келеицы, малы 
суще на столбьици, прямо церк­
ви печерныа. Пов. пск. Печ м. 
(кр.р.), 548, 1531 г. И ту со­
твори себѣ хижу малу с Фео­
доромъ ситникомъ, мужемъ ду­
ховным. Ж. Ник., 539, 1582 г. 
Ковшъ серебрян глаткои... вѣсу 
в нем две гривенки малых со­
рок шесть золотниковъ. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 122, 1652 г. 
Четыре башни малыхъ въ сре­
динѣ по 3 сажени съ аршиномъ, 
круглые жъ. Кн. писц. II, 408, 
1692 г. Мал соловей, да голос ве­
лик. Пск. рук. сб., 319, XVIII в. 
+ XVI в.: Гр. льготн., Кн. писц. 
I, Похв. Евф.; XVIII в.: Ист. 
хоз., Кн. Ямского. > Малый 
невод, рыб. Небольшая сеть 
(ризец) без матни, с перекла­
диной, соединяющей концы полу- 
крылков. Ловятъ [рыбу] къ За- 
ечьему острову съ одну сторо­
ну малымъ частымъ неводомъ. 
Кн. писц. I, 91, 1585-1587 гг. 
А ловятъ тѣ ловцы владыч- 
ни 10 неводы, съ одну сторону, 
подъ Раскапелью ловятъ от Зае- 
чья острова отъ жерегла малымъ 
частымъ неводомъ на берегу. 
Вып. кн. писцовых 1, 292, 1624~ 
1627 гг. > Малый (какой?) 
ряд. Недлинное на рынке место 
для продажи чего-н. Поступил­
ся я, Дмитрей... Сергѣю Ивано­
ву сыну Поганкину за свой долгъ 
кабалной... двѣмя лавочными 
мѣстами в маломъ мясномъ ря­
ду. Кн. Поганкина, 36, 1676 г. 
Околничему и Воеводе, Князю 
Тимофѣю Ивановичю Щербато­
го. .. подали купчюю, а сказали: 
продали-де онѣ двѣ лавки и чю- 
ланъ в маломъ мясномъ ряду по-
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садцкому человЬку. Там же, 37, 
1660 г.----- О территории. Зем­
ля же 6Ь [латин, свеич] ихъ не 
славна, но не вЬдома бі> и не 
слышна, поне же худа и мала 6Ь 
земля, и людие грубы и не мудри 
бЬху. Лет. I, 1548 г., л. 691 об. 4- 
XVII в.: Дан. стольн., Кн. писц. 
II, Пам. послушная; XVIII в.: 
Док. Любят, м., Сп. указ. // 
Небольшой по ширине; узкий. И 
тако во умъ пришедъ, [Тимо­
фей] остави скоты отца своего, 
еже пасяше, и потече по малЬ 
стезЬ чащею лѣсомъ. Пов. явл. 
икон, 122, XVII в. А внизъ межа 
той моей [Осипа Фалеева] нив­
ки и пожни ото Псковы рѣки 
по малой ручей, которой течетъ 
изъ того же бору около моей 
нивки и поженки лѣсовыхъ уго- 
дей на полверсты. Зап. поступ­
ная, 94, 1612 г. // Небольшой 
по количеству. Боголюбивыи же 
князь Довмонтъ, не терпя оби­
димъ быти от нападайия пога­
ных Нѣмецъ, выехавъ погонею 
малою дружиною, в пяти наса­
дах съ 60 мужъ. Лет. I, б. г., 
л. 9. Вскоре преставися епископъ 
Генадеи от кручины, слышав та­
ку прелесть, такоже и во Пско­
ве смятошася людие, слышав- 
ше некоего грядуща от ложна­
го царя с малою ратию. Лет. I, 
1607 г., л. 743об. Князь До- 
монтъ с малою дружиною вы­
ехавъ, побѣди я [немцев] на 
брѣзѣ у святыхъ апостолъ Петра 
и Павла. Лет. II, 1299 г., л. 170. 
А псковичи... ехавше за Норову 
в мале дружинѣ, и взяша у Ру- 
год ива посадъ. Лет. II, 1341 г-, 
л. 172 об. И тако благочестивый 
князь Тимофей съ малымъ воин­
ствомъ своимъ свѣтлую побѣду 
одержавъ, возвратися во градъ 
Псковъ съ радостию великою, и 
бяху выну хваляще и благода- 
ряще Бога о всѣхъ, яже сотво­
ри съ нимъ. Пов. пск. Печ. м.. 
82, к. XVI —нач. XVII в. — 
О деньгах. С малыми кунами 
деньгами к великого (!) товару не 
ходи, не добывай сорома, /и/щи 
себѣ товару по своим кунам. Раз­
говорник Т. Ф., 281, 1607 г. Рад 
ты товар от меня купишь, а ма­
ло мнѣ деньги дашь; да я того 
товару дешево не купил, малыми 
кунами великого товару нс ку­
пить. Там же. 316. // О цене 
Низкий. Торговые люди... и со­
бравъ будто свои товары явно 
малою цѣною продаютъ, по сго­
вору съ Нѣмцы. А. земск. торг, 
д., 3, 1665 г. 4- XVI в.: Пов. 
прихож. Батория: XVII в.: Лет. 
Авр. > Без мала. Почти 
полностью. Того же лѣта мор 
во Пскове: мряхуть бо мужи и 
жены, старыя и младыя, а от 
гостей и от лутчих людей без 
мала всѣ нс изомроша. Лет. I. 
1521 г., л. 667. > Ни мала 
Совсем нет, нисколько. И бяша 
тогда въ граде Псковѣ князь нс 
воискыи. грубый, токмо прилс- 
жаше многому питию и грабле- 
нию, а о граде не вниманіи ни ма­
ла, и много Пскову грубости учи­
ни. Лет. 11. 1480 г., л. 213.
По мал у. Понемногу; поспи - 
пенно. И тако псковичи поидоша 
на них з дрекольем и с камеи и- 
емъ, и убита на Торгу повара 
княжого Курву, и възмятеся ыч ь 
град, и нъкотории смыслении 
люди едва уставиша народ, и та­
ко по малу ул я же брань. Лет. 11. 
1467 г., л. 209 об. > Мало 
время. Небольшой промежу- 
ток времени; недолго. Иоаннъ 
же пребывъ мало время во град!» 
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Псковѣ... восхотѣ видѣти мѣсто 
пещеры тоя. Пов. пск. Печ. м., 
4, к. XVI-н. XVII в. > По 
мале времени. Через неболь­
шой промежуток времени; вско­
ре. По том, тоя же зиме, по 
мале времени, поехал изо Пско­
ва князь псковской... госуда­
рю великому князю жаловати­
ся на псковичь. Лет. I, 1510 г., 
л. 657 об. И по том, по малѢ 
времени князь велики Костян- 
тинъ посла князя своего Костян- 
тина Дубровского, а псковичи по- 
слаша с ним Иоана посадника 
Сидоровича к Новугороду помо­
щи прошать. Лет. II, 1407 г., 
л. 182об. > По малех днех. 
То же. И князь великии отпу­
сти его [митрополита] с великою 
честию. И по малех днех Нова- 
города достиже. Лет. I, 1524 г., 
л. 669. > Днем малом. То 
же. По сем же днем малом ми­
нувшим, того же месяца, генваря 
в 17 день, от полуденныя стра­
ны богохранимаго града Пско­
ва от Нерукотвореннаго образа 
ис поля, идеже литовский воиво- 
да. Пов. прихож. Батория, 165, 
XVI в. > За мало время. То 
же. И по томъ, того же лѣта, за 
мало время, князь великии Ко- 
стянтинъ поѣха изо Пскова... а 
новгородцы в то время приведо- 
ша собѣ князя из Литвы. Лет. I, 
1407 г., л. 39 об. И псковичи со- 
вокупившеся с пригорожаны, не 
за мало время поехаша к Иваню- 
городу на Нарову со всею рат­
ною приправою. Лет. I, 1498 г., 
л. 648. > На мал час. В те­
чение короткого времени, недол­
го. Того же месяца [августа] въ 
27 наехали силу немецкую князь 
псковской Иван Ивановичь Гор­
батой и с воеводы великого кня­
зя, и с посадники, и со псковичи 
на СѢрицы за Изборском 10 вер­
стъ; и начата псковичи с Нѣмцы 
битися на мал час, и ту падоша 
псковичь 20 человекъ, а Немец и 
Чюди бес числа. Лет. I, 1501 г., 
л. 651. > В мало лето. В 
течение года, вскоре. [Ангел бо­
жий] связа и на тысящу лѣтъ 
и вложи его в бездну и затво­
ри и запечатлѣ о немъ, да не 
прельстит ктому языки, донде- 
же скончается ему тысяща лѣть; 
и по сихъ подобаетъ ему отре- 
шену быти в мало лѣто, сирѣчь 
на мало дней. Поел. Корн., 528, 
XVII в. // Небольшой по интен­
сивности (о лести). И оттуду 
преста прелесть ложных царей 
в Руси, но мала нѣкая остася 
лесть: по убиении прежняго лож­
наго царя... нѣкто Ивашко За­
ру цкои взем сына его Ивашка и 
жену его, и бѣжа на Низ по Вол­
ге во Астрахань. Лет. I, 1611 г., 
л. 761 об.
2. И взяша немецких два город­
ка... а Немецъ и Чюди мечю 
предаша, а инѣх живых руками 
поимаша: Нѣмецъ и Нѣмокъ и 
Чюди и Чюдок и малых робятъ. 
Лет. I, 1481 г., л. 644 об. О чю- 
до, малые дѣти их четырех лѣтъ 
и трех лѣтъ и нижаиша, едва 
на ногах ходити могуще... ка- 
сахуся на разорение скверныхъ 
онѣхъ мольбищъ, и велми по- 
бораху по благочестии. Лет. I, 
1534 л. 145 об. И по том не 
на длъзѣ времени от спасова дни 
начата въ Пскове и по всем во- 
лостем мрети малыя дѣткы, и по 
томъ юноша и девы и мужи и 
жены, и старыа мряху, но мало. 
Лет. II, 1420 г., л. 187об.-188. 
И бывше [псковичи] 4 недели в 
Немецькои земли, възвратишася 
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ко Пскову съ многою корыстью, 
ведуще с собою множество поло­
на, ово мужи и жены и девици 
и малыя дЬти и кони и скоты. 
Лет. II, 1480 г., л. 217. И всего 
дЬтей ихъ, и братьи, и племян­
никовъ, и внучатъ, и которые ма­
лы —107 человЬкъ. Кн. писц. II, 
159, 1667 г. Онъ Кондрашко по­
ел Ь отца и матери остался малъ 
и отца и матери не помнитъ, какъ 
померли. Гр. порядн., 323, 1669 г. 
> Малые младенцы. Де­
ти грудного возраста. По них 
же шествующе псковстии наро­
ди, мужы и жены, и с малыми 
младенцы, с плачем и рыданием 
о избавлении града Пскова мо- 
лящеся. Пов. прихож. Батория-, 
139, XVI в.
6. И по великихъ государей... 
указу... людей, которые учнутъ 
какие непристойные... слова го­
ворить. .. вел Ь но розыскивать, 
и которые по розыску объявят- 
ца въ малыхъ винахъ... бить 
кнутомъ и батоги. Кн. писц. II, 
199, 1683 г. ----  чем. Велик те­
лом. да мал делом. Пск. рук. 
сб., 312, н. XVIII в. □ Ма­
лое, в знач. суіц. Кинулся за 
малым, да велико потерял. Пск. 
рук. сб., 317, нач. XVIII в. // 
Неторжественный (о церковной 
службе). Да въ томъ же Псково­
печерскомъ монастырь мною ни­
жайшимъ усмотрЬно. что во вре­
мя божественной литургии и про­
чаго церковнаго отправления въ 
праздничные и викториальиыс 
дни отправляють не точию ма­
лые. но и соборные за здрав- 
ные съ акафистомъ молебны. Д. 
пск. провинц. канц., 136. 1761 г. 
/ перен. Небольшой по ценно­
сти, стоимости. Пожалуй, ма­
лой дар у меня возьми да за баль- 
шой не подиви, мало у меня дару 
осталось. Разговорник Т. Ф.. 224. 
1607 г.
8. Невысокого общественного по­
ложения. Како и откуду начаиіа- 
ся сия злая быти, многая крово­
пролития и неповиннымъ челове­
ком великимъ и малым горкия 
муки от царей. Лет. I. 1611 г., 
л. 705 об. > От мала (и) 
до велика. Псе. независи­
мо от социального положения. 
И поцелова крестъ владыка Фе­
офил, и посадники, и тысецкие. 
и весь Великии Новгород от ма­
ла и до велика великому князю. 
Лет. 1. 1478 г., л. 641 И ікх’лапіа 
псковичи к великому князю гон­
ца своего Еустафья соцкого бити 
челом великому князю со слеза­
ми, от мала и до велика, чтобы 
ты, государь нашь... жаловал 
свою отчину старинную. Лет. 1. 
1510 г., л. 659. Головы же и де­
ти боярские, и головы стрелецкие 
и стрельцы, и псковичи от мала 
до велика, и всех избегшихся лю­
дей. иже во осаде быти, приводи­
те их к вере, рекше х кре< гному 
целованью. Пов. пригож. Бато­
рия. 130. XVI в. . Малин (и) 
великии (велиции). Тоже, 
что от мала (и) до велика 
(см. малый). Мной! же наро­
ди. вЬрнии и невЬрнни.плакаху- 
ся его смирения |царя Ф<*одора| 
и любве и миліхти к малым и ве­
ликимъ. Лет. I. 1588 г., л. 716 
Святое же тЬло его нонесоша къ 
граду Володимерю; митрополитъ 
же. князи и боя|м? и весь народ, 
мадии, велиции. срЬтоніа и въ 
БоголюбивЬмъ съ свЬшами и с 
кандилы. Лет. II. 6. г., л. 162.
----- Малый. 1) Прозвище ца­
ря Феодосия. От втора собора до 
трети я го лЬт 50; третей же со- 
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боръ во Ефесѣ при цари Феодо­
сии Мал Ѣмъ бысть святыхъ оте­
цъ 200. Лет. I, б. г., л. 15.2) Про­
звище иконописца Алексия. В то­
же время нѣцыи торговые лю­
ди... изволиша отъ своего пра­
веднаго имЬ ния написати образъ 
пречистыя Богородицы честнаго 
и славнаго ея Успения, еже и со- 
твориша, поручивше дѣло ико­
нописцу нѣкоему, именемъ Алек­
сию, прозваниемъ Малому, му­
жу благочестиву и благоговѣйну 
житиемъ. Пов. пск. Печ. м., 8, 
к. XVI -н. XVII в.
~ В составе топонимов: 
Мал Борок. Место в Ливо­
нии к западу от Нового город­
ка. И бысть егда възвратишася 
с полоном [псковичи]... нападо- 
шя на них погоня немецкая мно­
жество на Малѣ Борку на теснѣ. 
Лет. II, 1343 г., л. 174- Малая 
Россия. Название территории 
Украины. Милосердые великие 
государи цари и великие князи... 
всеа Великиа и Малыя и Бѣлыя 
России самодержцы, пожалуйте 
меня холопа своего. Гр. порядн., 
З41, 1690 г. По Указу Великаго 
Государя Царя и Великаго Кня­
зя Петра Алексѣевича всея Ве- 
ликия и Малыя и Бѣлыя России 
Самодержца... Воевода Иванъ 
Алимпиевичь Валутинъ городъ 
Изборскъ осмотрѣлъ. On. Избор- 
ску, 153, 1701 г.
МАЛЫШ1, а, м. Кто невы­
сокого роста, небольших раз­
меров. Вот анй близнецы-та: 
адйн маленький, другбй бальшбй; 
папбзжэ вышэл, затб и маленький — 
малыш. Остр.----  О медведе. У нас
здесь медвёть жывёт; он [сосед] 
хбдит на малыша, весь овёс был 
опсбсоно, ракйтина былй слбмана, 
свёрнута. Стр.
2.-- Кто детского возраста; ребе­
нок. Нашы малышы ф чирбк играют 
виснбй. Порх. Малышы у нас дра- 
чьлйвые были. Пск. Этаких ма- 
лышбф заблудйли учителя. Печ. 
 О животных. Дярут с сябя пух, 
для сваййх малышэй [бобры]. Гд.
3. Кто младший по возрасту: 
а) младший сын. с^тът тяпёрь 
квартйру палучыл, малыш-тъ, 
жанйццъ будя. Печ. Малыш. Кар­
пов. ср. мйлый. б) младший брат. 
Но вот хотя бы два Ивана: так одйн 
большак, другбй малыш, котбрый 
пбжжэ родйлся. Дн.
4. Рыба Perea fluviatilis; окунь. 
СРНГ 17, Печ., Пск.
----- Малыш. 1) Прозвище муж­
чины а) по его фамилии Малышев. 
Малышбва гора —Малыш Мишка 
жыл; Малышэф фамилия была, 
хутор был явбнный. Беж. б) как 
младшего брата. Вот мой Малыш 
был рапский. Малыш-та мой Фёдя 
звался. Йих два брата была. Так мой 
Фёдя малбй был, явб феи и крашыли 
Малышбм, а мяня Малышыхай 
звали. Дед. 2) Кличка животно­
го: а) собаки. Малыш, Валёт — в 
аснавнбм ахбтничьи сабаки. Остр. 
Утрам фстала, а двор прбстень, 
Малыш уамкал. Палк, б) коня. 
Малыш. Пск.
МАЛЫШ2, а, м. Лепешка, на­
мазанная сверху творогом или сме­
таной. Доп.
МАЛЫШ, а, м. Кто, что мо­
лодого возраста: например, человек, 
гриб, цветок. Доп. ср. малыш1.
МАЛЫША, и, ж. То же, что 
малышка 1. Вот малыша ешб одна; 
как звать тебя? Пл.
МАЛЬІШЕЧКА*, и, ж. То 
же, что малышка 1. Млатшую 




женщины по прозвищу мужа. Вот 
мой Малыш был рапский. Малыш- 
та мой Фёдя звался. Йих два брата 
была. Так мой Фёдя малбй был, явб 
феи и крашыли Малышбм, а мяня 
Малышыхай звали. Дед.
МАЛЫШКА, и, ж. 1. Ма­
ленькая по возрасту девочка. 
Вот эта малышка — правнук, и 
мальчык — правнук. Пушк. ср. 
малая (см. малый), малыша, 
малышечка.
2. О малорослой самке животного. 
Доп.
3. Кто младший по возрасту. Пуст. 
  Малышка. 1. Кличка ко­
ровы. Малышка — ана бальшунная 
была, а яну Малыгай; ана тялёнкам 
назван, так и звали Малыгай. Н-Рж. 
Малышка — малинька есь. Остр. А 
эта вон Малышка, апять ф клёвер 
палёзла. Куды? Ужб я тебё накажу. 
Палк. Карбвы в низину ушли. Наша 
Малышка хбдя, мамку ебчит. Печ. + 
Гд., Пск., Пуст. 2. Кличка собаки. 
СобАчька Малышка. Пл.
МАЛЫШОВЫЙ: ~ Малы­
шева Гора. Название паст­
бища. расположенного на возвы­
шенном месте. Малышбва Гора — 
Малыш Мишка жыл, Малыш эф 
фамилия была, хутар был явбнный. 
Беж.
МАЛЫШОК, шкА, м. 1. 
То же. что мальчик1 1. А у нас 
вот тблька и малышбк-та адйн. Тор. 
А где ш наш малышбк с карбвай? 
Остр. Малышки были пришбцца 
вёцэръм. Печ.----  О грудном ребен­
ке. Свякрбфка м я шала. патбм ма­
лышбк нарадйлси, шшяс вжылися. 
фсё на лат пашлб. Остр.
2. перен. Молодое животное. Пер- 
вогбдок-бкунь у час называют ма­
лышбк. соболёк или сегалёточка. Их 
фсяко перяклнкиват: малышбк, се- 
галётка; жэребяткоф. телят. Гд. >
Мал-малышбк. Об очень малень­
ком животном или растении. Доп.
М АЛЫШ0НОЧЕК*, ч к а. 
.и. То же, что малышбк1 1. Ах 
ты, мой малышбночек милый! Копа­
невич.
МАЛЬВА, ы, ж. Декоратив­
ное растение с высоким стеблем 
и крупными цветками: просвирник: 
Malva silvestris. Пад акнбм в мяня 
рбза. мальфа. жачмйн. Н-Рж.
----- МАльва. Кличка коровы. Н- 
Сок.
Вар. мАльфа.
МАЛЬВИНА. Кличка коровы. 
Пуст.
МАЛЬГА, и. ж. Мелкая ры­
ба; мальки. Кузнецов, ср. малькА, 
малютка, хохлы.
МАЛЬКА, и, ж., собир. Ма­
ленькие рыбки, недавно вышедшш 
из икринки: мальки. (Рыба) на 
нараст идё ф траву, и где речка. 
КагдА идут на нараст. икру вы­
пускают сваю и дёлаюца малька и 
бегают маленькие. А нА так и и грае 
на рякё. Н-Рж. МАленьки рынки 
молькА, акунёвьи молька хохлам 
заву. Гд. ср. мальгА, хохлы.
МАЛЬКОВСКИЙ: - Ма.іь- 
кбвекая гора. Название: воз­
вышенного места, использующего­
ся под пашню. Малькбфская тара 
пашут там. земсльнъй учяегьк. гара 
там абразавафшы. Тор.
МАЛЬКОС, а. .и. То же. что 
мальтбза. Для пивъ малькбе пь- 
купАли. Гд.
МАЛЬ-МАЛЬ. Подзывныс 
слова для курицы с цыплятами. 
Маль-маль-маль! Фу, куря га эги 
ня йдут. Порх. Маль-маль-маль! 
Порх. Типъ-типъ, маль-маль! Пск. 
ср. мАля-мАля.
МАЛЬНОСТЬ, и. ж. То 
же, что мАлость1. 1. ----- чего.
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Раньшъ-тъ вёрнъ мёльнъсьть фсявб 
былъ: и хлёбушка, и фсявб. Палк. 
2. Ну, эта такё мёльнасть! Печ.
МАЛЬСКИ: > М ёло-
мёльски см. мало.
МАЛЬСКИЙ: > М à ло­
мёльское см. мало.
МАЛЬСТВО: > С ма л ь-
ствё. То же, что с мало-
лётства а) {см. малолётство). 
Кто плбха видит, близарбкий, яму 
с мёльства ачкй нёда. Остр. Ой, 
мы нёшава пастуха фсё Гужбм за- 
вём; ёта так с мальствё. Стр. 4- с 
м ё л ь с т в а: Вл.
МАЛЬТИЙСКИЙ, а я, 
ое. Относящийся к мальтий­
скому духовно-рыцарскому орде­
ну. 1700-го декабря въ 31 день 
по указу великого государя... 
и военного ковалера малтийско- 
го свидЬтелствованного Бориса 
Петровича Шереметева посланъ 
во Гдовъ... гусарского строю 
Иванъ Леонтьевъ, сынъ Оку­
невъ. Кн. писц. II, 365, 1701 г. 
МАЛЬТОЗА, ы, э/с. Солодовый 
сахар в виде раствора для приготов­
ления пива. Я пива так не дёлаю: 
у меня готбвый раствбр, у меня 
мальтбза. Я тебё покажу мальтбзу, у 
менй пол-литрбвая бёнка стоит. Гд.
МАЛЬХАН, а, м. Мазь, пла­
стырь; наружное снадобье. Карпов.
МАЛЬЦЕВ: ~ Мёльцев 
бёрег. Название участка берега у 
озера Псоѳо. Вл.
МАЛЬЧАТА, и, лс. экспр. То 
же, что мёльчик1 1. Во, у Нюшы 
мальчага-тъ, как мужык уш. Дн.
МАЛЬЧЁВИЙ, ья, ье. Свой­
ственный молодому человеку, юно­
ше. □ По-мальчёвьи, нареч. Я 
бывёлъ шутилъ, абдёлывълъсь па- 
мальцбвьи — плясёлъ, пёлъ. Пск.
МАЛЬЧЕНЁНОК см. малъ- 
чинёнок.
МАЛЬЧИК1, а, м. 1. Ребе- 
нок мужского пола. Рябят мнбга ва 
дварё, мёльцыкаф и дёвацэк. Остр. 
Чэй ёта мёльчык? Пск. Мёльчик 
растёт замухрышкой без батьки. 
Тор. Два мёльчики приёхали с- 
пат Нялйдава. Нев. Фчэрёсь были 
небальшые грбзы. Парядачная, каг 
грймнула, так мёльчыка и убила. 
Холм. Он пънимётный мёльчик. 
Порх. ----- Как ласк, обращ. Я го­
ворю: «Астёфь, мёльцик»; нет, фсё 
патцистую апахёли. Н-Рж. Ты 
чывб там поткрадёисси, мёльчык? 
Порх. ----  О младенце муж
го пола. Алтарь ф цэркви бы 
там тблькъ свяшшэнник был, и 
мёльчикъф насйли, а жэншшын не 
пускёли тудё. Н-Рж. ср. мёлёц1, 
мальчишек, мальчишко, маль- 
чугёнец; малышок, ма- 
лышбночек, мальчёга, мальчи- 
нёныш, мальчйщенко, мальчбк, 
мальчбнка, мальчбнко, мальчб- 




мальчушка, мальчушбк. // Ли­
цо мужского пола по отношению к 
своим родителям; сын. Кряшшйны 
справляють, ф цёркву нбсять; крёс- 
ный, крёсная; кагдё акрёстять, 
принясуть, к пёчки лбжать. Если 
дёвачка, мать бярёть; ёсли мёльчик, 
атёц бярёть. Холм. В ей дбцънькъ 
нърадйлъсь; мёльцык был, Умер. 
Сер. йта топёрь, хош ня хош, да 
учйсь. Вот дёвачька у мяня ф пятый 
клас пайдё, а мёльчик пайдё нынче 
пёрвый гот. Гд. Одновб-то мёльчыка 
народйла. Ляд. Мёльчик ф ей был 
мёлинький, ну ей аннбй была тру на, 
што растйть явб. Печ. Учйтельница 
гаварйт: «Ваш мёльчик у шкбли ня 
был». Как? Кёжное Утро мёльца у 
шкблу праважёю. Вл. Дёвирь был,
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бчинь пил. На фтарбй гаду на- 
радйлся мальчик. Пришлбсь уйти 
с ййхныва дбму. Пушк. А у систрё 
был ужё мёльчик, я качбю там явб. 
Печ. + Кр., Нев., Остр., Пореч., 





чик. // Сын сына шіи дочери: 
внук. Внучыньки я купила на 
пальтб, мёльчыку —на касьтюмиц. 
Дн. ср. мальчйшка, мальчбнок, 
мальчун. / перен. Детеныш 
животного мужского пола. 
Мядвёдица, писёли в газёти нёшый 
мблинькай, принислб двух ми- 
движёт —тёлку и мальчика. Пушк. 
Если мальчик, то ббръф. В нас 
ббръф, а ф сасёда свинья. Порх. ср. 
мальчйшка.
2. Молодой мужчина; парень, юно­
ша. Кадё я был слаббдный мальцык, 
ня знал я убря и нужды [Пес­
ня]. Остр. Анб была дахтарйна, 
а он плбхинький такбй мёльчик. 
Денисенко, Пев. Он мальчик любо 
улядёть. Нев. Мне не нада дом 
кирпйчьный. Выл бы мальчик 
симпатичьный | Ѵастпт/шка]. Вл. 
Наша бзяра шырбка. Пасрядйни ка- 
мышы. Давнб мальчика ня вйдила. 
Какбва па душы | Частушка]. Пуст. 
Тут два брата. До чивб адйн 
харбшынькъй мальчик, с армии 
пришбл. Стр. + Аш., Гд., Печ.. 
Порх., Пушк., Сош., Тор.: Копане­
вич, Нар. песни 1; Шейн, Нар. пес­
ни, Песни Пск. земли 1; Фридрих, 
ср. мблёц1, мёлый, мальчйна, 
мальчйно, мальчйшка, мальчуг, 
мальчук, мальчуга, мальчугён, 
мальчйшечка; мальчинёнок, 
мальчугбшка.
----- Мёльчик. 1) Прозвище муж­
чины. Мбльчыка Каравбйскава так 
радйтили ни прасьтйли. Мбльчык 
йих два брбта Вбни была, вот аннавб 
и звбли Мёльчыком. Дед. 2) Клич­
ка животного: а) лошади. Лашадёй 
ф кума в Лёньки звбли Мальчик. 
Палк. Лбшать Мбльчык послёдняя 
былб. Пл. + Печ.. Пск. б) соба­
ки. Клички сабёк: Сакбл. Вббик. 
Мёльчик. Палк. В другбва сасёда 
Мёльчик. Печ. в) кота. Остр.
1. Въ полицемейстерской 
контор Ь наказывають 11-ти 
лЬтняго крестьянскаго мальчика 
кошками за побЬгъ. и. не стер- 
пя боя, мальчикъ сказывает!» за 
собою слово и дЬло. Д. пск. про- 
винц. канц., 87. 1750 г.
МАЛЬЧИК2, а. л«. Слуга 
в дореволюционной России. Враг 
устрбился мальчикам, на дёнежнам 
яшшыке сидел. Дед.
мАльчик 3, а. м. 1. Разноі 
украшение на конце бруса. скр< п- 
ляющего скаты крыши. Мёльцы к 
выряжут. на крьшіэ для красаты. 
On.
2. Подвижная деталь в виде па­
лочки в приспособлениях для обра­
ботки чего-н.. скрепляющая части 
и позволяющая одной из них в]т- 
щаться: а) в ручной прялке (соеди­
няет ось колеса и поножи). А ф 
сынапряхе мёльчик есь. пёлачька аг 
паднбшки идёт, к кал ясу. ,’1окн. А 
санапряху нагбй крутить. Мёльчик 
надет на жалёза. от он и крутит, 
дярявянный. мальчикам называли. 
Он падёт у каіясб. куда спицы 
стёвили. палки такйи тачгныи. 
Пуст. На тбпалку тбпали. а ыт 
тбпалки шла пёлачька: матреш­
ка назывёлъсь; кто мёльчикам 
звал. Матрёшка падымёица и 
вёртит калисб. Пустп. А ётат. 
катбрый калисб паварёчиваит. такё 
пёлачька к паднбшки придёлана 
ёта мёльчик. Остр. Мёльчик. 
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штоп кълясб крутил бы, вверх 
и внис хбдит, привязываецца к 
таптанию. Остр. Мёльчик са- 
единяет калясб с паднбшкай. 
Паднбшка —на ей тбпать нагбй, 
прясьть. Остр. Два мальчика, 
рагачь фпрягёть. Мальчика фсе- 
гдё два. Кр. Мальцик — а ёто 
когда ногбй прядёш, ён колесб 
крутя. On. + Беж., Дед., Н-Рж., 
H-Сок., Пуиік., Пыт. ср. вил юн, 
мальчишка, матрёшка, мигбч, 
скачок, собачка, шатун, б) в 
льностанке, ткацком стане (со­
единяет вал и поножи). Мальчики 
в льнастанкё дёржат валики: 
ёта выдалбленныя места, в них 
фставлены жэлёски, а патбм на 
винте валики. Себ. Мальчык, штоп 
кальцб врашшалась |в ткацком 
стане]. Пуст. + Вл., Остр.
3. Короткая частъ цепа, соединен­
ная с длинной частью (ручкой) ре­
мешком и бьющая по снопам. Адна 
палка карбтенькая, а другая дал гая. 
Ремяшкбм привяжут, и ана кивае. 
Если атарвёцца ремешбк или верёва- 
цька, то гаваря, мальцик атвалился. 
Аш.
МАЛЬЧИКОВ, а, о. Принад­
лежащий мальчику как ребенку. 
Мальчыкъвъ събачбнкъ лае и лае. 
Порх.
МАЛЬЧЙНА, ы, м. и ж. 
То же, что мальчик1. 1. Зтъ 
мальчйнъ шыл облезьяны сърафан. 
Стр. А у миня мальчына прибёк, а 
пить нёчыва. Ляд. ----  обращ. к ре­
бенку. Мальцына, ругацца ня нада. 
Палк. ----  в сочетании с местоим.
«такой», экспр. Ня стыннъ тябё, 
такё мальчынъ. Печ.
2. Мальцына был, што бярёза. 
Остр. Тот тбжъ мальчйнъ што 
надъ. Гд.
МАЛЬЧИНЕК’, а, м. То же, 
что мйльчик1 1. Мёльцэньки мой 
жадббные, схадйте в Миритйницы. 
Локн.
[МАЛЬЧИНЁНОК]" и
МАЛЬЧЕНЁНОК’ , нк а; мн.




м. То же, что 
Мъльцанятъ нъ 
канькёх, а мы нъ дравянкъх. Маль- 
цаняты, пагрёзили нямнбшкъ. Печ. 
Лисапёт ё, там сусёцкие дефцбнки 
катёюццъ и мъльцанятъ. Печ. Фсё 
мальчянята, внуки, сыны, ходь бы 
анёя дяфцбнка. Палк. А братья 
с рябяцаства харбшы мальцанята 
были. Остр. Мальчанята гърацкй 
хбдят, убьют. Дн. Вуцылъсь я дь- 
ве нядёли, аннйи мъльцыняты у 
клёссъх. Палк. А мнбга мальчинят-
та панаёхала, фсё дёчьники. Порх. 
Прибежа мальцаняты, крицёт: 
«Зюрька! Идй на улицу!» Остр. 
Мальченёнок. Копаневич. ----  О
подростке. Котбрые астафшы маль- 
чиняты были, ф партизаны ушли. 
Пск. Мальчаняты ходили. Пск. При- 
везлй мальчаняткъм майм пъ ва- 
лёнъчкъм. Кр. 4- Аш., Гд.. Кар.. Кр.. 
On., Пушк., Сер. // Лицо мужского 
пола по отношению к своим роди­
телям; сын. Ф сынъ двбе мальцанят 
и анная дёвъцкъ. Остр.
2. Тябя будуть мальцанята тягать, 
как лягуху. Палк. Крича артёлей — 
мальчаняты, дявчаты сабравшы 
там, ребйты. Песни Пск. земли 1, 
17, Кр.
МАЛЬЧИНЁНЫШ’, а, м. То 
же, что мйльчик1 1. Какйх-тъ са 
Сланцъф два мальчинёнышъ, идут и 
спрёшывают. Пск.
МАЛЬЧЙНИЦА, ы, м. Плак­
сивый, непослушный мальчик. Доп.
МАЛЬЧЙНКА*, и, м. Лицо 
мужского пола по отношению к 
своим родителям; сын. А мой-тъ 
мальчынкъ астёлся, кагдё съмалёты 
нълятёли. Гд.
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МАЛЬЧИНб, а, м. То же, 
что мёльчик1. 1. Мальчинб по- 
дошбл к моёй внучки, што-то 
спрёшываит. Порх. А гдё-тъ наш 
мъльчынб? Порх. !/ Лицо мужско­
го пола по отношению к своим ро­
дителям; сын. Мальчинб-тъ мой с 
лесу убижёл. Стр.
2. Такбй мъльчынб вышътшы, каг 
дуп. Стр.
МАЛЬЧЙТЬСЯ, йтся, 
несов. Находясь в периоде полово­
го созревания, стараться казаться 
взрослым (о подростке мужского 
пола). Фто у нас фсё на подрбсткоф 
говорят: «Ой началё дефчйцца. А 
малец—мальчйцца». Дн. Ну, ну, ни 
мальчйсь! Ф тябя яшшё сонлй да 
нижний губы. Дед. Он мальчьіццъ, 
он въбражёет, бахвёлиццъ, а тблку 
нет с явб. Порх. Мёрьин-та мёлиц 
ужы мальчйцца, хоть и рбстъм 
ня вышыл: нъчинёит гулять, каг 
бальшбй. Сл.
МАЛЬЧИШЕК, м. То же, 
что мальчик1 1. Мне мальчышэк 
пътсабйл. Локн. Дятёй-та нямнбга, 
ё тбка адйн мальчышък. Палк.
мАльчйшечка* и 
МАЛЬЧЙШОЧКА, и, м. То же, 
что мальчик1. 1. Мальчышъчкъ 
гблъсъм ревёл, горёст хорбшъе 
кинб. Пл. Чутильный мальчйшычка 
прибижёл, да заштб ты намёяфшы, 
дитёнак нишшёсный. Гд. Приёхала 
рас аднё сямья с Пбрхова адыхёть, 
да, мальчйшэчка-та и утапйлся |в 
озере]. Явб выташшыли из вады, 
качали, качёли —фсё бяз пбльзы. 
Порх. Я евб горёс полюбил; взгляды 
у нёво хорбшые, прёвильные, тблько 
мальчйшочка ешшб софсём. Пл. 
Чавб-та у мёльчика ручьки сйнии- 
сйнии — мальчйшэчька памёр. Вл. // 
Лицо мужского пола по отноше­
нию к своим родителям; сын. А то 
у дачькй есьть мальчйшэчька. Дн.
Мальчйшэчьку выръсьтим. Стр. 
Мальчышэчькъ в няё армянёнъчэк. 
Н-Рж. 4- мальчишечка: Остр., 
Пыт.
2. Пёрвый муш у неё пьйница 
и дракун был, а фторбй ишб 
мальчйшэчька — 22 гбда. Пл. Если б 
знёла, не любйла п сасёда сваевб. 
Любила п дёльнава мальчйшэчьку, 
Жалёла бы фея равнб | Частуш­
ка]. Вл. Мальцышэчька пришбл и 
пастёвил (радио], гаварйла на весь 
дом. Печ. Как пайду танцэвёть, 
фсё с мальцышэчькам. Палк. На 
тяпёришних мальцышыцык няльзя 
надёятца: у них, как у татёрина па 
семь имёетца. Пушк.
МАЛЬЧЙШЕЧКО, а, м Ли­
цо мужского пола по отношению 
к своим родителям; сын. Аннё 
молодуха фею зиму мальчйшэчка 
возйла на дровянках. Дн. С 
мальчйшэшком прихадйла. Н-Сок.
МАЛЬЧЙШКА1, и, м. То 
же, что мёльчик1. 1. Как 
этова мальчышку звать? Ляд. А 
такбй мальчйшка падрбсткай был, 
падрбстак был с нам. Гд. А мбжэ. 
мальчишки дрёжыли — дразнили, 
знёчит. Аш. Хазяин дбму. у нас туд 
был мальчьшіка, биз ацца астёлси. 
Остр. Мальцйшка Жэнька и и кавб 
ни баицца. Кр. Катбра однё идё 
дёвушка, то мальчишки камёньем 
рбют в ниё. Печ.---- в твор.
пад. предикат. О детском воз­
расте. А типёрь случились и ни 
узнёл: я явб запбмнил мальчйшкай. 
Сичяс ня признёл. Гд. Адйн 
вмер мальцышкъй — дёвять гадбв 
былъ. On. Мёмка мне, кагдё я 
яшшё мальчйшкай был, фсё га­
варйла: «Вёнька, ни гресь! Чавб 
ты грёзиш?» Кр. II Лицо муж­
ского пола по отношению к своим 
родителям; сын. У неё мальчышке 
три мёсяцъ. Гд. Дббр&я былё изёп- 
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ка, уютная. Падрбс мальчышка 
мой и сянйшки падрубйл. Беме. 
Бётька с мальцышкам пашбл. Беме. 
Мальцышка у меня пятый гот был, 
и дёвоцка тблько нарадйфшы. Палк. 
У миня мальцышки биз аццё жыли, 
а ня ругивались никбли. Н-Рме. 
Райкин-тъ мальчйшка, што с невб 
будет? Такбй бедбвый. Дн. Што 
ана там думав, с прицэпам свайм, 
с мальчйшкъй. Печ. Мальчйшка сем 
гот ф поле адала, сама збиралась 
с тбрбай. Дед. 4- Остр., Пл., По- 
реч., Порх., Пушк.; Копаневич, Нар. 
песни 1. II Сын сына или доче­
ри; внук. У них вот тбжа внук 
был, мальчйшка, мне равёсник. Кр. 
Мальчйшкъ (внук) ужб бальшбй, пе- 
решбл в дясятый. Кр. ! перен. Дете­
ныш животного мужского пола. А 
свинья — Машка; мальчйшка — так 
Васькай. Печ.
2. Я былъ краейвъя, мальчйшки- 
тъ тйскълись. Порх. Лён прядут, 
пъсидёлкъ нъзывёеццъ; придут 
мальчйшки. Н-Рж. На ётъм бугру 
были акапёфшы нёшы байцьі, а 
фсё были къмсамбльцы, фсё мъ- 
ладые мальчйшки. Пск. Придёш, 
насядешся в ызбы па три, па 
чатыри, на пасядёлки хадйли, а 
мальчышки идут к нам; ёсли зёнята, 
аны там при парбге. Остр. А 
тепёрь поглядйте, как мальчйшки 
там сабёчуцца: выпьют и ис себя 
выхбдят. Аш. Тёмна-тямнёханька, 
бывала; ёта я ф сваёй дярёвни 
пагуливала с мальчышкам-та. Дн.
4- Палк., Пуст., Пушк., Сош.; Ко­
паневич, Нар. песни 1, Песни Пск. 
земли 1, Фридрих.
МАЛЬЧИШКА2, и, м. То же, 
что мёльчик3 2 а). Панбшкъ, 
мальчйшкъ ф прйлке. Порх. 4- 
мальчишка: Остр.
МАЛЬЧИШКО, а, м. То 
же, что мёльчик1 1. Дадут-тъ
падвбтчыкъ да мальчышкъ [во­
зить молоко). Пск. Два мальчышка 
тагдё умёрли, брётний и систрйн. 
Дн. Мальчышку-тъ оццё не будя. 
Стр. Шкблъ былё ф Ситьськёх — 
я и три мальчйшкъ. Пыт. С 
мальчышкъм [одним] хадйли мы 
в лес. Порх. Стойт мальцышко и 
продаёть свёцки. Кр. ----  в твор.
пад. предикат. О детском возрасте. 
Мальчышкъм был — зимбй никадё 
ни обувались. Стр. Коля при нем 
работал ещё мальчйшкъм. Пск. (без 
удар.). 4- Гд., Ляд., Н-Рж., Остр., 
Палк., Печ., Пл., Сер. // Лицо муж­
ского пола по отношению к своим 
родителям; сын. Аннё дяфчёнка 
да три мальчйшка ис шаснёцати 
астёлъсь у свякрбфки. Печ. «Кавб 
ты хош: мальчйшка или дяфчёнку?» 
Палк. У ей сын, сем лет мальчишку. 
Я твавб мальчйшкъ выручил. Порх. 
4- Беж., Гд., Остр., Пск., Стр. //' 
Родственник мужского пола по от­
ношению к общим родителям; брат. 
Сам хадйл и мальчйшкъ [брата] товб 
взял. Гд.
МАЛЬЧЙШКОВ, а, о. Отно­
сящийся к мальчику; мальчишкин. 
Старую подлину на мальчйшков 
бежняк пустила. Дн. (без удар.).
МАЛЬЧИШНИК, а, м. 1. В 
свадебном обряде: собрание молодых 
людей, юношей в доме жениха нака­
нуне свадьбы. В дбми жынихё тбжэ 
сабирёлась маладёш, мальчйшник 
был. Кун. А на мальчйшник друзья 
жэнихё собираются тбжэ накануне 
свадьбы. Порх. 4- Дед.
2. Праздничные вечера только для 




МАЛЬЧЙЩЕ, а, м. экспр. Ли­
цо мужского пола по отношению к 
своим родителям; сын. У Наташки- 
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токйкбй мальчйшшя — хорошбнный, 
красивённый. Пл.
МАЛЬЧЙЩЕНКО*, м. То 
же, что мальчик1 1. Какбй это 
раббтник — мальчйшшенко, сухонь­
кий, маленький. Дн.
МАЛЬЧбК’ , ч к â, м. То же, 
что мальчик1 1. Патбм мёлянькай 
мальчбк был. Пуст. А Витя — 
мальчбк харбшый был. Пуст.
МАЛЬЧОНКА’, и, м. и 
ж. То же, что мбльчик1 1. 
Мальчбнка вбльная, фсё явб 
нада пристрёжывать. Пск. Фсевб 
мальчбнку залила навбзом. Стр. 
Ай, ай, ужэ скотйну гбнют, надо 
и мне выгнать, а то мальчбнка один 
не выгонит. Стр. Шшёли в нашэй 
избушке бальшыи были, мальчбнка 
пблзал да забалёл. Слан. Шла я рас 
памйма шкблы, мальчбнка свярнул 
кусбк снёгу и ф тябя запусьтйл. 
Пск. Мужыка пасудйли: мальчонку 
прибйл. On. // Лицо мужского по­
ла по отношению к своим роди­
телям; сын. Мальчбнкъ с атцбм 
атплясывал — сматрёть приятно. 
Стр. Мальчбнкъ Машын брал 
вядрб. Пск. + Остр.
МАЛЬЧ0НКО‘, а, м. То же, 
что мйльчик1 1. Жэньчына жывё 
с мальчбнком. Поли.
МАЛЬЧОНОК’, нк а; мн. 
мальчата; м. То же, что 
мальчик1 1. Мальцбнак прибёк и 
дёвацка. Остр. Мальчбнак радйлся. 
нямбй стал с испугу. Себ. Мальчата 
чужые. Себ. У нас пажар был — 
мальчбнок там адйн зажбк штб- 
та, агбнь сюда и перелятёл. Пыт. 
Мальчбнак ужб парядашный — 
мбжа, гбдика чатыри. Печ. У нас 
мальчбнак адйнаццати лет пасёть 
леташникау тялят. Себ. Я такбй 
мальчбнак был, з бабуш кай хадил. 
Печ. ----- в твор. пад. предикат.
О детском возрасте. Мальчбнкъм 
был —пбчту насйл. Пл. 4- Вл.. 
Гд., Кр., Н-Рж., On., Остр., Пск.. 
Пушк., Стр. // Лицо мужского по­
ла по отношению к своим родите­
лям; сын. У миня мальчбнак да чавб 
дагулялся — гбрлам заболёл. Гд. У 
меня аднё жылё дбхторина дбчка, 
у ей мальчбнак ё. Печ. Мальчёнкъ 
астёвилъ ф сасёдний дярёвне, дамбй 
пришлё. Стр. !/ Сын сына или доче­
ри; внук. У мяня мальчбнок, внучбк. 
Палк.
МАЛЬЧОНОЧЕК’, ч к а, 
м. То же, что мёльчик1 1. 
Такбй мальчбначак был нанятый 
мёлянький; ня знаю, аткуль такбй 
мальчбнак нанятый. Кр.
МАЛЬЧОНОШКА’, и, м. То 
же, что мёльчик1 1. У них двбе 
дятёй. Мальчбношка Антбшка был. 
хорбшэнький. Пл.
МАЛЬЧОНЫІІГ, а. м. То 
же, что мёльчик1 1. Ета мальчё- 
ныш, наверно, кятицкий поёхал. яму 
привйфку не здёлали. Гд.
МАЛЬЧУГ и МАЛЬЧУК, а. 
м. То же, что мальчик1. 1. 
Мъльчюги были падучины. Пск.
Лицо мужского пола по отноше­
нию к своим родителям: сын. Жылё 
у нас бёжынка аиная. стала я на 
свясь с партизанам иметь; мальчук 
маленький у ей был. Пск. Шшэ 
мальчик был ёй в дёфках придуман, 
бальшбй мальчук. Веж.
2. Была мальчюгёф мнбга да мужа. 
Вл.
МАЛЬЧУГА, и, лс. Тоже, что 
мёльчик1. 1. У них дитёй мнбга. 
Вон мальчуга какбй у них. Дед 
Мальчуги шли, с кбням их аглумйла; 
жбншшыну трахнула, но аташла. 
навёрна, не прашлё гразё. Беж. Му- 
шшына ганяица ф пбли и мальчуги 
за ним прияжёют ф чалнё. Беж.
2. А тута стаять, это раньше ж 
ружьишки были, бывало, ахотники. 
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мальчуги такии, стреляють... Вал- 
коф пужають... штоп волки не при- 
хадили ф стадо. Песни Пск. земли 1, 
26, Вл.
МАЛЬЧУГАН, а, м. То же, 
что мбльчик1. 1. Мальцугбны 
пабёгли в лбфку. Пушк. Ни пбмню, 
ф какбй дярёвне мальчуган ф сат 
папай, яблак нарвал. Ну, яму и 
дали. Остр. Мальчуган был, ба- 
сикбм касйл, вот явб и хватила 
[змея]. On. Вот три братёника были, 
и фсё нямыи, три мальчугбна. Дед. 
Трбе дятёй умёршы — мальцу ган и 
две дяфцёшки. Остр. Как суха, так 
мальчуубны и рыбу вУдят. Пуст. 
---- ласк, обращ. к ребенку. «Маль­
чуганы! Фхадйте, — гаварйт, — дроф 
насйте». On. ---- О подростке
лет 15. Етъму мальчугбну лет 
пятнадцать. Пуст. > С мілых 
мальчуганов см. малый. // 
Лицо мужского пола по отноше­
нию к своим родителям; сын. Да- 
чькб радйлъ мъльчюганъ. Кр. Са 
мнбй нявёстка з двум малёшыньким 
мыльчугбным былб. Пушк.
2. Сабралйся мальчугбны з 
дёвушками, парам ужб раз- 
глумйфшы сидйт. Беж. Типёрь 
фсе ражжылись; дужы харашб 
стбла. А ис силб фсе и дифчаты, 
и мальчуганы разбижблись. Пуст. 
Адйн мальчуган ухбжывал за мнбй. 
Печ. Дёвак мнбга, а мальчуганы 
паздбдены. Тяпёрь какйи маль­
чуганы: курють, пьють. Н-Сок. + 
Песни Пск. земли 1.
МАЛЬЧУГАНЕЦ, нца, м. 
То же, что мбльчик1 1. И маль- 
чюгбнцы такйя, и дёфки такйя. On.
[МАЛЬЧУГАНЁНОК*],
нк а; мн. м аль чу г анй та; м. 
То же, что мбльчик1 1. С мальчу­
гу нйтам; мальчугуняты. On.
мальчугАнишка*, и, м. 
То же, что мбльчик1 1. ^тот-тъ 
мъльчюгбнишкъ мблинький ишшё. 
Пск.
МАЛЬЧУГАШЕК и МАЛЬ- 
ЧУГАШ0К', шка, м. То же, 
что мбльчик1 1. Вот такбй маль- 
чугашбк пашбл на завбт, такбй был 
маленький. Тор. Там сухари, падбм 
явбным [соседа] уткам; абяшшйл 
зайти с мальчугбшкам. Пуст. 4- 
мальчугбшек: Н-Сок.
МАЛЬЧУГАШКА, и, л<. 
То же, что мбльчик1. 1. Маль- 
чугбшэк в дярёвне мнбго, а 
дяфчбнки фсе перевелись. Беж. 
Такбй хорбшый мъльчугбшкъ рас- 
тё. Гд. Жблкъ было мальчюгбшку: 
убили нёмцы. Стр. Хбдють па садбм 
мальчугашки. Пуст. Мой внук 
ужб парядашный был мальчугбшка. 
Беж.-----в твор. и им. пад. преди­
кат. О детском возрасте. Я маль- 
цугбшкай был, кагда ён бта имёние 
купил. Остр. Баршшына былб —я 
ишшб мальчугашка был. On. Адйн 
рас, сынавья май мальчугбшки бы­
ли, кричбть мне: «Мбмка! чуть 
дрбвы не унеслй нбшы». Беж. + 
Печ., Сер.
2. А там [в стройотряде] дёфки 
вывбливали, и мальчугбшки. Беж. 
Зты са службы пришлй, два 
мальчугбшки. Остр. Грйшка был 
приёхафшы; мальчюгбшка, гаварйт, 
нбда зьдёлать тбнцы. Н-Рж.
МАЛЬЧУГАШКО*, а, м. То 
же, что мбльчик1 1. Смятбли 
две скирды, назахвбт дали, маль­
чугашку дали загряббть. Беж.
МАЛЬЧУГАШ0К см. маль- 
чугбшек.
МАЛЬЧУК СА4. мальчуг.
МАЛЬЧУН, а, м. Сын сы­
на или дочери; внук. Я от своему 
мальчунУ [внуку] сечбс от говорю: 
«Не надб так фкблывать, не над- 
рывбйся». Порх.
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МАЛЬЧУШЕЧКА*, и, м. То 
же, что мальчик1 1. И игрушки 
есь у мальчушачки. Печ.
МАЛЬЧУШКА*, и, м. То же, 
что мйльчик1 1. Такбй мальчушка 
шустрбй —так и гляжу за им. 
Оп. Мальчюшки, палурбстачьки 
астйлись, фсех забрали на вайну. 
Локн.
МАЛЬЧУШ0К‘ , ш к à, м. 
То же, что мйльчик1 1. Раньшы 
такбй мальчушбк — явб батька ужэ 
касйдь бы привйжывал. Оп. Дефчё- 
нак нет, мальчюшкбф прясть учили. 
Вл. Натйша адёлась, как пасйцкий; 
мальчушкй хулигйнют, пасйцкии. 
Мальцюшкй пад акнбм схватят. Оп. 
---- в твор. пад. предикат. О 
детском возрасте. Пбмню, йишшё 
мальчюшкбм был, карбф чюжых 
пас. Вл.
МАЛЫПЕНЬКИЙ, ая, 
ое. То же, что мйлый 3. А 
мйльшэнький брат у мяня в Дулава 
жывё. Кр.
МАЛЮЛЕНЬКИЙ*, ая, 
ое. То же, что малюсенький. 
Онй такй малюленьки-малюленьки 
были, думали, што помрут. Гд.
МАЛЮНЯ. Кличка коровы. У 
балки Малюня, шшё она маленька 
была, отелйфша былй. Пл.---- в об-
ращ. «Малюня, ты куда? Кудй, тябё 
гаварят, ах ты, маги ла ты сдака». 
Остр.
МАЛЮСЕЛЬНЫЙ*, а я.
ое. То же, что малюсенький. 
Картбшку. да такая малюсильная, 
на скаварбдачьку. Локн. Такйя 
малюсильныя {грибы}, а чярвйвыя. 
Локн. Лисавбй гблуп гурку ить. 
Гнёздышка вон такбя крбшышная. 
сафсйм малюсильная. Локн.
МАЛЮСЕННЫЙ*, ая.
ое. То же, что малюсенький. 
Он ужэ год дёсять. малюсенный 
играл на гармбшке. Остр. Такбй 
малюсенный, на цыпку не пахбш. Н- 
Рж. Снет —анй малюсинная такйя 
рыпка, хош снет, хош снетбк. Остр. 
Иглй сафсём малюсинная. Локн. Мы 
тблькъ малюсинные гаряшки. грибы 
нашлй. Пыт. 4- Порх.
МАЛЮСЕНЬКИЙ*, а я. 
ое. Очень маленького размера, 
роста. Кадй вятбх сайдст. на- 
раждйецца маладйк, три дыія 
прайдёт, он свётить, малюсинький. 
сярпбм. Нев. У Казлйхи рйньшы 
избпка былй малюсинькая, у них с 
сймой земли акбшка была с адйн 
винёц. Н-Рж. // Недавно родив­
шийся. Нёкатарыи нём цы ёдут 
мйма и пакйзывают, тякйти атсюда.
здынут гблаву и паказывают. 
вас вёшать будут. Плачут феи 
и асббинна малюсинькии дети. 
Пск. // Небольшого роста. /\ 
с тым анй ерйзу разыйшлйся. 
малюсинький, плбхипький. Дени­
сенко. Нев. Сястрй-та лучшы. а 
анй (другая сестра} малюсенькая.

















МАЛЮСЕНЬКО*, нар, ч. 
В очень слабой степени. Вижу 
малюсянька. а далякб ня вижу. Оп.
МАЛЮСТЕННЫЙ’, а я. 
ое. То же, что малюсенький. 
Малюстиный, ну што ты. сафсём 
маленький. Палк.
МАЛЮСИХНЫЙ*: > С 
м а л ю с и х н ы х лет. С раннего воз­
раста. Дитёй нйда с малюсихных 
лет учить, ни на што мы два класа 
кбньчили. Порх.
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МАЛЮСНЫЙ', а я, ое. То 
же, что малюсенький. Привязлё 
[бабушка] парасёнка малюснава. 
Остр.
МАЛЮСТРЮНЬКА (без 
удар, в источи.), и, ж. Молодой че­
ловек, который больше играет, чем 
работает. Копаневич.
МАЛЮСЯ. Кличка собаки. 
Малюся, анё такая умная. Гд.
МАЛЮТЕНЬКИЙ*, ая, ое.
То же, что малюсенький. Жысь 
не очень важная былё, малютенькай 
аставляли меня дбма. Гд. Клавдюха 
принесла цетыре цыплёнка, такие 
малютенькие. Холм.
МАЛЮТКА, и, ж. 1. Ре­
бенок грудной. Вот типёрь и не 
хбчецца гулять-то, сижу да малютку 
баюкаю, вот и фея моя заббтушка. 
Дн. Жану пахарбнят, мяня закуют, 
мёлиньку малютку ф приют ад- 
дадут [Лесня]. Печ. ----  расши­
рит. О ребенке. Малютка —ёта ря- 
бёнак. Пуст. Взят малютка с саббй. 
Кр. Дочь, малютку дарауую, навёк 
астёвил сиратбй [Песня]. Пав.
2. Мальки, мелкая рыба. Кузнецов, 
ср. мальга.
----- Малютка. Кличка животно­
го а) коровы. Карбва ёла апён- 
ки, грибы, Лябухай звали, ишшб 
Рыжбха, Малютка. Вл. Корбвы: 
Пестрбха, Малютка, Рбза-бёлая го­
лова. Пл. Карбфка наша забалёла, 
Малютка карбфку завут. Локн. + 
Беж., Нев., Остр., Пск., Пуст., 
Стр. б) козы. Казёл Варне, а казё 
Малютка. Себ.
МАЛЮТОНЬКА. Кличка 
а) коровы. Я ёй [корове] гаварю: 
«Малютанька, я тябя харбшый 
хазяйки прадём». Остр, б) козы. 
Малютанька, хадй, я тябя закрбю, 
а ты, Варис [козел], стой, не бёйся. 
Себ.
МАЛЮХА, и, ж. 1. Младшая 
дочь в семье. Стёршая доц у нас 
бальшуха назывёица, а млётшая, 
малюха. Гд.
2. Подзывные слова для цыплят. 
Малюха, малюха, ну, мамка замани. 
Кр.
----- Малюха. Кличка коро­
вы. Карбвы: Быстрёна, Малюха, 
Малйна, Смарбда. Остр. Ой, будит 
мая Малюха да абёда галбнная 
стаять. Остр. А бту карбву 
Малюхай звать. Кр. Малюха — 
нямёленькая, так, Малюхай звали. 
Печ. 4- Пск.
МАЛЮХОНЬКИЙ’, ая, 
ое. То же, что малюсенький. 
Пырятки — малюханькие цыплятки. 
Холм. II Младший по возрасту. 
0ддала бнново малюхоньково ф 
приют да потбм взялё. Стр.
МАЛЮХбСЕНЬКИЙ*, ая. 
ое. То же, что малюсенький. 
Игарь мълюхбеинький тут яшшб 
был. Холм. Яна их узялё, кадё яны 
яшшб мълюхбеинькии были. Холм.
МАЛЮХ0ТНЫЙ’, ая, ое.
Очень маленький по возрасту. У 
нас дают таки куебчки [мыла] ма- 
люхбтныи. Пушк. Малюхотный. Ко­
паневич. II Небольшого роста. Тут 
цыгёнка хбдя, малюхбтная такёя, а 
цыгён здарбвый. Пушк.
МАЛЮХОТОНЬКИЙ’, ая, 
ое. То же, что малюсенький. 
Дйкие сьвйньи так стёдам и хбдют, 
рашшёниваюца, малюхбтанькие. 
On.
МАЛЮХ0ТЫЙ, а я, ое. То 
же, что малюсенький. Фсё какйе- 
то [дети] малюхбтые. Аш.
М А ЛЮХТЕНЬКИЙ’, а я, 
ое. То же, что малюсенький. 
Сестрё ещё малюхтенькая была. 
СРНГ, Печ.
МАЛЮШЕНЬКИЙ’, ая, 
ое. То же, что малюсенький.
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Тагдё шше малюшеньки дёти были. 
Локн.
МАЛЮШЕНЬКО, на­
реч. В небольшом количестве. 
Малюшынька, малібшынька дай 
ей хлёпца с варён ьим. Пуст. // 
Имея всего в небольшом коли­
честве. Жыть фсё малюшэнька 
мбжна была. On.
МАЛІ0ШКА, и, э#с. 1. Мел­
кая сушеная рыбка. Малюшка, ёта 
мёлкая сушенная рыпка, из неё суп 
вёрять. Нев.
2. Малек рыбы. Скбка малюшки 
мнбуа, то мёлкий акунёк. Вл.
----  Малюшка. Кличка коровы. А 
ёту корбву Малюшкай звать. Кр.
мАлюшки-мАлюшки, 
Подзывные слова для цыплят. 
Маленькие цыплята разбегёюца. 
Анё их мане: « Мёл юшки-мёл юшки». 
Н-Рж. ср. малюха, малюш- 
малюш, мёля-мёля-мёля.
МАЛЮШ-МАЛЮШ. Под­
зывные слова для цыплят. Цып- 
лёнак падзывёе: «Мёлюш, мёлюш, 
мёлюш». Н-Рж. ср. мёлюшки- 
мёлюшки.
МАЛЙВКА, и, ж. 1. О ху­
денькой девушке маленького роста. 
Маленькая я былё. Он и звал — 
маляфка. Беж.
2. То же, что маляха. Маляфка 
фсё пёртиями бёга, анё бальшёя не 
растё, мальчишки крйгами лбвят. 
Кр. Маляфка тбжа есь, как уклёйка, 
но тблька иамёльшы. Порх. Рыба 
маляфка е, мёленька такё. Гд. + 
Сер.
3. О мотыльке. Шшас малявак на- 
пушшу. А как вам сказёть?! Па- 
пялушки. Если ёты, папялушки 
накладут яиц, моль развбдицца. 
Пушк.
----- Малйвка. Кличка коровы. 
Н-Сок.
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МАЛЙВОЧКА*, и, ж. То же. 
что маляха. <^та плёстачки. а бти 
малявачки, и ня знёю как. Слан.
МАЛЯВЫЙ, ая, ое. Сла­
бый, хилый, больной. Дёряво, кагдё 
с нявб сок бярут. малявае станбвица. 
Вл. А слёбае дёряво —ёта малява. 
Вл.
МАЛЯВЫЙ, ого, м. Малыш. 
Кудё ш малявый пашбл? Пск.
МАЛЯК, а. м. Младший сын в 
семье. Стёршэва сына бальшёк на­
зывали. Гаварят: «Бальшакё нёту. а 
маляк дбма». Гд. Мишку большакбм 
звёли, ён стёртый, а млётшый был 
маляк. Гд.
МАЛЯ-МАЛЯ, нареч. Бо­
лее или менее. У нас-та мёля- 
мёля [жизнь] патхадяшшы. Дн. ср. 
мёлюшки-мёлюшки.
МАЛЯ-МАЛЯ-МАЛЯ. Под­
зывные слова для цыплят. Мёля- 
мёля-мёля, цыплят падзывают. 
Мёленькие цыплята разбегёюца. Н- 
Рж.
МАЛЯР, а. м. Кто красит 
стены, окна. Аннё нявёстка мала* 
рём. Пск. ----  Бранно. Да так ётат
маляр безнакёзана и остался. Кр.
Вар. малёрь.
МАЛЯРИТЬ, несов. Рабо­
тать маляром. А шшо ёта за 
раббта? Настрбйки малярить. Локн.
МАЛЯРЙТЬСЯ, несов. На­
носить макияж, красить лицо. 
Жэнька будить малярйцца. А я 
пасматрю. Локн.
МАЛЯРИЯ, и, ж. Болезнь. 
Привязалась ка мне. вясиуха. мнл- 
лярйя па-вёшыму. Дед. Вот миня 
малярия и хватйла в эти два 
дня. Пушк. Как пять часбф. срёзу 
адявёйся, а то малярйю паймёспі. 
Пск. Маларёя прислала. калатйла 
две нидёли. Беж. Марярёя рёныиы 
хвётыват старикё, бчень ббльна ему 
была. Печ. Малярйя няшшйсная. 
прихбдя и врачбф трясёт. Пушк. Я 
маралйяй балёла и ня талкавёли, 
што бальнё. Тор. Однёя дёфка на 
цылены была, там марялйей болёла. 
Пл.
Вар. маларёя, маралйя, ма- 
рялйя, марярёя, миллярйя.
МАЛЯРИЯ, и, ж. Рабочее по­
мещение для маляров. Копаневич.
МАЛЯРОВАТЬ, несов. Му­
чить. Вот как маляруют нёшэва 
брата, мучут, не захбчеш цёсто и 
истъ. Палк.
МАЛЯТЬСЯ, ется, несов. 
Баловаться, играть. Анй маляицца. 
Палк.
МАЛЯХА, и, ж. Малень­
кая рыбка из семейства кар­
повых. Albumus bipunctatus. В 
рякё у нас маляхи или гарькухи 
вбдуться. Холм. Мулйхи — в 
быстрйнке фсё, красные муляхи — 
быстрянки. Холм. 4- Иеропольский, 
Холм. ср. быстрянка, малявка, 
малявочка.
Вар. муляха.
МАЛЯХОНЫЙ*, ая, ое. 
То же, что малюсенький. Ёсли 
маляханый [месяц], плахё пагбда, а 
ёсли бальшбй — харбшая. Гд.
MÂMA, ы, ж. 1. Женщи­
на по отношению к своим детям. 
А в дёфках-та была, ^э.к мама и 
тятя умерлй, з братам астёлась. 
Аш. Мёма парным малакбм аб- 
ливёла. Остр. На фтарбй день 
дёлаетца такёя же свадьба, атёц 
нявёстин приёдя с мёмай. Гд. Мама 
умирла мне была читырнаццать лет. 
Гд. Жыла я маленька без раннбй 
мёмы. Печ. Анй сйръты, ни папы, 
ни мёмы нет. Сл. ----- в обращ.
Мёма, тапёрь убярй мне валасё. 
Гд. Мам, я жанйуся. Н-Сок. Мам, 
дай грйвинничек на сётячко. Стр. 
Хадйли «Кыляду» петь... Бывёло, 
ребятйшки фсе на вастбрги: «Ай,
мёма, “Кыляду” придуть петь! Ма­
ма, только нас разбуди!». Песни Пск. 
земли 1, Себ. Мёма, а мёма, идй 
давёй кёшы. Гд. ----  в обращ. с
определением. Ни плачь, мая мёма 
раднёя, Што бйцца с врагёми иду, 
Свитбй ёто долк, дарагёя [Песня]. 
Палк. Ни ругёй, рбнная мёма, ни 
ругёй, радйтилька, ты самё былё 
такёя, в дбми разарйтелька [¥а- 
стушка]. Оп. // Женщина по от­
ношению к чужим детям. Ядйн 
Стънеслёф, а другбй — Борйс, яны 
фсё мёмой зову, так и кърмйлась, 
свойх и чужых, дёверевых. 
Гд. ср. мамёнь, мёманька, 
мамёня, мамёша, мамёшенька, 
мамёшка, мёменька, мамёшка, 
мёмишна, мёмка, мамбк, 
мёмонька, мёмотка, мамбчек, 
мёмочка, мамуля, мёмунька, 
мамуня, мамуська, мамутка, 
мамуха, мёмухна, мёмушка.
2. О свекрови, теще. А, Маруся 
зёмуш выйде, так зять буде, а я 
ему мёма апять жы. Другбй рас и 
тёшша назавёт, а мбжэт и никак 
звать ня стёнет. Аш. А бёбушку 
я мёмай заву, или свякрбвушкай, 
свякрбфкай. Аш. Я звалё мёмай 
сваю свякрбфку. Сл. ср. мамёша, 
мамёшка, мёмка.
МАМАЙ, я, м. О немцах. 
Мамай. Сош.
МАМАНЬ*, и, ж. Мама. ----
в обращ. Мамёнь, у нас тут шуба 
вымеряна кыске. Пушк.
мАмАнька*, и, ж. То же, 
что мёмд 1. Мёдоэды£а,;г#ад дбма, 
ни раббтает, ну в уряд так па- 
дабрёть, падмыть камнату, где жы- 
вёт. Кр. Доцушки, а мамёньки 
и папёшки у вас есть? Кр. С 
ягады шла и зашлё к мамёньки, 
дай, думаю, и ей малйнки дам. 
Остр. Ой, пайдёмти жа гля са­
дику, запаём жа песен(ы)ки. Ой,
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как услышуть маманьки, затопят 
нам баинку. Песни Пск. земли, 1, 
248. ----- в обращ. Вот и гаварйт
он: «Благаславй мяня, маманька!» 
Остр. «МАманьк»,— вот тот-та гъ- 
манйл. Н-Рж. ----  с определени­
ем. Жёня заглядёл миня, гаварйт: 
«Маманька ты мая дарагАя». Пушк. 
4- маманька: On.
МАМАНЯ’, и. ж. То же, что 
мама 1. Драл дбхтур у мамани зуп 
шшыпцАм, а то ни ночи ни спала, га- 
римычная. Пск.-----в обращ. Дожи­
дай меня, маманя, через три года до­
мой. Копаневич. Нар. песни 1. 462.
MÀMA-ПУЛЯ, и. д<. и ж. О 
сердитом толстом человеке. Кар­
пов.
MAMÂXA, и. ж. 1. Толстая 
грузная женщина. Копаневич.
2. О большом громоздком предмете. 
Копаневич.
MAMÂIUA, и. ж. 1. То же. 
что мама 1. У вас. наверно, 
мамаша не раббтает. Пл. У 
нас вот фсё радную мать на­
зывают мамаш ый. Сл. Напиты 
мамашы. пускай ня грусне па 
сваму Мйшыньке. Н-Рж. Павбйник 
шылся. тблькъ на макушки, мамаша 
мая насйла. Тор. Мамаша гбласом 
заплацыт. Дёфки с пёсьнями придѵт 
праважАть |/7еснл|. Палк. Меня ма­
маша наряжала. Вечером с огон и ч- 
ком. Копаневич. Припевки. 25.----
в обращ. Ни ругай миня. мамаша, 
за кажынную бядѵ. я мбжыт быть 
ачйшшу кбмнатку на нынишним 
гаду [Частушка]. On. Ну што. 
мамаша, мамаша, ни патставай Н- 
Рж. ----  в обращ. к пожилой жен­
щине. У невб аппендицит схватйла. 
он завёт меня: «Мамаша». Палк. Фсё 
миня клйчют. бывалъ, мъмАша да 
мъмаша. Пск.---- О матке живот­
ных. Нада да 16 килагрАм дяржАть 
[поросят] при мамашы. Пушк.
2. То же, что мАма 2. Бывало, 
сидйм, двбе ребятйшэк. мамАша- 
свекрбфка. Дн. Кавб ш дёвачкам 
нада писАть? Пусь. гаварйть. к 
мамашы придуть. Н-Сок. Свякрбуку 
рётка мамкай завут, фсё мамаша. 
Н-Рж. А вот выдиш замѵш. мать 
мужа-та мамашэй звать нАда. Дед. 
Харашб жывём. [невестка] мамашэй 
завё. On. Мать мужа, свякрбва мая. 
а свёкар уш умер. Их мамаша и 
пап Аша завёш. Себ.
3. Крестная матъ. Хрёсная мать 
мамАша иль хрёсная. Дед. Крёсную 
завут мамАша. Н-Рж. МамАша ужэ 
тАя. катбрая крястйла. On.
МАМАШЕНЬКА’, и. ж. Го 
же. что мАма 1. Масёйка сту- 
катался. Гриша гбласу ня дал. он 
мамАшыньку паслАл. Кр. Пришла с 
гуляныща не рано, (ела ужинать 
с огнём. Меня мамашенька ругала. 
Цветок слушал под окном. Копа­
невич, Припевки. 25---- в обращ.
Взгляни, мамашенька в окно. Кто-то 
приехал под окно. Копаневич. При­
певки. 25.
МАМАШКА’, и. ж. То же. 
что мама. 1. У мамашки маей была 
шэсь рябёнкаф. Палк. Ен тблькъ < 
мамАшкъй в два их жывут. Печ. Нѵ 
мамашка дажыдает. кауда мой хи- 
руймчик приёдит. Локн. МамАшкь 
умерла. мамашку ехъранйлъ. ( )етр. 
А сваю мать я звала мамаш кай. 
Пушк. Мамашка-та мужняя, хлест­
кая баба, ну ббйкая значит. On.
О мачете. Харашб жывём. мамАшэй 
завё [неродная дочь], свая мамьй за­
вет. мамАшкъй паласкавсй. On. Аі- 
варй. мамашка, акбшку. Остр. - 
Кр.. Н-Рж.. Себ.: Дате. Зайцева: 
Копаневич.
2. Свекрбвушку мамАшкай звала, 
свёкра папАшкай звала. Остр 
Такбва сарафАна у мяня нё была, 
а у мамАшки, у свякрбви маёй. On. 
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Наша мамашка, свякрбфка была в 
угарбды. Печ. Свякрбфку м&май, 
мамашкай звбли. Остр.
3. Мамашка — эта крёсная мать. 
Пушк. 4- On.
МАМАШНИЦА, ы, ж. О 
неженке, маменькиной дочке. Ёта- 
та мімашница, по матири фсё 
скуц^ет. Остр.
МАМЕНЬКА*, и, ж. То же, 
что м£ма 1. Дёвочки, хотите мо­
лочка? Неббсь ведь не у маменьки 
роднбй жывёте. Дн. Маменька, хто 
называе мамъй. Гд. Меня маменька 
будила И сама заплакала: «Вставай, 
дбчка дарагая, Я тябя прасватала» 
[ Частушка]. Гд. Миня маминька 
ругала, ни умёю хлёбы печ, А я 
маминьки сказала: «На лопату да и 
ф печ» [Частушка]. Ляд. Г быстрай 
рёчки патхадила, плыла рыбинка- 
карбсь. Миня маминька ругаит: «За 
люббф рана взилась» [ Частуш­
ка]. Пуст. Родна маменька сказала: 
«Всим поцеловаться: кому раз, кому 
два, кому три раз —не беда». Копа­
невич, Нар. песни, 20. ----  в обращ.
Ён |сын| гаварйт: «Мам, паёдим, па- 
жывй аддахнй, маминька». Пушк. 
«Аткрбй, маминька, акбшка, галавб 
бчинь балйт» — «Ни праманивай, 
дацушка, пад акнбм малиц стайт». 
On. Маменька милашына, какая 
блённа и худая я, из-за сына вашэва 
I Частушка]. Дн. ----  в обращ. с
определением. Дарагая маменька, 
я в жызни няшшасная-та былй. 
Остр. «Маменька радймая, па- 
магй дитё» — «Чем магу я, дйтятка, 
угадйть тебё?» (Песня). Остр. Моя 
рбдненькая маменька, Не бей, не 
бранй меня, рбдненькую дёвочку 
Добрбм уговорй (Песня). Дн. Вот 
ана как начнёт галасйть: «Маменька 
рбдная». Гд.
МАМЕНЬКИН*: > Мамень­
кин сынбк. Избалованный маль­
чик, юноша. А в вайнУ забрйли и 
фсех этих сметанников, маминьких 
сынкбф. Гд.
MAMÉLUKA*, и, ж. То же, 
что мама 1. Дёука, е слбва 
и мамуха, ну матка, мамёшка 
уаварять. Нев.
МАМИН, а, о. Прил. — 
мйма 1. Мамины нбги мой и вбду 
пей, золотая мама ф тебя. Кр. ср. 
мамкин.
мАмишна*, ы, ж. То же, 
что мама 1.---- в обращ. Сыны га-
варят: «Ну, мамишна, чевб ты такая 
актйвная?» Стр.
MÀMKA, и, ж. 1. То же, 
что м£ма 1. Есь такй тайны, 
слава какй тблька с падрушкуй, с 
тайнйцый, знічыт будиш гаварйть 
иль с мамкуй. On. Жбнка явб и 
ушла, и дбчку с саббй взялё, ня 
стйла с ним жыть, к мамки ана 
ушла, нидалякб эта сафсём. Порх. 
Пакб мамки нет, сажуся за прялку. 
Пуст. У мамки маёй дёвять рябят 
была. Остр. Мамка называли мать. 
Н-Рж. Звали мамкай, папкам, кто 
тйткай, на ты называли. Холм. ----
пренебр. Сынка, а мамка чявб тебё 
пасабляет? Локн. Мяня мамка бйла 
тряпкай, привязала к жблабу [ Ча­
стушка]. Пав. ----  в бранном вы­
ражении. А мамка такая ямка, 
здёлала мальца кал екай. Локн. ----
О самке животных. 0фцы фсё 
сасут свайх мбмак. Н-Рж. Как мала 
сасбть (молока у свиньи), мбгут (по­
росята) и павалйть мбмку. Пушк. 
----  в обращ. к наседке. Ну, мамка, 
заманй [цыплят], квыхни малёнька. 
Кр. ----  О женщине, годящейся по
возрасту в матери. Мамку замуш 
взял. Бох с ётай жанйтвай. Остр. 
----- в обращ. к собеседнице. Не, 
мймка, не, аднй курки. Нев.
2. То же, что мама 2. Вышла 
взбмуш, была мамка, свякрбфка, 
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тбльки гот с мймкай аджыла. Пушк. 
Паринь у нас ажангілся, дёфку взял 
красивую, а мамка не злюбйла яё. 
Кр. Свякрбуку рётка мамкай завут. 
Н-Рж.
3. Кормилица, нянька. Раньшы гос­
пода брали мамок, детёй кормить. 
Стр. Мамка, катбрая рябён- 
ка кармйла, умёста матери. Вл. 
Фашынина мать уёдет в мймки, в 
Ленингрйт ребёнка грудью кормйть, 
раньшы мамки назывались. Стр. 
Паёхала жэншшына ф Пйтер, жыла 
анй в мамках. Локн. А сын был 
слипбй, взяли мамку. Пл. ----  О
корове. Карбфка — мамка, а пар- 
сючбк —ямка [Поговорка]. Нев.
МАМКИН, а, о. 1. При­
надлежащий маме. Я нибальшйя 
была, надёну мамкины [вещи), анё 
длинныя. Н-Рж. Пусьти, дарауой 
Лёшынька, в застолье. Пауулять 
мне на таткинам падворье, Папы- 
тать мне пра мамкина здаровье [Пес­
ня]. Себ. ср. мймин.
2. Такой, как у мамы. Мамкина 
болёзнь повлияла на глаза. Ляд.
MAMÔK", ж. То же, что 
мама 1. ----  ѳ обращ. Как здумаю,
угальная стйнцыя была какйя-та, 
набрала кбрачек на бтай стйнцыи. 
паёли па кбрачьке, а эта. мамбк. г 
другому разу. Остр.
МАМОНТ, а, м. Ископаемое 
животное из породы слонов. Каг 
жалка, што их нет, мамантаф. 
С мамантаф шкуру, палйтки бы 
здёлали, вот тябё и дом. Кбсти и 
фсё в дёла ишлб с маманта. Локн. 
А па рекё-та нйшэй мамбн плыл, 
кагда Нбеф патбп был. Холм. Слон 
бальшбй, а мймант ешшб ббльшы, 
во, дятйна. Пяддьдесйт чилавёк с 
тапарбм, а то им апйсна, срйзу 
им трупка будет. Локн. А пачаму 
мамантаф нет, кбсти нахбдют, аны 
веть цбнныи. Пришбл кафчёк на 
ёту гбру. Был, навёрна. учёный ётат 
Ной, граматнай. А прадукты стйли 
канчацца, аны как прыгнули, ёти 
мйманты, вадй, вадй и вадй. пагйбли 
ёти мйманты. Локн.
MÂMOHbKA*, и, ж. То же. 
что м£ма 1. Дацушки. маманьки и 
папашки у вас есть? Кр. Тятенька 
сплёл лапти, маманька дала аббры. 
Беж. А у маманьки спрашусь. у 
радймай далажусь. Печ.---- в об­
ращ. Маманька, што ты меня не 
пускаеш за й гадай? Локн. — в 
обращ. с определением. Мамынька 
рбнная, дюжа я згрушпіы пы табё. 
Паткуль, Остр. ---- Как воскли­
цание при выражении удивления, 
недоумения, сетования по поводу 
чего-н. А сяйчйс выхбдят замуш. 
мамынька, чамадан в руки да и фсё. 
Пск. Маманька, в ней вбшы. Я уш на 
сваю влась взялй, караейн ат такбй 
машкгі. Остр.
МА МОНЯ, и. ж. 1. О живо­
те, брюхе. Давен ька гаварйли пра 
яну, где ш яна ня буди стблька ись? 
Распустила ана мамбню сваю и ня 
пбмня ись. Пск. + Карпов.
2. Обжора. Карпов.
3. Лентяй, разиня. СРНГ 17.
4. Угрюмый малообщительный ч< - 
ловек. Опыт.
MÂMOTKA’, и. ж. Го жі. 
что мама 1. ----- в об/пщ. с опре­
делением. Прастй. бедная мамотка 
меня. Себ.
MAMÔXA, и. ж. Дородная 
пышнотелая женщина. Копаневич.
MAMÔ4EK", чка. ж То 
же. что мама 1. в обращ. Вот 
аны на Паску пашлй. ой. мамбчек. 
гаварйт, как харашб пёсянки пают. 
Остр.
МАМОЧКА’, и. ж. То же. 
что мйма 1. Мймачка убрйфшы. 
Остр. Мймачка далякб яшшб. Беж. 
----  в обращ. Мамачька. садйсь.
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я тябё ёту рёну размбю. Печ. 
Занавёски рётки, рётки застигну 
булёвачкай, как жа буду называть 
чужую тётю мёмачкай | Частушка]. 
On. ----  Как восклицание, выража­
ющее сетование по поводу чего-н. 
Ой, мёмачка, анё миня пръклянёт. 
Тор.
МАМОЧНЫЙ, а я, ое. Прил. 
—> мамка 3. А сын был слипбй, 
взяли мёмку, мёмошная болёзнь по­
влияла на глаза. Пл.
МАМОШИНА, ы, ж. Любов- 
ница. Карпов.
МАМУЛЯ’, и, ж. То же, что 
мёма 1. On.
МАМУНЬКА’, и, ж. То же, 
что мама 1. Карпов.
МАМУНЯ, и. ж. То же, что 
мама 1. СРНГ 17.
МАМУСЬКА*, и, ж. То же, 
что мама 1. Мамуська на сёни, а 
баба агурцы салить пашлё. Мы Kÿny 
распустили да и утбпали. Н-Сок.
МАМУТКА’, и, ж. То же, 
что мама 1. ----- в обращ.
Праснйсь, мой папаша и мая 
мамутка. Себ.
МАМУ ХА’, и, ж. То же, что 
мама 1. Дёука, е слбва и мамуха, ну 
матка, мамёшка уаварять. Нев.
МАМУХНА, ы, ж. То же, 
что мама 1. Лиза у мёмухны 
была, как рбзачка цьвёла. Себ. 
Рбдна мёмухна |флк.|. Себ. У мянё 
нярбдненький тётухна и нярбднавая 
мёмухна, Ня вытапют(ы) мне 
баинку, ня вытапют мне бёин(ы)ку. 
Песни Пск. земли 1, 248.
МАМУША’, и, ж. То же, что 
мама 1. Карпов.
мАмушка*, и, ж. То же, 
что мама 1. У меня мёмушка 
жыла ббльшы ста лет, и глёзыньки
были, и зупки были, и нбжыньки 
хадйли. Гд. Да у маёй мамушки 
ишшб акрамя свайх дьве казён­
ных были привязёны и как свай 
рбнныи раслй. Пск. Сямьй- у нас 
бальшёя была, у мамушки дёвять 
чылавёк была дятёй. Дн. Мая 
мёмушка, бывала, фсё спала на 
лянушки, пасьтёль была. Н-Рж. 
Ужэ малёц ладно, а дёфка такая, 
таг бы и помогала мамушке. Пл. 
Мамушка моя помирала тихбнько. 
Стр. ----  в обращ. Дёти гаварйт:
«Мамушка, нет никакйх багбф, 
смеюцца ангі кёла миня». Порх. 
Какёя ты дивная, мамушка, да 
стрёсьти. Нов. Дбчынька заплёкъла: 
«Мёмушка, мёмушка, гбрлышкъ 
балйт, давй мяня, дави». Порх. 
Пагадй, мёмушка. ня гаварй. On. 
----  в обращ. к пожилой жен­
щине. «Мамушка, — гаварйт. — я 
стар стал». Тор. ----  мн. Как вос­
клицание, выражающее страдания, 
муки. Ой, мёмушки, кък сьпинё 
балйт. Сл. ----  О кошке. Завячяли
катятки. намякали мёмушку. On. 
----- О наседке. Сяйчёс у меня три 
цыплёнка высыпана, мёмушка-та, 
цыплятница, высядила. Гд. 4- Беж.. 
Дед., Локн., On., Остр.. Палк., 
Печ., Порх., Пуст., Сер., Сл., Слан.: 
Копаневич.
----- Мамушка. Прозвище деда. 
Мёмушка, а дет. Ён так гаварйт: 
«Мёмушка, мёмушка». Ягб так и 
празвёли. Кун.
МАМУШКИН, а, о. Прил. 
—+ мамушка. Падзбр, ётат не 
мёмушкин, а прабёпкии. Ляд. Ёта 
пастёль назывёицца мёмушкина, 
салбмки набьют и спят. Н-Рж. Ёто 
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